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Recommended Citation
H.R. Exec. Doc. No. 10, 33d Cong., 2nd Sess. (1854)
33d CoNGRESS, ~ 
2d Session. S 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
CO~IMUNICATION 
FROM 
5 Ex. Doc. 
l No. 10. 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSllllTTING 
.A statement of the receipts and expenditures of the United States for 
the fiscal year ending J~me 30; 1854. 
DEcEMBER 12, 1854.-Laid upon the table, and ordered to be printed. 
TREASURY DEPART:YIENT, 
December 11, 1854. 
SIR: I have the honor to forward, herewith, statements prepared by 
the Register of the Treasury, with a copy of his letter transmitting 
them to this department, exhibiting an account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1854; stated in pursuance of the standing order of the House of Rep-
resentatives of 30th December; 1791, and an act of August 26, 
1842. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
JAMES GUTHRIE, 
Secretary of the Treasury. 
Hon. LINN BoYD, 
Speaker of the House of Representatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Regist({r's Office, December 11, 1854. 
SIR: I have the honor to transmit the account of the receipts and 
expenditures of the United States for the fiscal year ending June 30, 
1854, stated in pursuance of the standing order of the House of Rep-
resentatives of 30th of December, 1791, and an act of August 26, 
1842. 
This account contains-
First. A general account of the receipts and expenditures of the 
fiscal year ending June 30, 1854. The pages on the margin of the 
J 
2 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
credit side refer to the detailed expenditures under the specific heads 
of appropriation. 
Second. The expenditures and repayments under each head of ap-
propriation, showing the aggregate amount paid to and repaid by 
each individual during the year. 
Third. Statements of the appropriations made for the fiscal year 
ending June 30, 1854; including the balances on the 1st of July, 
1853, the payments during the year, the several sums carried to the 
surplus fund, and the balances unexpended at the end of the year. 
Fourth. Statements of the balances due by and in favor of super-
visors, collectors, and others, of the late direct taxes and internal 
revenue. 
Fifth. Statements of the operations of the several land offices, in 
the fiscal year ending June 30, 1854. 
Sixth, Statements in relation to the customs. 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
F. BIGGER, Register. 
Han. J .AMES GuTHRIE, 
Secretary of the Treasury. 
AN ACCOUNT 
OF 
THE RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OJ!' 
THE UNITED STATES, 
l<'OR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 18:14. 
:Stated in pursuance of the following standing order of the House of 
Representatives-of the United States, passed December 30, 1791, viz: 
" Resol~tJed, That it 11hall be the duty of the Secretary of the Treasury to lay before the 
Hou!ffi of Representatives, on the fourth Monday of October in each year, if Congress shall 
then be in session, or, if not then in session, within the first week of the session next follow· 
ing the said fourth Monday in October, an accurate statement and account of the receipts 
:and e~penditures of all the public moneys down to the last day, inclusively, of the month of 
December immediately preceding the said fourth Monday of October, distinguishing the 
·amount of the receipts of each State or district, and from eMh officer therein ; in which 
statement shall also be distinguished the expenditures which shall fall under each head of ap-
propriation; and shall be shown the sums, if any, which remain unexpended and to be ac-
oeounted for in the next statement, of each and every of such appropriations;" 
And of" An act to d-efine and establish the fiscal year of the Treasury of the United States," 
passed August 26, 1842. 
4 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the 
To balance in the treasury June 30, 1853 ...••••..••••..••••.••••.••.•••• $50.261, 901 09 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
!<"'rom collectors of customs of the following districts ~ 
Daniel Kilby, late ..•... collector, Passamaquoddy .... Maine •• 
Bion Bradbury ........... do .•.. Passamaquoddy .•.. do ... . 
D. W. Dorman ......•.••. do .... Machias ......••••. do ... . 
Charles Peters, late ..••••. do .... Frenchman's Bay ... do .••. 
T. D. Jones ..........••.. do .... Fren~hman'~>Bay .. do ••.. 
H. S. Jones, late . . ........ do .... Frenchwau't'!Bay ... do .•.. 
C. J. Abbott, late ...•..... do .... Penobscot ......... do .•.• 
R. H. Brigham ....•...... do .... Penobscot ...•••... do .•.. 
W. C. Harnmatt, late ..... do .•.. Bangor •.....•.... do .••. 
G. P. Sewall.. ....•.••••. do .... Bangor . .....•.... do ... . 
A. Treat, late ...•....••.. do .... Belfast ..•••••.•.. do ... . 
E. K. Smart ........••.•. do .•.. Belfast ...•....•.. do ... . 
B. B. Haskel, late ........ do .... Waldoboro .••••... do ..•. 
E. Wilson .......•.•..... do .••. Waldoboro ..•••.•. do ... . 
.I. Bailey, late ......•..... dt> .... Wiscasset .......... do ... . 
J. Babson ............•... do .... Wiscasset ...••..... do ... . 
D. Bronson, late .••.•.•... do .... Bath ......••••.... do ... . 
C. N. Bodfish .....•...... do .... Bath ....•........ oo"' .. 
Luther Jewett, late ..••... do .... Portl'd & }'almouth.oo .... 
Ezra Carter, jt· ...•••••••• do ..•. Portl'd & Falmouth.do .••. 
J. T. Nye, la~e .......•... do .... Saco ...••••...••.. do ..•. 
N. M. Towle ...•.•....... do .... Saco ...••••.•••••. do ... . 
Daniel Remich, late ..•••.. do .••. Kennebunk ...••.•. do ... . 
N. G. Marshall, late ..••... do .... York ...••.....•.. ao ... . 
L. Jenkins ........••••... do .... York ..••....•.... do ... . 
Lory Vdell, late .......... do .... Portsmouth. N. Hampshire, 
Z. Clement ..........•••. do .... PortsmouLh ........ do ... . 
A. W. Hyde, late ......... do .... Vermont .......•...•••••• 
D. A. Sm~tlley .........••. do .... Vermont ......•........• 
H. W. Kinsman,late .•.••. do .•.. Newburyport ..•.. Mass .. . 
.Jonas Blood ... .......••.. do .... Newburyport ..••.. do ... . 
F. G. Lowe, late -......... do .... Gloucester •...•... do ... . 
W. H. Manning .......•.. do .... Gloucester ........ do ... . 
James Miller, late ........ do .... Salem and Beverly .. do ... . 
E. F. Miller ...........•.. do .... Salem and Beverly .. do .•.. 
James Gregory, late ..••••. do .... Marblehead ........ do .••• 
W. Bar toll ............•.. do .•.. Marblehead_ ...... _ do .••• 
P. Greely, jr, late ...••••. do .•.. Boston & ChaTlest'n do •••• 
C. H. Peaslee ..••...•••.. do •... Boston & Charlest'n do .•.. 
Thomas Hedge, late ..•••• - do .••. Plymouth ..•••.... do .•.. 
E. P. Little .........•.••. do .... Plymouth ...•.•... do .•.. 
S. L. Thaxter, late .....•.. do .... Fall River ..••••... do .... 
P. W. Leland .•.••...••.. do .•.. FaliRiver ...••.... do ...• 
E. Bacon, late ........•... do .... Barnstable ....•... do .... 
S. B. Phinney ....•...•••. do .... Barnstable ..•..... do ..•• 
W. T. Russell, late ........ do .••. New Bedford ..•••. do ••.• 
C. B. H. Fessenden ....•.. do .... New Bedford ..•... do .•.. 
L. Thaxter, late .•.•..•... do .•.. Edgartown •...••.. do ••.• 
J. 'f. Pease ...•.....••... do .... Edgartown ..••.... d0 ...• 
W. R. Easton, late ...••••. do .... Nantucket . • • • • . . . do .•.• 
G. Bradford ....•..•••••. do .•.. Providence .... R. Island .. 
J. R. Bullock, late ..••.... do .•.. Btistoland Warren.do ..•. 
G. H , Reynolds ...••...... do .•.. Bristol and Warren. do .••• 
E. W. Lawton, late ..•.••. do •••. Newport .••••.•••. do •.•• 
5,244 84 
31,278 8Z 
6J5 80 
386 45 
1,tJ59 60 
375 45 
1,512 48 
2,093 96 
597 6& 
16, 147 75· 
1,409 97 
525 06 
465 01 
3, 059 34 
465 9!} 
228 48 
12 .652 97 
8;no 57 
526 ll9' 
239,170 2l 
67 15 
119 J7 
121 15 
19 20 
38 7l 
2,104 94 
10,443 76 
19~ ()9 
4.3,647 26 
6,233 63 
2,705 97 
2, 279 9t 
2tl, 8:~3 20 
4,70177 
201,130 21 
547 37 
2, 970 13 
12,331 49-
8, 366, 582 ~9 
3, 433 fl3 
1,540 32 
232 37 
:t 073 49 
3:338 86 
10,828 16 
1, 755 23 
26 890 33 
' 37 86 
660 16 
45 44 
89,184 49 
2,550 35 
7, 07t) 76 
26 24 
Carried forward •••••••••• $9,161,289 52 50,261,901 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
United States, for the fiscal year ending June 30, 1854. 
BY EXPENDITURES. 
I> age. 
Payments for the civil list. 
82 Compensation and mileage of senators ....... -- .. -----
82 Compensation and mileage of members of the House of 
Representatives and delegates ....•....... - .. ----- .. 
82 Officers and clerks of Congress ....•.... ___ .. _____ . __ _ 
E2 Per-centage on salaries in office of the Clerk of House of 
Representatives and of Congress ... _ ........... -- .. 
82 Printing for the Senate for 2d session of 32d Congress ... 
82 Printing for the Senate for 1st session of 33d Congress .. 
83 Lithographing and engraving for the Senate of U. States. 
83 Stationery for Senate of United States ............ - .. . 
83 Reporting proceedings of the Senate of the United States 
83 Miscellaneous items for the Senate of the United States. 
83 Binding for the Senate of the United States ...... ·-----
83 Books for the Senate of the United States .... - . --- ... . 
83 Newspapers fur the Senate o·f the United States ....... . 
83 Congressional Globe, and binding the same, for the Senate 
of the United States-----·------ ........ ·----- ... . 
83 Clerks to committees and the President of the Senate, 
draughtsmen, messengers, pages, laborers, public horses, 
and carryalls for the Senate of the United States ..... 
83 Expenses of select committees of the Senate, per act 
March 3, 1853 ............ ··---· ...... ··---- ------
;83 To pay James B Smallwood and M~rtin La Truit, boys 
attending on the mail wagon of the Senate, the sum of 
$146 each, being 20 peL· cent...-addition to their pay for 
the year ending June 30, 1853 .... _ .... __ .. _ ....... . 
83 Additional compensation to the police at the Capitol, &c. 
84 Coatingent expenses of the House of Representatives of 
the United States ..................... ------ ....•. 
84 Printing and binding for the House of Representatives of 
the United States ................................ . 
84 Printing for the House of Representatives of the United 
States for 1st session of 33d Congress ....... __ •.. --. 
84 Stationery for House of Representatives of U. States ... 
84 Newspapers for House of Representatives of U. States .. 
84 Alterations and repairs and other miscellaneous items for 
House of Representatives of United States .... ·----· 
.S4 Salaries of the Capitol police of the House of Represen-
tativfs Jf the United States ........ ··---···---· ...• 
84 Fuel, oil, and candles, for the House of Representatives 
of the United States ......• _ •..•. _ ... ~ _. _ .....••.• 
84 Engraving and lithographing for House of Representatives 
of the United States .... ··-·-- ................•... 
84 Furniture and carpeting for the House of Representatives 
of the United States ...........•..............•... 
84 Pages for the House of Representatives of United States 
85 To furnish books to delegates from Oregon, New Mexico. 
and Utah, for 32d Congress_ ......... _ ...•••....... 
85 To enable the Clerk of the House of Representatives to 
deliver to each of the members of the House of the 
present Congress, (who have not already received 
them,) such books as have been furnished to the mem-
bers of the 28th, 29th, 3Uth, and 31st Congresses, &c. 
B5 Paper for printing for the two Houses of Congress for the 
~d session of the 32d Congress, being for fiscal year 
ending June 30, 1853 .... ·---·- .........•.•........ 
85 Printing for House of Representatives, 1st sess. 32d Cong. 
170,000 00 
530,000 00 
57,110 07 
65 72 
10,391 85 
20,2:37 68 
39,000 00 
8,000 00 
24,500 00 
20,000 00 
19,157 00 
12,000 00 
1,500 00 
1, 843 00 
55,000 00 
9,000 00 
292 00 
1,102 55 
907 88 
1,400 00 
29,453 43 
19,275 04 
9,405 40 
24,564 08 
2,675 4) 
3,108 19 
24,753 00 
6, 000 00 
5,926 00 
1,075 14 
1, 849 iO 
50,155 20 
9,306 24 
Carried forward .• ---· •.. --· $1,169,054 02 
5 
6 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••.•••. 
George Turner .....••. collector, Newport ..••••. R. Ii!land. 
S. Cooper, late ..••••..... do .•.. Middletown ..••••. Conn .•. 
W. D. Starr ..•••..•••••. do .... Middletown ........ do ..•• 
N. Fosdick, late .•..•.•••. do .... New London •••••. do ...• 
H. Hobart ............... do .•.. New London .•••.. do ... . 
James Donaghe, late ...•.. do .... New Haver::. ....•.. do ... . 
M.S. Osborn .•.•..••..•. do .... New Haven ...••••. do ... . 
W. H. Pet>t, late ......... do .... Fairfield .....••••. do .•.• 
W. S. Pomeroy ........... do .... Fairfield ••...••••. do .••• 
Oliver York, late .•••••... do .... Stonington ..•...•.• do .••. 
E. Cheesebro ......•..•.. do .... Stonington ..•..•... do ..•• 
A. Kromer, late ......•••. do .... Sackett's Harbor.N. York. 
D. McCulloh, late .••••.•.. do .... Sackett's Harbor ... do .... 
T. S. Hall. •.•........•••. do ••.. Sackett's Harbor .•. do .••• 
J. R. Thompson, late ..•••. do .... Genesee ............ do ...• 
J. C. Campbell ........•.. do .••• Genesee .... .: •.•.•. do .••. 
J. Richardson, late ....••.. do •••• Oswego ....••.•... do .•.• 
E. B. Talcott ...••....•••. do .... Oswego ..•...••••. do .... 
L. Cooke, late ........••.. do .... Niagara .......••••. do .•.• 
A. V. E. Hotchkiss ....... do .... Niagara .......••••. do .•.• 
W. Ketchum. late ........ do .... BuffaloCreek .••••. do .••• 
J. T. Hudson ........••.. do .... BuffaloCreek .•••.. do ...• 
T. Bacon .........••.•... do .... Oswegatchie ...•••. do .••• 
Edwin Rose, late ..•...•.. do .... Sag Harbor .••••.•. do .... 
S. L. Gardiner ...••••.... do .... SagHarbor .•••••.. do ...• 
H. Maxwell,late .••••••.•• do .... New York city ..... do .••• 
G. C. Brom;on, late ..••••. do .... New York city ...•. do ...• 
H. J. Redfield .....•..•••. do .... New York city .•... do .••• 
0. D. Peabody, late ..•••.. do .... Champlain ..•••... do •••• 
H. B. Smith ..•.••..••••. do .... Champlain ...•••... do .... 
G. S. Sackett, late ....•... do .... Cape Vincent .••••. do .•.• 
Alfred Fox ..•.••..••••... do .... Cape Vincent ....•. do .•.• 
C. McKnight Smith, late .. do .•.. Perth Amboy, New Jersey. 
F. W. Brinley ............ do .... Perth Amboy .•••.. do .••• 
E.-B;ICk, late ......•..•.. do .... Bridgetown ..•.••. do .... 
V.;t. 8. Bowen ..•..••.••••. do .... Bridgetown ..••••. do •..• 
.J. A. Sherrad .•••...•.•.. do .... Burlington ...•.••. do .••• 
R. C. Holmes, late ...••••. do .•.. Great Egg Harbor .. do •••. 
T. D. Winner .••••.•••••. do .•.. Great Egg Harbor .. do •••• 
S. S. Downs, late .••••.•.. do .... Little Egg Harbor .. do •••• 
J.D. Thompson, late •••••. do .•.. Little Egg Harbor .. do .••• 
S. Willets ..•••..•....•.. do .•.. Little Egg Harbor .. do •••• 
E. T. Hi1lyer ..••••.•••••. do .... Newark.. .••••.•••. do .••• 
P. J Gray, late ••••••.•.. do .•.. Camden ••••••••.. do •••• 
J. W. Mickle ...••...••••. do ..•. Camden .••••.•••. do •••• 
W. D. Lewis, late ..•••... do .... Philadelphia ...... Penn .. . 
Charles Brown ...••••.... do .... Philadelphia .•••••. do •.•• 
W. M. Gallagher, late ..•.. do .... Presque Isle ..••••. do •••• 
James Lytle ..•.....••••. do .... Presque Isle .•••••. do .••. 
H. Woods, late .....•..... do .•.. Pittsburg .......... do •••• 
J. Hastings .••••.•••••... do .•.. Pittsburg ...•.••••. do ••.• 
Charles Polk, late .•••.... do .... Delaware .....••••••••••• 
Jesse Sharpe ..•••....•.•. do .•.. Del a ware ..•••••....••..• 
P. F. Thomas .••••..••••. do .... Baltimore .•... Maryland. 
Thomas Ireland, late .••••. do ..•. Annapolis .•..•••••. do .••• 
James Sands ..•..••.••.•. do .•.. Annapolis .••...••.• do ••.• 
J. H. Allen, late ..•.••••.. do .•.. Oxford . • • • • • . • •.. do •••• 
R. B. Wells .••••.••••.... do .••. Oxford .•••••• ---·do •••• 
9,161,289 52 50,261,901 09 
8, 326 56 
2;107 97 
2,995 31 
203 40 
5,987 31 
534 64 
176,436 17 
5,697 26 
2,984 18 
126 41 
249 89 
1,281 47 
1, 119 26 
1,464 21 
1,763 55 
8,781 49 
1,294 70 
173,019 09 
838 28 
21,559 25 
1 54 
86,585 32 
27,215 02 
62 13 
571 94 
2,348 64 
16,354,932 17 
25,399,804 24 
35,469 94 
86,125 42 
1,289 03 
32,904 44 
278 99 
1,563 60 
615 69 
955 70 
399 20 
195 50 
406 44 
69 18 
25 38 
749 20 
8,948 00 
424 86 
55L 90 
1,426 16 
5,082,092 81 
75 27 
1,561 35 
2 00 
3,872 20 
300 79 
1,272 26 
908,775 46 
244 11 
513 93 
676 42 
168 60 
Carried forward •••••••••• $57,621,534 75 50,261,901 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward •••••..••••• 
i'age. 
85 Printing for the House of Representatives for 2d session 
of 32d Congress ..•.•..•••....•....••••.......•••• 
85 For folding documents, per act March 3, 1853 ......•••• 
85 For folding, &c., for House of Representatives U. States. 
85 For clerks on Index of Private Claims, act March 3, 1853 
85 For binding documents for the House of Representatives, 
act March 3, 1853.. . • . . . . . . . . . . .........•..•..•••• 
85 Horses and carriages and saddle-horses for the House of 
Representatives of the United States .........•...•.• 
86 To pay for the Congressional Globe and Appendix, and 
the Annals of Congress, ordered for the use of the li-
brary of the House of Representatives ...•..••••.•.• 
:86 To enable the Clerk of the House of Representatives to 
pay Peter Force and John C. Rives for 102 copies 
3d vol. of 5th series of American Archives, documen-
tary history of the United States, for new members of 
the House of 26th Congress ; 117 copies of the same 
volume for new members of 27th Congress; 100 copies 
of same volume for new members of the 28th Congress ; 
100 copies for 29th Congress; 116 copies for 30th Con-
gress; 130 copies for 31st Congress; and 130 copiesfor 
for 32d Congress ; in all 800 vols. at $16 45.06 per vol. 
:86 Payments of the usual extra compensation to the em-
ployees in and about the Capitol, under a resolution of 
the House of Representatives ...................... . 
€6 For binding 24 copies of the Congressional Globe and Ap-
pendix of 1st session of 31st Congress, &c .......... . 
86 For 21 messengers, per act March 3, 1853 ...••••.••••. 
86 For the messenger who has charge of the hall of the House 
of Representatives ............................... . 
86 For two messengers in Clerk's office, act March 3, 1853. 
86 For laborers, per act March 3, 1853 ..•...•..•....•.••. 
86 For paper for the printing of Congress, for 1st session of 
33d Congress .................................... . 
87 Pay for Annals of Congress ordered by the House for the 
House library, being 100 copies of each of the follow-
ing volumes: I st, 2d, and 3d volumes of lOth Congress, 
and 1st, 2d, and 3d volumes of 11th Congress; in all 
600 volumes, at $5 per volumA ..................... . 
87 Printing Index to Private Claims, ordered to be printed 
by resolution of the House of Representatives of De-
cember 22, 1851 ................................. . 
87 For draughtsman and clerk upon the maps of public lands. 
87 To pay subscription under joint resolution of March 3, 
1849, for 2,000 copies of the Annals of Congress ...•.. 
87 Principal and assistant librarian and messengers ........ 
87 Contingent expenses of the library of Congress .....•• ~. 
87 For the preparation and publication of a general catalogue 
of the library of Congress, &c ................... .. 
87 Purchase of books for the library of Congress, and for 
contingent expenses and purchase of furniture ....... . 
87 Purchase of law-books for the library of Congress .••••. 
87 Purchase of Spanish and Mexican law-books for Congress 
87 President of the United States ...................... . 
87 Compensation of Vice President of the United States, 
act March 3, 1853, to supply deficiencies ........... .. 
88 Secretary of State ................................. . 
1,169,054 02 
25,395 51 
2,000 00 
6,371 35 
2,862 50 
93,996 08 
3,297 37 
2, 500 00 
13, 162 4(} 
34,650 00 
3,412 80 
17,005 00 
1,329 13 
2,750 00 
2,500 00 
103,404 21 
1,500 00 
10,519 40 
5,675 00 
70,000 00 
4,500 00 
1,000 00 
4,000 00 
22,254 32 
2,500 00 
1,700 00 
25,000 01 
1,017 82 
8,413 37 
Carried forward............. $1, 641, 770 29 
7 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••••.••••• 
G. A. Z. Smith ........ collector, Vienna ........ Maryland. 
I. B. Abell, late .......... do .... Town Creek ...•••. do ... . 
John Chew, late .....•••.. do .... llavre de Grace .... do ...• 
Robert Gale, late ......... do .... Havre de Grace .... do ... . 
C. Pennington ....•....... do .... Havre de Grace .... do ...• 
Hemy Addison, late ..••••• do .... Georgetown ...•.. D. C .. . 
Robert White ............ do .•.. Georgetown ....... oo ... . 
John Lynch .............. do .... Ricbmond ....... Virginia .. 
S. T. Sawyer ............. do .... Norfolk & Ports'th.do ... . 
Jeff. Minor, late .......... do .... Tappahannock ..... do ... . 
George '1'. Wright ........ do .... Tnppahannock ..... do ... . 
P. S. Bowdoin, late ....... do .... Cherrystone .•••••. do .••• 
J. S. Parker .........••.. do .... Cherrystone ....... do ... . 
W. S. Mallicote, late ...... do .... Yorktown ......... do ... • 
P. J. Barziza ..•.•...•.•.. do .... Yorktown ......... do ... . 
L. Lunsford .............. do .... Petersburg ......... do ... . 
E S Hough ........•. _ .. do .•.. Alexandria .••..•.. do ... . 
Gordon Forbes ........ surveyor, Yeocomico ...•••.. do ...• 
E. B. Swearingen, late ..... do .... Wheeling .......... do ...• 
G. W. Charles, late .... collector, Camden .•..•. N. Carolina. 
L. D. Starke ............. do .... Camden .......... do ...• 
E. Wright ............... do .•.. Edenton .••••.•••. do .•.. 
Joseph Ramsey ........... do .... Plymouth ......... do ... . 
R. H. J. Blount, late ...... do .... Washington ..•.•.. do ... . 
H. F. Hancock ........... do .... Washington ....... do .•.• 
J.D. Whitford, Jate ....•.. do .... Newberu .......... do ... . 
T. S. Singleton ........... do .... Newbern ..•••..... do ...• 
Joshua Taylor, late ....••. do .... Ocracoke .....•... do ...• 
0. S. Dewey ............. do .... Ocracoke ......... do .. .. 
J. E. Gibble ............. do .... Beaufort. ..•...... do ... . 
W. C. Bettencourt ........ do .... Wilmington ..•..... do ...• 
W. F. Colcock ........... do .... Charleston .... S. Carolina. 
'1'. L. Shaw .............. do .... Georgetown ........ do ... . 
B. R. Bythewood ......... do .... Beaufort. ......... do ... . 
John Boston ............. do- •.. Savannah ....... Georgia .. 
J. H. Dilworth, late ... .... do .... St. Mary's ......... do ... . 
James J. Baratte ......... do .... St. Mary's ......... do ... . 
A. La Fills, late .......... do .... Brunswick ......... do .•.• 
W. Mabry ............... do .... Bl'Unswick ......... do ... . 
J. J. Walker, late ......... do .... Mobile ......... Alabama. 
T. Sanford ......•..•••... do .... Mo blle ....•••..... do ...• 
J. H. Williams ....•••.•.. do .... Pearl River .... Mississippi 
L. W. Johnson ........... do .... Pearl River ..•••••. do .. .. 
James Gwinn, late ........ do .•.. Vicksburg ........ do ... . 
Robert Mitchell, late .•••.. do .... Pensacola .•••••. Florida .. 
Joseph Sierra ............ do .... Pens:wola ......... do ... . 
S. K. Mallory, late ....•••. do .••. Key West ...•.••.. do .. .. 
J.P. Baldwin ............ do .... Key West ......... do ... . 
R. W. Alston, late ........ do .... St. Mark's ..••.... do ..•. 
Hugh Archer ............. do .... St. Mark's ........ do .. .. 
J.D. Hart, late ....••.... do .... St. John's ......... do ..•• 
James G. Dell ...••.•.•... do .... St. John's ...•.•••. do ..•• 
S. W. Spencer, late ....... do .... Appalachicola ..... do .•.• 
B.S. Hawley, late .....•.. do .... Appalachicola .•... do .•.• 
GeorgeS. Hawkins ....... do .••. Appala.chicola ..... do .•.. 
S. J. Peters, late .......... do .•.. New OrltJans ... Louisiana. 
H. G. Morgan, late ....... do .... New Orleans ....... do .•.• 
Dennis Prieur, late ........ do .... New Orleans .•.•••. do •.•• 
57,621,534 75 50,261,901 09 
7:32 05 
289 00' 
21 60 
70 54 
65 11 
33 26 
10,435 68 
129 035 73 
42:127 73 
34 40 
5!12 80 
53 40 
357 9Z 
236 15-
442 96-
48,500 00 
54,613 96 
217 59 
128 75 
95 14 
1,338 95 
324 27 
915 23 
428 86 
931 09 
391 47 
646 00 
8 95 
58 05 
147 21 
88,652 74 
435,445 87 
206 83 
34 20 
120)412 69 
48 3~ 
126 39 
21 15 
142 91 
4,062 16 
123,960 51 
668 28 
31 66 
2,680 32 
76 87 
3,544 00 
613 26 
9,034 88 
166 71 
260 51 
6,412 80 
789 16 
1,310 68 
1,298 93 
4,337 94 
3,704 86 
5,508 45 
5, 35[) 94 
Carriedforward ............ $58,733,63162 50,261,901 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending J~tne 30, 1854-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .•••••.••••• 
Page. 
88 Assistant Secretary of State, per act March 3, 1853 ..... 
88 Clerks and messengers in the office of the Secretary of 
State ...•..•....••............................... 
88 For the payment of a clerk necessarily employed in the 
recess of Congress to bring up the arrearages of the 
disbursing agent in the State Department ........... . 
88 Extra clerk-hire and copying in the Department of State. 
88 Compiling and supervising the publication of the Biennial 
Register for the Department of State ....••......... 
88 Publishing the laws in pamphlet form in the newspapers 
of the States, &c ................................ . 
88 Proof-reading, packing and distributing laws and docu-
ments, including, cases, labor, and transportation ...... 
89 Per-centage to messengers, laborers, &c., at. the Depart-
ment of State, act April 22, 1 ~54 ................•.. 
89 The purchase of such books as are immediately required 
for the library of the DPpartment of State, &c .....•• 
89 Stationery, blank-books, binding, labor, and attendance, 
furniture, fixtures, repairs, painting and glazing for 
Department of State ............................. . 
89 For printing letter-press and copper-plate books and maps 
for the Department of State ...................... . 
89 Contingent expenses of the Department of State, (books 
and maps) ..........••...............•..........• 
89 Miscellaneous items, Department of State ..•••........ 
89 Newspapers for ditto... . . . . .. . . • • . . . . • • • • . . ....... . 
89 Superintendent, & c., of northeast Executive building; .. 
90 Contingent expenses of ditto ..•. ~ •....••.•..........• 
90 Secretary of the Treasury ...•....••••...•••.•.•...•• 
90 Assistant Secretary of the Treasury .................. . 
90 Clerks and messengers in office of Secretary of Treasury. 
90 Per-centage on salaries in the office of ditto ......... . 
90 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in the office of Secretary of 
the Treasury, act April2·2, 1854 ................... . 
90 Compensation to the First Comptroller of the Treasury. 
90 Clerks and messengers in the office of ditto .......••.. 
90 Additional compensation to clerks and per-centage to 
me;:;sengers and laborers in office of First Comptroller 
of the Treasury ................................. . 
90 Second Comptroller of the Treasury .........•••...... 
!:11 Clerks and messengers in the office of ditto ........... . 
91 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of Second Comptrol-
ler of the Treasury ................••.•........••• 
91 First Auditor of the Treasury .....•..•......••••....• 
91 Clerks and messengers in the office of ditto ...•........ 
91 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of the First Auditor 
of the Treasury ..................•......•....••••. 
91 Second Auditor of the Treasury .........•.•..•.•••••• 
91 Clerks and messengers in the office of ditto .••••....••. 
91 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of Second Auditor of 
the Treasury ....•...............•...•..••..•••••. 
91 Third Auditor of the Treasury ..........•••.•....•.•• 
91 Clerks and messengers in the office of ditto .••..•••.••• 
1,641,770 29 
3,000 00 
27,684 90 
4~2 00 
4,000 00 
500 00 
13,524 75 
9, 528 83 
1,424 80 
1,000 00 
6,600 00 
1, 750 00 
1, 890 70 
1, 500 00 
300 00 
2,250 00 
4,274 77 
8,000 00 
3,000 00 
40,660 89 
1,112 56 
4,164 25 
3,499 uo 
21,001 00 
2,559 29 
3,000 00 
22,494 09 
3,254 00 
3,000 00 
27,287 76 
3,428 31 
3,000 00 
30,247 00 
3, 103 34 
3,000 00 
64,079 86 
Carried forward •••••••••••• $1, 971, 322 39 
9 
10 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward •••••..••••• 58,733,631 62 50,261,901 09 
G. Dorsey, late .•••••.. collector, New Orleans ... Louisiana. 372 C7 
S. W. Downs ............. do .... New Orleans ....... do.... 2, 648, 498 99 
R. W. Hare, late ......... do .... Teche ............ do.... 5 29 
R.N. McMillan ........... do .... Teche ............ do.... 163 56 
W. R. Smith, late .....••.. do .•.. Galveston ..•.••. Texas... 22,683 32 
H. Stuart .••••..••.•.•••. do ••.. Galveston ....•.••. do.... 6, 240 26 
Levi Jones ............... do .... Saluria . .. .. . ..... do.... 395 63 
John S. Rhea, late ........ do .... Brazos de Santiago. do.... 137 45 
Stephen Powers .......... do .... Brazos de Santiago.do.... 22,807 22 
C. W. Hill, late .......... do .... Miami or Toledo .. Ohio... 836 78 
J. Riley ................. do .... Miami or Toledo .•. do.... 70,560 36 
J. A. Jones .............. do .... Sandul!lky ......... do.... 26,529 91 
Robert Parks ............ do .... Cuyahoga ......... do.... 65, l 01 28 
W. Key Bond, late ..... surveyor, Cincinnati. ...•.••. do.... 1, 405 60 
S. B. W. McLean ......... do .... Cincinnati. ........ do.... 358, 873 85 
J. H. Harmon ...•••••. collector, Detroit ...••••. Michigan. l 3, 700 00 
C. E. Avery, late ......... do •••• Michilimackinac ... do.... 189 50 
Alexander Toll ......••••. do .•.. Michilimackinac ... do.... 1, 734 31 
W. B. Snow hook __ ....... do .... Chicago ......... Illinois.. 334, 043 78 
William Martin, designated. do ..•. Alton ..••••..••••. do.. . • 44, 933 fl5 
D. Wann, designated ...... do .... Galena ............ do.... 143 -65 
P. W. Randall, late desig'd .. do .... Alton ............. do.... 18,020 ·10 
A. W. Hatch, late ...••... do •••. Milwaukie ..•.. Wisconsin. 89 52 
John White .............. do .... Milwaukie ......... do.... 13,394 80 
R.C;Thompson,latedesig'd.do .... Louisville ...... Kentucky. 9, 365 33 
H. N. Sands, designated .... do .... L€luisville ......... do.... 40,930 42 
J. Thomas, designated ..... do .... Nashville ...... Tennessee. 15,795 60 
H. F. Hill, late designated .. do •••• Memphis .......... do.... 34,126 39 
E. Dashiel, designated ..... do .... Memphis .......... do.... 12,761 14 
W. W. Greene,latedesig'd .. do .... St. Louis .••••.. Missouri.. 14,737 56 
W. A. Linn, designated .... do .... St. Louis .......... do.... 378,754 19 
W. Brown, designated ..... do .... Evansville ...... Indiana.. 3,415 60 
J. B. Norman, designated .. do .... New Albany ....... do.... 27,240 40 
C. Cavilier ....••••..••••. do .••. Pembina ..••••. Minnesota. 24 92 
George Gibbs, late ..•••••. do ..•. Oregon.................. 15,575 70 
John Adair ........... ~ .. do .... Oregon.. .. .. • • .. .. . .. • .. 19, 779 18 
James Collier, late ...••••. do .... San Francisco .. California. 118, 546 05 
T. Butler King, late ....... do .... San Francisco ..... do.... 200 00 
B. C. Sanders, late ........ do .... San Francisco .•••. do.... 224, 736 39 
R. P. Hammond .......... do .... San Francisco ..... do.... 922,792 00 
Douglass Ottinger, captain of revenue service, erroneously re-
ceived from T. B. King, San Francisco, California........ 651 00 
Major James Belger, received of Ross Brown for duties, &c. 266 00 
Sales of public lanas. 
From receivers of public moneys: 
'f. Sherer ............ Chillicothe ..... Ohio ... 
W. Sheffield, late ..... Defiance ........ do ... . 
R. H. Gilson ......... Defiance ........ do .. .. 
G. W. Carr .......... Jeffersonville ... Indiana .. 
S. K. Casey .•••••.••. Jeffersonville .... do ••.. 
J. C. Hebard ......... Vincennes ....... do .... 
J. H. Thompson, late, Indianapolis ...... do ..•. 
Calvin W. Ruter ...••• Indianapolis .••.. do .••• 
John Beard .......... Crawfordsville ... do .. .. 
45,076 00 
911 75 
103,48?> 00 
17,804 63 
10,000 00 
31,851 18 
5 48 
21,493 09 
2,830 38 
64,224,190 27 
Carried forward ............ $.233, 457 51 64,224,190 27 50,261,901 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .••••••••••• 
91 Compensation to temporary clerks in office of Third Au-
ditor, employed in making out certificates of service 
from muster-rolls of 1812, and the several Indian wars. 
92 Additional compensation to temporary clerks employed 
in the office of the Third Auditor of Treasury ....•••• 
92 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of Third Auditor of 
the Treasury .....••.••..•....••...•..•••.••..•.•• 
92 Fourth Auditor of the Treasury .................... .. 
92 Clerks and messengers in the office of ditto .••.•••..... 
92 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of Fourth Auditor of 
Treasury ....................................... . 
92 Fifth Auditor of the Treasury ........ ~ .............. . 
92 Clerks and messengers in the office of ditto .••.•..•.••• 
92 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengtn·s and laborers in office of Fifth Auditor of 
Treasury .........•.....•..•••.•...•••••••....•.. 
92 Treasurer of the United States .................... .. 
92 Clerks and messengers in the office of ditto .......... .. 
92 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in the office of Treasurer of 
United States ........................ ------ •••••• 
92 Register of the Treasury of the United States ........ .. 
93 Clerks and messengers in the office of ditto ....•....... 
93 Fer three clerks of the third class for office of Register 
of Treasury as authorized per act May 31, 1854 ...... 
93 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of Register of the 
Treasury ...•....••••..••.•.....••..•....••.••••• 
93 Solicitor of the Treasury of the United States ........ . 
93 Clerks and messengers in the office of ditto .••••..••••• 
93 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in the office of the Solicitor 
of the Treasury .•...•••••..••••.•.•...••.•....... 
93 Commissioner of Customs ......................... .. 
93 Clerks and messengers in the office of ditto ........... . 
93 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in the office of Commissioner 
of Customs .••••..••••..••••..•••••.••••..••••.•• 
93 Clerks of the Light-house Board ..................... . 
94 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in the office of th6 Light-
house Board ..••••....•••..•.•••.•••••.••.•.••.•.• 
Contingent expenses of office of Secretary of Treasury-
94 For labor, blank books, stationery, &c ............... . 
94i For miscellaneous items ....••..••••...•••.•••••.••.• 
Contingent expenses of office of First Comptroller-
94 For blank books, labor, &c ........................ .. 
Contingent expenses of office of Second Comptroller-
94 For blank books, binding, stationery, printing, &c .... .. 
94 For labor, office furniture, &c ....................... . 
Contingent expenses of the office of the First Auditor-
94 For blank books, binding, stationery, printing blanks, and 
labor .••••.•• --- ••.• - •....•..•••••...•••• - ..• - - •. 
95 Miscellaneous items, including pay for National Intelli-
gencer and Union, &c ............................ . 
1,971,322 39 
32,103 02 
8, 044 03 
12,894 35 
3,000 00 
23,683 21 
2,448 39 
3,000 00 
9,264 13 
969 02 
3,000 00 
17,996 18 
2,407 24 
3,000 00 
35,624 63 
109 89 
6,126 47 
3,500 00 
9,682 21 
fi87 61 
3,000 00 
14,572 95 
2,237 60 
7,599 98 
824 01 
7,978 06 
1,892 52 
2,400 00 
450 00 
1,050 00 
1,590 69 
550 00 
Carried forward •••••••••••• $2,192,908 58 
11 
12 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..••...... 
W. M. Patterson ..•... Winamac ...... Inrliana .. 
S. K. Casey ..••..•... Shawneetown .. Illinois .. 
E. C. Coffey .....•.... Kaskaskia ....... do ... . 
W . .A. J. Sparks ...•.. Edwardsville ..... do ...• 
D. Gregory .••••..... Vandalia .••••... do .... 
R. C. Wilson ..••..•.. Palestine ......... do ..•• 
W. Davis, late ........ Springfield .••••. do ..•. 
E. Conner ............ Springfield ..•.•. do ... . 
J. H. Murpby,late .•.. Dar1ville ......... do ..•. 
W. E. Russell ...•.••• Danville ..•..•.•. do .••• 
D. Hawser ..•.••.••.. Quincy .......... do ...• 
John Dement •...••.. Dixon .......... do •••• 
E. B. Williams ....... Chicago •....... do .•.• 
R. B. Dallam ......... St. Louis ..... Missouri. 
E. E. Buckner ..••••. Fayette ....••... do .. 
R. H. Griffith, late .... Palmyra ....•... do .•.• 
J.P . .Ament .......... Palmyra ........ do ...• 
G. M. Beatie .•....•.. Jack•on ....••... do ...• 
N. B. Holden ......... Clinton ......... do ... . 
H. Fulbright ...•.•.•. Springfield .••••. do ... . 
W. Brown .•••••.•••. Plattsburg ....... do ...• 
.A. L. Gilstrap, late .•. Milan ........... do .••• 
W. Halliburton ..••••. Milan ........... do ... . 
J. W. Faith, late ...... St. Stephens .. Alabama. 
J. W. Smitb,late ..... St.Stephens ..... do .... 
S. S. Houston ...••••. St. Stephens ..... do .••• 
W. W. Fambt·o ....... Cababa .....•... do ... . 
S. M. Ballard, late .... Huntsville ...... do ..•• 
J. S. Nance ...••..... Huntsville ..•... do ... . 
W. D. J. Slade, late ... Tuscaloosa ...... do .. .. 
J. W. Warren ...••... Tuscaloosa ....•. do ... . 
Andrew Jay, late ..... Sparta .••....... do .. .. 
W. D. Casey, late ..... Sparta .......... do ...• 
Willis Darby ......... Sparta .......•.. do ..•• 
.A.M. McDowell ...... Demopolis ..••.•. do ...• 
N. E. Benson ......... Montgomery ..... do .••• 
P. J. Walker,late .... Lebanon ........ do ...• 
0. W. Ward, late ..... Lebanon ..••.•.. do .•.• 
A. Snodgrass ......•.. Lebanon ..•••... do ...• 
\V. N. Whitehurst .... W asbington .. Mississippi 
.A. R. Carter ......... Augusta ....•...• no ...• 
Gideon Fitz, late ...... Jackson ..•••.... do ...• 
M. M. Gillaspie ....... Jackson ......... do ...• 
S. Caldwell, late ...•.. Grenada ........ do ...• 
R. H. Golladay ....•.. Grenada .•.•.... do .••• 
G. R. Clayton ....••.. Columbus ....... do ..•• 
G. B. Crutcher, late ... District of ..•.... do .•.. 
J. W. Drake ......... Pontotoc ........ do ...• 
H. W. Palfrey ........ New Orleans, Loui8iana. 
.A. Lastraps, late ...•.. Opelousas ..•••.. do ...• 
B. R. Gantt, late •••••• Ope-lousas .••••.. do ...• 
H. L. Garland ...••... Opelousas ..••••. do ...• 
J. H. Dinkgrave, late .. Monroe ...•••••. do ..•• 
P. G. King ....••..••. Monroe ....••... do .•.• 
John Corkern, late .... Greensburg .••••. do .•.• 
J. M. Vernon ........ Greensburg ...... do ..•• 
J obn Laplace, late .... N atcbitoches •••• do ...• 
J. B. 0. Buard ....... Natcbitoches •••• do •..• 
233,457 51 64,224,190 27 50,261,901 09 
55,216 00 
251,897 80 
145,025 58 
65, Oi8 38 
391,493 flO 
71,098 50 
452 10 
43, 161 43 
395 50 
367,532 33 
20,544 38 
214,270 28 
100,813 10 
113,254 75 
116,980 60 
914 18 
160, 126 17 
79,258 57 
353,611 05 
139,614 06 
94 016 66 
816 58 
101,413 69 
82 61 
44 62 
96,040 94 
85 250 00 
22:250 00 
45,042 30 
2, fl52 34 
48,268 03 
91 
07 
92,670 69 
10,335 00 
20,238 64 
3, 162 83 
3, 237 83 
57,7tl4 78 
50,372 04 
89,673 87 
522 25 
15,533 36 
4,5t:!O 40 
12,037 50 
89,839 71 
210 00 
3,000 00 
4,722 89 
10,012 43 
4,314 51 
10,377 60 
72 95 
74,962 46 
98 
22,226 45 
3,491 59 
56,700 00 
Carried forward •••••••••• $4, 060, 055 68 64,224, 190 27 50, 261, 901 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••...•••• 2,192,908 58 
Page. 
Contingent expenses of the office of the Second Auditor-
95 For blank books, stationery, binding, labor, furniwre, 
blanks, newspapers, and miscellaneous ..... __ ...•••• 
Contingent expenses of the office of the Third Auditor-
95 For blank books, binding, stationery, &c ..... - ..... - •. 
95 Expenses of arranging documents, Third Auditor's Office 
95 Contingencies incident to bounty land service, Third Au-
ditor's Office.·--- ...............................• 
95 Contingent expenses, including rent, fuel, labor, lights, 
and watching, for building occupied by Third Auditor. 
Contingent expenses of the office of the Fourth Auditor-
95 For books and binding ......... - .••..........•...•.• 
95 For labor in Fourth Auditor's Office ...••. ·-----··----
96 :For miscellaneous items ....... : ...................•. 
Contingent expenses of the office of the Fif~h Auditor-
96 For blank books, binding, and stationery .............. . 
96 For labor ................ - .................. - ..... . 
96 For miscellaneous items ............... ·----· ....... . 
96 For cont.ingencies, including rent, fuel, labor, lights, and 
watching, for building occupied by Fifth Auditor, &c .. 
96 Contingent expenses of the office of Treasurer of United 
States ......•.......••..••.... ___ ..• _. _ . ___ ..... . 
96 For blank books, binding, stationery, labor, and miscella-
neous itetns. ___ ... _ ..... ___ ............ __ ....... . 
Contingent expenses of office of Register of Treasury-
96 For blank books, binding, and stationery ............ _ .. 
97 For arranging an,l binding cancelled marine papers re-
turned by collectors .............................. . 
97 For labor and other miscellaneous items .............. . 
97 For blank certificates of the register of vessels, &c ...• 
Contingent expenses of office of Solicitor of Treasut·y-
97 For blank books, binding, and stationery, printing circu-
lars and blank forms of reports of district attorneys, 
clerks of courts and marshals, and for labor .....••... 
97 For statistics of reports, including those of the several 
State!! ........ - ..... - •...• - - .... - . -- .•........ -. -
97 For miscellaneous items ............... _ ••...•••..... 
Contingent expenses of the office of the Commissioner of 
Customs-
98 For blank books, binding, stationery, printing, and labor. 
98 For miscellaneous items .....•...............•••..... 
Contingent expenses of the Light-house Board-
98 Fot· blank bool\s, binding, and stationery ..•...•...•••.. 
98 For miscellaneous items ............................ . 
98 Superintendent and watchmen of the southeast executive 
building ..............••.....••.................. 
98 Per-centage on salaries of superintendent and watchmen 
of ditto .....•..........•......••... _ ............• 
98 Per-centage on salaries to watchmen and laborers in ditto, 
(act April22, 1854) ..........•....•.•..•••.. -----· 
98 Rent of additional buildings for the accommodation of 
the officers of the Treasury Department ..•••........ 
98 Contingent expenses of same, for fuel, watching, and 
miscellaneous items ......................... ·-----
9R For labor, fuel, and lights for southeast executive building 
99 Compensation to the Secretary of the Interior ....••... 
99 Clerks, messengers, and laborers in the office of ditto ... 
1, 332 84 
1,889 21 
980 35 
1, 358 49 
1,000 00 
495 18 
150 00 
250 00 
375 00 
175 00 
475 00 
1,000 00 
500 00 
1,262 00 
2,946 00 
1,000 00 
2,000 00 
450 00 
1,000 00 
196 16 
1,572 00 
525 00 
2fl0 00 
350 00 
4,000 00 
672 88 
788 33 
2,394 17 
4,031 84 
15,55S 09 
7,33Z 00 
17,741 78 
Carried forward.... . • • . • • • • $2, 266, 959 90 
13 
, 
14 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward .••.•••••• 4,060,055 68 64,224,190 27 50,261,901 09 
Ezra Rood, late ..••.•. Detroit ....... Michigan. 331 51 
E. Taylor. __ .....•... Detroit ....••. _.do._ • . 49, 881 92 
L. Van De Walker .... Kalamazoo ....... do.... 66, 846 19 
R.Bishop .•.•...••... Genesee ..••••... do ...• 180,006 54 
Frederick Hall ...••.. Ionia ..••....... do ..•• 196,209 35 
J. V. Brown, late . .... Sault Ste. Marie .. do.... 1 14 
W. A. Pratt .......•.. Sault Ste. Marie .. do.... 89,963 50 
J. F. Saffold .....•.•.. Batesville._ .. Arkansas. 35, 197 93 
B. F.Danley .....•... Little Reck ...... do.... 11,603 25 
B. F. Hempstead, late, Washington ..•.. do.... 1, 843 42 
C.B.Mitchell ...••••. Washington .••.. do .••• 60,2~0 81 
W. H. Ringo, late .•••• Helena ......... do.... 6,415 68 
J. C. Tappan .•...••.. Helena ..•••.... do.... 5,370 43 
Dewitt C. Yell ...••••. Fayetteville ...•. do.... 56, 206 22 
S. H. Rainey, late ..•.. Champagnole .... do.... 2, 941 85 
W. T. Sergeant ..•••.. Champagnole .... do.... 38, 250 42 
J. W. Argyle .....••.. Tallahassee ... Florida.. 33, 725 22 
J. T. Russell, late . .... St. Augustine •... do.... 7, 297 69 
F.P. Ferreira .•..•••. St. Augustine .••. do.... 6,34.2 47 
S. F. Halliday, late .... Newnansville •... do.... 11,809 67 
S. Russell, late .•••••. N ewnansville •••• do.... 19, 3i:l0 00 
John Reardon ........ N ewnansville .... do.... 25, 6tH 59 
P. Quigley ...•••..... Dubuque .•..... Iowa ... 656,500 00 
W. H. Wallace, late ... Fairfield .••••... do.... 251 31 
J. W. Culbertson .•... :~"airfield .••••.•. do.... 116, 5i:l0 77 
E. Morris, late ...••••. Iowa City .•••••. do.... 2, 777 20 
G. Folsom ...•••.•... IowaCity ...•.•. do ..•• 749,009 84 
J. Leffier, late ....•... Chariton .••••... do.... 556 64 
N. G. Sales .••••..... Chariton .....•.. do .••• 286,557 30 
EliphaiPt Price, late .. Fort Des Moines. do.... 24, 349 26 
P. A. Walker, late .•.. Fort Des Moines.do.... 473,625 10 
P.M. Cassiday ....•.. Fort DesMoines.do.... 44,500 00 
S. M. Ballard, late •••. Kanesville ....••. do.... 1, 790 06 
Enos Lowe ..••••.•••. Kanesville ..••... do._.. 162, 204 16 
H. Plowman ..••••••.. Mineral Point, Wisconsin 254, 667 54 
B. H.Mooers .•••..••• Menasba ......... do .... 147,732 67 
Otis Bart, late ..••••. Milwaukie .••••. do.... 5, 000 00 
C. H. Williams, late ... Milwaukie .••••. do.... 440 66 
Jonas Whitney ..••.•. Milwaukie .••••. do.... 43,594 75 
0. Hoyt ..••••.•••••• Willow River .•.. do.... 96,344 72 
A. G. Ellis .....••••. Stevens' Point ... do.... 162,047 94 
T. Rodolph ........... La Crosse ..••••. do.... 142,116 63 
Edgar Conklin, late ... GreenBay ..••.•. do.... 217 30 
J. B. McCusick, late .. Stillwater •.. Minnesota. 1, 688 35 
W. Holcombe ..•••••. Stillwater ..••... do.... 124, 148 68 
W. H. Wood .•••••••. Sauk Rapids ..... do.... 6,474 24 
J. B. Preston, late surveyor general of Oregon. 2, 040 79 
---- 8,470,796 39 
From moneys received on account of surplus official emoluments 
of officers of customs. 
G. C. Bronson, late collector, New York....... 8,186 82 
W. T. Russell, late collector, New Bedford. . • • • 209 58 
W. J. Grayson, late collector, Charleston, S.C. 1, 356 26 
C. G. Green, naval officer, Boston • • • • • • • • • • • • 2, 107 66 
H. J. Redfield, naval officer, New York........ 11,677 80 
P. C. Ellmaker, late naval officer, Philadelphia. 124 27 
23,662 39 
Carried forward •••••••••• $72, 718, 651 05 50, 261, 901 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States,for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••••••••• 
Page. . 
99 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in the office of the Secretary 
of tbe Interior ..••.••...••.. ~--· ..••....•••......• 
99 Compensation to Commissioner of the General Land Office 
99 Recorder, draughtsman, assistant draughtsman, clerks, 
messeugers, and packers in the office of the Commis-
sioner of the Genetal Land Office ................. . 
99 Salaries uf clerks under theit classification in the General 
Land Office, (act March 3, 1853) .................. . 
99 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers, &c., in the office of the Commissioner of 
the General Land Office .......................... . 
99 Additional compensation to temporary clerks and per-
centage to messengers, &c., in the General Land Office 
100 Per-centage to laborers, &c., in the General Land Office 
100 Compensation to the Commissioner of Pensions ..•••... 
100 Clerks and messengers in the office of ditto ........... . 
100 Salaries uf clerks in the Pension Office under the classifi-
cation as authorized by the 1st proviso of 3d section 
of act of M~trch 3, 1853 .......................... . 
100 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers, &c., in the Pension Office .....•...••... 
100 Additional compensation to temporary clerks in the Pen-
sion Office ....••••••....•••...•.•...•••.....••••• 
100 Compensation of extra clerks employed in the office of 
the Commissioner of Pensions: provided that no clerk 
shall receive, &c ................................ . 
100 Compensation to the Commissioner of Indian Affairs ... . 
100 Clerks, messenger, and assist. messenger in office of ditto 
100 Additional compensation to temporary clerks and per-
centage to messengers, &c., in the Indian Office, (act 
April :.!2, 1854) ..••....••••..••••..•••••..••....•• 
100 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers in the office of Uommissioner of Indian 
Affairs, (act April 22, 1854) ...................... .. 
101 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers in the office of Vomrnissioner of Patents .. 
101 Per-centage to watchmen at east wing of Patent Office .. 
101 Compensation of tbe superintendent and four watchmen 
in tbe building occupied by Secretary of the Interior .• 
101 Compensation uf the superintendent and four watchmen 
for that portion of the Patent Office building which will 
be occupied by the Secretary of the Interior ...•..••• 
101 Per-centage on compensation of superintendent and watch-
men of the eastern wing of the Patent Office building. 
101 For prillting, of the returns of the Seventh Census (act 
May 31, 1854) ................................... . 
101 For paper for printing, of the returns of the Seventh 
Cen ,~us, &c ..................................... . 
101 bcreased compensation to the superintendent of the 
Census Office .••••..•.••... ~ .................... . 
101 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers in the Census Office ................... . 
101 Compensation to the Commissioner of Public Buildings. 
101 Compensation of a clerk in the office of ditto ......... . 
101 Additional compensation to clerk and per-centage to mes-
senger, &c., in office of the Comm'r of Public Buildings 
2,266,959 90 
1, 726 48 
2,750 00 
94,691 12 
31,803 79 
21,264 59 
2,540 59 
372 00 
2, 750 00 
16,336 40 
41,880 34 
9,116 80 
13,621 27 
45,839 52 
2,750 00 
21,967 54 
242 61 
1,827 43 
4, 048 25 
372 00 
1,493 00 
562 50 
114 85 
15,909 93 
27,106 68 
417 0() 
6,221 01 
2,000 00 
750 00 
7,417 52 
Carried forward...... • • • • • • $2, 644, 853 12 
15 
16 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the D?Litctl 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward .••••••••••• 72,718,651 05 50,261,901 OU 
From moneys received on account of surplus emolument of regis-
ters and receivers. 
W. E. Russell, receiver at Danville, Illinois ..••...••••••••• 
From moneys received on account of surplus emoluments of dis-
trict attorneys, ~c. 
B. F. Butler, late district attorney, New York .. 
H. F. Tallmadge. late district attorney, N. York 
Edmund Randolph .....•.•...••.••.•..•••••• 
J. W. Metcalf, late clerk, &c .••••••••••••••• 
J. T. Bush .•.••.•••••..••••••••.••.•.••• - - • 
11 52 
578 50 
25 20 
2,590 99 
270 01 
From moneys received on account of fees on letters patent, for 
caveats filed, ~c. 
Charles Mason, Commissioner of Patents •••••••••••••••••• 
From persons unknown. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States •••••••••••••• 
From fines, penalties, and forfeitures. 
T. L. Shaw, collector, Georget.own, S.C ..•••.• 
J. Lynch, collector, Hichmond, Va .........••• 
J. T. Hudson, collector, Buffalo Creek, N. Y ... 
J. H. Harmon, collectoi", Detroit. Mich ..••.••• 
A. V. E. Hotchkiss, collector, Niagara, N. Y ..• 
D. A. Smalley, collector, Vermont ...•.....•.• 
Robert W bite, collector, Georgetown, D. C ..•• 
J obn Boston, collector, Savannah, Ga .......•. 
I!,. Slaughter, late surveyor, L•'reJericksburg, Va. 
J. B. Clements, marshal. middle di~trict, Tenn .. 
S. B. Peck, mart!hal, Vermont ............... . 
A. A. Pettengill. late marshal, Connecticut .•••. 
D. A. Richardson, deputy mar~bal, Vermont ... 
D. 0. Morton, attorney, Ohio ..•.....••••.•.•• 
Thomas Spear, cle1·k district court .•••••.••••. 
B. F. Hicl>man, clerk district Missouri. •••.••• 
T. J. Haldeman and W. W. Guthrie, local in-
spectors, Cincinnati, Ohio ................•• 
W. H. Haywood, on account of forfeited bond, 
&c • • • . . .•• - .•....••••..••••...•••....•• 
E. W. Morse .••••••••••.••••••.••••..•.•••. 
50 00 
122 13 
391 26 
25:-l 66 
998 88 
67 84 
50 00 
162 36 
100 00 
224 90 
477 00 
100 00 
329 OL 
500 00 
200 00 
50 00 
100 00 
400 00 
1,120 50 
From vacant lands sold in the county of Washington, District of 
Col·umbia. 
I. Mudd, late Commissioner of Public Buildings. 
Wm. '.r. Dove .•••...•..•..•••••.••••••••••• 
John l'Yloore ................................ . 
608 37 
96 
1 38 
From proceeds of sale of old fortifications at Mount Joy Neck. 
A. Haines .•••.••••••••••.•••• ~ •.•••••••••• ~ •••••••••••• 
From moneys received/or debts due by banks to the United States. 
Centre Bank ofPennsylvania .•••••••••••••••••••••••••••• 
1,786 96 
3,476 22 
121,3~7 50 
1, 293 45 
5,702 54 
610 71 
1,408 33 
1, 500 00 
Carried forward...... • • • • • • $72, 855, 756 76 50, 261, 901 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
l'age. 
Brought forward .•••••.••••• 
102 Per-centage on salaries paid by the Commiflsioner of Pub-
lic Buildings ....• _ •.. ____ ...•.•....... _ ........ _ .. 
Contingent expenses office of Secretary of the Interior-
102 For stationery, printing, binding, furniture and repairs, 
subscription to newspapers, introducing gas into the 
Patent 0 ffice, fuel, and other contingencies ......... . 
102 For books, stationery, &c -·----· .•••••...•.....••... 
102 For library books and maps. for the office of the Secre-
tary of the Interior .. _. _ ••.••• ___ •. _ •..••••.. _. _ .. 
Contingent expenses of the General Land Office-
102 For parchment, maps, &c ....••. ·-----·----·-----· .. 
l02 For cash-system and military patents under laws prior to 
act of September 1, 1850; patents and other records , 
tract books and blank forms for the district land offices, 
binding plats, field-notes, stationery, office furniture, &c. 
102 Compensation to laborers in the General Land Office._ .. 
Contingent expenses of the office of the Commissioner of 
Pensions-
102 For stationery ... -- ...•••....••..•........ - . . •....• . 
103 For binding books .............. ___ ... _ ••..•.••.•... 
103 For furniture ... _ •.........•.•. - •. --- ..••• -- . ----. --
103 For miscellaneous items ....... ----------------------
103 For engraving bounty-land warrants .. ___ •..•.•... ___ .. 
Contingent expfnses of the office of Commissioner of 
Indian Affairs-
1 03 For blank books, binding, and stationery .......... __ .. 
l 03 I<, or labor ....... ---- .. ---- ... --- .. ---- .. ----- . - ~ .-. 
103 For miscellaneous items.··---- ...... ------ ......... . 
103 Contingent expenses of the building occupied by the Sec-
retary of the Interior .......... _ .... _ ..... __ .... .. 
104 Contingent expenses of the east wing of the Patent Of-
fice, tor labor, fuel, &c .............. __ .......... .. 
104 Compensation of secretary to sign patents for public lands 
104 Compemation of the Secretary of War ....••...•..... 
104 Clerks and messengers in the office of ditto ..•..•.. _ .. . 
104 Extra clerks in the office of ditto .............. _ .... .. 
104 Additional compensation to clerks and per-centage tomes-
sengers and laborers in the office of Secretary of War 
104 Clerks and messengers in the office of ·Paymaster General 
!04 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of Paymaster General 
104 Clerks and messengers in the office of Commissary Gen-
eral of Subsistence ................................ . 
104 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in the office of Commissary 
General of Subsistence ............. _ ............. . 
104 Clerks and messengers in the office of Adjutant General. 
104 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of Adjutant General .. 
1 OG Clerks and messengers in the office of Chief Engineer._ 
105 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in the office of Chief Engineer 
105 Clerks and messengers in the office of Quartermaster 
General, and clerks and messengers in the office of 
Clothing and Equipage, Philadelphia ........ _ ...... . 
l05 Additional compensation to clerks and per-centage tomes-
sel1gers and laborers in office of Quartermaster General 
2,644,853 12 
359 00 
1,400 00 
3,700 00 
2,367 89 
17,867 07 
22,238 90 
1,828 00 
2,550 72 
994 25 
974 10 
2,092 94 
1, 528 75 
377 01 
267 79 
409 17 
2,200 00 
2,019 60 
1,500 00 
8,000 00 
12,984 67 
800 00 
1,328 00 
10,887 77 
1, 536 00 
8,000 00 
1, 257 40 . 
11,576 35 
1,798 00 
7,3Rl 73 . 
798 00 
16,790 26 , 
2,212 40 
Carried forwt~xd ••••••••••.. $2, 794, 878 8S 1 
2 
17 
18 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Broughtforward ..••••.•.•.. 72,855,756 76 50,261,901 00 
From moneys received on account of dividends of stock held by the 
United States in the Chesapeake and D elaware Canal Go. 
Treasurer of Chesapeake and Delaware Canal Company_._ .. 
From moneys received on account of dividends on stock held by the 
United States in the Dismal Swamp Canal Company. 
John Cormick, president ..................•....•••...••.. 
From moneys recei1:ed on accoant of proceeds of sales of lots at 
Harper's Ferry. 
E. Lucas,jr., paymaster ....••..•.••••..•••• _ ........... . 
From moneys received on account of wood cut on the public lands 
at West Point, N. Y. 
H. Brewerton, captain ........••••............... __ ... _ .. 
From moneys received on account of timber cut on the public lands. 
J. F. H. Claiborne ......••••••........... _. _ 
B. K. Miller ..•.••...•••.•••••. ·------------
2,675 co 
449 42 
From moneys 1·eceived on account of Judgment in the case of the 
United States against Charles T. Stewart, in the district court 
eastern district of Louisiana. 
N. R. Jennings, clerk .... -----·· .••••............•...... 
From moneys received on account qf military contributions in 
J.Wexico. 
Thomas J. Leslie, major U.S. army ..•.•...... 
H. C. Wayne, major U.S. army ......••.. ----
Samuel McGowan, major U. S. army ......... . 
A. W. Reynolds, major U.S. army ........•... 
James M. Reeves, major U.S. army ......... . 
M. R. Patrick, major U. S. army .......... - .. 
E. A. Hitchcock, major U. S. army .......... . 
Henry Whiting, colonel. __ ._ ..•••............ 
G. W. F. Wood, quartermaster ............. . 
J. Simpson, at~sistant surgeon ...... ·----- ... . 
E. VanDorn, major ..••••...............•••. 
R. A. Anderson, captain ..••.............•... 
U.S. Grant, captain ...........••.•.•••.•.... 
E. S. Sibley, captain .•••...•••.....•.....•.. 
E. K. Kane, captain .••••.••.•.....••...•.••. 
G. C. Westcott, captain ................•.•.. 
J. W. Davidson, captain ...•..............•.. 
James Simons ......•...•....•...••••..••••. 
C. P. Degarle, deceased .•.•••....••...••.•.. 
Alfred Sully ..........•.... _ ....••.......•.. 
J.D. McPherson ........................•.. 
200 00 
50,438 88 
8,384 33 
722 87 
5,944 65 
49,889 86 
190 96 
4,600 00 
9,767 35 
50 00 
586 25 
300 00 
700 00 
18,472 67 
4,982 95 
4,107 15 
8,415 03 
12 
388 12 
85 00 
5 29 
From moneys received on account of premi1tm on transfer drafts 
· sold. 
B. C. Presley, assistant treasurer .•.•....•.••. 
J. H. Sturgeon .••••••••.•..•..••••....••••. 
187 50 
250 00 
13,500 00 
12,229 80 
7,634 39 
75 00 
3,124 42 
9,551 03 
168,231 45 
437 50 
Carriedforward •••••••••••. $73,070,540 35 50,261,901 0~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
:States, for fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward ..•••....•.. 
105 Clerks al'l.d messengers in the office of the Topographical 
Bureau ...••..•. --. -- ...• _- •.. --.- ... _- •...... - .. 
!05 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in the Bureau of Topographi-
cal Engineers.- .. - ...... - - ... - - - ... - -- .. - - -- - t -- -
1105 Olerki! and messenger in the Ordnance Office .. ---- .•.. 
'105 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers in the office of Colonel of Ordnance .. ____ . 
105 Clerks and messenger in the office of Surgeon GeneraL 
105 Additional compensation to clerks and per-cgnta.ge to 
messengers and laborers in office of Sm~geon eneral .. 
106 Clerk and messenger in office of Commanding eneral .. 
:i06 Books, maps, and plans for office of Secretary of War._. 
Contingefiit expenses of the offi.ce of Secretary of War-
'1.06 For blank books, binding, stationery, lab{)r, and printing. 
106 For miscellaneous items ... _ .......... ___ ...... _ .. _ .. 
i06 Contingent expenses of office of Paymaster General ___ . 
Contingent expenses of the office of Commissary General 
of Subsistence-
106 For blank books, binding, stationery, printing, advertising, 
and labor. ____ ... ___ .. _ .. _ .. - ... _ .... - - - . - ... -... 
\!06 For miscellaneous items .....................•....... 
Contingent expenses of the office of Adjutant General-
106 For blaBk books, binding, and stationery ..............• 
106 For miscellaneous -items, including office furniture ..• __ .. 
ContiBgent expenses of the office of Chief Engineer-
~06 For blank books, binding, stationery, and printing ..•.... 
;J07 For miscellaneous items, including subscription to tw0 
Washington daily newspapers .................•..... 
Contingent expenses of office of Quartermaster General, 
including office of Clothing and Equipage, Philadelphia-
'l 07 For blank books, binding, and st2tionery .......•....••. 
!07 For labor .................. ··---· ...... ------ .•.•.. 
107 For office-rent at Philadelphia ..••...•....... ·- .. ·- .. 
!07 For misceUaneous ,items ....................... ·-----
Contingent expenses of the Topographica1 Bureau-
~07 For blank books, binding, stationery, and labor ...... _ .• 
i07 For miscellaneous items ........ . ............•.. _----
Contingent expenses of the Ordnance Offi.ce-
'a 07 For blank books, binding, and stationery ..••••. _. _ .. _ .. 
~07 For miscellaneous items .............. ---- .......... . 
Contingent expenses of the office of Surgeon General-
•108 For blank books, binding, stationery, and printing •. __ ._. 
J 08 For miscellaneous items ......................... __ •• 
lOS Contingent expenses of the office of Commanding General 
JOB Superintendent and watchmen oftihe northwest executive 
building ........ _ ....... __ .... __ .......... _ .. ___ • 
Contingent expenses of northwest executive building-
] 08 For labor., fuel. and lights ............. _ ... _ ......... . 
108 For miscellaneous itJems ....................... ·----· 
lOB Rent ofbouse on northwest corner ofF and Seventeenth 
streets, and warming all the rooms in it._ ••.......... 
3.08 Superl.ntendent and four watchmen of rented building 
corner ofF and Seventeenth streets ..........•...• _. 
Contingent expenses of rented building -COI.!Qer of F and 
Seventeenth streets-
;?108 FQr miscellaneous items ... _ •.. --- .•••••.•••••.. _. _ •• 
2,794,878 89 
852 00 
10,400 00 
1,598 00 
4,400 00 
598 00 
1,699 86 
1, 000 00 
1,450 00 
550 00 
9Q(j 00 
1, 280 m; 
1{)0 00 
499 33 
-500 00 
500 00 
400 00 
563 7!i} 
136 00 
37f) 00 
424 04 
789 62 
499 7~ 
213 00 
50 00 
199 04 
123 00 
400 00 
J~ 867 50 
2, 400 00 
1,600 0(:) 
:22,260 00 
1,867 50 
1,400 OG 
Cariiea forward .. ___ ..• __ •• $2, 862, 282 75 
19 
20 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........•••. 73,070,540 35 50,261 , 901 09 
Ptom moneys 1·eceived on account of jntet·est on money advanced 
to purchase United States stocks. 
Simeon Draper, of New York ..............•..•.••...••.. 
From moneys received on account of coinage at the mint. 
Daniel Sturgeon ...........•.....•...........•.......... 
Consulm· 1·eceipts. 
R. L. Sanchez, consul at Carthagena, on account 
of the estate of A. A. Morton ............•. 
H. Rogers. consul at Nantes, on account of the 
estate of H. Nelson, deceased, (seaman) ..... 
T . W. Ward, consul at Panama, on account of 
the estates of-
William Craig, deceased ... 
J. M. J. Berry .....••••.. 
James B. Reeves ........ . 
S. N. Bodge ............. . 
James M. Martin ........ . 
James Mulrey ...•........ 
John Irwin .............. . 
6 12 
23 89 
667 65 
43 89 
11!-J 09 
78 04 
499 66 
N. S. Williams, consul at Sidney, on account of 
the estate of R. Alexander, deceased ......•. 
M. 0. Game. consul at Guayaquil, on account of 
the estate of Ellison Nash, deceased .•••.... 
103 5{} 
54 61 
1,438 34 
119 81 
52 58 
For moneys 1'eceivedfor l-icenses for pilots and engineers, and for 
the inspection of hulls and boilers of steam-vessels, /Src. 
W. F. Colcock .... collector, Charleston, S.C .. 
G. C. Bronson, late ... do .... ~ew York city .. . 
H. J. Redfield ..•..... do .... New York city .. . 
J. H. Harmon .....•.. do .... Detroit, Mich ... . 
J. Hastings ....... surveyor, Pittsburg, Pa ... . 
Jesse Thomas ..... collector, Nashville, Tenn .. 
C. Brown ....•....... do .... Philadelphia ..... 
Robert White ........ do .... @-eorgetown,D. C. 
W. C. Bettencourt .•.. do .... Wilmington,N. C. 
John Lynch .......... do •... Richmond, Va .. . 
P. P. Thomas ....•... do .... Baltimore, Md .. . 
J. T. Hudson ......... do .... Bu:ffalo Creek ... . 
John Boston ......... do .... Savannah, Ga ... . 
S. W. Downs ......... do .... New Orleans .... . 
S. B. W. McLean, surveyor, Cincinnati ...... . 
H. Woods, late ....... do .... Pittsburg, Pa ... . 
H. N. Sands .......... do .... Louisville, Ky .. . 
S. T. Sawyer ...... collector, Norfolk, Va .... . 
W. A. Linn .......... do .... St. Louis, Mo, .. . 
W. B. Snowhook ... ~ .. do .... Chicago, Ill ..... . 
T. Sanford ......•..•. do .•.• Mobile, Ala ..... . 
Ezra Carter, jr ....... do .... Portland, Me ... . 
C. B. H. Fessenden ... do .•.. New Bedford ... . 
D. A. Smally ......... do .... Vermont ........ . 
536 53 
2,250 uo 
1~322 70 
454 00 
2, 123 50 
571 00 
1,564 00 
223 00 
90 00 
50 00 
1,758 56 
1,040 00 
:310 00 
2,535 00 
2,125 00 
21 75 
2, 125 00 
337 00 
815 80 
358 00 
885 50 
200 00 
25 00 
125 00 
20,002 69 
298,334 42 
] • 768 8'4 
Carried forward............ $21,846 34 73,390, 646 30 50, 261 , 901 1)9 
RECEIPTS AND EXP J!.:NDITu"'RES. 
'fate , for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .•.•••.••••. 
Page. 
1 Ot:l Compensation to the Secret11ry of the Navy ..•. - .... - .. 
108 nerks and messengers in office of Secretary of theN avy. 
109 Additional compensation tu clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of Secretaryofthe Navy 
109 Compensation to the Chief 'Of the Bureau of Navy Yards 
and Docks ..••..... - ...........•................. 
109 Civil engineer, clerks, draughtsmen, and messenger in ditto 
109 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in ditto ......... - ......... . 
109 Chief of the Bureau of Ordnance and Hydrography ..... . 
109 Clerks, draughtsmen, and messenger in ditto ......•••.. 
109 Additional c~mp~nsation to clerks and per-centage to 
messenger m ditto ..••••..................•........ 
109 Chief of Bureau of Construction, Equipment, and Repair 
109 Chief naval constru~tor, engineer-in-chief, assistant con-
structor, &c., in ditto ..•.................••....... 
I 09 Clflrks. draughtsmen. and messenger in ditto ......... . 
109 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messenger and laborers in ditto ..•.................. 
109 Clerks and messengers in Bureau of Provisions and 
Clothing .•...•.....•....•.....•........ --- .... -- .. 
109 Additional compensatiofl to c1erks and per-centage to 
messengers and laborers in ditto .••••...•••........• 
I 10 Chief of the Bureau of Medicine and Surgery .••••...... 
110 Clerks and messenger in ditto ...•...••.•.........•... 
llO Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in ditto .....••• _ ..••.•.••.. 
110 Contingent expenses of the office of the Secretary of the 
Navy and all the bureaus connected therewith ....... . 
110 Superintendent and watchmen of the southwest executive 
building ..............................•........... 
110 Per-centage on salaries of watchmen and laborers of the 
southwest executive building .......•...••.....•.... 
Contingent expenses of southwest executive building-
110 For labor .....................••...•••............. 
llO Forfuelaud lights ...••...•..•....•................. 
110 For miscellaneous items .........•......••........ - .• 
llO Per-centage to clerks employed at the navy-yard and ma-
rine barracks at Washington ...•........•••••.....• 
110 Compensation to the Postmaster GeneraL .••.......... 
Ill Compensation to three Assistant Postmasters GeneraL .. 
I 11 Compensation of two temporary clerks employed in the 
Post Office Department, viz: one from April 1 to June 
30, 1853, at 1,200 per annum; and one from May 19 
to June 30, 1853, at $l ,000 per annum, and from July 1 
to August 2, 1853, at rate of 1,200 per annum ..••.... 
Ill Clerks and messengers in office of Postmaster General .. 
111 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in Post Office Department .. . 
111 Compensation to Auditor of Post Office Department ... . 
Ill Clerks and messengers in the office of ditto ...........• 
111 Additional compensation to clerks and per-centage to 
messengers and laborers in office of ditto ...•.......• 
Contingent expenses of office of Postmaster General-
Ill For blank books, binding, stationery, &c ..........••.• 
!12 For repairs of General Post Office building, furniture, &c. 
2,862,2g2 75 
8,000 00 
19,099 !:19 
1,670 00 
3,500 00 
8,890 21 
1, 295 2(} 
3,500 00 
7,300 00 
976 00 
3,000 00 
5, Ill 41 
11,800 00 
1,876 00 
7,298 91 
966 35 
3,000 00 
4,880 43 
572 73 
6,700 00 
2,250 00 
513 00 
325 00 
I, 99!) 84 
l l 386 46 
1, 152 00 
8,000 01 
7,625 00 
525 7:1 
108,423 00 
15,164 58 
3,000 00 
126,968 62 
19,471 58 
11,268 93 
3, 195 30 
Carried forward...... . • . • • • 3, 273, 039 03 
21 
22 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
--------- ------- - --------
TO RECEIPTS. 
Brought forward .........••• 
W. Key Bond, late collector, Cincinnati. .•...• 
21,846 34 73,390,646 30 50,261,901 09 
25 00 
P. W. Leland---- .... do .... Fall River ....•.. 
J. W. Mickle ........ . do .... Camden, N.J ... . 
Daniel W ann ......... do .... Galt>na, IlL .•.... 
J. C. Haldeman and W. W. Guthrie, local in-
spectors ............•..•• __ •....•........ 
A. Walker and R. Brayton, local inspectors ... . 
Peter W. Randle, local inspector ............ . 
E. D. Farnsworth and J. Wilson, local inspectors 
J. S. Dickey and A. Watson, local inspectors ... 
John Wilson, local inspector ..•.............. 
G. B. Davis, local inspector .•............. _ •. 
A. J. Pannell, local inspector .....••••....... 
Augustus Wall>:er, local inspector_ .......•• _ .. 
Fle-eharty & Brayton, local inspectors . ....... . 
150 00 
70 00 
115 00 
1,136 98 
175 00 
50 00 
93 00 
169 00 
14 00 
364 50 
436 00 
26 00 
320 00 
J1·om moneys Teceived from inter· est on stocks held in trust for the 
benefit of certain Indian tribes. 
Samuel Casey, Treasm·er of the United States .. 
State of Indiana ..................•••....... 
ll8, 768 08 
15,300 00 
Aioneys nceived on account of navy pension fund. 
C. Bingham, late marshal, Alabama .•...••••.. 
B. F. H. Claiborne .....•...•.... ···--· ..•.•• 
50 00 
1,350 00 
From moneys 2·eceived for interest on stocks held in trust for the 
Chickasaw Indians. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States. 96,299 18 
State of Indiana ......•••........•• _.. . . . . . . 1, 228 14 
State of Illinois . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 040 00 
Pt·orn moneys received for the ndemption of 5 per cent. stock of 
the loan of 1843, including interest thereon, held in trust for 
the benefit of the Chickasaw Indians. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States ..•• _ •..••••. 
From moneys received fm· the redemption of United States stock, 
loan of 1846, including premiurnand interest thereon, held in 
trust for the benefit of the Chickasaw Indians. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States ...•••.•••••• 
From moneys received on account of lands sold for the benefit of 
the Chickasaw Indians. 
W. Drake .........•••..•......•••.......•••....••••• 
}i·m:n moneys nceilvea for interest on stocks held in h·ust for the 
benefit of the Smithsonian Institution. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States~ 
State of Illinois ........................... . 
State of Michigan .................. _ •...•.•• 
State of Arkansas .•..••.•..•••....•...••••• 
7,119 70 
6,720 00 
959 51 
3, 271 6() 
24, 990 82 
134,068 08 
1.400 0(11 
99,567 32 
59,552 5£) 
25,000 00 
5,000 00. 
18,070 81 
Carried forward •..••.•.•... $73, 758,295 83 50,261,901 09 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .•.•..••...• 
I' age. 
Contingent expenses office of Auditor P. 0. Department-
112 For blank book ..•••....••......•... • G •••••••••••••• 
112 For stationery ....•................•.....•••..•..... 
112 For binding, &c .••......•..............•••......... 
112 For printing, furniture, and labor, (since March 4, 1853). 
112 For labor .........................••.... - .........• 
112 For miscellaneous items ...•......................... 
112 For miscellaneous items and printing prior to March 4, 1853 
112 For printing of executive departments, including for paper 
and printing annual estimates, and for paper, printing, 
and binding Biennial Register and annual report of Sec-
retary of the Treasury on commerce and navigation ... 
112 For paper required for printing of the executive depart-
ments, act of May 3, 1853 .........•.•............•. 
113 Salaries of officers and clerks of the mint at Philadelphia. 
113 Salaries of officers and clerks of branch mint at Charles-
ton, S. C .......••..... - ••.• - •.... --- ... ---- . ---- • 
113 Salaries of officers and clerks of branch mint at Dah-
lonega, Ga ................. - - •... - - .... - -- .. - - - - . 
113 Salaries of officers and clerks of branch mint at New Or-
leans, La .........•...... - ...••.. ---- .• ----. -----. 
l13 Salary of United States assayer at San Francisco, Cal. .. 
113 Compensation of treasurer of branch mint at San Francisco 
113 Salaries of Assistant Treasurer of the United States, and 
additional salaries of the treasurer of the mint, &c ... 
113 Salaries of ten additional clerks and chief clerk to As-
sistant Treasurer, &c .........•........•••....•••. 
l 14 Contingent expenses under act for collection, safe-keeping, 
and disbmsement of public revenue of August 6, 1846. 
114 Compensation of surveyor general in Ohio, Indiana, and 
Michigan ........•..•...........•.•....••..••• --. 
114 Clerks in the office of surveyor general of ditto ....••••• 
114 Compensation of surveyor general of Illinois and Missouri 
114 Clerks in the office of surveyor general of ditto ....••••• 
114 Compensation of the surveyor general of Louisiana ..... 
114 Clerks in the office of ditto ..•........•......•....•.. 
115 Compensation of the surveyor general of Florida ....••. 
115 Clerks in the office of ditto .....•........... _ .......• 
115 Compensation of surveyor general of Wisconsin and Iowa 
1 15 Clerks in the office of ditto ..................•...•... 
115 Compensation of the surveyor general of .Arkansas ...•.. 
115 Clerks in the office of ditto .........••••....•..••.•.. 
115 Compensation of the surveyor general of Oregon ...... . 
115 Clerks in the office of ditto .....................•. - .. 
115 Rent of surveyor general's office in Oregon, fuel, books, &c. 
115 Salary of the surveyor general in California, and clerks 
in his office ...................... - - -.. - - -- .. - - -- -
116 Salary of the surveyor general in California .......••••• 
116 Clerks in the office of surveyor general of California .... 
116 Rent of surveyor general's office in California, purchase 
of instruments, drawing materials, furniture, fuel, pay 
of messenger, &c .................•••..•. - •....... 
116 Extra clerks and draughtsmen in the offices of surveyors 
general, to be apportir ned to them according to the 
exigencies of the public service ...........•••....•.. 
116 Compensation to the Supel'intendent of Public Printing, 
and two clerks and messenger in his office ..••.•••.•.• 
3,273;039 03 
1,200 00 
2,300 00 
620 00 
2,427 14 
2,973 80 
2,500 00 
3,390 98 
28,698 89 
9,970 10 
27,450 00 
6,000 00 
6,800 00 
17,300 00 
1,250 00 
4,875 00 
13,399 24 
11,725 00 
23,766 63 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
3,820 00 
1,961 95 
2,500 00 
2,000 00 
3,995 04 
2,208 79 
6,300 00 
1, 500 00 
7,102 97 
3,000 00 
5,040 79 
1, 374 25 
10,375 00 
4,316 58 
10,500 00 
18,450 00 
34,077 90 
7,800 21 
Carried forward ..•••••••••• $3, 576, 309 29 
23 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
GeneTal account of the Teceipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . • . • • . 73, 758, 295 83 50, 261,901 09 
From moneys receivedfm· the redemption of the 5 per cent. stock, 
loan of 1843, including interest thereon, held in trust fm· the 
benefit of the Smithsonian Institution. 
Samuel Casey, Treasurer of the United States ...••.•.••••. 
From 11wneys received on account of the principal and interest of 
the ninth instalment received from Peru, unde1· convention of 
.March 17, 1841. 
}~.McCall & Co., agents ............................... .. 
,.Jfoneys received on account of the loan per act of Jauuary 28, 
1847. 
'1'. M. Wig ham .....•.••.. . ......•.•••..•.... 
Hicbard Smith ........................ ------
E. J. Blake ........•••.•..•.•............•. 
Ward & Co._._ ...........••••...•...•••••. 
A. A. Drake ....... . ...................... . 
Winslow, Lanier & Co ..................... . 
Chubb Brothers ........................... . 
Selden, Withers & C0 ..................... . 
P. A. l{ellar ............................... . 
Pairo & Nourse .......................... .. 
.1obn Willey ... ,_ •.. ··-··· ...... ----·· .••.•. 
250 00 
800 00. 
100 00 
100 00. 
50 00 
100 00 
2.50 00. 
100 00 
50 00 
50 00. 
100 00 
37,708 44 
1,950 00 
---- 73,802, 29! i!O 
Carried forward ............ $124,064,192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
State8, far the fiscal year ending June 30, 1854-Continned. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Broug bt forward .•••••..••.. 
116 Blank books, advertising for proposals for paper, postage, 
&c., for office of Superintendent of Public Printing. __ 
116 Per-centage on salaries in the office of ditto .... ______ .. 
117 Governor, judges, and secretary of Oregon TerriLory- ... 
117 Compensation and mileage of the members of the legisla-
tive assembly, officers, and clerks, and contingent ex-
penses of the Territory of Oregon .•••....••....••.. 
117 Contingent expenses of ditto ........................ . 
117 Governor, judges, and secretary, &c., of Minnesota Ter-
ritory .. _ ....... ---- ....•....... --- --- ------ ------
117 Compensation and mileage of the legislative assembly __ _ 
118 Comingent expenses of the Territory of Minnesota. ___ • 
118 Governor, judges, secretary, &c., of Terr'y of N. Mexico 
l lB Compensation and mileage of mAmbers of the legislative 
assembly, clerks, &c., of·the Territory of New Mexico 
118 Contingent expenses of the Territory of New Mexico. __ 
1Hl For payment of expenses of board of commissioners to 
prepare and compile a code of law11, &c., fnr the Ter-
ritory of New Mexico ..... _ ...................... . 
118 Governor, judges, and secretary of Utah Territory._ •... 
119 Compensation and mileage of members of the legislative 
assembly, officers, clerks, &c., and contingent expenses 
for the Territory of Utah __ . __ .....•.....•••..• __ .. 
119 Salaries of governor, superintendent of Indian affairs, 
three judges, &c., of Washington Territory ......... . 
119 For compensation and mileage of members of the legis-
lative assembly, officers, and clerks, and contingent ex-
penses of the assembly, and to defray the expenses of 
taking the census of Territory of Washington .•...... 
119 Contingent expenses of the Territory of Washington, in-
cluding the salary of a clerk of the executive department 
119 For the purchase of a library to be kept at the seat of 
government for the Territory of Washington, for the 
use of the governor, legislative a~sembly, &c .. _ ..... 
119 Chief justice of Supreme Court and eight associate judges 
119 District judges of the United States ...... ___ ........ . 
120 Chief justice, associate judges, and judgeA of the criminal 
and orphans' courts of the District of Columbia ...... 
120 Compensation to Attorney General of the United States. 
120 Clerks and messengers in the office of ditto_ ....•...••. 
120 Per-centage to a messenger in the office of ditto ....... . 
120 Contingent expenses of the office of ditto . __ ....... _ .. 
121 Purchase of law books for the office of ditto._._ ..... .. 
121 Compensation to the reporter of t oe Decisions of the 
Supreme Court of the United States_ .. _ .... _ ...... . 
121 District attorneys of the United States_ ... _ .......... . 
122 District attorneys and marshals. ____ ..•..••••• _ .••••. 
122 Marshals of the United States ....................... . 
123 Expense of courts of the United States __ ._. _ ........ . 
141 Claim of county of Lee, Iowa, for expenses of district courts 
From which deduct excess of repayments beyond 
expenditures, and repayments where there are no 
expenditures: 
97 On account of copper-plate printed certifi-
cates of registers of vessels and crew lists 70 00 
3,576,309 29 
1,102 00 
199 79 
14,286 26 
34,834 31 
1,322 80 
11,311 80 
22,245 70 
1,000 00 
11,432 43 
16,962 95 
1,500 ou 
1,730 00 
7,817 93 
18,500 00 
6,499 30 
13,000 00 
1,300 (I() 
1,000 00 
41,125 00 
7J, :378 76 
11,700 00 
8,000 00 
4,300 00 
128 32 
2,926 25 
1, 500 00 
1,300 00 
9,153 43 
386 81 
7,923 Ol 
707,183 97 
14,400 00 
4,623,760 11 
Carried forward............ $70 00 4, 623,760 11 
25 
26 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••..•••.• 124,064, 192 49 
Carried forward .••••••••••. $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 27 
States) for tlw fiscal year ending June 30, 1854-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
rage. 
Brought forward 
99 On account of "per-centage on salaries in 
the office of tbe Commissioner of the 
General Land Office" ..............•.. 
223 Compensfttion of messengers employed in 
post office of House of Representatives. 
70 00 4~ 6~3, 760 ll 
223 To enable the Clerk of the House of Rep-
resentatives to pay for 5,500 copies of the 
Congressional Globe for members of the 
2d session of 31st Congress ....•....•.. 
223 To enable the Clerk of the House of Rep-
resentatives to pay for binding Uongres-
sional Globe and Appendix for members 
of 31st Congress .............•........ 
223 Incidental and contingent expenses of the 
Department of State ...............•.. 
223 Per-centage on salaries in office of Thit·d 
Auditor ...............• _ ....•.... __ .. 
2'~3 Per-centnge on salaries in office of Registe 
of the Treasury ........•.......... _ •. 
224 Contingent expenses of office of Secretary 
of the Treasury .......•........ -----· 
224 Contingent expenses of office of the Fo.urth 
Auditor ........••............•..•.•.. 
224 Per-centage on salaries in office of the Sec-
retary of the Interior ................ . 
224 Per-centage on salaries in the Census Office 
224 Contingent expenses of the office ofthe Ad-
jutant General, for printing Army Regis-
ister, general orders, circulars, &c ..... . 
2'24 Contingent expenses t•f the Quartermaster 
General, including the office of Clothing 
and Equipage at Philadelphia ........•.. 
224 Compensation of extra clerks employed 
temporarily in the office of the Auditor 
of the Post Office Department ........ . 
224 Per-centage on salaries in the office of the 
Auditor of the Post Office Department.. 
224 Contingent expenses of the legislative as-
sembly .........•.............. -----· 
Miscellaneous. 
72 49< 
329 6& 
16 5() 
4() 
1 3.1 
19 8& 
5 IS 
33 0() 
25 00 
99 36 
5 ~1 
1~ 
362 6~ 
8 30 
29 57 
1, 188 5(} 
141 Payment of sundry annuities granted by special acts of 
Congress .............•.....••...•......• _ ......• 
142 Wages of workmen at the mint in Philadelphia ..••..... 
142 Incidental and contingent expenses of the mint at Phila-
delphia ........ __ ...••• _ .... __ .. _ .••...•••..•••.• 
142 Specimens of ores and coins to be reserved at the mint, 
Philadelphia ......................• _ •..•• _ ...•• _ •. 
142 Wages of workmen at the branch mint at Charlotte, N.C. 
142 Incidental and contingent expenses, including fuel, mate-
rials, stationery, repairs, and wastage of gold, at the 
branch mint at Charlotte, N. C ......•.....••..••••. 
142 Wages of workmen at the branch mint at Dahlonega, Ga. 
142 Incidental and contingent expenses, including fuel, ma-
terials, stationery, repairs, and wastage of gold at the 
branch mint at Dahlonega, Ga._ ....•••..• _ ••.. ___ .. 
142 Wages of workmen at the branch mint at New Orleans .. 
Carried forward ••••••.••••• 
2,267 87 
------
700 00 
84,500 0() 
47,750 0(} 
300 0() 
3,500 00 
1,250 00 
3,866 47 
1. 604 7S 
34,000 00 
----
$177,471 25 
4, 62·1 ,.. 492 2tA 
----
4,621,492 24 
28 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General accmtnt of the receipts and expenditu1·es of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . . . . . 124, 064, 192 49 
Car':ried forward ........ -•••••. $124, 064, 192 49 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 29 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward. ____ - -----. 
Page. 
142 Incidental and contingent expenses, including fuel, ma-
terials, stationery, repairs, and wastage of gold and 
silver at the branch mint at New Orleans ___ . ------- _ 
142 For establishing the branch mint at San Francisco, Cal., 
in acconlance with the provisions of the law approved 
July 3,1852 ----· ·----- ---------------- ---· ------
143 Wages of workmen in branch mint at San Francisco, Cal. 
143 For employment of workmen, materials, and other ex-
p~nse~ necessary. to put the branch mint at San Fran-
crsco mto operatwn .• ___ - .. _____ ... ___ ... _ •..••• _. 
143 For carrying into effect the provisions of the act estab-
lishing an assay office at New York, act March 13, 1853. 
143 For payment and compensation for mail service of the 
two houses of Congress, and other departments of the 
government. __ .. _. _ . ___ .. ___ .. ___ .... ___ .. __ . ___ _ 
143 For the service of the Post Office Department, a sum 
not exceeding $G05,0(JII to supply a deficiency in the 
1·evenues of that department, to meet the appropria-
tions therefor for the year 1853, per act of March 3, 1853. 
143 To supply a deficiency in the revenues of the Post Office 
Department for the fiscal year ending June 30, 1853, 
act of May 31, 1354 .. __ .. ___________ .. __ .. __ . ___ _ 
H4 To supply any deficiency that may arise in the Post Office 
Department, per 2d section act of March 3, 1853, &c. 
144 To carry out the contract entered into by the Post Office 
Department under act of August 30, 1852. establish-
ing a tri-monthly mail by steam-vessels between New 
Orleans and Vera Cruz, &c .•.... -----------·------
144 Erection o~ a pe~itentiary at the seat of governient of 
the Tern tory of Utah. -.- ... --- .. -........ __ •. ___ _ 
144 For the construction of public buildings in the Territory 
of Minnesota; one-half of the Slim appropriated to be 
applied to the completion of the capitol at St. Paul, 
and the remainder to the completion of the prison 
buildings at Still water, in said Territory, &c. _.-- ___ _ 
144 For purchaEing, walling, and ditching a piece of land 
near the city of Mexico, for a cemetery, &c., for such 
of the officers and soldiers in our army in our late war 
with Mexico, as fell in battle, or died in and around the 
city, and for the interment of American citizens who 
have died or may die in said city . _. _. _ •. __ .•. __ . __ _ 
144 Payment for land erroneously sold ...•.. ·--------·---· 
144 Survey of the coast of the United States.---- ... _. ___ _ 
J 44 Hepair of vessels employed on the Coast Survey . _ .• __ . 
144 Per-centage on salaries of officers attached to the Coast Survey .•.• _ .. ____ . _____ .. __ • __ •. ___ . ____ • ___ . __ _ 
144 For fuel and quarters of the army officers serving at the 
Coast Survey . _ •• _. ____ .. ____ .••.. ____ " ________ . _ 
144 Survey of the Western coast of the United States, &c __ 
144 Continuing the survey of the Florida reefs, keys, &c _. __ 
145 Relief of the several corporate cities in the District of 
Columbia .. --_ .. ____ . _____ . __ . _______ . ____ .. ____ _ 
145 Results and account of the Exploring Expedition._._ .. 
145 For freight and transportation of the group of statuary 
constructed by H. Greenough, from Leghorn to Wash-
ington, and fur placing it upon the front of the Capitol, 
act of August 31, 1852 ------------ ··---- ----------
177,471 25 4,6Z1,492 24 
68,000 00 
298,399 59 
10,000 00 
25, L29 JO 
80,7:36 53 
700,000 00 
126,250 00 
545,445 63 
1,800,000 00 
35,650 00 
423 73 
19,000 00 
1,000 00 
50 00 
186,000 00 
10,000 00 
. 1, 52'i 98 
10,000 00 
150,000 00 
30,000 00 
31,681 04 
28,000 00 
7,000 00 
----- ------
Carried forward ••••••.••• -- $4, 341, 764 85 4, 621, 492 24 
30 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the tJnited 
TO RECEIPTS. 
Brought forward. __ ••. .. • • • • . 124, 064, 192 49 
Carried forward ......... · •••. $124,064, 19"2 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 31 
States, for the fiscal year ending J~tne 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••......•.• 4,341,764 eo 4,621)492 24 
Page. 
14-5 For the payment of 2d and 3d volumes of Documentary 
History, 5th series, under contract with the Secretary 
of State, in addition to the balance of appropriation of 
$35,000, per act of September 30, 1850 ............. . 
145 To enable the librarian of Congress to subscribe for and 
purchase 1,000 copies of the works of John Adams, 
second President of the United States, to be published 
by Little & Brown; edition of 10 volumes, $2 25 per 
volume ...................•...................... 
145 The publication of the Jefferson papers, under the direc-
tion of the Library Committee . __ .......•••....• --. 
145 For purchase of 250 copies of the Statutes at Large of 
the United States, and of synoptical index thereto, act 
of March 3, 1853 .............. _ .... _ ............ . 
14f' Pay·ment of horses and other property lost or destroyed 
in the military service of the United States ......••.. 
146 Expenses incident to loans and treasury notes ........ . 
146 Salaries of nine supervising and fifty l0cal inspectors of 
steam-vessels and boats, with travelling expenses ..... 
147 Compensation to special agents to examine books1 &c., 
in the several depositories ....•...... _ ............ . 
148 Compensa,tion of half per cent. to each designated de-
pository .............. _ ...................... -- .. 
148 Payment of revolutionary claims authorized under the act 
of Congress May 15, 1828 ·----- ...... --·--· ...... 
148 A resolution authorizing the Secretary of the Treasury t<> 
pay the expenses of codifying and revising the revenue 
laws, approved April6, 1854 ..................... .. 
148 Consular receipts, per 2d section act of April14 , 17!J2 .. 
148 Claims not otherwise provided for .. __ ... _ ... _ ....... . 
149 Smithsonian Institution, founded at Washington for the 
increase and diff"usion of knowledge among men ... --. 
149 Expenses of the Smithsonian Institution ..........•... 
149 Expenses of removing to the State whence they fled fugi-
tives from service or of labor, per act of September 
18, 1850 ..... -....... ---- ...... -...........•.• --. 
149 To aid the directors of the Washi.ng~on Infirmary to en· 
large their accommodations for the benefit of sick 
transient paupers, act of March 3, li:l53 .....•....... 
149 Expense~ incurred by the provisional government of Ore· 
gon in defending the people of the Territory from the 
Cayuse Indians, &.c .......... _ ....... __ ....... _ ... 
153 Payment of reasonable compensation, &c., to A. M. 
Mitchell and others, &c., engaged in the suppression 
of Indian disturbances in Minnesota Territory ..•.•.. 
153 For printing the obituary notices of the deceased Gen. 
Taylor, per 1st section act of August 31, 1852 ....... 
153 For paying expenses of David Dale Owen's geological 
report from Philadelphia to Washington, act of March 
3, 1853 ......•..... -··- .......... ·----- ·-·· ···-·· 
153 Payment authorized per 4th section act of July 29, 1848, 
on account of Cherokee Indians that remained in North 
Carolina at the time of ratification of the treaty of 
New Echota, May 23,1836 .......... -----· ....... . 
153 To enable the President of the United States to employ 
Clark Mills to erect, at the city of Washington, a co-
lossal equestrian statue of George Washington, &c ... 
25,435 00 
~ . ooo oD 
2,503 05 
8, 750 00 
820 64 
2,916 84 
81,730 03 
2,249 60 
16,090 34 
91 00 
4,156 40 
377 04 
9,034 32 
75 00 
30,910 14 
63 50 
20,000 00 
36,145 63 
670 21 
3,893 12 
335 45 
5,566 69 
20,000 00 
Carried forward...... • • • • • • $4, 616, 578 85 4, 621, 492 24 
32 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the rreceipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..••...•.•.. 124,064,192 49 
arr1ed forward............ 124,0641 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 33 
· tates,Jor the fiscal year ending June 30, 1854.-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••.•••••• 4,416,578 85 4,621,492 24 
Page. 
153 To enable the President of the United States to compensate 
Clark Mills for the execution of the equestrian statue 
of Andrew Jackson, recently placed upon the public 
square in the city of Washington, north of the Executive 
mansion, and to make the same the property of the 
U. States, provided that the sum of$10,000 thereof be in-
vested for the family of said Mills, and after bis death to be 
given to such cbildren of said Mills as may survive him. 
153 Relief of sundry individuals .••••. ·--------- •......••. 
156 Expenses of collecting the revenue from customs ...... 
J60 Debentures and other charges per act October 16, 1837, 
(2d session.) .................................... . 
161 Debentures and other charges, acts October 16, LB37, 
August 8, 1846, and March 3, 11:349 ..•...•••..•.••.. 
1.63 Debentures, drawbacks, bounties or aHowances, act 
March:~, 1849 ................................... . 
166 Rep11yments to inspectors of excess of deposites for un-
ascertained duties, act March 3, 1839 ............. .. 
1.67 Refunding duties on foreign imported merchandise, act 
August 8, 1846 ................................. .. 
167 Refunding duties in certain cases, where they ar~ unascer-
tained, or paid under protest ..................... .. 
167 Fuel and quarters for officers of the army serving on 
light-house duty ................................. . 
i67 Additional compensation to officers and men of the rev-
enue service who served in the Pacific ocean on too 
coast of Califoruia and Mexico since September 28, 
lt-50, act August 31, 1852, &.c ................... .. 
J68 Additional compensation to collectors and naval officers. 
l68 Salaries of deputy surveyors at Boston, New York, Phil-
adelphia, Baltimore, and New Orleans, and the salary 
of said officers shall be $'2,000 pel' annum, commencing 
July 1, ltl52 ..................................... . 
U39 Salaries of special examiners t.f dl'ugs and medicines ... 
169 Construction and equipment of less than six revenue cut-
ters. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . ......................•.. 
169 Support and maintenance ()f light-bouses, floating lights, 
beacons, buoys, and stakeages .................... .. 
169 Deficiency in the fund for furnishing light-house supplies. 
:no Supplying light-houses containing 3,27~ lamps, with oil, 
lamp-glasses, wicks, butlhkins, polishing powder, whiting, 
and other cleaning materials; transportation and other 
necessary expenses on the .same; repairing and keeping 
in repair the lighting apparatus; publishing necessar.:r 
rules, regulations, and instructions; notices to .mariners 
of changes of aids to navigation, and of lights, &c .... 
! 70 Repairs <itnd incidental expenses, refitting and improve-
ments of light-houses and buildings connected therewith. 
172 Salarie-s of 3~1 light-house kePpers, and 24 assistants, and 
includ-ing $1,200 iin· salary of superintendent of up-
plies on the upper lakes ......................... .. 
174 Salaries of 4~ keepers of light-boats, act Au.gmt 31,1852. 
174 Seamen's wages, repairs and supplies of light--boats, act 
August 3J, 1852 .................. -----· ........ .. 
1'75 Expenses of wei~hing and mo01·iug, cleansing and repair-
ing, and supplying losses of beacons, buoys, chains, and 
anchors, act August 31, 1852 ...................... . 
20,000 06 
211' 664 45 
2,708,929 59 
27,403 15 
105,890 15 
488,374 8 
1,024,749 70 
32,557 !?3 
81 94 
3, 303 01. 
5, 475 77 
18,91'7 82 
831 50 
8,459 48 
-58,623 76 
48 84 
6., 200 00 
251,571 3~ 
133,057 24 
13S, 980 :2L 
21,658 18 
113,083 45 
56,297 22 
Carried forward ............ S 10, 05~, 7 41 4 1 4, 621, 49-2 24 
34 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the Unitea 
TO RECEIPTS. 
:Brought forward...... . • • • • • 124, 064, 192 4J9i 
Carried forward •••••• ; .•••. $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .•.. ·--·---· 
175 Expenses of superintendents visiting light-houses annually, 
and reporting their condition ..• ___ ... _ •. ____ .... __ _ 
176 Expense of coloring and marking all the buoys, under act 
September 21::5, 1850 .......... ------ ------· .... ---· 
169 Payment of demands for unclaimed merchandise .. ____ . 
176 Commission of 21 per cent. to such superintendents as 
are entitled to the same.------·-·------- ____ ------
177 Buoys, beacons, and spindles to be placed in the channels 
in the Muscongus bay, &c., Maine ............ -----· 
177 Light· house on the Nubble, Cape Neddick, York, Maine. 
177 Dumb beacon on Haddock's ledge in Penobscot bay, Me. 
177 Light-house on Pond island, at the entrance of Narragua-
gus bay, Maine·----· •... -------------·-----·----· 
178 Jones's fog-bells to be placed at Cape Elizabeth, SPguin, 
Whitehead, and West Quoddy Head light-house, Maine. 
178 Erection of beacon on Steel's ledge, Penobscot bay, Me. 
178 Rebuilding the light-house and keeper's house on Boon 
island, Maine ........ --·- .•.. ---· ............ --·· 
178 Light· house at the easterly end of the Thoroughfare, be-
tween North Haven and Vinal Haven or on Herring 
Neck, Maine .•... ____ .. ___ - .... _ ... _. ______ .. __ •. 
178 Be~cons, b~oys, and spindles at points on the Kennebeck 
river, Mat .e ·----· ------ ·----- ·-----. ·-·--· ·-----
178 Jones's fog-bells to be placed near the light-house at Petit 
Menan, Maine __ ...•• - ... ____ .. ____ . ___ . _________ . 
178 Erection of beacons on a reef of ledges at the entrance 
of Camden harbor, one near Negro island, and one 
near Northeast P , int, and placing buoys on other ledges 
in said harbor, Maine .... ___ . ___ .• ____ .. __ ..... __ •• 
178 Erection of beacons or spindles and placing of buoys on 
the ledges at the entrance of N arraguagus harbor, Me. 
178 Erection of harbor light on a point of land lying west of 
the entrance of Bucks harbor, in Brooksville, Maine .. 
178 Erection of beacons, buoys, and spindles between Owls-
head and Whitehead light-houses, and through Muscle-
ridge channel, Maine ..• -- ................ _ ...... .. 
178 Beacons and buoys at the mouth of Little harbor, near 
Portsmouth, New Hampshire ................ ··--·· 
178 Beacon on Wiley's ledge, and a spar-buoy on the Half-
way rock, in the harbor of Portsmouth, N. Hampshire. 
179 Light-boat near Succonessett shoal, North channel, Vine-
yard sound, Massachusetts ............. - .. ____ .••.. 
179 Erection of a beacon and repair of beacons, and for 
buoys, in the harbor of Newburyport, Massachusetts .. 
179 Light-boat near Killpond bar, or a light-house in the vi-
cinity of it, Massachusetts ..• - ......... _ ••....• _ .. 
179 Spar-buoy on Bibb rock, near Wellfleet harbor, Mass .. _ 
179 Buoy-boat on Great Rip, Massachusetts ...•... __ .. _ •.. 
179 Light-house at the head of Holmes' Hole harbor, Mass .. 
179 Spar-buoys off Chatham, east end of Monamby Rip, Mass. 
179 Spar-buoys at the north and one at the south end of Mus-
keget rocktl, Massachusetts ...... __ ......... _ ..... . 
179 Spar-buoys at Lynn harbor, Dolphin rock, Libby's rock, 
&c., Massachusetts .•••••. ------ .... ____ .... ---·-· 
179 Buoys to mark the channel of Taunton river, Mass._ •.. 
180 Light-house on the breakwater at Bass river, Mass .. _ .. 
160 Light on the Long wharf in harbor of New Haven, Conn. 
10,052,744 44 
876 81 
11,803 84 
586 47 
4,971 08 
1,500 00 
1,065 30 
500 00 
371 00 
10,000 00 
1, 000 ou 
25,000 00 
5,000 00 
4,785 00 
2,500 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3,500 00 
4,010 00 
1,023 56 
770 00 
132 50 
2,000 co 
19!) 13 
75 00 
473 00 
407 J9 
175 00 
260 00 
560 00 
500 00 
3, 403 11 
400 00 
35 
4,621,492 24 
I 
Carried forward •• - ••••• -- •. $10, 142,.582 43 4, 621 , 492 24 
36 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 'receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••...•••. 124,064,192 49 
Carried forwardu .......... $124,064,192 (9 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 37 
States, fm· the fiscal yewr ending June 30, 1854---Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward ..•••..••••. 10,142,582 43 4,6il,49:2 ~4 
l_,age. 
180 Light-house upon a reef of rocks called the Sow and Pigs, 
Massachusetts .........•...••.....••......... ---. 
180 Buoys to be placed on the following points: Old New 
Town, The Sisters, Big Ledge, Narragansett bay, Sandy 
Point, and other places, Rhode Island ..•••..... ----. 
180 Light-boat on the Horse-shoe reef, Niagara river, or for a 
light-bouse instead thereof, N. Y ......•........•..•. 
180 For a small light on or near Carlton Head, and for repair-
ing or rebuilding Tibbits' Point light-house, N. Y ...• -. 
180 Two beacon-lights near Fort Hamilton to guide vessels to 
the Narrow~?, N.Y ..••............ ------ ...••.•... 
180 Four spar buoys in Greensport harbor, N. Y ....... ----. 
180 Beacon on the sand-spit in the harbor of Sag Harbor, N.Y. 
180 Light-house on Flynn's, near Sandy Hook, N. Y ...•..... 
181 Four additional spar-buoys in the bay of New York ..... . 
181 Light-bouse on Point Au Roche, on the west side of Lake 
Champlain, N. Y ..•••.........•...........•••..•.. 
181 Six spar-buoys in Hudson river, between Albany and Troy. 
H:H Beacon-light on Black Rock pier, N.Y ..........•..... 
181 To repair or rebuild the foundation of the light-house on 
the Breakw!lter, at Oswego, N. Y ..•.......•...•.•.. 
181 New light-ship to take the place of that moored off Sandy 
Hook, N. Y ............... _ •... _ .•........•... _ .. 
181 Repair of the pier at the mouth of Genesse river, and the 
erection of a beacon-light on the same, N. Y .....••.. 
181 Erection of three small beacon-lights on the Hudson river, 
N.Y .... ···--··----··----·---·---··----·--------
181 Spindle or beacon to be placed on the extreme eastern 
point of the north fork of Long Island, N. Y ..•..•... 
181 Fog-bell at the Newark light-house, N.J ...........•... 
182 Iron can-buoy between the old and new inlet shoal, at 
Little Egg harbor, N.J ... __ ...• __ ..•.•..•.•...•••. 
182 Completion of the beacon in the Passaic river, four spar-
buoys, and spar-buoys at Mill Rock ; a beacon at the 
Corner Stake at Elizabeth Point, N. J .•••..••••••.. 
182 Six bu(lys to be placed in the Delawa1·e bay, Del ....... . 
182 Markiug Joe ]!"'logger shoal in the Delaware bay, with first 
class new buoys, and can-buoys, Del. .•...• __ •....••. 
H32 Construction of two ice-breakers for the protection of the 
light-house on Brandywine Ehoal, in Delaware bay ••.. 
182 Beacon of solid masonry to be placed on a reef lying in 
the track of vessels at the west end of Lake Erie, Ohio. 
182 Light-house on Green island, Lake Erie, Ohio . .• _ •..••• 
182 Repair of the light-house pier and pier-bead in the har-
bor of Huron, Ohio .................•...••• _ ....••. 
182 Removing the light at Vermillion harbor, and repairing 
the pier on which it is placed, Ohio .........•••..••• 
182 Buoys at the ledge between West Sister island and the 
entrance of Maumee bay, Ohio ............•.••.. _ .. 
183 Erection of a beacon-light at Seine rock, Newport harbor, 
R . I ....••........................••......... ----
183 Light-bouse on the Bodkin shoal, mouth of Patapsco 
river, Maryland ..... ·----- .......•....•••......... 
183 Light-house at Seven-foot knoll, Maryland .. _ •••.... __ •• 
H33 Light-bouse on Fishing battery, Chesapeake bay, Md .••• 
183 Light-boat to be stationed off J ames'island, or alight-house 
on southwest point of James' island, Tangier sound, Md. 
389 41 
500 00 
3,844 08 
4,000 00 
6,000 00 
175 36 
1,150 00 
10,150 92 
!iOO 00 
684 89 
480 00 
600 00 
5,000 00 
165 62 
2,600 00 
473 40 
3,000 00 
250 00 
200 00 
327 00 
480 00 
3,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
4,472 75 
5,752 62 
2,937 47 
300 00 
1,000 00 
6,342 48 
107 50 
490 65 
1)247 20 
Carried forward .••••.•••••. $10,213,703 68 4, 621,492 24 
38 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General accmtnt of the receipts and expendit~tres of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... • • • • • . 121-, 064, l9i2 49 
Carried. forward...... . . • • • . $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 39 
tates, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward .•••••.••••• 10~ 213,703 68 4., 621, 49"2 24 
Page. 
183 Six spar-buoys to be p1aced in Pocomoke sound, and the 
entrance of Chesapeake bay, Md ....••..••••..••••. 
183 Beacon-light to be placed at Fort Sollers, on the Patap-
sco river, Maryland ..••••••.•••...••••...•••.•••••• 
183 Buoy to be placed over a wreck in Hooper's straits, Chesa-
peake bay, Ma·ryland .•...•.•••..•.•....••••..••••. 
183 Two lights on the south end of Hog island, as a range, 
&c., or on Sand shoal, Virginia .•••....••••..••.••• 
Hl3 Two spar-buoys at Chincoteague inlet, Virginia ..••.•••• 
183 Two spar-buoys to be placed at Metompkin inlet, Va .••• 
183 Light-boat at Pungoteague creek, or a light-house to be 
built on a point of land adjoining said creek, Virginia .. 
184 Purchase of a site and the erection of a light-bouse on 
Jones' Point, in the Potomac river, near Alexandria,Va. 
184 F-itting Cape Hatteras light with first order of illumina-
ting apparatus and lanterns, and elevating light, N. C .. 
184 Buoy on Middle Ground shoal, in Beaufort harbor, N. C. 
184 Light-house on Beacon island, N. C ....••...•••.•••••. 
184 Light-boat near Ocracoke channel, N. C .....••........ 
184 Harbor light-house on the eastern point of Bogue banks 
at the entrance of Beaufort harbor, N.C .......••••• 
184 Two buoys to be placed in the mouth of Alligator river, 
in Albemarle sound, N.C ....••...............••••. 
184 Buoy to be placed on the northeast end of Falker's shoal, 
on Croatan sound, N.C ..••••.••••..•••••••••.••••• 
184 Bell-boat to be moored at Cape Roman shoal, S. C .••••. 
185 Light-house on the west end of Ship island, Mississippi.. 
185 Light-house at or near the entrance of East Pascagoula 
river, instead of a former appropriation, Mississippi. __ 
185 Removing the iron light-house tower at the junction of the 
southwest and northeast passes of the Mississippi, to Pass 
a l'Outre, and substituting a small beacon-light in its stead 
185 Erection of a light-house on Sea Horse Key, Florida .••• 
185 Rebuilding the light-house at Cape St. Bias, Florida .•.•• 
185 Light· house on Galveston island changed to Bolivar Point, 
Texas .....•..••••.....•...........•••••.•.•.•••• 
185 Light-house on Matagorda island, Texas ..••.••....•••• 
185 First class light-house at the mouth of the Sabine river •. 
185 Light-house and beacon at Brazos de Santiago, Texas .... 
185 Th:ree light-houses, of the third class, at Half-Moon shoal, 
Redfield bar, and at Clopper's bar, Galveston, Texas .. 
186 Light-boat to be moored at Aransas Pass, or a light-
house, us may be deemed most expedient upon further 
examination, and for channel buoys in said channel, and 
a buoy at Dollar Point, Texas .•.•...•••....•...•••. 
186 Spar-buoys to mark the channel of a harbor of refuge at 
Ham Island Pass, Mississippi, Louisiana. ..•••••.••••• 
186 '£o pay John McReynolds $1,000 for expenses incurr-ed 
by him in removing materiala for the construction of a 
light-house in Michigan ..•••.•.....••...•..•..•.••. 
186 Buoys in Saginaw bay, and at mouth of Saginaw river, Mic-h. 
186 Light-house at or near the mouth of Eagle river, Mich .. 
186 Light-house at Ottawa Point, in Sa~inaw bay, Mich ..•••• 
186 Beacon-light on Round island, in Lake Superior, near the 
entrance of the river St. Marie, Michigan .••••.•••••• 
186 Repair and removal of light-house and keeper's .bouse at 
the mouth of Clinton ri<ver, on Lake St. Clair., Mich .•. 
480 00 
1,420 00 
80 00 
1, 128 91 
160 00 
160 00 
10,000 00 
689 67 
4, !i33 62 
200 00 
219 40 
3,820 70 
5,000 00 
200 00 
80 00 
3,500 00 
4,000 00 
4, 400 oe 
500 00 
10,000 00 
11,900 00 
1,23Z 30 
1,172 24 
291 55 
3,265 55 
24,887 50 
133 iO 
240 ou 
272 85 
600 00 
4,000 00 
·1,300 00 
3,500 00 
4, 500 00 
----------
Carried forward •••••••••••• $10, 321, 571 17 4, 621, 492 24 
40 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of tlw Uniied 
TO RECEIPTS. 
:Brought forward. .••••..• ,. • • J 24, 064 , 192 4~ 
Carried forward •••••••••••• $124,064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 41 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Hroughtforward .••••....•.. 10,321,571 17 4,621,492 24 
Pq~ . 
1!:!6 Light-house at the mouth of South Black river, Michigan 4, 100 00 
186 Light-house at the harbor at La Pointe, on Lake Superior, 
Michigan ..... ·--- ........ ---- ........ ---- .... ----
186 Spar-buoys at the entrance of Neenah or Fox river, Wis. 
187 Light· house at the northem outlet ofWinnebago lake, Wis. 
187 Removal of the light-house at Milwaukie, and rebuilding 
same at and on the north point of Milwaukie bay. Wis. 
187 Light-house on Cape Disappointment, off Cape Flattery, 
and at New Dungeness, and twelve iron can-buoys in 
Columbia river, &c., Oregon. ____ -----·-------- ••.. 
187 Completion of light-houses in California and Oregon .... 
187 For oil and other supplies, cleansing materials of all kinds, 
&c., in California and Oregon .... -------·-·--·----· 
187 Light-house at Alcatraz island; light-house at Point Con-
ception, and fog·signal for a light·house on Battery 
Point, entrance of the bay of San Francisco; light-house 
at San Diego; light· house and fog-signal at Monterey; 
light-house at the island of Farallones, off the harbor of 
San Francisco, and a fog-signal, and transportation, 
erection, and placing the same, California .. _ ........ . 
187 Life-boats and other means of rendering assistance to 
shipwrecked mariners and others on the coast of the 
United States, to be expended under the control of the 
Secretary of the Treasury ................ _ .•.•••••. 
188 For buoys in New Haven harbor, Connecticut .... -----· 
188 Erection of one or more beacon·lights below Middletown, 
on the Connecticut river. and for the erection of buoys 
and spindles, Connecticut ...... ---- .... ·----------· 
188 A first-class light-vessel, to be moored on or near the New 
South shoal, off Nantucket, Massachusetts.----------
188 Buoy-boat on Sand shoal, near north end of Bass Rip, 
Massachusetts ......•• - ....••.......•....... ----. 
188 Towards the erection of a ligh -house of granite, iron, or 
combination of both, on the outer Minot 1 dge, entrance 
of Boston harbor, Massachusetts.---------·--·- a-~-
188 Buoy to be placed on a rock in the Vineyard sound, near 
Point Gammon light-house, Massachusetts _ .•.••..... 
188 Buoy to be placed over a sunken vessel at Succonesset 
Point, Massachusetts ............ ·----·---· ....•••. 
189 Light-vessel, to be moored off Minot's ledge, Mass .••••. 
189 Four spar-buoys in the harbor of New Bedford, Mass ... 
189 Iron can-buoy, to be placed on a rock in the channel lead-· 
ing from Narragansett bay to Narragansett pond, R. L 
189 Dolphin or buoy to be placed on the south point, off Goat 
island, in the harbor of Newport, R. L .••••. ---- ...• 
189 Beacons and buoys for Delaware bay, to complete neces-
sary beacon age and buoyage lower part, &c •.......•. 
189 Buoys to be placed on Absecum bar and in the inlet, &c. 
189 Monument on Mill reef, in the Kill Van Kill passage, N.J. 
189 Can-buoys, to be placed in the inlet leading into Little 
Egg harbor, N. J •••••••.•.•••••••• - •••• --- •• - •• -. 
189 Beacon to be placed on the shoal in Newark bay known 
as the W P.st Oyster Bed, and bug-lights on the Elbow 
beacon and Set-off Point, and for placing the fog-bell at 
the Passaic light-house, N. J .... _ ....•••.• ___ •• __ . _ 
189 One buoy in New Inlet, Great Egg harbor, and three 
buoys in Herford, N.J •... ·----·------·-----·----· 
5,000 00 
500 00 
4,500 00 
4,100 00 
8,703 83 
96,075 11 
11 , 269 14, 
40,974 25 
11,11€ 13 
200 00. 
450 00 
29,280 66 
473 00 
169 86 
120 00 
120 00 
357 56 
200 00 
250 00 
150 00 
5,000 00 
800 00 
4,000 00 
1,000 00 
3, 000 00 
200 00 
Carried forward .••••••••••. $10,553,680 21 4, 621,492 24 
42 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Gene'i'al accO?.tnt of the Teceipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . . . . . 124, 064, 192 49 
Carried forward............ $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 43 
States) for the fiscal year ending June 30, 1854-0ontinuecl. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward............ 10, 553, 680 21 4, 6~1 , 49.2 24 
Page. 
190 Beacon-lights on Day's Point, on the Point of Shoals, and 
on Jordan's Point, James river, Virginia ............ . 
190 Two spar-buoys, to be placed at White Point and Elbow 
Point, in Mushapingo bay, Virginia ...•.••........•.. 
190 Twelve buoys for Rappahannock river, Virginia ..... ·- ... 
190 A small light at Stingery Point, Rappahannock river, Va 
190 Beacon at Naylor's Hole, Rappahannock river, Va .••••• 
190 First-class light-boat, to be moored on Frying Pan shoals, 
N.C------ .•• • .................••...•••......... 
190 Buoys to be placed in North river, in the county of Curri-
tuck, N. C ................••....••.....•......... 
190 Iron floating bell-buoy, with buoy moorings, and in every 
respect complete, for the entrance of Mobile bay, Ala. 
190 Buoy on northwest end of northwest Pelican shoal, Ala .. 
191 Four wooden beacons, fitted with sixth-order Fresnel 
lenses, or with a single twenty one inch parabolic re-
flector, each to be erected on Sand island and Mobile 
Point, Alabama .................................. . 
191 Screw-pile beacon on Revenue Point, Ala ............ .. 
191 First-class light-house near Coffin's Patches, off Dry Bank, 
half-way between Carysfort reef and Sand Key light, 
Florida .......................•...............• -. 
191 Beacon on Rebecca shoal, between Marquesas and Dry 
Tortugas Keys, Florida ..................•......... 
191 Securing light-house at mouth of St. John's river, Fla ... 
191 For an iron-pile light-house, to take the place of the light-
vessel stationed at Key West, Fla .................•. 
191 Erecting a first-class light-house, and fitting the same with 
a first-order illuminating apparatus, near Jupiter inlet, 
Florida .................... ...........••......... 
191 Light-vessel, to be placed on Rattlesnake shoal, S. C .... 
191 Large bell-buoy, for the entrance over Charleston bar, S.C. 
191 Erecting beacon on Morris island, Charleston harbor, S.C. 
191 Changing present light-house at Cape Romain into a first-
class sea-coast light, by elevating, improving, &c., the 
same, with most approved illuminating apparatus, S. C. 
192 Second-class light-house at Point Bonita, San Francisco 
bay, California .................................... . 
192 For restoring the light house buildings, sea-w11.lls, &c., 
which were inJured or destroyed during the late gales 
on the southern coast ----- ....................... . 
192 To enable the Light-house Board to procure the neces-
sary machinery, and test practically the plan for distin-
guishing by occultations, &c., Oregon .............. . 
192 Light-house on the norrhern extremity of Gardiner's 
island, New York ................................. . 
192 Buoy on Pensfield reef, Connecticut ...••......•.•••••• 
192 Two spar-b_uo~s! to be placed to buoy out Ouchannock 
creek, V ugm1a .................................. . 
192 Marine hospital establishment ....................... . 
195 Balance due Levi Johnson for the site of Miami hospital, 
Cleveland, Ohio ................................. . 
195 Completion of Marine hospital at N11poleon, Arkansas, 
act March 3, 1853 ............................... . 
195 Completion of Marine hospital at St. Louis, Missouri ... . 
195 Draining hospital site, heating and watering the hospital 
at St. Louis, Missouri ..•••••.••••.•••••••••••••••• 
470 14 
160 00 
600 00 
250 00 
150 00 
25,590 02 
100 00 
4,000 00 
200 00 
2,000 00 
3,000 00 
5,700 00 
10,000 00 
370 10 
11,500 00 
4,000 00 
210 50 
5,000 00 
3,000 00 
150 00 
3, 517 98 
13,400 00 
43 00 
6, Hl9 40 
150 00 
160 00 
291,689 11 
3, 396 00 
1, 768 75 
20,000 00 
574 37 
Carried forward ....•••••••• $10, 970, 990 08 4, 621, 492 24 
44 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 1·eceipts and expenditwres of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . • . . . 124, G64, 192 49 
Carried forward •••••••••••• $124, 064, l!J2 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 45 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward. _________ .• 10, 970, 990 08 4, 6~1, 492 24 
195 Construction of marine hospital at Evansville, Indiana . _ 
195 Construction of marine bospHal at Vicksburg, Miss ____ _ 
196 Construction of marine hospital at San Francisco, Cal. __ 
196 Purchase of a site for marine hospital at Portland, Me._ 
196 Purchase of a site and erection of a custom-house in the 
city of Bangor, Maine. ___ . _ ••.. _____ . ___ ......... . 
196 Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Eastport, Maine .• _._ ... _ ..•.• _ ...• _ .... _ ... __ .... 
196 Purchase of site for custom-house and post office, Bath, Me. 
196 Purchadng a site and construction of a building at Wal-
doboro', Maine, for custom-house, post office, and other 
offices, &c .... _ •...•••...•.• - .•• - •....••..• -..... 
196 Erection of a new custom-house, at Providence, Rhode 
Island, which shall be so constructed and arranged as 
to furnish a suitable room for the United States circuit 
and district courts, with the necessary offices, &c.; pro-
vided the entire cost of said site and building shall in 
no event exceed the sum appropriated ..... -. ___ . ___ . 
196 Purchase of a site and erection ot a custom-house at Nor-
folk, Virginia ...•••....•.....•••...... ___ .. _ •..•.. 
197 Custom-house at Charleston, South Carolina_ . _ ..... _ •. 
197 To enable the Secretary of the Treasury to purchase an 
addition to the custom-house at Baltimore, and repair 
and alter the edifice .••••..•• _ ••.....•• _ ••...•. - .. -
197 Purchase of a site and erection of a custom-house at Mo-
bile, to contain rooms for post office, &c ...•.......• 
197 Construction of a custom-house at New Orleans, La ••.. 
197 Purchasing a site and commencing the erection of a suit-
able building at Pittsburg, Pa., for cu!!tom-house, post 
office, court room, and other offices_ .. _ - ....... -.-- -
198 Purchasing the site and erection of fire-proof building in St. 
Louis, Mo., for custom-house, independent treasury, &c. 
1~8 Purchase of a site and construction of a building at Cin-
cinnati, for a custom-house, independent treasury, and 
other offices of the United States_- .. -..• - ..... --- .. 
198 Purchasing a site and erection of a building in the city of 
Louisville, Ky., for a custom-house, post office, court 
rooms, and other offices of the United States ..... _. _. 
198 Purchasing a site and construction of a building at Rich-
mond,V a., for custom-house, post office, court rooms, &c. 
198 Purchasing a site and construction of a suitable building 
at Wilmington, Del., for custom-house, court rooms, 
post office, &c.-- .....••.. -..• -- .. - .. ---- ....•• - • 
199 Annual repairs and office fixtures for custom-houses at 
Portsmouth, N. H., Erie, Pa, and other places ..... . 
199 Proceeds of the sale of goods, wares, &c., authorized by 
act of April~. 1844 ..... ---· .... ---------- ....... . 
199 Proceeds of goods seized and sold, per acts of October 16, 
1837, and April 2, 1844 _ .....••.............••..... 
199 For services heretofore performed by registers and re-
ceivers in locating military land warrants .•... __ . _ ... 
200 Compensation of surveyors and other agents required i.n 
Illinois, Missouri, and Florida, to carry into effect the 
act of September 28, 1850, granting swamp lands. ___ _ 
200 For the outstanding liabilities of the surveying depart-
ment in Louisiana, exclusive of the Greensburg district, 
per act September 30, lt!50 .••.•..•••.•...••..••••• 
9,505 22 
4,600 00 
148,017 69 
137 00 
24,519 17 
379 40 
6,818 31 
21 00 
30 00 
21,888 6-1 
123,356 20 
39,976 00 
32,782 20 
256,055 44 
25,768 97 
9,037 42 
30,3!7 94 
22,566 59 
61,033 00 
8,510 28 
16,317 69 
207 21 
187 38 
4,893 84 
10,280 70 
6,172 61 
Carried forward ••••••••••.• $11, 834,400 OJ 4, 621,492 24 
46 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Gene'ral account of the receipts and expenditwres of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward............ 124, 064, 192 49 
1arried forward............ 124,064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 47 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ••••••••.... 11, 834, 400 01 4, 621, 492 24 
Page. 
200 Surveys of public lands, per act Mar. 3, 1R53, and prior acts 
201 Survey of a township and section lines in Wisconsin, at a 
rate not exceeding $5 per mile . __ ..... ____ ... _ .•••• 
202 Completion of the township lines and the subdivision of 
such of the townships as bear valuable pine timber, 
west of the fourth principal meridian and between the 
third and fourth conne:xion parallels, at a rate not ex-
ceeding $5 per mile ..•.•.•. ____ .. _ .....•... _ ....•. 
202 Surveying standard parallels, township aud section lines 
in Oregon, at a rate not exceeding $12 per mile, inclu-
ding incidental expenses ... __ ...••••.••• _ •......... 
202 Surveying 2,6~5 miles of meridian, base, and standard 
lines meandering, and survey of irregular or river lots, 
&c., at a rate not exceeding $15 per mile ....•••.. _ .. 
202 Survey of standard, correction townships, and section 
lines in Minnesota, at a rate not exceeding $5 per tllile, 
202 Correcting detached, erroneous surveys in Arkansas, at a 
rate not exceeding $6 per mile .... _ ......•.......... 
202 Surveys in the southern part of Missouri, east of the me-
ridian, at a rate not exceeding $5 per mile._ .....••.. 
202 Additional allowance to G. R. Stuntz, deputy surveyor 
under the surveyor general of Wisconsin and Iowa, 
in accordance with the recommendations of the Com-
missioner of the General Land Office, &c .....•..••.. 
203 For correcting defective and fraudulent surveys in the 
upper peninsula of Michigan, including expense of a 
field inspector, &c .•••...•.••..• __ .....•.......... 
203 Examining and correcting imperfect and defective surveys 
in the northern part of the lower peninsula of Michigan 
203 Resurveying and correcting erroneous surveys in Michi-
gan, at a rate not exceeding $6 per mile .......•••••• 
203 For the outstanding liabilities of the surveying depart-
ment in the Greensburg district, La ...... _ .....•.• _. 
203 For proposed surveys in Louisiana, exclusive of the 
Greensburg district, and including office-work ....... . 
203 Surveying in Louisiana at augmented rates, including salary 
and expenses to surveyor, to locate private land claims. 
203 Surveying in Louisiana at augmented rates, &c., per act 
March 3, 1851. .•.........••...... ·---·· .......••. 
204 For 1·unning and marking the northern boundary of the 
State of Iowa, conformably to the act of March 3, 1849 
204 Surveys in the mineral region of Michigan, at a rate not 
exceeding $6 per mile ......... ---- .... --·· •...•... 
204 For retracing and resurveying fraudulent and erroneous 
work in Arkansas, at a rate not exceeding $4 per mile, 
204 Distribution of the proceeds of the sale of public lands .. 
204 Completing certain surveys in Florida, including scrap-
work, at a rate not exceeding $6 per mile, in consequence 
of the difficulties attending the execution of the same. 
204 Debentures and other charges, (lands,) act Oct. 16,1837, 
205 Subdividing fifty townships in California into sections, at 
a rate not exceeding $12 per mile ............... ·---
205 Continuing the survey of the islands on the coast of Cali-
fornia, under act August 31, 1852 ..•••••. _. _ •...•••• 
205 Salaries and incidental expenses of the commission ap-
pointed under the act of March 3, 1851, for settling land 
claims in California .............................. .. 
87,114 24 
14,268 07 
J, 602 83 
53,750 00 
24,928 46 
26,845 03 
122 47 
740 80 
600 00 
733 75 
954 36 
11,193 23 
1,538 67 
7,799 72 
1,047 55 
7,694 18 
2,978 86 
7,058 75 
6,560 44 
14,088 14 
3,366 65 
913 98 
32,443 76 
30,000 00 
75,833 02 
Carried forward.- •••..••••. $12, 248, 576 97 4, 621, 492 24 
48 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Generral account of the receipts cmd expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••....•.••. 124, 064) 192 49 
~-,·-:···""· r ,..·· pc 
'\Carried torward ............. $124,064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
:States, for tlwfiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward._.- •.. -.--. 12, 248, 576 9!7 4, 621, 492 24 
205 Surveying 875 miles of meridian, base, and standard Hnes 
meandering, and survey of irregular and river lots in 
California, at a rate not e:xceeding '$15 per mile . ___ -. 
"205 Subdividing 150 townships in Calif;Jrnia ~nto sections, at a 
mte not ex coo ding $12 per mile ...••..•....••...•.. 
205 Surveying public lands and private land claims in CalifOrnia 
205 Subdividing land in Ca1iforn1a into townships equal to ~,700 
miles of surveying, at a rate not exceeding $14 per mile. 
206 Surveying standard lines in Cali:fi)rnia, meandering., and 
surveying irregular and river lots, &c. ____ ......... . 
206 Resurveys and ·examination of surveys of the public lands 
in those States where the offices of the surveyors gen-
eral have been or shall be closed under acts of June 12, 
l840, and January 23, 1853 .......••• _ •....•......•• 
206 Continuing the surveys of the Keys on the }<~lorida coast, 
under act of .June 28, 1848 .. ___ •..........•....•..• 
·206 Support of common school'S in the State of Iowa, on ac-
count of the five per cent. of the neL proceeds of the 
sales of the public lands within the State of Iowa, as 
authorized per acts March 3, 1845, and March 2, 1~49. 
206 Roads and canals within the State of Indiana, on account 
of the three per cent. fund from the net proceeds of 
the sales of public lands .••...............•........ 
206 Roads and canals and improvements of the navigation 
within the State of Alabama, on account of the fund 
from the net proceeds of sales of public lands _ ...... . 
2013 Two per ceut. of the net proceeds of public lands sold by 
the United States relinquished to the State of Alabama 
206 Encouragement of learniug within the State of Illinois, pur-
suant to an act of Congress, approved December 12, 1820 
206 Roads and canals within the ·State of Arkansas, on ac-
count of the five per cent. fund, from the net proceeds 
of the sales on public lands •............... ---- .. --. 
206 Roads and canals within the StRte of Michigan, on ac-
count of the five per cent. fund from the net proceed'S 
of the sales of public lands .......... -............. . 
~06 Education in the State of Florida, five per cent. fund 
from the net proceeds of sales of public lands, &c .... 
:206 Roads and levees "ithin the State of Louisiana, on ac-
~ount of the five per cent. fund from the net proceeds 
of the sales of public lands .••...................... 
207 Roads and canals within the State of Missouri-three per 
cent. fnud...... . . -- .•.... ---- ...... ----- ..... -.-
207 Roans and canals within the ~tate of Mississippi-three 
per cent. fund ....•..............................• 
207 Two per cent. of the net proceeds of land sold by United 
States relinquished to the ~tate of Mississippi. ...... . 
207 Expense of running and marking the boundary line be-
tween the United States and Mexico ............... . 
207 Refunding moneys where certain lands have been entered 
at land office in Greenburg district ... -- ..•.........• 
"207 Repayments for land erroneously sold ....... - .... ----. 
211 Payments of war bounty-land certificates issued pursuant 
to ninth section Of act of Congress of February ll, 1847, 
as authorized by first section of act of March 3, 1851. 
:212 Salary of the recorder of land titles in MissourL.- ••••.• 
2,946 84 
30,000 00 
219 94 
30,584 14 
870 13 
],500 00 
20,000 00 
1,697 68 
32,372 28 
8,325 16 
5,550 0? 
49,252 23 
3, 271 60 
95'9 5J 
1,065 89 
2,334 24 
8,457 63 
I~ 12~ 63 
750 42 
37 09 
303 83 
38,752 76 
2, 738 65 
500 00 
Carried forward .••••••••••. $12~ 492, 192 63 4, 621, 492 24 
4 
5 ' RECEIPTS AND EXPENDITURES'. 
Oener(ll account of the receipts and expenditures of the Unite({ 
TO RECEIPTS. 
Bnmght f9rward...... . . . . . . 124 1 064, 192 A.t ' 
...-......,--.~.........._.. ~ 
Carr1ed forward...... . • • • • . 124, 064, 192 4!J 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 51 
States, for the fiscal year ending ,June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
P'ag('!. 
Broughtforwar~L----··-···· 12,492,192 G::l 4,621,4U.! ;.l.4 
212 Salaries and commissions of registers of land offices and 
receivers of public moneys ........... _ ..........••• 
~14 Expenses of depositing public moneys by reeeivers of 
public moneys .........•.•....•.......••..•....... 
215 Incidental and contingent expenses of the several land 
offices ........•..................••••............ 
217 For the purp-ose of carrying into effect the act of Con-
gress approved 1\Iay 23, 1850, and defraying the pre-
liminary expenses o£ taking the seventh census of the 
inhabitants of; the United States .........•..••.•••.. 
217 Patent fund ...•.................•.••..••..........• 
217 For the collection of agricultural statistics and the pro-
curement and distribution of seeds and cuttings, to be 
expended under the direction of the Commissioner of 
Patents .........•......•..... -----···-··· --~~r•·· 
~18 Per-centage ou salaries in the Palent Office, as authorized 
by act Augu~t 31, 1852 ...•....................•... 
~18 Completing the eastern wing of the Patent Office build-
ing-, as authorized by an act of Congress approved Sep-
tember 30, 1850 ...•.......•...............•...... 
:liS The erection of the west wing of the Patent Office buiJd-
ing, and completing the drain of said building and Post 
Office building ...••..........•....•••..•••........ 
218 Alterations and repairs of the Capitor .........•..•••.. 
218 Repairs of water-pipes, per act May 31, 1~54 ......•..•. 
218 Alterations and repairs of the President's house ....... . 
218 Painting exterior of President's house bPiow the cornice. 
:218 Heating and ventilating the Executive mansion, &e ..... 
218 Refurnishing the President's hcm~e, &c , act March :3, lSi>;) 
218 Lighting the Capitol and President's bouse. the public 
gro'.lnds aronnd them, and around the exec1Hive offices 
and l'ennsylvania av-enue .............. _ .......... . 
219 Grading and improving, with round stone, a carriage way 
of Penusylvbnia avl:'nue from 17th ~treet west to Rock 
creek, setting curb-ston·es on each siJe, &c .......... . 
219 Exten'aing the gas-f:Jipes and providing lamp-posts, lamps, 
and burners, in front of the executive buildiD):!S on lbth 
and 17th streets, and on the north front of the Presi-
dent's grounds ................................... . 
~1!-l Completing the grading, planting with trees, llnd enclosing 
with a wooden fencp, the mall from 6th street westwanl 
to the Potomac river . ............................ . 
;l19 To com(Jlete the grades in the ~ity of Washington, undet· 
the direction uf the President of the United 8tates .... 
:l19 Compensation and contingent expen~es uf auxiliary guard 
:219 Support of the penitentiary in the District of lJolumbia .. 
:<!19 Compensation of the warden, clerk, physician, chaplain, 
and two assistant keepers, four guards, &c., of the 
penitentiary .......•.•........• _ .....••.. _ ...•••.. 
~HJ Compensation of three inspectors of the penitentiary of 
the District of Columbia .................. _ ....... . 
:<!19 S11pport of insane paupers, D. C., (pauper lunatics at 
Baltimon· ) ........•...... -· ..................... . 
219 Support of twelve transient paupers .................. . 
220 Compensarion of the western gate-keeper ............. . 
:220 Compensation of three men, at $l per day each, for one 
Jear, to iinbh an<l keep iu 01 der L11fityetce square .... 
179,704 04 
47,8-19 69 
48,606 02 
10, 184 (l() 
14:3,. :H9 40 
:r, ooo oo· 
1,870 (i4 
117,465 9f:J 
13,3UO 00 
200 00 
8,311 ~w 
157 GJ 
:12,525 29 
24,000 00 
14,905 I~ 
31,319 05 
1,215 !ir> 
763 511 
2,200 00 
12, 000 (10 
J,240 uo 
7,350 00 
291 66 
9,493 53 
1,000 00 
548 00 
1,095 00 
Curried forward ............ $13,281,946 SJ 4,621,492 2-t 
52 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the Un{ted 
'l'O RECEIPTS. 
:Brought forward ....•. •.••.. 124,064,192 4~ 
----- ------~ Carried forward............ 124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 53 
States, for the fisdal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES . 
Brought forward .•••••••.... 13,281,946 81 4, 621, 492 ~4 
'Page. 
220 Compenmation of the \a borer for cleansing rotundo, water-
closets, &c ...•••.•••••.. ---- ......•••••• - .•. ----. 
'220 Compensation of the public gardener .•...•.. ~ " ~ ~ •••••• 
'220 Purchase of trees and tree boxes to replace, when neces-
sary, such as have been planted by the United States, 
and for repairs of pavements in front of public grounds. 
220 Compensation of sixteen laborers employed on the public 
grounds and President's garden ...••...........•..•• 
'2~0 Compensation to the doorkeeper of the President's house. 
220 Compensation of two night watchmen in ditto ..•••••.••. 
220 Compensation of assistant doorkeeper of ditto .....••.. 
220 Grading and improving Maryland avenue, from 7th street 
to the Potomac bridge ...••••.••...••••..•••....... 
220 Cast-iron fence, from the corner of the Department of 
State to the President's gate ..•••.•••••.•••.•..•••. 
220 Compensation of two watchmen to preserve the public 
grounds about the Capitol. ..••••..•..•.••••••..••.. 
221 Compensation of the messenger attendant in part on the 
main furnace ..•••....••.......•.......•.•••..••.. 
221 Hire of two carts, at $2 per day each, for 250 days, for 
public grounds .••.••..•••..•••.••••.. : __ ••.•... _ .. 
221 Manure for the public grounds ..••••.......•.••••...•. 
221 Compensation of four drawkeepers and a watchman, and 
for fuel and oil for the lamps of the Potomac bridge .. 
221 For a bridge across the Potomac at the Little Falls .••.. 
221 Repairs of the Potomac bridge ..••.••..••.• ----------
221 For erecting lamp-posts and lamps on both sides of Penn-
sylvania avenue ....•.....•.••....••••..••••..••••. 
221 Compensation of two drawkeepers, and for fuel and oil 
for the lamps of the two bridges across the eastern 
branch of the Potomac river ....••... _ •••. _ .•.• -. - . 
221 Repairs of the two bridges over the eastern branch of the 
Potomac river, and that they be surrendered to the 
authoritiel:l of the District of Columbia ..........•... 
222 Repairs of the Congressional library room, lately de-
stroyed by fire .. . . . ... ... . ••• . ..... -... _ •......... 
222 To complete the improvements on the square south of the 
President's house, provided that the grounds can be 
filled up, and the surface completed for the sum herein 
appropriated, &c ........••. ------------ .••••. ----
~22 To enable the Secretary of the Interior to purchase a 
suitable number of iron settees, to be placed in the 
public grounds at the Capitol and President's house ... 
222 Purchase and repair of tools for laborers .....•.•..•••• 
222 For filling the low grounds south of the President's house. 
222 Planting and finishing roads and walks through that por-
ti?n o.f the public mall surrounding the Smithsonian In-
stitution ................. _ ... _. __ ..•. __ . _____ .... . 
222 To enable the Secretary of the Interior, under the direc-
tion of the President of the United States. to purchase 
a site, in the neighborhoc.d of Washington, for erection, 
furnishing, and fitting up an asylum for the insane of the 
District of Columbia, and army and navy of U. States. 
2'22 Enclosing Lafayette square with an iron fence, including 
four gates ..••... _ ... _ .. _ .... __ ... __ .... __ •. _. __ •• 
222 Erecting pedestal in Lafayette square for the pedestrian 
statue of Andrew Jackson . •..••.•.••••..••••..••••• 
274 00 
900 00 
3, 718 15 
5, 833 04 
375 00 
750 00 
274 00 
3, 420 72 
131 27 
750 00 
314 00 
1,582 38 
1,493 00 
341 83 
19,000 00 
13,000 00 
4,900 00 
675 00 
4,000 00 
20,000 00 
16,000 00 
1,000 00 
476 39 
474 54 
500 00 
60,000 00 
5,100 00 
3,253 92 
Carried forward ............. $13, 450, 484 05 4, 621, 492 24 
54 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the 'receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••..•••.. 124 , 064 , 19'~ 4t 
Carried forward .••••.•••••. $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
,_ .. fates, fm· a~e fiscal yew· ending J~tne 30, 1854-Continued. 
-- - -------------
BY EXPENDITURES. 
r age. 
Brought fcrward...... . • • • • . 1:3, 450, 484 o-
22~ Enclosing with iron fence and otherwise improving the 
triangulat· space north side of Pennsyiva.nia avenue, op-
posite the market-house, between 7th and 8th streets.. 4, 500 0(1 
223 Payment of laborers employed in shovelling the snow 
from the walks to and around the Capitol, President's 
house, and other public buildings. . . . . . . . . • • • . . . . . . . :~:10 (}({ 
2~3 Furnishing the rooms of the new wing of the Pa.tent Office 
building with furniture, and providing the saloon therein 
with cases for models...... . • • • . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . ~0, 000 on 
:-2:23 Wood-cuts purchased by the Commissioner of Patents for 
illustrating the mechanical part of the Patent Office re-
port for 1853, &c....... . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 1, 500 00 
223 To pay clerks for services performed on Chickasaw ID-
dian business, in pursuance of the regulatians of the 
President of the United States, and in conformity with 
the decision of the late Se(}retary of the Interior. . . . . 6, l 7 30 
2~3 Rent of paper wareroom, from January 1 to June 30, 
1854, at $·!50 per annum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2;) 00 
223 Cartage of printing paper from wareroom and office of the 
Superintendent of Public Printing to the printing offi-
ces, and labor from J anua.ry 1 to June 30, 1854, at $550 
per annw.m. . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . • • . . . . • • • • . 275 00 
13,483,421 &5 
From which deduct excess of repayments beyond expend-
itures, and repayments where there are no expenditmes~ 
[ 97 On account of erection of custom house at 
San Francisco, to contain rooms for the 
post office, court-rooms and other offices 
of the United States ...••••.........•.• 
:a-t Erection ofpeuitentiary inTer. of Minnesota. 
224 To enable the Secretary of the Senate to 
pay for the copies of the report of Dr. D. 
Dale Owen, U. S. geologist, on the geology 
of lows., Wisconsin, and Minnesota ..... . 
~~.t Expenses of the mineral land service ..•••. 
2~4 Additional compensation to certain deputy 
surveyors in Illinnis and Missouri, for cor-
rective and detached surveys ..........• 
225 Payment of duties on sugar and molasses il-
legally exacted by coll.ectors of customs, 
refunded under decision of the Supreme 
Court, &c ........................•..• 
225 Light-house on Sandy Point, Providence is-
land, R. I .........................•.. 
225 Five spar-buoys at Barnegat inlet, N. J .... 
225 Light-boat off' Brinton's reef, R. I ......•.• 
225 Buoys in Hatteras inlet, near the South 
breakers, N.C .......................• 
225 Buoys at the mouth of Mosquito harbor, Fla. 
225 Light-boat on Ship shoal, near Dernier is-
land, Louisiana ...••...•••..••••...••.. 
225 Examination and survey of Ship shoal and 
Raccoon Point, on the coast of Louisiana, 
with reference to the location and direc· 
tion of the light-house, and procuring a 
plan for the same ..•••...•...•.......• 
17,253 54 
17 45 
1 15 
42 4~ 
231 87 
2,609 23 
241 18 
8 9-t 
74 50 
3L 65 
31 Otl 
300 00 
76 J.t 
55 
Carried forward .•••.•.•.••• $20,919 13 13,483,421 55 4,621,49~ 2-t 
56 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expendit'l(;1~es of the Uniterl 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .............. 121,064,192 4£\ 
Carried forward...... • • • • • . $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 67 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-0ontinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forwawd .......... --
Page. 
225 Light-house at Skilagalee rock,L'ke Superior 
225 To test the adaptation of Jabez Stone's pa-
20,919 13 13,483,421 55 4, 621,492 24 
23 45 
tent buoy, as a guide to river and other 
narrow channels._._ .. ___ . _____ .... - •. 
225 Completing marine hospital atLouisville,Ky. 
225 Erection of marine hospital at Paducah, Ky, 
225 Erection of marine hospital at Natchez, Miss. 
225 Erection of marine hospital at N apoleon,Ark. 
225 Repair of custom-house at Charleston, S. C. 
Intercourse with foreign nations. 
175 00 
545 64 
7 59 
35 37 
140 29 
124 95 
226 Salaries of ministers of the United to Great Britain, &c. 
226 Salary of a minister resident in Turkey.---- ..••••..• -. 
226 Salary and outfit of a minister to Central America ...... 
226 Salary and outfit of ministers of the United States to 
Great Britain, Mexico, &c.---··--------·----------
226 Salaries of chargfs des affaires to Portugal, &c ........ . 
226 Salaries and outfits of charges des affaires, or ministers 
resident to Portugal, &c., act March 3, 1853.--------
227 Salaries of secretaries of legation of the United'·~ cates .. 
227 Outfits of ministers ofU. States to Gt. Britain, Mexico, &o. 
227 Outfits of charges des affaires to Naples, &c .••••.•••••. 
227 OutfitE! of minister resident to Turkey. __ •.•••••..••••. 
227 Outfits of the late charge d'affaires to Austria .. ____ •.•. 
227 Salary of clerk to United States legation at London._. __ 
227 Compensation to Edward Kent, for one quarter's salary 
as charged' affaires at the legation at Rio de Janeiro, &c. 
227 Payment to J. Bozman Kerr, in addition to his salary 
and allowance as charge d'affaires to Nicaragua, the 
amount of his expenses on a journey to San Salvador .. 
227 Salary of Commissioner to reside at China. ___ .•......• 
228 Salary and outfit of ditto, to reside in China, including the 
additional compensation under the act to carry into ef-
fect certain provisions in the treaties between the 
United States and China and the Ottoman Porte ...•.. 
228 Salary of Commissioner to the Sandwich Islands ____ . __ . 
228 For usual return allowance of minister resident to Turkey. 
228 For the usual return allowance for ministers of the United 
States to Great Britain, France, Russia, Prussia, Spain, 
Brazil, Mexico, and Chili----------------··--------
228 For usual return allowance to charges des a:ffaires or min-
isters resident to Portugal, Austria, Denmark, Sweden, 
Holland, Belgium, Naples, Sardinia, New Grenada, V ene-
zuela, Buenos Ayres, Bolivia, Ecuador, and Nicaragua. 
228 Salary of dragoman and assistant dragoman to the lega-
tion to Turkey ...... •m···· ·----- -----· .......••••. 
228 Salary of secretary and interpreter to the mission to China, 
228 Salary uf the consul at London_ ............... _ ..... . 
228 Expenses which may be incurred in acknowledging the 
services of the masters and crews of foreign vessels in 
rescuing American citizens and American vessels from 
shipwreck .. ·----------· ........... .. ---- •••. -----· 
228 To enable the President of the United States to fulfil the 
treaty between the United States and Mexican repub-
lic, of Dec. 13, 1853, as amended by the Senate of the 
United States, per act approved June 29, 1854. ·-----
21,971 42 
----- 13,461,450 13 
7,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
100,493 23 
13,668 61 
97,900 75 
15,125 76 
500 00 
2,439 02 
6,000 00 
4, 158 85 
800 00 
1,125 00 
4, 500 00 
6,954 61 
4,500 00 
12,824 14 
1,500 00 
13,500 00 
12,375 00 
5,821 96. 
2,250 00 
1,000 00 
2, 000 00 
7,000,000 00 
Carried forward •••••••••••• $7, 325~ 936 93 18, 082, 942 37 
58 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . . . . . 1~4, 064, 192 4B 
Carried forward .•••••.••••. $124,064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 59 
Stoles, for the .fiscal year ending June 30, 1854-Continn d. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forwaril ..• _ . _ .. _ ... 
~~9 Clerk-hire, office-rent, &c., in the office of the American 
consul at London .. _ ....... __ . _ .•............. __ . 
229 Intercourse with the Barbary Powers .......••.. -. -.. . 
229 Office-rent of the eonsul at Basle, Switzerland ........ . 
229 Sulary of the consul at Bey rout, in Syria .. _._ .. --- .... . 
229 ~alary of consul general at Alexand1 ia.- ....... -- .... . 
229 Settlement of the accounts of D. S. McCauley, late con-
sul general at Alexandria, in Egypt, for item of rent, 
per iOth section of act March 3, 1H53 ••. --- .•••••.. -
2:W Interpreters, guards, and other expenses of the consu-
late at Constantinople, &c ....••.........•••... -.-. 
229 Salaries of consuls at K wang Choo, Amoy, &c .... _ ...•. 
229 Contingent expenses of 11ll the missions a broad ...... _ .• 
230 Contingent expenses of foreign intercourse ......... _ .. 
231 Awards under the convention between the United States 
and Peru, concluded at Limu, &c .........•• -...... . 
231 Awards under the convention between the United States 
and the Emperor of BraziL .. __ ....•••...•... _ ..... 
231 Awards under the 15th article of the ti'ellty between the 
United States and Mexico, of February 2, 1848 ...•••. 
231 To enable the President of the United States to conclude 
a treaty of peace with Mexico, per act March 3, 1847. 
231 Contingent expenses of the Board of Commissioners un-
der the treaty with Mexico ................. ---- ... . 
231 French seamen killed at Toulouse ................ ___ . 
231 Relief and protection of American seamen ..•.......... 
D epartment of the Inte1·im·. 
295 Invalid pensions-war ..... - ....••.... -- .•... _ ...... . 
296 Pensions to widows and orphans, payable through the 
Third Auditor's office .... -- ...................... . 
:299 Pensions to widows and orphans, per act July 4.1836 .. --
300 Five years' pensions to widows, per act July 7, 1838 ..... 
301 PentSions, per act February 2, lt:l4H ...• --· .•. --· .. ---. 
:{02 Virginia claims, per act July 5, 1832 ..•••. -----· ·-----
302 Pensions, per act February 3, 1853 .......•.•. ---· ... . 
304 Unclaimed pensions ..... ·----· ..•••. -----------· ... . 
312 Five years' pensions to widows and orphans, per act Au-
gust ll, 1t:l48-navy .............................. . 
312 Navy privateer pensions ............. -----· ••.. ·----· 
:313 Civilization of Indians ........... ··---· ............. . 
313 Pay of superintendents of Indian affairs and Indian agents, 
314 Pay of sub-agents ......................... ---···---· 
314 Pay of interpreters.---- ........ --·-·---·· .•••.••••. 
315 Presents to Indians ..•.. ---· .... ··--------·---·· ••.. 
315 Provisions for Indians .................... --· .•.. ___ . 
315 Contingencies of Indian department ..... ---- .... ··---· 
316 Clerk-hire for superintendent at St. Louis and Western 
Territory ....... _ .. ____ ... _ .. _ .. __ ..• __ .• _ ...• __ •. 
316 Current expenses of the Indian department _ .••••. __ .• 
316 Medals for Indian chiefs ..... ---------· .....••• ·----· 
316 Removal of Choctaws from Mississippi ..... _ •... __ . _ . _ 
317 Expenses of collecting and digesting statistics of the In-
dian tribes of the United States ...... ·----·---- .... 
317 Payment for Creek nation of Indians for balance claimed 
of awards for claims of citizens of Georgia •• __ •.• _ .• 
7, 325, !:);36 !);{ 
4,30!:) ~5 
17,271 77 
117 ()() 
125 ()() 
3,750 I)() 
J, 270 :);) 
4,49:2 ()~ 
15, 840 90 
82,813 08 
59,757 -tS 
36,79-t 78 
3, 100 72 
10,000 00 
64,361 76 
4,416 G! 
1,000 ()() 
128,424 45 
----
468,174 02 
1,060 00 
106,325 40 
53,790 30 
417,523 4d 
296 9!) 
206,026 95 
23, 53o 09 
90,874 24 
1' 400 00 
J3,11500 
34,440 99 
4,602 77 
17, 3ll 03 
3,560 62 
20,4t6 86 
36,549 83 
1,585 61 
2,479 6-l 
78,892 40 
16,650 41 
28,211 19 
Jr<, (1/--2, 9..!2 :~7 
7, 7fi:~. b12 31 
Carried forward...... . • • • • • $I, 6.26, 855 82 25, 846, 754 6 
60 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••..••••. 124,064, 192 49 
Carried forward •••••••••••• $124, 064, 192 ~~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 61 
States, for the fiscal year ending J1.tne 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .••••.•••••• 1,626,855 82 25,846,754 68 
Page. 
317 Payment of the accounts of Gov. J.P. Gaines and C. M. 
Walker .... _ •.•. __ ••............••••... - ......••. 
317 Procuring information, &c., necessacry to the Indian Bu-
reau, and for making treaties, &c., with Indian tribes 
on the borders of Mexico ......................... . 
317 'freating with Mississippi and St. Peter's Sioux for lands 
in Minnesota .................................... . 
317 Compensation of three special agents and four interpre-
ters for the Indians of Texas ..................... -. 
318 Removal, &c., of Chippewas of Lake Superior and Mis-
sissippi from land ceded by treaty of Oct. 4, I 842 ..... 
318 Payment to North Caroliha Cherokees, under sections 4 
and 5 of act July 29, 1848 ......................... . 
318 Pay of five Indian agents and thejr interpreters ..•..... 
318 Presents, and negotiating for removal of Indians from 
Texas, intending, &c .............................. . 
318 Travelling expenses of Oregon superintendent, &c ..... . 
318 Negotiating with Oregon tribes west of the Cascade 
mountains ...•.•..... _ ••.•.•••...............••••. 
319 Clerk-hire, office-rent, fuel, &c., for the superintendent of 
Indian affairs in Oregon ........................... . 
319 Taking census of government and treaty parties of Cher-
okees west ...................................... . 
319 Payment of annuities, and transportation to certain tribes 
of Indians under treaty of Fort Laramie ..•.......... 
319 Relief of the legal representatives of James C. WatRon, 
of Georgia ...•.•........••...••.. __ ...• __ •...••.. 
319 Relief of Omaha Indians ........................... . 
319 Presents to Camanches, Kioways, and other Indians ..•• 
319 Expense of Indian service in New Mexico ............ . 
320 Expense of running and marking the eastern boundary of 
the Creek country ............................... . 
3~0 Payment of amount due the legal representatives of Ar-
mee, a Cherokee, act March 3, 1853 ............... . 
320 Incidental expenses of Indian service in Territory of Utah 
:~~0 Vaccination of Indians ............................. . 
320 Extinguishing title west of Missouri and Iowa ......... . 
320 General and incidental expenses of the Indian service in 
California ..••••......................• _ ..•.....• 
3~0 Buildings at the several agencies and repairs ..•.....•.. 
321 Treating with Indians and half-breeds for lands on Red 
Tiver of the north, Minnesota ..................... . 
321 Fulfilling treaties with Pottawatomie11 ........•...••••. 
321 Fulfilling treaties with Miamies ...•••....... _ •......•. 
321 Ful~lli~g .tre.aties with Chippewas of Lake Superior and 
MISSISSippi.------ ....... ---· ·--- -- .. -- ----------
321 Fulfilling treaties with Creeks ....................... . 
322 Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi ........... . 
322 Fulfilling treaties with Otto was and Chippewas ........ . 
322 Fulfilling treaties with Chickasaws .....•...•.••....••. 
322 :Fulfilling treaties with Winnebagoes ................. . 
322 Fulfilling treaties with Osages ....................... . 
323 Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw_ ....• __ •• 
323 Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Winne-
bagoes, and New York Indians .................... . 
323 Fulfilling treaties with Christian Indians ..••••••••.•.. 
323 Fulfilling treaties with Choctaws ......•..•..•......•.• 
4,979 00 
200 00 
304 02 
14,408 07 
31 95 
8 86 
9,193 40 
2,450 00 
1,160 55 
2,200 00 
59 00 
58,718 04 
25,786 97 
5,000 00 
3, 565 32 
15,242 31 
2,700 00 
682 00 
15, 194 91 
642 00 
22,740 5;l 
27,400 00 
278 75 
901 05 
153,219 33 
17,360 45 
65,946 52 
51,995 50 
151,434 9cl 
60,890 79 
3,000 00 
102,482 37 
25, 152 78 
5,800 00 
2,250 00 
400 00 
10)617 25 
Carried forward .••••••••••• $2, 491,252 51 25, 846, 754 68 
62 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
(/en end account of the receipts and expenditures of the Uniterl 
----------------- - -
TO RECEIPTS. 
Brought fvrwan1. .•••..••••. 124, 06-t, 19~ 40 
Carrietl furwttrd .•.••.•••••. $1Q4, 064, 19~ 49 
RECEIPTS AND EXPENDITU~ES. 
States, jo1· the fiscal year ending June 30) 1854- Continued. 
BY EXPENDITURES . 
6C) ,) 
Pa~e. 
Brought forward .•••••.•••.. 2, 491,232 51 2:), 84G, 7;)-t fi:--
323 Fulfilling treaties with Iowas ................ _ .... __ .. 
323 Fulfilling treaties with Kansas .........••••...... __ •. 
:323 Fulfilling treaties with Kickapoos ........ _ •....•..• _ •. 
324 :E'ulfilling treaties with M enomonies ........... __ .... .. 
324 Fulfilling treaties with Delawares .........•.•.......•. 
:324 Fulfilling treaties with Omahas ........•.••.•......... 
324 Fulfilling treaties with Ottawas ................... _ .. 
:324 }'ulfilling treatias with Ottoes and Missourias .....•• _ .. 
:~24 Fulfilling treaties with Pawnees ... , ••....•••.••...... 
324 Fulfilling treaties with Pian keshaws •.............•• _ .. 
324 Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Huron . . . . . 
:~24 Fulfilling treaties with Quapaws ............ __ ...... .. 
324 Pulfilling treatie~ with Sacs and Poxes of MissisbipJ!i. .•. 
324 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri. ..... 
~25 Pulfilling treaties with Senecas ........•• _ ••.......•.. 
:325 Fulfilling treaties with Senecas of New York ..•• _ •••.• • 
3'25 Pulfilling treaties with Senecas and Shawnet s ......... . 
:325 Fulfilling treaties with Shawnees ..............•• _ .... . 
325 Fulfilling treaties with Six Nations of New YorlL ..... .. 
~325 Fulfilling treaties with Weas ....................... .. 
326 Fulfilling treaties with Wyandflts of March 17, 1842 .. .. 
:326 Carrying into effect treaty with Cherokees, act July 2, IR36 
326 Carrying into effect treaty with Stock bridges and .M:un~>ees 
328 Interest on stock :fin· Creek orphans .•••... __ . __ ..• _ •. 
:328 Inter~st on stock for Delawares ..•••..•••..••..•• __ •. 
328 Interest on stock for 1\fenomonies .•.••......••••..•.. 
328 Iu terest on stock for ~enecas ...................... .. 
a2s Interest on stock for Senecas and Shawnees ........•... 
326 Canying into effect treaties with Chickasaws ...•..•• _ .. 
326 Cherokee schools ................................. .. 
326 Interest due vVyandots ............................ .. 
:326 Interest duo Ottawas of Blanchard's Fork ........... .. 
327 Interest 0n stocks under Cherokee treaty of 1835-'6 ... . 
327 Interest on stocks fur Chippewas and Ottawas ........ .. 
327 Inter~st on stoc.ks fur Chippewas, Ottawas, and Pottawat-
omles, educatiOn ................................ .. 
;}~7 Interest on stocks for Chippewas, Ottawas, and Pottawat-
omies, mills ..................................... . 
327 Interest on stocks for Choctaw<'~, education ...•........ 
:~27 Interest on stocks for Choctaws under convention with 
Chickasaws ...................................... . 
}'rom which ileduct excess of repayments beyond expend-
itures, and repayments where there are no expeudi-
tures, on account of-
:l97 Revolutionary pensions, per act March 18, 
li3H:l ............................... . 
:.!97 Revelutionary pensions, p er act May l;), 1828 
298 Revolutionary pensions, per act June 7, 1832 
:301 Rflvolutionary pensions, per act l\Iar. 3, 1643 
:311 Invalid pensions-navy ..........•......• 
313 Navy pension fund ..................... . 
:~20 Payment of persons employed by the gov-
ernment of Oregon, and purchase of pre-
33,511 13 
33,61:39 29 
51,440 8L 
16, :>.33 6. 
757 83 
711 n 
sents for Imlians.... . .. . . .. . . . .. .. .. .. 784 9:3 
:325 Fulfilling treaties with Florida Indians.... 49, 102 8~ 
11,674 50 
!J, 31 13 62 
5,008 20 
31,354 8 3 
10,580 ()(/ 
992 00 
4,300 (1(1 
5,329 00 
1,000 00 
800 00 
400 00 
4, 173 51 
43,441 uu 
11, 103 73 
1,830 (1(1 
8,806 6i3 
1. 530 00 
4, 119 9~ 
3,760 00 
3,000 00 
19, 110 00 
19,882 44 
21 00 
20,234 01 
585 45 
13, 186 75 
250 00 
81 I 07 
168,730 00 
2 29-l 9:3 
4:908 45 
369 9::> 
32,9115 (12 
~. 009 i 1 
3,561 3:3 
5,498 44 
11,528 73 
27,079 !33 
2, 986, 729 2:3 
Carried forward...... . .. • • . $186, 232 22 2, 9e6, 729 23 25, .tG, 70-l () .... 
64 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..... -. . • • • • . 124, 0641 192 49 
t 
Carried forwiud...... . • • • • • $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 65 
States, for the fiscctl year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .••••..••••. 
326 Interest due Chippewas of Swan creek ... . 
186,232 22 2,986,729 23 25,846,754 6~ 
498 24 
328 Interest due Ottawas of Roche de Bamf .. . 
328 Fulfilling treaties with U tabs .........••.• 
328 Kansas schools ........•............•..• 
329 Interest on stocks for Osages, education ... 
329 Awards for improvements surrendered by 
Senecas of New York ................ . 
329 Compensation to an agent and two interpre-
ters for the wild tribes of the prairie .... 
j}filitary establishment. 
140 10 
1,735 29 
26 69 
73 15 
15,018 36 
63 
-329 Pay of the army ............•......•...•..•......•.• 
333 Sub8istence of officers .•.••......................... 
334 Subsistence department .........•.•.......•........• 
338 Quartermasters department ..••••..•.••....••....... 
348 Incidental expenses of Quartermaster's department ..•.. 
356 Transportation of officers' baggage ...............•... 
361 Transportation of the army .......•••................. 
368 Forage ................•............•••.....•...•.. 
369 Clothing .......................................... . 
-371 Payment in lieu of clothing for officers' servants .......• 
373 Recruiting ....................................••••• 
375 Medical and hospital department .......•....••....•••. 
379 Purchase of horses, &c., for 2d regiment of dragoons ... 
381 Barracks, quarters, &c ...•••.•.......•.•..........•. 
387 Ordnance service .................................. . 
388 Ordnance, ordnance stores, and supplies ..........•... 
-389 Armament of fortifications ..••••..•••....•••...•...• 
389 National armories ...........••••...•••........•..•• 
3'39 Repairs, &c., Harper's Ferry armory .......•........• 
389 To make good the damages at Harper's Perry, &c ..... 
389 Arsenals .............................•............ 
390 Arming and equipping militia ......................•. 
390 Fort Madison, Annapolis, Maryland .........•........• 
391 Repairs of Fort Scammel .........•................. 
391 Fort Pulaski, Georgia ..•....•............•.......•..• 
391 Fort .Jefferson, at Garden Key, Tortugas island ........ . 
391 Fort Taylor, at Key West, Florida .........•.........• 
391 Fort Sumter, South Carolina .........•............... 
391 Fort Carroll, Sollers' Point, Maryland ..............••• 
391 Fort Delaware, Delaware...... . . . . . . . . . ...........• 
391 Fort Knox, Penobscot river ........................ . 
391 Fort Warren, Boston harbor·, Massachusetts .......••.. 
391 Fort Winthrop, Governor's island, Boston harbor ..... . 
392 Defensive works and barracks, Buffalo, New York ..•••. 
392 Barracks at Republican Fork, Kansas river .......••... 
392 B11rracks and quarters on Minnesota river .....•••..... 
392 Cannon, &c., fur the coast defence .................. . 
392 Defence of San Francisco .......................... . 
392 Contingencies of fortifications ....................... . 
393 Removal and subl3istence of Seminole Indians ......•... 
393 Arrearages prior to 1817, act January 7, 1835 ......... . 
393 Arrearages prior to July 1, 1215 .................... . 
394 An·~ar~~es of pay, &c , due ·Captain McRea's company 
V1rg1ma volunteers .............................. . 
203,724 68 
----- 2,783,004 ;)fi 
1' 786, 33! 45 
601,909 89 
1,205,539 76 
1,7G7,476 69 
6,326 37 
38,024 78 
2, 220, 9fl7 98 
110,358 98 
383,591 87 
36,740 71 
58,142 34 
53,435 07 
166,296 43 
369,049 39 
112, 191 68 
9~,266 49 
50,500 00 
235,000 00 
4~~. 500 00 
20,000 00 
57,253 72 
162,992 02 
60 00 
3,900 00 
1, 000 00 
45, 000 00 
55,000 00 
45,000 00 
40,000 00 
100,000 00 
32,00{) 00 
U1,500 00 
1, 000 00 
360 00 
15,872 30 
24,000 00 
49,381 53 
420, 151 02 
28,44'1 19 
29,500 I)() 
J75 20 
I I, 758, 2-l 
5,356 91 
Carried forward ............. $10,435, 348 01 28,629,759 ;Z.3 
66 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of tlw Uniteil 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••.••.•••. 124,064, 192 49 
____ ... 
Camed fon,'ard •••••••••••• $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 67 
States) for thefiscal year ending June 30, 1854-ContinueJ. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .•.••.. __ • _. 10, 435, 348 0 l 28, ()2!-:1, 759 :!:l 
Page. 
394 Arrearages due Florida militia under General Read. . . . • 39 54 
394 Pay of certain military in Florida, act March 3, 1854 . . • 153 48 
395 Payment of Vermont militia, act approved Aug. 14,1848. 28 00 
395 Payment of Texas volunteers under General Brooke ................. . 
:395 Three months' pay and allowance to Seminole warriors.. 2, 870 00 
:395 Three months' extra pay, act August 14, 1848 . . . • • . • • . 15, 293 83 
39iJ Pay of volunteers, act March 2, 1847 . • • • • . • . • • • • . • • . • 34, 991 69 
396 Pay of officers, &c , at West Point...... . . • • • . . . . . . . . 76, 656 1 ~ 
396 Su bsistPnce of officers at West Point ............. __ .. 500 00 
396 Library at West Point.............................. 1, 000 00 
396 Ordinary and current expenses at West Point.... . . . • . . 18, 000 00 
396 Board of visitors, West Point...... . . . . .. • • • . . . .. .. . . 3, 275 8 
396 New Mess Hall at West Point ........... _ .......... _. 3, 500 00 
397 Construction of wharf at West Point . . . . • . . . . . . . • • • . . 4, 330 00 
397 F01·age for dragoons' horses at West Point ......... _.. 8, 181 00 
~m7 Additional pay to soldier in adjutant's office, "\Vest Point. 150 00 
397 Purchase of new equatorial telescope at West Point._.. 5, 000 00 
397 Purchase of 30 artillery horses at vV est Point ..... ___ .. 2, 855 8:! 
:~97 Relief of L. M. Goldsborough and others, act Mar. 3,1853. 2, 538 85 
:l97 Relief of Benjamin S. Roberts....................... 4,862 50 
397 Relief of Lewis B. Willis ............ _.. . . . . . .. . . .. . . 593 50 
397 Relief of legal representatives of Capt. W m. Davis . . . • 360 00 
397 Relief of Samuel K. Rayburn...................... .. 105 00 
:397 Act allowing interest to State of Maine . . • • • • . . . . . . . . . 15 92 
397 Settlement of claims of the State of Maine .. _ ....• __ .. 19 53 
3\-17 Secret service in the war with Mexico ........ _... . . . . 119 00 
:398 Extension of United States Capitol....... . . . . . . . . . . . . 465, 000 00 
:1913 Payments to mounted Tifiemen, volunteers under Capt. 
J. C. Fremont in 1846 .......................... .. 
398 Delaware breakwater, continuing ..................•.. 
:l98 Ha;bor on each _side of Reedy island, &c., Delaware 
nver, constructmg ............................ - ... 
:3!:)8 Wrecks in the Savannah river, removing obstructions, &c. 
:398 Hudson river above and below Albany, and not above 
Troy, improvement of. .•.•.. -----------· ......... . 
:398 Mississippi river below the rapids, improvement of. .... . 
:J9f:j Ohio river, including darn, improvement of. ........•... 
:399 Missouri river, improvement of. ...................•.. 
399 Arkansas river, improvement of ...................... . 
399 James and Appomattox rivers, improvement of ....... . 
399 Rock River rapids and Des Moines rapids, in the Missis-
sippi, improvement of ..•. --- ..................... . 
399 Ship-channel from the Mississippi river into the Gulf of 
Mexic:), opening of .............................. . 
3!:)9 Improvement of Colorado river, Texas ..............•. 
399 Breakwater at Richmond Island harbor, Me., and repairs. 
399 Falls island, Cobscook bay, Maine, removing rocks nel:l,r. 
;399 Breakwater on east side of island Martinicus, Me, survey for 
399 Great Woods Hole harbor, preservation of. ........... . 
400 Harbor of Scituate, Mass., survey fin· improvement of .. 
400 Protection of Great Brewster island, Boston harbor .... . 
400 Cape Cod harbor, Massachusetts, protection of. ....... . 
400 Breakwater at Hyannis harbor, Massachusetts, repairs of. 
400 Government works on Plymouth beach, repairinginjuriesof 
-100 Middle roek in the harbor ofNew Haven, removing, &c. 
400 Rock near the mouth of Seekonk river, Providence har-
bor, Rhode Island, removing .......•.•. ------ .•.••. 
10,481 9~ 
19,499 9fi 
33,0:JO 00 
36,000 00 
12,347 86 
69,000 00 
60,000 00 
30,734 0(.) 
18,366 00 
2J,OUO 00 
5,737 00 
74,000 ou 
19,000 ()(J 
10,000 00 
4,800 00 
750 00 
1,772 76 
1,000 00 
Jf),500 00 
3,550 00 
4,452 76 
4,88~ 50 
100 ()() 
4,750 00 
Carried f.,rward ... : •••••... $11, 541, 602 51 28, (i~~l, 759 ~:l 
68 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... • • • • • . 124, 064, 192 49 
Carried forward •••••.•••••• $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 69 
tates, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continuecl. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward . . . 11, 541,602 51 281 629,759 t:l 
Page. 
400 Harbor of Port Jefferson, New York, survey of ..•••••. 
400 Bar at the junction of Passaic and Hackensack rivers, 
Newark bay, New .Jersey, removal of. ..•...••..••••• 
..tOO Patapsco river, from Fort McHenry to its mouth, im-
provement of .....••••...•.......•••..•••....•.••. 
401 Steam-dredge for Chesapeake bay and Atlantic coast ... 
401 Obstruction in the Susquehanna river, near Havre de 
Grace, removing .......•..••..•.•...••••.•...••.•. 
401 Harbor of Washington, North Carolina, improvement of. 
401 Harbor of Mobile, Ala., Dog River bar, improvement of. 
401 Harbor of Lake Pontchartrain, Louisiana, constructing . 
401 Harbor of Manitowoc, Wisconsin, improvement of .••.. 
401 Harbor of Sheboygan, Wisconsin, improvement of ..•.. 
40 J Harbor of Racine. Wisconsin, improvement of ....•.... 
402 Harbor of Milwaukie, Wis., at North cut, improvement of. 
40~ Harbor of Michigan city, Indiana, a floating breakwater. 
402 Harbor of St. Joseph's, Michigan ......•••••........•. 
403 Harbor at the mouth of Grand river, Mich., preservation of. 
403 Harbor of Clinton river, Michigan, improvement of ..•.. 
403 Harbor of River Raisin, Michigan, improvement of. .•.• 
403 Steam-dredge for Lake Michigan, constructing ..••..•.. 
403 Harbor of Sandusky city, preserving, &c ...•........•. 
403 Harbor at the mouth of Black river, Lake Erie, Ohio, 
improvement of .......•••.•••.•..•••......•...•.. 
403 Harbor of Cleveland, Ohio, improvement of ..•••••.••• 
403 Harbor of Fairport, Ohio, mouth of Grand river, im-
provement of .••••••••••••••••••••.••.•.••••••••• 
403 Harbor at Ashtabula, Ohio, improvement of ..•••. , •..• 
404 Harbor of Oak Orchard Creek, Lake Ontario, improve· 
ment of ....••.•........•••..•.•••....•..•••.••••. 
404 Harbor of Erie, Pennsylvania, improvement of .....•.. 
404 Harbor of Dunkirk, New York, improvement of ..•••.. 
404 Sea· wall at Buffalo harbor, New York, repairing the •... 
404 San Antonio river, Texas, survey of ..•.•.•••••.•.•.... 
404 Steam-dredge for Lake Erie .....•.............••..... 
404 Steam-dredge for Lake Ontario ..••....•...••••...•••. 
404 Harbor at mouth of Genesee river, Lake Ontario, remov-
ing obstructions .•..••••.....•.•...••.••••.•.•••.. 
404 Harbor of Sodus bay, improvement of .....•....•.••••• 
404 Rappahannock river, Virginia, survey of ........•.••••. 
405 Taunton river and New Bedford harbor, Mass., survey of 
405 Kennebec river, from Arsenal wharf to Lovejoy's Nar-
rOW~'~, improvement of ......•..•.........•......•.•. 
405 Sea-wall at Marblehead, Mass., repairing ...•••....•.••• 
405 Shrewsbury river, N. J., survey of ....•....•.....••.•. 
-!05 Piers at Kennebunk, Maine, repairing, &c ........••.•. 
405 Piers in Great Sodus bay, N.Y., repairing ..••••..•.•.. 
405 Piers at Huron River harbor, Ohio, repairing •••••.•••. 
405 Pi erR at Conneaut, Ohio, repairing ...•.....•.....••••• 
405 Harbor, DubuquA, Iowa, removing obstructions in .••••• 
405 Sea-wall at San Augustin, Florida, filling up behind the._ 
405 Cape F.ear riv~r, at and below Wilmington, North Caro-
lina, Improving _ .•..•...••••..•.•..••••..•••••.... 
406 Breakwater at Burlington, Vt., continuing and repairing 
the . . . . • • . . • • • • . _ •..•..•••....•• _. _ ••••••••••••• 
406 Harbor at New Castle, Del., repairing and improving ... • 
406 Harbor at Bridgeport, Conn., improvement of. •••••.••• 
1,100 00 
8,500 00 
~,500 00 
12,500 00 
100 00 
2,000 00 
32,239 95 
12,000 00 
5, 169 74 
1,396 14 
6,072 84 
4, 391 61 
10,293 15 
5,512 12 
73 00 
300 00 
12;000 00 
J5,696 7(1 
8,577 47 
4,800 00 
6,000 ou 
7,000 00 
5,000 00 
6,610 39 
7,304 30 
1,421 31 
5,963 00 
1,499 93 
19,496 40 
19,718 94 
14,740 00 
6,240 1il 
1, 500 00 
610 91 
5,800 00 
500 00 
1,000 00 
7,500 00 
4, 224 1:) 
5,750 00 
6,000 00 
5,701 00 
1,900 00 
17,000 00 
4, 756 88 
14,500 00 
9,500 00 
Carried forward .. $11, 874,062 60 28,629,759 ~;~ 
70 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
rJeneral acco~tnt of the receipts and expenditures of the U11iited 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . • • • . 124, 064, 192 4~ 
Carried forward •••••.•••••. $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 71 
~~tates, Jm· the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward .•.•••.••••• 11,874,062 60:! ,G~H.7;)~1 ~;) 
Page. 
406 Harbor at Ogdensburgh, N. Y., survey of. ••••........ • 
406 Harbor works on the Atlantic coast, repairing .....•••.. 
406 Steam-dredge for Lake Champlain .••••••.•••......... 
406 Completion of survey, old or new line, fur ship canal 
across peninsula of Florida .•••......•..••....•••.. 
406 Levee across the mouth of San Diego river, California, 
building a ......••••.......••••.•.•••............. 
406 Indian river and Mosquito Lagoon, at the Haulover, Fla., 
connecting v. aters of ..•........••••..••••......... 
406 Repairs and contingencies of harbors, &c., act August 3, 
1852 .. ---. -- .... - •...•. -- ... -- ..•• -. - ...• -... - .. 
407 Tennessee river, improvement of ...••••..••••......... 
407 Illinois river, improvement of ......•.•....•...•....... 
407 Harbor and breakwater at Waukegan, Hl., improvement of 
407 Surveys of river Savannah up to the city of Augusta, and 
of the Ocmulgee up to Macon, Georgia .•....•....... 
407 Surveys for a railroad from the Mississippi to the Pacific 
407 Military road from mouth of Myrtle creek, on the Ump· 
qua, to Cam.p Stewart ..•.•...•..•...•.....••..•••. 
407 Improvement of the harbor of Black lake, Mich .••••... 
408 Military stations on the route to Oregon ..••.•....•••.• 
408 Road from Wabashaw to Mendota .•••••....•......... 
408 Survey of routes from the valley of the Mississippi to the 
Pacific ocean ........••••...•••..••.....•••••••••. 
408 Road from Point DouglatSs to falls of St. Louis ........ . 
408 Road from Swan river to Winnebago agency ...•••••••• 
408 Road from Point Douglass to Fort Gaines ..•••.••.••••• 
408 Survey of northel'n and northwestern lakes .••••..•.••. 
409 Snag-boats, dredge-boats, &c., for use on Mississippi, 
Ohio, Missouri, and Arkansas rivers ..•..••.••••..... 
409 Harbor of Charleston, S.C., survey of ....•••.....•••• 
409 Harbor of Georgetown, S. C., survey of ...•.•••••••••• 
409 Harbor of Oswego .••.............••....• -- ...•..... 
409 Bridges between Fort Leavenworth and Republican Fork, 
Kansas river ...............•........••..•...•.••. 
409 Survey of delta of the Mississippi ...•..••...•..•.•••. 
4:09 Sur~ey ?f mil~tary road from Mendota to the mouth of 
B!g Swux nver ....•.......••......•••......••••. 
410 Pay of the companies of Captains Bush, Price, and Suarez, 
for military services in Florida .••••...•••..•....••• 
410 Payment of claims of South Carolina relating to the Florida 
war of 1836, per 13th section act of August 31, 1852 ... 
410 Pay of sever11l companies of Texas rangers, per act Sep-
tember 30, 1850 ........••••.•.•.....••.•....•••••. 
410 Pay of volunteers under resolution of August 8, 1846 .••. 
410 Pay of Florida militia, on account of subsistence .••••... 
410 Military asylum fund ....••••.................••..••. 
410 Pay of five companies Texas volunteers, act July 21, 1852 
4l1 Military contributions in Mexico ..•......•••.••••..•.• 
411 Payment of Georgia claims, per 8th section act of March 
3, 1853 .• - -- •.•. - ...• - -- ....• - •••••••. - - - .•.•• -- . 
411 Equip merit, &c., of sappers and miners ..••••.••••.•..• 
411 Erecting quarters for eng.ineer troops .••••...••••.•••. 
411 Claims of the State of Alabama ....................... . 
411 An act to pay interest for advances by State of Alabama 
411 Bringing water into city of W asbington, act March 3, 1853 
411 Repairs, &c., of roads and bridges for armies in the field 
75 on 
1,238 51 
J9,248 53 
5,198 ()(I 
21,500 ou 
4,600 00 
150 00 
42,309 00 
10,861 00 
5,820 33 
3,000 00 
73,495 10 
20,000 00 
3, 108 92 
1,965 32 
5,683 00 
4,142 5(1 
13,627 00 
1,996 ao 
5,265 31 
33, 196 67 
848 02 
1,450 00 
2,400 00 
13,862 92 
788 55 
1, 400 00 
4,619 U6 
6,140 94 
17,786 05 
i30 22 
26 42 
10,080 46 
8,851 34 
37,917 39 
6, 143 02 
4,159 40 
10,000 00 
9, 180 58 
10,262 21 
94,000 00 
1,730 65 
Carried forward .••••••••••. $12, 392, 320 32 28, 629, 759 23 
72 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
General account of the recei1Jts and expenditures of tlie United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..•••.••.••.• J24,064, 192 4~ 
Carried forward •••••.•••••• $124,064,192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 73 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continueu. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward .••••. ...... 12,392,320 32 2cl,6~9,75~ 23 
Page. 
411 Refunding money for expenses incurred, &c., for the use 
of volunteers, act June 2, 1848 .........•........... 
412 Relief of cerliain Tennessee volunteers, act August 7, 1848 
20,431 50 
166 10 
12,412,917 92 
Prom which deduct excess of repayments beyond expendi-
tures, and repayments where there are no expenditures, 
viz: 
345 Mexican hostilities...................... 471,640 21 
:354 Transportation and supplies in quartermas-
ter's department .•• - ...•••••.••••..••• 
380 Contingencies of the army .....•....••••• 
391 Fort Livingston, Louisiana ....•.......... 
396 Forage for officers' horses at West Point .. 
402 Harbor of Kenosha, Wisconsin, formerly 
Southport, improvement of ....•....... 
402 Harbor of Chicago, Illinois, improvement of 
402 Harbor of New Buffalo, Michigan .•....... 
409 Pay of four companies called out by Lieu-
4,337 85 
5,500 66 
595 42 
970 67 
3,25~ 90 
392 54 
230 91 
lienant Colonel Washington...... . . • • . • 32, 648 59 
410 Providing for the comfort of sick and dis· 
a bled soldiers .•.•...••......•.....••. 
412 Preventing and suppressing Indian hostilities 
413 Repressing Seminole host.ilities ...••••.••• 
413 Wangoshance light-house .......••••..... 
413 Subsistence of 11 regiments of volunteers, &c 
413 Pay of ten regiments of regular troops ..••• 
414 Surveys with armies in the field ••....••••. 
414 Subsistence of ten regiments of regular 
troops .............••............•••. 
H4 Survey of Crow shoal in Delaware bay ....• 
414 Improving harbor of New l3rumwick, N.J. 
414 Screw-pile beacon on New South shoal, off 
Nantucket . --.- ..........•• -- ...•• - •• 
414 Payment of Georgia militia called out in 
1840 and 1841, act February 4, 1843 ...• 
414 Fortifications at outlet of Lake Champlain. 
414 Preservation and repairs of harbors on the-
lakes, act June 11, 1844 .......•...... -
414 Continuing the improvement of the harbor 
at the mouth of Black river, Jefferson 
county, N. Y., act July 7, 1838 ... _- ....• 
414 Fort Adams------ ......•....•........•. 
414 Completing foundation and construction of 
light-house at end north pier, Chicago, Ill. 
414 Fort at eutrance of Cumberland sound, Fla. 
414 Pay in lieu of clothing to discharged sol-
diers, act March 31, 1845 .............. . 
414 Fort Jackson, Louisiana ........... -----· 
415 Continuation of the works at Port Ontario, 
Lake Ontario, act June 11, 18!4 ....... . 
415 Fort St. Philip, Louisiana ............... . 
415 Incidental expenses of fortifications, aet 
March 3, 1841 ........•....••••..••••. 
415 Contingent expenses of engineer officers en-
gaged in an examination of the coa&t of 
U. States, act March 3, 1849 .•..•.. ----
7, 570 78 
108,412 5!) 
8,407 13 
205 9!) 
82 55 
29 29 
2"22 44 
6,723 94 
207 60 
22 12 
459 50. 
298 71 
8() 
70 61. 
94 43 
4,803 18 
32 66 
1 71 
3,109 92 
3 05 
30 02 
1 85 
13 49 
1,566 57 
Carried forward ... $661, 947 68 12,412,917 92 28,629,759 23 
74 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Generral acco?ilnt of the 1·eceipts and expendit~tres of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward............ 124, 064, 192 49 
Carried forward...... • • • • • . $124, 064, 192 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 75 
States, for the .fiscal year ending June 30, 1854-Continue<l. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ..••...•.••. 
Page. 
415 Road from Detroit to Fort Gratiot ....... . 
661,947 68 12,412,917 92 2H, o~J. 75~J ~:{ 
45 08 
415 Road from Detroit to Grand river ........ . 
415 .Arrearages due for roads, rivers, &c .••••. 
415 Trial for a light on Brandywine shoal. ..•.. 
415 Light on Brandywine shoal ..•..•..••.... 
415 Purchase of site and construction of arse-
nals in Arkansas, Missouri, and Tennessee 
415 Mooring buoys in the harbor of the Delaware 
breakwater .......................... . 
415 Military road from Mississippi to Red river .. 
415 Rebuilding the light house on the rock called 
the Whale's Back, &c., act March 3,1847. 
415 Survey of the bar·bors of Sabine, Galveston, 
Paso Cavallo, Velasco, Brazos de Santi-
ago, and Corpus Christi, and the rivers 
Sabine, Brazos, and Trinity, Texas ..•... 
416 Breakwater at East Dennis, Barnstable bay, 
Mass., survey of ...............•...•.. 
Naval establishment. 
104 01 
12 76 
01 
84 
26,298 05 
127 8() 
:3 21 
553 15 
1,-199 98 
42 43 
416 Pay of the navy .................................... . 
418 Pay of superintendents .•.......••........•.......... 
418 Provisions ..•.•.•.................•••...•..•........ 
419 Clothing .......................................... . 
420 Surgeons' necessaries, &c., for the sick and hurt, in-
cluding the marine corps ...........••..........•... 
421 Increase, repair, armament, and equipment of the navy .. 
423 Contingent expenses ........•......•............••.. 
424 Books. maps, &c., filr hydrographical office .••• _ ..•.••. 
425 Navy yard at Portsmouth, N.H ............ •····· ... . 
425 Transportation of the U.S mail between New York and 
Liverpool, between New York and New Orleans and 
Havana ~nd Chagr·es, and between Panama and .Astoria 
425 Navy yard at Boston ....•....•...•.........••••..... 
425 Navy yard at New York ...•••...••.•.••••..••••..... 
426 Navy yard at Philadelphia ........•.•................ 
426 Navy yard at Washington ........................... . 
426 Navy yard at Norfolk .................... ·----· ..... . 
427 Navy yard at Pensacola ....•...••....•......•...•.•. 
427 Navy yard at Memphis ............................. . 
427 Payment of lien on additional lands purchased for navy 
yard at New York ....•............•••. ··--·· ·····o 
427 Sel~cting sit.e. fo1: and establishing navy yard at San Fran-
Clsco, Caltforma .......•.....••..••••....•......•• 
427 Dry dock on the coasL of California ...••.......•.•.... 
427 Hospital at Boston .......••••...••.....•.•.••...•••. 
427 Hospital at New York .••...••........••...•••..••••. 
428 Hospital at Philadelphia ...•.•..•....•....•..•••••..• 
428 Hospital at Washington ..•••.....•...•.•..•.•.•..... 
428 Hospital at Norfolk ................................ . 
428 Hospital at Pensacola ...•••....••....••..•.••...•••. 
428 Magazine at Boston .•••...• _ •.•........••••......... 
428 Magazine at New York ............................. . 
428 Magazine at Pensacola ......•..........•.•.....••••• 
428 Naval School at .Annapolis .......................... . 
690,635 05 
---- 11' 72'2, 282 7 
2, 8fi4, 520 36 
104,472 66 
749,!)82 06 
192,643 84 
23,473 50 
2,139,916 61 
563,442 11 
66,158 01 
• 69,586 3!} 
1,534,76!) 14 
51,687 7t! 
257,535 41 
37,500 77 
156, 6·22 26 
128,810 93 
173,010 85 
49,496 37 
12,247 05 
22,558 01 
:3,484 68 
822 98 
25,197 78 
12,339 05 
400 00 
4,322 33 
13, Ill 17 
338 00 
2,409 26 
950 00 
123,741 00 
Carriedforward ............ $9,374,550 36 40,352,042 H• 
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Gene1·al account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forwal'd...... • • • • . . 124, 064, 192 49 
Carried forward .••••.•••••. $124,064, 192 49 
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States,for thefiscal year ending June 30, 1854~Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward .•.•....•••• 
429 Meteorological observations .....•...••••....•..••••.. 
429 Publication of the American Nautical Almanac .....••. 
429 Military contributions in Mexico ..........•..•....••.• 
429 Me-xican hostilities ...• . .....••••...•••.............. 
429 Relief of sundry individuals .••••....•............. _ .. 
430 Extra pay to officers in the naval astronomical expedition 
9,374,550 36 40,352,042 10 
1, 196 23 
to Chili ........... _ ..•••. _ . __ . . . . __ . ______ ..••.. 
430 Extra pay to officers and men in the Pacific, on the coast 
of California and Mexico .• •••................•.••. 
430 Navy hospital fund .....•.••.......•.•••.........•..• 
430 Pay of the marine corps ....• r . •••••••••••••• - ..••••• 
431 .Provisions for marine corps .••...........••••....•.•. 
431 Clothing for marine corps ........ _ ••.. __ ••...••••. _ .. 
432 Stores for marine corps ...•......••..•••....••..•.•.. 
432 Fuel for marine corps ..•.••..•••.•.•••...••••••••••• 
432 Contingent expenses for marine corps ......•. .. ••....•. 
432 Transportation and recruiting marine corps .••••..•.... 
432 Barracks for marine corps ....•...•••••.... _ ..•...... 
432 Six first-class steam frigates ..•.••...........•....... 
433 Coal depot at Key West .. __ .. __ ..•. _ ... _ .. _. __ •. __ .. 
433 Investigating, &c., the character of alimentary sub-
stances used as food ..••••.•••••.•••. __ ........•••. 
20,939 1() 
2,541 59 
8,254 30 
3,843 83 
860,695 19 
30,392 64 
212,629 91 
32,07:3 65 
52,064 00 
8,000 00 
14,194 50 
25,000 00 
12,000 uo 
6,000 00 
112,804 6Z 
11,055 00 
3,020 33 
10,791,255 25 
From which deduct excess of repayments beyond 
expenditures, and repayments where there are no 
expenditures, viz: 
433 Prize money to captors during the war with 
Mexico .....••••........••....••....• 
433 Purchase of vessels captured on Lake Erie, 
433 Magazine, Norfolk .a•· ·· ---· ........... . 
433 Navy yard, Sackett's Harbor ...•••.. _ ... . 
Public debt. 
1,040 36 
80 24 
20 13 
18 20 
237 Redemption of United States 3 per cent. stock (old) ...• 
237 Redemption of United States stock of the loan of lt:l42 __ 
241 Redemption of United States stock of the loan of 1843 .. 
244 Redemption of United States stoek of the loan of 1d46 .. 
248 Redemption of United States stock of the loan of 1847 _. 
256 Redemption of United States stock of the loan of 1848 _. 
258 Redemption of United States Texan indemnity stock, per 
act of September 9, 1850 ...........•.....••. ·----· 
259 Premium on the redemption of U. S. stock, loan of 1842. 
263 Premium on redemption of U. S. stock, loan of Hl46, &c. 
266 Premium on redemption of U.S. stock, loan of 1847, &c. 
274 Premium on the redemption of U.S. stock, loan of 1848. 
276 Premium on redemption ofU. S. Texan indemnity stock. 
277 Paym't ofintereston public debt createdsinceJuly21, 1841 
291 Premium on United States stock, loan of 1842, less de-
duction for interest .. _ ...... _. _ .. _ ••...... -..••••. 
292 Premium and interest on United States stock, loan of 1842, 
less deduction for interest for missing coupon for $30, 
payable January 1, 1857 _ ...• ---· ... --- .•••...••••• 
292 Premium on United States stock, loan of 1846, less de-
duction for interest from 1st to 31st December, 1853 _-
292 Premium on United States stock, loan of 1847, less de-
duction for interest .• """ ""." -" .•.. -".- . -- r-- • -- "-. 
1,158 93 
----- 10, 790, 096 3~ 
21 54 
2, 813, 769 62 
1,397,831 35 
2,283,435 59 
7,893,950 00 
2,656,958 20 
520,000 00 
431,976 66 
158,418 68 
1,597,525 15 
533,873 :34 
55,460 00 
3,074,078 33 
11,069 34 
152 84 
9,528 75 
60,233 49 
Carried forward •••••••••••• $23,498,282 88 51,142,138 42 
,..,. 
j ! RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Genual account of the Teceipts and expendit~t'tes of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward...... . . • • . . 1~1, 064, 192 4!) 
Carried fot:\\•ard............ 124, nt1-t. HJ:2 4\) 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
States, for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forwa1·d ...•...•• --. 23, 498, 282 8~ 51, 142, 1:lK H 
l'age. 
293 Premium on United States stock, loan of 1848, less de-
duction for interest to December 31, 1853 ___ ...•••. 
293 Premium and interest, loan of 1848, less deduction for 
interest ......... -- ...••.••.•.....•.•.•••........ 
293 Premium on United States Texan indemnity stock, less 
deduction for interest to December 31, 1853 __ ..... . 
294 Reimbursement of treasury notes, per act July 22, 1846 
294 Reimbursement of treasury note!:!, per acts prior to July 
22, 1846 .. -.... -- .. ---- .. ---- .. ---- .. -.- ... --- .. 
295 Reimbursement of treasury notes, per act Jan. 28, 1847 
295 Interest on treasury notes . _ ...........•.. _ ...... _ •. 
:295 Redemption of the debt contracted by the cities of Wash-
ington, Georgetown, and Alexandria, and assumed by the 
United States, per acts May 24, 1828, May 20, 1836, &c. 
295 Premium on the redemption of the debt contracted by 
the cities of Washington, &c ... _ .. _ .•... ___ .. _ .•.. 
293 Premium and interest on United Statelilloan of 1848 ... 
293 Commission on redemption of U. S. stock, loan of 1846 
293 Commission on redemption of U. S. stock, loan of 1847 
:294 Commission on redemption of U. S. stock, loan of 1B48 
17,457 67 
1, 259 17 
720 60 
1,200 00 
450 00 
550 00 
100 66 
712,800 ou 
112,590 00 
4,206 97 
16 25 
53 25 
73 50 
24,349,760 95 
From which deduct excess of repayments beyond 
expenditures, and repayments where there are no 
expenditures, viz : 
:237 Interest and reimbursement of domestic debt 73 21 
:293 Premium and interest on United States stock, 
loan of 1847, act March 3, 1853........ 4, 206 97 
294 Redemption of 5 per cent. stock issued for 
paying the principal and interest of the 
fourth and fifth instalments of the Mexi-
can indemnity, per first section act of Au-
gust10,lt346......................... 1,347 81 
:294 Payment of interest on Mexican indemnity, 
per act February 9, 1847..... . . . . . . . . • . 371 82 
:295 Redemption of bounty-land stock, act Feb-
ruary 11,1847 ............ ··---· .••••• 9, 900 00 
29:l Interest on bounty-land stock....... • • • • . • 2, 880 48 
18,780 29 
---- 24, 330, 980 61) 
75,473,119 OH 
Balance in the treasury on the 30th June, 1854......... • • • . . • • . • . . . •48,591, 073 41 
$124,064,192 49 
'l'lus balance includes the amounts deposited with the following States, viz : 
.\Iaine .....•..........• ..........• •.• 
r ew HampshirP. ........•............. 
Massachusetts ...................... . 
Vennout ......................... .. 
Uonnecticut ........•......•.....•... 
Rhode Island ........• .......••...•... 
New York .....•.....•...•..••.....•. 
New Jersey ......................... . 
Pennsylvania ....•••..•...•••....••... 
Delaware .......•....•..••••..•......• 
:vraryland ...•........•...•........••• 
Virgitlia ............ ................ ,. 
North Carolina ..................... .. 
South Carolina .......•••...••.••.•.•. 
f}POI"!!ia ,, ,,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, , , ., ,, ,,,, 
$955,838 25 
669,086 79 
1,338, 173 58 
669,086 79 
764,670 60 
382,335 30 
4,014,520 71 
764,670 60 
2,857,511 78 
286,751 49 
955,838 25 
2, 198,427 99 
1,43;j, 757 39 
1,051,422 09 
1,051,4·~2 09 
Alabama .....••...•.... . ............ 
Louisiana .•.. •.•.•..•................ 
IHississippi .......................... . 
Tennessee .•.•..•.......•••••......... 
Kentucky .•...•..••..•.....•••...... 
Ohio ..............•................ 
liissouri .••...........•............... 
Indiana ....•..•...................... 
Illinois ..•.•.....•..............•..... 
Michigan .•......•.•..•..•••..•....... 
Arkansas .•.... • •..•...• , .•.•.... 
$669,086 79 
4771 919 H 38~,335 30 
1,433. 757 3!-1 
1,433, 757 39 
'2,007.260 34 
382.335 ao 
860,254 44 
477,919 14 
286, 751 49 
286,751 49 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Genernl nccmmt of tlze receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Included in tlt e aforegoing accmmt of receipts and expenditu1·es of the 
govern-
Prom moneys received on account of lands sold for the benefit of the Chick a-
saw Indians . _ .............•...•.••• _ •..... - •••.•...•••••......•••.. 
Prom moneys received for interest on stocks held in trust for the benefit of 
the Smithsonian Institution ..•......••........ - ... --- ... -- .... - ...•.. 
Prom moneys received for the redemption of the five per cent. stock, loan of 
184_3, inclu~ing_ interest thereon, held in trust for the benefit of the Smith-
sonian Institution ......••..........•.............. - .. - .. -.. - .. --- .. -
From moneys received on account of the principal and interest of the ninth 
instalment received fwm Peru under convention of March 17, 1841. .•••• 
From moneys received on account of navy pension fund ...............••.• 
From moneys t·eceived for interest on stocks held in trust for the Chickasaw 
I udians ...••.... _ .... • .... _ •...•.•.. _. __ .• _.. • ..........•...•••••. 
f>,OOO 00 
18,070 Sl 
4,337 13 
37,708 44 
1,400 00 
99,567 32 
$166,083 70 
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States for the fiscal year ending June 30, 1854-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
United States are the following, on account of funds held in tr~tst by the 
ment. 
Payment of demands for unclaimed merchandise ..•...•..•.•••.•.••••..... 
Smithsonian Institution ....•.•....•.••.............................•..• 
Awards under the convention between the United States and Peru, concluded 
at Lima, &c . ...........•.............••....................•....... 
Awards under the convention between the United States and the Emperor of 
Brazil .................•••••....•...•....•••••••........••.••.....• 
Cherokee schools .•.•..••.•..•...........••.......•••...••••.....•..•• 
Carrying into effect treaty with Chickasaws of October, 1832 ...•....•••••• 
Interest on stocks for Choctaws, (education) .••.••••.•...•••••••••..•.• g 
From which deduct excess of repayment, and repayment where there is no ex-
pend~ure-- · 
Navypension fund .•••••.••••••••..•••••.•••••.•.••..••..•.... 71173 
Kansas schools................................................ 26 69 
6 
586 47 
75 00 
36,794 78 
3,100 72 
2,294 98 
168,730 00 
11,528 73 
223,110 68 
738 42 
$222,372 26 
82 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
PAYMENTS FOR 'J,'HE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
FIRST SESSION OF THE THIRTY-THIRD CONGRESS. 
Compensation and mileage of Senators, act August 31, 1852. 
1853-'5<t.--To Asbury Dickins, Secretary of · the Senate, for compensation 
and mileage of senators ..••••. ------··----·----·--------- •... ---- $170,000 00' 
Compensation and mileage of Members of the House of Representatives and Delegates. 
To Samuel Casey, Treasurer of the United States, agent for paying per diem 
and mileage of members of the House of Representatives .•.•...• _... $530, 000 00 
Officers and clerks of Congress. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate, his clerks, and messengers .. ...• 
D. R. McNair, Sergeant-at-arms, and Doorkeeper of the Senate ......•.• 
Isaac Holland, Assistant Doorkeeper of the Senate ... _ ...........•• _ •. 
John \"-l. Forney, Clerk of the House of Representatives, his clerks and 
messengers, and Postmaster of the House ...•...... _ ......•••..• __ . 
A . . J. Gloss brenner, Sergeant-at-arms to the House of Representatives ... 
z. W. McKnew, Doorkeeper to the House of Representatives .•.•.....• 
Asbury Dickins, Secretary of the Senate, compensation to H. Slicer, 
Chaplain to the Senate, for half year .....•... ------·----- ..•• ·-----
John W. F,orney, Clerk of the House of Representatives, compensation 
to W. I;L Milburn, Chaplain to the House of Representatives, for six 
months ... ~ . ••.....••.•.....•..•••••.••.................•...••.. 
19,700 17 
1,500 00 
1,450 00 
30,359 9() 
1,800 00 
1,800 0() 
250 0() 
250 00 
$i7, 110 07 
P.er-centage on .sata:ries in office of Clerk of House of Representatives of United States, and c:f 
· · Congress. 
To if:~ W. Fo~ney, Clerk .............................................. . 
From ,which deduct the following repayment: 
B].J· \TV. F9rney, _Clerk .•••••....•....•••••...•••••.•••••••••••.••••.. 
, Printing for the Senate for 2d session of 32d Congress. 
To Ro bNt Arwstrong, public printer ..•...•••...•..•••••••...•••••••••• 
Printing for the Senate for the lst session of the 33d Congress. 
To Robert Armstrong, public printer .....••• - •..••••.•••••.•..•••.••..• 
Beverly Tucker, public printer ..••••.••••••••••••.•.••••.••••.•.•.• 
A. 0. P. Niq!l~lson, public _printer ..•••.•••..•••••••••••••••••••.•••• 
83 22 
17 50, 
$65 72 
$10,391 85 
6,922 42 
11,098 50 
2,216 76 
$20 237 68 
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1853-'54. CIVIL LIST. 
Lithographing and engraving for Senate of United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ..•••.••...••.•••••••••••••.• $39,000 00 
Stationery for Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ..•••••.•.•.••••..•••••.•.... $8,000 00. 
Reporting proceedings of the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ...•••..••••••••..•••••••.••• $24,500 00 
Miscellaneous items for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ..•••••......••••.•••••...••• $20,000 00 
Binding for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate....... • ••••..••.••••...•••. $19, 157 00 
Books for the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ........................... .. $12,000 00 
Newspapers for the Senate of the United States. 
To As bury Dickins, Secretary of the Senate ........................... .. $1,500 00 
Congressional Globe, and binding the same, jor the Senate of the United States. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ........................... .. $1,843 00 
Clerks to committees and President of the Senate, draughtsmen, messengers, pages, laborers, public 
horses and carryalls1 for the Senate of the United StaJ.es. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate ........................... .. $55,000 00 
Expenses of select committees of the Senate, per act of March 3, 1853. 
To Asbury Dickins, Secretary of the Senate .... - .... - ................. .. $9,000 00 
Po pay James B. Smallwood and Martin La Truit, bays attending on the ma•l wagons o,f tile Senate, 
the sum of $146 each, being 20 per cent. addition to their pay ,for the year ending June 30, 1853. 
To J. B. Smallwood and M. La Truit .................................. . 
Additional compensation to police at the Capitol, ~c. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .•...••.•..... 
Asbury Dickins, Secretary of the Senate ........... ·: ............... . 
$292 00 
459 43 
64:3 1~ 
$1, 102 55 
==-== 
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1853-'54. CIVIL LIST. 
Contingent expenses of the House of Representatives of the United Statea. 
To Richard M. Young, late Clerk of the House of Representatives ....•...• 
John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ..••••.••••.•.• 
53 
907 35 
$907 88 
Printing and binding for the IIouae of Representative:! of the UniterJ,.States. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ..•• - ••.••.•••• $1,400 00 
Printing for the House of Representatives of the United States for 1st Session 9/ 33d Congress. 
To Robert Armstrong, public printer ..••••..•••••.••••..••••..••••••••• 
Beverly Tucker, public printer ..•••...•...•....••••.••••.•...•.•...• 
A. 0. P. Nicholson, public printer ..•••••.•.....••••....••••••.•••••• 
Arnold Harris . . • . • . • • • • • • • ••••...•••.••••••••..•••••..••••••••••• 
Stationery for tlte House of Representatives of the United States. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .••..•••••••••• 
Newspapers for the Ilouse of Representatives of the United States. 
To Joln W. Forney, Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••• 
18,833 97 
243 79 
9, 871 34 
504 33 
$29,4~3 43 
$19,275 04 
$9,405 40 
Alterations and repairs, and other miscellaneous items, for the Honse of Representatives of the 
United States. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .•••••••••••••• $24,564 08 
Salaries of the Capitol police of the House of Representatives of the United States. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .••.•.••••••••• $2,675 45 
Fuel, oil, and candles, for the House of Representatives of the United States. 
To John W.l!'orney, Clerk of the House of Representatives .••••••••••.•.• $3,108 19 
Engraving and lithographing for the House of Representatives of the United States. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives •••••.•••••••• $24,753 00 
Furniture and carpeting for the House of Representatives of the United States. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ..••••.•••••.•• $6,000 00 
Pages for the Ilouse of Representatives of the United States. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives •••••••••••••• $5,926 00 
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To f1ernish books to delegates from Oregon, New Jfexico, and Utah, for 32d Cong1·ess. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ..•.....•••..••• $1,075 14 
===-
To enable the Clerk of the House qf Representatives to deliver to each of the members of the House 
of the present Congress, wlw have not already received them, such books as have beenfumished 
to the members of the 28th, 29th, 30th, and 31st Congresses, !tc. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .............. . $1,849 10 
Paper for printing for the two houses of Congress ,for the 2d session of the 32d Congress, being for 
the fiscal yea1· ending June 30, 1853. 
To Henry V. Butler, contractor ...................................... .. $50,155 20 
Printing for the IIouse of R epresentatives, 1st session 32d Congress. 
To R. Armstrong, public printer ...................................... .. $9,306 24 
Printing for the House of Representatives, 2d session 32d Congress. 
To R. Armstrong, public printer ..................................... . $25,395 51 
For folding documents, per act of .Lllarch 3, 1853. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .............. . 2,000 10 
From which deduct the following repayment: 
By John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ............. .. 10 
$2,000 00 
For folding, ~·c., for the House of Representatives of the United States. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ............... . $6,371 35 
For clerks on Index of P1·ivate Claims, act .:Jfarch 3, 1853. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .............. . 3,406 51 
From which deduct the following repayment: 
By J. M. Johnson, postmaster of the House of Representativetl ........... . 544 01 
$2,862 50 
For binding documentsforthe House of Representatives, act March 3, 1853. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .............. . 
Lewis Johnson. • • • • . • • • • • • . . • • . . . . • • • • . • . • . . . • • • • . . .....•••.•••••• 
Horses and carriages and saddle-horses for IIouse of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of. Representatives .............. . 
81,870 17 
12, 125 91 
$93,996 08 
$3,297 37 
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1833-'54. CIVIL LlST. 
To pay for the Congressional Globe and Appendix and the Annals of Congress, ordered for the 
use of the Libmry of the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .••••....•••••• $2,500 00 
To enable the Clerk ~f the House f{f Representatives to pay Peter Force and John C. Rives for 
102 copies of the 3d volume of 5th series of A ·merican Archives-Documentary History of the 
United States-for new members of the House of the 26th Congress j 117 copies of the same 
volume for new members of the 27th Congress j 100 copies of same volume for new members of 
the 28th Cong1·ess j 100 copies for 29th Congress j 116 copies for 30th Congress j 130 copies 
for 31st Congress, and 130 copies for 32d Congress j in all 800 volumes, at $16 45.06. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .•.•••.••••••.• $13, 162 40 
Payments of the usual extra compensation to the employes in and about the Capitol, under a reso-
lution of the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ....•••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ..•••..•......• 
34,950 00 
300 00 
$34,650 00 
Por binding 24 copies of the Congressional Globe and Appendix of 1st session 31st Congress, ttc. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .••••.•••••..•• $3,412 80 
For 21 messengers, per act March 3, 1853. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .•...•.•.•••••. $17,005 00 
For the mes:Jenger who has charge of the Hall of the House of Representatives. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .............. . 
For two messengers in the Clerk's office, act March 3, 1853. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .••••....•.... 
For laborers, per act March 3, 1853. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives ••••.••••••.... 
For paper for the printing of Congress for 1st session 33d Congress. 
To H. V. Butler & Co., contractors .•......••••......•.••.•...•.•..•..•. 
Grant, Daniel & Co., contractors ..••..•.••..•••.•••••...••••••....... 
$1,329 13 
$2,750 00 
==== 
$2,500 00 
38,967 42 
64,436 79 
$103,404 21 
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Pay for Annals of Congress ordered by the House for the House library, being 100 copies of each 
<Jf the following volumes: 1st, 2d, and 3d volumes lOth Congress, and 1st, 2d, and 3d volumes of 
11th Congress j in all 600 volumes, at $5 per volume. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Hepresentatives .•....•••..••.• $1,500 00 
Pnnting Index to Private Claims ordered to be printed by resolution of the House of Representa-
tives of Deeember 22, 1851. 
To John W. l!'orney, Clerk of the House of Representatives ..••......••••. $10,519 40 
For a draughtsman and clerks upon the maps of public lands. 
To John W. Forney, Clerk of the House of Representatives .............. . $5,675 00 
To pay subscription under the Joint resolution of March 3, 1849,/or 2,000 copies of the Annals of 
Congress. 
To Gales & Seaton ..•••..• --- ••••••..•..••••.•• - -- .... -- .. ____ .•. __ .. 70 000 00 
Principal and assistant librarians and messengers. 
To John J. Meehan, librarian .... ------------ •.••.••••.••••.••••.•.•••. $4,500 00 
Contingent expenses of the library of Congress. 
ToM. Nourse, agent for the Joint Library Committee of Congress .••..••••. $1,000 00 
For the preparation and publication of a general catalogue of the library of Congress, g-c. 
To M. Nourse, agent for the Joint Library Committee of Congress ..•••..•.• $4,000 00 
Purchase of books for the library of Congress, and for contingent expenses and purchase of 
furniture. 
ToM. Nourse, agent for the Joint Library Committee ofCongress ..•••..... $22,254 32 
Purchase of law books for the library of Congress. 
ToM. Nourse, agent for the Joint Library Committee. of Congress •••••••••• $2,500 00 
For the purchase o,f Spanish and .Jfexican law books for the library of Congress. 
C. Cushing, Attorney General. .•••...•.••....••...•••.....•••••..•••••. 
EXECUTlVE DEPARTMENT. 
President of the United States. 
To Franklin Pierce, President of the United States .•• - •..•• -- •..•• - •.• - .• 
$1,700 00 
$25,000 01 
For compensation of the Vice President of the United States, act March 3, 1853-to supply de-
ficiencies. 
To Wm. R. King, late Vice President of the TTnited States ..••••••.••.••••• $1,017 82 
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Secretary of State. 
To Wm. L. Marcy, Secretary of State ..••.••••.•••••••.•.•••••••••.••••• 
Assistant Secretary of State, per act March 3, 1853. 
To A. Dudley Mann, Assistant Secretary of State ..••.•••••••••.•.••.••••. 
From which deduct the following repayment: 
By W. C Zantzinger ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerks and messengers in the office of Secretary of State. 
ToW. L. Marcy, Secretary of State .•.••..•.••...•..•.••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
By W. C. Zantzinger, late agent .••••..••••.•.•••••...••.••.•• 
E. Stubbs, agent ..•••.••••.••..•••.••••••.••••••••••••••• 
15 10 
1,332 00 
$8,413 37 
==== 
3,609 90 
609 90 
$3,000 00 
29,032 00 
1,347 10 
$27,684 90 
For the payment of a clerk necessarily employed in the recess of Congress to bring up the arrearages 
of the disbursing agent in the State Department. 
ToW. L. Marcy, Secretary of State .•••..•••••••••••.•.••.••••.••.•••.• 
Extra clerk-hire and copying in the Department of State. 
ToW. L. Ma1·cy, Secretary of State ..••.•...•.•.•••.••••.•••••••• - •••••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. C. Zantzinger, late agent .••••..••••.••••••••••••••••••••••.••••• 
$432 00 
4,082 01 
82 01 
$4,000 00 
Compiling and supervising the publication of the Biennial Register for the Department of State. 
To Edward Stubbs, agent .•••.••..•••••.•••••••••••...•.••••.••...••••. 
Publishing the laws in parnphletform in the newspapers of the States, 4-c. 
To Edward Stubbs, agent ..••••.•••••...••••..••••••••••••••••...•••••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. C. Zantzinger, late agent .•••••••.••••••..•••••••.••••••••••••••• 
$500 00 
16,325 00 
2,800 25 
$13,524 75 
Proof-reading, packing, and distributing laws and documents, including cases, labor, and trans-
portation. 
To Edward Stubbs, agent ...•...• ··;· •.•••...••••••••..•.••••••...••••• 
l!.,rom which deduct the following repayment: 
By W. C. Zantzinger, late agent .••••.••••••••••••.••••••••••••••••....• 
10,290 00 
761 17 
$9,528 83 
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Per-centage to messengers, laborers, g-c., at the Department of State, act April 22, 1854. 
To Edward Stubbs, agent Department of State .•.•..• __ •.•..••• --- .•••••. $1,424 80 
The purchase of such books as are immediately required for the lib1·ary of the Department Of 
State, d'c. 
· To Edward Stubbs, agent •••••••••.••.••••..•...••••••••••..••••• -----· 
From which deduct the following repayment: 
By W. C. Zantzinger, late agent .••••.••....•••••.••.••••.•••••••..••••• 
1,498 52 
498 52 
$1,000 00 
Stationery, blank books, binding, labor and attendance, furniture, fixtures, repairs, painting and 
glazing,for Department of State. 
To Edward Stubbs, agent .••••••••••••..........•.•••..••••••.••••••••• 
W. C. Zantzinger, late agent .•.••.••..••••..•....•.•••.•.•.••..••••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. C. Zantzinger, late agent .•••••..•. ····· ·" ••••.....•••••••••.••••• 
6,855 14 
244 86 
7,100 00 
500 00 
$6,600 00 
For printing letter-press and copper-plate books and maps for the Department of State. 
To Edward Stubbs, agent .••••.•••••. ··--·· •....••••••••••••••••.•••••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. C. Zantzinger, late agent .••••••...•.• _ ..••••.••••••.•..•• _ ••••.• 
1, 920 01 
170·01 
$1,750 00 
Contingent expenses of the Department of State, for books and maps. 
To Edward Stubbs, agent ....••.. ~--· ••••..•...•••••••.•.•.••.••.•••.•• 
Miscellaneous items, Department of State. 
To Edward Stubbs, agent .•••.............••..•.••.••...•..••••••.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By W. C. Zantzinger, late agent ••••.••••.•••••.••••..••••••••••••••••.• 
Newspapers for the Department of State. 
To Edward Stubbs, agent ................................... ------ ...•.. 
W. C. Zantzinger, late agent ....••••....•••••.••.••••••..••••....... 
Superintendent, g-c., of the northeast executive building. 
To Edward Stubbs, superintendent .•••.••...•...•••••.••••••••••..•••••• 
$1,890 70 
1,837 17 
337 17 
$1,500 00 
278 60 
21 40 
$300 00 
$2,250 00 
===== 
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Contingent expenses of the northeast executive building, for fuel, labor, oil, g. c. 
To Edward Stubbs, superintendent, &c .••••..•••.••••.•••••. ·----· .•••• 
W. C. Zantzinger, late superintendent ..•..••••••..• --. • •• •. •....•..• 
Secretary of the Treasury. 
To James Guthrie, Secretary of the Treasury •...•••• "' .••••..•••••.••••• 
Assistant Secretary of the Treasury. 
To Peter G. Washington, Assistant Secretary of the Treasury .•••• -------· 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of the Treasury. 
To James Guthrie, Secretary of the Treasury .•••.•....••••.••••.•.• _ ••.• 
From which deduct the following repayment: 
By S. M. McKean, agent ..•• _ ••.••••.•..••.•••••.• __ •••. __ • _ •• _. __ .• _ .• 
Per-centage on salm·ies in the office of the Secretary of the Treasury. 
To James Guthrie, Secretary of the Treasury .••••.••• - •.•••••••••••.•••• 
From which deduct the following repayment: 
By S. M. McKean, agent .••••••••••.•••••.•...•••••••••••••••.•••••..•. 
4,192 76 
82 01 
$!,274 77 
$8,000 00 
$~,000 00 
41,891 08 
1, 230 19 
$40,660 89 
1,175 76 
63 20 
$1, 112 56 
Additional compensation to cle1·ks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Secretary of the Treasury, act April 22, 1854. 
To S. M. McKean, disbursing clerk of the Treasury Department.. .••••• __ • _ $4,164 25 
Compensation to the First Compt1·oller of the Treasury. 
To Elisha Whittlesey, First Comptroller ..•••......•••.••••••••••.•••••• $3,499 oe 
Clerks and messengers in the office of the First Comptroller. 
To Elisha Whittlesey, First Comptroller .••• ---- •.•• ·----··----· •••••••• $21,001 00 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and lab01·ers in the office of the 
First Compt1·olle1·. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk of the Treasury Department .••. ·----· $~,559 29 
Second Comptroller of the Treasury. 
To J. M. Brodhead, Second Comptroller .••... _ ..• _ •••• _ .•.••••.••••••• _. $3,000 00 
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Clerks and messengers in the office of the Second Comptroller. 
To J. M. Brodhead, Second Comptroller .••••..•••••.••••••••.•••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By G. D. Abbott, late agent .•••••.....•......•.....•••••.•••.•••.••••• 
91 
22,500 00 
5 91 
$2fl, 494 09 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Second Comptroller of the Treasury. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk of the Treasury Department ..•...•.•. $3,254 00 
First Auditor of the Treasury. 
To Thomas L. Smith, First Auditor •••••••••.••.•••••.••••..••••.•••••. $3,000 00 
Clerks and messengers in the office of the First Auditor. 
To Thomas L. Smith, First Auditor ...••••••••••••••••.••••..•.•••••••.• $27,287 76 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
First Auditor. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk of the Treasury Department .•••.••••• $3,428 31 
Second Auditor of the Treasury. 
To Philip Clayton, Second Auditor ......••.....•.....•• - ••.••.•.••.••••• $3,000 00 
Clerks and messengers in the office of the Second Auditor. 
To Philip Clayton, Second Auditor .......... -~ •••.•••••....•••••••••.••• $30,247 00 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Second Auditor. 
To S.M. McKean, diibursing clerk in the Treasury Department ..••••.••.• $3,103 34 
Third Auditor of the Treasury. 
To Francis Burt, Third Auditor ...••....••..••.••.•••••.•••••.•••••.•.•• $3,000 00 
Clerks and messengers in the office of the Third Auditor. 
To Francis Burt, Third Auditor .•••..•••••..•. - •.•••••..••.•.•••••••••. $64,079 86 
Compensation to temporary clerks in the office of the Third Auditor, employed in making out cer-
tificates of service from muster rolls of 1812 and the several Indian wars. 
To Francis Burt, Third Auditor ...•......••...••.•..••••••••••••....... 32,202 55 
From which deduct the following repayment: 
By W. H. S. Taylor, late agent ........................................ . 99 53 
$32, 103 02 
==~ 
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Additienal compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers employed in the 
office of the Third Auditor. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk in the Treasury Department •.•.•••••. $12,894 35 
====== 
Additional compensation to temporary clerks employed in the office of the Third Auditor. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk in.the Treasury Department .••••••••• $8,044 03 
Fourth Auditor qf the Treasury. 
To Aaron 0. Dayton, Fourth Auditor .••.•...• -----· •••••..•••••••.••.•• $3,000 00 
Clerks and messengers in the office of the Fourth Auditor. 
To Aaron 0. Dayton, Fourth Auditor ......... ----·· .•••••.••••••.•••... $~3,683 21 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Fourth Auditor. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk in Treasury Department •••• -----· ••.• $2,448 39 
Fifth Auditor of the Treasury. 
To Stephen Pleasanton, Fifth Auditor ...... ... na •••••••••••••••••••••••••• $3,000 00 
Clerks and messengers in the office of the Fifth Auditor. 
To Stephen Pleasanton, Fifth Auditor ...•••.••••..•••••.•••••.•••••.••••• $9,264 13 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of 
the Fifth Auditor. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk in the Treasury Department .•••.•••.. $969 02 
Treasurer of the United States. 
To Samuel Casey, Treasurer ..••••..•• - ..••... - ••••••••••••.••• - ..•. - - . $3,000 00 
Clerks and Messengers in the office of the Treasurer. 
To Samuel Casey, Treasurer .......................................... . $17,996 18 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Treasurer. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk in the Treasury Department .••••••..• $2,407 24 
Register of the Treasury of the United States. 
To Finley Bigger, Register .••••.•••••..•••...••..•••••.....••.••••.••• $3,000 00 
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Clerks and messengers in the office of the Register. 
To Finley Bigger, Register ........................................... . 35,652 25 
From which deduct the following repayment: 
By Michael Nourse, late agent ........................................ .. 27 62 
$35,624 63 
For th1·ee clerks of the third class for the office of Register of the Treasury, as authorized per act 
May 31, 1854. 
To Finley Bigger, Register ............................................ . 109 89 
=== 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Register of the Treasury. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk in the Treasury Department ........ .. $6, 126 47 
Solicitor of the Treasury. 
To F. B. Streeter, Solicitor ........................................... . $3,500 00 
Clerks and messengers in the office of the Solicitor. 
To F. B. Streeter, Solicitor ••••••.•••••.•••••.••••.•••••••••••••••••••• $9,682 21 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and labore1·s in tlw office of the 
Solicitor. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk in Treasury Department ............ . $587 61 
Commissioner of Customs. 
To H. J .Anderson, Commissioner ..................................... . $3,000 00 
Clerks and messengers in the office of the Commissioner of Customs. 
To H. J . .Anderson, Commissioner ••••••••.........••••.•••••••••.•••••. 14,575 09 
From which deduct the following repayment: 
By J. Bartram North, late agent ...................................... . 2 14 
$14,572 95 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and labore1·s in the office of the 
Commissione1· of the Customs. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk in Treasury Department ..•••••••••••• $2,237 60 
Clerks, ~c., of the Light-house Board. 
To Thornton .A. Jenkins • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• $7,599 98 
=== 
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Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in office of the Light-
house Board. 
To John V. Dobbin, disbursing clerk in Treasury Department ..•••••..••••. $824 01 
Contingent expenses of the office of the Secretary of the Treasury for labor, blank-books, sta-
tionery, g-c. 
To S. M. McKean, agent •.....•••.••...•.•..•••.••.•.•...••••.•...•••• 
To M M. Iardella ..•.•...••..••••..•...•••••.• _ •..••••..••••..•.....• 
To Gideon & Co ..••...•..•.••••.•....•...••••..•••.•......••••..••••• 
From which deduct the following repayment: 
By S. M. McKean, agent .••••......••••..••.•.•..•...••••••••.••••.... 
For miscellaneous items. 
To S. M. McKean, agent ..•.......•.••••.•.••..•••••..•••••..•••..•••.. 
To D. Moore ..•....••..•••••....•...•..•........•.•...•..•.•.....••.• 
From which deduct the following repayment: 
By S. M. McKean, agent •.•..•.•.•.....••.•.•.....•••••..••.•••••.•••• 
6,500 00 
986 00 
1,380 00 
--8-,866 00 
887 94 
$7,978 06 
2,000 00 
706 79 
2,706 79 
814 27 
$1,892 52 
Contingent expenses of the office of the First Comptroller for blank-books, labor, &c. 
To John V. Dobbin, agent ............................................ . $2,400 00 
------
____ __.._ 
Contingent expenses of the office of the Second Comptroller for blank-books, binding, stationery, 
printing, ~c. 
To John V. Dobbin, agent ..•..•..•.••..•.•.........•••••.••••.•.•.•••• 
From which deduct the following repayments: 
By G. D. Abbott, late agent .............................. . 
By J. V. Dobbin, agent .................................. .. 
For labor, office furniture, g-c. 
4 44 
45 56 
To John V. Dobbin, agent .•••••...••..•••••..•••••••.••.•••••••••••••• 
500 00 
50 00 
$450 00 
$1,050 00 
Contingent expenses of the office of the First Auditor for blank-books, bindt:ng, stationery, printing 
. blanks, and labor. 
To John V. Dobbin, agent ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
To M. H. Miller, late agent •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
1,300 00 
290 69 
$1,590 69 
=== 
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~llfiscellaneous items, including pay for the National Intelligencer and Union, g-c. 
To John V. Dobbin, agent . . • • • • . . . . • • • . • . • • • • . . . . • . . . • • • • . • • . . • • • • • • . • $550 00 
Contingent expenses of the office of the Second Auditor for blank-books, stationery, binding, labor, 
furniture, blanks, newspapers, and miscellaneous. 
To S. M. McKean, agent ..••••..• _ •....••...•••••••••.••..••.•••.••••• 1,555 49 
From which deduct the following repayment: 
By Philip Clayton, Second Auditor .•••..••••••.•.••...•••.••. _ •.••..•••• 222 65 
$1,332 84 
Contingent expenses of the office of the Third Auditor for blank-books, binding, stationery, g-c. 
To John V. Dobbin, agent .•.••.•••••..••••••.••••••••••••••••••••••••. 1,894 52 
From which deduct the following repayment: 
By James Thompson, late agent •••••••••......••••..•••••••••••••••••.• 5 31 
$1,889 21 
Expenses of ftrranging documents, Third Auditor's Office. 
To John V. Dobbin, agent ..........•••....•.....•••..••••..•••.•..••.• $980 35 
Contingencies incident to bounty land service, Third Auditor's Office. 
To John V. Dobbin, agent .•.••............•••••..•......•........••••• 1,377 88 
From which deduct the following repayment: 
By James Thompson, late agent ....................................... . 19 39 
$1,358 49 
Contingent expenses, including rent, fuel, labor, ll:ghts, and watching for the building occupied by 
. the Third Auditor. 
To John V. Dobbin, agent .....•••....•....•.•..•••••.••••.••.....•.... $1,000 00 
Contingent expenses of the office qf the Fourth Auditor fo1· books and binding. 
To John V. Dobbin, agent ............................................ . 638 21 
From which deduct the following repayment: 
By H. G. O'N eale, late agent ..••..•••••••••••.•••••••••.•••••••••.•••• 143 03 
$495 18 
For labor in Fourth Auditor's Office. 
To John V. Dobbin, agent .••••• , •.•••.•..••••••. a ••••• .' ••••••••••••••• 190 00 
From which deduct the following repayment : 
By H. G. O'N eale, late agent •.•••• ~ ••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 40 00 
$150 00 
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For miscellaneous items. 
To John V. Dobbin, agent .•••••••••••••..•.••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By H. O'Neall\ late agent ................................ . 
By J. V. Dobbin, a gent ...••.•••••••••••••••••••.•••••.•••• 
102 41 
19 59 
372 00 
122 00 
$250 00 
Contingent expenses of the office of the Fifth Auditor for blank-booTes, binding, and stationery. 
To John V. Dobbin, agent ............................................ . $375 00 
For labor. 
'l'o John V. Dobbin, agent •••••••••••..••••. $175 00 
For miscellaneous items. 
To John V. Dobbin, agent ............................................ . 538 08 
From which deduct the following repayment: 
By John Devlin, late agent ........................................... . 63 08 
$475 00 
For contingencies, including rent, fuel, labor, lights, and watching, for the building occupied by the 
Fifth Auditor, Jc. 
To S. M. McJ{ean, agent ••••••••••••...••.....•••••••••••••.•••••.•••• $1,000 00 
Contingent expen.~es of the office of the Treasurer of the United States. 
To John V. Dobbin, agent ............................................ . 504 45 
From which deduct the following repayment: 
By W. B. Randolph, late agent ....................................... .. 4 45 
$500 00 
For blank booTes, binding, stationery, lab01·, and miscellaneous items. 
To John V. Dobbin, agent ............................................ . $1,262 00 
Contin[Jent expenses of the office of the Register of the Treasury, blank books, binding, and sta-
tionery. 
To John V. Dobbin, agent ••••• ~ ...................................... . 2,988 68 
From which deduct the following repayment: 
By Charles T. Jones, late agent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42 68 
$2,946 00 
===== 
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For arranging and binding cancelled marine papers returned by collectors. 
To John V. Dobbin, agent .•••••..••••.....•..•.•..••••••.•.•.••.•.•... 
From which deduct the following repayment: 
By Charles T. Jones, late agent ••••••••••••••••••.•.•.•••••.••••..••••. 
For labor and other miscellaneous items. 
To Michael Nourse, late a gent ........................................ . 
John V. Dobbin, agent ........................................ ~-- ...• 
Blanlc certificates of the register of vessels, 0-c. 
To John V. Dobbin, agent .•.•.••••••....•..•••••••.•••••••.•••...•••.• 
!<~rom which deduct the following repayments : 
By Michael Nourse, late agent .•••••........•.••.••••.•••••••• 
Charles T. Jones, late agent .............................. . 
40 75 
44 25 
For copperplate printed certificates of registers of vessels and crew lists. 
To John V. Dobbin, agent .••••..••.•..•..•••••••••••••••.••••••••••••• 
Which deduct from the following repayment: 
By Charles T. Jones, late agent .•••....•••...•••.••••••••••••••••••.••. 
Excess of repayment .•..•.••••.•••••••••• 
97 
1, 031 43 
31 43 
$1,000 00 
40 75 
1,959 25 
$2,000 00 
85 00 
85 00 
300 00 
370 00 
$70 on 
Contingent expenses of the office of the SolicitfJr for blanlc boolcs, binding, and stationery, printing 
circulars and blank forms of reports of district attorneys, clerks of courts and marshals, and 
for labor. 
To John V. Dobbin, agent .••••.••••.••••...•..•••••••••••••••••••••.•• 
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin, agent ••••••..•••..........•••••.••••..•.••..•.••.•.• 
Statistics of reports, including those of the several States. 
To John V. Dobbin, agent ............................................ . 
ltfiscellaneous items. 
To J. V. Dobbin, agent ............... -----· ......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By J. V. Dobbin, agent ••••••••..••...•..••••••••.•••••••••••••.•••••••• 
7 
754 92 
304 92 
$450 00 
$1,000 00 
200 00 
3 84 
$196 16 
====:=:::;::::====::: 
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Contingent expenses of the office of Commissioner of Customs for blank books, binding, stationery, 
printing, and labor. 
To John V. Dobbin, agent ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••• $1,572 00 
Miscellaneous items. 
To John V. Dobbin, agent ••••••••..•. ---· ••••••••••••••.•••• ---- •••••• $525 00 
Contingent expenses of the Light-house Board, miscellaneous items. 
To John V. Dobbin, agent .•.• -----· .•••.••••••.•••..••..••••.••••.•••• $350 00 
Blank books, binding, and stationery. 
To John V. Dobbin, agent .••.•••••••••••••.•.•.••••••••••••••••••••••• $250 00 
Superintendent and watchmen o.f the southeast Executive building. 
To S.M. McKean, superintendent •••••••••••••••..••.•••••••••••••••••• $4,000 00 
Per-centage on salaries of superintendent and watchmen of the southeast Executive building. 
To S.M. McKean, agent ......•.•...•••. ·----·---- •••••..••••••• ·----- 690 88 
From which deduct the following repayment : 
By S. M. 1\fcKean, agent .••••..••••..••••.•••••.••.•.• ___ ..•••••.• _ ••• 18 00 
$69'2 d8 
Per-centage on salaries to watchmen and laborers in the southeast Executive building, act April 
22, 1854. 
To S. M. McKean, disbursing clerk in Treasury Department .••• _ ••••.• _. _. $788 33 
Rent of additional buildings for the accommodation of the officers of the Treasury Department. 
To S. M. 1\fcl{ean, agent ••• - •..•••• -- ••.•••••.••••.••••.••••••.•.• ___ • $2,394 17 
Contingent expenses o.f same for fuel, watching, and miscellaneous items. 
To S. 1\f. McKean, agent .••.•..••••••.••••....•.•..••••••••••.•••••.•• 4,034 94 
l!~rom which deduct the following repayment: 
By~- M. McKean, agent •..•••.••••••••••••.•••.••••••••••••••.•..•••• 3 10 
$4,031 84 
For Zabor,Juel, and lights,for southeast Executive building. 
To S. M. McKean, agent ..•••..•••••••••••• _ •. _ ••••••••...•••••••.•••• 15,600 00 
From which deduct the following repayment: 
By S.M. Mcl{ean, agent ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 41 91 
$15,558 09 
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Compensation to the Secretary of the Interior. 
To Robert McClelland, Secretary .•••••.•.•••...•.••.•...•..•••••.•.•••. $7,332 00 
=== 
Clerks, messenger, and laborers, in the office qf the Secretary of the Interior. 
To Robert McClelland, Secretary .••••..•••••••••.•.•.•.••..•••••.•.••• 
From which deduct the following repayment: 
By G. A. D. Clarke, late agent •••••..••••.••••••••••••••••••••••.••••. 
18,029 00 
287 2! 
$1'7' 741 78 
Additional compensation Jo clerks, and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Secretary of the Interior. 
To Robert McClelland, Secretary .•••••.....••••..•••••.•.••.•......... $1,726 48 
Compensation to the Commissioner of the General Land Office. 
To John Wilson, Commissioner .•••......••.•.••.•.•.•.....•••.••.•••••. $2,750 00 
======== 
Recorder, draughtsman, assistant draughtsman, clerks, messengers, asssistant messengers, and pack-
ers, in the office of the Commissioner qf the General Land Office. 
To John Wilson, Commissioner.. • • • • . . • • . • • • . • • • • . • • • •.•.•••••....•••• 
From which deduct the following repayment: 
By Moses Kelly, agent •.••..••••••••••••••••.•.•.•••.....•.••••.•••••• 
94,876 84 
185 72 
$94,691 12 
Salaries of clerks under their classification in the General Land Office, act March 3, 1853. 
To John Wilson, Commissioner .•••...•..•..•....•••...••.•..••••...•.•. $31,803 79 
Per-centage on salaries in the o.ffice qf the Commissioner of the General Land Office. 
To John Wilson, Commissioner ........................................ . 31 87 
Which deduct from the following repayment: 
By Moses Kelly, agent ............................................... . 104 36 
Excess of repayment ................................. . $72 49 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers, ~c., in the office of the Commis-
sioner qf the General Land Office. 
To John Wilson, Commissioner ...••.•...•.•••..•••••.••.••..•••........ $21,264 59 
Additional compensation to temporary clerks and per-centage to messengers, ~·c., in the General 
Land Office. 
To John Wilson, Commissioner ••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••...• $2,540 59 
====:::z 
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Per-centage to laborers, g·c., in the General Land Office. 
To John Wilson, Commissioner. __ •..... _ .......•...... _ ..•.• -- .•...•..• $372 00 
Compensation to the Commissioner of Pensions. 
To L. P. ·waldo, Commissioner .......••. · ···--··-···· ...... ----·· .•••.. $2,750 00 
Clerks and messengers in the office of Commissioner of Pensions. 
To L. P. Waldo, Commissioner ...... ···-········· •...•....••••.••••••.• $16,336 40 
Salaries qf clerks in the Pension Office under the classification as authorized by first proviso third 
section act of jJfarch 31 1853. 
To L. P. ·waldo, Commissioner ..••.. ········--······--· .••••.••.••••••• $41,880 34 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers, 9'-c., in Pension Office. 
To L. P. Waldo, Commissioner .•••............••....••••. ------ ...•.... $9,116 80 
Additional compensation to temporary clerks in the Pension Ojfice. 
To L. P. Waldo, Commissioner •••••..........••••..••...•••••••...••••. $13,621 27 
Compensation of extra clerks employed in the o.ffice of the Commissioner of Pensions, provided that 
no clerk 1Jlwll1·eceive, g·c. 
To I~. P. Waldo, Commis,ioner ........ ------·-··· ...• ····-· ........•••. $45,839 52 
Compensation to the Commissioner of Indian Affairs. 
To G. H. 1\fanypenny, Commissioner ...•..•••....••••.••••.........••••• $2,750 00 
Clerks, messenger, and assistant messenger, in the office of t.~e Commissioner of Indian Affairs. 
To G. H. Manypenny, Commissioner ....................... . ........... . 
From which deduct the following repayments: 
By James J. Miller, late agent ........................... .. 
H. Beard ...••..•.•......•.•.•........•••..........•.. 
456 82 
38 23 
$22,462 59 
495 05 
$21,967 54 
Additional compensation to temporary clerks and per-centage to messengers in the Indian Office, 
act Apil 22, 1854. 
To G. H. Ma.nypenny, Commissioner ................................... . $242 61 
Additional compensation to clerks anrl per-centage to messengers in the office of Comrnissione1· of In-
dian Ajj'airs, act April 22, 1854. 
To G. H. 1\Ianypenny, Commissioner ................................... . $1,827 43 
==== 
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Additional compensation to clerks and per-centa.r;e to messengers in the office of the Commissioner 
of Patents. 
To Charles Mason, Commis2ioner ..••...•.........•••...•..............• $i,048 25 
Per-centage to watchmen at the east wing of the Patent Office. 
To Charles Mason, Commissioner ...•..•••..••••...........••..•....••.. $372 00 
Compensation of superintendent and foU1· watchmen in building occupied by the Secretary of the 
. Interior. • 
To Moses Kelly, agent .•.•.....•.•...•.....•••.................•..••.• $1,493 00 
Compensation o; supe1·intendent and four watchmen for that portion of the Patent Office building 
which will be occupied by the Secretary of the Interior. 
To Moses Kelly, agent .••••..••••.•••....••.....•............. -~-- •••• 
Per-centage on compensation of superintendent and watchmen of the eastern wing of the Patent 
Office building. 
To G. A. D. Clarke, agent .•.•.•••.....••.•...••........••••.......•... 114 85 
For printing of the returns of the Seventh Census, per act May 31, 1854. 
To Robert Armstrong, deceased, late public printer ..........••••.•••..... - $15,909 93 
For paper for printing of the returns of the Seventh Census, g·c. 
To H. V. Butler & Co .....................••.•............••.....•... $27,106 68 
Increased compensation to the superintendent of Census O.ffice. 
To G. A.. D. Clarke, late agent .............••••....•.....••.•.....••••. .;no;- oo 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers in Census Office. 
To G. A.. D. Clarke, late agent ........•.......••...•.............•..••••. 
Compensation to the Commissioner of Public Buildings. 
To William Easby, late Commissioner .............••..............•••••. 
B. B. French, Commissioner ...........••••......................... 
6,221 01 
500 00 
1,500 00 
$~,000 00 
Compensation of a clerk in the office of the Commission~r of Public Buildings. 
To B. B. French, Commissioner .......•....••.•.........•.•........•... $750 00 
Additional compensation to cleric and per-centage to messengers, ~·c., in the office of the Commis-
sioner of Public Buildings. 
To B. B. French, Commissioner .....••••.....••..••...•.....•.••...•..• $7,417 52 
=== 
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P er-centage on salaries paid by Commissioner of Public Buildings. 
To William Easby, late Commissioner .•...•..•.••••.....••.. ------------ $359 0() 
Contingent expenses of the office of the Secretm·y of the Interior for stationery, printing, binding, 
furnitur e, and repairs, subscription to newspape1·s, introducing gas into the Patent Office, fuel, 
and other contingencies. 
To Moses Kelly, agent ...•.........••...•.•..••...•••.•.•••.••••...•.• 
From which deduct the followfng repayments : 
By G. A. D. Clarke, late agent ••••••••••...••.••.•.....••.••.•••••.••.. 
For books, stationery, 4'c. 
To l\1oses Kelly, agent .••••..••••...••••...•....••••..•••..••....••••.. 
R. M. Young, special agent .....•.••...•...•...••••........•.•.••... 
2,45:-l 46 
1,053 46 
$1,400 00 
2,950 00 
750 00 
$3,700 00 
Library, books, and maps, for the office of the Secretary of the Interior. 
To G. A. D. Clarke, late agent ....•...•............••..••••..••..•••••• 
Moses l{elly, agent .•...•......•••••...•••...........••••.•••••.••.. 
454 24 
1,913 65 
$2,367 89 
f!ontingent expenses of the General Land Office for parchment, maps, 4'c. 
To Moses Kelly, agent .••••................••••.......••••.•••••.•••... 
Crane & Co .••••.......••...•.•••......•.••••.••••••••..•••.•.•••. 
Compensation to laborers in the General Land Office. 
To Moses Kelly, agent ..•...•••.....•..••.•...••.•.•••••.•..••••••.•... 
10.242 45 
7, 624 62 
$17,867 07 
$l,e28 oo 
Contingent expenses of the General Land O.ffice for cash system and military patents, under laws 
prior to act of September 1, 1850 ; patents and other records, tract-books and blank forms 
for the district land offices, binding, plats, field-notes, stationery, office furniture, g·c. 
To 1\foses J{elly, agent ..•....•••..••••..••••.••••••.••••..•.•.••••..••• 22,330 75 
From which deduct the following repayment: 
By Moses Kelly, agent ..•••...•...••••.•••••.••.••..••••••.••..•..••... 91 85 
$~2,238 90 
Contingent expenses of the office of Commissioner of Pensions. 
For stationery : 
To Moses Kelly, agent .......•••...•••..••••.•..•••••••..•••••••••••••. $2,550 72 
===== 
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For binding books: 
To Moses Kelly, agent ..••••.•.•••.•••.•..•••.•••••••••••••.•••••.••••. 
Contingent expenses of the office of Commissioner of Pensions. 
For furniture : 
To Moses Kelly, agent ..•••••.•.•.•••••.•••••••••.•••••..•••••••••.••.• 
For miscellaneous items : 
To Moses Kelly, agent ..••••.••••.•••••••.•••••••••••••••••.••••..••• ~. 
For engraving bounty-land warrants: 
To Top pan, Carpenter, Casilear & Co .••••.....••••••..•••.• . •••••••.... 
Danforth, Wright & Co .••••.••••••••••••••••••....•••••••.••...•... 
103 
$994 25 
$974 10 
$2,092 94 
968 75 
560 00 
$1,528 75 
Contingent expenses of the office of the Commissioner of Indian Affairs, for blank-books, binding, 
and stationery. 
To Moses I{elly, ageut .••..••.•••..••...•••••.••••.••••••...••••.•.. - .. 
Henry Beard, late agent .•..•••••..•...•••••.•.••••••••.•••••..••••. 
From which deduct the following repayment: 
By James J. Miller, late agent ..•••••••.••..•••••••••.•••••.•••••.••••• 
For labor in the office of Commissioner of Indian Affairs. 
To Moses Kelly, agent ••.•.•.• ------ .••••.•..•.••••• -·-· •••••...•••••. 
Henry Beard, late agent ..•.••.•••••.••••.•••• - ••••••••••••.••••••.• 
From which deduct the following repayment: 
By J. J. Miller, late agent ..••••.••..•..•..••••.•.•••••••...•••.••••••. 
For miscellaneous items in the office of the Commissioner of Indian Affairs. 
To Moses I{elly, agent .......•.••....•••••••..•.••••.••.••••.••••.••••• 
Henry Beard, late agent ...•••...•.••.•••••..•.•••••.•••••••.••••••• 
From which deduct the following 1·epayment: 
By James J. Miller, late agent .••.•.•••••.••••.••.•...••••••••••••••••• 
Contingent expenses of building occupied by the Secretary of the Interior. 
To Moses Kelly, agent ................................................. . 
753 08 
141 41 
894 49 
517 4B 
$377 01 
305 00 
28 00 
333 00 
65 21 
$267 79 
715 25 
44 62 
759,87 
350 70 
. $409 17 
$2,200 00 
==== 
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Contingent expenses of east wing of Patent Office, for labor, fuel, g·c. 
To Moses Kelly, agent .••••....••...••.....•.••••.•••••..•••••••••••.• $2,019 60 
Compensation of the Secretary to sign patents for public lands. 
To Sidney Webster, Secretary ......................................... . $1,500 00 
Compensation of the Secretary of War. 
To Jefferson Davis, Secretary •.••.•.••...•••..•••••.•.••...•••.••.••.•. $8,000 00 
Clerks and messengers in the office of Secretary of War. 
To Jefferson Davis, Secretary .....•.••.••...••...••••...••••.••...••••. $12,984 67 
Extra clerks in the office of Secretary of Wa1·. 
To Jefferson Davis, Secretary ..••••.••••..•••••.•..•••..••.••.....••••• $SOO 00 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Secretary of War. 
To John D. McPherson, disbursing clerk of the War Department .•••.....• $1,328 00 
Clerks and messengers in the office of the Paymaster General. 
To Nathan Towson, Paymaster General ................................ . $10,887 77 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Paymaster General. 
To John D. McPherson, disbursing clerk of the War Department ..••..•••• $1,536 00 
Clerks and messengers in the office of the Commissary General of Subsistence. 
To George Gibson, Commissary General·----· ...... ---- ••• · ............ . $8,000 00 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Commissary General of Subsistence. 
To John D. McPherson, disbursing clerk of the War Department ........ .. $1,257 40 
Clerks and messengers in the office of the Ad}utant General. 
To Samuel Cooper, Adjutant GeneraL ................ ---- .......... ---- $11,576 35 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and labore1·s in the office of the 
Adjutant General. 
To John D. McPherson, disbursing clerk of the War Department •••••.•••• $1,798 00 
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Cler·ks and messengers in the office of the Chief Engineer. 
To Joseph G. Totten, Chief Engineer ...••••••..•••.......•....•....•... 7,400 00 
From which deduct the following repayment: 
By James Eveleth, late agent .••••......•.••.••..•.•.•••••..•••••.••••. 18.27 
$7,381 73 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Chief Engineer. 
To John D. McPherson, disbursing clerk of the War Department ..•.•.••••. $798 00 
Clerks and messengers in the office of the Quartermaster Gene·ral, and clerlcs and messenger·s in the 
office of Clothing and Equipage; Philadelphia. 
To Thomas S. Jesup, Quartermaster General .... _ ...•••..•• _ ....•••..•.• 
G. H. Crossman, assistant Quartermaster General ..•••..•••••..•.•.... 
From which deduct the following repayment: 
By W. A. Gordon, late agent .......................................... . 
14,000 00 
3,030 00 
17,030 00 
239 74 
$16,790 26 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and labor·ers in the office of the 
Quartermaster Gener·al. 
To John D. McPherson, disbursing clerk of the War Department ..••••••... $2,212 40 
====== 
Clerks and messengers in the o.fJice of the Topographical Bureau. 
To John J. Abert, colonel. .•••••.••••••.....•.....•........•••...••••. $5,558 42 
Additional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in the bur·eau of 
Topographical Engineers. 
To John D. McPherson, disbursing clerk of the War Department ...•••.•..• $852 00 
Clerks and messenger in the Ordnance Office. 
To Henry K. Craig, colonel. .......................................... . $10,400 00 
.Jldditional compensation to clerk~ and per-centage to messengers and labore1·s in the office of the 
Colonel of Ordnance. 
To John D. McPherson, disbursing clerk War Department ..•••••.••.••..• $1,598 00 
Clerks and messenger in the office of the Surgeon General. 
To Thomas Lawson, Surgeon General. ................................. . $4,400 00 
Jlddittonal compensation to cledfs and per-centage to messengers and laborers in the office of the 
Su1·geon General. 
To John D. McPherson, disbursing clerk War Department •••••.•••••.•..• $598 00 
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Cle?·k and messenge?· in the office of the Commanding Geneml. 
To Winfield Scott, commanding general. ....... __ .• _. _ . ___ ••. _ .•••.•.•.. $1,699 86 
Books, maps, and plans for the office of the Sec?·etm·y of War. 
To John D . McPherson, agent .. ·----· •....••••••••• -----··----· ••.• ---- $1,000 00 
Contingent expenses of the office of the Secretm·y of Wm·,fm· blank books, binding, stationery, 
labo?·, and printing. 
To John D. McPherson, agent .....•••••• ··---- .••• ·----··----·........ ~450 00 
For miscellaneous items. 
To John D. McPherson, agent.......................................... __ $550 00 
Contingent expenses of the office of the Paymaste1· General. 
To John D. McPherson, agent .•••••••••••.••••.•••••.•••••• ···--· ...... $900 00 
Contingent expenses of the office of the Commissa1·y Geneml of Subsistence fm· blank books, bind-
ing, stationery, p1'inting, adve1·tising, and labo1·. 
To John D. McPherson, agent ......................................... . 2, 258 00 
From which deduct the following repayment: 
By Richard Gott, late agent ..... _ •• _ ..... ___ .......................... . 977 95 
$1,280 05 
For miscellaneous items. 
To John D. McPherson, agent ...................... ---- •••••.•••••••••• $100 00 
Contingent expenses of the office of the .fldjutant Generalfo?' blank books, binding, and statione1·y. 
To John D. McPherson, agent ............ ··---- ............ ·----· .••••• 
From which deduct the following repayment: 
By S. Cooper, Adjutant General. .................. -- ................. .. 
For miscellaneous items, including office fu?·nitu?·e. 
To Samuel Cooper, Adjutant General .................................. . 
John D. McPherson, agent .................................... -----· 
500 00 
67 
$499 33 
14 14 
485 86 
$500 00 
------
------
Conti11gent expenses of the office of the Chief Enginee?·for blank books, binding, statione1·y, and 
printing. 
To John D. McPherson, agent ............... _ •.•••• _ •.••••.• _ •••••••••• $500 00 
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Fo1· miscellaneous items, including sttbscriptions to two Washington daily newspape1·s. 
To John D. McPherson, agent •••...••••••.•••.••.••.••••.•...••••.•••.. $400 00 
Contingent expenses of the office of the Quarterrnaste1· Gene1·al, including the office of Clothing 
and Equipage at Philadelphia, for blank books, binding, and stationery. 
To John D. McPherson, agent ......•...............•........••..•.••••• 
G. H. Crossman, assistant Quartermaster General. •....•••....••.•.••• 
For labor. 
To John D. McPherson, agent ..•...•...••.•..•.•..••••••••.•.•..•.•.••• 
G. H. Crossman, assistant Quartermaster General ....•••...•••...••••• 
For office nnt at Philadelphia. 
To G. H. Crossman, assistant Quartermaster General. ..••••••.•••...••••• 
For miscellaneous items. 
To John D. McPherson, agent ......•.....••........•..••.....•••...••.• 
G. H. Crossman, assistant Quartermaster General. ...••••..••••..••.•. 
500 00 
63 75 
$563 75 
125 00 
11 00 
$136 00 
$375 00 
375 00 
49 04 
$424 04 
Contingent expenses of the Topogmphical Bureau for blank books, binding, stationery, and labor. 
To John D. McPherson, agent ....••..•.••.....••..•...•....•••...••..• 
From which deduct the following repayment : 
By G. Thompson, late agent ........................................... . 
For miscellaneous items. 
To John D. McPherson, agent ...••••...•••..••••..••••.••••••.••••.••.• 
From which deduct the following repayment : 
By G. Thompson, late agent ...••••..•••.•••••••....•.•.••••.•••••.•••• 
840 00 
50 38 
$789 62 
500 00 
25 
$499 75 
Contingent expenses of the Ordnance Office for blank books, binding, and stationery. 
To John D. McPherson, agent .•••••••.•••••••..••••.••••••...••.•••••• $213 00 
For miscellaneous items. 
To John D. McPherson, agent .•••••••••••••••••••••••••.•••••••..••••• $50 00 
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Contingent expenses of the office of the Sttrgeon General for blank books, binding, statione1·y, and 
printing. 
To John D. McPherson, agent ........................................ . 201 00 
From which deduct the following repayment : 
By H. L. Heiskell, late agent ......................................... . 1 96 
$199 04 
-----
For miscellaneous items. 
To John D. McPherson, agent •. ---------- .......... ·~---- •••••••••• ---- $123 00 
Contingent expenses of the office of the Commanding Geneml. 
To Winfield Scott, commanding generaL .••..•• -- ............ -----.. ... • __ $400 00 
Supe1'intendent and watchmen of the northwest executive building. 
To John D. McPhers<'n, agflnt .......... -----· ---- ............ ------ ... . $1,867 50 
Contingent expenses of the no1·thwest executive bttilding fm· labor,fuel, and lights. 
To John D. McPherson1 agent .. ·----- .......... ----·--------·---------- . 2, 400 00 
.l'tiiscellaneous items, no1·thwest executive building. 
To John D. McPherson, agent .. ·----·-----·------ ...... ------ •••. ·----· $1,600 00 
Rent of house on northwest corner of F and Seventeenth streets, and warming all the 1·ooms in it. 
To John D. McPherson, agent.. .............. ---------- ...... ---------- $22,260 00 
Superintendent andfour watchmen of 1·ented building, corner of F and Seventeenth st1·eets. 
To John D. McPherson, agent .......... ---- ........ ---- ••••.••. ---- •••• $1,867 50 
Contingent expenses of 1·ented building, corne1· ofF and Seventeenth st1·eets, miscellaneous items. 
To John D. McPherson, agent .. ·----- .... ·----------·-------------·----
Compensation to the SecretaTy of the Navy. 
To James C. Dobbin, Secretary·----·-----·-----· ..••.. ·----· ....•••••• 
Clerks and messenge1·s in the office of the Secretary of lhe Navy. 
To James C. Dobbin, Secretary .•.•.•..•••..•••...••••....•...•...••••• 
From which deduct the following repayment : 
By Charles W. Welch, late agent .•...•...•.••• _ ....... _ ............... . 
$ t, 400 00 
$8,000 00 
19,100 00 
01 
$19,0!:J9 99 
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.lldditional compensation to cledcs and peT-centage to messenge~·s and labore1·s in the office of Sec-
reta?·y of the .Navy. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department. .••.•••...•.....••••• $1,670 00 
========== 
Compensation to the Chief of the Bu?·eau of .Navy Yards and Do~ks. 
To Joseph Smith, chief ....•..•••••.•.•.•••.•••••.••••.•..• _ ...•••..•.• $3,500 00 
Civil enginee1·, clerks, dmughtsmen, and messenger in the Bureau of Navy Ym·ds and Docks. 
To Joseph Smith, chief ..•••.........•••..............•...••••.••.•.••. $8,890 21 
.lldditional compensation to clerks and per-centage to messengers and laborers in Bu1·eau of Navy 
Yards and Docks. 
To L. B. Hardin, disbursing cierk Navy Department ..•..•.•••••.••••••••• $1,295 20 
Chief of the Bureau of Ordnance and Hydrogmphy. 
To C~arles Morris, chief.. ............................................ . $3,500 00 
Clerks, draughtsmen, and messenger in the Bureau of. Ordnance and Hydrography. 
To Charles Morris, chief .•..••.•.....••...•..•.•.•.....••.•.•..•••••••• $7,300 00 
.lldditional compensation to cle1·ks and per-centage to messenger in Bureau of Ordnance and Hy-
dTography. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department .•.••...••...••••..•.. $976 00 
Chief of the Bureau of ConstTuction, Equipment, and RepaiT. 
To John Lent ball, chief ..•••••..•••..••.••.••••.••••.••••..•.•••.•.•..• $3,000 00 
Chief ncwal constructor, enginee?·-in-chief, assistant constntetor, S,c., in the Bureau of Const?·uc-
tion, Equipment, and Repai1·. 
To John LenthaU, chief of bureau ...................................... . $5,111 41 
Clerks, d?·aughtsmen, and messenger in the Bureau of Construction, Brc. 
To John Lenthall, chief. .............................................. . $11,800 00 
.lldditional compensation to cle1·ks and per-centage to messengers and laborers in Bureau of Con-
stnwtion, Equipment, and Repai1·. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department .•••...•.•••.•••••...• $1,876 00 
Clerks and messengers in the Bureau of Provisions and Clothing. 
To Wiiliam Sinclair, chief .....•.••.........••... - • - -... 7 •• - - --- •••••••• $7,298 91 
.lldditional compensation to clerks and pe1·-centage to messengers and labore1·s in the Bu1·ea1~ of 
Provisions and Clothing. 
To "S. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department •••••••••••••••••••••• $966 35 
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ffhief of the Bur eat~ of Medicine and Surgery. 
To William Whelan, chief ............................................. . $3,000 00 
------
------
Clerks and messenge1· in the Bu1·eau of Medicine and Sm-gery. 
To William Whelan, chief ............................................ .. $4,880 43 
Jldditional compensation to clerks and per-centage to messengers and labore1·s in the Bu1·eau of 
.Medicine and Su1·ge1·y. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department ..................... . $572 73 
Contingent expenses of the office of Secretm·y of the .N'avy, and all the bureaus connected therewith. 
To L. B. Hardin, agent................................................... $6,700 00 
------
------
Sttperintendent and watchmen of the southwest Executive building. 
To L. B. Hardin, superintendent.. .................................... .. $2,250 00 
Per-centage on salaries of watchmen and laborers of the southwest Executive building. 
To L. B. Hardin, disbursing clerk Navy Department ..................... . $513 00 
Contingent expenses of the southwest Executive building. 
For labor: 
To L. B. Hardin, agent .•.••.•••••.••...••••• ----·· •••••••••••••••••••• $32~ 00 
For fuel and lights: 
To L. B. Hardin, agent .••••••••••....••.•.•••..•..••••....•••••••••••• 2,000 00 
From which deduct the following repayment: 
By L. B. Hardin, agent .•••••.•••••.••••. ··---· ••••••••.•••••.••••.•••• 16 
$1,999 84 
For miscellaneous items : 
To L. B. Hardin, agent ..•....•.•....••...•••.••••.••••..••••....••.•.• 1, 400 00 
From which deduct the follo·..ving repayment: 
By L. B. Hardin, agent ............................................... . 13 54 
$1,386 46 
Pe1·-centage to clerks employed at the navy yard and marine barmcks at Washington. 
To Lewis Warrington, purser ........................................ .. $1,152 00 
Compensation to the Postmaster General. 
To James Campbell, Postmaster General. .............................. . $8,000 01 
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Compensation to three .!lssistant Postmasters Geneml. 
To James Campbell, Postmaster General. .............................. . $7,625 00 
-----
------
Compensation of two temporary clerks employed in the Post Office Department, viz : one f1·om 
.!lp1·il1 to Jtine 30, 1853, at $1,200 pe1· annum; and one from .11-fay 19 to June 30, 1853, at 
$1,000 pe1· annum, andfrom July 1 to .!lttgust 2, 1853, at the mte of$1,200 pe1· annum. 
To James Campbell, Postmaster General. .............................. . $525 73 
Clerks and messenge1'S in the office of Postmaster General. 
To James Campbell, Postmaster General. .............................. . 108,917 05 
From which deduct the following repayment: 
By John Marron, late agent ........................................... . 494 05 
$108,423 00 
Jldditional compensation to clerks and per-centage to messenge1·s and lab01·ers in Post Office De. 
partment. 
To A. N. Zevely, disbursing clerk Post Office Department .•••••••••.•••••• $15,164 58 
Compensation to the .!lttditor of the Post Office Department. 
ToW. F. P)lillips, Auditor ........................................... .. 3,000 00 
-----
------
Clerks and messengers in the office ofthe Jludito1· of the Post Office Depm·tment. 
ToW. F. Phillips, Auditor ........................................... .. 127,089 61 
From which deduct the following repayment: 
By H. St. George Offutt, late agent ................................... .. 120 99 
$126,968 62 
Jldditional compensation to clerks and pe1·-centage to messenge1·s and labore1·s in the o..ffice of the 
.!luditor of the Post Office Department. 
To H. St. George Offutt, disbursing clerk in Treasury Department .•.•..••• $19,471 58 
Contingent expenses of the office of the Postmaste1· Genemlfo1· blank books, binding, stationery, &rc. 
To Horatio King, late agent .......................................... .. 
A. N. Zevely, disbursing clerk ...................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By John Marron, late agent ................................. . 
IIoratio J{ing, agent .•••••••••••••••••....•••.••.•••.•••.• 
1,216 33 
1,314 74 
9,800 00 
4,000 00 
13,800 00 
2,531 07 
$11,268 93 
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Fo1· 1·epairs of the General Post Office building, fumitttre, S{c. 
To Horatio Kirg, late agent .••••. ---- •..•.•••••.•••••••.• ---- ......... . 
A. N. Zevely, agent ..••••.••••....•.• ---·---- •••• ---·---- •••• ·----· 
From which deduct the following repayment:s: 
By John Marron, late agent .•.. ---· .••••.•..• -------- ....... . 
Horatio I\:ing ..•••.....•...••••..•.•.••••••....•••...•••. 
4 70 
120 42 
1, 500 0() 
1,820 42 
3, 320 42 
125 12 
$3,195 30 
Contingent expenses of the office of the .!luditm· of the Post Office Department. 
For blank books : 
To Henry St. George Offutt, agent .... ~.---------- .•.. ----·----· ••.. ---- $1,200 00 
Por stationery: . 
To Henry St. George Offutt, agent ..... ---· .•..•. ---------· .•.• -------- $2,300 00 
For binding, &c. : 
To Henry St. George Offutt, agent.. .••• ---- •.•... ---------------------- $620 00 
For printing, furniture, and labor, (since March 4, 1853:) 
To Henry St. George Offutt, agent ..•••• ---.----------- •••••.•.•.•••.••.. $2,427 14 
For labor: 
To Henry St. George Offutt, agent ..................................... . $2,973 80 
For miscellaneous items: 
To Henry St. George Offutt, agent .. ---· .•.•.••••. ---------· ••..•••••••• $2,500 00 
F(lr miscellaneous items and printing, prior to March 4, 1853: 
To Henry St. George Offutt, agent ...••••.•••••••.•••.•••••..••••..•••.• $3,390 98 
For the printing of the Exewtive Departments, incl1tding pape1· and p1·inting the annual esti-
mates, an,; for paper, printin0 - , and binding the Biennial Registe1· and the .!lnnual Report of 
the Secretary of the Treamry on Commerce and .Navigation. 
To Robert Armstrong, late public printer .. ·-----------·----------- ·---·u 
A. 0. P. Nicholson, public printer ..... ·----· ...... ---· ••••••..•••••• 
W. A. Wheeler & Co., contractors for printing paper .••••..••••.....•. 
H. V. Butler & Co ........ do .... -~----do .•..••...•.. --------·-----
J. C. McGuire, for binding .••••••••• ···-·· .---- ...... -----· •..•.••••. 
21,421 39 
918 30 
2t:i0 10 
3,687 60 
2, 411 50 
$~8,698 89 
Fo1· pape1· 1·equi1·eclfo1· p1·inting fo1· the executive departments, act .May 3, 1853. 
ToW. A. Wheeler & Co., contractors ••.••••• ---- .••••• ----·----··-----
H. V. Butler & Co .....•.. do ...••..••••..••••..••••...•••......••• 
Thomas Meg11rgee .•••••••• ao ..................................... . 
5,617 88 
985 32 
3,366 90 
9,970 10 
-----
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Salaries of ojfiars and clerks of the mint at Philadelphia. 
To Daniel Sturgeon, treasurer ......................................... . $27,450 00 
Salaries of officers and clerks of the lmtnch mint at Ohat·leston, S. C. 
To Green W. Caldwell, superintendent ................................ .. $6,000 00 
Sala1·ies of 'Ojfice1·s and clerks of the branch mint at Dahlonega, Ga. 
To J. M. Patton, superintendent ....................................... . $6,800 00 
Salaries oj officers and clet·ks of the branch mint at New Orleans, La. 
To James Brewer, treasurer, ...••••.••••...••••••••••..••••.•••••••••• $17,300 00 
Sala1·y of United States .flssayer at San Francisco, California. 
To Augustus Humbert, assayer ........................................ . $1,250 00 
Compensation of t1·easure1· of the branch mint at San Francisco, California. 
To Jacob R. Snyder, treasurer ...................................... .. . $4,875 00 
Salaries of assistant treasu1·et·s of the United States, and additional salaries of the treasurers of 
the mint, S{c. 
To B. C. Pressley, assistant treasurer at Charleston, S. C ................ . 
W. M. Martin, late assistant treasurer at Charleston, S.C ............. . 
James Brewer, assistant treasurer at New Orleans .......•...•••...••• 
J. H. Sturgeon, assistant treasurer at St. Louis ...................... . 
F. Haven, late assistant treasurer at Boston . ........................ . 
Jacob Russell, agent in office of assistant treasurer, ~ew York ......... . 
Daniel Sturgeon, assistant treasurer at Philadelphia .................. . 
J. W. Beard, assistant treasurer at Boston .......................... . 
From which deduct the following repayment: 
By B. C. Pressley, assistant treasurer at Charleston, S. C ................ . 
2,858 24 f 
41 21 : 
500 00 
2,500 00 
89(j 73 
4,000 00 
1,000 00 
1,604 16 
13, 400 34 
110 
$..,13, 399 24 
Sdm·ics of ten additional clerks and chief clerk to assistant treasure1·, S{c. 
/ 
To B. C. Pressley, assistant treasmer, Charleston ....................... . 
.Tacob Russell, ageut in office of assi~ant treasurer at New York ....... . 
James Brewer, assistant treasUI'er, New Orleans ..•••••..•••• . .....•••• 
Daniel Sturgeon, assistant treasurer, Philadelphia .................... . 
I H. Sturgeon, assistant treasurer, St. Louis ............ ............. . 
J. W. Beard, assistant treasurer, Boston ....••..••••. ······~·-··· ..•• 
Franklin Haven, late assistant treasurer, Boston ..•• ·-.••••• _ ..•• ~ ..• -··· .• 
8 
I, 125 Ou 
6,400 00 
1,500 00 
900 00 
900 00 
675 00 
225 00 
$ll, 725 00 
-----
------
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Contingent expenses under the act for the collection, safe-keeping, and disbursement of the pttbtic 
q·evenue, of .!lugust 6, 1846. 
To John M. Ross, of Little Rock, Arkansas •......••.••••.•. -----· •••••• 
W. M. Martin, late assistant treasurer, Charleston, South Carolina ..•••• 
John A. Dix, late assistant treasurer, New York.. • .••••••••••.•••••••• 
S. M. McKean, agent Treasury Department .••••••••••••••.•••••.•••• 
Robert Kelly, for examining books, &c ....•.•.•••••••••.••••.•••.•••• 
James Thomas, depositary, Nashville, Tennessee .••....•.•.••.••..•.•• 
J. R. Snyder, treasurer branch mint and as&istant treasurer, San Fran-
cisco ..•. _ •........•••...• - -- .. - - -- .. - - -- . ·- - - • · -- • -- · · • • -- • ·- • • 
James Brewer, assistant treasurer, New Orleans .•••••••••••..••..•••• 
l. H. Sturgeon, assistant treasurer, St. Louis •.••.•..••••••••••..••••• 
FrapJdin Haven, late assistant treal!mrer, Boston ..••••..••••..••••.•••• 
J. T. Hudson, designated depositary, Buffalo C1·eek .•....•..••••••••••• 
N. Levin,, .... ---·-· .••••.............•.•.•....•••••••••..•••••••• 
J. B. Guthrje, special agent Navy Department .••••....••••••••••••••• 
E. B. Willi.~ms, designated depositary, Chicago, Illinois ••••••••••.••••• 
J.. W. Beard, assistant treasurer, Boston ..•••••.•••..••...••••••••••• 
B. C. Pressley, assistant treasurer, Charleston, South Carolina .•••••••.• 
Jol:m J. Cisco, assista»t treasurer, New York ......•••.••..•..••••••••• 
G. W. Carr, designated depositary, Jeffersonville, Indiana .••••••••••••• 
P. Quigley, designated depositary, Dubuque, Iowa ..••••••••••.••••••.• 
P. F. Thom~J,s, designawd d~positary, Baltimore ....................... . 
Rowland & Brothers ..•••••..•••..••••.•...•••••••••••.•••••••••••• 
From which deduct the following repa.yments: 
}3y Wm. DeBuys, late treasurer branch mint, New Orleans ..•••••• 
James Brewer, assistant treasurer, New Orleans ••••••••••••••• 
3 50 
525 00 
Compensation of surveyor general in Ohio, Indiana, and .Michigan. 
To Leander Chapman, surveyor general. .••••••••.••.•.•••••••••..•••••. 
100 00 
87 08 
1,071 97 
10,('50 06 
48 00 
3000 
3, 668 00 
1, 433 15 
2, 025 09 
125 00 
97 00 
25 00 
598 00 
1,253 00 
825 00 
79 50 
11957 78 
18 00 
510 50 
18 00 
275 00 
24,296 13 
528 50 
$~3, 766 63 
$2,000 00 
Clerks in t71£ Qffice of the surveyor general of Ohio, Indiana, and .Michigan. 
To Leander Chapman, surveyor general. •••.•••••••••.••.••••••••••••••• $6,300 00 
Compensation of surveyor general of Illinois and .Missouri. 
To J. Loughborough, surveyor general •••••••.•••.••••••••.•.••••.•••••. $2,000 00 
Ole~·ks in the office of surveyor general of Illinois and .Missouri. 
To J. Loughborough, surveyor general ••••••••••..•••••••••.•••••••••••• $3,820 00 
Compensation of the survcyo~· general of Louisiana. 
ToW. J. McCulloh, surveyor general.. •••••••••.••••••.•••••.•••••••••• $1,961 95 
Clerks in the office of the surveyor general of Louisiana. 
ToW. J. McCulloh, surveyor general.. ••••••••••••••••••••••••••••••••• $2,500 00 
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Compensation of the surveyor general of Florida. 
To John Wescott, surveyor general .••••••••••••••••.•••••.•.••.•••••••• 
Clerks in the office of the surveyor general of Florida. 
To R. F. Floyd . • • • • • . • • • • . • • • . • • • • • . • • • . • ••••••••••••••••••••..••••• 
D. R. Dunham .••••.•••••.•••••••..••••.•••••.•••••••••.....•••••• 
J. S. Sanchez .........•••..•..••.•..••.••••••.•••.•••••..••...•••• 
John Wescott, surveyor general. ••••..•••••••••••••••••••••••..••••• 
Compensat:ion o/ the surveyor general of Wisconsin and Iowa. 
To George B. Sargent, late s~rveyor general •••••.•••••.••••••....•.••••• 
Warner Lewis, surveyor general . • • • . • • • • • • • • • • .................... . 
ClerlcJJ in the office ~f the surveyor general of Wisconsin and Iowa. 
To Warner Lewis, surveyor general •••••••••.•••••.•••••••••••••••••••• 
Compensation of surveyor general of Arkansas. 
To G. Milbourne, surveyor general.. ••••••••••••••••••••••••••.••.•••••• 
Clerks in the office of the surveyor general of Arkamas. 
To G. Milbourne, surveyor general. .................................... . 
Compensation of the surveyor general of Oregon. 
To J. B. Preston, late surveyor general ..••••.•••.•••••.••••••.••••••••• 
Charles K. Gardner, surveyor general .••••.•••.••••••••.•••...••..••• 
Cle1·ks in the o.ffice of the surveyor general of Oregon. 
To J. B. Preston, late surveyor general. •••••.•••••••••••••••••••••..•.• 
C. K. Gardner, survey01: general •••••••••••••••••••••..•.••••.•••••. 
Rent of the surveyor general's office in Oregon, fuel, books, g-c. 
To John B. Preston, late surveyor general • • • • • • • • • • • • • • • • • •••.•••.••••• 
C. K. Gardner, surveyor general ••••••••••••••••••••••••••......•••• 
Salary of the surveyor gen~·al in California and clerks in his office. 
To Samuel D. King, late surveyor general. ............................. . 
J. C. Hays, surveyor general ........................................ . 
115 
$2,000 00 
203 84 
174 72 
116 48 
3,500 00 
$3,995 04 
208 79 
2,000 00 
$2,i08 79 
$6,300 00 
$1,500 00 
=== 
$7, 102 97 
1, 250 00 
1,750 00 
$3,000 00 
4,040 79 
1,000 00 
$5,040 79 
974 25 
400 00 
$1,374 25 
10,000 00 
375 00 
$10,375 00 
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Salary of the surveyor general of California. 
To John C. Hays, surveyor generaL ••• ·----- ••••••.•••••.•••••••••••••• $4,316 58 
Clerks in the office of the surveyor general of California. 
To John C. Hays, surveyor generaL.. . • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• $10,500 00 
----
For rent of surveyor general's office in California, purchase of instruments, drawing materials, 
furniture, fuel, pay o/ messenger, ~c. 
To S.D. King, late surveyor general. .•••• ---------- •.•••••••••••••••••. 
J. C. Hays, surveyor general ••••.•••••••••••..•••••.••••••.••••••••• 
6,813 00 
11 637 00 
$18,450 00 
----
Extra clerks and draughtsmen in the offices of the surveyors general, to be apportioned to them ac-
cording to the exigencies of the public service. 
'ro. J. B. Preston, late surveyor general, Oregon ••.•.••...••••.•••••••••• 
W. Lewis, surveyor general, Wisconsin and Iowa •••••.•••••.•••••.•••• 
J. C. Hays, surveyor general, California ....••••.. -----· •••••.•...•... 
D. A. Spaulding, late surveyor general, Illinois and Missouri .••••..••••. 
\V. J. McCulloh, surveyor general, Louisiana ..•..•.••...••••••.•••••• 
John Wescott, surveyor general, Florida ..••......•.••.•••••••••••••• 
J. Lough borough, surveyor general, Illinois and Missouri. .•....•••••••. 
L. Chapman, surveyor general, Ohio, Indiana, and Michigan .••••••••.••• 
C. K. Gardner, surveyor general, Oregon ..••••••••••.••.••••.•••.••.• 
From which deduct the following repayment: 
By G. B. Sargent, late surveyor general Wisconsin and Iowa ••••••••.••••• 
3, 773 63 
10,875 65 
3,750 00 
48o 59 
7, 46o 83 
1,499 86 
2,666 47 
1 625 00 
2:ooo oo 
34,126 03 
48 13 
$34,077 90 
Compensation of the Superintendent of Public Printing, and two clerks and messenger in his office. 
To John T. Towers, late superintendent. . • . • • . . • • • • . . . . . . • • • • • . • • • • • • . • . 3, 302 00 
A. G. Seaman, superintendent ••..••••.•••••.•••••. ------............ 5, 015 35 
8, 317 35 
From which deduct the following repayment: 
By John T. Towers, late superintendent .•••••••••••••••••.•••••••••••••• 517 14 
$7,800 21 
Blank books, adve1·tising for proposals for paper, postage, ~c.,for the office of Superintendent of 
Publtc Printing. 
To A. G. Seaman, superintendent....... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • . • 1, 185 95 
From which deduct the following repayment: 
By J. T. Towers, late superintendent . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • . • 83 95 
$1, 102 00 
Per-centage on salaries in the office o/ Superintendent of Public Printing. 
To A.. G. Seaman, superintendent ............. ~~-·......................... __ $~ 
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Governor, }udges, and secretary, o/ Oregon Territory. 
To Joseph Lane, late governor .••.....•..•.••••...••••..••••.••...••••• 
John P. Gaines, governor .•••••..••••••••....••..•••.•.•.••..•.•.•.. 
George L. Curry, secretary ...•...•••..•••••..••••...•.••••••..•.••. 
Ed ward Hamilton, late secretary .........••••..••••..••.......••••.• 
William Strong, late associate justice ..•..••••....••.•.....•.•..••••. 
Kin tzing Pritchell, late secretary ........•.......••...•••••......•••• 
Cyrus Olney, associate justice ...•••.••........••.•.............••.• 
George H. Williams, chief justice .•••...••••........•••..•••••.••••• 
0. B. McFadden, associate justice ••........•..••••.....•.....••...• 
0. C. Pratt, late associate justice ..•••••..••••........••.••......••.• 
M. P. Deady, late associate justice .•••••.•••...•••...••••..•••••.••• 
117 
2,288 63 
1, 145 60 
1,3~2 80 
927 20 
500 00 
506 60 
1, 983 52 
1,961 54 
8L5 22 
1,851 65 
983 50 
$14,286 26 
---~~-
------
Compensation and mileage of the members o/ the legislative assembly, officers, and cle1·ks, and con-
tingent expenses o/ the Territory of Oregon. 
To George L. Curry, secretary ..••••.•••••..••.•......••••......•..••.• 
Asahel Bush .....•..•••..•••••.••••.•...•.•....•••.....•..••••...• 
John Adair .•••••.••••.......••••..•.•.••. _ .••••••.••••...•..•••.. 
From which deduct the following repayment: 
By Edward Hamilton, late secretary .••••.•••••.••.•••..••••.•.••...••.. 
Contingent €Xpenses of the Territory of Oregon. 
To John W. Davis, governor ..••••.•••••.•.••....•••......•.•.••••..... 
From which deduct the following repayment: 
By John P. Gaines, late governor ..•••..••••....•....••.•..•..••...•••.. 
Governor, judges, and sec1·etary, «c., of Minnesota Territory. 
To Daniel Cooper, late associate justice ..........•••.............•••••• 
A. G. Chatfield, associate justice ......•......•.....•..•..•........•. 
William H. Welch, chief justice ...•.•..•••...••..........••••....... 
J. Travis Rosser, secretary ........•..•.••....•••....••..•.......... 
Alexander Wilkin, secretary, &c .••••..••••••.•.•••••.•••••.•...•••• 
H. Z. Hayner, late chief justice ....•....•.•...•.••.•.•••••......•••• 
An ron Goodrich, chief justice ......•....••.•••••.••.•.•......•.....• 
Moses Sherbourne, associate justice .••••...••••.••..•..••••..•..•... 
W. A. Gorman, governor and superinteJ;jdent Indian affairs ..•••••••••••• 
A. Ramsay, late governor and superintendent Indian affairs ..•.••.....•. 
22,039 83 
5,765 13 
7,581 55 
35,386 51 
552 20 
$34,834 31 
------
1,500 00 
177 20 
$1,322 80 
390 00 
1,775 27 
1, 730 77 
1,369 78 
8SO 22 
74 18 
190 76 
1,473 62 
2,500 00 
927 20 
$11, 3Ll 80 
Compensation and mileage of the members cif the legislative assembly, officers, «c., o/ Jlfinmsota 
Territory. 
To J. Travis Rosser, secretary ......•.•....•••..••••...•.•..•••........ 
A. Wilkin, secretary, &c .••••.•....••••....•••.••.•..••...•...••••• 
20,000 00 
2,245 70 
$22,245 70 
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Contingent expenses of the Territory of Minnesota. 
ToW. A. Gorman, governor and superintendent Indian affairs .....•••••••• 
Governor, J'udges, secretary, g-c., of the Territory of New Mexico. 
To Grafton Baker, late chief justice .•....•••••.••.•...•.•••.••••.•••••• 
"\V. C. Lane, late governor and superintendent Indian affairs .••••.•••••• 
Johu S Watts, associate justice ..•...•••••..••...•••••....••••••.••• 
W. S. Messerey, secretary, &c .•••...••••.•...•••••••••.•••••.•••••• 
John Greiner, late secretary .••.•..•••..•••••..•.••••••.••.•..•.•••• 
E. V. Sumner, brevet colonel ..•••••..••••••••••..•.••...•.••.•••••• 
J. J. Davenport, chief justice .•....••...•.••••••..•..••••.•••••••••• 
D. :Merriwether, governor, &c ••••••••••••••.••••.••••••...•••..•••• 
K. Benedict, associate justice .••••••.••••••••••••••.•••••.••..•••••• 
$1,000 00 
------
-----
356 65 
1, 734 61 
1,800 00 
1, 51:3 18 
735 19 
377 42 
1,775 54 
2,259 62 
880 22 
$11,432 43 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly, clerks, g-c., of the Territory of 
New Mexico. 
To \V. S. Messerey, secretary, &c ..••.•.••••.•••••••••••..••••••••••••• 
Collins & Kephart .•••••••.•••.•••••••••.•••••.••••••••.••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By John Greiner late secretary •••••.••••••..•••••••••••.•••••.•••••••• 
Contingent expenses of the Territory of New Mexico. 
ToW. C. Lane, late governor, &c .••..••••.•••.•••••.•••••••••••.•••••• 
D. l\ferriwethe1·, governor •.•.•••••.••••••••.••••••••••••.•••.•••••• 
19,000 00 
165 GO 
19,165 60 
2,202 65 
$16,962 95 
----
------
500 00 
1,000 00 
$1,500 00 
-----
-
For payment of expenses qf the board of commissioners to prepare and compile a code of laws, g-c., 
for the Tm·itory of N ew Mexico. 
To John 8. Watts, commissioner .•••....••••.••.••••.••.••••••••••••••• 
T. D. Wheaton, commissioner .••••...•••••.•••••.•••••••••••..•••••• 
H.l\Iower, commissioner ........••••..••••.•••••••••••.•...•...••.• 
Jose l\L Gallegos, commissioner •••••.••.•.•••.•..••••.•..•.••••.••.. 
C. B. Clark, clerk to commissioner •••.•••••.••••••...•••••••••.••••• 
Govemor, Judges, and secretary, of Utah Territory. 
To Brigham Young, governor ..•.•••.•••.••••••.•••••••••••••••.•••••••• 
L. Shaver, associate justice .••••..•••••••••••••••••••.•.•..•••••••. 
Z. Snow, associate justice ••••••••••••••...••••••..••••••••.•••.••.• 
L. H. Read, chief justice .•••••.•••••••••••.•••...•••••......•.•••.• 
B. G. Ferris, late secretary .••••••.•.••••••••••.•••••••••••••••••••• 
590 00 
500 00 
365 00 
100 00 
175 00 
$1,730 00 
1,875 00 
900 00 
1,800 00 
2,851 63 
391 30 
$7,317 93 
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Compensation and mileage of members qf the legislative asssmbly, officers, clerks, g-c., and contin· 
gent expenses, for Territory of Utah. 
To A. W. Babbitt, secretary .••••.••••••.••••••••••.•.••••••••••••••••• $18,500 00 
For salaries qf governor, superintendent of Indian affairs, three J'udges, g-c., of Washington Ter-
ritory. 
To Victor Monroe .••••.••••.•••••••••••..•••.•....•••.•••••••.••••••• 
Ed ward Lander .....•••.•..••.•.•••••.•...•.••...••••••••••••.•.•• 
Isaac I. Stevens, governor .••••.••••..••.•••.....•...••••••...•••••• 
B. B. Williams .................................................... . 
J. S. Clendenin • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •.••••••••••..•••••••••••• 
1,555 55 
1, 5til 11 
3, 125 00 
106 35 
151 29 
$6,499 30 
For compensation and mileage of members of the legislattve assembly, officers, clerks, and contin-
gent expenses cif the assembly, and to defray the expenses of taking the census of the Territory of 
Washington. 
To I . I. Stevens, governor .•••.• ~ ...................................... . 
C. H. Mason .•...•••••.•••••••..•••••...•••.••••.••••.••.•...•.••• 
1,000 00 
12,000 00 
$13,000 00 
Contingent expenses qf the Territory of Washington, including the salary of a clerk of the execu-
tive department. 
To I. I. Stevens, governor .•••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• $1' 300 00 
For purchase of a library, to be kept at the seat of gov(lrnment, for the Territory of Washington, 
for the use of the governor, legislative assembly, g-c. 
To I. I. Stevens, governor ............................................. . 
Chief Justice of the Supreme Court and eight associate judges. 
To Roger B. Taney, Chief Justice ..••.••••...••••.......••••....•..•••• 
Samuel Nelson, associate justice ...•.....••••.••••..•..•.•......•••• 
Robert C. Grier, associate justice .....•.....••••..•••.......••..•... 
John Catron, associate justice ...................................... . 
John McLean, associate justice ..•••....•••..•..•.......••.....••••• 
James M. Wayne, associate justice ..•••....••..........•.•......•••. 
Peter V. Daniel, associate justice ................................... . 
BAnjamin R. Curtis, associate justice ..•••....•...•......•••..•.....• 
John A. Campbell, associate justice ..•.•..•••••.•••.••••••••.••.•...• 
District judges qf the United States. 
To Asher Ware, district judge, Maine ..•.•...•••..••••..•••••.•.•••...• 
Matthew Harvey, district judge, New Hampshire .•••••.•••••.••••..••• 
Samuel Prentis, district judge, Vermont ......•••••.•.•••.•.•....•.•• 
Peleg Sprague, district judge, Massachusetts .•.••.••••....•.•••••...• 
John Pitman, district judge, Rhode Island ...•••••.••••••..•.••••.••.. 
Carried forward .••••••••••• 
$1,000 00 
5,000 00 
4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
4,6~5 00 
$.U, 125 00 
1, 8110 00 
1,000 00 
1,200 00 
2, [100 00 
1, 5UO 00 
$8,000 00 
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Brought forward ......••.••• 
Charles A. Ingerson, district judge, Connecticut .....•.••.•..•.•...... 
N. K. Hall, district judge, western district of New York .••••.••••••••• 
S. R. Betts, dh:trict judge, southern district of New York ............ .. 
Philemon Dickerson, district judge, New Jersey ..................... .. 
J. K. Kane, district judge, eastern district of Pennsylvania ........... .. 
Thomas Irwin, district judge, western district of Penns) lvania ......... . 
Willard Hall, district judge, Delaware ............................. .. 
John Glenn, late district judge, Maryland . .......................... .. 
W. F. Gilm;, district judge, Maryland .............................. .. 
J. D. Halyburton, district judge, eastern district of Virginia .......... .. 
J. W. Bt·ockenbrough, district judge, western district of Virginia ...... . 
Henry Potter, district judge, North Carolina ........................ .. 
R. B Gilchrist, district judge, South Carolina ........................ . 
J. C. Nicoll, district judge, Georgia ................................ . 
T. B. Monroe, district judge, Kentucky ............................ .. 
M. W. Brown, late district judge, Tennessee ........................ .. 
W. H. Humphreys, district judge, Trnnessee ........................ .. 
E. M. Huntington, district judge, Indiana .......................... .. 
W. H . Leavitt, district judge, Ohio ................................ .. 
Thomas Drummond, district judge, Illinois ........................... . 
T. II. McCaleb, district judge, eastern district of Louisiana .••••••.••••. 
Henry Boyce, district judgft, western district of Louisiana ............ .. 
John Gayle, district judge, Alabama ............................... .. 
S . . ] . Gholson, district judge, Mississippi ........................... .. 
R. W. Wills, district judge, Missouri ............. - ................ .. 
Daniel Ringo, district judge, Arkansas .............................. . 
J. C. Watrous, district judge, Texas .......................... . ..... . 
J. H. Bronson, district judge, northern district of Florida ............ .. 
W. Marvin, district jud~e, southern district of Florida ................ . 
Ross ·wilkins, district judge, Michigan ............................. .. 
J. J. Dyer, district judge, Iowa .................................... .. 
A. G. Miller, district judge, Wisconsin ............................. .. 
Ogden Hoffman, jr., district judge, northern district of California ..... .. 
8,000 00 
1, 471 15 
2,000 00 
3,500 00 
1, 500 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1,500 00 
500 00 
1, 407 61 
1, 800 00 
1,600 00 
2,000 00 
2, 500 00 
2,500 00 
1,500 00 
275 00 
J, 525 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1, 500 00 
1,500 00 
5,000 00 
$71,378 76 
=== 
Chief Justice, associate Judges, and }udges of the Criminal and Orphans' Courts of the District of 
Columbia. 
To William Cranch, Chief Justice .................................... .. 
James S. Morsell, associate judge ................................. .. 
James Dunlop, associate judge .................................... .. 
T. H. Crawford, judge of criminal court ............................. . 
W. F. Purcell, judge of orphans' court ............................. .. 
Compensation to the Attorney General of the United States. 
To Caleb Cushing, Attorney General. .. - ............................... . 
2,700 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
$ll, 7 11 \) 00 
=== 
$8,000 00 
Clerks and messengers in the office of Attorney Qeneral of the United S tates. 
To Caleb Cushing, Attorney General. .................................. . $4,300 00 
=== 
Per-centage to a messenger in the office of the Attorney General. 
To Caleb Cushing, Attorney Genet·al. ................................. .. $H8 32 
Contingent expenses of the office of the Attorney Geneml. 
To Caleb Cushing, Attorney GeneraL .................................. . $2,926 25 
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Purchase of law-books for the office of the Attorney General. 
To Caleb Cushing, Attorney General._ •••. _____ •. ____ ..• _-- ..• _- ...•. __ . $1,500 00 
Compensation to the reporter of the decisions of the Supreme Court of the United States. 
To Benjamin Howard, reporter .. ____ .••••• _ .•••.. .•..••....•.•.. - •...••• 
District Attorneys of the United States. 
ToT. A. Deblois, late district attorney, Maine •........••••....••..••••. 
G. P. Shipley, district attorney, Maine .....•..•...•••......••••....• 
Vi!. W. Stickney, district attorney, New Hampshire .••••.....••.•.••. 
J. H. George, district attorney, New Hampshire ....•••..........••••• 
A. Underwood, late district attorney, Vermont .....•.....•........... 
L. B. Peck, district attomey, Vermont ..... _ ......... ~ ..........• - .. 
J. M. Clarke, late district attorney, Rhode Island .•........... _ .•..... 
G. H. Brown~, district attorney, Rhode Island ........• _ ..•• _ •...••• -. 
J. C. Perkins, late district attorney, Connecticut .••..•..............• 
W. D. Shipman, district attorney, Connecticut ......••.......••.•...• 
C. Davis, late district attorney, New York ......••.........••••..... 
S. B. Garvin, district attorney, northern district of New York ..•••.••.. 
G. S. Carmon, district attorney, New Jersey ........................• 
J. B. Sweetzer, late district attorney, western district of Pennsylvania .. 
C. Shuter, district attorney, western district of Pennsylvania ......••••. 
J. W. Ashmea9, district attorney, eastern district of Pennsylvania ..•••• 
P. S. Johnson, late district attorney, Delaware ... __ ... _ •• _ ..••••.••.• 
T. P. Bayard, district attorney, Delaware ............... _. _ •.•...••.• 
Z. Collins Lee, late district attorney, Maryland ..•..•• __ ....•••..•• __ • 
W. M. Addison, district attorney, Maryland ....••••••................ 
W. T. Joynes, lute district attorney, eastern district of Virginia .••••••. 
J. M. Gregory, district attorney, eastern district of Virginia ......••••. 
B. H. Smith, late district attorney, western district of Virginia .....•.• 
P. B. Miller, district attorney, western district of Virginia .•.•. ___ •...• 
R. P. Dick, district attorney, North Carolina ......••.•..•• _ •....• __ •• 
H. W. Hiested, late district attorney, North Carolina ................. . 
J. L. Pettigrue, late district attorney, South Carolina ......•••..••• _ •. 
T. Evans, district attorney, South Carolina ..••..........• _ •...•••.... 
H. Williams, late district attorn(ly, Georgia .•••.••••........••...•••. 
G. S. Owens, di~trict attorney, Georgia .....• . ••..•••..••••.....•••.• 
C. C. Rogers, district attorney, Kentucky ........•........•• _ .•..•••. 
C. N. Gibbs, district attorney, Tennessee ........................... . 
S. Rogers, late district attorney, western district of Tennessee ........ . 
R. J. Hays, district attorney, western district of Tennessee ........... . 
J. C. Ramsey, district attorney, eastern district of Tennessee ........ .. 
W. F. Kercheval, late district attorney, middle district of Tennessee .•• 
T. B. Childress, district attorney, middle district of Tennessee ........• 
D. 0. Morton, district attorney, Ohio .......... _ •.••• _ ............. . 
B. M. Thomas, district attorney, Indiana .....•••••....••...•••...•••. 
A. Williams, late district attorney, Illinois .......................... , 
Thomas Hayne, district attorney, Illinois ..•..•..................•••.. 
L. Hunton, late district attorney, eastern district of Louisiana ...•..•... 
E. W. Moise, district attorney, eastern district of Louisiana .......... . 
P. Hamilton, late district attorney, Alabama .....•........•......•.•• 
A. J. Requier, district attorney, Alabama ... _ .......•.........•.•..•• 
J.P. Jackson, late district attorney, northern district of Alabama ..... . 
G. G. Walden, district attorney, northern district of Alabama ......... . 
W. L. Ligon, late district attc rney, northern district of Mississippi. ..•• 
N. S. Price, district attorney, northern district of Mississippi. ........ . 
H. J. Harris, district attorney, sout bern district of Mississippi. ....... . 
T. C. Reynolds, district attorney, Missouri.. ........................ . 
Carried forward .••••.••• _ •• 
$1,300 00 
15 93 
168 13 
20 88 
179 12 
27 47 
172 53 
17 03 
182 97 
50 55 
149 45 
11 96 
110 99 
97 98 
13 19 
186 St 
200 00 
40 11 
159 89 
2 20 
197 80 
17 03 
182 97 
68 13 
131 87 
159 34 
41 76 
31 11 
194 51 
71 ~0 
78 80 
125 27 
20 88 
5!-) 34 
176 92 
190 66 
18 67 
181 33 
185 71 
179 12 
97 78 
201 11 
17 58 
132 42 
14 83 
135 17 
2L 43 
178 57 
37 91 
162 09 
200 00 
140 76 
5,459 26 
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Brought forward .••••••••••• 
To Jesse Turner, late district attorney, western district of Arkansas •.••••• 
A. M. Wilson, district attorney. western district of Arbnsas .•••.•••• • 
J. Stillwell, late district attorney, eastern district of Arkansas ..••.••..• 
A. Fowler, late district attorney, eastern district of Arkansas ..•••••••• 
J. W. McConaughey, district attorney, eastern district of Arkansas ••••• 
W. P. Ballinger, late district attorney, Texas ........................ . 
S.D. Hay, district attorney, Texas .. ............................... . 
W. R. Hackley, district attorney, southern district of Florida ......... . 
G. W. Call, j r., late district attorney, northern district of Florida ...... . 
C C. Yonge, district attorney, northern district of Florida ............ . 
G. E. Hand, district attorney, Michigan ............................ .. 
S. Wieber, late district attorney, Iowa ............................. .. 
J. C. Knapp, district att rney, Iowa ................................ . 
J. R. Sharpstein, district attorney, Wisconsin ...•••••.•••••••••.••••. 
A. Wheeler, late district attorney, California ..•..••••...••...••.••••• 
J. S K. Ogier, district attorney, California ......••••...•••.••••.••••. 
S. W. Inge, district attorney, northern district of California •••••••••••• 
W. W. H. Davis, district attorney, New Mexico .................... .. 
.A. Holbrook, late district attorney, Oregon .••••••••••..•••.•••••...• 
R. F. Harding, district attorney, Oregon ........................... .. 
H. L. Moses, acting district attorney, Minnesota .•••••..••••.•••••...• 
D. H. Dustin, district attorney, Minnesota ......................... .. 
Seth M. Blair, late district attorney, Territory of Utah ............... . 
From which deduct the following repayment : 
By A. Williams, late district attorney, Illinois .•••••••••••••••••••••••••• 
District Attorneys and Marshals. 
To John Jones, marshal, New Mexico ................................. . 
G. A. Jones, marshal, Ohio ........................................ . 
G. W. Knox, marshal, northern district of Arkansas ................. . 
.Marshals of the United States. 
To William Paine, late marshal, Maine ................................ .. 
G. W. Stanley, marshal, Maine .................................... . 
S. Garfield, late marshal, New Hampshire .......................... .. 
S. Tilton, marshal, New Hampshire . ........... --"~" .............. .. 
G. W. Jackson, late marshal, Rhode Island ........................ .. 
F. C Gardiner, marshal, Rhode Island ............................ .. 
Curtis Bacon, marsha,, Connecticut ................................ . 
A. A. Pettingill, late marshal, Connecticut .•••.....•.••..........••.. 
John l'ettes, late marshal, Vermont ............................... .. 
C. Chapen, marshal, Vermont .................................... .. 
J. T. Bush, late marshal, western district of New York .............. .. 
R. S. Kennedy, late marshal, New Jersey ........................... . 
G. H. Nelden, marshal, New Jersey .............................. ~--
J. Dickey, late marshal, westeru district of Pennsylvania ............ .. 
A. Guthrie, late marshal, westem district of Pennsylvania ............ .. 
W. Frost, marshal, western district of Pennsylvania ................. .. 
S. Ba,rr, late marshal, Delaware .................................. .. 
W. Morrow, marshal, Delaware ................................... .. 
T. S. Hall, late marshal, eastern district of Virginia .•.•..••••••••••••• 
Carried forward .......... .. 
'459 26 
126 37 
173 63 
123 62 
48 91 
127 47 
86 26 
113 74 
200 00 
41 21 
108 79 
148 35 
22 53 
177 47 
169 80 
409 84 
338 40 
428 57 
23 10 
21 98 
165 52 
112 77 
137 23 
437 50 
9, 202 32 
48 89 
$9, 153 43 
100 00 
50 00 
236 81 
$386 81 
65 49 
184 51 
35 72 
1G4 28 
18 69 
181 31 
12H 03 
21 97 
56 60 
193 40 
25 82 
18 68 
131 32 
50 00 
71 98 
200 00 
8 24 
191 76 
68 68 
$L, 816 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .••••••••••• 
To J. F. Wiley, marshal, eastern district ofVirginia .•••••••••••••••••••• 
John Ambler, marshal, western district of Virginia ..••.•••••.••..••••• 
George Little, late marshal, North Carolina ..••••..••.•••••.••••....• 
Wesley Jones, marshal, North Carolina .••.•.••...•••••.••••.••...••• 
W. H. C. Mills, late marshal, Georgia .•••••.••••.••••...••......•.•• 
J. R. Johnson, marshal, Georgia ..•.•...•••...•••...•.•.•••....••••• 
C. Bingham, late marshal, southern district of Alabama ....•...••••.•.• 
C. M. Godbold, marshal, southern district of Alabama .•••••.•.•..••••• 
B. Patterson, marshal, northern district of Alabama .....••••.•••••.••• 
W. McQuiston, marshal, northern district of Mississippi. •••...•...•••• 
C. R. Jordan, marshal, southern district of Mississippi.. •••.•..•••..••• 
R. Griffith, marshal, southern district of Mississippi .••••...••••••••••• · 
F. J . Moreno, marshal, southern district of Florida .•••••••.••••..•••• 
E. C. Blackburne, marshal, northern district of Florida ..•••••••••..••• 
J. T. Myrick, marshal, northern district ofFlorida .•••..••••.•.•.••••. 
W. T. Wagner, late marshal, Louisiana ..........•••...•••••.•.••••• 
F. G. Smith, marshal, western district of Louisiana .••..•••••••••.•••• 
M. Marigny, marshal, eaetern diRtrict of Louisiana ..•••..••••••••••••. 
Joseph Bates, late marshal, Texas .••••••••.••..••..••.••••••...••.• 
B McCulloh, marshal, Texas .•••.••••..•••••.•.•••.•••..•••••••..• 
G. A. Jones, late marshal, Ohio .••••.•••••..•••..••..••••••....••••• 
J W. Fitch, marshal, Ohio ....•...••••••.•••••..••••.•.••••..•••••• 
J. Parsons, late marshal, eastern district of Tennessee •.•••.••••...••• 
W. M. Lowry, marshal, eastern district of Tennessee .••••.•••.••.••.•• 
W. M. Brown, late marshal, middle district of Tennessee .••••••...•••• 
J. B. Clements, marshal, middle district of Tennessee ...•••••••••••..• 
R. J. Chester, marshal, western district of Tennessee •••••..•••••.•..• 
T. J. Young, marshal, Kentucky ..•.•••.•••••..•• . •••••••••••.•••••• 
L. Chase, late marshal, Arkansas ....•.........•.•••••••••••...••.•• 
J. Quindley, marshal, eastern district of Arkansas ••••••••••.•.•.••••• 
G. W. Knox, marshal, west.ern district of Arkansas .•••••••••....••••• 
H. H. Baber, late marshal, Missouri. ••••.•••••......••••..••••••••• 
G. W. Rice, marshal, Michigan .•...••••..•.•...••••••••••.•.••.•••• 
J. L. Robinson, marshal, Indiana ..••••..•.••..••••.....•••••..•••••• 
J. Meredith, late marshal, Indiana .••••.•....••••.•....••••.••..•... 
B Bond, latlil marshal, Illinois .••••.••.•••.••.••.••.••••.•••••.•.•.• 
H. Wilton, marshal, Illinois .........•••••••••.....••••.••.......... 
H. Elkins, late marshal, Wisconsin .••••..•.••••••.••••...•..••....• 
S. V. R. Ableman, marshal, Wisconsin ••••••.•••••..•••...•.•..••••• 
T. F. Bryant, marshal, Wisconsin .••••.••••••..•..•••..•••••.••••••• 
S. B. Shellady, late marshal, Iowa ............•.•••..••••••••...•••• 
L. Summers, marshal, Iowa .........••••.•..............•..•....... 
J. W. Furber, late marshal, Minnesota ..•..............•••.••••..... 
M. W. Irwin, marshal, Minnesota .......••...........••..•••••..•••• 
W. H. Richardson, marshal, northern district of California ............ . 
J. W. Nesmith, marshal, Oregon ....•..•.•.......•......•........••• 
C. S. Rumley, late marshal, New Mexico .•.••.............•••...•..• 
John Jones, late marshal, New Mexico .........••••.•.•••••••..••••. 
C. Blummer, marshal, New Mexico ...•.•.•.•••.•••••..•••..•.•..... 
J. L. Heywood, marshal, Utah .•..••...•••••...•••.....••••••...•••• 
Expenses of courts of the United States. 
To A. Smith, late marshal, Maine ..........•...•..............••••.••.• 
R. Mci ntyre, late marshal, Maine ..••........•............•••••..••• 
G. W. Stanley, marshal, Maine .................................... . 
S. Garfield, late marshal, New Hampshire ..•••........•..•.....••••• 
S. Tilton, marshal, New Hampshire ...••.......••.••••....••••....•• 
J. Pettes, late marshal, Vermont ...............•......•...••••.••.. 
Carried forward ..•••..••••• 
123 
1,816 48 
181 32 
82 78 
13 19 
386 81 
55 98 
94 02 
26 37 
173 63 
264 67 
41 21 
108 79 
178 02 
196 15 
127 47 
22 53 
44 77 
100 00 
81 87 
28 57 
171 43 
23 08 
176 92 
195 60 
190 66 
63 74 
186 26 
178 02 
173 26 
42 86 
107 14 
150 00 
176 63 
196 15 
175 27 
50 00 
61 54 
188 46 
40 66 
159 34 
63 04 
25 27 
174 73 
27 78 
73 37 
375 00 
52 17 
55 50 
144 50 
50 00 
150 00 
$7,923 01 
-----
765 74 
118 60 
6,572 00 
535 73 
2,536 20 
48 75 
$10,577 02 
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To 
Brought forward .•••••.••••• 
C. Chapin, marshal, Vermont ...................................... . 
W. Freeman, marshal, Massachusettll .••••.....••••................• 
C. Bacon, marshal, Connecticut .............•.•.••••...••..••.....• 
F. C. Gardiner, marshal, Rhode Island ......•.......••.•.•••••..•••. 
A. T. Hillyer, marshal, southern district of New York .....•••••....••. 
J. T. Bush, late marshal, northern district of New York .•••••.••••...• 
J. M. Mott, marshal, northern district of New York .•...••••.....•.•.• 
G. H. Nelden, marshal, New Jersey. _____ .....•........•.•.........• 
J. Dickey, late marshal, Pennsylvaaia .............................. . 
A. E. Roberts, late marshal, eastern district of Pennsylvania .•.••...... 
F. M. Wyncoop, marshal, eastern district of Pennsylvania .•••••..••••. 
W. Frost, marshal, western district of Pennsylvania ...•••...•••..••••• 
W. Morrow, marshal, Delaware ...•...••••..••••.•••.•..•....•••••. 
J. W. Watkins, marshal, Maryland .....................•.....•...•. 
J.D. Hoover, marshal, District of Columbia .••••...•••••...•...••••. 
J. Wood ward, coroner, District of Columbia ...•....••••.•••••....••• 
J. Ambler, late marshal, w~ stern district of Virginia ...........••..•.• 
J. T. Martin, marshal, western district ofVirginia .....••.••..•••..•.• 
J. F. Wiley, marshal, eastern district of Virginia .••••..•••..........• 
W. Jones, marshal, North Carolina ................................. . 
T. D. Condly, marshal, South Carolina .............................. . 
J. R. Johnson, marshal, Georgia ................................... . 
C. M. Godbold, marshal, southern district of Alabama ......•••...••••. 
W. McQuiston, late marshal, northern district of Mississippi. ........ .. 
C. R. Jordan, marshal, northern district of Mississippi.. ____ .......... . 
R. Griffith, marshal, southern distri ct of Mississippi ............•...... 
~-.. Davis, late marshal, southern district of Missis~ippi. ...•...•.••..... 
E. E. Blackburne, marsha!, northern district of Florida .••••...••.....• 
F. J. Moreno, marshal, southern district of Florida . ....••••••••.....• 
J. M. Kennedy, marshal, southern district of Louisiana ............... . 
B. McCulloh, marshal, Texas ........•••..••••...••.•..•••..•......• 
J. N. Fitch, marshal, Ohio ........................................ . 
J. Quindley, marshal, eastern district of Arkansas .................... . 
S. M. Hays, marshal, northern district of Arkansas ....•..•..........•• 
J. B. Clements, marshal, middle district of Tennessee .......••..•...•. 
R. J. Chester, marshal, western district of Tennessee .••••...•••.....• 
J. Parsons, late mar8hal, eastern district of Tennessee ..••••....••.••.• 
W. M. Lowry, marshal, eastern district ofTennessee ................. . 
T. J. Young, marshal, Kentucky ................................... . 
T. S. Bryant, marshal, Misi!ouri.. .................................. . 
H. Baber, late marshal, Missouri.. ................................ .. 
G. W. RicE~, mat·.;bal, Michigan ................................... .. 
H. Wilton, marshal, Illinois ....................................... . 
J. L. Robinson, marshal, Indiana ................................. .. 
D. Summers, marshal, Iowa ....................................... . 
S. V. R. Ableman, marshal, Wisconsin ............................. .. 
W. H. Richardson, marshal, northern district of California .••••...••••. 
M. W Irwin, marshal, Territory of Minnesota ............. __ ........ . 
J. W. Nesmith, marshal, Territory ofNew Mexico ................... . 
J. L. Haywood, marshal, Territory of Utah ......................... . 
John Jones, late marshal, Territory of New Mexico ................. .. 
C. S. Rum8ey, late marshal, Territory of New Mexico ................ . 
C. Blummer, late marshal, Territory of New Mexico ................. . 
J.P. An de son, marshal, Territory of W a8hington ........•........... 
Winfield Smith, United States commissioner for the district of Wiscon-
sin, for services in the preliminary examination of J. C. Smith and E. 
L. Bragg, charged with violating the Post Office laws, it being a cor-
rect d balance . ..•............................ _ ............... . 
J. C. Gallaher, United States consul at Ponce. Porto Rico, for £~xecuting 
six depositions and for certified copies of the same, in the case of stab-
bing J D. Lane, mate of schoonel' T. P. Johnson, uf Provincetown, 
1\iassachu.setts ....•.••.•.....••...••••...... . ............•...... 
Carried forward .......••••• 
10,577 02 
1,600 00 
56,950 00 
2, R19 37 
7,975 00 
53,000 00 
54 63 
27,194 87 
4, 025 86 
842 97 
878 94 
24,500 00 
15,200 00 
2,095 47 
15,733 91 
78,440 00 
1,500 00 
5, 538 54 
10,000 00 
9,700 00 
2,415 00 
7,766 92 
4,300 00 
28,370 00 
341 60 
3, 048 53 
1,270 00 
893 49 
2,306 33 
800 00 
12,000 00 
29,000 00 
27,575 00 
2,601 00 
11,200 00 
3,029 30 
1,401 fi8 
52 96 
3,000 00 
2, 200 00 
12,000 00 
23 76 
18,326 93 
10,000 00 
21,200 00 
5,000 00 
7,700 00 
30,300 00 
13,000 00 
8,500 00 
8,000 00 
18,200 00 
479 17 
12,000 00 
2, 500 00 
29 55 
24 00 
$639,481 70 
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Brought forward............ 639,481 70 
To H. J. Harris, United States attorney for southern district of Mississippi, 
for attendance at May term, 1853, of circuit court, and for fees in sun-
dry cases of the United States .•.........•......•... --------- .... 110 00 
J. M. Clarke, late United States attorney for district of Rhode Island, for 
attendance before United States commissioner, from March 28 to April 
14, Hl53, inclusive............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 50 00 
H. Bassett, clerk of United States circuit court of Indiana, &c., for at-
tendance and costs at the May term, 1853, of said court...... . . . . . . . 139 34 
J. C. Ramsey, United States attorney for the eastern district of Tennes-
see, for attendance at the April term, 1853, of said court.... . . . . . . . . 25 00 
John D. Coulter, United States attorney fin· the district of Missouri, for 
attendance and services at the April term, 1853, of court held at St. 
Louis .....••• _. _ .. _ _ _ ... _.. . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 390 00 
B. K. Miller, clerk of the district court of Wisconsin, for balance due 
him for attendance and costs at April special term, lb53 ...... ··----- 182 50 
Thomas Hayne, United States attorney for Illinois, for compensation for 
his attendance and costs at April term, 1853, of circuit court of Illinois 145 00 
Thomas Spicer, clerk of the circuit and district courts of Maryland, for 
attendance and costs at the April term, 1H53, of the circuit court.... 102 25 
J. Burchard, United States commissioner for the eastern district of Penn-
sylvania, for services in cases of the United States vs. Acher & Tay-
lor_ . _. ___ .•• _ ... ____ .. ___ .. __ ••....•••••. _. _ .... _.. . . . . . . . . . . . . 25 50 
Thomas Spicer, clerk of the district and circuit courts of Maryland, for his 
attendance and costs, taxed at June term, 1853, of district court, &c.. 64 00 
Henry Williams, late United States attorney for Georgia, for his attend-
ance, travel, and co st11, taxed at district court, March term, 1853. . . . • 92 80 
John Jenkins, for services rendered in discovering and arresting parties 
engaged in counterfeiting the coin of the United States in the eastern 
district of Pennsylvania ...•............ '!..·----·................. 450 00 
C. H. Bradley, jr., United States vice consul at Amoy, in China, for expen-
ses paid between April 21 and August 11, 1H;12, on account of 21 Chinese 
prisoners charged with mutiny on board the American ship Robert 
B town, &c .....•.•...•.... ·----·------··----------- ...... -----· 203 00 
B. F . Hickman, clerk of the United States circuit court of Missouri, for 
attendance, office rent, and costs, up to April term, 1853, of said court, 
&c .. _ ...................•.... _. _ ... ____ ........... _ ... ~... . . . . 447 38 
Joseph Stilwell, late United States attorney for eastern district of Ar-
~an~as, for a~tendance at court, April term, 1853, and for sundry pro-
fesswnal serviCes .. _... . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 130 00 
J. W. Campbell, clerk of the United States circuit court and late clerk 
of United States district court for eastern district of Tennessee, for 
attendance at said court, April term, ltl53, and for office rent, to April 
1, 1853 .... ·----· ··--·· ........ ----·· ··--·· ------ ........ ------ 100 00 
Z. Collins Lee, late United States attorney for district of Maryland, for 
80 days' attendance on district court, sitting in bankruptcy, between 
May 30, 1842, and July 9, 1845 .... -----· .... ....... .... .... .... 400 00 
H. Y. Gray, clerk of circ!Jit aud district courts for South Carolina, for 
attendance and costs, taxed for March term of said courts, 1853. . . . . 225 65 
Thomas Evans, United States attomey for tbe district of South Carolina, 
for attendance, travel, and costR, taxed fin· circuit an<l district courts, 
March term, 1843...... .... .... .... .. .... ......... .... .• .. ... .... 247 00 
H. Y. Gray, United States commissionm· for the distriet of South Caro-
lina, for services rendered, Mareh 1, 1853, in the c:tse of the United 
States vs. John Cashell.... ...... ...... .... .... .... ...•.. •... .... 6 30 
Erastus Smith, United States cuwmissioner for the diE>trict of Connecti-
cut, for services in criminal cases, on 3d, 5th, 12th, and 14th of March, 
and 17th. 18th, and 24th of May, IH5:L..... .....•. ...... .... ...... 73 85 
W. F. Boone, for his compensation for mileage as a witness for the Uni-
ted Stated vs. V. J. Graffan, in district court for eastern district of 
Louisiana.~---------- ...•........ ------........................ 189 40 
John A. Monroe, clerk Unit-ed States circuit and district courts of Ken-
tucky, being a corrected balance found due him, &c .••••.....•. -·-- 137 04 
Carried forward .••••••••••• $643,417 71 
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Brought forward .•••••.••••• 
To G. W. Morton, United States commissioner for southern district of New 
York, being a corrected balance due him for services in criminal pros-
ecutions, from July 1, 1852, to Julie 1, 1853 ...................... .. 
G. W. Morton, United States commissioner for southern district of New 
York, for his services in cTiminal prosecutions, from August 1, 1851, to 
July 1' 1852 .•••• - •••• -- ..••• - .. - - - - - - - - - - . - - - . - - - - - . -- - - - - - - -- -
G. F Shipley, United States attorney for district of Maine, for travel 
and attendance at Connecticut district and circuit courts, from May 2 
to .June 29,1853, inclusive ..................................... .. 
John .Hat-ran, United States commissioner for district of Marylanu, &c., 
being a corrected balance due him for services in criminal prosecutions. 
P. Mayo, clerk of cit·cuit and district comts of eastern district of Virgi-
nia, being corrected balance due him for attendance and costs ...•... 
Peter Hamilton, United States attorney for southern district of Alabama, 
&c., for his attendance and costs at Avril term, 1~53, of circuit court. 
G. F. Emery, clerk of circuit court fur district of Maine, for attendance, 
travel, anct costs, taxed for the adjourned September term, &c., 1853. 
T. A. Deblois, late United States attorney for district of Maine, for ser-
vices in the cases of Unired States vs. T. F. Young and others, rendered 
prior to February 26, 1853 ...................................... . 
Henry M. Naglee, for rent of rooms for United States courts, &c., at San 
Francisco, California, for the month of May, 1853 .................. . 
John T. Francis, clerk district court eastern district of Virginia, for at-
tendance and costs, taxed at and previous to May term, 1853 ........• 
W. P. Preble, jr., clerk of district court of Maine, for attendance, travel, 
and costs, taxed for February term, holden by adjournment, and June 
term, 1853 .......................•............................• 
Samuel Barstow, late United St~tes attorney for district of Michigan, &c., 
being corrected balance found due .him for services in sundry admi-
ralty suits .. ... . .............•................................. 
John T. Francis, United States commissioner for eastern district of Vir-
~inia, _for services in criminal prosecutions, from March 2 to May 30, 
1nclus1ve ........................••....••...••.•..••...•..•.... 
R. Biddle Boberts, United States commissioner for western district of 
Pennsylvania, for his services in criminal prosecutions, in April and 
May, 1853 .................................................... . 
John H. George, United States attorney for district of New Hampshire, 
for attendance and travel, for May term, 1853, of circuit and district 
courts ...••...•........................••..•...•••••..• __ •.•... 
W. H. Hunt, clerk district court for Georgia, for attendance, costs, and 
travel, at March term, 1853 ........................... __ ....... .. 
D. 0. Morton, United States attorney for Ohio, for attendance, travel, 
and professional services, at April term, 185 - ~, of circuit court ..... __ • 
W. Ogden Niles, special agent, on account of his expenditures, and for 
which he is to be charged ...................................... .. 
W. F . Joynes, late United States attorney for district of Virginia, for 
services in the cases of United States vs. Alonzo, vs. Jameson, vs. Har-
vie, rendered at the May andNovember terms of circuit and district 
courts, and on March 15, 1853, and for attendance and travel, fur May 
term, 1853. . . . • . . . . . • • . . . . . ...........••...•.••................ 
J. W. Ashmead, United States attorney for eastern district of Pennsyl-
vania, being a corrected balance due him for attendance at court and 
costs ..................... ............•..•..................... 
Thomas Hayne, United States attorney for district of Illinois, for attend-
ance, mileage, and fees at July term, 1853, of circuit and district 
courts, and for fees suspended .................................. .. 
G. W. Call, jr, United States attorney for northern district of Florida, 
&c., for mileage at April term, 1853, of district court, a11d for sundry 
professional services ........................................... . 
G. W. Call, jr., United States attorney for northern district of Florida, 
for services in United States causes from January, 1850, to April term, 
1853, including district and circuit courts .••••.••..•..••••••.•••••. 
643,417 71 
650 14 
837 90 
103 00 
69 15 
192 97 
177 25 
122 30 
67 76 
1,650 00 
115 99 
129 30 
54 00 
48 90 
24 20 
49 00 
15 10 
160 99 
100 00 
133 49 
880 00 
188 00 
260 00 
980 00 
Carried forward............ $650, 427 06 
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Brought forward.... . . . . . . • • 650, 427 
To William Miner, clerk United States circuit court, district of Ohio, for at-
tendance and fees at April term, 1853...... . . • • .. .. .. . . . . . .. .. .. .. 227 65 
.Tason Harrison, clerk United States district court for Missouri, &c., be-
ing an amended balance found due him for attendance and costs taxed. 59 26 
John W. Ashmead, United States attorney for eastern district of Penn-
Sflvania,_ &c., being a corrected balance due him for special extra offi-
Cial services ................•.•.................. _. _____ ..... . . 350 00 
B. K. Miller, clerk United States court, district of Wisconsin, for attend-
ance, travel, and fees at July term, 1853 ....... __ .... ____ .. .. .. . . . . 91 75 
J. C. Knapp, United States attorney, district of Iowa, for attendance at 
May term, 1853, at Burlington, and July term, 1853, at Dubuque, of 
United States court ....................... --------.............. 62 00 
P. H. S. Gale, clerk of United States court for middle district of Alaba-
ma, for attendance and costs at Rpring term, 1853, for district court__ _ 78 19 
A. Conkling, late clerlt district court for northern district of New York, 
being a corrected balance due him for attendance, travel, and costs, 
taxed, &c., from the November term of said court, 1851, to June 
term, 1853 _. __ . _ .. _ ... _ . __ .....•.... _ ........... _ ..•. _. . . . . . . . • 1, 158 33 
H. M. Naglee, for rent of the United States court-house and offices in 
San Francisco for the month of June, 1 53 .. . • .. . .. • .. . . . . .. .. . . .. I, 650 00 
E . Stribling, clerk United States district court, western district of Vir-
ginia, fur attendance and travel at spring term, 1853, of said comt.... 258 50 
J. McGavock, clerk United States circuit court for middle district of 
Tennessee, for attendance and fees at and previous to March term, 
185:3.- - - --- . - - -- - . - - - - .. - - - - . - - .. - - - - - . - - - - -- . - - --. - - - . -.- • - - - . 85 04 
W . J. Appleby, clerk of United States first judicial district court, in and 
for the Territory of Utah, for attendance, travel, and costs at April 
and May special terms, 1853 ........... __ ...... __ .. .. .. .. .. .. .. .. 125 25 
T . C. Perkins, late United States attorney for district of Connecticut, for 
attendance, travel, and costs, taxed at and previous to April term, 
1853, of circuit court, and May term, 1853, of district court . . . . . . . . • 235 50 
H. M N aglee, for rent of United States court-house .and offices in San 
Francisco, for the months of July and August, 1853. . . • • • . . . . . . . . . . . 3, 300 00 
Jesse Turner, late district attorney for western district of Arkansas, for 
attendance and costs at May term, 1853. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . 290 00 
P. Dickenson, clerk of circuit and district courts of New Jersey, for at-
tendance and travel to said courts from March 22 to July 6, 185:~---· 515 00 
W. M. Addison, United St.ates attorney for district of Maryland, for at-
tendance at and before the term of the court, and costs taxed, from 
April 5 to June 28, 1853, including disbursement for blanks, $~ 37.... 222 37 
George. Dustin, master of ship ''Merrimack," for passage from Lahaina, 
Sandwich Islands, to New London, Connecticut, in July, 1853, of Kai-
nomee, alias Joseph, &c., as prisoner brought home for trial ..... _.. 120 00 
W. L. Sharkey, late United States consul at Havana, for this sum paid 
for the arrest and imprisonment of 4 American seamen in February, 
1853, late of barque Palmyra, charged with revolt at sea, &c.... . . . • 82 75 
T. F. Bayard, United States attorney, district of Delaware, for his at-
tendance and mileage at June term, 1853, of circuit and district courts. 19 50 
Dunckle & Wales, publishers of Detroit Daily Advertiser, for printing 
notices in admiralty, by order of United States district court, Michi-
gan . . • • • . . • . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 20 00 
L. E . Wales, clerk United States district court, Delaware, for attendance 
and travel at September term, 1853............. . . . . .. .. .. .. . . . . . . 5 50 
Albert R. Hatch, clerk of circuit and district court of New Hampshire, 
for attendance, travel, and costs, taxed at March, May, and June terms, 
1853, of said court.............................................. 45 20 
William Halsted, late United States attorney f~Jr district of New Jersey, 
for attendance at circuit court, March 22, 23, 24, ltl53.... . . . . . . • . • . 15 00 
Henry Williams, late United States attorney for the district of Georgia, 
for attendance at April term, 1852, of circuit court. . . . . . • • • • . • • • • • • 15 ('0 
B. B. Buedin, commissioner United States for southern district of Ala-
bama, &c., being a corrected balance due to him for fees, &c.... • • • • 67 98 
Carried forward •••••. ••• ••• $659,526 ~3 
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Brought forward ........... . 
To J. B. Sweitzer, United States attorney for western district of Pennsylva-
nia, for attendance at circuit and district courts, from February 28 to 
April 23, 1853 ..••.........••••..••••........•.••••..•.••...•••• 
J. M. Gregory, late United States attorney for eastern district of Vir-
ginia, for attendance, travel. and costs, taxed for May term, 1853, of 
circuit, and June term of district court, 1853 ......•••....•.•.....• 
W. P. Ballinger, late United States attorney, district of Texas, for fees 
for services in sundry cases, per diem, &c., in January and February, 
1853 . ---- .. --- •. - ....• -.- .. -- --. ------ ---- --.- . ---- ..... ------
R. Biddle Roberts, clerk of court for western district of Pennsylvania, 
for attendance at said court from March 1 to June 30, 1853 ..••...... 
F. H. Merryman, late United States attorney for district of Texas, for 
services at the February term, 1849, and June term, ltl49, of the dis-
trict court .................................................... . 
Charles 1Iart, United States commissioner, district of Rhode Island, for 
services in sundry cases, from March 28 to May 11, 1853 .......... .. 
Samuel D. Ha.y, U . .ited States attorney for district of Texas, for attend-
ance, costs, and mileage, at July term, 1853 ...................... .. 
A. Conkling, clerk district court, western district of New Yorli, for at-
tendance and travel at May t ~rm, 1852, of said court .............. . 
Henry Sproul, clerk circuit court, western district of Pennsylvania, for 
attendance and costs, taxed at said court. held at Pittsburg, from Feb-
ruary 6 to June 30, ll::l53 ....................................... .. 
Edward Kent, late United States consul at Rio de Janeiro, f~_,r expenses 
paid by him in December, 1852, on account of the steward of the 
barque " M. Hugg, '' including his commission ..........•......•.•.. 
B. M. Thomas, United States attorney, district of Indiana, for his attend-
ance and services rendered at May term, 1853 ......•....•.•.....••• 
Duncklee & Wales, publishers and proprietors of the Detroit Daily Ad-
v~rti_ser, for publishing certain notices by order of the United States 
d1stnct court ...•.............•...•.....•...•...............••.. 
T. L. Kane, clerk district court, eastern district of Pennsylvania, for his 
costs taxed in criminal cases at the May, August, and November terms 
of said court ................................. _ ................ . 
H. M. Naglee, for rent of United States court-rooms and offices in San 
Francisco, for September, 1i353 ................................. .. 
H. W. Fuller, clerk United States district court for district of Massa-
chusetts, for fees and services, October term, 1852, per diem fees and 
services, May term, Hl53 ...................................... .. 
R. M. Lusher, United States commissioner for eastern district of Loui-
siana, for hiR attendance and fees in sundry cases from August 27, 1852, 
to February 7, 1853 .•••••......••.• · ....••••...•.......•••..••••• 
John Winder, clerk United States circuit court, district of Michigan, for 
attendance at June term, 1853, of said court ..................... .. 
George W. Morton, clerk district court, southern district of New York, 
&c., for services rendered from July 17 to 21, lt553, inclusive, being a 
corrected balance .......................•......•...............• 
Robert J. Hilton, commissioner, northern district New York, for services 
rendered in criminal prosecutions from March 4 to June 4, inclusive .. 
J. G. Pitman, clerk circuit and district courts of Rhode Island, for at-
tendance and travel, from .February 28 to August L3, 1853, inclusive, 
at said courts ............•....••....•.......... - .• . .. - . - .. ------
G. H. Browne, United States attorney for dh;trict of Rhode Island, for 
attendance, travel, and costs taxed from May 3 to June 30, 1853, in-
clusive, &c ......•••..••••..••••....•..........••.............. 
J. W. Ashmead, United States attorney fin· eastern district of Pennsyl-
vania, for extraordinary services and disbursements, &c ............ . 
Smith & Sloan, of Ashland, Ohio, and Chades Het.son, Cleveland, Ohio, 
&c , being for so much of their account for servic E's rendered in pros-
ecutions of frauds and forgeries against the Pension Office .......•••. 
Jason Harrison, clerk United .5tatell district court for Missouri, for at-
tendance and fees at September term, 185:3 .....•...•.........••••• 
Carried forward .......... .. 
659,526 83 
235 00 
516 00 
140 00 
450 00 
85 00 
78 40 
192 00 
37 70 
381 65 
8 04 
163 50 
35 00 
499 12 
1,650 00 
289 85 
298 40 
55 00 
]8 75 
76 03 
275 00 
217 70 
995 00 
100 00 
21 75 
$666,345 72 
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Brought forward...... • • • • • . 666, 345 72 
To W. H. Hunt, clerk district court . northern district of Georgia, for at-
tendance and costs taxed at and previous to September term, Jl:l53. •. 24 70 
B. K. Miller, clerk United States district court tin· Wisconsin, being a 
corrected balance found due him for fees and services at August 8pe-
cial term, 1853 ..•••.....••••••••.•••••....•.•••..•...•... ·----- 59 99 
G. F. Emery, clerk of circuit court Maine, for attendance, travel, and 
costs taxed from July 4 to September 30, 185:3 ..••.... -- ••. -... . • • • 86 55 
Samuel D. Hay, United States attorney for district of Texas, for attend-
ance, travel, and fees at and previous to June term....... . • • . . . . . . . 327 00 
J. S Jones, commissioner of United States for district of Texas, for at-
tendance and costs in case of Mr. Summers, April 2 and 3, J 853 .• -.. 16 92 
W. P. Preble, clerk district court of Maine, for attendance, travel, and 
costs at the said court, from July 5 to September 17, 1l:l53....... .... 122 40 
H. G. Wheaton, for the balance of $~50 allowed him for services as as-
sistant counsel in case of United States vs. George Cottingham, &c... 100 00 
Henry Sproul, clerk circuit court western district of Pennsylvania, for 
attendance at said court from July 2 to September 30, 1853, inclusive. 210 00 
G. H. Browne, United States attorney for district of Rhode Island, for at-
tendance, travel, and costil taxed for circuit and district courts, from 
July 5 to September 19, 1853...... .•.... ...... ...... ...••. ...... 70 20 
B. H. Smilh, late United States attorney western district of Virginia, for 
attendance and travel at spring term, 1853, of the di~trict court...... .3l6 00 
T. Evans, United States attorney for the district of South Carolina, for 
attendance, travel, and costs taxed for the distriet court, from July 4 
to September 19,1853, inclusive ..........•.... ·-----............ 133 00 
G. R. Herrick, for tra>elling and other expenses from Washington to Al-
bany. New York, and returning, by direction of the Commissioner of 
Pensions .............•.... _ •.........•......•..••.... _ •... ___ •• 27 50 
W. Davidge, for professional services in March, 1853, for .J. D. B. De-
Bow, :superintendent of Seventh Census ....... _ ••.. __ .... _ ...•.. _. 25 00 
T. B. Childress, United States attorney for the middle district of Ten· 
nessee, for attendance and services at and previons to September, 1853, 
of United States circuit and district courts........... . . . . . . . . . . . . . . 130 75 
W. D. Shipman, United States attorney for the district of Connecticut, 
~or at~endance, travel, and costs taxed from July 8 to October 1, 1853, 
Inclustve....... .... ...... .... ...•.. .••••. ..••.. .... .... .... .... :395 80 
J. W. McConaughey, United States attorney for the eastern district of 
Arkansas, for the amnunt due him for his attendance and travel at the 
October term, 1853, of United States district court ...... -.. . . . . . . . . 15 00 
T. F. Bayard, United States attorney for district of Delaware, for at-
tendance and travel at October term of cil'cuit court .....•.. _ .. _... 56 20 
L. E. W alet:!, clerk United States circuit court for dl.strict of Delaware, 
for attendance and travel at October term, 1853, & c .. __ ... . . .. . . • . 60 00 
J. E'. Pitman, United States commissioner for district of Rhode Island, 
for sel"vices rendered from June 13 to September 19, 1853, inclusive.. 91 90 
B. F. Hickman, clerk United States cit·cuit cout·t for district of Misshuri, 
for fees at October term, 1853 .............. ·----· .......•.. ------ 8 30 
S. Wicher, late United States attorney for district of Iowa, fitr his travel 
and attendance before a commissioner of the United States, in March, 
1853, and for attendance and mileage at the June term, 1853, of dis-
trict court ................... ------·-·--· •....... ·--------·.... 44 66 
B. F. Hickman, clerk United States circuit court for district of Mis-
souri, for Lis attendance at October term, 1853, of said court, and for 
office rent to October, 1853 ...... -----· ...• ·----- -----· .••••. ____ 80 00 
A. Gardiner, deceased, late United States commissioner for southern dis-
trict of New York, for Eervices in criminal prosecutions, from Novem-
ber 13; 1850, to January 14,1851, inclusive .. ·----·................ 289 23 
A. Gardiner, deceased, late clerk circuit court fot· southern district of 
New York, for costs taxed at October term, 1850, of said court...... 185 GO 
J. W. Nelson, United States commissioner for southern district of New 
York, being a corrected balance due him for services from January 3 
to June 28,1852, inclusive ....•.••••..••••• ··---·................ 548 90 
Carried forward............ $669, 771 22 
9 
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To J.D. Coulter, late United States attorney fi,r the district of Missouri, 
fi>r attendance and travel at March term, 1853, of district court .••..• 
G. W. Thompson, United States attorney fur western district of Vir-
ginia, for expenses in depositing certttin moneys, uniler instructions 
from the Solicitor of the Treasury, aud fi,r record books .•.... ·-----
Thomas Spicer. clerk district court of Maryland, being a balance due 
him, as corrected, for attendance and costs taxed at and previous to 
September term, 1853 .... ·----- .......................... ·----· 
W. M. Adili~on, United States attorney filr district of Maryland, being a 
balance found due him for attendance and costs taxed at and previous 
to September term, I 853 ....... . ..............•••...•••.....•..• 
T. S Parvin, clt>rk Uniteil States district court of Iowa, for attendance 
and travel at Ma.y terms held at Iowa City and Burlington ......••••• 
T. Hayue, attorney fot· district of Illin<•is. fur his services at the October 
term, H:l53, of United States circuit and district courts ...••... ·-·---
John M. Jones, clerk di~>trict conrt of Albemade district, North Cat·o-
lina, fur 1:1ttendance, & c., October terms, 1853 ...••••..•••..•... __ • · 
A. Burton, United States con:ml a.t Cadiz, Spain, fur expenses paid on 
account of a seaman late of t~hip " Willinm Sturgis," of Boston, ac-
cused of stabbing the matevn the 17th of July, 1853 ...••••...•• ----
J. H. George. United States attorney district of New Hampshire, fur 
services and disbursements on or about the 18th of November, 1853, 
in the case of M. Garland, by request of t,he Commissioner of Pensions 
John Rand, United States commit~sioner for distl"ict of Maine, for service 
rendered in the case of J. W. Magoon, .June 3 and 23, 1853 ......•.• 
W. L. Foster, fur services and expenses in the investigation of fraud in 
relation to certain pensions .•.••...•••......•.••.....•........•.• 
T. C. Perkins, fi•r servic~s rendered in assisting the United States dis-
trict attorney ft)r the district of Conneclieut in prosecution ot fraud in 
the Pension Office, as recommended by the Commis:~ionN of Peosinns 
W. T. JoyuPs, late United States attorn~>y for the eastern district of 
Virgiuia, for personal servic ... s in a wit in which the United States 
were concerned, &c , under instructions from the Secretary of the 
Navy ......•...... _ ..... _ . __ ... __ .•. _ . _ •.. ____ ........•.. _ .• __ _ 
J. W. Ashmead, United States attorney for the eastern district of Penn-
sylvania, for attendance and costs taxed at circuit and district courts, 
before United States commissioners, from August 15 to November 19, 
1853, inclusive, on account heretofore suspended ............ _ ...... _ 
T. L. Kane, clerk district court eastern district of Pennsylvania, being 
an amount ascertained to be due him for attend11nce and costs taxed 
at the November and February sefsions of 185:3, of s1:1id court.·----· 
T. L. Kane, clerk distriet court, eastern district of Pennsyl-
vania, being lln amount ascertllined to be due him for at-
tendance and costs taxed, &c., from May 16 to August 
13, 1853 ...... ---· ··-- ---- ·----- ·----· ........ ···--· 385 00 
T. L. Kaue, clerk district court, eastern dist1 ict of Pennsyl-
vania. being an amount ascertained to be due him for at-
tendance and ct•~>ts tllxed, &c., fwm August 15 to No-
vember J 9, L853, inclusive . . • . . • . • • • . . • • • • . . • • • • . • • . • 420 00 
J. W. Metcalf, late clerk district court, southern district of New York, 
being a balance found due him for cost1:1 taxed, nnw allowed ..•.•..... 
G. S. Owens, United States attorney, district of Georgia, fur attf'ndance, 
travel, and costs taxed for the AuguF:t and :-:eptember te1ms, 18~ 3 ...• 
R. C. Gilchrist, Uuited States commissioner for the dist•ict of South Car-
olina, for sen-ices in criminal prosecutions, fl'Om Augu11t LJ to Novem-
ber ~3, 1853, inclusive ....••.••........ ·----· .•......•••... ·----· 
F. A. Parker, clerk United States district court, district of Texas, for at-
tendance and fees at June term, 1853 .............. ------ ..•...••.• 
T. S. Parvin, cle1 k United States district court, district of Iowa, for at-
tendance, travel, and costs, at July terw, 1853, at Dubuque, and Octo-
ber term, 1853, at Iowa ci~y .••••••••••••••••••••••••••••••••• ----
Carried forward •••••••••• --
669,721 22 
32 00 
50 86 
299 15 
461 47 
24 80 
190 00 
15 00 
84 55 
45 00 
13 15 
100 31 
300 00 
513 12 
780 00 
355 00 
805 00 
1,745 90 
107 80 
94 50 
312 50 
87 05 
$676, 188 38 
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To William Fteld, clerk United States circuit court, eastern district of Ar-
kl}nsas, being a corrected balance due him for fees to October 3, 
1853 .................. -- .. ----. -... ---- -.- .. ---- .. ----. ---- ----
D. 0 . Morton, United States attorney for district of Ohio, fur balance 
found due him for fees and prvfflssiunal services, from August 13 to 
October 3, 1853 ..••• - ..............•..•••...••.•...• ---. -.-- -- .• 
J. M. Ramsey, for expenses in going to and attending upon (in charge of pa-
pers) the United States circuit court held at Richmond, &c., in case 
of United :3tares v.s. T. S. Hall, late marshal, &c .......• -.- ..•..... 
J. V. L. McMahon, for profe~sional Fervices in fln acti Ill of ejectmPnt 
brou~ht by the heirs of Diggs, &c., to recover land on which Fort 
Washington is built ..••••. ------ •••••••••.•••• ·----·-------·----
E. W. Moi~e, U. S. attorney for eal'1t,ern district of Louisiana, being a 
corrected bal11nce found due him for attendance at United States cir-
cuit and di>ttictcourts, and for services from May 3 to July, 1853 ...• 
R. M. Lusbet·, United States commissioner for ea~tern district of Louisi-
ana, fur fees in various cases, from January l to June 30, lb53 ...••.. 
W. Corneli11s, United States commissioner for eastern district of Louisi-
ana. being a cunected balance due him for fees in sundry cases, from 
September 9 to No>ember ~5, I8.j3 ••••••.•••••••••••••••. ---- •••• 
W. W. Stickney, late United States attorney for district of New Hamp-
shire, being a col'l'e<"ted b11lance d11e him for attendance, travel, and 
costs taxed fi1r March term, 1853, of district, and October term, 1852, 
and May term, 18.->3, of circuit court •..•......•••••••.•.••..••••. 
W. D. Shipm11n, United St11tes artorney for district of Connecticut, for 
extra services and expense!:! incurred at the request of the Commis-
sioner of Pem:ions, &c .....•.•........••..•••••.••....•••..•.••• 
J. B. Brunson, United States comruissioner fot· district of Wiscomin, for 
service!'; in case of United States vs. W. T. Sterling, Ot·tober, 18:'l3 .... 
J. H. Hbea, clerk United States district cout·t for Indiana, for attendance 
· and SI.H'vice8 at November term, 11:l5~t .................... ___ •••••• 
John \\inder, clerk circuit court of Michigan, for attendance at June 
anrl Ocrober terms, 1853 .. ...................... ----- · ...... ---· 
G. G. Buell, commissioner of United States district court for Miehigan, for 
services in eight criminal cases, U(!l to September 9, Jl:l03, inclusive. 
J. H. George, United States attorn~:>y. distlict of New Hampshit·e, for 
services rendered in August by direction of Commissioner of Pen-
sions ..•••...••.•..•••.•..•..•••..•••...•••.....•...••••..•.•.• 
J. C. Cicntte, justice of peace for Wayne city, Miehigan, for attendauce 
and fees in c~:~se uf Uuited States vs. 0. E . Mer' ick ................ . 
J. Prescott Il11ll, for professio1H1l servicqs in cttse of United States vs. 
Thomas Collyer and others, for mau~Iaughter in burning steamboat 
Henry Clay ..•......•.•......••.•••.......••.•..••••..•••..•••• 
E. D Ingraham, United States commis~ioner, eastern district of Penn-
sylvania, fc1r services in cases Uuited Stttte~ vs Isaiah Ealiins, and 
United States vs. Samuel Sanders ................................ . 
A. E. L. Ket'se, constable, &c., for services in investigrtting certain 
frauds aguiust the Pcn:;ion Office, approvt'd by Commi,sioner of Pen-
sions .•....•..... ............... . ...... _ . ; . . _ .......• ___ ..••••• 
W. P. de Normandie, clerk United States distridt court at Austin, Texas, 
for attendance at the term lr5 :~. of sairl court ..................... . 
Thurn as Spieer, clt'rk circuit court of Mat yland, being corrected balance 
due him for attendance and costs taxed at, and prior to, November 
term, 1853 ........... ____ ---- .... .. . .. ....................... . 
W. M. Addison, United States attorney for district of Maryland, for 
attendance und costs taxed for the November term, ltl53, of circuit 
court ........................................ _ .•••..••••...• ••• 
H. Bassett, clerk of circuit court, district of Indiana, for attendance 
and fees at November te1m, lt:553, of said court .............. ... . 
C. C. Rogers, United States attorney, district of Kentucky, for attend· 
ance, travel, and costs taxed at ay term, 1853, and October term, 
li::l53, of district and circuit courts ••.••••.•••••••••.••••••.••••••• 
Carried forward .••••.•••••• 
131 
676, 188 3S 
68 13 
615 65 
20 87 
500 00 
555 83 
166 20 
52 65 
21 00 
63 43 
2:) 65 
97 15 
145 00 
56 50 
58 55 
13 40 
I, 000 00 
24 65 
316 75 
60 011 
172 20 
192 5(} 
130 8(} 
280 20 
$680,825 49 
132 RECEIPTS AND EXPENDITURES~ 
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Brought forward .•••••..•••• 
To A. Blackman, clerk circuit and district cof1rts of Connecticut, for attend-
ance, travel, and costs taxed at, and previous to, April, May, Au-gust, 
September, Oc:tober, and November terms, 1853 ...............•..•. 
A. Conkling, clerk district c()urt, northern district of New York, being 
a corrected balance for attendance, travel, and costs ta:lfeU for said 
court for the half-year ending June 30, 1853 ..........••...•.•...... 
S.D. Hay, Un!ted States attorney for district of Texas, for 11ttendance-, 
travel, and services, at November term, 1853 .............•••....... 
L. B. Peck, United States attorney, district of Vermont, for attendance' 
and travel for. the May term, U:l53, of circuit and district courts, and 
for extra services, &c ...••.....•........••...••.•.....•.••.••... 
J. L. Pitman, United States commissioner for district of Rhode Island, 
for services rendered from October 22 to November 7, 1853 ........ . 
)!.:ra.Atus Smith, United Rtates commissioner for district of Connecticut, 
fo, services rendered in a criminal prosecution on July 9, 11, and 12, 
185:3 -".-. -- ---.-. -.... ---- .. ----- --- - .. -.-- . - .•. ---.- ---- -- .. 
Charles Hart, United States commi!!sioner for district of Rhode Island, 
fur lilervicef!l in criminal prosecut'ons from August 1 to NoTember 12, 
1853 -- -... - - - ... - - - - - . - . - - . - - - . - -- - - - - . - . -- - . - - -- .. - - --- -- - - - -
B. Judoon, for ser>vices in investigating certain frauds in the Pension 
Office, approved by the Secretary of the Interior ...••...••••....• 
Charles Bunker, United States cousul at Lahania, Sandwich IslandEr, 
for his services taking depositions for United States attornay for dis-
trict of Connecticut in case of Kanaha11se, &c ...••............... 
R. C. Gilchrist, United States commissioner, district of Suuth Caro-
lina, for services rendered in criminal pro:secutions from Angust 17 
to December 27, 1~53, inclusive ..•...•......••..•....•••...••••. 
J. C. Knapp, United States attorney for district of Iowa, for attend· 
anoo, travel, and costs at October term, 1853, of United State!!' dis-
trict court held at Iowa city and Burrington ...••......•....•..•... 
G. F. Shipley, United States attornr.y ftlr district of Maine, &c., being 
a corrected balance due him for services during the half-year ending 
Decen1ber 31, 1853 ...•••......•.......•...•.•••••.••.•••.••••••• 
G. W. Meeker, United States commissioner, district of Illinois, for servi-
ces in certain criminal examinations ..........•..•....•.•.•... _ .• 
,A. Williams, late United States attorney for district of Illinois, for ser-
vices in various cases during the last six years, being so much of a 
sum of $185 ...•.. - ..........•...........•••••.......•...•... _ .• 
A. Williams, late United States attorney fQr district of Illinois, being 
so much of the sum of $185, for services for the last six years in 
various cases ......•.•.••••...••.••••..••....•.....••••• _ ...... . 
To J. F. Sabine, United States commissioner for northern district of 
New York, for services from April 21 tu May 25, 1853, inclusive ... 
To Abel Under""ood, United States attorney for district of Vermont, 
for special services from February, 1851, toJanuar·y, 1853 ........• 
G. S. Walden, United States attorney for northern district of Alabama, 
for attendance, travel, and services, at May and November terms, 1853 
George Herbert, United States commissioner for district of Maine, for 
services rendered in caee of the United States vs. R. Hooper- ...... . 
J. }.... Monroe, clerk United States circuit and district courts, Kentucky, 
for attendance and fees at part of May and October terms, 1853, being 
a corrected balance •......•••.......••••......•.......••..•.••. 
G. F. Emery, clerk circuit court, district of Maine, for attendance and 
travel for quarter ending December 31, 1853 .•••.........•.•.....• 
John Hanan, United States commissioner for district of Maryland, for 
~ervic_es rendered in criminal cases from July to December 14, 1853, 
1ncl us1 ve . • • • . . . • • . . . . . . . • . . • . • • • . . . •••..•..•.•••...•••.....••• 
Thomas Evans, United States attorney for district of South Carolina, 
&c., for attendance, travel, and costs, taxed for the quarter ending 
December 31, 1853, a corrected balance ..•.•..............•....•.• 
G. W. Morton, clerk district court for southern district of New York, 
for attendance at the December term, 1853, of said court .••••.••••• 
Carried forward •••••.•••••• 
680, 8'25 4Y 
509 4Z 
169 93 
135 0() 
76 51 
53 90 
23 30 
53 10 
30 06 
50 00 
22 15 
132 00 
411 20 
14 35 
48 89 
136 11 
49 00 
43 40 
264 45 
37 00 
101 71 
76 00 
83 25 
407 00 
115 00 
$683,868 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 133 
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Brought forward ... -.. . • • • • • 683, 868 28 
To G W. Morton, clerk district court for southern district of New York, 
from March 1 to September 5, 1853, inclusive.............. . . . • . . . . 805 00 
G. W. Morton, clerk district court for southern district of New York, 
from September 6 to December 5, 1853, inclusive... . . . . . . • • . • • . • • • 385 00 
Thomas C. Reynolds, United States attorney for district of Missouri, be-
ing a corrected balance due him for attendance and travel at Septem-
ber term, H:l53, of district court, and October term, 1853, of United 
States circuit court, and for incidental expenses .. --- .... --........ 101 00 
S. W. Inge, United States attorney for northern district of California, 
being a corrected balance due him for attendance, services, and fees, 
from May 25 to October 1, 1853, inclu~;ive...... . . • .. . . . • . . . . . . . • . . 718 00 
W. P. Preble, jr., clerk United States district court, Maine, for attend-
ance, travel, and costs, taxed for the quarter ending December 31, 1853 83 30 
Thomas Hayne, United States attorney for district of Illinois, for attend-
ance and travel at December term, 1853, of United States circuit and 
district courts, and for attendance before commissioner....... . • . • • . 103 00 
R. M. Lusher, United States commissioner, eastern district of Louisiana, 
for services in criminal cases to December 17, 1853 . . . . . . .. . . . . ..•• 92 05 
George Plitt, clerk United States circuit court for eastern district of 
Pennsylvania, for attendance at said court from April 4 to October 1, 
1853 ................•.......•• -... • . . . . . . . . • • • . . . . • • . . . . . . • . . . 440 00 
P. Cassadavant, United States vice-consul at St. Pierre, Martinique, being 
for arrest, jail fees, and boarding of four American seamen, accused of 
deserting from the schooner Louisa Sears...... . . . • . . . . . . . . . . • . • • . . 29 17 
A. H. Evllns, for expenses to and fl'Om New Orleans on business for 
United States Pension Office..................................... 141 75 
A. Blackman, United States commissioner, district of Connecticut, for 
services rendered in the case of the United States vs. M. A. Pierre, 
from September 29 to October 7, 1853 _........... . . .. . • . • • . .. • • .. 42 00 
W. H. Y. Hackett, United States commissioner for district of New 
Hampshire, being a corrected balance due him for sorvices in crimi-
nal prosecutions from June 12 to July 8, inclusive ............ ·----· 28 10 
R. p_. Dick, United States attorney for district of North Carolina, for at· 
tendance, travel, and costs, taxed for circuit and district courts, from 
June 15 to December 31, 1853, inclusive .....•• _ .... __ ••. .. . • . . . . . . 301 00 
T. L. Kane, clerk United States district court, eastern district of Penn-
sylvania, being an amount heretofore suspended and now allowed for 
duplicate certificates, copyright, furnished the State Department in 
1852 ... - ... - •.... - .• - .... - ......... - - ... -- ..... -...... -•..• -. - 311 50 
J. T. Francis, clerk United States district court at Norfolk for eastern 
district of Virginia, for attendance and costs taxed at and previous to 
Novemberterm, 1853........................................... 4810 
J. M_ Gregory, United States attorney for eastern district of Virginia, 
being a corrected balance due him fur half year ending December 31, 
1853 ...• - .... - ..................• - ..... -. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 00 
H. Y. Gray . United States commissioner fot· district of South Carolina, 
for services in criminal prosecutions for the half year ending Decem-
ber 31, H:l53 ·····- ...... .... ....•. ....... ...... ...... ...... .... 7 20 
T. Spicer, clerk United States district court of Maryland, for attendance 
and costs taxed at December term, 1853 ....... _ ..... _ .......... _ .. 1 115 95 
Franklin Chase, United States consul at Tampico, for board and clothing 
of an American seaman, late of the Schooner Oregon, charged with 
mutiny .........•.. -····· ............ ··--···-----.............. 9 45 
J. S. K. Ogier, late United States attorney for the southern district of 
Califc)roia, for special services in the case of Otho Hinton, on charge of 
mail robbing in State of Ohio .................................. -. 130 00 
R. S. Blackwell, assistant consul for United States in the trial of eject-
ment suits at Chicago, Illinois ..............•.....•. _ ..... _... . . . . 200 00 
H. G. Gray, clerk United States circuit court for South Carolina, for 
attendance, travel, and costs, for the half year ending December 31, 
1853 ... --. -....•• - •.• - - -- . -....••. - .. - ••. - •. - • -. -.-- . -.•..• - . . 239 65 
Carried forward............ $688, 392 50 
134 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
CIVIL LIST. 
Brought forward .•••••.••••• 
To J. A. Monroe, clerk United States district court f.,r Kentucky, being the 
difference between his fees and emoluments earned, and his minimum 
compensation, from February 2(i to December 31, 1853 .........•.••• 
J. A. M··nroe, clerk United States district court for Kentucky, being a 
sum heretofore suspended and now directed to be paid .......•....•• 
J. R. Sharpstein, Uniteci States attorney for district of Wisconsin, for 
attendance and fees from July 4, 1853, to January 3, 1854. inclusive .. 
J. T. Pitman, clerk l•f circuit and district courts vf Rhode Island, being 
a cti!TectPd balance due him for attendance, travel, and costs, taxed 
for May, .June, August, October, and November terms, 1853 ........ . 
G. D. Kean, for expenses incurred in g••ing to and returning fmm Phila-
delphia twice in November and December, 1853, it: connexion with cer-
tain frauds in bounty land claims, &c ............................. . 
J. H. George, Uuited States attorney for district of New Hampshire, for 
attend1mce, travel, and costs, for half year ending December 31, 
1853 . ----. -- .. ---- . -- . -. ------ ----- .. -.- ---- ---- . ----. ---- ----
D. 0. Morton, United States attorney for district of Ohio, being a cor-
rected balance due him for attendance, travel, and costs, from Novem-
ber 21 to December 31, I 853 ..........••••...........•........... 
L. E. Wales, clerk United States circuit court, district of Delaware, 
being the difference between his fees and emoluments earned, and mini-
mum compensation, from February 26 to December 31, 1~53 ........ . 
Philip Mayo, clerk circuit and district courts eastern district of Virginia, 
fot· attendance and costs for the half year ending December 31, ltl53 .• 
Philip Mayo, clerk circuit court of eastPrn district of Virginia, being the 
differl'nce between his fees and emoluments earned and his minimum 
compensation, from February 26 to December 31, 1853 ............ . 
Philip M11yo, clerk of district court of eastern district of Virginia, bein~ 
the difference between his emoluments earned and his minimum com-
pemation, from February 26 to December 31, 1853 .....••.•.......• 
L. E. Wales, clerk United States district court for Delaware, the differ-
ence between the fees and emoluments earned by him and the mini-
mum compensation, from February 26 to December, l85:L ......•••• 
John Rand, United St.ate!! commissioner for district of Maine, for ser-
vices rendered in criminal prosecutions from August 16, 1853, to Jan-
nary 24, 1854, inclusive ...•..•••••..••••....•...•.•.............. 
J. V. L. McMahon, for additional fee for services in case of Diggs's heirs 
vs. Smith, involving the title of the United States to the site of Fort 
Washington, &c ..•••.•.......•.••..•...•••...................•. 
H. M. Naglee, for rent of United States court-rooms and offices in San 
Franci~co, California, for the months of October, November, and De-
cember, 1853, and January, 1854 ...............................•. 
N. P. Price, United States attorney for northern district of Missis~ippi, 
at~er~d~nc~ and travel at the December term, 1853, held at Pontotoc, 
MlSSlSSlppl.-- --- . -----. -.-- . ----- ---- ---- ---- ---- -----. ---- ----
T. S. Parvin, clerk United States district court for Iowa, for fees in civil 
suits at the January term, 1849, to June term, ltJ52, inclusive ..•.•.. 
T. S. Parvin, clerk of United Stares district court for Iowa, for attend-
ance and tra>el at June term, 1854, at Dubuque ...........•....•.•. 
A. M. Wilson, United States attorney for wes~ern district of Arkansas, 
for attendance, travel, and professional services, from May 2U to De-
cember ~. 1853 .•.••......••....•••............................. 
H. Sp r·oul, clerk United States circuit court for western district of Penn-
sylvania, being a corrected balance due him for attendance and costs, 
&c . - - - . . . - ... - -• - - . - - • - ... - - - • . . - • - - . . - • - . - .. - -•.. - - - . - . . . - - - -
J. D. W. White, clerk United States district court for western district 
of Pennsylvania, being a corrected balance due him for attendance and 
costs, fr11m November 7 to December 31, 18c3 .................... . 
R. Lewis, clerk United States district court at St. Joseph's, wePtern dis-
trict of Louisiana, being the ditferenf·e between his fees earned and his 
minimum compensation, from February 26 to December 31, 1853 ...•. 
Carried forward •••••••••••• 
688,392 50 
220 41 
11 89 
353 00 
83 00 
3! 03 
109 00 
229 93 
314 58 
137 60 
55 84 
331 01 
305 47 
88 70 
500 00 
6,600 00 
32 60 
103 85 
38 30 
342 50 
433 00 
277 30 
417 42 
$699,411 93 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .••••• ------
To R. Biddie Roberts, late clerk United States district court for western 
district of Pennsylvania, for attendance, travel, and costs, from July 1 
to November 5, 1853, inclu~ive .....•..•.............•.•.•...••••• 
Charles Shaler, United States attorney for western district of Pennsylva-
llia, for attendance, travel, and costs, from April 25 to December 31, 
1853, inclusive .•.••........••...•. - •....•.. --- ... ---- · ·--- • · ----
G. W. Hutchins, clerk United States district eourt for northern district of 
Florida, being the difference between his fees eamed, from .February 
211 to Decembe1· 31, 1853, and his minimum compensation ......•••.• 
T. B Childress, United States attorney fi)r ruiddle district of Tennessee, 
for services befure commissioner in case of United States vs. W. C. 
Cantrell ........•............•••...............•.•• --- ........ . 
B. M Thomas, United States attorney for district of Indiana, being a cor-
r4lcted balance due him fur attendance, travel, and services, at and 
previous to November term, 1853, of United States circuit and district 
eourts .•..•••••....•.......•.......••........•....•......... _ •• 
S. S. Carpenter, United States commissioner for district of Ohio, for de-
positions taken in certain steam boat cases. Decem her 19, 1853 .•• - ••• 
J. L. Talbot, late clerk United States circuit and di~trict courts for the 
western district of Tennessee, for eattndance at October term, 1853 .. 
J. W. Gurley, United States commissioner for eastern di~trict of Louisi-
ana, for his services in various criminal complaints, in .August, Sep-
tember, and October, 1853 ...................................... . 
W. Minor, clerk United States circuit court for the district of Ohio, for 
attendance and costs at October term, 1853, of said court ....... - .•• 
J. C. Ramsey, United States attomey fi•r eastern district of Tennessee, 
for services rendered in investigating frauds on Pension Office ....... . 
Jos. Ridgway, for services re111.dered in investigating certain frauds against 
the government ............•........•....•. - ..•.•..••••.••..••.• 
Henry Stanberry, for professional services in assisting in the prosecution 
of Lyman Cole ar.d others, for conspit·acy, &c ...•...•.. ··----··---
J. B. Estis, timber agent for the Territory of Minnesota and for certain 
portions of the States of Wisconsin and Iowa, fOl' his services, from 
May 25, 1853, to February 15, 1854 .•. __ ......................... . 
M. W. Irwin, assistant timber agent for the Territory of Minnesota and 
part of the States of Wisconsin and Iowa, for services as certified by 
Commissioner of the General Land Office ......... _ •...••••..•.. _ .• 
B. W. Moore, clerk circuit court for western district of Virginia, being 
the pro rata proportion of the minimum compensation, from February 
26 to December 31, 1853, inclusive, he having earned as fees or emolu-
ments during that period ....................................... . 
J. McGavock, clerk United States circuit court for middle district of 
Tennessee, for attendance and costs at September term, 1853 ...••••• 
G. W. Call, United States atto1 ney for northern district of Florida, be-
ing so muflh of a "um of $)00 due for services (extra official) per-
formed under special instructions of the Solicitor of the Treasury ...• 
G. W. Call, United ~tates attorney fot· northern district of Florida, be-
ing so much of a sum of $5qO fur extra official services performed un-
der special instructions of the Solicitor of the Treat~ury ...•....•.••. 
S. G. Dodge, clerk in the Pension Office, for services rendered in the 
investigation of pension frauds, approved by Commissioner of Pen-
sions ................................................ _ •...•.... 
C. R. Ingersoll, United States commissioner for district of Connecticut, 
for services rendered, February 2:\ 27, and 28, and March 1, 18:14, in 
case of United States vs. R. A. Smith ............................ . 
A. H. Brown, clerk United States distl'ict cnurt for Cape Fear district, 
North Carolina, the diffe•·ence between his fees and emnlumeuts and 
~is m~nimum compensation, frum February 2ti lO December 31, 1853, 
tnclustve ........ . ............................................ . 
.A. J. Requiar, United States attomey for district of Alabama, being a 
corrected balance due him for attendance at circuit and district coul'ts, 
&c. - • - ••••••••••••••••••••.••...... - •••.••••• - ••.•••••••.• - ••• 
135 
609,411 93 
533 80 
1,143 00 
274 11 
10 00 
187 80 
15 51 
20 00 
20 25 
717 70 
52 70 
450 00 
2,000 00 
1,770 00 
154 80 
421 92 
100 10 
350 00 
150 00 
12 50 
27 25 
408 32 
175 00 
Carried forward •• _......... $708, 406 6!) 
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Brought forward ..•••..•••.• 
To G. H. Browne, United States attorney for district of Rhode Island, being 
a corrected balance due him for attendance, travel, and costs for quar-
ter ending December 31, 1853 .... ---- ..•••.•.•••. ---- ........... . 
W. H. Hunt, clerk United States district court for northern district of 
Georgia, for the difference between his fees and emoluments and his 
minimum compensation, fl'Om February 26 to December 31, inclusive. 
J. W. Chickering, United States commissioner for Illinois, for services in 
cases of United States vs. T. Ryan, and United States vs. E. B Carter 
R. C. Gilchrist, United States commissioner for district of South Carolna, 
for services rendered in criminal prosecutions, February 4, 6, and 7, 1854 
J. W. Nelson, clerk United States circuit court for southern district of 
New York, for attendance on said court, from February 11 to October 
15, 1853, inclusive ............•........•• - .............••..•••.. 
J. T. Pitman, clerk United States district court for district of Rhode 
Island, the difference between his fees and emoluments and his mini-
mum compensation, from February 26 to December 31, 1853, inclusive 
A. R. Hatch, clerk United States circuit and district courts for New 
Hampshire, fiH' attendance, travel, and costs for half year ending De-
cember 31, 1853 ....•. ---------- ...••....••..... ---- ..•••..••••. 
J. J. Falkenbury, of St . Clair, Michigan, for services in looking up and 
examining witnesses in trespass cases, &c., approved by Secretary of 
the Interior .....................•..•.• _ •...••.•....•.......... _ 
John T. Francis, clerk United States district court for eastern district of 
Virginia, the difference betweP.n his fees and emoluments and his mini-
mum compensation, from February 26 to December 23, 1tl53 ........ . 
N.H. Hart, timber agent for district of Michigan, for balance of his ac-
counts for services during the 2d, 3d, and 4th quarters of 1853 ...... . 
A. B. Corwine, late consul at Panama, for amount disbursed by him in 
October, 1853, in person, fees on account of an American seaman, late 
of barque Elizabeth, charged with mutiny, &c ........•............ 
L. B. Peck, United States attorney for district of Vermont, for at-
tendance, travel, and costs, and extra services, in investigating frauds 
on Pension Office, for the half year ending December :3J, 1853 .... _ .• 
Edward H. Prentiss, clerk circuit and district courts of district of Ver-
mont, for attendanct-1, travel, and costs, taxed for said courts, at and 
previous to May and October terms, 1853 ..•••.....•......•........ 
W. M. Addison, United States attorney for district of Maryland, for at-
tendance and costs, for the district court and before United States 
commissioners, from December 12, 1853, to January26, 1854, inclusive 
J. l{, Lawrence, late United ~tates attomey for northern district of 
New York, being a corrected amount ascertained to be due him for ser-
vices rendered, from April 21 to May 25, 1853, inclusive . . -.-- ...... . 
J. W. Nelson, United States commissioner for southern district of New 
York, for sen·ices rendered in criminal prosecutions, from June 29, 
1852, to February 24, 1853 ......•..........••....•........... ----
J. L. Talbot, clerk United States circuit and district courts for western 
district.of Tennessee, the difference between his minimum compensa-
tion and fees, &c., earned from February 26 to December 31, 1853 .... 
F. B. Miller, United States attorney for western district of Virginia, for 
attendance, travel, and costs, taxed, fl'Om May 5 to October 5, 1853 ... 
H. M. Naglee, for rent of court-rooms and offices in San Francisco, Cali-
fornia, for year ending April30, 1854 ........ ··---- ...•.......••••• 
E. B. Newhall, United States commissioner for district of Ohio, for fees 
in case of United States vs. A. W. Poage .••..........••. ---- ..•... 
G. W. Morton, clerk of United States district court of New York, being 
so much of a sum of $1,24~ 54, a corrected balance due him for his 
sen ices in Hl51 and 18.)2 _ ....•..........••• _ •..•..... _ .. _ ...... . 
Jason Harrison, clerk United States district court for district of Mis-
souri, for attendance and fees at March term, 1854 ..••............. 
Abel Underwood, late United States attorney tor district of Vermont, for 
services in February and September, 1851, investigating frauds upon 
the Pension Office .•....•..••••.••..••.• _ . _. _ •.......••..•••.•••• 
708,406 69 
360 46 
304 57 
18 45 
63 50 
760 00 
240 69 
55 30 
193 0() 
205 96 
223 30 
51 20 
135 60 
139 32 
240 71 
25 00 
757 09 
743 46 
484 40 
4,950 00 
23 30 
3,427 54 
85 88 
71 84 
Carried forward............ $721,967 20 
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Brought forward ..•••.•.•••• 
To P. Dickinson, clerk United States circuit and district courts for New 
Jersey, for attendance and travel from September 20 to December 31, 
1853 ... --- ••• --- •. -- ••. -.-. - ••••....•• -- .•••.....•••••...•.•• - • 
Winfield Smith, United States commissioner for district of Wisconsin, 
for corrected balance due him for services from August 16 to Decem-
ber 3, 1853 ..... -. _ .. _. _ .••• _ •.•. __ ..... _---- .. ----- ---- -- .. ----
B. C. Cox, for services rendered surveying lands in St. Clair county, 
Michigan .. _-- ......•... --- .. - .......• ---- · ------ - · · · -- · · ·---- · 
S. D. Hay, United States attorney, district of Tens, for attendance, 
travel, and services at January term, 1854, of United States district 
court . •. _ •.. ___ ....... ___ •..••••...•..... - -- ..•... - .. - - - - - - - - - - · 
J. M. Ram!1ey, per diem and mileage to cover expenses in going to Phila-
delphia, New York, and Boston, and returning, on government business 
E. Stribling, clerk district court western district of Virginia, a corrected 
balance due him for c'Jsts taxed for spring term of 18f•3 ..••......••• 
Gideon & Co., for printing executed for the Attorney General's Office .. 
A. A. Boyce, United States commissioner for northern district of New York, 
for a corrected balance due him for services, &c., from December 5, 
1853, to February I 6, 1854, inclusive ...... __ ..................... . 
A. A. Boyce, United States commissioner for northern district ofN ew York, 
for a corrected balance due him for services, &c., from June 28 to Oc-
tober 21, 1853, inclusive ......................... ------ ........ .. 
A. A. Boyce, clerk circuit court, northern district of New York, for at-
tendance, travel, &c., at and previous to June term, 1853, being a cor-
rected balance._ .................•• - •.........••..••...• ---. ----
J. A. McMurray, United States commissioner, middle district ofTennes-
see, for ~ervice s from October 26 to December 28, 1853, inclusive .... 
George Plitt, clerk United States circuit court for eastern district of 
Pennsylvania, for attendance from October 3,1853, to April 1, 1854, in-
clusive ..................... _ ...................... _ ..•• _ •. __ •.. 
E . H. Prentiss, clerk United States circuit court, district of Vermont, for 
the difference between his fees and emoluments and his minimum com-
pensation from February 26 to December 31, 1853 ................ .. 
E. H. Prentiss, clerk United States circuit court, district of Vermont, for 
the difference between his fees and emoluments earned 11nd his mini-
mum compensation from February 26 to December 31, 1853 ........ 
Henry Sproul, clerk United States circuit Cl'urt, western district of Penn-
sylvania, for attendance for the quarter ending March 31, 1854 ....... 
A. A. Boyce, clerk circuit court, northern district of New York, being a 
corrected balance due him for attendance, &c., from July 2 to Septem-
ber 28, 1853, inclusive ......................................... .. 
A. Blackman, clerk United States circuit and district courts for Connec-
ticut, for attendance and costs for the quarter ending March 31, 1854. 
A. A. Boyce, clerk United States circuit court for northeru dist1·ict of 
New York, being a corrected balance due him for attendance, &c., at 
and previous to the adjourned January term, 185<1 ................. . 
A. A. Boyce, clerk United States circuit court for northern district of 
New York, from September 29 to October 21, 1853, inclusive ....... . 
T. S. Parvin;clerk United States district court for Iowa, the difference 
between his fees and his minimum compensation from February 26 to 
December 31, 1853 ........................ . ............... ------
H. Webster, United States commissioner for district of New Hampshire, 
for services rendered on August 30, .and September 1 and 2, 1853, in 
case of United States vs. C. L. Godfrey and W. Gilman ............ . 
·w. P. Preble, clerk United States district court for Maine, for attend-
ance, &c, for quarter ending May 3, 1854 .............. _ ........ .. 
A. R. Hatch, clerk United ~tates district court for district of New 
Hampshire, the difference between his feeR and his minimum compen-
sation from February 26 to December 31, 1853 ...•.•..............• 
A. R. Hatch, clerk circuit court, district of New Hampshire, the differ-
ence between his fees, &c., earned, and his minimum compensation, from 
February 26 to December 31, 1853 ...... ------ .................. . 
137 
721,967 20 
462 50 
2~ 95 
30 00 
482 00 
114 00 
572 92 
79 00 
80 60 
43 30 
195 50 
8 30 
575 00 
230 78 
295 49 
320 00 
191 40 
77 20 
49 25 
121 15 
288 72 
34 80 
199 26 
369 22 
323 62 
Carried forward............ $727,133 96 
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Brought forward............ 727,133 96 
To A. Blackman, United States commissioner for district of Connecticut, for 
services rendered in criminal prosecutions for the quarter eniling March 
31' 185t . • • • . . . . . . . • . • . • . • • . . • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . 17 50 
J. W. Ashmead, United States attorney for eastern district of Pennsyl-
vania, fo)r attendance and costs for circuit and district co.urts from No-
vemher 23, 1853, to March 2, 1854, being a corrected balance........ 845 00 
L. E. WaleA, clerk circuit and district courts fin district of Delaware, for 
attendance, &c., for the quarter eniling April 1, 1854 . . • • . . . . . . . . . . . 15 70 
G. T. Emery, clerk United ~tates circuit court, district of Maine, for at-
tendance, &c., for quarter ending March 31, 1854....... . • • • • . . . . . . . 59 90 
John Fitts, clerk circuit and district courts for southern district of Ala-
bama, for attendance and costs at July and December terms, 1853, to 
January 21, 1854.... ..•••. .••••. •... .... .... .... .... .... ....... 169 85 
J. C. Knapp, United States attorney for district of Iowa, for attendance 
and travel at January term, 1854, of district court held at Dubuque... 55 00 
J. Hanan, United States commissioner, di~>trict of Maryland, fur services 
in criminal prosecutions from December 21, 1853, to March 21, 186t.. 218 05 
B. F. Hallett, United States attorney for district of Massachusetts, being 
corrected balance due him for attendance, &c., at circuit and district 
courts fbr qu11rter ending April J, 1854.......... . . . . . . . • . . . . . . . . . . 630 00 
D. 0. Morton, United States attorney for district of Ohio, for services, 
&c., for the quarter ending April I, 1854.... ...... ...•.. .... ...••. 68 36 
G. H. Brown, United States attorney for district of Rhode Island, for at 
tendance, &c , fur quarter ending March 31, 1854...... . . . • • . . . . . . • . 136 20 
G. M. Bibb, for services as assistant counsel in the Suprem'3 Court of the 
United States, in the case of Renault's heirs & Co., having been em-
ployed by the Attorney General and approved by the President. . . • • . . 1, 000 00 
W. D. Wilkins, clerk United States district court fur Michigan, and 
United States commissioner fur said district, &c., for attendance 
and costs in sundry cases as clerk, and also as commiAsioner, & c..... 169 05 
W. J. Appleby, clerk supreme and district courts of the Territory of 
Utah, tor attendance and fees at the November term, 1853, of supreme 
court, and January term, 1854, of district court..................... 132 85 
R. C. Parson~, United States commissioner for Ohio, for fees in the case 
ofUnited StatHs vs. Thomas Farmer, &c.......................... 36 75 
W. D. Wilkins, clerk United States district court for Michigan, and 
commissioner of said court, &c., for corrected balance found due him 
fur attendance, fees, &c ........••••. " .....••...•....•.. _. .. • . . . . 821 95 
W. J. Appleby, clerk United States supreme and district courts for Utah 
Territory, fot· attendance and fees at July term, 1853, for district court, 
and August special term, 1853, of supreme court. . . . . . . . . . . . . . . . . • . 52 25 
A. A. Brown, clerk United States district court for Cape Fear district, 
North Carolina, :fiJr attendance at May and October tel'mE~, 1853...... 10 00 
Thomas Hayne, United States attorney for district of Illinois, for special 
services rendered, by direction of the Solicitor of the Treasury. in ex-
amination of certain land records in Springfield, Illinois.... . . . . . . • • . . 73 00 
N. Hawthorne, United States consul at Liverpool, fur expenses paid by 
him in February, 11::!54, on account of five American seamen, charged 
\ ith an attempt to murder the mate of the ship "John and Albert," &c. 29 83 
T. B. Childress, United Rtates attorney for the district of Tennessee, for 
attendance and fees at March term, 1854, of circuit and district courts 140 00 
J. F. Bayard, United States attorney fot· district of Delaware, for at-
tendance, travel, and costs, from Decembet· 3, lf:l53, to April 13, 1~54. 117 40 
P. H. S. Gale, clerk United States district court for middle district of 
Alabama, being a corrected balance due him for attendance and ser-
vices.......................................................... 45 80 
W. P. De Normandi, clerk United States district court at Austin, Texas, 
the diffe1·ence between his minimum compensation and amount of fees 
from February 26, 1853, to December 3 l, 18;>3.... . . . . .. .. . . . .. . . . . 187 23 
L. Farrar, United States commissioner fur northern district of New York, 
&c., for corrected balance due him for services, &c ....••. -.. . . . • • • 53 45 
Carried forward .•••••.••••. $732,219 08 
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Brought forward...... • • • • • • 732, 219 08 
To J. W. Nelson, clerk circuit court for southern district of New York, for 
attendance at October term, Hl53, and Pebruary term, 1854..... ... • 700 00 
A. Pinkerton, for his services as special agent of the Treasury Depart-
ment.... . . . • • . . • . . . . . • • • . . . • • • . . . . . • • . . • • • • . . • . • • . . • • • • . . • • . • • 350 85 
W. M. Addison, United States attorney for district of Maryland, being a 
corrected balance due him for attendance, costs, &c.......... . • • • . . 321 17 
Thomas Evans, United States attorney for district of South Carolina, for 
attendance, travel, costs, &c., for quarter ending March 31, 1854..... 7 42 00 
H. B. Jones, United States commjssioner for northern district of Califor-
nia, being a corrected balance due him for services for June and De-
cember terms, 1853, and June term, 18f>4, criminal cases..... . . . . . . . . 1, 329 80 
John M. Jones, clerk United States district court for Albemarle district, 
North Carolina, for attendance at April term, 1!;54.................. 5 00 
B. Thompson, United States commissioner for northern district of New 
York, being a corrected balance due him for service in criminal prose-
cutions from March 28 to August 1, 1853 .•..•....••••....•.. ------ 43 67 
J. W. Gurley, clerk United States district court for eastern district of 
Louisiana, being a corrected balance due him for attendance and costs 
at the April, November, and December terms, 1!;53 ..... ------ .•.... 105 00 
Thomas Spicer, clerk district court of Maryland, being a corrected bal-
ance due him for atten8ance and costs taxed from June 28 to Aprill, 
1854 . ---- .. ---- .. ---- .. ---- .. ---- .. ---- .• ---- .. ---- ... ----. --.. 261 80 
G. S. Owens, United States attorney for district of Georgia, being a cor-
rected balance due him for attendance, travel, & c.... . . . . . . . . . . • . • • 15 00 
R. G. Scott, consul at Rio de Janeiro, for expenses paid by him in De-
cember, 1853, on account of an American seaman, late of barque "Vir-
ginia," eharged with murder, including commissions..... .. . • . . .. .. .. 39 83 
C. M. Hall, Unired States commissioner fur nortbern district of New 
York, fur services ft·om December 14, 1850, to January, 1851.... .... 81 72 
C. W. Crozier, clerk court of eastern district of Tennessee, for attend-
ance and fees at April term, 1854 ............... ·r.... . . . . .. .. . . . . 69 05 
D. 0. Morton, United States attorney for district of Ohio, for attendance, 
travel, and costs at April term, 1t:l54, circuit and district courts....... 345 00 
L. Q. W asbington, for expemes in travelling to Richmond by direction 
of the First Comptroller, to attend the trial in the case of the United 
States vs. T. S. Hall, late marshal................................ 23 30 
B. K. Miller, clerk United States district court for Wi11consin, being a 
corrected balance due him for attendance and costs, &c. . . . . . . . . . . . • 365 00 
W J. Appleby, clerk of first district court of the United States for Utah 
Territory, for attendance and fees at March term, 1854, for Webber 
and Utah counties .. .. . • . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. • • .. .. . . • . . • . . .. 63 25 
H. J. Harris, United States attorney for southern district of Mississippi, 
fur attendance and travel at the adjourned terms of January and May, 
1854, of circuit court............................................ 60 00 
C. F. Heazlett, United States commiRsioner for eastern district of Penn-
sylvania, being a corrected balance due him for services in criminal 
prosecutions ............................................. ------ 318 78 
J. A. Spencer, for services as coumel in the "Jere" rescue cases in 
United States district court for northern district of New York....... 850 00 
John Winder, clerk United States circuit court for district of Michigan, 
for his attendance at October term, 1853..... . .. • .. • . .. .. • • .. .. . . .. 30 00 
De Angelis and Horton, for services and incidental expenses in detecting 
and arresting counterfeiters...................................... 250 00 
S. Powers, being the amount of his account for expenses in travelling to 
Galveston ft·om Point Isabel, ana for his attendance as a witness at the 
district court of the United States for the district of Texas, &c...... 114 50 
C. L. Denman, United States consul at Acapulco, Mexico, being a cor-
rected balance due him on account oi the crew of the American vessel 
"Allen," discharged for mutinous conduct, and sent to San Francisco 
for trial .................................•••....•......••.... - - - 162 75 
J. A. Monroe, clerk of United States district court for northern district 
of California, for attendance, costs, &c ••...• _ •••••••••.••••... -.... 2, 127 31 
Carried forward............ $740,993 86 
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Brought forward............ 740,993 86 
ToR. C. Gilchrist, United States commissioner for district of South Caro-
lina, for services rendered in criminal prosecutious...... . . . . . . . . . . . . 49 60 
J. M. Jones, clerk Unired States district court for Albemarle district, 
North Carolina, being the difference betwern his fees and emoluments 
and his maximum compensation, from February 26 to December 31, 
1853,inclusive.. .... .... .... .•.. .... .... ...••. ...... ..••.. ...... 401 92 
T. L Kane, clerk United States district court for eastern district of Penn-
sylvania, for attendance at said court from November 21, 1853, to May 
13, 1854, inclusive .•...............•.•....•.....••...•.... -----· 928 29 
T. HoyDA, United States attorney for district of Illinois, for attendance 
at February special term, 1~54, and attendance and costs at April 
term, 185!!, criminal and district courts ....•......••••..•• -.. . . • . • . 210 00 
Philip Mayo, clerk of United States cit·cuit and district courts, eastern 
district of Virginia, for attendance and costs at May term, 1854...... 124 00 
J. B. Brunson, commissioner of United States for district of Wisconsin, 
being a corrected balance due him for attendance, &c..... . • . . . . . . . . 15 55 
John Fitts, clerk United States circuit and district courts for southern 
district of Alabama, for attendance and fees at March specid term, 
1~54, of said courts............................................. 298 55 
G. S. Walden, United States attorney for northern and middle districts of 
Alabama, for attendance, travel, and fees at May term, 1854. . . . . . . . . 129 60 
E. Stribbling, clerk United States district court for western district of 
Virginia, being a corrected balance due him for attendance and travel, &c. 226 00 
R. H. Griffin, clerk United States circuit and district courts for southern 
district of Georgia, for attendance at April, August, and November 
terms, 1853 ......................... _ ..... _ •..•• _.. . . • . • . . . . . • . 40 00 
B. F. Angel, United States consul at Honolulu, Sandwich islands, for ex-
penses paid by him in April, 1854, on account of two American sea-
men of whaling barque "S. Sheafe," including his commission, said 
seamen charged with an attempt to burn the vessel . . • . . . . . . . . . . . . . . 322 27 
S.D. Hay, United States attorney for district of Texas, for attendance 
and mileage at April term, 185~, &c ................•.....•..•• _-. 53 00 
J. C. Ramsey, United States attorney for eastern district of Tennessee, 
for attendance and service at April term, 1854..... .. . . . . . . . .. . . . . . 145 00 
R. J. Hays, United States attorney for western district of Tennessee, for 
attendance at October term, 1853, and April term, 1854. . . . . . . . . . . . . 70 00 
Charles Hart, United States commissioner for district of Rhode Island, 
for service from January 24 to May 4, 1854, corrected balance . . • . . • . 33 10 
B. Fales, justice of the peace, Lincoln city, Maine, for services in case of 
United States vs. N. H. Airy..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 11 85 
John Hanan, United States commissioner for district of Maryland, for 
services in criminal prosecutions from April4 to June 13, 1854....... 107 60 
W. M. Addison, United States attorney for district of Maryland, being a 
corrected balance due him for attendance and costs at April term, I 854 391 58 
William Miner, clerk United States circuit and district courts of Ohio, 
for attendance and fees at April term, 1854 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 294 25 
E. R. Newhall, United States commbsioner for district of Ohio, for ser-
vices in case of United States vs. D. W. McNulty........ . . . . . . . . . . 12 45 
H. M. Naglee, for rent of TTnited States court-rooms and offices in ~an 
Francisco, for quarter ending July 31, 1!;54 .• _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 950 00 
Charles Shaler, for professional services by request of the Secretary of 
the Treamry, &c., case of the United States vs. James Collins, late 
collector, &c .................. ........... _ ••.••• _. . . • . . . . . . . . . 500 00 
z. Collins Lee, fur professional services in case of Diggs's heirs vs. Smith, 
involving the title of the United States to the lilite pf Fort Washington, 
&c ..•....•• -- ..•• _ •.••• _ •..•• _ •.•••••..•• _ ••.• _ ••.•• _ ••..• ___ . 500 00 
From which deduct the following repayments, viz: 
By G. A. Jones .. ·---·· •.••.....•..•••.•.•••..••••..••••• 
George Little .•.•... _ ...•.••••••....•• _ •.....•...•..• 
T. H. Hall ... - • - ..•. - ••.• - ..•.•.......•. _ ...• __ .....• 
Carried forward._ •• _ •• _ •••• 
2~ 08 
13 62 
18 68 
$55 38 
750,808 47 
750,808 47 
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Brought forward .••••.•.•••• 55 38 750,808 47 
By H. K. Elkins ..••••.....•••••.•....•......•••••.•.••.. 
John Dickey ..••.•.••.•......•...••••..••••.•••..•.•• 
A. A. Pettingill ........••....•.•••.....•....•••••••..• 
Benjamin Bond ..••••..••••..••.•..••••..••••••.•...•• 
Samuel Barr ...........•••...•.•.•.••....•..••••.•••• 
Wm. Paine ........••••.••••......••..•••.•.••....••• 
G. W. Jackson ....•....••.••..•..••••...•••••.•...•.• 
A. Guthrie ..•.•••.....••...........•..••..•.....••••. 
J. T. Bush. . . . . . • • • • . . ••••. , ••••...•.•.••.•.•.•.••••• 
C. Bingham ....•••....•.•......•....•...•.. ---- ••.... 
W. M. Brown ...•..........••.•.....•.••.••.....••••. 
John Fettes ....••....••..•.•..•.•..•••••..•..•...•••• 
Alexander Hunter ....•....••...•....••.........•.•.•• 
R. S. Kennedy .....•••..•..••.•.•.•..•.•.•........•.. 
H. E. Tallmadge ..........•....•...•••.•....•....•••. 
W. Irvin ....••.•...••••.••••.•.•.••.•••.••.•••••.•..• 
W. H. C. ~fills .•••...•••..•.•.. ------ •..•...•••...•.• 
Luthet· Chase ...••...••...•••..........•.•........... 
S. B. Shellady ..••.......••••..•••..........•....•.•.• 
Jos. Bates ........................................... . 
H. II. Baber ........................................ . 
J. W. Twitchell. ..•...............••.......•.••..••.. 
J. T. Myrick ..•••••.••••..•••..•••••..•.•.•••..•.•.•• 
John Jones ...••.....•••..•............•...•.••.•.•.. 
F. G. Smith ....•......••.•..•...........•••••••...•.• 
T. H. l{ent ...•....••..••...•..........•.•....•..•... 
• J. W. Purber .......•.•••••..••••....•..•..••••.•.... 
T. M. Griffin ....•.••.••••••..•.•••••••.••••••••.••••. 
G. W. Knox ....•.••••...•...••.•......•.•.......•..• 
T. S. Hall. . . . . • . . . • • • . . . . . . • • • . . . . .. ..••..••••...••• 
A.M. Mitchell .•.••••••••••••••••••........•..•.•...• 
S. S. Carpenter ...................................... . 
G. W. Call,jr ....................................... . 
H. Beclier ......•••.••••...•••..•.......•.......••••. 
H. Wittingham ...................................... . 
W. Barron ....•..••..•......•....••••.•••.••.....•.• 
J. B. Clements ..••••••••.•..••.....•••.••.•..•....... 
C. Bingh all ........•••....••............•.....•..••.• 
B. I{. Miller ....•................•.•••.•.........•... 
H. M. Cady .........••.•......•..............•...... 
.A.. M. Crozier .•••••.•••••.........•...•••............ 
S. Meredith ......................................... . 
M. Marigney ......•..•........••.•.....•...•••...•.•. 
G. Cruzat .......................................... . 
852 20 
50 00 
693 28 
61 54 
239 70 
1,454 21 
18 69 
71 98 
25 82 
26 37 
63 74 
2,259 72 
9 77 
119 01 
6,2G2 06 
129 24 
55 98 
42 86 
950 57 
28 57 
541 03 
4,654 25 
458 11 
94 50 
100 00 
2,477 49 
27 78 
57 62 
6 57 
8,000 00 
64 52 
15 51 
350 00 
2,682 42 
327 58 
63 47 
21 65 
474 95 
5~2 41 
1 7:.!:.! 76 
'211 78 
2,017 75 
3, :Wl 66 
2,000 00 
(]Zaim qf the county qf Lee, Iowa, for expenses of district courts . 
. To E. Johnston, judge ............................................... . 
MISCELLANEOUS. 
Payment of sundry anmtities granted by special acts of Congress. 
To Elizabeth C. Perry ..•..••••.••••......••..•••••••••••••••••••.••••• 
Rachael Dorhman .••.••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
43,624 50 
$707,183 97 
$14,400 00 
400 00 
300 00 
$700 00 
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Wages of workmen at the mint in Philadelphia. 
To Daniel Sturgeon, treasurer of the mint .....•••..•••••.•••••.••••••••• $S4, 500 00 
Incidental and contingent expenses of the mint at Philadelphia. 
To Daniel Sturgeon, treasurer of the mint ..•••••••.•••••..•••.••••.••••• $47,750 00 
Specimens o,r ores and coins to be reserved at the mint, Philadelphia. 
To Daniel Sturgeon, treasurer of the mint ...•.•..•••..•.•••••.•••••.•••. $300 (:)0 
Wages of workmen at the branch mint at Charlotte, North Carolina. 
To Green W. Caldwell, superintendent ..•..•••••.••••••••••. · ••••••.••••• $3,500 00 
=== 
Incidental aud contingent expenses, including fuel, materials, stationery, repairs, and wastage of 
gold, at the branch mint at Charlotte, North Carolina. 
To Green W. Caldwell, superintendent ....•.••••••.••••..•.•.••••..••••. $1,250 00 
=== 
Wages of workmen at the branch mint at Dahlonega, Georgia. 
To J. M. Patton, superintendent .•••.•..••••••.•••••••••••••••••.•••••• $3,866 47 
Incidental and contingent expenses, including fuel, materials, stationery, repairs, and 11·astage of 
gold at the branch mint at Dahlonega, Georgia. 
'fo J. M. Patton, superintendent ....••••.•••••••••••••••••••••••••.••••• $1,604 78 
Wages of workmen at the branch mint at New Orleans. 
To James Brewer, treasurer .•..••••..•••••••••••.•••••••••••.••....... $::W.,OOO 00 
Incidental and contingent expenses, including fuel, materials, stationery, repairs, and wastage of 
gold and silver at the branch mint at New Orleans. 
To James Brewer, treasurer ..•..••••••••••.•••..•.••..•.......•...•.•• 
A. Devall .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••..•••.• 
67,800 00 
200 00 
$68,000 00 
==-= 
For establishing the branch mint at San Francisco, California, in accordance with the provisions 
of the law approved Jttly 3, 1852. 
To J. Ross Snowden, director of the mint at Philadelphia ................ . 
Joseph R. Curti8, C••ntractor .................. ---- ....•.•..........• 
Jacob R. Snyder, treasurer of mint at San .Francisco .............. ---· 
Maher & Landis ..•••.•••••. __ •.• ____ • _ •••.•.• __ • _ .•••..••••. __ ••• 
Gales & Seliton .................................................. . 
Robert At·mstrong ................................................ . 
Beverly C. Tucker .•.•..•••••••.......•••..•.•... _ .••• _ ••••. _ •.•••. 
W. H. RHnlitt ....••••••••••••••••.••••.•••••.••••••••..•..••. ----
C. J. \t\ right ...••••.••••..••.• _ .•.•• __ •.••••••••••••• _ .• __ ••• _ ... 
Gideon & Co ................................................... _ •• 
3~,020 00 
250, OOll 00 
10,000 00 
5,493 34 
18 75 
18 75 
540 00 
25U 00 
40 00 
18 75 
$~\:!8,399 59 
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Wages of workmen in branch mint at San Francisco, California. 
To Jacob R. Snyder, treasurer ....•••••••••••••••.••••••••••••••••••••• $10,000 00 
For employment of workmen, materials, and other expenses necessary to put the bmnch mint at 
San Franci:sco into operation. 
To J. R. Snowden, director of the mint at Philadelphia •..•••••••••••••••• 
J. R. Curtis, contractor •••••••••••.••......••..••••.••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
J. R. Snyder ..•.••.••••••.•••••.•.•••.••••.••••••.••..•••••.••••• 
1,200 00 
33,9~9 10 
35,129 10 
10,000 00 
$<!5, 129 10 
For carrying into effect the provisions of the act establishing an assay office at New York, act 
JJfarch 13, 1853. 
To Green C. Bronson, disbursing agent ................................. . 
S. M. McKean, disbursing clerk 1't·easury Department ...•.•••••••.•.•• 
H. J. Redfield, collector, New Yot·k ..............••••••••••••••.•••• 
J. R. Snowden, directot· of mint at Philadelphia ..••••...•••.•••••••..• 
John Terry, assayer ....••..••..••••••.....•..•••..••••.•••••...•••• 
C. Mortit., assistunt melter and refiner .......•••••.••••..•••••....•••• 
G. W. Edelman, clerk ........•..•.....••..•.•....•••.•••.•••..•••.. 
Bank t•f the State of New York . .••...........•••.••..•••••••.••...• 
Bank of Commerce, New York .•••.•......••.•.....•••••••••••.••••• 
T. B. TllWD •••••••••• - ••••• - •••••• ---- •••••••••••••• -- •••••••••••• 
Muzzy & Monroe .....•.•.••••••••••••.•.••...•••.••••••.••••••••• 
N. Trotter & Co ....•..••••..••••••.•••...••••••...••••.•••••.•••• 
Aulay P. Tompkins .••••..••••.•••••..•••..••••••.•..•••.•••••••••• 
James Patcbel. .....•••••.•..•••••..••••.•••••..••••.•••..••••••••. 
Evan H bb ......••••..•.•••••••••..•..........•..•.•••••••••..•... 
Brown & Embley ..•..••••.••.•.•..••.•..••.•.••.••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By Green C. Bronson ...••.•••.•....•••••...•••••••••••••..••••.•••••. 
10,000 00 
672 12 
50,000 00 
6, 602 10 
625 00 
162 50 
978 26 
8, 166 66 
7,29l 67 
94 50 
54 00 
10 57 
575 00 
21 87 
230 85 
1,31::8 00 
86,873 10 
6,136 57 
$80, 736 53 
For payment and compensat onfor mail service of the two houses of Congress, and other depart-
ments of the government. 
To the Treasurer of the United States, for use of Post Office Department... $700, 000 00 
For the service of the Post Office D epartment, a sum not exceeding $505,000, to supply a deficiency 
in the revenues of that department, to meet the appropriations therefor for the year 1853, per act 
March 3, 1853. 
To the Tl'easurer of the United States, for use of Post Office Department. . . $126, 250 00 
To supply a deficiency in the revenues of the Post OJJice Department for fiscal year ending June 
301 18531 act 1Jfay 31, 1854. 
To the Treasurer of the United States, for use of Post Office Department... $545, 445 63 
------
--
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To supply any deficiency that may arise in the Post Ojfice Department, per second section act 
.A/arch 3, 1853, Joe. 
To the Treasurer of the United States, for use of Post Office Department ... $1, 800, 000 00 
To carry out the contract entered into by the Post Office Department, under act of August 30, 1852, 
establishing a tri-monthly mail by steam-vessels between New Orleans and Vera Cruz, Joe. 
To the Treasurer of the United States, for use of Post Office Department ... $35,650 00 
Erection of a penitentiary at the seat of government of the Territory of Utah. 
To A. W. Babbitt, commissioner. .•••••.•.••......••....••••..••••....• $423 73 
For the construction of public buildings in the Territory of Minnesota, one half qf the sum appro-
priated to be applied to the completion of the capitol at St. Paul, and the remainder to the com-
pletion of the prison buildings at Stillwater, in said Territory, g·c. 
To Francis R. Delano, treasurer of the penitentiary ...•.•.•••..••...•••.. 
J. Travis Rosser, secretary of Territory .........••••.•...•.•.....•.•. 
6,500 00 
12,~00 00 
$L9, UOO 00 
./i'or purchasing, walling, and ditching a piece of land near the city of Mexico for a cemetery, ~c., 
for such of the officers and soldiers in our army, in our late war with .Mexico, as fell in battle, 
or died in and around the city j for the interment of American citizens who have died or may 
die in said city. 
To George G. Goss, special agent ..................................... . $1' 000 00 
Paymentfor land erroneously sold. 
To F. S. J:<~reeman ••••.••.••..••••••••.•••••.. ···•·.· .....•...•••.•.••. $50 00 
Survey of the coas.t of the United States. 
To Samuel Rein, general disbursing agent; ...•.•.••••.••.. ~ •••.••• ~. . . • • $186, 000 00 
Repairs qf vessels employed on the Coast Survey. 
To Samuel Rein, general disbursing agent .. _ ........................... . $10,000 00 
Per-centage on salaries of the officers attached to the Coast Survey. 
To Samuel Rein, general disbursing agent ...• _ ......................... . $1,527 98 
For fuel and quarters of officers of the army serving at the Coast Survey. 
To Samuel Rein, general disbursing agent ..•. _ ......................... , $10,000 00 
------
Survey of the Western coast of the United States, Joe. 
To Samuel Rein, general disbursing agent .............................. . $150,000 00 
Continuing the survey of the Florida Reefs, Keys, Joe. 
To Samuel Rein, general disbursing agent .............................. . $30,000 00 
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Relief of the several corporate cities in the District of Columbia. 
To Mauritz Cornelius Van Hall, Egbert Jean Kock, Gulian Daniel Crommelin, 
and Claude Daniel Crommelin, trustees of the proprietors of the loan 
negotiated by Richard Rush for the corporation of Washington city, for 
inrertlst, at 5~ per cent., on $480,000, from April! to December 31, 1853 
Mauritz Cornelius Van Hall and others, for interest, at 5~ per cent., on 
$120,000, from April1 to December 31, 1853, on account of the corpo-
ration of Georgetown ........................................... . 
Mauritz Cornelius Van Hall and others, for interest, at 5~ per cent., on 
$l:.W,OOO, from April1 to December 31, 1~53, on account of the corpo-
ration of Alexandria ............................................ . 
Mauritz Cornelius Van Hall and others, being balance advanced for inte-
rest by Daniel Crommelin & Sons, contractors for the payment of in-
terest on the loan of the three above-mentioned corporations ........ . 
Results and account of the Exploring Expedition. 
To Michael Nourse, disbursing agent ................................... .. 
145 
19,800 00 
4,950 00 
4,950 00 
1,981 04 
$31,681 04 
28,000 00 
=== 
For freight and transportation of the group of statuary constructed by Horatio Greenough, from 
Leghorn to Washington, and for placing it upon the front of the Capitol, act August 31, 1852. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .............•....•.... $7,000 00 
For payment of the 2d and 3d volumes of Documentary History, 5th series, under contract with 
the Secretary qf State, in addition to the balance of appropriation qf $35,000, per act of Sep-
tember 30, 1850. 
To Peter Force and John C. Rives...................................... $2G, 435 00 
======= 
To enable the Librarian of Congress to subscribe for and purchase 1,000 copies of the work of 
John Adams, 2d President of the United States, to be published by Little 4' Brown j edition of 
10 vols., $2 25 pe1· vol. 
To Michael Nourse, agent of Joint Library Committee of Congress ........ . $3,000 00 
The publication of the Jefferson Papers, under the direction of the Library Committee. 
To Michael Nourse, agent of Joint Librau Committee of Congress ....... . $2,503 05 
For purchase of $250 copies of the Statutes at Large of the United States, and of synaptical inde:l 
thereto, act of 3d March, 1853. 
To Little, Brown & Co................................................ $8,750 00 
Payment of horses and other property lost or destroyed in the military service of the United States. 
To J amPs Black. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . • . 40 23 
John Blithe. deceased............................................. 32 03 
Robert Smith . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . . . . . . • • . . • • • 69 18 
Henry Blackwell........ . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 50 00 
Barnett Spencer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 43 60 
Herman Decker...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . Ill 00 
W. N. Sloan..................................................... 40 00 
Jesse Laxson..................................................... 97 60 
John B. Martin................................................... 74 CO 
John Nogle...................................................... 128 00 
E. S. Sibley...................................................... 135 00 
$8~0 64 
10 
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E xp enses incident to loans and treasury notes. 
To J. V. Dobbin, disbursing clerk of the Treasury Department ...•••••.••• 
S.M. McKean, disbursing clerk of the Treasury Department ..•...•... 
C. T. Jones, agent.... . . . . ................•..••.••••..•......•••• 
John A. Dix, assistant treasurer .•...•••.•.••••.••••••.•..•......•.• 
From which deduct the following repayment: 
300 00 
2, 597 84 
02 
75 00 
2, 972 86 
By C. T . Jones, agent............................................. 56 02 
$2,916 84 
Salaries of nine supervising cmd fifty local inspectors of steam~essels and boats, with travelling 
exp enses. 
To Benjamin Crawford ....•........ supervising inspector .••••..••.•..... 
Isaac Lewis .................•..•....•.. do ..........•.....•••..•.. 
Alfred Guthrie, late .........•........... do ..••.•..••......•...••.• 
Wtn. Burnett ........•..•.••........•.. do ...•••.•..••••..•...•... 
John Shallcross ......................•.. do .•......•........•.....• 
Sam ue 1 Hall, late ......•.............. • . do .............•...•...•.. 
Davis E1nbree ...•...•...... . ...•••..... do ....................... . 
P. H. Skipwith ..•••..••••.......•...... do ..•....•••...•.•..•••••. 
Charles W. Copeland ................... do ....................... . 
JohnS. Brown ...•.......•..•...•..... do ....................... . 
J. A. Campbell ...••.................•.. do .•..•........•.....••••. 
W. E. Muir ............................ do . ..•....••...•..•....... 
W. A. Walker .....•.•.•.••.•.....••••. do ..•••..•••..•••••.•••.•. 
J. W. Dyer ................... . .... local inspector ................. . 
N. Nash ......••..........•............ do ...•............••...... 
G. B. Davis ......••....•............... do ....................... . 
J. S. Beacham ............•........••••. do ....................•.•. 
J. Sparrow ....•......•....•...••••..... do ... ,.. ••......•.......•... 
Samuel Vaughan .•.•...•........•...•.•. do ....•...•...•..•....••• . 
Luke HalL ..................•......... do ........•...•......•.•.. 
E. E. Hewes ........................... do ....................... . 
T. Murphy ..••••...........•.••...•..•. do .•.••.•••••..••••••••••. 
W. Miller ..•.•...•••••.•••.•••.•.•.••.. do ...•.•.••••...•....••••• 
S. S. Ward, late .........••...••........ do .....•..•....•......•••. 
J. M. Weeks ....••..•....••.••....••••. do .....••.•......•.•.....• 
i~c~~!:l~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ : : -. ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~o: ~ ~ ~:: ::: : -. ~ :: ~ ~ ~: :::::: 
Henry Singleton ........................ do ......................... . 
Andrew Watson ........................ do ....................... . 
W. W. Guthrie ......................... do ....................... . 
M. L. Parry ............................ do ....•..•••.•............ 
H. A. Wilson ....•....•..••••..••••..... do .....•.•......••...••••. 
H. F. Toulmin ..........•.•............ do ...•.....•........•..... 
Joseph \Voods .••••..•.....••.......••.. do .............•••...•.•.. 
W. T. Barnes •....••................... do ..•....••....•..••...•.. 
M.P. Hatch ..••••...••••..........••.. do ...................... . . 
J. II. McCord ......•••..•••....••••.... do .•••..•...•.......•••... 
E. Candles ......•••...•......••....•... do ...............•..•..•.. 
B. S. Brewster ......•••••.•............ do ..•..•••....•........... 
JohnS. Dickey ......................... do ....................... . 
James Atkinson, late ...••..........••••. do .••••....•.............. 
A.M. Phillips .•..•...•••.•.•••......... do .•.•...•••....•.•...••.. 
H. B. Renwick .........•••.••••••....•. do ....•.••••......•...•••• 
William J{ine ......•............ ---~ .... do ....................... . 
John Cumberland ..•...........•..••••. do .••••..•••....•••.•••.•. 
Thomas Has am . . • • • • . . • . .• • • • • ••••.••. do .•••••..•••.•••••••••••• 
B. A. Stanard .••••..•.••.•••••..••...•. do ..•••..•••••.•.••.•••••• 
E. H. Rees •••..••••.•••••..••••.•••••• do .•..••..•.....••.••••••• 
Carried forward •••••.•••••• 
3, 083 05 
2,248 37 
683 99 
1, 845 46 
2, ~38 32 
485 00 
2,512 86 
375 00 
I, 840 51 
1, 829 78 
699 91 
1, 769 03 
1, 800 08 
266 21 
383 20 
449 34 
1,052 02 
266 21 
1,124 32 
896 00 
575 24 
J, 086 ll 
452 94 
83 33 
1,752 75 
2,225 83 
l, 386 57 
I,500 00 
I,500 00 
I,845 83 
4I7 30 
375 00 
I, 057 07 
500 00 
490 09 
424 15 
1,500 00 
469 75 
731 25 
I, 372 25 
127 75 
500 00 
1,752 75 
353 85 
1,057 07 
I, 774 73 
578 80 
500 00 
$52,239 07 
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Brought forward .•.•••...•.• 
To John Wilson ...................... local inspector ... , .....••••..... 
James Murray ......••..•••••...•. disbursing agent ..... . ......•.... 
Wm. W o(lding .•.••.....•••••..... local inspector ..•••........•.... 
Robert H ugunin .••••.••••••.•.•........ do .••.• . •..•...•.......... 
Thomas C. James •........•.......•••.. do ..••• _ .................. . 
Thomas I{ellogg .••••......••.•......... do ...•..........•••...•••. 
E. D. l<'arnswo rth .•..••••.•..•.....•... do ..•....•.....••.•..••••. 
J. Swager and R. Dawson .•....•.•...... do .••....•••••...••..•••.• 
James Curran ....•••..•...•.•.. -~-- .... do .........•.....•....•..• 
John Guaton ..........••••.........•... do ........ ····---~ ••...... 
H. T. Toulmin and J. Cumberland ........ do ....................... . 
B. A. Stanard and E. H. Rees ...••....•.. do ....•.•......•..•...••.• 
J. M. Weeks and H. B. Rimick .....•.•.. do ....................... . 
A. Walker and R. Brayton .......•..••••. do .•.•......•..••••.•.•... 
E. D. Farnsworth and J. Wilson ......... do ...•...••••...••..•.•... 
J. Wood and A.M. Phillips .............. do ...•..........•••..••••• 
SamuelS. Nash ..••••........••••....... do .............••••..•.••. 
A. Watson and J. S. Deckey ............ do ....................... . 
H. Singleton and J. H. McCord .......... do .............•..•.•••••• 
H. Vaughan and T. Murphy ...•...••... do ....................... . 
Ezra Root ......•....................•. do .•.••................... 
L. S. White ..............•.......•.... do ...................••... 
T. J. Haldeman and W. W. Guthrie ..•.. do ....................... . 
Reuben Dawson .......•.....•.......... do ..........•••........•.. 
Joseph Sw11ger ....•.................... do .................••..... 
S. M. McKean, disbursing clerk, office Secretary of Treasury .........• 
W. T. Chittenden •••••............ local inspector .............••... 
G. W. Strong .....•.••...•.•...•....... do ........•....•••........ 
A G. Allen ................. navy agent, W asbington city .....••.•..• 
William Baker .....•.....••....... local inspector .•••..•...•....... 
R. Cranston ...••...••.•.....••...•••.. do ..........•..•.......... 
R. Prindeville ................•......... do ...................••••. 
T. Has am and J. Cumberland ........... do ...•........•.•.••...... 
James Curry .........••................ do ............•..•........ 
T. G. Haldeman and others .............. do ....................... . 
Robert Brayton ............•••..•...... do ..•••.......••••........ 
R. Prindeville and T. C. Jones .........•.. do .•.......••••.••.....•.. 
J. S. Dickey and A. Wa.tson ....•...••••. do ....................... . 
J. Curran & J. S. Beacham .............. do ........•............... 
J. Sparrow and J. W. Dyer ............. do ....................... . 
T. Has am and J. Curry. • ............... do ....................... . 
W. A. Lightall. ........................ do ................••.....• 
R. B. Parrott .................. of West Point foundry ..•....••.•.•. 
W. M Gouge .................. for travelling expenses ............. . 
B. F. Hickman ...... United Stateiil commissioner, St. Louis, Missouri.. 
C. Evans ..•••...............•... for safety guards ...........••.... 
147 
52,239 07 
517 39 
304 94 
20() 00 
186 14 
500 00 
200 00 
517 39 
493 40 
1,439 64 
39 63 
370 78 
55 15 
680 97 
147 41 
774 95 
400 45 
8 92 
2t2 11 
872 47 
466 79 
177 47 
216 90 
279 64 
1,767 39 
1,767 39 
200 00 
970 38 
8J9 85 
8,149 50 
961 95 
456 81 
363 68 
630 51 
1,043 48 
115 14 
1, 350 3:3 
55 44 
154 69 
261 65 -
183 07 
36'> J3 . 
375 00 ' 
118 -!3 
149 60 . 
36 00 I 
100 00 
. $81,730 03 . 
Compensation to special agents to examine books, g-c., in the several depositories. 
To P. R. George ...................... special agent. ...•..••••....•... 
David Gordon .•.•...................•.. do ...•.............•.••••. 
Robert Kelley .........•................ do ............•....••••... 
Charles Lanman ...•••.•............... do .........•..•.•......... 
S. M. McKean.... • ••••. disbursing clerk, Treasury Department ..... . 
827 60·· 
3~7 20 
36 00 
436 10 
602 70 
$2,249 60 
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Compensation of half per cent. to each designated depositary. 
To L. It. Trigg .••..••••. designated depositary, Richmond, Virginia ..... . 
J. H. Kinzie ................... do .•••.•... Chicago, Illinois ........• 
Ezra Rood .................... do ......... Detroit, Michigan ....••. 
C. P. Bertrand ................. do ......... Little Rock, .Arkansas .. . 
J. W. Argyle .................. do ......... Tal.ahassee, Florida .•••• 
S. Merriwether's adm·r., late .... do ......... Jeffersonville, Indiana ... . 
Thomas Dyer .................. do ......... Chicago, Illinois ......•.• 
J. Kearsley .................... do ....••... Detroit, Michigan ..••••. 
W. Garnett ............ late .... do ......... Norfolk, Virginia ....... . 
Levi Allen ...................... do ......... Buffalo. New York ...... . 
Jesse Thomas ................. do ......... Nashville, Tennessee .... . 
M. Mobley .................... do ......... Dubuque, Iowa ....... .. 
Henry Woods .................. do ......... Pittsburg, Pennsylvania .. 
E. Taylor ...................... do ......... Detroit, Michigan ..... .. 
851 04 
2,091 56 
2, 104 76 
991 88 
73 33 
3, 072 94 
193 67 
49(} 29 
3, 328 43 
158 84 
1, 472 81 
109 89 
59 34 
1,091 56 
$16,090 34 
1 ayment of revolutionary claims authorized under the act of Congress, 1-Iay 15, 1828. 
To Ban of th< Metropolis ........................................... . $91 00 
A resolution authorizing the Secretary of the Treasury to pay the expenses of codifying and 
revising the revenue laws, app1·oved April 6, 1854. 
To G. R. Barrett..................................................... $4,156 40 
Consular receipts, per second section act April14, 1792. 
To William Holway, administrator of .A.M. Holway ..................... . 
Horace Brightman .....•••...••••..••..••••..•.•...•••......••••••. 
E. S. Beardsley, deceased •••••..••••...•••......••••....•.•.••....• 
Ambrose A. Morton ..•.••....•..••••..........••...•••••......••.• 
H. Nelson ......•••...•••..••••.....•..•..•........ _ .......•...... 
H. M. Bodge .........•..•...•••..•••••...•.....•••..••••..•...... 
Claims not otherwise provided for. 
To Caleb Cushing, .Attorney General United States, being a balance ascer-
taiued to be due him on account of the increase of his salary, as au-
thorized per act March :3, 1 853 .................................. . 
W. L. Marcy, Secretary of State of United States, being an amount due 
him on account of an increase of his salary, per act March 3, 1853 .• 
Jetrerson Davis, Secretary of War United States, being an amount due 
him on account of an increase of his salary, per act March 3, 1853 ... 
James Campbell, Postmaster General United States, being an amount 
due him on account of an increase of his salary, per act March 3, 1853. 
James Guthrie, Secretary of the Treasury United States, being an 
amount due him on account of an increase of his salary, per act March 
3, 1853 ...... ------ .......... ---· ---------- ................ ----
James C. Dobbin, Secretary of the Navy United States, being an amount 
due him on account of an increase ofhis salary, per act March 3,1853. 
Robert McClelland, ~ecretary of the Department of the Interior, for 
balance due him for salary £11· quarter ending June :10, 1853 ......... 
.A. Dudley Mann, Assistant Secretary of State, for his salary from April 
18, 1803, to May 1, 1854 ........................................ . 
Amasa Davis, for extra services performed whilst a private in the 1st 
Tegiment United States artillery fwm March I to December 21, 1844, 
running and marking boundary line between the United States and 
British possessions, &c...... .. . . .. . • • • • • . .. . .. . . . . . . ........ - .. 
Carried forward ........... . 
101 15 
41 71 
32 18 
103 50 
54 61 
43 89 
$377 04 
594 19 
413 37 
655 55 
655 55 
668 00 
584 61 
655 55 
3,109 90 
51 84 
$7,388 56 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward- .•••... ---. 
To Charles H. Mason, Secretary of the Territory of Washington, &c, for 
his salary from ·June 30, 1853, (date of his commission,) to March 31, 
1854, inclusive .........••..................... ---.- ---. ---. --.-
Augustus Humbert, assayer of gold in California, for his salary from 
April1 to July 23, 1853, inclusive ..•........... ----·· ......•..... 
Joseph Lane, late governor Territor.v of Oregon, for the contingent ex-
penses of said Territory, amount due him .•. --- ...............•.•. 
F. D. Kohler, late assayer of gold in California, for his salary from May 
24 to October 31, 1853, inclusive .•.••.... _ ....................... . 
· L. L. Vankleeck, late agent for paying salaries in the War Department, 
the difference of salary for first half of year 1834, paid to C. Calvert, 
clerk .•...•••.. ··--··-··· ....•. _ .••••....••...•.•. ··-··· ···-·· 
From which deduct the following repayment: 
By Edward Stubbs, agent State Department .....•....•..••.•••••.•••.... 
140 
7,368 56 
1,129 11 
312 50 
1,434 25 
2,193 17 
100 00 
12,557 59 
3, 523 27 
$9,034 32 
Smithsonian Instit·ution, founded at Washington, for the increase and diffusion of lcnowledge 
among men. 
To S.M. McKean, agent, &c ........ -··-··............................ 150 00 
From which deduct the following repayment: 
By S. M. McKean, agent, &c .•••••..•.••••..... - .••...•.••••••.•.•.••• 75 00 
$75 00 
Expenses of the Smithsonian Institution. 
ToR. B. Taney and Joseph Henry, the former chancellor, and the latter sec-
retary of Smithsonian Institution ......... _ .....•••••••••••.•..•••• $30,910 14 
Expenses of removing to the State whence they fled, fugitives from service or of labor, per act Sep-
tember 18, 1850. 
To William C. McKean . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . • . • . • • . . . • . . . . • • . . • . • . . . . $63 50 
To aid the directors of the Washington Infirmary to enlarge their accommodations for the benefit of 
sick transient paupers, act March 3, 1853. 
ToT. B. Entwistle, contractor ....••...••..•................••••.•••••• 
W. H. Baldwin, architect ...••..••••.....•..••••....•••••..•••••••.. 
19,506 06 
493 94 
$20,000 00 
Expenses incurred by the provisional government of Oregon in defending the people of the Territory 
from the Cayuse Indians, g.c. 
To C. Pendletun.... ..•••.. ••••.. ...... •••• .•.. .•••.. ..••.. .••.•. ..•. 25 00 
F. Fletcher...................................................... 130 79 
N. Eaton........................................................ 118 50 
M. Rains ..•.•......••.•....•........•••..... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 16 
H. Davis ..• - •....• -. • • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . 338 35 
J. Carlin........................................................ 72 25 
W. Martin....................................................... 667 68 
A. Williams. • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • • . . . . . 1 36 25 
P. Saunders ..•.....•.••...••••..••••......•• -- .. -. • • . . . . . • • • • . . . . 266 50 
J. Albright-·-·-·................................................ 107 50 
J. Butler........................................................ 121 23 
Carried forward .••••••••••• $2,028 21 
150 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••.•••. 
To 1\-f. IIumphreys .••••.........•.........•• _ ..•.....•••..•..•..•••.. 
H. Coleman ..•••...............•..•••............••...••...•••.. 
J. N. Harty .....•• -. . . . . . . .••.......•.••..••...•..•...•.•..•.•.. 
W. Case------ ........•.......•........•.••••.•.•.•.•...••..•..• 
J. 'l'. IIembree ........•••...............•....•••.........•....... 
D. F. Bradford ...•......••....••.......•...••...•..•....•.••..... 
W. Ilailey ........•......................••..•••••...•...•....•.• 
A. ]{nigh ton, .••••....•..•...•..................•.....••.•....•... 
R. Smith ...•........•.................•....••••..••••.•.....•••. 
A.. S. Wallen .................•..........••...•••...••••.......... 
A. D. Smith ............................................••.....••. 
W. Shelden .••••.•....••••........••••..••••..••••••...•....••.•. 
W. P. Day .........•..•.....................•.....•...••••....... 
R. W. Morrison ......•••.•.•......••....•..••••..•.••••..•....•.• 
A. E. Wilson ...•....•.•................ - •••..••....•• - •......... 
J. H. Lindenberger .••••........•............•••••..•............. 
H. C. Johnston .....••••..••••.........••.......•.•.•••..•.•...... 
H. Hoxhurst ..•••.•....•......••.•.......................•••..... 
0. 'fupper .••....•....•...........• --- .. --- .. - ... ---- . ---- ... --- · 
P. Foster .........................•.......•..•..•••...•••...•••.. 
J. G. Campbell .........•................•........••...••.•...••.. 
A. flood ..•................... - . - . - - - - · -- - -- · -- - -- · -- · · · - - -- · · · - · 
J. Gracer .....•.......................••••...•••........•........ 
T. R. Cornelius .......................••• , ......•••....•.•••••.... 
H. l{earney .•.•.....••.....................•••..• - ••....• - ... - ... 
T. Bagley .•.......•...•.......••.. - ... -.-- •.. --- .. ---- ..• ---- ----
N. J olee .............••....•.................•••••... --- ....•.... 
B. Grounds ..•••..••.•................. · .••••.........••.......... 
D. D. Bayley .........•..........................•.•.............. 
C. '\Voods .......•••.•.....•••..•.••........•..........•.......... 
A.. Wilkes ...•......................... --- - . -.-.- . --- ---- ---. ----
R. Laughlin . . • • • • • . • . . • . . . . . . . . . . .............••.....•.........• 
T. A.. Woods .••••..•................•••.•....... - - - ..•••• -.. - - - - -
0. Kellogg ..•.•..•••.•...................... -- ..••••.....•....... 
G. A.. Langworthy ..•...........•............•.................... 
E Eng art ....•...•..••.....................•....•............... 
T. R. Blah· ..•.....•••..........•••...............•••............ 
G. Lerocque .•.......................•................•...•...... 
C. B. Graves ........•.......•...•.....•...........••••....•...... 
0. Crain ....•...••••...••..•...••.•......•....••••............... 
E. T. Stone ............•.•....•....••...•••....•••............... 
Estate ofT. Engart. ..................•....•...••••...••.. ---- .... 
G. Gravel ..•....................................••...........•... 
J. H. Bosworth .........•....•...•.....................•••...•.•.. 
J. Imbree .••.........•.....•••................•.........•••....• 
J. 1\fatherey ...•..........•............••...•........•......••... 
B. F. Shaw ...•.....••••....•......... , ••.........••••...•••....• 
J.D. Crawford ....•...••....••.•..........•....•....•.......•.... 
B. Q. Tuck8r ..•••..••••..••••••....••..........•......•••..••••. 
N. Olney •.•....•......•......•..•................•..• - .••..••... 
W. Merrill ............••.••.........•.....•..•....•...••••..••••. 
B. S. Buron ...••..............••.•...........••...••••..•.••.•... 
G. Crabtree . • . . • . • • • • • • . . . . • . . . • • . . • . . . . ......•••......••••....• 
W. Mankers ..••...••••..•••....••....•.•...................•.... 
'1'. Scott .••••..••••..•..•••••...••••.......•...••..•...•.•.•..... 
Barker & Goodhue .•.••..••....••.....•..........•••••...••.....• 
H. Garnihan •••••.....•••••.•..••.•••...•••.....•.....•....••.••. 
J. Butt .••.....•••.••..••.......•.....••••........••..••...•••••. 
J.D. Richardson .••••..•..............•...••.......•.••.......... 
C. 1\-:1 cl{a y .•••..••••...•.••....• _ ......••....•••......••••..•• _ .• 
F. 1\-1. Merakers •..•.••••.•.....•....••••......••............•.... 
J. Pollock .••••.•....•........••...••..•........•......•••.•••.•• 
Carried forward .••••.•••••• 
2,028 21 
12 45 
118 50 
282 25 
55 00 
51 30 
50 00 
244 65 
1~9 93 
266 50 
133 50 
28 00 
355 35 
176 70 
76 07 
407 08 
253 90 
261 45 
27 10 
72 so· 
72 10 
50 00 
55 00 
249 25 
256 99 
145 30 
96 28 
84 30 
151 00 
228 00 
107 25 
61 00 
118 50 
20 00 
25 00 
182 36 
216 05 
178 75 
310 27 
50 00 
197 33 
146 25 
502 60 
~8 85 
89 70 
117 00 
91 97 
175 50 
182 16 
240 95 
254 80 
21 50 
267 00 
179 50 
37 95 
559 40 
Ll7 70 
264 55 
102 00 
314 00 
236 65 
340 54 
266 75 
$12,502 89 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54 . MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••..••••. 
To W. Russell •.••.•••••..•...•.•...•.•••.......•••.•••••..•....••.• 
W. H. Wilson .•••••.••••..••••........•....•..••••..•.. --------~­
J. Winston .••••.••.•........• -- .. - - . - . - - --- - - - .. -- - -- · --- - - • - - - -
W. Howell ..••••••• - ..••••....... · ..... ---.- . ----- -.-- ---- .. -- -.--
G. Hubbard .••..•..•..••••..••••....•..............•••••......... 
H. Holden ....•.•....••••....••...•.••....•.. -- . - .. ~.-- . --.-- ---. 
H. Hart ......••••••....•••..•...••••...........•.........•••.... 
J. E. Davidson .••••..••......••..••••..••••..•...........•.•.••.• 
A. 1<'. Davidson ....•••••..•.•••...•••..••••...........•........... 
J. Fuller .•••...•••..•...•••.••••••.••••..•••.. _ ........•.. ___ •• _ 
S. Savage ..••........................•...•.•.....•.............••. 
P. Keigur. . • • • • • • • • . . • • • . . ...•......•....•......•.•...... - .••.•.. 
S. Tuston ......•••...•••..••••...•••...•.•..••••..••••....•..••.. 
J. Sn1ith ..•••.•..••. ___ ... _ .•..••••.... __ ... ___ .•. _. ____ . __ ..•. _ 
J. Dorning ...•.....•.....•.... __ • _ .•......•....• _ ...•••.......•.. 
Estate of H. Burden .••••...•••...••.....................•...•...• 
J. B. l{eigur...... . . . • •.•.....•••............•..... -•.•...•••• 
J. Curl. .....•.... __ .••...•••••..•. _ .......• __ .. ____ .. _. _ . , ... __ _ 
C. W. Curl .•••••••...••••..••••..................••.••.• --------
J. Downing .•••.•••..•••••••.•...•............ -.-...•••........... • 
T. Culley .•.......••...•••.•••••.......•.•••....•...••.•......... 
T. Cady ..••....•.•••.......•.....•........•........••.•••••..... 
F. Howard ...•••.•...•...•...•.......•.•...•... ---- ...•.•...••••. 
L. Wright ...•••..•••.....••...•••.........••..••.....••••....•.. 
S. Gothard ....•..••••............ _ .. __ •... _ .. _ ..•.. _ .. _ •.•.. ___ •. 
W. Casper ........•....•••.. _ ..... __ ..•....... _ .. _ ....•••••.••••• 
J. McDaniel. ............•••••......•••...••. - ......•.. -.- .. -.--. 
W. Simmons ...........••••..•.......••.........•....••.. _ ...... . 
B. F. Nichols .............•.••....•••...•........ -..•.•.......•.. 
M. M. McCarver .•••...... : ..•••••.......•........••.•••••....... 
J. W. Burch ..•....•.........••••...•.•.......................... 
S. G. Bugh ............•••..•••............•...........••......•.. 
T. Warriner ..........•........••••....•..........•....•....••••• 
G. Crabtree .....•....•...••.•...••...••••........................ 
E. Hartless ..•.••.•.........••...•....•.. _ •...•.•.••••.......•••. 
J. Kugur ...•...........•.......................••.....•......... 
J. Cook ..•••..............••..... _. _ .......••••.......••••. _ .... 
S. Parker ......•••..•••...••••....•...•..••.•.••......•.•...••••. 
J. D. Wailing. ~ •.•.•.••••......•.•...••....•••...•.....•.•......• 
J. Taylor .•...•............•.•..••••...•••...•..•..••••.•.••..•.• 
A. Reeder .••••...••••.....•..••....•...........•.....•••••....•• 
C. Craft ......•.•.... _ .....•......... _ .........••....••..... _ •••• 
G. W. Howell ....•.••....••.......•••....••...•................. 
T. Cox ......................................................... _. 
W. P. Brading ...•.........••••...............•.•.......•....••.• 
W. H. Bradford .••....•.••..........•.•••...•••..••..........•••.. 
N.D. Jack ...•.••..••••.•••.•.....••••....•••• ------ ........••.• 
H. Campbell .••••....••.....••••••...••..............•......••••• 
F. W ri tzman. . . . . . • • . . . . • . . . .. • . • • . . . • • . . . • . . . . . .••....•......••. 
J. Dodson .•••.•...............•....••.•...•........•.......... _ •. 
J. H. Caton •••••...•••......•........•.....•.•.....•.........••.• 
A. Holbrook ........•.....•••....•• ; ........•.......•...... ··---~ 
J. G. Baker ..•.••••.•.•••.••••............•.....•...•...•........ 
M. Wright ...................•.....•......•••..••••...••••...••.. 
C. Gilliam ..•........••••.•...•........•.... _. _ •.... _ .........•.. 
J. Holman .....•....•..•......................••••.•........••.•. 
A. T. Floyd ...•...•..••...••••........•••••....•....•...........• 
P. G. Northrop ............•............•. __ ... _ ...•.............. 
J. Kelsey ..•••....•.......•..................•..............•..•. 
J. Wheeler •..•........•........................•............•• -. 
S. Derbin ........................ _. ___ .. _ ....... _. _ ••........•••. 
R. Jenkins . . • . • • • • • . • . . . • • • . • . . . . . . . . • . . . . . . ...••...• _ • . . . . • • . • . 
Carried forward .••••..••••• 
151 
12,502 89 
120 27 
44 25 
87 30 
148 00 
160 32 
151 12 
211 75 
118 50 
57 25 
268 50 
185 94 
178 72 
279 35 
211 40 
27 00 
195 00 
141 70 
223 90 
118 00 
117 75 
118 25 
938 70 
173 84 
233 00 
429 25 
149 50 
307 12 
237 68 
79 50 
30 00 
128 20 
179 75 
300 53 
236 10 
213 32 
173 72 
118 70 
6 43 
8 90 
25 05 
244 00 
44 36 
120 00 
165 13 
116 00 
221 20 
380 00 
279 50 
100 00 
188 50 
117 85 
116 00 
45 00 
231 38 
587 83 
272 17 
231 08 
299 01 
236 75 
305 69 
122 00 
115 00 
$24, 174 80 
152 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••.•••••• 
To J. Spruce ...........•.•........•..•••.....••...•.••.••••......... 
A.. Gage .•.••..•..•...••••..••••..........••••.•••••.••••....•.•• 
J. H. Edmundson .••...•••................••••••••••.•••••••••••• 
J. Hopman .•••••..••....•..•.....••..•••....•••.•••••.•••....... 
J. Loomey ....................•••..••••.•....••••••••••••••••...• 
T. D. Keizer ........•..•......•.....•••••.•.•.•..•••••..••••..•.• 
S. W. Moss .........••.•.•.••..•••••.••..•••..••........•.••.•... 
J. Earl. •.•.•.•.•..•.....•.•..••..••••••••••.......••.....•••.•.. 
M. Casey .......••••...........•....••..........••...•........•.. 
J. Powell .......... .' .....••.......•.••.........•...••••••.•...... 
J. S. Thomas .............•.......•••••.....••••....••..•..•..•••. 
T. Waterbury .........•.•...••.•.....•••...•..•..••••..•••....•.• 
W. A. Jack .•..•.........•.•••••...•••..••••...••..•.•......••••• 
F. Toupin .••••..•••••....•...•••....••••......••••......••••....• 
N. Jobe ..•••..••.......••...•••........••.•.•....•..••..••...•.. 
C. Williams .•..........•••.....•.••••..••..••••••.•••••.••...••.• 
A.. Obishaw ••••......•....••••.....•••••..••••.••.. · .• ; ...•..••••. 
Jos. Cox ....••••••...••••.•.....•••..•••••..•.••.•..•.••••..••••. 
W. Pomeroy ...••••.......•..•....••...•••..••••...••••.•.•...... 
J. H. Smith ....••••••.•...•...••••..•...•••.•.....•••••......••.• 
H. Fuller ......•...............•...•....••••.•••••.•••.•....••••• 
J. Lafferty ....••..••..•........•.•.•••••...•••.•.......•....••••. 
J. Holman ............••••.........................••••......•... 
J. Hudgins ....••.......•..•........•.•••.•.....................•. 
G. W. Shaw ....•••••..•....•••..•........•••.•••••.••..•.......•. 
W. Shaw ..•....••••.•••••..••••.....•••••.•....•.••..••.....•... 
D. Delaney,jr .••...••......•....•.....•••..••..••..•........••.•. 
N. G. McDonaL ...•••••....••••.•••••.•••••.••••••.•.•.•••••..... 
T. Deakins .........•....•••.••....••.•..•......••••.•••••...••.•• 
D. Delaney .••.•.•••••..•.....••....•••....•••...•..•..•.•...••.. 
T. S. Dixon ..................................................... . 
T. C. Shaw ..........•................••••...••.......•.......... 
W. Shepard •...••..•••••••••.•••..•.••.••••.••••••••••.••••••••.• 
J. N. Rmith .............•••....•••..••••..••...•.••.............. 
J. MeN eil .•••••••.•••••••.••.••....•••••.•••••••••••.•••••..•.... 
S. Return ........................................................ . 
J. Edridge ...•.•..•..••••...••.....•••.••.•.•........•.••.•...•.. 
R. D. Foster •••.................••....•.•...••...•.•...••..•••••. 
W. Vaughan ....•...••....•........••••........••••••••••..••.••• 
J. Officer .....••.......•..•........•.••••..••..•............••••. 
A. Pierce .....•...•••••..••.••.•..••••.•.......•.......•....•••.. 
M. C. Chambers ................................................. . 
J. W. Croswell .•••............••••.•.•••..••••..•..•••••..•...... 
E. Wimberly .•....••.••••.............•••..••••....•....•....•..• 
J. Davis ....•••••••••••..••••••••••..•••••......••••.••••••.•••.• 
J. Campbell ..•••..••••....•••.....•....••••.•••••.•••.•.•.••.•... 
W. Allphin ..•.•...••....•••••.••••......••••........••..•.••..•.• 
J. McCoy .•••...•••.........••..•.•..•••••.....•••..•••..••••.... 
J. Waters ....•••••..•••....•••...••..•....••...•..••...•••••.....• 
D. Layton ..••••.•••..•..•••.•..••••.•......••••••...••..••••...• 
J. Patterson ..•.•..••...•••••..••••.••..••••...••••.•••••.......• 
P. Peters .•.•....•••.•••.•.•••••..••.•.•••••..••••.•••••.••.••••. 
G. W . Burnett .................................................. . 
T. Canby .......••••.•.......••...••••••••.••..••••.••••.•....•.. 
D. 1\f. Guthrie .•••....•••..•••...••.•.•..•..•••••..•.........•••.. 
F. R. Hill ....................................................... . 
D. 0. Garland ...••.......••..•.... ··u··· ....................... . 
A. Woodside ....••••••...........••••...••...•••••••.......•••••• 
J. McLaughlin .••••..••••.....••••.•••.....•••..••••.••..•..•.••• 
24,174 80 
130 75 
118 50 
213 42 
52 00 
65 00 
72 00 
26 00 
120 00 
52 00 
125 00 
114 85 
46 64 
289 80 
39 OJ 
91 00 
26 00 
109 20 
65 00 
344 S2 
184 95 
264 50 
10 40 
45 50 
52 00 
264 50 
463 88 
118 50 
249 75 
118 10 
424 33 
275 00 
552 51 
357 88 
118 00 
121 00 
257 55 
262 60 
236 50 
102 00 
242 70 
202 60 
234 83 
256 35 
233 83 
242 33 
112 00 
18 59 
263 84 
1,030 40 
272 50 
216 00 
116 50 
263 40 
309 33 
118 50 
263 19 
437 00 
56 51 
500 00 
$36, 145 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 153 
1853-'54. MISCE LL.ANEOUS. 
Payment of reasonable compensation, ~c., to A. M. Mitchell and others, ~c., engaged in the sup-
pression of Indian disturbances in JJ[innesota Territory. 
To A. M. Mitchell, late United States marshal for district of Minnesota .••.• 
Rice, Hollinshead & Becker ..•....•.•.••••.......•••..••........... 
W. D. Phillips .••... ···-·· •••••...•.•...••.•...••••••••.......•••.. 
John Rollins ...•.•••••...••...•....•......•.•.•..•••••........•... 
64 52 
411 90 
34 74 
159 05 
$670 21 
For printing the obituary notices of the deceased General Taylor, per 1st section act August 31, 1852. 
To William M. Belt •...•••••..••••..•.••.•••....•..•.•.••..•••..••••. $3,893 12 
For paying expenses of David Dale Owen's geological report, from Philadelphia to Washington, 
act March 3, 1853. 
To J. W. Forney, Clerk of the House of Representatives .••......••..•... $335 45 
Payment authorized per 4th section of act July 29, 1848, on account of Cherokee Indians that re-
mained in North Carolina at the time of ratification of the treaty of New Echota, JJ!ay 23, 1836. 
To J. W. Terrell, agent for paying the annuities .........•.......•...••••. 
Richard Walch .•••••.••..........•...•.•.....•..•..••••..•••..••.• 
Henry Smith .••..••••.•••••..•...•....••...••••.....•••••.•....... 
Rebecca Tucker .••.•.••...•••...••.....••••.•••••..••••.......•... 
Tom Regiment •.•..••••••••••••••••.•••••....••.••••...••...•••••. 
5,500 00 
41 12 
6 39 
12 79 
6 39 
$5,566 69 
===== 
To enable the President of the United States to employ Clark Mills to erect, at the city qf Wash-
ington, a colossal equestrian statue of George Washington, ~c., act January 25, 1853. 
To Clark Mills •....••••..•........•...............••••..••••.••.••••• $20,000 00 
To enable the President of the United States to compensate Clm·k Mills for the execution of the 
equestrian statue of Jlndrew Jackson, and Tecently placed upon the public squcwe in the city of 
Washington, north of the executive mansion, and to make the same the pToperty of the United 
States; provided, that the sum of ten thousand dollars thereof be invested for the family of said 
Mills, and ajZer his death to be given to such children of said Mills as may survive him. 
To John W. Maury.................................................. 4,907 27 
Clark Mills • • . . . • . . . • . . • . . . • • • • . • • • . • • • • . • • • • • . . • • • • . . • • • • • . • • • • • 15, 092 73 
Relief of sund1-y individuals. 
To G. McMurde & Co., in full for interest on money advanced by them to 
quartermaster's department in 18:-.0, per act of March 27, 1854 ....•• 
Benjamin S. Roberts, colonel, late a lieutenant, for medicine, medical at-
tendance, and travelling expen~es from January 28, 1839, to May 27, 
1846, &c., act of January 4, 1854 ..........•......•.•............. 
Amos Proctor, deceased, being, with the sum of $11,000 paid by warrant 
dated May 9, 1845, the one-half of one moiety of the appraised value of 
the goods described as seized and libelled upon information of .Amos 
Proctor, now deceased, and released from forfeiture by virtue of the 
act of .April27, 1816, per acts of June 17, 1844, and March 3, 1853 ... 
Carried forward •••••••••••• 
20,000 00 
570 70 
1,070 00 
27,446 63 
$29,087 33 
154 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ..•.•..••••. 
To William Earl, (or Earth,) deceased, being the share to which he is enti-
tled as new hand or seaman of the "Bonhomme Richard," commanded 
by John Paul Jones in the revolutionary war, per act of March 21, 
1848, for relief of the heirs of John Paul Jones........ 130 26 
Gardner Hammond, deceased, for the share to which be is 
entitled as seaman of the "Alliance," commanded by John 
Paul Jones, per act March 21, 1848, for relief of the heirs 
of John Paul Jones, deceased...... . . . . • . . • • • • . . . • • • . 188 66 
Walter S. Burgess, being in full for his services and money paid in de-
fending Captain Simonds of the brig" Casket," act of March 3, 1853 .• 
.fln act for the relief of John Charles Fremont, late lieutenant colonel. in the army 
of the United States, approved .March 3, 1853. 
To R. Withers, cashier of Bank of the State of New York, for 
the cost of a bill of exchange on London for £10,013 8 10 
sterling, at an advance of 9! per centum..... • . . . . • • • • • 48, 843 33 
From which deduct the following repayment: 
By John C. Fremont..................................... 29 00 
To Antonio Canovas, deceased, for the balance in full of the award ( exclu-
ding interest) under the 9th article of the treaty with Spain, of l:<'eb-
ruary 22, 1819, per act January 26, 1834 .......................... . 
.flmounts awarded to the under-named individuals for damages sustained by the 
seizure of vessels and cargoes in the collection district of San Francisco, Cali-
fornia, act September 28, 1850. 
To M. Lecomte De Sartiges, minister of the French Empire, 
on account of certain French citizens, consignees of the 
shippers, being liquidation of their claim for the sPizure 
and confiscation of certain liquors on board the French 
ship "Succors" by the collectol" at San Francisco, in 
March, 1850 .............•... _ ..................... . 
Ditto, on account of Gerth Duncker, in liquidation of his 
claim for seizure, &c., of cert::~.in brandies on board the 
English ship "John Calvin,'' at San Francisco, in Au-
gust, 1 850 .........•................................ 
Ditto, on account of P. H. Schroder & Co., for the amount 
ascertained to be due the owners of certain brandies on 
board the French ship "Alcebiades," imported into San 
Francisco in 1849, on account of seizure and confiscation 
of said ship ..................•..................... 
Ditto, in final liquidation of the claim of the owners of the 
French ship '' L'AbPille," f01· the seizure of the said ship 
at San Francisco, in December, 1849 ....•.........••.. 
Ditto, in liquidation of the claims of certain French citi-
zens for the seizure, &c , of certain brandies on board 
the French ship" Java," at San Francisco, in December, 
1849 ....•......•. - ....•........................... 
Ditto, in liquidation of the claim of Roche, Dupasquier, & 
!sella, for seizure, &c., of certain liquors on board the 
French ship" Gauge," at San Francisco, in 1849, in full 
of their claim, &c .......... ·----- ............ -----· 
Ditto, in full of the claim of Pedro Fort, for seizure, &c., 
of certain merchandise on board the Ftench ship 
"L' Aheille," by the collector at San Francisco, said sum 
being in full and perfect indemnity for all furthel· claims 
of said Fort ..••.......... _. _ .. ___ . ___ •.. ______ .. _. _ 
940 80 
779 62 
156 24 
146 02 
1, 727 04 
2, 019 16 
1,577 00 
A. Mallot, in liquidation (in part) for seizure and detention of 450 bas-
kets of champagne on board the French ship "Edward," by the collec-
tor at San 1!-,rancisco .•.•.••••... _ • _ .. _ • __ .. _ ...• _ .. _. _ •• _ ••• ___ . 
Carried forward .•••••.••••• 
29,087 33 
318 92 
346 80 
48,814 33 
500 00 
7,345 88 
2,750 00 
$89,163 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .. -- ••. ----. 
To Robert S. Swanston, in liquidation of his claim for seizure and confisca-
tion of certain goods on board the ship "Duchess," of Clarence, at 
San Frandsco, in 1849, being in full of all claims of said SwansLon ... 
William Buckler, for seizure and confiscation of brandy on board of the 
Danish ship" Woden," at San Francisco, in 1850, in full of all claims 
on account of said seizure, &c ..•..............• -- .....•• - •••.... 
John P. Jayne, in liquidation of his half of a claim arising out of the de-
privation of the schooner "Sacramento " of her coasting license by 
the collector at San Francisco in l!'::l49, &c ....................... -. 
Marsand & Co., for the seizure and confiscation of certain brandies on 
board the French ship" Java," at San Francisco, in 1849, the same 
being full indemnity for said seizure, &c ......................... .. 
Henry E. Kunhardt, in liquidation of his claim for the seizure and con-
fiscation of certain merchandise belonging to and imported by him in 
the French ship "Edward," at San Francisco, in 1849 ...•.......•..• 
Delos W. Brown, in liquidation of his half of a claim arising out of the 
deprivation of his coasting license of the schooner " Sacramento," by 
the collector at San l<..,rancisco, in November, 1849 .•........•..••••. 
Bernidino Vasquez, being so much which is directed to be 
paid of a sum of $2,540 16, in liquidation of his claim 
for the seizure and confiscation of the Chilian barque Ro-
mena, at San Francisco, in 1850...... . .. . . .. . .. . . • . . . 2, 125 80 
Bernidino Vasquez, being so much of a sum of $2,540 16 in 
liquidation, &c , and is the whole sum due him on account 
of the seizure, &c., of the Chilian barque Romena, at San 
Francisco, in 1850 .. . • . . • • . • . . . . . . . • • • • . • • • . . . . • • • • • 414 36 
J. W. Woodbridge, for confiscation of certain liquors on board schooner 
Pcra, at San Francisco, in December, 1849, in full of said seizure, &c. 
Pegler Brothers, for the seizure and confiscation of certain 
liquors on board ships Chance and America, at San Fran-
ci~co, in 18~9, approved by Secretary of the Treasury .. 
Pegler Brothers, for same, in full for said seizure, &c ..... 
3,909 29 
383 26 
Probat, Smith & Co., in liquidation of their claim for compensation and 
expenses on merchandise shipped and consigned to them on French 
ship L'Abrille, seized and sold at San Francisco in 1849, in full of said 
clain1. ...•...........•.••..•• __ ....... ___ ....... ____ . _. _ .. ____ . 
Felix Buarco, for seizure and confiscation of certain liquors on board 
barque MAria, at Monterey, in March, 1850, in full of said claim ..•... 
Claudio Menterola. administrator of Martin Menterola, for the seizure 
and confiscation of certain merc·handise on board the French ship Ed-
ward, at San Francisco, in December, lti49, &c ................... . 
Francisco S. Alvarez, for seizure and confiscation of certain liquors per 
D~ni~h. ship A~droklos, at San Francisco, in 1849, in full of claim for 
smd serzure, &c ..................................•...•....•••.. 
Alexander Sim, owner of British barque Colloney, in full for injury for 
seizure in 1849, and detention at San Francisco of said vessel by the 
collector of customs ......................... _ ................. . 
Vincent Cramer·, liquidating partner of Cramer, Ramback & ~o., for 
seizure and confiscation of certain liquors shipped at Valparaiso by 
Jose Tomas Ramos, in 1849, by ships Edward and Cuthbert Young, in 
full for all chtims for said seizure, &c ........•••. _ ........... __ •.. 
Amounts found ilue and payable to the following named persons, in pursu-
ance of a resolution for the relief of the Spanish consul and other sub-
jects of Spain residing at New Orleans, and of subjects of "pain residing 
Rt Key West, by indemnity for losses sustained in the year 1851, ap-
proved March 3, 1853, viz: 
ToW. H. Hunt, United States eommissioner, for services investigating 
claims of Spanish subjects for losses sustained by violence in 1851 .. --
Carried forward .••••••••••• 
155 
89,163 26 
2,437 51 
1,008 00 
3,640 00 
23,469 60 
20,833 42 
3,640 00 
2, 540 16 
416 64 
4,292 55 
2, 178 32 
3,559 80 
4,089 54 
1,384 32 
9,973 88 
1, 803 20 
20 00 
$174,450 20 
156 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ..•••....... 
To W. J. Ahorn, for services in procuring witnesses in the investigation of 
claims of Spanish subjects for losses, &c, in 18ol. ................ . 
L. J. Coiron, for services rendered as clerk and inspector to commissioner 
appointed in 1853 to investigate said claims for losses in 1851 ....... . 
Logan Hunton, late United States attorney, addition ~ l ex-
penses publishing notices, &c ...........•... ----- ..•• 
Logan Hunton, for services as commis!:>ioner ......•..••.• 
10 00 
750 00 
Juan Ignacio Laborde, late Spanish consul.. .•••.....•...•••.......•. 
E. Warren Morse, attorney for United States, eastern dis-
trict of Louisiana, for investigating claim of Spanish con-
sul at New Orleans for losses....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
E. Warren Morse, attorney for United States, eastern dis-
trict of Louisiana, for investigating claims of Spanish 
subjects, &c ..••.••.....................•• _.. . . . . . . 350 00 
Victoriana Aleman, for loss of printing press, &c., in 1851 ............ . 
L. H. Bates and William Lacon, per act March 3, 1853. ··n··· ....... . 
174,450 20 
20 00 
100 00 
760 00 
12,682 05 
600 00 
15, 123 48 
7, 9Z8 72 
$211,664 45 
Expenses of collecting the revenue from customs, resolution February 14, 1850. 
To Bion Bradbury, collector, Passamaquoddy, Maine .................... . 
Daniel W. Dorman, collector, Machias, Maine ..............•.•.....• 
'l'homas D. Jones, collec~or·,Frenchman's bay, Maine ................. . 
Rowland H. Brigham, collector, Penobscot, Maine .••..........•...... 
Edmund Wilson, collector, W aldoborough, Maine .................. .. 
.John Babson, collector, Wiscasset, Maine·----· ................... .. 
Charles N. Bodfish, collector, Bath, Maine ............. ---- ........ .. 
Ezra Carter. jr., collector, Portland and Falmouth, Maine .......... .. 
Nathaniel M. Towle, collector, Saco, Maine ................... . ..... . 
John Cousins, collector, Kennebunk, Maine ........................ .. 
Luther Jenkins, collector, York, Maine ............................ .. 
E. K. Smart, collector, Belfast, Maine ............................ .. 
George P. Sewell, collector, Bangor, Maine ........................ .. 
Zenas Clement, collector, Portsmouth, N. H .....•........•.••....•.. 
D. A. Smalley, collector, Vermont ................................. . 
James Blood, collPctor, Newburyport, Mass ......................... . 
W. H. Manning, collector, Gloucester, Mass ......••......•....•..... 
Ephraim '1'. Miller, collector, Salem and Beverly, Mass .......•••...... 
William Bartoli, collector, Marblehead, Mass ............•...•••..... 
C. H. Peaslee, collector, Boston and Charlestown, Mass ..•.••......... 
Edward P. Little, collector, Plymouth, Mass ....................... .. 
P. W. Leland, collector, Fall River, Mass ......................... .. 
S. B. Phinney, collector, Barnstable, Mass ......................... .. 
C. B. H. Fessenden, collector, New Bedford, Mass .................. .. 
Joseph F. Pease,,follector, Edgartown, Mass ....................... . 
E. W. Allen. collector, Nantucket, Mass .......................... .. 
Gideon Bradford, collector, Providence, R. I. ...................... .. 
George TI. Reynolds, collector, Bristol and Warren, R. I. ............ . 
George Turner, collector, Newport, R.I ........................... .. 
N.D. Starr, collector, Middletown, Conn .......................... .. 
Henry Hobart, collector,New London, Conn ..........•••..•......... 
M.A. Osborn, collector, New Haven, Conn .................... ··----
W. S. Pomeroy, collector, Fairfield, Conn ......................... .. 
Ezra Cheesebro, collector, Stonington, Conn ...•••....••....•...•...• 
A. Kromer, collector, Sackett's Harbor, N.Y ....................... . 
J. C. Campbell, collector, Gene~ee, N.Y---- ...................... .. 
E. B. Talcott, collector, Oswego, N.Y ........ ·----- ............... . 
A. V. E. Hotchkiss, collector, Niagara, N. Y ........................ . 
Carried forward ...... , ..... 
27,423 00 
2, 556 00 
5,948 50 
4,252 oo 
8,404 72 
6, 766 75 
9, 030 00 
31,502 81 
1,312 50 
940 50 
642 50 
3,276 oo 
6,613 26 
11,201 oo 
13,177 33 
4, 557 00 
6, 074 50 
22,100 oo 
2,390 oo 
278,000 oo 
3, 832 oo 
3, 417 20 
11,733 64 
10,884 98 
4,943 66 
2,918 63 
13,752 70 
4,533 00 
5,619 98 
2,444 00 
9,329 67 
21,413 29 
2,339 35 
1,829 00 
3,437 79 
6, 392 70 
30,604 54 
8,829 66 
$594,424 16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••..••••• 
To J. T. Hudson, collector, Buffalo Creek, N.Y ....................... .. 
Thomas Bacon, collector, Oswegatchie, N. Y ..•••..•........•.•...... 
S. L. Gardiner, collector, Sag Harbor, N. Y ......................... . 
G. C. Bronson, late collector, New York city, N.Y ................. .. 
H. J. Redfield, collector, New York city, N.Y ...................... .. 
H. B. Smith, collector, Champlain, N.Y ............................ . 
Alfred Fox, collector, Cape Vincent, N.Y ......................... .. 
F . W. Brinley, collector, Perth Amboy, N.J ....................... .. 
W. S. Bowen, collector, Bridgetown, N.J .......................... . 
T. D . Winner, collector, Great Egg Harbor, N.J .................... . 
S. Willets, collector, Little Egg Harbor, N.J ...................... .. 
E. T. H illyer, collector, Newark, N.J ............................. .. 
Charles BrowJ.J., collector, Philadelphia, Pa ..•••...••••.••••..••..•..• 
James Lytle, collector, Presque Isle, Pa ........................... . 
Jesse Sharpe, collector, Wilmingt<m, Del. ......................... .. 
G. P. Kane, late collector, Baltimore, Md ........................... . 
P . F. Thomas, collector, Baltimore, Md ..•...•..•••.••••••.•.••••••.. 
James Sands, collector, Annapolis, Md ............................. . 
R. B. Willis, collector, Oxford, Md ................................ . 
G. A. Z. Smith, collector, Vienna, Md .............................. . 
Robert White, collector, Georgetown, D. C.. . . • • . . • . . . . . . . . • ......• 
John Lynch, collector, Richmond, Va .............................. .. 
Wm. Garnett, late collector, Norfolk, Va ........................... . 
George Loyall, late collector, Norfolk, Va ...•••••.•••....••..•....... 
S. T. Sawyer, collector, Norfolk, Va ................................ . 
Jeff. Miner, late collector, Rappahannock, Va ...................... .. 
George T. Wright, collector, Rappahannock, Va .................... .. 
P. S. Bowdoin, late collector, Cherrystone, Va ...................... . 
J. S. Parker, collector, Cherry stone, Va ........................... .. 
P. J. Barziza, collector, Yorktown, Va ............................ .. 
Lewis Lunsford, collector, Petersburg, Va ......................... .. 
Joseph Eaches, late collector, Alexandria, Va ....................... . 
E. ::5. Hough, collector, Alexandria, Va ............................ .. 
L. D. Starke, collector, Camden, N. C.-- .......................... . 
E. Wright, collector, Edenton, N. C .............................. .. 
Joseph Ramsey, collector, Plymouth, N.C ......................... .. 
H. F. Hancock, collector, Washington, N. C ..•••••••.••...•••...•.•. 
T. S. Singleton, collector, Newbern, N.C .......................... .. 
0. S. Dewey, collector, Ocracoke, N.C ............................ .. 
W. C. Bettencourt, collector, Wilmington, N.C .................... .. 
James E. Gibble, collector, Beaufort, N C ........................ .. 
W. F. Colcock, collector, Charleston, S. C ......................... .. 
T L. Shaw, collector, Georgetown, S.C ........................... .. 
B. R. Bythewood, collector, Beaufort, S. C ........................ .. 
John Boston, collector, Savannah, Ga .............................. .. 
J. H. Dilworth, late collector, St. Mary's, Ga ........................ . 
J. A. Bnratte, collector, St. Mary's, Ga ............................ .. 
Woodford Mabry, collector, Brunswick, Ga ......................... . 
J. J. Walker, late collector, Mobile, Ala ............................ . 
T. Lunsford, collector, Mobile, Ala ..... - .......................... . 
D. W. Johnston, collector, Poo.rl River, Miss ......•..•••..•....•••.• 
Ed ward Pickett, collector, Natchez, Miss ....•....•••. ~ •.••.•.••••••• 
Joseph "'-ierra, collector, Pensacola, Fla ............................ . 
P aul Arnan, collector, St. Augustine, Fla ........................... . 
.J.P. Baldwin, collector, Key West, Fla ............................ . 
R. W. Alston, late collector, St . Mark's, Fla ....................... .. 
Hugh An·her, collector, St. Mark's, Fla . ........................... . 
J ames G. Dell, collector, St. John's, Fla ........................... .. 
G. B. Hawkins, eollector, Apalachicola, Fla ........................ .. 
S. W. Downs, collector, New Orleans, La ........................... . 
R. N. McMillan, collector, Teche, La....... .. .. .. ................ .. 
\V. R. Smith, late collector, Texas ........... -.. - ................. . 
157 
594,424 16 
17,397 69 
tl,347 22 
621 00 
333,567 90 
616,570 78 
13,288 oo 
8,385 00 
4,136 50 
300 00 
648 38 
615 19 
1, 991 00 
176,070 46 
279 32 
18,416 63 
3,664 22 
114,750 21 
864 56 
168 60 
916 88 
3,754 78 
8,157 00 
119 29 
10,628 37 
27,255 00 
68 33 
1,615 25 
114 82 
343 43 
643 78 
7,016 12 
5 65 
6,443 36 
695 67 
401 35 
525 00 
7~9 88 
856 00 
2, 683 00 
10,698 84 
44~ 00 
60,644 33 
. 464 00 
258 58 
40,595 47 
28tl 22 
1,026 81 
851 50 
630 73 
37,3tl4 00 
525 00 
958 00 
3,32~ 00 
2,995 00 
7,593 50 
180 41 
7,199 00 
2, 79o oo 
5,070 25 
2H:l, 415 66 
665 00 
367 06 
Carried forward...... . • • • . . $2, 390, 913 20 
158 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••.. --.-. 
To Hamilton Stuart, collector, Texas ................•.....•.•.•..•.•... 
A. Somerville, collector, Saluria, Texas ..........••••.•........•.••• 
Stephen Powers, collector, Brazos de Santiago, Texas .....•••••...••.. 
Josiah Riley, collector, Miami, Ohio ................................ . 
J. A. Jones, collector, Sandusky, Ohio ............................. . 
Robert Parks, collector, Cuyahoga, Ohio ...•..........••...•••...•.. 
· J. H. Harmon, collector, Detroit, Mich ..•.•.•.••.••.•....••...••... 
A. Toll, collector, Michilimackinac, Mich. . .......•.••.••••.•....... 
W. B. Snow hook, collector, Chicago, Ill ........................... .. 
John White, collector, Milwaukie, Wis ............................. . 
J. N. Ebey, collector, Puget's Sound, Washington Territory .......... . 
J. Hastings, designated collector, Pittsburg. Pa ..................... . 
J. W. Mickle, collector, Camden, N.J .............................. . 
J. R. Thompson, collector, Town Creek, Md ........•.•...•••.....•.. 
S. B. W. McLean, collector, Cincinnati, Ohio ....................... . 
W. K. Bond, designated collector, Cincinnati, Ohio .................. . 
H. N. Sands, collector, Louisville, Ky .............................. . 
Jesse Thomas, collector, Nashville, Tenn ...••..•..•.•.••............ 
E. Dashiell, collector, Memphis, Tenn .............................. . 
W. A. Linn, collector, St. Louis, Mo .......•..............••...••••. 
A. J. Pannell, collector, Wheeling, Va ................... - ......... . 
Gordon Forbes, collector, Yeocomico, \ra ..•••.....•............ . •.. 
J. B. Norman, collector, New Albany, Ind .........••..•...•••...••.. 
P. w·. Randle, late collector, Alton, Ill ....................•......... 
Daniel Wann, collector. Galena, Ill ............................... .. 
A. W. Carpenter, collector, Burlington,Iowa ........................ . 
C. Pennington, collector, Havre de Grace, Md ......•................ 
H. W. Kinsman, late collector, Newburyport, Mass ..•....•••.••...... 
Thomas C. Porter, collector, New Orleans, La .......•••....•........ 
C. J. Abbott, late collector, Penobscot, Me ............••...••••..... 
Robert Hare, late collector, Teche, La ............................. . 
R. C. Holmes, late collector, Great Egg Harbor, N. J .....•••...••... 
James Donaghe, late collector, New Haven, Conn ................... . 
F. G. Low, late collector, Gloucester, Mass .............•........•... 
Albert L. Catlin, late collActor, Burlington, Vt ... .......••..•.••.•... 
Joshua Tayloe, late collector, Ocracoke, N.C ....................... . 
C. McKnight Smith. late collector, Perth Amboy, N. J ............... . 
Joseph T. Nye, late collector, Saco, Me ............................ . 
S. J. Peters, late collector, New Orleans, La .........•...•........... 
Charles Peters, late collector, Frenchman's Bay ....•...•.•........... 
Lory Odell, late collector, Portsmouth, N. H ........................ . 
J. C. Barter, late collector, Oswegatchie, N. Y ...................... . 
R. Mitchell, late collector, Pensacola, Fla ..•........••.•••.......... 
G. W. Charles, late collector, Camden, N.C ......•.••..........•.•.. 
J. H. Allen, late collector, Oxford. Md ............................. . 
R. H. J. Blount, late collector, Washington, N.C ...••.••.•..•..••••. 
C . E. Avery, late collector, Michilimackinac ........................ . 
R. C. Thompson, late collector, Louisville, Ky ...................... . 
Isaiah D. Hart, late collector, St .. John's, Fla ....................... . 
.L. Cooke, late collector, Niagara, N.Y ............................. . 
W. C. Hammatt, late collector, Bangor, Me ........................ . 
W. T. Russell, late collector, New Bedford ......................... . 
Nicoll l<'osdick, late collector, New London ......................... . 
W. D. Lewis, late collector, Philadelphia ........................... . 
J. M. Hanson, late collector, St. Augustine, Fla ..................... . 
C. B. ApplegRte, late collector, New Albany, Ind .................... . 
Charles Cavilier, late collector, Pembina., Minnesota ................. . 
S. L . Thaxter, late collector, Fall River ...................... · ....•.. 
Leavitt Thaxter, late collector, Edgartown ......................... . 
P. J. Gray, late collector, CamdPn, N.J ............................ . 
N. Ketchnm, late collector, Buffalo ................................ . 
G. S. Sackett, late collector, Cape Vincent. ....•...•.••.•••..•.••... 
2, 390, 913 20 
9,P96 00 
3, 679 50 
27,242 22 
2, 152 60 
2, 590 88 
3, 595 80 
22,460 81 
1, 901 46 
5, 017 75 
4, 268 17 
500 00 
986 61 
348 10 
1, 3ll 21 
5, 631 30 
1, 001 40 
1, 474 37 
1,924 92 
898 17 
3,385 67 
582 23 
217 59 
1,067 64 
907 35 
596 46 
350 00 
65 11 
1,050 25 
5,561 99 
416 09 
120 00 
522 12 
534 6! 
288 51 
115 28 
282 86 
403 06 
50 09 
4,609 85 
369 69 
383 30 
11 63 
259 55 
133 80 
416 12 
70 94 
218 44 
501 48 
19 63 
148 00 
319 97 
397 25 
477 63 
23,233 40 
536 30 
1,356 13 
374 45 
21 32 
86 62 
464 99 
161 54 
452 25 
Carried forward...... • • • • • • $2, 538, 555 69 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••..•••.. 
To E. B. Swearingen, late collector, Wheeling ...................••.••.• 
B. S. Hawley, late collector, Apalachicola ....•......•.....•••...••.. 
P. Greely,je., late collector, Boston ..........•••..•.••• -----· ..••.. 
0. D. Peabody, late collectOl', Champlain ............•••. ·----- .•••.. 
W. J. Gmyson, late collector, Chadeston, S. C ..... __ ......••••. __ •.. 
W. M. Gallaghee, late collectoe, Presque Isle .....•............ ·----· 
M. C. Blake, late collector, Belfast .......... -------- ...........••... 
Oliver York, late collector, Stonington, Ct ......................••.•. 
Thomas Hedg@, late collector, Plymouth, Mass ...... _ ........ _ ....•• _ 
B. B. Haskell, late collector, Waldoboro .. _ ...•.••.. __ ....••••..••••. 
Luther Jewett, late collector, Pnrtland and Falmouth ..•..... _ ... _ ••.. 
Ephraim Buck, late collector, Bridgetown .. __ .......•••.••• _ •.. _ .••. 
D. Remick, late collector, Kennebmik .......... _ .... ___ ....•••..••• _ 
J. D. Thompson, late collector, Little Egg Harbor .• _ •.•••.••••....••• 
Jacob Russell, late collector, Chicago ... __ •. _ ••..•.•• _ •..••.•..••••. 
J. A. Chew, late collector, Havre de Grace .... ---- .•••.....•....•••. 
J. B. Abell, late collector, Town Creek ...... ------·-----·----· •••••• 
A. D. Moore, late collector, Wilmington, N. C .. _ ..... ___ ... _ .•.. ____ . 
J. H. Williams, late collector, Pearl River .. _ ... _ ...• _ ........... __ .. 
T. S. Hall, late collector, Sackett's Harbor ...•............ ----·-----
W. H. Peet, late collector, Fairfield .. __ ..... _. _ .. _ ..... _ .••.... ____ _ 
A. Lifils, late collector, Brunswick, Ga .......•.......•... o •••••• __ •• 
James Gevinn, late collector, Vicksburg .. _ ...• ___ ... ___ ....••.. ____ . 
S. M. McKean, agent of office of Secretary of the Treasury .........• _. • 
C. C. Robinson ................... _ .. ____ .. _ ...•..• __ ....•.. _____ . 
George C. Bates ..••••....•......• - ........• ___ ..•.•....•••..•.... 
Joseph Genois .... _ ................... - - ...••••... - •......•... __ .. 
John Pittes .... _ •. _ . ...... - ....•••••.• - - ...• - • - .... - - ... - - - .. - .• - . 
H. F. Hill .••... _ . . . ................ - .•.... - • - .. - - .•.... - - ..••• - . 
F. S. Thomas ............•.••..•••.•......•.•....•.•....•...••••• 
J.P. H 11 ll. ..... ---- ....•••..........•......•.......•. -----· ..... . 
A. Conkling .......................................••..••••.. _, .•. 
Adams Treat ..... ---- ............ --·· .......... -----·---------·-· 
N. Dubois ................................ ------ ....•. ·----· ..•••. 
W. F. Tallmadge and others ..•.......•.••...... ------ -----· -----· 
G. W. Morton ...............•.• -.... - - .... - . - - - . - - - - .. - - - - .. -. -- . 
W. Y. Leitch .............•.... - - - -- . - - - ... - - - - .. - - -- - . - - - - . -. - - - . 
T. 1{. Carroll ................. ·----- ...•.. ----··-----·-----··----· 
E. T. G!·iffin ----- ........................ -----· -----· .••••. ·-----
Samuel Ward . __ •......................... ---- .. ---- ..... - ...•••. 
J . H Vizzie ..............•• - . . . . . . ... -•... - .....• - ••... - - - - . - - - - . 
Arthur Leary .....................•...... . · - - --- . - - - - ... - - - .. - - -. -
C. A. Secor & Co ................. -- ......••.... -.- •..••••......• 
Irons & Grinnell .......... --·- .•.. ---·--··-----·----··-----· .••.•. 
•r. U. Perkins ...• ---- .... ---- .... ---- .... ------ ..........•. ------
Logan Hunton ....•....•.......... --. - .... ---- .. - •• - •. - . -.- .• - ... 
Frank Ward .........................•.... - - • - ...••••.••••...•..• 
James Lytle ....................... - .. -- - -- -.- ••• - -- .. - •• - . -- - - - -
R. P. Parrott ....•............... --- ... -- ..• --- .. ---- .••• --- . --.-. 
William Brown ..•.••...•.......... - ........•••..••• - ..••••..••••. 
I. D. Andrews ......................................... -----------· 
Navy agent, New York ..•.•.......•........••••. -----------· ...••. 
W. M. Addison ..•••••.......................•... ----- . --.- ..••••. 
W. D. Wilkins .................................................. . 
'!'hom as Spicer ..... - .... - •... -- . -... - - -- .. - - --- .• --- •. - - - - - · -- ~ ·-
H. H. Coats .................. ---. --- ..•. - ------ . ---- .. ---- · ·---- · 
A. Blackman. ___ .......•.........•.... - ...• - .... ---- .. ---- .. --- .. 
H. E . Vincent ... _ •............. --- .. - - -- . -•••••.• - - •• -- - -- - - - - - - -
Navy agent, Boston ..............•... ---- .. --- •. -----. ---- • · ·-----
A. D. Perry ...••• ---- ••••.•••............ -----------· .••••• ------
H. M. Howard ...•... - .•. - .•.•....... ---- · . ---- ·---- · · ·---- · ·-----
A. G. Allen ..••...•..•.....••.......•••.. -----·------------·----· 
159 
2,538,555 69 
124 87 
520 35 
47,054 85 
2, 359 76 
686 30 
85 08 
20 
60 38 
366 46 
465 01 
1,631 85 
15372 
1 60 
55 86 
86 89 
21 60 
429 38 
1,188 66 
668 28 
4,224 85 
154 90 
113 84 
634 86 
7,226 42 
790 00 
5,137 00 
6, 165 39 
22 20 
1,347 48 
56 25 
115 80 
34 48 
1,024 47 
625 00 
969 94 
48 81 
178 83 
118 01 
1,181 44 
1,958 33 
63 18 
35,693 83 
34,158 11 
3, 621 75 
250 00 
523 30 
1,244 40 
831 32 
181 84 
189 75 
18,299 63 
2,300 90 
20 00 
7 80 
7 00 
695 90 
43 08 
7, 777 14 
1, 228 17 
944 28 
300 55 
740 23 
Carried forward .••• -. • • • • • • $2, 735, 767 31 
160 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...•.•..••.• 
To J. M. MolL .•......•...••...••.•••••••••...•••...•.•..••••..••••. 
G. W. Hartshorne .••••..•...•..•.....•••....... -----·------ ...••. 
Colin Wilson .....••.•••.....................••..••••..•••...•.••• 
C. Swackhamer ...•••..•......•.•••......•..•••..••••..•••••.••.•. 
James Taylor ....•..........•..•••........•••••.•••.....••...•.•• 
E. H. Prentiss ..••••..•..........•.••.......••..••••...•••...•••• 
J. W. Ashmead ..••••..•.•........•........••••.••.•...••••...•••• 
T. A. Russell. ....••...........•.•..•. _ ..•.••••.••••••.••••..••••• 
John T. Rush .......••..........•••........•••...•••.••.•••..••.• 
F. W. RusselL ........... ---- ..••••..•.•.....••.••••..••••..••.•• 
A. W. Hatch ..•....••.........••••...••••..•••..••••.•••••..••••• 
J. B. Guthrie .•......•......•.••••...•••.•••••...••••.••••..••••• 
Prom which deduct the following repayments: 
By W . R. Smith .........•.•......•.••...•••...•••..••••• 
Samuel Cooper ..•••.•.•.......••.•..••••..••••..••••. 
S. S. Douglass ..••••.•....•.•.•••..•.•••.•••••..••••. 
G. C. Bronson ....••••.•....•..••••..••••...•••..••••. 
William Garnett .•........•.••..•••..•••••.••••..••••• 
N. G. Marshal ........ .................................. . 
P. F. Thomas .•.....• ---- .....•••...••••..••....••••. 
W. R . Watson ....•.•......••..•••.....•...••••....••. 
W. R. Eas'ton .....•............•••.••••••.••••••••••• 
E. W. Lawton ....................................... . 
James Lythe .....•........•.•...••...•••..•••••.••••. 
J. Richardson .................••••..••••....•••.•.••• 
W. S. Mallicote .•••............••....•••..••••..••••• 
Thoinas Ireland ..••••..•.•......•••...••••...•••.••••• 
H. W. Kinsman ...••...........•••...•••...•••..••••• 
H. Woods ..... - ...............•••...•....•.••...•••. 
J. S. Rhea ........•..•..•...•.....•..•..•.••...•••••• 
Levi .Jones . _ ......•••••.......•.•...•..•...•...••••• 
ST. Sawyer ...........•.•..........••••..••••....•.. 
Hugh Maxwell .•..•............•...•.••...•..•..••••• 
Ed win Rose ....................•..••••••....••..••••• 
C. B. H. Fessenden .....•......•.......•...•••••.••••. 
A. V. Frazer .....•••......•....•....•.••....••.•••••. 
D. l{elby ......•.....•.........•......•...•••....•••• 
Jeremiah Bailey ..•••......•.....•...•.••....•....•••. 
Henry Addison ..•..............•••.•..••..••••...•••. 
D. McCulloh ..................•••....•••. -----~ .••••• 
J. Gregory ......••..•...............•••...•.••...•.•. 
Joshua Tayloe ..............•.•••..•.•••......•.••.••. 
P. W. Leland ....••...•.....•.••••• ·----- ..•••..••••. 
Charles Polk ......•..................•.•..•.•...••••. 
S.M. McKean ....................................... . 
H . .J. Redfield ...................... -----·------ .••••• 
W. C. Bettencourt ................................... . 
J. D. W hi tfo rd ...•......••••..••••..•.•...••••.•••••. 
J. R. Bullock ............................. _ •••..••••. 
R. W. Hare._ .....• __ .........•••....•......••...•••. 
Abram Kromer ......... ·-~ ...••••.. •.... ...•.•.•.••. 
$80 64 
249 92 
242 03 
11,805 54 
627 77 
26 98 
8 75 
203 51 
17 54 
136 65 
45 00 
17 64 
81 09 
197 87 
235 35 
57 34 
1,401 51 
419 77 
18 48 
1,248 34 
57 
165 14 
559 4l 
41 07 
74 81 
187 55 
157 44 
94 52 
30 00 
18 78 
352 70 
414 89 
15,91a 66 
9 97 
15 01 
64 11 
118 79 
26L 15 
2, 735, 767 31 
184 42 
11 90 
136 69 
1, 915 64 
568 n 
41 89 
20 00 
1, 442 01 
241 89 
2, 028 00 
166 02 
2, 006 40 
2, 744,530 88 
35,601 2!) 
$2,708,929 59 
Debentures and other charges, per act of October 16, 1837, (2d section.) 
To Daniel Kilby, late collector, Passamaquoddy, Me..... . . . . .. . • .. .. • • . . 41 07 
Lathrop Cooke, late collector, Niagara, N. Y..... . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. 50 00 
Carried forward .••••.••••.. $91 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••••• 
To Hugh Maxwell,t!ate collector, New York city ••••••••••.•.••••••••••• 
W. D. Lewis, late collector, Philadelphia .•.••••••••••..• ·---·· •••••• 
S. W. Downs, late collector, New Orleans··----· •.•.••..•••••.•••••• 
Jacob Russell, late collector, Chicago ..••...•••••.••••••.•••.....••• 
W. R. Smith, late collector, Texas ..•.•••.•.•......••..•••••.. ------
R. C. Thompson, late collector, Louisville ...•••.••...•.•.•••.•.••••• 
Robert White, late collector, Georgetown, D. C .• ~ ••••••••••••..•••.• 
W. J. Grayson, late collector, Charleston, S.C ..•••••...•.••••. ··----
W. Key Bond, late collector, Cincinnati. ...........•.....••••••••••• 
W. R. Watson, late collector, Providence, R. I ..•••.•••••.••••.•••••• 
J. R. Bullock, late collector, Bristol and Warren ...•...•••••••..••••• 
Daniel McCulloh, late collector, Sackett's Harbor .....•.• ·----·------
Jacob Richardson, late collector, Oswego, N.Y ..•...••••...••••.••••• 
Thomas Ireland, late collector, Annapolis ....•••••••••••••••••••••••• 
W. S. Mallicote, late collector, Yorktown .•• __ ......•• __ .••• __ •.••••• 
A. D. Bache, superintendent of weights and measures .••••••••••••••• 
Charles Polk, late collector, Wilmington, Del. •••••.••••.•••••••••••• 
Daniel Barber .•••••.•..••••••••••.•.••••.•••..•••••• ____ .•••• _ ••• 
W. P. Porter .••••...•..••••••••••. ·----··----· ••••••••••••••.•.• 
Edmund Brooks .•••••.••••.••.••..•.•..•••••.••••••••••.•...••••• 
Joseph T. Adams .••••••••••••••• ·----· .••••...••.•••••••••••••.• 
William H. Cole,jr •••••.•••• ---- •••••.•...•.•••••• ··---· ••.••••• 
From which deduct the following repayments: 
By S. J. Peters ..••••..•••••.•••••••••.••••••••.• _ .•.••• 
J. Richardson .....•••••.••••..••••..•••••.••••..••••• 
P. Greely, jr .••••.. .••.•••••••..•••.••.•••.••••••. ---· 
W. Garnett .•••••..••••.••••.. _ ••.••....•.•••.•.•• _ •• 
M. C. Blake •••••.••••.••••••.••••.••.•..•••..•••.••• 
2,101 30 
55 57 
19,649 87 
15 45 
20 
161 
91 07 
8,407 34 
24,177 51 
1,120 50 
56 81 
172 00 
625 
2 54 
73 03 
48 60 
81 45 
64 11 
264 10 
73 21 
211 S4 
81 09 
9,500 00 
176 40 
2,992 00 
1,270 02 
21 01 
92 59 
242 07 
49,225 54 
21,822 39 
$27,403 15 
Debentures and other charges, acts October 16, 1837, August 8, 1846, and March 3, 1849. 
To H. J. Redfield, collector, New York ..•••••••.••••••...•••. ·----· ...• 
E. & C. Yarnall & Co .••••• ·----· .•.••..•.••..••••....•.••••••.•• 
John E. Kahl .•••••...•.•••••...••••..•.••••..••••..•..•..•.••••• 
Parr, Powers & Weightman.·----· .•.•....•••••.••......••••••.••• 
Powers & Weight man .••••....•..••....•••.••..••.. _ •••.••••••••• 
George B. Reese ..•••..•••••..••••.....•...••••..•.•..••.••••••••• 
Lee & Higginson .•••.....•...••••........•...••••.•. _ •••••••••••• 
Linder & Meyer ..••..•••.•............••••.•.•.•.....••••••••••• 
Cassidy & Cheever·----· •••.............•••.•••••••••.•.• ---· •••• 
James Cassidy ...•••..•..••••..•••......•••••...••...• ·----· •••••• 
A. Wittmann ..••••....•..•••.••••..••••.•••••.•••••.•.•••••.••••• 
Macy & Jenkins .....•••••..••••..••..••.•••••.•••••••••.•••.••••• 
G. & N. Popplein,jr ...•.••••..........•••••..••...••....••••..•.• 
Elisha T. Loring .•.•...•••••...•..•••. -----··----· .••••• ---- .••••• 
Davis & Henriques ......••.•••.•..•••...••••..•.•••.........••••• 
George w·. Shields & Co ..••••...•..••••.•••..• - •••••••..•• - ..• - •• 
Cay & Aveilhe ..••••.••••••.••.•.•..•.•.•..•.••.•••••••••.•••.••• 
Hall & Co ......•••.••• - ..••••••...•.•..•••..•••.•••••.•.•..•••• 
R. C. Mackay .•••••...•..••...•..•••..•.•..••••••.••••••.•••••••• 
Chapin & Averill .•••••..••.•.•••..•••••.•.••.......•..•••••••••.• 
Brackett, Averell & Co ........................................... . 
Cruzatt & Moore ................................................. . 
M.D. Eslava .••••.••••••.••••.•••.....••••••......•••..•..••.••• 
H. & W. P. Hall .•••••••••• , ••••••••••.•.•.•••••...•••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
11 
21,268 85 
9 10 
37 50 
106 74 
154 20 
184 10 
80 70 
389 50 
65 00 
118 00 
416 00 
32 00 
23 60 
75 10 
1,702 60 
431 10 
6,855 95 
5,995 50 
1,621 80 
8 00 
173 00 
791 76 
1, 115 94 
257 86 
$41,913 90 
162 RECEIPTS AND BXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••••• 
ToT. Sharpless & Sons .•.•....••..••...••.•.••.•..•....••.•••••.•... 
S. Fernandez ................................................... . 
J. G & E Boker .•..••..••••••••.•••••.••..••..•••.•••••••••.••.• 
Barclay & Livingston .•..•..••••••..•.•••••...•.....•••••.•.....•• 
Douglass Brothers and Douglass Brothers & Co ...•••.•..••••.•.•••••• 
Theodore W. Riley .....••.•..••••....•••.•...•..••..••••••..•••.• 
Benjamin Burgess & Sons ..•••••.••••.••.••.•••••..••••..•.•.••••• 
:Fitzger·ald, Booth & Co ....•....••...•.•••••.••••.•••••.•..•.••••• 
Douglass .Brothers & Co ...•........••••..••••.•••••••••....•.••••• 
X. M. Schmid & Co .....••....•••••...••.....••....•.•..•..••••.• 
Alexander Seignette & Co .....••••....••.••••.•••••..•.•••••.••..• 
Blackburn & Brookling ..•••....••.........••••.••••••••••.•.•.••.• 
Edward Blackburn ..•••..•••.....••..••••.•.....•••..•••..•..••••• 
Thomas P. Ellicott ..••••...•••.....•.•.••••.•••••••••••.•••••..•.• 
Le Ba.ron & Son ..•••....•.....•••...••••..•••••.•••••••• ~ •..•••.• 
Eslavia, Murrill & Co .......•..••••...••....•••••••••.•••••.••••.• 
E. Oxnard ..•••.......•••..•..•.•..•••.•.•.•••••.•••••••••••••••• 
Jose Pratz ........••.....•..•.......•••...••.....•.••.•.••...•••• 
Lapeyre, HarispiA & Co .....••........••••.••••.••••..•.••..••••. 
Mitchell & Dablestein ..••••.•.•...•..•••..•.•••••••...•••..•..•••• 
Francisco Puig Y Puig .•••••.......•••••••.••••..••••...•••.•••••• 
Puig, Mir & Co .••••...•....••••.....•..••..••••••..•.•••...••••• 
111ordecai & Co ....•....•......................••••.•••••.•....••• 
M. C. Mordecai .••••..••••....••........ ., .•...••••••••.•.•••.•••• 
Meyer & Stucken ..................••••..........••••••..•....••• 
Eliza C. Bliss . . . . . . .•. - .....•..•. . ..•..........•..•.•••.••.....• 
C. W. & J. T. Moore & Co ..•.•••......•..........•....•••••••.•.• 
S. Strahleim & Co .•...••••.....••....••••..•.......•••.••••••..•• 
Ashton & Gillilan ....••.•.•..••••..••.•..•.•...•...••••.•....•••.. 
Teterel & Blain ...•..••••••....••...•.•.•.•.•...•••...••••.....•• 
B. M. Whitlock .••••....•.............•...........•...•••••...••. 
A. H. Benn ..•••.........•....•••••.•.......••...••••••••..•••.•• 
Anguera & Brother .......••.••.•....•....•....•..•..••••..•..•.•• 
R. M. Castillo ................................................... . 
A. Castillo .••••.•...............••.•••....••...•....••••.•...••.• 
Rayrnond & Co .••...••...•.••..••...••......••......•••..•...•.. 
W. F. \Vild & Co .••••...••.•.••••.••••...•...•••••.••.••••..•••• 
F. Rnmageia .••••.........•..•...•••.......••.....••••••..•..•••• 
Y Quad ras .••••.••.••....•...•.•......•..•........••...••...••.• 
P. Gelpi .•..•...•••...•.......••.........••...•••..•..••••..••••• 
J{obn, Daron & Co . . . . .•.•....•••...•......•.•...•••...••••.•.•. 
Hill wan Brothers & Co ...............••••.....••....••.••••...•.• 
W illiatn Meyer & Co ............•••• . .•••.......•....•....••.••••. 
Macon dray & Co ....•..............•••......•.••..••••..••••....• 
J. M. Smith & Brother ...•.•...•......••••..•...••..•••••••••.•••• 
F. W. Bayard and F. W. Bayard & Co ..•.•.•.•••••..••••.••••.•.•.• 
IIedley & Street ..••••.•.•••...•••• . .... _._ ...••••.••.••••.•.•.•... 
Edward Menlove .••••..•..•..••..••••....•...••••.••....•••..••••• 
Patrick N. McKay ...•.............•.......•..•........••••..•••.. 
J asigi & Goddard ....•...•..•......•••.....••..••••..•..•.•.•••••• 
Charles Stoddard and J. S. Lovering ............................... . 
Frederick Green ...........•••••........•.............•.•...••... 
E. Pavenstedt & Schumacker ..•••...••...•......•..••••...•••..... 
Santuel Price & Co ..••....•••...•..•...........•.•...••••...••••. 
Godeffroy, Sill em & Co ...•...•........•.•...••..•••••..•••....••.. 
Martin A. Hoven, j r .•••...••••..•••........•.•.•.......•••••...•. 
Cuhen & Co ...........••••.•..•••..••• · ....••....••.•.....•..•..• 
Zi l, Berthlam & Co .......•..................••........•..••.••. 
P.C. Gaultier ..............•••..•..........•.•.....••..••••...... 
A. Bar bey ...•..•.•.••.•.•.•••••••...•••••..••••.•••.•••••••.•••• 
W. C. Pickergill & Co ........................................... . 
Alsop & Co .•••••••.......•.•...••..•••.••..••.•.••••.•••••••••• 
41,913 90 
31 00 
154 84 
2, 595 40 
1, 228 04 
248 70 
77 70 
4, 551 90 
46 80 
162 50 
171 00 
1, 083 00 
501 00 
53 00 
165 00 
3, 792 87 
1, ~26 64 
544 37 
7,135 97 
1, 819 70 
1, 145 69 
5, 883 14 
4,243 84 
290 77 
1!'>3 22 
299 70 
334 63 
33 30 
14 40 
209 30 
151 05 
37 00 
52 00 
198 51 
1, 271 00 
735 63 
3,612 73 
150 60 
395 30 
9o9 33 
38! 40 
I, 690 04 
68 00 
65 20 
6U 30 
544 50 
297 00 
286 68 
763 )5 
734 57 
1,052 70 
66 85 
2,394 66 
286 30 
1,410 66 
784 35 
128 25 
59 80 
64 20 
185 00 
174 50 
254 00 
151 00 
Carried forward...... • • • • • • $ LOO, 149 58 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•••..•••••• 
ToM. F. Fowler & Co .•••••••••••...••••••.•••..•.•..••••••••. •••••• 
M. F. Fowler ........•••••••••••.....••..••••••••.. ••••••·•···••• 
Hoop, Fischer & Co •.•••••.•••••.•••••••••••.•••.•••• •···••··•••• 
James Brand .••••..•••••••.••........••••. -····- •••..••• •••·•·•• 
Simon Mendleson .....••...••••.•••••...••••.•••••.•. --- .•.. - -.-.-. 
John C. h heimer .•.••.••••••.••••.•••••... ----- .. -. -- · · --- • • ·- • • • 
Hedley & Strt>et .........••••.•••...••••.•••..•••••. - •••• -- . ---- • 
H. T. Street & . Brother .••..•••...•••.•.•..•..••• -- ..•• -- .• --. -- •• 
J. I<,. Bumstead & Co •....••••.......••••.••••..... ---- •. --- ·-- • • • 
Isler & 0 tto ....••.•••...•••••.••.••...••••.••...•... -•..• -. - --- -
J. E. Castillon .••••••••••.•••••.••••••••.• - ••.•••••. - .•..••.•. ---
Debentures, drawbacks, bounties, or allowances, act March 3, 1849. 
ToW. H. Manning, collector, Gloucester, Mass ..••••...•••..•..••••.•.• 
F. G. Low, late collector, Gloucester, Mast! .•••••.....••••..••••.•••• 
C. H. Peaslee, collector, Boston and Charlestown, Mass ..••••.••.•...• 
E. F. Miller, collector, Salem and Beverly, Mass . ..•••...•••..•.•••.• 
Thomas D . Jones, collector, Frenchman's Bay, Me ..•••..•••••.•••••• 
.James C. Barter, late collector, Oswegatchie, N. Y ...•••..•••••.••••. 
Gideon Bradford, collector, Providence, R I. ....................... . 
Stephen Powers, collector, Brazos de Santiago, Texas .•.••.••.••...•• 
G. C. Bronson, late collector, New York city ........•.••••..•••..••.. 
W. R. Watson, late collector, Providence, R. I. ..................... . 
J. J. Walker, late collector, Mobile, Ala .......•••••.••••••••..••••• 
E. W. Allen, collector, Nantucket, Mass ..•.••.....••••.•••.••••••••. 
Luther Jenkins, collector, York, Me ............................... . 
Zenas Clement, collector, Portsmouth, N. H ..••••..••••..••••••••••• 
C. N. Bodfish, collector, Bath, Me ........•...•••..••••.•••••..••••• 
R. H. Bridgham, collector, Penobscot, Me ....•.•...•••...•.•••.••••• 
N. M. Towle, collector, Saco, Me ....................•••.•.....••••. 
Ezra Carte1·, jr., collector, Portland and Falmouth .................. . 
J obn Babson, collector, Wiscasset, Me ...•••.••....•.••....••..•.••• 
George Turner, collector, Newport, R. I. ........................... . 
E. P. Little, collector, Plymouth, Mass ............................. . 
E. Wilson, collector, Waldoboro', Me ..•••...•••.....•.•.•••.•.••••. 
H. J. Redfield, collector, New York city ...•.•••...••••••••••..••••. 
John Cousens, collector, Kennebunk, Me ...•.•••••.••••.•.•••.•••••• 
S. B. Phinney, collector, Barnstable, Mass ...•..•...•••..••••••.•••.. 
James Blood, collector, Newburyport, Mass ...••.....•.....•••..•.... 
E K. Smart, collector, Belfast, Me ......•.••.••.........•••...••••• 
D. W. Dorman, collector, Machias, Me ............................. . 
Joseph T. Pease, collector, Edgartown, Mass ...•...........••..•.•••• 
William Bartoli, collector, Marblehead, Mass .....•.•...•.......••••• 
Bion Bradbury, collector, Passamaquoddy, Me ..•.....•••...•..•...•. 
G. P. Sewall, collector, Bangor, Me ................................ . 
JohnS. Rhea, late collector, Brazos de Santiago, Texas ..••••••.•••••• 
G. ,P. Kane, late collector, Baltimore, Md ........................... . 
S. W. Downs, late collecto•·, New Orleans, La ....•••.•...•••..•..••••. 
W. F. Colcock, collector, Charleston, S. C ......................... . 
D. MeCulloh, late collector, Sackett's Harbor, N. Y .••••..••.•..••••• 
E Cazet . ...........•.•..........•..•..•...•.•...•••..••••..••••• 
Albert Stursburg .•..•..•.•.•.........••....• " ...••.•.••••••..•••. 
Moses Taylor & Co ....•........•..•..•••.••••••.•••..•••...•••••. 
W. W. De Forest & Co ......•.........•.•....••.......•..••••.•.. 
A. T. Rtewart & Co ..........•.....•...•...•••....•.••.•......•••. 
Bowen & McNamee .............................................. . 
J a1nes 'r. Fraser & Co .•..•..••....••..••.•••.........•••••..•.•.. 
Zollikoffer & Blank ..•••••••.•••••.....•..•••..•••.....•••.•••••.. 
163 
100,149 58 
51 80 
392 10 
1,050 25 
31 00 
81 75 
1,289 10 
2e3 73 
737 04 
110 00 
1,494 80 
219 00 
$105,890 15 
65,878 91 
264 42 
48,499 89 
17,248 24 
25, 106 05 
14 12 
3;~0 Ol 
227 66 
16,0ll0 00 
12~ 06 
437 06 
254 02 
772 76 
7, 533 53 
7, 665 43 
51,396 93 
683 82 
19, 132 60 
24,528 i:J] 
1,097 69 
25,595 86 
19,859 96 
31,000 00 
3,530 55 
83,511 25 
4,331 41 
24,309 41 
l,ti~l 6.2 
339 36 
15,644 54 
1, 385 08 
893 89 
1,53tl 96 
7!:) 56 
700 00 
1,1913 96 
18 00 
236 00 
130 50 
3ll7 50 
191 06 
555 45 
42 70 
89 60 
88 25 
Carried forward...... • • • • • • $504, 393 48 
164 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
To J. W. Beard ....•.•..•..••.••.•••••.•....•..•••••....•••••••••••• 
Benis & Hustead .•.••.••.••••.•.•...•••••.••••.•••••••••••.•••••. 
DeRham & Moore .•••••............••••.•••••..••••.•••••.•••••• 
W. Watson & Co .••••••••••.••...•••••••.••••••••••.••••••.••••• 
Sims & Huffer .............•..•.....••.•.•••••••••••..••••.•••••• 
C. J. Mann .•...........••.....••••.••••..••••.••••••.••••.•••••• 
E. Corning & Son .••••.......•..•...••••..••••.•••••..••••.••••.• 
R. Diedrichs ..••••.•...••.•.•.•••••.••••.•••••.•••••..••••.•••••• 
Thomas Richardson ......•...••..••••••••..••••••••••.••••••.••••• 
R. A. & G. H. Witthouse .•.•.•...•.•.••••..••••.•••••.•••••.•••••• 
James C. McAndrew ••••••.••••••.•..••••.••.••..•.••••••..•.••••• 
Julius Pohl & Co ....•••.•.•.•.......••••.•••••••••••••••••.•••••• 
W. Partridge & Son .•......••.••••••••••.•••••••••••..••••.•••••• 
Schuchardt, Iroliek & Holthausen .••••••...•••••..••• ~ ••••••••••••. 
James Bishop & Co ........•.....•.•.•.....••••..••••..••••..••••• 
Arnold, Constable & Co .............••••••.••••..••••.•••••..••••• 
Giro & Francois ..•....•.•..•........••••..••••. ~ ••••..••••..•••• • 
Seigman Brothers .•••••..•.•.•.••..•.••.•.•••••..••••••••••.•••••• 
M. & J. Oppenheim .......••..•••.•.••••.••••••.••••••••••..•..•• 
J ung & Behmann ..•••••...•...•.•••.••••..•••...•••...•••••.••••• 
G. Fargis & Co .•..••...•........•..••••...•••..••••..••••..••••• 
Perley & Hall .......••......•..•••••..••.••••••.••••..••••..••••• 
Reis Brothers & Co ...•.•.•....••••.••••.•••••.•••••..••••..••••• 
L. and B. Curtis & Co •••••..•.......••••..••••..••••.•••••..••••• 
H. Coggill & Co ...••••..••..........••••••••••..••••.•••••..••••• 
Carl Pritzyrilla .....••••.........••.•••.••..•••..••••.•••••..••••• 
Lewis Bullard & Co ....••.••.....•..•.....••....••.•..•••...••••• 
M. Lineau & Co ................................................. .. 
Wright & Holgate ...•.••.•••........•.•....••...••••.••••••.••••• 
A. Islein & Co .......•••...•••.•..•.••••..••••.••••••.••••..••••• 
J. B. Moorewood & Co ..•••.••••••••.••••••••••..••••.•••••..••••• 
Allen, Hazen & Co .••.•..•...•..•.••.••...•••••..• ~ ••.••••••.••.•• 
M. Kahn .. _ . _ .•.••.•....•.•.....••..••••..••••..•••.••••••..••••• 
Wm. Watson & Co ......•••••••.••..••••..•••...••••..••••..••••. 
Grinnell & Minturn ....••••..•...•.•.••••.••••....•••.•••••..••••• 
C. T. Wortham & Co ....•...•.••.•••••.•..••••••••••..••••..••••• 
Ashton & Gillilan .............•..•••••••...••••...•••..••••..••••• 
F. Schmit~palm .••• : . •...••..••.••••••..••••••.•••••••••••.•••••• 
J. M. Cross ..•••.........••.••....•..•....••••..•••••••••....•.•• 
Bacon & Baskerville ..•..••....•..•••••••••••••.••••••.••••.•••••• 
Lewis Webb & Son •..••••.••..•...•.•••••••••••.•••••.•••...•••••• 
Winterhoff, Piper & Karck .••••......•...••••...•••••..••••..••••. 
The Pacific Railroad Company of the State of Missouri. .•........•••• 
Henrys, Smith & Townsend . . ..•••••.••••..••••••.••••.•••••..••••. 
Skiff Brothers & Co .••••.••...•.....•.....•.••.••••••..•••..••••. 
W. Jackson & Co .•..•••.•••••••.••.••....••••..••••....••..••••. 
August Wetter ..••••..••.••••••.....•.....••••..•••••.••....•.••• 
Dawson & Co ...•••.......•.•...•••.•. , ...••••..•.•...•••••.••••• 
Pollen & Colgate ..•..•••........•.•.••....••••.•••••••••••.•••••. 
Thomas & Healey •...•...••...•..••.••....••••.•••••..••••• •••••. 
Vyse & Sons ..........•..••....•.••••.•....•••.••••...••••...•.•. 
Joseph Connagh ........•..•.....••..••••..•.....••••..•.....•..•• 
William Burnner & Co ....•••.••..••••••...•.••..••••••••••..••••• 
Robertson & Hudson .....••...•••.....•.•.••••...••••••••..•••••. 
F. Hirsch & Co .•.••.••.•.....•.•.•••.•••.••.•..•••••.••••..••••• 
Joseph Fisher & Co .•••••••..•••.••.•.• • •.•..•..••••.•••••..••••• 
Youngs, Gerdis & Co ..•...•....•••••.•......•••..••••.•••••..••••• 
A. Nottlebohm ..•••..••..••••....•••••...•••••.•••••.•...•...•••. 
Albert Weber .•.•....•..•.•...•.•••..••••.••••...•••.••••••. ~ •••• 
Perkins & Delano ....•••.••••.•...•.••...•••••.•••••.•••••..••••. 
Clark & McConnin .••••••••••.••.•••••••..••••.••••••.••••.•••••• 
J. W. Schulten & Hurd ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
504,393 48 
459 00 
61 80 
41 40 
16 00 
19 60 
85 40 
2 46 
4 2S 
42 68 
12 00 
29 00 
21 00 
4 10 
43 20 
85 40 
53 85 
70 80 
20 70 
109 60 
236 10 
39 00 
149 65 
11 20 
36 00 
52 20 
174 82 
79 70 
62 80 
23 45 
7 00 
8 40 
73 70 
28 80 
11 40 
32 50 
36 92 
123 75 
67 60 
81 55 
1171 
9 81 
14 10 
447 00 
46 85 
44 80 
234 30 
13 85 
189 60 
28 80 
109 80 
22 20 
13 75 
3 75 
74 40 
12 90 
150 00 
33 45 
38 20 
7 50 
196 25 
4 60 
127 75 
Carried forward............ $508,747 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••••• 
To Lattimer, Large, Ellery & Co ..•.••••..••••.••••••••••••••••.•••••• 
Lussdorf & Leiding ..••••.••.•••••.•.••••••••••.•••••.•••••.•••••• 
Benkard & Hutton ..•••••••.••..••.......•••••.•••••.•••••••••••• 
J. and J.P. Steiner & Co .••.•••••••.••••••••••.•••••..••••••••••• 
Mitchell, Broguard & Co .••••.•...•..••••••••••.•••••.•••••.•••••. 
F. W. Brune & Sons ..••••.•••.••...••••••••••••.••••..••••..••••• 
Roome & Dinwiddie .••••••..•••••........•••••.•••••..••••.•••••. 
Recknagle & Schwab .••••••..••••.•••....•••••.•••••..••••..••••• 
S. Stralheim & Co ..•••••.••..••..•••.....•••••.••••...••••..••••• 
F. N. Thompson ......••.•.•..••......••..••.••.•••••••••••.•••••• 
J. M. Burces & Sons .••••.....•.••.•• ~ ••.••.••..••••..••••....••. 
S. Heilmann . ..................................................... . 
D. L. Miller,jr ..••••.•••••••.••.••.••......•••.•••••.••••••.•••.• 
Townsend, Clinch & Dike .•••.••••••..•••••••••.•••••..••••.••...• 
C. T. Mitchell & Co .••••.•••••.•• :~-- .•.••••••.•••••••••.•..••••• 
H . Soudheim & Co ..••••.•••.....•••••.•.•••••.•••••..••••.•••••• 
Hall Brothers .......•.•...•..•...•...••••••.••.• ." •••.•••••..•.••. 
Paton & Stewart .•..•.•.•••.•••..••••••.••••••••••••..••••••••••. 
A. Patrullo ...•••.•••••.•••...••..•••••....•••••.••••..••••.•••••• 
Bulkley & Co .....•...••.••••..•.•••.....•••••••••••..•••...••••. 
J. 0. Baker & Co ..•••••.•••..•.......•...••••..• , •..•••••..••••. 
Starks W. Lewis .••..•..•••.••...•..••...•••••.•••••.•••.•..••••. 
J ee, Carmer & Co ...••••.•...••.••••••••••••••.•.•••.• ~ •••.•••••• 
W. E. Seymour ..•••..•••••...........••..•.• · ...•••••..••.•..••... 
Isaac Lohmann .••.•••••.•...••••••••....•......•..••........••••. 
Albert Jewett .••••.••••.•...•••••.. , ...•....•..............•••••. 
Henry Wright & Co •.••••.••••.•..••.•.••..•.•••••••.•••••..••••. 
Bredt, Vose & Co . . ..•••••.•••.••••.••.•••.•••...••••..•••••.•.••• 
Peter D. Muller ...••••.••.•..•.•.••••..•..••••••••••.•••••..••••. 
George M. Barnard .•..•.•.•...••.••.•....•.•..••••••••••.•.•••••• 
Livingston, Wells & Co ..•..•••••••..•...•..•..•.••••..••.•.•••••• 
H. Bleidorn .........•..•..•.••••....•..••..••...••••..••••..••••. 
Withers, Little & Peterson .•••...•.•••.•.......•.••••.•••••..••••. 
George T. Cobb & Co •.••••.•....•••••.••......••••...••••.••.••• 
Edward Hen ..•••......••.••.••.•..•••......•••.•.••...•••....••. 
Aguierre & Gallivey •••••••••.•••.••....•••..••..••.•.••..•.•••••• 
Tucker & Light bourne .••••••.•..•...•..........•••••..•.•..•••••. 
Clark & Laurie .•...••••.•••••.•••...•••..•••...••••..•.••..••••. 
0. C. Sheldon .....•••...••.•..•..••.•.•••..•.•.•.•••.•......•••.. 
H. Vogel ....•..••..••..•.••.•••••••.•••..............••••.••••.. 
0. W. Pollitz ..•••..••••..••..••••...••••..••••••••••..•.....••••• 
Lehmair Brothers .••••.•••••.••....•••••.•••••..•••..•.•••..•••... 
Poppe & Co .••••...•••.•..•....•.••.•••••.•..•...•......••...••• 
Spofford, Tilles ton & Co .••••..•.•..•.........•...•...••.••.•••••• 
G. A. Scheidt .•...•••••.....••••..••••..••••.•••...••...••••..... 
Dutilh & Co .••••..•••••.••••.•••••.••••...•••.•••••.•••.•••.•..• 
Larkin & Stackpole ....•..•......•..........••.....•.•.......••••• 
J. H. Brower & Co .•...••••...••••...•••...••••...•..••...•..••.• 
Charles Carter •....••.•....•••.•.•..••.....•.•.•••....•••••...... 
Boving & Witte ...•••......••••....••••.•..••..••.••.....•••.•••• 
F. Cottenette & Co .••....•••.•....••••••••••.•...••......••..•..• 
Sussman & Lyon ..••.•••...•..•...••.......•••.....•...•..•...••.• 
J. M. Davis &Jones .•••••••••••.•••.•••••••••••.•••••••..••.•..•• 
RobertS. Ross .••••..••••.....•......•..•..•..••••.••....••...•.• 
Ceballos, Pader & Co .•••••.•••...•......•..•••••...••...•...••••. 
McCall, Blake & Fairchild ..••.........•....•..•...•••••••••••.•••• 
Oscar Zscbille ......•..•................•••.•••....•.•...•..•••••• 
Kuhl, Voakeller & Co .....•.....•...•...•••••.••...••••.••.•.••.•. 
Fitzgerald, Booth & Co .••••............•..•.•.••••••.•.•.....•..• 
Cromwell, Williams & Co ...............•.••••......•...••••.••••• 
Maitland, Phelps.& Co .••••.....•.•.....•....•..•••••.••••••....... 
Naylor & Co .•••••..••••••••••••••...••••.••••..••••.•..•••••••.. 
165 
508,747 63 
227 95 
13 20 
28 00 
129 20 
14 30 
134 75 
191 20 
14 00 
236 80 
636 75 
251 40 
279 00 
59 05 
96 75 
17 40 
49 60 
79 75 
11 40 
28 05 
14 75 
274 88 
26 70 
36 00 
101 40 
45 00 
140 63 
90 00 
165 25 
116 75 
274 90 
705 00 
15 90 
49 40 
40 50 
38 80 
68! 00 
94 80 
32 20 
49 00 
5 00 
164 80 
134 40 
99 20 
122 10 
15 30 
83 70 
81 10 
86 10 
44 70 
7 20 
132 90 
10 80 
8 80 
15 00 
20 40 
15 20 
8 10 
79 60 
250 00 
88 20 
153 60 
38 00 
Carried forward...... • • • • • • $515, 906 24 
166 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Bwught forward .••••..••••• 
To J. M. Arnold .•••...•..•...••••.•••••••.• ·· .• ; ...•.•••....•...•.•..• 
L. Heyer .•••...•.••••..••.•..••••.••.•••••••..•• - .• - - --- ---- . -- -
Howes & Co ....•.........•...••.••...•...••.••.••• -. ---- • --- ----
Loeschigk, W esendonck & Co ....•••••...••••.••..•••••••••••••• -. 
Lewis & Jones .•........••••••••••.••••••••.••••••..•••.••..•.••• 
Ch:ilstelain, Pouvert & Co .....••••.••...•....•••••••.•••.•.•.••••• 
S. B. Chittenden, Brothers & Co ..•.••••..•••••••••.•...•.••••••••• 
J. & A. Petrie & Co ••.•..•...•.•.••••••••••..••••.....•••••.••••• 
T. W. Bayard & Co •••..•••••.••••••••••.••••••••••..••..•••..••• 
E. C. Knight .....•••••••••.•••••.•...••••..••.••••••.••.••...••.• 
Hayes &, Smith .••••..••••.•••••..•••....••.••.•.••......•.•••.••• 
Workman & Co .••••...•••.•••••.••• - •..•••••••• - •••••••.•••••••• 
:From which deduct the following repayments: 
By S. J. Douglas ...•••.••• ·····r ............ -···•···· --- · 
S. J. Peters .••••.•.•.•••••..•••••.••••••••••••...••.• 
J. M Hanson .•••..•••••••••.••••.•.••••••.•••..••••• 
W. D. Lewis .••.....••••..•••••.••••..• - --- •••• - - •• --
Philip Greely, jr ..... . ............................... . 
William Garnett ....••••.•••••..•••••.•••••..••..••••• 
G. C. Bronson ...••.•.••••..••••••••.•.• . .••.•...••••• 
H. J. Redfield .••••....•..•.•....••.•• ·-·-·· ••...••••• 
L. Jewett •.....•••••••••..••••.•••••..••••.•....••••• 
W. Key Bond .••••..••••.•••••.•••••••••••.•••..••••• 
Z. Clement ......•••.••....••••..••••.• -.- •••••..• - ••. 
G. P. Sewall .•• - • • • •••••••••.••••••.•.•.• - - .•..• « •••• 
J. Cousens .••.•.•••••..•• _ •.••••••.••• _ ••••..••••.••• 
C. H. Peaslee .•••.••••••••.••••••.•••••••• - •••••••. - -
131 67 
1,03!} 25 
75 55 
3, 129 58 
22,292 84 
109 74 
115 67 
696 52 
1,514 89 
48 39 
97 72 
10 00 
2 00 
15 
515,906 24 
49 50 
105 00 
133 60 
96 75 
14 40 
77 10 
100 00 
152 50 
351 00 
110 50 
195 70 
346 56 
517,638 85 
29,263 97 
$488,374 88 
Repayments to importers of excess of deposites for unascertained duties, act March 3, 1839. 
To William C. Bettencourt, late collector, Wilmington, N.C ............. . 
Charles Brown, collector, Philadelphia ............................. . 
S. W. Downs, late collector, New Orleans, La ....................... . 
George Turner, collector, Newport, R.I.,. ......................... . 
W. F . Colcock, collector, Charleston, S.C .......................... . 
P. F. Thomas, collector, Baltimore, Md .•••.••••.•••..•.•.••....••••• 
Gideon Bradford, collector, Providence, R. I. ....................... . 
G. C. Bronson, late collector, New York city .... . ......... -- •..•..... 
H. J. Redfield, collector, New York city ........................... . 
C. H. Peaslee, collector, Boston and CharleRtown, Mass .....•....••.•• 
W. H. Manning, collector, Gloucester, Mass ........................ . 
S T. Sawyer, collector, Norfolk and Portsmouth, Va ................. . 
W. Garnett, late collector, Norfolk and Portsmouth, Va ............. .. 
S. J. Peters, late collector, New Orleans, La .....•••••..••••..••..•.• 
George H. Reynolds, collector, Bristol and Wauen, R.I. ............ . 
E. B. Talcott, collector, Oswego, N.Y .............................. . 
J. B. Norman, collector, New Albany, Ind .......................... . 
Thaddeus Sanford, collector, Mobile, Alabama ...................... . 
L. D. Starke, collector, Camden, N. C .............................. . 
From which deduct the following repayments: 
By W. D. Lewis ••.•••••.....••......••••....•..••••.••.• 
E. W. Lawton ....................................... . 
P. Greely, jr ........................................ . 
41,719 44 
151 62 
23,265 57 
85 90 
1~8,000 00 
70,000 00 
430 00 
4,039 63 
12,978 70 
3,600 00 
185,000 00 
537,000 00 
200,000 00 
207 33 
379 26 
5 90 
1, 443 42 
3, 095 00 
7 17 
6 80 
444 70 
30 42 
1,146,754 23 
Carried forward...... .. • • • • $65, 136 63 1, 146, 754 23 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 167 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•••...• - .• 
By G. C. Bronson ..•••..••••• - ..•...•••......•.••.•.••..• 
G. P. Kane ..•••..•••••••..•••••••• ·----· ..••••..••.. 
B.S. Hawley ••••.•....••••••..•....•.........•..•.••• 
H. Maxwell ...•.••••.••.•.••••..••••...•.........••• 
W. J. Grayson .•.•.•••••....•........•...•........•..• 
H. J. Redfield ...••. ··-······---· •....•.•.••••.••...•. 
65,136 63 1,146,754 23 
18,346 12 
2, 138 fi4 
33 29 
13,29t; 33 
4 00 
23,042 62 
122,004 53 
$1,024,749 70 
Rifunding duties on foreign imported merchandise, act August 8, 1846. 
To Samuel J. Peters, late collector, New Orleans, La ................... . 
P. Greely, jr, collector, Boston and Charlestown •••• -----· .......... . 
Hugh Maxwell, late collector, New York ............................ . 
E. Hyatt & Co ..••...•....••••......•.•..•.. --- ...•••.. ---- .• ----
Prom which deduct the following repayments: 
By W. D. Lewis .....•....•••..•.•..•••..•....••••..••••• 
George P. l{ane ..••...••.••.••••.••...•••••.•••.••••• 
W. J. Grayson .••••••••.•••••.•••........•.••.••.•.•. 
4,271 37 
4,127 56 
1 24 
1,020 19 
33,094 15 
6, 148 42 
695 34 
40,958 10 
8,400 17 
$3Z,557 93 
Refunding duties in certain cases when they are unascertained, or paid under protest. 
To Pilot & Lebar bier .••.•....•.••••• _ ..• _ ..••.•••.••..••••••.•...•.. 
Fuel and quartersfor officers of the army serving on light-house duty. 
To H. Bache, major topographical engineers ........... _ ••.••• __ ..•.••.•• 
L. Sitgreaves, captain topogropbical engineers .....•.......••.••••.•.• 
W. B. Franklin, lieutenant topographical engineers ...•... __ ••..•.•...• 
D. Leadbetter, captain corps of engineers ........................... . 
A. C. Myers, assistant quartermaster ......•• ~ ...................... . 
E. S. Hough, collector, Alexandria, Va ............................ .. 
R. P. Hammond, collector, San Francisco, Cal .••••••••••••.•.•.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By T. A. Jenkins ..••••.•.•..••••.•••••.•••••••••••• _ •.••.•.•.•.•• _ •• 
$81 94 
600 00 
366 23 
332 96 
56~ 14 
60 36 
630 00 
755 80 
3,307 49 
4 48 
$3,303 01 
.Additional compensation to the officers and men of the revenue service who served in the Pacific 
ocean, on the coast of California and .llfexico, since September 28, 1850, act August 31, 1852, d'c. 
To William C. Pease................................................. 1, 320 00 
Henry Wilkinson................................................. 121 00 
John Carson.... • . . • . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . • . • • . • • • • • . • • • . . . . . . • • • . . • 188 00 
James H. Merryman .•• _ •.• _. _. . . • • . . . . . . . • . • • • • . • . . • . . . • • • • . • . • • • 120 00 
Douglas Ottinger................................................. 651 00 
W. A. Tennison •••• -----·......................................... 68 00 
R. H. Bowlin .......•...•••••••.•.....•... ___ ••..•• _.. • • • • • • . • • • • • 506 00 
K. S. Woodward, deceased .• ·....................................... 68 00 
Carried forward .••••••••••• $3,042 00 
168 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••.•••••• 
To N. S. Thompson ...••...•.•.••......••.••...••••••••••..••••.••••• 
John McGowan .••••..••••..••••..••• _ ..•••....••••... _ ••• _ ..• __ •. 
J. S. S. Chaddock ••••.••••••••••..•••••••••.•.•••••••••.•.•.••••• 
Jacob Gibson ....•••••....••..•• _ ••.• __ •.• ____ .•• __ •.••• _ ...•• __ . 
GHbert R. Davis .••... -----·------·----- ..•.....••..•••• ---· •••••• 
Charles Lemon,jr ..•••••.... ·----- ••••••••..••••••••••••••••.••••• 
John E. Wilson • _ ••..•••.•• _ ••.••••••.•..••••••..•••••••.•••••••• 
Daniel Townsend •....•...••••..••••.•• ·- ••.••• -- .••.•..••• - .•••••. 
Alexander V. Frazer ..• _ .. _ •• _ ... _ .. ___ • • . • • _. _ •..• _ .• _ ... _ •• _ ••• 
John King·----· .•.. ·-----·----··-----·--------·--·· ..••••. -----· 
George Hayes ..•..•• - •••••••• __ •.•••.• _ •••.••••• _ •••••••••••••• _. 
Additional compensation to collectors and naval officers. 
ToW. Garnett, late collector, Norfolk and Portsmouth •••••.•.....••.••.• 
J. R. Bullock, late collector, Bristol and Warren .•• - ••••••••.••••••.• 
S. J. Douglas, late collector, Key West, Florida .........••••••••..•• 
W. R. Watson, late collector, Providence, Rhode Island .•••.•••••••••• 
Gideon Bradford, collector, Providence, Rhode Island ..•••••...•..•••• 
H. W. Kinsman, late collector, Newburyport .••••.•.•.••••.•••••.•••• 
Joseph Eaches, late collector, Alexandria .••••..•• - ••.•••••.• :. ••••.• 
James Donaghe, late collector, New Haven ..•.••.••••.••.••..••••••• 
Thomas Gatewood ....•.•.•• - ••.. --- ..••• - •.••.••••••..•..•••••••• 
Isaac H. Parker .••••.•..••• - .••..••..•••••.••• _ •..••••••••••.•..• 
C. C. Robin son .••..••..•.• -- .•••••.••• - ..•••••.•••••.••••••••.••• 
Dennis Dawley .•...•••••.•••••.••••..•••••.••.•••..•••••.•••••••• 
C. D. Lewis and R. Murray .••. ---- ••••••.....•••••.••••..•.•.••••• 
W. P. Green-- •..•••••••••. - ...•. -.- ..••• -. -- ....... - .,_ •......•.. 
W. C. Barker .•..•••••••...•.•..•.•.•..•••••.•••••.••..•••.•••••. 
Norris Wilcox .... : •••..•...•....•.•••..•..•••.•••••• _ ••.••.••••. 
Edward Green .•••••••..••••••••••••.••••..••.•...•...•.•...••. _. 
Albert G. Turney .•..••.. ·----· •..••..••••••.••••••..•.•.•••••..• 
Douglas F. Seamons, deceased .••••.... _ •..•• _ •...•.•• ___ ......... . 
Murphy V. Jones .••••......•• _ •.. _ ... _ ... _. ___ •.....•• _ •.•••••..• 
James Miller ..• - •... - -- ..•...•• -- .. - - .•.. -- • - ......•..••...•• _ •• 
Augustus Jenkins •••••..• _. _ ...•• __ ..•. _ ...• ___ .••• _ •.••••••••••.• 
E. T. Stuart .... - - ..•••••••• - - •.. _ .••• - - •.•• - - - ..••••.•..... - • - •• 
S. A. Comstock··--·· •••••...••.••••••.•.•..••••••••••.•••••.••.. 
J os. Paddock, jr ..•••••••••..• __ •..•• -- .•• --- ..•. - •.•••••..•.••••• 
Moses Richardson •• _ ••.••• _ •..•.••..• _ ••.••••••••••••..•••.•••••• 
Elisha Atkinson ••.••••.•.••..••..•••• _ ......••••..•.•.••••• _ •••.• 
Isaac Burdick, deceased ................ _ •..•• _ ••••••••..••••..••.. 
G. C. Shaw .•..••••••••• __ •.• ___ ... _ . ____ •••••..••••. _ •..•..• __ •• 
Thomas J. Clark ..••••..••••.•••••. ··---· •••••.••...•...•..•••••• 
Winthrop Pickering • _ ...... _ •.. _ .. __ ••. __ ••..•..••... _ .•••••• _ •••. 
Adam S. Coe . - ..• _ .•. -.-- ••••• _ .. _. __ ..•.••.•••..••• _. __ ..•••••• 
Milton Hall ..... _.. • . . . • • • . • _ ••..•••••..••....••••.•••••••••• _ .• 
John McClintock ••••••••.••••••••••••.••..•••.•...••.•.••••••••• 
John N. Frost ••• ___ ..... -. • • • • • • • ••••••• _ •••... __ .••• _ •••••••••• 
3, 042 00 
68 00 
68 00 
188 00 
115 97 
67 09 
115 96 
292 00 
11 14 
1, 294 00 
97 64 
115 97 
$5,475 77 
249 90 
1, 468 87 
547 89 
1, 397 82 
196 58 
2,143 30 
1 223 34 
'834 20 
942 02 
949 31 
198 11 
241 34 
2, 756 88 
88 86 
27 36 
907 77 
26 62 
967 62 
64 54 
300 48 
329 39 
488 85 
142 67 
90 80 
161 42 
70 40 
93 20 
58 80 
47 73 
220 57 
515 78 
61 39 
17 05 
421 93 
665 03 
$18,917 82 
Salaries cf deputy surveyors at Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, and New Orleans, 
and the salary of said officers shall be $2,000 per annum, commencing the 1st July, 1852. 
414 84 
416 66 
$831 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Salaries of special examiners of drugs and medicines. 
To G. C. Bronson, late collector, New York ........................... .. 
H. J. Redfield, collector, New York ............................... . 
C. H. Peaslee, collector, Boston and Charlestown .................. .. 
S. W. Downs, collector, New Orleans ............................. .. 
S. J. Peters, late collector, New Orleans .......................... .. 
W. D:'Lewis, late collector, Philadelphia ........................... . 
Charles Brown, collector, Philadelphia ............................. . 
P. F. Thomas, collector, Baltimore ................................ . 
W. F. Colcock, collector, Charleston, South Carolina ............... .. 
Payment of demands for unclaimed merchandise. 
To A. W. Andrew & Co., for net proceeds of sales of lOk pipes Madeira 
wine, marked A. P., imported into New York in brig" Amulet" ...... 
Edward Lamb & Brother, for net proceeds of 988 drums of figs, marked 
E L EM E, imported into Boston .............................. .. 
George Burgess, for net proceeds of one case of woolen blankets, 
marked [C] D. 60, imported into New York ...................... . 
P. Brady & Co., for net proceeds of one case of button-stuffs, marked 
p. ~·' 1772 --- .• ----- ---- --- - • --- •. --- .•• -. -- •• -. --- - -.- • -••• -. 
Construction and equipment of not less than six revenue cutters. 
To S. M. McKean, agent, office Secretary of Treasury ••••...•••••••••••• 
Albert G. All en ••••..•..••••••.•••••••...••.••••.••.•.••••.•••••. 
James M. Hood ............. _ ..••••• _ .••••..•.••••••••••••••••••. 
Thompson, Stanton & Co ........................................ .. 
William Thatcher . • • . ••••.••••.•..••••••••••..•••••.••••.•••••. 
Arthur Leary • • • • . • . • . . . • • • • • • • • • . • . . .. • • • . . .•••••••••.•••••••••• 
D. D. Kelly .................................................... . 
Joseph Francis • . • . • . • • • • . • . . . • • • • • . • • • • . . •..••••.....••••••••..• 
Robert P. Parrott ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Irons & Grinnell ••••••••••••.•••••.•••••••••••••..••••••••••••••• 
169 
666 66 
1,333 34 
1,000 00 
750 00 
500 00 
1,709 48 
1,000 00 
500 00 
1, 000 00 
$8,459 48 
=== 
128 56 
90 98 
299 22 
67 71 
$586 47 
800 00 
635 79 
40,886 88 
1,407 15 
270 00 
12,412 59 
55 00 
4, 071 14 
1,706 96 
62,245 51 
3, 621 75 
$58,623 76 
Support and maintenance of light-houses, floating-lights, beacons, buoys, and stakeages. 
To Gilbert Knapp ................................................... . 
Joseph T. Adams ................................................. . 
.Deficiency in the fund for furnishing light-house supplies. 
To C. H. Peaslee, superintendent, Boston and Charlestown ................ . 
28 00 
20 84 
$4S 84 
$6,200 00 
170 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Supplying light-houses containing 3,272 lamps with oil, lamp-glasses, wicks, buff-skins, polishing-
powder, whiting, and other cleaning materials j transportation and other necessflry expenses on 
the same j repairing and keeping in repair the lighting apparatus j publishing necessary rule:r, 
regulations, and instructions j notices to mariners of changes of aids to navigation and of 
lights, !tc. 
To C. B. H. Fessenden. superintendent, New Bedford, Mass ..•..••..••••• 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston and Charlestown .••••••••..••.. 
J. S. Parker, superintendent, Cherrystone, Va ..•...•••.••..••••.•••• 
J. C. Woodruff, inspector ofligbts ...•...•.....•.•.....••••••.•••••• 
Stephen Willets, superintendent, Little Egg Harbor, N. J ..•••••.••••• 
Hugh Archer, superintendent, St. Mary's, Fla ..•••...•••••.•••••••.• 
Hamilton Stuart, superintendent, Texas ..••••..•.•••....••.•.•.••••. 
Jesse Sharpe, superintendent, Del. ...•••..•..•......•••••.•••....•• 
G. C. Bronson, late superintendent, New York city ................... . 
H. J. Redfield, superintendent, New York city: ..••••.....•••••.••••. 
H. F. Hancock, superintendent, Washington, N.C .•......•.•••....•• 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West, Fla ..••••..••••.••••••...• 
S. B. Phinney, superintendent, Barnstable, Mass .•...••••••.•••.••..• 
E. W. Allen, superintendent, Nantucket, Mass ...•••..••••..••••..... 
Robert Parks, superintendent, Cuyahoga, Ohio ....••••..••••.••••.... 
S. W. Downs, superintendent, New Orleans, La ...••••....••••..••••• 
Stephen Powers, superintendent, Brazos de Santiago, Texas ...•••••..•• 
W. B. Snow hook, superintendent, Chicago, Ill ....................... . 
George Turner, superintendent, Newport, R. I. ..................... . 
W. F. Col cock, superintendent, Charleston, S. C .••••.••••.•••••..... 
.John Boston, superintendent, Savannah, Ga ......................... . 
M.A. Osborn, superintendent, New Haven, Conn .••••••.•••••••.•••.• 
Zenas Clement, superintendent, Portsmouth, N. H .••••.•••••.••...••• 
G. T. Wright, superintendent, Tappahannoek, Va ..•.•••••..•••••.•.•• 
J. T. Hudson, superintendent, Buffalo Creek, N.Y .•••••••••.....•••• 
Joseph Ramsey, superintendent, Plymouth, N.C .•• - ••.•••••.•••.•••• 
Joseph Sierra, superintendent, Pensacola, Fla ....................... . 
Henry Hobart, superintendent, New London, Conn .•...••••...•.•••.. 
J. A. Baratte, superintendent, St. Mary's, Ga •..••.••.•.•••..•••••... 
J. A .. Jones, superintendent, Sandusky City, Ohio .•••.•••••••.••..•••• 
Woodford Mabry, superintendent, Brunswick, Ga .................... . 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Va . • • • • • . • . • • . . • • ..••• --·· 
J. T. Peast', superintendent, Edgartown, Mass ..•••.•..•..••.....•.•.• 
H. B. Smith, superintendent, Champlain, N. Y .••....•.....•••••. , ••• 
Alexander Toll, superintendent, Michilimackinac, Mich .••••..••••..•.• 
G. S. Hawkins, superintendent, Appalachicola, Fla .•••••.••••......•.. 
J. H. Harmon, superintendent, Detroit, Mich .....••••.••••.••••..... 
J. C. Campbell, superintendent, Genesee, N.Y .••••...••••.•••••••... 
T. L. Shaw, ~uperintendent, Georgetown, S. C .....• _ ••.•...•••••.••.• 
L D. Starke, superintendent, Camden, N. U .•••••••••••••••••..••••• 
T. S. Hall, superintendent, Sackett's Harbor, N.Y ••••••.•••••..••••• 
D. A. Smally, superintendent, Vermont ..• - ......................... . 
E. B. T11lcott, superintendent, Oswego, N. Y ..••....•....•••••••••... 
Moses Hawkes, superintendent, Northwestern Lakes .•••••••••..•.•••. 
From which deduct the following repayment: 
By Stephen Powers .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
15,469 70 
209,236 32 
59 50 
2, 574 00 
52 00 
29 88 
710 30 
858 23 
3, 000 00 
10, 103 25 
130 75 
483 00 
400 00 
98 80 
876 95 
850 00 
21 50 
27 00 
432 79 
366 58 
200 96 
258 51 
150 00 
75 00 
304 92 
25 08 
15 42 
108 93 
15 99 
49 62 
15 00 
3,505 40 
159 47 
35 49 
45 00 
270 35 
75 00 
19 38 
4 00 
7 25 
7 00 
10 00 
193 00 
250 00 
251,581 32 
4 00 
$251,577 32 
==::.:= 
Repairs and incidental expenses, refitting, and improvements of light-houses, and buildings con-
nected therewith. 
To C. B. H. Fessenden, superintendent, New Badf;1rd, Mass .•••••••.••••. 
Woodford Mabry, superintendent, Brunswick, Ga .••••...•••••••.•.••• 
Zenas Clement, superintendent, Portsmouth, N. H .•••••.••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
754 02 
24 66 
900 00 
$~,678 68 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .•••••.••••• 
To D. A. Smally, superintendent, Vermont .....•.....•....••••..... ---· 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston and Charlestown ......••..•••••• 
S. B. Phinney, superintendent, Barnstable, Mass .•••••.•••••••••••••• 
Joseph T. Pease, supe1 intendent., Edgartown, Mass ..•.•..••••... - •• -. 
E. W. Allen, superinlendent, Nantucket, Mass ...•...•....••••. -···--· 
George Turner, superintendent., Newport, R I. ..................... . 
M.A. Osborn, superintendent, New Haven, Conn .•••••..••••.•..••••• 
P. F. Thomas, superintendent, Baltimore, Md .••••....•••••.•• -- •• - •• 
J. S. Parker, superintenilent, Cherrystone, Va ...••..•...••••...••••• 
Stephen Willets, superintendent, Little Egg Harbor, N. J •••••••.....• 
R. C. Holmes, late superintendent, Great Egg Harbor, N. J ..•...•• --. 
Hugh Archer, superintendent, St. Mark's, F.la .•...•.•••..•..••••••• -. 
W. C. Bettencourt, superintendent, Wilmington, N. U ••••••••••••••••• 
Joshua Taylor, late superintendent, Ocracoke, N. C .•.••...•••••...•.• 
S. J. Douglas, late superintendent., Key West, Fla .•.••..••.•.••.•••.• 
Lory Odell, late superintendent, Port~ mouth, N. H .••••....••••••.•.•• 
Hamilton Stuart, superintendent, Texas .•••••.••.•• -.- •.• -- ••..•• -- • 
Jesse Sharpe, superintendent, Dt>laware .................... -- •.• - ... 
G. C. Bronson, late superintendent, New York city .................. . 
H. J. Redfield, superintendent, New York city ..••• - •••••.••••.... ---. 
A. Toll, superintendent, Michilimackin ac, Mich .••••.••••••.•••••••••• 
Robert Parks, superintendent, Cuyahoga, Ohio .....•••••.••••..•••••. 
S. W. Downs, late superintendent, New Orleans, La .................. . 
James E. Gibble, superintendent, Beaufort, N. C .........•• - ........ -
W. B. Snowhook, superintendent, ChicH go, Ill ...................... .. 
James Lytle, superintendent, Presque [sle, Pennsylvania ..••••..•.••.. -
W. F. Colcock, superintendent, Charleston, S.C .................... . 
E. B. Talcott, superintendent, O,;wego, N.Y ...••..••••.••••••..••••• 
Henry Hobart, superintendent, New London, Conn .....••••••....•... 
J. A. Jones, superintendent, Sandusky, Ohio .••••...•.••...•• _ •.....• 
A. Kromer, late superintendent, Sackett's Harbor, N.Y ..•...•••.....• 
J. R. Thompson, late superintendent Rochester, N. Y .•...•••••••••••• 
S. L. Gardiner, superintendent, Sag Harbor, N. Y. _ •.•..•..•••.•.••.• 
0. D. Peabody, late superintendent, Champlain, N.Y ............... .. 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Va ...•..•••••••••••..•••••• 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West, Fla._ .•. __ •..••.•.••••....• 
G. S. Hawkins, superintendent, Appalachicola, Fla ...•••.••••.•....... 
Joseph Sierra, superintendent, Pensacola, Fla ..••..•..••••..••••••••• 
J obn Boston, superintendent, Savannah, Ga .. _ •..•.•...•.•..••••••.•• 
Stephen Powers, superintenden'j, Brazos de Santiago, Texas .....••••.•. 
S. T. Sawyer, superintendent, Norfolk and Portsmouth .............. .. 
B.S. Hawley, late superintendent, Appalachicola, Fla .•....•••••.••.•. 
J. H. Harmon, superintendent, Detroit, Mieh ....................... . 
A. D. Moore, late superintendent, Wilmington, N. C ................ .. 
R. W. Alston, late superintendent, St. Mary's, Fla .................. .. 
W. R. Smith, late superintendent, Galveston, Texas ..••••.••••••••••• 
J . D. Thompson, late superintendent, Little Egg Harbor, N.Y ........ . 
Alfred Fox, superintendent, Cape Vincent, N.Y .................... .. 
W. T. Russell, late superintendent, New Bedford, Mass .............. . 
Paul Arnan, superintendent, St. Augustine, Fla .......... _ ...•.•.••••• 
Leavitt Thaxter, late superintendent, Edgartown, Mass ...••••••..••••• 
D. McCulloh, late superintendent, Sackett's Harbor, N.Y ............ . 
Charles Polk, late superintendent, Wilmington, N. C ................. . 
P . S. Bowdoin, late superintendent, Cberrystone, Va ................ .. 
Edwin Rose, late superintendent, Sag Harbor, N. Y .••••..••••...•.••• 
W. J. Grayson, late superintendent, Cbal'leston, S. C .••••••.•••..••.• 
T. L. Shaw, superintendent, Georgetown, S. C ...................... .. 
L. D. Stark, superintendent, Camden, N. C ......................... . 
T. S. Hall, superintendent, Sackett's Harbor, N. Y .................. .. 
E. W. Lawton, late superintendeJ,Jt, Newport, R I. ..... .... r • ........ 
J. J . Walker, late superintendent, Mobile, Ala ..................... .. 
W. F. Hancock, superintendent, Washington, N.C .................. . 
Carried forward •••••••••••• 
171 
1,678 68 
15 00 
37,387 46 
250 00 
379 86 
290 00 
450 00 
439 62 
1,500 00 
100 00 
494 70 
82 04 
251 45 
64 25 
4,069 53 
]06 76 
553 04 
610 19 
3, 005 11 
l,OOU 00 
10,900 00 
25 00 
417 50 
200 00 
120 60 
264 94 
5 80 
389 61 
148 00 
5 50 
59 59 
34 56 
22 
214 68 
754 58 
5,516 67 
1,2-20 00 
5R2 74 
6L 50 
91 00 
13 50 
3,100 00 
816 87 
100 00 
41 19 
165 03 
552 74 
123 64 
7 50 
237 74 
955 00 
237 12 
3 76 
335 34 
45 11 
42 05 
105 99 
27 00 
5 00 
15 00 
315 68 
3d5 70 
25 00 
$81,396 14 
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Brought forward •••••••••••• 
To James G. Dell, superintendent, St. John's, Fla. .•••...•••••••••.•••••• 
Jacob Richardson, late superintendent, Oswego, N. Y •••••..••••.••••• 
H. B. Smith, superintendent, Champlain, N. Y ••••••••••••••••••••••• 
D.P. Woodbury .•••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••.•••• 
J. C. Woodruff. • • • • • . • • • • . • •.•.••••.•••••••••••.••••••••••••.••.• 
L. Sitgreaves .•••••.•••••.•••••.•••••.•••••..••••..••••..••••••••• 
C. A. Ogden .••.•..••••.•••••..•••••.•••••...••••••••••...•••.•••• 
~~~~~::r~!;~ ~~ :: ~: ~~::~ :::: ::: ~ ::::: ~ ::: ·_ ::: ~:: :::::::::: ~: ::: 
Samuel W. Spencer ••••.••••..••••••••••••••••..•••..••••••...•••• 
T. A. Jenkins .••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••. 
D. Leadbetter ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
W. D. Frazer .•.••..•.•..••••••.••••••••••••••••••••••••••• ., ••••• 
Samuel He in .•••••••••••••.•••••..•••.••••••••••••••••.•••••••••. 
Hartman Bache .•••••..•••••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
W. H. Stevens ..••••••••••••••••.•••••••••••••••.••••••••••••.••• 
John McReynolds ••••••••••••..•••••••••••.••••••••••••••••••••••. 
J. T. Gilmer ••.•.••••••••••••••••.•••••.••••••••••.••••••••..••.• 
Moses Hawkes .••••••••••.••••••.••••.•••••..••••.•.••.•••••..••• 
Green bury Dorsey .••••.•••••.•••••.••.••••••••••••••••..••.•••••• 
H. B. Miller ••••••••••.•••••••••••..•••••••••••.••••.•••••••••••• 
H. Brewerton ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..• 
From which deduct the following repayments: 
By Philip Greely,jr .•.••••••••••• ------ •••••••••••••••••• 
Robert Mitchell ••••••••.•..••.••••••••••••••••••••••• 
William Garnett. • • • • • • • • . . • • • . • . • • • • . • ••••••••••.•••• 
J. M. Hanson .••••.••••••....••••.••••••••••••••.•••• 
Lathrop Cooke .•..••...•••••.••••••••••••••••..•••••• 
P. S.Bowdoin .•••••••••••.•••.....•••.•••••••••••••.• 
C. E. Avery, ..•••••••••••••••••••••••.••••.•••••.•••• 
James Donaghe ••••..••••...•.••.•••••••••..•••••••••• 
W. T. Russell .•••.•••••••••••.••••..••••••••••.•••••• 
Armand Lefils .••••••••••..•• ., •..••••••..•••••..•••••• 
Jefferson Minor ••..•••••••••••••• -- .•....• --- .•••••••• 
G. C. Laurason ...................................... . 
0. M. Hyde .••••..•••••.••••.•••••....••••••••..••••• 
E. W. Lawton .••••••.....•••••.••••••••••...•••.••••• 
W. M. Gallagher •••....•••• ···------------··········· 
Luther Jewett ..••••••••••••.•• : •.. - - ••...•• - •..••• --. 
Hugh Maxwell •.•••••.••.•••••........••••••••.•..••• 
R. H. J. Blount •••••••••••.••••••••••.•••••.•...•••••• 
W. H. Cole, jr .••••.••..•••••••••••..•••••.••••..•••• 
C. H. Peaslee .•.••.•••••••..••••••.••...••.•...•••••• 
Stephen Willets ..................................... . 
5,153 61 
9 43 
675 69 
11 35 
111 
60 63 
158 40 
35 26 
347 86 
105 36 
24 42 
2, 070 51 
8 36 
313 88 
21 52 
354 40 
115 20 
87 39 
242 07 
30,880 00 
205 77 
81,396 14 
57 91 
16 05 
127 24 
20,766 38 
4,115 40 
1,983 58 
8,000 00 
13,489 50 
500 00 
1, 310 68 
900 00 
14,507 22 
18,300 00 
297 04 
300 00 
5,500 00 
1 75 
1,300 00 
293 92 
372 07 
100 25 
304 33 
173,939 46 
40,882 22 
$13~. 057 24 
Salaries of 32llight-house keepers and 24 assistants, and including $1,200for salary of superin-
tendent of supplies on the Upper Lakes. 
To 0. D. Peabody, late superintendent, Plattsburg, N. Y •••••.•.••..•.••. 
J. R. Thompson, sup~intendent, Town Creek, Md .................. .. 
L. D. Starke, superintendent, Camden, N.C ....................... .. 
Woodford Mabry, superintendent, Newbern, N.C ................... .. 
C. B. H. Fessenden, superintendent, New Bedford, Mass ............. . 
0. S. Dewey, superintendent, Ocracoke, N.C ....................... . 
G. S. Hawkins, superintendent, Appalachicola, Fla ...•••••••••..•••••• 
Carried forward •••••••••••• 
175 00 
117 50 
350 00 
1,200 00 
2,750 00 
750 00 
1, 190 63 
$6,533 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES •. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••••••• 
To John S. Parker, superintendent, Cherrystone, Va .•••••••••.•••••.•..• 
W. C. Bettencourt, superintendent, Wilmington, N. C .....•••••••••••• 
Stephen Willets, superintendent, Little Egg Harbor, N. J .•••••••••••• 
J. A. Baratte, superintendent, St. Mary's Ga ........................ . 
Hugh Archer, suuerintendent. St. Mark's, Fla .•••••.•••.••••••.•••••• 
T. Sanford, superintendent, Mobile, Ala ............................. . 
A. L. Catlin, late superintendent, Burlington, Vt ••••••••.•••••.•••••• 
Hamilton Stuart, superintendent, Texas ••.•.•••••.•.•••••••.•••••••• 
Jesse Sharpe, superintendent Delaware ............................ . 
G. C. Bronson, late superintendent, New York city .••••.••••••.•••••• 
T. L. Shaw, superintendent, Georgetown, S. C .•••••.•••••.•••••••••• 
H. F. Hancock, superintendent, Washington, N. C .•••.•••••.•••••••• 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston and Charlestown ••...•••••••••• 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West, Florida ................... . 
Alexander Toll, superintendent, Michilimackinac, Mich ............... . 
Jamas G. Dell, superintendent, St. John's, Fla ...................... . 
S. B. Phinney, superintendent, Barnstable, Mass .•••••..•••••••.•.•••• 
E. W. Allen, superintendent, Nantucket, Mass ...................... . 
Robert Parks, superintendent, Cuyahoga, Ohio ...................... . 
Thomas Bacon, superintendent, Oswegatchie, N. Y .•••.....•••.••••••. 
S. W. Downs, late superintendent, New Orleans, La ................. . 
Paul Arnan, superintendent, s~. Augustine, Fla .•••..••.•.•••.•••••••• 
James E. Gibble, superintendent, Beaufort, N.C .. ~ ................ .. 
Stephen Powers, superintendent, Brazos de Santiago, Texas ......... .. 
S. T Sawyer, superintendent, Norfolk and Portsmouth ............... . 
W. B. Snow hook, superintendent, Chicago, Ill .••••.••••••.•.••••••••• 
James Lytle, superintendent, Presque Isle, Pa .•••.••••.•••••••••.•••• 
George Turner, superintendent, Newport, R. L ..................... . 
W. F. Colcock, superintendent, Charleston, S. C ..................... . 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Va ........................ . 
John Boston, superintendent, Savannah, Ga .....•..•••••..••••.•••••• 
M.A. Osborn, superintenden.t, New Haven, Conn .................... . 
Moses Hawkes, superintendent, Northwestern Lakes .................. . 
S. L. Gardiner, superintendent, Sag Harbor, N. Y ................... . 
Zenas Clement, superintendent, Portsmouth, N. H .••••.•••••.••..•••• 
J. T. Hudson, superintendent, Bu:tralo Creek, N. Y ....••••••••.•••••• 
A. V. E. Hotchkiss, superintendent, Niagara, N. Y .•.•.•••.•••••.••.• 
E. B. Talcott, superintendent, Oswego, N. Y .......•......•.•••.••••• 
Henry Hobart, superintendent, New London, Conn .••••.......•.••••• 
Ezra Carter, jr., superintendent, Portland and Falmouth ............. . 
James A. Jones, superintendent, Sandusky, Ohio .................... . 
P. F. Thomas, superintendent, Baltimore, Md .....•....•.•..••...•••• 
A. Kromer, late superintendent, Sackett's Harbor, N. Y .••••..•...•••• 
D. A. Smally, superintendent, Vermont ............................. . 
Joseph Sierra, superintendent, Pensacola, Fla .••••.•.••••...•••..•••• 
J. H. Harmon, superintendent, Detroit, Mich ....................... . 
J. C. Camp bell, superintendent, Genesee, N. Y ..................... . 
Alfred Fox, superintendent, Cape Vincent, N. Y ..................... . 
H. B. Smith, superintendent, Champlain, N.Y ••...•...••....••••••..• 
J. T. Pease, superintendent, Edgartown, Mass ....................... . 
H. J. Redfield, superintendent, New York city ..................... .. 
Thomas S. Hall, superintendent, Sackett's Harbor, N.Y .............. . 
J C. Woodruff, inspector of lights ................................. . 
G. J. Wright, superintendent, Tappahannock, Va .................... . 
Joseph Ramsey, superintendent, Plymouth, N. C .................... . 
B. R. Bythewood, superintendent, Beaufort, S. C .••••••••.•••••.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Stephen Powers •••••••••••••••••••••••.•••.••••••.•••••.••••••••• 
173 
6,533 13 
1,650 00 
2,300 00 
875 00 
1,000 00 
562 50 
3,123 64 
12 65 
1, 680 00 
6,320 00 
2,585 00 
300 00 
1,175 00 
8,190 00 
3,720 64 
7,854 17 
400 00 
2,115 00 
2,310 00 
2,437 50 
700 00 
10,500 00 
1,260 00 
400 00 
645 00 
1,575 00 
7,158 34 
650 00 
3,747 98 
2, 350 00 
750 00 
1,633 32 
3,215 55 
900 00 
1,650 00 
2, 150 00 
1,870 00 
350 00 
1,525 00 
1,800 00 
13,182 50 
2,537 04 
5,426 25 
275 00 
350 00 
275 00 
3,412 50 
442 50 
1,050 00 
700 00 
2,100 00 
8,265 00 
825 00 
30 00 
100 00 
125 00 
125 00 
139,195 21 
215 00 
$138,980 21 
174 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Salaries of 42 keepers of light-boats, act August 31, 1852. 
To B. R. Bythewood, superintendent, Beaufort, S. C ..••••.•.•.•.•••••••• 
C. B. H. Fessenden, superintendent, New Bedford, Mass ...••••.•••••• 
0. S. Dewey, superintendent, Ocracoke N. C .......... • ..•.••...••.• 
W. C. Bettencourt, supetintendent, Wilmington, N. C ................ . 
George 'f. Wright, superintendent, Tllppahannock .•••.•.••.•••... • ••• 
Jesse Sharpe, superintendent, Delaware .......••...••.•.••.••••..•.• 
G. C. Bronson, late superintendent, New York .••••...••••.•••••..••.• 
H. J Redfield, supel'intendent, New York .......................... . 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston and Charlestown .............. . 
J.P. Baldwin, superintendent, Key West, Fla .••••. , ............. . .. . 
E . W. Allen, superintendent, Nantucket, Mass ....................... . 
Josrph Ramsey, superintendent, Plymouth, N.C .................... . 
S. W. Downs, late superintendent, New Orleans, La .................. . 
S . T. Sawyer, superintendent, Norfolk and Portsrnouth, Va .••••..••••• 
Hamilton Sts.art, superintendent, Galveston. Texas ................. .. 
George Turner, superintendent, Newport, R.I. ..................... . 
E S.Hough, superintendent, Alexandria, Va ........................ . 
John Boston, superintendent, Savannah, Ga ......................... . 
Joseph Sierra, superintendeur, Pensacola, Fla ..... . .................. . 
Henry Hob11.rt, superinte11dent, New London, Conn .................. . 
P. F. ThomaR, superilllendent, B~tltimore, Md ....................... . 
L. D. Starke, superintendent, Camden, N.C ......................... . 
Joseph T. Pease, superintendent, Edgartown, Mass ............. . ..... . 
Alfred Fox, superintendent, Cape Vincent, N.Y .................... .. 
Thomas L. Shaw, superintendent, Georgetown, S. C ••.•.••••••••••••.• 
500 00 
1, 448 97 
3, 3!"10 00 
650 00 
300 00 
1, 200 00 
350 00 
1,050 00 
625 00 
535 04 
650 00 
375 00 
1, 275 00 
2, 137 50 
217 00 
700 00 
800 00 
1,200 00 
137 50 
1,000 00 
900 00 
750 00 
1,400 00 
7 17 
100 00 
$21' 658 18 
Seamen's wages, repairs, and supplies of light-boats, act August 31, 1852. 
To B. R. Bythewood, superintendent, Beaufort, S C .••••••..•••••..•• - •• 
L. D. Starke, t!uperintendent, Camden, N. C ........................ . 
C. B. H. Fessenden, superintendent, New Bedford, Mass .•.••......•••• 
0. S. Dewey, superintendent, Ocracoke, N. C ...•...•••......•••••••• 
W. C. Bettencourt, superintendent, Wilmington, N.C ..••••..•••..••.• 
George T. Wright, superintendent, Tappah11nnock, Va ............... . 
Jesse Sharpe, supel'intendent, Wilmington, Del. ..................... . 
G. U. Bromon, late superintendent, New York ............ . ......... . 
H J. Redfield, superintendent., New York ........................... . 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston and Charlestown .••••.•••...... 
J P . Baldwin, superintendent, Key West, Fla ....................... . 
E. W. Allen, supedntendt'nt, Nantucket, Mass ...................... . 
Joseph Ramsey, superintendent, Plymouth, N.C .................... . 
S. \V. Downs, superintendent. New Ol'leans, La ..................... . 
S . T. Sawye1·, superintendent, Norfolk and Portsmouth, Va .......... .. 
Harnilton Stuart, supe1·imendent, Glilveston. Texas ....... _ ......... .. 
George Loyall, superintendent, Norfolk and Portsmouth, Va .......... . 
George Turner, tmperintendeut, Newport, R.I. ...................... . 
E J. Hough, supe1 inrendent, Alexandria., Va ........ _ ............... . 
John Boston, superintendent, Savannah, Ga .......................... . 
Henry Hobart, superiut~nlient, New London, Conn .................. . 
P. 1<'. Thomas, supelintendeut, Ballimore, .\1d ....................... . 
J. '.r. Pea~e, superintendent, Edgartown, Mass ....................... . 
H . F . Hancock. superintendent., W11shingron, N.C . .................. . 
M.A. Osborn, superinteudent, New Haven, Conn .................... . 
D.P. Woodbury, captain corps of engineers ........................ . 
D. Leadbettl'lr, captt~in corps of engineers .......................... . 
1'. A. Jenkins, secretary to Ligbt-house Board . ••••••.••••••••••.••••• 
1,498 00 
2, 562 49 
5,418 88 
10,972 00 
443 25 
931 15 
3,948 83 
1, 600 00 
6,853 00 
22,268 71 
1, 513 78 
1,714 68 
1,218 81 
6, 121 60 
15,794 28 
2, O·H 15 
504 00 
4, 419 52 
3, 532 00 
2,211 25 
3, 8~3 85 
2,133 53 
5, 3LO 96 
678 25 
205 75 
4,700 00 
601 28 
62 45 
$113,083 45 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 175 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Expenses of weighing and mooring, cleansing and repairing, and supplying losses of beacon1, 
buoys, chains, and anchors, act August 31, 1852. 
To C. B. H. Fessenden, superintendent. New Bedford, Mass •..••••.•••••• 
Woodf.,rd Mabry, superintendent, Brunswick, Ga ..••••..••••.••••.•.• 
P. F. 'J hom as, superintendent, Baltimore, Md ....................... . 
J. S. Parker, superintendent, Cherrystone, Va ....................... . 
W. C. Bettencourt, superintendent. Wilmington. N.C ................ . 
Stephen Willets, superintendent, Little Egg Harbor, N. J .•••••••••••• 
Jesse Sharpe, superintendent, Wilmington, N.J ..................... . 
G. C. Bronson,latesuperintendent, New York ....................... . 
H. J. Redfield, superintendent, New York .......................... . 
T. D. Winner, superintendent, Great E!lg Harbor, N.J .............. . 
T. L. Shaw, superintendent, Georgetown, S.C ....................... . 
H. F. Hancock, superintendent, Washington. N.C ................... . 
C. H. Peaslee, superintendent, Boston and Charlestown .••••••••••.••• 
James G. Dell, superintendent, tit. Johns, Fla .....•••••.••.•••••...• 
Paul Arnan, superintendent, St. Augustine, Fla .••.•••••••••••••.••••• 
W. 1!~. Colcock, superintendent, Charleston, :.S.C ...••.•••••••••••••.• 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Va ..•••..•••••..••••.•.•••. 
John Boston, superintendent, St.vannah, Ga ...••...••••...••.••.•...• 
M. A. Osborn, superintendent, New Haven, Conn ..•••••..••••••.•.••• 
S. L. Gardiner, superintendent, Sag Harbor, N. Y .................... . 
Henry Hobart, superintendent, New London, Conn .................. . 
J. A. Baratte, superintendent, St. Mary's, Ga ..••••.•••••..•••••.••••• 
J. A. J onet~, superintendent. Sandusky, Ohio ........................ . 
E. W. Allen, superintendent, 1\'antucket, Mass .••••..•••••.•••••.••••. 
J. H . Harmon, superintendent, Detroit, Mich ..•••..••••..••••••••••• 
Hamilton tituart, s'uperintendent, Galveston, Texas .................. . 
J. T. Pt>ase, superintendent, Edgartown, Mass ....•••••••••••••.•.•••• 
James E. Gibble, superintendent, Beaufort, N . C ...•••••••••.••...... 
G S. Hawkins, superintendent, Appalachicola, Fla ................... . 
George Turner, superintendent, Newport, R. L ..................... . 
Stephen Powers, superintendent, Bl'azos de Santiago ..•••.•...•...•..• 
S. '1'. 8awj er, superintendent, Norfolk and Portsmouth .••••.•••••.•... 
L. D . Starke, superintendent, Camden, N. C ...••....•••.•••••..•.••• 
Hugh A.n~her, superintendent, St. Marks, Fla ........................ . 
Zen11s Clement, superintendent, Portsmouth, N. H ...•.••..•••••.••••. 
George J. Wright, superintendent, Tappahannock, Va ..•••••••••.•••.. 
Joseph Ramsey, superintendent, Plymouth, N.C ..................... . 
D.P. Woodbury, captain corps engineers .........•••••..••••.......• 
W. B. l<'ranklin, lieutenant topographical engineers ..•••..•••••..••••. 
W. H. Steven~:~, lieutenant corps engineers .....••••••...••••......... 
D. Leadbetter, captain corps engineers .•••••.••••.••••••••.•.•.....• 
J. C. Woodrutl', captain corps t:>ngineers ..•.......••••.••••.••••..•.• 
L. l::;itgreaves, captain corps engineers .............................. . 
'!'. A. Jenkins, secretary to Light-house Board ....•••.•••••••••••••••• 
5, 827 00 
21'36 33 
3,333 31 
232 59 
20tl 40 
1, 180 00 
3, 55 I 59 
1,000 00 
5,7~7 00 
973 9() 
1, 0:35 80 
676 00 
3, 917 04 
297 99 
782 80 
1,871 40 
1,057 00 
5SO 73 
670 94 
400 00 
1,953 06 
261 08 
659 88 
618 00 
300 00 
484 00 
2,451 35 
299 00 
50 00 
879 00 
100 00 
4,700 00 
28 56 
7:l0 00 
100 00 
305 50 
llJ6 92 
2,:.!50 00 
3,500 00 
500 00 
460 00 
3.10 00 
1,562 05 
lUO 0(1 
$56,~97 22 
Expenses of superintendents in visiting light-houses annually, and reporting their condition. 
To 0. D Peabody, late superintendent, PlattS~burgh, N. Y .••••.••••.•••.. 
E. B. T~:~lcott, superintendent, Oswego, N.Y ........................ . 
Stephen Willetts, superintendent, Little Egg Harbor, N. J .••••...•••• 
J .·P. Baldwin, superintendent, Key West, Fla .....•...•••••.•••....•• 
Thomas Bucon, superintendent. Oswegatchie, N.Y .••••.•••••••••..... 
Pttul A.rmm, superintendent. l:lt. Augustine, Fla ..••••.••••••••••..•..• 
George Tu m er, superintendent, Newport, R. I. ...................... . 
Z. Clewent, superintendent, Portsmouth, N. H . ..................... . 
J. C . Cuwpbell, superintendent, Genesee, N.Y •..••••.••••.•..•.•...• 
Woodf4n·d Mabry, superintendent, Brunswick, Ga .................... . 
0. S. Dewey, superintendent, Ocracoke, N. C ...••••...•••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
5 00 
20 00 
::lU 00 
53 80 
3 00 
30 00 
no 31 
~u oo 
2 00 
9 00 
30 00 
$3~1 11 
176 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward •••••••••••• 
To Joseph Sierra, superintendent, Pensacola, Fla .•••• . .•..••.•.•••.••••• 
W. C. Bettencourt, superintendent, Wilmington, N. C ..•••••••••••• --. 
C. H. Pea13lee, superintendent, Boston and Charlestown ..••••••••••••• 
Hamilton Stuart, superintendent, Galveston, Texas .....•••••• -- •.•• --. 
G. T. Wright, superintendent, Tappahannock, Va .....•••••• ------ •••• 
T. A. Jenkins, secretary to Light-house Board •••••••••• ---------· •••• 
32111 
4 00 
21 51 
70 19 
250 00 
10 00 
200 00 
$876 81 
Expense of coloring and marking all the buoys, under act September 28, 1850. 
Ta 0. S. Dewey, superintendent, Ocracoke, N. C •..•.••••..••••••••• ---. 
Stephen Willets, superintendent, Little Egg Harbor, N. J .•••••••••••• 
J. A. Baratte, saperintendent, St. Mary's, Ga ......••••.••••.••••••••• 
J. P Baldwin, superintendent, Key West, Fla ...•..•••••..••••.•••••• 
P. F. Thomas, superintendent, Baltimore, Maryland ..••.••••..•..•••• 
H. Stuart, superintendent, Galveston, Texas ...••••••.•••.••••.•••••• 
Jesse Sharpe, superintendent, Wilmington, Del .••••.•••••••••••••••• 
G. C. Bronson, late superintendent, New York ....................... . 
George Turner, superintendent, Newport, R. I. ..................... . 
S. L. Gardiner, superintendent, Sag Harbor, N.Y .•••••.•••••••.••••• 
John Boston, superintendent, Savannah, Ga .....••••.••••.•• - ••.••••• 
Woodford Mabry, superintendent, Brunswick, Ga .••••••••.•• ~ •..••••• 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Va ........................ . 
H. F. Hancock, superintendent, Washington, N.C ................... . 
E. W. Allen, supe1intendent, Nantucket, Mass .••••..••••.•••••••• ----
James G. Dell, superintendent, St. John's, Fla .••...•.•.••••••••.••.• 
S. T. Sawyer, superintendent, Norfolk and Portsmouth .••••.•••••••••• 
Z. Clement, superintendent, Portsmouth, N. H .••• - ••.•••.•• - ••.••••• 
Paul Arnan, superintendent, St. Augustine, Fla ..••••..•••••••••.••••• 
D.P. Woodbury, captain corps engineers ........................... . 
J. C. Woodruff, captain topographical engineers .••••..•••••..••.•••.• 
L. Sitgreaves, captain topographical engineers .•...••••••••••••.••••• 
W. B. Franklin, lieutenant topographical engineers .•••••••••••••••••• 
100 00 
100 00 
141 93 
750 00 
804 00 
620 74 
575 00 
500 00 
1,021 46 
370 00 
75 00 
62 26 
200 00 
35 00 
252 00 
137 5Q 
300 00 
110 00 
81 00 
2,000 00 
375 00 
692 95 
2,500 00 
$11,803 84 
Commission of two-and-a-half per cent. to such superintendents as are entitled to the same. 
To 0. D. Peabody, late superintendent, Plattsburg, N.Y.................. 4 50 
J. R. Thompson, superintendent, Town Creek, Md .•..•.•..• -----· .•.• 2 93 
B. R. Bythewood, superintendent, Beaufort, S. C...... • • . • • • • • • • • • • . . • 52 99 
L. D. Starke, superintendent, Camden, N.C......................... 92 57 
Woodford Mabry, superintendent, Brunswick, Ga.----................ • 33 94 
0. S. Dewey, superintendent, Ocracoke, N.C........................ 356 56 
G. S. Hawkins, superintendent, Appalachicola, Fla.................... 44 73 
J. S. Parker, superintendent, Cherry stone, Va...... . • • . . . • • . • . . • • • • • • 51 02 
W. C. Bettencourt, superintendent, Wilmington, N.C ........... -----· 70 13 
G. T. Wright, superintendent, Tappahannock, Va.. ....... .••••. ...... 42 27 
Stephen Willets, superintendent, Little Egg Harbor, N. J....... . . • • • . 64 27 
J. A. Baratte, superintendent, St. Mary's, Ga • • • • . • • • • • • • • • • . . . • • • . • 35 46 
Hugh Archer, superintendent, St. Mark's, Fla...... . • • . . • • • • • • . . • • • • • 21 13 
T. Sanford, superintendent, Mobile, Ala........ .. • • • . . • • • • • .. • • • • . . . • 32 49 
A. Kromer, late superintendent, Sackett's Harbor, N.Y............... 6 87 
H. Stuart, superintendent, Galveston, Texas......................... 131 99 
Jesse Sharpe, superintendent, Wilmington, Del..... . • • • • • • • • • .. . • . • • • 361 11 
T. D. Winner, superintendent, Great Egg Harbor, N.J............... 14 34 
T. L. Shaw, superintendent, Georgetown, S.C....................... 45 60 
H. F. Hancock, superintendent, Washington, N.C................... 76 27 
Alexr. Toll, superintendent, Micbilimackinac, Mich • • • • • . .. • • • • • • .. .. 198 10 
James G. Dell, superintendent, St. John's, Fla....................... 16 88 
Carried forward •••••••••••• $1,756 15 
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Brought forward .•••••.••••• 
To S. B. Phinney, superintendent, Barnstable, Mass .......••...•• - ..... . 
E. W. Allen, supedntendent, Nantucket, Mass ...................... . 
Joseph Ramsey, superintendent, Plymouth, N.C ..•..•••••......•.... 
Robert Parks, superintendent, Cuyahoga, Ohio .•.........•• - ...•• - •. 
W. Garnett, late superintendent, Norfolk and Portsmouth ............ . 
T. Bacon, superintendent, Oswegatchie, N.Y .•••••••.••••...•••••••. 
Paul A man, superintendent, St. Augustine, Fla .••••..••• - ...• - •••••. 
James E. Gibble, superintendent, Beaufort, N. C ..•••.•••••.•••••... 
S. Powers, superintendent, Brazos de Santiago, Texas ...•.••....••••. 
S . T. Sawyer, superintendent, Norfolk and Portsmouth ..••••........• 
W. B. Snowhook, superintendent, Chicago, IlL •.•.•.•••.••••••.••.•. 
James Lytle, superintendent, Presque Isle, Pa .•••••.••••••••••.•••• 
George Turner, superintendent, Newport, R. L ..................... . 
E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Va ......•••..•.••.•....... 
M. A. Osborn, superintendent, New Haven, Conn ..•••..••••......... 
S. L. Gardiner, superintendent, Sag Harbor, N.Y .••••...••..•......• 
Z. Clement, superintendent, Portsmout,h, N.H ..••••....•.........• 
J. T. Hudson, superintendent, Buffalo Creek, N. Y .....•...•••....... 
Joseph Sierra, superintendent, Pensacola, Fla ....••..••••...••...... 
A. V. E. Hotchkiss, superintendent, Niagara, N. Y .........•.•.•••.•. 
E. B. Talcott, superintendent, Oswego, N.Y------ ................. . 
Henry Hobart, superintendent, New London, Conn ..••.•............. 
J. A. Jones, superintendent, Sandusky, Ohio ........................ . 
D. A. Smally, superintendent, Vermont ............................ . 
J. C. Campbell, superintendent, Genesee, N.Y ...••••...•••...•..... 
Alfred Fox, superintendent, Cape Vincent, N.Y .................... . 
H. B. Smith, superintendent, Champlain, N. Y ................••..•.. 
J. T. Pease, superintendent, Edgartown, Mass ..•..••••...•••...••••. 
T. S. Hall, superintendent, Sackett's Harbor, N. Y _ ................. . 
J . P. Baldwin, superintendent, Key West, Fla .•••...•....•••••...•.. 
J. H. Harmon, superintendent, Detroit, Mich .......•.••••••.•••.••.. 
L. Thaxter, late superintendent, Edgartown, Mass ..•••..•.•••..••... 
E. W. Lawton, late superintendent, Newport, R.I .••••••.•.......... 
From which deduct the following repayment: 
By Stephen Powers .•••••••••••.•••••.••••••.••••.•••••.•••••..••.•... 
177 
1,756 15 
60 61 
148 33 
46 11 
93 25 
165 08 
17 56 
74 83 
17 14 
19 49 
392 31 
1P2 46 
16 89 
298 99 
236 25 
99 :38 
63 75 
85 82 
54 39 
10 ~7 
8 63 
47 16 
201 G2 
84 30 
9 39 
10 09 
26 24 
21 55 
249 45 
21 16 
123 62 
73 75 
109 12 
151 01 
4, 976 55 ' 
5 47 
$4,!)71 08 
Buoys, beacons, and spindles, to be placed in the channels in the Muscongus bay, ,9·c., Alaine. 
ToW. B. Franklin, lieutenant topographical engineers.................... $1,500 00 
Light-house on the Nubble, Cape Neddick, York, Maip, e. 
To Lory Odell, late superintendent .................................... . 
H J. Redfield, superintendent ..................................... . 
Samuel Rein, general disbursing agent ...........•.•••••....••.... -.- .. 
Dttmb-beacon on Haddock's ledge, in Penobscot bay, Alaine. 
To W. B. Franklin, lieutenant topographical enginee~;s- ....••...•••..•••.. 
Light-house on Pond island, at the entt·anoe of NarraguagltS bay, Alaine. 
To Luther Jewett, late superintendent ••••••••• _ •. ·~ .·.• •••..••.•.•••••••... 
12 
3 :;f0 
725 uo 
337 iJO 
$1,065 30 
$.500 00 
$37:1 00 
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Jones's fog-bells to be placed at Oape Elizabeth, Seguin, Whitehead, and West Quoddy Head light· 
houses, Maine. 
ToW. B. Franklin, lieutenant topographical engineers................... $10,000 00 
===== 
Erection of a beacon on Steel's ledge, in Penobscot bay, Maine. 
!To W. B. )!'r.apklin, Jieutenant topographical engineers ••••••••••.••.••••• 
· Rebuilding the tight-house and keeper's house on Boon island, Maine. 
To W. B. ·Fr.1,1.nklin, lieutenant topographical engineen .••••.•••••••••.•••• 
;Lory Odell, late s]lperjl,l.tendeJlt .••....•..••••••••••.•••••••••••••••• 
$1,000 00 
= 
24,986 75 
13 25 
$25,000 00 
piglzt-hou~e at the easterly end of.tl~e Thoroughfare between North Haven a-na Jttnal Haven1 or on 
HerTing Neck, ltfaine. 
'fo W. ]3. Franklin, lieutenant topographical engineers . • • • • • . • • • • • • • • • • • • $5, 000 00 
Beacons, buoys, and spindles, at points on the Kennebeck river, ltfaine. 
To. W. B. Franklin, lieutenant topographical engineers. • • . . . • • • • . • • • • • • • • $4, 785 011 
Jones's fog-bells to be placed near the light-house at Petit Menan, Maine. 
To W. B. Franklin, lieutenant t6pographical engineers .•.•••••••••••••••• $2,500 00 
ETection of beacons on a reef of ledges at the entrance of Oamden harbor-one near Negro island, 
and one near Northeast point j and placing buoys on other ledges in said harbor, Maine. 
To. '\V. B. Franklin, lieutenant topographical engineers .•••••••••••••••••• $1,000 00 
-----
------
Erection of beacons or spindles, and placing of buoys on the ledges at the entrance of Narraguagus 
harbor, .ltfaine. 
To W. B. Franklin, lieutenant topographical engineers . . • • • • • • • • • • • • • • • • • __ $1, 000 00 
Erection of harbor-light on a point of land lying west of the entrance of Buck's harbor, in Brooks-
ville, ltfaine. 
To W. B. Franklin, lieutenant topographical engineers . • • • • • • . • • • • . • • • • • • ~ 500 00 
Erection of beacons, buoys, and spindles, between Owlshearl and Whitehead light-houses, and 
through Muscle ridge channel, Maine. 
To W. B. Franklin, lieutenant topographical engineers . • • • • • • • • • • • • . • • • . . $4, 000 00 
Beacon and buoy.s at the mouth of Little harbor, near Portsmouth, New Hampshire. 
To W. B. Franklin, lieutenant topographical engineers .•••••..•••...••••• $1,023 56 
Beacon on Wiley's ledge, and a spar-buoy on the Halfway rock, in the harbor of Portsmouth, 
New Hampshire. 
To Z. Clement, superintendent .•••.•••••••..••••....••...•••.•••••..••• 
Lory Odell, late superintendent .••••..•.•...........•..•••..••••••.. 
W . B. Franklin, heuteuant t Jpographical engineers ..••••..•••••.••••. 
Carried forward ............ . 
634 00 
615 11 
16~ 39 
$1,411 50 
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Brought forward ..••••.••••• 
From which deduct the following repayments: 
By Z. Clement ....•......•...••.........•.•.•....••...•••.• 
T. .A.. Jenkins ...••••••••....••••...•• - •....••.••.••.••.. 
$634 00 
7 50 
179 
I, 411 50 
641 50 
$770 00 
Light-boat near Succonessett shoal, North channel, Vineyard sound, Massachusetts. 
To C. H. Peaslee, superintendent·----· ..•....••••.••...••.•.•••. ------ 261 00 
From which deduct the following repayment: 
By T . .A.. Jenkins ..•..••••••.•...•....•........••••.•••••••• -. • • • • • • • • 128 50 
$132 50 
------
------
Erection of a beacon and the repair of beacons, and for buoys in the harbor of Newburyport, jJfas-
sachusetts. 
To C . .A.. Ogdan, major corps of engineers ......•..•..•..•.•........••••• $2,000 00 
Light-boat near Kill Pond bar, or a light-house in the vicinity of it, Massachusetts. 
To C. H. Peaslee, superintendent .............•...••.•.•....•••...••••• 
From which deduct the following repayment: 
By T. A.. Jenkins .•....•••••......•....•....••• - •..••••...... ___ •....• 
Spa1·-buvy on Bibb rock, near Welljleet hm·bor, .71-Iass. 
To C. H. Peaslee, superintendent ..•••....•.......•..............•..•..• 
Buoy-boat on Great Rip, .Mass. 
To J. T. Pease, superintendent ..••••.........•..•.....••.•.....••.....• 
Light-house at the head of Holmes' Hole ha1·bm·, ~lass. 
To ,T. T. Pease, superintendent ...••.••.•••...•......••....•....•...•... 
Spcn"-buoys off Chatham, east end of ~Ionamoy Rip, ~lass. 
To C. H. Peaslee, superintendent ...................................... . 
26L 00 
6t 87 
$199 13 
$75 00 
$473 00 
$407 19 
--- ---
------
$175 00 
Spm"-buoys at the north end ancl one at the south end of Muskeget rocks, ... 1lass. 
To C. H. Peaslee, superintendent....................................... $260 00 
Spa?"-buoys at Lynn harbo1·, Dolphin ·rock, Libby's rock, .Llfass. 
To C. H. Peaslee, superintendent ..........•.••...•••....•...••......... $060 00 
Buoys to mat•k the channel of Taunton t·iver, jJ[ass. 
To C. H. Peaslee, superintendent .•••••.•••••..••••..•••.•.......•.•...• $000 00 
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Light-house on the b1·eakwater at Bass river, JJ.fass, 
To S. B. Phinney, superintendent ..... ---- •.••.•••••.•••.....••••••••••• 
C. A. Ogden, major cot·ps engineers ....•••..••••..• _ ••..•..••.•. __ ... 
Light on the Long wharf in the hm·bor of New Haven, Oonn. 
ToM. A. Osborn, superintendent ..•••••.••••.••••.••••.....•..•••..•.•• 
W. D. Frazer, brevet major corps engineer!'! .••••••••••..••••••••••••. 
Light-house upon a reef of rocks called the Sow and Pigs, Mass. 
To Samuel Rein, general disbursing agent ..••••..••••...•••..••••..•.•.. 
$128 11 
3. 2i5 00 
$3,403 11 
------
------
$69 75 
330 25 
$40(~ 00 
$3~9 41 
Buoys to be placed on thefollowing points: Old New Town, The Sisters, Big ledge, Narragansett 
bay, Sandy Point, and other places, R. I. 
To George Turner, superintendent .••..•..•.•••.•••••.••••..•••••..••••• $500 00 
Light-boat on the Horse-shoe ?'eef, Niagara 1·ive1·, or for a light-house instead thenof, X. Y. 
To J. C. Woodruff, captain topographical engineers ..•••••• - ..••••••.•.••. 
H. J. Redfield, superintendent ....••••..••••....••..•• -- .••••••.••••• 
$q69 00 
2,975 08 
$3,844 08 
For a small light on or nem· Carlton Head, and for 1·epairing or rebuilding Tibbet's Point light-
house, X. Y. 
To J. C. Woodruff, captain topographical engineers ..••.••...••••••..•.•.• $4,000 00 
Two beacon-lights near Fort Hamilton, to guide vessels to the Nan·ows, X. Y. 
To H. J. Redfield, superintendent ...... ---- .•••••.• - .•.•••• - • • • • • • • • • • • . $2, 000 00 
W. D. Frazer, brevet major corps engineers.................. . • • •• . . . 4, 000 00 
Four spar-buoys in Greenp01·t harbor, X. Y. 
To S. L. Gardiner, superintendent. _ •..••.•• ___ ••••••••.••••••••••••••.• 
Beacon on the Sand Spit in the harbor of Sag Harbor, N. Y. 
ToW. D. Frazer, brevet major engineers .•••••••••..•••...••••••••...•• 
Light-house on Flynn's Knoll, near Sandy Hook, X. Y. 
To H. J. Redfield, superintendent .............................. _ ....... . 
Jesse Sharpe, superintendent ....................................... . 
W. D. Frazer, brevet major corps engineers ......................... . 
Samuel Rein, general disbursing agent .•.••••..••••.•••••••••••••.••.• 
From which deduct the following repayment: 
By T. A. Jenkins •••••.••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
$6,000 00 
$175 36 
$1,150 00 
$4,669 14 
3,340 00 
2,000 00 
280 53 
10,289 67 
1:38 75 
LO, 1fi0 92 
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Four additional spar-buoys in the Bay of New Ym·k. 
To G. C. Bronson, late superintendent .•..•.... ·----· .•.......••••...•••• 
H. J. Redfield, superintendent ..•••.••••.••.•...........••••.....•..•. 
From which deduct, the following repayment: 
By G. C. Bronson ....•..•.•.....••.• ---· .•••..••...•••••••••.••••.•..• 
Light-house on Point Jlu Roche, on the west side of Lake Champlain, N. Y. 
181 
$500 00 
500 00 
1,000 00 
!JOO 00 
$500 00 
To H. J. Redfield, liluperintendent....... . • . . . . . . . • . . • . . . . • • • • . . . . . . . • . . . $684 89 
Six spar-buoys in the Hudson rive1· between Jllbany and Troy, N. Y. 
To G. C. Bronson, late superintendent ..•. ---·---- .•...•.•••..•. ---- .••• 
H. J. Redfield, superintendent ......•...••••..•....•..•.•••...•...•.• 
Prom which deduct the following repayment: 
By G. C. Bronson .....•...•••....................••.••.•••....•••.•••• 
Beacon-light on Black Rock pier N. Y. 
To J. C. Woodruff, captain topographical engineers .•• - .................. . 
$480 00 
346 68 
826 68 
346 68 
$480 00 
$600 00 
To repair or rebuild the foundation of the light-house on the breakwate1· at Oswego, N. Y. 
'ro W m. Turnbull ..•••...•...........•••......•..•.......•...•........ $5,000 00 
New light-ship to take the place of that now moored off Sandy Hook, N. Y. 
To C. H. Peaslee, superintendent ........... ____ .•...... ---- •..•..•• ---- $261 00 
From which deduct the following repayment: 
By T. A. Jenkins ..••.......••••...•.•...•••..••••...•••.•••••....•••. 95 38 
$165 62 
Repair of the pier a.t the mouth of Genesee river, and the erection of a beacon-light on the same, 
N.Y. 
To J. C. Woodruff, captain topographical engineers ...................... . $~,600 00 
Erection ofth1·ee small beacon-lights on the Hudson river, N. Y. 
ToW. D. Frazer, brevet major engineers ...••...... _ ........... _ ... _ .. . $473 40 
Spindle or beacon to be placed on the exl1·eme easte1·n point of the noTth fork of Long Island, N. Y. 
ToW. D. Frazer, brevet major engineers ............................... . 
Fog-bell at the Newm·lc light-house, N.J. 
To G. C. Bronson, late superintendent ................ ·----· ........... . 
H. J. Redfield, superintendent ...•.•••.. ____ ....................... . 
Carried forward ••••••••••.• 
$3,000 00 
$250 00 
65 17 
$315 17 
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Brought forward .••••••••••. $315 17 
From which deduct the following repayment: 
By G. C. Bronson .......•...........•.•.•••.•..••••.••••••.......••••• 65 17 
$l50 00 
l1·on can-buoy between the Old and New inlet shoal at Little Egg Harbor, N. J. 
To Jesse Sharpe, superintendent ...••••..••••••.•••.•..•.••••.•••••..... $200 00 
Completion of the beacon in the Passaic river; four spm·-buoys, and spm· buoy at .!Ifill Rock; a 
beacon at the corner stake of Elizabeth Point, N. J. 
To H. J. Redfietd, superintendent ..•..••••..••••.•••••.••..•••••..••••. $327 00 
Six buoys, to be placed in the Delaware bay, Delaware. 
To Jesse Sharpe, superintendent ••...••••..••••.......•.••••••...•••••• $t80 00 
:Marking Joe-Flogger shoal, in the Delaware bay, with first-class nun-buoys and can-buoys, D el. 
To Jesse Sharpe, superintendent ....••• - ••....•••.......•• _.. . . • • • • . • • . . $3, 000 00 
Construction of two ice-breakers,jor the pr?Jtection of the light-house on the Brandywine shoal, in 
D elaware bay. . 
To Hartman Bache, major topographical engineers.... • • • • • . . • • • • • • • • • • • • $1, 500 00 
-----
------
Beacon of solid masonry, to be placed on a reef lying in the track of vessels at the west end of 
Lake Erie, Ohio. 
To J. C. Woodruff, captain topographical engineers .•••..••••.•••••••••••• 
Light-house on Green island, Lake Erie, Ohio. 
To H. J. Redfielti, superintendent .........•..•.••..• - •••.•••••••••••••• 
J . C. Woodruff, captain topographical engineers .•••••.•••••.•••...•••. 
R epair of the light-house pier and pier-head in the harbor of Huron, Ohio. 
To Howard Stansbury, captain topographical engineers •.•.•..••••••.••••• 
H. J. Redfield, superintendent •••••..••••..••••...••••.•••••.•...••.. 
$3,000 00 
1,322 75 
3,150 00 
$4,472 75 
4,944 90 
. 807 72 
$5,752 62 
Removing the light at Vermillion harbor, and repairing the pier on which is is placed, Ohio. 
To H. Stansbury, captain topographical engineers •••••...••••.••••.•..•..• 
H. J. Redfield, superintendent .•...••••..••••••••••••••••.••.•.•••••. 
2,250 00 
687 47 
$2,937 47 
Buoys at the ledge between West Sister island and the entrance of Maumee bay, Ohio. 
To J. C. Woodruff, captain topographical engineers....................... $300 00 
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Erection of a beacon-light at Seine Rock, Newport harbor, Rhode Island. 
To George Dutton, captain corps of engineers............................ $1,000 00 
Light-house on the Bodkin shoal, mouth of Patdpseo river, Maryland. 
To E. S. Hough, superintendent .••••...••••.•...••••..••••..•••••.••••• 
H. J. Redfield, superintendent .•...••••..••••.•••••••••••••..•.••••• 
Light-house at Seven-foot knoll, Maryland. 
ToP. F. Thomas, superintendent ••••••.••••.••••..•••.••••••••••••••••• 
Light-house on Fishing battery, Chesapeake Bay, Maryland. 
ToP. F. Thomas, superintendent .•••••.•••.•••••..••••......••••..••••. 
19 25 
6, 263 2~ 
$6,342 48 
$107 50 
$490 65 
Light-boat, to be stationed off James's island, or a light-house o~ the southwest point of James's 
island, Tangier sound, Maryland. 
To. P. F. Thomas, superintendent...................................... $1,247 20 
Six spar-buoys, to be placed in Pocomoke sound and the entrance of Chesapeake bay, Maryland. 
ToP. F. Thomas, superintendent....................................... $480 00 
Beacon-light, to be placed at Fort Sollers, on the Patapsco river, Maryland. 
To H. J. Redfield, superintendent .•••••••••...••••........•••••.••..•••• 
E. S. Hough, superintendent .•••...••••.•••••........••••...•..••••• 
Henry Brewerton .•••.•••••••••••••.•••...••..••••.••••••.•...••••• 
515 71 
135 00 
769 29 
$1,420 00 
Buoy, to be placed over a wreck in Hooper'.~ straits, Chesapeake bay, Maryland. 
ToP. F. Thomas, superintendent .•••••••.•.•.•.•.•...•••••....•.......• $80 00 
Two lights on the south end of Hog island, as a range, 4'c., or on Sand shoal, Virginia. 
To Philip Greely jr., late superintendent................................ 1, 359 75 
From which deduct the following repayment: 
By William Garnett .....•• - ...••••.......•.•••.•. -•..••••••••••..••••• 230 84 
$1,128 91 
Two spar-buoys at Chincoteague inlet, Virginia. 
To S. T. Sawyer, superintendent .•••••.•••.....•••••..•••••••••••..••••• $160 00 
Two spar-buoys, to be placed at Metornpkin inlet, Virginia. 
To S. T. Sawyer, superintendent .•.••.••••••..•••.••••..•.•.•••••.•• - •. $160 00 
Light-boat at Pungoteague creek, or a light-house, to be built on a point of land adJoining said 
creek, Virginia. 
To Hartman Bache, major topographical engineers ••••.•••••••••••••••••• $10,000 00 
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Purchase of a site and the erection of a light-house on Jones's Point, in the Potomac river, near 
Alexandria, Virginia. 
To H. J. Redfield, superintendent .•.. -- ~ --- •••.....•...•••••.•••.•.•••• $689 67 
Fitting Cape IIatteras light with first-order of illuminating apparatus and lanterns, and elevating 
the light, North Carolina. 
To D. P. Woodbury, captain corps of engineers .••••..••••...•••••...••.. 
H. J. Redfield, superintendent .••••...••••.•••••.•••...•••••••...••.. 
From which deduct the following repayment: 
By G. C. Bronson ...••••.•.•••..••••••••••.•...•.•••.....••••.••••••.• 
Buoy on JJfiddle Ground shoal, in Beaufort harbor, North Carolina. 
To James E. Gibble, superintendent •....•.••.••.••...••...••••.•..•.... 
Light-house on Beacon island, North Carolina. 
To Philip Greely, jr., late superintendent .••••....•• _ ••••• _ •........•.••• 
From which deduct the following repayment: 
By Joshua TB.floe .•••••.••••..•••........••••.•••••...••...•..••••••.• 
Light-boat near Ocracoke channel, North Carolina. 
To Joshua Tayloe, late superintendent .•....••..•.••.•..••••••. ···--· .•.• 
0. S. Dewey, superintendent ... · .........•..••....•.••......•.••....• 
H. J. Redfield, superintendent ...................................... . 
C. H. Peaslee, superintendent .....•• _ •......••••••.•••..•••••.... _ •. 
4, 533 62 
40 35 
4, 573 97 
40 35 
$4,533 62 
$200 00 
$258 00 
38 60 
$219 40 
7 19 
500 00 
1, 5NO 00 
1,813 51 
$3,820 70 
Ilarbor light-house on the eastern point of Bange banks, at the entrance of Beaufort harbor, North 
Carolina. 
To D.P. Woodbury, captain corps of engineers .•.•...•.........••••....• $5,000 00 
=== 
Two buoys, to be placed in the mouth of Alligator river, in Albemarle sound, North Carolina. 
To Henry~,- Hancock, superintendent .•••.......•...•...••••..•.••.•••• $200 00 
Buoy, to be placed on the northeast end of Falker's shoal, on Croatan sound, Nm·th Carolina. 
To !leary F. Hancock, superintendent. . . . • . . . . . • • • • • • . • • . • • • • . . • . • . • • • • . $80 00 
Bell-boat, to be moored, at Cape Roman shoal, South Carolina. 
To D.P. Woodbury, captain corps of engineers ••••••..................•. 
Jesse Sharpe, superintendent ••••••........•.••..•.................. 
160 00 
3,340 00 
$3,500 00 
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Light-house on the west end if Ship island, Mississippi. 
To E. S. Hough, superintendent .••.......•••••.•.......••..•••••...••.. 
D. Leadbetter, captain topographical engineers .•••...•..••........•.•. 
185 
1,996 45 
2,003 55 
$4,000 00 
Light-house at or near the entrance of East Pascagoula dver instead of a former app1·op1·iation-
Mississippi. 
To D. Leadbetter, captain corps engineers .....•..••.•..••...•.••..•••••. $4,400 00 
Removing the iron light-house tower at the junction of the southwest and northeast passes of the 
Mississippi to Pass a l'Outre, and substituting a small beacon-light in its steaa. 
To D. Leadbetter, captain corps engineers .......••••••••.••.•••••.•.••.• 
Erection of a light-house on Sea Horse key, Florida. 
To George G. Meade, lieutenant topographical engineers .••••..••••..••••. 
Rebuilding the light-house at Cape St. Blas, Flo1·ida. 
To D. Leadbetter, captain topographical engineers ....................... . 
H. J. Redfield, superintendent .........•••••••••....••••..••••....••• 
Light-house on Galveston island, changed to Bolivar Point, Texas. 
To Philip Greely,jr., late superintendent ....•....•••...••••..••••.•••••. 
Light-house on Matagorda island, Texas. 
To Philip Greely, jr., late superintendent ............................... . 
First class light-house at the mouth of the Sabine rivm·, Texas. 
To S. Hein, general disbursing agent ................................... . 
D. Leadbetter, captain corps engineers .••••....••...••••.•.•......•.. 
Light-hotLse and beacon at Brazos de Santiago, Texas. 
To Philip Greely,jr., late superintendent ............................... . 
H. J. Redfield, superintendent ................ -~-- ..•••.•••••.••••.. 
W. H. Stevens ........•.......•............•••....•••.•.•••...••.. 
$500 00 
$10,000 00 
10,500 00 
1,400 00 
$11,900 00 
$1,232 30 
$1 ,172 24 
103 85 
187 70 
$291 55 
1,131 32 
1,534 23 
600 00 
$3,265 55 
Three light-hotLses of the third class at Half .Moon shoal, Redfield bar, and at Clopper's bar, Gal-
veston, Texas. 
To Hamilton Stuart, superintendent ................................... .. 
G. C. Bronson, late superintendent .............•....••••.......•..... 
14,887 50 
10,000 00 
$24,887 50 
=== 
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Light-boat, to be moored at .llransas Pass, or a light-hottse, as may be deemed most expedient upon 
fm·the1' examination; and for channel-buoys in south channel, and a buoy at Dollar Point, 
Texas. 
To S. Rein, general disbursing agent •••• -------· ...................... .. $133 10 
Spar-buoys to mark the channel of a hm·bor refuge at Horn Island Pass, Mississippi, Louisiana. 
To D. Leadbetter, captain corps engineers ..•.••..• ---·:·····-----·...... · $240 00 
To pay John .A!cReynolds $1,000 for expenses incurred by him in removing mate1·ials for the con-
stntction of a light-house in Michigan. 
To John McReynolds ........•.•.•...•...••.•••...•..•••••••••••••••••• $272 85 
Buoy.~ in Saginaw bay and at the mouth of Saginaw river, .Michigan. 
To L. Sitgreaves, captain topographical engineers ....................... .. 
Light-house at or nem· the mouth of Eagle t·iver, .A1ichigan. 
To H. J. Redfield, superintendent .................................... .. 
L. Sitgreaves, captain topographical engineers •••••••••••.•••••••••••• 
Light-house at Ottowa Point, in Saginaw bay, .Michigan. 
To J. H. Harmon, superintendent ..................................... . 
H . J. Redfield, superintendent .................................... .. 
L. Sitgreaves, captain topographical engineers .••••••••••..•••••.••••• 
$600 00 
475 00 
3, 525 00 
$4,000 00 
462 00 
488 00 
350 00 
$1,300 00 
Beacon-light on Round island, in Lake Superior, near the entrance of the rive1· St. Marie, Michigan. 
To L. Sitgreaves, captain topographical engineers ....................... . $3,500 00 
Repctir and removal of the light-house and keeper's house at the mouth of Otinton river, on Lake 
St. Clair, .A1ichigan. 
To L. Sit greaves, captain topographical engineers ..••.. _ .••••.•••••• __ ••• $ t, 500 00 
Light-house at the mouth of South Black river, Michigan. 
To L. Sitgreaves, captain topographical engineers .•.••.•.•..•.••••..••••• 
Light-house at the harbor at La Pointe, on Lake Superior. 
To L. Sitgrea.ves, captain topographical engineers .••.....••.•.• -- ...••••. 
H. J. Redfield, superintendent ..................................... : 
Spar-buoys at the entrance of Neenah o1· Fox 1·iver, Wisconsin. 
To L. Sitgreaves, captain topographical engineers •••••••••••••••••••••••• 
$4,100 00 
4,100 00 
900 00 
$5,000 00 
------
$500 00 
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Light-house at the northet·n outlet of Winnebago lake, Wisconsin. 
To L. Sitgreaves, captain topographical engineers •••••..•••••. _ •••..••••• $4,500 00 
Removal of the light-house at .Milwaukie, and reb~tilding the same at and on the north point of 
.Milwaukie bay, Wisconsin. 
To L. Sitgreaves, captain topographical engineers ••••••••••.•.••••..••••. $4, 100 00 
/ 
Light-house on Cape Disappointment, off Cape Flattery, and at New Dungeness, and twelve iron 
can-buoys in Oolt~mbia river, Src., Oregon. 
To Beverly C. Sanders, superintendent ..........••.•.. ------·----------· 
John Adair, superintendent ...........•.••••••••••••••••.•••••.•••••. 
Completion of light-houses in California and Oregon. 
ToR. P. Hammond, superintendent .•.. --·· ....•••••. ------ .......... .. 
B. C. Sanders, superintendent ............... _ ..•...•••.. --- ........ . 
H. J. Redfield, superintendent .................................... .. 
W. A. Bartlett, lieutenant United States navy ..••....••.....•••.•••••• 
J. G. Barnard, brevet major corps engineers .................... ------
S. Rein, general disbursing agent ................................... . 
1,500 00 
7, 203 83 
$8,703 83 
13,221 16 
10,500 00 
456 41 
63,497 54 
3,000 00 
5,400 00 
$96,075 11 
Fm· oil and other supplies, cleaning materials of all kinds, S{c., in California and Oregon. 
ToR. P. Hammond, superintendent ................................... . 
C. H. Peaslee, superintendent ..................................... .. 
C. Graham ....................................................... . 
500 00 
9,769 14 
1,000 00 
$11,269 14 
Light-house at .Jllcatraz island; light-house at Point Conception, and fog-sif{nal for a light-house 
on Battery Point, entrance of the bay of San Fmncisco; light-house at San Diego; light-house 
and jog-signal at .Monterey; light-house at the island of Farallones, off the harbor of San Fran-
cisco, and a jog-signal, and tmnsportation, erection, and placing the same. 
To Edward Jones ........................................... . ........ . 
R. P. Hammond, superintendent .................................... . 
H. J. Redfield, superintendent .............•.•••••..•••••..•••.••••.. 
10,255 23 
30,330 41 
388 61 
$40,974 25 
====== 
Life-boats and other means of rende1·ing assistance to shipwrecked mariners and others on the coast 
oflhe United States, to be expended under the control of the Secretary ofthe Treasury. 
To S. L. Gardiner, collector, Sag Harbor, N. Y ........................ .. 
Paul Arnan, collector, St. Augustine, Fla ........................... . 
H. F. Hancock, collector, Washington, N. C ......•.•.....•.••..•.••. 
M.A. Osborn, collector, New Haven, Ct ........................... . 
George Turner, collector, Newport, R. !. ........................... . 
S. T. Sawyer, collector, Norfolk, Va ................................ . 
S. Willets, collector, Little Egg Harbor, N. J ...................... .. 
Jesse Sharpe, collector, Delaware ..........•.••.• ------ ••.•.••.•••• 
Carried forward •••••••••••• 
280 00 
20 00 
3 00 
34 88 
100 00 
100 1)0 
75 00 
150 00 
$762 88 
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Brought forward .••.•..•••.. 
To D. Leadbetter, captain corps of engineers .•.....•.•...••............. 
S. Rein, ~eneral disbursing agent. ........••••..••••.•••••...•...... 
W. J. Phillips ...•...•....•.•••.......••....•.•......••........... 
Joseph Francis ....••••.....•••...........•.••.•••••...••......... 
W . R. Smith .•..••••...•••........•••.....•.•...••...........••.. 
Charles Wann .••••..•.••••••.•••••.•••.•...•••••..••.•.....••••.. 
From which deduct the following repayment: 
By W. R. Smith ..•••.....•..••••..•....••••...••.•.•......••••••..••• 
For buoys in New Haven harbor, Connecticut. 
ToM. A. Osborn, superintendent ......••••. -····----···--·· ••••••...••. 
762 88 
380 00 
157 60 
60 00 
9, 549 75 
230 61 
160 92 
11,301 76 
185 63 
$11, 116 13 
$200 00 
Erection of one or more beacon-lights below Jfiddletown, on the Connecticut rive1·, and for the 
erection qf buoys and spindles, Connecticut. 
To H. J. Redfield, superintendent ..•• - •••••....•.• __ •.............•.•••. $450 00 
A first class light-vess~l, to be mo01·ed on or near the New South shoal off Nantucket, Jlass. 
To G. C. Bronson, late superintendent ........•.•.............••....••.• 
P. F . Thomas, superintendent ........•....••......................• 
E. S. Hough, superintendent .......... ·----- ...................... . 
C. B. H. Fessenden, superintendent .........•.••••••••............•• 
C. H. Peaslee, superintendent ..................................... . 
T. A. Jenkins, secretary to Light-house Board ....................... . 
A. G. Allen, navy agent .•.••..•••........••••••.•.•..•.........•.•• 
From which deduct the following repayment: 
By T. A. Jenkins ..•••..•.••...•••.••....•..•..•••...•...•••..•••••••. 
Buoy-boat on Sand shoal, near north end of Bass Rip, Jfassachusetts. 
To J. T. Pease, superintendent ..••••.••....••.....••• _ ••.•.....•....••. 
247 45 
18,150 65 
126 30 
5,947 70 
1,139 00 
2,898 55 
835 22 
29,344 87 
64 21 
$29,280 66 
$473 00 
Towards the erection qf a light-house qf granite, iron, or combinationof both, on the outer .Minot's 
ledge, entrance qf Boston harbor, Jfassachusetts. 
To J. and E. Brooks ...••...•......••..••••.••••....•...••••........• 
S. Rein, general disbursing agent .•.•••.•... ...•.......•••••...••..•.• 
24 75 
145 11 
$l69 86 
Buoy to be placed on a rock in the Vineyard sound near Point Gamrnon light-house, .Massach~tsetts. 
To C. H. PeaslP.e, superintendent ..................................... . $120 00 
Buoy to be placed over a sunken vessel at Succonnesset Point, Jlassachusetts. 
To C. H. Peaslee, superintendent ..••••• ···--· •..•.••••.••••.. ··--·· ••.• $120 00 
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Light-vessel to be moored off ~finot's ledge, li'Iassachusetts. 
To C. H. Peaslee, superintendent ...•.....••.•...•.••..••....••••• ·---··· 
E. R. Hough, superintendent ...................................... .. 
T. A.. Jenkins, secretary to Light-house Board ........................ . 
Four spar-buoys in the harbor of New Bedford, Massachusetts. 
To C. B. H. Fessenden, superintendent ................................. . 
From which deduct the following repayment: 
By W. T. Russell .....••••.......•.•....•..•.••..•••.•.•..••••••.••••. 
189 
261 00 
48 56 
48 00 
$357 56 
233 86 
33 86 
$200 00 
Iron can-buoy to be placed on a rock in the channel leading from Narraganset bay to Narraganset 
pond, Rhode Island. 
To George Turner, superintendent ..................................... . $250 00 
Dolphin or buoy to be placed on the south point of Goat island, in the harbor of Newport, R. I. 
To George Turner, superintendent ..................................... . $150 00 
Beacons and buoys for Delaware bay to complete necessary beaconage and buoy age, lowe1· part, g.c. 
To Jesse Sharpe, superintendent ..................................... .. $5,000 00 
Buoys to be placed on Absecum bar and in the inlet, g.c. 
ToT. D. Winner, superintendent .................................. ----. $800 00 
~fonument on lffill reef, in the Kill- Van-Kill passage, New Jersey. 
ToW. D. Frazer, brev~t major engineers .................. ·--- ........ .. $4,000 00 
Can-buoys to be placed in the inlet leading into Little Egg hm·bor, New Jersey. 
To Stephen Willets, superintendent ..................... __ ............. . $1,000 00 
Beacon to be placed on the shoal in Newa1·k bay known as the West Oyster Bed, and bug-lights on 
the Ell.Jow beacon and Set-off Point, and for placing the jog-bell at the Passaic light-hottse, New 
Jeney. 
To G. C. Bronson, late superintendent .................................. . 
H J. Redfield, superintendent ..................................... .. 
W. D. Frazer, brevet major corps of engineers ...................... . 
Prom which deduct the following rep:'l,yment: 
By G. C. Bronson .................................................... . 
60 00 
240 40 
2,740 00 
3, 040 40 
40 40 
$3,0VO 00 
One buoy in New inlet, Great Egg harbor, and th1·ee buoys in Herford, New Jersey. 
ToT. D. Winner, superintendent .•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• $200 00 
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Beacon-lights on Day's Point, on the Point of Shoals, and on Jordan's Point, James river, Virginia. 
To S. T. Sawyer, superintendent .....•............••............•...••.• 
E. S. Hough, superintendent ............•••....•...••••..••....•...• 
T. A. Jenkins, secretary to Light-house Board .•....•••••.•••••••••••. 
From which deduct the following repayment : 
By T. A. Jenkins .....••••...••.••........•...••.••••••.•.••.•....•••• 
28 64 
29~ 50 
250 00 
571 14 
101 00 
$470 14 
Two spar-buoys to be placed at White Point and Elbow Point in 1futchipungo bay, Virginia. 
To S. T. Sawyer, superintendent .••••....••.••.••.•.•••..••••.•••••••••• $l60 00 
Twelve buoysfor Rappahannock river, Virginia. 
To S. T. Sawyer, superintendent •.••.••••.••••••.••.•...•••..••••..••••. $600 00 
. 
=== 
A small light at Stingery Point, Rappahannock river, Virginia. 
To S. T. Sawyer, superintendent ..•.•.•.•.•....•..•••...•••...••..••••.• $250 00 
Beacon at Naylor's Hole, Rappahannock river, Virginia. 
To S. T. Sawyer, superintendent •..•••••.•••...•••••.•••.....•..•.....•• $150 00 
First class llght-boat to be moored on Frying-pan shoals, North Carolina. 
To G. C. Bronson, late superintendent ..•..•.•••••.•••••..••••.•••..••••. 
P F. Thomas, superintendent .....•..•...••••.••••.•..•...•••••....• 
T. A. Jenkins, secretary to Light-house Board ..•....•..•••...••••.•..• 
A. G. Allen. navy agent, Washington ..........•..•.•...•....••...•... 
D.P. Woodbury, captain corps of engineers .....••...••.••••••..••••• 
From which deduct the following repayment : 
By T. A. Jenkins ..•••.•••••...••••...••..•••••.•..•••••.•.•••••.....• 
247 45 
17,24l 48 
2,898 55 
83fl 23 
4,4~7 22 
25,649 93 
59 91 
$25,590 0~ 
Buoys to be placed in North river, in the county of Currituck, North Carolina. 
To H. F. Hancock,superintendent .•.....•..•.....•........••••.••.•.••• 100 00 
l1·on floating bell-btwy, with htlavy moorings, and in eve1·y 1·espect complete, for the entrance of .JII o· 
bile bay, Jllabama. 
To D. Leadbetter, captain corps engineers ...•.•...•.••..•••••.•••••...• 
Jesse Sharpe, superintendent .........•••......•••••..•...••••.••.... 
Buoy on the nm·thwest end of no1·thwest Pelican shoal, Alabctma. 
To D. Leadbetter, captain corps engineers .•.••.•••..••.••••.•••••••••••• 
600 00 
3,400 00 
$4,000 00 
$200 00 
===== 
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Four wooden beacons,fitted with sixth-order French lenses, or with a single twenty-one inch para-
bolic reflector, each to be erected on Sand island and Mobile Point, Jllabama. 
To D. Leadbetter, captain corps engineers ....••. -----·.................. $2,000 00 
Screw-pile beacon on Re'IJenue Point, Jllabama. 
To D. Leadbetter, captain corps engineers ............... ---- .......... .. 
E. S. Hough, superintendent ...................................... .. 
2,850 00 
150 00 
$:~, 000 00 
First class light-house near Coffin's Pcttches, off D1·y Bank, half-way between Carysfort reef 
and Snnd key light, Florida. 
To. G. G. Meade, lieutenant topographical engineers ...... -----·.......... $5,700 00 
Beacon on Rebeccn shoal, between Marquesas and D1·y Tm·tugas keys, Florida. 
To G. G. Meade, lieutenant topographical engineers....................... $10,000 00 
Securing the light-house nt the mouth of St. John's river, Florida. 
To John Newton, lieutenant corps engineers ........................... .. $370 10 
Fo1· an iron pile light-house, to take the plnce of the light-vessel stationed at Key West, Florida. 
To G. G. Meade, lieutenant topographical eugineers..... .... .... .... ...... $11,500 00 
Erecting a first class light-house, and fitting the same with a first-order illuminating appamtus, 
nen1· Jupiter inlet, Florida. 
To G. G. Meade, lieutenant topographical engineers....... .. • • .. .. • • .. .. .. $4, 000 00 
Light-vessel, to be placed on Rattlesnake shoal, South Carolina. 
To C. H. Peaslee, superintendent ..................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
By T. A. J enldns .................................. _ •••.•.....•.....•• 
Large bell-btwy,for the entmnce over Charleston bur, South Carolina. 
To D.P. Woodbury, captain corps engineers ........................... .. 
W. F. Colcock, superintendent .................................... .. 
Jesse Sharpe, superintendent . • • • . • • • .. . • . . .. .. ................... .. 
Erecting beacon on .Morris islnnd, Charleston harbor, South Carolina. 
To D.P. Woodbury, captain corps engineers ......................... ----
261 00 
50 50 
$210 50 
1,200 00 
400 00 
3,400 00 
$5,000 00 
$3,000 00 
Changing the present light-house at Cape Romain into a first class seacoast light by elevating, im-
proving, S{c., the same with the most approved illuminating apparatus-South Carolina. 
ToW. F. Colcock, superintendent ..................................... . $150 00 
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Second class light-house at Point Bonita, San Francisco bay, California. 
ToT. A. Jenkins, secretary to Light-house Board----·-----·-------------
H. J. Redfield, superintendent ..• -.. • • • • • • • • • • • . • •....••• _ •••••••... 
90 00 
3, 427 98 
$3,517 98 
For 1·est01·ing the light-house buil{lings, sea-walls, 8rc., which were injured or dest1·oyed dtwing the 
late gales on the Southern coast. 
To. D. Leadbetter, captain corps engineers •••••..•. _ ..•••••...• - •..•• _ •• 
P. F. Thomas, superintendent .•••...........•••••••.••••••••••.••••• 
13,337 05 
12 95 
$13,41)0 00 
To enable the Light-house Bom·d to procure the necessm·y machinery, and test practically the plan 
for distinguishing by occultations, &jc., Oregon. 
To E. S. Hough, superintendent, Alexandria, Va .••••.•••••.••••..•...•.• 
Light-house on the n01·thern ext?·emity of Ga1·dine1·'s island, New York. 
To Edwin Rose, superintendent .•.••..••••..••.•..•••••..•••..•••••.•.• 
E. S. Hough, superintendent ..........••••.....••••..••••.•....••••. 
H. J. Redfield, superintendent ....•..••••......•....•••..••.•.....•. 
W. D. Frazer, brevet major corps engineers ..••••.••••.••.•••••.••••• 
Buoy on Penfield reef, Connecticut. 
ToM. A. Osborn, superintendent .••.•.••••.••••.•.•.•.•••••••••••.••••• 
Two spm·-buoys, to be placed to buoy out Ouchannock creek, Vi1·ginia. 
To S. T. Sawyer, superintendent .....•.•..••••..•.••. -·---· ••••••.••••. 
~farine hospital establishment. 
To E. Wright, agent, Edenton, N.C ..•......•........••••..•.••••••..• 
S. B. Phinney, agent, Barnstable, Mass .••.....•.•..•••...••••.. ••••• 
W. S. Pomeroy. Rgent, Fairfield, Conn ..............••••..••••.••••• 
J. R. Thompson, late agent, Rochester, N.Y ............•.•.......... 
S. T. Sawyer, agent, Norfolk and Portsmouth ........••••...•••.••••• 
Woodfint.l Mabry, agent, Brunswick, Ga ......••.•..•••••...••....•.. 
Robert White, agent, Georgetown, D. C ...........•...••••.•••.•.••. 
G. T. Wright, agent, Tappahannock, Va ............•..•..••••.•••••• 
G. S. Hawkins, agent. Appalachicola, Fla ....•.....•..•......•......• 
W. C. Bettencourt, agent, Wilmington, N.C .....•••.....•.••.•.•... 
L. D. Starke, agent, Camden, N. C .....•........•...••••...••••.... 
\V. F. Colcock, agent, Charleston, S.C .....•...........•••••....•••• 
S. B. W. McLean, agent, Cincinnati, Ohio ..••.....•••..••.•........• 
E. Pickett, llgent, Natchez, Miss ...•........•..........••....•.•.•.. 
P W. Leland, agent, Fall River, Mass ....•.....•.....••••.••••..... 
J. T. Pem~e, agent, Edgartown, Mass .......•••.......•.•....••...... 
G. C. Bronson, late agent, New York ...•••••.......•......•.•••..... 
H. J. Redfield. agent, New York ..•••..••••..••••.•......••..••••••. 
Jesse Thomas. agent, Nashville, Tenn ........•........•.•..••....••.• 
H. F. Ilancock, agent, \Vashington, N.C ..•....•••••.. ---- ••••.•••.. 
A. J. Paunill, agent, Wheeling, Va ..••••.•..•.•......•.•.•••.•..•.•• 
Carried forward •••••••••••• 
$43 00 
21 18 
90 00 
550 00 
5, 498 22 
$6, 159 40 
$150 00 
$160 00 
57 57 
4, 714 34 
3tH 23 
37 28 
5,238 14 
n4 48 
306 87 
439 86 
1, 6·l8 50 
2, 055 20 
1, 796 06 
3,799 61 
fi,897 59 
6,4;)6 87 
193 85 
873 12 
14,142 73 
15,736 16 
138 40 
83 83 
152 12 
$64,863 81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .••••.•••••. 
To John Boston, agent, Savannah, Ga ................................. . 
B. C. Sanders, late agent, San Francisco, Cal ..••..............•..... 
R. P. Hammond, agent, San Francisco, Cal .•..••......•...•...•..... 
W. R. Smith, late agent, Galveston, Texas .......................... . 
Hugh Archer, agent, St. Marks, Fla ................................ . 
J. Hastings, agent, Pittsburg, Pa .................................. . 
E. Dashiell, agent, Memphis, Tenn ................................. . 
L. Lunsford, agent, Petersburg, Va ............................... .. 
J. J. Walker, late agent, Mobile, Ala ............................... . 
S. L. Gardiner, agent, Sag Harbor, N.Y .......................... .. 
A. Fox, agent, Cape Vincent, N.Y ................................. . 
Josi11h Riley, agent, Miami, Ohio ................................... . 
Z. Clement, agent, Portsmouth, N.H .............................. . 
A. Treat, late agent, Belfast, Me ................................. .. 
T. Sanford, agent, Mobile, Ala .................................... .. 
James Sands, agent, Annapolis, Md ......................... ---- .. .. 
C H. Peaslee, agent, Boston and Charlestown ..•.•..•.•...•••...•.•.• 
Joshua Taylor, agent, Ocracoke, N. C ............................. .. 
R. H. Bridgham, agent, Penobscot, Me ............................ .. 
C. Peters, late agent, Frenchman's Bay, Me ........................ .. 
G. C. Laurawn, late agent, New Orleans, La ..••••......••.........•. 
S. \V. Downs, agent, New Orleans, La .............................. . 
\V. C. Hammatt, late agent, Bangor, Me .......................... .. 
Joseph '1'. Nye, late agent, Sa co,. Me .............................. .. 
R. Mitchell, late agent, Pensacola, Fla ............................ .. 
J.P. Baldwin, agent, Key West, Fla ............................... . 
Robert Parks, agent, Cuyahoga, Ohio ............................. .. 
John Lynch, agent, Richmond, Va ................................ .. 
H. N. Sands, agent, Louisville, Ky ................................ .. 
Alexander Toll, agent, Michillimackinac, Mich .....•...•••...•.•...... 
T. S. Singleton, agent, Newbern, N. C ............................. .. 
\V. D. 8tarr, agent, Middletown, Conn .............................. . 
Joseph Ramsey, agent, Plymouth, N.C ............................ .. 
\Y. B. Snowhook, agent, Chicago, IlL ............................. .. 
Stephen Powers, agent, Brazos de Santiago, Texas ......•....••....•.. 
\V. A. Linn, agent, St. Louis, Mo ................................. .. 
George Turner, agent, Newport, R.I. ............................. .. 
W. A. Osborn, agent, New Haven, Conn ........................... .. 
0. S. Dewey, agent, Ocracoke, N. C ............................... . 
J. E. Gibble, agent, Beaufort, N. C . .. .. .. .. .................... __ .. 
G. P. Sewall, agent, Bangor, Me ................................... . 
Alfred Boyd, superintendent, Ptlducah, Ky .......................... . 
P :F. Thomas, agent, Baltimore, Md ............................... . 
G. H. Reynolds, agent, Bristol and Warren, R.I ...••.....••..•.•.... 
E. S. Hough, agent, Alexandria, Va ............................... .. 
J. T. Hudson, agent, Buffalo Creek, N.Y ........................... . 
Henry Hobart, agent, New London, Conn ................ ---·~ .... .. 
\V. H. Manning, agent, Gloucester, Mass .......................... .. 
E. B. Talcott, agent, Oswego, N. Y ....................... ___ .. ___ .. 
T. L. Shaw, agent, Georgetown, S C .............................. .. 
C. B. H. Fessenden, agent, New Bedfot·d, Mass ...................... . 
B. Bradbury, agent, Passamaquoddy, Me .......................... .. 
Ezra Carter,jr., agent, Portland and Falmouth, Me ................. .. 
T. D. Jones, agent, Frenchman's Bay, l\Ie ......................... .. 
J. A. Jones, agent, Sandusky, Ohio ................................ . 
Stephen Willetts, agent, Little Egg Harbor, N. J ................... .. 
G. Bradford, agent, Providence, K I. . , ..... __ .. ____ .............. .. 
A. Kromer, agent, Sackett's Harbor, N.Y ........... ------ ..•...•••. 
J. H. Hannon, agent, Detroit, Mich ............................... .. 
D. A Smally, agent, Vermont ..................................... . 
C. N. Bodfish, agent, Bath, .Me .................................... . 
John Babson, agent, Wiscasset, Me .... _ ........................... . 
Carried forward ..•.•••••••• 
13 
193 
64,863 81 
2,829 00 
15,4H5 42 
37,069 05 
459 75 
471 87 
4,973 90 
843 00 
9:38 99 
2,630 49 
60 60 
189 00 
1,053 00 
1,050 00 
224 32 
14,9tj5 01 
45 00 
22,972 09 
90 44 
478 llO 
131 52 
2,070 51 
34,4G2 18 
2R:3 02 
6:~ 20 
53 13 
2,906 00 
7,597 00 
650 00 
8,289 42 
18L 00 
752 00 
570 00 
497 65 
8, HiO 68 
160 54 
3,74~ 00 
36L 00 
1,358 00 
2,132 75 
2:37 85 
1,566 00 
5,4ti5 33 
3,8t:6 79 
89 00 
141 40 
3,17!) 00 
409 66 
71 so 
9:20 50 
665 32 
1, 100 63 
I, 25:{ 00 
2,463 92 
1,248 50 
358 00 
100 00 
2,7'27 00 
50 00 
3,421 00 
50 00 
810 00 
1,130 00 
$277,516 04. 
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Brought forward .••.•..•••• 
To J. Richardr;on, late agent, Oswego, N. Y .....••••..•••...•....•...•• • 
R.N. McMillan, agent, Teche, La ........•••••..................... 
J. Cousins, agent, Kennebunk, Me .....••••..•......•.•...•.••..•••• 
E. K. Smart, agent, Belfast, Me ...••.•••••.•••.•..•..•..••......... 
George Gibbs, late agent, Oregon .................................. . 
0. D. Peabody, late agent, Champlain, N.Y .•••.•..••......•........ 
H B. Smirh, agent, Champlain, N.Y ........•......•.•..•.•.•...•.•. 
John White, agent, Milwaukie, Wis .........•••...•.......•.. • ..••.. 
G. S. Sackett, late agent, Cape Vincent, N. Y ......•..••••.•.••••...• 
H. Stuart, agent, Galveston, Texas •.........•....••..••.. • .••......• 
C. J. Abbott, httc agent, Penobscot, Me .•.•..••..••........•...•...• 
;E. Wilson, agent, Waldoboro', Me ................•...•..•..•....... 
JI. F. Hill, late agent, Memphis, Tenn ...•..••.•..•.•...•.•.•....•••• 
W. S. Bowen, agent, Bridgetown, N.J ...........•...•....•.... •.. .• 
A. Somerville, agent, Saluria, 'l'exas ........•....•.•.•.••............ 
E. B. Swearingen, late agent, Wheeling, Va ...•...•......••.....•..•• 
Jost>ph Siel'ra, agent, Pensacola, Fla: ............................... . 
D. W. Dorman, agent, Machias, Mo ....•••.••....•••...•••..•.•.... • 
'I'. S. Hall, agent, Sackett's Harbor, N.Y ...••...•••.•.....••....... • 
F. W. Pl'imley, agent, Perth Amboy, N.J .......................... . 
A. V. E. Horcltkiss, agent, Niagara, N.Y ••••••.•••••••..•..........• 
D. Kilby, late agent, M11chias, Me.......... . . . . . .••...•••••..••.• 
A. D. Moore, late agent, Wilmingwn, N. C ......................... . 
Charles Brown, agent, Philadelphia, Pa .........••••...•..•.•...••••• 
Lory Odell, late agent, Portsmouth, N I-L ......•••••••..•.•••..•... • 
\V. T. Russell, late agent, New Bedford, Mass ..•••...••••••••..•.•••• 
D. Remi<·k, late agent, Kennebunk, Me ....••••......•..••.••.•.....• 
A1•mand Lefils,late agent, Brunswick, Ga ...............••••.••.. ··*· 
Jefi'. Minor, late agent, Tappahannock, Va ....••...••...•••••...•...• 
1'- D. Winucr, agent, Great Egg Harbor, N.J ...........••••....•... • 
1fbos. Ireland, late agent, Annap(llis, Md ............................ . 
E. Buck, agent, Bridgetown, N.J ...... ...•................. ...•.•.• 
Ja.mes Lytle, agent, Presque hle, Pa ..............•............••. .• 
·W. Key Bond, late agent, Cindnnati, Ohio ....................•.....• 
Jenil. Hailey, lare agent, Wiscasset, Me ............. , ..•..........•.• 
0. M. H}de, late agent, Detroit, Mich .....•..•.••..........•........ 
H. Addjsan.late agent, Georgetown, D. C ...•....•••................ 
.James G. Dell, late agent, St .. John's, Fla ......•..........•.......... 
D. L. ;,._dams, for marine hospital tax .................•.........••... 
'rhos. Bacon, agent, Oswegatchie ............ ....................... . 
\V M. Gallagher, late agent, Presque Isle, Pa .....•.....•.•.......... 
J. S. Parker, agent, Cherrystone, Va .... ____ .....................•.. 
Paul Arnan, ngent. St. Augustine, Fla .......•................•...... 
L. Jenllins, agent, Yurl•, Me ............................•.•........ 
J.D. Whitford, late agent, Newbern, N.C ..................... --~---
\V. Golden, treasmer of Cumberland Hospital, Smithland, Ky ..••..••.. 
S. M. McKean, disbursing agent Treasury Depurtment ............••.. 
From which deduct the following repayments : 
By R. C. Holmes .••............•..•.............••..•... 
Sa mnel Cooper .... ... • . •••............•.............. 
William Garnett ....•........•...••...............•••. 
N. Fosdick .......................................... . 
J. M. Hanson .......•......•..•...... ~ ......•....•... 
L . Cook ......•..•.. ---- ~- ----· ••........•........... 
C . E. Avery ......................................... . 
J. R. Thompson ....•••....•....•......•••........•... 
C. McKnight Smith ......•. ........•...............••. 
J . RusselL ......•.•...................•.••........... 
.Jesse Thomas •...•••••........•••..•.••...•.•.....••. 
Carried forward ..•• • .•••••• 
$45 45 
27 20 
8 85 
17 53 
50 50 
24 41 
52 62 
5 59 
31 15 
47 2:3 
20 ~0 
3:30 73 
211, 5r6 u4 
209' 4~ 
144 00 
162 00 
606 00 
575 70 
28 78 
379 00 
9.,2 00 
133 12 
960 00 
139 64 
1, ous 00 
82 fl2 
6()4 03 
100 00 
3 88 
1, 799 55 
109 00 
17G 00 
140 00 
16 00 
41 07 
1 86 
4, 362 U() 
26 94 
5 70 
29 34 
15 17 
17 21 
341 58 
20 
208 77 
]25 00 
113 25 
307 67 
8 36 
26 97 
2ti~ 54 
li3 20 
'i5 00 
20 44 
12 00 
:33 00 
25 00 
77 f>7 
337 00 
10 
292,531 99 
:292, 53l 99 
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Brought forward ....•....... 
To James Donaghe ...................................... . 
E. W. Lawton ....................................... . 
G. C. Bronson ........ ········-"· ..................... . 
R. W. Alston ..........••••.................•......... 
Thomas Ireland ...•...•........•...•.••.••••......... 
H. W. I{insman .•••...••••..•••..•••••..••••......... 
J . D. Thompson .•......•................•••.......... 
L. Thaxter ........•.............. '. .•................ 
W. H. Peet ..••........•••.•...............••...•.••. 
L. Jones ............................................ . 
D. McCulloch ....................................... . 
Charles Polk ........................................ . 
H. tf[axwell. .......••...•..•..••..........••.•....... 
Ed win Rose ..•.••....•....•.•.......•••.. -.. - ..... - .. 
R. W. Hare .............•..•.•....................... 
A. l{romer .. _. " .....••••.............•..•............ 
R. H. J. Blount ......•....•.•...............•........ 
A. W. Hatch ..•.•...............•........••.......... 
J. R. Bulluck .....••••........•.....•.......••....... 
James Campbell ••••.•.•...••••.•••...•.•.•........... 
330 73 
1 05 
49 58 
13 85 
23 87 
13 97 
25 
12 79 
3 63 
1 65 
32 33 
3 76 
34 55 
9 09 
53 
190 73 
5 26 
14 02 
76 50 
8 18 
16 56 
195 
292,531 99 
842 88 
$291,689 l1 
Balanee due Levi Johnson for the site qf Miami hospital, Cleveland, Ohio. 
To Levi Johnson. . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . • . . . . . • . • • . . . . • • . • . . . • . . . . • • • . . $3, 396 00 
C-ompletion qf marine hospital at Napoleon, Arkansas, act Jfarch 3, 1853. 
ToW. A.. Linn, superintendent ..................................... , .... $1,768 75 
Completion of marine hospital at St. Louis, Missouri. 
ToW. A.. Linn, superintendent ........................................ . $20,000 00 
----
Drainin9 hospital sit~ heating, and watering the hospital at St. Louis, J.r!issouri. 
ToW. A.. Linn, superintendent ........................................ . 
Construction of marine hospital at Evansville, Indiana. 
To Gales & Seaton ........•••...................••••••................ 
Rubert Armstrong ................................................ . 
J. B. Norman ................................................... .. 
Proprietors of the Cincinnati Enquirer .............................. . 
Gideon & Co ..................................................... . 
A. D. Madeira .................................................... . 
James Huquet .................................................... . 
S. M. McKean, disbursing agent Treasury Depat tment .........•....... 
James Lockhart, superintendent. ................................... . 
Construction of marine hospital at Vicksburg, .Mississippi. 
yroS. B. Thrift, superintendent ..................................... ---· 
W. B. I::Hoan .....••••.••••.•. " •...•••.•...•..•.••...•........•••.• 
$574 37 
------
------
23 7::> 
2:5 75 
6 40 
11 25 
23 75 
7 ~0 
1, 19~ 49 
33 00 
8, ld3 63 
$9,511£> 22 
4,500 00 
100 00 
$4,600 00 
196 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Purchase of a site for marine hospital at Portland, Maine. 
To. T. A. Deblois, late district attorney, Maine •••••••••.••••••••••••••••• 
Construction of marine hospital at San Francisco, California. 
To B. C. Sanders, late superintendent .••.•.••••.••.••••.•••..••••.•••••• 
T. Butler King, late superintendent .••••..••••.•••..•••••••••••.••••• 
R. P. Hammond, superintendent .....••..••••.••...••••••.••••.•••••. 
Ed ward Jones .•...•...••.•....••.••..•.••••••••••••••..••••••••••. 
$137 00 
=== 
45,115 80 
200 00 
94,015 58 
8, 686 31 
$148,017 69 
------
------
Purchase of a site and erection of a custom-house in the city of Bangor, Jfaine. 
To G. P. Sewall, collector ..•.........••..•...•..•...•••••.•••••••••••• 
S.M. McKean, disbursing agent Treasury Department .•••.•••.•...•••• 
A. B. Young, supervising architect •••• -------- .•••.•••••.•••••.•••••• 
Purchase of a site and erection of a custom-house at Eastport, Maine. 
To Daniel Kilby, late collector •... ··---· •.....••••.•••••••••••.••..••.. 
Purchase of a site for custom-lwuse and post-office at Bath, Maine. 
To C. M. Bodfish, collector .••••....•..•••• - .•••••.•••••..••••.•.•..... 
T. A. Deblois, district attorney, Maine •...•••••.••••••••••••••.•••••. 
A. B. Young, supervising architect ....•...•....••.•.•••••.••....•.••. 
S. M. McKean, disbursing agent Treasury Department ••••••••••...••. _ 
24,298 95 
70 22 
150 00 
$24,519 17 
6,669 74 
63 50 
50 00 
35 10 
6, 818 34 
Purchasing a site and construction of a building at Waldoboro, Jfaine,for custom-house, post-office, 
and other offices, g-c. 
To A. B. Young, supervising architect .••••. -----· •••••.••••••••••. ·----- $21 00 
Erection of a new custom-house at Providence, Rhode Island, which shall be 80 constructed and 
arranged as to furnish a suitable roomfor the United States circuit and district courts with the 
necessary offices, g·c., provided the entire cost of said site and building shall in no event exceed 
sum appropriated. 
To S.M. McKean, disbursing agent Treasury Department •••••••••••.••••• 
Purchase of a site and erection of a custom-house at Norfolk, Virginia. 
J'oA. B. Young, supervising arcnitect. •••••••••••.•••••..•••••••••••••• • 
Nathaniel Nash, late superintendent .•...•••.••••••.•.•.•.•.••••.....• 
Walter H . Taylor, superintendent .•••..••...•••••••••.•..•••..••••••. 
William Garnett, late collector .•••..•••.•...•••••.••••••••••••••...• 
S. T. Sawyer, collector ..•.•.........••..•.....••••.•••••.•••••••••• 
S. M. McKean, disbursing agent Treasury Department .•••••••••••.••.. 
A. H. Bowman •••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••••••••••• 
30 00 
~(,)(,) (,)(,) 
1,534 12 
1,154 18 
12 36 
18,711 48 
64 00 
12 50 
$21,888 64. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Custom-house at Charleston, South Carolina. 
ToW. F. Colcock, collector .••••.••.....•...••..••..•....•••••.•••••• 
A. B. Young, supervising architect .•.•.••••.............•.••......... 
E. Lea rued ..•••...•••.••....•....••••...•••.....•..•••.•• - ...... . 
A. H. Bowman .••••..............••••.......•••......•.. 4 •• •••••• 
S. M. McKean, disbursing agent Treasury Department .••••..•• - •..••.• 
P. S. Duval & Co .••••........••.....••..•••...•..•..••..•........ 
From which deduct the following repayments: 
By E. B. White ... ~ .••••.••.•..•.•.......••......•..•.... 
W. J. Grayson .....••••......••.•...•..•....••..•.•••• 
1,199 60 
78 
197 
96,949 37 
1,649 21 
• 25,000 00 
20 00 
478 00 
460 00 
124,556 58 
1,200 38 
$123,356 20 
To enable the Secretary of the Treasury to purchase an addition to the custom-house at Baltimore, 
and repair and alter the edifice. 
To P. F. Thomas, collector .•...••......•...•...••.•......•....•.....•. 
A. B. Young, ~>upervising architect .................................. . 
39,861 00 
115 00 
$39,976 00 
Purchase of a site and erection of a custom-house at Mobile, to contain 1·ooms for post- office, Jc. 
A. B. Young, supervising architect .................................... .. -. 360 74 
J. Sanford, collector.......... .. • ••. .. .. .. .. .... .. .. • . •• • •• . . . • • .. . 32,081 90 
S.M. McKean, disbur~ing agent Treasury Department................. 94 31 
A. H. Bowman.................................................... 15 00 
Joel Clements .•••••••••••••••••.••••.• _ • • . • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • • 230 25 
Construction of a custom-house at New Orleans, Louisiana. 
To Alexander G. Penn, disbursing agent ................. ···--· •...•••••• 
A. B. Young, supervising architect .................................. . 
S.M. McKean, disbursing agent Treasury Department .......•......•.. 
A. II Bowman ..••.•..................•••...............•....•• - •• 
Joel Clements ................................................... . 
Luther Mann .........•••••.•.....•..••.......•....•...•...•..•••.. 
$32,782 20 
249,384 86 
2,342 00 
258 58 
20 00 
GO 00 
4,000 00 
$256,055 44 
Puschasing a site and commencing the erection of a suitable building at Pittsbu-rg, P ennsylvania, 
for custom-house, post-office, court-rooms, and other offices of the United States. 
To John Hastings, collector.... . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. . • . . .. .. . • 25, 728 97 
S.M. McKean, disbursing agent 'freasury Department................. 40 00 
25,768 97 
Erection of custom-house at San Francisco, to contain rooms for the post-office, court-rooms, and 
other o.ffices of the United States. 
To A. G. Abell, superintendent......................................... . 1,688 00 
Which deduct fi·om the following repayment: 
By Edward Jones ••••.•....••.•.•...•...•..••.•••••.•••.•...••.....•• 18,941 54 
Excess of repayment ............................. . 17,253 54 
198 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Purchasing the site and erection of jire-p1·oqf building in St. Louis, Nissouri, f01· custom-house, 
independent treasU1·y, ~c. 
To A. B. Young, supervising architect .... ------ .••••...•••..••••...•••. 
W. A. Linn, collector.------------------ .... ------------ .•••.....• 
S. M. McKean, disbursing agent Treasury Department .••.•......••... 
A. H. Bowman ..••.•...•••..•.••.•.••.....•.....•....•••••..••••. 
247 95 
8, 619 47 
150 00 
20 00 
$9,037 42 
-----
------
Purchase of a site and construction qf a building at Cincinnati for a custom-house, independent 
treasU1·y, and other offices qf the United States. 
To A. B. Young, supervising architect ............•••••.••••.......•... 
S. B. W. McLean, coll~ctor. ---- .•.••..••••..•.•...•..•.•...••••.. 
\V. Key Bond, late collector ..•....•...••..................•....•.. 
S. M. Me Kean, disbursing agent Treasury Department ..••••..••••••• 
A. H. Bowman ...•••...•.............•...........•••••....•...... 
'I.'. M. Bodley ...•..••• , ...........•..•...........••••.•.....••... 
From which deduct the following repayment: 
By Francis Dunlevy ...........•..••.•.......•...•..•..•••••••••••••.• 
400 00 
30,768 14 
34 94 
96 50 
20 00 
1, 018 00 
32,337 58 
1, 989 64 
30,347 94 
Purchase of a site and erection of a building in the city qf Louisville, Ky.,for a custom-house, 
post office, court-rooms, and other offices qf the United States. 
To Norvin Green, disbursing agent ....•..........••.••••..•..•••••..... 
A. B. Young, supervising architect .. -------- ..•••.....•.•••••••.•••• 
S. M. McKean, disbursing agent Treasury Department .......•••...... 
Gales & Seaton ...••.•....••.•..........•...•.........••••.•••••. 
Robert Armstrong ..•••.......•....••••...•••.•............•..•... 
Gideon & Co .•••....••...•••.........••••....••..••••.•......... 
A. D. 1\fadeira ..••..•.••............................••...•••..... 
E. E. vVilliams ..••••....................•......••..•............. 
George Roberts .•.••...........................•............•••.. 
A. H. Bowman ...•...........••...•...••••...•..........•....••••. 
20,974 02 
146 00 
119 50 
51 56 
5L 56 
29 75 
7 20 
1,147 00 
30 00 
10 00 
$22,566 59 
PuTChasing a site and construction of a building at Richmond, Va.,for custom--house, post office, 
court-rooms, e·c. 
To Alexander Duval ..•......•...•....•.........••••.••••..•••••..... 
James McClory, deceased ....... -- ...••.....•.•..............••••. 
S. M. McKean, disbursing agent Treasury Department ..••...•••...•.• 
11,000 00 
50,0(10 00 
33 00 
$6L, o:33 oo 
Purchase of a site and construction qf a suitable building at lVilmington, .Del.,for custom-house, 
court-rooms, post office, ~c. 
To Jesse Sharpe, collector ........•...••.•........•..••..•......•....• 
Robert Armstong ....•....•..........•.....••••..••••..••••...••.. 
P. S. Johnson ............•....••••.........•..••...•...•...•••••. 
J. Severns & Co ........•.....•........•••.•..............•..••.• 
A. B. Young .....•....•.............•.......................•••.. 
J. M. Cooper •••••.••••.....•.•..•..•...••.•..••.••.•...•••..••.• 
Carried forward .••••.•••••• 
9,819 35 
12 50 
50 00 
33 68 
135 47 
13 60 
$10,064 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
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Brought forward .••....•••.• 
From which deduct the following repayment: 
By Jesse Sharpe ..•••.•..••...••••..••••.....•...••••.••••....•.••••. 
199 
10,064 6'0 
1,554 32 
$8,510 28 
Annual repfl,irs and office-fixtures for custom-houses at Portsmouth, N. II., Erie, Pa., and other 
places. 
To G. C. Bronson, late collector, New York .....•.......••••..•••.....• 
H. J. Redfield, cdlector, New York ............... - ...........••••. 
C. H. Peaslee, collector, Boston and Charlestown ...•....•.•......... 
Henry Hobart, collector, New London, Conn ...•....•.•.......•..... 
W. D. Starr, collector, Middletown, Conn .•.•........••.......•....• 
E. S. Hough, collector, Alexandria, Va .........••..............•.... 
Zenas Clement, collector, Portsmouth, N. H ...•...•......•......... 
E. F. Miller, collector, Salem and Beverly ......•.....•..........•.. 
James Lytle, collector, Presque Isle, Pa .......•...•.......••••..•.• 
C. B. H. Fessenden, collector, New Bedford, Mass ...•...••.•.....•.• 
P. I<,. Thomas, collector, Baltimore------· .....•••...•••••....•..... 
S. 'I'. Sawyer, collector, Norfolk and Portsmouth ..•........•...••.... 
Ezra Carter, jr., collector, Portland and Falmouth ...........••...... 
M. A. Osborn, collector, New Haven, Conn .....•.••................. 
W. F. Col cock, collector, Charleston, S. C ........•...........••.... 
T. S. Hall, collector, Sackett's Harbor, N. Y .......•................ 
J.P. Baldwin, collector, Key West, Fla ..........•................. 
A. H. Bowman ......................••••..•....................•. 
From which deduct the following repayment: 
By J. J. Walker, late collector, Mobile ...•.•..•.••..•...••••..•••..•..• 
1,657 90 
~.614 50 
1,500 00 
139 68 
125 00 
40 00 
435 00 
1,500 00 
768 25 
32 04 
5,000 00 
504 09 
1,202 00 
247 38 
125 37 
249 50 
1~5 00 
78 80 
16,344 51 
26 82 
$16,317 69 
Proceeds of the sale of goods, wares, 4'c., authorized by act o/ Ap1·il 2, 1844. 
To J. T. Hudson, collector, Buffalo Creek, N.Y .....•...•........••.... 
H. J. Redfield, collector, New York ............•.••...•••..••..•... 
93 33 
113 88 
$207 21 
Proceeds of goods seized and sold per acts of October 16, 1837, and April 2, 1844. 
To Thomas Bacon, collector, Oswegatchie ...••.............•........... 
A. V. E. Hotchkiss, collector, Niagara, N. Y .•••..••..•...•....•.... 
101 82 
85 56 
$187 38 
For se1·vices heretofore performed by registers and receivers in locating military land warrants. 
To JohnS. House, late register, Augusta, Miss ..•.•.......••••.....•.•. 
T. J. Mulhollan, late receiver, Champagnole, Ark .••••....•.••••....• 
John Parsons, late receiver, N ewnansville, Fla ..•••..........•......• 
Wm. Hanley, late register, Grenada, Miss ...•.•...••.•......•....•.• 
J. W. Faith, late receiver, St. Stephen's, Ala ...•...............••••• 
J. L. Allen, late register, Augusta, Miss ..••.........•.......•..••... 
J. Magoffin, late register, St. Stephen's, Ala ..•••••.•••••......•..•.• 
E. H. Gordy, late receiver, St. Stephen's, Ala ....................... . 
W m. Judge, late register, Sparta, Ala ...........•.......•.•.••••••• 
A. Van Voorhes, late register, Stillwater, Min •••....••.••• . .•..•.••. 
Otrried forward •••••••••••• 
56 51 
30 75 
15 47 
144 99 
24 96 
50 42 
462 36 
438 93 
422 73 
500 0(') 
$1,747 12 
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Brought forward ••••.•.•...• 
To L. Wilson, late register, N ewnansville, Fla ...•..••••..•••..•...•...• 
W. W. Stevenson, late register, Little Rock, Ark ...••......••.•.•... 
W. H. Ringo, late receiver, Helena, Ark ......••......•...•••..••••• 
J. F. Meade, deceased, late register, Green Bay, Wis ..•.•••.•••..••.. 
1, 747 12 
560 16 
194 95 
164 65 
1, ~26 96 
$4,893 84 
Compensation of surveyors and other agents required in Illinois, Jfissouri, and Florida, to carry 
into effect the act of September 28, 1850, granting swamp lands. 
To .John Wescott, surveyor general, Florida ...••.........••...•••••..•. 
J. Loughborough, surveyor general, Illinois and Missouri. .•••...•..... 
Geo. Milbourne, surveyor general, Arkansas .••••.••••..••..•••••.•. 
1, 680 70 
7, 900 00 
700 00 
10,230 70 
For tlze outl:!landing liabilities of the surveying department in Louisiana, exclusive of the Greens-
burg dist1·ict, per act of September 30, 1850. 
To A. D. Miner, deputy surveyor, Louisiana ....•......••....•••...••••• 
'l'lws Hunter, surveyor, Louisiana .....••...•••.......••••.••..•..• 
Silas Taylor, surveyor, Louisiana ....•.•••....•••..••.•...•••....••. 
Wm. Levy, surveyor, Louisiana ......••........•••...•••.....••.... 
C. J. Cabell, sur>eyor, Louisiana ..••••..••......••.....•••...••.•.• 
A. B. Clark, surveyor, Louisiana ..••..•••••.•••••.••••••.••....••••• 
N.H. Phelps, surveyor, Louisiana-..•.........••••...•.•...•.••..•.. 
A. G. Phelps, deceased, late surveyor, Louisiana ......••••.•••••..•••. 
Surveys of public lands per act March 3, 1853, and prior acts. 
To J.D. King, wrveyor general, California ..••.•.••••.••••.•.••...••••• 
vV. Dunn .......... · ....•....•.••........•.. -..•..•...........•..• 
Charles Phipps .............•.............•....•.•.......••••.•..• 
J. T. and Richard Janett .•••.......••..........•...••••.•.....•... 
John Eveleth •......•••....•......••...•.••....••........••...••.. 
J. M. Marsh ................••••..•.•.•.••••........•............ 
G. E. Adair ...••..•••...••••.................•..........•...••••• 
John Ryan .............•.............•...•••.............•••..... 
J. Severs and S. Sawyer ...................•.•..••••..•..••..•.... 
J. C. Hays .......••.•.•.....•...••••...••.....•.••....•.•••.•.. _. 
C. F. Hopkins ....•..••••.••.••........••.......••...••••.•....•.• 
H. Waldo .••••..•• - •....•...•........••............•••••.......•• 
J. Harlan ..••...•.....•...••....••••..••• _ ••...•..••.•••••••..... 
D. J. Sales .....••••......••••...•....•...........••.•..•....•... 
S. '1'. Caldwell ......•.........••..•.......•..•••.......••••..•..•. 
A Carpenter ............•.••....••..•..•..•..•••••.•.••.........• 
A. Perry .........••••...•••......•• - ••.••••..••••.•...•...•••••• 
W. J. McCulloh ....•....•••...•.••..••....•...••••.•• .•..•...•.•• 
J. '1' Everett ...•••.••• - •....••..••••..•••.••••..••....••••.••••.. 
John Wescott ...•...•.......•...•.•.......•........••..••...••••. 
Warner Lewis ......•....••••..•••...•...•..•.•••••..•..•......... 
George Milbourne ..............•...•.••...•.•...••.....•.......... 
~: ~~1fabn~~~~~ ~:::: :-::::: :::: :::::: :::: :::: :::::: :::: ::: ~::: ~:: 
L. Chapman .....•.•.••..•...........••..••.•..•••.....•.....••••. 
A. Millerd ..............•...........•...........•••..........••.• 
1<'. Coleman ....••..••....•••....••.•••••..••••..•..•••.....•••••• 
Charles Lewis, deceased ...••.••...•••••..•.•••.•.•••...••••.•..••• 
Carried forward •••••••••••• 
425 80 
941 40 
1, 038 40 
485 39 
514 70 
1,276 04 
981 43 
509 45 
$6,172 61 
3,500 00 
604 24 
2,278 97 
652 45 
803 70 
400 00 
1,965 82 
2, 494 45 
640 30 
5,000 00 
3, 248 14 
1,4B9 79 
476 :~2 
641 so 
811 73 
317 97 
639 93 
1, 562 40 
2, 505 69 
6('0 00 
1,225 00 
617 03 
8,303 81 
2,221 07 
950 00 
1,333 89 
41::!7 88 
2,909 23 
$48,681 61 
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Brought forward ....••..•..• 
To J. C. Jennings ..•.•••......••.........••••.....••••..••••........• 
J. H. D. Streeter and H. Warden .•.••.•••••..••••••••••.•••....•.• 
C. F. Legato ..••....•••...••••..•....•.•.....•.•..••.••.......... 
W .. J. Neely ....•••...••.................•••...•••.••••..••....... 
H. C. Caldwell ..••••.....•..••••...•••......••••.••••.......••••• 
J. W. Williams ..••••..••••...•.•..••.•.•••..•.••..•.•.•••...•••.. 
J. S. Sheller .••..•...•••••..••...•..•...•..•..•••...•.....•.....• 
J. W. Ellis .• J···· ...................................... ·----· ... . 
E. C. Martin ..••••..••...•.•....•••..•••..••••••••••............. 
W. J. Anderson .•.••.•••••..•...••••...•......•..•••••..•...•...• 
W. S. Harris ..•..••...••..•••..••.•. _ .......•.•.••.....•.••.••••• 
A. ]!,letcher ..•.............•..•.•.•....•. ~ ..••••.....••••........ 
Hardin and J. T. Nowlan ......................................... . 
H H. Floyd ..•••.•...•...•.....•.......•••..•••••.••••..•..••..• 
M. A. Williams ...............••...•••••.••••.••....••...••••..... 
W. A. Burt ..•...••.•...•...•••...••••.•••.••• -- .••...•.•...•• - - . 
Edgar Sears .•.••.•• _ ••..••.....•.....•.••..•• - •••...•••.•.••.... 
J. ~f Marshall •................ ········---· •...•.............•••. 
D. Higbee ..•.••.•••••.•...........•...•....•...••••..••••. -·--·· 
G. A. Shannon ...••••..........•.. ··---· •.••.•..•••••.•.......•••• 
C. 1'. Jones .............................. -- •. -- ..•. - ..• - -. - -- - -- -
G. H. Cannon .........•...••••......••••.•...••••••.•••••••..•••. 
H. C. Fellows .•.••...•.•..••..•..••.....•.....••..•• -•..•...• - . - . 
J. S. Baker ..••...•....••...•.....••••••.•....••••.•••...•••..•.. 
H. !{. Averill ....•.••••..•••.••••.........•....••....•..••....•••• 
W. Pelham ...••....•••.....•....•••..•.......•.•...•••..••••....• 
J. 0. Brunius and L. Brockman .••••.....••••••••......•......••.•• 
H. \Vashington ................................................ . . . 
S. W. Durham ..•...••••..•...••.•..••...•••.•..••.•..•••••.••••. 
H. M. Shelby ..•...••••.........••.•.•••..••..•...••..•••••..••••. 
C. M,. Donald . • . . . • • • • • . ........••••.•••••.•••••••...•••• - · -- - ---
H. Allen ....•..••••..•••.....•..••••••.•.••••••.•••••.••••..••••• 
T. B. Garride and A.. Hebard .••.•....•...•••.••••..•..•.....•...••• 
Moses Kelly .••••.•....••••......••.•..•••..•••••••....••......... 
C. F. Legate ..••....••••........•...•••...•.•••.•..•.••••...•.• - . 
B. F. Whitner, jr ................................................ . 
J. W. Ross ......•••.•..•....•...•••...•.•• _ .••••..••••••.•...••.. 
From which deduct the following repayments: 
By G. :r.. Sargent .........•.....•....•.••.•..•.....•••.•• 
D. A. Spalding ..••••..••••..........••••.••..••.••.•• 
2-l 48 
486 59 
201 
48,631 61 
480 73 
1, 125 05 
421 78 
l, 943 63 
976 94 
957 03 
1,446 57 
1,755 77 
495 81 
948 98 
957 68 
565 42 
1,589 44 
2,758 01 
3, 986 96 
25 00 
1,874 51 
200 85 
296 45 
959 49 
515 00 
1,291 32 
2,400 85 
330 04 
857 08 
873 00 
1,014 61 
800 00 
1,9:!9 26 
960 89 
483 80 
321 75 
477 00 
208 00 
350 00 
2,048 73 
320 27 
87,629 31 
515 07 
$87,114 24 
Survey of a township and section lines in Wisconsin, at a rate not exceeding five dollars per mile. 
To George R. Stunz .......•.••.••.......••••...••••..••....•••....••. 
John G. Clark ..........•••........•...••••.... _ ..••.••.....•.• _ .• 
Frederick S. Ellis ...•....•...............•.•.••.•....••.••....•.• 
Oscar J. Wright .........••••..........•.•...•••..••.......••••... 
Wm. J. Bradley .••••.........•........•.......••..••••.••...••••• 
N e1son Fletcher ................................................. . 
C. D. & H. K. Rodolf ..........••.........•...••..•.....••...••.•. 
James Withrow ..••........••••.........•••. _ .....••...•••...••••. 
Levi P. Drake ................................................... . 
Henry Mad din ..••••..••.••..••••..•••....•.••••••••.••••.••...... 
842 35 
1,936 99 
2.192 21 
1,526 74 
1,539 38 
1,584 10 
969 52 
1,030 16 
2, 017 73 
628 89 
$14,26~ 07 
.=== 
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Completion of the township lines and the subdivision of such of the townships as berrr valuable 
pine timbe1·, west qf the fourth principal meridian, and between the third and fourth connexion 
parallels, at a mte not exceeding jive dollars pe1· mile. 
To John E. Davidson ................................................ . 
Hiram C. Fellows ...••..•...••••..•.....•.•••.....••••......•.... 
544 39 
1, 058 44 
$1,602 f33 
Surveying standard parallels, township and section lines in Oregon, at a rate not exceeding twelve 
dollars per mile, including incidental expenses. 
To J. B. Preston, late surv-eyor general. .............................. .. 
C. K. Gardiner, surveyor general. ................................. . 
36,250 00 
I7,noo oo 
$53,750 uo 
Surveying 2,625 miles of meridian, base and standard lines, meandering, and survey of irregu-
lar or river lots, g·c., at a rate not exceeding fifteen dollars per mile. 
To J. C. Hays .. .........•..•....... ... ••.....•...•...•.••.••••...... 
A. W. Van Schmidt ..........•....•....••.........•.....••..•••..• 
James D. Jenkins ................................................ . 
T. H. Whitaker ........•.•. ~ ................••••.•.••••.••••.•... 
Sherman Day .......•.•........••...•.••.•••...•••..••••......•.• 
23,053 16 
1,157 92 
600 00 
64 88 
52 50 
$24,928 46 
Survey of standard, correction, township, and section lines in }finnesota, at a rate not exceeding 
five dollars per mile. 
To John Ball ..••.•.•.•••••.••••••.•••.....•..•.••••.•...••••...••••• 
Wru. A. Jones ...........••••...••......•......................... 
Elisha S. Norris ................................................. . 
John Quigley .................................................... . 
M. M. Hayden ...•.........••...••.....•..............•.....•.... _ 
John Parker .................................................... . 
J ohrr 'ray lor ....•..•••............•.••.•.•..•...•••.•.........••.. 
Jesse T. Jan·ett .....•.....•••...•••..........•......•..........• 
C. Phillips and E. Fitzpatrick .................................... .. 
Lewis W. Carter ............•..........•........••••............. 
John Fitzpatrick ................................................ . 
W. B. Yerby .................................................... . 
Thos. Simpson ...•.....•......•...................•.•............ 
3, ()50 11 
4, t:H 19 
4,750 93 
1, 366 50 
455 72 
1, 369 05 
6:-33 98 
2,629 52 
1, 366 28 
l, 823 24 
1, 37tl 70 
1, 368 37 
2,4()8 44 
$<!6, 845 03 
C01·recting detached en·oneous surveys in .11?-kansas, at a rate not exceeding $6 per mile. 
To John Garretson................................................... $122 47 
Sw·veys in the southern pa1·t of .Missouri, east of the me1·idian, at a mte not exceeding $5 per mile. 
To Aaron Snider.. . • . . • • • • • . . • • • • . . . . . . . . . • • • • . • . . . • . • . . • . . • • • • . . • • • • • $7 40 80 
.lldditional allowance to G. R. Stuntz, deputy stwveyor, unde1· the surveyor general of Trisconsin 
and Iowa, in accoTdance with the Tecommenclations of the Commissioner of the General Land 
Office, &[c. 
To G. R. Stuntz ••••••••••••••••.•••••••••••.•••.••.••••••.•.•.••.•••• $600 00 
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For cm·recting defective and fraudulent surveys in the upper peninsula of .Michigan, incl·uding ex-
pense of a field inspector, &{c. 
To Orange Risdon ......••......••••....••....•........••..•.......... 
George H. Connor ..•.•••••.•••••.....•••..•............•.•....••.. 
294 12 
439 63 
$733 75 
Examining and con·ecting imperfect and defective surveys in the northe1·n part of the lower penin-
sula of Michigan. 
To John L. Mitchell . • • • • . . . . . . • • • • . • • • • . . . • . . . . . • . . . • • • . . . . • • . . . . • . . . $9j4 36 
Resurveying and correcting erroneous su1·veys in Michigan, at a rate not exceeding $6 per mile. 
To G. H. Cannon .•.•••...••••..••••...•• : •...•••.•••••••..••....••.•. 
William Burt . • • • • . • • • • • • . . • • • . . ••..........•.............•• - ..... 
Austin Burt ......••.......•••••••.•••••.•••.•••••.•••••.•• 0 ••••••• 
Leonidas S. Scanton ..•••......•...•.......•................ -..... . 
Volney W. Cankin ...••........•....•••....•..........•...........• 
W. I ... Coffinbury .....•.....••••....•...............•...•.....••••• 
Thomas Whelpley .....••••..•..••.........•...•......•.•.•.••.••.. 
1,719 82 
800 71 
2,160 93 
1,620 23 
1,589 32 
1,521 52 
1,780 70 
$11, 193 23 
For the outstanding liabilities of the surveying department in the G1·eensburg district, Louisiana. 
ToW. J. McCulloh................................................... 871 40 
Robert C. Brent.......................... •... .... •..• ••.. .... .•.. 667 27 
$1,538 67 
For proposed surveys in Louisiana, exclusive of the Greensburg distt·ict, and incl·uding office work. 
To Albert G. Phelps, deceased ...•......•..•....•••.........•.•....••.. 
Robert Boyd ..............•....•...••••..........•.•.............• 
W. J. McCulloh ........................•.....••••........•......•. 
H. C. Hepburn .••••................••••....... -----· ..•••..•...... 
Silas Taylor .•.••...••..•...•.....•....•.•...•......•...•.•....•.•. 
C. J. Cabell ........••.•...•....••.....••....•......••............. 
Thomas Hunter ........•••..••••..•••..........••••.••• -•.••••.... 
M. H. Phelps .••.•...•••...••....•....•.•.....•...•••.••••.....•... 
A. S. Phelps ..•.••.••••...•••..•.....•.•................•••...•••. 
1,588 39 
1,151 32 
1,t)35 16 
142 85 
558 42 
), 179 22 
50 12 
1,100 58 
.193 66 
$7,799 72 
Surveying in Louisiana, at augmented rates, inclttding salary and expenses to surveyor to locate 
private land claims. 
ToW. J. McCulloh ..•.•.•••......•••...............•.•••.••••........ 
S1trveying in Louisiana, at augmented rates, S,·c., per act March 3, 1851. 
To Robert C. Brent ..•....•.••...•••......................•.•.•....... 
W. J. McCulloh ..••..•....................••.............•.....••• 
Joseph Gorlinski .........•.•..........•..............•..•• - ..••• --
John J. J{nowlton .... ---- .••............••••..•......•...•....•... 
Theodore Gillespie .••••................•.••..• - ••.....••.••...•• -. 
W. H. Osborn .............••.•••••.•••••..••••..••••. · ..••••.....• 
D. A. Waterton .•••••..••••......•.•....•••..••••..••••.•••••..... 
$1,047 55 
1,077 94 
927 15 
2,849 00 
529 30 
962 53 
335 51 
1,012 75 
$7,694 18 
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For rtmning and marking the n01·thern bottndm·y of the State of Iowa, confonnably to the act of 
.MaTch 3, 1849. 
To Henry Taylor .••••..•.•.•••••.•........•.•.•••.....••••.••••.•.••. 
Andrew Talcott .•••••...••••.••••••••.......•...•...•••••••••..... 
425 78 
2, 553 08 
$2,978 86 
St£rveys in the mineral region of .Michigan, at a rate not exceeding $6 per mile. 
To Martin M. Hall . • • • • . . • • • • . . . • • • • . . • • • • • ••••.•...•..•.••••...•..•. 
A. B. Wood, jr ..................••..••.•.••••....•••••....••••.•.• 
Algernon Merryweather .••••..•...........•..••••...••••..•...••••. 
Guy H. Carleton .•.••••••......•••...•...•.••••.••..••••.•.•..•.•. 
Adam D. Sullivan ..••••.••..•...••.......••••..•.•••••..••••.••••• 
Elisha C. Martin ..••..•.•.•....•••.•••••..•••••.••••....•..•...•••• 
Zelots B. Searles .••••••••••...••••.••...•..•.••.•..•....••••..••••• 
693 92 
949 64 
1, 179 73 
1, 074 73 
967 25 
833 40 
1,360 08 
$7,058 75 
-----
Fo1· 1·etmcing anrl?·est£?"veying fmudulent and e1·roneous woTk in .llrkansas, at a mte not exceeding 
$4per mile. 
To John W. Garretson .••••..•...•...••••....•.•••..•......••••....••. 
Paul B. Sturbuck .••••..••.•.•.....•...•..•.....••••...•••.••....•• 
David W. I. .. owe .•..•......•........••••..•....••......••.•.•..••.. 
Granville McPherson ............•......••••.••••.••••••••••....•..• 
Allen and James A. Martin .....•..••••....•.•••.•.•......•.•••.••.• 
Dist?·ibution of the p1·oceeds of the sale of public lands. 
To the State of Mississippi .••••.•....••••.•.•••.•••..•..••..•••••.•..• 
2,319 03 
1, 567 76 
1,513 05 
489 68 
670 92 
$6,560 44 
$14,088 14 
Completing certain wrveys in Flo1·ida, including scmp w01·k, at a rate not exceeding $6 pe1· mile, 
in consequence of the dijficulties attending the execution of the same. 
To Henry Welles .••••.••••.•••.•......••..••••..••••..•••••••••.••... 
A. M. Randolph ••••••••••.•.•.••••••••••.••••••••..••••..••••....• 
Debentu1·es and other charges, (lands,) act October 16, 1837. 
To Peter J. Walker .•••••••••••••••••••••••••••••••..••••.••••...••••• 
M. J. Slade .....••.•..•...••.••••..••...••••.••••...•••..••..••.•• 
Thomas Allen .................................................... .. 
Septimus Caldwell .••••••.••..••••..••••.••.•.••••..•••...•.••...•• 
Marcus Boyd . . . . . . • • • . . • • • • . . • . • • • . ....•.•••..•....•••..••••.••.. 
Samuel W. Beall .••••.••.....•...••••..•••..•....••••..••••....... 
J. S. H. Rainey ..•••..•.••••..........•..•...........••.••••....... 
John H. Murphy ...••.•.••••.•.•••.•.......•••...•••••.•••••....••. 
Charles L. Stephenson...... . • • • • . . . • . . . • • • • . • • • • • . • . . • •••••.•••.. 
2,632 60 
734 05 
$3,366 65 
-----
19 01 
29 
129 91 
8 97 
23 
210 00 
50 00 
393 57 
100 00 
$913 98 
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Subdividing fifty townships in Oalifomia into sections, at a mte not exceeding $12 pe?' mile. 
To J. C. Hays ...• ---- ••.••••••..•..•••••.•..••••....•.•.....••••.••.• 
Nicholas Gray .....••••..••••.•..••....•..•..••••..•••.•••••.•••••• 
James D. Jenkins ................................................ . 
Thomas H. Whitacre ...•...••......•.•••..•...•...•••••...•••..•.. 
Henry Han cock ....•...••..•.....•••..••.•..•......•...•••••.•••.. 
A. W. Von Schmidt .•••••••......•.•••..••••...••...••••.••..••••.• 
31,000 00 
686 37 
24 00 
305 12 
230 27 
198 00 
$32,443 76 
=-== 
Continuing the survey of the islands on the coast of California, under act Jlugust 31, 1852. 
To Samuel Hein, general disbursing agent.... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • $30, 000 00 
Salaries and incidental expenses of the commission appointed under the act of .J'riaTCh 3, 1851,jor 
settlinf! land claims in California. 
To Highland Hall, late commissioner and disbursing agent_ ............ _ •• 
Thompson Campbell, commissioner ................................ . 
Caleb Cushing, agent for paying law agent, &c ................ _ .... .. 
Alpheus Felch, disbursing agent.... .. ........................... .. 
Alpheus Felch and others, commissioners ..••.•.......•......•......• 
Robert Greenhow, assistant to law agent ....•.••••.....•.•••••..••••• 
H. J. Thornton, late commissioner ............................... _ .. 
J an1es D. Darden .........•.......•.........•••..••••.•••••..••• ~. 
Volney E. Howard, agent to settle land claims ..................... .. 
James Wilson, late commissioner ................................. .. 
Louis Worcester ..........•...••..........••••...•••...••...••••. 
4.50G 01 
2,088 89 
2,840 85 
47,245 47 
10,000 00 
2,0:l3 85 
2,947 59 
312 00 
1,250 00 
2,157 69 
4ti6 67 
$75,833 02 
Su?·veying 875 miles of me?'idian, base, and standm·d lines meande?·ing, and Sttrvey of irregular 
and river lots in Oalifontia, at a 1·ate not exceeding $15 pe?' mile. 
To J. C. Hays •••••....•..••••••••......•••••.•••••.•••••.•••••.• ----. $2,946 84 
Subdividing 150 townships in Califontia into sections, at a mte not exceeding $12 per mile. 
To John C. Hays .....•....•.••••.•..•••••••...••••...•••....••.•••••• $30,000 00 
Stn·veying public lands and p?·ivate land claims in Calijomia. 
To C. C. Tracey ......••••••..••.••••.•.•••••.•••••..•••..•••••..• - • - . $219 94 
Subdividing lands in California into townships equal to 2, 700 miles of surveying, at a 1·ate not 
exceeding $14 pe1· rnile. 
To John C. Hays .•..•..•.•.•••••...••.•••••.•.•••..• - - •..•• --. -- - - - -
Charles C. Tracey .•••...•.••..••••.•••••....•....•• - ••• -- ••.• ---. 
Nicholas Gray ...........•..••......••..•..••••..••••..• ---- ••• - •• 
Henry Hancock .••••.•..........••....•••..••.....••...• --- ..•• -. 
J. r.rroskolawski ................ - --· .. - -- .. ----. ----- ..• ---- •• - -·. 
R. "\V. Norris .................................................... . 
Robert B. Hays. ~ ---· ........................................... . 
A. W. Von Schmidt •.••••••.......•..•••..•.•••..•••••••••••.••••• 
James D. Jenkins ................................................ . 
Shennan Day •••••••••...••..••••••.••••.••••••..•• - •• -- ••.••• - •. 
25,000 00 
G'26 73 
642 76 
1, 319 26 
560 00 
4:30 00 
1,149 00 
402 89 
276 00 
277 50 
$30,584 14 
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Fo1· surveying standard lines in California meandering, and surveying irregulm· and river lots, 8jc. 
To llenry Washington ................................•...•........ ---
Ralph \V. Norris .......••••..... ---- •••..........•••....••...•••.. 
776 13 
94 00 
$ti70 13 
Resurveys and examination of mrveys of the public lands in those States where the offices of the sur-
veym·s general have been or shall be closed under acts of Jtme 12, 1840, and Janum·y 23, 1853. 
To :Moses Kelly, disbursing clerk .•.•.........••.••....•..••.•••.• -----· $1,500 00 
Continuing the sun;eys of the keys on the Florida coast, under act of June 28, 1848. 
To Samuel Rein, general disbursing agent...... . . . . • . . . . • . • • • • • . • • • . • • • • • $20, 000 00 
Support of common schools in the State of Iowa, on account of the 5 per cent. of the net proceeds o.f 
the sales of the public lunds tcithin the State of Iowu, as authorized per acts .i}Jm·ch 3, 1845, ctnd 
Jllarch 2, 1849. 
ToT. H. Benton,jr., superintendent public instruction .•••.•...•••...••••• $1,697 68 
Roads and canals within the Stute of Indiana, on account of the 3 pe1· cent. ftmd from the net pro· 
ceeds of sctles of pttblic lcmds. 
To the State of Indiana ... ......•... ............•...•••••.••••••••••• . $32,372 28 
Roads and canals cmd improvements of the na-vigation within the State of ./llubama, on account of 
the jimd from the net Jn·oceeds of sales of public lctnds. 
To the State of Alabama.............................................. $8,325 10 
Two per cent. of the net proceeds of public lunds sold by the United Stutes, 1·elinquislted to the Stute 
of .!Jlabama. 
To the State of Alabama . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . . . • . . . . . • . • . . . . . . • • • • . . $3, 550 07 
Encotwugement of learning within the State of Illinois, ptwsuant to an act of Congress approved 
December 12, 1820. 
To the State of Illinois...... . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • . • • . . • • . . • • • • • • $49, 252 23 
Roads and canals within the State of .Jl?'lwnsas, on uccount of the 5 pe1· cent. fund from the net 
proceeds of the sales of public lands. 
To the State of Arkansas. . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $:-3, ~71 60 
Roads and canals within the State of .Michigan, on account of the 5 per ce11t. fllnd from the net 
p1·oceeds of the sales of public lands. 
To the State of Michigan .•••.•••.•.••..•.•.•••••.•...•.••..••.•.•••••. $939 51 
Educution in the State of Flm·ida, 5 pe1· cent. from the net proceeds of sales of public lands within 
suid State. 
To D. S. Walker, regititer of puulic lands...... • . . . . . . . . • • • . . . . . . • . . . . • . . ..,1, 065 89 
Roads anrl levees within the Stute of Louisiana, on account of the 5 per cent. jhnd from the net 
pr·oceeds of the sales of public lands. · 
To the State of Louidtuw. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • • . . . • • • • . • • • • • • • • • • • . $2, 3l4 24 
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Roads and canals within the State of Missouri, (3 per cent. fund.) 
To the State of Missouri .....••...•.••.••... _ ••••....••••..••••..••••• 
Roads and canals within the State of Mississippi, (3 per cent. fund.) 
To the State of Mississippi .•.••.••.•••••........•.....•.•..••••..•..•. 
207 
$9,457 63 
==== 
$1, 125 63 
Two pe1· cent. of the net proceeds of land sold by United States, nlinquished to the State of Mississippi. 
To the State of Mississippi.. ..•..•••••.••...• ---- ....•.••...••••. ------ $760 42 
Expense of running and marking the boundary line between the United States and Mex,ico. 
To James A.J'vfay, deceased •••••••••.••..•••. ---- ••.. -----· .••••.••.•.. $37 09 
Refunding mon eys where certain lands have been ente1·ed at the land office in Greensburg district. 
To James Richardson...... • • • • . . • • • • • • . . • • • • • • . . . . • • • • • • . • • • • . . • • • • • Rl 25 
Travis Thigpin....... • • • • • • • . • • • • • . . . • • . . • . . . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • . 22~ 58 
Repayments for lands erroneously sold. 
To W. Pirl'ce ..•.•..•.•••...... - . --.- ..•••• - ----- .. ----- ------ .• ---. 
F. T. Cook ........... -------------· .•••...••••..••••. ·----------· 
J. A. Jlich:enhacher ......... ------------ •........•.••. ·----· ------
\V. S. Dudley .................. -------- ....••.. ------ .••••. -----· 
Joliu Howman ............ ------ ................................. . 
Jared T . . Harper .............. , .................................. . 
James Ja<'kson ...•.•..•.••.....•..•.•..... -- .................... . 
E . \\'hi taker .............•••..••..........••••....•......•..••••. 
J. :1\-lcl(night ....••........••••..•.•...•.•..•••..•.......•...•.•.. 
J. :\tlc iff. ................... ----·- .......... -----· .......... ---· 
H. J. Meriam and H. W. French ......................... -----· ... . 
Philo S .• ge .... -- .... --. --- ... --- · -- • ••· ------ ·--- -· ·•• -- · -- ·• ·---
Nelsou }{oberts ..••••.....•..••••....• ---· ---- -----· ....•. ---- •..• 
J Can1pbell ................. -. ----- .. -- •••. ----- ----- .. -.- .. ----. 
J. J. G<lge ..••....•...••......• : . ...• _ •.. ___ ••• _ •..... ____ .. ____ . 
llobert Chitman ...•.•....•••...••••...• ---- ---· ................. . 
S. \V. Evans .................... ------------ .................... . 
Saruuel Clark-----· ........•••. -----· ..•. ------ .•••....•••• ----·· 
PetPr .\-l••nroe .....•••....•••....... ·----- .•••.................... 
J. ~1. Dunkin------ .................... ---- .............. ---- ... . 
D. \V. Burt .......................................... ---- ...• ----
Robert Thowpson ................................................ . 
G. S. auJ S M. Hoover .............. ------------ ................. . 
0. Tower .........•.......•••..••...••••. ---- ..•....•..••.•.••••• 
Heury ~prague ..•••... --- .••......•••...•.•••.......•........••.. 
J 11 c•' b W ayu1ier ...•...........•......... --. -..•...••............. 
D. F. Jones .....•.•...••........•..•....................••.•..•.• 
Geo1 ge Guion ..•••...•••.......••••.•••••..••••..••••..•......•••• 
J ou nthan Heeder ...••.....•.....•...•.•..... -- ...............•••• 
John Tdmble ---- ............ -----· ............. -----· ---- ••••••.• 
D.P .. Jacobs ........••....•.••. ---···---- .•••.........••••..••••. 
Martin Fowler ...................... --- ..................... --- .. . 
John ~tephens .................................................. . 
John Sinton .•.•••.••••.....••.••....••••..••••.•••....•.•...••••. 
J. Y. ~rephenson ..•............•••.......... ---· -----· ...•........ 
Jacob Handel ..•••.••.. ---- ••.....••.••.•...•..••......•....••••• 
C. A. Goodrich ....•••••••••••• · .•••.•••......••••..•......•.•••••• 
Carried forward ..•••••••••• 
50 08 
99 09 
2tJO 00 
48 95 
50 00 
50 00 
150 00 
174 16 
150 00 
]1!0 00 
]!j 90 
50 00 
169 17 
50 uo 
lOU 87 
4~ 50 
2 62 
218 75 
50 00 
199 50 
2 25 
40 00 
204 66 
100 00 
]()() ()0 
fiU 00 
lOti 12 
tiO 00 
J60 00 
33 34 
50 00 
50 00 
150 00 
191 31 
9 41 
5 00 
50 00 
t-3 350 68 
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Brought forward ...•..•••••• 
To Richard Lynch ..•••..•••••••••••.•••••...•.•.••••.•.••••..•.•.••• 
Charles J)urand ..•••..••••...•••..•.••...•••••••..........•.•...• 
W. l1. ... Johnson ..•••••.••••.•....••••..•••••.••••..••••..••••••••• 
Jonathan Ware ..•.••..••.•.•..•......•...•••..••.•..•....•••..•.• 
Willi arn Bentley ...•.••••..••••..•......•....•.••..••••..•••••.••• 
J. II. Lis t runk ...••...••••..•.••..•••..•.••....•..•.••.••.•.••••• 
J. W . Rook .....•..•..••••.•••.•..•••••.•.••..••••.••••••••.••.•• 
R. B. Iludson ..••••.....••••..•.........•••••••• ~ .....•...•.•.••• 
Samuel Bisher ...•••.•.••....••.•....••••....•••.•••••.•....•••••• 
N. E. Adams ...•.•.••.••...•...•.....•..••••..••.•..••••..•...... 
W. Bauman ...••..•.••...•••...........•...••••..••.......•...•.• 
J. G. Hull ..•....•••••.....••••......••••..•••••.••••...•••••••.• 
T. H . H ogan .••••...•••..•••.•••..••••....•...•••....•.••••.....• 
Lewis Duncan ...•..•••..••••..•••••...•••.••••....••...•••...•••. 
Henry Suhner .....•••.•••.••••..••••...••••.••••...•••..•••••..•• 
A. H. Rutherford ..•••....••..•••••..••...•..•..•....••••...•..... 
Stephen \V. Cole ..••••...•..••••••••••.•..•••..•.•..•••.......•.• 
H. R. "\Vllliatns ...••..•••••.••••....••..••••...•.•..••••..•••••••• 
Philip Hauch ...•.•...•.••.....•..••••....••...•••..••••.•....•••.. 
Green Tapley, deceased ....••......•.•...... ·••.••· .•••••......••.. 
W. D. I\:ennedy .•.••..••.•..•••...•.•.••••..• · ••••.••••.•••••..••• 
J . R Laughny ...........••.••••.•••••..•••......•••.••••..•...•.• 
W. D. Kennedy ...••..•••••......••••..•.••..•.••.•••••.••••.•..• 
Willinm Barbee ..•..•..•••.•.•....••••...•.•..•••....•••..•.•.•.• 
Jesse \Vilson ....•...•.•..•••.......•••••...••.••...•••••....•.••. 
Lorenzo 'V ood .................................................... . 
Hamilton Davison ..•••••......•••...••..••...••..•••••.•••.••.•..• 
Z. B. I{irkland ..•..•..••••..••...........•••...•.....•..•..•••••• 
John Brownson ..•••...••••..••••..•...•....•••...••.......••••••• 
P. C . Lavengood and others .•••......•....•.•...•••••...••..••••••• 
"\V. P. Eason ..................................................... . 
Samuel Ashman .......•.....•••••.•••••...•••...•...••.••••.••••• 
Jacob Swartz ..•........•••......••••.....•.......•••...••.....••• 
J ant(•s Car.,;on ...••..••.•..•••••.•.••.........•..••••......•.....• 
William Fithian ......•.••.•.....•.••.............••..•.•..•..•.•. 
Jarnes Carson .....•..•.•..••.••...••...••••.•••••.•••........••.. 
W. H. Paul and others ......••.•.•.••...•••....•...••..•..••.....• 
Jacob P eter and others .••••..••••..••••..••••••......•....•••..••• 
S. l\IcKnight ....••••••. - ...••••• -- •..•.•.. r.- .• - ...• --. • ... - ... · · 
R. B. Ford ................... ... - •.•...........••...•••.••••••.•.. 
John Villiams, j r .• ~ ••.•••.•...••••...••.....•..•.•...••...•..••.• 
J. R. Nixon . •••. . .•••••.••• •. .••••.•.....•••........••..•.•. _. _ .. 
A. V. Davis ....• . .•. • ........ : •.••••.....•............•......•.•• 
S. Lightsey ....•.•...•..... . ..•••••.••••................•........ 
A. R Govan ...•...•.•...•••.•••••.••••..•.......•. . .... . .......• 
Urial Griffin . . ......••....•••......•••.......•••......••••..•••. _. 
Jacob Baker ..................................................... . 
M. E. Brown ......•••..•.•...•••.......•......•.....•...••••..... 
G . "\V Ditmas .....••...•....•••....•••.....•••••......•...•.....• 
0. E Rowley .....••.•..•••.........•.•..•.............••••.••..• 
James Shearer ..•••.•••...........••••......••...........•••..•.• 
J obn Fitzgerald ...••.....••••...•......•....•••••....•...•.•..... 
S. L awrence .............................•..•..........•........ . 
Orin Parks ..........•...•..•..••.....•....•.......••.....••. • •.. • 
Samuel Segrest .•...•.•....•••..••........•.••......••....•.•....• 
S.M. Young ...•••..•.•...••••...•.....•••...•.....•••.••••••.•... 
L . B. Sanderson.· ... . ....•....•....•.•.•••..•......••..••......••. 
A. McVeigh ..... . ....•......••..••••.••••...•••.......•••...•••• 
J ohn Burt . ........••••............•...•••••.••.•..•••••.••••...• 
Mary S. L egar . . ...•••.• . ••....•...•..•••••..•.•.•.••••..••..•••• 
R obert J ohnson . . . ••....•••....•••.••..••.•.........••......•.••• 
P. 0 . Connor •••. • •.•••••••••.••••••••••..••••••.••..•••.•..••••• 
Carried forward .••••••••.•. 
3, 350 68 
192 31 
405 80 
22 02 
83 44 
49 76 
50 22 
49 92 
36 34 
50 00 
50 14 
100 00 
79 25 
100 00 
8 78 
103 04 
100 00 
53 35 
50 00 
50 00 
100 oo 
50 00 
7 01 
80 88 
213 72 
50 oo 
17 25 
50 00 
14 38 
892 88 
J, 697 43 
200 06 
33 12 
394 53 
6')0 00 
120 00 
389 71 
1,0G2 78 
1,9£>4 31 
50 00 
101 50 
50 00 
188 41 
50 00 
50 15 
600 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
193 37 
27 70 
200 00 
100 00 
50 00 
50 29 
Gl 53 
30 00 
50 00 
9 77 
200 00 
120 88 
$15,416 71 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••.•.•••• 
To .J obn Burt ...••. ~ ••••••.••••••••••..••••.•••••...••...•..•....•..• 
Robert Calhoun ••.•.••••••.•••••..•...•.. . •••••.••••.•.•.••.•..•• 
J. M. Ross ....••..•••..•.••..•••.••••••••••.•••••....•••.••.•.••• 
John Aaron .••••...•.•..••••.•...•..••....••••.••.•.••••..••.•••• 
John M. Ross ....••.•.••••.••••.••••..••••.•••••••.....•.•..•.... 
V. Mulock .••••..••••.•...•••.•...•••.•••••••....•.•..•••••.••.•• 
John Ross .•.•.•••••.••••..••....•...••••..••••..••••....••...•.. 
Charles 1<~. Jones ....•......•..•.•...•...•••..••••..••••...•...•.. 
· H. I{nipker ..••••..••••.•....•....•.•....••••...•••...•.....••••. 
C. Willcutts ..•.••..•••.••.••.••••.••••••.•••..••...••••..•..••••• 
S. Fitzham ..•....••••.•••••...•.•..•••...•••••..•••..•••••.•••••• 
J. M. Ross ..•..•...••••..•..•.••••..••..•.•...••••.•••.••••. . ...• 
J. Whitaker ......••••...•......•.•.....•.•••..••••••...••...••.•• 
J. Laden ..••••..••••......••••.•••••..••.•..••••.•••••••.•..••.•• 
J. Gibson ...•..••••••.•••••••.••••.••.. · .••.•••.•.••••..••......•• 
J. W. Mayhew ....•.••••......•••.•.•...•••••.••....•...••..••••• 
J. Salter ......................................................... .. 
Hugh Mulloy ..•.•.•.. " ••••.....•.••....••..••••...••.........••.• 
Solomon Davis ...•.....••••.••.•.....• G • • •••••••••••••••••••••••• 
G. Caldwell .....••••..••••..•.......... · .•••••••••••.•.••.•.•••••• 
J. Raymond ....•....•..•......•••..••....•••.•.•..••••.••••••.•.. 
B. M. Dell .....••......•.•.•..•.••..••••. -..•••.•..•.•..•••••...• 
R. P. Lawson . • • • • • . • . • . • • . . . . . • • • . . ..•..•.• -••.• - • • . • • . • • • • . • .•• 
Paxton Morris .••••.••...•••...•.••..••••.••••......••...•.•.••.•. 
G. W. Mathews ...••..........••••..•...•.••••.•....••••.•••••..• 
J. N eel. ...•.....•..••••.• - - - - . -- - - - - · - - - - · - • · · · • • • · · · · · · · · · • • • • · 
J. Tomlinson .....•.•....•...•....... , ..•.••.•..•••..•••••.....•.. 
M. Turner .•.....••..•••......••...•......•....••.•.........•.••• 
P. Ramseyer ....••.•.....•..............••••.•••••••••...••...... 
Alfred Bess ....•......••..•.••...•••.•.••.•••....•••..•...•...•.• 
J. N eel ......••...••••...•••...••......••••••......•..•..•....... 
R. R. Sanders .•••••.••......••••..•......•.• · ••......•••••.....••• 
L. Seaward ..•••..•..............••.••••.•••••. ·--~-- .••••..••••• 
Stephen Berry ..••....•••..••...••.•..••...•• ·. ·_·_ ..•• · •.....•..••... 
.T. H. Staton ......•.•••..••...•...•..••..••...••..• -...•••..•••.• 
C. F. llemmingway ......•.....•...••••..••.•.....••••..•...•••••. 
J. F. Hastings. . • • • • • • • . . . • • • . . . • . • • . . . • • • . . •••.. . · ••.•••••...•••.• 
A. W. Burton .....•••.••••..•••••.•••.•..•..•..••••...••••.•••••• 
R. C. Schenck .••••....•.•..•........•••..•.•••..• ·. -••.••..•.•••... 
Patrick Keefe .••••..•...•...•.....••••.•••••••••••••.....••..•... 
John Ryan .•••..•...•.•.•••••.•.••..••..•..•••..•••.•...•••••.••.• 
Bryan T. Lane ...••............•...••......•.• ~ •.. ~ •••..••.•.•••. 
P. J. Young .•••••••••....•••..•••••.••••.•...•• ~ .•........••••••• 
J. Hall ...••.••.......•...••••••.•.••••••.•.•.•••••.••....•..•••• 
Phebe Miller ....••.....••.•..•••.•••.•.....•... · .•..• ~ .......••••. 
B. Welsh ......•••..........•••....•••........•••••..•••..•.•...• 
J. A. McMillion . • • • • . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . • • • • • . • •..•...•••••••• 
William Carnell, deceased ..••••..••••.•.....•.••.•...••.•••••..••• 
L. C. Davis .•......•..•...••••..........•.•..•..••.....•••••....• 
Joseph Young .••••..........••••..... • ...•••.••••...•....•••.•... 
J. McLaughlin .••••...•••••.•.•••••••....•••....•....•....•...•••. 
S. F. McBride ...••...•........•.•..•.•.••••....•••••.•••••...••.• 
John Layer .••••.•••••..•••.....•..••..•.••.••.•...••.•••..• ~ •••• _ 
Eliza T. Duncan .•••••.•.•.............••••..•.•..•••....••..••.•. 
E. N. Dick ens ....................................... ~ ••••.....•••• 
Louis Prevost .••••.•...•......•..•.••....•.••.•.•••••••... ." •••••. 
John Sterling . . . . . • . . . . . • . • • . . . . . • . • . • • • . • •...•..•••••.••• ~ •.•.•• 
H. B. Buckley ..•••••........••••.......•.•..••••..••••.••...••••. 
J obn Johnston ..•••••........••......•••••...........••. .. ....•••• 
Benjamin Pilbian .••...•••• , .....•..•...•.••••..••••...••.••.•••.• 
James Moore ••••••..•••••.••.••.•..•.••••....•.•...••••.••.••..• 
W. Dickinson • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •..••••.••.•..••••.•••••••• 
14 Carried forward .•••••••••• ~ 
209 
3,350 68 
256 88 
10 48 
50 00 
84 88 
100 00 
200 00 
119 86 
6 27 
50 00 
160 00 
50 00 
50 00 
50 00 
160 00 
153 27 
100 30 
98 94 
50 00 
100 00 
160 00 
80 00 
300 33 
50 81 
259 26 
32 50 
160 00 
160 00 
80 00 
160 00 
160 64. 
160 00 
218 42 
160 00 
50 27 
99 67 
8 12 . 
174 75 . 
173 12 
100 00 
200 0.0 
50 00 
1!400 00 
46 69 
71 55 
77 10 
29 70 
7 46. 
200 00 
160 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
37 78 
83._75 
100 75 
50 00 
200 oo 
50 QQ , 
80 91, 
50, oo. . 
50 00 . 
$~3, 211 171: 
210 RECEIPTS AND EXPENDITURES'. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••.••••.• 
To James Curson .•..•...•••••..••.•••..........•.......•••••....••.• 
C. P. Daly ....•........•............••••..........••••••••.•••• _. 
W. J_,. Powers .•••..........•..•...•....•.....•......••••.••.....• 
Thomas Rooks ...•...•• •••.. •......•. •••......•••..••... ...••••.• 
Robert Boyle ............•.••....•.•••......••.......••.•.••.....• 
A. S. Br) an ...•..••••.....•.......••••••••.••••....•••••.•.•••.•• 
G. W. VincPnt ..•..•••• •...•••••..•.• •••.••••.•..•••••••••••••..• 
Spencer A Bobo· ..••...•••••..••..•••••••••••••.••..•••••• _ ••.••• 
H. Liebert ..•••.•................•......••...••......•..•....••• 
J obn Bevins ...•..•.••.....•....••...•. _ ..... _ •. , •...•..•• __ •....• 
J. P. Normand .......•••.•.•••...••••.••.••.•••••..••.•.•••.•••••• 
M. Higgins and R. Kirkland .••......•......•••••.•..•.•...•...••••• 
G. Bordelon .....•.•..........••••••.••••••••••....•...•.••..••••• 
A. Jogorst ..................•...•.•.....•.........•••.••••....••. 
D S. Williams ......•.••.•.....••...•••....•••..••.•....••.•••••• 
Henry Thies ..................................... _ •.••• _ •.•.... _ .• 
R. C HoUand .......•..•••.•..••....••.•.......•.•.•••.•.....•..• 
C . M. Hall .••.••.•..••...•••••.•....••••...•.......••......•.•..• 
'Villiarn Wynn .•..• .....••...••• •.....•••... -~---- ............•..• 
James Hunt ....••......•••••...•••.•...•....• • ..••..••.••.••....• 
P. N. Gunter ..••••..•••.•••••••..••••.•••.•••••..••••.•..••••••••• 
W. B.l{ing .......••....•••.•.•....•••.....•••..••...••••....•.•• 
H. C. Best ...........•...••...........•..•••.••..•..•.••••..•...• 
John Werner, deceased .•......•.......•....•.•••••.••.•.••••....• 
Henry A.eker ..••.....•••.••••••••..••••..•••.•.••••••••••••••.••• 
'I'. Robinson ..••.......••......••..•••••...•••..•.•••••••••.•..••• 
J. Purnpbrey ..••...........•.....••.......•..•.•...••.••.•......• 
W. A. Howard . ................•...........••......•....•.•....•• 
F. M. }fcBroom ........•...•.......•. ---- .•.•••.•.....••••.••••.• 
A J. Powell ....•..................•.......••.•...•..•..••...••••• 
Samuel Rose .•.. .............. ........... ·--- ..................•• 
John Lynch ..••.•.•.••................•....•..•..••••••••..•.••.• 
W. H. G. Sauuders ................••..........•.....•...........• 
J I elen Giles .....•.....................•.....•.................... 
J. L. Dond ...•..•..••••.•......••••.......••••...•...••.•.•.•.•• 
Robert T. Hedges .•••.•...••••..•••••..••••••••.•••.••.•.•.••••.• 
A. H. Butler .......••..•••...•.......• --- ..•.. - ..••••.......••••• 
'1'. Romine, decease<}. .•••.•••••....••••.••••..••••..•.••••••..•••.• 
S. A. Hubbard ....•• -~·--· .•......•.•••...•••.•...••••.......••••• 
Robert J{elso •..••...•..•.•.•...•••.•....•••••.•• - • - .•••••.•••••• 
Michael E . Ames ........•......•••.•....••...••....•••......•••.• 
Robert 11eeks ............•.......................•..•........•...• 
Jackson Burnham ..••••• ·-- ~-- .••••....•.••••••••••••••.••••••••.• 
David D. Patterson ....•.••..•••••.••••..••••.••...••••..••••.•••• 
John D. McLemore ..••.•.••....••••.••••.....•.....•••..•••••.... 
Ilenry l{ing ........•.........•..•••....•••...•..........•.•..••.. 
George Rutloff ...••.••..•••..•...•••••..•...•...•.•.•.••.••.•.••.• 
Jarnes Ryan .... ---- ..•.•.•.....•• -----· .•.••.•••••.....•••••••••• 
Walter Beavus ..••••............••••..•....•........•........•••• 
T . R. Shain ..••..•••..••..••••.•••••...•.••••••••••••.••••.•••••• 
Jackson Wills .•.•..•.•.•••••..••••.•.•.••••...••..•••.•.••••••••• 
J. H. Gibson ....••.••••••••.••..•••....• • ••..•••.••••••.••••.••.• 
B. Myers ...•.•.••••.•••••..•••••.........••••..•..•....••••••••• 
,Joseph Bailey .......••..•••.•.••••.•...•...• •• ..••••..•••••••..•• 
J oReph Tyler ..•••••..•••.......•..•••••• ~.... . • • • • • • •••.....•••• 
A. S. Bibb and Thomas J. Judge ...•••••.•••.....•...••••...••.....• 
G. W. Brummett ..••••...•......•....••.....••...•••....•....•... 
,J. M. Ross ..•...••• •..........••.•................ ••••.......•..• 
Felix Valle .............••••..........•.••..••.....•••...•... ----
Philip Harris ....•...•..............•••.....••.•...•.....••.•.... 
'Jhomas Bradley .•.•••.•...•.•••••...••. , •.....•••••••••••••..•••• 
E. J\.Iilligan .•••••.•••••••••.•••••••• __ •.• ___ ..••••.. ____ • ___ •• __ . 
Oarried forward •••••••••••• 
23,211 17 
100 00 
lOU 00 
96 00 
248 62 
tl3 61 
200 00 
14t 80 
1~4 21 
100 00 
lOU 00 
99 76 
50 09 
49 90 
99 38 
50 16 
50 00 
40 77 
54 13 
200 00 
50 00 
150 00 
50 00 
IOU 00 
174 99 
50 00 
100 00 
80 00 
794 07 
1ti 41 
191 98 
207 56 
50 00 
18J 81 
50 66 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
150 00 
88 99 
6 21 
201 07 
100 16 
95 48 
101:3 11 
100 00 
50 00 
45 96 
200 00 
17 62 
37 11 
50 00 
100 00 
46 60 
80 00 
893 28 
50 00 
50 00 
85 23 
51 38 
5 84 
32 26 
$30,397 38. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward ...••..••••. 
To H. J. Lawrence .••••••••••.•••••••••.•••••......•.••...•. ---- •••. 
J. Galbraith .•.••••••••.•.•••..••.•.•••••..•••..•••• - - .• - - - - . - - - - -
Ebenezer Giles ..•.•...•••..•.•.•••.•.••••••...•••••..••••.. ------
J. Ryan ...•••..•...••••....•.••.•••••...•••....••.......•..•..•• 
J. H. Bdshbin .................................................... . 
Peter Miller ..................................................... . 
J Barrick ..•.•••••••...••••..•••....•••....••...••..••....•.... -
J. M. :3mith, deceased ..•••••......•••.•••••.••••....••...•••.•...• 
C. l{aufman, &c ................................................. -
John Dement ..••....••••.....•••••..••••.••.••••• - ..•• - •. ---- --.-
J\1. 8. Henry ..••••...•••....•..•••..•....•••.••... _ .......••..... 
S11mnel Lewis ................................................... . 
James Williamson .................................. --·· ...... ----
A. H. Redfield .............••••..•..•.....•.••••.....••••. -------· 
John Lync:h and others .................. -------- ................ .. 
Abner Sherm~tn .......................... --·· ---· ............... . 
William Shruder .••..•••••..••••.•..•.••••.••••......••••...••...• 
Restor L. Stevens ............................................... . 
Drury Wood ..•...••......•••.•.•••...••.•..•.••...•........•••.. 
Abraham Quidgy ................................................ . 
W. A. Garvin and James Wightman ............................... .. 
W S. Pausher ......•••.••.••...••.•......•...••••....••.•••....• 
John Walkup ..................................... ---- ..•...••.• 
J\1. M. Proctor __ ....................................... - ......... . 
William Wells, deceased ......................................... .. 
William Douglass ................................................ . 
W. ~paulding ................................................... . 
A.M. B. Cole ........•••......••.•••••..••••...••...••••. ---- ..•. 
L. H. l\-1ott. . .••...•..•••••••••••.••••..•.•. -.. . . • ..•. ----. ----
E. and .J. A Rood ............................................... . 
S. \1endblamn ................................................... . 
Strphen Bitner._ ....••••..••..•.••.. _ .•... ___ .. _ ....• _ ...••..•.•• 
Alpheus Smith .................................................. . 
R Hinton .............. _ ........................................ . 
D. T. Brigham ...•••••..•.•..••••....•.............. ---- •....•••.. 
W. Bayard .••••.•...•••.••.•••••...•••..•......•.•..•.......••••• 
H. Bigt>low . _ .. _ ..•... _ . _ ••..••••...••....•.......•....•.•....•.• 
J.P. Elsworth, deceased ............. -----· ...................... . 
Jeremiah Douglass .............................................. . 
Samuel Carson ..•••....•••.••.•••••..••.•.••..•••.•.••..••••••.•. 
211 
30,397 38 
100 00 
18 76 
50 04 
50 00 
60 00 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
1511 00 
45 36 
511 00 
250 05 
6 Ol 
[J"l 12 
100 110 
3ilJ 00 
::1011 00 
113 10 
171 55 
100 00 
100 00 
50 00 
350 00 
132 34 
2110 00 
55 95 
3:t0 00 
Jt)O 00 
160 00 
1,3-l) 00 
3:0 ()() 
50 73 
37 50 
50 00 
2,19:3 75 
9:t 12 
1110 00 
50 00 
400 00 
$:31:5,752 76 
Payment of w~:r bounty-land certificates, issued pursuant to the 9tA section of the act of Congress of 
February 11, 1847, as authorized by 1st section of act of March 3, 1851. 
To R. S Hardy . . . . • • . . • • • • • . . . • . . . . • . • • • • . ..•................••••. 
N. Cox . . . . . . . . • . . . . • • . . . - ..•..••. -......•••. - .••• - .. - .... - - - - - • 
A. Beard ...••....••...••.....•.......•..•.•....••••..••••..••••• 
L. 0. Backus .................................................... . 
J. Brurrnval .••••.....••••.••. : ..• ...•........ ·--~-- ...•••••••...• 
C. A. Meigs ..................................................... . 
Frederi0k Sioussa ......•..••........•...••....•..••.....•.......• 
1\-fary \Vil<.ler, deceased .......................................... .. 
C. P. May ...................................................... . 
Chubb Brothers ................................................. . 
F. IC Zollikoffer ...................................... ____ .......• 
J'vf. ·Knowlton ................................................ --- •• 
Leonard Taylor ..•.••••.•••...•.••............••••.....••......... 
John Lowry ...••.•..••••..••••.......••.......................•.. 
J. H. Dedieke ................................................... . 
Frederick Frietag .•••••••••.•••••.••.•..•.......•••..••.•..••..•• 
Carried fonvard ........... . 
50 00 
lOll 00 
100 00 
lOll 48 
5i9 6 
1111 118 
26 2~ 
1115 83 
1U~ 12 
13~ b6 
lUI 40 
111 3~ 
110 78 
], 6 7L 
25 72 
;.::) ·2 
$1, '""" .JO 
212 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••••..••• 
To Conrad Engelke .•••••.•..••..•••• : ••••.••..•••••.•••••.••.•..•••. 
David Else ......•.•..•.•.........•.• _ .••••••.•.••......••••.•• _ •. 
Stephen Hogan, deceased .•.•..••.•..••....•.•...•.• - .••••••.••••.• 
Selden, Withers & Co .•........•....••••••..•..••••.•...••.••••••. 
John N. Ames ........••••.•..•....•.•..•••.••..••.•••.•....•••••. 
Henry Glover, deceased .•..•••••...•••....••...••••.••••......•••. 
Samuel Q. Cochran & Co. J•·· •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salary of the recorder of land titles in Missouri. 
To Adolph Renard, recorder ••..••..•••••.•..•••.••••••.•..••••••.•••••. 
1, 848 30 
25 72 
25 72 
IOO 00 
426 88 
110 23 
IOI 08 
IOO 72 
$2,738 65 
=== 
$500 00 
For salaries and commissions of registers of land offices and receivers of public moneys. 
To JohnS. Nance .•••••..•••..•••••.••••••••...••• ··--·· .•••••.••••• 
George M. Beattie .•..•..•...••••..••.•.•....•••••••••.•....•••••. 
Eno!l Lowe .....••.•••••..••••.••...••...• -- •.••• - •.•• -- •.•.•••.•• 
Ezra Rood. • . . • • • • • • . . . . . . • . • . • . . • •.•.••• - - · · • • · · · · - • - · - - -• · · • · - • 
Wm. M. Gillaspie ................................................ . 
Henry Fulbright .....••••..•...•...••••..••••.••..••••.•...•.•••.. 
J. B. 0. Buard .•••..•••••...•••.••••••.•..•..••..•••••••••••••••• 
Samuel Cruse ...............•.••••..••••..••••..••••. ·----· •••••• 
Ralph Guild .................•.. .. .•• -- ..•••.•••• - -- .. - ....•.•..... 
Samuel Meriwether, deceased .••••.....•....•••.•••.• ----·· ....••.• 
S.C. Major ..•••..••••.•..••..•••..•••••••••••.•••••..••••..••••. 
W. Goodrich ............••..••••.••• - •.• -- - •.••••• - •.• -••..•....• 
J. M. Vern on ........••••...••••••.•....•• - •.•••.•...•......••... 
John Beard •.....•.••.....••••.••..•..••..•..•..••••.•••..•.....• 
John W. Norton ....•••••...•••••.•••••. -----· .•••...••••.•..••••• 
DeWitt C. Yell .....••••...••....••••.••.......•.••••..•..•..•.... 
J. V. Brown ...•......•••••••..•.•....•...••.•••••• . ••.•......•.• 
Theodore Rudolph .•..•.••••...........•••..•.••...••••••...••••.. 
W. H. Wood .....•• -- ..........•... --- .••.. ----- · .• -. --- ••• - .•••• 
Andrew Pi co ....•.....••....••.•..••...••.... - .•... ---- . - ... - .••. 
A. L. Gilstrap .•••••.••••..••••..•••..••••••.••••••••......•..••.. 
W. H. Wallace .•..•.••.••••...•.••.. ··---- ...•••......•..• -····-· 
Benjamin H. Mooers .••...••••...•••..•..••... --- •......•....•••.. 
Nimrod E. Benson ..•.•.•..• ~ ...•....• -- •.•...••••.• - •••••....••.. 
W. W. Fambro .................................................. . 
.A.. McDowell .••••..••••.••..•...••.•.••....... - -•.... -- ......••.• 
Daniel Gregory .•. ~ ..••...•• - •.•• -- •...•. - •.•...••..•••.•••••..... 
Wm. Holcomb .•••••..••.••••.••••. - ..••...• - ••..•..•..•..•....•• 
Edward Conner .•..•••..•••••.••.•••.•...•.....••••.••••.•••••.... 
G. R. Clayton .......••••..••••.....•••••.....••..••..•..•.••..... 
W. A. J. Sparks ..•••.•••••..••••...•... - ••..•• --· ...•.•••...••.•. 
W. E. RusselL ..•.•••••.•••.•...••••••.•••••.•••••.••••.... ----·· 
Jon as Whitney .....••••...••....••.•.•• - •.•..•••••.••••...•.••••. 
A. G. Ellis .•• - ••.........•• - •..•• - - •..••• - ...• - ..••• - ••.•. - •.•... 
D. Hawser ..•••.......••••.•••.•••••.•••••..••••.•••..••••.•..•.. 
Henry Plowman .••••......• -- •....•...•.•. -- .••...• ---- • -- .. -- - - . 
John Dement .•...••••..••••..•••.. - •...•.•... ~ ••.. -•... - - - · · • - - . 
H. W. Palfrey ..•••...•••.••...••••....•........•••••.• - - --- .. - ••. 
J. W. Warren ..•••.•••••.•••.•••••.••• - ......... · • • • • - • · · · - · • • - • · 
E. B. Williams .••••....••.•...•.••.••••..••••..•.••••••••••.....• 
Otis Hoyt ..................••...••••.••• - ..•••....•••• - •••....... 
S. I{. Casey .•••..••••...•••...••••.•.••......•.•••••.••••••.•..•. 
J. W . .A.rgy le . . . • • • • . • • • . . • • • • • • • • • . . ...•.••..••.•• _ •.••••••.••••• 
Samuel Russell .........••••.•••••.•••............•...••••• .. ••••• 
James C Toppan •••..••••..•••.......••••.....••...•••••..•..••.• 
J. P. Ament .••••••••.••..•.••••.••••...•..•.•..•••••.•.•••.•••• -. 
Carried forward •••••.•••••• 
1, 870 75 
2, 575 53 
3, I22 00 
278 95 
1, 264 48 
2, 868 22 
2, 204 87 
114 80 
lli 56 
94 68 
42 75 
293 37 
I, 635 90 
45 38 
504 95 
I, 706 22 
69t 05 
3, 898 30 
I, I97 43 
5, 300 00 
552 35 
20I 21 
2, 424 27 
I, 402 84 
2, 580 00 
I, 060 00 
7, 380 90 
2, 489 94 
I, 811 IO 
2, 826 81 
I, 703 14 
3, 985 00 
I, 475 70 
2, 978 33 
1, 374 03 
3, 522 57 
2,920 00 
842 22 
2, 077 83 
2,639 38 
2,130 00 
4,750 00 
I,350 00 
593 00 
821 44 
3, 776 40 
$89,492 65 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .•••••.•.••• 
ToR. B. Dallam ..•..........•••••...•.....•....••.•..•....•........• 
H. L. Garl~tnd ..•••....••.......•.•......••...•.••.....••.....•... 
R. C. Wilson .................................................... . 
Willis Darby ..•••....•.....•................••••......•.......•.. 
J. F. Saffold.. . . . • • • • . • . . • . . . . . . . . • .....•••...........•.•..•.•••• 
William Brown .••••....••.......••..•.•......••...••••.•....••••. 
E. E. Buckner ...•..••.........••••..••.............•...•.••..... 
W. T. Sargent ......•••••..••••..•......••••.............•........ 
J. J. Horton ...•••...••..•.•.•.........•..•.••..•••.•. - . - ....•.•• 
W. N. Whitehurst ......••............ -~-· .••....•••••..•.....••.. 
A. Snodgrass ....•.•.•....•••..••••••....••..........•••....•..... 
F. P. Ferreira ................................................... . 
W. H. Ward ....••....••.•.••...........•.•.................••... 
B. F . Danly ...•••••.••.•.....••....•.....••.•.•. ·-·· ....•••...... 
F. HalL . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • • • .. • . . . . . • • . . . . . . . . . . .. • • • . . .•••. 
R. H. Gilson .•.•.•.•.....••••.•.•....•..•••.. _ ........ _ .•.•.•.••. 
'l'. A. Walker ..••••..•••.•.•••..••••..•..•••••.... _ ......•....... 
'T. Sherer ...•.•.••...•••..• _ .••...•..... _ •... _ •.... __ •........••• 
G. W. Carr ...• _ ...•••..••••..• _. _ .••• _ •.... _ .... _ ••..••.....••.. 
J. C. Hebard .................................................... . 
Andrew Jay .•.••.......•............••................•...••....• 
G. Folsom .••••...•••.•••••..... _ ..••••...••..•••••... _ ..••.....• 
P. Quigley .....•••.......••••..•....••....••....••••..••••..••••• 
Russell Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . • ••..••••..••...•.........•••.....• 
W. M. Patterson ...........•.••......••••.•••••.....•........•... 
C. W. Ruter~----· .•••.•••••.......••••.•.•..........•......•..... 
L . Van De Walker ........•••••........••..•.•...•••...•.......... 
N. B. Holden .......•...•.•.....................••.....•• _ •..••.•. 
W. Halliburton .................................................. . 
J. W. Culbertson ................................................ . 
A. R. Carter ........••.....•.......... _ .•....•.•.... _ ...•.. · .••..• 
N. G. Sales .•.••...•••..••••..•..... _ ...••••.....•... _ .•......... 
W. A.. Pratt ....•••••..•....•••........... _ ..... __ ....•••..•... _ .. 
R. Hewett ...••..........••••...••....••..••..... _ •.......•.•.... 
P. G. King ....•..........••.•••••..••••. _ ..••.... _ •...•.......... 
P. J. Walker ..•••..•....• _ ...... __ ............••••..•.......•..•. 
S. M. Ballard ................................... _ ••..••.......• , •• 
E. Price ...•..............•.•....••....••.......•..•.•...••....... 
J. T. Hughes ...........•.....•...........••...................... 
0. M. "Tard ..................................................... . 
R. I:I. Galladay .........•..•.............•••••...••................ 
John Corkern ................................................... . 
W. Davis ....................................................... . 
Thomas Allen ...............•...••..•••••.......•........•....•.• 
R. H. Griffith ...•.....•........•••......•.••....••..••••..•.....• 
A. D. Carey ..................................................... . 
J. H. Dinkgrave ................................................. . 
C. Loring ....................................................... . 
J. E. McCusick ........................................... ....... . 
M. L. Gibson ...........•...•..............•...•................•• 
E. C. Coffey ..................................................... . 
E. Taylor ....................................................... . 
C. B. Mitchell ................................................... . 
A. Lastrapes .....•.•...••.......•.....•..........•...•... _ ......• 
B. F. Hempstead .••.•..•......••••••••..•.•.••••..•..•......••••• 
B. Johnson ..•.•....•.•...• _ ••.... _ .............•••... _ •..•.•.••• 
S. Caldwell ....•..•..•....•.•...••......•••..••.... _ •..........•. 
J. Laplace ......•.•.....••••............. _ ....••.. _ ..••..•...••.. 
J. W. Faith .••••.••••.....•.•....••.••.•••..............•.•..•.•. 
T. T. Russell. . • • • • • • . . . . .... _ •................•...•.••.•• ~ •..••.. 
J, Leffler .••••...••••.•••••.........•...••• _ .......••...••...•..• 
W. H. Ringo .•••••••••••.••••••••....••••••..•...•••..••••...•••. 
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89,492 65 
2,500 00 
1, l76 33 
2,305 00 
2,535 28 
1,406 15 
2,346 00 
2,918 89 
1,581 75 
937 78 
2, 144 00 
2,061 00 
1,0~7 74 
270 00 
920 00 
1,900 00 
2, 710 00 
2,650 00 
1,560 00 
980 00 
1,345 00 
379 51 
750 00 
2,830 00 
2,560 00 
1,798 00 
1,465 00 
. 1, 950 00 
4,605 77 
2,817 00 
2,170 00 
2,101 93 
4,617 00 
2,205 00 
216 30 
1, 192 46 
333 62 
1,049 15 
493 49 
401 68 
361 71 
1,560 11 
206 96 
87 57 
250 00 
196 13 
37 39 
72 95 
4,500 00 
679 87 
75 27 
4,372 12 
1,300 00 
2,050 00 
77 68 
340 41 
67 54 
350 29 
570 79 
32 89 
79 64 
394 31 
1, 173 05 
Carried forward............ $177,540 16 
214 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MISCELLANEOUS. 
Brought forward .••••.•••••. 
To E. Conklin ••...•.......•...................... ____ ---------- ... . 
C. H. Williams ................... _ .............................. . 
J. S. H. Rainey .•••..•..•...........••........•.............•.... 
S. S. Houston ...........••• _ .•..••. _______ .••..•.• ___ .••••..•••.. 
J. G. Reardon .••••........•........•...••...•.....••••.••..•••••• 
From which deduct the following repayments: 
By C. P. Bertrand ..•...••••....•..•... ·----· .•••..•••••. 
S, Caldwell _ .......• _ . _ . ___ ••• __ .. _ • _ ...... ... . __ . _. _ • 
M . .J. Slade .... - - ......................•....•...•.••• 
Marcus Boyd ..........................•...••..•••••• 
'V\7• H. Ringo ..........•.........•..•••••.....••.••••• 
41 79 
345 85 
29 
23 
300 00 
Expenses of depositing public moneys by receivers of public moneys. 
ToW. H. Ringo .......••..............••.....•..•..•••..••....••••. 
G. M. Beattie ........................... _ . ___ . __ .. ___ .••• __ .••••. 
'T. A. Walker .........•................•.............•....•..••.. 
H. Fulbright ..... -------------··--------------- •...••..•••••..... 
"\tV. Goodrich ....••..•..•.••....... . ..•••..•• _ •..•••••••..•...•. _ . 
J. W. Nor ton .....•.......•.•...•••...••..........••••.•....•.••. 
De Witt C. Yell .................................... ---------- •... 
J. V. Brown ......••••..•.•.••....•.•.. _ .• _ .... _ ... __ .••••..•.• _. 
Enos Lowe ...•....................••.........•••.......••..••.. _ 
A. Gilstrap ......••.............••..•..•.....••..•••••.•.....•. _. 
W. H. Wallace ............ ---- ......•....... ---· .•..•.••...••... 
N. E. Benson .................... ------ ...•...•.••.....•••••.••.• 
B. H. Mooers .........•...•..........••........••. - ••••.......•.. 
D. Gregory .••.•. ---- ........................................... . 
W. Holcomb ..........• ---- ...•.......... ---- ................... . 
E. Conner .•...•... ---- ...•.....••.•............•••......•••.••.. 
G. R. Clayton.~---· ••...................•.....••••.....•...••.•.. 
W . A. J. Sparks ..•••...............•••..•••..••••..... ___ .•. _ •... 
W. E. Russell ........•••••.......•.......••.................. __ _ 
J. Whitney ....•••••.•••....................••••..••.•......•.... 
A. G. Ellis ...... -----· ............ ---- .....••••........••••....• 
D. Hawser .....•••....•..•.•.........••••. _. __ .... __ •.. ' .•••.•. _. 
H. Plowman .......•••.••.•...........•............•.•.•....•••.• 
T. Rodolph ...••.......•••.......••...•.. ---- ...• ---- .••.•...•••• 
J. Dement .............. . ................................ ____ .•.. 
J. W. Warren . . • • • • . . . • • . . . ••••.••••.•..•••....•..• _ ...•..•••••• 
Otis Hoyt ......••.•....•...•....•....•......... _ . •••••..•••.••.. 
J. I{. C asy ...........•••...•.•...•...••••..•.••..•...•••..•••••. 
Samuel Russell ..••.•.•...••........•••..••••..••••.•••.•..•.••..• 
R. C. Wilsou .••••..••••...•••..••.•.. ___ .•...•••.......•....•... 
W. Darby ..••••.••••••..•••••. ---- .••••.•••.•..•.••.••.•••.•...• 
J. F. Saffold .......••..... _ ..• _ ...... _ ..•..•... _ ..•.••••••••.•... 
E. E. Buckner ......••.•..................••••.••••.• • •.....••... 
J . P. Ament ......................... ---· .....•.••.•••.••••..••.• 
W. N. Whitehurst ............................................... . 
:E'rederick Hall ......•••.••••••••.....•.•••••.•••••..••••.••..•... 
R. H. Gilson ..••••..••••..•.••. _ .•.... ____ .....••••••••... _ ..• __ • 
Peter J. Walker ..••••..•..•..•.. __ ••.. _. __ ....••••••.••••..••••. 
T. Sherer ..•••......•••..•••..• ___ ..•. _. __ ••••... _ •••••••••.•..• 
J. C. Heberd ---- .......................................... --- -
Andrew Jay ••.•...•••••.•...• _ •. _ ..•.•••••..•.••.••.•...•••••.••• 
G .. Folsom ...................................................... . 
Carried forward .......... .. 
177,540 16 
140 06 
75 45 
599 53 
1, 775 00 
262 00 
180,392 20 
688 16 
$179,704 04 
102 00 
290 00 
2, 670 00 
1, 30~ 50 
30 79 
43 69 
425 00 
329 86 
933 00 
389 63 
117 45 
301 82 
1,458 00 
1,533 00 
1,192 56 
143 97 
63f) 00 
134 20 
1,041 35 
96 00 
1, 834 50 
103 35 
1, 346 50 
1, 340 00 
561 10 
834 23 
1, 273 75 
2,084 80 
75 00 
1, 163 50 
464 52 
330 00 
810 00 
754 57 
516 00 
565 00 
365 00 
144 11 
129 00 
526 00 
39 02 
380 00 
$28,809 77 
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Brought forward= ••••.••••.• 
To R. Bishop ....••.•••••.•••••.••....•........................••••• 
W. M. Patterson .................................................. . 
L. Van De Walker •• ..•...•..........••......••.............••.•. 
J. M. Vernon .....•.•....•••......... ------ ..•••.••••.••.•..•.... 
N. B. Holden ....•......•.......•....•...•.......••...•••...•••.. 
W. I-Ialliburton ...•..•.....••....•••••.•••..•..........•..•.•••.. 
J. W. Culbertson •.••......•.......•••...•••...••.•..........•••. 
A. R. Carter ............•.•..••.•.•••.•...•......•.......•....•.. 
W. A. Pratt ..••••.••....•..••••••••....••••.....••.••...•....... 
J. B. 0. Buard ..•••.•••••..••.........••.....•..............••••. 
N. G. Sales .........................•••....•...••.......•..•.••.. 
S. M. Ballard .....•.••..••••..........•...•••.......•....•.•.••.• 
E. Price. , ....•.................•...........•.•.............••••. 
J. T. Hughes .••.••.•.......••...•.....•.•...••...••••..•••••...• 
0. W. Ward ..•••..•.•••.•..........•.......••••.•....••••••.•..• 
W. Davis ...•..••••....••.....••.........•.•••..•••..........••.. 
R. Hewitt ...•.•.•..........•••...•..•...•..•.........•......•... 
Thomas Allen ....•....•.•....•.•..••••...•..............•.•..••.• 
R. H. Griffith ...•.•••...•.................•..........•........... 
R. H. Golladay ........•...............•.•••...........•.••.....•. 
J. E . McCusick .....•••.....•.....•.•....•........... -- . -- ..• ---. 
A. Snodgrass ..................................................... . 
E. C. Coffey ..•.••..••.•...•••...•••....•••..••....•••.......•... 
C. W. Ruter .........•....•.....•........••...................... 
W. Brown ..............•..•.••................•............••.•. 
C. B. Mitchell ................................................... . 
H. L. Garland ........•.......•...•.........•......•••.•.....•.•. 
Gideon Pitz .........•••.......••••.•••...•........••••....•...... 
W. T. Sargent .................................................. . 
vV. W. Fambro ................................................. . 
W. M. Gillaspie ..••••..•••...••...•••......•••...•.•.... -- . -----
S. Caldwell •••...•••..•••...••.•.•••••...•.•••...•••• ---- •.•.•..• 
J. Laplace ................... -- .... ---. -.-- . ----- . --- ---- --- · ----
J. Leffier .............................•.......•.................• 
E. Conklin ................................................... - - -
C. H. Williams ...•...•••.......... - ...••• - •.....••• -- .•• --- ------
J. S. H. Rainey .•..•..••••...•.•......... - .... --.-- --.--- ---- ----
G. W. Carr .................................................... . 
S. S. Houston .....•..........•... ---- .• -.- .. ---- .. - •• -- ---- . -----
J. C. Tappan .......................... ·-----··-···········------
J. G. Reardon .......•.•.................•........•.•...........• 
J. S. Nance ..............................•...••••••..........••.. 
A. M. McDowell .•••...•••.......•.•...••.••.........•...• --- .•... 
P. G. l{ing ...•••••.......••............• _ .....••...•• _ .......•.• 
From which deduct the following repayments: 
By S. Caldwell ...•..•...........•.....•••.....•...•••••• 
M. Mobley ..••••...••••.........••••......•••••.•.•.. 
102 00 
109 89 
Incidental and contingent expenses of the several land offices. 
ToW. H. Ringo .••••...........••....•........•••.....•.••••..•••.• 
S. Caldwell ....•••........•••..............•..........•.......... 
E. C. Coffey ..........••••................ - -.. - - --- .• - - - - -- - - ·- - -
G. M. Beattie .••.•....................•• - ..• - - .. - - -- - -- - -- - . - - - --
Enos Lowe .............•.••.......... - ...• - - - . - - - - -- -- • · --- - - - ·-
H. Fulbright .••••••.•.•...•.••••••..••••.• --.-. ---- -----. ---. ----
Carried forward .••••••••••• 
215 
28,809 71 
650 00 
836 00 
500 00 
90 00 
1, 010 00 
2,107 50 
705 00 
194 46 
876 00 
1,007 75 
3,550 00 
745 72 
91 20 
4 65 
123 68 
17 72 
84 08 
185 20 
20 66 
238 50 
45 70 
1,055 20 
784 55 
50 00 
843 60 
335 00 
130 00 
9 16 
267 93 
599 00 
251 88 
373 48 
55 80 
91 17 
30 70 
15 18 
2:H 83 
15 00 
300 00 
154 26 
2::!0 00 
29 25 
35 00 
200 00 
48,031 58 
211 89 
$47,819 69 
160 00 
42 50 
50 00 
90 00 
344 00 
20 00 
$706 50 
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Brought forward .••••••••••• 
To J. B. 0. Board ..•.•...•...••••.•..•••.••••••.....••...••.•••••... 
J. M. Vernon ...••..•••••.••••....•.•••...•••....•••..•••..•••••. 
W. H. Wood ..•••.•.....•.•••••.....••••..•••••..••••.•••.•••••• 
Andreas Pi co ...•...•....•.....••....•••••.••......•••.•••••.••.• 
W. H. Wallace .....•.......•••...•••...••.•....••••.••.••.••...• 
B. H. Mooers .•...•••..••......•....••••.•..•••••.••••.•••.•••••. 
D. Gregory ............•••......••••..••••.••••••.••••••••••..••• 
W. Holcomb ...•••..••.•......••••.....•.•.•.••••..•••••.....•..• 
E. Conner ...••......••••..••••.•...•.•......••••...•.•.••...•... 
G. R. Clayton .•.....•.......•.••..••••..•••••.....••...•....••••. 
W. M. Gillaspie .••••..••••...••.•..•••••.•••••.•.•••.•••••.•••••. 
W. A. J. Sparks .......•••...••••..•.•...•••..•......•••...•..•..• 
A. G. Ellis .....••••..•••......•••..••••••......••.••••.•.••..••.. 
H. Plowman ..........•...........•••..•••••.•••••......•••..•..• 
T. Rudolf .••••..••••...••••••••........•...•..•.••••......•.••••• 
John Dement ...•...•••..•••••••...••..•...•••••.•.•.•••••.•.•.•. 
W. E. Rnssell ..•....••••......•.•.•.....••••...••••.••••••••.••.• 
H. W. Palfrey ..••••.....••••....•••••...•.•••..•.••••••.•..••..• 
J. W. Warren .......•.•.......•••...•••...••••..••••••••••...•..• 
E. B. Williams ....•.....••••...••..••••..••..............•••••.••• 
Otis Hoyt ..••••...••••.••.....•..••......•...•....•.••••••..••••• 
S. K. Casey .....••..•..••.•.••.....•.•••••••.....•••••.••..•••••• 
Samuel Russell .................••......••...•••.....••••.•••••.•• 
J. C. Toppan ........••••.....•••.•••••...•.•..•••••.••..••••.•••• 
J. B. Ament ...••...••••.••...••.••••••.••.•.•..••••••.•....•.••• 
R. B. Dallam ..•.......•...••.••..•••..•.••.•...•••••.••..•...•.•. 
H. L. Garland ................................................... . 
R. C. Wilson ........•...•••..••• _ •....•.•.....•....••••.•••..•..• 
J. F. Saffold .....................••.•.••••..••••.•..••.•..•..•..• 
E. E. Buckner ..........•••••.••••..••••.•........•...•..••.•.••• 
W. T. Sargent ........•••••••••.••••.....•...••••.••••......•.•.. 
J. J. Horton .................................................... . 
A. Snodgrass ......••......••••......••..........•••...••..•.•...• 
W. H. Ward .................................................... . 
B. F. Danley ........•...•.••••.••......••••.....•..••••..••...•.• 
Frederick Hall..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • • . . . • • • • . • . • • . 
R. H. Gilson.~ ...••.•.........•.••••...........••••••••.•••..•••• 
T. A. Walker .••••...•••••••••.•....•....•••••.•••.•..•..•••..... 
T. Sherer ......••...•••...•.....••.•...•••.•••••.....•.•••.•••••• 
G. W. Carr .. •...•...••••.....•• •.....•..••...•..•••.•..•..•.••••. 
Andrew Jay ..................................................... . 
G. Folsom .•••..........•....••.....••••...•.••.•.........•..•.•• 
P. Quigley ..........•.......•• • ..•..••..•••....•......•.•...•••.. 
R. Bishop .............••••••••.....•.••..••••..•••.•••••....•••• 
W. M. Patterson ..••••..••••..•••••.••.•.•...••...••••......••••• 
W. Halliburton .................................................. . 
J. W. Culbertson ................................................ . 
W. A. Pratt ..•..••••.•••••.••••..••••..•..•••..•••...•...••.•••• 
N. G. Sales .....•..•..•.•••.........•..•...••...•••••.•••.••..•.. 
E. Taylor ..................................... " •.••...•.••.•••••• 
P. G. King ......••.•....••••.....•••.••••••••••••.••.••••••.••••• 
S. M. Ballard . • . . • . . . . • . . . ••••..••..•.......••••...••..••.••••••• 
E. Price ....•.....•.....•.......•....•••.••..••••.••••..••••••••• 
R. H. Golladay .....••.•....••••....•....•......•.•....••.•...•••• 
R. H. Griffith ....•••••.••..•••••.•••.••••••••••••..•••.•••.•••••• 
C. Loring ....•....••......•....•......••••...•...•.•••..••.....• 
J. E. McCusick .•••...•••...•.......•.......•..•..•..•••....•••.. 
D. Hawser ............................. ~ ........................ . 
J. Whitney ..................................................... . 
P. Ward .....••••.••••...•••.•••.•••.•.•.••.•.•.••.••••••.••.•..• 
J. C. Hebard .................................................... . 
L. Van De Walker .••.•••.•.••.••••.•••••••.....••••..•.••..•.••• 
' 
Carried forward ........... . 
706 50 
18 80 
42 00 
340 00 
7, 150 00 
1 61 
2,258 19 
80 00 
172 00 
78 80 
50 19 
17 00 
41 04 
2, 063 62 
135 65 
770 00 
248 82 
40 00 
2, 659 75 
31 54 
1,138 00 
324 50 
63 00 
36 25 
80 \)0 
131 58 
8,470 00 
69 00 
125 09 
96 50 
52 90 
13 00 
3 43 
43 00 
120 00 
67 00 
80 00 
410 00 
600 00 
347 00 
47 00 
11 75 
728 00 
238 00 
125 00 
182 00 
63 00 
150 00 
270 00 
320 00 
5, 390 00 
115 00 
29 55 
21 92 
43 90 
1 50 
9,620 00 
258 20 
167 00 
120 92 
26 42 
217 00 
50 00 
$57,371 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward •••••.•••••. 
C. W. Ruter ..••••.••••••.••••.••••••..........••...••••.....•..• 
W. Brown .........•••••....••.......•...••••.••••.••..••.••••••• 
c·. B. Mitchell ..••.•..•.....•.•••.••...•••••••.•....•••...••...... 
De Witt C. YelL .......•...•.......•.....•. : . •••.•••..........•.. 
A.. R. Carter ......•............•.........••..•..•....••.....••... 
W. N. Whitehurst ......••......••........••...••.......••••.•.... 
Willis Darby ..••••..•...•.••.••. ,,. ....•..•...•••.•.•••...•.•.•••• 
N. B. Holden .••••.•...••..........•..•.••••.•...•....•.••.•••••• 
W. W. l<'ambro ..•••......••••.••••.••••..•.••.....•••..••••.••.• 
J. W. Faith ....•....•.••.....••••••.•••.•.•..........•••.•••••••• 
C. H. Williams ......••••.••.•....•........•.•••......•.•.•...••.. 
S. S. Houston ......•........•..•••.••.... , •••.••.••....•..••••.•.• 
F. P. Ferreira .••.•.•..•...•••...••..........••••.....•••••.•••... 
"J. G. Reardon ...•...... · •.•••..••••...••••.••••••••••.•••••..••••• 
From which deduct the following repayments: 
By J os. S. Wilson .....••..•.•••.•..•...•••...••••••••••• 
S. Caldwell ......••••.••••.•••••..••••.••••••.••••••• 
W. H. Ringo ...•.••.••••..••••.•••••.•••••.....•••••• 
J. IL Murphy .•••••.••••.•••••..•••......•.••..•••••• 
~ 50 
42 50 
150 00 
395 57 
217 
57,371 83 
50 00 
21 00 
15 00 
25 00 
56 35 
750 00 
12 00 
41 10 
71 00 
12 75 
35 56 
355 00 
365 00 
15 00 
49,196 59 
590 57 
$48,606 02 
-----
------
For the purpose qf carrying into effect the act of Congress approved May 23, 1850, and d~fraying 
the preliminary expenses qf taking the Seventh Census of the inhabitants of the United States. 
To G. A.. D. Clarke, special agent for disbursing census fund .••••••••..••• 
From which deduct the following repayment: 
By R. H. Williamson ....•..••••••.••••.....••...••••.•••••..••••••••. 
Patent fund. 
To Charles Mason, Commissioner of Patents, for salaries of his office ..•••• 
Ditto, for temporary clerks ...•....•.....•.•.•..••••....••......... 
Ditto, for librarian ...•.........••.•....••.....••••....•...••.....• 
Ditto, for contingent expenses of his office ...•••...•••.....•......... 
Ditto, for agricultural statistics .................................... . 
Ditto, for repayments on account of applications for patents withdrawn. 
Ditto, for books for Patent Office ........••...•.•....•••....•...••.. 
Ditto, for scientific works for Patent Office ......•....••••........... 
Ditto, for compensation of district judge of th~ District of Columbia ... . 
Ditto, for money paid by mistake..... . . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • •••••••• 
From which deduct the following repayment: 
By R. C. Weightman ..••••••••...•••••.••••..••••••••••.•••••••••..•.• 
16,184 00 
6,000 00 
$10,184 00 
51,535 95 
25,000 00 
1,200 00 
29,000 00 
5,192 39 
31,000 00 
500 00 
1,419 62 
600 00 
200 00 
145,647 96 
2,328 56 
$143,319 40 
For the collection of agricultural statistics, and the procurement and distribution of seeds and 
cuttings, to be expended under the direction of the Commissioner of Patents. 
To Charles Mason, Commissioner of Patents ..••.••...•••••••••••••••••• $1,000 00 
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Per-centage on salaries in the Patent Office, as authorized by act of August 31, 1852. 
To Charles Mason, Commissioner of Patents ..•••....•...............•.• $1,870 64 
Compl-eting the eastern wing of the Patent Office building, as authorized by an act of Congress 
approved September 30, 1850. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..........••..•...•... 
William Easby, late Commissioner of Public Buildings ..•••...•••.....• 
15,488 94 
1,879 70 
$17,368 64 
The e1·ection of the west wing of the Patent Office building, and completing the drains of .said 
building and Post Office building. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..••...••....•...••••. 
From which deduct the following repayment : 
By William Easby .•.••.••.•.•••....•••...•••......•..•....••••.•••.•• 
Jllterations and 1·epairs of the Capitol. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..•••.....••• _ ••••• _ •• 
W m. Easby, late Commissioner of Public Buildings ...•.......•...••••. 
Repairs of water-pipes, per act May 31, 1854. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .........•...•...••••• 
Jllterations and Tepairs of the President's house. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ...•.••........... 
B. B. French, Commissioner of Public Buildings .•..•...••..••••....... 
Painting the exte1·ior of the President's house, below the cornice. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..••••.••.•........•••• 
Heating and ventilating the Executive mansion, ~c. 
To Thomas J. Lee, captain topographical engineers and disbursing agent .•.• 
Refurnishing the P1·esident's house, ~c., act Mm·ch 3, 1853. 
To Sydney Webster, special agent ..•....••••.•..•..•••....•••......•••• 
203,000 00 
25,534 01 
$177,465 99 
9,98fi 43 
3, 313 57 
$13,300 00 
$200 00 
=== 
1,750 00 
7,061 29 
$8,811 29 
$157 61 
====== 
$32,525 29 
$24,000 00 
Lighting the Capitol and President's house, the public grounds around them, and around the 
Executive offices and Pennsylvania avenue. 
To B. B. l<'rench, Commissioner of Public Buildings .....•••••....••.....• 
Wm. Easby, late Commissioner of Public Buildings ...•.••••..•.••.•..• 
14,069 05 
836 13 
$14,905 18 
===== 
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Grading and improving, with round stone, a carriage way of Pennsylvania avenue, from 11th 
street west to Rock cnek, setting ctwbstones on each side, S,c. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..•••..••••..•...•••.• 
WilliamEasby, late Commissioner of Public Buildings .•.••••...•...... 
26,548 53 
4,770 52 
$.31, 319 05 
Extending the gas·JJipes and providing lamp-posts, lamps, and btwne1·s, in front of the Execu-
tive buildings, on 15th and 17th streets, and on the north front of the President's g1·ounds. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ...•.•..•••.••••• $1' 215 65 
Completing the grading, planting with tt·ees, and enclosing with a wooden fence, the mall, from 
6th street westwm·d to the Potomac river. 
Tu B. B. French, Commissioner of Public Buildings .•.•••••.....••••••••• $7G:~ 50 
To complete the grades in the city of Washington, under the di1·ection of the President of the 
United States. 
To Randolph Coyle, engineer ..•••••.•.•.••••..•..••.•.•••••.•.•••••...• 
Compensation and contingent expenses of the .lluxilim·y Gua1·d. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .....•.••..•.•.•.•.•.• 
Support of the penitentim·y in the Dist1·ict of Columbia. 
To J. B. Ellis, late warden ..••.•...••.•..••...•...••••.•••.•.....•..•.. 
Thos. Thornley, warden ....•••..•................•..•.••..•...•••...•.. 
From which deduct the following repayment: 
By Thos. ~hornley ......••••.•.............•.•.......•. - •..•..•.•••.•. 
$2,200 00 
$12,000 00 
602 97 
1, 877 03 
2,480 00 
1,240 00 
$1,240 00 
Compensation of the wm·den, cle1·k, physician, chaplain, and two assistant keepers, fou1· guards, &{c., 
of the penitentiary. 
To Thos. Thornley, warden............................................ 7, 952 94 
From which deduct the following repayment: 
By J. B. Ellis ..•..........•....• -.- .....•......•....•.•••........••... 602 94 
$7,350 00 
Compensation of three inspectors of the penitentiary of the District of Columbia. 
To Thomas Thornley.................................................. $291 66 
Suppm·t of insane pat1pe1·s, D. C., (pauper lunatics at Baltimm·e.) 
To J.D. Hoover, marshal, D. C .....•••••.............•.••..••••••••••• 
Support of twelve transient paupers. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ••••.•••••••• _ •••• _ ••• 
$9,493 53 
====== 
$1,000 00 
=== 
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Compensation of the western gate-keeper. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ...•••...••••••.••.••• $548 00 
------
Compensation of three men, at one dollar per day each, for one year, to finish and keep in m·der 
Lafayette square. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ..... ------ ...... 
B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..••••••••....•..•••.• 
502 99 
592 01 
$1,095 00 
Compensation of the laborer for cleansing rotunda, wate1·-closets, f5rc. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .••..••••...••..•••••• $274 00 
Compensation of the public gardener. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .................... .. $900 00 
Purchase of trees and tree-boxes, to replace, when necessary, such as have been planted by the 
United States, and for 1·epairs of pavements in front of the public grounds. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .................... .. 
To William Easby, late Commissioner of Public Buildings ............ .. 
2, 800 00 
918 15 
$3,718 15 
Compensation of sixteen laborers employed on the public grounds and President's garden. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .................... .. 
William Easby, late Commissioner of Public Buildings ........ ....... .. 
Compensation to the doorkeeper of the President's house. 
To B. B. French, Commissioner of Public B uiidings .................... .. 
Compensation of the two night watchmen in the President's house. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .•••••••.••.••.•••.••• 
Compensation of the assistant doorkeeper of the President's house. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .••••••••••••••••••••• 
5,760 00 
73 04 
$5,833 04 . 
====== 
375 00 
=== 
$750 00 
$274 00 
Grading and improving Maryland avenue, from 7th street to the Potomac b1·idge. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings.... • .. • . • • • • • • . • • . • • • $3, 420 72 
Cast iron fence from the corner of the Department of State to the P1·esident's gate. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .••••. ·----·----·----- $131 27 
------
------
Compensation of two watchmen to preserve the public grounds about the Capitol. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings...... • • • • • • • • • • • • • • • • $750 00 
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Compensation of the messenger attendant in part on the ~nain furnace. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .•••••••••••.••••••.•• $314 00 
------
------
Hire of two carts, at $2 per day each,for 250 days, for public grounds. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..••••..••••••• .•.....• 
Wm. Easby, late Commissioner ..••••.•••••...•...••••••••..••.....•.• 
Manure for the public grounds. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..••••.••..••.••••..•.• 
Wm. Easby, late Commissioner .••••.•••.••••••••.••.•.•••••••••••.• 
997 17 
585 21 
$1,582 38 
1,328 50 
164 50 
$1,493 00 
Compensation of four draw keepers and a watchman, and for fuel and oil for the lamps of the Poto-
mac bridge. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings....... . • • • • . • • . • • • • • • • 856 83 
From which deduct the following repayment: 
By Wm. Easby...... .•••.. .•.. •... .••• ••••.• .•.• ••.• ••.• ••••• •••• •••• 515 00 
For a bridge across the Potomac at the Little Falls. 
To George Thorn, captain topographical engineers .•.••....•••••.•••••...• 
Repairs of the Potomac bridge. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .••••••••.•.•.••••••••. 
Wm. Easby, late Commissioner ...•.•.••..••.•..•..•.••.•.•.••.•••••. 
$341 83 
$19,000 00 
8,383 53 
4,616 47 
$13,000 00 
For erecting lamp-posts and lamps on both sides of Pennsylvania avenue. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ...................... . 
Wm. Easby, late Commissioner .................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By B. B. French ..................................................... . 
4,900 00 
515 00 
5,415 00 
515 00 
$4,900 00 
Compensation of two drawkeepers, and for fuel and oil for the lamps of the two bridges across the 
eastern branch of the Potomac. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..••••••••••.••• -.. • • • • $675 00 
Repairs of the two bridges over the eastern branch of the Potomac river, and; that they be surren-
. dered to the authorities of the District of Columbia. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .•••••••••••••••••••••• 
Wm. Easby, late Commissioner .••••••••••••.••••• •m•• ••••••••••••••• 
1,968 65 
2,031 35 
$4,000 00 
-----
------
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R epairs of the Congressional Lib1·ary 1·oom, lately destroyed by fire. 
To Thomas U. Walter, late architect ...••••••....•••••...•.•.....•...... $20,000 00 
To complete the improvements on the square south of the President's house, provided that the grounds 
can be filled up and the surface completed for the sum herein appropriated, g·c. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildinglil ...................... . 
Wm. Easby, late Commissioner ....•••.....•.....•••.•......•...••••• 
14,474 64 
1,525 36 
$16,000 00 
To enable the Secretary of the Interior to pm·chase a suitable number of iron settees, to be placed in 
the public grounds at tlte Capitol and President's house. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ...............•....•.• 
Purchase and repair of tools for laborers. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings .......•...•••••...•••• 
Wm. Easby, late Commissioner ..................................... . 
For filling the low grounds south of the President's house. 
To Philip Ennis, deceased ............................................ . 
$1,000 00 
300 00 
176 39 
$476 39 
$474 54 
Planting and finishing the roads and walks through that portion of the public mall surrounding 
the Smithsonian Institution. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..•••.•••••.••••..••••• $500 00 
To enable the Secretary of the Interior, under direction of the President of the United States, to 
purchase a site in the neighborhood of Washington for erection, furnishing, and fitting up an 
asylum for the insane of the District of Columbia and the army and navy of the United States. 
To C. H. Nichols, disbursing agent ..................................... . 
Enclosing Lafayette square with an iron fence, including jour gates. 
To Wm. Easby, late Commissioner of Public Buildings ........••••........ 
B. B. French, Commissioner of Public Buildings ..••••...•..••.•..•.... 
$60,000 00 
412 58 
4,687 42 
$5,100 00 
------
------
Erecting pedestal in Lafayette squarejor the equestrian statue of Andrew Jackson. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ...................... . $3,253 92 
Enclosing with iron fence and otherwise improving the triangular space north side qF Pennsyl-
vania avenue, opposite the market-house, between 7th and 8th streets. 
To Wm. Easby, late Commissioner of Public Buildings ................... . 
B . .B. French, Commissioner of Public Buildings ......•••••.•••••.•.••• 
59 50 
4,440 50 
$4,500 00 
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Payment of laborers employed in shovelling the snow from the Malks to and around the Capitol, 
President's house, and other public buildings. 
To B. B. French, Commissioner of Public Buildings ......••••... • ......•••• $350 00 
Furnishing the rooms qf the new wing of the Patent Ojjice building with furniture and pro-
viding the saloon therein with cases for models. 
To Charles Mason, Commissioner of Patents ..••...•••..••.•....••..••••. $20,000 00 
-----
------
Wood-cuts purchased by the Commissioner of Patents for illustrating the mechanical part cif the 
Patent O..ffice reportfor 1853, g-c. 
To Charles Mason, Commissioner of Patents . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . $1, 500 00 
------· 
To pay clerks for services performed on Chickasaw Indian business, in pursuance of the reg-
ulations of the P1·esident of the United States, and in cmpormity with the decision of the late 
Secretary qf the Interior. 
To Moses Kelly, disbursing clerl\ . • • • • . . . . • • . . . • • • . . • • . • • • . . .. . . .. . . . . . . $6, 187 50 
Rent of paper wareroom from January 1 to June 30, 1854, at $250 per annum. 
To A. G. Seaman, Superintendent Public Printing .•••....••••.....•..•.... $125 00 
Cartage qf printing paper from wm·eroom and office of the Superintendent of Public Printing 
to tlte printing offices, and labor, from January 1 to June 30, 1854, at $550 per annum. 
To A. G. Seaman, Superintendent Public Printing .•••••••••••••••..•••... $27!) 00 
REPAYMENTS. 
Compensation of messengers employed in the post office of the House of Representatives. 
By J. W. Forney .................................................... . 
To enable the Gle1·lc of the House of Representatives to pay fm· 5,500 copies qf the Congressional 
Globe,jor members of 2d session 31st Congress. 
By R. l'ri. Young .••••........••••...••••...••................••...••... $16 50 
To enable tlte Clerk of tlte House qf Representatives to pay for binding Congressional Globe and 
Appendix,fcn· members of 31st Congress. 
By R. M. Young ....••......••...........•••......•...••••...••.•.••. $0 40 
Incidental and contingent expenses of Department of State. 
By W. C. Zantzinger ............................................... - · · $1 31 
Per-centage on salaries in Office of Third Auditor of T1·easury. 
By W. II. S. Taylor ......••••.••...•.......••.••..••.... ······-······· $19 86 
Per-centage on salaries in Office of Register of Treasury. 
By C. T. Jones ................................................... •·•· 5 18 
------
------
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Contingent expenses of Office of the Secretary of the Treasury. 
By S. M. McKean •..•.•.•.....•.....•••.••...........•••..•..•......• $3301 
Contingent expenses of Office of the Fourth Auditor,jor printing. 
By H. G. O'N eale ......•••••.•••••.•..•...••••.•• -••...••.••••.. -.•••• $25 00 
Per-centage on salaries in Office of Secretary of the Interior. 
By G. A. D. Clarke ..•••.• 1 ••• •••••••••••••••• ------ ·---·· ···-·· ···--· $99 36 
Per-centage on salaries in Census Office. 
By G. A. D. Clarke ..•.•.••••..•.• ·----·.............................. $5 91 
Contingent expenses in the Office of the Ad}utant General,for printiny Army Register, General 
Orders, circulars, g-c. 
By Col. S. Cooper.... . . • • • • • • • • . • • • • . . . . • . . • • • . . . . • • • . . . . . • • • . . • • • • • . $0 12 
Contingent expenses of the Quartermaster General, including the O.ffice of Clothing and Equipage, 
P hiladetphia. 
By W. A. Gordon ...••....•••..•••••...........•....•..•.••••.•...••.• $362 69 
Compensation of extra clerks employed temporarily in the Office of the Auditor of the Post Office 
Department. 
By H. St. George Off11tt ...••.....•...••.••.....•....••••...•....•.•.•• $8 30 
Per-centage on salaries in the Office of the Auditor for the Post Office Department. 
By H. St. George Offutt ......••••....••....•.•.................•.••••• $29 57 
Contingent expenses of the legislative assembly of the Ten·itory of Minnesota. 
By A. Wilkins........................................................ $1,188 50 
Erection of penitentiary in the Territory of Minnesota. 
By A. Wilkins ........•..•....•.••...•••....••.•......•... ___ •..••••. $17 45 
To enable the Secretary of the Senate to pay for the copies of the report of Dr. D. Dale Owen, U: S. 
Geologist, on the geology of Iowa, Wisconsin, and Minnesota. 
By Asbury Dickins . . • • . . • • • . . . . . . • • • . . • • • . . . . . . . • . . • • • • • . . • • • . . . . . . • • $1 15 
Expenses of the mineral land service. 
By R. A. Wainwright ....•••..•••...•..... _ ...•. ~ ..........•..••••.•... $42 48 
Additional compensation to certain deputy sztrveyors in Illinois and Missouri, for corrective and 
detached surveys. 
By J. Loughborough .................................................. . $231 87 
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Payment of duties on sugar and molasses illegally exacted by collectors of customs, refunded under 
the decision of the Supreme Court, ~c. 
By P. Greely, jr...... ..•. ...• .••••. .••. •••••• •••••• .••• .•.. .••••• .••• $2,609 23 
Light-house on Sandy Point, Providence island, Rhode Island. 
By E. W. Lawton ....•.•.•.•••.•••..••••.•.•.••.••..••••......•.•.•.• $241 18 
Five spar-buoys at Barnegat inlet, New Jersey. 
By Stephen Willetts .............. -~-- .......... : ................... .. $8 94 
Light-boat off Brinton's reef, Rhode Island. 
By E. W. Lawton .••••.•••.......••......•...•...•••••....• _ .•.....•• $74 50 
Buoys in Hatteras inlet, near the South Breakers, North Carolina. 
By R. H. ,J. Blount................................................... $31 65 
Buoys at the mouth of Musquito harbor, Florida. 
By J. M. Hanson . . • . • • . . • • • • . • • • • • • . . . • . . . . . • . • • • . . . . . • • • • . . • • . . . • • . . $31 00 
Light-boat on Ship shoal, near JJernier island, Louisiana. 
By Joshua Tayloe.................................................... $300 00 
I -----
Examination and survey of Ship shoai and Raccoon Point, on the coast of Louisiana, with reference 
to the location and direction of the light-house, and procuring a plan for the same. 
By Samuel Rein...................................................... $76 14 
Light-house at S kilagalee Rock, Lake Superior, Michigan. 
By C. E . .Avery ...................................................... . $23 45 
To test the adaptation of Jabez Stone's patent buoy as a guide to river and other narrow channels. 
By T.·.A.. Jenkins ..•••....•.•.•..•.•.•.•.•••..•••••••..••••.•••...•••• $175 00 
Completing marine hospital at Louisville, Kentucky. 
By S. H. Long ..•••••..................•••..••••.••.......•••.....••. $545 64 
Erection of marine hospital at Paducah, Kentucky. 
By S. H. Long ..•.•.••••..••••.•••.••.......•....••••..•••.••••••.••• $7 59 
Erection of marine hospital at Natchez, Mississippi. 
By S. H. Long ..•.••...•••...•..........•••.••••..••••••..••••••.•••• $35 37 
Erection qf marine hospital at Napoleon, Arkansas. 
By S. H. Long ..•••.•.••••....•.......••••...•..••••••••••••••..••••• $140 29 
Repairs of custom-house at Charleston, South Carolina. 
By W. J. Grayson ................................................... . $124 95 
15 
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Salaries of ministers of the United States to Great Britain, ~c. 
To Baring Brothers & Co .........•. _ ••.•.••..•. _ •.•............•.••.. 
Salary and outfit of a minister to Central America. 
To Solon Borland .•.••..•.••..•. _ ....•.....••..............••......••. 
Baring Brothers & Co ..........•......••..••••. : . ...•.•.....•..... 
Salary of minister resident in Turkey. 
To Baring Brothers & Co ...•..... _ .....••..•.••........•..........••. 
Carroll Spence ..••.....••.......••.•..•.......••......• -•.••...... 
$7,500 00 
1, 804 94 
2, 695 06 
$4,500 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
$t, 500 00 
Salaries and outfits of ministers of the United States to Great Britain, Mexico, 4'c. 
To Samuel 1\fedary ..••..........•.•......•. _.. • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 9, 000 00 
W. Trousdale ..••..•. .,............................................ 9, 000 00 
Pierre Soule ........... ".. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 3, 000 00 
PeterD Vroom................................................... 9,000 00 
Baring Brothers & Co ..............•.. _.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 000 00 
John Y. Mason.................................................... 9, 000 00 
Thomas H . Seymour............................................... 9,000 00 
Alfred Conklin .•...........................•. _. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 293 48 
Balie Peyton .......••...•..........•............... _.. . . . • . . . . . . . . 6, 189 75 
James Gadsden ............ ·----·.................................. 8,160 00 
From which deduct the following repayments, viz: 
By James Gadsden •...•......•.................•.....•••.. 
Samuel Medary .....•.•..•..•...............••....••... 
150 00 
9, 000 00 
Salaries of charges des affaires to Portugal, ~c. 
To Courtland Cushing .................•.....................••••...... 
J. Nevitt Steele ...............•.....•....•••...............•....... 
Horace H. Miller ........• _ •..............•........... - .........•.. 
John B. !{err .........................•........................•.. 
Baring Brothers & Co ..•.•..•.•..••.•.•...•...•..........•••••...• 
109,643 23 
9,150 00 
$100,493 23 
1, 200 00 
] l25 00 
1: 125 00 
1, 033 61 
9, 185 00 
$13,668 61 
Salaries and outfits of charges des affaires or ministers resident to Portugal, ~c., act Jfarch 3, 1853. 
To James S. Green................................................... 7, 900 00 
J . J. Seibels ...........•.... ·.... ...... ...... .... ...• ...... .... .... 5, 625 00 
Henry R .. Jackson................................................. 4, 500 00 
J. M. Daniel ......• _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, ~00 00 
August Belmont................................................... 4, 500 00 
John W. Dana..................................................... 6, 750 00 
Courtland Cushing ...............•....•• ::.......................... 1,400 00 
Philo V\'hite.... .... ...... ..... ...... •... .... ..•• .. .... ..•... ...... 7, 033 00 
J. Nevitt Steele ••.•.........••••...•. _. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 1, 334 82 
Carried forward ••••••••••.• $43,542 82 
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Brought forward .••••..••••• 
To Francis Schroeder •••.••..•...••••..••••..••..•..•......•.....••••. 
C. Eames ......•..........••.••...••••...•..............•••...••.. 
John 0. Sullivan ...••.•.•••.......•.....•...••.•.•••...•...•.•..•.• 
H. H. Millflr ..•••..••••...•...••••....•••..••••.•••••.••..•......• 
J. A. Peden ....•••......••••.....•...•...•••••.......•..•.•.•.•..• 
Baring Brothers & Co .••••...•••.•••••.•••• - ..•.••.•••••......•... 
Salaries of secretaries of legation of the United States. 
To Jesse B. Holman ..•••.•.•....••••..•••••.••••...••.••.•••••••.•.•• 
W. Rich .....•••.. ·'- ...........••..•••••......•.•..•••......•••••. 
W. H. Trescott .•••...•..........••••..••....•..•.•••...••••..•.... 
JohnS. Cripps .......•.......•.....••••..•.•....•.•...•••.......•• 
Ferdinand Coxe .••••.•••.....•••..••••..•.•...•.......•••••..•••.• 
W. F. Jones, jr •••••...........•.•..••.•.•........•...•....•...••• 
H. S. Sanford .....•..•.......••••...............•.....•.••.......• 
Baring Brothers & Co •••••.....••...••••.•.•..•.......•••••..•.... 
Outfits of ministers of the United States to Great Britain, Mexico, «c. 
To Alfred Conklin ......•....•••.....•.•......••...•..•••••••••••.•... 
Outjits of charges des affaires to Naples, ~c. 
To Baring Brothers & Co .•..••• .- ••..•...••....•.........••••••.•.•..• 
Salary oj clerk to United States legation at London. 
To Baring Brothers & Co ....•......•.....••...••••.•••••.•••••. ·•••·• 
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43,542 82 
132 93 
5,fi~ 00 
4,ooo oo 
600 00 
4,500 00 
39, 0(10 00 
$97,9(10 75 
1,01!'1 13 
92:~ 80 
342 12 
1,774 52 
250 19 
500 00 
195 00 
10, 125 00 
$15, 120 76 
$000 00 
$2,439 02 
$900 00 
Compensation to Edward Kentfor one quarter's salary as charge d'affaires at the legation at Rio de 
Janeiro, «c. · 
To Edward Kent ....•••••.••..••....••...••••.•••••..•.•...•••....... $1,125 00 
Outjit of the minister resident to Turkey. 
To Baring Brothers & Co .....•••...•.•...•••••.••••....•••.....•••••• $6,000 00 
Payment to J. Bozman Kerr, in addition to his salary and allowance as charge d'affaires toNi-
caragua, the amount of his expenses on a J·ourney to San Salvador. 
To J. Bozman Kerr .........•.•••...•.•.....•.............•..•.••..... 
Ouifitfor the late charge de affaires to .Austria. 
To Thomas M. Foote ..•••.•.•••..••••... _ .....•.•...•.•....••......... 
Sa!ary of commissioner to reside in China. 
To H. Marshall ..••.....••••.....••...........••••..•••...... - - - - - . -.. 
Baring Brothers & Co .•••..••••••••••...••. - .•• - ••.•• - •• - -- .. - -... 
$4,500 00 
$4,1!)8 85 
520 55 
6,4J4 06 
$o,954 16I 
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Sala,ry and outfit of a commissioner to reside in China, including the additional compensation under 
the act to carry into effect certain provisions in the treaties between the United States and China 
ai,d the Ottoman Porte. 
To Baring Brothers & Co •••••..••••.....••••••••.••••..••••••.•••.••• 
Robert M. McLane ..•••.....•••..••••.••••••..•..••••.•••••.•••••. 
From which deduct the following repayment: 
By Robert J. Walker .••••.••..••..........••..•••••..•••••.••..•••••• 
Salary of commissioner to the Sandwich islands. 
To Luther Severance •••••.•......••••..•..••....••••....•••..••••..... 
David L. Gregg .••••.•••••..••••...•••••••..••••.•.•••.•....••••.. 
For the usual return allowance of the minister resident to Turkey. 
To Edward Stubbs .•••••.•.••••.••••••••••...••••....•.••.••••••.••••• 
4, 500 00 
9, 000 00 
13,500 00 
9, 000 00 
$4,500 00 
9, 894 14 
2, 930 00 
$12. 8Z4 14 
$1,500 00 
----===-= 
For the usual return allowance for ministers of the United States to Great Britain, France, Russia, 
Prussia, Spain, Brazil, Mexico, and Chili. 
To Edward Stubbs .••••.••.•••..••••••.•••••••...••••....•••••••.••••• $13,500 00 
For the usual return allowancefor charge des affaires or ministers resident to Portugal, Austria, 
Denmark, Sweden, Holland, Belgium, Naples, Sardinia, New Grenada, Venezuela, Buenos 
Ayres, Bolivia, Ecuador, and Nicaragua. 
To Edward Stubbs ....••..••......•.........•...•••••••..•...•..•••••. 
Salary of dragoman and assistant dragoman to the legation to Turkey. 
To H . .A.. Holmes .....••..•..•.....•.•...••.••.....••...••••......•••• 
Baring Brothers & Co ..•••.•••••...•••••.••••.•..•.••••..••••...•• 
Salary q_f secretary and interpreter to the mission to China. 
To Baring Brothers & Co .•.••...••••.•••••..••••...••••.•.••.•.•..•... 
Salary of the consul 81, London. 
To Baring Brothers & Co .••.•.....•....••..••..••..••••.•••.•••••••••. 
$12,375 00 
278 71 
5, 543 25 
$5,821 96 
$2,250 00 
----
$1, 000 00 
Expenses which rr ay be incurred in acknowledging the services of the masters and crews of foreign 
vessels in rescuing American citizens and American vesselsfrom shipwreck. 
To Edward Stubbs.................................................... $2,000 00 
----
To enable the President of the United States to fulfil the third m·ticle of the treaty between the 
United States and .Mexican 1·epublic of the 13th December, 1853, as amended by the Senate of 
the United States, per act approved June 29, 1854. 
To General N . .A.. Almonte .••••••.••••••••••••••••••••••. ." ••••••••••••• $7,000,000 00 
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Clerk-hire, office-rent, S{c., in the office of the Jlmerican consul at Londo.n. 
To Thamas Aspinwall ..•••.••••...••••..•••••••..••••••.•••••.•..••••• 
Baring Brothers & Co ••••.••••••••••.•..•••••••••••••••••••••.••.• 
!<,rom which deduct the following repayment : 
By Baring Brothers & Co .•••...••••••••••••••• .••.•••••••••••••••••• -. 
Inte1·cou1·se with the Barbary powers. 
To Baring Brothers & Co •••••...••••..••••.••••••••••••.•.••••••••••• 
Office-rent of the consul at Basle, Switzerland. 
To Nathan Burchard .•.•••••.•••••.•.•..••••••..••••••.•••••••.•.••••• 
D. Smith Lee .................................................... . 
Salary of consul at Beyroot, in Syria. 
To J. Hosford Smith ................................................. . 
Salary of consul geneml at Jllexandria. 
To Baring Brothers & Co ............................................ . 
1,899 50 
3,209 75 
5,109 25 
800 00 
$4,309 25 
$17,271 77 
47 25 
69 75 
$117 00 
----
$125 00 
$3,750 00 
Settlement of the accounts of D. S . .McCauley, late consul general at Jlle-a:andria, in Egypt, for 
item of rent, per Section 20, act .March 3, 1&53. 
To Frances A. McCauley, his wife...................................... $1,270 53 
=== 
Inte1·preters, guards, and other expenses of the consulates at Constantinople, S{c. 
To William Moore .••••.•••••..••••..•••.•••••..•••••.••••.•••••••••• 
Baring BrGthers & Co •••••..••••....••••••.••••••..••••...•.•.••.• 
John P. Brown ................................................... . 
E. S. Offiey ...................................................... . 
Charles Simmes .••••....•....•.••••.•••••.•••••••••••••..••••..••• 
G. Mounfort .••••..•••..••..•••••••••••••..••...•••...•••••..••••• 
Salaries of consuls at Kwang Choo, Jlmoy, S{c. 
To Charles W. Bradley ............................................... . 
R. C. Murphy .................................................... . 
PaulS. :Forbes .......•...•.•••••.••••.•••••.••.•••......•••..••••. 
T. Hart Hyatt ..•••.•.••••••••..••••••.....•.••..••••..••••.•••••• 
Baring Brothers & Co ••••.••••••••••.•••.••••.••.•••.•.......••••. 
Contingent expenses of all the missions abroad. 
To Edward Stubbs ........•..•••...••••....••...••••.•••••...••...... 
Jesse B. Holman ................................................ . 
Horace H . Miller .•••••.••••. _ .................. ____ •..• ____ ...•.. 
T. M. Foote .•••••••••••.••••.•••••••••••••..•....•••••.••.•.••••• 
Carried forward .••••••••••• 
580 15 
3,000 00 
146 98 
387 74 
137 3:l 
239 82 
$4,492 02 
871 20 
583 33 
1,084 24 
802 13 
12,500 00 
$15,840 90 
1,500 00 
32 GO 
3,702 46 
1,125 00 
$6,359 96 
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Brought forward .••••••••••• 
To Luther Severance ....••....•...•.......•....................••.•.. 
Alft·ed Conkling ................................................. . 
Taylor & Maury ................................................ . 
Courtland Cushing .••••...•••...••••.••...................••.•...• 
NeilS Brown ................................................... . 
Miller Grieve ..•••.......••......••.....•••..•.•••.•.•.••••...•••• 
Baring Brothers & Co .......................................... .. 
Ferdinand Coxe ..••....•....••••.•........•••••.............•.•.• 
Balie Peyton ............••.....••..•••••..••••.......•..•..•....• 
Peter Parker ................................................... . 
Humphrey Marshall .•.•••.....••••..........•••••.•••••.•.••.•..• 
Robert C. Schenck ............................................... . 
J. Nevitt Steele .................................................. . 
J. C. Fletcher ................................................... . 
H. J. Perry .................................................... . 
J. B Kerr ..................................................... . 
James Gadsden ................................................. . 
D. S. McCauley ................................................. . 
W. Trousdale ................................................... . 
W. F. Jones .................................................... . 
C. W. 13radley .................................................. . 
E. S. Offley ..•........•.•..•....••••..••••.•.........••••....••.. 
Philo White .....•.....•••..•.....••......••••.........•••..••... 
R. B. I ones .•••••.•••...•••••.•.•...••••..•••...........••••..•.. 
R. H. Bayard .............. .. .................................... . 
R. D. Owen ..................................................... . 
James S. Green ...•...........•.•••......••.....•.......•....•..• 
E. Joy rvforris ................................................... . 
F. Schroeder ..•••••••.....••.•....•..•........••.......••........ 
D. D. Barnard .........•.....••.......•...••••...•.•..•.•....•••. 
Charles Eames ....•...........••••...•......••.......••.....•.••. 
J. rviounfort.---- .. - .•.... --- .. ---- .. ----. --- •. - ..• -.- •. --.-.-.- •. 
S.D. Heap ..................................................... . 
R. C. rvrurpby ................................................... . 
D. 11. Barrington ..•.•.......••.•....••....•.......•••.....•...... 
H. H. Sanford ................................................... . 
P. S. Forbes ..•••...........•••••.....•.••...•••..••••.. -.-- ....• 
T. Hart Hyatt ..•••••..•••••.•••••.•••••.•••.......••• - ..••••..... 
From which deduct the following repayments, viz: 
By \V. C. Rives .....••••...•.•.................••.•.••.• 
A. J. Donaldson .......•.•.....•••.....•.....•....•... 
J. Nevitt Steele .................................... .. 
.1. R Ingersoll .........•.•.••.............•...•...••.. 
H. S. Sanford ..•....•...•...•.....••••..••••.......•. 
Edward Stubbs .........•.•......••••..•.•...•.•.••••. 
Contingent expenses of foreign intercourse. 
209 09 
244 14 
1 89 
82 50 
54 37 
27,375 00 
To Edward Stubbs .................................................. . 
vV. C. Zantzinger ................................................. . 
Baring Brothers & Co ............................................. . 
A. Dudley rviann .......•••• . ..••.•.....•••••..••••.•••••.••••.••••. 
From which deduct the following repayment: 
By Edward Stubbs ................................................... . 
6, 359 96 
1, 618 11 
2, 44tl 54 
51 63 
] '634 18 
2, 56L 84 
1, 125 00 
70,018 22 
250 65 
170 53 
908 27 
8, 606 59 
3, 114 89 
1, 159 17 
265 60 
680 81 
1, 359 13 
787 26 
369 55 
521 54 
76 87 
127 94 
97 70 
216 55 
1, 893 01 
205 64 
251 05 
118 20 
579 04 
132 93 
98 73 
119 41 
17 00 
213 09 
437 50 
987 01 
466 40 
416 85 
3t3 68 
110,810 07 
27,966 99 
$82,843 08 
49,550 00 
1, 046 92 
9, 144 45 
276 68 
60,018 05 
260 57 
$59,757 48 
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.!lwards ttnder the convention between the United States and Peru concluded at Lima, S;c. 
To John S. Pendleton .•.•.•...........•••..•••••.....••••...•••....... 
Thomas C. Amory .••.•....•.•••......•.•••....•..•....•..••....... 
John Dorr ......•..•.••..•••...•.....•••.•.• ~ ... -- ..•••..•...•.••. 
W. Wheelwright .....•....•.•........••..•••••.•.......•.•.•...•... 
S. B. Howe ...................................................... . 
Eliphalet Smith .................................................. . 
S. F. Tracy ..........•••......•....•...••.......•.•.... - •......•.. 
P. Harmony Nephews & Co ........................................ . 
Corcoran & Riggs .••••.......•.................•..•..•..•......... 
G. C. De Kay ....•..•................••.....••...............••••• 
J. H . Canstin ..................................................... . 
R. Alsop ...•...••••.••...•.•....••...••••....••..•••...•••....•••• 
451 03 
7,102 49 
5,396 89 
318 41 
365 19 
1, 347 59 
3, 221 02 
11,154 96 
156 36 
6,1)98 03 
288 04 
894 77 
$36,794 78 
.!lwards under the convention between the United States and the Emperor of Brazil. 
To Henry Dan sard ................................................... . 
Peter Green ........ ····· ~ ·-···· ................................. . 
Walter S. Coxe ..•••..........•.•• _ ..•..••.••.................••.. 
W. Burroughs ................................ ··----·-----· •...•... 
598 92 
567 39 
1,041 41 
893 00 
$3, 100 72 
.!lwards unde1· the .fifteenth m·ticle of the treaty between the United States and .Mexico of Feb. 2, 1848. 
To Samuel M. McKean................................................ $10,000 00 
To enable the President to conclude a treaty of peace w.ith Mexico, per act ~March 3, 1847. 
To Samuel M. McKean................................................. 61,861 76 
J. A. Pleasants .......••...••....•.••.• ··--·----· ..•••. ··---···-·-· 2,500 00 
$64,361 76 
Contingent expenses of tlie board of commissioners under the treaty with Mexico. 
To Edward Stubbs ........................................ ---~-- .... .. 
From which deduct the following repayment : 
By Edward Stubbs ................................................... . 
French ~eamen killed at Toulouse. 
To Baring Brothers & Co ............................................ . 
Relief and protection qf American seamen. 
To S. Wilkinson, jr .......................... ·----· .... · •• ··---· .••••• 
0. Roberts .. __ •..•..• _ ....................•• _ ........•.....••.•. 
Thomas Aliver .................................................. . 
E. H. Allen ..................................................... . 
Thomas Aspinwall .•..••..•..••.......•....••••.•..•••....•.... - •. 
Joseph Arey .............................•.•••.....•.•••••.•••••. 
W. Applegarth .................................................. . 
M. S. Alexander ........•••....••••..•.••.••••••. - .•....• - •...••.. 
Carried forward .......... .. 
4,475 28 
58 64 
$4,416 64 
$1,000 00 
-----
------
75 00 
10 00 
30 00 
9, 152 85 
·2, 969 06 
10 00 
100 00 
70 00 
$12,416 91 
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Brought forward .••••.•••••• 
To Elisha Atkins ...••.••••••.••••.•••••.•••••••••...••••..••••.•••••• 
Henry Anthon ..•.•..•.......•••••..•• ~ .•..•••...••••.•••••..••••• 
John Anderson ..•.••......•....•••..•••••.•.•••.•.••..•••••.••••• 
B. F. AngeL ....•••••...•••••.••••..•••••.•••••.•••••..•••.•••••• 
W. A. Adams ...•.••••..•.....••••..•.•••..•••.••.••..•.••••••••• 
A. G. Allen .••... : . .......•..•.•••..•••••••••••.•••••..••••••• ~ •• 
L. W. & P. Armstrong ...••••...•••..•••••.••••..•....•••••..••••. 
J. R. Atkinson .............•...•••....••....•...•.••..••••..••••• 
B. O'Brien & 0. Healy .....••..•.••..•••...•••••.••.•..••••..••••• 
B. O'Brien ...............•.....•••..••••...••...••••..••••..•••.. 
Charles Bunker .••.•......•..•••.•..•••••••.••.••••...••••..••••. 
James Bus by ..............•.•.••••.••••••.••••..••••.••.•...•..•• 
J. A . BaHam .........•....•.•..•••...•.•..••••.•.•••...•••.•••••• 
Charles Benjamin ....•....•••••••••..•••.••.•••..•••..•••••..••••. 
G E. Bailey and E. Upton .•••..•.•••.••••. ~----· ..•••..••••.•••••• 
W. Bramhall ..................................................... . 
J. H. Bingham .......•.....••..•.....••••..•••.••••••.••••..••••• 
W. Bruce ....................................................... . 
Gideon Bowley .•............•...••••••.•..••••.•••••..•.••..••••• 
J. A. Bogart ..................••••..•••...•.••.•••••••••••..••••. 
Blanchard, Sherman & Co ........••..••....•••••...•...••.•••••••• 
John M Bandell ......•.........•••.•••••..••••..••••.•••••••.•••• 
James Briant .•...••.•..•.••.••••••.••••.•••••..•••••.•••••.••••• 
W. 0. Bronnell. ...••..•..•••.•••••..••••...••••.•.••..••••..••••. 
Emanuel Barcena .........•.•....•...••••..••••........•..•..•.••• 
John Bridges .••••...•.....•...••••..•••••.••••..••••..••••....• _. 
H. B radling ...•......••..•.....•••..•••...•••.....• _ .•.•••..•••.• 
W. E. Brewster and others .....••••....••..••••...••.....•••..•••. 
J. F. Bacon .••••......•.••....••••.•.•....••••.••.•• _ .•... _ .••••• 
J. 0. Baker ..•••..............••••.•••••..•.••...•••..•••..•••••. 
Bates & Co ..•••••.•...•...•.......•..••••••.•.. _ ..••..••• _ .••• _. 
A. B. Corwine .......•.•.•..........•....•..••..••...•.•••••..•••. 
T. L. Crittenden ................................................. . 
T. Churchill and E. Hemmen ..•.•••••••.•.•..••....••.......•....• 
G. M. Chase ........•••.••..•....••...••..•..• _ .. _ ...... ___ .....• 
J. H. Cheeney & Co .••••.•.•.•...•...••..••...•...•...•......••.• 
Franklin Chase ....•..••••....•...••.••.••.••••. _ .. _ •.. ___ ... _ .•.• 
W. S. Campbell ..•.....••••••••.•.•..•.•.•••....•••..•••.••••••.• 
W. Cushing ..........••...•..•...•...•.••. _ •••.••....••..•• _ •••.• 
Rufus Carr aud others ............................................. . 
W. Chadwick and others ..••••.•..•••••••••.•.•.....•.....••...•••• 
R. Corish ................••.•.••......••..•••..•••••..•••...••••• 
A. Canale ..•..•.....•..•...•....•..••...•...•.•••••..•••••..••••. 
A. Campbell ....•.•...•......•... •..••.•.••••...•.••..••.•....... 
Francis Cook ..........••.•••..••••.•••••...••.•.••••..••••.•••••• 
Joseph Dimick ......•......•...••...••••. .' ••.•..... _ ..••.•...•.•. 
Lorenzo Douglas ...•.•..•.......•..•••••.•••••.•••....•••...••.•. 
Timothy Darling ....•...•..••.......•••••...•••.•••••....•..•••••• 
C. W. Dabney ....••..........•...•..•••••.•••••.••••...••...••••. 
Thomas Dean, jr., and others ..•••.....•.••...••..•••••..•••..•••••• 
Wm. Duer .•...............•..•..•..••••.•••••••••••.•••••..•..•. 
Dabney & Cunningham ......•..•.•.•••••..••••.•••••..•••...••••. 
David Dogie ...••••••....•..•...••..•••••••••••..•••..•••••..••••• 
Adolphus Davis ......•..••.•.•..••...••••..•••••..•••..••••.•••••. 
James Doherty .•..••.•..•.•.•..••••••• _ •..••••.••••...••••...•••. 
C. L. Denman •••.•..••........••..•••••.•••••..••••.•••••...•••. 
C. T. Dering ..•••••••..........••••.•....•••••..••••..•..•..•••.. 
J. W. Dodge ..••••••...•.....•.....•.• _ •..•• _ •..••••..••••...••.. 
W. Dann ...•...••••..••.•••........•• _ •..••••••••••..••••..•.... 
John Devereux .••..•••••.••...•••..••• _ •.••••...••••.••••..•••••. 
A. Davy .•..•.•...•..••.......•.••..•..•..•.••....•....•••...•••. 
D. Draper & Son .................................................. . 
Carried forward •••••••••••• 
12,416 91 
10 00 
1, 629 07 
8 0{) 
18,823 9!} 
123 82 
32 78 
20 00 
40 00 
20 00 
77 00 
16, 120 17 
171 50 
24 00 
28 64 
30 00 
10 00 
1, 770 35 
67 71 
60 00 
20 00 
10 00 
60 00 
20 00 
10 00 
47 47 
20 00 
10 00 
110 00 
900 21 
50 00 
10 00 
1,060 50 
312 86 
44 00 
10,420 21 
20 00 
22 05 
854 00 
10 00 
270 00 
60 00 
260 00 
80 00 
53 50 
10 00 
10 00 
44 48 
1, 662 68 
1,464 82 
70 00 
2, 512 64 
380 00 
10 00 
10 00 
50 00 
722 10 
10 00 
30 00 
10 00 
10 00 
124 20 
420 00 
$73,775 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward .••••..••••• 
ToR. P. De Silver ..•....•.••...••••••.•••••..•••...•••••.••••..••••. 
A. H. P. Edwards •••.....•..........••••..•.••..••••..••••.••••.. 
E. Evans .............•..........•....•....• -- .. - .•• - . ----- • ·--- • 
Charles Ellis .•.••••..••.••..•....•..•••...• --- .. ----- • ---- · ·---- • 
Elisha Eldridge .....••..........••••..• -- .. ---- .. ---- • . ----. ·---- • 
S. Eckel. ................•........•..•.•.. -- -- ..• - -- · - - - -- • ·- - - - -
E. A. Emerton and others ..••••..••.•.•••.•••••.•••••..••••..••••• 
Joseph W. Fabens ..•••..•..•..•.....••••..•••.••••••..•.••..•• -- • 
J. Fernandez ....••....•.........••..•••..••••••.•• - •.• ----- . -----
C. G. Freeman and J. F. Williams .•...••••..•..•.•••••..••••.•••••. 
James Foy .......•••.•.•.............••••..•• -- .••• - •.• - -- ••. -- - -
Samuel Fullerton ..•..•..........••...•.•••..•••••.....••• - .•••••• 
B.S. Freeman ..•..•.••...........•........•..•...•••••......•••. 
C. A. Faulkenburg ............................................... . 
Christopher Faye .••••..•.......•••••...••••.•.••..•••••.• ---- ---. 
W. Forbes ....••••...••••.•.•.•.....•...........••••.••••.. ··•••· 
G. M. Farnum .•.......••..•......••.••••..•...•••••..••••.•••••• 
R. W. Frazer .••....................•..•..•.•..•••••..•••....•••. 
Rufus Green ..•••••.••••...•••...•••..••.•..•••••.•..•......••••• 
R. R. Gattan ...••..•........••.. -•• -. . • •..•..••....•••••...•.•.••••• 
S. G. Goodrich ....••••.............••. · •.......•.•..•........••••• 
G. M. Godspad ..•..•••.••........•..••••...•.. - ••• - •.. - •••••• ---. 
W. P. Godfrey .•.•..••.....••.....•.•••••.••••..••••••.•••.•.•.•• 
W. R. Glover ........•...••......•..••.•...•••.••••••.••••...•••• 
F. A. Gros!! ...........•.••••.•.•.•..••••..•••...••••..••••.••• ~ •• 
J. B. Goldsmith .•...•.••••••...•••..••••.••••..••.••..••••••••••. 
A. Gurley ....................................................... . 
J. W. Green ..••••.••.••.......•......••...................• - - • - . 
M. P, Garne ............................................. -- .•••• --
W. Gifford ...•••...•••..••••..••.....•••.•••••...•••.•••••.•••••. 
Gilbert & Hathaway ..•.•......•.•••..•..•••......•.•••.•••••.••••. 
Ansil Gifford,jr., deceased ..•.•.•••••••••••.••••.••••••••••.. : ••••• 
James Hunnewell and C. Brewer ...•..•.....••••..••.•••••••.•.•••• 
James Hunnewell .......•......••••...•••..••••.••••••.••••.•••••. 
Daniel Hillman and others ......••••.••.••.•••••..••••..•••..•••••. 
H. C. Hornes ................•....••.••.•.•...•.....•••• - •• -- - ---
Harbeck Company and others .........••••.••.•••.......•..•...••.. 
Hall & Myrick ..••.•....•..•........••••.......•••••.••••••.••••. 
H. W. Harvey ...•.•.•.....••.•....•..•• ~ ..•••••.•.••..•••....•••• 
J. A. Hooper .........•.••.•....•••••••••...•••.•••••.•.•.....•..• 
Nathaniel Hawthorne .•..•........•...•••..•••••. : •••.••••••.••••• 
J. B. Hutchings .......•••....•.••....••...••••..••....•.•••..•••• 
Oliver Healy .........••.•........••.•.....•.••..••.•..•..•.•••••• 
W. R. Hayes, deceased ..••.....•.•...••••..•••..••••••.••••.•••••. 
R. S. Higginbotham ..•..••.•...•......•••....•...••••••••••...••.• 
C. J. Helan .....•.•....•..•.....•...••••..••••...••...••••.•••••. 
Nicholas Holbertson ...•••.••....••..•••••...•...••.•.•••....•••.. 
D. l<.,. Hutchings ...••.•...•.•.••••...•.•........•••••...••••.••••• 
W. P. Howland ....•...•••••••.••••..••••..••••..•••••.••••...•••. 
"r· Hathaway, jr .•.•••.........••...••••..••••..••••..••••..••••. 
John Hutchinson ..•.••....••.....•...••.....•.•...••••.•...•••••• 
James Hall ..•.....•••...•••.•••.•..••...••.•••.•••••••••••.••••• 
R. P. Hammond, assignee ..•.••.......••• ; .•••.•.•......•....••••• 
R. M. Harrison ..........••.•....•.••....••...•••••.•••••••••.•.• 
A. C. Hoyt and others ..•••..•••...••••..•••••••.•.••••...•••...•. 
Ira Horton ...•........•....••••..•••••.••••.••••••.••••..••••••• 
A. Hardy & Co .••••..•.......••••••....•••..•....•.••..•••••••.• 
R. Rallo well ..••••..•••..••. _ •.•......••..••••.••.•..•••.•.•.•... 
W. Habotter .....•.•.......••.•.....•....••••••..•• _ •.••.••....• 
D. B. Hampton ..•.......•.•.••.....••....••.••••••••••••...•••.• 
David Jackson ......••••.•••••••..•.•.••.•••••..••••.•••••.•••••• 
H. H. Jones .•.•••..•.••••••••••...•.•••..••••••••••.•••••.•••••• 
Carried forward •••••••••••• 
233 
73,775 66 
93 96 
414 11 
10 00 
10 00 
10 00 
2,433 62 
20 00 
205 43 
50 00 
40 00 
16 97 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
2,222 85 
662 95 
2,506 60 
10 00 
100 68 
88 50 
10 00 
42 00 
J88 32 
10 00 
10 00 
8 00 
10 00 
16 85 
10 00 
10 00 
260 61 
20 00 
40 00 
100 00 
129 58 
120 00 
117 00 
50 00 
30 00 
843 95 
30 00 
88 00 
191 15 
322 77 
119 91 
250 00 
10 00 
20 00 
Hl 00 
50 00 
20 00 
200 00 
83 77 
50 00 
50 00 
10 00 
60 00 
173 60 
10 00 
10 00 
20 00 
$86,516 84 
234 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward .•.....•.•.. 
To J osigi & Goddard ..••.•.•...••..•••••.....•.•.........•.....•..•• 
W. Jarvis ......•••..............•.•......•........••.......•.... 
J D. Ingraham .........••••........•.••......•••.....•...•...... 
Jeremiah Jon eli ..••.....••..••••............••••..••••..••.•....• 
J. 1\f. Jordan .......••.•..••••..•••..........••••..••....••....•. 
E. H Jones ...........................•.....••...•.••.... -- ... -. 
T. B. G. Isham and others ...•••.....•........•...•................ 
T. B. G. Isqam .........•••..•........ ------ ·----· ...............• 
G. B. ICellum .................•............•••........•...•.....• 
F. W. !Cline ..••....•••...••••••••••..•••.......•.............•.. 
D. 0. ICellogg ..•........•.................••..•••........••...... 
W. H. ICelly ..••••.................••....•.........•..•.....•••.• 
Benj. ICing .•.•.....•...•........•••.............••... _ ......•..• 
E. Kent ..... --···----- .... ·---·· .••....••••..........•.. -·-- ... . 
G. J. ICelly ...••. -----· ..........•••........••••••••. -----· ..... . 
Isaac S. Lewis .............••..........•..•..•••......••••....... 
W. Lincoln .....•..•.....•••..•.••...••....•••....••..•.••••..... 
J. B. Lincoln ................................................... . 
W. If. Lord .................................................... . 
J. Law less and H. Place ............••.....•••..•••••.••••.....•... 
G. Latimer.: ......................................•.•.•.....•••. 
Andrew Leighton ...•.••..... ....•••..........••....••••••••..••••• 
I. L. Lambert ..........••......•••.....•• - •.... - •..••••.•...•..• 
Isaac Lampher .......•••...•....•........•. _ ........•••.....••.• 
R. Leitch ...•.•..•...............•••..• _ •••..• _ .......••••...•••• 
D. Lammerman and others .........••.... _.. • •.•..•.•...•.••..•.• 
IIenry Link and others ........•••........••••.•••...••...•.••.•..• 
W. H.l\Iorse ................................•••.....••••.•..•••• 
J. H. B. Lang and W. W. Delano .......•.....•••.........••...•..• 
Samuel McLean ..............•.....•....•. _ ...•.....••••........• 
John McGowan and R. Adams .••.......••...... _ ....•.........•.•• 
Alfred Mitchell .•.....••..••..•........•••••..•••••..•••........• 
F. T. 1\fontell ......•.•...••..............•••...•••.•••••..•.••..• 
Edward McCall ..•.....•••....................•................•• 
Henry 1\funro ....•.............•...........•.•.•...•....•.••....• 
J. Howard 1\farch .•.....•••.......••......•••...••.•..•••.......• 
E. J. Marshall ..........•••...••...•.........•..........•••...... 
John M. Mays & Co .............................••.......•......• 
H. Mankin ..........•••............... _ ••...••••.......•......... 
Richard Meagher ....... __ •...••.................•...•...••......• 
Wm. McMullin ...•••.•••.......•.............••••....•.......•... 
Charles Marston ..•.....••••................ -~-- ........•......... 
Ambrose Mills ..•.....................••••...••••.......• -... - ••. 
W. Mathias .....•••••... _ ...••••..••....•• - •..••• - ..........•. -.-
S. F. McGill ........ _ ..•.••......•.... - •••.•..•..........•....... 
Thomas l\fanchester ...•..... _ .........•...•.•..•••....•.•.....• -. 
John Mahon and others ....•...•....... - •...•...••• - •.......... - •. 
H. B. Mann in~ ............•. - ........... - ...........•. --- •...•• --
J. McClintock ......•...........•......•..•.....•.•....•.....•... 
F. R. Myer ...................•.....•.•........••••...•.....•.••• 
J. S. Munroe ...........•...•.•...•....••.........•...•.•.......• 
C. Morlin ........................•••••••....•••.........•.......• 
~a~n Nt~-~:0~~~~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~:: ~::::: ~ ~:::: ·. ·_:::::::::::: :::::: 
Nickerson & Co .....•...................•.....••••..•••.......... 
F. Nickerson & Co ...........•.•....••••......••.•.....••••.•... -
B. H. Norton ..••...••••...•.•.........••...•..•.•............... 
Moses Noble . .............••••....••..........•.................. 
F. Nickerson ..•. _ •..•.....•••...•...•• _ •...•••.....•..........•.• 
F. C. Niebuhr .....•................•..•..•••......•...•.•....••• 
John L. Nelson ....•.....•.........••............................. 
I. L. N obre and others ..........•........•..•....•••••..•..•...•.. 
86,516 84 
JO 00 
8 00 
20 00 
10 00 
20 00 
20 00 
70 00 
30 00 
40 00 
10 00 
5 80 
438 81 
10 00 
1 99 
16 00 
10 00 
10 00 
20 00 
106 08 
250 00 
146 13 
40 00 
20 00 
10 00 
10 00 
135 00 
190 00 
299 99 
80 00 
50 40 
40 00 
241 02 
160 00 
9,045 33 
940 43 
72 36 
10 00 
10 00 
20 00 
328 00 
170 39 
20 00 
20 00 
20 00 
392 1:;6 
18 00 
60 00 
10 00 
20 00 
60 00 
10 00 
20 00 
40 00 
10 00 
30 00 
20 00 
813 76 
10 00 
17 00 
40 00 
735 32 
210 00 
Carriedforward............ $102,219 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54 . INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
• Brought forward ..••...••••. 
To W. S. H. Newman ..•.•••••.•••••...•••.•••••..............•...•.• 
F. &. A. K. Nye .•....••••..••••........••....••.•••••........ - .• 
Thos. N ye, j r .•••.•••••••...•.....•....••................•....•.. 
F. B. Ogden ......•••....•••...•.•........•••...•.••...••...•.••• 
S. J. Oakford .........••........•...........•...............••... 
Hezekiah Owens .•...........•.......••••..........•........•••••. 
John Parker and W. Dyer ..•....••••....•••.....••••... -- •..••••• 
J. II. Pearson ..•..........•••••..••••..•....••..••.•...........• 
Geo. Pritchard. • ••..•....•.•......•.......•........•.••.•....... 
W. Philips and others .........•.....................•.......•.•... 
W. F. Parrott ...•••...........••.......••••..•..•..•....•••....• 
A. L . Payson .••••..••.•..........•......•.............•.•....... 
C. H. Pearce •.•..•..•••••....•...•••.......••••..••••..••••. ---· 
J. W. Powers .....••••..••••..••••••.....••..••.............••••. 
Isaac Preble ..••••..•••••••..........•.•.•..•.. ---- .... ---·-·----
Henry Purdy------ •••.•.••.. ---- ••..••.•...•..•....••...•....... 
D . Patterson ..•••.••••..••••.•••••...........•••.••••..• - - - - .. -- -
F. Parker ...•••..•••..•••••..••••.•...••..•...........•...•••••• 
Henry Place .•.•••.••••••..•....•......•....•••...•.••..•••.. ----
E. Pendleton ......••...••...••....•••.•........•••.. ------··----
J. T. Pickett •••.••••.•••••••.. ---· •••.••...... -----·------------
H . A. Pierce .•••••.•...••..•.•••..•••...•••.....•.•...••••.•••••• 
Daniel Quig .....•....• ~ •.•.......•••••••••.•........•••..•....• -. 
B. C. Rummer ...........•.•••.•••••..•••...•••..•....••.••.•••.. 
Alex. Ruden,jr ..•••..•••..•••..••••....•.......•....•...••.. ---· 
M. 0. Roberts ..•..••....••..•...••..•..••......•••..........••.• 
I. 0. Robinson and others .•••......••..........•...••••..••••.•... 
Rhett & Robson ..••....•••......••.•.......•••••.••••......••••. 
J. J . Ridor ............•.•••..•...........••....•...•........••.• 
"\V. W. RobertE'on •••••..•••••.........•..•...••.••.•....••••..... 
F. M. Ringgold ......•.•..•...•....••• -- ..• -- ..•. - ... --.- .. -.- ----
H. L. Stevenson .....••••....•...........•••...••••............•.. 
W. L. Sharkey ......•..........•......... - .. -.--. ---- ------ ------
B. Everett Smith .....•................••......•.••....••..... --.-
H. Sargent .........•..........•...... - .• --.--- ---- ·----- • · · · ----
John Stone •...•••••........... -- . ---- .. --- • --- ---- ---- ·--- ·-----
Cba rles Shelton ..•....•..•...•..............• --- .•..• -- ... --- • ---
I . T. Stevens ...•....•••.•.•.•••....•..•..•.... - .. --.- .. ---- · . -.-
Spence & Reid ..••........•....•••...••••. -----·-----------· ...• 
Jt1seph Sweet .........••••............. --·· .....•.••. ····---····· 
W. A. Sands ..••••........••••.......................•••••....... 
E. A. Silsbee ...••.........•.....••..•••••..•••...•••....••.. ----
B C. Sanders, for others .................. _ ....... _ .............. . 
W. Stnith .••••...•.......•...........••...•••..•••••••.••...••• _. 
A, Sims ......••••.••.•.......•......•........•.••••.........••.. 
I. P. Smith .....•••••........•••................•...........••••. 
I. Slisa ...•............•••.......•.•....••••.. - - -- . --- - -- - - - - -- - -
P. Sprague & Co .•...•••....•..........••..••••..•••..•••.•.•..• 
G. N. Sanders ................................................... . 
W. "\V Seaman and others ..•.......•....................•••.....• 
H. J. Sprague .......•••...........•.....••••...••..•.........•... 
W. S. Smith ... _ •.......••...•.•••.... __ .. _. _ •..•••...••.•..... _. 
I. Say bold ....• _ ............••.....•....................•••.....• 
S. Satnuel and others ........•..•.........•..•.••••..... ----------
G. B. Smith ..................................................... . 
W. H . Sweeting .. _._. . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . • . . . • • • • • . ..••.....•..• 
D. N. Spooner ............................... -----· ....•... ------
1\fatthew Stanwood ........•..••....•••... ---- .•••••.•.••..•.••••• 
J. V. Silliman .••...•••........ : .••••.....••....•••••........•.•.. 
S. G. Taylor ...••.•....••.........•....•••...•••.••..••••........ 
James Taylor ..............•••••.........••......•....•.. ---. ----
Enoch Train ....•••••••.•••••.••••••••..••.•.•.••. - - --- . - - - -- -- . -
235 
102,219 51 
37 17 
10 00 
150 00 
520 71 
903 00 
30 00 
30 00 
20 00 
890 63 
176 00 
10 00 
10 00 
10 1)0 
10 00 
755 00 
49 00 
152 00 
10 00 
40 00 
60 00 
46 06 
10 00 
80 00 
10 00 
3,203 17 
30 00 
28 00 
20 00 
20 00 
1, 342 12 
2,014 94 
815 27 
117 36 
330 19 
10 00 
70 00 
10 00 
10 00 
65 00 
18 00 
10 00 
10 00 
140 00 
20 00 
80 00 
20 00 
10 00 
10 00 
2,829 62 
90 00 
87 04 
207 00 
14 00 
30 00 
10 00 
70 00 
1,031 22 
32 00 
10 00 
162 88 
20 00 
10 00 
Carried forward............ $119,246 89 
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1853-'54. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Brought forward .••••••••••• 
To W m. Tudor Tucker .••••.••••••••.••••••.•••••••••.•.••••••••••••• 
W. H. Tracy .................................................... . 
F. E. Tumlett ..••••••••••••••.•.••.•••••.••.•••••••.••••••••••••• 
S. M. Travers .•••••••••••.•••••..•.•..•••••.••••.•..•.••••••.•... 
W. T. Thurston ...•.••••.•.••.....•••...••••..••..•...••••.•••••• 
J.P. Thompson ..•••.•••••••••••.•...•...•...•.•..••••••.••.••••. 
E. N. Turner ••..•..•..•••••.....•••..••••.•••••••.•..•••...•.••• 
J. B. Tuttle ..••••.••••.••••••..••..••••.•.•••.••...••••••••.•.... 
C. K. Tilden ..•.••.•••••...•••.•.•..•••..•••••••••••..••••.•••••. 
A. F. Thompson ...••••...•••.•...•..•....•...•••.•••••.••..•••••• 
S. S. Thomas .................................................... . 
C. R. Tucker & Co ....••••••..••••..••••......••••.•...•.•••••... 
A. R. Tucker ..••••......•••..••••......••••.•.••••.•••••.....•.• 
Vansant & Livingston ............................................ . 
F. W. Wilson and others .••••.••.•.•••••.••••.••••.•.••••.•..•.••• 
John C. Williams .....•....•.. -~-- ••..•...•..•...••.•.•••.•..••••• 
W. Worthington & Co .........••••.•••••••.•••..•.......•..•....• 
Wood, Neibuhr & Co., assignees ..••••••••••••..••••.•••••..••••..• 
John Wasson ...•.••••..•.....••••.••••••••••••.•.•..•..•..••••.• 
E. M. Wilds ..••••....•••.•......•••••.....•••..••••.•••••.•••••. 
R. Wood ..•....••••.••.•.....•......••.•.••••..•..•...••••••.•.• 
E. Watson ..••••••••.....•••.•••••....•...•...••....•..•.•••••••• 
Robert Wilcox .•••••...•••..•......••.••••.•••••..••.•..•...•.••• 
J. H. Williams ..•••••..••••.•• ~-· .•••••.•••....•••..•.••••.•••••• 
Seth Webb ..••.......••••...•••..••••..••••.•....••••.•••••••••• 
J.P. Whitney & Co ...••..••••.•••.•••••.•....••••••.••..•.•..••• 
J. C. Whittlesey ................................................ . 
S. N. West ..................................................... . 
0. Wickham .••••..•.•.•••••..••••..••••......•....••••..•..•.••• 
C. Whitaker ..••.••••••..•.....••..•••••••••••.••..••.......••••• 
B. C. White ..•.•••..........••.••.•....•.••.•••••••..••••.•.•••. 
G. W. Ward ...•••..••••..••••.•••••.•.••.••.......•....•..•.•••• 
W. Walker .•.••.•••••.••••....•••.•....•••.••••..••••..•...••••. 
T. C. Wallace ..•.••..•..•.•••.......••...••••••••.•.....•....•••• 
A. A.. Ward ..........•••..••••.•.•.•........•••...•.•.......•.•.• 
Thos. Whitridge & Co .••••.•.•....•........•.•..•.........••....• 
Charles M. Young ..•••..••••....•••..•.•..•••••....•••.•.•.•.•••• 
J. H. York .••.•••••.......•••..••••..•..••••.•..•..••••.•...•••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By H. L. Stevenson ...•.••.•••..•••.•••••..••••.••••.•••• 
Ralph King .•••••.••••..•••••.••••..••..•••....•.•..• 
W. L. Sharkey ..•••••.••••.•••••.•.•••..••••.•.••..•• 
G. S. Holmes ...•.•••..•••••••••..........••••..••••• 
Charles Benjamin •.•••••••..••••••••••••••••••••••..• 
Edward Kent .••••..•...•.•.••••..••••.•.•••••••••••• 
S. G. Goodrich ...................................... . 
William Duer ....••.••••.......••••.••••.•••••••.•••• 
R. R. Galton .•••.••••.••••.••••..•..•••.••••••..••••• 
M. S. Gilmer ........................................ . 
R. M. Harrison .....•..••.•..•..•...••••••••.••.•••... 
S. Eckell .....•••.••••...•••..•..•....••.••••....••.. 
A. Dudley Mann ..••••....••••.......••••....••.•....• 
T. W. Fox ........••..••...••••••.•...••••..•...••••• 
R. M. Hamilton.. . • .. • • • . . . . . • . . . . • • • • • .. •••..•..•••• 
Francis Grund ....................................... . 
John Black ....•••••....••••..•••.......••••..•...••• 
F. B. Ogden ...•••••..•••.......•••..•••••..•••••••••. 
T. M. Rodney .........••••...•••..•.....•..•••..••••• 
S. Genoldi .•••••••••••••••••••..••••.....••.••.•..••• 
6 38 
33 79 
3 81 
1 04 
17 70 
8 04 
80 10 
136 92 
28 00 
5 28 
14 75 
81 90 
10 81 
2 26 
44 13 
73 52 
13 50 
16 72 
20 50 
1 07 
Carried forward............ $600 22 
• 
119,246 89 
3,248 76 
70 46 
118 00 
:59 37 
40 25 
20 00 
30 00 
78 00 
10 00 
60 00 
10 00 
10 00 
10 00 
100 00 
so 00 
1, 301 23 
20 00 
955 60 
10 00 
58 00 
2, 810 69 
28 00 
32 00 
1, 048 50 
20 00 
10 00 
150 00 
10 00 
20 00 
409 37 
10 00 
40 00 
40 00 
200 00 
10 00 
10 00 
45 00 
60 00 
130,469 52 
130,469 52 
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1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forwarcl .••••..••••• 600 22 130,469 52 
By F. M. Auboyman .••..•••••...•••.•.....•••.••.•.••••• . 
W. A. Vesey ........................................ . 
A. H. Bassinge ..••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. T. A. Rainalds ...... ·--~ ...••..••••.••..•••••....• 
W. ~- Ropes .......••••..•.•...•••.........••••....• 
A. Schwartz ...•.•..•••..••••.••••••.••••..••••..••••• 
R. Bolton ....•••••...••••....•.••.•••••.••••.••.....• 
S. G. Oakford .•...•••••••.••...•••.•••....••••..••••• 
Samuel Bromberg .•.•.••.••....•••..••••..•••••.••••• 
W. McMullen .••••••••••...•.•.•....••••.•••••..••••• 
James Foy .......................................... . 
C. L . Denman ...••••••••••.•••••.••••••.••..••••...•• 
R. Wood ..•••...•••......••••.•.•••••••••.•••• _ •• __ • 
. W. H. I{elly .••.•••••..•••.••••••.•...••••.••.•.••••. 
Charles T. Ryan .•.••......•••.•....•••.•.•.....•..•• 
R. W. Frazer ...•.••••..••••...•••..••••..•.••.....•. 
H. Roques ....••••••••.••...••••.•..••..••...•..••••• 
W. H. Robertson .................................... . 
W. S. H. Newman ................................... . 
B. F. Angel. ..•........•••..........••..••••.••....•• 
A. B. Corwin e ..•••••..••••.•••••.••.....•.•.••..•• - •• 
N. H~wthorne ...•......••..••••••..••...•......•••••• 
W. Hildebrand .•.•.•.••.......••••...••.••.••.....•.• 
D. S. Lee ....••.•.•••....••.•.....••.•.• _ •••••.••••.. 
D. K. McRae ........••••....••••••••••.•.•..•••. --·· 
H. T. Rainals .••••..••••••..••••••..••..•...•...••••• 
R. G. Scott .•...•.•••.•.•.•....••...••••.•..•••.••••• 
F. M. Ringgold ..••••••••••••••••......••••.•••••.•••• 
G. W. Farnham .••••••••••.••.•••••..•••.••..••••••..• 
A. CampbelL ••••••••••••••••.•..•... ·---·· •••..••••• 
PUBLIC DEBT. 
Interest and reimbursement of domestic debt. 
2 31 
90 13 
12 30 
15 49 
9 00 
7 50 
20 88 
15 00 
34 27 
3 15 
11 41 
395 85 
65 05 
43 43 
13 40 
68 57 
4 08 
115 22 
25 83 
65 32 
51 20 
29 83 
5 48 
41 97 
68 82 
21 22 
39 83 
21 00 
100 31 
47 00 
To John V. Dobbin, disbursing clerk Treasury Department .•.••••••••••••• 
Which deduct from the following repayment : 
By C. T. Jones, agent ••.•.•••••..••••......•••••••....•...•••.••••...• 
Excess of repayment ..••••.•••••••••..•••••••.•••.•• - •• 
Redemption of United States three per cent. stock, (old.) 
To John Underwood, attorney for Hyman Gratz._ •••.••••••• _ •••..••••••• 
2,045 07 
$128,424 45 
400 00 
473 21 
$73 21 
$21 54 
Redemption of United States stock of the loan of1842, per act (7th Section) Jlpril7, 1842. 
To J. B. Murray, cashier............................................. '72, 000 00 
Ernest Caret ..•••..••...••••....•...•.•••••••••.••••••••••• .' ..•. : 2, 000 00 
Nicholas E. Tbouron, administrator...... . • • . . . • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • 2, 000 00 
Duncan, Sherman & Co ••.•....•....••..••• o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 000 00 
Winslow, Lanier & Co ••••••..•••.••..........•..•..•.•...• -...... 11,000 00 
John Kelly, treasurer............................................. 3, 000 00 
Carried forward............ $132, 000 00 
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185:1-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••••••••• 
To S. Van Duzen .•••.••••••.•••••..••••......•.•...••••.••••.•..•..• 
Barrett Putter .....••••......•...•.....•••..••••..••••.•.•••..•.• 
Sally Blll ke and rhaddeus Nicholls, executors ....•...•...•.••.....••• 
we~ley & l~owalski ... --- ... - ••.. ---- .. --- .. --- .. -.-.-- .. -- .. ----. 
Chubb Brothers .•.••.....•........•.•••.•••.••••••........•.•••.• 
Cammann & Co ...••......•.•..••...•.•...•..•••••..•••••.......• 
Luke Carter .................................................... . 
David Mcintire ..•••.••.•....••..•..•••.••••..•...••••.•••••..•.. 
George H. Kuhns ...••...•••...•.•.....•....•••..••••••........•.• 
Jacob Little & Co ..•••..••••...••........•..•••.•..•....•.....••. 
Henry H . Ladd ...•....••...•••...••••...••••.•..••.••......••••. 
GeorgeS. Robins & Son ..............••••.•••••.....•••...•.....• 
George H. Kuhn, treasurer ....................................... . 
William H.edin .........•••...•••..........•.•.......•....•••....• 
Corcoran & Riggs ....•.•••....•..•..•..•••••.•••••.••.•.....•••.. 
Jacob Ru~sell ................................................... . 
William Fales, in trust, &c ....................................... . 
James Powers and others, trustees ................................. . 
Edward Brooks and others ........•.••....••••..•••..•••..•.....•• 
Th, •mas Biddle & Co ...••..•••••......••••....•..•.•••.•••••..... 
John B. }<'leming ...••...........•••...............•.............. 
President and trustees of Meadville theological school. .....•••...••••. 
Nathanit'l Appleton and others .................................... .. 
George B. Graham ....•....•.......•••••..•••..•...•...••••.••••.. 
Gilbert & t:;ons ...•••.......•..•••.•.•••.................•...••.. 
Charles liayward ......................... ........................ . 
Brown Brothers & Co .•.......................•..••••..........•. 
Henry Burroughs ....•.•.•.•...•••.•.....•••..••.....••...•••.•..• 
Pence & Bacc •n ...•••.......•..........••••••.....••••.....•.••.• 
John C Long ..••.•.••..............•••••......•••..•..•....•..• 
Lawrence E. Vail. ............................................... . 
.Mechanics' Mutual Fire Insurance Company ....•.......•••..•••••.•• 
l8aac C . .Jad\son ...............••.......•••..•...••.•............ 
Richard Rubinson ..•••....••...•••....•••...••......•..••••.•.•••• 
George Gaskill ..••.....•....•.•••.............••....•...•.•...... 
Joseph G. Baxter ....•....................•....•..•....•••......•. 
Farmers and Mechanics' Bank, Philadelphia ...••..•......•..•••.... 
The Portsmouth Marine Society .................................. . 
Willian1 Swift .......••....••••..•••.••..•...••••..•.............. 
Benson & Co .......•...••••..••••..........••••................. 
Gaw, Macalester & Co ..••...... , ................................ . 
John H. Boardman .............................................. . 
Anne P. B . Herron .....•....•••....••...••..•••••.......• _ ....... . 
J. R. Fuller ...•.....•...•••••.•..•.....••...................•.... 
W. A. Phttenius .••••......•••.• """" ...•.........•..........•••••. 
L. Von Hoffman ................................................. . 
Ruhl Von I{eller ................................................. . 
Samuel Henshaw .......•••......••••.•.••........••....••••.•••.. 
John Howard March ............................................ .. 
Abraham Jackson ............................................... . 
Charles E. Shober .......................................... , _ .••.. 
Worcester County Institution for Savings .... ·----~ ................. . 
President and Co. of the Farmers' Bank, Mary land .....•........•.••• 
Thomas F. Jackson .••••••••••...•••••.••••...•............•.....• 
Isaac C. Jackson ..••••.••••••.•.•........•••..•..••......•.•..•..• 
John C. Brown .................................................. . 
Thomas S. Roney .....••••...................•....••.......••.•... 
Bourry d'Ivernois & Co .......................................... . 
Schuyler Livingston .............................................. . 
Meyer & Stucken ................................................ . 
J. H. Wilkins .••••.•.•••.•••••.....•••••..••••.........••.••.••.• 
Mary A. Foster .................................................. . 
132,000 00 
30, ()(){) 00 
4, uuo 00 
20,000 00 
2, 400 00 
10,542 55 
28, suo 00 
1, 000 00 
300 00 
8, 000 00 
26,500 00 
3, 000 00 
4, 1)00 00 
3, (100 00 
4, 000 00 
19.000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
2, 300 00 
10,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
• 1' 000 00 
21, tJOO UO 
5, OOll 00 
1' 000 00 
2, uoo 00 
50,000 oo 
1, 000 00 
5, 000 00 
1,000 00 
4, (100 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
2, 000 00 
1' 000 00 
93,887 50 
2, 000 00 
1, 000 00 
2, 100 oo 
36,442 00 
6, 000 00 
11,000 00 
3, 250 00 
1, 000 00 
10,000 uo 
5, 000 oo 
3, 000 00 
10, ouo 00 
6, 000 oo 
5u0 00 
30, uno oo 
30,000 uo 
2, 000 00 
3, 000 00 
45,000 00 
300 oo 
6,000 oo 
120, ooo oo 
26,500 oo 
4,000 00 
1,000 00 
Carried forward............ $891,822 05 
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Brought forward ..•••••••••. 
'To James G. King's Sons ....••••••.....•.........•....•.••••••••••••• 
Wm. Willis and H. Willis ......................................... . 
Eben B. Crocker .•••.........•••..•••...•••..•......•.••••...•... 
Sarah H. Birdsey ................................................ . 
Roxana Bacon ..•.......•••••••..••............•••..•••••.•..•••.• 
Bh1ke, Howe & Co .............................................. . 
H. Trowbridge & Sons .••••....••.....•.•.•...•••.•..•••.•.•..•.•• 
Frederick Stone ..•.•..•••.........•...........••••..••••.....•••• 
Mary E. l{eyser ................................................. . 
C. 1\-I. Lewis .••••.•••.•...•••..............•...........•....••... 
Peter Lorillard .•••••.•••••••..•..••••..•..•••..•••.••••..••..•••• 
Eliz11. H. Burd ................................................... . 
Thomas R. Trowbridge and others ................................. . 
John E Thayer ......•.....•..•..•.•.......••••.••.........•••••. 
Israel Cohen .••.••...••..............•...•..••••.••••.•••••.•..••. 
Ichabod Goodwin and others ...................................... . 
Henry J. Defrees ............................................... . 
Ward & Co . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • •....•...••....•...••...•.... 
Herman Cope and Thomas S. Taylor ............................... . 
The Providence Institution for Savings ............................. . 
Thomas Dillard .............•••.........•.....••.•.•..•.......•••• 
Willi:un J. Lawrence ............................................. . 
F. Fries ........................................................ . 
1\-foran Brothers .................................................. . 
Robert L. Kennedy ..•..•.•...•.•.....•...•••.•••..•.•••..•.•.•••• 
A. B. Hays ........•.....•.....••..•.........•.••....•••....•••.• 
Wm. Remsen ................................................... . 
S. Drown & Sons ................................................ . 
Wrn. A. Spencer ................................................ . 
John Collamore j r ............................................... . 
John C. Brown and others ....................................... .. 
Moses B. Ives and R. Ives ........................................ . 
Peter R. Dalton ....•..........•.••.•.•.........•..•.............. 
John E. Thayer and Brothers ..................................... . 
Thomas G. Appleton ............................................ .. 
Reuben Hunt ...•.....•....••.•.•...•••••.........••••.••••••••.• 
C. A. Hamilton ...•.••••...••...•..•....••••.•••••...••..•••.••••• 
Samuel Small .•.•••.......••••............•.••••••.•••..••..••••• 
Moses Williams and others ........................................ . 
Richard SmiLh ......•••••.••.•..•................•••.•.••.•.••••• 
Hyman Gratz ...•••...••..•••...••••......•...•••..•.•..••..••••. 
Harrison l:{itcbie ................................................. . 
The Home Mutual Insurance Company ............................. . 
Decoppet & Co ................................................. . 
E. E. Grasby ................................................... . 
'\Vm. Douglass .................................................. . 
Carpenter & Vermilye ........................................... . 
G. G. Newhall ................................................... . 
C. A. IIamilton .................................................. . 
Jacob R. Wolff .................................................. . 
H & F. W. Meyer .............................................. . 
Simeon Draper ....•..........••••••.••.....•.••.••....•.•..•••.•• 
M11ry Burns ..................................................... . 
Charles Swift .................................................... . 
Hallgarten & Hurfeld ............................................ . 
James Evans .................................................... . 
Sophia Borie ................•...........••••••••••.•••.•..••••••• 
The Firemen's Insurance Company of Boston ...................... .. 
B. H. Warder ................................................... . 
Louis L1)rut ..•••••••••••••••••.•••.••..... __ •••••••• _. _ •.•••••••• 
James Lenox .•.••..•••••.•••••••.••••••..•••••.••••••.••••••••.. 
John Quinn .•.••••••••••••••••••••••••.•••...•••.••••.••••••••••• 
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891,822 05 
160, 100 00 
3,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
500 00 
7,600 00 
11,000 00 
11,700 00 
2,000 00 
15,000 00 
500 00 
12,000 00 
100 00 
7,000 00 
19,000 00 
35,800 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
4,000 00 
54,000 00 
15,000 00 
12,500 00 
9,000 00 
13,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
19,000 00 
13,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
31,700 00 
6,000 00 
3-3,000 00 
12,500 00 
4,400 00 
1,000 00 
39,000 00 
37,6.!0 00 
500 00 
54,00U 00 
2,700 00 
2,000 (')0 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
8,912 89 
10,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
7,000 00 
5,000 uo 
3,000 00 
8,300 00 
66,000 00 
1,000 00 
Carried forward •••••••••••• $1,700,734 94 
240 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .•••••.••••• 
To Frederick Hoose ..•..•••••..••••.••....••..•.......••...••••.•••• 
DeRham & Moore ...••.•..•••...•••••..•..••••...•••..•••...•.••• 
E. L. F. Hardcastle ...•••.••...••••....••.••..•..•.•..•••.•..•••.• 
A. C. Wheelwright .•••••.••..•••••..••••.•••••.•••••.•.•.••..•..• 
C. Gilbert .........••••.•..•••••..••••.••.••••.••.••••••••••.•••• 
James Bogert, j r ...••••..•••••.....••••.••.•.•...••....••••..••••• 
G. l!"' . Shepley ....••..•.•••..•••....•••••.•.••....•••••.••••••..• 
A. C. Rossire & Co .....•.••.••••..•....•...••••.••••....•.•..•..• 
John Pittman and E. D. Pearce .......•.•..••.••••.•.•...••...••••• 
J. F. Ficken .....•..•.••...•••••.•.•.•••••.••...••••.•••••..••••• 
The Savings Bank of Baltimore .....•......•...•..•.•...........••• 
Samuel Church ...•••..•...•.••......•..•..••.....••••••.••••...•• 
Joseph Smith ..••••.••••••••••........•••.•.•••••••••.....•..•••. 
Letitia J . Smith .••••...•••....•••••••••••.••••.•••••...•••..••••• 
J. G. Gallaher ......•..•.••••..••.•.•....•.••..•.•••..••.......•.• 
Ivanna Shiras ....•••.•..••••••......••..••••••..•...•••••.....•.• 
H. Binney ..•••••.••••..•••••.•......•••••....•.•.•••...••....•.• 
J. Sears . . . . • • . • . • • . . . . . • • • • . . • • • • . • . • • • . . • • • • . . . . . . • • . • . . •.•..•• 
Moody Kent .•••••••...••••..••••...••••......••••..•••.. -~-- .••• 
John P. Pepper .....••••.....••..••••..•..•••.••••..•.•.••••.•.•• 
John D. Forest ...•••..•••••••••..••••....••••.•••••.••..••••.•••• 
J. Plutnmer Dennett ....•••.•.....•••..•.•.••••.•••••••••••.••.••. 
J. C. Eldridge ..••••.••....••.•••••..•••...•••.•..•....••••••.•.. 
W. E. Stnith ..•....•..•.•••.•••....••.•.••••..•••........•...••.• 
Laurence Stone & Co ..•.••.........•..•.•••.•..•••••..••••..••••. 
Nathan Harding ................................................. . 
C. Endicott ...•••••.••••.••••••..•••..••••.•••••••.••..••...•••.. 
Jacob Craft .•••...•...•••••.•••.......•••..••.•...•.•.••••••.•••. 
E. A. F. Lavallette ..••••••....••••..•.•....••.•••.••••••.••.••••• 
Mary Lavallette ..•••.•••••.•...••.•••••.••••..••••..••••.•••••..• 
Henry Humphreys .•.....•••.......••••..••••..•.••.......••....•• 
D. R . Hitchcock ....••..•....•.•••••..••••..••••...•••......••.•. 
Neptune [nsurance Company ...••.••••.•••••..•••••.•••••••..•.•..• 
R. R. Montgomery ...••••••••••..••••..••••...••••.•••••.•.•..•••• 
F. Vietot· & Achelis .•••••••.•••••.••••..•••••.••••..•..•••••.•••• 
Nathan Neale .•••..••••••.•••.••.•........•••..••••••.•.•••.....• 
C. E. 'I'ownsend ..•••••..•.••••.••...•••••..•••..••••••........... 
Peter Williamson ..••••••••.•.....•.•••..•••••.•••••.•....•.•••••• 
J. R. Chandler .••••••••••••.•...•..••••••••....•..•••...•••.•.... 
Adeline Bostwick ......•••••..•••..••.....•••.•••••..••••......... 
Mary C. Warley .•••••.•••••.••••.•••.•.•••••..••••.•.•..•..•••.•. 
Gossler & Co .......•.•••••.•••...•...•.•••......•••..••..•...••• 
L. Von Hoffman & Co .•.•.....••...••••..••...•••...•......•••••. 
J. R. Ingersoll and J. C. Miller .....•..•..•....••.••....•.•••••.•.• 
Oelrichs & Co .•...••••.•••• • ...•••...••••.•......••.•••••..•.••• 
Jesse Hare ....••••••.••••.••••••••.••••.....••.•..•...••.•....•• 
H. Shelden .......•.............•••..•••••..•.•...•....•.....••.. 
Boorman, Johnston & Co ..••••.••••.•••.•.••••..•..•..•••...••••. 
De Launay, Iselin & Clarke ..•••••..••...••••..•....••.......••••• 
W.ICimball ......•....•••••.•.....•.•....•.•........•....•••..•.• 
Schuchardt & Gebhard ..••.•.•.••............•..•..••••..••••.•••• 
A. Martelle ...••••••••••.••••••••••......••.........•••..•.••...• 
Joseph Sampson ..•.•.•..•....••....•........••••....••....•..•••. 
Thomas Clayton ..•...••...........••..•••••.•..••..........•• - • -. 
P. Speyer & Co .....••.•...•..•.•...••••.••.....•.•.....•.......• 
P. Harmony's Nephews & Co ..••••••.•••••.•..•...•.•..•.•••.••••• 
C. Lyman .....•.•••••••....•••••.•.•..•••.•••.....••..••.....••• 
Gelspeke & Co ..•••••.••••••.•••.••••.....••.••.•.••..•........•• 
H. Morgan .... _ ......•••......•...•.••••••.........•............. 
E. A. Matthiessen .••••..•........••••.....•........••.........•.• 
D. Samuel & Son .•••••••..•••••....••...••••..••••...••• . ••..•••• 
N. T aylor .•••• · ~ ···· •••••••••••.••••••••...•.•••.•..•.••••.••••.. 
1, 700, 734 94 
1' suo 00 
26,600 00 
600 on 
4, 000 00 
43,750 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
10,000 00 
2, 000 00 
20,000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
40,000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
1, 300 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
500 00 
22,500 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
5, 960 00 
3, 800 00 
1, 000 00 
43,100 00 
15,000 00 
3,000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
1, 700 00 
1, 200 00 
900 00 
1, 000 00 
50,000 00 
119,799 68 
8, 000 00 
9, 525 00 
10,000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
5, 500 00 
42,000 00 
2, 0(10 00 
150,000 00 
2,000 oo 
21,000 00 
2,500 oo 
5,000 00 
2,000 00 
30,000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
38,000 00 
Carried forward...... . • • • • • $2, 541, 269 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
~85S..:'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••••••••• 
T'O D. B. St. John ..•••••.••••••••••....•.••••..••••..••••.•••••••••• 
John Townsend and others ........................................ . 
E. Everett ..•.•..•••.•.••••...••••••••••• ••••• J •••••••••••••••••• 
H. M. Colegrove .••••••••••.••.•.•.•••••••....•••••••••••••••••.• 
C. H. Field ....•••••....•....•••...•••..•••••••• - •• . •••.••••.•.•• 
B. H. Warder and C. Williams ................................... .. 
J. Dimxnick ..................................................... . 
T. F. Hand .••••••••.•••••..•.•••••.••••...•••.••••..•••.•..••••• 
Head & Perkins ..••.•.••••.•......•••.••...••.•••••••••••••..•••• 
J. C. McGuire ..•••••••••..•...•••••.•.....•••••..••••••••.•.••••• 
R. Kimball ............. -~-- •.•••....•••••••••••••.••••...•..••••• 
Adams & Co ..•.•.•••••••••••••••••••.•..••••.••••.•••••...•••••• 
W. T. Hooker ................................................... . 
E. Theband ..•.•••.•.•••••....••••••.•••••.•••••••.•••••..•••••.• 
W. S. Hubbard .••••••••••••••••• · .••••••••••••••.••••.•••••••.••• 
H. G. Gilbert ...••.••••..•••••..•.....••••••.................•..• 
H. Meigs ..••••••.•.••••••.••••••••..••••••••••...•••.••••••••••• 
R. C. Johnson .. ." ••••.••••••...•••••.•••••••••••..••••.••••••••••• 
E. Traphagen .. ··-~ ••...••••.....•.•.•..••••••.•••••..••••••••••• 
L. S. Suarez ..•••••••••.•••••.••••••••••.•••..••••••••••••••••••• 
F. W. Edwards .................................................. . 
D. S. Kendall .••••..•.••••••.•...••••••••.•••••••••••••••••.••••• 
William Schaus .•••••••••.•••••.•••••.••••.••••.••••••..•••••.••.• 
Elliman Brothers .•••••••••••••••.•••••..••.••••••••.•.••••••••••• 
Kunklemann & Stucken .......................................... . 
James L. Curtis ..•••••••••..••••..•••••••••••••••.••••.••••.••••• 
Jesse Olney ..................................................... . 
G. W. Porter .•••••.•••••••••••.••••••••..••••••..••••..••••.••.• 
J. Bronwe1 .•.•••••••••••.•••••••••••••••.••••..••• •••• •••••· •••• 
C. Emery & Co ................................................. . 
E. W. Clarke, Dodge & Co ..••.•.••••••••••••••.••••••••••••.••••• 
C. A. Meigs ...••••••••.•.••••••••••••.•• - ••. ---- · ·-- • •• •• • • • • •• • • 
P. H. White .••••••••••••••••••••••••• -- •• -- •. -- · ·- • • • • • • • • • • • • · · 
J. C. White ..••••.•••••••••••..•••••••••••••••••••••••.••••••••. 
J. B. Thayter ....................................... -••• -- • • · --.-
W. H. Ramsey .••••••••••••••.••••.•••••••••••..•..•.•••••••••••. 
D. H. Miller ...•..•••••••••.••.•••••.•••• - •••••.••••••••• - ••••••• 
C. R. V\Thite ••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
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2,541,269 62 
78,900 00 
20,000 00 
2,300 00 
1, 000 00 
3,000 00 
800 00 
1,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
500 00 
2, 000 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
13,000 00 
10, 000 00 
5,000 00 
33,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
I, 000 00 
10,000 00 
4,500 00 
4,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
6,000 00 
5, 000 00 
6,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
1,000 00 
6, 000 00 
$~,813,769 62 
Redemption of United States stock of the loan of 1843, per second section act July 21, 1841. 
To J. K. Fuller, cashier .•••••••••••••••••••••••••.•.•.•••••.••••.•••• 
Henry White .•••••••••••••••••••••••••••••••..••••.••••••..•••••• 
Mrs. Mary M. Calhoun .•••••.••••••••••.•••..•.••••••••••••••••••. 
Richard R. Montgomery .......................................... . 
James S. Smith and H. Hollingsworth, trustees ....•••••..••••••••••. 
Howland & Asp:nwall ............................................ . 
Richard Smith, cashier .•••.•.•••••••.••••••••.•••••••••••••••••••• 
Thomas D. Nancrede ..•••..•••.••.••.•..••••••••.••••..••••••••••• 
Thomas D. Nancrede, attorney .................................... . 
William B. Astor .•••••••••..••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••• 
W. B. Astor and D. Lord, trustees ................................. . 
J. J. Astor ...................................................... . 
August Belmont •••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••.••••• 
John McCollom, treasurer .•••••••..•••••••••••••.••••.•••••.•••••• 
J. Craig Miller .•..•••.••••••.••••••..•••.••.•••••••.••••..••••••• 
John N. Hambleton .............................................. . 
!·b~~h~~~a~~r-:: :::::::::::::: .": ::::::::::::::::::: .": ::::::: :::: 
P. Lorillard and J.D. Wolfe, trustees ..................... ·:···· •••• 
32,000 00 
11,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
8,500 00 
14, 100 00 
10,000 00 
57,700 00 
100 00 
37,100 00 
9,000 00 
5,000 00 
64,200 00 
3,500 00 
3,000 00 
4,00() 00 
12,000 00 
Carried forward...... • • • •• • $289, 200 UO 
16 
242 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
PUBLIC DEBT, 
Brought forward .••••.•••••• 
To Mary Anderson ...•••..••••..•••••••••.••••....•...•..•.••..•••••• 
C. Ridgely White ......•..•.........•••.••••.••••.••..••••..•••••. 
Lewis Buckman .....•...••....•••..•••••.....••••..•••..•••....•.• 
Charles Nichols ....•........••....••..•••••..•.••••••.•.••.••••••. 
The St. Andrews Society of Philadelphia ..•............••...•••.•... 
William Gun ton ...••..•••.........••..•.•..••••.•......••..•••••• 
J. E. Thayer & Brother .••••...•••..•••..••••..•••.......•••..•.. 
Stephen H Simmone ...••.•.•••••...••••.•••..•...•....••••..••••• 
John C. White and others ........•••.•••....•.••..•••........••.•.• 
Enoch Osgood ...........•....•....•••••......•..•.•.•••.....•.•.• 
Tbomas Perkins ••...••••......•••.•...•..•.....•....••.......•••. 
W. W. Edmonds, Chamberlain,N. Y .••.••.....••••.••••••...••••.•. 
Josiah P. Cooke, trustee ..••••.•••••........•.•.......••••.•••••••• 
William Moore ......•.••••..••........•....••••...•••..••..•••••. 
H. J. Meigs, jr., cashier ..••••••..••••..••••..•..•...•.••....•.•••. 
John Ewing ...•••...••••..••••.•...•••••..•.••..•..•.••..••...•.. 
'V ard & Co ...•......•......••••.• - .•...•••..•.•••..•...•..•..•.• 
William Baylies .......••••..•.••..... ··<· ....................... . 
P. C. Brooks .......•..•..••.........••.•.•.•.....••••...•..••••• 
Robert B. Willis ......•.•....•...•••...••••..•••.••..••••.••.•..•• 
Isaac Johnson ......•••..•••...•••...••••...••...••••..••••..••••. 
• Tos. G. Nancrede ...•......••..•••...••..•...•....•••..••••..••••. 
The American In:mrance Company, Boston .••••.......•••••.•.•.••.• 
Ralph C. Johnson .........•••.••.•.••....•.••..•••.......•.•..•••• 
Gregory. Raymond & Co ..•••.••..•••.•••••••••...•••........•••••• 
C. W. Rockwell, cashier ..•.....•.•••...••••..........•.•...•.••••• 
Jvbn Brown and Thomas Robbins, surviving trustees ...........•.••••• 
Sherman Bradley ..•.........•••...••••.....•...•••.••.•...•.••••. 
A. E. Alsop and G. Cleeman, trustees ..••...•..•...••••....•....•... 
John Chorley ...••..••••••.•...••••.•..•.......••••..•...••••..... 
John C. Brown. cashier ••••.••••••••••.•.••........••.••••.••••.... 
Theresa H. Phillips .............•.•........••••.•••••• ·•.·•·· .••••• 
The Secretary of the Treasury, in trust for Smithsonian Institution ....• 
Chubb Brothers .•••...••••...•••..•.•...•••.•.•.•••..•.....•.•..• 
Alexander Elder. executor ..••.•.••.......•..••.••..••••..••••....• 
Edward Perot and others .....•.•.......••.•......••..•.•........•• 
Thomas Biddle & Co .......•...•..••...•..••..•••..............•.• 
Williamina E. Smith .••••.....•••••..•••••••.•.....•....•••..•.•.• 
Charles Perot ......••••..••••..••••••••••.••••••••••..••••...••••• 
Edward Perot ...•.••••.....•.•..•••.•.••••.•...•••.•...••.•.•.•.. 
John P. Downing . ••.................••••..••••..••••••••.••..•••• 
James A. Dellinger, trustee .•••....•.••...••.•••••.••••..•.....•... 
John Neff .•••.........•.••........•••..••••••••••.••....... _ ....•• 
The Bank of Commerce, N. Y ...• ..: ••.••..•.......•..••••...•••..... 
C. V. S. Roosevelt .••••...••••.•....••........••.•.•.........•...• 
J. E. M. Gilley ....••...•••.•.•.••••......••.•....•.•.•••••.•••••• 
J. M. Marsh, cashier .....•••.•.•••...•••...•.••..••••..•......••.• 
James M. Bleeker .•.••....••.•••••.•.•••..••••..•.••.. __ ••.••.••. 
J 11ne Patterson .•..•.••••...••..•.•... ·_ •....•.•...••. _ ..••• _ ••.... 
Eliza B. Parker ..•.•.•....•••.•.....•••.....••••••....•..•••...•.• 
Ruth Hooper ..••.•..........•••...••••.••••.••••...•..••••..••••. 
George Jenkins, executor ...•••.........•.••....•..•.....••...•.••• 
J. B. Desdoity, cashier. _____ ..•.•.•••••.•••••••....••••.•••.•••••. 
W. D. Sohier, trustee ..••••••...•••.•.•••..••.•••••••....••..•••.. 
Decoppet & Co .....••••......•.•..••.•••...••••••.•.••••••.••••• 
The New England Life Insurance Co .••••..••••..•...•.....•.•...•.. 
Selden, Withers & Co ......•••.•.••...••.•.•.......•••.. · .......•.. 
J. Seymour, cashier ...•••••..••....•....•........•.•.......•...... 
The Secretary of the Treasury, in trust for the Chickasaw Indians .••••. 
S. Van Dt.:zen, president .•....••••.•••••.•..•.•••.....•...•••.••••• 
All3xander Elmslie .••••••••••••••••.••.•.........•••.....•..•••••. 
Joseph Sprague .••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••• 
289,200 00 
1, 000 00 
2, 300 00 
l, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
8, 200 uo 
7, 000 00 
2, 000 00 
3, 700 00 
1, coo 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
25,800 00 
61,200 00 
4, 000 00 
5, 500 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
14,000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
9, 300 00 
400 00 
1~000 00 
8, 000 00 
7~ 000 00 
5, 000 00 
4, 231 35 
12,000 00 
1, 000 00 
4,200 00 
7, 500 00 ], ouo 00 
9, 200 00 
4, 800 00 
1, 500 00 
] '000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
3,000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
5,500 00 
500 00 
1, oon oo 
500 00 
2, 500 00 
1,000 00 
44,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
9,000 00 
25,000 00 
58,100 00 
9, 000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
Carried forward... • • • • • • • • • $735, 131 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••.•••••• 
To Theodore Mitche11 ••••..•...•••.•••.••..•••.••..•••••.••••••..••.• 
John H. Nichols ..........•.••••..••.••...•••••.•••..••••..••..... 
Middleton & Co., attorneys .••••..•••..•...•.••..•••...•.•...•••••• 
W. H. Johnson, cashier ......•...••••..••..•.•.•.•••.••.••.•...•... 
C. A. Meigs, cashier ..•.•......••...•••••••••.•.•••••.•••••••••••. 
Samuel Mactier ........•••.•..••••.•..•....•...•.•••.•.••.•••••.. 
Roome & Dinwiddie .......••..••••••••••.•....••••.•....•.••..... 
Sophia Reid ..••...••..••••.•••.....•••••.•••.•.......•••.....•... 
J. & J. Stuart ....••••••••.•••••••••...•••...••••••..•••••••...... 
Wm. Park~r, president .•..............•.•.....•..........•••••.... 
J. G. King, jr., executor .......................................... . 
Kelly, Townsend & Co .....•...•.•.....•..•..........•••.•••••••.. 
R. & H R. Tucker .....••••....••••..•.•••...•....•••..••••••••.• 
Maria T. Henderson ......••.....••..••••..•.•....•••••.•••..••••. 
D. B. St. John, superintendent, &c ................................ . 
Agnes Givan .........•..••••..•••••.....•........•....•...•..•••• 
A. E. ~illiman, cashier .....•...•..•......•••.•..•....••...••.....• 
John J. Palmer, Merchants' Bank, N.Y ..•••...•.••...••.....•.....• 
Corcoran & Riggs ..•••..••••..•••..••••.••••..•.•••.••..••••..••. 
John H. Cornell, cashier .......................................... . 
Joseph L. Reynolds, executor .•••• : .•••••.••••••••..•••••.•••.•••• 
P. Bunker, cashiet· .........•.••..•...•.•....•••...••.••••••.•••.•. 
J. M. Morri~on, ca~hi"r ..••..•.•........••••.....•.•..•.••••..••••• 
L. H. Church, cashier ......•..•••••...•••••......•.•...••........• 
Leonard 1\.ing .............•..•••••..•.•.....•.••••...••.••.••.••• 
B. Gerhard, cashier ...•...•...•.....•••..•••..•.....•.•••.....••.• 
J. T. Soutter, cashier .......•.••..•.•.•••••.•••••..••••.•...•••••• 
A. R. Thompson, administrator ................................... .. 
R. Wi1.hers, cashier .....•....• . -· .•••••..•••.......••••.....•.•••. 
George Peacock ................................................. . 
Joseph R. Massey, attorney ....................................... . 
Rufus Thayer ......••..•••..•.•..•.•.••••...•..•..•.....•....•••. 
Edward Blanchard ...•...•..•.••••••.••••..••••.••..•.•••.••...•.. 
J. Anthony, assistant cashier ...................................... . 
Ed ward Belknap ...............••.•...••••........•.••.•.....••••• 
J. W. Savage, president .•....•.••....••.......•••....••...••...... 
Adams & Co ......•••...•••••.....••••..........•.......••••.•..• 
Jon a than Phillips .... _ .•...... _ .•••.••••....• __ .•• __ •••.. _ .•..... _ 
T. R. Ackley, cashier ...•.••••...•.........••...••••.•••..••••..... 
Robert Cocke, president .......................................... . 
Carpenter & Vermilye..... . •.• _ ................................ . 
Atwood, Dunbery & Co .......................................... . 
Samuel Heushaw & Sons ..• _ •... _ ..•.•.••••.. _ .•.••...•••••...•••• 
Eliza J an1es ..••.••••...... _. _ ....••....•••..•. _ •..•••....•. _ .. _ .• 
David Lewis and A.. Stocker, trustees ............................. .. 
William Philips ............................................. •e•··· 
Mary C. Warley ...•...•...•••...••.................•••..........• 
John B. Kettel .................. _ ......••.••.•.•....•......•..•.. 
Horatio Wood and B. H. March, trustees .. ---· ..................... . 
Thomas Sheaff Coffin ...•...••..••••..•.•...•......•••••..•••••.. _. 
D. 1{. Martin, president ........••••...•••.. -••••.•••..••••...••.•.. 
Adams Temple and school fund .................................... . 
Loami Kendall ......................•.••...•••. _ ...•••••..•.••••. 
R. M. Smith, tt·easurer, New Jersey ................................ . 
G. S. Adams, cashier .......... ------ •....••...••••••.••......••... 
Mrs. Sarah Gardiner •••• _ .. _ ....•• _ ..........•• _ •••...••...•..... _ 
Cammann & Co ................................................. . 
ThomasJ. Bryan, guardian ....................................... . 
J. H. Corbett, cashier ..•••••.•...••••.....•. _ ....•••..•••.••..•... 
J. T. Soutter, cashier •.•••.••••.••••.•.•.•......••.••••.••.•.••.•. 
Oelricks & Co ............................ _ ....• _ .•. _ ••...•••.••.• 
Duncan, Sherman & Co •••••••••••••••••.. _ ....••.•••••••••••••••• 
243 
735,131 35 
2,000 {)0 
1,000 00 
11,300 00 
25,000 00 
41,800 00 
1,000 00 
20,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
55,000 00 
6,500 00 
500 00 
126,000 00 
1,000 00 
98,000 00 
4,000 00 
153,000 00 
30,0()0 00 
4,500 00 
30,C00 00 
J2, 000 00 
2,000 00 
1, 000 00 
200 00 
17,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
21,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
44,000 ou 
12,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
13,000 00 
9,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
1,000 00 
1,300 00 
22,000 00 
1,900 00 
10,000 00 
9,000 00 
2,000 00 
30,000 00 
2,000 00 
1, 000 00 
24,0(10 00 
1,000 00 
500 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,(00 00 
2,000 00 
21,800 00 
3,500 00 
Carried forward .••••••••••• $1,727,931 35 
244 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••••••••• 
To Alexander Masterton .••••.•••••.•••••••••.•••••••••••••••.•••••••• 
David T. Lothrop and W. S. Leland .••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. F. Vail, cashier .•••••••••••••.••.•••••••••••••.•••••••••••••••• 
Wetmore and Cryder ...••••..•••••••••••••••••••••••••...••••••••• 
William W. Russell .•••••.• • •••.••••••••••••••••••.•..•••••••••••• 
H. F. Nailer, cashier •..•••••.•••..•••••••••.••..•••••••••••.•••••• 
Hannah Dederick .••••••••••.••••••.••••.•.••••••••••••••••••••••• 
Francili S . Lyon .•••.•.••.••••...•••..•••••••••••••••••••••.•.••••• 
R. A. Tooker, cashier ..•.••.•••••••••.••••••.••••..•••••.•••••••••• 
Frederick Lake ...••••..••....••.•.••••..•••••••••••••••.••••.•••• 
The trustees of the proprietors of Mount Auburn cemetery .••••.••••••• 
Charles Willing ..•••••••••••••••••.••••••.••.••••••••••••••••••••• 
Simeon Draper .••.•••••••••••••••••.••••••••••.••••.••••••••••••• 
William Buxton ...•..••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••• o • ••••• 
Me Williams & Seymour ....••••••.••••••.••••.•••••.•••••.•••••••• 
John D. Sheaff .•.•.•••••.•••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••• 
E. L. F. Hardcastle ..••••..••••.•••••••••••••••••.••••••••.••••••• 
B. S. Alexander .••..••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
William Adams .................................................. . 
Susan B. Fryers .....•••...••••••••••.•••••.•••••••••••••.•••••••• 
Herman Cope and F. S. Taylor •••••.••••••••••••.•••.••••••••••••• 
Tamsey A. Reese ..••..••••. --~--- ..•.•.•.••.••.•••••.•••••••••.••• 
W. R. Hughlett ....•....••••..••••...•••••••••••••••••••••••••••• 
Mary A. Hughlett and T. A. Reese ••••••••••• o .................... . 
Thomas M. Mathews .•..•.•••••••.•••••••••••..•••••••.••••••••••• 
J. Campbell,jr .••••••..•.•••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
John Thompson .................................................. . 
J. C. Reach ...••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••.••••••••••• _ •• 
I. Ingersoll .•..••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.• ... 1 ••• •••• 
Livingston, Crockeron & Co .••••• o ............................... . 
From which deduct the following repayment: 
By Simeon Draper ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1, 727,931 35 
10,000 00 
4, 000 00 
28,900 00 
I, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
200 00 
60,400 00 
7, 000 00 
19,000 00 
2, 000 00 
12 700 00 
318 12 
1, 000 00 
3, 000 00 
37,000 00 
300 00 
11,000 00 
4, 000 00 
600 00 
3, 000 00 
400 00 
900 00 
::JOO 00 
7, 500 00 
3, 000 00 
10,000 00 
3,400 00 
500 00 
1, 000 00 
1,962,349 47 
564,518 12 
$1, 397' 831 35 
----
Redemption of United States 8tock of the loan of 1846, per 3d aection ar:t March 3, 1853. 
To Bank of the United States •••••.••••••.•••••••••••..••••••••••••••• 
Gaw, Macalester & Co •••••.•••..•••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Winslow, Lanier & Co .••••.•.•••.•••.••••••••••.••••.•••••••••••• 
EdwardS. Towle .•••••..••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••.• 
Michael V. Baker ................................................ . 
Nicholas E. Thouron, administrator .••..•••••••..••••.••••••.••••••• 
Jacob Little & Co ....•••••••.•.•••••••••••..••••.•••••.•••••••••. 
Meyer & Stucken ..••••••••.••.•••••••••••.•••••• • ••.••••••••.•••• 
Jacob Bond & Son ..••••.••••••.••••.•••••..•••••••••••••••••••••• 
C. T. Lowndes ..••••..•••••••.•••..•••• _ ••••••••••••••••••••••••• 
S. Van Duzen, president .••••••••••...••••••••..••••.•••••••••••••• 
A. B. Hayes, cashier .•••••••••••.••••••.•••••••••.••••••••••.••••• 
J. M. Morrison, cashier .••••••.••••.••••.•.••••••••••••••••••••••• 
Elizabeth W. Baker •••.•••.•.••.••••.•••••.•.••••••••••••••.•.••• 
Mary Baker ...••••..•••••••• _ •.•••••.•••••••••••••••••••••.•••••• 
Alexander Benson & Co .•••••..••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
John Horn .••••..•..••.••...•••••••••••••••••••.••••..•••••••••.• 
W. F. Wickham .•••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••• 
Allen Danforth, treasurer .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corcoran & Riggs .•••••.••••.•••••••••.••••••••••••.•.•••••.••••• 
Atwood, Dunlevy & Co .••••.•••••••.••••.••••••••••••••••..••••.•• 
C. W. Rockwell ................................................. . 
0. Tied em an ..•••.•••••••••..••••••• _ •••••••••••••..•••••..•• _. _. 
Jeremiah H. Wilkins .••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••• 
R ichard Ashurst & Sons ••••••••••••••••••••••.•••••••••• - .•••••••• 
$3,000 00 
18,800 00 
38, 100 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
24,000 00 
8, 000 00 
15,000 60 
5, 000 00 
17,500 00 
65,000 00 
33,000 00 
2, 000 00 
2,000 00 
8, 300 00 
3,000 00 
3,000 00 
8, 000 00 
11,400 00 
18,000 00 
20,800 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
Carried forward............ $317,400 00 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••••••••• 
To Robert Steel a James Bayard ................................... . 
The Seamen's Bank for Savings .••.•.......•...•••••.••••••••..•..• 
S. F. Voorhees .•••••.••••.•••••.•••••••••• - .•••••..•••.•••••.•••• 
A. E. Borie and H. Bohlen .................................. -..... . 
James Cassidy, president •.•••••.••.••••••• ---· ................... . 
David Mcintire ...•••..•••••••.••••••••.....•••••••.••••.••••.•.•• 
Thomas Biddle & Co .••••••.••••.•••••.••••••.••••..•.•.••••••.... 
De Kham & Moore .••••••••.•••.•.•.••....•. -- •.••.••••••••..•..• 
Ward & Co .••••••••••..•..••••..•••••.• - - • - . - ..•. -.... - ••.•.•.• -
JohnS. Gittings & Co ................................ ·----· .... .. 
Coumbus O'Donnell ............................................. . 
L. Von Hoffman & Co •..••.••..•...•.•.•..••.•.••••••.•••..•••• -. 
Ann C. Smith ......•.•..•.••.•.••...••••••.•.....•••.•....•••..... 
Robert L. Kenn1Jdy ••••••••••••••••••...••••.••.••.•••••.........• 
Evans Rogers .••.••.••••••••••••.•.•••..•••........• - .• - ..• -.- - •• 
Henry T. Morgan ....••••.•••••..•....•..•.••.....•••.•.•••••.•.•• 
Augustus J. Albert ..•••••...•.......••.••...••..••••••..•••••••••• 
John H. Wallace ..•••.•••••.•••••..•......•.•••••.••.. ---- .•••••. 
Selden, Withers & Co...... • •••••.•.•..••....••..•....••••...•••. 
L. S. Suarez .................................................... . 
The Farmers and Mechanics' Bank, Philadelphia ..•••••.•••.•••••••... 
Carpenter & V ermilye ....................•.•...........•......... 
Peter Lorillard,jr .•••.•.•..•••...•.•.•....••••.••••••••..••..••.• 
Deooppet & Co .•...••••...•••...•..•••••.•...•.•••.••••.•.•..... 
.John V. Wilcox ................................................. . 
Elias Loomis .••••.•••••••..••••.•••.•..••••..••••.•.•..•••••.••.• 
Luther C. Clark •.••.••••.•..•.......•••...••.••.. ---- •....•...•.• 
George W. Young .....•••.•.••••..••••••.•....••.••.•.•.••.••••..• 
Samuel L. Mitchell .............................................. . 
Jane Hope ..••••.•••..••••..•...••••.•..••.• - - -- .• - .•• - •• - .••••.. 
John Johnson .....••••.•••••...•.••..••...•..•...••..•.•••••.•..• 
George L. Ronalds .••••.....•.•......•.••...•••..•..••••••.......• 
J. K. Fuller .•.••...........••...........•••...••••..••••........• 
The President, &c., of Farmers' Bank, Maryland .................... . 
Warren Phelps .....•••••••.••••.•...••••..••••..••••..•. -- ...•• -. 
Talbott & Churchill •••••.•.•..••......•.••••.•••••.•.•••.••..•... 
Isaac B. Baxter ................................................. . 
David H. Nevins .....••••.•••••.••••...•.•..•••.•••••••••••..••••. 
Elizabeth G. Huidekoper ........................................ .. 
Samuel King .••••.••••••.••••...•............••..••••...••••.•... 
Peter Cullin ...•••••.••••.•••••.•••••.••••••.••••••••••.••.•.••••• 
David Thompson ...•.••..••••.•..•••••.....•••••..••••.••.••....• 
John F. Fisher .................................................. . 
D. C. Hewson .••••.•.•••..••••..•.....•..••.•.••••.•••••••••.•.•• 
James B. Elliman ................................................ . 
Abraham Elkin .•••••...•••.•••••.•••••..•••..••.•••.••••.••...••• 
David D. Wagener ............................................... . 
D. M. Robinson ................................................. . 
Joseph W. Alsop and others ...................................... . 
John Ashurst ................................................... . 
Frederick W. Elliot .•.••..•.•.••..••••..••••..•••••••..•...•••••• 
Thomas Loud .•••.•.••••.••••••.......•••....•....••.•..••••....• 
D. B. St. John ..••.•.•••••••••••.••••.•..•.•..•....••••••••.•...•• 
Edward Perot ................................................... . 
Charles Perot .••••••••••.•••••...•••..•..•.•.•••••.....•.••... _ .. 
Felix D. Hervilly ..••••.•••......•.•.•..•••••••...•••••.•.•..•••.• 
James G. King's Sons ............................................ . 
Albert Woodruff and D. Lord ................................... .. 
Nancy Smith .....•.•.••••....••........••.••••.••••.•.•......•••. 
Candace Woodruff ................................ ---- .••••..••••. 
John P. Downing ................................................ . 
Hyman Gratz ..••••••••••••••••••..•.•••.••••••••••....••..•..••.• 
245 
317,400 00 
100 00 
150,000 00 
3,000 00 
1 100 00 
8, 000 011 
1,400 00 
5,700 00 
18,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
8,500 00 
200 00 
2,000 00 
5,000 00 
3,400 00 
40,000 00 
13,000 00 
3,700 00 
20,000 00 
22,700 00 
24,000 00 
12,000 00 
7,200 00 
33,000 00 
700 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
4,709 14 
3,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
I, 500 00 
1,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
25,000 00 
6,000 00 
1,000 00 
40,000 00 
9,000 00 
1,000 00 
2,600 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
223,400 00 
400 00 
4,800 00 
4,000 00 
89,500 00 
(), 000 00 
200 00 
500 00 
600 00 
11,200 00 
Carried forward ............ $1,205,00914 
246 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••••••••• 
To Charles Sanford .....•.••...••.•••..•••........•.....•••...•..•••• 
George C. Woodruff ...•••..••••...••.•••••...••••••••••••••••••••• 
Ebenezer S Blydenburgh .....•..••.••••.•..••••..•..•••••.•••..•.• 
Gordius A. Hall ...•••...••.••••••.••••...•..•..•....••..••..•.... 
Sarah M. Bleecker .•••••..••.•.•.•.•••.•..••.•.•••...•.••••..••••• 
E. E Grasby ........••••...•••.••••••.••••.••••••.••••..•...••••. 
Harriette P. Rogers .....••••..•••....••.•......•••.••..•.•••••••• 
Elizabeth H Newman ..••••..•..•..•.••.•..•.••••.••......•••.•••• 
Moncrief Mitchell ...•••••...•.••••...•••.••..••...•..•..•••••.... 
ICeen and Taylor .••.•.••........•••••.......•.•••.••....••••••.•.. 
J. M. Gilliss ..••••••...........•.•..•.•.•.••...••.•...•..•..•.•..• 
Simeon Draper ..••••...•...•••..••••..•••......•..•.••••..•..•••• 
William Reynolds ••...••............•••.••••..••••.•...•..•.•••.. 
John M. Scott ......••..••••.••••......•••••••••••••••••••....•... 
James S. Smith .••••..••.••.•••...•••..••..••.••....•....•..•••.• 
John Quiner ....•.••••••••••....••....••••..••••..•...•••.••.•••• 
Jon as Smith ...•.........••••..•.••••••..••••...••.•••••.•.....••. 
Franklin Wilson .....•.•.•..•••••••••.....•.•..••••••••..••••.••.• 
Edwin Ludlow ...•.•........••..•.••••••••••••..•.•.•••••.•....•.• 
George B. Brown ....••..••....••••..•.•.•..•..•.......•.....•.•.• 
Akolker and Mollmann ...••..•...•.•....••••.•....••..•.•..•..••.. 
William M. Muzzey .•...••••••....••••••.••••..........•.•.•.....• 
James Bogert, j r ....•••••.......••••••..••.•.......••••••••.•••••. 
J. R. Ingersoll and J. C. Miller .................................... . 
J. R. N oydes ..••••..••••.•.••..•••..••••..•.•.•......•••......... 
J. Hammond ............•••..••••••.••••...•••.••..••••...•..•... 
Ralph C. Johnson .•..••..•.••••......•••.•••....•••.....••••.•••.• 
James Hamilton ................................................. . 
Oelrichs & Co ••••.•••...•.....•..•..•••....•••..•••.....•...•..•. 
1\Iary H. Boyd .•••...•••••.•••...••••....••..••••..•••..•.•..••••. 
Elizabeth H. Dixon .....•....•.••..•••..•..••••••...•••..•.•..•.•• 
Elisha Coolidge ..•••.•••••.......•••...•••......•••.•.•.•.•..••.. 
S. 1\fcDonald ....••.•........•••.•.•....•..•.••.•••••••.••...•.••. 
\Vm. McDonald ..••.••...•••••...........••..........•........•.• 
Ellen Corse ...•...•...••••..••••.......••......•...••..•....•.. -. 
J. Rush. . . • . . • . • • . • • • • . . ..•....•...•....•.••............•...••..• 
Joshua Sears .......•••...•.........•••..•....•......•••.........• 
William T. Read ...•.•.•••.•...•••..........•.......••.•.....••••. 
E. S. Hough ....................••......•....•••...••.......••••. 
B. Champneys ..•...•.••.............••.•.•...•...•••..••........ 
M. Whann . .......•.•....•....•.•.....•....•........•...•...••••• 
James Walsh ...•••..•.••.•.....•......•.•...•••••.••.•••...•••.. 
Ninian Pinckney .••.....••..•..• --~--- •..••.....•....•..•....••••• 
R. H. Chamberlain ...••..•...•••.........••••..•.............••••• 
C. M. Lewis .........•..•..••..••••.....•.•••.•....•.•...•..••.••. 
Herman Cope and T. S. Taylor .................................... . 
William Remsen ...••..••••.........•..•..•••••.•••••............. 
Samuel Small ..•••.....•••....••.•••.••..•....•..••.......•.•••.. 
E. H. l~iker ................•.....•.••••••••••. : ••••...•••...•••• 
Campbell P. White and others ................................... .. 
Sanders Lewis and others .•••••.• ~ ••.••.•.•••••.......•.........•.. 
H S. Flynt ..................................................... . 
De Launay, Iselin & Clarke ....................................... . 
H. Meigs, j r ....•.......•..••••........••..•.•.....••••.•...••••.. 
Francis Hendricks ......••...•.•.•.•..••••••.••••.••..•......•.••• 
Maitland, Phelps & Co ........................................... . 
Williamina E. Smith •••.•••••.•....•..•..•.•••••.••••••..•••...... 
A. W. Greenleaf ..••................••..•.•.•..•••...••••.•••••••• 
l\1ary Lavallette .•••....•.••..•••...•••.•.•.•••.••••.••••.•....... 
1\Iary Tread well .••••...•.•.•...•••••.•••..•..•.....•••..••.•..... 
Richard Smith .••••.•••••••.•...•••••••••••••••••••••.•.•••••••••• 
Mary Neale ....•••••.•.•••..••.••..•••••.•••••..••.•.•••••...•..• 
1, 205, 009 14 
300 00 
500 00 
1,300 00 
10,000 00 
1, 000 00 
500 00 
3,100 00 
2, 000 00 
20,000 00 
2, 600 00 
1' 400 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
] l 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
I, 000 00 
1, 000 00 
11,000 00 
5, 000 00 
107,300 00 
3, 900 00 
1, OliO 00 
10,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
I, 000 00 
3,000 00 
5, 000 00 
21,000 00 
5,500 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
I, 500 00 
4, 000 00 
1,800 00 
1, 000 00 
I, 300 00 
40,839 71 
1 I 500 00 
11,500 00 
600 00 
8, 800 00 
13,900 00 
5, 600 00 
9, 000 00 
9, 500 00 
25,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
4,400 00 
I,OOO 00 
3, 900 00 
400 00 
Carried forward...... . • • • • • $1, 666, 348 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853- '54. PUBLIC DEBT. 
Brought fmward .••••..••... 
To George D. Arthur ..•••••.••••.•••••••...••••••....•.....••..•••.•. 
~h!le~~:~~;;,~lL::: ~ ~:: ~:: ~:: ~::: ~ ~:: .: ~:::: :::: ~::: ~:::: ~:: :::: 
E. W. Clark & Co .....•.. ·-· ••..•••....••..••••••.•..•••••.••.••. 
L. Lorut ........••••.........••••••••..••••.••..••..•..•••...... 
Nlljah Taylor ............••••••.•••••.•..•••.....••.•••....•..••.. 
~-alf ~h'::t~~e~-c~~~::~: :::: :~::::::::::~~~::: :::::::::::::::::: 
Joseph Andrade ...•.....•..• 4 .................................... . 
R. C;. Woods ..................................................... . 
P. Harmony's Nephews & Co ............ -~- ..................... . 
Joseph H. Smith •....•..••..••••.•••••..••••.•....••••.••..•..•.. 
B. Gerhard..... • • • . . . • • . . • • • • • . • . . . . • • • • . • • • • • . . • • • . . • • • • ... . .•.•. 
F. Tete ....•.••••.....•.• -•..•.•••••..••...• - - •••••...•..•.•..••• 
John Sill ..•••.•••••..••••. . ...••.•••••••.•.•......••.......••••. 
John Thompson •.•..........•.•....•.....•.•.........•..•...••••. 
Caswell M ims .....•••...•••••••..••...•...••....••............... 
R. McClure ...••.••••........••..•••••........•.••...•••.•.•.•... 
Weeks & Co ...••..•.......•....•••......•........••.•........... 
L. S. Laurence .••...•....•••...•••.....•....•...••..••••......... 
A. R. Dutton ...••....•••..••••..••••.•••••..••••.•••••..••••• -~--
Robertson and Blacklock ......•••...........•...........•....••••• 
Chubb Brothers .•......•...•...•.•....••.••..•..................• 
Kelly, Townsend & Co .•••.......••.•..••••..•....•..........••••. 
W. J. Paulding ....................•.....••..•.....•.••••..••••... 
John H. Burgg .........••.•.•••••.•.....••.......•.••..••.....••. 
Duncan, Sherman & Co .....••••.•.•••..•..•....••••.•...•••..••••. 
J. Lahens & Co ...............•...••...•.....•.•••.....•......... 
E. W. Clarke, Dodge & Co ....................................... . 
B. L Swan ........••••••....•............••••..•.•..••••........ 
F. E. Spinner ....•..•.....••••..••••............•..••.••.....•••. 
Ann J. Cuthbert .•••...•........•••••...••••••.•.•...•.......•••.. 
F. P. I-Ioopes .....••••......•....•.....•••...........•...•....... 
D. B. Halstead .................................................. . 
Chiekasaw Indians .•..•..•...•..••....•••..••...•....••••......... 
C. B. Stuart ...•••••.••••..•.......•.•.•.••..••••.•....•..•......• 
S. and J. W. Gregory ..•.•...•..........•.•....•.......••.....•... 
E. Langton ...••....••.•. , •••••..•••..••••.•..••.......•••...••.... 
Corning & Co ..•••...•••..••••..••••....•...•...•.....•.......••• 
R. II. Lowry ..••••..•••...•.........•..•.....•...••......•....... 
Ellitnan Brothers ......•............•........•••....•...•.••...... 
John Beeckly,jr ................................ ~--· .......••..... 
J. S. F . Stranahan ..••.••••....•..•••...•...•..••...•••...••....•• 
A. R. Thompson ...•..••..••.........•.......•...............••••. 
Cammann & Co ......••..••...••.•...•••...•••..•................ 
E. B. Camp . ....•.•.•...•••...•.•..••.................•.• _ ......• 
A. E. Silliman ................................................... . 
John J. Peck ..•.....•.........................•..•••••...•....... 
W m. Watson .....•..•.•••...••......••.••.•.•....••...••...••.•• 
J. M. Lovett ..............•......•..••...•..•..••••....•.•....••• 
J. Bromver ...•.•••••..••••....••...••••...••..•..•. ~ .•••..•..... 
B. F. Bancroft .................................................. . 
E. J. Blake .••••................•....••••..••••...••..•.......... 
P. H. White ........•...........•.....••..•••••.••••..•.••....... 
J. C. White ..••...............•••..•.•...•••••..•.••.••.•...•.•.• 
Conklin Brush ...••••...........•••...••...••••..•.••..••....••••. 
D. R. Hitchcock ..•......•..........••••...•.•..••••...•.....••.• 
From wbieh deduct the following repayment: 
By H. Cope and T. S. Taylor ......................................... . 
247 
1,666,348 85 
5,000 00 
100 00 
2,000 00 
9,000 00 
4,000 00 
200,000 00 
200 00 
2, DOO 00 
11)000 00 
200 00 
20,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
500 00 
20,000 00 
l, 000 00 
12,000 00 
1,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
500 00 
11,700 00 
16, ooo oo· 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
3,000 00 
6, OOj) 00 
2, ooT> oo 
10,500 00 
200 00 
5,000 00 
14,000 00 
23,086 74 
4,700 00 
11,500 00 
4,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
47,900 00 
1,600 00 
10,000 00 
4, 000 0(' 
]0,000 oo 
1,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
21,000 00 
2,000 00 
2,200 00 
22,000 00 
6,000 00 
2,286,435 59 
3,000 00 
$2,283,435 59 
248 RECEIPTS AND EXPENDITURES'. 
PUBLIC DEBT. 
Redemption of United States stock of the loan of 184'l', per section 19, act of January 2'8, 18'41 
To Gaw, Macalester & C&.... .... ...... ...... ...... ...... ...... ....•. 98,450 00 
Winslow, Lanier & Co.... . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 100 00 
John B. Scott.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 300 0() 
John Spear ~mith t trvstee-.....•••...••••..••....••.•..•.... :'...... 2,250 00 
Edward S. Hough..... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •• • • . . . . . . . . . . . . . . . •• . • . 1, 050 00 
Moran Brothers, attorneye.. •. . . • • • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 20, OtlO 00 
John Robins...................................................... 57,000 0() 
Duncan, Sherman & Co..... ••. • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . 53, 2(10 00 
Do Launay, Iselin & Clarke..... . . . . . . • •• . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . • . . . M, 200 00 
Jame-R Cornick ...........................••.....•.... ·-~···...... 2, 500 00 
Brown, Shipley & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . .. . . • . . • . . . . 40, 000 00 
Philip Speyer & Co..... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 000 00 
Harvey Cogswell . . . . . . . . . . • •. . . . . . . . . . . . . •. • • • . . • • • . . . . . . • . •. • . . . 400 00 
Richard E. Orne ............•.......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 27, 800 00 
August Belmont.................................................. 3,000 00 
F. E . Gilbert..................................................... S7,200 00 
Sarah F. Hopkins................................................. 200 00 
Joseph L. Lt~wis.... . . . . . . . . . . . . . . . . ••. . •. . . .• . . . . . . .. . . ••. . •••..• 21, 651) 00 
John Munroe,.... . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . 2, 500 00 
JamesG. King'sSons............................................. 357,450 00 
Benjamin F. Evans............................................... 400 00 
Meyer & Stucken, attorneys....... . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 100 00 
Cammann & Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . • . 48, 000 00 
John Kelly, treasurer............................................. 10,000 00 
John Warren & Son......... . .................................... 1,000 00 
Nicholas E. Thowron, administrator..... . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 500 00 
Ketchum, Rogers & Bement..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 500 00 
Chubb Brothers.................................................. 31,650 00 
lexander Benson & Co.......................................... 8,100 00 
Edward G. Failes..... .... .•.. •... .... .... ..•... ..•••• ...... ...... 5,000 00 
James Dougherty....... • • • • • . . . • • . . . . • • • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Mrs. Sarah Gardiner... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 200 00 
H. T. Morgan.................................................... 17,300 00 
Wm. B. Whitehead............................................... 1,200 00 
C. T. Lownde8..... .... .... .... .... ...•.. ...... ...... ...•.. ...... 16,250 00 
Mary A. and A. 0. Zabriskie, executors.... . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 5, 000 00 
Jacob Little & Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 56, 500 00 
Robertson & Blacklock........................................... 17,500 00 
Samuel McCollum.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . 100 00 
Michael V. Baker................................................. 13,000 00 
S. V. Hoffman...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~, 000 00 
Margaret A. Bryson..... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . 1, 000 00 
Sabella B. Bryson . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5, 500 00 
P.M. Bryson.................................................... 16,000 00 
J. C. Burckmyer................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 10, 000 00 
Alexander Brown & Sons...... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . 30, 000 00 
William S. Herriman...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 6, 000 00 
Maxwell, Wright & Co............................................ 45,600 00 
Francis M. Smith................................................. 1,000 00 
John H. Schreiner................................................ 3,000 00 
E. Poincignon.. .... .... .... .... .......... ...... ...... ...... ...... 10,000 00 
Fred. Von Gerolt.. ......... .... .... ...... ...... •••••. ...... ...... 1,200 00 
Jacob Barrett.................................................... 25,000 00 
Wm. F. Acker................................................... 500 00 
D. B. St John................................................... 361,400 00 
Richard Smith, cashier...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 450 00 
George Hall..................................................... 20,000 00 
James Cowles.................................................... 4,500 00 
George D. Post. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 21, 500 00 
Danil31 Lord........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
H. W. F. Mali................................................... 15,000 00 
Carried forward ..••••.•.... $1,796,700 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought f~ard .•••••.••••• 
To W. Foreman, cashier ...•••••.•••••.••••..•.....•..••••••.......••• 
Charles Carow, executor .•••••...•.•.•.•.•.••••••••••••••••....... 
Charles P. Leverich, in trust ..••.••.•••••••..••••.•••.•..•...•••••• 
Henry Smith ....•..••.•..•••..•.•••.•...••••••.••.•......•....•.• 
Cotton & Charles ...•••.•.•.••..•....•••.•••.••••••..••••••..••.• 
Elizabeth W. Baker .••••....•••••••....•.••..•.•.•••••.••••.....• 
Mary Baker ........••...•••.•.....•.••••.•••••..••••..••••...•••• 
James G. Gallagher ..••••.•.•.•.•.••.•.....•.••.•.•.•.•••••••••••. 
Mary Floyd Ireland ..••.•.•.••.........•••.•.••.••••••••••••.••••• 
Charles White ........••.••..••..••.......••••••••••.••••••.••••• 
PhilippineS. McVean ............................................ . 
M. E. Manley ...•....••.••..•••..•.......•••••.••••••.• - -- •. - - -- . 
C. W. Mix sell .....•..•..•.............•.••..••.••••••.••••..••••. 
Rebecca Jane Bayley .•••.••.•.•......••.•.•••...••••.•••••.•.••.. 
Thomas W. Rogers . .•••••••••••..••••..•...•••.•••••••••••...• --. 
Paul W. Cresar, attorney .••••........••••..•.••.•••••.•••••.•••••• 
Glorvina R. Hoffman .••••.••.......•.•••.••••••..••••••••••..••••• 
Ross Winans ....•••••....•....•...........••••..•••••.•••..••.... 
JohnS. Wright .................................................. . 
Laurie S. Taylor, guardian ........................................ . 
D. Thornpson .................................................... . 
W. F. Moore ............................................... ···•·· 
Susan W. Reilly .••••.•..••..••••••.•..•..•••••..•••..•••••..••• - . 
Eli A.. Yale ............•••.•.....••.•..•.... --- • -- -- .. - - --. ·- - -- • 
Ward & Co ......•..........•..••.........••••..• - - -- •••• - •.• - -- • 
Anthony McLean, trustee .................................. - .•••••• 
Corcoran & Riggs ......... .. ..................................... . 
J. F. Soutter, cashier ........••..•.•..•.••.••••...•••..••••.•••••• 
S. C. Kenzey, treasurer •••••..•..•• ~ .. -- ••••••...•••••••••.••••••• 
Caroline D. Mitchell ..................••..•.•••...•••..••••.•••••• 
JohnS. Gittings & Co ........................................... . 
James Powers and others ........................................ . 
Mary Hodgson ..•.•••...•••.•.....•••....••••....••••.••••••.••.. 
Gelspeke & Co .....••...••••.••.•••..••...••••.•••••..••••.•••••• 
De Kham & Moore ...••..•••.••..•••••....••••..••••..••••.•••••• 
Robert L. Kennedy .....•.••...•..••••..••••••••.•••...••••.•••••• 
Robert Patton, treusurer ......................................... . 
Erastus Brooks ......•..•••••.••••.••......••••..••.....•••••••••• 
B. Wilson, attorney .............................................. . 
Brown Brothers & Co ............................................. . 
J. Valentine, president ........................................... . 
W. Pennington ..••••...•••........•••.•....••..•••••.•••••..••••• 
Wm. Dickinson,jr ................••.•••...•••••.•••••.••••••••••. 
Francis A.. Thornton ..•••.•.......•••••.•.••.••...•••..•••••.••••• 
James H. Roosevelt .•••••.....••......•....••••.•••••..•••..•••••• 
Samuel Caughey ......•.•.•...•.•..•.•......•...••••••••••••.••••. 
Robert Jaffray ..••••.....••...........•••.•••...•••.••••••..••••• 
Wheaton Bradish ••.....•. .•.•..•••..•••..••••••.••••.••••••..•••• 
J. M. Morrison ...•••.•...••...•..........•••••.•.••••.••••••.•••• 
Henry 0. Clark .••••••••.•.......•.••.•.••••••..•••••.••••.•••••• 
Thomas Flint .....•...••.••••.•......•••..••••...••..••••••.••••• 
George Gibson, guardian .......................................... . 
James B. Elliman .••••....•••......•...•.••..•••..•••..••••..••••• 
Michael F. Keyser ........•..........••.•.•••••.•••••..••••.•••••• 
Hetty Keysers and others, executors ............................... . 
Jesse Hunt .......•.•••••..•••..••••..••••..•••.•••••••••••..•••. 
F. S. Lyon ................ .. ..................................... . 
Samuel M. Shoemaker .••••...•••......••••••••••.....•.••••.••••• 
Daniel E b bets .•.••••• , ••..••••.••••....••••••••••••••••••••.••••• 
E. A.. Matthiessen .•...••••..••••...•••••••..•.•...•..•.•••••..••• 
Theodore Chichester ..••••.••••.••.•..•••.••••••.•..••••••••••.•.• 
J. K. Olwine .•••••...•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
249 
1,796,700 00 
6,000 00 
200 00 
86,000 00 
21,800 00 
1,800 00 
500 00 
500 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,QOO 00 
9,000 00 
4,000 00 
5,500 00 
500 00 
3,000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
20,000 00 
26,900 00 
850 00 
9,400 00 
2,000 00 
5,000 00 
700 QO 
25,350 00 
50 00 
16,500 00 
30,200 00 
1,200 00 
700 00 
31,800 00 
4,000 00 
200 00 
18,000 00 
115,050 00 
70,000 00 
15,000 00 
400 00 
7,000 00 
370,000 00 
800 00 
L, 500 00 
100 00 
25,000 00 
9,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
140,800 00 
2,000 00 
5,000 00 
1,900 00 
20,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
6,050 00 
447,000 00 
6,600 00 
2,000 00 
334,000 00 
300 00 
1,000 00 
Carried forward............ $3, 760, 850 00 
250 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .•••••.••••. 
To Ann C. Smith .....•..••...•.•.•..••.•...••.....••.••.••..•••....• 
Catharine De Pew ..••••.....•...•.......••......••....••••.•.•••. 
Asa Fish .........•.•.......••••..•••.••.••••...•••.•.......•••••• 
Charles VI'. Ridgeley ...•••••...•••...•.•..•••••.•••••.••••...••••• 
John B. Fleming .••.••..••...•••...••••.........••••••......••••. 
W m. R. Morton .....•••...•••••...•.••••..•...••••...•••..•.•••.. 
P. Bunker .......••.•.•....••••..••••...•••........••...••••...•. 
Lawrence E. VaiL ............................................... . 
Thomas Carbery ....•...•••............••••..•••••.•••....•••.••.• 
George S. Pepper .••••....•.......••...•..•..•....•••.•••••...•••. 
J. J. Henry ....•...•••..•.•......•..••••.••••.•.••...••••...•...• 
Clinton Fire Insurance Company ..••..••.•..•••••...•.••.•.•••.••.• 
Josiah Lee & Co .••••....•.......•...••••....•••.•.•••.••.•..•••• 
Michael Dunn •.....•••.•..•....•..•......•••...••..••••......••.• 
P. V..'ells ..•••..••••..•••••.••••..•.•...••••..•••...••••......•.•• 
Evans Rogers ........•................•.•.••••..•••••.••....••••• 
l<'armers and Mechanics' Bank, Philadelphia ........................ . 
Richard Cornell .........••••.......•••..•....••••.••••.....•••••• 
Henry R. Winthrop ...•.••••..••••..•.•.•••••...••.•.•.•.•......•• 
Horatio Miller ....••.......•.•.••...•••....•••....•.•••...•.•.••. 
Samuel W. Paul and others .••••.•...•.•..•.•••...•••••.•...•.••..• 
Joseph C. Boyd .•••••......•....•...••••..•..•.••.•.••.••••.••••• 
Henry Brackin ..........••.......•••.....•••••..•••••.••••..••••. 
L. Von Hofftnan & Co ........•...•••.••.•..••••.••••...•••...•••. 
G. N. Miller ..................................................... . 
Thomas Shriver .••.•••..•..••••••••.•.•••..••••..•••••.•••..••••• 
F. Laurence ..•..••••..••••..•••••.•••••.••.•...•...••..•...••.•• 
Decoppet & Co ..•.....••..•••••..••••..•.••...•••..••••..•.....• 
J. Smith Hollins ....•••••.•..••••••..•••••••••••••••••••.•••....•• 
Edward N. Tailer ...•........••••.......•••...•••....•...••••.•... 
F. Tracy.,. .....•••.•.•.•.....•....•...•• - ....•••.••••••.••••.•.. -
Augustus H. Ward .•.•.•..•...••.•....••.•.•.•..••••.•...•....•••• 
Joshua Reiley .•••••.••••....•.••.•...•....•.•.•••...••••.••....•• 
Maria I<-.. !ills ......•.•...•••..•.........•.•.•••..•.••..•••.••••.•.• 
Carlton & Phillips .....••••..•••..••..•...••.•......••.••....••••• 
A. E. Rossire & Co .•.••..•..•.••.....••.....••••••.......•....•.. 
E. Dupasseur .......•.....•.•....•...........•••••..•••..••••...• 
Stephen H. Simmons ............................................. . 
Robert Lemmon ...•......•••..•.•••.........•.......•....•..••••• 
S. D. Doar ...................................................... . 
J. E. Mcintnsh .•• · ........................................ , •.•.•.. 
Eli White .....................••••.••••..•..•...••••..••••..•• - •• 
H. E. Pierrepont ................................................. . 
Edward Tilghman .•••••......••••..•••..•.•••...••..•••••....•..• 
Felix In golds by .•••••.......•••.•••....•••....••...••••...••...... 
Mulford Martin .................................................. . 
D. Lachenour ..•••..•.••..•••....•.•..•••••.•.•..•••••......•••.. 
R. S. Moore ..................................................... . 
Jane Hope ...................................................... . 
Elias Loomis ...........•.••.•..•••...••••....•........••••..••••• 
Grinnell, Minturn & Co .......••..•••••..••••••.••.•.•.........•.. 
Charles D. Slingluff .•••.•......•.•......•....•......•...•.•...•••. 
Horatio N. Case ................................................. . 
G. L. Ronalds ................................................... . 
Anthony Best ................................................... . 
James C. B1·uce .................................................. . 
Edwin F. Hill ................................................... . 
Philip Hamilton ..••.••..•..•••.•••.•...•....••.•••.•.•.....•.•..• 
Delaware Mutual Safety Insurance Company .•••.••••••••••••.••••••• 
Joseph A. Adams_. •••...•..•.•......••••..•••••..•••........••••• 
Warren Phelps ..••.••••.•••••••.••.•....•••.......••••.......•••• 
Thomas Robinson ................................................ . 
3, 760, 850 00 
300 00 
2, 000 00 
4, 100 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 650 oo 
2, 000 oo 
2,000 oo 
6, 000 oo 
6, 000 oo 
15,000 oo 
50 oo 
1, 000 oo 
10,000 oo 
3, uoo oo 
36,300 oo 
2,000 oo 
1,400 00 
8,000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
369,300 00 
10,000 00 
2,100 00 
100 00 
59,500 00 
850 00 
8,500 00 
6,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
950 or. 
6, ooo oo 
13,200 00 
10,000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
1, 200 00 
20,000 00 
25,000 00 
15,500 00 
10,000 00 
41,000 00 
21,000 00 
20,000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
5, 000 00 
4, 500 OQ 
6, 500 00 
27,300 00 
300 00 
1,000 00 
1,000 00 
3,650 00 
2,000 00 
10,400 00 
1,500 00 
4, 000 00 
Carried forward •••••••••••• $4, 625,500 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••..••••• 
To Albert Shoemaker .•..••....•.•••••••••..•.•...•• ., ................ . 
Joseph R. Brandon ...••......•••••..........•.•..•..•.•..•..••... 
Isaac B. Baxter .••••.•....•...•••••...••...•.••...•••..........•. 
Burke & Herbert .....••••.......•••....••••..•••...•••..••.•••.. 
Ambrose H. Barrows ............................................. . 
Thomas S. Roney .... --·-·--··--·-· ..••••...•....••••. -····· •••••• 
Bourry, d'Ivernois & Co ....••••.....••..•••••.•••••...••.•....... 
P. Lorillard .........•.• •••••.....•.....•••••.••..•....••...•• -··· 
E. G. I-Iuidekoper .... ···--· ...................................... . 
Salvator Patti. ....••••.•... -------- •..•••......•..••...•.....•••. 
EdmundS. Coxe ....... .. ...................... -··· •....... - ····-· 
Charles S. C0xe .....•.....••.•..••.•••..••••••..•••••.•.•...••••• 
George W. Bull ........................................ -··· .••••• 
Selden, Withers & Co ........................................... . 
Isaac Lopez and J. B. Brandon ..................... -.............. . 
John R. Ridgely ..•••••••••.•••• - ..••••..•...••••..••.• ----- . -----
D. B. Crane ............................. ----··--·· .••••.•••• -···· 
John McRae, jr .••••...••...•••....••..••.. --·· ---· .••••. --·· ···• 
Wm. Fisher ......................................... ······-······ 
John M. Read .....••••.•••••••....••.••••.•.••..... - ..•• - - --- - - - -
Thomas Biddle & Co ........••...••....••...•..••• -.- . -.- ---- · ----
Robert Thompson .••••.••••••••...••••........•...•••• -. -•..... -.-
Aymar & Co._ .....•.....••....• - ... - ...• -- ·- -. • ·-- ---- -- · · · ·-- ·' 
Henry De Courcey .....•••.....••..•... - ..... - .• - .•••••.. ---- -----
Susan W. Cushman ....•.••••..•..•.••. ---- ..•••••...•..•.••.••••. 
F. Vietor & Duckwitz ....•..•.•...•....••.•..••••.•...•...•••.•... 
Henry Etting .........•••....•....•....••.......•.........••. -··· 
J. K. Fuller ................................................ -·-··· 
God fried Zahm ...••......•.......•..•........•.......• -.... - .•..• 
Edward Burckhardt .............................................. . 
Sarah P. Smith ......•.•..•.•..•••••.•....••••••.•...•...••••.•. -. 
Amelia L . Guerard .•........•.....•......•..•..•..•.•..•.... - .. - .. 
Anna M. Rose .••••.••.•..•••.......•••... - •• - ••• -- ..• --.- -. ·- ----
Amelia Rose .••••.•.••••...•........•.•.•• - ••.... - -.. - - - . --- - • · --
Margaret F. Rose ................................................ . 
Samuel Mann ..••••.•...•............•...•..•••..••••..••.....•..• 
John 0. Boyd .......................................... ···•······ 
D. D. Wagener ...•••...••.•.....•••....••.•............•••..••••. 
L. S. Suarez ...•...•...........•.•...........•.....•••.•..•..•••. 
Charlt s M. I{eyser ..........•.•..•.••.... _ ......•••••.••.•..•••••. 
C. L. Keyser &L. Ould .•....•••... ------ ......................... . 
Mary E. J{eyser ..••...••••.....••••.....•.................•.••••. 
C. M. Lewis ...................••.......•.••....••....•...•.•..... 
Henry & William Pepper ....... ....... ·---~- ..................... . 
Richard Dorsey.... . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . ....•........••..•... 
J. R. Eckhart ....................••...........••••...••.......•.• 
J. W. Alsop & H. Chamberlain .................................. .. 
Sullivan Dorr ..••....••....•.....•••.......•...••..•••.•••••••..• 
Augustus Mayer ..•••.•••••...••..•...•••••••••.•••••.•••••...•... 
Mary A. Zabriskie .•••.. ····"' .•......•••...•.•..•.....••••...•.•. 
John Ashurst .................................................... . 
Timothy O'Maher ................................................ . 
Jacob Collamer ...................................... .. .......... -. 
H J. Defreei .......•..•.•..•••...........•••....•.•.••..•..•••.• 
Orlando Meads .......••• . ..........•••.......•••..•...••.•.•••••. 
Rachael H. Thurston .......•......•....•••.••..••........••...•..• 
H. Cope & T. S. Taylor ..........••.......••••..••••...•..••..••.. 
G. R. Tiernan .......•....•••.•...•••••..•.••..•••...••••.•..••... 
J. II. Fonda .................................................... . 
Thomas Dillard ....•••••...••••.•••...••• _ ••••.•••••••••..••..•..• 
Sarah T. Allen ..•.•...•.....••.••.....•.•••..•••••.•........••••• 
E. D. Brown .••.••••.••••.•.••••••••....••••.•••••••.•••••••••••• 
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4,625,500 00 
2,000 00 
22,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
300 00 
9,000 00 
12,800 00 
3,000 00 
1,000 00 
3,800 00 
1,400 00 
10,000 00 
2,300 00 
12,000 00 
300 00 
9, 100 00 
50,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
6,800 00 
6,000 00 
322,550 00 
50,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,050 00 
2, 000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,600 00 
2,600 00 
6,000 00 
9,000 00 
11,400 00 
4,000 00 
6,600 00 
2,800 00 
15,000 00 
500 00 
800 00 
2,500 00 
100,000 00 
2,200 00 
500 01) 
12,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
7,000 00 
2,000 00 
2,100 00 
4,500 00 
5,500 00 
10,000 00 
1,000 00 
700 00 
1,000 00 
Carried forward...... • • • • • • $5, 416, 200 00 
252 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .•••••.•••.• 
ToW. J. Lawrence ..•••.•.••.••.•..•••.••••..•••.•••••••.•.....••••• 
W. C. Hall ...........••••...•••..•••••••• _ ••.••••••••••••••••••• 
Wm. Scott Ketchum . • ...•.....••...••••.•...•••••.•..••••••••••• 
Brown & Ives ..••••.••.•••••••••••...•...•••••...• ---- ..••••..•• 
Otis G. Corbet ..•••...•...••••••••••.••••.•.••••.•..••••••..••••. 
A. Iselin & Co ..•..•••••••••.••••.•.•.••••••••.......••••••.•••.• 
John France . . • • • • . • • . . . • . • • • . . . • . • • . . . . . • • • • . • • • • . • • • . • •.•.••.•• 
Clarissa Root .....•....•••..•••••.•••••.•.••.•••.•....••••..•••.• 
Edward Perot ••••.••••..........••••.••••••.••••••••••...••••..•• 
Charles Christmas ...•...•.•••••.•••••.••••.••••••••••••••••••••.• 
John C. Brown and others ........................................ . 
Wm. Penfold .•.•.•.•..•...••••••...••••.••••.••••••.•••••••••..• 
Samuel Sheaff .••••.....•........•••••.••••..•••...••••••••••..... 
Adolph Rusch .•..••••.....•••••.••••..•..••••••••••••••.....••••• 
Frederick Coombs .•••••.••••••••••••••.•.••••••....••..•••••..•.. 
Ja1nes W. Bradbury .••.••.••••..••••..••••..••••.•••••••••••.•... 
John E. Thayer & Brothers ..................................... .. 
Moses B. and R. H. Ives ..•••.•.•.•.•.••.•••••..•••••••••••.•••••. 
Samuel Mac tier .................................................. . 
Wm. Blakslee .••••.••.•.•.•.••••..•.•••.•••••.•.•.••••.•••••••.•• 
E. S. Wheelen & Co .•••••..••••..•••..•••...••......•••....•••.• 
John P. Downing ....••..••••....••••.••..•..•• _ ••••••••.....•..•• 
John Markell ..•••.•••••••.••....•••.•••.•••.•..•.•••..•••..•••.. 
Samuel Small ••...••••..••••..••••..••••.•••••.•••..••••.•......• 
Thomas Cadwallader ............................................. . 
N. Emory ..••••••••••.•.•••••••.••.••••••.••••••.•••••••••••.. _ . 
Alice H. Silver .••• _ ••..•••.••.•.•.•••••••••••...••.••• _ •••....... 
Wilson G. Hunt .•••...••••....•....•••••••••.•.••••.•••.••.•.•.•• 
H. Harlan ..••••..••••••••••..••••••••••••••••..••••.••••••..••.. 
A. D.P. Cuyler ................................................. . 
H. W. Bell .••.••.....•••••••••....•...•..••••••..••••.••••.••••. 
Miles Beardsley ...••••••..••••••••.••..•.•.••..••....•.••••...... 
Paul & Brown ..•.••..•••••••••••..•••.•....... _ •..••...•.••..... 
Wm. B. Clymer ..•••••..•..••••••.•••....•.••..••.••.•.•. ~--· .•.• 
John B. Fleming ......•.•.••••.•....••••.••••.••••..•...••••.•.•• 
W m. Bose ..••••..••••••••••..••••.••••.•.••......••••.••••••••.• 
E.G·. Newhall .•••••••••.••••..••••...••.•..••••.•.••..•..••••••.. 
Adams Bailey .••.•.•.•••..••••..••••.•.••.•••••....•.•••••.•••••• 
Isaac Blydenburgh .••••••••.••• _ ••.•.•.•••••••...•.•••••••••...... 
A. E. Shiras .........••••.•••••••.••••••••••••••••••.•.••••.....• 
Henry Detwiller ..•.•••..•..••••.••.•......••.•.••••.•••••••.•••• 
C. C. Jamison ......••••••••••• ~--· ............................. . 
Mary M. Johnson .••••••.••••••••••....••••.•••••••••••.•..•..•••• 
J. M. Gillis .•.•....•••...•••.•••••..•••••.....•••••..•.•.•....... 
John N. Hambleton .••••••.•••••.•••......••.•....•••••..••••....• 
H. T. Mesick ......•••.•.•••..••..•.••• _ •••...••.•••••..•••••.••. 
John Berry ..................................................... . 
R. S. Maitland & Co ...•••.•..•••.••...••.••••... _ •.••••..•...••• 
James Evans ................................................... . 
Mary M. Saylor ....•..••••••••••..••••.••••••••••.••••••••••.•••• 
Francis Stoughton .•••••••••••.•••.•.•.••. -. •••••••••.••••.•....••• 
James S. S1nith ..•••..••••..•••.•.....•.••.••••••....•••••....••. 
Henry W. Gundaker •.••.••••......•.•.••......•.......••••.••• _ •• 
Anna G. Hubbell ............................................... . 
A. Osbourn ...••...••.•...••••..••••.••• _ •. _____ ..••••.• __ .. _ •••. 
John H. Lovett .••••..•.••..••••..••••••••••••.•..••••.•.••.. _ .. . 
Dunbar Paul. ....••• _ ••.•••••....••••••••• _ ••...•.••••.• _ ....... . 
A. Cl us s ..•••...•••..••.•.. _ . __ •.•..••••.•... __ •. ___ •.• _ •...••..• 
JohnS. Everist ................................................. . 
Mary E. Hollingsworth .......................................... .. 
M. C. Mordecai .•• ~ ••...•.•.•...••••••....••••.•....••••.•..••..• 
Bank of Cape Fear, N.C ...... . ................................. . 
5, 416, 200 00 
3, 500 00 
11,000 00 
1, 000 00 
10,000 00 
600 00 
3,000 00 
2,000 00 
7,000 00 
4,000 00 
19,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
8, 000 00 
11,000 00 
2,400 00 
1, (100 00 
10,000 00 
1,000 00 
1, 000 00 
500 00 
9,100 00 
300 00 
10,000 00 
56,000 00 
35,400 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,700 00 
2,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
7,500 00 
1,300 00 
5,000 00 
7,500 00 
1,000 00 
600 00 
500 00 
500 00 
4,000 00 
2,000 00 
600 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
1, 100 00 
1,100 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
11,500 00 
1,700 00 
7,000 00 
200 00 
1,500 00 
4,000 00 
1,000 00 
100,000 00 
Carried forward .••••••••••• $5,862,800 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••••••••• 
To J. Osborn ...••••••••.••••..•••••••.•••.•.•....•.•.••••.•...•••••• 
E. Van Ness ..........••••.••.••..•••.•.••••..••.•...•••••..••••• 
H. & F. W. Meyer, attorneys .•..••.••..•..•••••..•••••••.•.•••••.• 
J. J. Jones ........•...••••••••••••.•...••••.•••••..••••••... ••·· 
J. H. A. Bomberger ..••••...••.•••••....••.....••..•.•••••..••••• 
George H. Swords ...••••......•••••••••••.••••....•. · ••••.••..•.•• 
Robert Downie ..•••••••••.....•..•...•....•.....•.•••...••..••••• 
John F . Ficken .•••...••••.•••••..•••••••••• , •••.••.•.•.•••..••.• 
Amos W. Gates .••••.•••••••.••.......••.••.....•...••••••.•••••• 
Mo(ldy Kent .•••.••••••••••.•••••••••••••••••..•••....•••..•••••• 
B. W. Clark & Co ...•••....•...•..•...••••••••.••••..••••..••••• 
Wm. H. Hart ..•...•.•..••••.•••..••••.....•••••••.....•••.•••••• 
M. T. Clark ..................................................... . 
A. M. Van V eghten ..••••..•..••..•...••.••..•.••..•..••..•..••••• 
Mrs. A. Nisbet .••••...•••.•.••••...•••.••••••••...••••.•••••••••• 
Clinton Gilbert ..••••.•.•••••••.••......•••..•••••.•.••••..••.••.• 
Elizabeth J eyes .•••••.•.••.••••••.•••••..•••••.••.•.••••.•••••••• 
G. A. Sage ......•....•••.•..••••••••••....••..•••••.••••••.••••• 
James Bogert, j r ....•••••........•....••••.•••••...••.••••••••••• 
Jane Partridge ..•.•••..•......•.•••••.••••.•••....•••.•••.••••••• 
Henry Slicer .....••.•..••••.••••••.•....••••.•...•••••.••••..•..• 
M. H. & D. Cashman ..••.....••......•••••••••••••••.•••...•••••• 
Louis M. Viollier ..••••..••...••••••.••••••••••••••••..••••.•••••• 
W. H . Norris •....••••.•••••..•..•...•..•••••••••••.....•••.••••• 
~~.Hitchcock ...........•...••••••....•••••.••••••...•••••••••••• 
Richard Irvin ....•.••••.•••..••••..••.......••••..•••••••...••••• 
George Osbourn ..••.....•....•••.••••...•••••••..••.••...•...••.• 
Wm. M. Muzzey ..............•.....•.•••.•••••••••.••••....••••• 
Tbe New York Life Insurance and Trust Company .••••••••••••.••••• 
Burr W. Harrison .........•..••.••..•.•.••.•••••.•.•••...•••.•••• 
The Savings Bank, Baltimore •....••••.•..••••••••••••••.•••..••••. 
John R. Israel .•••••..•••••.••••.••••.•.•••••••••••.••••••••••••• 
Elizabeth Hawes .....••••••••..••••.•..••••••••••••••••.••••••••• 
John Sill ...•••..•••••..•.•.••••....••..•••••.••••.••.••••••••••• 
Raphael Jones .••••••.••.••••....•••••..•••••.••••.•..••••••••••• 
M. M. Duvillard, guardian ..•.•••••.••••••..••••.••...••••.•...•••• 
H. F. Vail. ..•....••..••••...••..••..••.••.•..•..•••••••••••..•.• 
Henry Thayer ..•.•.•.••••••••••••••••...••••.••.•.••••.••..•••••• 
Wheelock Thayer •..••••.••••••.••••..•••••.••••••••......••••••• 
Sarah Johnson .••••.••••••••.••••••••.•.••••.•.•••••••.••••..•••• 
Samuel \-burch •••••••...•..•.•...•.....••.•...•......•.•••.••••• 
D. T. Lanman .•••••.••••.••••••...•.••••..•.•.••••• , .•••••...••••• 
W. E. Lehman .••••.....•...••••.••••..•••••.••••••••••••.••••••• 
Thomas B. Sargent .•••..••••.••.•.••••..••••..••••.••..•..•.••••• 
Emory Washburn •.••••••...••••••••••..•..••..•••••..•••••.••••• 
Moses Wells ...••••.••••••.......••..••••••••...••..••••••••...•• 
Escher & Rusch ................................................. . 
H. Marc use ...•••.......•••.•.••..•.•...••..•••..•••••.••..•••••• 
S. B. Keyes ..•••........••...••••.••••.•••...•.••..•.•••.•••••.• 
James Rush .....•..........•....•..••..••........••..•....•••.••• 
W. H. D. C. Wright .....•..•••.•••••.••••..••...•••••.••••..••••• 
Joanna Shiras . . . • • . . . . • • • • . . . . . . . . • . • • • • . . • • • • . . • . . . . • • . . . •.•..•• 
J osbua Sears ..••••.•.•...•.••.•...•••••...••••..••••••••••.•••••• 
John O'Donohue ..••••..•••••••.••••••••.•••••.•••••.•••••••••••• 
Martin G. J obnson ...••...•..••..•...••.••••••..•••.••••.•••••••• 
Ann C. Walker •..•..••••.•••••.••••.•.••.•••••••••••••••••..•••• 
T. Devine ..••••••...•..•.....•.••••••..••••••••••••••••••••••••• 
A. Young and T. Achelis .••••..••••.......•••.•••••..••••..••••••• 
Ezra flouck ....••.•••••••••..••••.•••.••••••.••••••..•••••.••••• 
John P. Pepper .....•.•••••.••••.•....••••••••••.•••••••••••••••• 
James Walsh •.••••.•••.....•••••..•••.•••.••..•••••.••.••..••••• 
Wm. Elsworth .••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••.••••••••• 
253 
5,862,800 00 
3,000 00 
1,300 00 
10,000 00 
10,700 00 
7,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
8,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
250 00 
500 00 
58,000 00 
800 00 
4,500 00 
36,000 00 
1,000 00 
800 00 
3,000 00 
8~000 00 
3,300 00 
100 00 
10,000 00 
1,000 00 
12,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
128,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
800 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,100 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
600 00 
10,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
52,500 00 
1,000 00 
15,000 00 
6,000 00 
1,600 00 
1,100 00 
10,000 00 
33,000 00 
1,000 00 
1,350 00 
7,550 00 
2,000· 00 
Carried forward •••••••••••• $6, 447, 650 00 
254 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
· Brought forward .•••••.••••. 
To J. R. Dunn and others ••........••...•.•...............•.••...•.•. 
S. Lewis and others .•.••...•••.•.•••...•.•.•••......•••••.•..•.•• 
Eugene l{eteltas ...••....••...............•...............•..••.• 
Ebenezer Silliman .....•••....•..............•••...••••.......•••. 
Joseph Tree ..••••..•.•.........••••.•....••••.•.....•......••••• 
Hugh Laing .....•....•...•.....•.........••••....•.•••.....••••• 
Charles A. Meigs .....•..•.•.......•.•...•..•..•.••..•.•...•.•••.• 
Mary Yates Smith .••••.................•....••••.........•••....• 
Allen Lowd ....•....••..•...•.•••.........••••.•••••.•.•••...•••• 
Gt'orge Cahen .......•••...••••.........•...............•••••.••.. 
Barket· Brothers & Co ....•........•......•..•...•..•..••....••••• 
John Phillips .................................................... . 
Williamina E. Smith ..••....•.•...•••.•••••.........••...••••••••• 
}<.,, T. Garretson ................................................. . 
Charles Emory & Co ......•..•••••......••..••........••••..••••• 
Laurence, Stone & Co ....•..•......•..........•.....••••...•..••• 
Peter C. Gaillard ....••..••...•••••....•...•••••••...••••.....•... 
Eliza Davey ..••• - ...•......••••.••....•••...........•...••••..•.• 
Mary Lavellette .••••..••••..••••...•...•.........•........••....• 
Ed ward Phillips .•...••••.•.•••.......••......•.•••.••.........•.. 
Mary Dotterer ..•.......•...••••.•.. : .•.....•.••••.•••.•.•.....•. 
J. Cadmus ...................................................... . 
L. Quackenbush ..........•.....•...........••••...•••....••..•••. 
S. H. Perkins and others ..•....•••.....••...•..........•••.....•.. 
D. R. Hitchcock ................................................ . 
D. R. Montgomery ..•••...•.•...•............•................••• 
John D.J\fcUrate ....••••...•....................................• 
James J Fibber .••••......••••..••••.....•..........••.........•. 
Wm. H. Johnson ............................................. : .•. 
E. J. Blake ..................................................... . 
John M Scott ................................................... . 
Page, Biil!gs & Babbitt .......................................... . 
IsaacS Cohen ....••..••••.•..........•..••...•...........•••...• 
Esther S. Cogswell .•...••••......•..•.....••.....•.•............. 
Joseph R. Chandler ..••••..••.....•.....•••...•.....•.•.•••••.... 
F. Vietor & Achelis .••............•.•.......•..............•...•• 
P. W. Hayward ......• ~ •.•.........••..•....•....•••...•••..•.••. 
Wm. M. Corcoran ..•.•.•.••.•...•.......•...•••••..••••..•...... 
Wm. L. Willis .................................................. . 
Kunklemann & Stucken .......................................... . 
Jesse Hare ........•.........•....••••..••••.......••....••.....• 
Roe Lock wood .........•••......•.....•••......•••..•.........••. 
Samuel G. Ward .......•.......••.......•••........••..•......•.. 
Susan Clarke .......•.............•...•...••....••....•.•...••••. 
Wellington & Abbott ............................................ . 
Farmers' Bank of Mary land ...................................... . 
Ross, Cambloss & Co ..•.•...•.••....•....................••...•.• 
Thomas A. Cunningham ..••••..••••............•••...•.•.......... 
'\Vm. G. Hoskins .....•••......••...•.....•••..•••••.....••••..... 
Bushrod Birch .................................................. . 
Daniel MeN eill ..•••...••••......•••....••.........•••••........•. 
Isaac Roosevelt ................................................. . 
George W. Morton .•........••....••••...•••...••.......••....••• 
W~tshburn & Co .....••..••••.•.••••..•••.•...................••.. 
W. A. Moore ..••••..••••.•••••.•••....••..••••.........•••....... 
Thomas Clayton .•••.•..•...•••••.•••••.•...••..•.....••.......••.• 
Caswell Mims .....•••....•..•••......•••....•...••.•.••..•....... 
Riggs &. Co ...••..•..•..•••••.••••.•.••.........•••••.•.•......•. 
R. S. Buchanan .••••.••..•••••••••••.•....•.........•.••••.•••••• 
J. Collins .....••....••••..•....•...•.•..••......••..••......••.. 
Peter A. Keller .• ~ R •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Tupper ...................................................... . 
6, 447,650 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
600 00 
5, 000 00 
15,000 00 
400 00 
4, 050 00 
8, 450 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
4, 700 uo 
9,000 00 
1, ouo 00 
2,500 00 
2, 000 00 
100 00 
100 oo 
1, 000 00 
4, 000 00 
4,:l00 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
11,250 00 
900 00 
1, 100 oo 
4,000 00 
21, uoo 00 
50 00 
1,600 00 
13,000 00 
1,200 00 
400 00 
4,300 00 
12,500 00 
600 00 
100 00 
] '500 00 
6, 500 00 
44,000 00 
10, oou 00 
27,000 00 
4, 000 00 
9,900 uo 
36,500 00 
:3,000 00 
1, 000 00 
1, 000 uo 
2, 350 00 
10, OOtl 00 
65,000 oo 
2, 000 oo 
5, 000 oo 
8, 650 oo 
27, ltJO 00 
3,000 00 
200 oo 
122,600 oo 
2.000 00 
. 50 00 
1,000 00 
Carried forward...... • • • • • • $6, 996, 100 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••.••••.. 
To H. G. Gilbert .••••.•.•.•••••.••••••....•....••••••••••..•...•.•.• 
Oelrichs & Co ..••.....••..•••...•••...•••...••.........••.•....• 
Schuchardt & Gebhardt .......................................... . 
E. Strong and others ............................ .. ................ . 
John Townsend and others ....•••••.••••.•..••....••••..••••..•.•.• 
Theodore Dehon .....•.....•.•. . ••••..•••••.....••...•.......•••.• 
J. Dixtln Roman ..•••.••.......••••.•.••.••••.....•..•..•••..•..•• 
J. Davis .......•.........••••••.••••.•....•.••••••..••••.••...... 
H. Meigs, j r ...••.••.......••••••.......••..•.•..•.•............. 
Noah Lee ....................................................... . 
D. Munroe ...................................................... . 
C. J. Clinton .................................................... . 
H. Farnham & Co ....•••....••..•...••••..•.•••...•...••••...••.. 
W. J. Paulding ...••...•••....•..••••.•..•..............••....•••• 
J. Loughlin ......••••.......•.••...••••••.........•.....••.••••.. 
N. Weston ...................................................... . 
J. J. Willson ..••.••..••............•......••••.•......•••.....•.. 
J. Van Benschoten .•.•....•••......•••••••....•....••.•...•.•..•. 
W. J. Roe .. . . . . . .. . . . . . • • . • . . . . • • • • . . • . • . . • • • • . ......•..•..••••. 
W. W. DeForest & Co .•••••.•.........••..••.......•........••.. 
N. Taylor ..•.••....••••••••.•••.•••••...••••••••••...•......••••• 
J. Smith,jr., & Co .••....••••...••.•..••.••.......•............•• 
J. J. Borger .............•... · ...•••......•...........••.......... 
Ann Jane Cuthbert .••••...•..•.•. - ~ ---· .......................... . 
J. H. Burgy ..........•....••.•....•............••......••.•.••••• 
Pairo & Nourse ..••......•...••.............•.••.•.....•••••.••.. 
E . Wilcox .....•...••......•............•.•.••..••...•. .•••...•.•. 
M. S0hnebley .......••••................••..••••••...•........••• 
J. Sinton ....................................................... . 
Deppermann & Burtis ..• · •....•••..•.•...•........•..............• 
J. S Christie ................................................... . 
A. 111. Colegrove ...•••...•.•....•...•••••........•..•..•......•..• 
G. W . M0Lean ....•....•.....•.........••.......•••...•.•...••... 
J. Lahens & Co ..••...••••..•••••...........•...•••••............ 
N. Arlams, ex'r .........•••........•..•••...... , •••...••••.......• 
Maitland, Phelps & Cu .................................. •. J • •••••• 
A. Smith ...........•..••..••.••••.........••........•.. ~ ..••. _ .• 
Wm. H. Hamilton ............................................... . 
D. M. Robinson ....•......•.••..•.•.....•...•.••••..•........•••• 
E The baud .....•.....•••.••...•..•.•...••••••••••..•••...•..•••• 
R. I(imball ..•..•...••••.••••..•..••.•.......•.•...•••...........• 
John Johnson ................................................... . 
T. S. R. Passitt ................................................. . 
E. Langdon .....•••...•••...........•...••••........••••.•..••..• 
D. H. Arnold ................................................... . 
J. M. Green .................................................... . 
John Willey ......•.....•••.•.........•••.....•.....•....•......• 
F. W. Edmonds ................................................. . 
J. McMonaglo .....•..••...•.........•...••.•..•.••...........••.. 
J. B. Serveira .................•.•....•.••............•.•.....••.. 
L. B. Hardin .................................................... . 
C. Stucken ........•.....•.•.....•..........•.•.........••....•••• 
Des Arts & l-Ie user ...••....•••...•••........••.•••.....•••..•.••• 
J.D. Langhorn .......••....•••..••••..•.••.....•............•••.• 
Wm. Gunton ...•••.......••..•••••..........•......•••••.•......• 
J. Anthony ...•..•.................••........••••............•.•• 
L. Chamberlain ...•...••••..••••........•.•.............••••..... 
H. Ricketson ..•••..•...•...••••...•..........•.•..•••......••... 
Bee bee & Co ................................................... . 
G. W. Potter ..•..•..•.....•..•.•..••••.•.•.•.•••.....•.••••••••• 
B. L. Waite .........•••....••••••••.••••...••••.•.......•....•.• 
J. Potter and others .••••.•••••••••••..•••••.••••••...•••.•..•••.• 
255 
6,996,100 00 
42,000 00 
11, 100 00 
4,150 00 
1,200 00 
30,000 00 
300 00 
1,000 00 
9,000 00 
4,000 00 
10, 00~ 00 
500 00 
1,800 00 
27,600 00 
19,650 00 
6,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
50 00 
6,000 00 
3,000 00 
50,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
200 00 
3,500 00 
50 00 
300 00 
4,500 00 
10, (100 00 
4,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
200 00 
6,000 00 
1,500 00 
82, 150 00 
2,500 00 
8,000 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
11,000 00 
11,000 00 
16,950 00 
2,000 00 
4,000 00 
100 00 
5,000 00 
300 00 
2,000 00 
2,000 00 
4,500 00 
5,200 00 
20,000 00 
50 00 
10,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
1,300 00 
I, 000 00 
2,000 00 
55,000 00 
Carried forward •••••••••••• $7,526,750 00 
256 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ........... . 
To James Hamilton .................................................. . 
Jacob Burhans ..•••••••••••••••..•••••••••.••..•••••.•.•...•••••• 
F. MichlAr ...•...•••..•..•.....•..•....••••••....••..••.••...•.•. 
J. R. Hudson ..•••..•.•..•.••....•••...•.•...••.•••••.•.....•.... 
A. E. Childs ..................•....•••.....•...•..••••...•••..... 
J. R. Ingersoll and J. C. Miller .•...•.••.•..•..••.•.•••...••••.•••• 
D. P. Woodbury ................................................. . 
W. A. Kissam .......••....••......•....•••......•••.•.•••.•.••••. 
C. R. White ..•••...........••.•..•.•..•.••...•••...•••......•... 
J. C White .....••••..•.•..••....•••...•..••••••.••.••..•.••....• 
Conklin & Brush ....••..•••.....••..••••.....•.•••......••••.•••• 
E. Domeneeh ...•.••••••...•••....•••.••••..•.•...•..••.........• 
E. Hodges ......•......•••........•......•.•••.•••••......•.••..• 
H. Co it & Sons .••••.•••••..•••.•..•••••••••••.••.....•..••.•.•.• 
J. Stuart .....•.•.•••.•••••.........••.....••.•••••..•.•.••••.••.• 
A. W ollf ........................................................ . 
W. R. Ramsay ...•••..•••••...•.•.•....••••.•.•.•.•..•••.....•••• 
F. A. Thornton ..•••..••...••••.•........••••..••••.••••......•••. 
Simeon Draper ..•••••••••••••..•••.••...•.•..•••..••••.••........ 
From which deduct the following repayment: 
By Winslow, Lanier & Co .•..•••.•••••••.•.••••.••••.•••••••.••..••••• 
7' 526, 750 00 
1, 000 00 
10,000 00 
500 00 
100 00 
l, 500 00 
25,500 00 
2, 500 00 
50, 000 00 
1, 500 00 
2, 400 00 
2, 300 00 
60,000 00 
600 00 
12,000 00 
400 00 
10,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
209,900 00 
7, 925 950 00 
32,000 00 
$7' 893, 950 00 
----
Redemption of United States stock of the loan of 1848, per flfth section act of March 311 1848. 
To Gaw, Macalester & Co.... • • . . . . • • • . . . • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • • . • • • • • • 40, 400 00 
Moran Brothers. • • • • . . • • • . . . • • • . . . • • • • • . . . • . . . • . . . . . • . • • • • . . . • • • • 2, 000 00 
John Robins...................................................... 33,000 00 
Richard Henry Browne.. . • • • • • . . • • . • • • . . • • • . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Duncan, Sherman & Co ...................... , • • . • • . . . . . . • . . • • . . . . . 83, 300 00 
Winslow, Lani~;>r & Co.... . . . . . • • • • . . • • • • . . . • . . . . • . . . . . • . . • • • . . . . . 7 4, 500 00 
De Launay, Iselin & Clarke. . • • • . . . . . • • . . • • • • . • • • . • . . • • • • • • . . . . . . . 60, 000 00 
Philip, Speyer & Co............................................... 47,000 00 
DeRham & Moore............................................... 165,550 00 
T. Vietor & Duckwitz..... . • . • • . . . . . . . . . . • • . • . . . • . . . . • • • • . . . . . . . • • 5, 000 00 
James G. King's Sons............................................. 329,750 00 
James W. Walker. • . • . • . • • • • • • • . . . . . . . . . • . • • • . . . . • . • . . . . . • . • . • . . . 3, 000 00 
Jacob Little & Co.... • • • • . • • • . . . • • . . .. . . . . • . . • • . . . . . . . • . • • . . • • • . • 13, 700 011 
Maxwell, Wright & Co.... . • . . • • • • • • • • • • • • . • . . . • • • • . • • • • . • • • • . . . . . 43, 000 00 
George Hall.... . . . . . • . • . . • . . . . . . • • . . . . • . . . • . • . . • • • • • . . • • • • . . . . • . . 5, 000 00 
. M. E. Forman.... . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • • . • • • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
Charles Carow.................................................... 11,450 00 
Cammann & Co.................................................. 35,000 00 
M. E. Manley. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . • • • . • . . • . • . • . . . • . . . • 3, 500 00 
Edward Marbury. . . . • • . . . . . . . . . • • • . . • • • • . . • • • • . . . . . • • • • • . . . • . . . . • 5, 000 00 
A. E. Borie and H. Bohlen......................................... 3,600 00 
Corcoran & Riggs... . • . • . • . . . • • • . . . . . . . • • . • • • • . . . . . • . . • . . • • . • • • • . 6, 000 00 
Elliman Brothers. . . . . . • • • • • . . . • • . . • • • • . . . . • . . • • • . • . . . . . . . . . . • • • . • 14, 008 20 
H. T. J. Mali . . . . . • . . . . . . . • . • . . . • . • . . . . • • . . . . • • . • • • • • . • • • • . • • • • • • 2, 000 00 
Brown Brothers & Co...... . . . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . • . . . . • • . . • . • . . . . 103, 000 00 
Charles P. Leverich... . . . . • • • . . • . • • • . . . . . . • • • • • . • • • • • • . . . . • • • • • • • . 14, 000 00 
Eliza G. Carr .•••••.....••••. ···········-············............ 3,500 00 
Thomas Flint..... • . . • . • • • • • . • • • . . . . . • . . • . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
~~~r~e ~~i~:r: :::: :::: :::: ::: ::::::::: :::: :: :: :::: ::: ::::::::::: ~: ~~~ ~~ 
Gels peke & Co. . . . . . • • • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . • • • • • . . . • 47, 000 00 
Columbus O'Donnell.............................................. 5,000 00 
Escher&Rusch.................................................. 4,000 00 
Jesse Hunt..... • • • • • • • • • • . . . • • . • • • • . . . . . . • . . . . • • • . • • . . . . . • . • . • • • • 6, 000 00 
Carried forward...... • • • • • • $1, 181, 258 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .•••••.••••• 
To G. S. Robbins & Son .••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••• 
L. Von Hoffman & Co .••••••••••••••.•••••.••••••.••••••••••.•••• 
Henry S. Leverich ••• .' ••.••••.•••••.••••••.•..•••••.•...•••••••••• 
Richard Smith ....•••.•••.•••••..••••.•••••••••••.....••••••.••••. 
L S. Suarez ...••••.••.••.••••.••..••...•..•••••..••••.....•••••. 
Henry R. Winthrop ...•••.•••••••••••••••••••••••••••.••.•.••....• 
A. Rolker & Mollmann ....••...•••••••.••••••.••••••••••••••.••••• 
Schuchardt & Gebhard .••••.••.•.••••..••••.•••••..••••.••••.••••. 
Decoppet & Co .......••••.•.•.••••••••••••••••••.••••.••••..•••• 
C. Christmas and others .••••...••.•••••.•••••••••••.••••••.••••••• 
Alexander Brown & Sons ..•••.••••••.••••.•.•••.•..•....•••••••••• 
James C. Bruce ...••..•••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••.•..• 
Adolph Cluss ...•••..•.•.••• · •••••••.•••••.•••••.•••••.•••••..••••• 
Albert Schumacher .....•.•••••••••••..•••••.•.•••.••••.••••...••• 
Henry Morgan ...••••.••..•••••.•••••.••••••.••••..••••..••••.••.• 
Bourry, d'Ivernois & Co •••••.••...•.•••••.•••••.•••••.••••.•••••• 
Eli "Vhite ...••.•••••••••••••••••.•••••.•••••••.•••••...•••..••••• 
Brown, Shipley & Co ••..•••.••..••••.•.•.••...•••..••••.•••..••••• 
Edmund S. Coxe .....••••..••••••••••••.•••••..••••.•••••..••.••• 
Knauth, Nachod & Kuhne ..•••.•.•••••.•.•.•.•••••••••••••••••.•.. 
A. C. Rossire & Co .••...••••..••••••.••..•••..•••••.•••••••.•.••• 
C. M. Lewis ..•••...•••.•.••.••••..••••.••..•••.••••••••••.••••••. 
J. R . . Echard ....•.•.•..•.•..•.•••••••.•••.••...•••••..••.••.. , ••• 
Wm. C. Bowers .••••.••.••..•.•••.••••••••..•••••••.•••..••••.••• 
J. W. AJ sop and others .•.•••••••••••••••.•••...•••••••••••••••.••• 
F. E. Gilbert .•.•••.•••••••••.•...•....••..••••••••..•••••.....•.• 
Wm. J. Lawrence .••••.•••••.••.•••.••••...••••.•••••..••••.•••••. 
Joseph C. Brown and others .••••.•••••.•••••..••••.•.•..••••.•••••. 
Meyer & Stucken ....••..••.••••••••.•••••.•.••••••••••••••..••••• 
Jacob Collamer ..••••..•.••••••.••••••••.••••..•••••.•••••.•...... 
Wm. Coleman .....•..........•..••••••••.•.•••.•••••.••••..••••.. 
Samuel Small .....••••.•.••..••••.•••••••••••.•••••.•••••.•...••.• 
Thomas Cadwalader ..••••.••••.•...•..•••••.••••••••••••.•••.••..• 
Wilson G. Hunt ...•.•••••••••.••••••.•••••..••.•.••.....•••..•..• 
Paul & Brown .•...•••...•..••••.••••.••..••...••••..••••.•.••••.• 
A. Legare • • . • . . . . . . • • • • • . • • • • . . • • • • . . • • • • • . ••••.•••.•••••••••••• 
C. C. Jamison .•...•••.••••••.....•..••••.•.•••••.•.••••••••.•.••• 
Wm. Jervis .........•..••••...•.•.•••••••.••..••..•...•.••••.•••• 
James S. Smith ...•••..••••..•••••..•••.••..•••.•••••••••••.••••.. 
E. Pavenstedt & Schoemaker ..••••••••.•••••.•••..•••••.•••..••••• 
Thomas R. Trowbridge and others .••••.•••••••••••••••••••••.•••••• 
Robert Downie ....••••••..•••••.••••••..•...••...•.••...•...••••. 
John B. Eccleston .•.•••....•••••...••••••.•..••.•••••..•• - ••....• 
Burr W. Harrison .•.•...••••••••..••.••...••••..•••••••••••.•••.• 
The Savings Bank, Baltimore .••••.•••••.......•••••..••.••••.••••. 
A. P. Hamlin ..........•..••••••.••••••••...•.•.•.••....••..•••••. 
Thomas B. Sargent ...•....•••••••••••.•..••.....••..•..••...•••••• 
Selden, Withers & Co ....••...••.......••••..•••..•••••••••..•••.• 
Reiss Brothers & Co .•••...••••..••••.•.•...•••........••••..••••• 
Mary H. Boyd ....••••••.••••••••••..••••...•••.•.••••••••••...... 
E. A. Dixon .....•.•.•••••.•••..••.••....•....••••••..•••••.••.••. 
Louis Lorut ...•.••••..•••••.•••..•••.••...••.•..••••.••..•••.•••• 
John P. Pepper ...•••.•••..••••••••••••••••.•.•••••••.•.••••.••••• 
Margaret Whann .••••.••••..•••.••..••.••••••••••••••••••••••••.• 
F. Hendricks ..•••••.•.•••••.•.•.•••••..•...•.•••••••..•.••••••••• 
William Ruxton ••••••.•••••••..••.•••••••.••••••••••••••••••••••• 
Barker Brothers & Co .•••••••••••••••••.••••..••••..•••••••.••••• 
John Collins .•••••••••••••••••••••••••••..••••••.•••••••••••••••• 
John D. Lankenau .•.•.•••••••••••..•......••••..••••.•••••••••••. 
Wm. Me dill .......•••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••• 
F. Victor & Achelis .•••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Gossler & Co ..•.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
257 
1,181,258 20 
66,000 00 
333,200 00 
2, 000 00 
6,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
131,000 00 
33,750 00 
10,000 00 
30,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
16,000 00 
5,800 00 
10,000 00 
50,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
13,000 00 
100 00 
300 00 
5,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
38,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
500 00 
5,000 00 
500 00 
6,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
101,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
12,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
6,650 00 
850 00 
200 00 
10,000 00 
100 00 
I, 000 06 
3,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
3,000 00 
Carried forward •••••••••••• $2,173,,708 20 
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258 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .•••...••••• 
To Meyer, Manning & Co .•••.•••••.•••..••••••.••••.••....•••..••.•• 
A. P. Halsey ....•••.••.•..•••..•••••.•...•..••••.••••••....•.••.. 
G. Von Bawn & Co •.••••..••••.•••...••..•..••••.•...•..••..••••• 
Henry Sanford ..••••..••••.••••.•.•..•.••••••.•••••••...••••.•..• 
Riggs & Co ........•....••••..•.•..•• --- - •. - -- . --. -- .•• - - - - -.- -- . 
J. H. Honour and others- .•••..•••.•••••••••.••••••••.•......••••. 
A. Robertson Walsh ..••••..••••....••••••.•••••..•.•...•..••.....• 
Henry Farnutn ..........•...•.•..•••••..•..•••.•.••...••....••••. 
Farmers' Bank of Maryland .•.••.•••••.••.••..•••..••...••••.•••••. 
A. Martelle ..•••.....••..•.••...••.••••••.•••••..••..••.••..••••• 
F. W. Stuckle .••.•.•••..••••.•...••••••.••••.•...•••••.•••••.••.• 
G. W. Martin .••••.•••••.•••••••.•..••••.•••••.•••••.•••••••.•••• 
C. A. Meigs ....•••••••••••.••••.••••.•...•.•••..••• ~ ..••••.•••••• 
A. L Guerard .•...••••.•••.•••..••••.•••••••••••.••••..••..•.•••. 
L. Muriel. •..•....••.••.•.••.••••.••.•.•••••..•••...••••.•••••••• 
E. A. Matthiesson ................................................ . 
J. Lahens & Co .•••..........•••••.•........•..•...•...•••.••..•. 
P. Harmony's Nephews & Co ...•••..•••.•••..••...•••••..•...•.••. 
J. Lorimer ........••••.•.....•••..•...••••••••••..•••••.•...••••. 
W. S. Helmuth ..•••..•••••••.••••...••••. -·-··· •...••••••..••••.. 
Drake & Bradford .....••••.••••.•.•.••••.•.•..•.••. ~ --- ••.•.••••. 
J. Dixon Roman .••••...•......••.••••••.••••......•.•••.••••.••.• 
S.Ellicott ....•....•....•.•..••••..••••...••.•..••••••..•••••••••• 
Farmers and Mechanics' Bank, Philadelphia ...•..•.•••.•••.•••..••••. 
Groom, Bauer & Co ..•••....•.....•.•••••.••.••...••••...••...... 
R. Garrett & Sons ...•.•......•••.••.••..•••..••..••• - .........•.. 
Ward & Co....... . . . • • . . . . . . . . • . ..•.••••.••.......••••.•.•••••. 
D. B . St. John, superintendent, &c ..••••..••••..••••..••••......... 
Thomas Biddle & Co ............................................. . 
Maitland, Phelps & Co ••.•••...•..•••••...••..••••••••.•.•..•.•••• 
A. J. de Varona ......•••.....•.......••..•.•••......•..•••••.•..• 
J. T. Soutter ......••••.••••..•••.••••••.•••••.•••••••....•••..... 
F. Cottenet & Co ............................................... . 
Lachaise & Franche ...••..•••••.•..••••••.•.••..•..•........•.••. 
Des Arts & Heuser ..••••..••••.••...•.•.••......•..•••......••••• 
J. G. Gregory .....•••••.••••••..•...•.•.••.••••••....••.••••..... 
Oelrichs & Co ..••.•..•...•••..••••....••••.••••.••.••..•...••••• 
C. G. Escher ..............•..••••••.•••••••.•••...•••...••••..... 
James Potter and others ......................................... . 
Ketchum, Rogers & Bement ...................................... . 
J. KalL ...•...•••..••••.•••..••••..•...••••... __ •...••....... __ • 
S. S. ICa.ll .••...••••••.••••••••..••••.•••••••••..••••.••• _ •.•••••• 
E. Domenech ...... -----· ..•••. ------ ........................... . 
F. W. Brune & Sons .•••••••••....•..•••..••••..•.•••.•••.....•.• 
John C. B. Davis.-~---- .••••.••.•.....••••...•••......•••••..•••. 
Simeon Draper ..•••••.•...••••.•...•••.••.•..•••.••.•...•••..••.• 
Chubb Brothers .••••..••.•.••••.••••..••••••••••.•••••..•••.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Winslow, Lanier & Co .••••.•••••.••••••.•••••.••••.••••••••.••••• 
2~ 173,708 2(J 
9,000 0(} 
I, 000 00 
21' 000 0() 
1, 000 00 
9, 000 00 
2, 800 00 
2, 000 00 
34, uoo 00 
60,000 00 
I, 000 00 
22,000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
600 0() 
10,000 00 
19,350 00 
13, 000 00 
200 00 
3, 400 00 
500 uo 
3, 000 0() 
l, 000 0(} 
700 0() 
2, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 0(). 
71,500 00 
1, 000 00 
2,000 00 
&, 500 00 
4, 000 00 
23, suo 00 
5, 000 O!t 
8, 001) 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
20, uoo 00 
1, 0110 00 
2, 650 00 
1, 350 00 
10, ouo 00 
42,000 00 
4, 400 00 
37,500 00 
7, 000 00 
2, 667' 958 20 
11,000 00 
$2, 656, 958 20 
Redemption of United States Texan indemnity stock, per act September 91 1850. 
To Howland & Aspinwall....... . • . • • . • • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . . 170, 000 00 
Corning & Co.................................................... 1, 000 00 
Cl.ubb Brothers.................................................. 2,0110 00 
Cammann & Co...... . • . . . . . . • • . . . . . . . • • • • • . . . . . . • • • • • • . . . . . . • • . . 50, 000 00 
L. Von Hoffmann & Co....... . • • • • • • • . . • . . . • • • . . • • • • . . • • • • . . • • • • • 33, 000 00 
Rice, Sprague & Co • . . . • . . . • • . • • • • • . • . .. . • • • • .. . .. • • • .. . . • . . . .. • . 1, 01-JO 00 
A. P. Edgerton. . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • . . . • • • . . . • • . • • • • • • • . • 1, 000 00 
Carried forward............ $258, OUO 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .•••....•••• 
To J. Anthony .••••.••• : •••••••••....••..•.••.•••••.....•...•....... 
A. W. Greenleaf .••••..•••••.••...•...•.••.••...••••..•••..•••.•• 
J Amory Davis.~ ...••••.•••.••..••..•.•••..•..•....•.••......•.. 
Samuel G. Ward ...•.•..••.•.••••.••••..•..•.•••.•••.........•.•.. 
James G. King's Sons •••.•......•••...•...•••••.•.•••..••.•...•... 
Meyer & Stuck en .•.•••.•.••••.••..•...•..••••......•.••.•....•.• 
J. R. Milbank & Co ......•..•••••..••••..••••.....••••••••..••••.. 
Finley, Kissam & Co .•••...••.•..••••.•....••.•..••••.•.••••.••.•• 
D. B. St. John, superintendent, &c .•...•..••.••.••...•••..•.•..••.• 
The Bank of Bainbridge .......................................... . 
Cuyler's Bank, Palmyra .....••..•...•..•............•••........•.• 
Duncan, Sherman & Co ...•••...•••.•....••••...••••..••••....•..• 
R . H. Lowry .......••••........•.••••.••.••..•••.•••.••••••..••• 
G. S. Robins & Son .............................................. . 
F. E. Spinner •.••...•••••.••••.•••••....•.•••.•.••.••..••••••.••. 
Premium on the redemption of the United States stock loan of 1842. 
ToJ. B. Murray, cashier ..•••.••..•••••.....•........••••..•...••••• 
Ernest Caret ..•...•..•...............•......•..•..• ro ••••••••••• 
Nich()las E. Thouron, administrator ..••••..•••.....•..•....•....•••. 
Duncan, Sherman & Co ............................ - .• -. - ....••• -. 
Winslow, Lanier & Co .....••.....•...•.•...•.•••...•••..•...•••.. 
John Kelly, treasurer ..•.••..••••..••••....•.•.•....... -.- .... - .. . 
S. Van Duzen ................................................... . 
Barrett Potter .......•....•••••.................•.••...•.•..•...• 
Sally Blake and Thaddeus Nicholls, executors ...................... .. 
Wesley & I{owalski. ..••........•.•........••••.•••••...••..•••••. 
Chubb Brothers ................................................. . 
Cammann & Co .••••.•........••••.....••.• -- .•• - •.•.... -.- . -----
Luke Carter .•••••.•...•....•••••.......••....••••..••••••....•.• 
David Mcintire ..•...•••••.••••...••....•••.•..• - ..••• -•••..•••••• 
George H. Kuhns ..••.••..•....•.••...............••......•......• 
Jacob Little &, Co ...••••................•••••. -- .•••.....•...•••• 
Henry ll. Ladd ..•.......••••..•••...•.••..••••..•••.• - ••..•.•.••• 
George S. Robins & Son ......................................... . 
George H. Kuhn, treasurer ....................................... . 
W n1, Red in. . . . . . • • • • • . . • • • • . . . . . . • . • • . . . . . . . . .................. . 
Cor¢oran & Riggs .....••••.•..•.......•...•...•••••..•••....•.••• 
Jacob Russell ....••......•.•..........................•••....•••• 
Wm. Fales, in trust, &c .•...........•••.....••......•...••••..•.• 
J a Illes Powers and others, in trust ................................ .. 
Edward Brooks and others ........................................ . 
Thomas Biddle & Co .•.•.....•••....................•••..••• .' . : . . 
John B. Fleming ........................................... ~ ...•.. 
President and trustees of Meadville Theological School .••.••........• 
Nathaniel Appleton and others ................................... .. 
g~~~~~ !· ~~::~~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ :::: ~ ~ :: :::: :: : : ~: :: ~::: :::: :: ~: :: :: : ::: 
Char Ies Hayward ................................................. . 
Brown Brothers & Co .........••...•.•.........••......•••....•••• 
Henry Burroughs ...•...................•••.•..•.....••••..••..•.• 
Pence & Bacon .•••••..••...•.••....................••...•...•.... 
John C. Long ................................................... . 
Lawrence E. Vail ............................................... . 
Mechanics' Mutual Fire Insurance Company ...•..•••.•.•......•.....• 
Isaac C. Jackson ••.•..••••.•.•••....•..•....••...•••••........... 
Richard Robinson .......................... _ ..................... . 
George Gaskill .•••••••••...•••....•......•.•..••••...••...••..... 
Joseph G. Baxter •••• • .•••••••.•••..•••..••••..•.•...•...••..•••.. 
Carried forward .......... .. 
259 
258,000 00 
43,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
7,000 00 
28,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
55,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
6,000 00 
$520,000 00 
11,445 65 
320 00 
320 00 
6,430 00 
1, 280 00 
480 00 
1,735 00 
640 00 
3,200 00 
384 00 
1,316 00 
4,224 00 
160 00 
48 00 
1,280 00 
4,200 00 
480 00 
640 00 
480 00 
640 00 
3,035 00 
. 160 00 
320 00 
368 00 
1, 600 00 
suo 00 
1, 600 00 
160 00 
3,360 00 
800 00 
160 00 
320 00 
8, 000 00 
160 00 
800 OG 
160 uo 
640 00 
800 00 
320 00 
800 00 
320 00 
160 00 
$64,545 (); 
260 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
IB53-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ............. . 
To Farmers and Mechanics' Bank, Philadelphia .••.••••••..••••.••.••••• 
The Portsmouth Marine Society •••...••..•••.•••••••••.•.•••••••••• 
William Swift ..••...••••••••••••••.••.•••..•••••.•••••••••••••••. 
A. Benson & Co ..••.••••...•.•••••..••.••••••••••...••.•....••••• 
Gaw, Macalester & Co .•..•••••••••••••••.••.••••••••.••••••.••••• 
John H. Boardman .•••.••..••.•••••••.••••.•••.••..•••••.•••.•••• 
Anne P. B. Herron ..•••..••..........•••••.•••••••••••.••..•••••. 
J. K. Fuller .....•.•••••.•••••••••••......••.•.•..•••.•••••.•••••• 
W. A. Platenius .•.•••••.•••.•...••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
S. Von Hoffman ••••••••.....•••••.••.•.•••••.••..•••••.•••••.•••• 
Ruhl Von J{eller .•••••••••••••••••••••.••.••.••••••...•••••••••••• 
Samuel Henshaw ••••...••..•.••••.•.••••.••.••••••••••••••••••••• 
J obn Howard March ••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••• 
Abraham Jackson ••••••••••••.••.•••.••••••••••••••.•••••.••••.•• 
Charles E Shober ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.••••••• 
Worcester County Institution for Savings .••..••••.•••••..••••.••••• 
President, &c., of the Farmers' Bank, Maryland ..•••••••••••.•••.•.• 
Thomas T. Jackson .••••••••••...•••••••.••••••••••.•••••••••••••• 
Isaac C. Jackson ..•••...••••..••••.••.•.••••.•••..•••.••••••••••• 
John C. Brown and others ..••••.•••••.•.•••••.•••••••.••.••.•.••.• 
Thomas S. Roney .•••••.••••••.•••••• ••••••••••.••..••••••••••.•.• 
Bourry, d'I vernois & Co •••••..•••••••••••••.••••••.•.•....••••••• 
Schuyler Livingston ..•••.•...•••..•••.•••••.. • ••••••.••••••••••••• 
Mayer & Stucken .•••...•.••••••••..•••••• , ••••••••••.•••••••••••• 
J. H. Wilkins .••••••••••.•..••••••.••••.••••.••••••••••••..•••••• 
Mary A. Foster ...•.••.•..••••.••••••••..•••••.•••..••••.••••.•.• 
James G. King's Sons ...•.•.•.•..••••••••••...•••••••••.••••..•.•• 
Wm. Willis & H. Willis .•••••..••...••••••.••••••••••••••••• •. •••• 
Ebenezer B. Crocker ...•••••••••••.••••••...••••••••.••••• ••••••• 
Sarah H. Birdsey .••••.••••..•••••.•.••••.•••••.•••••••••••••.•••• 
Roxana Bacon .....••••.•••••....•.•••..••••...•••••••••••..•••• - -
Blake, Howe & Co.... . • • • • . • • • • • . • •.••..•••••••••••••••••••• ---. 
H. Trowbridge & Son11 .•.•••.•.••••.••••••••••••••.••••••.•••••••• 
Frederick Stone .••••.••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Mary E. Keyser .••••••••••.•.••••.•••••.•.•.••••••..•..•••.•••••• 
C. M. Lewis .••.•.•••.•••••••..•••.••••.•••••.•••••••••••.••••••• 
Peter Lorillard ..••.•••••••.•••••.••••..•..•.•••••••.••••••......• 
Eliza H. Burd .•.•....••.••••.••••••.•••••••••••••••.•••••.•••.•••• 
Thomas R. Trowbridge and others .•••.•••••.•••••.•••••••••••.••••• 
John E. Thayer .••••••.•.•.••••.•..••••••••••.••••••••.•••.•.••••. 
Israel Cohen ••••••..•.•..••••.••...•••••.••.•.••..•..•••••..••••• 
Ichabod Goodwin and others .••••••..•••••••••••••••..•••••• • •••••. 
Henry J. Defrees ••••••••••••••••••..••••••••••.•••••.••••••••••.. 
Ward & Co ......•••..•••......••••.••••.••..•••.•••••••••.•••••• 
Herman Cope and T. S. Taylor, in trust •••••••.••••.••••••...••.••.• 
The Providence Institution for Savings ..•.••..•••.••••••..••..••••• • 
Thomas Dillard .•.........•••••.••..•••.•••••.••••••••••••..•••••• 
Wm. J. Laurence .••••••••..••••.•••••...••••.•••••..•••••.•.••••• 
F. Fries ..•••..••••.•••••.•••••.•••.•••••.•••••...•.••••••••••••• 
Moran Brothers .•.••••••••••.••••••••••..•••••••••..•••••••.••••• 
Robert L. Kennedy ....••••.•••.••••••.••••••.••.••••••••••...•••• 
A. B. Haye .......•.•.••••..••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••• 
Wm. Remsen .••••.•••••••••.•••••.••••..•••••.••••.••••••••••.. • 
S. Brown & Sons .••••..•••.•••••••••••••••••••..•..•••••.••••.••. 
Wm. A. Spencer .•••••.•••••.•••••.•••••••••••••.••••••••••••••••• 
John Collamore, jr •••..••••..••••..•••••••••••..•••..•••••.•••••• 
John C. Brown and others •••••••.••••••••••••••••••••...•••••.•••• 
Moses B. and R. Ives ............................................ . 
Peter R. Dalton ••••.••••...••.••••..••••.••••••..••..•••••.••.••. 
John E. Thayer & Brothers .••••••••••••••••••.•••••.••••••.•••••• 
Thomas G. Appleton .••••.••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••.• 
Reuben Hunt ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
64,545 6& 
11,712 56 
320 00 
160 00 
336 00 
6, 526 72 
960 00 
1, 760 00 
520 00 
160 00 
1, 600 00 
800 00 
480 00 
1, 600 00 
960 00 
80 00 
4, 800 00 
4, 800 00 
320 00 
480 00 
7, 200 00 
48 00 
960 00 
18,925 00 
3,895 00 
640 00 
160 00 
25,120 50 
480 00 
l , 120 00 
160 00 
160 00 
320 00 
480 00 
160 00 
80 00 
1, 216 00 
1, 760 00 
I, 872 00 
320 00 
2, 400 00 
80 00 
1, 920 00 
16 00 
1., 095 00 
3, 040 00 
5, 728 00 
80 00 
320 00 
80 00 
640 00 
8,580 00 
2,400 00 
2,000 00 
1,440 00 
2,080 00 
160 00 
960 00 
3, 040 00 
2,080 00 
800 00 
400 00 
480 00 
Carried forward............ $208,916 43 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••••••••• 
To C. A. Hamilton .••••..••••••.••.••••••..•••••.•••...••••••••••••.• 
Samuel Small .•.•••.•...•••••••.••..•••..••.•...•••.••.•.••••..••• 
Moses Williams and others .••••....••. , .••••.•••••.••..••••••.••.•. 
Richard Smith .••••..•••••.••••...•••••••....••....••••.••••••...• 
Hyman Gratz ...••...•••..••••..•••••......•••. . ...•..••.••.•••••• 
Harrison Ritchie .•..•..•....•••........•••....•••.......•...•••••. 
The Home Mutual Insurance Company ..••...•..•.•• . •........•••••. 
Decoppet & Co •••••...••••.•••..••..•......•.....•••...•.•••..•• 
E. E. Grasby .....•..•••••....••.....•.............•....•••.•..••• 
W m. Douglass .........•••••••.••.•.....•.••••........•••......•• 
Carpenter & Vermilye .•.•.•••••..•••..••••..••••..••••.......••.. 
G. G. Newhall .•.•.•.•..•..••••••..• --~- .......................... . 
C. A. Hamilton .•...••••.....•.••••....•.....•..••.•....•..•.••••. 
Jacob R. Wolff .•..••••••.•.•.•.•...•...•••••...•.••••.•.••. . ..... 
H. & F. W. Meyer .••••..•....••••.....••....•..••••.•...••.....• 
Simeon Draper .•.•••••.•••..•••...•••..............••••.....••••• 
Mary Burns .•.•••..••••..•. . .•.......•.•........•••......•......• 
Charles Swift .............•.••..•.••.......••••.........•.....•••• 
Hallgarten & Hurfeld ..•..•...••........••....•.....•••..•. • ..•••• 
James Evans .••••...•••••••••••••...•••••.......••..••••.....••.• 
Sophia Borie ...•••..••...•••••..•.•..••••...•••....•....•..•••••• 
The Firemen's Insurance Company of Boston ....•.....•........••.•• 
B. H. Warder .•.•.•.•.••••...•.........•.•.••••..••••..••.•...... 
James Lenox ..•••...••...••••..•...•.•..•......•....••.... . ...... 
John Quinn ..•••.....•.•••..•••...•••••.••••.....•..••.. . ••...... 
Frederick Hoose .•.•••.•..•.•.•••....•••...•••...•••.....•......• 
DeKah1n & Moore ..•..•••••....••••........••• • .••• - .•..•.•••.••• 
E. L. F . Hardcastle ..•......•..•..•.....•...........••...•••...•.• 
A. C. Wheel wright ..•••..•••.••••..•.••...•••.......••••..•...•••• 
C. Gilbert ....................................................... . 
James Bogert, j r .•••••.••••..•.••••........•.•..•....•••.•...•.•• 
G. F. Shepley .•••••••••.•••••••••••.•••••••••••..•..••••.••.••••• 
A. C. Rossire & Co ......••••..••••...••••...•• - •...•.••• - .. - .. - - . 
John Pittman and E. D. Pearce ................................... . 
J. F. Ficken .•••••...••..•••••.••••..............•••••......••••• 
The Savings Bank of Baltimore ................................... . 
Samuel Church .•••••.•...••••..•.•..............••••..•.........• 
Joseph Smith ................................................... . 
Letitia J. Smith ................................................. . 
J. G. Gallltgher .................................................. . 
.Joanna Shiras .....••••...•••.....•......••.•.................•••• 
H. Binney ...•.•••••.•••••.......••....•........•......•.....•.•• 
J. Sears .......••••. _ ....••••..•.•••..••.• _ • _ . __ . _ • _ ..••. _ . _ ••..• 
Moody Kent ...................................... ---- ........... . 
John P. Pepper .•.••..•..•..••••...•.....•••••.••••...•.•..•...••• 
John D. Forrest .......••.•...........•••..............•...... ---· 
J. Plummer Dennett ..•••..••.•..•••••..••.•.•..•........•..•••••. 
J. C. Eldridge ..•••.•......•..•••..••••••..•..........•. - · ....• ---
W. E. Smith ..•••...••••..••......•................•••...•.....•• 
Laurence Stone & Co ...•..•••....•••..••••. -- .•. - ...•. - .• - .. · --- • 
Nathan Harding ............................ ., ................... . 
E. J<:;ndicott .•.••..•••••.•......•...•...•..•.... · • · - • · · · - · · · - · · • · • 
Jacob Craft ...•...........••..••••.........••..•••.....•..... ···· 
E. A. F. Lavalette ........................... " .• - • · ·-- • • · - ·- · · · · ·-
Mary Lavalette ..••••.•....•.•.......••• - ...•• . -· . ----- • · • • · · · · · · · · 
Henry Humphreys ................................ -.---- · · • · · · · • • · 
D. R. Hitchcock ...•..•••.•....................•••• - ....•.. - --- ·- · 
Neptune Insurance Company .•.....•....•.....••....•....•.•.. -- .• -
R. R. Montgomery .•...•..••••.......•....••••••..... - .....•. ----. 
F. Vie tor & Achelis .........•........••...•.•....•..•••.... - -- • -- -
Nathan Neale ...••••..••••..••••...•••....•. - - - - - - - • · - · · • · · · · • • • • 
C. E. Townsend ••••••••••....••••••••........•.•.....•..•.•.••••• 
261 
208 916 43 
5,022 00 
960 00 
4,480 00 
1,987 50 
704 00 
160 00 
6,240 00 
4,773 00 
80 00 
8,640 00 
427 00 
320 00 
210 00 
160 ou 
3~0 00 
1,188 61 
1,600 00 
640 00 
teo oo 
160 00 
1,120 00 
800 00 
480 00 
10,560 00 
160 00 
288 00 
4,131 00 
96 00 
640 00 
7,000 00 
800 00 
480 00 
1,265 00 
1,600 00 
3ZO 00 
3, 200 00 . 
160 00 
640 00 
1,600 00 
160 00 
160 00 
6,400 00 
320 00 
1, 120 00 
208 00 
800 00 
155 00 
775 00 
77 50 
3,487 50 
465 00 
465 00 
775 00 
923 80 
589 00 
155 00 
6,680 50 
2,325 00 
465 00 
465 00 
155 00 
77 50 
Carried forward............ $310, 592 34 
262 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .• w ••••••••• 
To Peter Williamson .•••.....•....•••.••••...•..........•.••.•..••••. 
J. R. Chandler ...•..•.........•....••••.•••••••..••••••••••..••.• 
Adeline Bostwick ...••....•••...•••..•••. , ......••...•.••..•..•.•• 
Mary C. Warley .•...••••....•.....•.•••..••••••••••..•.•..•..•..• 
Gossler & Co .........•...••••.....•• . •.•.....•.•.••..••••.•••••. 
L. Von Hoffman & Co ...............••.••••••••••••.•••.••.••..•• 
J. R. Ingersoll & J. C. Miller .•••••..••...••••..••••..••••.•.••.•.• 
Oelrichs & Co ..••..••••••.......••..••••.......••••.•••••..••••• 
Jesse Hare ........•.....•.•...•....•.•.......••..• ~ •.•••••.•••• -
H. Shelden. . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . • • • • .......•...••...••.•..••• 
Boorman, Johnston & Co ...••..••••..•••..••••••..•••••••..•.....• 
De Launay, Iselin & Clarke .•••.•••..•••••...•••••.•.••••••.•••••. 
W. Kimball .••........•••..••...•.•..•••.......••••••..••.....••. 
Schuchardt & Gebhard .......•...••.•••.•..•••••.•••••..•...•••••• 
A. Martelle ...........••••..••••.••••••.•.••.••..••••.••••.•••••• 
Joseph Sampson .•.••.•••••..•••.•••..••••.......•...••••.••••...• 
Thon1as Clayton .........••••...•••..•••...••••.•••••..•.•...••••• 
P. Speyer & Co .........•.......•••...•••••••.•.••••••.••••..•.•• 
P. Harmony's Nephews & Co .....•......••••..•••.••.•••••.•..•••• 
C. Lyman .......•.......••.•....••.....••.....•.•..••••••.•.....• 
Gelspeke & Co .........••••......••••....•......••.•••••.•••.••.• 
H. Morgan ......••.....••..••••..•..•..•.••••...•.•••....••.•...• 
E. A. Matthiessen ...••............•••..••••......•..•••••••.•.••. 
D. Samuel & Son ..................•••..•••••..•....•••.•••••....• 
N. Taylor ...........................•...••••....•.....••..•..•.•• 
D. B. St. John ...........•...••.••......•••..•••••..••••.••..•••• 
John Towns~nd and others .•••...••••.••.•.•••.•••.........•••....• 
E. Everett .....•.••..•.•.••••••.•....•.•.••.•..••...•.•.......•.. 
A. 1\f. Colegrove ..................••••.••••.•••••.•••••••..•..•••. 
C. H. Field ................••...••••......•...•••.••••••••..•.•.. 
Angus Cameron, deceased ..••..•••...••••.•..••.•.•..•..•.•....••• 
J. Dimmick ...•••.....•...••••......•.•...••••..•••.••••..•.•...• 
T. F. Hand .•••••.......••..•••.....•.••••.•••••.•••••.•••••.•..• 
Head & Perkins ...•...••••.•...••.•••.•.•.•.•.....•..•••......... 
J. C. McGuire ..•••....•••.........•.•..•.•...•..•••••.......••••. 
R. Kimball .••.••.•.....•..........•••....•.•.•••...•...••••..... 
Adams & Co ......••....•...•••...••••..••••.....•...•••........• 
vV. T. Hooker ..•••••••..••••..•••••.•••••..••••••••...•••••.••••. 
E. Thebaud .........•.••.•.•••...•••..........•••....•...•..•.••• 
W. S. Hubbard ..•••........•••..•.•••..•••....••••••..••••..•.••. • 
H. G Gilbert .•.....•.•..•.....••....••••...•.••••.......••.••... 
H. Meigs, jr ..••..•....••••....••...••••...•.••••..••••..••••.••.• 
R. C. Johnson ..•••..•••••......•••....••.•••••....••..••••..•.•.. 
:F. W. Edwards ..............•••......••.••.••••••...•..•••.••••.• 
D. S. l{endall .....•..••.•...••••...•••......••••...•••..•••••.•.• 
Wm. Schaus ............•..•..••••....•...........•..•••••...•••• 
Kunklemann & Stucken .........•.•.....••••••...••....••••..••••• 
James L Curtis .......•..•••.•......•...••••..•••...•••••.•...... 
Jesse Olney .•.••..••••.......•••.••.•••..•••..••••..........••... 
G. vV. Porter ..•.•...............•....••..•••••..••••.•••.•..••.. 
J. Brouwer ..••...•.............•.••..••••..•••..•....•......•... 
C. A. Meigs .•••.........••••..••••..•.•....•••..••••..••••.•••••• 
J. B. Thaxter .••.•......•......•••..•.••......•.. -.- ..••..... -.•• 
W. H. Ramsey .••••...••••...•......•..•....•...••••..••••..••••• 
Dr. H. Miller .•.............••..••••..•••...••••..••••••.....•••• 
C. R White ......•..••••.....•.....•..•.•.••.••...•.•.•..•.••.•.. 
C. Traphagen ...•••.•••....•.••••.•••••.••••••••••••.•••..••.....• 
N. W. Clark, Dodge &Co ...•••..••••...••••.••••••••••..•.•••...• 
P. H. White ....•..••••..•....•.•.•..•••••..••••.•••••.••••••••.• 
R. C. Johnson .•...•..•..•...•....••...••••.•.•••••••.•••••..••••. 
J. C. Whit9 .....•••••..•••..••••..••••.•••••.••.•••.••••.•••.•..• 
310,592 34 
155 00 
263 50 
186 00 
139 50 
155 00 
7, 750 00 
18,568 95 
1, 240 00 
1, 476 37 
1' 550 00 
1, 240 00 
310 00 
852 50 
6. 510 00 
. 310 00 
23,250 00 
310 00 
3, 255 00 
387 50 
775 00 
310 00 
4, 650 00 
6~0 00 
1, 550 00 
5, 890 00 
11,764 50 
3,100 00 
356 50 
155 00 
465 00 
124 00 
155 00 
775 00 
310 00 
77 ;)0 
310 00 
155 00 
310 00 
155 00 
155 00 
1, 550 00 
2, 015 00 
5, 115 00 
1, 550 00 
155 00 
155 00 
697 50 
620 00 
775 00 
310 00 
310 00 
930 00 
465 00 
J30 00 
155 00 
930 00 
775 00 
620 00 
775 00 
1,550 00 
930 00 
$431,976 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 263 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Premium on the redemption of United States stock loan of 1846, per 9th section act March 3, 1853. 
To Gaw, Macalester & Co............................................ 1,171 03 
Winslow, Lanier & Co...... . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 679 48 
Ed ward S. Towle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 180 00 
Michael V. Baker ...........................•.......... -...... . . . . 212 50 
Nicholas E. Thou ron, administrator........ . . . . . . . • . . •• . • . . . . . . . . . • . . b5 00 
Jacob Little & Co .........•.................................. --·' I, 157 50 
Meyer & Stucken.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 00 
Jacob Bond & Son................................................ 11 275 00 
C. T. Lowndes ............•. ft.................................... 425 00 
S. Van Duzen, president. . • . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 212 50 
A. B. Hays, cashier............................................... 5, 525 00 
J. M. Morrison, cashier............................................ 2, 730 00 
Elizabeth W. Baker............................................... 170 00 
Mary Baker. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 00 
A. Benson & Co ..............•....•...............•...... ~.. . . . . . 668 00 
John Horn...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 255 00 
W. F. Wickham.................................................. 255 00 
Allen Danforth, treasurer...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 00 
Corcoran & Riggs.... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 00 
Atwood, Dunlevy & Co..... . • . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 45[) 00 
C. W. Rockwell.................................................. 1,768 00 
0. Tiedeman..................................................... 85 00 
Jeremiah H. Wilkins.............................................. 340 00 
Richard Ashurst & Sons..... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 255 00 
Robert Steel and James Bayard.................................... 8 50 
The Seamen's Bank for Savings..................................... 12,750 00 
S. F. Voorhees.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 00 
A. E. Borie and H. Bohlen......................................... 93 50 
James Cassidy, president . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 00 
David Mcintire................................................... 119 00 
Thomas Biddle & Co ........................... ·.. . . . . . . . . . . • . . . . . . 295 00 
De Kham & Moore......... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . • . • . . . 1, 180 00 
Ward & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 00 
JohnS. Gittings & Co............................................. 85 00 
Columbus O'DonnelL... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 00 
S. Von Hoffman & Co............................................. 722 50 
Ann C. Smith. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 00 
Robert L. Kennedy................................................ 170 00 
Evans Rogers ..... p.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Z5 00 
Henry T.Morgan..... ...... ...... .... .... .... ........ .... .... .... 254 00 
Augustus J Albert.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 400 00 
John H. Wallace................................................. 1,105 00 
Selden, Withers & Co............................................. 314 50 
L. S. Suarez...................................................... 1, 700 00 
The Farmers and Mechanics' Bank, Philadelphia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 837 00 
Carpenter & Vermilye . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 7 40 00 
Peter Lorillard,jr.... .... .... .... .......... .... .... ...... .... .... 1,0:20 00 
Decoppet & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 00 
John V. Wilcox................................................... 2, 805 00 
Elias Loomis. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 59 50 
Luther C. Clark................................ . ................. 425 00 
George W. Young................................................. 170 00 
Samufll L. Mitchell . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 00 
Jane Hope .................•....... . ....... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 00 
George L. Ronalds...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 00 
J. K. Fuller...................................................... 425 00 
The President, &c., :Farmers' Bank, Maryland................... . . . . 1, 700 00 
Warren Phelps................................................... 127 50 
Talbott & Churchill..... . . . . . . . . . . . . . . • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 00 
Isaac B. Baxter..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . 255 00 
David H. Nevins.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . 340 00 
Carried forward ..••....•••. $61,128 01 
264 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••.•••••. 
To Elizabeth G. Iluidekoper ••••••.••••.••..••.••••.•••••.•......••••• 
Samuel King ..•••••.••••..• _ ••.•••••.••••..••••••••••••••....••.• 
Peter Cullin._ ..•.•..•.••.••..•.•••.••....•.•.••...••••..•••• - •... 
David Thompson ..•••••.•••••••••••••.••.•.•••••••••••..••....••.. 
John F. Ficken ....•.•......•.•.....•••.••••••.•••.•••••••••.••••. 
D. C. Hewson ...•..•••.••••.....•••.••••••••••.••.•.••...•.•••••• 
James B . Ellimann ...........••••.•••••••••••••......••••..•..•••• 
Abraham Elkin .....•••.••••..••••..••..••.••...••......•.....•••• 
David D. Wagener .....•.•...••••.•••.•••••••.•..•.••••.••...••••• 
D. M. Robinson ...•••......••••.••••.•••••.•••••••.••••••••...... 
Joseph W. Alsop and others ..••••.•..••••••••••••..••••.••...•••.. 
John Ashurst .....•.••••••••.•••••••••••••.•••..•••••.••......••.• 
Frederick W. Eliot ..••••.•.•.••••••..••.•••••••••..•...•••••.•..• 
Thomas Loud ..••••••••.•••••••••....••.••....••••.••••••..•••••• 
D. B. St. John ...••••.•••..••.•••••..•.•••••...•••.•••.••••....•.. 
Edward Petot •••..••••.•••••.•.•••.••.......•.••••..••.•••••••••• 
CharieR Perot ...•.••••.•••••••••••••••••••.••.••••••.••.•.•.•... • 
Felix D. Hervilly ......•.•••.....••••••••.•.•...••..••..•...•••••. 
James G. l{ing's Sons ..•••••••••••...•..•••.....•••••...•••..••••• 
A Woodruff & D. Lord .••..•...•••.•••.•...•••••.•••••.•••••.•..• 
Nancy Smith ...••....••..••••..•••••.•••••.••.••...••..••..•••••• 
Candace Woodruff .••••..••.•.•••••.••.••••••.....•••••.••..•••.•• 
J obn P. Downing •....•••••.••.•.••....•••••••••••••.•..••.••.•••• 
Hyman Grat.: ...•••...•••.•••••.•••.•.•••••••.•••.•.......•...••.• 
Charles Sanford ..••••••••••••••••.•••••.•••••..••...•.•.••..•••••• 
George C. Woodruff .............................................. . 
E. S. Blydenburgh .......................................... · , ••.• 
Gordius A. Hall .••••.•.•••..•••..••...•••..••••••..•••.••...••••. 
Sarah M. BleeckAr .•.••••••.•••••..•...••••.••••.•.••••.•••..•.••• 
E. E. Grasby .....•.•.•••..••.•..••••.•••••.••••...••••..•.•..••.• 
Harriette P. Rogers. , ••••....•.•••...•.•.•••••••.••.•.••••..•••••• 
Elizabeth H. Newman ..•.....••••...••...••••.....•.••..•••••.•..• 
Moncrief Mitchell..: ..•••••..••••.••.•.•.•..••.....•....••••..•..• 
Keen & Taylor ..••••..••••..••••.......•••..••••...••..•...•...•• 
J . .1.\-f. Gillis ......••.•..••••.•..••...•• _ ·'- •.•• _ •...•••..•.•....•..• 
Simeon Draper .....•••••.•.•..•••.........•.••... _ .•..••••.•..••• 
John M. Scott .••••.••..•....••••.••.•..•.•••.••••••••......••.••• 
James S. Smith ..••••.•••••.•••••..••.•..•..•••••.••••••••••..••.• 
Jonas Smith .•••••.•..•••••••••••.•••••..••••.•••••..•..•.•......• 
}'rank lin \Vil.;on...... • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • . • . • • • • . • • • • . ••••.••.• 
Edwin Ludlow ..•••..••••.•••••..••••..••••.•••.•..••••.•••.•..•.• 
George B . Brown ...•....••••.•••••...•••.•••••..••••..•.•..••.••• 
A. Rollker and Mollmann .••••......•••••.••••...•••.•••.•••••••.•• 
William M. Muzzey .••.•..•••.•••••.••••.•••••••••••••••.•••..••.• 
James Bogert, jr ..•••..••....•••.•.....••••••....•••.•...•....•••• 
J. R. Ingersoll and J. C. Miller .................................... . 
~~~a!m~~~~e.t ::::::::::::::::::::: :::::: ~ ~:: ::::: :~ ::::::::::: 
Ralph C. Johnson ..••••••••••.•.•••••.•....•••••.••••...•••..••••• 
James Hamilton .•••..•••••..•••••••..••••••••••....•....•..•.•••• 
Oelrichs & Co ..•••••.•••••.•••••....•.•.••••.•••••.••••...••.••.. 
Mary H. Boyd .••••..••••...•••..••••.•••••.•••••.••••••...••••••• 
Elizabeth H. Dixon .•••••.••••.••••.•••••..•••••••••.•...•....•••• 
Elisha Coolidge .•••••.•••.••••..•••..••••..••••..•••••••••.•..•..• 
Ellen Coxe .•.••..••••.••••••..•••••.••••••••••••••••••.••••....• 
J. Rush ....•..••...•••••.•....••.•.•• _ •••••.•.....•••.....•...•.• 
J osbua Sears ..••..••••.•••...•••••.•••••.••.•....••••••...•...... 
W. T. Read . . . . . . . . • • . • • . . • • • • • . . . . • • • . • • • • . . . ••••.••.•...••••••• 
E. S. Hough .................................................... . 
B. Chumpneys .••••.••••••••••••••••.•••..••••••••.••••.....•••••• 
M. Whann ....••..••••..••.•••.•••••.••...••••.•••••...•••..•.••• 
James Walsh .•••••.••..••••.•.•••••.•••..••• _ ••..•••.•••••.•••••• 
61,128 01 
85 00 
85 00 
212 50 
2,125 00 
510 00 
85 00 
3,400 00 
765 00 
85 00 
221 00 
340 00 
85 00 
85 00 
85 00 
15, 139 00 
34 00 
408 00 
340 00 
5, 395 00 
510 00 
17 00 
42 50 
51 00 
952 00 
25 50 
42 50 
110 50 
850 oo 
85 oo 
42 50 
263 50 
170 oo 
1, 700 oo 
221 Q() 
119 oo 
131 60 
765 oo 
85 oo 
85 oo 
255 oo 
850 oo 
85 oo 
85 oo 
935 oo 
425 00 
9,120 50 
33t 50 
85 00 
850 00 
170 00 
850 00 
85 00 
25f> 00 
425 oo 
425 oo 
85 00 
2,125 oo 
425 00 
340 00 
255 00 
127 50 
340 00 
Carried forward............ $115,810 61 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853--'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••..••••• 
To Ninian Pinckney ...•••••••••••••••..•••..........••••..•.••..••••• 
R. H . Chamberlain ..•.••••.....•••......••••••••.•.•.••••••.••... 
C. M. Lewis ....•...••••..•........•••.•••...•••..•.•...•.•...•.• 
Herman Cope and T. S. Taylor .......•••.••••...•••••••..•....••••• 
William Remsen .....•.•.•••••••....•••.••..•.••••..•••.•••...•••• 
Samuel Small ..•••••••••••••••••••••••.••••.••••••..•••.•••••••••• 
E. H. Riker .....•.••••••.•••••.•••.•........••. ---- .•••...••• ---· 
C. P. White and others .•••••••••••••••••.•••...••••.•.••••••••••.• 
S. Lewis and others .•••.•••••..•...•..•.•••..•.•••....••.....••.•. 
H. S. Flynt ....•........•..••.•.••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
De Launay, Iselin & Clarke ....•••.•.••••.•••..••••..••••••.•••••• 
H. Meigs, j r .•...••••..••••.••..••..•••.••.••.••..••• - •. -. - .•• - .•. 
Francis Hendricks ..•••.••.•.••••.•.•.••••..•.•.•••••.••••.••.•••• 
Maitland, Phelps & Co ••..•.•••.....•..••.•.••••••••.•••.••.•••••• 
Williamina E. Smith .••••••.••••.•.••••.•••......•••••••.. ---- ..•• 
A. W. Greenleaf ..•••••••••.••••.....•.••..••••..•••.•••••••••••.. 
Mary Lavallette ...•.•.••...• - ..• -..•••••..•.......•••.• -- -- ••• - .. 
Mary Treadwell .••••.•••..•.••..•.••..••••.•...•••••••••••••••..• 
Richard Smith ...••••..••••...••...•..••..• -- •.•••..•.... --- • ----. 
Mary Neale .•.••.••..•••••. ---· .•...••••..••••..••••.•••.•.•• --·· 
George D. Arthur ••••.••••..•••••.•••••.••••.•••••••••..•....•••• 
R. R. Montgomery .•...•••....••...••••..••••.•••••...•••.•••••.•• 
Charles Messey, jr .•••••••...•.•.....••..•.••••..•••.••••.•••..•.• 
E. W. Clark & Co .•••••••••.....•.••.•••••••••••.••.••••.....•..• 
L. Lorut ......•.••••.•••..•••••••••..• - ••••••••••• - ••••••• - • • ·-- • 
Najah Taylor ...•••..•••••.••• •••••••....•••••.•..•....••••.•••••• 
Mary C. Warley .•••••••••...•••..•••••..••.••.•.•.••..••..•••.••• 
E. S. Wheelen & Co ..•...•••.•••••..•••••••.....••.••••.....••••. 
Joseph Andrade •..•..•••.•...•..•••..•.•.••••••.•••••••••.•..•••• 
R. C. Woods ..•...•.••••....•..••••..•••••.....•••••••.•••••••••• 
P. Harmony's Nephews & Co .••..•.•.•.••••••••.•••••...•.••••..•• 
Joseph H. Smith ..••••••.••••.••••.••••........••• - - . - •••••.•• --- • 
B. Gerhard ...••.••.•••.••••••••••••••••••••••••.••••. - ·-- · · ·-- • • 
F. Tete .......•••••••••••••.••• - .• --- • · . ·- ·- · ·- • • · • • · • • • • • • • • • · • • 
John Sill ..••••.•.••••••••.•••••..•.....•.••••..• - • - · • - • - • • - - • • - • 
John Thompson •.••.••......•...••••••••.••..••• - ••••••.•... - - --. 
Caswell Mims •••••.••.•.•...•.•...•.•...••...•.•.... -- .•••••.•••• 
R. McClure ...•••••.••••••....•....•.•..•..••••. -- . -- ... --- •.• - - -
Weeks & Co .••.•.••••.••.•.••••..•..•••...• --- •• -. --.- .• -- •.•••• 
L. S. Laurence .•••••..•.•..••••.••••.••....•• ---······· •... -----· 
A. R. Dutton ....•..••••.••..••••.••••..•.• -.-- .. -- •.• - ••. -.-. - .•• 
Robertson & Blacklock ........................................... . 
Chubb Brothers .•••...•...•..•.•••••...••..••••.••••.••••.•.•••.• 
Kelly, 'l'ownsend & Co ..•••..••••..••••....•..•.••..•••.....•.•••• 
W. J. Paulding .......•••..••••.•.••......•••....•...••••.•...•..• 
Duncan, Sherman & Co ..••.•.•••••...•••..•.•..•••.••...•....•••• 
J. Lahens & Co ....•..•••••....•.•••.............•••..••••..••••• 
C. W. Clark, Dodge & Co ...........•••..•••.•.••.•••.•..........• 
B. L. Swan ...•••••••...•••.•••...••••..•...•.••..••••••••..•••.• 
F. E. Spinner .•...•.•.......••••..••.•.••.........•••••••.......• 
Ann J. Cuthbert ................................................. . 
T. P. Hoopes ..•........•••.••••..•••.••.••...•..•.••••. •.··••· •••• 
D . B. Halstead .•••••••.••.....••.....•.....••••••.••••..••••••••• 
Chickasaw Indians .••••.•••••.•...............•...•.••....•.•..•.• 
C. B. Stuart ..........•••.. .••••.•••••.••••.•.••...•••..••••.•..• 
S. and J. W. Gregory .••..•••••..••••..••••••••.••..•.•••••.••.••• 
E. Langdon .•....••.••••••...••••••••.•.••••..•.••..••••.••••••.• 
Corning & Co .......•.....••••.•.......••...•...•••••••••....•.•• 
A. R. Thompson .•....•••.••••.......••••..•••••••...•..••••• • ..• ~ • 
Cammann & Co .....••••..••••.....•...•••••.....•••••.....•••••• 
E. B. Camp ..••••••..•....••••••••••.•.••....•.•..••••.•....••••• 
John J. Peck .••.••••••••••••••..••••..•••••••.••.•••••••.••••••• 
265 
115,810 61 
153 00 
85 00 
110 50 
3,326 87 
127 50 
977 50 
51 00 
748 00 
1,181 50 
425 00 
540 00 
570 00 
1, 500 00 
120 00 
60 00 
3oo oo 
264 00 
60 00 
234 00 
24 00 
300 00 
6 60 
120 00 
540 QO 
240 00 
1~,000 00 
12 00 
120 00 
935 00 
12 00 
1,200 00 
216 00 
216 00 
30 00 
1,200 00 
60 00 
720 00 
60 00 
480 00 
180 00 
30 00 
702 00 
300 00 
600 00 
300 00 
420 00 
180 00 
360 00 
120 00 
630 00 
12 00 
300 00 
840 00 
1,385 20 
282 00 
690 00 
240 00 
300 00 
240 00 
600 00 
60 00 
180 00 
Carried forward............ $154, 146 68 
266 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853--'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••..••••• 
To William Watson .•••.•..••••••.•••••......••......•....•••........ 
J. M. Lovett .•....••••••.....•••••.•......••••..••••.•...•...•••• 
J. Brouwer ....•.•••...•.••..•...•...••••..••••.•....•.••........• 
B. F. Bancroft ..••.......••••...•...•.•..•.•••••...•.••...•.•....• 
E. J. Blake .••••........ : ....•............••.......•...•..•...... 
P. H. White ..•.••.•...••.................•..•......••••.•......• 
J. C. White .••••.••••••.•...•..•....••..•••••.•.••••••..••••..••• 
Conklin Brush_ ....••••.•••••.•........•••...•.•..•••.........•... 
D. R. Hitchcock .••.•. ---- .••••..••••.....•....•....•. ------------
John H. Burgy ..••••.••...•••..•••••••••••.•• _ ..••••.•••••..••.•. 
154,146 68 
60 00 
600 00 
180 00 
600 00 
600 00 
120 00 
132 00 
1, 320 00 
360 00 
300 00 
$158,418 68 
=== 
Premium on the redemption of United States stock loan of 1847, per 19th section act Jan. 28,1847. 
To Gaw, Macalister & Co ..••••.•••••. ---· •...•...••.••..•.......••••. 
Winslow, Lanier & Co .•.•..••.••••.•••••.••.••..•.....••..•..•..• 
John B. Scott ..•••.•... ---- .•.••..•••••.••..••••..... ---· .•••...• 
John Spear Smith, trustee ..••••.......•...•••••..•..•••••..••....• 
EdwardS. Hough ....•...•.••..•.••.•..•••.••..........•••......•.• 
Moran Brothers, attorneys .••••••.•.••......••......•.•....•..••••. 
John Robins .•......•..••.•.•......••.....•••..••.•...•......•... 
Duncan, Sherman & Co ...•.•...•...••..•••••....••.•.•••..•..•... 
De Launay, Iselin & Clarke .••.......•.....•...•••......•....•.••• 
James Cornick .....•..•.....• · ••.••••..•.••.••...•..•.....••....•• 
Brown, Shipley & Co ..•..••••..•••••...••••.•....•••••..•.•... :>-=- •• 
Philip Speyer & Co ..•..•••••...•..•.....•.....•...••••.•....•••• -
Harvey Cogswell .....•....•..•••...••••......•••..•..•...••.•••.•. 
Richard E. Orne ••••••.•.•..••...••••.••...•.••••••..•••........•• 
August Belmont .••..•••••.•••.•..•...........•......•...•.•.••••• 
F. E. Gilbert ..•..••••.••••....••••..•...•....•......•....... ----
Joseph L. Lewis ...•.....•...•....•••..••••.••..•••..•..•....••••. 
John Munroe ......•..•••.••••.•••••.....•..•..•........•.••...... 
James G. King's' Sons .••..•........•.•...••••.•••••...••••...•.••. 
Benjamin F. Evans ...•••.•.•.•........•••...........••.•..•...•••• 
Meyer & Stucken, attorneys ..•••••.........•.••.• ._ .....••.•...... 
Cammann & Co ....•••..•......•....•••.•....•••••••••.••.....••. 
John l{elly, treasurer .••.•••.•••.• ---- .........••••....•.......••• 
John Warren & Son .....••.•......••••..•••..•...••..•........... 
Nicholas E. Thouron, administrator .•••••..•.•••••••.•...•.....•••.. 
Ketchum, Rogers & Bement ...•.•.••.••..••••..••••..••••.•..••••• 
Chubb Brothers .......•••••.••••..••..•.••••.•••••.••••••...••••. 
Alexander Benson & Co ..••••..••••.•••••.•••••...•••..••••..•.... 
Edward G. Falls ..•••.•..•..•...•.•••••••••..•••••.••••••.••...... 
James Dougherty .••.•..•...••••..••••..•.•...••••..••••.•....•.• 
Mrs. Sarah Gardiner .••••..••••••.••....•••.. _ .••••••..••••..•••.. 
H. T. Morgan ..•.•..••..••••........••.••.••.••.••... ·-·--· .•..•. 
Sarah F. Hopkins ........••••.••.•.••••.........••••.•.......•.•.. 
William B. Whitehead ••...•.•....••••...•.••••..••••..•••....•••. 
C. T. Lowndes ...•........•......••.•••.••••.....•••..••••..••••• 
Mary A.. and A. 0. Zabriskie, executors .•••....•...••••..••••...•... 
Jacob Little & Co ....•••••.......••.••••..••••...•••..••••..••••• 
Robertson & Blacklock ..••••..•..•.....•.•••••..•..•..••••...••.. 
Samuel McCollum .•..••••.•......••....•..••••. _ ••••...••..••.••. 
Michael V. Baker . .•.••.......••.•.•.••.•..••••..••••....•..•••••• 
S. V. Hoffman ................................................... . 
Margaret H. Bryson .••••........••..••.•.•••••..••••.•••••. . ...•. 
Sabella B. Bryson ................................................ . 
P.M. Bryson ...••..•••...•.........••.•..•.••.•..••..•••.....•.. 
J. C. Burckrneyer ..•....•••••...••.••••••.•••••.•.•....•••....... 
Alexander Brown & Sons .••••.••••.•.•..•..•••••••.•..•.••.....••. 
20,598 68 
2, 542 45 
60 13 
472 50 
220 50 
4,200 00 
11,970 00 
11, 172 00 
11, 172 00 
525 00 
8,400 00 
6, 090 00 
84 00 
5, 838 00 
630 00 
14,112 00 
4,546 50 
525 00 
75,064 50 
84 00 
10,941 00 
10,080 00 
2,100 00 
210 00 
105 00 
] '78f) 00 
6,646 50 
1, 701 00 
1, 050 00 
210 00 
882 00 
3, 633 00 
42 00 
252 00 
3, 412 50 
l, 050 00 
11, 865 00 
3, 675 00 
21 00 
2,730 00 
2, 520 00 
210 00 
1,155 00 
3,360 00 
2, 100 00 
6,300 00 
Carried forward............ $256,343 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54, PUBLLC DEBT. 
Brought forward .••••••••••. 
To William S. Herriman ..••••.••.••..••..•••.•••••..••••.•••••..•.•.. 
Maxwell, Wright & Co ..•••••........••.•.••••..•••••.•••••.•••••. 
Francis M. Smith .•...•.•.••..•••.•...•••.•••••...•••.•••••••.•••. 
John H. Schreiner .•..•..•....••......••••••••....•••..••••.•..•.. 
E. Poincignon .....•.••....•....•..••......•••..••..•..••••..••••• 
Fred. Von Gerolt .•...•.....•.••..•........•••...••••• ·· ·-~·· .••••. 
Jacob Barrett ...•.••...•......••......•....•••....•••.••••.•••••• 
W m. T. Ha(~ker .•••...•..•....•...........••••••••....••••.•••••. 
D. B. St. John ..••.•..•..••...•..••••.•...••••..••••.....•.•••••• 
Richard Smith, cashier .....••••••.••.•.....•••...••••.•••••...•... . 
George Hall ..••.•.........•....••.•........••..•••••.•••.•••••••. 
James Cowles .••••••....•••.••...•........•.••..••••..••••..••••• 
George D. Post ..••••••.•.............•.•...•••..••••.•••••..••••• 
Daniel Lord .....•....•..••..••.....•.•....••..•..•••••.••..••••. 
W. H. T. Mali ...•••...•.••..••.••......•.••.•..•••••..•••..••••• 
W. Forman, cashier ....••......•••.•..••...•••••.••••...•••..••... 
Charles Carow, executor ...••....•.••.•..•.••••••...••••••••...•••• 
Charles P. Leverich, in trust ..••••.....••...••••.•.•••.........•.•. 
Henry Smith ......•...•..••.•••...•.••••..••••.•••••.••••••.••••• 
Cotton & Charles ..••....••.••.••.........••....••••..•••..•••••• 
Elizabeth W. Baker ••••••••••••..••••.••.•••••••••••••••••.•••••. 
Mary Baker .......•..•...•••..•••••...••..••...•••••..••••.•••••• 
James G. Gallagher ..••••............••••••••••.••••••.••••••••••• 
Mary Floyd Ireland ....••.•....•...•.......••••.•••••..•..•...•••• 
CharlPs White .....••.....•..•....••.•.....••••..••••..••••..••... 
PhilippineS. McVean ......•.......•.....• · ---~ - ...•••.••••..•..•• 
M. E. Manley ..••.............•..•......•.••••..•••••••••..•••••• 
C. W. Mixsell. ..•..•.•.......•..........•••••••.•••••.••••..•••.• 
Rebecca Jane Baxley .•....•••....•.••.•.•..••..••••..•••••.•••••• 
Susan W. Reilly .•••••....•••..•.•...•.....••••..••••..••••.•.•... 
Thomas W. Rogers ..•••.••••..•..••.•.....••••..••.•.•••...•••••. 
Paul W. Cresar, attorney .••••.•.......•....••••..•••••••••••.•.•.. 
Glorvina W . Hoffman ...........•.•.•..•.........•.••.•••••....... 
Ross Winans ..•.....••...•........•..... - .•••. · .. - •.. · · ·-. · · • ·-- • 
JohnS. Wright ...•............••....•.••..•••..•.•....•••...•••• 
Laul'ie S. Taylor, guardian .....•..•...••••••••••••••••..•••••....•. 
D. Thompson ..•.•........•..•....•.•.......••..•..•.. - .••.•••• -. 
Wm. F. Moore ................•............•••..•.•....•••.....•. 
Eli A. Yale ...•...•.•................••...••••... --·····-········ 
Ward & Co .......................................... ··•·•·•••••· 
Anthuny McLean, treasurer .••..............••....••••••••••••••••• 
Corcoran & Riggs ....•........•.................••••..••......... 
J. F . So utter, cashier .....••......••.••...••••...•.••.......••.••. 
S.C. ICinzey, treasurer .••..•....•......••.•••••..••••..•••....•••• 
Caroline D. Mitchell .••••......•.......•.•.••..•••••...•......•••. 
John S. Gittings & Co .•••.•.............• . .••...••••..••....••••• 
James Powers and others .......••.••.•...•.••••.•••••...••...•.•.. 
Mal'y Hodgson ...••..•...•...••.•.......••.•••..••••..•.•...••••• 
Gels peke & Co .....•....................•..••...•.....••••..••••• 
De Rh m & Moore ..•..•...•.........•....••••..••••..•••••.••••• 
Robert L. ICennedy ..........•....••.•......••....•••..•••...••••. 
Robert Patton, treasurer ....•....•..........•.. · ...•••.•••••..••... 
Erastus Brooks ...••...............•..•.....•••.•.••••.•.••.•.•••• 
B. Wilson, attorney ...••......••..•.•.•....••••..•••....•••...•... 
Brown Brothers & Co .•.•.............••.•••••...••••.•••••..••••. 
J . Valentine, president ....•...••••........••••••.••••.••••••.••••. 
Wm. Pennington ..••.•.•..........••......••••...•••..•••...••••• 
W m. Dickinson, j r ..•.••.•••.......•..•••.•••••.•••••..••••.•••.•• 
Francis A. Thornton .••••.•••••..•.•......••••••.••••.•••••..••••. 
James H . Roosevelt .••••••..•••...••••...•.••••.••••.•••••••••••• 
Samuel Caughey ...•.•...•..••.•..•.••..• ·-·· •••..••••..••••.••.••• 
Robert Jaffray .••••••••••....••...••••.•..••••...•••.•..••. .•• : •• 
26"7 
256,243 26 
1,260 00 
9,576 00 
210 00 
630 00 
2,100 00 
2fi2 00 
5,250 00 
105 00 
72, 114 00 
7,024 50 
4,200 00 
94f» 00 
4,515 00 
945 00 
3, 150 00 
1,260 00 
42 00 
18,0o0 00 
4,578 00 
378 00 
105 00 
105 00 
735 00 
735 00 
420 00 
1,890 {10 
840 00 
1, 155 00 
105 00 
1,050 00 
630 00 
840 uo 
2,100 00 
4,200 00 
5,649 00 
178 50 
1,974 00 
420 00 
147 00 
5, 323 50 
10 50 
3,465 00 
6,342 00 
252 00 
147 00 
6,678 00 
840 00 
42 00 
3,780 00 
24, 160 50 
11,550 00 
3, 150 00 
84 00 
1,470 00 
77,700 00 
168 00 
315 00 
21 00 
5,250 00 
1,890 00 
1,050 00 
2, 100 00 
Carried forward............ $572,004 76 
L___----------------~--
268 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••..••••• 
To Wheaton Bradish .••••••••••.•..•.••••.•••.••••••••••..••••..••••• 
J. M. Morrison .••••••.....•..•...••...•....•••..••••..••••.•••••• 
Henry 0. Clark .••••....•••.••.•.•....•..•••••..•••••.••.•..••••. 
Thomas Flint ............•.•••.... ·- .•...••..••••..••.•..••••.•••••• 
George Gibtlon, guardian ..••••.••••••.••....••••..••••.•••••••••••• 
James B. Elliman . .•.......•...••.••••••••.••••.•••••..•••• • •••••• 
Michael F. Keyser ......•.•.......••••...••••••..••••..••••..••••• 
Hetty Keyser and others, executors ..•...••.••••.••••..•••..•••.•..• 
Jesse Hunt ....•..•..••••....•.••.•...••.••.•••.•••••.••.•.•.•••• 
F. S. Lyon ...............••.••..••••.•....•..•••..•..•••..•..•••• 
Samuel M. Shoemaker •.....••.••••..•••••••..••••••..•.......•••• 
Daniel Ebbets ....••..•.•.•.••...•••••....•...•••••....••.•••.•••• 
E. A. Matthiessen ....•...•••••.•..••.••••.•••..••••.••.•.•.•..•••• 
Theodore Chichester ........•..••.•...•...••••••..••••.•..•••••••• 
J. K. Olwine ..•.•••.•••••.....••.•...•...•••.••..••••••.•••••.... 
Ann C. Smith ....••••.•.•.••..........••.••.••..••...••••.••.•... 
Catharine De Pew .••.•••.••••••.•.•...••.••••.....••••••••••••••. 
Asa Fish .....•...•.••••.......•.••••••.•••••••.•••••....•••.•••• 
Charles W. Ridgely ...•••.•.••••......•..••••••••••••••••.••••••.• 
John B. Fleming ..•.•..•..•.•....•••.••..••...•••..••.•...•..••.. 
Wm. R . Morton .••••••..•••.•.•••.....•.••••.••..•••••.••••••••.• 
P. Bunker •.•••••...•.••••.••.•.•...•••••....•..•....•..•••.••... 
Laurence E. VaiL ••.•......•.•••.••..•..•••••••.••••..••••.•••••. 
Thomas Carbery ..........•••...•...•.....•••••..••••.••••••.•.••• 
George S. Pepper ..•..••.•.•.•.••..•••••..••••••..•••.•••••••••••• 
J. J. Henry .....•............•..••••••••.•.••....••••.••••.•••••• 
Clinton Fire Insurance Company ..•••...••.•••••.••••••.••••.•••••. 
Josiah Lee & Co ..••••....•.......•..••.••••••••••••.•••••.•••••. 
Michael Dunn ..••••..••.•....••••....•....••••..•••••.••••.•••••• 
P. Wells ....••....•..•.••........•••••••.•••••..•.••.•••••..••••• 
Evans Rogers ...........................•••••••••••••...•..•••••• 
Farmers and Mechanics' Bank, Philadelphia ..••••.•••••...••••.••••. 
Richard Cornell .••••.....••...•.......•....•••..••.•..••••..••••. 
Henry R . Winthrop ...••••...•••.....•....•••••.•••••..•••••••.••. 
Horatio Miller ....•••••••••••••••••••••••••••••..•••••.••••..••••• 
Samuel W. Paul and others .•••••••.........••••••••••..••••.•••••• 
John C. Boyd ....•...•..•...••...••.......••.•..••••••.•••..•••.• 
Henry Brackin ..•••••...•••••••..•••.••••.••••..•••..••••••.•••.• 
G. N. Miller ..................................................... . 
L. Von Hoffman & Co ...•••...•...••••..•.•••••....•..••••.•••••• 
Thomas Shriver ..••••••••••...••••...•••...••••.•••••.•••••.•••.•. 
F. Laurence .•...•.•••.•••..•••..••.•....•••••.. ~ ••••..•••.•.••.. 
Decoppet & Co .•••••.•••....••••••..•••..••••..•••••.••••..•.••. 
J. Smith Hollins .•••••..••...•.•.••..•••.•.••••.••••...••••..•••.. 
Edward N. Tailer .••....••..........•••.•..••••.•••••••••••..••••• 
F. Tracey. . . . • • . . . • . . • • • • • . . . • • • • • • • . • • . . • • • • • . . • • • • . • • • • • . • ••••• 
Augustus H. Ward ..•••••..•••..•....•••••.••••..•••••.••••.•••••• 
Joshua Reilly ....•..•...••..••....••••.•..•••.•.•••••..•••...•••• 
Maria Falls ...••••••...••....••.•....••••••••••••••.•••••...••••. 
Carlton & Phillips .•.•.•.••••••.••.........••••..•••••.••••..•.•.. 
A. E. Rossire & Co ..••.••.•...•.•••.•••.....•••.••••••••••..••••• 
E. Dupasseur .•••••.•.....•...•••.•.....•..•••..••••..•••••..•••• 
Stephen H. Simmons ..••.....•.••••••..•.•.•••••.•••..•••••.••.•.. 
Robert Lemmon .........••.•.••.••...••.........••••••••••.....•. 
S.D. Doar ...................................................... . 
J. E. Mcintosh ....•..••...•••...••••..•...•.....••••.••.••..••••. 
Eli White ...••••.•..•.••••••...•.•.••.....•••....•••...•••..•.•.. 
H. E. Pierrepont ..••••.•.••••.••••..••••••••••.••••••.••••••••••• 
Edward Tilghman ..•••••.•••••......•••••••..•• __ ••.....••....•••• 
Felix Ingoldsby ..••••••.••••........•..•..••••.•.••....••••.••.... 
Mulford Martin ..••••.•.•..••• · •••••.•••••...••.•••••....••••.•••.. 
.D. Lachenout .••••••.••••••••••••••••.•••••.••••.••••••.••••..•.• 
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4,410 00 
4,200 00 
Carried forward............ $915,218 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••••••••• 
To R. S. Moore .••••.••••••••••••.•••.••••••••••..••••..•••••••.•••.• 
Jane Hope ...••••..•••...•••...•.•..••.•..........••...••••.••••• 
Elias Loomis ..•.•.•••...••••..••••.••.•...••••.••.•.•••••.....•.• 
Grinnell, Minturn & Co ..••••••••..•••..•.•••.••...•••.••••••.•... 
Charles D. Slingluff .••••.••••..•.•..•••••.•....•••••.•..••..•••••• 
Horatio N. Case ...•••••.•.•.••••••...••••..•...•..••.........•••• 
G. L. Ronalda .•...••.•....•••.••••••••.••••••.•...••..•.••..••••• 
Anthony Best ..••••••••..•••••••.•••••.•••••.•••••••••.••••..••••• 
James C. Bruce ..•••.•••••••..••••...•••.•....••..•••••••••.••••• 
Edwin F. Hill .................................................... . 
Philip Hamilton ..••••••••..••••..••.•.•••••.••••..•...•••.....••• 
Delaware Mutual Safety Insurance Company ..•.•••.••...•••...•••••• 
Joseph A. Adams ................................................ ~-
Warren Phelps .....•.••.•••••.••.••..•••..•••••.•••••..•••...•••• 
Thomas Robinson ................................................ . 
Albert Schumacker .•....••• ~ ...••..•...••••..•..•.•••••.••••.•••• 
Joseph R. Brandon .•..•••••••..••••.•••••.••••.....••••.••.•.••••• 
Isaac B. Baxter .................................................. . 
Burke & Herbert ...•••...••••.......• ~ •••..••••.••••••••..•••.•.• 
Ambrose H. Burrows .•..•••..•••••••..•.••..••••••.•••••.••••.•••• 
Thomas S. Roney ..••••.••••••••.••..•.•.•••••••••••.••••.•••••••• 
Bouerry, d'Ivernois & Co ........................................ .. 
P. Lorillard ..................................... - ...• - - ••. - ••• - .• 
E. G. Huidekoper ................................................ . 
Salvatore Patti. ••.••.••.••...•••••••••••.•••••.••••••••.••.•..••• 
EdmundS. Coxe .••••••..•.••...••.••..•••••.•••••..••••.••.••••• 
Charles S. Coxe ................................................. . 
George W. Bull .................................................. . 
Selden, Withers & Co .•..•...•.•.••...•••••••.••••••.•••.••••••••• 
Isaac Lopez and J. B Brandon ................................... .. 
John R. Ridgely •...••••.••••..•..•••••..••••.•.••.••••••••••••••• 
D. B. Crane ..................................................... . 
John McRae, jr ........................... ---- ..•••..•.••..••••••• 
W m. Fisher ...•...•••••••.•••.•.•.•..•..•••••.•.••..•••••••.•.••• 
John M. Read ................................... - ••••.••• - •.•• - •• 
Thomas Biddle & Co .•••••....••••••••••••.•••••.••••• -- .••••• - .•. 
Robert Thompson ..•••••.•••••••...•.••.•••••••.••••...••••••••••• ' 
Aymar & Co •...•.••••••••..•.•••••.••••.. - - - ..••..• --- .••••. -- •• 
Henry De Courcey ..•••••.•.•.•••••....••••••.••••... - ••••.••.••• 
Susan W. Cushman ..•••••••••.•••••.••••..••••••.•....••••••••••• 
T. Vietor & Duckwitz ..•.••.••.•••••.•••..••••.•••••.•.••....••••• 
Henry Etting .................................................... . 
J. R. Fuller ..................................................... . 
Godfried Zahm ...•••..•••.•••••••••••....••••••.•••••••• - ••. -----
Edward Burckhardt .............................................. . 
Sarah P. Smith ....•.•.••.••••.•••••...•.•..•.••..••••••••••.••••• 
Amelia L. Guerard ...•••••.•.•..• - •.....••••..•••.••••. -.- •••• -- •• 
Anna M. Rose ......................................... -- ••••••••• 
Amelia Rose ..•.••..••••••.......••••••.•...••••.••.••••••••••••• 
Margaret T. Rose ........................................... •••••• 
Samuel Mann .................................................... . 
John 0. Boyd .............................................. ----·· 
D. D. Wagener ................................... -----· •••••••••• 
· L. S . Suarez ...•••.••••..•••..••••.•.••..••.•..••• -- ••.•••••• - •••• 
Charles M. Keyser .•••••••••••.••••..••••.••...•••••.••••••••••••• 
Mary E. Keyser .•••••••.••.••.••••• ---·---·---·-·-·-············· 
C.M. Lewis ..................................................... . 
Henry and Wm. Pepper •.•••••.•.••..•....•...••• - •• -- ·- • ·- • • • • • • • 
Richard Dorsey .................................................. . 
J. R. Eckard .........••••.....••••.••••. --. -- •• --- •• ----. -- • • - • • • 
J. W. Alsop and H. Chamberlain .............. --- ... --- .••••••••••• -
Sullivan Dorr .................................................... . 
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Carded forward •••••••••••• $1,084, 08!) 76 
270 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••..••••• 
To Augustus Mayer ..•••.••••.........•.•••••..••..•••••..•••....•••• 
Mary A. Zabriskie .••••..•••..•....••••.••...••...•....••....•••• . 
John Ashurst ...•••..••••.•.....••...•.•......••••.•••..•....• ---· 
Timothy O'Maher ..••••..••••........•..••..••••••.••...•••..••••• 
Jacob Collamer ....••••.•.•••.....•••••.•••••.•.•.•••••.••••••.•.• 
H. J. Defrees ....•..•..•...•••.......•..••.••.•...•.....••••.••••. 
Orlando Meads .•....•••..•....••••..•••.••••....••••.........•.• • 
Rachel H Thurston ......••••...........•.••..•.•.•...•....•..•••• 
H. Cope and Thomas S. Taylor ..•.••..•••..••••......•••.••.•.••..• 
G. R. Tiernan •....•. _ •••••••...•....••.....•.....•••••.•.....•••• 
J. H. Fonda .....•..•••..••••... - ••...•••.....•......•...•..•••••. 
Thomas Dillard ..•.•.••...••..••..•...••.••••••...•••.•••••.•••••. 
Sarah T. Allen ...•.•.••••••.••....•....•.•.....•.•..•.•••.•....... 
E. D. Brown ......•....•.••............••...•..•....••••.....••.• 
W. J. Laurence ••••••.••••.••.........•........•....••.•.•.•••..• 
W. J. Hall. . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . . . . . • . • . . • • • • . . . . . . • • . . • • • . . . ..•.. 
Wm. Scott Ketchum .....••••.•....••••.•...••••..••••••••.•...•.. 
Brown & I ves .•••.•••....•••....•..•...•....••••....•...••••..•.• 
Otis G. Corbet ....••.......•..... ·-· .•..••••..••••......•••..•..• 
A. Iselin & Co ...•••....•.....•••.•....•...•.•..•.•.....•••..••.• 
John France ..••••..••••.•.••.....................•...••••..••••. 
Clari-sa Root .••••.•.••........•...................•••..•.....••.. 
Edw~:~rd Perot ..••••.••••..............•••..•••..•...••••..•...•.• 
Charles Christmas ..•••...•••.......••.....•.....•.••••..••••....• 
John C. Brown and others ....••.•.•..•••.••.••..•.•...••.......•.. 
Wm Penfold ...••••..••...........•••••••..••....••..•.••...•••.. 
Samuel Rheaff .••••.•••••.••••.•••..•••••.•••.••••.......•••••.•.. 
Adolph Rusch ..••...••...•....••••.....•....•..•.•...........•••• 
Frede rick Coombs ..•••..••••.••••.•..••••...•••••••.••..••••..••• 
,James W. Bradbury ...•••.....•.....•..•.•.•.•.•••..•......••••••. 
John E. Thayer & Brother •...•••••..••••.•••••....•..••..•...... . 
Moses B. and R. H. Ives .•••••.••••..••••••.••....•.....•....••••.. 
Samuel M~ctier ...••......•...••..••.••••••..•••...•...•.••...•••. 
William Blakslee ..•••••.••••.•••••..•..•••••••....••••.....•••••• 
E. S. Whelen & Co ..••.•.•••...•••..••••..••.......•••..•.•.••••• 
John P . Downing ..••••..••••..••••.••••••••.•.••••.....••..•.•••. 
John Markell ..••••..•••••.•...•••...••••••....••.•..••••.....•..• 
Samuel Small ..•••••••••.••..•••••..••••••••••.••••••.•..•....•.• 
Thomas Cadwalader ..•••....•...•••..••••.••••••..••.........•.... 
N. Emory . ....••••.•••••...•..••••...•••..•••...•••...........•.. 
Alice H. Silver ..•.•.••••.••••..••....•••..•••....•••.•..•........ 
Wilson G. Hunt ••••••••• • . , ••••••.•••••...•••..•..•••••.....••••• 
H. Harlan . . . . . . • • • • . . . . • • • • • • • • • • . . . • . • • • • • . . •..••• _ •.••...•..•. 
A. D. P. Cuyler ••••.••..•••...••••.••.•.....•••••....•..••••...•. 
A. W. Bell ....................................................... . 
Miles Beardsley .•••..•.......•••••..••.•.•..•••••.•.••....••.•••• 
Paul & Brown .....•.••••..••.•....••.•••....••••••.•••••..•...... 
W m B. Clymer .•••••.••••••..•.......••..•••...••••..••••...•••. 
John B. Fleming .•••••••..•....•••...••••....•••.....•.....•....... 
W m. Bose ..••••••.•••.•••••..•....•••••.•..••...•••••.....•••••• 
G. G. Newhall .•••••••...••••..••••..••••.•.••.....••••.••...••••. 
Adams Bailey .•.••..•••...•...••••..•.••.••••..•••••.•.••....•••. 
Isaac Blydenburgh .••..••••....•..•..•.•••..........•••••••.•••••• 
A. E. Sbiras ..•.•••••••..•••..•......•.•.•••.....••...•...••..•.• 
Hen1·y Detwiller .•..•••••.........•...•.•.•••••.•••..•..•.•..••••• 
C. C. J ami8on '· •••.•••••...•.•••••......••...•....••••.•....•... . 
Mary M Johnson .•••••.•••..••.••.•....•.....•••.•••••..•.•.•••.. 
J. M. Gill iss ....•••••••••••.••..••....•......••••.••..••...•..•••• 
,John N. Hambleton .••••••••••.•.••••••••.••••.••••••••.•.•..••••• 
H. T. Mesick .•••••••••••••••••••••••...••••.•••..••............•• 
John Berry .•••••••••••••••..•••.•••••••.••••••••.••.•.•.••..•••• 
R. S. Maitland & Co •••••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••• 
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Carried forward •••••••••••• $1, 154,859 76 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'M. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••.•••••. 
To James Evans ..•••.••••..••••.....••...•••...•.....•..••..•••.•... 
Francis Stoughton .....•.•.•.•.•.....•..•••.•...••..•........••••. 
James S. Smith ......•••..•..•....•....••.•...•••.•....••••••••••• 
Henry W. Gundaker .••••..••••...•••...•..•.•..•••••....•.••.•••• 
Anna G. Hubbell ......••••..••••..••••..••....•....•••••......•.. 
A. Osbourn .........•...•.•........•••.....•..•.••••.•.......•..• 
John H. Lovett .••••••.•••..••.•...••..•..•.•••.•.••..•.......••• 
Dunbar Paul ..••••....••..•...••••...•..•.•...•••...••••..•...•.. 
A. Cluss ........•.••..••••..•.•.........•.....••.••••••••• -- .... . 
JohnS. Everist .................................................. . 
Mary E. Hollingsworth ...••.•••••...•••.•...•••••..•.••......••••• 
M C. Mordecai ..••...•..•......••••.•.......•.•.•..•.....•..•... 
Bank of Cape J<'ear,N. C .......•...•••••••.••••...•••.....••..•.•. 
J. Osbourn ..................................................... . 
E. Van Ness .................................................... . 
H. and F. W. Meyer, attorneys ....•..•••..•••••.•....•.••..••.••.• 
J. J. Jones .....•..•...•••...•.•....•.•.•...•••....••••.......•.• 
J. H. A. Bomberger ...........••••.........•..•..••...••••...••.. 
George D. Swords ............••..••..•.......•...••••••..•••..•.• 
Robert Downie ......•......•••.•.......•.•••..••••••..•••••••.••• 
John F. Ficken ................•..........•.••...........•..•.••• 
Amos W . Gates .••.......•............•.......••••..••••.....•..• 
1t1oody Kent . .......•.•.....•..•.•..........•••.••...•.......•••• 
E. W. Clark & Co ......••••.................••..•...•..•...•..•. 
W. H. Hart ...••••......••.•.••.•.....•...•.••••..••.......•••.• 
M. F. Clark ...........•...•.........•••.••••.••...•...••••.•••.•• 
A. M. Van V eghten ..•••.....••....•..••••.•••.••••...•••.•....•.. 
Mrs. A. Nisbet ...•••...•...•............•.••.......•.•...•..••••• 
Clinton Gilbert ...•.....•....••.•.........••..•••..•••••......•••. 
G. A. Sage ....••..••••...••...•.........•.......••••.••.••...•..• 
James Bogert, j r ..••••........•.....••••...•••.•.•••.•....•..•••• 
Jane Partridge ....•...••.•....••..••••..••........••...••..•••••. 
Henry Slicer ................................ - •....•...• ---- . -----
M. H. and D. Cashman .••••...••....••..•••..••••...••..••. _. •••••• 
Wm. H. Norris ................... --~--- ......................... . 
F. Hitchcock ................................................... . 
Richard Irvine .•••...•....••••..••••....••..•••••.••••.•••••••.•• 
George Osbourne ................................................ . 
Wm. M. Muzzey .......••••..••••..•.....•.•.....•.....•...•..•.•• 
The New York Life Insurance and Trust Company .................. . 
Burr W. Harrison ...........•.......•...••..••.......•...•••.••.• 
The Savings Bank of Baltimore ................................... . 
John R. Israel. .......•..•..•..•.....•..•..........••........•••. 
Elizabeth Hawes ...••.......•••.....•••••.•.....•.........•...... 
Raphael Jones .......••....•........•...•........••..•..••.•.•..• 
M. M. Du villard, guardian ....•..•..•..•••.......•••.•.•••.....•.•• 
H. F. VaiL ..................................................... . 
HAury Thayer ...... ----~- ..........••.....••..•.••••..•.•..•••... 
Wheelock Thayer .......•.....••.......••.......•...•••....•••••• 
Samuel Church .................................................. . 
D. T. Lanman ............••...••••..•••....••.••••.......•.•.•..• 
W. E . Lehmun .......................................... -.- •••••• 
Thomas H. Sargent .......... . ................................... . 
Emory 'Vashburn ......••••.•.....•••..••••.....•..•.•• --···---·· 
Moses Wells ....•••••.•.••..•.••...•••.•.•.....•...••.•..••. -----
Escher & Rusch ...••.......•... -.•..••. - ••.• ---- . ---- • -• • · · · • • • · 
James Rush ......•......•••••.....•....••....••••.••••...•.•••••• 
W H. D C. Wright .•..••.......•••...••••••.••••••.•••..•••• --·· 
Joanna tlhiras ....••.•••••...•....•••.•••••.•••••..••••.••••..••.• 
Joshua 1-'ears .................................................... . 
John 0' Donohue .••••..•...••••.••••.••••.•.•.••••.•••.•• -- •••..• 
Martin G. Johnson ..••..•••••.••••••.•••••.•••..••••.••••••• - •••• 
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1,1G4,859 76 
231 00 
315 00 
210 00 
630 00 
840 00 
2,415 00 
537 00 
1,470 00 
42 00 
210 00 
840 00 
210 00 
21,000 00 
630 00 
273 00 
2, 100 00 
2,247 00 
1,470 00 
630 00 
315 00 
420 00 
420 00 
1,680 00 
840 00 
2>100 00 
1, 050 00 
52 50 
105 00 
12, 180 00 
945 00 
7,560 00 
210 00 
168 00 
630 00 
693 00 
21 00 
2,100 00 
210 00 
2,520 00 
10,500 00 
2,100 00 
26,9t!5 00 
420 00 
1,050 00 
168 00 
420 00 
210 00 
420 00 
420 00 
210 00 
441 00 
1,050 00 
420 00 
2LO 00 
126 00 
2,100 00 
840 00 
11,025 00 
210 00 
3, 150 00 
1,260 00 
336 00 
Carried forward...... • • • • • • $1, 289, 270 26 
272 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••••••••• 
To Ann C. Walker .••••••••••••••••••.••••••••••.••••.•••••.••••••••• 
T. Devine ..••••.••••••••••••••..••••••••••••••••••••.••••.•••••• 
.A. Young and T. Achelis .•.•••••.••••••••••..••••••.•..•••••.••••• 
Ezra Houck ..••..••••••.••••.••....•••.....•••••••••..•••••.•... 
John P. Pepper .•••••.••••..•.•...•••••..••••••••••••.•••••••..•• 
James Walsh ....••••.••••.••.•.•••••.•...•••••.••••.•••••.•..•.• 
W m. Ellsworth ..•••••.••••••••••..•.•••.•..••••..•••••...•••••••• 
J. R. Dunn and others .••.••.••••..•••••.•••••.•.•••...••.....•••• 
S. Lewis and others .••••••.••••...•••....••..•••••.••••.••....•••• 
Eugene Keteltaa ......•••••.••••.•..•..••••.••••••••••••••••.••••• 
Ebenezer Silliman .••••..•••••••••••.•••.•••..•••••.•••••.••.•.••• 
Joseph Tree ..•••••••••.••••.•...•..•.•.•••••.•••.•.••••••••••••• 
Hugh Laing ..••••••••••••••••.••••........••••..•••.••••.•••••... 
Charles A. Meigs ..•••••.•••••..•••.••••••••••••••••••.••••••••••• 
Mary Yates Smith .••••..•.•••...••••.....••.•••••.•••••••••••.•.• 
Allen Lowd .•••......••...•••••..••..••••.•••••••••.•••••••.•.•.• 
George Cahen ....••..•••..•••••••••••••••.•.•.••••.••••••••••.•.• 
Barker Brother & Co ..•••••.•••••••••..••.•.•..••••••••••••.••••• 
John Phillips .....•..•.•••••••.•••.•.•.••.••.•••.••••.•••••••••••• 
Williamina E. Smith ••••...•.•.•.•••••.•••••••.•••.••••.•••••••••• 
F. T. Garretson ..••••••••.••••••••••..•••.•.••••••••••...••..•••• 
Charles Emory & Co ............................................ . 
Laurence, Stone & Co .••••••••••••..•.•••.••.•••.•.••••••••.•...• 
Peter C. Gaillard ..••••••••• ~. • •••.•.••.•••.•••••.••••.••••.•••••• 
Eliza Davey ...•.••••••.••.•.•••••.•••.•••••.•••••••••••••.••••••• 
Mary Lavallette .•••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Edward Phillips ....••.••••.•.•.••••••••.••••••••••••...•••••••••• 
Mary Dotterer .•...•••••.••••••••.•.•.••...•••.•..•.••••.•••••••. 
J. Cadmus ..•.•..••••••.••.•••.••.••...•..••. ---- •..•.•••••••••.• 
L. Quackinbush ......•••..•••.•••.•..•••••••••.•.•.•••..••••.••.• 
G. H. Perkins and others .•••••.•••••••••••••••••.....•.•••.••••••• 
D. R. Hitchcock .••.•••••••••••••••••.•••••••••••...•....••.•.••• 
R. R. Montgomery ..••••.•••••••••.•••••.•••••..••••.••••..•••.••• 
John D. McCrate ..••••••••••.•• ,. •.•.••••.••••.....••••.••••••.••• 
James J. Fisher .•••••.•••••.•••••••••••••••.•.•••••••••••••••..•• 
Wm. H. Johnson ..•••••••••••••••.•••.•.•••••••••••••••••••.••••• 
E. J. Blake .••••••••••••••.•••••..••.•••••.••.•••••..••••••.••••• 
John M. Scott .........••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••• 
Page, Briggs & Babbitt .••.•..•....••••.••••••••.•••.••••••..••••• 
IsaacS. Cohen ....•.•••••.•.•.••••...••••••••..•..••••..•••••.••• 
Esther S. Cogswell ...••••••••••••••••.••••••.•••••.•••••...•.••••. 
Joseph R. Chandler .•••••..•••.•••••..•••..•.••.••••••.••••.•••••• 
F. Vietor & Achelis .••••..•.•..•••••.••.•.•.••••••.••.•••••.••••• 
A. W. Hayward ..••••..•.••.•..•••••..•.•.••••.•••••.••••.••••••• 
W. M. Corcoran .•••••.••••..•••••.••••..•.•••••••••••.•••••.••••. 
W m. L. Willis . . • • . • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • . .••••••....•..••••• 
Kunkleman & Stuck en .•.••••..•••••..••.••••••••••••••••••••••••• 
Jesse Hare ........•••.•..••••.•••••.•••.••.•.•..•••••••••••..... 
Roe Lockwood ...••••.•.•.••••..•••• · ..••••••..•••••••••.•.•.••••• 
Samuel G. Ward .••...•••••.•••••.••••..•••••.....••••.•...••.•.• 
Susan Clarke ...•••••••••.••••.••.•••.••••••.•••••••••••••.•••••• 
Wellington & Abbot .•••••••..••••••••.•.•••••••••••.••••.•••••••• 
Farmers' Bank of Maryland ..••••••••••..••••..••••••••••••••••••• 
Ross, Cambloss & Co ..•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas A. Cunningham .••••••••••.•••••.•••••••.•••••••..•••••••• 
Bushrod Birch ..•••••.••••••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••• 
Wm. G. Hoskins .••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
Daniel MeN eil ...•••••••••••••••••••••••••.••••..•••.•••.•••••.••• 
Isaac Roosevelt .••••••••••••••.•••••••••.••••••••••••••.•••••••••• 
George W. Morton ..•••••.••••..•••••••••••..••••.••••.•••••.••••• 
Washburn & Co .••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••• 
W. A. Moore .••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••.••••••••••••••• 
1, 289, 270 26 
231 00 
2,100 00 
6, 930 00 
210 00 
283 50 
1, 585 50 
420 00 
210 00 
210 00 
1, 050 00 
1, 050 00 
126 00 
1, 050 00 
3,150 00 
84 00 
850 50 
1, 774 50 
420 00 
525 00 
987 00 
1, 890 00 
210 00 
525 00 
420 00 
21 00 
21 00 
210 00 
840 00 
882 00 
315 00 
630 00 
2,362 50 
189 00 
231 00 
840 0.0 
4,410 00 
10 50 
336 00 
2,730 00 
252 00 
84 00 
903 00 
2, 625 00 
126 00 
21 00 
315 00 
1' 365 00 
9,240 00 
2, 100 00 
5, 670 00 
840 00 
2, 079 00 
7, 665 00 
630 00 
210 00 
493 50 
210 00 
2,100 00 
13,650 00 
420 00 
1,050 00 
1, 816 50 
Carried forward •••••••••••• $1,383,455 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••.•••••. 
To Thomas Clayton .•••••••••••••..••••....•••.•..•...••••••••..••.•. 
Caswell Mims ...••••.•••..•.••••.•••••..••••..••••.•...•.•..•.••• 
Riggs & Co ..•.••.••••..•.•..•..••••.•.•.••.. -------------- .••••• 
R. S. Buchanan .•...••....•••...•..•........••••..•.......•.....• 
J. Collins ...•.••..••.•..•••••...•........••......••..•••••....••. 
Peter A. Keller ....•••••..•..•.•..••............•••..•..••...••.• 
J. Tupper ..•.......••.••.•••••••••......• - - - - . - • - - - . . - - .• -•••••• 
H. G. Gilbert .................................................... . 
Oelrichs & Co ...........•.......•...........•••••.•.....•••.•..• 
Schuchardt & Gebhardt ..••••..•••...••••...•.•...•••••••••..•.••• 
E. Strong and others ..•...•.••••••••...•...••••••••••••••••••••••• 
John Townsend and others .••••.••.•••••••.•••••••••••••••••..••••• 
The. Dehon .•••••••••••.••••.•••••.••••..•••••.••.••••••.••..••.• 
J. Dixon Roman .••••..•••••.••••.•••••.•••••••••••.•••.•••..•••.• 
J. Davis .••••...••.•...•••••.••••.•••••......••••......••••...... 
H. Meigs, j r ....•••••.•..••.•••.•••.••....•••....•••••.••••.•••••• 
Noah Lee ...•.•••••••...••••••••...•....••••••.•.•••••••.••.•••.• 
D. Munroe .••••.•••••..••••..••••..•.••..•...••••.......••••..... 
C. J. Clinton .•••..••••.••.....••••••.•.••..•....•....•••.•...••.• 
H. Farnham & Co •••••••••••...•..••••..•.•.......••....••.••..• 
W. J. Paulding ..•••..••••.•....••••......••••..•.•..•.•••••.....• 
J. Loughlin ••••.•.•••••••••...•.••......•..••..••...•••••••...... 
N. Weston ...•••.••..•.••.••••.•...•....•...••••.••••.••••..••••. 
J. J. Willson .....••.•...••••...•••.•••••••• __ •..•.• _ .•••••.•••••• 
J Van Ben S cho ten . • • • • . • • . . . . • • • . . . • • • . . • • • • . . • • . • . . • • . • ...... . 
W. J. Roe . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • • . . . • • • • . • ...••..•••..••.••...... 
W. W. De Forest & Co .••••..••••.•••.•.••••..•.••..••••......•.• 
N. Taylor ..........••......•...••••••....••••..•.••..•..........• 
J. Smith,jr., & Co .....••...•....•••••.••.•..•....•••.•.••..•••••• 
J. J. Borger .•.••.•••••.•..•••••.•..•.•••.•••••.•.••.. __ •.•.•• __ • 
Ann Jane Cuthbert .••••....•..•.•......••••.•.•.•..••..•...•••••• 
J. H. Burgy ..•.••••••.••••........••••.....•..•••••..•••••.•••.• 
Pairo & Nourse .••••..••••••.•••••....•...••••••••••.••....•••••• 
E. Willcox .•....•••••..••••..••••...•••.•••••••..•..••••.•.••••. 
M. Schnebley .••••.••.•.••••.•••••..••••.•••••..••.•.••••••..•••• 
J. Sinton ..•••..•••••..•.•..••••.•.•••.••..•••••.••• - ••••••••...• 
Deppermann & Burtes •.•..•.•..•••..•..••...•...••••.•••...••••• 
J. S. Christie . . . • • • . • . • . . . . . . . . . . . ••••..•.•.•.•.••••..•.••...•••• 
A. 1\<L Colegrove . • • • • . . • • • • . . . • • • • • . . • • . . . ......•..•..••••..••••. 
G. W. McLean ..••••..•••••.•••...•••..•••••.••.••..••••......••• 
J. Lahens & Co .••.•...••••.•.•••.••••••........••...•••.••••...• 
N. Adams, executor .••••..•.•..••.••...•••..••.••.••..•••••..••••• 
Maitland, Phelps, & Co .......................................... . 
A. Smith ...•....•••.•••..••••...•••........• _ ••..••••.••...••••. 
W. H. Hamilton .•••••.••••....•••••.....•....•••.•••••..••••.•... 
D. M. Robinson .•••••.••••..••••..••••.••.•..••..•.•..••••.•••••• 
E. Thebaud .•.•••••.•......••..••••.....••••••....••••.•••••.•..• 
R. Kimball ................................ ·----- .•......••.....• 
John Johnson ...••.•....•.•...••...••.•.....••••..••••.••.•.••••• 
T. S. R. Fassitt .••••..•••••.••••.....•....•.......•••••.....••••• 
E. Langdon .•••.•••••...•.•.•••••••..••••.•..•..••.•••...••.•••.• 
D. H. Arnold .•••••.••••.•...•••••..••••..••••.••••.•..••..••••.. 
J. M. Green ••••.••••••...•..•••.•...••...•..•..•.•..••••••..•••. 
John Willey .•••••.••••.••••.••••••••••••••••••••.•.••••.....••.. 
F. W. Edmonds .................................................. . 
J. McMonagle ...•••...•••.•...•...••••.•.••...•.....••••.....•••• 
J. B. Serveira ..•.•..•.••.•...•..•......•••••••..••••.....•.•••..• 
L. B. Hardin .•••.•.••...•••••••.....••.•.•••...•..••••.•••..••••• 
C. Stuck en ............................... _ ••••• _ •.••..•.•..••••• 
Des Arts & Heuser .•...•••••••..••••..•••••.••••••••••.•••••.•••• 
J.D. Langhorn .•••••••••.••..••••.••.•••.•••••.••....•••••.••••• 
Wm. Gunton •••••••••••••••••••..••••••••••••••••••.•••..•....••• 
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1,260 00 
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420 00 
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945 00 
2,100 00 
840 00 
420 00 
210 00 
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1,260 on 
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1,680 00 
105 00 
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420 00 
2,310 00 
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420 00 
840 00 · 
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Carried forward •••••••••••• $1,512,353 26 
18 
274 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••••••••• 
To L. Chamberlain •••••.••••••.••••..•••..•••••••••...•••••••••••..• 
H. Ricketson • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • •••••.•.•••••..•••.•.•••.•..• 
Bee bee & Co.... . • • • • • . • • • • • . • • • • • • ••...•••.•••••.••••.•.••••••• 
G. W. Potter .•••••.•••••••••••...••••..••••••••••.•••••.••...•.• 
B. L. Waite .••••..•..••••••.•••••••••..••••....•. . .•••••••...... 
J as. Potter and others •••.••••••.•..•.••••.••••.•.•••.....•..•...• 
James Hamilton .....•••••.•••••.•••••.••••..••.•..••••..••••..•.• 
Jacob Burhans .....•••••...•...•..••••.•••.•.•••••.•••.••.•..••.. 
J. R. Hudson .•..•.•••••••..••••...•••.••..••••••••••..••..••••.• 
A. E. Childs ...•..••••..•••••.•••••••••.••••.••••••.•..••....•••• 
J. R. Ingersoll and J. C. Miller .••••..•.•••••.••••.•...••.••.••••.• 
D.P. Woodbury ....••..•••••••••••••...••••....••.•••..•.•••.... 
W. A. Kissam ...•..••••.••••.•...•.•..•......•.••••.•.•••.••••••• 
C. R. White ••.•.••••.••.......••...•..••••••..••••. . •..•....•.•• 
J. C. White .•••••.••••••••••••.••...•••••••.••••.•..........•...• 
Conklin & Brush .•.•.••...•..•.....•••..•••••.••••.••••.....•••.• 
Estevan Domenech ...•.••••...•••.••.•.....•.•.•••••.•••••...•••• 
E. Hodges .••.•..•.•..•••..••....••..••••.••.....•..••••..•.•••.• 
H. Coit & Sons .....••••••••..••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
J. Stuart .•.•.•••••.••••..••••...•••••.•......•••••.•••••••.•..•• 
A. Woolf ...•.....•.........•..•..••••.•••••...•••••...•...•••••• 
W. R. Ramsay .••..•.•••.••.•...•••.•••••••••........•••.•••.•..• 
T. A. Thornton .••••...•••••••••.•.•••..•••••.•••••.••...••••..•.. 
Simeon Draper ••••••..•••••.••••.••.••••..•••••.•••.••••••••.•••• 
Premium on redemption of United States stock loan of 1848. 
To Gaw Macalester & Co.... . • • • • • . ••.•••••••..•••••.••••.•.•..••• - . 
Moran Brothers ......•••..••••.•••..••••..•••..•....••....•..•..• 
Richard Henry Browne .•••...••••.•••••......••••..•••.•••••••.•• 
Duncan, Sherman & Co ..•••.....••...•••.•.•••.••••.•••..•••••.•• 
Winslow, Lanier & Co ..••••..••••...•••••...••••••. ·---- ....... . 
D~ Launay, Iselin & Clarke.... . . . • • . . .•••..••.•.. ~ •••...••••.•..• 
Philip Speyer & Co...... . • • . . • • •••••.•.......••••..•••••..•••.•. 
John Robins ..••.•.•••.•.•••••.••...•••••••••.••••.•..•......•••. 
DeRham & Moore .•..••.....••••••••••••••••••••.•••••...•.•..• 
T. Vietor & Duckwitz .••••.••••...••...••.•.••••..•.•.........•.• 
James G. King's Sons ..•••..••••••.•••..••••••.••••.•..•.•••.••..• 
James W. Walker .•••.•••••.•••....•••..••.•..•..••.•....•.••...• 
.Jacob Little & Co ..•...•••.••..•••••..••••.••••••••••••.••..••••• 
Maxwell, Wright & Co. . . . . . . • • ••••••.•.••••.•••••••••••..•.•..•• 
George Hall ••••••••.•.•••.•.••••..•••••••••••••.•••••.•••••••••• 
McE. Forman .•••• • .•.••......••.•.••••••••.•....•...•......•••.• 
Charles Carow ......•..•.•.•••...••••••.••••••••••.••••..•.•.•..• 
Cammann & Co ....••••.••••..•.•••••...••.••..•••.••.•..•..••..• 
M. E. Manley .....••....•..•.••.•....••••....•••••.....•••.... - .• 
Ed ward Marbury .....•••••..•••..•••.•••••••....••••.••••...••••• 
A. E. Borie and H. Bohlen •••••••..•••••••.•••••••••••.•.••.••...• 
Corcoran & Riggs •••••.••.•••••••••••••••••.••••.••..••••••.••..• 
Elliman Brothers . • • • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • . .•••••..•.••.••••.•• --. 
H. W. T. Mali .....•.•••••....•••••••••..•••••..••••••....••••••• 
Brown, Brothers & Co .••.•••...••.•.•••••..•••.•••..••••••...•..• 
Charles P. Leverich .••••.•••••••••••••..••.••.••••....••.••..•..• 
Eliza G. Carr •••..••••.•.....•••.•••.•••••..••••••••••••....•.••• 
Thomas Flir::t .. . .•..•.•..••••.••••....•••••••••..•..••.••••••.•.• 
George Gibson .••••.••••••.••••.••.•••••••••.....•••••.••••..•..• 
Henry Weiner ••...•..•••••••••••..•••...•.••••.•••••.••...••.•• -
Gelspeke & Co .••..•..•••••••.••••••••••••....•••.•••••.••••••.• 
Columbus O'Donnell •••••••••••••••••••••••.••.••••.•...•••..•••• -
1, 512, 353 26 
525 00 
210 00 
273 00 
210 00 
420 00 
4, 200 00 
210 00 
~. 100 00 
21 00 
315 00 
5, 355 00 
525 00 
10,500 00 
315 00 
504 00 
483 00 
12,600 00 
126 00 
2, 520 00 
84 00 
2,100 OQ 
840 00 
1, 050 00 
39,685 89 
$1,597,525 15 
8, 519 35 
420 00 
1, 050 00 
17,073 00 
8, 925 00 
11,970 00 
6,090 00 
6, 930 00 
34,765 50 
1, 050 00 
69,247 50 
630 00 
2, 877 00 
9, 030 00 
1, 050 00 
840 00 
2, 404 50 
6, 090 00 
735 00 
1, 050 00 
756 00 
1, 260 00 
2, 941 72 
420 00 
21,630 00 
2,940 00 
735 00 
210 ~0 
2Hl 00 
420 00 
9, 450 00 
1, 050 00 
Carried forward.... • • • • • • • • $232, 769 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••..••••. 
To Escher & Rusche ....•.•.•....••••....••••..•....••...•••.••••••• 
Jesse Hunt •••••.•.•.•.•• ••u· •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. S. Robbins &Son .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L. Von Hoffman & Co ••••••..••.•••.•••.•• -.-- •••• - •.•.•.••..•.•• 
HenryS. Leverich ..••••.••.....•••..•.•••..••••.••......•.•.•..• 
Richard Smith... • . . • . . • . . . • • . . . . • • • •.•. - • - •.••••.•• - •••..•••• - •• 
L. S. Suarez .••. - .••.•.••.••.•••• -- •••••••••••••..••••.••.••• - ••. 
Henry R. Winthrop .•...••••..••••...• - •.••..••..•..•.••.•...••.• 
A. Rollker & Mollmann ..•.••...•••....••....••••..•.•..••....••.• 
Schuchardt & Gebhard ......................................... .. 
Decoppet & Co .••••..••••.••..•...••..•••.•....•• - •.•...••..••.• 
C. Christmas and others ..••.•..••••.••••••.•.••••.•••.••.•••..•••• 
Alexander Brown & Sons ........................................ . 
James C. Bruce ..••..•••...••..•..••..•••...•.•••...•...•..•••••. 
Adolph Cluss ................................................... . 
Albert Schumacher .•...••.......•..•.••..•.••..•.•.....•...•••••• 
Henry Morgan .........•.......•............•...•..•••••.....•••• 
Bourry, D'Ivernois & Co ........................................ .. 
Eli White. . . . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . ...••...•.•...•.••• - •..•••••.••• 
Brown, Shipley & Co ..••...••••...•••..••••...•...........•.•.... 
Edmund S. Coxe .•..•....•••..••......•• - •••...•..•....•••••..•.• 
W. C. Bowens .•.•...•••••••••••••.•.•••••••••.•••.••••••••••••••• 
J. W. Alsop and others .••••••••••••••• ··-• •••••. -- ~ · ••..•••••••••• 
F. E. Gilbert ....................... , ...••••.•.•.••••••••.•.••••. 
W. J. Laurence ..•.•.•..•.••••.•••••.••••••••••••••....•••••....• 
Joseph C. Brown and othets .......................... ·----- ...... .. 
Meyer & Stucken .•••••••••••••••••••••.••••.•••••••••.•••••••••• 
Jacob Collamer •••••.•••••.••••..•••••.••••••••..••••••••..•••••• 
William Coleman .••..••••.••.••.••••.••.•.••.•..•.•••....••••.•••. 
Samuel Small ....•....••••.....••....•.••••• - ....•• - .••.••••••••• 
Thomas Cadwalader ..................... ---· ••••••••.• -----· •••••• 
Wilson G. Hunt .•.•••..••.••••••.....••••••.••••..•...••••.•••••• 
Paul & Brown ..•••..••••••••••.•....••..•.••.......• ---. - .. - • --. 
A. Legare . . . . . . . • • • . • ..•....•.•..• - --- •• - - . -- -- - - - - - ·-- -- · ·- - - - · 
C. C. Jamison. . • • • . . • • • • . • . • . • . . . • • • . • • . ...........•••.••.•.....• 
William Jervis .•••••.•.•.•..•.•.........••••••.•...•••.••...••••• 
James S. Smith .••••.•...•••••••••.•....••••..••••.••...••..••••. 
E. Pavenstedt and Schumacker .................................. . 
Thomas R. Trowbridge and others ................................ .. 
Robert Downie ..•••.••..••.•.•••••....•..•••••.•••••••• --·-·· ..•• 
John B. Eccleston ............................................... . 
Burr W. Harrison .......••....•••••••••.••••..•.•.••••.•..•.••••• 
The Savings Bank of Baltimore ................................... . 
A. P. Hamlin .........•..••••••.......•••.••..•...•...•..•••••.•.• 
Thomas B Sargent ........••••...........••.•••••..•• - •.•......••. 
Selden, \Vithers & Co ............................................ . 
Reiss Brothers & Co ...............••••..•••.•..........••••.•.••• 
Mary H. Boyd ................................................... . 
E. H. Dixon ..................................................... . 
John P. Pepper ................................................. . 
Margaret Whann .......•...•.••••••....•.•.•....•••••••••••••••.• 
F. Hendricks .................................................... . 
"Villiam Ruxton ................................................. . 
Barker Brothers & Co ........................................... . 
John Collins .....••••...••••••••..••.••••••••••••••••••••••..•••• 
John D. Lankenau ............................................... . 
W m. Medill . ...•....••••..•......••••••.•••••.•...••••.•.•.•••••. 
F. Vietor & Achelis •••••..••••..•...••..•.•••••••••.••.•••••••••• 
Gossler & Co ..•...•.•••••••....•••••••••••.•••••••••••••...••..• 
Moyer, Manning & Co .••••• -----·, •••••..••••••..•••••.••••.....• 
A. P. Halsey .••••.••••••••...•••..••....•.•••..•..••....••••.••.• 
G. Von Baun & Co .•••••.•••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
275 
232,769 57 
840 00 
1,260 00 
13,860 00 
65,247 00 
420 00 
1,260 00 
2,100 00 
840 00 
840 06 
27,510 00 
6,037 50 
2,100 00 
6,300 00 
840 00 
210 00 
315 00 
3, 360 00 
1, 218 00 
2,100 00 
10,500 00 
420 00 
1,050 00 
420 00 
840 00 
210 00 
420 00 
7,980 00 
315 00 
1,050 no 
840 00 
840 00 
735 00 
420 00 
630 00 
105 00 
1,050 00 
105 00 
1,260 00 
840 00 
315 00 
420 00 
420 00 
21,315 00 
630 00 
210 00 
420 00 
2,520 00 
840 00 
630 00 
178 50 
42 00 
2,100 00 
21 00 
210 00 
630 00 
630 00 
210 00 
1,260 00 
630 00 
1,890 00 
210 00 
4, 410 00 
Carried forward............ $439, 598 57 
276 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward ••••••••.•.• 
To Henry Sanford .•••••••••.•••.•..•..••••.•••••....•.....•...•••... 
Riggs & Co .••••••.•••.••••••••.•.....•••...•••••..•.•.•••••..... 
J. H. Honour and others .••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••. 
A. Robertson Walsh •••••.•••••••••.. . •••••••••••••••••••••.•••••• 
Henry Farnum ..•.•...•••••.•••••••••••.••••..•....•••••••••.•••• 
Farmers' Bank of Maryland ...................................... . 
A. Martelle .••••• o••··· o•···· .............................. o····· 
F. W. Stuckle .•••...••••.••••..•••.•••••. ·····o ................. . 
G. W. Morton .••••..•.••••••••••..•.••••••....••••••••••••..••.•• 
C. A. Meigs .•••••.••••••....••.•.•.......•.•.•.•...•.••.....•...• 
A. L. Guerard ..••...••••••••..••••.••••••••••.....••.••.•.....••• 
L. Muriel .....••••..•••••••...••••.•...•....•...••••.••.•••.•.... 
J. Lahens & Co ..••...••••.•••••..•• .••••...••.•.••••.••••••.••••• 
E. A. Matthiessen .•••••.•.••.•...••••••.••••..•••...••••.••...... 
P. Harmony's Nephews & Co .................................... .. 
J. Lorimer .........•••..•....•••...••••.••••..••••..••••••..•.•.• 
W. S. Helmuth ...••..•.•••.•.••..••••••••••.....••••.••••....••. 
Drake & Bradford .•••••••..•.•.••••.•.•.••••..•••••.••••.•••.••.• 
J. Dixon Roman .••••.•....•••••.•••••.•••...•••••.•..•••••.•• · •••• 
S. Ellicott .•.•...............•••..••••...••........•••..••••.•..• 
Farmers' and Mechanics' Bank, Philadelphia ....................... .. 
Groom, Bauer & Co ..•••.••.•..•••......•••••.•...••.....•••••.•• 
R. Garnett & Sons . . • • • • . . • • • • • • • • • . •••••.•••••..•..••..••...•.. 
Ward & Co ••••••.•.••.•••••••••••.•.•••••••.•••••...••.••••••••• 
D. B. St. John, superintendent &c ............................... .. 
Thomas Biddle & Co .••••.•••..•••••...•••. 0 ••••••• • ••••••••••••• 
Maithmd, Phelps & Co ..•••. o .................................... . 
A. J. de Varona ..•.•...••.•••.••••..•..••..•.•.••.•••••••••••.•.• 
J. 'I'. So utter .•••••••.••••••••••••.••.•.•••.•••• o ••••••••••••••••• 
F. Cottenet & Co ...••••••••.••••••..•••.....•..•••••••..••.••••• 
Lachaise & Franche .•....•••••....••••..••••.••••••.••••.•••..•.• 
Des ATts & HeuseT .••••..••••.••••....•.•..•..•..••••••••.•..•••• 
J. G. GregoTy .••••.••.•••...••••..•.•.•••••...••.••••.•.•.••.••.• 
Oelrichs & Co .••.......•...•...•.•..•...•....••...•••..•..•••••• 
C. G. Escher .•..........•••......•••••.........•••••••••••. ~--··· 
James Potter and others ....••...........•••••..........•..•.•••••. 
Ketchum, Rogers.& Bement ..................................... .. 
J. Kall ........••....•••.•••......••••..•••...... ···· •··· ··•· •••• 
S. S. Kall ...................................................... .. 
E. Domenech .•.......••••.•....••••...•.......••.........••..... 
F. W. Brune & Sons ..•...•••.••...•••••..••••..•..•••• 0 ••••••••• 
John C. B. Davis .•....••..••••..••••.•••.••......••..••••••••••• o 
Chubb Brothers ....•.•••••••.••...••.•.••••••••..•••••..•••.••..• 
Simeon Draper .•••..••..•••••.•••••..•..••.........•••••.••..•••• 
Knauth, Nachod & Kuhne ....................................... .. 
A. C. Rossire & Co .............................................. . 
C. M. Lewis ..••••.••••••.••...•.•..••••...•.....•••..••••••••••• 
J. R. Echard .•••••.•••••••••••••••••..••••.•••••••.•••••••••••••• 
Premium on the redemption of United States Texan indemnity stock. 
To Howland & Aspinwall ........................ . ................... . 
Corning & Co... . . • . • . • • • • • • • • • . . .. . . . • • • . • • ••••••••.......••••. 
Cam mann & Co ................................................. . 
L. Von Hoffmann & Co .••••.•.•••••••...•..••.••....••••......... 
Rice, Sprague & Co ............................................. . 
A. P. Edgerton .•..••..•••••.••.. ···-·· .••••.••..••••••.••••.•••• 
J. Anthony ...................................................... . 
A. W. Greenleaf .••••••••••..••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carried forward ••••••••••• o 
439,598 57 
210 00 
1, 890 00 
588 00 
420 00 
7,140 00 
12,600 00 
210 00 
4, 620 00 
840 00 
2,100 00 
126 00 
2, 100 00 
2, 730 00 
4, 063 50 
42 00 
714 00 
105 00 
630 00 
210 00 
147 00 
420 00 
840 00 
630 00 
630 00 
15,015 00 
210 00 
420 00 
1,135 00 
840 00 
1,890 00 
1,050 00 
1,680 00 
840 00 
420 00 
210 00 
2, 100 00 
210 00 
556 50 
283 50 
2,100 00 
8,820 00 
924 00 
1, 470 00 
7, 051 27 
210 00 
2,730 00 
21 00 
63 00 
$533,873 34 
20,400 00 
120 00 
5,560 00 
3,480 00 
100 00 
100 00 
4,300 00 
200 00 
$34,260 00 
RECEIPTS AND EXPENDITYRES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••••••••• 
To J. Amory Davis ......•••••.••••••••••••••••••.•••••..•...••••.•••• 
Samuel G. Ward ................................................. . 
James G. I{ing & Sons .••••..••••..••••.•..•..••.••••...•••..••••• 
Meyer & Stuck en .••••••••••......•.•.•.•.••••..•..•........•.•.• 
J. R. Milbank & Co ...•••..•...••.•.....••..... ---- ............. . 
Finley, Kissam & Co ...•••••......•....••••.•••••.••..•••••••.••. -
D. B. St. John, superintendent, &c ................................ . 
The Bank of Bainbridge ..•...••••.•.••...•.•.....•••.............• 
Cuyler's Bank, Palmyra ..••••..••••••••••..••••..•••••..•••..••.•. 
Duncan, Sherman & Co ..•..••••..•.....••••••••••••••••••••••...• 
G. S. Robins & Son .............................................. . 
F. E. Spinner .•••••.•••..•..•.••..••••..•.••••••••••••••••..••••• 
Payment of interest on public debt created since July 21, 1841. 
To Duncan, Sherman & Co ..••••..••••••..••••••••••...•••.•••••.•.•• 
Winslow, Lanier & Co .••.•.•.•••••••••.••...••••••••••.•••••••••• 
S. Van Duzen, president, &c ...................................... . 
Chubb Brothers ..•••.•••••...••.••••..••.••..••••.••••.••.•....•• 
Cammanu & Co ..••...•....•••..••••.•.•.•..••••..••••.•••••.•..• 
Jacob Little & Co .••••.•....•••...•...••••.••••••.•••••.••••••..• 
Corcoran & Riggs ....••••.••.•..•...•••••••••.•..•..........••.•• 
Thomas Biddle & Co ....••..•••....•••...•.•.••..•..•.••••....•.• 
Brown Brothers & Co ...••.••••.•...••••••••••...•••••..•••••••.• 
Farmers and Mechanics' Bank, Philadelphia .•••••••••••••.•••••••••• 
A. Benson & Co ...•...••••.••.•...•.•.•...••••..•••••.••••..••••• 
Bourry, d'Ivernois & Co ....•••••..•••...•..•••••..••••.•....•.••• 
Schuyler Livingston ..•••••••••...••...•..•....••..•••••.••...••••. 
Gaw, Macalester & Co .•.•.•••••...••••••..••••.••......•...•••••• 
Meyer & Stucken ............................................... . 
James G. l{ing' s Sons .••••••..••..•.••.•••••.•••••••••••....•••• - . 
Ward & Co .•••••••••••..•.••••••..••••.••.••••••.•••••..••••••• 
Richard Smith ..••.•...•••.•...•..•.••••.••••••.......•......•..• 
Decoppet & Co .•••••••••••••.••••...•.•.•••••••••••••••......•.• 
De Rham & Moore ...•••.••••••••••••••••••..•••.•••••••••...•.•• 
A. C. Rossire & Co ...•.•••...••••.•.... _ .•••...•.•••..•.••.••••• 
S. V. Hoffman ...•••••••••.....•.••.....••••.••••...•..•••••.•.•• 
1~. Von Hoffman & Co .•.•••.•.......•.••..•..•••..••••..••••..... 
Schuchardt & Gebhard .......................................... . 
D. B. St. John, superintendent, &c ............................... .. 
J. J{. Fuller, cashier ....••••.•••••.••••••••••..•••...••..•.....•.• 
H. J. Meigs, jr., cashier .......................................... . 
C. A. Meigs, cashier ...........••••••..•.••.••.••.•••..........•.• 
A. E. Silliman, cashier ........................................... . 
J. H. Cornell, cashier ..•••....•••.••••••.•.••.•••••...••.....•.... 
P. Bunker, cashier ..••••..••....••••.•.•••.•...•••••••.•••..•..•. 
J. M. Morrison, cashier ......•...••••..••••..•....•••.•••••.•••••• 
J. Anthony, assistant cashier ...................................... . 
Carpenter & Vermilye ...•..•••...•••...•••.•.•••..••••.••...•••.• 
R. M. Smith, treasurer, N.J .................................... .. 
Oelricks & Co .....•...•...•••.••••....•••••••••••.•••••.•••••••• 
A. B. Hays, cashier .............•....•......•.•••••••..•.....••••. 
H. T. Morgan .........•..•..•.••..•••....•••..•...•••..•.•••..•.• 
De Launay, Iselin & Clarke .................. _ .................. .. 
Moran & Brothers ..•••.•.•••••.••..•••••.••••••••.•..•••••.•••..• 
Philip Speyer & Co ••••••••.••.••••••••.••••••••••.••••••.......• 
F. E. Gibert ..•.•...•••..•••••••••••.•••••••••••••.•••.•••••....• 
Ketchum, Rogers & Bement .................................... .. 
J. T. Soutter, cashier ...••..••..•....•••..•.•••••••••••.•••.•••••. 
J. B. Gittings & Co .••...•••••••.••......••.•••••.•••••.•.••.••••• 
277 
34,260 00 
100 00 
700 00 
2,800 00 
400 00 
100 00 
500 00 
5,500 00 
100 00 
300 00 
100 00 
10,000 00 
600 00 
$55,460 00 
3, 664 2L 
1,549 47 
484 07 
1,172 65 
2, 408 41 
] , 575 31 
3, 487 22 
449 44 
11,276 25 
2,985 46 
878 71 
448 56 
2,:235 50 
2,435 67 
2, 024 19 
17,428 68 
943 59 
1,217 14 
2, 177 13 
6,273 98 
576 72 
79 90 
15,551 92 
3,094 28 
22,661 83 
537 37 
1,647 09 
1,417 78 
2,425 00 
1,250 00 
653 09 
1,627 40 
1,901 93 
1,086 27 
600 0(1 
1,264 16 
1, 210 60 
1, 108 36 
1,590 18 
366 49 
1,494 12 
1,170 Sri 
159 27 
588 94 
540 80 
Carried forward............ $1291 719 99 
278 RECi1IPTS AND EXPENDITURES. 
I853-'54. PUBLIC DEBT. 
• Brought forward .•..•••••.•• 
To Gelspeke & Co .•••••.....•••.••••••••••••...•••••..•••.••..•••••• 
Robert L. l{ennedy ..••••..••••••..•••••.•••••••••••••••••..••..•• 
E. A. Matthiessen .••••••••••••...••.••••••••.•••••.•••.••••••••.• 
J. Seymour, cashier •••••••••••••••.••••••.•••••••••••.•••••••••.• 
Wm. T. Hooker .•••••.•..•.••....••••••••••••••••.•.••••.•••••••. 
ti::sr ;,c;I~~~i-;r· ~:: ::::::::::::::::::::::::: :·::: :::::: ~~:: ~::: 
Jane Peterson ....••..••••••••....•..••..•.•..••....••••••..••••• 
Ruth Hooper ...••.••••...••••••.••••.•••••.••••.•••..••••.•.•••• 
George Jenkins, executor ........................................ . 
Selden, Withers & Co ....•....•.•.•••..•....•••.••.••.••••..••••• 
The Secretary of the Treasury, in trust for the Chickasaw Indians ...... 
Alexander Elmslie .••••.••.••••••••••••••••••••••••••..••..••••••• 
Middleton & Co ••••••••.••••..••••.••.•....•..••••.• -•.• - .•.• - --. 
W. H. Johnson .•.•••••••••.•..•.••••.••.•••••••...••••.....•••••• 
Samuel Martin .••••••••••.•••••.••••..•••••.•••...•.••..•••...... 
Sophia Reid .....••••..••••......•••••••••••.••••..••••..•.••.•••• 
J. G. !{ing, j r .••••..•.•••••••••••••.••.•••••••••••••.••••••..••.• 
Kelly, Townsend & Co .•••..••..•••..••......•...••••..•.....••..• 
R. & H. R. Tucker .•.•.••••.••••••..••••••...••.••.••••.•.••...• 
Maria T. Henderson •••••..•••••••••••••.•.............••••.•••••• 
Agnes Givan ..•.••........••••....•..•••.••••••.•..••••...•.•.•.. 
Jno. J. Pa.lmer, president, &c .................................... . 
Jos. L. Reynolds, executor ....................................... . 
W. D. Sohier ................................................... . 
B. Gerhard ..•••.•••••..••••••......•••..••...•.•.••••.••••..•.•• 
A. R. Thompson, administrator .................................... . 
R. Withers, cashier ..••••.••••..•••••••••••..•••.....••...••••••.• 
George Pennock .••......•...•.....••••.••..••••......••.••..•••.• 
Mary P. Loxley ..•..••••••••••..•••...•• - •.••••.•.••••.•..•...... 
Edward Belknap ....•.•••••.••••.••••••.•...••.•.....•. · ..•.••.••• 
J. W. Savage ...••.••.•••.•....•..•.....••..•..•••.•.•.•••..••..• 
Jonathan Phillips ..•••.••••.••••...•.•...•..•••••.••••..••••.••••• 
T. R. Ackley .••.•..••••..••••..••••..••••..•••••..•••••••••••••• 
Robert Coit, president .••••••••••..•.•••••••..••••••.•.•..••••..•• 
Atwood, Dunberry & Co .•....•••.••..••.••••••••••••••••.•••••••• 
Samuel Henshaw & Sons .•••••.....•..••...•••••..•••••••••...••.• 
Eliza James ..•••••••••••••••••••.••••.•••••.••••••..•...•.•••••• 
J no. B. Scott ••••.•••••••••••••••••.•••••••••••.•.••• -.- ••..•.••• 
D. R. Martin, president .•...••••.•••..........••••..•••••.•....•••. 
T. Vietor & Duckwitz ...•.••••.•.•.•.....•••..••••...•••......... 
John l{elly, treasurer ........... · .........••••..•.•...••...•....••• 
Lewis & Stocker, trustees ....................................... . 
WilHam Phillips ..•••.......••....•..•.••••••••.....••••....•••••• 
Mary C. Warley ....•••..•••••......•..•••••.•••...•• -- ...... -.-- • 
W. H. Johnson, cashier ..•••••.........•.•••..•.....•••.•••••..... 
W. B. Astor ...•••..•..•..•...••••.......•.•..•••..•••••.•••••... 
P. Lorillard and J.D. Wolfe, trustees ............................. . 
John B. Kelter .....•...•••.••.•..•••...•••••.•.....••••••.•••••• 
Benj. H. Warder, trustee ....•••••.•.•••••.•.•••...•.••••••.••.•.. 
Tromas S Coffin ..••.....•.•.•••..•.•••••.•••••.•••••• --- •..• - -- . 
Loami l{endall _ ...••..•.••.••...••.•••••••..•••••.•••••.•...•••.. 
G. S. Adams, cashier .•••••.••..•........•.••.•••••...•.•.•..•.••. 
J. W. Walker ..••...••••.....•••••.•••••..•.••.•.••......••••••.. 
Benj. F. Evans_ ...•.•.•••••.•••••••••.••••.••...•••••••.••......• 
J no. Warren & Son .....••••••••••••••.••••••...•••.••••••••.•... 
N. E. Thouron, administrator ..................................... . 
Sarah <5:ardiner .••..•......•....••••••.•.•••••.•••••••••..•••••.. 
E. G. Failes, attorney ..•..••••..••••••.••••••• : ••••••••.•...•••••• 
James Dougherty .•.•..•.•••••••••••••••••••••.•••••..••••••••••• 
Wm. B. Whitehead .•••••••••...••.•••..•••••.•••••..•••••••.••..• 
C. T. Lowndes ••••••••••••••••••••••••••...•••••••••••••••••••••• 
129,719 99 
1,138 89 
1,189 11 
6, 775 46 
625 00 
51 14 
5,104 96 
112 50 
12 50 
I2 50 
62 50 
369 25 
1, 980 56 
150 00 
177 50 
486 38 
25 00 
62 50 
272 28 
I, 575 55 
162 50 
12 50 
25 00 
100 oo 
112 50 
475 00 
5 oo 
50 00 
50 00 
25 00 
525 00 
300 oo 
250 00 
I50 00 
150 00 
75 00 
449 08 
200 00 
25 00 
I 37 
750 00 
169 10 
101 58 
32 50 
375 00 
47 50 
125 00 
I, 442 50 
1, 042 19 
250 00 
225 00 
50 oo 
25 00 
25 00 
21 03 
2 87 
7 17 
30 97 
43 32 
36 68 
7 34 
9 20 
I71 80 
Carried forward............ $158, 037 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .•••••••..•• 
To Mary A. Zabriskie .••••••••• -----· ••••••••••.••••••.••.•••••...••. 
Robertson & Blacklock ........... ---------· ..................... . 
Sarah McCollom ..••••.••.•••••.•..•..•.•••.•.••.•.•........•...• 
Michael V. Baker ....•••.•••..•..•........••••••..•.•.. - .....•••• 
Thomas J. Bryan, guardian ...................................... .. 
Margaret J. Bryson ..•••........•••....••.•.......•••••••••••.•.•. 
Sabella B. Bryson ............................................... . 
Peter M. Bryson ..••••.••.••.•••••••.......•..•....••••.••••..... 
J no. Burckmyer . ........•••••••.•....•••..•.••••..•...••••....•.• 
Alexander Brown & Sons ....•.••..•.••••...••...•••••.•••...••••• 
Wm. H. Herriman .....••.••..•••••....••••••.....•......••.....• 
Richard E. Orne ..•••.•.....•...•••••..•••....•...••••..•••...... 
Maxwell, Wright & Co ....•••••..•.••......••.•....••..•••••..... 
Francis M. Smith .•••.•.••.••••...•..•..•••...•••.....•.•.•••.... 
John H. Schreiner ...••.••••.............••••.•••••.•....••...••.• 
E. Poincignor ..........•••••..••••....•...•.. -~-- .••••.••••••••.• 
Frederick Von Gerolt ..•....••.... , ......•......••••.•.•••.•.•••• 
Jacob Barrett .. . ................................................ . 
James Cowles .........•...••.•....•......•....•••..•••••........• 
George Hall ...•••..••••......•...•........••................•••• 
George D. Post .......... , ••.•••••.•.•...•..........•..•••••...•.• 
Daniel Lord ........••.....•....••••.............•..•.......•.••• 
Ernest Caret ...••....•••..••.......•........•..••..•...........• 
H. W. T. Mali .........•••••.........•.•.•......••.•.•••.•...•..• 
Jacob B. Ion .................................................... . 
W. E. Forman, cashier .... ·----- .••••..••.•..••••.....•........•.• 
Charles Carow .•••••..•..•••••..• _ •••.....•• _ •...•• _ •••••••.••••.• 
C. W. Rockwell, cashier ..•.•.•.••••..•....•••••••....•.•........•. 
Barrett Potter .....•...........•..••••....••••.......... - ••.•••••. 
S. Blake and T. Nicholls, executors ...................... - - - •••••• --
Charles P. Leverich, in trust .................................. .. ... . 
Wesley & Kowalski ...••..•..•.....••••••••••..••••..•••.........• 
Henry Smith ...•..............•.•••••.•.•....•........••• - ...•... 
John Horn .........•...•.•..................••••...•••..•••.....• 
Cotton & Charles ......•••.•.•.•••••...• __ •..•.•.•.••••••.•..•.••• 
Elizabeth W. Baker .••••....•••..••••..•.•.•..•..••.•..•...•••.•..• 
Mary Ball:er .........•.•••••••.••....•.•••......••..••••.••••....• 
W. F. Wickham ................................................. . 
J. G. Gallagher ..•••.•..•..•••......•....•.••..•...••...•••.....•• 
Mary F. Ireland .•••••.......•......••••.......•.......•...•..•••. 
Charles White ........•.•••...••••.....•••.•..••••....•..••••....• 
Philip E. McKean ............................................... . 
M. E. Manley .....•.•.•••••••••.....•••••....•...•••.••...•..••.• 
Luke Carter ..•.•...•••...•••...•••..•• _ ••...•........••••..••••• 
C. W. Mixsell ................................................... . 
David Mcintire ..•••....••.•••....•...•......•....•..•.•••....•..• 
Allen Danforth .....•...••..•.•........•..•.•.••.••... ,. •...•.....• 
Rebecca J. Baxley ............................................... . 
Susan W. Reiley .....•......•• _ •••.••.••••.....•........ . ......•.. 
Thomas W. Rogers .............................................. . 
Paul W. Cesar, attorney •.•••••••.••.•..•••...•••••...•..•••..••••• 
Glorvina R. Hoffman ............................................. . 
Middleton & Co .....•.•.•.•......••••......•••.•....••••........• 
Ross Winans ..•••.......••.....•••......••••..••.....•••.••.•.•.• 
E. Tiedeman .....•.........•.•..•.••••••••....•••..•.•......•...• 
JohnS. Wright ................................................. . 
Jeremiah H. Wilkins ...•••..•..•.••.••••..•••••.......•.•........• 
Laurie S. Taylor ...•••.•.•••..••.......••••••••.••...•.•.••.•..... 
Henry H. Ladd .••••....•.....•••••...•...•..••••.......•...••••.• 
Richard Ashbrst & Sons ........................................ .. 
Stelle & Bayard, executors ....................................... . 
The Seamen's Bank for Savings .................................. .. 
279 
158,037 27 
49 39 
348 33 
73 
97 34 
250 00 
7 99 
43 94 
232 17 
81 52 
475 43 
48 91 
196 47 
736 72 
8 48 
25 44 
84 80 
9 97 
220 11 
56 25 
221::! 26 
196 30 
83 96 
18 26 
170 21 
141 84 
96 20 
112 06 
359 00 
39 78 
198 91 
1,230 97 
23 87 
258 49 
34 07 
18 19 
25 27 
25 27 
30 82 
114 65 
35 95 
20 87 
94 02 
78 26 
10 05 
58 94 
21 44 
148 85 
5 38 
53 80 
70 10 
44 35 
llO 87 
105 00 
226 63 
11 41 
361 34 
45 64 
9 84 
34 72 
34 72 
I 16 
1,809 78 
Carried forward............ $167,810 76 
280 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward- ••••.•••••• 
To D. Thompson .•••••.•••...•••••..••••...•...••••..•.••..•.•...••• 
W. F. Moore ...•.••••• ---· •..•.••••. ---- •..• ----·-··· •••••.....•• 
H. F. Vail .....••.••..•••....•.••••..••••.•••••..••...••.•••....• 
G. S. Robins & Sons .•.•...••••••..••••...•••.••.••••••..••••••..• 
Eli A. Yale ...•••.•.••..•••.•.•..••.....•..•••••••.•..••.•••••.•• 
George H. Kuhn ..•••••••..••••..•..••........•••.••••..•....•.••• 
Ant. McLean .................................................... . 
William Redin ...•••••.•........•... . ...••. -----· •••••..•.••••..•• 
Edward Marberry .•..••••••.••....•.....•.••••. ..•••.••••.••...••• 
F. S. Voorhees ....•••••••..••••...•.....••••••..••••.•••••••••••• 
A. E. Borie & H. Bohlen ..••.•••••.•.••..••••.••.•••••••...•...•.• 
Jacob Russell .•••••....••••••..•..••••.••••••••..•.. . •••••..••••• 
W. W. Russel. ........••...•••••••.•.•••••.••••.•..•.•.•••...•••• 
John Cassidy, president ..•.•••••••..•••••••••••••••.••.•••••.••••• 
Wm. Fales, in trust .•.••.•..••••••••.••••••.••.••••.•••••.•••••••• 
C. S. Kensey, treasurer ••.•...••.••.•••...•••..••••••.••..••......• 
Caroline D. Mitchell ......•••.....••••.••••••••.•••.••••...••••••• 
James Powers a111d others .••..•.•...••••.•••..•••••••••••••••.••••• 
Ed ward Brooks and others ..•••.••••..•.••..•••••••...•.••••.•••••• 
Mary Hodgson ...........•••..•••...••.••••••••••••••••••..•••••• 
Elliman Brothers .••••.••••.•....•....•..•••••••••••••..••.....•.. 
John B. Fleming ..•.....••.•....••.•.....••••.•••••..••••....•••• 
Robert Patton, treasurer ....••....•••....••..••.•..••.••••••.••••• 
President and Trustees of Meadville Theological schooL •..•••.••••••• 
Erastus Brooks ........••••...•..•••••.•...••...••...••••••.••••.• 
B. Wilson, attorney .•.•..•..•.••.•.•...•••••••••.....•.••••..••••• 
J. Valentine, president, &c .••••.•....•....•.••••••..••..•.•..••••• 
'\Vm. Pennington ................................................. . 
Hannah Deterick .••.••...•••.....•..•.•.••.••••••••••.•..••.••... 
W m. Dickinson, j r ...•..••...••••..•••••.••••.•••••...•••.•....•.• 
F. S. Lyon, commissioner .••••••••.....•••••.•......••..•..•...••.• 
R. A. Tooker .................................................... . 
N. Appleton and others .•••••.••••..••••.••••••••.•••••••••••.••••• 
Eliza G. Kerr ......•.•.••••.••••...•••..••.•..••••.•.•••••••..••• 
Frederick Leake ..••••.•••.....•....•••••.••••.••••.•••.•••.••..• 
Francis A. Thornton .••••••••••••....••••.••••.••••.••••••.•.••••• 
James H. Roosevelt .............................................. . 
George R. Graham .•..••••••••...•..•...••..••..•....•••.••. _ .•.•• 
John Sweeny .••.••••.•••••....•....•••...•••••••..••.••••••..•..• 
Samuel Caughey .....••••.•••••.••......••••••.•..••••••••••..•..• 
Gilbert & Sons •...••...•..••.•.•••••..•••.. _ ••...•••.•.. _ ...•••.• 
R. J affray ....•.......••....••••..••.. _ ..••••••.•••••..••••... __ .• 
W. Bradish .•••.•••••••••••••..• _ ...•.•••.••.•...• _ •..•.•.•.. _ ..• 
Charles Hayward .....•••••....••••.....••........••...••••.•..•.. 
Henry 0. Clarke ................................................. . 
Thomas Flint .....•.....••••.•••••.•.•••.••..•••••..•••••.•..•••• 
George Gibson ................................................... . 
Henry Weiner .....•...•.••.••.....•....••••.•••••.•.••.•••.•••.. 
James B. Elliman ................................................ . 
Charles Willing._ ..••.•..•••..••••••.••••...••••••••••.•••••••.••. 
Michael T. Keyser ....•....•.• ·---~· •••••••.•••••••..••••.•••••••• 
Hetty Keyser and others ••••......•••.•.•.•••••..••••.•..•••.....• 
Columbus O'Donnell ...•.•..••.•...•••••.•...••••.••..••••..••••.. 
Escher & Rusche ......•••••..•••...••••.•••••••••••••.......•.•• 
Jesse Hunt .........••••.....•.•.••.• ---- .•••••.••...••...•..••.• 
Samuel M. Shoemaker ..•.......•...•••••••• ...••.••••..•.•....•... 
DanielEbbets .........•...•.....•...••.•....••••••.••••.......•.. 
Henry Burroughs ................•••...••••..•••.....••••........• 
'Pence & Bacon .........•••••.••••..••••.•.•••.••••............•• 
"Theodore Chichester ..••..••.•..••.•••..•...••••••......•......... 
.J. !{. Olwine ...••..•...•.•••••....•...••••••..•...•.....•........ 
.Ann C. Smith ....•••••••••••••••••••••••••.••••...••••.•••.••.••. 
167,810 76 
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15 32 
]53 26 
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31 30 
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32 28 
16 14 
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16 30 
8 07 
Carried forward...... . • • • • • $188,012 6a 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••.•••••• 
To Catharine De Pew •••••••••.•••••••••••••.•••••.••......••.••••••• 
Asa Fish ....••..••••••••••••••••••..••••.••.•••••••••••••..•..... 
George Ernest ••••••••••.••••••.•••••.•••.••.••••••••••••••••••••• 
W. R. Morton .••••••••••.•••••.•.•••••.•.••...••.•••••••••••••••• 
John C. Long. • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • •••••..••..•••••••••..••••• 
Lawrence E. Vail .••••••••••••••••..•.•••••••••••••..••••••••.•••. 
HenryS. Leverich .••••.••..••....•••••••••••••.••.••..••••••••••• 
Thomas Car berry ••••••••••••••..•••.••••••...•••••••••...••.••••• 
George P. Pepper ••••••••....••..••••••••..•• _ •..•..••.•••••..•..• 
Joshua T. Henry ....••.••...••..••.•.•.•••••••.••••••••••...••••• 
The Mechanics' Fire Insurance Company .•..•••.•••.•..•..•••••••••• 
The Clinton Fire Insurance Company .•.••..•••••••••.•••••••••••••• 
L. S. Swarez ....•••.....•.•••...••..••••.•.•••••••••.••..•...•••• 
Josiah Lee & Co .•••••••.•.•.••••••••••..•••....•..•...••....•••. 
Michael Dunn ...••...••.•••••••..•...•...••.••••••••.••••...••.•. 
P. Wells ....•••••••••.••..•...•..........••..•••••...•...• ___ •••• 
Isaac C. Jackson .•••••••...•.•••...•..••.•••••••.......••..•..••• 
Richard Robinson ••.•••...•..••••••.....•.•••••••••••••....•..•••• 
George Gaskill ..•••.••....•••..••••...••••.•••••..••••.•••••..••• 
Evans Rogers .••••••••.••.•...•..••••....•....••••.•...••....••.. 
A. J. Albert ...••••••..•.•••••••..••..•••.•..•.••••.••••..•......• 
John H. Wallace ...••...•...••.•••..••.•.••.••.•••..•.•••.•...... 
Joseph G. Baxter .••••..........•.•....••.•.•••.•...••........•.•• 
Wm. Swift ...................................................... . 
George N. Miller ...•.•••.••.••..•••••••......••....••••......•.•• 
Thomas Shriver ...•.••..••..••.•.•.....•.•..•.•.•...........••••. 
Joseph L. Lewis ..••••••••....•.•••.• .•..•••••..•••••••.....•.•.•• 
Ferdinand Lawrence .••••.••.•••.••.••••••.•••••••..•••••••••.•••• 
John V. Willcox ..•..•••••..••..••.•......•• ~ ..••••.....•...•••.•• 
John Spear Smith ............................................... . 
J. Smith Hollins ..........•.•.•.•.........•....•.................. 
Elias Loomis ................•.....•........•.......•.•.•.......•• 
Richard Cornell .••••.•....••••••....••••....•••...••••.••• _ •••••• 
Edward N. Tailer ..••..••••..•••••••••••••.•••..........•••.•••••. 
Henry R. Winthrop .•..••...••••.•••••.••••••••••••••••.•••••.•••• 
Horatio Miller ....••.......••••••••••••••.•••••..•••••.•••.•...••• 
The Portsmouth Marine Society .••••••••••••••••..••••.•...••.••..• 
Samuel W. Paul and others ...•.••••.••..•.•••••.••..•••••.•••.•••• 
A. Rollker & Mollmann ..••••.••••••.••••..•••••••.•..•..••.•.••.• 
John C. Boyd ...•.••••.•..•...••••••••••••••••..••••..•• _ ••..•••• 
Henry Brackin .......•••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••.•.•••• 
F. Tracey .........••••..•.•••••••••••.•••••.••••..•.•.........•.• 
Augustus H. Ward .•.••••••..•••••.••••..•••••..•••.•••.•••••.•... 
L. C. Clark .•••••.••••.•.••••.••••••••••••••••.••••••.••••.•••••• 
G. W. Young ..•••••••••••.•••.•••••••••.••••••••••••• _ •••.••••••• 
Joshua Riley ....•.•••••.••••••..•.•• _ •••.•••••••.••••.••••..•••.• 
Maria Falls .....••••...••.•...•.••••.••••.•••••••..•••••••••....• 
Carlton & Phillips ....••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles Christmas .......•••••.••.•••••••••••••••.•••••••••.•••••• 
J. H. Boardman and others ....................................... . 
Anne P. B. Herron ................... _ ••.••••••• _ .•••••..••••.•... 
Samuel L. Mitchell .....•..•••••.••.••••• _ ••••.•••••••. _ ••.•.•.••. 
Edward Dupasseur ............................................... . 
S. H. Simmons .••••••••.••••.•...•••.••...••••••••••••.••••••.•.• 
W. A. Platenius .••••...•••..•• _ •••••••••••••..••••..••••••••••••• 
Richard Lemmon ................................................. . 
S. D. Doar ....••••••••••• _ •••••••••...••••••••••••••••••• __ •.••.• 
J. E. Mcintosh ..••••••••••.••.•....•••••••••••••••••••••.••.••••• 
Eli White ....•••..•••••••••.•.•••••••..•••••••••.•••••••••••••••• 
Ruhl, Von Keller & Co ........................................... . 
H. E. Pierrepont .••.•••..•••••••••••••••••••••.•••••••...•••••••• 
Edward Tilghman .•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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34 89 
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176 09 
97 66 
52 33 
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110M 
92 12 
92 12 
36 84 
18 26 
17 66 
111 52 
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Ill 52 
204 46 
93 75 
187 50 
125 00 
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95 38 
22 35 
399 77 
667 66 
95 38 
298 21 
192 39 
Carried forward............ $198,899 39 
282 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••.••••• • 
To Samuel Henshaw •.•.•..••..•.••••••.••••..••.•.•••••...•.....•••• 
Felix Ingoldsby ......••••.•....•••••.••••...•••.••.•.••••.••.....• 
Mulford Martin ..•....•.•••••..•.•••.......•••...••••••••••...••.• 
D . Lachenour .••••.••••.••••..•••.••••..• · ••••..•••.••..•••.•.•..• 
R. S. Moore .............•....••.••••.•..•..•..••••....••.•..••..• 
J. H. March ......•••••••••.•.•.••••••.••.•.••••..••••..•....••.• 
Abraham Jackson ..•.••.....•.•••••..•.••..••••••..••.••• -- ...•••• 
Jane Hope ..•....•.•...•.•.•••.• _ ••••.••..•...•••...•..••..• ----. 
Elias Loomis ....•....••••.•..•••••.••••...•••••...••••••••••••••• 
Howland & Aspinwall ...•..••••.••.•••••••••••••.••....•..•.... • .• 
Grinnell, Miqturn & Co ..•••.•••••••••. ~- ••••••••.••.•..••••••••••• 
Charles D. Slingluff .....••••.••••••••••••••••••..••••.••.•..•••••• 
Horatio N. Case ....••.• ··---· ••.•••••••••.• --·· •••••••••....•.•.• 
George L. Ronalds ..•••••.•.••••••.•••••••••..••••••••••••••••• - •• 
Anthony Best ..•..•••.•.•••••.••..••••.•• __ .••••••...• _ •.....• -- •• 
Charles E. Shober ........•....•...••..•.••.••••.••••••.••.•...••• 
The Worcester Company Institution for Savings ..•.•...••••....••• - •• 
James C. Bruce ••.•.•.•••...••••.....••••.••••..•.•••..•....••••• 
Edward F. HilL ........••.....•••..•.•...•.•••••.••.•.......••••• 
The president and directors of the Farmers' Bank of Maryland .......••• 
P. Hamilton, in trust ...........••••.••.....••.•.••....•....... • •.• 
The Delaware Mutual Safety Insurance Company ......•••.....•.•••.• 
Joseph A. Adams ....•.••••.••••••••.•.•••••....••..••.•••••.•••.. 
William Bruxton .....••.•.••..•..••.•.•...••••••.•••..•........... 
Thomas T. Jackson .....•••..•.•..••••••••.•••••..•.•....•....••.•• 
Warren Phelps ....•...••••..••••.....•••••.....•..••••..•.••.••.• 
Adolph Cluss ..•.•...•.••••....••••.• . •••..••••..•..•.••.. ••.• --·· 
Talbott and Churchill.. .••••.•••••..• # ••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas Robinson ..••••..••••..••••..••••..•••.....••..••••..•• - - -
Albert Schumacher ..••••.••.......••••.....••••••..•....•........ 
Joseph R. Brandon ..•...•....•..••..•••.•••••.•.•.•••••.•••••.•... 
John C. Brown ....•.......•.••.••••...••••.....••...•.•...•.•...• 
Isaac B Baxter .....••••••.••••..••••..••••••••••..••••...••..••.• 
Burke & Herbert ..••. ··---· •••••.••••.••••• ---··· .•..•...•.•••••• 
A. H. Burrows ...••.•••••••..•••••••••.•••.••••••.•...••••..••••• 
Me Williams & Seymour .....•..•••••••...•.••.••• _ •.•....•...••••• 
~!~~~~N ~i~~~:: ::: :::::: :::: :::::::: -_: :::: :: -_::::::::: :: :: :::: 
John D. Sheaff .....•..•• _ •..••••..••••••••••..•..•••••••.•...•..• 
Brown, Shipley & Co ..•••••.••••...•••.•..••••.......•••..•...... 
Elizabeth G. Huydekoper .•••.•.••....•••••..•••..••••.•.•••••••••• 
Salvatore P atti. . _._ .•.••••.••••..•...••• _ ..••••.••• - •.•.......••.• 
EdwardS. Coxe ..••••.••••..••••...•••.•••• , ....••••.•••••....•.. 
Charles S. Coxe .••••.••••••••.••••••.••••.••.••...•.••....••.•... 
G. W. Bull. ...•.•.••.••••........••••.••••..•.•..•.•........••••• 
R. H. Chamberlain .••••..•••..•...••••.•••••........••••.•••••••• 
Samuel King .•............•..•..••••.•.••..•••.••••..•.••....•••. 
J. L. Brandon and others .•••.••••.•••.•••••..••••.•••••..••••.•..• 
Thomas M. Ridgely ..•••••••••• _ .... ...... 0 •••••••••••••••••••••••••• 
Knauth, Nachod & Kuhn •....••.•.••••.••••...••••••••••...•..••.• 
~ .. ~: ~if~~~~~~~~~: :::: :::::: ::: ~ ::: : ~: :::: :::: :: :::: :::: :::: ::: : 
Mary A. Foster ..............•..•..•••....••..•••••.•..•.•.••....• 
David B. Crane ..•.•••..•••••••••••••...•.•.•••••.•••••....•.•••.• 
John McRae ......•••.•.••.•••..••••••.•.••••....••.•••..... • .•.• 
Peter Cullin ...•....•.•••••..••••.••.••• _ ••..•••..•...•........... 
Wm. Fisher ....•••......••..••.•.•••••.•••..•....•••••.••...••••• 
John F. Ficken ..•..••••••....•.•••.....••.••••.••..••.•.•..•••••. 
H. C. Hewson ..•.•.••••..••.••..•.•••......•••..••••••.•....•.•.• 
William Willis . ..•••••••..••..•.••••••••.•.••••••••..••••.••..••.• 
E. B. Crocker .••••.••••••••..•..••.•..••••.•..•••••..••••.....•.• 
John M. Read .••••..••••••••••••••••••.•..•••.••••••.•• ~ •....•••• 
198,899 39 
57 72 
192 39 
397 07 
436 96 
77 61 
194 02 
116 41 
38 80 
9 70 
3, 381 25 
97 01 
87 31 
126 11 
592 82 
5 82 
39 78 
586 95 
97 82 
19 56 
978 25 
72 01 
39 45 
205 17 
25 00 
39 45 
59 18 
24 91 
19 73 
78 91 
68 48 
437 61 
1,149 78 
122 65 
59 67 
20 22 
75 00 
12 12 
80 87 
925 00 
877 99 
81 52 
20 38 
118 21 
28 53 
203 80 
20 54 
20 54 
246 51 
6 16 
20 54 
23 93 
82 83 
20 71 
103 13 
1,035 33 
56 49 
90 98 
237 06 
20 87 
62 61 
146 09 
105 16 
Carried forward.. • • • • • • • • • • $212, 577 87 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••..••••. 
To Robert Thompson ................................................ . 
Sarah Birdsey ....•.....•..•••..••••..•..•••••••...•.•.•••.......• 
H. De Courcey ....•.•.•..••...•..••..•.••....••....••.•••...••••• 
Susan W. Cushman .............•...•..•........•••••••..•••..••... 
R. S. Alexander ..•••.....•....••••.••.•.•.••...•••••....••.•••••• 
Roxana Bacon .......•..•................••••...•.•.••.••••..••••• 
Henry Etting ............•.....•.••..•...•..•...•.••.....••••..... 
Godfried Zahm ..•..•••••..••.•.•...••.....•....•...•...•.....••.. 
Edward Burckhardt ....... ~ ...•..•.••••.•.••••••••...........•...• 
Sarah Pogson Smith ......•..••.••••..•.••. ···-~-~--· .....••••..•.. 
Blake, Howe & Co ............................................... . 
Abraham Elkiu ..•..•....••••..•••...•..•.......•...•........••••• 
A. L. Guerard ...• -1- ••••••••••••• -.- -.-- • ·- • • • ·- • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Anna M. Rose ........•••....••...•..••....••••.••..•.•.•..•.••••• 
A.melia Rose .....•••...••.•••...•....••..•..•.•.••....•.•........ 
Margaret T. Rose ...••.•.••••.••••••••••••.•..••.•.••••..••••.••.• 
H. Trow bridge . ~ ..•••.•••••.•••••••...•.•.•••..•..••.•..••..•.•.• 
Frederick Stone .••.••....•.••.••..•........••.••....••••••••..... 
Samuel Mann ........••.•......•...•.•...•.................•.•.... 
John 0. Boyd .•.......•••.. · ...•••••••.....•.•.......••.•..•...•.• 
D. D. Wagener ..•....••.••••••••..........•.••.....••........•..• 
Chas. M. l{eyser .....•........•..•......•..•.....••.•....•.•...•.. 
Mary E. Keyser ......••••••..•.•••...•••••••.......••.........••. 
C. M. Lewis ...•..........•...•.......•...••.••...........••.....• 
H. and W. Pepper .•.•..••..•...............•.....••...•.•........ 
Richard Dorsey ..••...••••..••...•...•..•....•....••••..•.•.....• 
Eliza H. Burd ....•............•....•..•.•.••...•••..••••••...•••• 
T. R. Trowbridge and others .....••••.••••••..•.••.•.•.•...•••••..• 
J. R. Eckard ....•..•• .•.••.••....•••.........•.....••.•.••..••.... 
W. C. Bowers .•.......••..•..••.••••••..•.•.......••..•.•.•.••..• 
J. E. Thayer & Brother ..•..•..•..•...•....•••.••••••.....•.....•• 
D. M. Robinson ....••...•....•••.••.......•.•••••.•••••••••.•.••.. 
.J. W. Alsop and others ........••..••.....•.•••.••....•........•... 
Sullivan Durr .•.....••...•...••••.•••..••.•.•••.............••.•• 
Israel Cohen ..•.........•••••••.••••.•..•...•.••••....•....••...• 
Augustus Mayer ...........•••.........•...•....•••..•..•.......•• 
Ichabod Goodwin and others ............. H• ...................... . 
JohnAshhurst ..•••............•...••••...•.•....•.••...•••..••... 
Tim. O'Maher .......••....••..•..•.....••..••....••.•.•• - ......•. 
Jacob Collamer ..........•••••••••..•••..••••.•....••••.••••••.••• 
Henry J. Defrees ..•.••..••......••...••..•..•••.••... ~ •••••••.•. . 
Orlando Meads ..••••.....•••••.••..•.•••••.•.....••..•••••..•• ••• 
F. W. Eliot ......•.......•..•...••.•..•..•••..•..•....••••••••••. 
Rachel H. Thruston ..•...••.•.•.•.•.••••.•••••••.•••••.•..••.....• 
H. Cope and T. S. Taylor ......................................... . 
Gay R. Tiernan ..•••..•••....••..•.••••.•••••.•••••.•••••..•..•..• 
Thomas Lowd ....•...•.•.......•••.••••.••••••.......•.•.•...•••• 
The Providence Institution for Savings ............................. . 
J. H. Fonda .....•.••••.•••••..•••.•••••.••••.••••••.••••.•••.•••• 
Thomas Dillard ...•••.•...•..•••••••.••••..••••••••••.•••••..••••• 
Sarah T. Allen ................ ................................... . 
E. D. Brown ..••••.•••••.•...••..••.••...••.••••••••••••.•••.•.•• 
W. T. Lawrence ..••.•.••.•...•.•.•.•.••.••••..•••••.••••••......• 
Wm. C. Hall .................................................... . 
Corning & Co .••••..•••••••...•••••.•••••.••••.••••••••••••.••.•. 
F. l<,ries ..•••..••••.....•.....•••••••••.•••••••.•.•••••.••••....• 
Wm. Scott ICetchum .••...•••..••••...•••.•••.••••••.••••.••.....• 
Brown & I ves .••..•......••.•...•..•....•••••••..•.•••..•...••••. 
Otis G. Corbet.~--· ••••••••••.•••••.•••••••••••••••••.••••••••••• 
A. Iselin & Co .•••••.••••••••.•••••..•••.•••••••••••.••••••...••• 
John France ...••.••••.•••••••.....•.••.•••...••••.•••••.....••.• 
W m. Remsen •••••••••••••••.•••••.•••••.•...••..••.••••••..••••• 
283 
212,577 87 
126 20 
21 03 
1,051 67 
63 10 
275 00 
21 03 
42 06 
21 36 
64 07 
42 71 
42 71 
192 23 
53 14 
42 72 
3~ 04 
42 72 
64 07 
36 35 
55 95 
55 95 
43 04 
331 42 
152 80 
253 95 
325 27 
10 84 
253 71 
144 13 
24 03 
110 05 
704 35 
70 88 
187 17 
2,217 39 
11 09 
48 7A 
266 09 
288 26 
88 69 
68 23 
153 37 
45 00 
22 50 
47 25 
1,484 39 
123 75 
22 50 
805 50 
228 26 
33 99 
15 86 
22 66 
147 31 
249 29 
144 85 
41 33 
22 83 
228 26 
13 70 
45 'iO 
45 32 
321 84 
Carried forward............ $224,789 61 
284 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••••••••• 
To Clarissa Root .•••••••••••••.•.••••••••...•••••.•...•••••••••••..• 
Edward Perot ...•.••••...•••..•.••••.••.•.••••.•••••••••••..••••. 
Wm. A. Spencer ......•••.••...••••.•••.•.•••••.••••••.••••.•••••• 
John Collamore, j r ..•.•••••••••••••..••••.•••••..••••.••••.•.••.•• 
Felix d'Hervilly ..•.•...•••••••••••.•••••.••••••.••••.•..•.•••...• 
Wm. Penfold .......••.•..•••••••.•.•..•.••.••.•.••••.•••••..••••. 
Samuel Sheafe ...•.•..••••••..•••••.....••••••.••••.•.•..•..•••••• 
Frederick Coombs ........•....••••.••.•.•••••.•••..••.•.••••••••• 
A. Woodruff and D. Lord ....•.•••••••..•••••.••...•.•••...•..•••• 
J. W. Bradbury ....•.•........••••.••..•••••..••••••••. ---- •••••• 
Moses B. and R. H. Ives ..••••.•••••.•••••.••.••••••••.•••••.•••••• 
P.R. Dalton ..•......•.••....••••••..•.••••......••.•.••••.•••••. 
Thomas G. Appleton .••••••••••••••••••.••.•.••••..••••••••..••••. 
Samuel Mactier ..•......••...•••.••.••••••••••••••••••...•......• 
Rd. Hunt .••...••...••••.....•••••..•••••.••..••.•••••••••••••••• 
Wm. Blakslee .•.••...•••.•...•••.•••••••.•••••.•...••••.•..•••••• 
Nancy Smith ...•••.••..•••••••...•••.•.••••.......•..••..••..•... 
G. C. Woodruff .................................................. . 
E. S. Whelen & Co ..•..••••••...•••..•••..••••...••••...•..•.••.• 
John P. Downing ...•••.•..••.•••••.•••••.••..•••••.•....••••.••.. 
John Markell ...•••.......•..••••••••.•.••••••••..•••••••••••••••. 
Wm. Coleman ......•••.••••....••..•••.•..••••••.......•.•...•••. 
C. A. Hamilton .•...•.•...••..••••••.•.••••.•.•.•..•...••••..••••• 
Samuel Small ...••••.••••.••....••..••.• _ ...•.•...•..•..•....••••. 
T. Cadwalader ..•••...•..••••....•.••.....•.••.•..•...••••.•.•••• 
M. Williams and others ............................................ . 
Reuben Hunt ........••••.••••..•...••..••..•................•••.• 
W m. Adams ...••••.••••....•..•.•.•••.•...•.•.•...••...••••••... 
Harrison Ritchie ................................................. . 
Hyman Gratz ...•••.......••...•.....•...••••.••••..•••••.•••• -.-. 
The Home Mutuallnsurance Co ...•.••••.•••••..••...•.••...•..•.•• 
Thomas Sanford ••.•.....•.••.••...••••••••••..••••..•.••. -- - . - ---
N. Emory ....••..•...••......•••••••••.•••••..••••.••••••••.••••• 
A. H. Silver ..•••..••••..•.••.•••••••••••••••••••••.••••••••..••.• 
W. G. Hunt .•••••••••••.••••••••••••••.•••••••••••..•••.••.•••••• 
H. Harlan ....•...••••.••••••••.•...•..•••••..••••••••••.••••••.• 
A. D.P. Cuyler .•......•••••...••.••••.•••.•.••••••.••••.••.••.•• 
H. W. Bell .......•.•...•.........••••..•••••.••••••••••••••••..• 
E. S. Blydenburgh ...••••.•••••.•.•••••.•••••.•••••.•.•••.••.....• 
Gordius A. Hall .....•.••.••••.••..•••••••.••••••••••.••••••••••••• 
Miles Beardsley .••.••.•.•••..••..•••••••••••••••••.•••••..•••...• 
Paul & Brown . ....•.•....•..••....••••••••••..••••.••••••.•••••.• 
Sarah M. Bleecker ..••••..•••.••••.••••.••••....••..•••....•..•••• 
E. E. Grasby ....••••••••.••..••••.••.•••.•••••.•••••...•...•.•••• 
Wm. B. Clymer ..•••••••••••..••••••.••••.••••••••••.....••••••.• 
Wm. Rose ..•....•••••..••••..•..••.•.••••..•••••••......•.•....• 
Wm. Douglass .....••.•••••.••.••.•••••.••...••••..••.•.•..•.••••• 
Henriette P. Rogers .•••••...••.•••••••••••••••..••••.••.•.•..•••• 
G. G. Newhall .•••.•••••••••••..•••••...•••.........••.••.•••••••• 
J. Blydenburgh .•.•••••.•....••••••••••••••••..••••••••••.....•••. 
Adams Bailey .....•••...••••.••••.•.••••••.•••••••••.•••••.••.••• 
Alex. E. Shiras ......•••••.••••••.••••••••••••••••••.•••...•..••.• 
E. H. Newman ......•.•..•••..•..••.•••••...•..•••••.••••.•••.... 
Henry Detwiller ..••••••.•....•.••. ., •••••....••••..••••..•••..•••. 
Moncrief Mitchell .•••••....•.•.••••••••.••••••.••.•••••.•••••.•..• 
Keen &Taylor ..••••••..•..•••••••.••.•••••••.•...•..•.•.•....... 
J. R. Wolff .••••.•••••..•••••••••.••••••••••••••.•••...••••..••.. 
C. C. Jamison ...•••.••..•••.. -·-· •.•••••••••..••••..••.•......... 
H. & F. W. Mayer .•••••.••..•..••••••••••••.•••.•..•.••••.•••••• 
M. N. Johnson .••••.••••••••••..•••••••••••••••.••..••.•••.•••• - •• 
Abigail Legare ..••••.••.•.•••.•••••••..•••.••••.•..•••.••.•••...• 
J. M. Gilliss ..•••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
224,789 61 
160 92 
436 48 
300 98 
23 15 
92 61 
23 15 
69 46 
57 29 
139 89 
23 64 
472 82 
307 33 
59 10 
23 64 
47 28 
11 82 
4 73 
23 97 
220 57 
21 42 
238 04 
119 02 
779 38 
1, 844 80 
944 31 
671 07 
23 97 
50 00 
23 97 
373 88 
947 44 
7 29 
24 29 
24 29 
145 75 
41 30 
48 58 
121 47 
31 58 
242 93 
61 14 
232 33 
24 29 
24 78 
32 17 
185 87 
1, 338 26 
76 77 
74 34 
12 :~9 
14 87 
12 31 
49 56 
99 78 
498 91 
64 86 
24 95 
62 36 
313 83 
14 96 
74 84 
59 87 
Carried forward............ $237,366 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••••••••• 
To the Bank of Cape Fear ........................................... . 
John N. Hambleton ........•....•••.••.•..........•••...••...••••• 
Mary Burns ...•.••••.••••••.••••••.•••••••••..•••...•••..••..••.• 
H. T. Mesick ..•.••••••.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
John Berry ...•••••..•••.•.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Charles Swett .•.....••••••••••••••••..•••••••••••••.•••••••• -.---
Helgarten & Hurfeld ...•.••..•.••••.•••••.•••••••••••.••••••••.••• 
Wm. Jervis .•.•.....••.•..•..•.••.••••••••••.•••••.....•••.••••.• 
F. Stoughton ..•••...•..••••••.••••..••••••••••..•••••••••••.••••• 
R. r_., Maitland & Co .•••.••••.••••••••••• ~ . - .••••• - ..•. ---.- .• • • • • 
James Evans .....•.•••...••..••...••••..•••••.••••.••..•....••••• 
John M. Scott .......•••..•...•••••••..•.••••..••.•..••••••••••..• 
James S. Smith .......................................... ~ •••••••• 
Sophia Borie and others ........................................... . 
W. H. Gundaker ..••.••.••••.••••.•.••..••••.••••••••...•..•..••. 
Anna G. Hubbell ...•••..••••••••••••••••.•••••.•••••.•••••••••••. 
Alexander Osbourn ..••••••...••..•••••.••••••••..••••••••••..••.. 
J obn H. Lovett .•••••••.•••..•••••.••••.•••.•••••••••••••••••••••• 
The Firemen's Insurance Company, Boston •..•...•••••.•••.••....•.• 
Benjamin H. Warder ..••••..•.••••••.••••••••••..•.....•.•••..••.• 
Jonas Smith ...••••.•••..•.........••••.•••••.•••.••••.••• - ••••••• 
Dunbar PauL •••••.•.•..••••.••...••••.•.•..••••..•.••...•..... -. 
F. Wilson ......•.•••••.••••..••••.. - •••..••••.•• -- •.•••• - .. ----. 
E. Ludlow ......•..•.•••...••••••••. -.- •.. - .• - ••.•......•••• -.--. 
George B. Brown ................................................ . 
Mary E. Hollingsworth .•••••••••.••.•••..•.••..........•••••.•.••. 
M. C. Mordecai. •..•.....•••••••••••.....••...•••...••••••• ft •••••• 
Pavenstedt & Schumacher ..•....•••..•••••.••.•••.•.•....••••••••• 
J. Osbourn ...•.•..••••..•••••...•...••....••••..•.•••....•••..... 
Eugene Van Ness .••.••......•••...•••...••......••...•••••.••••. 
J. J. Jones ................................... _ •.•••••.•••••.••••• 
J. H. A. Bomberger ..••..••••.........•.••.••••..••••.••••••....•. 
George H. Swords .•..•..• _ •.•••••••••••...•••...••••.•••••..•••.. 
Robert Downie ....••.•...•.•..•••••.•••••.••••...••.•.•••••..••.. 
James Lenox ....•....•......•.•....•.•..•.•.•. _ ..•.••..••..... _ •. 
Amos W. Gates ..••••....•..••.••••..•••••.•.•.....•....•••...•••• 
J obn Quiner ...•••... _ ..•••••..•.....•..•••.•.•.•••.....•..•• _ .•• 
Frederick Hoose ..•.•••..•••••....•.•...•.••..•.... _ • _ ..•........ 
Moody !Cent ............. __ ....•••••• _ ..•..•. _ •...•••• _ .......... . 
E. W. Clark & Co ............................................... . 
E. W. Clark, Dodge & Co ......•••••.•...•••••.•.••••••...••.••••• 
W. H. Hunt ..••.......•••••.••••••.•.. ---·---- ••.•.• , ••.••.••..• 
Michael F. Clark ...•••...••......•....•.. ---· ............••.••••• 
Wm. M. Muzzey ........................ -----· .......• ____ .......• 
Ann M. Van Veghten ............................................. . 
A. C. Wheelwright .......•...•..••.••• _ .• _ .•••...•••••...•.••••••• 
Ann Nesbit ...................................................... . 
Clinton Gilbert ..•.•.•.•.•••••....•••.••..•.......•.••.•...• _ ...•.• 
Gardner A. Sage .••••.••••...•...•..• __ ...• __ •.. _. _ •..••••.• _ •••. 
James Bogert,jr .••.•.•••.•.•...•••.••.••.••••..•.••..•••••..••.. 
John B. Eccleston .•••....•.••••.•.•..••••.••••...••••••••••.••••• 
Jane Partridge ...••••••..•...••••...•.••.•••.••.••••.•••••..••••• 
Henry Slicer .................................................... . 
M. H. & D. Cashman .•••.••••...•••.•••••.•..•.••••••.••••..••••. 
W. H. Norris ..•....••••••••••••••...••••.••••.•••••.•••••••••••• 
F. Hitchcock .••••••••...•.•.••••.•••.••••••.••.•••••..•.••••••••• 
R. Irvine ........•••.••.•••.•••••...••.•.••••••.••••..•••••.•• - •• 
George F. Shepley .............••••.••••••.••••..••••..••••• ··----
J. R. Ingersoll and J. C. Miller .................................... . 
George 0 s bourne .••.•.•••••••••••••••••.•.••••.•••••.. - • -- .. - . - - . 
J. R. Vogdes ... -•••••.••.......••.....•••.••••..••••....• - .•••••• 
New York Life Insurance and Trust Company .•..•..••••.••••..• -.-. 
285 
237,366 66 
2,510 87 
75 81 
252 72 
50 54 
151 63 
101 08 
25 60 
129 62 
38 88 
511 94 
53 76 
242 31 
64 80 
182 61 
78 75 
105 00 
303 75 
339 93 
132 06 
79 73 
26 58 
187 17 
80 22 
272 28 
26 74 
106 96 
26 74 
150 65 
75 33 
32 64 
268 66 
189 46 
81 20 
81 26 
1,797 06 
54 45 
27 23 
49 01 
429 12 
119 09 
184 31 
273 91 
136 96 
641 73 
6 85 
110 21 
13 78 
2,803 65 
124 73 
1,275 00 
55 76 
27 88 
22 30 
83 64 
93 08 
2 82 
282 06 
84 62 
7,237 56 
178 21 
110 64 
1,418 47 
Carried forward............ $262,048 01 
286 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forwa~d .••••..••••. 
To Burr W. Harrison .•••.•...•.••..•••••.•.........•••...••••.••••.. 
The Savings Bank of Baltimore ••.•.••••••.•••••••••••••••••..••••. 
James Hammond ..•..•...•.•••••••••.••.••••••.•••••••••••••••••• 
J. Pittman and E. D. Pearce ..••••.•••••••••••••.•••••..••••..••••• 
J. R. Israel .•.•.•••••••••••••••..••••••...••••..••••..••••.••••.. 
Elizabeth Hawes .•....•.•••.•.•......•••••••••...•••..•••...••••• 
Raphael Jones ................................................... . 
A. P. I-Iamlin .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
M. R. Duvillard .••••.•••••••••...••••.••.•••••.•••••••••••.•••••• 
Henry Harding ..••••••..•••••••..••••.•..•••••....•••.•••••.••••• 
Wheelock Thayer ••.••••....•..•.••..••..•••••.••••••.•••...••••. 
Ralph C. Johnson .••••..•....••..••••••••.••••..••••.•••••••••••• 
Samuel Church .................................................. . 
James Hamilton ..•••.....••..•.•••••••••.•••••.•••••..•••..•••••• 
D. T. Lanman ...••••.•...••.•••...••..••.•••••..••••.•••••.•••••• 
Thomas B. Sargent .•••••.....••••••••...••••••.•••••..•••••..•.•. 
Emory Washburn ................................................ . 
Joseph Smith ••....•••••.•....•.....•••...••.•..••.....•••.•••••• 
Moses Wells .••..••••••.••.•••...••.•.•..•••••.•••.•.•••••.•••.•. 
Reiss Brothers & Co ......•••••••..•......••••••.••••.•••••.•••••• 
l\Iary H. Boyd ...•••••••••.••.•...••...•.....••..•• - .•.• ---- .•. -- · 
E. H. Dixon ......••..•..••...•••.•.••..•.•••.•••..•..••••..•.••• 
W. E. Lehman ..••••.•••••••...•.••..•••••••••..•••••.••••..••••. 
Elisha Coolidge .................................................. . 
Letitia J. Smith ................................................. . 
Ellen Coxe .••.•.••••.•.••.•••••.•••••••.•••••..••••..••••...•••. 
James Rush .•....•.•••••.....•..••••.•...••••..••••....•..•••••. 
W. H. D. C. Wright .••••.•••....•••.•••.••••••..•••••.••.•.•••••• 
Joanna Shiras ••.•.•••••••••••.•.•••••••••.••••••••••.••••••..•••• 
Joshua Sears. • • . • . • • . • . . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • • . ••••. 
John O'Donohue .••••••••••••••••••••••••••••••.••.•.•••••••.••••• 
Martin G. Johnson ...•••••••••••••.•..••..•••••..•••••••••••.••••• 
W. T. Reed ..................................................... . 
Ann C. ~r alker •.••.•.•.•.....•••.••.•••..•••••..•.•..••.•••••.••• 
A. Young and T. Achelis •.••••.•••......•.••••••..••.••.•••....••.• 
J. S. Everist ..•.•.•.••••..•.•••.•••.••••••••••.•••••..••••..••••. 
E. S. IIoagh .....•...••••...•••..•••••••••••••.••••••.••••..••••• 
Ezra Houck ..•.•••..•••••...•......•••.•••••••.••••..••••..••••• 
B. Champneys ................................................... . 
J obn P. Pepper ..••••••..•••••••.••.•.•...••••..••••.....•...••.. 
Margaret Whann ................................................. . 
James Walsh .................................................... . 
Niniah Pinckney .....•••...•••.•.•.....•••.•••••••••...••••.••.•.. 
W. Elsworth ..•....•••.••••.•..••••••.•••.•••••.••••••••••.•••••• 
E. H. Riker ..................................................... . 
White & Ludlow .•...••.•.•..•.••• ~ •...••.••.•..••.•....•...••••• 
A. R. Dunn and others .•...•...•••.••.••.•.•••••.••••...•••..••••• 
Lewis & Ingersoll, trustees ...•..•••••••••.••••••.••••.••.••...•.•. 
John De Forest . . • • • • . • • • • . • . . . • . . • . . • • • • • • • • • . .•••..•••........ 
H. S. Flynt ...••••••••. •••••......•.•.••...•••••••••..••••....•.• 
Eugene I{eteltas ....•••......•.••••••.••..••••.•••••..••••..••.•• 
Ebenezer Silliman ....•.••........••..••...•••..•.••..••••....••.• 
Tamsiy A. Reese .............••.••••.•••.•.•••....••..•••..•••••• 
Reed, Sprague & Co .•.•••.•.•••••.....••.•••••..•••..•••••..••••• 
Joseph Tree ..•...•..•.••••..•.•.•.•••..••.••••.••.••.•.••••..•.•• 
Hugh Laing, president .•.••..•••••••••••...••••••••.•..•.••.•...•• 
Mary Yates Smith .•...•..•.•••..•..•..•...•...•.••.....••...••... 
J. P. Dennett ....•••••.•••.....•.•..•••••.••••.•••••.•••••...•.•• 
J. C. Eldridge ................................................... . 
W. R. Hewlett ..•••••••.•••..••••••••••••.••••..••••••••••....... 
Allen Lowd .•.•••.••..••• · •.•••.•.•••••••••••••..•••••••.......... 
Mary Hughlett and others ........................................ . 
262,048 01 
340 44 
7, 092 37 
28 53 
285 33 
57 06 
143 48 
22 83 
86 09 
57 39 
57 71 
57 71 
538 84 
58 04 
87 54 
60 94 
88 53 
29 51 
118 04 
17 81 
356 08 
148 36 
178 04 
145 11 
149 18 
298 37 
149 18 
149 19 
1, 575 00 
60 00 
1, 260 00 
180 00 
48 00 
150 00 
33 00 
990 00 
30 16 
126 65 
30 16 
90 49 
105 00 
51 00 
348 40 
54 30 
61 32 
18 39 
269 83 
66 
456 87 
153 31 
153 31 
153 31 
153 31 
10 00 
83 
70 
6 63 
53 
1 66 
8 29 
22 50 
671 
7 50 
Carried forward...... • • • • • • $279, 467 53 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••••••••• 
To George Cahens ...••••••.••••••••••••••..••••••.••••••..•••...•••. 
Thomas M. Mathews .••••...•••.•..•.......•••...•••••.••.•..••••• 
l!,rancis Hendricks ....•.......••..••..••.••••••..•••••.•••••.••••• 
John Phillips .....••.•••..••.••••. ~ ••••••••••••.•••••••••••.•..••• 
Barker Brothers & Co .•...••••••••....••.••••.. -- ••••.•• -.- ...••. 
Maitland, Phelps & Co ....••..••..••.•....••.....••...••...•••••• 
Williamina E. Smith .••••.....•.•.•....•..••••.•• _ •••.•.•....•.••• 
F. T. Garretson ...••.•••••..•••......•..•.•• - •.••••••.••••..••••. 
Laurence, Stone & Co ...•...••...... - .•.•..• - •. -- •••.•• --- ••••••• 
Charles Emory & Co ....•••.•.••.•...•.••.••. -- .•••••....•••••..• 
Nathan Harding .•.••......... ---- .....•..••.•...••••..•••••..•.•• 
Peter E. Galliard. ---- .•..•...••.•••..•••••••••..•.•••.•••..•..... 
A. P. Edgerton ..•••..•.•••.•••••••...••.. ------------ ••••••.•..•. 
A. W. Greenleaf .•••••.•••.•..••.••••••••••••••.•••••••••••.•••••• 
Charles Endicott ................•••..•••• ------ . ---- .....•....•.. 
Jacob Craft. • • • • • • . . . . • . • • • • • • . . . . • . • • • . . • • • • • • . • • • • • •.••..••••• 
E. A. F. Lavallette •.••••.•••••••••••.......•.••.••••••.••.•..••••• 
Eliza Davey ....•••••••..••.••••••••••••••••••••• -.- - • - ••••.••••• 
Mary Lavallette ..•••••••• ------------ •..•.•.•••..•••.•••••.•••••• 
Mary Tread well .••••••.•.•••.•.......••••.••••..•.••..••.•.•••.•• 
W m. Ruxton ..•••.•••••...•.••..•.........••••...•••..•••...••..• 
Edward Phillips .••••.••..•......•...•.....••••..••••..•..•.•.•••• 
Mary Dotterer ....••.•••••...•••..••..•••••••••••••..••.•...••••• 
Henry Humphreys ..••.•..•••••.••••••••..••••••.••••..••••.•••.•. 
John Thompson .................................................. . 
D. R. Hitchcock .•..••.••••••••••...•••...••••...••••..•••••••••• 
Jasper Cadmus ...••••...••..•••.•.•••••.••• -.- .••••••.••••••••••• 
. Neptune Insurance Company ...................................... . 
J. C. Beach ..•••....••.•••...••.••..•.....••••. -~- .. ·•· ..•••....... 
Neale & Lewis ..••••••.••••.•••.•.•.•••..••••••.••••.••••...••••• 
L. Quackinbush ..•••.....•••••••.••.••.•...•••.•••••••••.•..•••.• 
Samuel Perkins and others .•••••...••..•.•..••••••••••.•••••...•••. 
~~~~~~~~:~~~--:: :· ~:: : :: :: :::: :::: ::: : :: :::: :: :::: ::: ::: :::::: 
John D. McCrate ..•••....••.•••••.••..•••.••••..••••...•••....••. 
F. Vietor & Achelis ......•••••.••.•..••...•••••••••••.••••..••••• 
James C. Fisher ...•.•••.••••.••••••••.....•••..•.••••.•••..•••••• 
C. Messey, j r .....•............••••..•.....••••.•••••..•••....•... 
Nathan Neat .••.•..••••..•••••.••...•....••••••..••••.•.••..••••• 
C. E. Townsend ................................................. . 
E. J. Blake ..................................................... . 
John Collins .................•..•.....•...••••••..•.••..•....••.• 
Page, Briggs & Babbitt ...••.•..••••••••.•.••....••....•.......... 
IsaacS. Cohen ... ---- ...••.••••••.••••••• ---- ••••.....•.•.•...•.• 
Esther S. Cogswell ........••.••.•.... -------- •...••••.•.•.•.•...• 
Peter Williamson ..•..•••••....•.•••.••...• _ .....••.••••••..•.••.. 
· John D. Lankenan ............................................... . 
Joseph R. Chandler ...•..••••••••.••••.•...•••.........•.•••..••.• 
Adeline Bostwick ...•••...••.••...••••••...••••.•.•••••...•...•... 
L. Lorut .•.•..••.•...•... -- ... - .. -.- • -- ••.•..•.••..•••.••....••• 
Najah Taylor ....•••..••..•......•..••....•.•.•.•............... __ 
Mary C. Warley .......... -- ..•. -- ..•.•..... ---- ................. . 
J. Ingersoll ..•••......... -.• - •...•.........•....••....•.........• 
Jos. Andrade ..•................................................. 
Mm. Medill ......•....•..•....................•..........•....... 
Gossler & Co ....•...•.....................•........... . ......... 
Pelham W. Hayward .......................................... ----
Livingston, Crocheron & Co ..•.••••••.••...••••.•..••••••.•....••. 
Wm. M. Corcoran .•.•••••••••..••••....••••.••••.••.••••.•......• 
Wm. L. Willis ..•••••..•••.•........••••.•••••.•••••..••••.••••.• 
Robert C. Woods ....•••••••.•••••••..•••.•••••.••.•.••••.•.•••••• 
Kunklemann & Stucken .••.•••••••••••••••.•••••••••.•••..•••••••• 
287 
279,467 53 
14 00 
187 50 
63 81 
4 97 
8 61 
1,758 22 
38 36 
19 39 
75 65 
2 32 
6 96 
4 97 
• 2 07 
133 71 
8 45 
14 09 
16 79 
26 
24 75 
2 98 
35 
3 48 
13 92 
3 65 
88 92 
79 92 
18 79 
67 12 
85 00 
1 86 
6 96 
13 92 
24 03 
120 54 
5 65 
227 97 
20 55 
10 93 
5 47 
2 73 
13 
17 40 
81 87 
7 55 
2 52 
6 30 
19 39 
40 77 
8 35 
28 50 
4,010 00 
8 20 
12 50 
94 80 
8 78 
45 75 
5 47 
25 00 
91 
14 17 
1 95 
192 75 
Carried forward •••••• ,..... $287,290 21 
288 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••••••••• 
ToP. Harmony's Nephewt~ & Co .•••••••••.•••..••.•••••••..••..••••.• 
J. Amory Davis .•..•••••..••••...•••.•...••••••••••••.••••••••••• 
J. H. Smith ..•...••.•••••••.••••.•..••.••.••.•••••••••••••••••••• 
Meyer, Mumsey & Co ..•••••••••••.•...•.•••••••••••••••••.••..•.• 
Jesse Hare ..•••.••....•..••••••..••••.•.••.•••.•••••.••••.•••••• 
R. Lockwood .•.•.••••..•••••••••••••..•.•••••••••••••••••••••..• 
Samuel G. Ward .••••.••••.••••••••••.••••••..•••.•••••••.••••••• 
A. P. Halsey ....••..•••.•.••.••••••••.••••.••.•.••••••••....••••. 
Henry Sanford ......••••.••••..•••.••••••••••.••••.••••••••••••.• 
G. Von Bauer & Co .•••••.•••••.••..••••••.••.•••••...••••.•••••• 
Henry Shelden .••••••.•••••....••••.•.•.••••••••••••••••••••••••• 
Riggs & Co ...•••.••••.•••••..••••••••• - ..•....••••••••••.•.••••• 
Suean Clarke .........•..•..••...••••••••..••••••••.••.•.•••••••.• 
Boorman, J obnson & Co .•••••.•••••••••••••••.••••.•••••••...•••• 
J obn H. Honour and others ....................................... . 
A. R. Walsh ...•••.••••••.•••••.•••••.•••••..••.•••••.••••..•.••• 
Wellington, Abbot & Co .......................................... . 
Wm. l{imball .•.••••••••••••••••••••.....•..••••••••••••••••.•••• 
H. Farnum & Co ..•••••••••••.••••.....••••••••.••••••.••••.•.••• 
Benjamin Gebhard ...••••...••••....•..•..•..•.••••..••••••••..••• 
The Farmers' Bank of Maryland ..•••.•.•••••••••.•..•••••••..••••• 
Francis Tete ..•••....•.•.••••••••••••••••••••..••••.••••••..••••• 
Ross, Cambloss & Co ..•••••••••.•••••.•••••.•••••.•• - ••.••••.•.•• 
Thomas A. Cunningham .••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
A. Martelle ..•..•••••..••.•..•••..••••••..•••.••...••.•.•••••••.• 
F. W. Stuckle ..•..••••.•.•.•••••.....••••..•••...••••••••••••••• 
John Sill ....................................................... . 
Wm. G. I-Ioskins .••...••••.••.•.•••••.•••••.•••••..•.•..••••..•.• 
Bushrod Birch ...•••••••••••••••.•••••••.•••••••..•••.••••••.•••• 
D. MeN eil ..•....••••.•••••••.•.•••.... - .••••••..•..•..••••.•.••• 
J. Roosevelt and others ..•..•••••••.•..•••••••••..••••.••••.•••••• 
G. W. Morton ................................................... . 
Washburn & Co ................................................ . 
Joseph Sampson ................................................. . 
Mary A. Moore .•••••...•••.••..••••.•.•••.•..•.......•..••.•...• 
Thomus Clayton ..•••••••••••••.••.••••.••..••.••.•••• -•••••.••••• 
Caswell Mims ................................................... . 
R. S. Buchanan .••••.••.•.•••••.•• - ••••••.••••..•••••.••••••••••• 
L. Muriel. ..•.••..•••••••••••••••••.••••....••.••••••.••••.•••••. 
J. Collins .......•.•••••.•.••••.••..••...•••••.....•••••••• _ •.•.•• 
R. McClure ..................................................... . 
Jules Lorimer .••••••....•••••.••••..•.••••••.....••••••.•••••...• 
J. Lahens & Co .•••.••••.••••••.•••••••••.••••..•..•..• - •••••••• -
Weeks & Co ..•.•..•••••••••.•.••..•..•..•••••...••.•••.•.•....• 
W. S. Helmuth .................................................. . 
J. and R. Milbank & Co ...•••••••••••.••••...••...•.•.••••..••••• 
Peter A. Keller .•••••••••••••••••••••..•••..•••••.••••...•••.•.•. 
L. S. Lawrence ................................. •• •••••••.••••...• 
James Tupper .•••••.•••••.•...••.•.•••••.•...••••.••.•.••••.••.• 
C. Lyman ...................................................... . 
H. G. Gilbert .•••••••••••.•••••••••••.•••••••••.••••••••.•••••.•. 
A. R. Dutton .....••••••..••••••••••••••••••••.••••..•••••••.••••• 
Finlay, Kissam & Co .••••..•.••.••.••••..•....•••••....••.•.••••. 
Drake & Bradford ..••.••..••••••••••••••.•...•••••.••••.•••••••• 
E. Strong and others .•••••••••••.••••..•••••••.•••••••..••••••...• 
D. Samu~l & Son .......•.••.••••••••••••••••.•••••••••••.••••••• 
John Townsend and others ....................................... .. 
E. Everett ...................................................... . 
The. Dehon ...•.••••••.•...•••••.••......•...••••...••..•••.•.••• 
J. Dixon Roman ...•••••••.••••••..•••••.•..••••••.•.••..••••..•.• 
S. Ellicot .•.••••••••••••••••••••.•...•....••.••.•...••••.....••.. 
John Davis ••••••.•••••.••••••••••••••••••....•...••••...•••••... 
287,290 21 
244 08 
8 29 
36 39 
92 48 
550 02 
102 76 
342 83 
11 10 
11 27 
484 78 
112 71 
106 00 
45 74 
91 49 
32 01 
23 20 
157 20 
66 55 
1, 253 40 
45 34 
1, 215 58 
6 38 
38 28 
12 76 
38 78 
339 77 
412 71 
13 42 
31 92 
137 57 
894 20 
84 52 
72 10 
2, 187 84 
130 45 
438 92 
228 72 
2, 430 38 
157 46 
32 15 
16 08 
57 47 
411 04 
136 57 
8 54 
14 36 
2 
52 70 
17 90 
89 50 
1,187 73 
9 03 
75 28 
54 69 
22 27 
187 29 
953 03 
47 92 
5 76 
38 46 
13 46 
174 53 
Carried forward............ $303, 585 39 
RECEiri5 .A XI' JL'C'F\TIIl RE5. 
1853-'54. PUDLIC JJEBT. 
Bwught forward .•••••.•••.• 
To A. :1\L Colegrove .••••••••••••.......•.•...••.••••• - ..••••.•••••••• 
Noah Lee ...•••••.•••••••••••............•...•.•••.••••••.....•.• 
J)avid 1\'1 uuroe ....•••..••.•••••••......•.••..•••••••••.•••.•••.••• 
C. J. Clinton ....•.....•.••••..••••....•......•..••••.••••••...••. 
W. J . .Paulding ...•••• ---- .•...... ---- .•••...••••..••. -----· ...••• 
J. W. Burgy ..••••......... ---- .•.••. ·----- •••. -----------------· 
C. I-I. Field ........••...••••..•....••...•.....••••.•.••.•.......• 
J ohu Laughlin ....•...••... _ .. _ ..•.....•••.........•...••••...•••. 
N. Weston ...........•..••••....•....•...•••..••••.•••••.•...•••• 
R. Garrett & Sons .............................................••. 
John J. vVillson .................. ---- .... ---- .•.••..........••••. 
Hopkins, Allen & Co ........................•••.. ---· ...........• 
J. VanBenschoten ..................................... ·----- .•.• 
D. S. Swan .......•..••.....•..•...••.•................••••••..•.• 
\V. J. Roe .. ~ .....•••.•.••.•••••.••••• - ..• - ••. - •• - .• ---.- ---- ----
vV. vV. DeForest & Co .••.....••..•.••••..• - .•..•.. - ..•• - ... -.---
H. H. ·warder and others ......................................... . 
J Sulith,jr., & Co ..•.•.....••....•....•••.•••.................. 
John J. B(lrger ..••••.•••••. ---- ...••..•...••....•.•...•..•....•.. 
l''. E. Spinner ...•.•...••............•......•. _ ..••••...••....••.. 
Ann Jane Cuthbert .............................................. . 
J ustlu Dimntick .......••.....•••.•.•........••••......•.......... 
'.f. 1<~. I-Iance ..•..•.••••..... - ...• -.- ... ---- ------ ----- · · ·-- • • --- • 
Pairo '""" Nourse ...........••.........••....•.................•... 
I-Iead ,'\r, Perkius .........••...••.. __ .•.•.•.......•..........•..... 
J. C. McGuire ......... ·----- .........•.. -----···----------·----· 
E. vVilcox ............••••..••••.•..•.• __ ••......•...•••••...•••. 
Mary Sclmebley ............•.......•.•........................... 
J. Sintun .......... . ......•..........•................ __ ........ . 
Deppermann & Burtis ...•..••...••.. __ •• _ ••.•.•.••••••••••.•••••. 
JohnS. Christie .............................................. --~-
T. P. I-Iooper .................................. ---- ........ -----· 
George ·w. :1\fcL~an ..••..•....••••.....•..•••••••. ------ .••••••..• 
A. B. fi~tlsted .............•...... -----· ..•••........•...••......• 
I~. l(imbalL ...........•................................. -·-· .... 
N. Adarnr,;, executor ....•.................•.•...•••••..........••.. 
Adams & Co ..•.....•....•••...•......•..•••••.••.......••. ------
C. B. Stewa1·t .....•.•....................••...••••......••••..... 
A. J. de Verona ............................................ -----· 
A. Snlith ....................................................... . 
"\V. H. I-Iamilton ......................•............. ---- ......... . 
F.. '.fhebauu .....•.••••..•••••.........•••••.•............•......• 
'\V. S. flubbard ............................•••...................• 
s. andJ. v\T, Gregory .•••••....•.. ---····-·· .........•.... ·····-·· 
.John .Johnson ................................................... . 
T. S. R. Fassitt .......•.....................••.........•......... 
F. Cottenet & Co .•••••.•..••••••.•••••.•..••••.•••••.•••••...... 
E. Langrlon ...........................•.•• _ ...................••. 
C. Traphagen ................................................... . 
I>. H. Arnold ...•....•..............••..•.. ·······-----·· .... ----
John M. Gt·een .................................................. . 
John Willey .........•.................•..•.....•.....••...••.•••• 
F. W. EJwards ..........•.•••....••....•...•............•...••.. 
J. McMonagle .•••.......•.......••..•.•.. ------------ ..•...•.•.•• 
D. S. 1CeuJall ............................ ·----· .••••..•••.•••.•.• 
John B. Serveira ...................... , •.......••. ··•··· ...•...... 
Lachaise & Fanche ..........•.........•.. _ ....•.•.......•........ 
Bank of Bainbridge ................................... ---- ......•• 
Cuyler's Baul!:, Palmyra ....................... ------------ .......• 
L. B. f:-Ianlin .••••••••••••.....•.••.••• __ .••••••••. ~ ....••.••••••• 
C. Strecker . ...... _ .....••... __ .... _ ••..•. __ ...•. _ ..••••••....... 
Des Arts & Heuser ...•....••.....•.•.• , •.......•••..•••••.•....• 
229 
303,585 39 
42 43 
197 24 
9 ~6 
35 49 
490 28 
175 93 
61 16 
122 32 
2ll5 52 
62 15 
41 43 
150 uo 
I 03 
41 43 
124 31 
62 15 
lti 70 
42 09 
42 09 
378 40 
8 40 
21 38 
lUG 91 
03 
42 76 
10 69 
6 51 
97 7l 
217 13 
88 84 
45 OS 
113 54 
4 60 
322 54 
94 79 
~H 80 
23 20 
Ill 39 
131 27 
59 66 
19~ ~e 
72 59 
24 20 
297 (i7 
i68 Ol 
26-:-l Ot 
2:3l 53 
513 91 
124 31 
GO 38 
100 77 
12 
377 90 
7 60 
25 ~6 
50 71 
126 79 
21 ]3 
63 39 
511 71 
115 60 
343 48 
Carried forward...... • • • • • • $310, 755 06 
19 
290 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward •••••••••••• 
To John D. La11ghorne ..••••.••••••.•.•........•••••••....••••.•••••. 
J. G. Gn'lgory ..•••••..••••.••••..••••••.•.....•..•••.•••••..••••. 
Wm. Schaus .....••••.••••.•...........•••.••...••••...•...•••••• 
0. G. Escher •....••••...•.....•....••••...•....••....••.......•• 
Wm. Gunton .•.......•••.•..•.....••..•..••••••••.•••.......••••• 
A. R. Thompson ..•.•.•••••..•..•.•......••••.....•••••..••••.•..• 
L. Chamberlain .••••..••••.••••.•••...•.•...•••.•..•.••.••.•..••. 
E. B. Camp .••••.••••••..••...••••......•.•..•.••.....•.•.....••• 
J. L. Curtis .•...••••.••..•..••••......•..••..••...•.•...•••...... 
'fhomas Ricketson .••.................••.•....•...............••.• 
Beebee & Co ................................................... . 
Jesse 0 lney .......•.•.•......•...•............••....•..•....••••. 
George W. Porter ••••....••..••.••.•••••......•..••..••..••.....• 
B. L. Waite .•••••...•.....•.•••••.•.•...••.•.•.•••••....•.....•.. 
James Potter and others ...••...•••...••••.••.••.••••...•••...•••.. 
J. Burhans .••••....•••....••..•••••.•••••.••••.•••••.•••...•••••• 
Wm. Watson .••••........••.....••..•...••...••••...•..•.•.••••.• 
J. Brouwer ...••..••••....••.•••••..••••.••••.....•...••.....••.• 
B. F. Barcroft .•••..••••...•••....•••...•..•.•...••...••.•.•••••. 
John R. Hndson .•.••.••.•.•....•...••••.......•••....•••........• 
Ann Eliza Childs ........•••..•.•••...•.•.••....••••..••••.••••...• 
}). P. Woodbury ..••••..•..•..•...••...........••...•.••.....•..• 
\V. A. Kissam ..•••..•••....•••.•••••..•••.....•....••....•.••.... 
C. R. vVhite ..••••......•••...•••...•.•••.•••...........•••.....• 
P. H. vVbite ...••....••..•...••••...•••..••..•••..••••..••••.•..• 
J. C. '\IVhite ..•••......•••....••.....•.•....•••.••...•••..•...•••. 
J. !{all .••••....••..••....••••.....•..•••...•.•....••..••...•••.. 
S. $. Kall ...•.•.......•....•...••...•.•...••..••....••..•....•••. 
Conklin Brush ...•...••••..•••....•••....••....••......••....••••. 
}J Domenech •••.•......••••..........••••....•.....••......•••.• 
E. Hodges ..•.•..••••.....••....•...••....•..••...•.••......••••. 
H. Coit & Sons ...•••.••••...•.••...••....•••........••..•••..•.•• 
J. B. Thayer ..••••••••••.••...•••••...•....••...•.....••.•..••••. 
A. Wolff'. .•••••.....••••....•...•.•.......••••..••....••••...••.. 
F. W. Brune & Son~ ..•..........•.••...•.•....•............••••. 
W. H. Ramsay .••••...•.....••.•.....•....••••....•...••••..•••.. 
J. C. Davis ..................................................... . 
D: H. Miller .••••.•••••...••••..•.••..•.....•••..•..••..•.•.....• 
Henry White . . • • . . . • • • • . . • . • • . . . . • . . . • • • • . . ••••..•.••.....••••.. 
l\1ary M. Calhoun .........••.........•.....•...•.••..•••.......... 
J. S. Smith and Hollingsworth, trustees ............................ . 
'J homas D. Nancrede ..•.••..•••...•••.....••.•••.•.•...••.•..••.. 
Augu~t Belmont ...•....•....•••...••••......••••..•••..•....••... 
John McCollom, treasurer ..••....•.•....••••....•••..•••..•••.••.• 
J. C. Miller .••••....•..•.........•••.....••...••.•..•••..••...... 
John D. Hambleton .••••........•••..•.•...••••...•......••••....• 
J. J. Ridgway ................................................... . 
Abraham Baker ..•....••............••••..••••...•...•..•.......• 
Mary Anderson .................................................. . 
Lewis Buckman ................................................. . 
The 1'\t. Andrews Society, Philttdelphia ............................. .. 
'\V. B Astor and Daniel Lord, trustees ............................. . 
John J. Astor ......•......•............•..•••..•.•.•••..•...•.••. 
Thomas Pe1 kins .................•••....•....•........•.....•..... 
F. W. Ed1nonds Chamberlain .••...•••..••.•....••••.......•••.•..• 
'Vm. Moore ............• '· ..................................... .. 
John Erving .•..•.....•...•.•.•...•.......•.•......•...•.•.•••••. 
P. C. Brooks ................................................... .. 
\V. M. Martin •••••..••.•••....••...••...••••••.•..••.••••••...•.• 
John Robins .................................................... . 
l{ichurd Henry Bro-wne...... • • • • • . . . • . • • • • • • . • . • • • • • . . . ......... . 
James Connie h. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••• 
Cl\nied forward •••••••••••• 
310,755 06 
523 75 
106 116 
26 85 
27 18 
81 36 
1 LO 71 
70 112 
28 34 
114 03 
28 51 
3i 27 
143 a7 
86 Ol 
57 6.:3 
865 17 
291 7L 
29 17 
147 50 
2~5 03 
2 97 
44 25 
74 17 
1, 4lH 71 
2tH 25 
20tl 84 
408 75 
79 06 
40 27 
729 011 
2, lOU 00 
18 ou 
360 00 
90 00 
3110 0() 
1, 260 00 
300 00 
132 00 
30 00 
275 00 
25 00 
2ll0 uo 
()():,! 50 
24554 
1~5 00 
1, 605 0!) 
t:l7 50 
75 00 
100 00 
25 00 
25 00 
12 f>O 
2 50 
927 50 
125 00 
tl7 50 
645 uo 
100 Otl 
125 00 
2:l6 65 
5~8 25 
30 16 
15 49 
327,991 14 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. PUBLIC DEBT. 
Brought forward .••••.•••••. 
To James B. Murray, cashier ....................................... ··-· 
Harvey Cogswell ......••••..•...••.......•.••••..•••.....•...•••• 
Sarah 'f. Hopkins ...•••..•••.•.••••.••••••••••.•.........•...••• -· 
John Munroe .•••••..•••.••••.....••.••••••.••.•......••••..••••. 
Jns. G. Nancrede .............••••...••.•...••...•..•.••.••••..•.• 
Gregory, H.aymond & Co ......................................... . 
John Bacon and T. Robins, trustee!! ................................ . 
Shennan Bradley ..............••••.........•... · .••••...•••...•••. 
A. E. Alsop and G. Cleemann, trustees ............................. . 
J C. Brewer, cashier . ~ .....•......••••..••••..••••.•.........•...• 
The Secretary of the Treasury, in trust for the Smithsonian Institute .••• 
Alexander Elder .....•........•.••...••••.....•..•••........•••••• 
Charles Perot ................................................... . 
J. A. Dillinger .................................................... . 
John I{. Neff .................................................... . 
C. V. S. Roosevelt ............................................... . 
~amuel Casey .•.••..•..•.•••••..•••••••••••••••..••....••..•••••• 
B. C. Presley ................................................... . 
J. W. Beard ..•••.••••.....•••..••••..••.....••...••••...•••.•••• 
John J. Ci8CO •••••••••.•••••.•••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••• 
Daniel Sturgeon .•••...•.•....•......••....•...••••..•.••......•.• 
Philip F. Thomas ................................................ . 
James Brewer ......••••••..••...••••.••....••...••.•..•...•..••.• 
J obn A. J)ix ..................................................... . 
Simeon Draper ..••....••••.•••..•••....•••.•••.•.••••...•...••••. 
From which deduct the following repayments: 
By JohnS. Gittings .................................... .. 
\V u1. DeHuys ....................................... . 
F . 1:1 aven ....•..••••..•••....•••..••••..•••...•.••.•• 
D Sturgeon ......................................... . 
,TnbnA. Dix ...••........••••...•••.....•...••....... 
Corcoran & Riggs ................................... . 
B. C. Presley ....................................... . 
}'.F. Thomas ....................................... . 
Samuel Casey .......••.•............•.............••. 
.I ames llrewer ....................................... . 
J. ,v_ Bea1·d ...............•••...•...........•......• 
J.,bn J. Cisco ....................................... . 
2,030 00 
2 21 
210 00 
2,584 50 
3,85'2 00 
98,500 23 
69 00 
813 59 
2,815 80 
4 50 
30 00 
3,327 50 
291 
327,.991 14 
434 35 
2 61 
137 
17 11 
25 00 
7-5 00• 
232 50 
lO 00 
25 00 
175 00 
105 78 
25 ou 
267 5tJ 
25 00 
75 00 
75 ()0 
293,178 60 
ll, 733 00 
90,413 00 
2,240,858 83 
131,855 60 
64,446 59 
3,225 00 
14, 172 50 
8,S72 18 
3, H!8, 317 60 
114,239 33 
$3,074,078 33 
----
Premium on United State8 stock, loan of 1842, less deduction for interest. 
'fu Louis Lorut ...•••.•........•..••..••••.....•.•.•••••.•.•.•••••... 
Decoppet & Co ................................................. . 
Meyer & Stucken ...••...•••.••••........•.••..•.•••.....•.•••.•• 
S. Vlln Duzer .•••••••.••••••...•••••••.•.•..••••••••••••••••..••• 
:Ellinuu1 Brothers ..•..........•....••.•.•.••..••..•...••...••••..• 
Uhubb .IJrothers ................................................. . 
\Vin~'<low. Lanier & Co ........................................... . 
D. H. St .. John .................................................. . 
0. Emory & Co ................................................ .. 
Uanun:1nu & Co ........................•...•.....•...•.•.•.•...•. 
1\I. \Villiams and others ............................... · .. - · •. · · • • .. 
Gaw, 1t1acaleater & Co •. . ••......••••.•••.••••••••.••...•••••.•.•• 
1, 3U6 35 
1,082 02 
286 46 
2,905 05 
1,518 51 
412 31 
463 51 
463 51 
541 34 
3U9 67 
1,548 36 
232 ' 25 
$11, Ol:i9 34 
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1852-'54. PCBL1C DEBT. 
Premium and intere8t en United States 8toclc, loan qf 1842, less deduction for interel!t fm· rnisaitt[/ 
coupon for $30, payable Jan11:ary 11 1857. 
To Duncan, Sherman & Co .................•...........•.•......••••.. $152 84 
=-=== 
Premium on l..·-niled States stock loan qf l84G, lel!s deduction jm· inte1·est,jTom Decemoe1· l to De-
cember 31, 1853. 
To '''m. l~eynolds .................................................. . 
'v'iuslow, Lanier "y, Co ........................................... . 
.John Quiner .................................................... . 
Deco]Jpet LV· Co ........................•.•.........•.......•....• 
Oaw, Macalester ,'It Co ........................................... . 
S11muel ~vl cDonalJ ........................•...............•.....•• 
Samuel McDonalrl and others.. • . • . • . .. • . • . • . . . . . . . . • • . . . · 
William McDonald ....•..........................•••.......•....• 
Jacob Little (.X:, Co ............................................... . 
Chubb Brothers ................................................. . 
R. H . Lowry .................•...•...•...........••......••.... _. 
Elliman Drothers ...................••..•.•.......•.....•..•....•. 
H. Cope and 'f. S. Taylor ..•..•...•••.•.•..•.•.....•.•.•••......•• 
J. Buckley,jr ................................................... . 
Thomas Biddle & Co ............................................ . 
J. S. 'f. Stranahan ........•.•..•..•••••••••••••..•••.•••••••.••••• 
A. E. Sillhuan ..••..•.•...•••..........••••.•••.....•...••••.••••• 
John J. Peck ..••.••••.•..•........•••••..••••.••..••.......••••. 
E. J. lllake •••••••••••••••.••••..••.••.••••..••.....•....••.....• 
Premium on United States stock, loan of 184'7, less deduction/or interest. 
To E. S. Wheelen & Co ............................................. . 
De Launay, Iselin & Clarke .•••....•••...••.••.•.•••.•.•••••.••.... 
Mary M. Taylor .••••.....•...••......•.••.••••..•........•.....•• 
Jno. S.Everest .••••••..•••.•........•..•..........•......•••••... 
Eliza beth J eyes ..•••..•.••..•..•••.•••••...•.......••.........••• 
Louis M. Voillier .....•.....••...•..•...•....••••..•••.......••... 
Decoppet & Co .....•..•..••.•.....•.•....•..•••••......•...••••. 
Gaw, Macalester & Co ........................................... . 
John Sill •••••••••••••••••..••••....••••••.•••••.•••••.•.••••.••• 
Sarah Johnson ...••••••.••••.........•••..•......•••..••••...•••• 
Thon1as Biddle & Co ...••••.••••.•..••..........••••.....•••.•.•. 
J obn Berry ..•••.•••••.•.•••..•••••..•.•••••....•.......•••...... 
I-I. ~farcuse ....•••..•.•.••••...•...•••••....•........•••••.•• _ ••• 
S. B. J{rys ..••••..••••...•••......••.•.••• _ •...••...••••.•••....• 
R. L. l{ennedy ..••.......••..••.......••••...•••....••••••••....• 
'Vinslow, Lanier & Co ........................................... . 
J. Anthony ..•....•••...•.••••••.•••••••...•.....••..........•... 
James Potter and others ......................................... . 
F. Mickel ..••...••••..•••••...•...•••.•.••....••.•• _ •.....•••••. 
D. B. St. John .................................................. . 
J. M. Morrison .••.•..•••....••....•••..••••..••....••••.•••••••• 
L. Von lloffman & Co .•.••..•••...••••.•••••..•.••.....••••..••.• 
D. D. Wagener •••••.••••....•••••••.• _ •.....•..•.••••.•••••••••. 
482 61 
404 62 
]6·~ 83 
8:3 20 
63 85 
1, 272 56 
509 02 
466 61 
425 00 
619 72 
28~ 60 
2, 7~3 16 
97 20 
91 49 
G9 01 
575 14 
201 71 
291 71 
596 71 
$~. 5213 75 
205 43 
2(15 60 
2~6 52 
103 37 
166 17 
1, 6(54 fi& 
312 63 
312 79 
1, 043 47 
~08 85 
41 77 
5, 028 26 
1, 258 04 
J, (148 36 
3, 107 73 
2, 302 71 
2, 076 80 
7, 320 99 
104 75 
3, 771 05 
20,958 57 
7, 715 80 
1,049 18 
$60,233 49 
Premium on United States stock, loan of 1848, less deduction for interest, to December 31, 1853. 
To Decoppet & Co. - . - •••. - ........................ - •. - ..••••.• -.-.. 1, 037 77 
De Launay, Iselin & Clarke .•••••••••. ---·----··.................. 625 11 
Carried forward •••••••••••. $1,662 88 
RECEIPTS AXD EXPENDITURES. 
1853-'04. PCBLIC DEBT. 
Bt·ought forwarcl .••••..•••.• 
To Dunca.n, Sherman & Co ..••••....•...••.•...•••.......•••.•.•....• 
Louis Lorut .•••••.•••••.•• - •......•...•••...••••..•••.......••.•• 
l:'. Speyer & Co .•....••...••••..••••..••••..••••....•..••.•.•••.. 
F. Coltenet & Atherton ...• - ........•••.••......•............••.•• 
I ... Von IIoffman &:. Co ..•••........••..••.•......•..•..••••.•••••. 
James Potter and others .•••..........•••••....•..•••••.••••..•..• 
Gelspeke (~ Co • • • • • • . • • . • • • • . • . • • . • . • • • • • • . • • • • . . . . • . • • . . . . . • ... 
Premium and interest, loan qf 1848, less deduction for interest. 
To Ca1nmann & Co ...•••....••.........••.......•.....•....•.•...•.. 
293 
1,()62 88 
419 68 
1, 395 42 
3,75~ 30 
3.044 21 
4;671 14 
2,091. 71 
41!:.1 33 
$17,457 67 
----
$1,259 17 
Premium on Cnited States Te;,;an indemnity stoclc, less deduction for interest, to December 31, 1853. 
To Chubb Brothers ..••....••••.•.............•.•••••.•...•••••...•... 
R. 1-L Loury .•••••••••••.•...•.••..••...............•••.....•..••.. 
235 11 
485 49 
$720 60 
Prentiurn rmd interest on [/nited States stocl:, loan qf 1847, per act of ~Jlarclt 3, 1853. 
To Winslow, Lanier & Co ............................................ . 
"\Vbich deduct froru the following repayment: 
By Winsluw, Lanier & Co .......•••.•.•••..••••....••.••••••••......•. 
Excess ofrepayment ...••............••......•.••••.••.•.. 
Premiwn and intere~t en United Stcties loan of 1348. 
To ·wiw~Jow, Lanier&. Co .•••........••...........••....•...•...••.... 
Fnn.l "ltich deduct the following repayment: 
By \Yinslow, Lanier & Co ..•••••.•••••.•• - ••..••...••••.•••••.•••••..• 
C,mmi~~;Cill on redemption Qr TTttite:J States !ilccl:, loan of 1 ~4.G. 
To Gaw, ?lfacalester ,\::,Co ...•........•.........•..•..••••..•••••.....• 
\Vinslow, La.uier '-\:,Co ...........••.......••••.•••...••..•.••..•... 
Commission on redmaption of Cnited States stocl~, loan qf 1347. 
To Gaw, M:acalcster & Co ............................................ . 
Wiuslow, Lanier & Co ....•.••••..•••••.......••.••••.•••••.••.•..• 
From which deduct the following repayment: 
By "Yillslow, Lanier & Co ..••••.......••...•••••.•••••••.••••....•.... 
2,203 64 
G, 410 61 
$4,206 97 
G,410 61 
2,203 64 
$4,20G 97 
~ 75 
12 50 
$16 25 
104 50 
28 75 
133 25 
80 00 
$53 25 
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1853-'54. PL"BLIC DEBT. 
Commission on redemption of United Slates stock, loan of 1848. 
To Gaw, Macalester & Co............................................. 2J 00 
Winslow, Lanier & Co............................................. 80 00 
101 00 
From which deduct the following repayment: 
By Winslow, Lanier & Co............................................. 27 50 
$73 50 
Redemption of five per cent. stock, issued for paying the principal and interest of the fourth and 
fifth instalments of the lfexican indemnity, per first section of the act of August 10, 1846. 
To John White....................................................... 239 05 
Maria L. Schneeman............................................... 158 72 
Henry White_.................................................... 110 76 
50/:l 53 
Which deduct from the following repayment: 
By Corcoran & Riggs ................................................ . 1, 856 34 
Exeessofrepayment .....•..•.•.•••...•..•...••••••.•.••.. $1,347 81 
=== 
Payment of interest on Mexican indemnity, per act of .February D, 1847. 
To John White .•..•..•.•.••...•.•..••.•....•...••.••..••..•..•.•••.. 
1\faria L. Schneeman ...•....•••.•.••.•..•......•.••.••.....••...... 
Henry White .......••......••...........••••..••••..••..••••....• 
Which ueduct fl'Om the following repayment: 
By Corcoran & Riggs_ .••••...•••.... _ .••••..••.•..•.•••..•...••..•••. 
Excess of repayment .....••.....•......•.....••.......••.. 
Reimbursement of treasury notes, per acts prior to July 22, 1846. 
ToT. M. Wigham ....••..••••.....•..••..........•....•••...•.•..... 
E. J. Blake, cashier_ .•.•....••..........•••••..........•.•...••••. 
Chubb Brothers .............................. ---- .... ---· .•..•••. 
W. I-I Powers . __ .- .• _ .. _ ..... _ ........•... _ ... _ ..... ___ ..... __ . _ 
Daniel Ashby __ ..... _ . _ .. _ .. ___ ... _ .. _ .. _ ....................... . 
Peter A. Keller ................................................. . 
.Reimbursement of treasury notes, per act July 22, 1846. 
To Atwood, Dunlevy & Co .••••..•••...•••.......••••..••••..•••••.•.. 
Richard Smith, cashier ........................................... . 
T. M. Wigham .••.•••.••..••••.•.......•••••.••••...•..••...••••• 
Ward & Co. _ ......••••••••.• - .•.••.• -... -•...•••...•.......••••• 
A. A. Drake ...•.••..... - .• -- •...•• -. __ ..... __ ......•••... _ ..•.. -
Winslow, Lanier & Co .••••••.•••..•...••••.......•••..•••...•..•. 
E. J. Blake .....•••..•••••..•...•.••.•••••.•..•..•.•••.•...••.••. 
Chubb Brothers .•..••.•...•.••.•.....••.......•...••••......•..•. 
John WiHey .••.•••••••••.••••••••• - •••••• -. -- .•• - .• --- .. ---- · ----
5 98 
15 88 
27 70 
49 56 
421 38 
$371 82 
50 00 
50 00 
]50 00 
50 00 
100 00 
50 00 
$450 00 
100 00 
500 00 
100 00 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
100 00 
100 00 
$1,200 00 
RECEirT~ AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DRPARTME~T OF THE INTERIOR. 
Reim~ursemcnt of T1·~asury notes, per act January 28, 18{ 7. 
ToT. M. Wigham ..........•....•..••••.....••..•••••••••......••.• 
Selden, Withers & Co ..••••.••••.••••...•••..•.•.•...••••.•...•••• 
Pairo & Nourse .•••...••••..••....•....•.•••..••••....•...••..••• 
Richard Smith ..••..•••••..••••.•••.•.••. -.. . • . • . • • • . . . • • • • . • •••• 
Interest on treasury notes. 
To Atwood, Dunlevy & Co ....•.••..••.•..••.•....••...••.••••.•••••• 
Rickard Smith, cashier .••••..••••.....•......•.....••.•••••..••••. 
Chubb Brothers .•••....•.......•........••••.••...••..•......•..• 
D. Ashby ............•.•••..••.•..•••...•.••..••••.••.••.....••.• 
Selden, Withers & Co ..•••......••......•.....•••••.••••........• 
Pairo & Nourse .•••••.•••..••••••.........••••.•.•••.••.•.•..•..• 
100 00 
100 00 
50 00 
300 00 
$:>50 00 
5 4@ 
63 00 
11 86 
6 90 
12 00 
1 50 
$100 66 
Redemption of the debt contracted by the cities of Washir1gton, Gem·getown, and Alexandria, and 
assumed by the United States, pm· acts May 24, 1828, May 20, 1836, «c. 
To Matthew Morgan, substitute, &c..................................... $712,800 no 
Premium on the redemption of the debt cont1·acted by the cities of Washington, «c. 
ToM. Morgan, substitute, &c .............................. ·-----...... $112,590 00 
REPAYMENTS. 
Redemption of bounty land stock, under act of February ll, 1847. 
By Corcoran & Riggs .••••••.•••...••••.••.•.••••.•••••..•••••••.••••• 
Interest on bounty land stock. 
By Corcoran & Riggs .••.••..•••.•.•.•...•••.....••••......••••..••••• 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Invalid pensions-war. 
To Elisha Taylor .••••..•••••.... pension agent ....••••••....•••...••.. 
W. K. Blair ...••...•......•••..•.. do ...........••••..•.••....••. 
George Minot .••••.......••...••••. do ........•••.•..........••••• 
E. N. Fuller .••••...•...•.......... do .....•••....•••..••••.•••••• 
P Dickinson .••..•............•... do ........•••..•.••........••• 
John Grayson ...........••••..•.... do .•.••....••....•...•....••.• 
John S. Gittings ..•.•...•••......... do ..•.•.....•••..........••••• 
G. S. Thompson .••...•.••.•...••••. do .•....••••.•••.•.••••.•••••. 
J. F. E. I-Iardy ......•••...•••...... do ..••..•.........•...•....•.• 
I. S. J.Vlurel ....................••.. do ......•....•...•....••...... 
Leon Chabert .......•..•..•...••.•. do .......•.•••••.•••..••..•..• 
E. Hessenmueller .......••.....•... do ........................... . 
I. W. Chapman .•.••..••.•..•...... do ..••....••.....••.....•.••.. 
$9,900 00 
$2,880 48 
=== 
19,000 00 
29,431 26 
4,047 93 
2,010 79 
5,574 59 
20,424 90 
8,000 00 
4,500 00 
1,500 00 
11,834 88 
5,000 00 
14,000 00 
25,845 51 
Carried forward............ · $151, 169 86 
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1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ----· .••••• 
ToW. C. Anderson ............. pension agent ....................... . 
,V, :E. ' iVoorlruff ....•........•...••. do ........................... . 
Paul C. Jeffries .••••...••.......... do .. ••..................•.• . •• 
Charles I-I. Larkin ....•••••......... do .••••....••...••....•.•....• 
Charles L. Weller .......••••..••••. do .••••.......••.•...••••.•••• 
l!,. 1\if. Lawson ..•....•.............. do~---·· ..•••..•.•......•...•. 
Geo.l!..,. Emery ..................... do . • ••....•••..••••........... 
,V. J. Odell. ....................... do .••••..••••.•••••.•.•••.•... 
l!..,ranklin Haven .••••.•....••••.•••. do ..•••.....•••••.•........... 
P. 1\1. Irving ..••.•..••.•••..••••••. do ........................... . 
D. Sturgeon ..••••................. do .••••............•.......... 
Joel C Green ...................... do ..•••..••••.••...•.......... 
Isaac B. Curran .•.•.•......••••.•.. do .•••...•••.......•••......•• 
Isaac CaldwelL ••••.•......•....... do .••••.....•...•••••...•....• 
Joell\1. Smith ......•...•••...•.••. do ......•...•••••...•••..••••• 
Thomas W. Olcott ........•.••..... do .....•.•...••••..•.•........ 
Frederick E. Bissell ............•... do ..•....••••.••.••.... . .•.•.. 
M.D. Newtnan •...•....••••....... do ............•........•...... 
I. H. L. 'l'omlin .•••....•. · ..••.••.•. do ..•...........•..•.......... 
Paraclete Potter ..••.•............. do ..•..•.•.........••......•.. 
Thomas Danforth .••••........•.... do ..•••...•..•..•............. 
A.M. Reed ......................... do ..•••....•...••••. ·---- ... . 
James I-I all, late ..............•••.. do ....••..•..••••.•.•••.••.... 
Wm. J. I-Ioward, late ......•••...... do .••...•••••..••••.••......•• 
David Raleigh .•••••..........••••. do .....•.....••....•••.....••. 
C. C. Abernathy ..•.•..........•.•. do .••.............•......•••.. 
B. C. ICent .....••••.•.....•....... do .....••••.••..•............. 
Isaac Lewis .•.••...••..••..•.• ~ .... do .••••..••••...•.•....••••••. 
.J. H. Peck, late ...........••••.... do ........•••••.....••••..•... 
W. I-I. I-I. Bingham .•.•...••...•••.. do ..•........•........•....... 
Paris flill .....•.••••••.•.......... do ...•..•••••..•••...••••..... 
,James Perrine ..•••..•.••.......... do ...•.....•...•••...••.•....• 
I. C. Cochran .....••...•••...•..... do ........................... . 
"'r· II. Moore .•••.•••••...•...••... do ........................... . 
I. l\1. French ••••••.....•.....•.... do .............••••...•....... 
Pierre A Guyol .....•••••..•••..•.. do .•..•..••••••••••.•.••...... 
I. F. D. Lanier .•....••.•••.••..••. do .....•.••...••••...•........ 
Seth Belden ..•••••.•••••••.••.•••. do .••••...••...•••...••....... 
Van Brugh Livingston .............. do ........................... . 
From which deduct the following repayments: 
By B. A. Benedick, late .......... pension agent ........... . 
\V. S. 'V allace ..•••••••..•.. - ...... do .••..••••..•.... 
\V. R. Vance .....•.....•..••...•.. do ............... . 
F. M. Lawson .••••...•••..•.....•.. do .••••..•••...... 
John Grayson .••..••••..•.•....•••. do .....•••...•.••• 
Jarnes Huske ••......•...•••••..... do .•...••....•...• 
72 
460 32 
12,755 6!J 
3,902 75 
2, 000 Oil 
9~5 20 
151, IG9 86 
5, ()()() 00 
2, 000 00 
5, 278 00 
4, 57tl uo 
2, 800 00 
l, 000 00 
19, 27'4 58 
3, 000 uo 
7, 000 00 
5, 000 00 
]9, oou 00 
~3, 000 00 
30,000 00 
22,000 00 
1:3,000 00 
37,047 60 . 
2, 430 54 
6, 6:35 00 
2, t3 ll0 00 
1, 405 41 
4, 406 82 
2, 701 67 
55 4:3 
]2, 7fl5 26 
1,124 20 
1, 494 53 
2, 746 00 
6, oon oo 
1>, 757 90 
2, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
I, UOO 00 
50,000 00 
4, 5llfl 00 
~29 31 
421 13 
'i', 127 46 
488, 278 70 
20,104 GS 
$468, 174 02 
Fensions to widows and orphans, payable througl1 the Third Auditor's ~(flee. 
To Ruth Hartshorn, deceased ........................................ . 
Joseph Phillips .•••••.•.••.••••••••.•..•••..••••.....••...•....•• 
Daniel I-Iavens ...••••...••••••..•••••....•••.••.•.•••••.••••..... 
Stephen Hayu1an ..••••...•••..••••..••••.•••••..••••..••••.•.•... 
W. L. Clark ..•.•••••••.•••.•••.•••••••••••••••...•.•••.......... 
Elan or Place way ..••••••••••••••••..••••..••••...•••..•••...•••.• 
Carried forward ........... . 
241) 00 
9G 00 
5(i 00 
26 33 
I·' O 00 
120 00 
$658 33 
RECEIPTS AND EXPENDITCRES. 
1853-'54. DEPARTMENT OF THE. INTERIOR. 
Brought forwarJ .••••.••••.• 
To Benj. Barnett .•••.••.••.•.••.••••.....•...••..........••••.•..•.. 
Isaac Harvey, administrator ...................................... . 
Revolutionary pens·ions, per uct of .Mw·c,', 18; 181 S. 
To Paris Hill ................... pensio11 agent ....................... . 
\V J. Odell •.•••••......•••...•.... do .......•....•••••...•••... -. 
Isaac Cflluwell ....••••.••••..•••••. do .............••.•.•••....... 
M.D. Newwan .................... Jo .••.•........•••...•....••.• 
Ceo. Minot .............••.•....... do .••••. -----· .••••..•..•••..• 
.James I-Tall, late .................... do .......................... .. 
\V. H. Blait· ....................... do ........................... . 
C. I-I. Lark in ...................... do . ..•...•.•..•••...•.....•••. 
,J an1es I-r ul!lke ..•••.•..••.••••..•••. do .............•.•••..•...••.. 
B. Taylol' ..........••••••.•..•.... do ........................... . 
I. F. D. Lauiet· ............•....... tlo ...•..••....•........•.••••. 
Which tleduct from the following rep:~.yments: 
By B. C. Dale, late .............. peo~ion agent .......... .. 
\V. H .. Vance ...•...•.••.•..•..•.. . do ....•.....•.•••. 
Pantelete Pottel' ................... do .............. .. 
.JohnS. Gittings .................... ao .............. .. 
,James I-Insl~:e ...................... do ............... . 
F'. ~1. Lawson ...................... do ..••••.•..•.•.•• 
John Gl'ayson ...................... do .............. .. 
Isaac Lewis ....................... do ............... . 
'1'. \V. Olcott ...................... do ............... . 
VV. Lyon,jl'., late .................. do ............... . 
.1. B. Curl'an ....................... do ............... . 
Vau lJ t·ugb Liviogstolt .............. do .............. .. 
11, 99G 90 
74:~ ~2 
99 79 
87ti ;29 
'2 ,887 ~) 
o, 113;) :-37 
4,71 8 80 
7 45 
~~. 070 09 
H5G 41 
~,804. 10 
4, G'~U 90 
Excess of repayme11ts ............................. . 
fl et·olutiuMI''!J pensions, pe1' rtcf of ~1fay 15, 1828. 
To Franklin Haven .............. pension agent ....................... . 
'\\T. H. Vauce, late ••••....•••••.•.•. do ...•.....••••.•....•........ 
Jatnes Hall ........................ flo ........................... . 
Jnmes H11ske ..................... . tlo ........................... . 
I•'. H. Flagg ......•.•..........•••.. do ........................... . 
1~. '1 'aylnr ......•••..•....•....•... do ...........•......... . .•.... 
'J'. "V. Olcott, late .................. rlo .......................... .. 
A. l\.1. l{ce•l .•........•.........•... do .......• ..••..•...••.••..... 
Isaac CllldweJl ..................... tlu ........................... . 
John Grayson ..••••...••..•...•...• do ...••.......••.••••.•......• 
Which detluct from the full owing repayme-nts: 
Dy .JohnS. Gittings .............. pensiou 11g·ent ........... . 
I. S. Morel ............. . .......... do .....••••.••.... 
F. M. Lawson .......•.............. uo ...•••..•....... 
vV. IC Blait· ..•.• · .................. do ............... . 
'Jhos. W. Olcott .................... do ........ _ ...... . 
John Grayson ..........•.•..•...... do ..•.•....•...•.. 
'\V. I-I. H. Bingham ................. do .............. .. 
G. F. Emery ....................... do ............... . 
:;!!)6 ·14. 
:3,:310 ~)0 
5,83() 115 
]97 24 
7, 2:~8 87 
] ':320 4i) 
J, G:l3 58 
~,830 ::;() 
Carried forward...... • • • • • • $22, 581 49 
2G7 
658 33 
1GJ. 67 
~40 uo 
$1' 060 00 
!iOO no 
1,0011 00 
J, non oo 
6~)6 00 
£150 14 
tl4 OH 
2r; oo 
4tl 00 
~00 00 
J3 86 
48 00 
4, 074 Oll 
:17,585 1:3 
sn:3, s1 1 13 
1,000 M 
618 20 
411 (10 
7!10 10 
iii 00 
~0 (J(I 
~lH 35 
:~o uo 
4-1 00 
'· 2.:13 83 
4,tl51 48 
4,851 48 
298 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
Brought forward .........•.• 
By I. B. ~urran .......•......... pen~;ion agent ........... . 
Paris Hill ......................... do .........••..... 
C. C. AbArnathy .................... do ...•....•••....• 
P. Dickinson .................•..... do ....••••••..... 
W. J. Odell .....•..•..•..•......... do ...•.........••. 
I . 0. Barnes ....................••. do ...•............ 
George Minot ...................... do ............... . 
E. He~senmueller .................. do ............... . 
J. C. Green . ............••••...••.. do .......•...••••. 
J . 'IIV. Chapman .....•••............ do ..•..•.••.•••••. 
Seth Delden ......•••.•.......••••. do ......•••••.•..• 
D . Davis ...............•.......... do ..•••.•••.••...• 
Van Brugh Livingston ......•..•.••. do .••••.••••.•••.. 
22,581. 49 
392 45 
804 12 
3:37 06 
1,736 03 
8 97 
I, 295 84 
107 7l 
1, 12() 86 
1, 417 43 
1, 644 67 
3, 577 20 
1,012 40 
2,478 !14 
Excess of repayment ................................ . 
Revolutionm·y pensions, per act June 7, 1832. 
To Elisha Taylor ................. pension agent ...................... . 
Geo. 1\J:inot .. . . ...•••...••..•...... do ..••....................•... 
W. H. K. Bingham ................. do ........................... . 
J . f. E. Ilardy ....••••........•.... do ..•..•.••.........•....••... 
D. N. Barrows ......••.••.......... do ........................... . 
1<, . M. Lawson ..........•••......•.. do ..•.....•.......•........... 
,V. J. Odell .•..•.....••........... do ....................•..•...• 
Seth Belden ....................... do .•••...•.....••••......••••• 
J. Caldwell ........................ do ........................... . 
Joel M. Smith ..................... do ........................... . 
Thomas W. Olcott ..............••.. do ........................... . 
M.D. Newman ..................... do ........................... . 
E. Hessenmueller .................. do ........................... . 
Chlifl. I-I. Larkin .................... do ........................... . 
C. C. Abernathy ...... , ............ do .......................... .. 
C. L. Weller ....................... do .....•..............••...... 
Paris Ilill .........•.••..•......... no ...........................• 
W. E . Wooiiruff .................... do ...•........•.•..•...•.....• 
J ,V. ChaprnHn ...•.....••....•.... do ..••...•.........•.......... 
John Grayson ...................... do ........................... . 
Van Brugh Livingston .. . ........... do ........................... . 
James I-Iuske ...................... do .............•.............. 
I. B. Curran ....................... do ............. . ............. . 
J. L. I-I. Tomlin .........•...•...•.. do ..••.•.......•..••.....•.•.. 
\Vhich deduct from the following repayments: 
By Morris R . .Johnson, late ........ pensinn agent ........... . 
D. A. Benedick ...•.......••••..... do ..••.......••••• 
W. S. Wallace ...•.......•......•.. do ............... . 
W. R. Vance .........•............ do ............... . 
Paraclete Potter ................... do ............... . 
F. M. Lawson ......•..•......•..... do .•.......•••.... 
James 1-lall ........................ do .•.......•.....• 
W . . T. T·Ioward ..................... do .........••....• 
E. N. Fnlle1· .......•.•.....•....•.. do .............•.. 
.Joel M. Smith ...................... do . .............. . 
J n.mes IIu~ke .......•.........•.••. do ...••...•••.•.•• 
W J . Odell.. . • • • .. .......... . • _ ••. do . __ ...... _ ..... . 
.T W. Chaptnan .................... do ............... . 
\V. H. Moore ...................... do ............... . 
1,199 89 
164 00 
2, 837 60 
~. 119 57 
1, 397 50 
7,054 93 
3, 911 47 
13,259 77 
2,182 19 
848 49 
12,923 06 
1,370 60 
10, 883 1 I 
82 14 
Carried fur ward ..•••..•• -.. $60, 234 32 
4, 851 48 
33,510 77 
$33,689 29 
3, 000 00 
3, 000 ()'() 
3, 000 00 
I, 000 00 
500 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
10, oon oo 
5,000 00 
] '000 00 
21,337 21 
5, 38~ 47 
2, 407 35 
133 66 
I, 012 18 
100 00 
5, 209 58 
1, 000 00 
109 58 
663 113 
138 84 
214 9L 
1, 021 59 
500 00 
73,730 40 
73,730 40 
RECEIPTS AKD EXPENDITURES. 
185'3-'54. DEPAH.TMEN1' OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••....•••.. 
By J. S. Morel. ••••....•.•••••.. pension llgent ........... . 
J. C . Cochran ...........••••....... do .....•.....••... 
J. H. D earing ...................... do ...... ------ ••.• 
I. B Curran ....................... do ............... . 
W. C. Anderson .................... do ...........••••. 
R. W. L ath arn ...•.............••.. do ....•.....•.•..• 
Thns. W. Olcott .................... do .............. .. 
M. D . N ewrnan ..................•.. do .....•.•.....•.. 
F . II. Flagg ..••.•..•..••••.••..... do ........ _ .... ----
Elisha Taylor ••...•••••••..•••.•••. do .•••••.... ·----· 
John Grayson ..... . ................ do ..... ~ ......... . 
James P errine ..................... no ............... . 
I . F. D. Lanier .................. . . do .............. .. 
Franklin H aven .................... do . .............. . 
JactJb Alricks ...................... do .............. .. 
P. D ickinson ....................... do ............... . 
A.M. Reed ........................ do ............... . 
D. N. Ban·ows ..................... do ..•..........•.. 
David Haleigh ..................... do .............. .. 
Isaac Caldwell ..................... do .............. .. 
Geo . Nlinot ........................ do .••••......•..•. 
G. S Thomps(ln .................... do ............... . 
Dani el Sturgron .................... rlo .............. .. 
Jos. Davis ..•...•...•....••••.•..•. do .••.••••••.••••• 
6'1, 234 32 
4,:-:183 72 
]( ', 9{)() 18 
75 76 
4,:34;) 66 
2, '278 86 
ll,!JdO 5f) 
18,4/tl 4~ 
1,0(1() 80 
Hl6 !-:1.2 
93 t:6 
114 45 
52•2 58 
74') 10 
2,59Z, !)0 
46 44 
1,813 80 
4:20 00 
~L 3L 
4~ 00 
44 00 
1, 892 70 
66(i 82 
1,579 9L 
68L 7-5 
Excess of repayments •..........••...............•... 
Pensions to widows and orphans, per act }tctu 4, l fl3G. 
To Elisha Taylor ........•••...... pension agent .•......••...•.••.....• 
E. N. Fuller ...•................... do. . . . . . . •.......•.....•...•.. 
John Grayson .........••.•.......•. do ........•••..•.......... ~ •.. 
John R. Gittings .................... do ........................... . 
J. F. E.T-Tardy ..••••......••••..... do .............•.............. 
J atnes Perrine ...••..••.....•...... do ...•...••...••..••.......•.. 
E. Hes8enmueller .................. do .......................... .. 
Paul C .Jeffries .....••••.•••.•..... do ..•.•.•....••••..........•.• 
Charlt·s H. Larkin .................. no ........................... . 
Charles L. Weller ..•••...••.....•.. do .....................•...... 
F. M. Lawson .•......••...••••..... do .....•••..•...•....•.••..••. 
G. F. Etnery ......... ---- .......... do ........................... . 
W. J. Odell. ••••••.•.••••.••.••••.. do .•••••.... ---- ..•••.......•• 
Seth Behlen ....................... do ........................... . 
D. Sr.urgeon ..••••.......•....•.••. do ........................... . 
Jarnes IIu~ke ...................... do ........................... . 
J. C. Cochran ......••..•..•...••... do .............. . ..•......•.•. 
Jod C. Green ...................... do ........................... . 
Isaac Caldwell ..................... do ........................... . 
Murris S. Johnson .................. do ........................... . 
E. C. Dale ........................ do .••.....•.....•....•......•• 
M.D. Newman ..................... do .......................... .. 
F. H . Flagg ....................... do .......................... .. 
Dadd R aleigh ..................... do ........................... . 
B. C. J{ent ........................ do .......................... .. 
J. L . EL 'l'ou.1lin .................... do ........................... . 
W. I-I. Moore ...................... do ........................... . 
R. vV. Latharn ..•.................. do ..............•............• 
J. 0. Barnes ....... __ .............. do ...... __ ................ : .. . 
I. F . D . Lanier .................... do ........................... . 
P. A. Guyol. ....................... do ........................... . 
P. Diekinsnn ....................... do .....•.......•............•. 
T. W. Olcott ...................... do ........................... . 
299 
73,730 40 
125, 17L ~I 
$51,440 81 
6,000 00 
1,000 00 
4,500 00 
5,000 00 
2,000 00 
500 011 
3, 500 ()() 
500 (10 
1,500 00 
500 uo 
P,077 80 
6, 000 00 
2,000 00 
12,000 00 
17,000 00 
17,000 00 
18, 01:3 62 
12,0UO 00 
\J,OOil 00 
1,199 89 
~.889 47 
5,000 00 
2, J96 32 
243 00 
5•21 00 
1,500 00 
I 500 00 
5:831 28 
5,000 00 
:327 46 
J' 000 uo 
4, 000 (i0 
35 11 
Carried forward............ $157,334 95 
300 TIECEl~TS A:XD EXPENDITUP.E':l. 
1853-'34. DEPARTMENl' 01!' THE INTERIOR. 
Brought forward ..••.....•.. 
From which ueduct the following repaymoHts: 
Dy F . K Russell ....•............ pcnsiou agent ......•.... 
'\"'". J. W.1llace ..................... do ............... . 
W. R. ,r ance ...................... ilo ............... . 
Paracletc Potter ................... llo ..............•. 
'l'hos. Danforth ..................... do ............... . 
1\f. D. Newman .•................... do .............•.• 
Le011 Chabert ..................••. do ..............•. 
A. i\1. ReP.d ..........•............. llo ............•... 
~'. Thf. Lawson ......•.......•....... do ............... . 
,lolm S. Gitting>L .............•..... do ............... . 
Chas. H. Larkin •................... do ..............•• 
P. C .• Tetfries ...................... tlo ............•... 
C.~~. Ahemathy ..............••.... ao ............... . 
I:::aac Caldwell ..................... do ............... . 
'rho~ ·w. Oicntt ................... do .............. .. 
.J . W. L'hapman .............. __ .... do ................ . 
Paris Hill .......•.............. , .. do ....•.........•• 
John Grayson ......•.......•.•..... do ............... . 
J.D. Curran .............•......... liO ••• , . ••••••••••• 
6:34 49 
:374 ~I 
J,72<) 10 
~7-! f>G 
:;, 581. ~):) 
7, U4U f>!l 
J:-\3 :H 
6:311 ()!) 
3,000 110 
347 DG 
1, 14:3 GG 
518 l)(J 
2, 57i 4:3 
l6(i 6G 
12, t3o:J o!J 
~)04. (jt) 
4 13·~ 3::5 
4:!)55 04 
;!,000 ()II 
Fi, ·t>. ,11em·s' j_Jensious :o widm~·s, pe1· I'C( -Tttlj I, 1838. 
Tu \V. H. H. Bingham .•••....•••. peusioJJ :JgenG ....•••..••.•......•.... 
J olm Grnyson ....•.••••.••••..•••.. clo ...•...••••••.•••...•••.. - .• 
.T. F B f1arrly ...•.•••••.....•••••. do .•.....•.••..••••..••••.•••• 
.T. S. More-L •••••.••••..••••....... do ..........•..•....••••••.... 
Jmncs Perrine ...•.•....••••...•••.. ao ........................... . 
J). A. Barrows ...•....•....•••...... do ...•...••....••••..••....... 
]). Sturgeon .....•.•......••••.•.••. tlo .•••••••••••••••.•••••..••• 
.Tnntt:>S Huske ...........•.•.•.••••. do . ........••..•.....••....... 
.1. C. Cochran ..•••....•....••...... do ........•.•..•.....••.•..... 
Isnac Caldwell .•••••......•....••••. 11o .•••....•••..•••••.•••...•.. 
Joel !'If. Smith .••••..•.•••.......... do .........•.• .••.•.••••...... 
R. C. J)ale ....•..••..•..••......••. ao ........................... . 
\V. i:l. Wallace ...••.........•...•.. do .............••............. 
'V. H. 1ruuce, late.---·· .•••.••.•••. c1o ....•....•...••.•..••...... . 
B. I [essermmeller ••••••.•••..••••••. <lo .•.•...••••••••••••• - •••.•.• 
.T mne~ 1-Iall .....••••••••••....••.•. do ..........•..•••••.••....... 
P. C . .J,..ff,·ies ....................... dn ........................... . 
\V. J. Otlell ...........•...••....... ao ........................... . 
F. 1\i. J.~twson, lute .••••.••.•.•.••••. tlo ....•.........•.•.•..•...... 
.T. I~ C1 tiTan ...........••......•... tlo ....• . .......••••..•••...... 
M.D. Newtuau ..•.•...•..••.•...•.. do .............•....•......... 
.lohn 8. Gittings .................... flo ........................... . 
Clunlcs H. Larkin .•.•..•..••••..... t1o ........................... . 
'l'lwmas \V. Olcott .••.••............ do .............••••........... 
From \rltich t1t'dnct the followi11g repaynwJJLS: 
Dy rnraclew Puttel', late .......... :vension ageut .......... . 
'fl1omas Vanl(lt'th .....••........••.. uo ............... . 
E. Hessenmueller ..••••.••••...•••. do ............... . 
A.M. l~~:~eJ ...••.•.•.•.•.••••.••.•. do ......•••.•..•.• 
George 1Iinot .....•......•......... an ... ........... . 
Da,itl ni1lt'igh ..........•.•.....•... «1o .....•....•..... 
Jolm H. Peel,, late ................. do ............... . 
J23 ~i 
1' l~•.i :2,! 
464 6•! 
1, 2111 G7 
5Gfl 40 
3~0 (');) 
:l54 11 
Carricdforward .••••..••••• $4,1~0 2G 
157,334 95 
f}l' 009 55 
$100, 3~5 40 
I, 000 00 
I, OUO 00 
I, 000 00 
~l, 1-:)(}3 56 
500 00 
f)(J() 0() 
7, 000 00 
17, ll2() 53 
!), 333 93 
4,1100 00 
".!, 7t13 83 
li, f10G ~~ 
~. \)1)3 54 
0, U:>O :k) 
1, ()110 ()I) 
400 00 
~00 00 
J' 931 90 
!i17 85 
., 4r32 21 
:000 00 
:J, O()() 00 
245 00 
84 91 
7';!, 443 43 
7~, 443 43 
REC.EJP'l'S AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DEPAHTMEN'l' OP THE INTERIOH. 
Brought forward ........... . 
ToW. JC. Dlair ..••...•••••.•..•. . pension ugent .•••••....• 
P. M. Irviug .••••.•••••.••••...•... do ...•........•••. 
'I'. \V. Olcott .•..•.••....••••.•••••. do .••..•.•.••.•••• 
Pat is 1:-Iill .••••.••••.....•••. . .••••. do .••••.•......•.. 
4,120 2G 
19G 9U 
1, 6GG 61 
5, :~~~ 77 
'i·, 34G 50 
.RI'volutionary pensions, per act .flfarclt 3, 1843. 
To J P. E . Hardy .......••..••.. pension agent ...•...••••.•••••..••••• 
J . vY. Chapmau.--- -.--- .•• -- .. ---. tlo.- .• - .. -.-- ... -.-. -.---. ---. 
'\·v. J. Odell .•.••..••••.•••••...•••. do ........•...•••..••.•..••••. 
.T mnes I-T uske ..•.....•••.........•. do .••••..•••....•••...•••..•.. 
,J. C . Cochran ...•....••............ Jo •••••••...•..•••••.••. ..••.• 
J. B. Curran ......•.•............... llo .••.•...••.•.•...•.••••.•••• 
.Joel M. Smith ....•...•.........•••. tlo ...••..•••..•.•••.•••••.•..• 
D. A. f)i\aflerick .••••..•.•.....••••. do ••••..••...•••....••••.••..• 
vV. S. \vT allace ..........•.......... UO .•••.••.•••••••••••••••••..• 
J a mcs If all ..•••••••••••••••••.•••. do ..•....••.•••••..•••••.••••• 
P. C . .I effries ........••••........... clo ••••••••••••••••••••••••••• v 
l~>aar. Calt.l well .......••......•. . .... Jo .••••.•••••.•.•••..••••.•••• 
Isaae Lewis ....•....•...••••. . .•... au .•....••...•.••••••••.•••••• 
R. \V. Latham ...•..••....•.....•.. ilo .••••..••••.•••••••••••.•••• 
M . D. N ew1Jtan ..•••.•.•..•..••.••.. do ..•••.••••...••..•••....•..• 
D. N. Ba.rrows ...••••••....••.••... clo .•••..••.••..•••••••••..•..• 
Charles H. L arkin ....•............. flo .............. . ............ . 
J. I1. 1-I. Tontlin ...•...•..•••...•... do .•••...•••.....•...•.•.••... 
\Vhir.h deduct from the following repayments: 
By J<obn Kelly, late ............... pension agent ...... . ... . 
vV. ll. Vallee, late .................. do ............... . 
P arac-lPte Potter, late ............... do ............... . 
vV. K Blair, late ................... do ............... . 
vV. J. Odell ....................... ilo .••••..••••••.•• 
B. C. l{ent ' ................ · ......... do ............... . 
F. }.1. Lawson ...................... do ..........•••••. 
J.l{ Perk, late .................... do ............... . 
Thom as W.Olcott .................. do ............... . 
Van Brugh Li vingstou ............... do . .............. . 
1,330 63 
1,422 06 
128 25 
65 12 
577 33 
318 20 
345 43 
2,037 03 
16,394 20 
4, {i26 37 
Excess of repayment ............................ .. 
Pensions, per act February 3, 184R. 
To E. N. Fuller ................. pension agent ....................... . 
Paris [-Till •.•••••••••••••••••••••••• do .• ,_ •.......•........•..••.• 
P. Dickinson .................. : .... do ........................... . 
J ohu Grayson .•••••...••..•.....••. do ......••...•.....•.......••• 
J ohnS. Gittings .....••••........••. llo ..•••••••••••.•.••...••••••• 
J. F. E. 1:-Iarily ..................... do ........................... . 
J ames Pen·ine ................•••.. do .••••......•.•.•.•••...•••.. 
E. }[essen mueller ...•.•...••..••... do ............•.......•.•••••• 
v'iT. C. Anderson .................... do ..••.••......••....••..•••.• 
Eli8ha '£aylor ........••••.....•••.. do .....•...••••..•.•.....•.... 
F. M. Lawson .•.....•...•.•••..•••. do .•.........•......•••.•••••• 
G. I!'. Etnery ..•••....•.. . .•••.••... do ....••••••.•••••.••••.•••••• 
W. J. Odell .•••.•••••••.•••.••.•••• do ••••.•••••••••••••••••.••••• 
Franklin Haven .••••.•••••••••••••• do ..•••..••••.••••...•.••.••.• 
301 
7'2, 44;) 43 
18,65:1 13 
$53,790 30 
-----
1, 500 00 
51() 08 
1,025 00 
2, 20tl 75 
1, ~1(10 00 
l,fJOO 00 
500 uo 
104 72 
1,244 97 
80 00 
40 uo 
66G 66 
7 45 
467 00 
~o·oo 
21 3l 
49 uo 
500 uo 
11, 011) 94 
'27,244 62 
$1G 233 68 
2,23t 09 
6 390 013 
6:479 93 
5,9(12 16 
l O,UOfJ 00 
2,000 00 
704 92 
7,000 00 
7,000 00 
7,500 00 
17,568 56 
32,000 00 
4,000 00 
17,000 00 
Carried forward............ $125,780 64 
302 RECEIPTS AND EXPE~DITCRES. 
1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••••••••• 
To Seth Belden .................... pension agent ..................... . 
P.M. Irving .•••..•.....••••..••••. do •.•••.••••..••••.•••••••••• 
D. Sturgeon .••••..•••••...•••••••.. do .•••••.•••..•••••.•••••.•••• 
James 1:-Iuske .••••..•...••.••••.... do .••••..•••.••••...•.•••••••• 
J. C. Cochran .••.•••••.••••••••.•.. do .••••..••....••••.••••••..•• 
Joe 1 C. Green .••••..•••..••.••..... do .•••...••••.••..••..••••.•.• 
Isat.c Culdwell ..................... do ........................... . 
Joel M. Smith ...................... do ........................... . 
Thot11as W. Olcott .................. do .......................... .. 
Johu l{elly ......................... do ........................... . 
M. lJ. Newman ..................... do ........................... . 
J L. 1{. Tomlin .....•...••••.•••.. do .•.•.•••.•...•....•.••••.•.• 
,V. H .. ·vance .....•.........••.••.•. do .••••.....••••••••.••••.••.• 
G. S. Thr•Inpson .................... do ........................... . 
Paraelete Potter .................... do ........................... . 
l .. e• •11 Chabert ..•...........•..•••.. do .••••.•••••••..•.......••••. 
P. C. Jeffries ....................... do ........................... . 
James llall .....••....•.••••...••.. do .•..•••.••••.•••.••..••..••• 
David Hall· igh ...................... do ................ . .......... . 
C. 1{. Larkin ................... ~ ••• do ............ ............... . 
J. S. Morel. ....................... do ........................... . 
P. A. Guyol .........•....•.••.••••• do ..•••..••••..••••..•.•..•.•• 
J. \V. Chapman .••..•••...••...•••• do .••••.•••.•..•.•••.••••.•••• 
\V. E. Woodruff .................... do .•.••.••••••.•••...••••••..• 
'V I-I. Moore ...•....•••..•••...••• do ...••..•••••.••••..••••••••• 
Van Brugh Livingston ............... do ........................... . 
J . 0. Bante:~ ....................... do .••••..•••••.••••.•••••••.•• 
J an1es M. French .... . ......••.••••. do .•••••..•••••.•••..••••..•.. 
W. fl. fl. 13ingham ................. do .•••••••...•••••••••••.•.••• 
I. F. D. Lanier ..................... do ........................... . 
I. B. Curran .••••..••••. . •••••••••. do .••••.•••••••••••..••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
lly F. E. Russell .................. pensionagent .••••..•••• 
,V. S. Wallace, lute ................. do .............. .. 
ThomaR Danforth .................. do .............. .. 
F. M . Lawson ..........•.•....••••. do ...•...••••..••• 
J. I:I. Peck, late ... . ................ do ............... . 
G. F. E1nery .••....•.. . •••••••.•.•. do ..•..•••.••.•••• 
Virginia claims, per act July 5, 1832. 
1, 962 77 
3t3 09 
28 97 
4,000 00 
4,46!) 76 
~,274 58 
To Isnac Chap line, administrator ................................. . ... .. 
1'. P. 1\t!ayo ..•.•••.. do . . .•..••. . .••••.••••••••••••.••••••••.•••••. 
Pensions, per act February 3, l 853. 
'ro Genrge Minot ••••.••••..•••••.•.. pension agent .•••.••••..••••••• • • 
E. N Fuller ......................... do ......................... . 
\V. H. H. Bingham .....••••.••••.•••. do .••••.••.••••.•••••..••••• 
Paris I:l ill ............................ do ............... ........... . 
P. Dickinson .•••••.•. • .. . ..•....•... do .••.••.•..•••.•••••..•.••. 
J ohu Grayson ••.••..•.. • ..••••.•••.. do ....•••..•••.••••..•..•••• 
John S. Gittings .••••.... • •...•••..... do .......•.•..•••••.....•••• 
George S.Thompsun ..•.• •• ••.•..••••. du ......................... . 
Carried forward •••••••••••• 
125,780 64 
11, uoo 00 
10,000 00 
15,000 00 
18, 04~ 18 
14,000 00 
7, 709 19 
23,500 00 
5, 000 00 
4H, 83_, &l 
1, 27!) 17 
8, 179 78 
4,100 on 
11,575 36 
2, 500 00 
6i3 92 
133 3~ 
2, 000 uo 
~ 808 23 
1: Ofi4 65 
3,1190 00 
9, 940 72 
I, OUO 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
1' 000 00 
15, ouu 00 
15,000 00 
611,000 00 
5, 228 7l 
J4() 33 
3,413 57 
430,599 65 
13,07617 
$417, 5~3 48 
86 60 
210 39 
$196 99 
-----
· 
3, 056 74 
1,!137 31 
~.304 '07 
4, 6rl~ 53 
:3,495 31 
4, 375 72 
f•, 521) 69 
__ 11~ 
$27,039 99 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
DEPARTME~T OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••.•••••• 
To J. F. E. Hardy ..••..••••.•..•••.. pension agent ....•••••.......••.• 
J. S. Morel ..•••..•••...•...•...•.•.. do ....••.•....•••.......•••. 
James Perriue ........................ do ..•..•••..••.••......•••.. 
D. N. Barrows .......•....•...••..•... do .••...••..•.•.••..•...•••• 
Leon Chabert •.•••...•••.•••••.•••••. do ..•..•••...••...•.•..•..•. 
E. 1-Iessenmueller ..••••..••••.•••••... do .•...•••..•••••..••.••.••• 
Isaac Lew·is .•.•...••..••••.•••••••••. do .•...••••.••••..••...•..•• 
J. W. Chapman .•..••..•.•••.••••.•.. du ......................... . 
W. C. Ander~on ...................... do ......................... . 
\V. B. Woodruff ...................... do ......................... . 
Elisha Taylor ......................... do ......................... . 
F. II. Flt~ gg .......................... ell) ......................... . 
Paul C. JeJfries ..••..••••..••••.•••••. do •••.••....•••••.•...•••••. 
Charles II. Larkin .•..••.•..•..••.•... do .•...••.•.•••.....•••••••• 
F. M. Lawson .••.•••••.••...••••.••.. do .•••...••••..••••.....••.• 
G. F. Emery ..••••..•.....••.•..••... do ..•...••...••...•••••..... 
W. J. Odell ...••.••.•.•....•••..•••.. do .••••..•••........•.....••. 
Franklin I-Iaven ..••••.•••••..•..••.... do ....••••..........••••.•.. 
Seth Belden .•••..••.•...•.••••.•••••. do .•...•••...•......•....... 
P. M.lrving ........................... do ..•.•••..•.•..•••••••....• 
D. :::;turgcou .••••••••••••••••••••••••• do ......................... . 
James 1-Iu~ke .....••••...•.....••.••.. do .••••.•.•....••..••••.•••• 
J. C. Ot •chran.. . .. . . ..•..•••••..•••.. do .....••••...•••......•••.. 
Joel C. Green ........................ do ......................... . 
Isaac B. Curran ......••. . •••.••.•••.. do .••••....................• 
Isaac CaldwelL ...................... do ......................... . 
Joel J\11 . Sulith .....•...•••...••...••.. do ....••.•.•..••••....•••••. 
Thos. \V. Olcott ...................... do ......................... . 
E. C. ])ale ........................... do ..•••••.•••.•••••••.•••••• 
Frederick E. Bissell .................. do ......................... . 
,Tohn ICelly ........................... do ........................ . 
W. S. 'vVallace ..••..••••..••••.••••.. do ....•••••.•••.•••.•••..... 
1\'I. D. Newrnan .••••.•••••.••••••••••. dn ....•••......•...••..••••. 
W. K . Blair .....••.••.•......•..••••. do .........•..•••...•...•••. 
J. L.li. Tornlin .••...•••.•••.••••.•.. do .....••••....•••......•..• 
W. 1~. Vance ......................... d() ......................... . 
Thus. Danti)rth .....•.•••..••..•••••.. do .•••....•....•.••.•••••... 
A. M Reed ......••••••.••••.•.••.... do .....•••••...•.•••••.••••. 
J an1es l:Iall, late .••.•••.••••.••.•••.•. do ..••....••.•.•.•.•..•••••• 
,V. J. l:Ioward ...•••...........•..•.. do ..........•..•.•••.••••••. 
vV. H. Moore ........................ do ......................... . 
C. C Abernathy ...................... do .••••..•••.•••.•...•...••• 
J. I-1. Dearing ......••................ do .•.•...•..••••...••••..••• 
H. C. J(ent ........................... do ...••..••••..••••.••••••.• 
C. L. Weller ......................... do ..•••.••...••••..•..•••••. 
P. A. Uu;ul. ......................... du .••••..••••.•••..•...••••. 
D Huleigh ....•••••..••.•..... - ...... do .• - .... ---- ..• -.- .•• - .... . 
R W. Lathaut .....••..•••••......••.• do ..•••.•••••.•••..••••..••• 
Jacob Alrick ......................... do ......................... . 
J. 0. Barnes ......................... do ......................... . 
Van Brugh Livingston ..•••••.••••.••.. do .••.•••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments: 
By E. Hessenmueller ............... pension Hgent ........ .. 
.F. M. Lawl:lun .•••••.••••.••.•..... du ....•..••..••••. 
815 37 
2,000 00 
303 
27,039 99 
I, 500 (10 
~,014 06 
817 66 
1,000 110 
I,Ouo oo 
6,5UO 00 
6,000 00 
5,461 2i 
3, 77r:J 8o 
1,500 {)() 
5,000 00 
6,500 00 
2,500 00 
fJ( 0 00 
2, 160 32 
7, 8:39 06 
4,000 00 
8,595 90 
8, 156 07 
6, 6(16 61 
6,579 91 
6, ~110 00 
2, 6H:l 63 
3,728 2t 
9,624 r-<4 
17,000 00 
~,104 66 
19,L90 98 
2, 510 61 
1()6 n, 
51 46 
910 65 
4, ]:{7 14 
1,000 00 
:), 000 00 
2,6~5 33 
330 :15 
I, O:W 00 
4.t3 81 
4G4 51 
l,Or;~ 14 
40~ 78 
75 76 
1,551 20 
100 00 
l,f>OO 00 
500 00 
5,682 27 
46 44 
1,295 84 
4,36d 51 
208,84;l !::!2 
2,815 87 
$206,026 95 
----
304 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DEPAlU'l\IENT OF THE INTERIOR. 
Unclai11ted p ensions. 
To RichaL·d IIoyt .•..•..•.•.••••..••••..•........•.•••••.••......•••• 
Aunn. Blancl1artl . • .......•••...••••..••••••...•••••..••••....••••• 
J\Iary Liudennan ..•••...•.••..•.•..•••••...•••...•••......•.•...• 
Olive LauJers .••••..••••......••••..••••••....•..••...••••..••.•• 
Sarah Nu uall y . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 
Jane l(enneJy ......•...•........•...•..••.•..••..•.•.••••...••••. 
Alice Butterworth .•.•.....••....••.....••...••••...•••........••. 
llannah vY ager ..••••.•.••.....•••..••..••..•.•••••••••.••••.•• - •• 
R. ~Iorey .........•....••.....••••..••• - .•.•.... --- ...•..•••.••.• 
Haunah I-Iunter ......•••••.........••••......•••........ ~ ••...••.• 
Su:>aunah Chart ....••...............•...•....••••...•..••••..•.••. 
Jerusha Brainard ....••.....•........••......•••...•••.•••••.••••. 
Joseph fiosford .................................................. . 
J\Ia ry Saunders ................••.•...••••..•.•.....•••...•••.•..• 
Sarah ,Jordon ..••....•..•....••.•..•..•.•••••...••..•.••••••••••.• 
Elizabeth HilL ......•.....••...........•....•...•.••..•......•••• 
J aue Danley .......•.••...••...•••••.••••••.•.••••.••.•••••••••••• 
Luther and Calvin Newtou ........••......................•...••••• 
Jane Norton ..•..•......••......••....•.•..•.•..•.••••....••.•..• 
\V. B reediug ......•.....••••......••••..•.......•...•.....•....•• 
Abiatha Stepltensou ..•...•..•..••••.............••.•.••••.....•..• 
11fahala Ann Viucent ...•............•..•...........••..•••..•••••. 
Josiah I-Iackett ....••............•....•.••...••.••••.........••••. 
J ohu Bishop ..................................................... . 
'rhos. l~andall ..•.•....••..•...••••....................•••...•••.• 
Ruth Clark ..•••..••••..•••••.••..••••....•••.••••..••••.•••.••.• 
'l'hos . • T. Cross .................................................... uw 
Nathaniel Bassett ..•••.....••..••••......••.............•••..••..• 
John Greer ...•..••••••.•.•..••.•.....••••...•••.••••••.....•••••• 
Thos. Nash ...••••.•.••••...........••.•••••.••••.•••••••.•.•••••• 
Abigail Rtarr ......•.•...••••..••••...•........•.....••..••••..•.• 
J\f8j or l\{e rritt ...........•••••.•••.......•..........•••..••••....• 
Israel \Vi.lson ......•••• , .••••..••••.•..•.••••.•.•••..••.••••.••••• 
Elizabeth Temple .....••••••.•..•....•.•••.....•.....•.••••.•••••• 
Barbara .I. Barnes .•.......................••...•.••.•••••.•••••.• 
11Ielinda Morton ......•..••••..••.•.•.••.••••....•••.•••..•••.•..• 
'l'hos J\Iiuor ....•......................••....•...............••••• 
Peter Ackart .................................................... . 
.Joseph an<l John Liuton .......................................... . 
'V. flmn ilton .........•..............................•...........• 
Enoeh Herry .......••...•••••........••..•...••••...•...••••••••• 
David E. Wordin _ ••••••..••...••...•..•.•......•••••••••••••••••• 
CatharinP P almer .................... . .......................... . 
John D. Hourlana ................................................ . 
Abigail Phelps_ .•..•.•...••...•.. . •....•••..•.•••••.•..••••.•••••• 
Nichola~ Reverson anr1 others ...................................... . 
Irf\ lL .Jobe ..................................................... . 
Elizabeth VanSlyke ............................................. . 
l{hnda Pierpont ...••......•••..••••...••.••••.•••••...••.••••••••• 
Elizabeth Rankenship ............................................ . 
John B. White................................. . •••.....••• 
Elizabeth Jones .•.••....•..........•...•••....••..•••...•...••••• 
Sally Newman ...••.•....•.......•.•••...•••••.•.••..••••.••.•.•.• 
Daniel Cullins ...•••...•..•••..•••••......••.•..••••.....•••••.••• 
1\Iargaret ~lcCreery .............................................. . 
Vincent awl Chauncey Cawpbell ................................... . 
1\fat·y Covell. ................................................... · •. 
Robert Nickson .........••••....••.••••.......••..•...••••.••••.• 
H. B. Newby .................................................... . 
John \!Villiamson .•••.•••••••••..••..•••••..•.•••••••••.•.•.•.••••• 
Joseph Emerson ••.•••••.••••..•••••.••••..••••.••.•..•••••.•••••• 
Carried forward •••••.•••••• 
:34 !14 
80 00 
lG 6~ 
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3 28 
2~7 33 
21 ()() 
4cl ()() 
30 13 
~1 00 
:n 12 
5!) 45 
51 0(1 
41. 66 
1118 (II) 
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24 uo 
69 84 
liJ 40 
]()7 47 
3:} 7:J 
1:3 77 
63 Oil 
1~ e4 
30 98 
36 40 
39 50 
10 20 
13 48 
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42 (J() 
48 00 
]9 15 
G 50 
45 87 
10 10 
102 57 
3 50 
132 98 
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20 8:3 
42 00 
23 09 
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54 !:13 
89 48 
11 73 
1~ D6 
$2,932 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••.•••••. 
To Benedict Remington .•••.••••.•........••••.•••••......••••..••••. 
Silas Weaver ..................................... .. .............. . 
Jon a Mowry ..••.•...••.•••••.••••••••••.•••••••••••.•.•••.••••••• 
Henry Sarber .....•...........•......••••••.••••..••••..• - .•.•... 
Artemus G. Walton and others .................................... . 
Magdalena Chesley ....•••••.......•......•.•••..•••••.•••••..••••• 
Desier Twiss .......••...•••...•......•.••••.••••.•••••••••••.•... 
Ottill&. Holzmule:a ..•.•.......••.....••....••......••••••••.•...•.• 
Lydia Lary .•.••..•.•••.•••........•..•••.......•...•• -- ........ . 
Isabel F. Barker ...••••.••..•....•.....•..............•.......•••• 
Mahitabel Goodwin .............................................. .. 
David Ifenderson .•....•....••••..•••.•....••••............••....• 
Robert Hamilton and others ..................................... .. 
M. Greer .••....•.•..•••••.••.... ---- --- · ·--- · · -- · · · • • • • · • · · · · · · · 
Sarah Ann Beard ......•••..•.•.•.....••...............•••....•... 
Jonathan Thomas .•.•••....•..•...•....••.•..•••...•••••.•........ 
Piercy Harman .......•....•••..••.•.......•..•••...••...••....... 
Samuel and Thomas Binham ...................................... . 
Mary Watson ...•••••..•...•••...•••.....••••••.•••...•••........• 
Deborah Cleaves .....•.••...•••..•••...••••••....•••••..•.•.••.••• 
Mathias C. Britton ........••....•....••••..•.........••••..•...... 
Samuel Leach .......•••..........•••..•••.......•••••.•••••.•.... 
John Clay ...................................... --·· •... ····••·••· 
Georg\3 Mills ................... .. ................................ . 
Elizabeth Small .....••...•........••..........•...........•. ----. 
Mary Carter ......•............•...•......•.....••••..•.••. -- ••• -
Maria B. Ruffner .......•...••... . ......•.......................•. 
Maria A. E. Pope .....•.............•..•••.•.•... . . - ...••••.. -----
Sally Johnson ................... . ... . ........................... . 
Cloey Harding ...••••........•.••......•••...•••........••....•••• 
Miriam Gilbert ...•••.•••••.•••••••......•..•...........•.. -- ..•.• 
Mary Low ..••...•••••..••••.•••••......•.••.•..•.... - - . - - - - - -- . -
Rhenama Erwin .••••..••••..•..•••••.......•••..••••..• - - - ....••. 
J. Howard ...................................................... . 
Paulina Barber ..•••.............••....................•......•... 
Mary Gilliland ................................................... . 
Charles 0. Conant ............................................... . 
C. B. Day ....................................................... . 
H. Ayres .....•••••...•...••.•....... -.- ..... ---- · ------ ---- · • • • ·-
Elizabeth Merritt ...••.....•.............•........................ 
Polly Ann Davis .........................••••..••••...•••......... 
Alex. W. Davis ......•.••..................•...................... 
Electa Wilcox and E. W. Wilcox ................................. .. 
Unity Scroggin ..........•......•...........••••.•.••..•.....•.•.. 
Henrietta Barnes and others ......... .. ........................... .. 
Jemima Loveland .........•••..•...............•.••...••......•... 
W. Merritt ..............•.....................................•.. 
Sarah Bishop .............••••.•..............•................... 
Sarah Blanchard ......••••••................••......••...........• 
Elizabeth Lipford .................................... . .......... .. 
S. Ewing ........................................................ . 
Sarah A. ICnauer ...•.•............................................ 
Polly Whitehead .....•......••...•.............•..............•. -. 
Peter Fizeby ...................•..•...................•.......... 
Mary Hodgdon ........................•.•...•.•......•.....•...... 
Elizabeth Trout .....................................•.•.•.•...... 
Philip Judkins ................................................... . 
Michael Growney ...•...........•...••.•..•••.•................... 
John Duncan .......... . ......................................... . 
Betsey Atwell .......................•......••......•............. 
George Camp ••••••••••••••••..............••.•.................. 
Jas. "'T· Spafford •.••••.••• , •..•••••••••...••••.... ------------ · ··· 
Carried forward •••••.•••••• 
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5 58 
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42 00 
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153 30 
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306 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward •••••••••••• 
ToP. Reilley ....•..•................•••.•.........•.•.........•.•.•• 
David Heath .......•.................•.......•...•............... 
John Hiles ...........................•...•.•...•.•.....•...•...•• 
Remember Weatherwax and others ...•.•.....•...•.•.....•.•.•..... 
Ezekiel Kent ...........................•.......•...•.•...•.•...•. 
Mary Polly .........•.....•.......•.....•.....•.....•.......•..... 
Drusilla Brown .... , ..............•.•.•.................•••.•...•. 
Laura Thrall .......•.....•...........•...•...•.•..••.•..........• 
Hannah Schoonhover ........•.....••....•.....•.....•....••.....•• 
Abigail Fisbu ...............•...•...............•.....•.....•.•... 
Geo. Dent ...................•.................•...•.......•.•••• 
Elizabeth Byram .................•.........•.•.•...•.......•.•.•• 
Abigail Stone ........................•.....•.•...•.......•.•..... 
Job Bishop ..............•...•.••....•.....•...•.•.•.•.....•.•.•• 
Annar Farnham ................•.•................•........•.•..• 
Elizabeth McLailahan ...........•...•...................•.•...•.•• 
J .. ucy Tiuker ..............................•.....•.....•.........•• 
Elizabeth Heddleeon ........•...•.•.•.......•...............•.•.•• 
Spicey Hailes ....................•.•...................•...•....• 
Nathan E Stewart ...............•.•...................•..•.•...•. 
Augustus Knight ....•............•.•...............•....••.....•. 
S. ~nead ............•............•.........•.•...........•••.•..• 
Josiah Earp ......................................•.......•.•.•... 
Isaac Gould .......................•... _ ......•.•...•.......•.•... 
John Evans ............••..................•.....•.........•.•.•. 
Michael Regan ....••.•...•...•........•......•.....•.....•....... 
Sarah Farell ...........•.....................•.....•...•.•......• 
Asa Cowdery ...........•...•.........•...........•.....•........• 
Catharine Petrea ...........•..........•......•••.•.•.......•.•... 
Christopher Garlington .......•.......•.............•...•.........•• 
W. D. Barnett .................•.•....•........•.•......•••....•. 
John Mcllvar ...•••............•....•••.•....................•..• 
Alexander Dunn ............•.......•........•..•...•...•.....•.•• 
Sally Bull ...........•......•.....•.••..•...• : ................•... 
Rebecca Siddell ..............................•.•...........•....• 
Ann Johnson .......................•.........•................... 
Horace Davenport and others ...........•......•.•.•.........•.•.•• 
Joseph Foot .............•..•......................•.....•.....•• 
Celia Oglesby ................•.......•.......•.........•........• 
Joanna Batchelder .........................•....•........••....... 
Samuel Freeman ........•....•................•.................. 
Nancy Jeffers ............•...........•.......•.........•.......•• 
Esther Eager ...................•....................•...•....... 
Elizabeth Hudgins .................•..................•.........•. 
Aaron Wright ..............................................•..... 
W. R. Nelson .................•..............•........••......... 
Annie Drumheller ..•.....•..•..•..••••..••••.•••..•••..•.....•••. 
Bradford Shirley ...•...•..••...••.•••.••••.••••••.•••••..••..•••.. 
August Seapple ..••••.••••••.••.••..•••..•. .,. •••••.•...•••••..••••• 
James H. Wright .•••••••••••••.•••••.•••••.•••••.•••..••••.•••••. 
Frederick Klaner ................................................. . 
l\fary A. B. Barron ...••••.••••.••••.•••••..••••••••••.••••..•••••• 
James Carson •••••••......••.•.•••..••••.•••••.•.•••..•••••..•••• 
John F. Brown ..••••......••••.•••••.•.•.•••••..••••.•••.•••..... 
\V m. Fussell .•••..••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••.•••••• 
Thos. Howard .•••..•••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••.•••••• 
Louisa Smith .•••••.•...•••••.•••.•••••.•••••••••...•••.••••.••••. 
Elizabeth Pell .••••••••.•••.•.•••••••••.•••••.••.••••..••••••••••. 
Louisa Ruse .•••••.••••..•••••..••••.•.•..••••.••.•••.•....••..•• 
Bo bert Smith ..••••.•••..••••.•••••.••••••••••••..•••••..••...•••• 
James Hanten ..•••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••• ~ ••.••.••••• 
Roger Cooley .••••••.••••.•••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
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RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
. Brought forward .••••.•••••• 
To W. Johnson ....................................................... . 
Samuel A nnin .....•••••••.••••.....•••••.•••..•••..••.•••.••••••• 
Abigail Horton ....................................................... . 
A. Bladley ...................................................... .. . 
Lemuel I~oot .......................................................... .. 
Mary E. Baker ..•••••.•.••••••..••••.•••.••...•..•••••..••••.•••• 
Silence Bonney ................................................... . 
Luke Tipton ...................................................... . 
John Q uin ................................ _ .... ..................... . 
Samuel Deal ....•...••••..••••..••••.•••..•..••.•.••••.•••••••••• 
Samuel Davis ...••••.•..•••••.•••.•..••••.•••...•••••.••••••.••••• 
Nancy Ayres ...................................................... . 
Philip Larose and others ..••••..••••..•••••••.•.••••.••...••••.•••• 
Frederica Muller, or Miller •.•••.•.••••.•••••.••••••..•...•••••.••.• 
Rebecca Webster ..••••..••••...•••.•••••.•••••.••••••...••••••••• 
James Wylie ..................................................... . 
Mary Sutton ...••••...•••••••.••..•••••..••••..•••••••••••••..••.• 
William Billinger .................................................. . 
Louis De Shuetzenbache ........................... ................ . 
J. E. Lewis .....•••••.•••••..••.•.•...•••••.••••••••.•••••.•••••• 
Samuel McGuire ................................................... . 
Mary Byers ..•••.••...••••.•..••..••••.••••..••••••.••••••.•••••• 
Mary Brinly ..••.....•.•.....••••.••••.••.•••••.•••••••••.•••••••• 
M. W. Sanders and J. P. Brewer ................................... . 
R. Low .......••.•..•••......••...•••••••••.••••.•••••••••••••••• 
1'empy Cornish .••••.•••••.••••.•••••.••..••••••••••••••••••• .••. • 
Jackson Lake .••••.•••••..• •••.••••••••.•..••••••••••••••• •• ••••. 
Hiram Ayres ..•.••••..••••..••••.•••••••••••••••••••.•••.•••.•••• 
W. Armstrong ..••••••..••..•••••.•••.•••••••..•..••••••..••..•••• 
Oliver Frisbee .••..••••..•.•.••••.•••••..••••..••••.•••••..•••.•.. 
Rebecca Elliott ..••••..••••••••••.•••••••••.•••••••••••.•••..••••• 
Jane Burns .•••..•........•....•.....••••••••••.••••••••••.•••••• 
D. Cohick .......•.•••••..••••..••••.•••••. ••••..•...••••• . •••••• 
J. H. Bane ...•••.••••••••••••.••••...•..••••.••..•••••.•••• ·••••• 
Caleb llutchins .•••••.••••.•••••••.•• •••• •..•••••• ••.••••••• ..••• 
John Howard .•••••..•••.••••••.•...•.••.•••••..•••..•.•••..•••• • 
George Pygall .•.••..••••••.••••••••••• ••••.•••••••• ..•••••.•••••• 
Louisa Collins .•••....•••..••••..•••.•••..•••.•••••..••••••••..•. . 
D. l{ellogg ...•••••••••..••••••••••.••••••••••.•.••••••••••.••••• . 
Chancy Hardin ......•••..••.•••••••..••.•..•..•••..•••.•••••..••• 
Giles Ea~ston ...••••...••.•••••......••••.•••.••••••.••••••...•••. 
Poster llartwell .....••••..•.• •..••• •.•••••••••••..• •••..••••...•• 
S. H. Blood ...•.•••••.••••.••••..•...••••.••••••••••....••••.•••• 
Jane Pitzhugh ..•••••..•••.• ·-- ••.•••..••••••••••.••....•••••••. • 
Davic.l Ornan ....•.•••.••••.......••.•...••••.•••••.••••...••.••. . 
Joanna Ornan .•••.......•....•••••.•••••.•••..••••..••••.•••••••• 
S. B. Colby ••••••••••••••••••••.•.•....••••.•.•.••.••••••.••••••• 
B. H. Coon ..•••..•••.••.......••••...•.•••••.••••••••••••••••••• 
A. B. Bush ......••••..••••...•••..••••..•••••..••.•..•••••••••••• 
Eliza Henderson ..•••..•••••.••••.•.••.••••••.•.•••••.•••••••••••• 
Bennett Joy ..••••.....••••.••..••••..••••.••••••••••••••.••••••• 
'VV. C. Price, jr ..••••..•••••.••••••••••..••••.•••••••••••••••••••• 
Joel Custis and others ..•••.•••••.•••••..••••••••••••••.••••••••••• 
Elizabeth l\1cCurdy ..•••••••.•••••.••••.••••.••••. •••• ••.••••••••• 
Lucinda C. Wright ............................................... . 
P. Fisher . . • . . • • • • • . • • • • . . •••••••..••••••••••.•••••.••••••••••••• 
J. J.\II. Temples .••••.••••..••••..•••••••••••••••••••••.•••••.••••• 
R. H. Scales •.•••••.•••••.••••..••••.••••••.•••••••••••••••.••••• 
W. Guardian •.•••••••••••••.•••••.•••.••••••.••••••••••••••••.••• 
J. M. Green .•••••••••••••••••••.•••••.•••• , ••••.•••••.••••••••••• 
H. 0. Blevins .................................................... . 
W. Griffis •••••••••.•••••••••••••••.••••.•••••••••••.••••.•••••••• 
0 arried forward ••• - •••••••• 
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29 65 
63 ou 
68 72 
26 61:) 
25 30 
$11,366 91 
308 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853--'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ....•....... 
To A. B. Jones .••• J· •••• •••••••••••••••••••••••• __ ••••• - •••••••••••• 
Catharine Sennett ..••••.•••.....•.....•..•..•.•• _ •...•••.•....•.• 
R. J. Adams •••••••.•••.•••••••...•••••••.••••..•••••.•..•.•••••• 
J. W. Ha tell . . ••••....•...........••• - . • . . . • • • • . . • . . . - •..•. - - ••.• 
A. B. Church and others ..•••••..••.•.••••..•••••.••••..••••..••••• 
W. Townley ..•.•.........••..••.......•......••••••...•.••..•••.. 
A braham Utter ...•••..••••..•...•.•.•••.•.••....•...••.....••.•.• 
John Mitchell ..••.••.•...•...•••.•...•.••...•.•........•••..••••• 
W. A. Haslet .•.••..••......•....••..•• _ ...•....•••...•••...•••.. 
Deborah Wild .....••••..•.•..•....•••••....•••••.•...•..•..•••.•• 
Elizabeth lfead ............•... _ •.•....••••••••••...•......•••.... 
Rosa Williamson ....• :. ••........•....... _ ••..••••..•.....•..••••.. 
L. H. Bald win .•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. Sturge ....•••...••.....••.•••.....•....••••.•.••••••.....••.•. 
Nancy Rains .....•.......••..•••..•••••....•••... _ .••.•••.•..•••. 
Barbara Warnock ....•••.•....••••..••..•....••..•...•••...•••••• 
Theodore Cranz ..•...•••......•.•••••.•......•••••.....•••••••••• 
Phebe P. Pond ..••.•.•...•....•••••...•••.•...•••••..••••••.••••• 
Sally Lockett .................••••.•••••.........•••...•••....••• 
J. R. Millikin .................................... .. .............. . 
D. D. Nicholson .•...............••.••••.•..••.......••••..•.•.•.• 
D. Coney ............ ____ .•••••....•••...•.....••.••.•.•••...•••• 
Julia Provandie and others ..••............••.•.•••.•.•.•.....•...• 
S. D. Anderson and others .............••.........................• 
John J. Stelle .................. __ ...... __ .. ______________ ....... . 
Alfred l{elly .... _ ... _ .. _ .... __ ... _ .. __ ... _ •...• _ . ___ . _ . _ .... _ .... _ 
W. W. Ralya .... __ .... __ ........ __ .. ____ .. ____ .... __ •... ____ ...• 
James Millard ... _ . _ . ____ .. __ ... _. _ ....•. ____ ___ .. _. __ . __ .. _ . _ . _ •. 
Nancy Defever .......•........ _ ....•...•.....•.•...•......•.....• 
~I. 1\f. Hughes ......................•.................... - -. --.- -. 
Susanna Barton ............ __ .. ____ .. ____ .. __ .... __ ...... __ ..... . 
Matthew and Peter Amicks .. ________ ...... __ .....................• 
James Landreth .... __ .. ______ .... __ .......... __ •. ____ .... __ .. __ .• 
Elizabeth Arnett ................. __ ...•...... __ ................. . 
Hiram Ayres. _ ............. ____ .......•. ______ . _ ... ___ . __ ....... . 
Matthew Davis and othen ... ____ .. __ .... ____ .......... __ ......... . 
Ruth Mony ... __________________ .. ____ ...... __ ...................• 
Abraham Bradley ..............................................•. 
Duncan Camaron .....................•.........................•• 
Harriet Butler ............................................. ---- .• 
Sidney Jackson and others ........................................• 
Eiizabeth Dewitt ......... __ .. __ .. ____ .......................... --
David Streeter .................................................. . 
Emily 0. Mohondro ............. ______ .......................... --
Sarah Gentry ................................................... . 
Elsey }.,ox ...•. __ .• __________ •. __ •.•••• __ •• __________ •. __ •. ____ •• 
Lydia NormaD .... __ ............ __ ............ __ .. __ .... ________ .. 
John Bagwell .................... _. _. _. _ ........................ . 
Nancy Weed. __ .... __ .. __________ .. __ .. __ .... __ .... __ .. __ ....... . 
Martin and John McClellan ...... __ .......................... ---- .. 
D. Broyles and others ....... __ ................ __ ............ -- ... . 
T. U. Kelly .. __ .... __ ...... __ .•...•...• __ .... __ .. __ .......... __ .. 
Folkert Carr ____ .. __ .. ______ .•.. __ •. __ .. ________ .. ____ .. __ .....• 
James l{ibble ...........•.•.. ____ .. __ .• __ .............. __ .. __ ... . 
B. Warden ............ __ .. ________ ...... ______________ .. __ .... __ 
Josiah Dunning and others ... __ .. ______ ...... __ .. __ ...... __ ....... . 
Betsey Bean ......•.. ____ .. ______________________ .. __________ ... . 
Electa Goodale ............ ______ . _ ...•. _ .. __ . _ . ____ . ___ . _. __ ... . 
Fanny James ....••.•...... __ ...... __ .. ______ .... __ .... ____ .. __ .. 
M. McRee. ____ ........ __________ .. __ .... __________________ .. __ .. 
S. O'Neal and E. Holdridge ...... __ .. __ .• __ .. __ ....•....• ____ ..•... 
M. Shields ....•..••.•..• ___ ..••. _ . _ .. _ •.. ___ . _ .. _ . __ .•... _ ••.•..• 
Carried forward .••.••.....• 
11,366 91 
120 00 
13 68 
45 30 
38 95 
380 00 
14 35 
12 70 
12 00 
58 10 
90 00 
112 70 
15 85 
148 60 
21 60 
26 66 
22 90 
160 00 
14 70 
170 00 
5 25 
42 00 
44 20 
32 60 
120 00 
15 75 
138 80 
28 90 
12 00 
48 00 
377 50 
2 65 
25 20 
123 10 
38 74 
32 00 
16 50 
160 00 
8 88 
288 oh 
28 50 
43 88 
10 75 
48 00 
56 40 
7 56 
22 15 
60 66 
93 31 
]0 15 
20 00 
10 35 
]5 25 
44 25 
35 50 
5 16 
25 95 
14 50 
5 90 
17 35 
56 72 
94 26 
23 25 
$15,154 87 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DEP .ARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .•••..•••••. 
ToM. Garish ...............................................•......• 
N. Van Wickie uud M. Garish ........................•............. 
E.Dilly ....................... .. ............................... . 
Elizabeth Hamilton .............................................. . 
J. Suter .......••............... ....... ......... . ................ 
Noah .A us tin ........................... ..• ....................... 
R. Harris ....................... . .............................. . 
Polly Fitch and others ............................ . .............. . 
J. Blake ........................................................ . 
Andrew Burk .................................................... . 
H. K. Wilson ................................................... . 
Harriet Flint ....................................•...........•... 
J. H. Douglass .............................•............. -...... . 
Hannah Cunningham ............................................ __ 
Sarah J. Niles ............•............... __ ....•................. 
J. F. Bacon ..... _ .............. -.................... - ........... . 
Eusebia Gould ......................................... -... ~- ... . 
Ira .Allen .......................... .. ...................... -- ... . 
L. Daniels. __ .... -- ...................... -- .. -- ...... -----·------
.Abigail Forsythe .........................................•....... 
Adam Garrick ..........................•........... -· .... -- .. ----
William Perrine .................................. -·--------------
Mary Hebbard ................................. . ... -- ...... -.... . 
Moses Cremens ......•........................... -- ---- -- -- . - -- -. 
J. Brown .............. .. ...................... ---·-- .. ----------
Maria Love ............................ ---·---------·------------
W. C. West .•.................................. -------- .. --------
Thomas Swiarengen ................................. -- ........... . 
J. W. Southern ................................................. . 
Mary .A. Stetson ................ ... ............................. --
E. Alexander ................. ·--~-- ................••....••..•..• 
S. Camp ........ _ ....••........•••....••••..•••.........•..••.•.. 
Elizabeth Mitchell .........••••..••.•.•....••••.•.....•••........• 
Samuel McGill ...•........••••.......•.•.••.....•. - .... - ....... - .• 
J obn Henry .....•....•..................•...............•....•.•. 
8. Root. . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . • • . . . . • • . . ., .......••.••.• 
8. P. Pogue ......••...............•..... - •..... - .. ---- · -- ... -----
J. Shockley .••••..••••..............................••........... 
John China ...................................................... . 
Elizabeth Jones and others ...........•......•.....•.•••.••••...•... 
Parcy Gillett ....•.....•.....•.............•••............•..••••• 
Mary F.runson .......•••.............................•••.•........ 
8. J. Lewis ..•••..••••......................••............•...... 
James W ~Ish .••...•...............••••..................•....... 
S. E. G. Cole ........•......•...•.............••............•..•. 
8. C. Day ....••...•................•.•........................... 
Louisa Bruce .....•........•...................•••••.............. 
Horatio Eggers .......................•...•...••.•............•..• 
Samuel Seely ..•.••................••...........•••...........••.. 
Mary Pre wit .....•..•••...................................•...... 
James I-I all ......••..........•..........•••••............•..••.•. 
G. W. Robinson ..•.................•••........•....••.......•.•.. 
W. 8. Cochran ..............................•..••.•..••••...•••.• 
N. Osborn ....................................................... . 
Gitty Powers .........•..•..•...................•................. 
W. 8. Osborn ....••........•......•...........•.......•.••...•••. 
Charles Martin ....•••••.•••.......••............•...........••••. 
John Carlin ....•.............••.•.••.....••.•.••••..•••..••••...• 
Judith Mayo .•••...............•.•••••...•..••••..•.•....••...... 
Julia Ranney .•• _ .....•...••••.........••...••••.......••••...• - •. 
W. Higgins ..••••...•••..••....•.•......••••....•.••••...•••••.... 
Thomas Grace .•••••••••••.•.••..•••......••.•. - •..•••••..•• -. -..• 
Carried forward ..•.••.•.... 
309 
15,154 87 
18 65 
21 60 
7 95 
40 00 
38 55 
42 00 
16 66 
12 95 
54 00 
76 20 
36 50 
20 45 
72 00 
16 66 
120 00 
17 85 
33 10 
48 00 
55 65 
6 60 
17 20 
9 05 
12 60 
36 80 
22 60 
64 00 
14 30 
129 10 
17 33 
28 80 
31 37 
38 74 
10 25 
44 35 
55 15 
5 61 
21 00 
74 75 
25 50 
33 40 
62 30 
10 52 
269 60 
72 00 
69 35 
27 75 
4 90 
107 90 
JO 66 
28 30 
22 65 
38 15 
103 00 
9 85 
48 00 
48 00 
16 00 
48 00 
37 05 
37 50 
160 00 
1 98 
$17,855 60 
310 RECEIPTS AND EXPENDITUI!ES~ 
1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••.•••••. 
To Lydia Harril!l .•..••.•...••••.••••••••....••...•..•......••••.....• 
P. Catlin ........••.....•.•••..••..•••••••........•........•.•.... 
Mary Blackman .....•..••.•.•.•...••...•.•...••••..••••...••••••.• 
Mary I-Iall ..•••....••..•••••• . .•...••••••.• - - - .• ~ •• - . - .... - - .....• 
Thomas Dickens ......................................... .. ....... . 
M.S. Bailey ..................................................... . 
Jane Bean ...•....•••.....•....••••.•••••••••.••••....•..•••..... 
Mary l{eys ..•••... - ••........••.......•• -- ..•.••. -- .•••••••••• - •. 
Gabriel Miller ....•..•.••.....•••.••••...••••.•.••...••••.••.••••• 
Joel M. Spencer .••......• -------- ••.•••..•••..••..••••..•••...••• 
Henry Coletnan .....•......•....•.•••••.•.... - •••...•.....•.••••• 
$arab Bed do ..•••..••••..••••••.•......•.•....••.••.••• - •...•• - •• 
Austin Foster .•••....••..........•.•.•••....••••..•.....•.•.•••.• 
Eliza Johnston .....•••...•....•....•••....•••....•••.....•..•••.• 
J, C . A. Morris ..••.......••.•.........••.•....•........••..•••••• 
Jane Church .....•••...••...... -- ..•••...••••..•••..•••••..•••••. 
J obn McCubbin .................................................. . 
E. McDowell .........••......••..•••...•...••••..•...•••••..•••.• 
Jacob Gabbard ...•......••....•......•......•.•..•••...•.•••.•••• 
Francis .1\tlc Donough .••••......•.•...••..•.... . .••••...•.••.•.••••. 
Thomas Williams .....•.••.....••...•.....•............•.•••.•.... 
Bethia Berry ...•...•.•.....•..........•..••••••••••••••••••••••.• 
Eve Alspach •••••..••••....•.••••..•... - ••...........••••••...••• 
Adolphus Sturge ..•••.•......••. -~ •••.••••••.•. • ...••••..••••..•.• 
Phebe M Higby .......••••..........••.•.....•...........•••....• 
Joel W. Ainsworth ..••••.•.••..•.••....••.••...•••••..•..••...•..• 
J obn Russell . .....•.....•••..•.••..••••....••....••..•.•••.••.••• 
Stephen Young .••••.••..•• · •.....•..•...••••..••.•....••..••...... 
S. Cole ..•••.••••..•••..•••..•... -----· •....•..•••.........••.... 
W. Salisbury .....•......• .••...........•..•...•.••.•.•..•••••...• 
Louisa J . Holmes ................................................ . 
Ann Campbell .............................. . ......... . . . . . ..•...• 
G. Southern, jr ..• ~ •••...•...••.•..••••.......•• --~ .•...•••....•... 
W. R Brunson ................................................•.• 
Joel Hickman ................••..........•.................•...•• 
Chloe Meacham ................................................. . 
St~.lly Martin and others .. ......................................... . 
James Caldwell. .......................... . ...................... . 
Amelia Roorn ................................................... . 
Conrad Ichle .................................................... . 
S. J . Swearingen .....................•........•.................. 
W. Alfred ............... . ..................... . ................. . 
Tabiatha Russell ..•••. • ••••••.••••.....••••..••••...•••.•.•••.•••• 
John Gibson....... . . . • • . ___ ...•••..•••....•..........•.•.•..••• : 
Isaac Vancil. ..•••.•••••..•.••.•••••. .••..•.•...........••...••••• 
J. L. Bradley .................................................... . 
Mary Thayer .......•••••••••...••••....•.••••.••••••....••.••••.• 
Asahel Gilbert .••••..••••.••••.••••..•..•••..••••••••...••••..•••• 
Jon a Rogers ..•••.•••••..•..••••......•••.•..••••••.•...••••..••.• 
E. P. Slade ..........••••••.•......••......•••.••••....••••...••• 
Joseph Stalker ..••....•.••....•..........••.....••••....•....•••• 
C. Williams ......•.•..••••.•.•••....••.••••.•.••...•..•••...••... 
H. S. Hawkins ..••.......•....••••.•••••..••••. •.•••.....••.•...•. 
Eleanor Smith .......•...•.••••..••..••••..........•••••.••••....• 
Alvan Brooks ........•.•••...•..•.....•.....•....••••............ 
W. L each ......•.••..••...•...•.•••...••••......•• _ •• __ ..•...•••• 
Squire Patchin .•.••.••••• . .••••..•• _ •• _ ••..•.•. ___ ••.••••... _ .••• 
A. Griswold ..................................................... . 
W. M. Brewer .....•.••.•••.•....•..••••.•.....••...• _ •.•.....•..• 
Philip Wilson ................................................... . 
Charles Saffell .•••.••••..••••..••••..••••...•••..•...•....••.•• _ .• 
Samuel Jones ••••••••••.••••.•••••.•••.•..•.••• _ .•••••...•.••••.• 
Carried forward .••••••••••• 
17r855 60 
17 30 
3 00 
17 90 
40 00 
21 35 
96 00 
ll 40 
935 
47 20 
9 35 
61 85 
5 60 
lL 20 
13 05 
40 65 
7 45 
67 85 
20 75 
10 00 
108 00 
26 35 
57 60 
25 30 
8 00 
9 95 
35 30 
67 30 
24 00 
2 35 
9 20 
422 65 
62 93 
17 33 
19 80 
29 60 
13 15 
19 70 
17 45 
73 25 
96 00 
60 90 
56 75 
14 85 
119 20 
77 25 
8 80 
39 66 
16 47 
9d 50 
27 60 
13 15 
76 65 
153 90 
24 80 
30 40 
20 00 
49 85 
9 45 
84 00 
96 0() 
6 75 
12 60 
$20,601 59 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••....••..• 
To Urias Vaughn .•••••.••.••••.•••••••••.•••...•.•••••.•••••.•..••.• 
John Emmons .....••••..•••.........•.••••..••••.•.•••.••...••••• 
John l-Iar kerider •..•......•....••••..•••••.••••••••.••..••••.•..•• 
Mary Braxton .••....••••..••••..........••••.....••••..••..•••••• 
Nancy Duke .•••••.••••.......•••...••...••••....•............••.• 
Lewis Nuckles .......••..•...•..........•.••..•.•........... ·m••· 
Clarissa Dake .•••..••••••.•...........•.•.....••.•.•••••......... 
Duke Sims. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • ..•...••....•..•••.•...•••.....• 
W. Davis ..•..•••..••••.••••........••••.•..•..•.•..••••.•.•....• 
Samuel Greer .•...•......•....•...••••..•.••..•.....••.....•••••. 
Sally Taylor ..•••••.•••••••....•••..••...•••••......••.•..••..•••• 
W. Patton ...•.....••• ., ..••••••••...........•........•••••..••••• 
Prudence Edgerton .••••.•••••..•.••. ··••o• ...•........•.......... 
W. E. Breeze .••••..••••...•••..••......•.•...... , ....•..•••..... 
J. Shuttis ......•••..••••..•......•••••.••••••.•.•••.•••.•...••.• 
Reuben Smith .••••..••••..•••••.•...•.•••••••••..•••.•••••.•••••• 
W. D. Hunt ..••••.•.•.••••....•...•.••• --~--- ....••••.........•.• 
Thomas Mathesen •.•..••••...•.•••...••••••.....•...•..••••.•.•.• 
J. M. Garltine ..•......•.••...•••.••.••••..•••.......•.......•.•. 
Joshua Fuller ..•.....•••..•..•.•....••••..••••................. · .• 
H. C. Van N orthwick .......•..........•.•.•••••..•.••...•.........• 
Ann Dehart .•.•••.•.•.•......•.......•....••....•............ -.•. 
Redden McCoy .•.••...............••••.••••.••..•••••..••. - .....• 
W. Smith ........••....••...•••....•••......••...•....••••.••••.• 
James Miller. . . • • . . . . • . . . . . • . . . • • • • . . . • • • . . • • • • . . . . . • . . .......••. 
Catharine Coleman .•.•.•••••..•••....••..•...••....•..•..•...••••• 
Nicholas Yourg .....•.•.•••......••...•••...••••••••......•...•••• 
John N anamore ..••••..••••..•.•..••.•••••.•••.•.••...•....•••.••• 
Elijah Johnson .•••••.••••..••••..••.•.•.••.•••....•••.......•• --. 
l~dward Morin .••..•••••.•....••...•...•.••••.•••••.•••..••..••••. 
John I-Iodgskins ....••...••....••....•.....•......•..... ~ ...•.•••• 
W. D. Brown .......••..•..•••..•...........•.•......••......•••• 
Garut & Jordan .•••.....••....••••..••...•.•...•.....••........ -. 
Julia Becher .......••••.•..••..........••••........•..........••• 
T. Anlirews .....••••.•....••..•.•.......••••......•••••.•..•.••.• 
Catharine Church ..••...•......•••...•••....•...••••..•.••..•••••• 
Dorcas IIorsham ....•...••••..••••..•...••..••.••••.•••...•.•....• 
Richard Molloy .....••••.•.•.•..••••...•••..••••..••.•..•••...••.• 
W. Entrikin ...••..•.••..•.•.••..•.......•.•......••••.••••..••••• 
W. 1-Iammond ...•.. o-·· ......................................... . 
John Spencer ...•................•.••...••.....•.......•••...••... 
James Lynch •.•.•.•.•.•...........•..•.....•.•..••••..•.••..••••. 
Samuel Esser .•....••.....••••.•....•..••.•••...••••...•.•..•..•• 
Jane Cook and others .••.•••••...••.••...•..•••••••••..•••••..•••. 
Invalid pensions-navy. 
To Paris Hill. ...••...••••.••••. navy pension agent ..•....•.••••..••••• 
W. C. Anderson ..........•••....•.. do ......••••..•••..••....••••• 
C. Swackhamer ..•...•...•••••.••••. do ...•.•.•...••.•..••••..••••. 
George Loyall ...•..•••..•.•••.••... do .....•••••...••...••....•••. 
N. Moses .•...•.•...•.....••...••.. do ........................... . 
Isaac Caldwell ..................••. do .....•••••.••....••••...•••. 
W. Woodbury, late ..•••.•..•..••.•. do ..••..••...........••...•••• 
B. D. Heriot ..•....•••..•••.•.••••. do .....••••..•••......••..•... 
J. H. Briscoe ...•....•..•......••.. do ...•..••••.••....•••••..••.• 
J. C. Green .....•.••••••......•••.. do .•...••••....•.....• -- ..•••• 
G. F. Emery ..•••••••••.•......•••• do ...•..•.•...•••..•••••.•..•• 
P. Dickinson ..•••.•.•••••...•.••••. do ..••..••.•.••••••.•••..••••. 
Carried forward •••••••••••• 
311 
20,601 59 
42 00 
477 60 
27 25 
17 50 
385 00 
18 90 
4 40 
2 00 
18 75 
22 15 
48 00 
9 75 
80 00 
35 10 
14 55 
9 00 
220 80 
32 00 
384 00 
37 35 
27 95 
3 10 
52 60 
17 10 
50 85 
17 85 
21 20 
10 25 
26 75 
7 90 
21 95 
19 JO 
128 00 
108 00 
15 95 
76 00 
16 40 
24 00 
27 25 
30 45 
92 55 
240 00 
9 00 
6 20 
$23,538 09 
1,000 00 
300 00 
7,000 00 
1,500 00 
1,800 00 
100 00 
1,096 81 
200 00 
2,000 00 
200 00 
1,200 00 
100 00 
$16 496 81 
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Brought forward .•••••.••••• 
Which deduct from the following repayments: 
By W. H. Leroy, late ........•... pension agent .••••..••••. 
J.P. Davis ....•....••...•••...•..•. do .....••......••• 
B. D. Wright .....•••••...•...••••. do ....••••••••.•.• 
F. Mallory ..••....•••...••.•..••••. do ..•.•••••..•••.. 
W. J. Howard .................••••. do ..•..•.••..•••.. 
W. Sloanaker .....•.•...••.....•••. do ........•..••••. 
J. H. Lathrop ...••••••........••••. do ..•..••••.•. __ •• 
Charles Boswell ...............••••. do ..•..•.••.•••••• 
W. R. Vance .........•.........••.. do ..•...••...••.•• 
Alf ed Day ..............••...••••. do .•••.••••..•.•.. 
John Grayson .•••.•...•.•.....•.••. do ..•...•••..•••.• 
P. Dickinson .••••••••••.......••.•. do .••..••••••••••• 
2,989 99 
28 50 
182 28 
1,366 81 
18 35 
151 30 
10,874 74 
76 03 
476 67 
537 61 
156 90 
395 46 
Excess of repayments .••.••...•.• 
16,496 81 
17,254 64 
$757 83 
Five yem·s' pensions to widows and 01-phans, per act of .!lugust 1 1, 1848-navy. 
ToW. C. Anderson .•.......••... pension agent .•......••...••••..••••. 
George Loyall ......•••.•.•••..••••• do ....•••••.•••••.•••••.••••.. 
W. H. LeRoy ...•...•••••..•....•.. do ..••.••••••......••••..••••. 
C. Swackhamer ..•.........•....•••. do ........................... . 
B. D. Wright ••.•.••••..••••..•.••. do ..•....•....•.....•••....••. 
Francis Mallory •..•.....••••..••••. do .....••••••••••...••...••... 
J. S. Morel ............••••••.••.•. do .....••...•••••.•.•••..•.... 
J.P. Davis ......................... do ..••.••••..••••.•••••..••••• 
Alfred Day .........•.•.•••••.•••.. do .....•••••.••••.•••••..••••• 
Paris Hill ....••••.•...•.......••••. do ..••.••••..••.....•••..••••• 
J. H. Briscoe ....•...•....•...••.•. do ........................... . 
W. J. Howard ..•••••.•.........•••. do._ ..........•••..•••..•••••• 
A. G. Allen .••••.•...••.........•.. do .•...•••••.••••..•••..••..•. 
J. Caldwell ....•.•...••.........••. do •.•...•.••.••••.•••••...•... 
Seth Belden .••••....•.....•....••.. do ..•..••••...•••..••......... 
J C. Green .......••......••..•.•.. do .....•.... .••••....•........ 
B D. IIeriot ..•..••••.....•..•••••. do ........................... . 
Walker Anderson .....••.......••••. do ......••..••••...•••••..•... 
Charles Boswell .••..•...•.•...••••. do ....•••••...•••..••••.••••.. 
W. R. Vance ....................... do ..•...••.....••..••••....••. · 
Nehemiah ~foses ....••..•••••.... _ .. do ...•.••••..••••.........•••• 
G. F. Emery .•....•••...•.••..••.•. do ......•••...••....•.•..•..•. 
J. 0. Barnes .....•..•.•..••...••••. do ...........•..•..•••••..• _ .. 
P. Dickinson ............••.•.•..... do .....••. ~ ---···· .......••••. 
John Grayson ..•..•..•...•.......•.. do .•...••••.••.••..••••.•••••. 
From which deduct the following repayments: 
By J. H. athrop, late ........... pension agent .......... .. 
J.P. Davis ......•.........••..••••. do .•.••••••.•••••. 
J. S. Morel .....•••.•....••••.•.•.. do •..•.••••..••••• 
C. H. Ladd,late .•.......••••..••••. do ..•...•••...••.. 
Navy privatee1· pensions. 
37.632 31 
0 
519 00 
19 00 
6 89 
To J. 0. Barnes .................. pension agent ....................... . 
J. H. Briscoe .••••••••••.•••••.••••. do ........................... . 
Carried forward ........... . 
1, 600 00 
11,000 00 
679 39 
31,000 00 
130 65 
3, 104 76 
1, 200 00 
8,000 00 
14,501 99 
4,800 00 
7,500 00 
1:3 09 
25,000 00 
1, 10Q 00 
3, 800 00 
800 00 
2,300 uo 
1,650 00 
150 89 
476 67 
500 00 
600 00 
7,500 00 
1,494 00 
150 00 
129,051 44 
38, 177 20 
$90,874 24 
1,000 00 
432 00 
$1,432 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward .••••..••••. 
From which deduct the following repayment: 
By W. H. LeRoy, late •••••••••••. pension agent •••••...••..•••••.•••••. 
Navy pension fund. 
ToW. H. LeRoy .....•••.•••••. pension agent. .••...••••.•••••..••.•. 
C. Swackhamer ........••••...•..... do .•..•.•••..••••..•.•..•••••• 
J.P. Davis .•......•••..•.....•.... do ........................... . 
B. D. Wright, late ..•••.••.••..•..•. do .••..•••...••••.......•••••. 
W. Sloanaker ...••..•....••...•.••. do .....•..•.••••.•.••••..••••. 
W. J. Howard .......•....••...•.... ilo ....•••••.•••••.••••..•.•••• 
George Loyall ...•••••.............. do ....••..•..••.•..••••.•..••. 
B. D. Heriot .........•.••..•.•.•.•. do .....••••.•..•..••• ., •.•..•.. 
J. H. Briscoe ...........•..•....•.. do ..•..•..•........••••.•••••• 
Walker Anderson ...••..••••...••.•. do .••••••••.•••••.•••••••••••• 
S. Belden .........•..........••.... do ........................... . 
N. Moses ......•••••••••.••....••.. do ....•••...•..•..••••...••.•. 
J. C. Green .....•...•...........•.. do ....•..•...••••..•••...•.••• 
A.. Day ............•...........•••. do .•...•.•....•••..••••....... 
Paris Hill .......••.........•...••.. do ..•••.•....••••..••••..••.•. 
J. S. Morel .•.••••.•...••..•....... do .....•.....••••..••••..••••. 
G. F. Emery ...•...••..•••.....•... do ....••••...•.•.....••.•••••• 
J. 0. Barnes ........•...••......... do ........................... . 
W. C. Anderson .................... do ........................... . 
P. Dickinson .....•.....••......•... do ....•••••...•.•..•.••.•••••• 
John Grayson .••••.....••.•.••..•.. do .•.•.•.••.•••....•.••..••••. 
Which deduct from the following repayments: 
By Francis Mallory .............. pension agent ........... . 
J. H. Lathrop .......•.••...•...••.. do ..............•. 
Charles Boswell .•......•••......... do ....•.•....••••. 
W. Woodbury .••••..•..•••......... do .•...•••...••••. 
P. Dickinson ..•••..•.......•••..•.. do .....••••.••••.. 
1,737 95 
10,565 26 
74 86 
1,096 81 
98 54 
Excess of repayment .•••..••••••••.•••••.•••••...••..•••.. 
Civilization of Indians. 
To Alexander Ramsey, superintendent .•.••............••••...••...••••. 
Henry Hill, treasurer ............................................. . 
E. W. Sehon, secretary ...................•. ., .................... . 
P. P. Lefevre, treasurer ....... ~--· .•..•.....•......•....••...••••. 
Richard E. Eddy, treasurer ....................................... . 
Thomas Carlton, treasurer ........................................ . 
Walter Lowrie, secretary .......................................... . 
Alfred Cumming, superintendent ................................. . 
Rev. J.P. Bardwell ..•••.•••.•...•......•.••••••.••••.•••••..••••. 
Pay of sttpe?·intendents of Indian affetirs and Indian agents. 
To Alfred Cumming ...•.••••..•.. superintendent •••••••••••••••.•••••• 
Thomas S. Drew ..••.••..•..•••••••. do .•..•••••..••••...••....•... 
Joel Palmer ...•••••••..•...•....••. do ......••...••••...•••..••••• 
Francis Huebschmaa ............... agent ............ · .............. . 
Carried forward ••••••••••.• 
313 
1,432 00 
32 00 
$1,400 00 
44 48 
8,000 00 
547 50 
51 63 
151 30 
5 26 
500 00 
200 00 
500 00 
100 00 
200 00 
200 00 
100 00 
1,035 62 
200 00 
119 00 
200 00 
500 00 
100 00 
100 00 
6 90 
12,861 69 
13,573 42 
$711 73 
600 00 
1' 490 00 
3,125 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
2,800 00 
400 00 
1, 100 00 
$13, 115 00 
15,710 27 
4,500 00 
3,500 00 
2,225 27 
$25,935 54 
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Drought forward ••••••...•.• 
To Henry C. Gilbert .••••••...••.••.••. agent ....••••.••••..••.••.••••• 
E. A. Bedell ...••••••••••.....••••. do ...•.........••...••••.••••• 
~I. Stock .....•.•.......•.•...••••• do .••..••••..•••••.••••..••••• 
E. Wampole ...•••.•..........••••. do .•••.••••..•••...•••••.••••• 
H. L. Dodge ......•.•.•••.....••••• do .....••••..••••..•••••.••••• 
J.l-I. Norwood, late ...•••....•..•••. do ......•••...•.•..•••••.••••• 
J. R. Chenault, late ..•..••.•....•.•. do ...•..•.....••••.••••••••••• 
E. IL Wingfield, late ......••...••.•. do .••..••••...••••.••••..••••• 
J. H. Holeman, late ..•....•..•.•••.. do ..•.••••••...••..•••••.••••• 
D. I-I. Cooper .•.•••..•..•••••.••.•. do ...•••••••.•.•..•••••..••••• 
E. A. Graves ..•••••.•••••.•..•..••. do ..•.•....•••..••••.••••....• 
Christopher Carson ..••••...•••..••• do .•••.•.•••.•.. .. 4 •••••••••••• 
A. J. Dorn .........•.•....•••..••. do .•••••.....•.••..••.•...•••• 
N. lYicLean, late .•••••••••••...•.•.• do .•••••.•••••.••••.••••.••••• 
From which deduct the following repayments: 
By John Greiner ...•••.....•..•.•.•.. agent.. ..••••..••••. 
AleXtlnder Ramsey .................. do .••••.•••••••••• 
Pay of sub-agents. 
387 50 
1,000 00 
To Thomas S. Duer ............... superintendent .•••••••••.•.••.•••••• 
Francis Huebschman ..••........... do .•••....••..••..•••••••..•.• 
Joel Palmer ..........••••..•.•..... do .•.••..••••........••••..... 
I. I. Stevens ..••...••.•••••........ do ...•.••••..•••••.••••.•••••• 
Stephen Osborn, late ....•••••.••. sub-agent ...•..••••.••••••...•••• 
M. II. Johnson ......•.......•.•.... do .••••..•.•.....•.••••..••.•. 
S. B. Rose .•.••••••........•.•.... do .•.••••..•...•.•••.•.•.••••• 
From which deduct the following repayments : 
By W. P. Richardson, late .•••••••••.. agent .............. . 
N. McLean, late .••••••••.•••.••••. do .•••.•••.•.•...• 
Pay of interpreters. 
27 08 
55 03 
To Francis Huebschman .•••.••••. superintendent .•••••••••••••••.••••• 
Alfred Cumming ..••••••.••••.•••••• do .•••••••••••.••••••••••••• -. 
~~~·a?~~·~~~~v·.·.:::~~:~::: ::~~ ::::~~:::::: :::::::::::::::::::::: 
Joel Palmer ..•••••.•••.......•••.. do .•••.•••••.•••••.•...••.•••• 
I. I. Stevens ..•.•..•..••••.••••.... do .••.••.•••••.•••••.•••••••.• 
Stephen Osborn, late ............. sub-agent ........................ . 
H. I-I. .Johnson ..•••.....•.•.•••.... do .•.•.••..•••.•••••...••..•.• 
S. B. Rose ....•..••.••••...••.••••. do .•••.•••••.•••.••••.••••••.• 
Henry C. Gilbert .................. agent .......................... . 
M. Steck ...•••••.•••••••••••.••••. do .•••.••••.•••••••..••••.•••• 
John Greiner, late ..••••.••••...•••. do ...•.•••••.•••••......••.••• 
J arne~ Lindsey, late ................. do ..••••.••••••••••.•••••.• --. 
N. McLean, late .•••••••••••••••••.. do .•.•.••••...•••.••••••.••. -. 
Carried forward •••••••••••• 
25,935 54 
1, 500 00 
775 00 
1, 036 14 
636 
1,162 50 
65 21 
10 99 
1, 347 83 
I, 066 24 
750 00 
1, 044 92 
357 36 
374 ~() 
395 60 
35,828 49 
1' 387 50 
$34,440 99 
436 81 
820 05 
1, 125 00 
500 00 
303 02 
750 00 
750 00 
4, 684 88 
82 l1 
$4,602 77 
1, 200 00 
7, 600 00 
200 00 
1, 800 00 
2, 250 00 
500 00 
180 26 
400 00 
880 00 
1,752 00 
361 11 
209 24 
20 00 
25 00 
$17,377 61 
RECEIPTS AND EXPE"N'DITURES. 
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Brought forward .•.....••••• 
From which deduct the following repayments: 
By John Greiner, late ......•••..• ~ ••. agent .••...••••.•.•• 
James H. Norwood, late ....•••...... do ..••.•••...•.••. 
Presents to Indians. 
1 37• 
65 21 
ToW. A. Gorman, superintendent .......•••••••••..•••••...••••...•••• 
A. Cumming, superintendent ..••••..••••..•.•...••.•..••..••••....• 
I. I. Stevens, superintendent ..••••.•••..........••••..•••.........• 
John Greiner, agent ..••••....•••.•.••••.••••••.•••••••...•.•...••• 
E. Wampole, agent ..••••.•••••.•••••..••••.........•.....• ' •••.•.• 
S. B. Rose, sub-agent ..•••.•.•...•••••.••••••••..••..••••........• 
E. B. Babbitt, assistant quartermaster .•••••...••.••••..••••••.••••. 
A. W. Whipple, lieutenant ..•.....•.•.........••••..•...•.......•.. 
G. H. Paige, acting assistant quartermaster ....•..•.......•.•....•.•. 
~loses Kelly, clerk .•.•••.••••..•.•....•....••••...••...•...•..••.• 
From which deduct the following repayments: 
By A. W. Whipple, lieutenant. ..•••••••••...••...•••.•••• 
J. H. Holeman, late agent ..••••••••.•••••••••••.•••••• 
Provisions/or Indians. 
500 00 
1,052 22 
To Alfred Cumming, superintendent ..•••••••••.••••..•••••.•..••....•. 
Thomas S. Drew, superintendent ..••••...•••....••..••••...••...•.• 
W. A. Gorman, superintendent ..••••••••..............•.•.•.•...•.. 
Joel Palmer, superintendent ...................................... . 
I. I. Stevens, superintendent ...................................... . 
E. Warnpole, agent .............................................. . 
John Greiner, agent .............................................. . 
John A. Rogers, late special agent ................................ .. 
J. H. Holeman, late agent •......••..•••.•..••...•••......•....••.. 
A. J . Dorn, agent ........••...•.••.••.•..••.••......••••.....•..• 
W. II. Garrett, agent .•••..•...•••...•••••.•.•.•.•.•••••.••••.•..• 
Moses I{elly, clerk ............................ ~ ••..••••..••••.•..• 
Henry M. Rice .................................................. . 
Contingencies of Indian Department. 
To Francis Huebschman, superintendent ............................. .. 
W. A. Gorman, superintendent .................................... . 
Alfred Cumming, superintendent .................................... . 
Thomas S. Drew, superintendent .................................. . 
Joel Palmer, superintendent ...................................... . 
Alexander Ramsey, superintendent ................................ . 
G. N. Fitch, agent ....••.........•.......•...••••....•.••••....••• 
}[enry Beard, agent .............................................. . 
llenry C. Gilbert, agent ...•••. · ................................... . 
Thomas Fitzpatrick, agent .................... - ................... . 
Carried fonrard •••••••••••. 
315 
17,377 61 
66 58 
$17,311 03 
622 00 
800 00 
1,500 00 
201 23 
85 12 
21:~ 25 
22 50 
1,000 00 
14 50 
654 24 
5, 1.12 84 
1, 552 22 
$3,560 62 
5,150 00 
300 00 
5,000 00 
300 00 
3,000 00 
121 00 
87 55 
4, 924 11 
220 10 
200 00 
200 00 
200 00 
744 10 
$20,446 86 
2,025 00 
9 722 62 
6
1
,060 00 
3, 596 00 
800 00 
690 60 
92 75 
100 on 
3, 763 40 
100 00 
$26,950 37 
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Brought forward .••••...••.. 
To D. H. Cooper, agent ..•••.•.••..•••..•.........•..........••••...• 
W. P. Richardson, late agent ..........•••..••••............•.....• 
R. G. Murphy, agent ...............••••...............•.•.....•... 
A. J. Smith, agent .......•••.....•.........••••...•••......•...... 
A. J. Vaughn, agent ..•..........•.•...••....•.........••......... 
M. Stokes, late agent.. . . • . . . • . . . .•••.....•.......•.••...••••..... 
N. McLean, late agent .................••..... -----· .•...••....... 
Grant & Barton ....•..............•.•......•.•..•• --- .••• - ...• --. 
Stephen Osborn, late sub-agent ...•.•..••....••...•..•............••.• 
Alexander D. Frazier ......••••..........••.•...•..•....•.•..••.•. 
Joseph R. Brown ..............••••..•...•.••...•••.......•....... 
J. H. Rollins, late special agent ......•••.••..••••..••..••...•.....• 
Small wood Noel .•........•••....•...••••..••••..•.......•..•..••. 
Chamberlain, Lee & Co .....•..•••..•.....•••..•..••...•••..•••••• 
J. J. Miller, late disbursing agent ................................. .. 
M. H. Johnson, sub-agent ....•••.....•..•.•.......••... ---· ••...•.• 
E. Wampole .............•......•.••...••...••••...••..••.....••. 
Callender, Rogers & Hilton ....................................... . 
D. D. Mitchell, late superintendent ................................ . 
J. H. Rollins, deceased ..•... ·----· .••.....••.....••..••.••....•••• 
Moses Kelly, disbursing clerk .................................... .. 
E. W. Sehon, secretary ..............••••••.••••.....•.•.•••...•.• 
From which deduct the following repayments : 
By G. W. Long, late agent .............................. . 
J. H. Holeman, late agent ............................ . 
J as. Lindsey ......•................••.............••. 
Commissioner of Indian Affairs ........................ . 
6 75 
835 40 
119 53 
35 00 
Clerk-hirefor Supe1·intendent at St. Louis and Western Territory. 
To Thomas S. Drew, superintendent. ................................. . 
Alfred Cumming, superintendent ...•.••.....•.......•.•....•....... 
Current expenses of the Indian Department. 
To Moses Kelley, disbursing clerk .................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By J. H. Rollins, late special agent ....................... . 
D. D. Mitchell, superintendent .......... _ ............. . 
E. H. Wingfield, late agent ........................... . 
.Medalsfor Indian chiefs. 
1 31 
253 61 
160 00 
To Salathiel Ellis .•.•...•••.•••..• _ .•..•••••.•• _ •..• _ ••...••.......... 
Removal of Choctaws from .Mississippi. 
To Thomas S. Drew, superintendent .................................. .. 
W. B. Hart ........••••.•••••....•••....•••..••••...•••....••..••• 
J. J. Smith ....•...••••.....•.....•••.•.....•••.. _ •........•.••••• 
D. H. Cooper, agent ...•••.••....••••.........•••....•......••••••. 
26,950 37 
850 00 
89 03 
125 46 
658 25 
75 00 
40 62 
169 99 
591 25 
460 04 
250 00 
169 00 
2 16 
65 39 
1, 396 87 
4, 120 14 
300 00 
327 8!» 
4 15 
253 61 
244 51 
302 79 
100 00 
37,546 51 
996 68 
$36,549 83 
385 61 
1, 200 00 
$1,585 61 
414 92 
414 92 
========= 
$2,479 64 
5,000 00 
37,412 00 
397 75 
38,000 00 
Carried forward.... • • • • • . • • $80, 809 75 
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Brought forward .••.•..••••• 
From whieh deduct the following repayment: 
By F. S. Runt, late special agent .••....••••••••••••.•••.•.••••..•••.... 
317 
80,809 75 
1,917 35 
$78,89~ 40 
Expenses of collecting and digesting statistics of the Indian tribes of the United States. 
To Moses Kelly, disbursing clerk _...... . . • • • • . • • • . . . . . • . . • • • . . . . . . . • • . • 4, 338 55 
J. J. Miller, late agent........... . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . I, 098 07 
Henry Beard, agent.... . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . 393 79 
George Johnston •....•••• "........................................ 15 00 
S.G.Morton ......••••....••••....••.•...••..•..•.....••••..•..•. 50 00 
George Rowe. . . . . . • • • • . . • • • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • • • • . . . . . . • • . . • 30 00 
Lippincott, Grambo & Co .•. ~-- •..• .•.. .•.••. ..•••. .•.••. ...••. .•.. 11,000 00 
16,925 41 
From which deduct the following repayment: 
By H. R. Schoolcraft, special agent .................................... . 275 00 
$16,650 41 
Payment for Creek nation of Indians for balance claimed of awm·cl for claims of citizens of Gem·gia. 
To Thomas S. Drew, superintendent.................................... $28,211 19 
Payment of the accounts of Governor J.P. Gaines and C . .M. Walker. 
To Joel Palmer, superintendent. ...................................... . 
John P. Gaines, late governor ..•.•.••....•.•••.•••••.••••..•••..••.• 
2,086 91 
2,89:l 09 
$4,979 00 
Procm·ing information, &rc., necessary to Indian Bureau, and for making treaties, &rc., with In-
dian tribes on the bm·clers of .Mexico. 
To Benjamin Walker, paymaster ...................................... . 
A. W. Whipple, lieutenant ......................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By A. W. Whipple, lieutenant ........................................ . 
Treating with .Mississippi and St. Peter's Sioux for lands in .Minnesota. 
To Hugh Tyler, late special agent ..................................... . 
200 00 
500 00 
700 00 
500 00 
$200 00 
$304 02 
Compensation of three special agents and four interp1·eters for Indians of Texas. 
To Jesse Stern, special agent ......••••...•.•..•.•.•••..••• -- •...•.•..• 
RobertS. Neighbors, agent ....................................... . 
G. T. Howard, agent ..•••..••••..•••••.•...•.••...........•••••••• 
G. W. Rill, agent ..•••••.••••.•.••.....••.•••••••...••.•••••.••••• 
R. B. Marcy, captain ..••••.••••••••••••...••.•••••.••...••••••••••• 
Carried forward .••••••••••• 
1' 137 86 
5,625 00 
6,062 50 
3,568 50 
700 00 
$17,093 86 
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Brought forward .••••.•••••• 
From which deduct the following repayments: 
By J. H. Rollins, late special agent ..•••••.••......••.•.•••. 63 53 
2,622 26 J. A. Rogers, late special agent .......•••••••••••••.••.• 
17,093 86 
2, 685 79 
$14,408 07 
Removal, S(c., of Chippewas of Lake Supe1·io1· and Mississippi,from lands ceded by t?·eaty of Oc· 
tobe1· 4, 1842. 
To J. S. \V 11.trous, late agent ..••••..•.•••..••••..••.••.•••...••.••••••• · 
From which deduct the following repayment: 
By Moses Kelly, disbursing clerk ...................................... . 
861 43 
861 43 
==== 
Payment to .N'01·th Carolina Cherokees unde1· sections four and five, act of July 29, 1848. 
To Dave Owl......................................................... 6 39 
Chinoque Owl..................................................... 19 17 
Winny . . . • • . . . . . . . . . . . • • • . . • • . • . • • • • . . . . • • • • • • • • . • . . . • . • • • . • . . . . . 6 39 
Pay of five Indian agents and their inte?']J?'eters. 
To John Greiner, late agent .......................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By John Greiner, agent ................................. .. 
E. H. Wingfield, late agent............ . ............. . 
J. H. Holeman, agent .•••..•..••.••.•....•••..•.•..••.. 
.!Hoses l{elly, clerk ................................... . 
82 12 
8 23 
91 14 
197 15 
$31 95 
----
387 50 
378 64 
$8 86 
==== 
P1·esents and 11egotiating j'o1· removal of Indians from Texas, int?·uding, S(c . 
To G. T. Howard, special agent . . ............ .. ........ . .............. . 
Horace Capron . .............. .. ........ .. ................ .. ..... . 
Travelling expenses of Oregon superintendent, S(c . 
To Joel Palmer, superintendent •••••••.•• •.••••••••••• • •••••••••••••••• 
N egotiating with Oregon tribes west of the Cascade mountains. 
To Joel Palmer, superintendent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment : 
By John P. Gaines, commissioner •• •• ••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
1, 369 76 
7, 823 64 
$9,193 40 
------
------
$2,450 00 
2, 000 00 
839 45 
$1,160 55 
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Cle1·k-hi1·e, office-rent,fuel, S{c.,for the superintendent of Indian affairs in 01·egon. 
To Joel Palmer, superintendent .•••••••••.•..•..•••••..•••..•••••..••••• $~,200 00 
Taking census ofgove1·nment and treaty pa1·ties of Cherokees west. 
To Thomas S. Drew, superintendent .•••• ~ •....•••••••.•.•••••••••.••••• $59 00 
Payment of annuities and tmnspo1·tation to certain tdbes of Indians under t1·eaty of Fort Laramie. 
To Alfred Cumming, superintendent ...••••.•••.•••••.•••••••••••••.•••• 
Robert Campbell .••••..•......•.••.•••••.•••••••••••.•.••.•••.•••• 
Chamberlain, Lee & Co .......•••••••••.•••••....•••••••••.••.•.••. 
Callender, Rogers & Hilton ..••••..•••..••••..••.....••..••••.•••••• 
Grant & Barton. . . • • • . • • • • • • . •••••.•••.••••.•.•••.••••••.•••••.••• 
E. K. Tryon .•••...•.••••.••••.••••...•••......••••..•••••...••••. 
From which deduct the following repayments: 
By Alfred Cumming, superintendent .••..•••••.••••.•••••••• 
D. D. Mitchell, late superintendent ..•..•••...••••..••••• 
Thomas Fitzpatrick ..•••••••••.••••.•.•.•••••••••.••••. 
473 68 
7 50 
78 25 
Relief of the legal representatives of James C. Watson, of Georgia. 
To Benj. W. Walker, (executor) .•.•••.••••••••••....•••••••••••••••••• 
Reliif of Omaha Indians. 
To Alfred Cumming, supflrintendent .••••.•.••.••••.•••..•...•••••••..•• 
Presents to Camanchc:s, Kioways, and other Indian:s. 
To Robert Campbell .••..•••••••••••.••••.••••..•.••••••••••••••.••••• 
Chamberlain, Lee & Co ••••••••••••.•••••.•••...•••••....•••••••••. 
Expense of Indian service in New Mexico. 
ToW. Carr Lane, superintendent ..••••..••••.•••.•••••.•••••••••.••••• 
D. Merriwether, superintendent ..•••••...•••••.•••••..•••..•.•••...• 
W. S. Messervy, superintendent ..•••.••••.••••.•••••••.•.••...••.•.. 
M. Steck, agent .......•••.•••••..•...••••••••..•.••••••••.•..••.•• 
J. J. Miller, disbursing agent ..•••••••..•••••••.••••.••••••••••••.•.• 
Leonidas Smith ...•••••...•.••••.••••••.•••••.••••..••••.•..•.••••• 
Christopher Carson .•••••.•••••.•...•••••••••••.••••..•••.••••.•••• 
From which deduct the following repayments: 
By John Greiner, late agent ..••••••.••••••••.•••••••••••••• 
Micha J Steck •.•••••••••.•••.•••••••••••••••.••••••••• 
491 96 
336 25 
14,506 20 
6,524 15 
429 12 
2,163 55 
34,546 45 
I, 108 00 
59,277 47 
559 43 
$58,718 94 
$25,786 97 
$5,000 00 
3,500 00 
65 32 
$3,565 32 
------
------
8,350 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,408 73 
5 00 
55 03 
251 76 
16,070 52 
828 21 
$15,242 31 
a:::::== 
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Expense of running and marking the eastern boundary of the Creek country. 
To .A. R. Potts, special agent........................................... $2,700 00 
=-== 
Payment of amount due the Zegal1·epresentatives of Armee, a Cherokee, act March 3, 1853. 
To S. G. R. Mount .•..•....••..••.....•....•••••.•••••.••••••••••••••• 
Incidental expenses of Indian service in the Territory of Utah. 
To Brigham Young, superintendent ...•••..••........•...••••..•••....•• 
J. H. Holeman, agent .............•..........•...•••..•••.....••••• 
E. A. Bedell, agent ..•••••.....••••..••••.•••••.••....•..•.••.•••••• 
S. B. Rose, agent .....•....••••..••.•.••.•..••••...•••.•••••••••••. 
Vaccination of Indians. 
ToW . .A. Gorman, &uperintendent .....•...••••..•...••••.............•. 
Charles Page, doctor .....•.••••.••••..••••.•••••..••••..••••..•••.• 
$682 00 
5, 572 00 
5, 574 71 
3, 297 33 
750 87 
$15, 194 91 
=== 
492 00 
150 uo 
$642 00 
Payment of persons employed by the government of Oregon, and purchase of presents for Indians. 
To Joel Palmer, superintendent........................................ 1,580 77 
Joseph Lane, superintendent........................................ 828 33 
Which deduct from the following repayment; 
By Joseph Lane, superintendent ....••.•••...•...•••••.••••..••••..•.••• 
Ex: cess of repayment ..••••..••••.••••......••••..•.••••• 
Extinguishing title west of .Missouri and Iowa. 
To G. W. :M:anypenny, commissioner ...•..•..•.••••.•.•••.•....•..•••••• 
.Alfred Cumming, superintendent ........••..••••...••.••••....•.••••• 
Moses Kelly, disbursing clerk ....•••.•.•••••.•••••....••.•...•••.•.• 
J. M. Gatewood, agent .•.•...••••.....•.....••.•.•••••••.......••.. 
From which deduct the following repayment: 
By G. W. Manypenny, commissioner .••...••••••••••••••••...•.••••..••• 
General and incidental expenses of the Indian service in California. 
To. E. F. Beale, superintendent .•.•..•••.•••.•••••..•...•••••.•••••.•.• 
Blttldings at the several agencies and repairs. 
To Alfred Cumming, superintendent .•••••..••.•••••...••••••••••••.•••• 
Thomas S. Drew, superintendent .•..•....•.....•••.•...•.••••.•••••• 
E. Wampole .•••••.••.••••.•••••...•.•.•.•••••.•••••.•••••.•.•...• 
G. W. Long, late agent ..•••••.•••••..• . ••••.•••.••••...••••.•..••.• 
2, 4fl9 10 
3, 194 03 
$784 93 
6, 000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
1, 200 00 
23,200 00 
459 48 
$22,740 52 
$27,400 00 
50 00 
150 00 
72 00 
6 75 
$278 75 
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Treating with Indians and half-breeds for lands on Red river of the north, in Minnesota. 
To A. Ramsay, superintendent ...••......•••.•••.•...•...•.••......•.•. 
Fulfilling treaties with Pottawatomies. 
To F. P. O'Loghlen, superintendent ...•.••......•.....••.•......•••..... 
Alfred Cumming, superintendent ...••.........••.•....••••.....•••••• 
Henry Heard, agent ..•••..••••..•••••....•...•.........•........... 
H. C. Gilbert, agent .••••.•.••..•...........•..........•••..•....... 
James E. Tyler .........••..••••......••••.•••.•.•••.••..........•• 
S. L. Helm, secretary •••....•....•••••••••.•.•..................... 
Alexander Robinson .....••.•••••••.•.•.•.•••..••••......•••••.••••. 
Whitehead & Pettier .........•..•.••.••.........•••..•..••••••.•.. 
Robert A.. l{enzie ..•....• : ••......•...........•.......•••••••...... 
M. H. Scott ........••••....•..•••....•...•..••...•••••.••••••.•••• 
Simpson & Hunter ..••••••..••...•••.....••...•.••...•.....•••..... 
J. W. Polke ..••.•.•.••....•.•...•.........••••...•••..••••....... 
0. H. P. Polke ......•••..••••...•••..•.•..••.•.••..•.•.••••..•..•. 
John D. Lasley ......•.•....•..•....•.....••..•.•..............••.. 
Thomas D. S. Macdonell •••••••••..••.......••••••...•...•.•...••••. 
Fulfilling treatie8 with Jfiamies. 
To Alfred Cumming, superintendent ••••.••.•••...•••...••...•••..•••••. 
John Stewart,jr., attorney ••••••.•••••.••••••.•.••••..•.••....••.••• 
E. M. Chamberlain, assignee .•••••••••.••••..••••...•••.•.••.•...•.. 
$901 05 
3,477 18 
103,900 00 
46~ 50 
1,587 50 
520 54 
993 57 
500 liO 
5, 198 40 
5, 021 18 
2,348 08 
8,036 76 
739 03 
458 44 
9, 770 87 
10,205 28 
$153,219 33 
17,251 07 
3l 88 
77 50 
$17,360 45 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior and Mississippi. 
To Alfred Cumming, superintendent ...••..••••...•••.•....•.•••......•• 
W. A. Gorman, superintendent .......•..........•••.•....••••...•••. 
H. C. Gilbert, agent .••••...•.•.................•.....•...•...•.... 
Grant & Barton ...•....•....•..•..•........•.••••..•••..•......•.. 
Oliver Newberry .••••...•••..........••........••..............••• 
Callender, Rogers & Hilton ...•....••••.•........••.••••..••....••.. 
From which deduct the following repayments: 
By JohnS. Watrous, late agent. .•...••.•.•...•....••••••••• 
H. C. Gilbert, late agent. .• w•·· ••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties wit!~ Creeks. 
861 43 
4, 190 00 
To E. W. Sehon, superintendent. ...........•...••.........•••.....•..• 
Thomas S. Drew, superintendent ...•••.......•.........•....•••..... 
Walter Lowrie, secretary ....••..........••••..••.•....•..•......•.. 
Callender. Rogers & Hilton .......•••....•...•••.......•..•.....•••. 
Grant & Barton ..•••.•••••.....•...•...•••..............•••••..... 
Thomas R. Wilson ...•••••••..•••.•..........•••.•.•.•••••..•...••. 
l!-,rom which deduct the following repayment: 
By the Commissioner of Indian Affairs ................................. . 
21 
15,807 00 
1,395 38 
16,343 00 
34,145 17 
1,846 28 
1,461 12 
70,997 95 
5,051 43 
$65,946 52 
4,000 00 
33,9:34 00 
3,000 00 
1, 421 25 
10,000 00 
594 25 
52,949 50 
954 00 
$51,995 50 
====== 
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Fulfilling treaties with Sioux of .Mississippi. 
To A. Ramsey, superintendent ..••••.•••••.•••••.•••••..•.••••••..•••. . 
Alfred Cumming, superintendent .••.••••••. _ ••••••••••.•••• _ •.••••.. 
W. A. Gorman, superintendent ..•...•••••.••••••• _ •••••••••••••••... 
Moses N. Adams ...•...•••••.•••••.••••••••.••••••.••..•••••..••••• 
Mad is on Sweetser .•••...•...•••••.•••• _ •• _ •••.••.••••••••..••••••. 
Callender, Rogers & Hilton ...••••.•••••.••.••••••••••.•••••.•••••. 
Grant & Barton .•••.•••••.•••••.•...•••••••.•••••••••.•••••••.•••• 
E. I{. Tryon .•.•••••••••..•••••.•••••••••••.••••••••..••••••••••.. 
From which deduct the following repayment: 
By N. McLean, late agent .••.••...••••••..••••.••••••.•••••• •...• ••• .. 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippeu:as. 
To C. C. Trowbridge, agent .....•.....•.•••••••••••••••••.•••••.•••••. 
P. P. Lefevre, agent .....•..•••.•••••..••••...••••..•••..••••.••••. 
H. C. Gilbert, agent ..••.....•..••.••...•••.••.. . ••..•••••.•.•••... 
Richard E. Eddy, treasurer .••••.•••••.•...•••••...••••.•••••. •••••• 
Thos. Carlton, treasurer .....••••...••••.••..••••••..••••.•••••.•.•. 
Walter Lowrie, secretary .••••.••..••••••••••••.•••••.••••••....••.. 
Corcoran & Riggs ....•.•••..•.•.•••••••••••••••••••.•. ..• .. . ..•..• 
From which deduct the following repayments: 
By P. P. Lefevre, agent .•.........•••••.•••••••••••.••••• • 
SelJen, Withers & Co ..•••.••••....•••.••••••.••••••••• 
Corcoran & Riggs ..•••.••••••.•••••.•••••••••••••••••• 
Fulfillin" tTeaties with Chickasaws . 
20 
660 28 
. 104 33 
To Thomas S. Drew, superintendent> ••..•••••.•••••••••••••••. •. ..••••• . 
Fulfilling tl·ealies with W innebagoe6. 
To Alfred Cumming, superintendent . ....••......•••••••••.••••••••••••• • 
\V. A. Gorman, superintendent ..•••.......•...•••••.•••••••••••••.•• 
Callender, Rogers & Hilton .......•••...••••••••••..•.•••••• - .••••• • 
Grant & Barton ..•••.••••••...••.•••..••••••••••••••••••••••••••• • 
Thos. R . Wilson .••••.•••• ····•··· •... . ..•.•• •••••••. •••••••••••••• 
Fulfilling t1·eaties with Osaga. 
To F. P. o·Logblen, superintendent ..•••••.......•••..•....••... . . .•• .. 
Thos. S. Drew, superintendent ..•••...•.•..•.••.....••••.....••.... . 
Geo. Sly ....••...•••..•....•.•..••.•.....•...••••.••••.. . •• • •..... 
Callender, Rogers & Hilton ...........•.•..••.••...••••••••.... •. . . 
Grant & Barton ....•....•••..•...•.••..•..•...••••..•••....•..•.. . 
Thos. R. Wilson .....•....••••........•••••....•.•••••..••• - ...• --. 
E. K . rrryon .. ••••• •• •••• ••• ••• ••• ••• ••••••••• ----- . ·- ·-- -·-- • · · · · • 
Carried forward •••••••••••• 
6, 555 18 
98,750 08 
26,098 27 
125 00 
11,469 71 
654 99 
5, 940 65 
2, 376 66 
151,970 54 
535 56 
$151,434 98 
==== 
1,100 00 
1, 400 00 
52,778 60 
1,400 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
2,177 00 
61,655 60 
764 81 
$60,890 79 
----
$3,000 00 
77,485 00 
4, 986 97 
675 00 
19, 147 90 
187 50 
$102,482 37 
3, 232 38 
13,870 62 
151 36 
514 78 
6,940 00 
192 12 
332 40 
$25,233 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1833'-54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ••.•••.••••• 
From which deduct the following repayment: 
By the Commissioner of Indian Affairs ..•••.•••••••••••.•••••••••.•.••.. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw. 
To Richard E. Eddy, treasurer .••..•••••..••••.•••••.•••••.•••••...•••. 
H. C. Gilbert, agent ...•••..••••...••••..•••••.••.•...•.•••••.•••••. 
Alfred Cumming, superintendent ....•...•••••.••••.•••••••••••..••••. 
323 
25,233 66 
80 8 
$25,152 78 
=== 
1,000 00 
4,500 00 
300 00 
$5,800 00 
Fulfilling t1·eaties with Chippewas, .Menomonies, Winnebagoes, and New Ym·k Indians. 
To Francis Huebschman, superintendent .•••.••• - •.••••..••••..••••..... 
Fulfilling t1·eaties with Christian Indians. 
To Alfred Cumming, superintendent ..•••••.•••••..••••.•••••.•••••..•.. 
Fulfilling t1·eaties with Choctaws. 
To Walter Lowrie, secretary ...••••...••••...•••••••••.•..•.•••...•.••• 
Thos. S. Drew, superintendent ..................................... . 
D. H. Cooper, agent .••.•..••.•.••....•.••••..•••.•.•.....••••••.•. 
Corcoran & Riggs ...•••.•••••...•••.•••••••••••.••••.••.•••..•••.. 
From which deduct the following repayment: 
By Selden, Withers & Co .••••..•••••..••••...•••••••.••• _ •••....•••.. 
Fulfilling treaties with Iowas. 
To Walter Lowrie, secretary ..................... __ •..••••.•••••..•••.. 
Alfred Cumming, superintendent .•.......••••..••••.•.•...•....•••.. 
From which deduct the following repayment: 
By W. P. Richardson, late agent. ...................................... . 
Fulfilling ll·eaties with Kansas. 
To E. W. Sehon, secretary .•.........••••.•••••.•••••••••••••••..•••.. 
Alfred Cumming, superintendent ............... , ••••••••••.•••••.•••. 
Fulfilling treaties with Kickapoo~. 
To Alfred Cumming, superintendent...... • ........................... . 
$2,250 00 
$400 00 
6,000 00 
7,810 25 
2,500 00 
9,327 00 
25,637 25 
15,020 00 
$10, 617· 25 
770 00 
10,905 00 
11,675 00 
50 
$11,674 50 
------
------
943 62 
8,360 00 
$9,303 62 
$5,008 20 
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1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties witk .Menomonies. 
To Francis Huebschman, superintendent .••••.•••••.••.••...••••..•••• -· 
Fulfilling t?·eaties with Delawan!s. 
To E. W. Sehon, secretary ...•.....•••••...•••.••..•••...•..••••.•••••• 
Alfred Cumming. superintendent. ••.••..•••• -· ••••• ~-· ••..•••• --· •.• 
Fulfilling t?·eaties with Omahasr 
To Alfred Cumming, 11uperintendent ••.••••••.•••••••••.•.•.••••• __ ••••• 
Fulfilling t1·eaties with Ottawws. 
To Henry C. Gilbert, agent .....••••.•••••.•••.•.••••...••••••••••.•••• 
Alfred Cuw.ming, superintendent ..••.••••••••••.•••..•••••••.•.•••••• 
Fulfilling treaties with Ottoes and .Missom·ias. 
To Walter Lowrie, secretary .•...••..•••••••••••.••••••.••••..••••.•.•• 
Alfred Cumming, superintendent ..•...•••.•.••••••.••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Pawnees. 
To Alfred Cumming, superintendent ••••••..••••••......••••.•..••..•••• 
Fulfilling treaties with Piankeshaws. 
To Alfred Cumming, superintendent •••..••••.•••••..••••.••••.••••••••. 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Huron. 
To Henry C. Gilbert, agent ••..••...•..•••••.••.•..•••.....•••••..•••.• 
Fulfilling treaties with Q,uapaws. 
To F. P. 0. Loghlen, superintendent.. ••......•••••.•••••••••••••••.•••• 
Thos. S. Drew, superintendent .•••••••••••...•..•.•..••.••••••.••••• 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi. 
To Alfred Cumming, superintendent ...•••...••••...•••.•••.•••••.•••••• 
J. R. Chenault, late agent .••••..•...••••.••.......•••••.•••••.••••. 
Fulfilling-treaties with Sacs and Foxes of Missouri. 
To Walter Lowrie, secretary .•••••.•••••••.••••••••••.•••.••••.•••••••• 
Alfred Cumming, superintendent ..••••.••••••••••..•...•••••••••••••• 
Carried forward •••••••••••• 
$31,354 8~ 
~--­
- -
2,880 0() 
7, 700 00 
$10,580 00 
------
------
$992 0() 
1, 700 00 
2,600 0() 
$4,300 0(). 
aOO 00' 
4, 829 0() 
$5,329 00' 
$1, 000 0()1 
$800 00 
----· 
$400 00 
1, 343 51 
2, 830 00 
$4,173 51 
== 
43,440 00 
1 00 
$43,441 00 
770 00 
10,395 18 
$11, 165 18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward .••••••••••• 
From which deduct the following repayments~ 
By W. P. Richardson, late agent .•••••.•••••..••...••••••••••.•••••••••• 
Fulfilling treaties with Senecas-. 
To Thomas S. Drew, superintendent .•••••••••••••••••.•••...•.••••••••• 
Fulfilling treaties with Senecas of New York. 
To M. H. Johnson, sub-agent ...•.••.•.•••••.•••••••••••....•...•....... 
From which deduct the following repayment: 
By Stephen Osborn, late sub-agent ....•.......•.......................•. 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees. 
To Thomas S. Drew, superintendent ................................... . 
Fulfilling treaties with Shawnees. 
To Alfred Cumming, superintendent. .................................. • 
From which deduct the following repayment: ' 
By Thomas Moseley,jr., late agent ..•.•.............•.................• 
Fulfilling treaties with the Six Nations of New . York. 
To Francis Huebschman, superintendent ...................•............. 
Alfred Cumming, superintendent .....•....................•.......... 
Grant & Barton .................................................. . 
Fulfilling treaties with Florida Indians. 
To Thomas S. Drew, superintendent ................................... . 
Grant & Barton .........................................•......... 
Which deduct from the following repayments: 
By J. J. Miller, late disbursing agent .•.....••••..•••••..•••. 
Henry Beard, disbursing agent ....••...........••••.•••• 
Luther Blake, disbursing agent .•...........••.....•.••.• 
Moses Kelly, disbursing agent ...•...•.......•...•......• 
5,223 21 
39:{ 79 
31 633 66 
18:852 16 
Excess of repayment ...••••..•.•...••••••.••.•••••.•...••• 
Fufilling treaties with Weas. 
To Alfred Cumming, superintendent ...••••••••••..••••••••••••••••••••• 
325 
11,165 18 
61 45 
$11, 103 73 
$1,830 00 
9,750 00 
943 32 
$8,806 68 
$1,530 00 
==== 
4, 120 00 
06 
$4,119 94 
=== 
650 00 
60 00 
3, 050 00 
$3,760 00 
5,000 00 
2,000 00 
$7,000 00 
56, 102 82 
$49,102 82 
$3,000 00 
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1853--'54. DEP .ARTMENT OF THE INTERIOR. 
Fulfilling treaties with Wyandots of March 17, 1842. 
To Alfred Cumming, superintendent __ • ____ . ___ •.•...••.••.••... - •..•.•• 
Oa·rrying into effect treaty wit!~ Cherokees, act July 2, 1836. 
ToT. D. Taylor ...•••.......••••.••...••••.•••••.••..•..•••••.••.••.. 
Carrying into effect treaties with Stockbridges and Munsees. 
To Henry Beard, agent ..• _ •.••...•.••..••• _ ..•••.•• - •.•....•..•...••.. 
Carrying into effect treaties witn Chickasaws. 
To E. W. Sehon, secretary ...• ..••••••....... ···--·---· •. -· .... -· •. --- -
Walter Lowrie, secretary ..... _. _ ..... ___ . _--.-. -- . - .. -. -... -..... --
Thomas S. Drew, superintendent .. __ -- .... -- ......•. -- •..•..•..•.... 
A. J. Smith, agent ........... __ ........•. __ .. ____ ...... ________ ... . 
Moses Kelly, disbursing clerk.-- .. ------ .. -- .. -- •.•.•.•... -- •. ---·--
Gilpeke & Co. __ .. ---· .. -- .. -·-- .... -·-·-· .. -- •..... -· .. ---· ..... . 
Ell em an Brothers . _ ..... -. _ ....... _ .. _ •. _. _. _ .•..... _ .•. _ ..... _ .. . 
W. J:t,. Baly. __ .. _ .....•...•.•. _. _. _ .•. _ .• _ • _ •.•.• _ •. _ •..•. _. _ .•.•. 
Onerokee schools. 
'To Thomas D. Drew, superintendent ............•... __ •.•.•••.•.•••••••. 
Interest due Wyandotts. 
To Alfred Cumming, superintendent .. -· .... -- .. -- .. -- •.•..•.... __ •... __ 
From which deduct the following repayment: 
By Corcoran & Riggs .•...•. ---- ..........•.•... __ •. ______ ..•...•.•.•. 
Interest due Chippewas of Swan creek, g-c. 
To Corcoran & Riggs ...•. ---- .. ---·-· __ .. -·-·-· ............•......... 
Which deduct from the following repayments: 
By Selden, Withers lr.:._ , Co ..•. _ .•. _ .•.•• _. . . • • • . • . . . . . . . • . . . 440 22 
Corcoran & Riggs .....•. -·-· ..•.•.•...•.•.•• __ ..•••.•• 644 99 
Excess of repayment ..•. ·- ..•.•.•.•••••...• , ..•.•...••..•. 
Interest due Ottawas of Blancharif s Fork. 
To Corcoran & Riggs ..........•.•........ __ •... ____ •..••...•. ·- ..•... 
From which deduct the following repayments: 
By Selden, Withers & Co ........... ____ •... __ ......•..... 
Corcoran & Riggs .•.•.•.•..•..•.••....•.•.•........... 
588 78 
77 60 
$19, 110 00 
------ -~ 
$19,882 44 
$21 00 
9, 000 00 
11, 125 00 
65,000 00 
25,000 00 
400 00 
12, 233 69 
45,866 31 
105 00 
$168,730 00 
$2,294 98 
4, 9-25 00 
16 55 
$4,908 4!) 
586 97 
1, 085 21 
$498 24 
1,036 33 
666 38 
$369 95 
=== 
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1853-'54. DEPARTMENT O:B' THE INTERIOR. 
Interest on stocks, under Cherokee treaty of 1835-'36. 
To Thoma~ S. Drew, superintendent ..........•• : .......•.........•...•. $32,905 02 
Interest on stocks/or Chippewas and Ottawas. 
To Corcoran & Riggs ......•........••................................ 2,656 14 
From which deduct the following repayment: 
By Corcoran & Riggs .......•...•...............•.............•...•... 646 43 
$2,009 71 
Interest on stocksfor Chippewas, Ottawas, and Pottawatornies-education. 
To F. P . O'Loghlen, superintendent ...........•............... . ......... 
S. L. Helm, secretary ....•••.....................................•. 
Interest on stocks for Chippewas, Ottawas, and Pottawatornies-mills. 
To Alfred Cumming, superintendent .................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By Corcoran & Riggs ......•............•...................••..•..... 
Interest on stocks, Choctaws-education. 
To Collins Stone, superintendent ..................................... .. 
Thomas S. Drew, superintendent .................................. .. 
Allen Wright .................................................... . 
Corcoran & Riggs ................................................ . 
J. C. Young, president ........................................... .. 
M 1ses Kelly, clerk .............................................. .. 
Reverend D. Lowry .............•.................................. 
From which deduct the following repayment: 
By Corcoran & Riggs .......................•.............•........... 
Interest on stocks for Choctaws, under convention with Chickasaws. 
To Corcoran & Riggs ............................................... .. 
Thomas S. Drew, superintendent .................................. .. 
Interest on stocks for C1·eek orphans. 
To Corcoran & Riggs ...•.•..•..••••..••...•••.••......••••••...•••••. 
Thos. S. Drew, superintendent .....••••..••••••••..•••..••....•.•... 
Walter Lowrie, secretary .••.•.•••••..••••••••••..••••.••.•.•..••••. 
E. W. Sehon, secretary .••••••.••••.••••.••••..••••.••...••••••••••• 
Carried forward .•.•••••..•. 
3, 179 05 
:~85 33 
$3,564 38 
5,500 00 
1 56 
$5,498 44 
135 00 
105 00 
500 00 
15,075 89 
1, 127 00 
200 00 
150 00 
5,764 16 
$11,528 73 
2,079 33 
25,000 00 
$27,079 33 
16,484 83 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
$21,484 83 
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1853-'54. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Brought forward ........... . 
From which deduct the following repayments: 
·By Selden, Withers & Co ..•••••...•..•••••.••••..••••..•.. 
Corcoran & Riggs ...•••.•.•.•.••••..••••••••••..•••••• 
Interest on stocksfo?' Delawares . 
175 56 
I, 075 26 
To E. W. Sehon, secretary .•....•••........•••••....••.•••••• .: •••••••• 
Interest on stocksfor .Menomonees. 
To Corcoran & l~iggs ....••••..•.....•.•••••••.•.•••••••.•.••••..••••• 
Francis Huebschman, superintendent ..•••..•....••••••••••.••..•••••• 
J!~rom which deduct the following repayments: 
By Selden, Withers & Co ...•..••...•••.••...••••.•.....•••• 
Corcoran & Riggs .••••••••••••.••••....•••••••••.••••• 
Interest on stocks for Senecas. 
636 77 
1,480 57 
To Thos. S. Drew, superintendent .....•.•....•..•••.••••.....••••.•••••• 
Interest on stocksfm· Senecas and Shawnees. 
To Thomas S. Drew, superintendent ...••••..•••••.•••.•.•..••.••.•••••• 
From which deduct the following repayment: 
By Corcoran & Riggs ...•.....••••.••.•....•...•••••••••..•••••..•••.. 
Interest due Ottawas of Roche de Breuj. 
To Corcoran & Riggs ........•....••••..•.••....•..•.•••..•••••......• 
Which deduct from the following repayments: 
By Selde.n, Withers & Co ...•••...•..•..•.••..••••.....•••• 
Corcoran &Riggs .....•....••••..•••.......••••• ·····o 
123 78 
181 36 
Excess of repayment ..••••..••..•••••.•••••.••.......••••. 
REPAYIIIENTS. 
Fulfilling t1·eaties with Utahs. 
By Michael Steck, late agent .............•••••..•••..•••..•••••......•• 
W. C. Lane, late agent ......••••......••.••••••..••••••••••••...... 
Kansas schools. 
By Corcoran & Riggs .•••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••.•...•••• 
21,484 83 
1, 250 82 
$20,234 01 
$585 45 
8, 704 09 
6, 600 00 
15,304 09 
2, 117 34 
$13,186 75 
$250 00 
-----
847 06 
35 99 
811 07 
165 04 
305 14 
$140 10 
9 75 
1,725 54 
$1,735 29 
$26 69 
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1853-'54. MILITARY ESTABLISHMEN 
Interest on stocks for Osuges-education. 
By Corcoran & Riggs .•.•..•••..•.•..••.•..•••••.•••...•••..•.•.. ---- • $73 15 
.flwm·dsfor imp1·ovements su?Tendered by Senecas of New York. 
By Benjamin Pringle, late agent .....•••••.••••.•••••••.••.•...••••....• $15,018 36 
----
Compensation to an agent and two interpreters for the wild tribes of the prai1·ie. 
By J obn H. Rollins, late special agent • . . • . . . . • • . • . . . • • . . • • • • . . • . • . . . . . . $0 63 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army. 
To Nathan Towson •••••..••••. .~.paymaster general. .••.••••......••••. 
Eugene Van Ness .•••••..•...•.. paymaster .....••••••.........•... 
Geo. H. Ringgold ..•••..•...•...... do .•.••....•..........•.•••••• 
David Hunter ....••.•....•....••••. do ....•..••••••.•...•.•..•••.• 
A. D. Stewart .••.•...••..•••••.••. do .....•...••••.•......•..•..• 
St. Clair Denny .•••••.•.•...•..•... do .......•.•..•••..••••....•.• 
L. J. Beall ....•••••..••...••...... do ....••••..•••.•••.••.•.••••• 
Thos. J. Leslie ............•••...... do .....•••..•.......••••.•.••• 
A. J. Coffee ....•...•••••..••.•.... do .........••••.••••.•••...•.• 
t ~ H:~~~~~~::: ::: ~.-:::::: .·.·:: .-~:.- g~::: _- ~: :::: _-_-:: :: :.:_·_-:: _-: :::: 
A. S. J obnston ....•...•.•.••••..... tlo .•••..••••...............••• 
H. Leonard ..••••.••••...••..•...•. do ...•••......••.•.......••..• 
Sack field Macklin .••.•..••.•....•.. do .....••..••••.•••••........• 
R. B. Reynolds .....•......•....... do ........ ~ .•.....••..••..•.•• 
Benjamin Walker .•••.............. do .........•.•.....•..•......• 
J. Y. Dashiell ...•••............•••. do .......••.•........••....... 
Benjamin King ......••.. treasurer military asylum ....•.•..•.•.....• 
Thos. Swords ..••••......... quartermaster ...••..•••••............ 
S. B. Dusenbury ................... do .••••..•••...•••...•.•.....• 
Joseph B. Plummer ...•........••••. do .........••••.•........•••.. 
D. H. Vinton .....•....••••.•...... do .....•..••........•••..•••.. 
Geo. H. C rosman ..••••....•...•.... do ..••....•••...•••.••••...•.• 
James Anderson ..•...... assistant quartermaster .....•••.......•.•.. 
P. Calhoun . . . . . .......•........•.. do .•••...••.•••••.••••.....•.• 
R. Allen .....•.•.....•.......•••... do .•.••••........••....••.•. _. 
John C. MeL. Taylor ....•.......•.. do .......•••...•••...•••...•.. 
Henry Hetb ....•..........••••.•.. do ............•....•••........ 
W. Steele .....••...•...••......... do ....•....••..•••••.•••..•..• 
W. H. Wood .••••.••.•.•••...•••.. do .....•...........••••..••••• 
R. C. Drum .....•..•.............. do .••..•...•••..•.•...••••..... 
H. C. Wayne ..•.•.......••••..•••. do ....•.••.........•..•......• 
D. H. Rucker .•.••................. do .•••••........•........•••.• 
M.S. Miller ......••••.•.•••••••••. do ....•.••••.•..•..••••.•.•••• 
G. W. :F'. Wood .....•••............ do .••••..••••..•..•••••..•••. 
F. H. Mastin ••••....•........••••. do .••••..••••..••••..••••••..• 
S. Van Vleit ..••••.••••.•••...••••. do ...•••.•.••••.•••••..•....•• 
A. C. Myers .••••••.•••••..••.••••. do ..•••.•••••.•••.•••••..••••• 
E. S. Sibley .•••.••••••••• . .•....••. do .•••••••...••••...•••..••••• 
J. G. Martin ..••••.••..••••.••.••.. do ...••••••...•.••••.•...••••• 
E. H. Fitzgerald ..•••.•....•....... do .•••••••••••••••••.•...••••• 
W. W. Chapman ..•..•...•...•.•... do .•..••..•.•••..•..•••••.•••• 
3, 866 45 
124,360 00 
72,670 00 
120,790 00 
287,222 17 
179,614 00 
38,010 00 
514,995 00 
362,640 00 
53,730 00 
15,290 00 
11,470 00 
99,285 61 
15,290 00 
15,2\JO 00 
34,390 00 
33,380 00 
42,265 98 
2,400 00 
4 00 
230 00 
330 00 
510 00 
22 00 
218 66 
12,560 00 
90 00 
90 00 
150 00 
90 00 
90 00 
4 84 
240 00 
572 92 
120 00 
5~7 14 
1,726 00 
510 00 
990 00 
398 85 
255 00 
780 00 
Carried forward .••••••••••• $2,047,768 62 
330 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..••.•.••••• 
To J. L. Donaldson ..•••••.••••. assistant quartermaster ........•.•....• 
J. L. Folsom ..••••.••••........•... do ......•.••...•.•.•...•...•.. 
James Belger ...•..••.•.•..•....... do ..•••..••••..•.•....••••...• 
W. K. Van Bokkelen .•.. acting assistant quartermaster •.•.•.••.•..•.• 
Geo. Stoneman, j r ..•••..•.....••••. do .........•......••••••.••••. 
C. P. l{ingsbury .•••••...•......•••. do ..•..•••.•.•.••••.••••.••••• 
Jas. W. Schureman .••••••••..••••. do .••••.•.•.•..••••..•••••••.• 
U.S. Grant ........................ do ..••••....••....••••..•..•.. 
John Dement ....................... do .••••..•..••••••••••....•••• 
A. R. Eddy .........•••••.•••...... do ..•••..••••••••••••....••.•• 
E. Harding ........................ do .••••..............•...••••• 
Duff C. Green .........•.....•.•... do .••......•..••••••.••••..•.. 
J af!. B. Ricketts ..••••.•....•...... do .••..•••..........••.••..•.. 
L. Sprague ...........••.•.....•••. do ..••••.....•••.•..•..•.••••• 
R. M. Russell ...................... do ••••.••••••.••••••.•....•••• 
A. P. Ifill ....•.....•.............. do ........................... . 
Horace Haldeman .•.........•.•.•.. do .••••..•••..•••••....•.•..•.• 
Geo. W. Wallace .....••••...•..•.. do ..•..•••.•.•........•••••..• 
J as. Holmes ......•....•••...•..... do .•....••....•••......••••.•• 
J. B. Fry .......................... do ......••••.....••••..•••••.. 
A. J. Cook .... ------------ ........ do .•.••..••••. ---· ••..•..•.•.• 
T. J. Rodman .... ---- .............. do ...•........•..........•.... 
Theodore Fink ...••••.............. do ....•.......••••. _ •...••.•.• 
A. Buford ..........•.......•...... do .•••.•..•••..•..••.••..•.••• 
I. M. Morgan ..•••..••••........••. do ••..••••...•.•••...••••.••.• 
W. L. Elliott ....................... do ........................... . 
J. W. PaL ton ...•......•••......•.. do .•.•••••••.••••.•••••••••..• 
J. 'T. Shaff ......•••....•••...... _ .. do ....•..•••.•.•••••••..••.••• 
L. B. Holabird ........•.•.....••... do ..•..•.•••••.•..••.•••.•...• 
A. Sully ........................... do ........................... . 
M. R. Stevenson ..•....•.•......... do ..•••..••••......••••..••••• 
E. Hayes .............••..•....•••. do ..•....•.•.......•..••.• _ ..• 
J.P. J . O'Brien .....•...•.......... do ........................... . 
Lucien Loeser ......••••.•......•.. do ........•........•..•.••.••• 
J. C. McFerran .................... do ........................... . 
W. A. Winder ...•••....•..•........ do .•••.....••..•••....•.... _ .. 
0 . H. P. Taylor ...••....•••....•••. do .••••..••••..••....•..•..... 
T. Talbot .....••••..•••.••••....... do .•.•...•••...••••.••..•••••• 
N. G. Evans ....•...•....••....•••. do ..••....•••.....••....•....• 
J no. Kellogg .....•..• · •••..•...••••. do ...••.....•.••••••.••••..•.• 
F Myers ...••...••.......•••.••... do .•.•••....••...•••.....•••.• 
W. 'T. Magruder .•.......••••.•..••• do .•.•••••••••.••.....•..••••. 
B. H. Hill .........••.•.•••••.••••. do .••••..••••..•...•.......••• 
P. T. Turnley .••••....••.••.•.••.•. do.-.- ••..•••..••••....•..•••• 
John Neilly ...••••...•••.••...•••.. do .•.•......•..•••••.••••.••.• 
J. N. G. Whistler ...•....•••....•.. do .••......•.••••..••••.•••••• 
D. lf. Maury ..••••...••••.••..••••. do. • • • • . . • • • • . . • • • • • • • • • • • . ••• 
R. B. Ayres .••••..••••..•••••.••••. do .•.••..••••..••••.•••••.•••• 
John Bold ....••..••••..••••...• _ •. do .••••.•••••..•••••.•••...•.• 
H. W. Slocum ..................... do .•••••••••.••••.•••••..••••• 
S. B. Buckner ...................... do .•.••.•••••..••••....••••••• 
H. B. Hendershott ....•••...•.•••.. do .••..........•••.••••..••... 
C. L. Best ....••..••••..•••••.••••. do .••••.••.••••••.•••••.•••••. 
W. N. R. Beall .•••.••.•••.••..••.. do .........•..••.....•....•..• 
J. C. Bonnycastle .....••••.•.•••••• do .•••••.••.•..••••.•••••••••• 
H. E. Maynadier ..•...•.•.••...•••• do .•..•••...••....•.•.•..•.•.• 
C. G. Merchant .....•..•....•....•. do ........................... . 
N. C. Macrae .••••.•••...••...••••. do .•..••.•••••.•••••••••....•. 
J. N. Caldwell ..••••...••••.•...•.. do ........................... . 
H. D. Grafton ..•..•...••.......•.. do ....•••••..••••...•••..••••• 
L. B. W ebster ....••...•••••..•.... do .....••••....••••.••••••.•.• 
G. P. Andrews .............. ........ do .••....•••...•••..•..••.•••• 
2, 047,768 6~ 
887 48 
60 00 
790 27 
30 00 
50 00 
60 00 
40 25 
87 50 
195 00 
306 50 
108 49 
186 96 
30 uo 
2ll 62 
150 oo 
90 00 
213 00 
150 00 
151 00 
30 00 
50 00 
30 00 
150 00 
360 00 
30 00 
210 00 
180 00 
30 00 
900 00 
1, 336 13 
237 10 
198 00 
585 75 
140 50 
134 25 
30 ou 
15 00 
50 00 
150 01) 
67 50 
213 00 
30 00 
120 00 
189 00 
1 75 
270 ou 
60 00 
63 41 
48 00 
95 00 
185 37 
30 00 
30 00 
90 00 
3 75 
30 00 
60 00 
60 00 
330 00 
30 00 
60 00 
150 00 
Carried forward...... • • • • • • $2, 058, 330 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.•••••• 
To E. B. Holloway .•••.... acting assistant quartermaster ...•••......... 
A. 0. Mack ..........•••....•...... do ............•.....•••....•.. 
N. B. Pearce ...••....••..••..•.••. do ...•....•••..•..••.........• 
A. L. Long .••.............•••.•... do ..•••.......••...••••.•••.•• 
J. C. lVIoore ......•••.............. do .••••.•......•.•...••.•..... 
D. N. Couch.-------- .••...•....... do ...•.. ·----- ............•.•• 
D. H. Ha~tings ...•.•..••••......... do ..•••.•...•••••..••••...•••. 
J. C. Robinson ....•...••....•...•.. do ......••.•..••••..•••....•.. 
L. C. Bootes ........•••...•.....•.. do ..................•••.•••••. 
Enoch Steen ...........•....•...... do .....•..........••.•.....•.• 
Thos. F. Hunt .•.•..•... deputy quartermaster general ....•.......•••• 
R. Ransom ......•.••.. acting assistant quartermaster ...•.••••..••••. 
Jno. Birmingham ..•.. agent quartermaster's department .•......•••••• 
J. G. Totten ......•.••.....•••••. general. .••....••.......•.....•.•• 
J. W. Tibbatts ..... ---- .......••. colonel. .••...•••••••••••.•...•.• 
J. J. Abercrombie .••.•..... lieutenanL colonel. ..... ---- ..•• --------
D. Ruggles ......•••..•.... ---- .... do ................ __ , ___ ..••.. 
W. W. S. Bliss .......... brevet lieutenant colonel. ................. . 
P. St. Geo. Cooke ...........•...... do .......••••..••••. ---- .••••. 
W. Hoffman ................•...... do. • . . . . • . . . • . . . . . • •....••••• 
G. B. Crittenden .................. major ......................... . 
M. S. II owe ..••••...•....•........ do .............••..•..•..•••.. 
A. S. Miller ...•.......••........... do .......••••......•..•.••.•.• 
R. Anderson .................. brevet major ........................ . 
Earl Van Dorn ...•.•...•.•.•....•.. do ....••..••••..•......•...... 
F. Woodbridge .....•••..•....•••.. do .••••..••••..••••....••.••.. 
C. C. Angur ..•••....•.•••...•.•.. captain ........••••..••....••••• 
W. R. Andrews .....•.•.•...•...•.. do .....••••..•••...•.••..••••• 
John Butler ...•..•.....•.•....•... do .....•.• - ~ - ••..•.•.....•.••. 
P. G. T. Beauregard .....••••..••••. do .•••••.••••..••••..••••..... 
Thos. Claiborne ....•..•...•......•. do ........................... . 
S. l{. Dawson ..•••......••••..•..•. do .•.....••••..••••....••....• 
W. S. l{ "tchum ...••.........••.••. do .••••..••••..•.••...•••....• 
R. A. Luther .......•............... do...... • . . . • . . • • • • . . • • • • . . .. 
J. W. Perkins ...................... do .••••..•.••..••••.•••••..•.• 
Edmund Shipp ........•••.......... do .•........•..••••..•.••.••.. 
J. D. Todd ...••.•.....••••..•••••.. do ..••...••.•.•..•..••••...... 
L. A. B. Walback ...•.••........... do ..•....••••..•.....••••..••• 
H. B. Field .... - ...•......••. brevet captain .•..•.••...•.•.••..••• 
R. W. Kirkham ..••...••••.••..••.. do ..••••...•.................. 
T. G. Pitcher .................••.•. do .....•.••......••.•...•.•..• 
R. H. Anderson .••••.•....•••... lieutenant ....••.•...•.••••..•••.. 
E. F. Abbott ...••...•....••••..••.. do .... ---- •••• ------------ .•.• 
H. M. Black . . . . . . . . . • • • • • • ....•.. do ...••....••.•••••...•••..•.. 
C. R. P. Butler .•••••.....•.•..••••. do .•••••.••••...••.•••••••.•.. 
John Buford, j r ...••................ do ....•.••••...••......•..•... 
D. D. Clark ...••.•..............••. do ....•••••.•....••.....•••••• 
S L. Fremont ...................... do .•.••..•.••..••••..•••.....• 
D. M. Frost ........................ do .•.....••••..•.••..••••...•• 
C. S. Hamilton .••••..•....•.••..... do .••••.••..••••.•..•••••..... 
Jus tin Hodge ..................•••. do .•••••.••••...•.•..•••.••••• 
D. R. Jones ........................ do .....••••.•..•.•.•....•.••.. 
R. B. Kelly ..•••.........•.....•.•. do ...•.••••..•...••......••••. 
A. B. Lincoln ...................... do .•••....•••.....•......••••• 
W. H. Lewis ....................... do .....•.. ------ ..••.......•.• 
John Love ........•...........•.... do .•••...•••...••••.••••..•••• 
John McNutt .....•...•...••••..•.. do ..•.•••...•••• ---~------ .•.• 
P. B. McNeil. ...................... do .................. ----·· ...• 
G. H. Paige ......••...•........••.. do ...............•...•••...... 
J. F. Quinby ..•••.......••.•...•... do ...•..•...••••.•...•••..••.• 
J.P. Roy .......•......•••.•...••.. do ....••.. ----·· ..••.•••...•.• 
F. H. Ripley ....................... do .•••••..•••...••..•.••••.••. 
331 
2,058,330 20 
90 00 
162 93 
1f>0 00 
402 00 
150 00 
60 00 
277 50 
120 00 
30 00 
30 00 
1, 343 50 
18 00 
60 00 
108 65 
15 16 
. 2 35 
7 43 
88 66 
41 20 
7 95 
124 00 
82 00 
2,142 85 
54 90 
60 00 
57 46 
5 28 
14 75 
120 12 
12 00 
u· oo 
1 00 
30 00 
108 10 
98 79 
149 33 
34 33 
50 26 
186 50 
330 uo 
120 00 
120 00 
420 00 
114 50 
77 23 
30 00 
90 00 
142 44 
15 ()0 
34 75 
60 ()0 
60 00 
36 47 
18 50 
2 00 
41 33 
4 41 
44 80 
160 00 
1 50 
56 62 
37 00 
Carried forward...... • • • • • • $2, 066, 857 75 
332 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••..••••• 
To£. H. Starr .••••.••.••..•...•••.. lieutenant ..••••..••••....••.....• 
J. Stewart .•...••...•.....•.••..... do .••••..••....••.•........... 
T. W. Sweeny .•••••.•••.•...•..•... do .••••....••...••..•.•....... 
J. S. Totten ......•••...•••.....•... do ..•••..••....••••..••••.•..• 
' .. John L. Tubbs ...•..••••..•...••••. do .•........•..•.............. 
. John Trevitt .•....•.•...........•.. do .•.•••..•••..•••.....•...... 
A. D. Tree .....•.••...•...••••..... do ......•.••..•••...••.....•.. 
P. S. Wyman ..•••.•..•.........•.. do .••.•.•.....••...•••...•...• 
J. J. Woods ... ~ . . . . . • . . . . . . . . • ••. do .•••..•...•........••••.•..• 
T. L. Toulmin ........ agent quartermaster's department ..•.•••......• 
J. L. Adkins .•••.••••.....•. assistant surgeon .•...•..•........••••. 
W. L. Booth ...•....•.........•••.. do .•••••.....••••..••••..••••• 
C. P. Deyrle ....•••....•......••••• do ..••......••.............••• 
G. C. Barber .••• acting assistant commissary of subsistence ..•....••••• 
R. S. Smith ...••.....•.•...••.••••• do ...........••••.•...•......• 
P. J. Denman .............••.•.......•.•••..•....•••.••.........• 
J. H. Wilson,jr .... : ••••..•...•••....•••......•..•....•...•.••.•• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Hiram Leonard ..••.••••...••.•. paymaster .••.•...•.••. 
E. Van Ness ..•..•.•....••••.•••••. do .••••.••...•.... 
Thomas J. Leslie .••••.........•.... do ...••..••••....• 
A.. W. Gaines .....•.••.......•.•••. do ...••.•..•...... 
S. Macklin ............•••...•..•... do ....••••....••.• 
Benjamin Walker .....•.•........... do ....•...•...••.• 
,George H. Ringgold ..•••.•...•••••. do ...•....••••.... 
.. ·~-D. Stewart .•.•..•............... do .••.•..••..•.•.. 
)'St. Clair Denny ...••••••.•••••••••. do" .••••.•••••.•••• 
F. A.. Cunningham .•••••.••••...•••. do .......••.•••••• 
Benjamin W. Brice ..••••••.••..•... do ..•••.•••••.••.• 
R. B. Reynolds ...••......•••••••... do .•.••.•••••••..• 
A. J. Smith ......................... do ...•....••••••.• 
N. W. ·Brown ..•••..•..........•••. do ....•..••••.•..• 
· ·' George C. Hutter ....... ------· ......... do ...................... . 
L. J. Beall .••••..•.••......•..••••. do ...•.••••.•••••. 
A.. J. Coffee .•..•..••••.....••...••. do ..•.....••..•••. 
Henry Hill. •....•••.•...•..•.••••.. do .••••..••.•.••.. 
J. Y. Dashiell .•.•...•.•..••••••.••. do .•..•....•.•••.. 
D·. I-Iunter .••••.••.•..••••••••••... do .•••••.••••.•.•• 
Vi{. Rector .•.••...•••...••....•.••. do .•.•••..•...••.• 
A. S.'· Johnson .••••..•••••..•...•... do .•..•....••.••.. 
W. S, Henry ...•• ~ ...... acting assistant quartermaster .. 
S. H. Stari· ...•..••..•.••.•......•.. do .•••••.••••.•..• 
Duff C. Green ..•••...••.••..•.....•. do ....•.••.••.•••. 
R. J. Dodge ... >.~-- ................ do .....•.•..••.••• 
~~~Jle~0~~~:o~: ~-2. _" •••••• ." ~:::::: :::::: ~~::::: ~:: ~::: :::: 
J. M.:· Washin'gton .••.• ;. ...•••. brevet colonel. ...•...... 
H. S. Burton .. '-... - •••.••. · ...•. lieutenant colonel. .•..••••• 
F. Woodbridg(}:i<.. •••.•••••.•••. brevet major .••••..•..•• 
Charles Wickli'fL•. ~ •• ~ .••.•...•.. captain •••••...•..• _ •• 
C. C. Sibley ..• · •.....••••.....•.•... do .••.•..••••..•.. 
~- Lyon ..... ·.; ••.•..••••.•••••..... do .••••....•..•..• 
G'·.';G-r'anger .J,t ••••.•••••••.••.•• brevet captain ..•.••••.. 
J. S. Totten ..••...••••.•.......• lieutenant .•••••..•••. 
~. . . ~ 
j 
~ . 
13,605 49 
23,906 01 
40,666 94 
9,049 15 
6,090 57 
16,334 36 
5,575 97 
1,258 82 
70,070 46 
5,787 22 
511 52 
6,049 27 
5,701 15 
3, 587 61 
7,248 57 
6,22L 22 
4,425 04 
13,507 48 
16,913 ~8 
22,066 56 
1,059 08 
2,807 02 
76 
487 72 
36 96 
84 08 
34 28 
24 66 
25 00 
492 11 
16 66 
2 40 
21 40 
22 00 
8 00 
3 55 
2, 066, 857 75 
487 72 
12 41 
81 40 
18 23 
38 40 
350 90 
660 00 
134 20 
178 00 
30 00 
12 39 
327 78 
388 12 
258 25 
60 00 
98 87 
43 00 
2, 070, 037 42 
283,702 97 
$1,786,334 45 
----
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Subsistence of officers. 
To George H. Ringgold .•••...•....•• paymaster ...•••.••••.•••••• -.••••• 
S. Macklin ......••••••..••••..••••. do ....•.•..••...•••..•. :-•• .... 
A. D. Stewart ...••..••.....••...... do .••••..••••••••••..••••.••.• 
Thomas J. Leslie ....•...•.....••••. do ..........•.•.•...••...••••. 
St. Clair Denny ...••.......•••...... do .••••.••••.••.•••••.•••.•...• 
D. Hunter .....••.........•.•••.... do .•••••••.••...••••.••••....• 
Lloyd J. Beall ...................... do .••••...•••.•.....••• Z •••••• 
A. J . Coffee ....•...••....••••..••.. do .•••..•••••.•••••....•••.... 
E. Van Ness ................•.•••.. do .......•..•..••••.••••..••.• 
A. W. Gaines ..................••... do .••.•. _._ •••.•••••..••••..... 
Benjamin \V alker ..••..•.....•••.... do .••••...••••........•••..•.• 
N. W. Brown ...•............•.•..•. do .••••..••....••••.•..•...••• 
R. B. Reynolds .••••..•....•.••.••.. do .••••..••••....••..•••...•.. 
J. R. Hagner ....................... do .••••.....•..••••..••••.•..• 
A. J. Smith .....•.......•...•.•.... do .••••..••••..•.••..••••.••.. 
G. C. Hutter .•.•.•........•••..••.. do .•••••.••••..••....•.••...•• 
H. Leonard .•...•........•......... do .•••••.••••...••.....••..... 
H. Hill ........•••..... ---~ •....•.. do . •••••.•••.•••.••...•••.•..• 
J. Y. Dashiell .....•............•••. do .•••...••••..••••....••..... 
J.P. J. O'Brien .•...........•.•.... do .••••...••••.••••••.•••....• 
D. S. Townsend ..•....•.•••••..•.•. do .••••..••••...••••..•••..... 
A. S. J ohn8ton .........••......•.•. do ..•••..••••••••••..••...•••• 
F. A. Cunningham .....••••....•••.. do .••....••••..•••......•....• 
J. G. Totten ...•.••••••......•... general .••..••••..•.•..•...•...•• 
W. W. S. Bliss ........... brevet lieutenant colonel ................ .. 
L.A. B. Walback .....••••..••••. captain •..•.•••••.....•••...••••• 
R. A. Luther ..............••..••••. do ..••..•..•••...••..•••••...• 
Edmund Shipp .•...•• , ..•••...••.••. do .•.••..•••...••...•..••.•••• 
J.D. Todd ..••••..•.••....•........ do .••....•••.....••...•••.••.• 
John Butler .••••....•.•••••.•...... do .•••••.••••..••.••.••••..•.• 
J. W. Perkins .....•....••....••.... do .•...•..••••.••••••.••...••• 
.John L . Tubbs .................. lieutenant ........................ . 
R. S. Ewell ...•....•••..••.•..••••. do ........................... . 
Benjamin P. McNeill ................ do ........................ ~---
F. H. Ripley ....••.••••.......••.•• do ..•••..••••..•.••....••....• 
John Love ...•..................... do ........................... . 
C. H. Hamilton ................•.••. do ...•..•••••••......•••••...• 
J. J. Woods ...••..........•.....•.. do .....••••••..•••••.•••...... 
C. R. P. Butler ..................... do .•..••..•••..•••••.••••....• 
H. B. l{elly ........................ do ........................... . 
G. S. Barber ..•.•. acting assistant commissary of subsistence ........ . 
W. L. Booth .•••••.••••••.••. assistant surgeon ••••••.••••..•••••••• 
J. L. Adkins .•.••.••••.........•••. do .••••..••••....•...•••.....• 
A. B. Lincoln ...••..•.•...•..........•.•...•.•.••••....•......... 
A. S. Miller ..•••....•••..•••••••.......•••••......•.........••••. 
J. H. Wilson, jr .....•••••.••••........•...•••••.••..•••......•.•• 
F. J. Denman ........•...•.......•..••.••.••••..•••••.•••••.••••• 
From which deduct the following repayments : 
By H. I1eonard, paymaster ............................... . 
F. Woodbridge, brevet major .......................... . 
P. Calhoun, assistant commissary subsistence ...•••..•.••• 
James W. Wiley, lieutenant ........................... . 
1'. J. Wood, lieutenant . . . . . • . . • • . • • • • • • • • • • •••.•••••• 
J. W. Schureman, lieutenant .......................... . 
10,355 10 
40 80 
32 fiO 
19 51 
3 00 
12 00 
333 
18,448 98 
8,06!) 78 
73,126 05 
139,638 15 
69, 185 36 
47,806 31 
1~,830 85 
86,330 00 
39,755 90 
17,735 18 
15,546 50,1 
1, 671 25 
7,389 :31 
224 69 
5,656 51 
6,952 97 
22,361 65 
6,640 53 
21 202 06 
'126 00 
50 78 
4,390 88 
4,436 10 
118 80 
72 00 
62 40 
112 00 
67 20 
25 60 
53 00 
52 00 
36 00 
Jl 74 
43 00 
29 00 
43 40 
36 00 
123 00 
74 40 
27 00 
153 60 
235 80 
9 00 
18 00 
50 00 
92 00 
256 20 
612,372 93 
10,463 04 
$601,909 89 
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Subsistence depaTtment. 
To Isaac Bowen ..••••••.•••..... commissary subsistence .•••••••••••••• , 
'\V. B. Blair .....•••..••••.....••••. do ........................... . 
'fbomas Dailey ..•..•.•••.•.•..••••. do .•.•••..•.•••••..••••.•••••. 
A. B. Eaton .....••••.•..•.....••••. do .....••••.•••••...••..•••••• 
C. L. l{ilburn ....••••••..•..•. .•• .. do ........................... . 
D. M. Beltzhoover ..... assistant commissary subsistence ............. . 
S. V. Benet ......••..•......•.••••. do ....•..••..••••..••••..••••• 
J. G. Benton ...........•.•••...•.•. do .•..•.•.•••••••..••••.•..••. 
Charles E. Blunt .................... do ....•.•...•••••..••••.•••••. 
G. T. Balch ........................ do .•••..••••.••••..•••..••••.. 
S. Burbank ........................ do .••...•••..••••.•••••..••••. 
J. C. Booth ...•.•.••...........•••. do . • . . . • • • • . . •••..••••••..•••• 
J. H. Carlisle ...•.•.....•••••...... do ..•...•.••.••....•••••.•••.• 
P. Calhoun .....•...•....•••••..••.. do .....••••..••••••.••••..•... 
F. D. Callender ...•......•••..••••. do .•••.••••...••.•.••••....••. 
M. McCann .........•.....•...••••. do .•••..•.•..••••...••...••••. 
W. '\V. Chapman .••.••...•••..•••.. do .••..•••...••.•..••••...•••. 
A. B. Dyet· ......................... do .......••..•••...•••....••.. 
A. Elzey ...•••..•.•.•..••..•....... do ...•.••••...•.•..••••...•... 
• J. H. Eaton .....•.......••.•...•... do .••..•••...••.....•••..••••• 
H. B. Field ..•••.........•......... do ........................... . 
E. H. Fitzgerald ..•••.•.••..•...... do ....•••••.•••••..••••...•.•. 
Josiah Gorgas .•..••............•.•. do .•..•••••..•••••..•••..•••.. 
W. N. Grier ........................ do .•...••.•..•••••.••••..••••. 
R. C. Gatlin ..•.......•.......••.•. do .••••.•••...•••....•...••... 
G. W. Getty ..•.•••..••..........•. do ••.••••••....•..•••••...•••• 
L P. Graham .•.••............•••.. do •.•.•••••...••...••••..••••. 
W. S. Hancock ..••••.•........••••. do •••••.••••.••••........••••. 
'fhomas F. Hunt .••••.••......•••••. do ....••••...••••.•••••••••••. 
B. Huger .......................... do .••.•••••...•••..•••...••••. 
W. S. l{etchum ..••..••••.•....•• • . do .•...••.•..•.••.•.•••••••••• 
'\V. R. Montgomery ................. do .....••••••••••.•••••..••••. 
L. 0. Morris ....................... do ........................... . 
J. H. Potter ...•..••••..•.......... do ...•.......•....••..••...... 
L. H. Pelouze ..................... do ........................... . 
G. W. Pattel'l. ..••••..••••.••••••••.• do .........••••...•.••••..•..• 
J. F. Reynolds .....••.......••••••. do ..•.••••.....••••......••••. 
'r. J. Rodman ...................... do .•••••.....•••••...•.••.•..• 
J. V. D. Reeve .••••.••.......••••. do .••••.•••••......•..•....... 
John C. Robinson ..••.•.•.•••.•••••. do .••.••..•...••••••.•.....•.. 
Jas. B. Ricketts .....•...•.•••..••.. do ........................... . 
G. W. Rains .....••...........••••. do .•..•...•••••••••••..••••... 
J. M. Robertson ......•.•..••••••••. do ........................... . 
M.D. L. Simpson ..••••..••••...•••. do .•........•.•••..••••.•••••. 
A. J. Smith .••••..••••...•••.•..•.. do ...•..••..•••••.•...•...•... 
W. W. Smith ....••••.•.......••••. do ....•........••••.••••••.•.• 
C. C. Sibley .............•..•...•... do ..•••••.•......•••••....... . 
1\L W. Smith ...................... do ......•.........•...••..•••• 
II. IC. Selden .•...•.......••.....•.. do ..•.•••.....•...•••••.•.••.. 
H. \V. Stanton .....••..........•... do ....•...••.••......••.•••... 
E. S. Sibley .•.•.•••••........••..•. do ....•..•.••.•..•..•••••..... 
Joseph Stewart ..................... do ........................... . 
Thos. Swords ...................... do ..••••....••••••......•••••. 
J. W. Todd .....••........•.•...... do ..............•••.•••....•.. 
G. C. Westcott .••••..••••.•....... do ..•.•..•.....•••. .- ..•....... 
W. Williams ...•••...•.•..•••...... do .••••..••••.•••••...••..•.. . 
J.D. Wilkins .•....••...••••.•••••. do ........................... . 
F. 0. Wyse .•••.•••••.•...•........ do ........................... . 
Richard Arnold ..•••. acting assistant commissary subsistence ..•...•... 
T. J. C. Amory ....••....•..•....... do .....••••..•••...•.•.....•.. 
'r. Anderson .••.... . .• • ••••..... . .. do ...........••••...•....•.•.. 
Carried forward ........... . 
20,000 00 
20,000 00 
100 00 
101,750 00 
65,000 00 
800 00 
400 00 
400 00 
230 00 
1, 025 00 
1' 300 00 
700 00 
5, 000 00 
206 21 
600 00 
100 00 
7 59 
370 00 
. 14 87 
140 00 
2 81 
58 06 
1, 750 00 
150 00 
85,000 00 
220 00 
225 00 
550 00 
5 00 
100 00 
370 00 
400 00 
400 00 
2, 000 00 
60 00 
500 00 
70,000 00 
1, 800 00 
600 00 
248 54 
428 
04 
172 76 
3, 700 00 
18 40 
50 00 
12 67 
96 00 
300 00 
75 00 
435 
550 00 
260 80 
65 00 
4, 107 15 
50 00 
22 90 
34 68 
25 
3,000 00 
12 00 
.395, ll9 36 
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Brought forward .••••.•••••• 
ToR. C. W. Bradford .•••• acting assistant commissary subsistence .......• 
John Belger .............. ------ .... do ...•..•••..•••.....••. -----· 
Alfred Crozet ...•.•.••..•••...•••.. do ...• ·----·-----· .••••..••••• 
A. J. Cook ........................ do ........•. ·----- ............ . 
J. Culbertson ..•.....••......•..••.. do ............ ___ .. __ •...••••. 
J. Cameron .......•.•..•.•....•••.. do ........................... . 
John Dick ..••••......•.••..•••••.. do .•...•••...•••...•..•.•.•••• 
G. A, De Russey .....••...•.•• __ ... do •.•..•..•..••••..••••..••••• 
J. H . Dickerson .................... do ........................... . 
N. H. Davis ...••••.••.•••••••.••••. do .•.•.•••...•••••••••....•••. 
D. Davidson ...•••.••••..•.••...• :. ·. do ...•.•• ·- _ ... _ •...••••.•••••• 
J. H. Duncan ...................... do .... -----------· •......•...• 
N. Evans .......................... do ••....•••..••••. ------ .••••. 
J. W. Frazer ....................... do .... -----· .••••..••.•..•.••. 
T. Fink ......... __ ........•.•..••.. do .•....•.....•••.. __ •..•••••. 
J. B. Gibson ........................ do .......... -----·-----· .••.•. 
E. Mel{. Hudson .....•....•.... _ ••. do .....••• _ ...•• _ .••• __ ...•••. 
James Holmes .....••.•.....•....•. do ......•.•..••••.•••••.•••.•. 
Alex. Hays ........••••.••.•••.••••• do .......•...••. _ ....••..••..• 
A. P. Howe .•....•••..•.•..••.••••. do .•.. -----· ...••..•••••.••••• 
H. B. Hendershott ..•.•••..•••.••••. do ...•••••...•••...•.••.••••.• 
E. C. Jones ...............•....••.. do .•.•••.••..• _ •••.•• _ •.•.•••• 
Robert Johnston .•..........••..••.. do ....•.. - ...••••..•••••••••.. 
B. R. Johnson .......••..••••..••••. do ........................... . 
W. B. Lane .........•.•••.•••••.... do .•..•...•..•.••. ------ .•.... 
A. 0. Mack .........••••...•••..•.. do ....•••••..••••••••••••••••• 
J. S. Mason .•.........•.....•....... do ........................... . 
A. J. Molinard .........•......•.... do ...........••••....•....•... 
W. A. Nimmo ...................... do ................ ------ .••••• 
N. B. Pearce ....................... do .•.••..•.•..••...••••..••••• 
F. Paine ........................... do ........................... . 
B. H. Robertson .•.••••••••••.•••••. do .•••••.•••••••••••••••..•••• 
H. B. Schroeder .....••••...•••..... do ........•...••...•••..•.••.• 
T. W. Sweeny .......•...•...••..... do .. · ......................... . 
Jas. Thompson ..................... do ........................... . 
P. T. Turnley .•.....•.............. do ........•.... _ ..... _ ...•..•• 
Robert B. Thomas .................. do .•.•.••••.••••••.•••••.••••• 
G. Tall madge .........•••.•...••••. do ..• " .••••..•••••..•••..•.••• 
0. H. P. Taylor .................... do ........................... . 
W. K. Van Bokkelen ................ do ........................... . 
P. T. Wyman .......•••••...•..•••. do ....... - .....•....••••.....• 
E. M. Wilcox ...................... do ................ ~---·· .•••.. 
H. D. Wallen ...................... do ........................... . 
C. R. P. Butler ..................... do ........................... . 
A. I<'. Bond ......................... do .............•......•....... 
J. P. Taylor ........ assistant commissary general subsistence ........ .. 
Benj . King ................ treasurer military asylum ............... . 
S. McGowan ........ 00 .. 00 .... quartermaster .................... _. 
A. C. Myers ...•........••••........ do ........•.........•••..••••. 
J. G. Martin .............. assistant quartermaster 00 .. 00 .......... .. 
H. B. Clitz ........•................ do ...........•...•.••••....... 
S G. French .......... acting assistant quartermaster ............... . 
R. J. R Bee ................ military storekeeper ............... 00 .. 
J. M. Galt ......................... do ............................. . 
W. A. Newman .••••••••............ do ..............•..•.......•.. 
J. A. Webber .•.•••••••.......•.•.. do .............••••...••.•.... 
J. B. Grayson ........ 00 .. brevet lieutenant colonel. .......... - .... .. 
Silas Casey ......................... do ........................... . 
T. P. Gwynne ....•.......•........ major ...•.•.....••..••.......•. 
P. V. H agner ..............••.. brevet major ......•.•.............. 
T. T. S. Laidley .......•••••••••.... do .....•••••.••••..•••.......• 
S. Van Horne .•••••.•.••••••••••... do ..••..•••..••••...•...•••••. 
335 
395,119 36 . 
42 
50 00 
10,000 00 
1,500 00 
900 00 
25 00 
9 53 
2,850 00 
2,450 00 
100 00 
150 00 
22 50 
3,376 51 
1, 150 00 
1 95 
300 00 
400 00 
500 00 
15 27 
200 00 
150 00 
300 00 
406 76 
39,400 09 
1,596 72 
1,520 00 
2 00 
350 00 
6 72 
300 00 
150 00 
36 00 
36 89 
100 00 
1,500 00 
202 00 
500 00 
900 00 
3,000 00 
162 98 
320 00 
80 15 
7 28 
l 80 
100 00 
265,000 00 
4, 172 59 
4 00 
133,000 00 
!:!00 00 
16 47 
1,500 78 
400 00 
I, 100 00 
525 00 
1,850 00 
1, 200 00 
3,200 00 
8 85 
350 00 
2,550 00 
1,100 00 
Carried forward...... . • • .. • $8R7, 127 62 
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Brought forward .•.•••.••••. 
To G. G. Waggaman ............... brevet major .••...••••..•••.•••••.• 
F. Woodbridge ....•................ do .......•...••••..••••..••••• 
S. B: Buckner ...................... do ...•...••••....•.....••.••.• 
T. F. Brodhead ..................... do ..••..•••••..••.••••••..•... 
J. D. Blair ......••••...........•... do .•••...•••...••••..••.•....• 
S. J{. Dawson ....•••..••••......... do ...•..•....•.•••..••••....• 
S. H.l<"'owler .••••..••.•.....•.••••. do ........................... . 
R. W. Foote .................... _ ••.. do ....•••••...••...•......•••• 
J. Hayden ..•.•............•••.•.... do .•...••••..••••....•....•••. 
R. Ingalls ....•....••••...........•. do .....•.••..•.•..•.•••..••••• 
J. H . Kings ....................••.. do .•.•••••..•••..••.•.....•..• 
E. Murray .......••••..........•... do .••..••••..••••..••..•••••.. 
Gouverneur Morris .................. do .•.....•...•.•••.•••..•••••• 
J. B. Plummer ......•..••.••.•••••. do ...••.....••••.•.••.•.•...•• 
.Albert Pike .......••........••.••.. do ...•...••••..••••••....••.•. 
C. L Stevenson ..................... do ..••..............••...••••• 
G. W. Wallace .••...••••..••••..... do .•..•....••........•••••.... 
Chas. Wickliff ...................... do .•••...•.•...••.....•••.•••• 
Thos. Claiborne ............... brevet captain ..................... .. 
M. Lovell .......................••. do ..•••.•.......•••..•....••.• 
C. C. Angur .................... lieutenant ........................ . 
R. H . .Anderson •.......•...••...... do ...•.••••..•••••..•••.•••••. 
H. M. Black ....••......••••..•.... do ........................... . 
E. D. Blake ........................ do .•••••.•.••..••........•••• 
J . .A. Boardman .••••...•.•.•••..... do ........................... . 
J . .A. Bl·own ...•...••......•.•..... do .•..•....••..•.............• 
C. B. Brower ....................... du ••••.......•...•.•.......•.• 
L. L. Baker ........................ do .....••....••....•••......•. 
Silas Crispin .....••••..•••.....•... do .•...••••..••••..••••.•••.•. 
Duff C. Green .••••..•••••.•••..••.. do .•...•• n •••••••••••••••••••• 
Henry Heth ....•.....••••....••.•.. do .......................... . 
John ICellogg ..........•.........•.. do .....•...•••..••..•••••...•• 
W. C. Morange ..........••.•..•.... do .••...••..•..•••...••••.•..• 
W. T.l\1ichling .•..•.••.......••••• . do .••.•••..•••.....•••..•••••• 
H. E. 1't1aynadier .........•....•••••. do .•.•......•••••..•.••.•••••. 
J. S. K. O'Grier ...••.••.•...•.•.... do .......•.•...••••......••••. 
D. Petegru ......................... do .••••...••..•••....•.•..••.. 
James W. Robin!!on .... •....••..•... do .•..••.•...•.....••••...•.•. 
J. F. Rowland ...................... do .•••..•...........•....••.•. 
RichardS. Smith .....••....•......•. do .......••...•.•••..•.•...•.. 
H. R . Selden ..........•............ do ...••..••........••........• 
Richard H. Smith ..• .......•.•••.... do .........•...••......••..••. 
W. R. Stafford .....•....•••........ do ........•••.•...•......••... 
Thomas Smith .••••....••......•..•. do ......••....•••..•••...•.•.. 
J ohu 1'revitt ......••....•••........ do .••••..••...••..•••.•...•... 
Tbeo. Talbot .......•....•....•..... do ...........•.•••..•••••.•••• 
Jas. Van Voast .••••.........•...... do .•...•..•...•••..•.••••.••.• 
J. W. vViley .... - ................. do ........................... . 
J C. Weir ......................... do ........................... . 
T. B. J. \Veld ...................... do .................. . ....... .. 
C. S. vVinder ....................... do .......................... .. 
Thos. J. Whipple ................... do ......................... ." .. 
Perry SeawelL ............... army contractor ..................... . 
Levi Scofil. ................. special contractor..... .. .. .. • . .. . .. .. 
H. T. Stringham ............. army contractor .................... .. 
J. S. Buell ...................................................... . 
Breed & Hammond .............................................. . 
W. P. Denckla ..............................•..•................. 
S.D. Flagg ........................................•............. 
S.M. Hays .................................................... .. 
Rudolph Holste ............................................. . ... .. 
C. Krauss ....•..............•. special a~ent ...................... . 
6!87, 127 62 
230,000 00 
81 55 
135,000 00 
177 00 
4 00 
47 98 
1 50 
36 37 
400 00 
509 00 
22 77 
500 00 
86 21 
80 27 
25 20 
8 30 
15 93 
2 40 
75 
6, 600 Oll 
95 47 
29 13 
3, 500 00 
7 5S 
4 17 
7 41 
6 15 
6 00 
2, 750 00 
16 20 
61 
300 00 
12 40 
851 98 
24 80 
29 40 
30 80 
500 00 
2Jl 88 
3, 400 00 
300 00 
400 00 
2 40 
57 55 
2, 401 61 
245 00 
850 00 
22 04 
14 80 
2 86 
152 96 
2 45 
5, 076 41 
139 88 
666 00 
s; 285 34 
1,775 88 
5,991 61 
2,444 93 
54 88 
69 30 
203 20 
Carried forward •••••.•••••. e1, 297,511 63 
, 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••.•••••• 
To Wm. Keisel. .......•............................................. 
Nichols & Lynde ................................................. . 
B. P. Pratt ..................................................... . 
H. C. Pope ...................................................... . 
B. 0. Payne ..................................................... . 
J. N. Reed ....................... sheriff ......................... . 
E. Gales ........................................................ . 
Sutton, Griffith & Co ............................................. . 
J. W. Simmons ................... agent ...............•........... 
Wallace, Wicks & Co ............................................ . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By John C Casey ....... commissary subsistence ........... . 
M. R. Patrick ..... ass't commissary subsistence ......... . 
J. N. Ward .................. do ..................... . 
A. J. Cook ..... act'g ass't commissary subsistence ....... . 
J. W. Robinson ............•• do ..................... . 
E. A. Shiras ..... act'g comm'y gen'l subsistence ........ . 
E K. !Cane ......................................... . 
J. Burbank ......... act'g ass't quartermaster ........... . 
J. C. Clark .................. do ..................... . 
A. Culbertson ................ do ..................... . 
P. Calhoun ................... do ..................... . 
G. Granger .................. do .................. ·· .. 
D. C. Green .................. do ..................... . 
C. Grover .................... do ..................... . 
Geo. McLane ................. do ..................... . 
J. Neilly ..................... do ..................... . 
G. H. Paige .................. do ..................... . 
E. Steen ..................... do ..................... . 
Rufus Saxton ................ do ..................... . 
0. H. f. Taylor .............. do ..................... . 
W. K. Van Bokkelen .......... do .................... .. 
F. S. Belton ........... lieutenant colonel. ............. . 
Daniel Ruggle~> ..... brevet lieutenant colonel ........... . 
F. Woodbridge .......... brevet major ................ . 
John Butler ............... captain ................... . 
F. J. Porter .................. do ..................... . 
Thos. G. Rhett .......... brevet captain .............. .. 
L. B. Wood .................. do .................... .. 
Thos. Bingham ............ lieutenant ............ __ .. .. 
.John De1nent ................. do ............ __ ....... . 
A. G. Harris ................. do .................... .. 
J. C. Hamilton ............... do .. -- ................ .. 
J. C. Kelton ................. do .................... .. 
W.li. Lewis ................. do .................... .. 
John McNutt ................. do ................ : ... .. 
F. Myers .................... do ......••.............. 
'1'. W. Sweeny ................ do ..................... . 
A. J. Slemmet· ............... do ..................... . 
John L. Tubbs ............... do .................... .. 
R. A. Wainwright ............. do .................... .. 
'1'. G. 'Vest .................. do ..................... . 
C. J. J.J. Wilson .............. do ............... : .... .. 
J. M. Galt ........... military storekeeper ............ .. 
Jos. B. Plummer ... regimental quartermaster .......... . 
James Mahan ............ late surgeon ................. . 
L. Sprague ............ assistant surgeon .............. .. 
22 
26 42 
34,113 40 
3, 812 56 
500 00 
300 00 
54,657 4! 
7,614 79 
10 00 
60 
54 13 
194 31 
154 50 
303 86 
30 76 
189 44 
143 35 
605 25 
2,113 95 
2,286 15 
100 00 
156 91 
13 09 
7 43 
251 12 
7 59 
7 41 
2 45 
3 50 
633 07 
677 23 
175 76 
56 
40 00 
2 00 
4 41 
148 22 
81 40 
41 01 
18 69 
50 
33 85 
400 00 
100 62 
281 67 
7 91 
214 25 
337 
1,297,511 63 
171 42 
518 16 
14,705 Otl 
'4 50 
5 ()(I 
166 00 
109 55 
2,216 43 
30 {10 
658 55 
1,316,096 32 
110,556 56 
$1,205,539 76 
338 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Quartermasters' department. 
To Thos. F. Hunt. ........ assistant quartermaster generaL •............. 
Henry Stanton ..................... do ........................... . 
Henry Whiting ..................... do •.•...........•...•......... 
Geo. H. Crosman ......••...... quartermaster ...............•....... 
0. Cross ........................... do ........................... . 
S. B. Dusenbury ....•............... do ..................•......... 
R. W. Kirkham .................... do ......•..................... 
W. G. Marcy ....................... do ........................... . 
Thos. Swords ....................... do ..................•.•....... 
D. H. Vinton ....................... do ......................•..... 
D. D. Tompkins ........ deputy quartermaster generaL ...........•... 
E. 1<,. Abbott .............. assistant quartermaster .................. . 
L. A. Armistead .................... do ................•........... 
Thos. J. Brereton ................... do ................ -- ........•. 
1'. L. Brent ...................... -. do ................•..... -- ... . 
E. B. Babbitt .•••••.••••..••••.•... do ....•••••.••....•••.•.•••••• 
W. \V. Chapman .•••..•...••••.•... do ..•••..•.••...•••.••.••.•.•• 
N.J. T. Dana .•.•.••••....••.•••••. do ..•..•..•........•.....••••• 
J. Gorgas .••••..•••••.••••..•..••.. do .•••.......••••••........•.• 
Geo. W. Getty .••••...• - ••.••••.•... do •••••....•..••••..••••..•••• 
J. Holmes ........•...•............ do .••••...•••...•••.•••••••••• 
E. Harding ..••••.....•••...•... : ... do .••••..••••..•. - •..••••..... 
'1'. Hendrickson ..•.••.•....•...•••.. do ............••..•••••..•••.. 
W. Hofi'tnan •.....•..•..•.....•••.. do .•....•••••..•••..••.•...•.• 
C. L. Kilburn ........•••••.•...•... do .••••.•••••.••••••.•.•...... 
E. I{. I{ane .••••..•••..••.••..•..•. do .••....•••..••...••••••••••. 
L. Loeser .......•.............••••. do .......••••.•....••.....•••• 
J. G. Martin ...••...••.•........... do ........................... . 
Israel Moses ........•..........•... do ....•••••..••••..••••..•.• -. 
A. C. Myers ..•..•...••.•......•.•.. do .............••••..•.••..•.. 
E. A. Ogden ........•..........••.. do ...••.•••••••.....••••.....• 
A. w. Reynolds .••••..•••..•...•... do ........••.•.••••..•.•...•.. 
J. ~f. Reeves ......•••.........••... do .•••....•••..•.••.•.••...••. 
E. S. Sibley .............•......•... do .••••..••••..••••..••••..... 
G. W. Wood .................•••... do ...•...•• - •...•...•......•.. 
J. M. vVard _ •...•.•.......••...•••. do ...••............•••....•••. 
H. C. Wayne ....................... do ..••..•••••.••••..•••••.•... ' 
W. Austine ...••...••.. acting assistant quartermaster .•••.•..•....•.• 
Richard Arnold ......•.......•...... do ............••....••...•.••. 
R. B. Ayres ........................ do .•.....•••.....••.......•... 
J. A. J. Bradford ..• - •..•••..•..•... do .......••••....•....•••.••.. 
S. B. Buckner .....•••....••...••••. do .••••..•••...•.•...••.•..... 
D. M. Beltzhoover ......•••..•...... do .••.....••...•.••..••••..... 
C. R. P. Butler ..........•....•.••.. do ••..•..••••.••......•...••.• 
S. ~I. Barton .................• - ••.. do .•......••.•.......•....•... 
Abraham Buford ...••.......•....•.. do .....••••...•.....•....••••• 
H . .1'11. Black .•.•.•...•.......••••.. do .....•..•............•.•.... 
L. \V. 0. Bannon .............••.... do .•.....•.........•..••..••.• 
JoLn A. Brown .........••....•..... do .•.•..••••...••••..••••..... 
G. 'f. Balch ..••.....••••........•.. do .•..•••••..••••..••••..••.•• 
J ·ohn Buford ............•....••••.. do .•..•...•••..............•.. 
H. Benson ................ _ ........ do .•••••.•.....••••..••••.•... 
E. D. Blake ...•••............•..... do .•••...•••...••••..•••...... 
S. Burbank ...••.......•....•...•.. do .•••...••••...••...•.••.•... 
James Belger ..••.................. do .•••...••••..•••.....••..... 
A. Cady .•..•.......••.•.••....•... do .••••..•••....•.•......••... 
Alfred Cumming .... _ .....••........ do. _ .••..•••..•••••...•••....• 
J. Crispin .......................... do .••••...••...•••.....•...... 
D. N. Couch .......•....••...•..•.. do .•.••..••••....•.•.••..••... 
S.D. Carpenter ..••......•••..••••. do .••.•••••...••••...•........ 
A. Crozet ..•••..••••.••••..•.•..... do .••••..••••..•••••...••..... 
M. M. Clark ••.•.•••••••••.•.•.•••. do •••••......•..•.•.•.••••••.• 
152,841 91 
300 00 
398,793 01 
106,300 00 
30,819 72 
1, 558 33 
3, 065 12 
14,989 32 
421,000 00 
289,000 00 
55,000 00 
24,429 78 
7, 631 38 
283 41 
13,884 53 
28,141 75 
10,000 00 
4, 592 78 
828 04 
792 34 
)-99 64 
1, 330 63 
3, 519 62 
205 85 
437 00 
41,559 73 
215 00 
5, 707 3t3 
981 55 
160,720 0() 
136,542 23 
56.968 60 
14,570 32 
35,001 15 
53,764 26 
45,079 13 
7, 000 03 
425 00 
26 73 
21 15 
200 00 
3, 23t 69 
992 00 
13 87 
5, 346 82 
25,953 74 
7, 81 10 00 
834 89 
357 37 
500 00 
30,270 81 
274 00 
3 75 
312 69 
266 00 
3, 388 68 
183 06 
700 00 
429 85 
122 50 
. 3, 535 00 
23,500 00 
Carried forward •••••••••••• $2, 237,446 14 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••.•..••••. 
To J. H. Carlisle ..•.••.••. acting assistant quartermaster ....••• _ •.•••••. 
A. J. Cook ........•.....•••.•••••.. do ........••••••....•••••..•••. 
J. Culbertson .....•..••••••.•••.•.. do ..•••.••••..•••.•.••••.•.... 
J. L. Donaldson .•••.....•..••••••.. do .•••••..•.•.......••••..•••• 
Jefferson C. Davis •....••••.....•••. do .•.•...•••...••.•••••••.•..• 
John Dement .....••••...••....••.. do .••••...•••..••..•...•.•.•.• 
H. F. De Lano .......•••••...••••.. do .••••.•••••.••••.....••.•..• 
A. Doubleday .••••..••••.•....••••. do .•••......•.•••..••••.•••••. 
N. G. Evans .........•.•.•..•....•.. do .....•••...••••..•••..•.••.. 
1,. S. Ewell ..•••..••••............. do .••••......••••....•..••.•.. 
J. L. Fremont .•••..•.•••..•..•••••. do ..•.•........•....•••..•••.. 
F. M. :Follett .....••......••..••..•. do .••••..•••..•.•••.•..•...•.. 
C. W. Feeld .•••...••••..•.•.••.... do .••• ,. ....••...••...•••.....• 
S. G. French .••••..••••..•.•..•.... do .••••....•••..•...•....••••. 
T . .Fink ....••..••••.•••••.•...•.... do .••••.••••....••..•••••..... 
W. H. Gordon .•••••.••••.•••••.•... do ..•••..••••........••..•••.. 
G. Granger ..........•...••••...••.. do .••••..•••.........••••....• 
I\.. Ganard .........••••.....•••••.. do .•..••...•.•..•••.•••••.••.. 
.T. L. Garland ......•.....••....••.. do .••••.. - •••.•••••..••••..... 
G. H. Gordon ................•.•••. do ....•.• , ....••..••..•••..•.. 
N.C. Givens ..•.........•....•••... do .•......•...•....•...•..••.• 
W. S. Henry ......••............... do .•.•....••...•..•...•...•••• 
J. P. Hatch .••••..••••..•••••.•.... do .••••.•.•....••..•••...••••• 
·E. B. Holloway .....•••••.•..•....•. do .••••..••••.•••••..•.•...... 
S. B. Hollabird ..•••..•............. do .••••...•••..•••••••.. -~---· 
S. B. Hayman .•.••..••••...•••.••.. do .••••...•••.•.•••.....••••.. 
P. V. Hagner .•...••••.•........... do ..•••..•.•.....•..•••••.••.. 
R. W. J obnson ..••.••••.••..•••••.. do ....•........•.............. 
L. Jones .....•.••...•••••..•••.•... do ..•••..••••......•••...•.•.• 
R. Johnston .....•...•...••.•••..... do ...••...•••...•••.•..•...... 
D. E .. Jones .....•••••.•.•........•• do ...••....••...••..•••••..... 
J. l{ellogg .......••.....•...•••••.. do ....•.......•••..•.......... 
W. B. Lane ...•• ~ .••••.••••...••... do ..•••.••••..•.....••••••.•.. 
T. T. S. Laidly .••••...•••........•. do ...••..••••....••...•....... 
N. Lyon ..........•••••....•....... do .•.......••••....•..•••..•.• 
J. A. l)e Lagnel ......•••...•••..... do ...••.......•...••.••....••• 
L. H. Mar~>ball •.................... do ..•••.........•.•.•.•....•.• 
J. McAllister ..••••..•••...••••..... do ..•••...••••.•.••...•••..... 
J. H. McArthur .......••.......••.. do .•••••...•••..•••..••••.•... 
.James ~Iclntosh .•.....•••.•.•..•... do .••••.••••....•••...••...... 
A. G. Miller ......••.............•.. do ....• - ..•..•....•.•••..•.... 
0. A. Mack .•.••....••.••••.....•.. do ..•••.•..••..•••....•••..•.• 
J. N. 11foore ..•••..•••....•••.•.... do ....••...•.•.•.•••...•.•.•.• 
J. C. Me Ferran .••••.•••••.••..•... do .••••.•..••..•.•.....•..••.. 
A. L. ~1agilton .....•.....••..••••.. do ..•••...•••...••.....••....• 
U. McLane .......•..••••.......... do ...•••......••..••.••••.•..• 
J. B. Magruder ...•..............•.. do ............•..•.•......•... 
A. Nlerchant ......•......•••..•••.. do ...•...••••...••••.•.••.•... 
F. 'r. Miller ...•..•.•.....•••..••••. do .....•••..••.•••.•........•• 
C. G. lVIerchant ...•.......•....•.•. do .........•.••..•••.•••.•...• 
Noah Newton ....•..•.......•.•.••. do .••••..•••...•..•.•.•••••..• 
A . D. Nelson .................•.••.. do ....•••••..••••..••••.•••••• 
P. W. L. Plympton .••.•.•••••.••••. do ••••••.••••••••••••••••••••• 
A. B. Pearce ...••..•......•...••... do .••••.•••••..••••.•••••••.•• 
J. B. Plummer ..................... do .••••••••••..•.•••.••••••...• 
J. Pope ............................ do ........................... . 
E. A. Palfrey .......••..•.•.•...•••. do .•••..•••••..•.•..••.•..•••• 
D. A Russell ....•...•••••.•..•.... do ............................. . 
'1'. J. Rodman ..••••.•.•.•......•.•.. do ........••.....•••..•••.•••• 
ll. C _ Ransom ..•••.•••••...•.•..... do ...•..••••.•••••....•••••••• 
B. H . l~obertson .......•.......•.... do ....•.......•••••••••.•••••• 
Jesse L.Renu •••••.•.•.•••••••.•••••. do -.••• -•...•••.•••••.••••.•••.• 
339 
2,237,446 14 
1,628 27 
9U 00 
1,000 ou 
16,400 ou 
158 89 
1,213 25 
5,57() til 
137 39 
11, 137 76 
683 82 
731 09 
2, 337 23 
9, 138 02 
7,632 21 
2,003 92 
127 12 
1,626 78 
450 48 
87 38 
819 18 
3,076 47 
!:l99 97 
1~9 25 
408 16 
5,8;29 91 
591 73 
38 00 
1,3tl7 36 
248 00 
4,437 00 
112 50 
300 00 
2,0UU 00 
:t,922 uO 
9,669 04 
46 20 
1,8tl6 38 
;)61 91 
4 94 
767 57 
1, 2-il 68 
4,650 uo 
415 00 
23,361 02 
175 00 
31 27 
3 00 
307 92 
34 60 
tl, 174 2d 
223 00 
4:~5 07 
3~1 96 
25 57 
147 66 
324 16 
86 29 
19 68 
1,200 00 
2 57 
978 32 
70 50 
Carried forward...... • • • • • • $2, 377, 870 48 
340 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••••••••• 
To J. C. Robinson ..•..... acting assistant quartermaster .••••..••••..... 
R. H. Smith ........•..... : .....•... do ............•...........•..• 
James E. Slaughter .......... . ...... do .••.•....•........••.. ------
A. Sully ..•••..............•....... do ...•..•••••....•......•..••. 
S. H. Starr ........................ do .••••.•••••...•....••••....• 
R. S. Smith ........................ do ..•••...•......••..••••..•.• 
A. Sargent ......................... do .................. ------ ... . 
Wm. Steele ........................ do ........................... . 
T. W. Sherman ..................... do ....•.....•.•....•••...••••. 
E. D. Stockton ...••..•••....••..••. do .......•••...•••...•.•..•..• 
T. Seymour ......•.•.•... ---- .•.•.. do ....•. ------ ............... . 
E. Steen ...........•.••••.••.•..... do .••••...•••.....•...•..••.•• 
G. Stoneman ......•.•....••...•••.. do .••••..•••..•...•......••••. 
Rufus Saxton---- ••••......•....... do .•........ ••.....••••..•••.. 
J. Stewart ........ ---- •..••..•••... do .................... ---- ..•• 
J. Thompson ......... ---- .••••..•.. do .... ---- ..• '.. ......•.••...•.. 
J. MeL Taylor .......•............. do ...•.. ------·----- •••••..... 
John Trevitt ...........•..••.•.•••. do .•.••.....•..••••..••••..•. • 
J. C. Tidball ....................... do .••••..•••...••••. •..•...... 
C. I-I. Tyler.. • • • • _ •••..••••...•••. do ..•••.........•••.•••.••.•.. 
J. L. Tid ball ...••........••••...... do .•••••...••..••.•..••••.••.. 
P . F. Terbush ........ -----·---- .... do .•.••...•••. -----· .••••.•..• 
Lyman Thompson .....•...••...••... do .....•.....••.••....•••....• 
R Toulmin ....•...•.......•....... do .... •....... •...........•..• 
E. Underwood ...................... do ........................... . 
J. VauVoaf'1t ....................... do ...•..•••....•••..•••......• 
A. R. Van Bokkelen .....•.......••.. do .....••...••....•.•...•••••. 
J. G. Williams ..................... do ...•....•....••......•...... 
J. N. G. Whistler ................... do .•.....•.••....••..••••.... • 
J.D. Wilkins ...................... do ................... . ....... . 
John Withers ...................... do ................... . ....... . 
Thomas G. Williams ................ do ........................... . 
A. W. Whipple ..................... do .•....••• • ••.............•.. 
H. M. Whiting .....•............... do .......•.......•.....•...... 
C. R . Woods ....................... do ........................... . 
R. J. R. Bee .............. military storekeeper .................... . 
J. M. Galt .....•..•••....•.•....... do .•.••.•..... . ..............• 
.J . R. Hanham ..............•..••••. do .........................•.. 
W. A. Newman ..••••..•••......•... do .......•....•.......•... • •.. 
J . A. \Vebber ..•••....••.•........ do ............•............... 
T. L. Toulmin ....... agent quartermaster's department ............. . 
J. B. Grayson ..... . ..... commissary of subsistence ............... .. 
D. S. Townsend ................. paymaster ......... ·----- ......... . 
W. W. S. Bliss .............. lieutenant colonel. .................. . . 
D. T. Chandler ................ brevet colonel. .................... .. 
A. Mackay .........••••.•••••..... do.- ..............•..•....••.. 
G. A. H. Blake ................... major ........................... . 
J. P . Gaines ................•.•••.. do ..•••....•.........•• • ...... 
M. S. Howe ...................•.•.. do ...................... . .. .. . 
A. Vv. Bowman ....••.. . .......• - . captain .•••... . ..•..........•.• •• 
J\L D. L. Simpson .................. do ..........••........•••....• 
S. McGowan.-- .....•.........••••. do ............•...•........... 
C. C. Ribley ................... - .... do ......... . ...••••.......... . 
F. D. Callender ............... brevet captain ..................... .. 
Thomas Bingham ................ lieutenant ....................... . 
J. C. Bonnycastle .................. do ........................ .. .. 
S. V. Benet .......•••..•......•.... do ....................... . ... . 
G. A. De Rn~:~sey ....••..••• - ...•••. do .•••••..••....•...••••. . .... 
A. W. Evans ..••....•• -- ... ---- .. -.do ..••....•....••..........•.• 
J. C. Ferran .....•...•..•. - - - •...•. do ........•••. . .•••..••.•....• 
A. G. Harris ..••••...•••...•..•••.. do ......•....•..•...•••.•.••.• 
H. Haldeman •••••••••.•••••.• • •••• do .....••...•••••..•••...••••. 
2, 377' 870 4~ 
62 58 
760 00 
230 00 
62,164 73-
5, 920 40 
8, 721 88 
51 40 
2,446 54 
g, 85 
11 71 
2, 493 00 
8, 815 21 
633 05 
6 16 
2, 500 00 
1, 575 0(} 
123 15 
2, 686 72 
355 03 
21,446 45 
13 15 
238 45 
4 88 
2r 901 00 
85 12 
628 20 
1, 578 50 
1, 780 90 
11,697 15 
1, 919 51 
360 76 
10 88 
77 50 
2, 639 48 
399 11 
1!10 00 
1,572 29 
750 00 
262 71 
1, 701 00 
12,982 45 
2, 590 00 
81 77 
8 12 
32 00 
10,760 96 
47 79 
40 00 
27,500 00 
366,625 98 
775 00 
4,550 91 
35 81 
544 92 
l, 583 26 
247 64 
137 75 
87 87 
9 00 
8,000 00 
1,516 99 
18,189 35 
Carried forward •••••••••••• $2,984, 001 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••.. ·-~---
ToR. Ransom ...•.••••.•••.•••••.. lieutenant ...•..........•...•••.•. 
H. B. Schroeder ...•............... do ...•...••••........••....... 
M. R. Stevenson .................... do ..•.•...••......•..•••.....• 
T. K. Jackson ..............•••..... do .•.....•.......•...•........ 
W. T. Sherman .••....•••.......... do .•.••...•.•...•••....•...... 
G. W. Aldridge ..........••.. orderly sergeant ....•.....•..........• 
J. M Brooks. ...•..........•...•... do ...........•.•..•.•••...•••• 
M. W. Smith ....................... do .•••....•••..•.••........... 
W. W. Williams ..••..••........... do .•..............•........•.. 
W. Gaines ...•••.....•............. do ...•....•.•..•..•....•...... 
I. I. Stevens ....•..•.........•... governor ........•...•..•......... 
Michael Sanno .....••.....••... forage master ...................... . 
John Byrle .........•..•..•••.......•.•..........••....••......•. 
Nichols & Lynde ...•....••••.•••••.........•••....••.••••...••••. 
A. A. Prescott ...........•. -...•..•..••.•...••..••••..•••....•.•• 
R. G. Stone ..................••........•.•..•.....•...•......•... 
Abner Torry ...•.......••••...•.............••...•••.•••••..•.••. 
From which deduct the following repayments: 
By S. B. Dusenbury ....•...•..... quartermaster ........ . 
W. S. Grant ...........•.......•••. do ....•.•••..... 
S. McGowan. ....•••................ do ............. . 
A. C. Myers ........•••.....•...... do ..•...•...•... 
Thomas Swords .......••........... do ..••.........• 
D. D. Tompkins ....•..•....•....... do ..•..........• 
D. H. Vinton .•.•.........•........ do ...••.•....... 
Robert Allen ..........•••. assistant quartermaster .... 
James Belger ...................... do .••••.••...... 
Thomas L. Brent ....•••............ ds .••........... 
W. W. Chapman ..•.....•..•....... do ............•. 
M. M. Clark ............•.......... do ..........••.. 
.J. L. Donaldson .................... do .... ------ ... . 
J. L. Folsom ..•.................... do ...•....•..... 
Rufus Ingalls ....................... do ............. . 
T. W. Lendrum .•........••........ do ............. . 
J. G. Martin ...•••....••........... do ..•.•......... 
John N. Rose ...................... do ............. . 
D. H. Rucker ..•••...•......••..... do .....•....••.. 
W. K. Van Bokkelen ............... do ............. . 
G. W. P. Wood .................... do ............. . 
S. Van Vleit. ...................... do ............. . 
L. S. Easton ......•.••............. do ......•....... 
N.J. T. Dana ...................... do ............. . 
I<'. H. Masten ...................... do .............• 
M.S. Miller ....................... do ............. . 
R. Archer ...........•.. acting assistant quartermaster. 
R. Macfeely ....................... do ............ .. 
G. \V. Howland .................... do .••••.....•..• 
James P. Roy ...................... do ............. . 
J. C. Moore ....................... do ..•........... 
S. I<'. Chalfin ...............••...... do ...•.........• 
A. P. Hill. . ........••.........••.. do ............. . 
Duff C. Green ...••................ do .....••••..... 
A. J. Cooke .........••..•.••....•.. do ............. . 
Harry Toulmin .......•••••......... do .....••••..... 
M. Cogswell ....................... do .•••.•.••••... 
C. P. Kingsbury .................... do ............. . 
J . C. Pemberton ................... do ............. . 
W. L. Whipple .................... do ............. . 
E. G. Marshall ...•...•....•........ do ...••........• 
62,793 49 
5,790 23 
11,609 32 
8(),527 40 
27,818 61 
135, 103 73 
330 00 
18 00 
90,646 80 
9, 561 87 
12, 359 31 
200,000 00 
168 48 
320 72 
7,756 45 
914 54 
87 31 
13,212 90 
461 80 
1, 184 30 
9 00 
30,724 54 
892 93 
33, o:~n 19 
86,849 58 
18,298 47 
629 55 
261 38 
1,557 87 
961 72 
3,457 51 
705 42 
416 62 
550 92 
2,773 07 
1,(126 44 
2,282 27 
336 91 
3,636 51 
87 37 
2,778 10 
341 
2,981,001 50 
1,934 17 
9,446 35 
374 33 
7,587 58 
371 00 
140 08 
280 31 
280 01 
243 33 
18 38 
1 25 
128 00 
569 25 
266 26 
15 48 
14 00 
9 00 
3,005,680 28 
Carried forward............ $857,940 63 3, 005,680 28 
342 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. ___ ... __ ••. 
By Thomas Wright .....•••. acting assistant quartermaster. 
E. Van Dorn ............•••.....•.. do ...•.. _ •...... 
E. G. Beckwith ..••................ do ..••...•...••• 
T. B. J. Weld .......... _ ••.•. _ . _ ... do .... _ ..•.. _ ..• 
James \V. Schureman ............... do ............. . 
Samuel H. Reynolds ........•....... do._ .• _ ....•.• _. 
A. J~ Slemmer ........ ~ _ ... _ ..... _. do ..••.. _. _. __ . _ 
A. R. Eddy ...•.. -----· .... ---- .... do ...•...•..•..• 
J. B. Fry ...... _ ••.. _ .•...••••.. _ .. do .•••..• __ . ___ . 
C. M. Wilcox ..••..... _ ........ _ ... do .•.••.••..••.. 
}~.F. Flint ...... ·----· .........••. do ..••...... ___ _ 
A. Beckwith ....•.....•.. _ ••....... do .............. . 
0. A. Mack ...••••..••............. do ....•......... 
J. J{. Duncan ..•••.......•.•....•.. do ..........•... 
.J. W. Frazer ......•..• "······· ..•. do ..•..•.....••• 
James L . Corley ..•.••....••....... do .•••..••...... 
B. D. Forsyth ..............•....••. do ...........•.. 
H. W. Wessells .•••..•••........•.. do .•.•..••..•... 
J. C. Robinson .................•••. do ...•..•....... 
Caleb Smith ........•.... ------ .... do ...•••......•• 
J. \V. PattoD ..............•....... do .... ·----- ...• 
F. H. Bates ....•••..............•.. do .....•.•..•... 
D. II. Hastings ......•••.......•.•.. do ..••.......••• 
J. A. Mebane ...•....••...•...•••.. do ....•.....•••• 
J. 1\1. Morgan .................••••. do ..........•••. 
R. Saxton ...... ··---~- ....•.•.•... do .•••.......... 
A. H. Dearborn .....•...••••...•... do ....••.•...... 
"\J\T. 'vV. Burns ..............•....... do .........••.•. 
J. Daniel ....•.....•........ _. _ .... do ..•.....•..... 
John Dement .•.•....••.........•.. do ...•••........ 
J. C. McFerran .............•..•... do .......•.•••.. 
W. T. Michling ..•.•.....•...•...... do ..•..•..•.•... 
E. A. Carr .........•••....•........ do .....•••••.•.• 
Samuel Jones .........•...•....•... do .....••••....• 
A. C. Gillem ...............•....... do .••••........• 
C. L. Kilburn .•.....•..•......•.•.. do ..•......••... 
Henry Heth ......••••..••••...••.. do .••.....••.... 
J. W. DavidRon ...•...•.•••••.•.... do ..•••..•...... 
H. W. Merrill ..........•••..•...... do .••••........• 
J. W. Alley ........•......••..•.•.. do ..•....••.••.• 
John T. Shaff ..................••.. do .••••.....•..• 
George B. McClellan .. _ ...• _ •....•.. do .........••••. 
H. C. Whiting ...••.............••. do .....•........ 
W. H. Wood ............•.......... do ............. . 
J.P. Holliday ...•...•..•••••..•.••. do .....•.....•.. 
John Adams ................•...... do ••••••••.•.... 
C. R. Woods ...•...••.....•....•... do ....•••..•.••• 
A. L. Long ...••......•..•........•. do .....•...••••• 
P. 'f. \Vyman ..........•..•.....•.. do .••••••...•••• 
P. T. Turnley ..•.•.....•..•...•••.. do ....••.•.••.•. 
A. G. Miller ......•...•........•.•.. do .•..•......••• 
Ch aries E. Norris ..•• __ .....•....•.• do .••..•...••••. 
William Silvey ..•... ·-··· ......•... do .....•••.....• 
W. H. Tyler .•••.....•...••••...... do ..•.•.....••.. 
R. H. Srnith .........••........•.... do ....••...••.•. 
H. C. Ransom ........•.........•••. do .....••••••••• 
H. W. Stanton ..................... do .•..••....•... 
E. B. Holloway ....•...•....••..••.. do .••••.••••••.. 
John B. Grayson ..•••...•........... do .....•....•... 
L. C. Bootes ..••.......•........... do ...•..•.•..... 
W. A. Nimmo ...•...••••..••••.•... do .•.......••••. 
C. H. Ogle ...•••.•..•.••••.••...... do .•.•....•••••• 
857,940 63 3,005,680 28 
151 09 
2,487 13 
1,966 14 
796 17 
608 67 
2, 182 80 
27 50 
553 25 
1,237 50 
757 04 
3, 890 65 
459 90 
2,726 18 
456 89 
42 00 
5, 104 38 
448 62 
6,210 54 
2,637 6() 
9, 945 26 
3, 354 83 
156 28 
255 58 
615 99 
42 10 
187 49' 
374 94 
4,209 63 
396 20 
446 3() 
2,125 58 
5,643 04 
491 29' 
19 06 
330 96 
577 IB 
247 05 
950 65 
369 9ll 
59 46 
1,062 75 
516 32 
2,519 52 
1,205 97 
510 78 
964 ~3 
1, 233 70 
522 06 
1,528 87 
4,854 50 
1,a9o 88 
34 50 
1,105 11 
180 00 
1, 326 23 
1, 239 12 
154 68 
2, 178 08 
2, 252 00 
2, 625 50 
569 54 
366 13 
Carried forward...... . • • • . . $949, 824 02 3, 005, 680 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 343 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMEN1'. 
Brought forward ......•••••• 
By R. E. Clary ..•.•..•.•.. acting assistant quartermaster. 
W. A. Winder ........••.••••.....•. do ..........••.. 
D. H. Maury .• o ~ .................... do .••.•••••••••• 
R. Ransom ....•....•••............. do ......•••..••• 
C. Mel{. Hudson ................... do .•...•....•••. 
Enoch Steen ....................... do __ ......... __ . 
F. D. Callender ...•.••••....•.•.••. do .........•.... 
A. N. Colcord ...................... do ............ .. 
L. C. Hunt ...........•.....•.••... do .........•...• 
R. S. Smith ........................ do .••••......... 
W. M. Gardne•· ..................... do ............. . 
J. Edwards, jr ...................... do ............. . 
John Kellogg ......•••.•••••....... do ..••.......... 
T. G. Tilford ....•.•.••••..••••..... do .•.•......•... 
James Thompson ................... do ............ .. 
J. Mendenhall ..................••.. do .••••..•...•.• 
John Neilly ...•...•......•......... do ...•.•...••••• 
J. A J. Bradford ................... do ............ .. 
L. 0. :Morris ....................... do ............. . 
R. C. W. Bradford ................. do ............. . 
Alfred Crozet ...................... do ............. . 
J. B. Collins ....................... do .•...........• 
H. W. Slocum .................... do ... ~ ........ .. 
W. A. Slaughter .................... do ............. . 
A. McRae ...•••....••............. do .•.•.......... 
E. A. Palfrey ...................... do ............ .. 
Geo. P. Andrews ..•••....•••....••. do ......••..•..• 
C. W. Lear ........................ do ............. . 
James Holmes ......•......•.•.•... do .....•..•.•... 
A. V. Kautz ....................... do ............. . 
A. J. Motenard .......•...•....••••. do ............. . 
'I'. J. Montgo1nery .••••..••••...•••. do .........••••• 
W. L. Cab~ll ...................... do ............. . 
T. J. Rodman .••.•..••••..•........ do ..........•••• 
R. E. ~1axwell ..........•...•••.... do ..•••......... 
J.P. J. O'Brien .................... do .•........•••. 
W. Austine ........................ do ............. . 
J. G. Chandler ...•••............... do ...........••. 
A. Merchant ...•.••...........•••.. do ..........•.•• 
W. L. Elliott .....•••..•..••••..... do ..•........•.• 
H. E. Maynadier ................... do ............. . 
J. Parr .............•.............. do .....•...•..•. 
G. W. Hazzard ..................... do ............. . 
T. R. McConnell .....•............. do .••.••••.••... 
G. H. Paige ........................ do ............. . 
H. H. Sibley .......•••..•.•....••.. do ....•....•.••• 
W. T. Magruder ....••............. do .••••.•...•..• 
S. ~I. Barton ....................... do ......•....... 
L.Loeser .......................... do ............. . 
E. Hayes .••••......•....•••...•... do ....•••••.•.•• 
N.C. Givens ..••.•......•.•........ do .•..•....•.••• 
Thomas Henry ..................... do ............ .. 
G. H. Kennedy .................... do ............. . 
H. J. Slemmer ..................... do ............. . 
S. Crispin .........••....•....•.•.. do .........•...• 
C. C. Angur ....................... do .......•.....• 
T. F. Castor ....................... do ..•••.....•..• 
Z C. Bishop ...•••..••••..••.•.•... do ..••..•...••.• 
T. Talbot .......................... do ............. . 
G. W. Aldredge ................ __ .. do ............ .. 
T. G. Williams .....•....••......... do ..•........... 
J. W. Todd ....••..•..••••.....•... do ..•......••.•• 
949,824 02 3,005,680 28 
27,478 21 
393 911 
436 50 
491 35 
31 26 
290 00 
71 
513 50 
3, 193 22 
7,457 38 
627 19 
131 95 
831 68 
569 87 
3,679 76 
597 31 
1,062 84 
99 47 
790 06 
42 
154 20 
2,193 89 
277 55 
478 97 
473 13 
1,469 41 
1,066 57 
a,o79 o6 
151 00 
46 00 
578 59 
221 42 
1, 640 46 
202 51 
37 00 
68,992 47 
4 02 
280 14 
363 69 
1,064 38 
409 65 
189 25 
1, 203 Hi 
5 42 
,4,700 19 
1,830 52 
53 09 
150 00 
27J 35 
64("} 25 
4 5@ 
136 50 
7, 890 49 
579 05 
33 7fi 
56 18 
400 00 
356 21 
50 00 
195 08 
4 40 
39 36 
Carried forward........ .. • . $1, 105, 47 4 46 3, 005, 680 28 
344 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1'353-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••..••••• 
By C. H. Tyler ..•.•..••••. acting assistant quartermaster. 
S. B. Hollabird ...........•......•.. do ..........•••• 
B. Hill .........•...•.•...•••...... do .....•...••••. 
W A. Newman ...•••...•....•...... do .•.•..••...... 
C. W. Field ........................ do .......•.•..•. 
D. M. Beltzhoover ............•..... do .............• 
S. B. Hayman ...••••.............•. do .•.•.•...••..• 
S. Culbertson ...........••......•.. do .........•••.. 
R. B. Thomas .......••...••.....•.. do .•............ 
L. H. Pelouze ...••....••..........• do .•••••........ 
R. B. Ayres ..•••...•••..•••••.••••. do •..•.•.......• 
J. M. Hawes ........•••.••.•...•••. do .•.......••••• 
C. M. Best ....•••...•.•.......••••. do .••..•.••.•••• 
Seth Williams ...................... do ............. . 
N.C. Macrae ...................... do ...•........•. 
J. H. Whittlesey ................... do ............. . 
,V. W. Hudson .•.••........••..... do ..........•••• 
T. 'f. S. Laidley ...•.•.•.........••. do ..•...•••..•.• 
A. A. Gibson ...........••.......... do ..•••........• 
S. I{. Dawson .................••••. do ..........•..• 
E. D. Blake ......•••....••........ do .........•.••. 
G. Tallmadge ...........••••....•.. do ....••...••••. 
T. Moore .......•.••.......••...... do .........••••• 
l!'. Myers ....••••.•...•..•....•.•.. do ..........•••. 
H. G. Gibson .........••.•......... do .•.•.........• 
~1. R. Stevenson .................... do ......•......• 
C. Grover ..••.•......••••......... do .....•.....••• 
P. Stockton .....................•.. do ...........••. 
G. Granger .••••......•............ do ..••......•... 
J. C. Booth ........................ do ....•......... 
C. S. Winder ...•••............. · •... do ......•......• 
H. D. Grafton ..•..•....•.......... do ............. . 
Forbes Britton ..................... do .........•.... 
J. S. ~fa son ...•.....•.....•......•. do ...•.........• 
John M. Galt ..•..•...•••.. military storekeeper .•••.. 
R. J. R. Bee ....................... do ...•.......... 
J. A. \V e b her ....•••...........•••. do ...••.....•••• 
S. L. Fremont ........... regimental quartermaster ... . 
D. S. Garland ....••. agent quartermaster's department. 
George J. Zehubauer ............... do ............ .. 
James W. Simmons ................. do ............ .. 
John Birmingham .................. do ............ .. 
E. Shaler .......................... do ..........•••. 
L. B. Webster ........... brevet lieutenant colonel. .. . 
J. E. Johnson .....••............... do .•••••...•.... 
P. St George Cooke ................ do ............ .. 
.J. J. Abercrombie .................. do ..•••....•...• 
E. A. Hitchcock ...........•••..... do ...........•.. 
W. W. Morris ........•..•........ major .•••.•..•••. 
A. Mordecai ....................... do ............. . 
\V. F. Sanderson ................... do ............. . 
F. Woodbridge ................ brevetmajor ....... .. 
Jno. F. Reynolds ..•••••.•..•...•••. do .....••.•.•... 
L. Smith .......•..............•... do ...•..•...•... 
E. H. Fitzgerald ................... do ............ .. 
Alexander Montgomery ........•••. captain ........••.. 
J. H. I{ing ......••••.....•..•...•.. do .•••.•....•.•• 
E. H. McCulloch ..••....•.........• do ...•.••..••••• 
A. B. Dyer ......................... do .••••.....•.•• 
A. Buford .... . ..................... do .•.•..•......• 
F. J. Porter .•••...•.....•.....••••. do ...••...•.•.•• 
R. W. Foote ..••••...•••..••••..•.. do ............. . 
J, 105, 47 4 4G 3, 005, 680 28 
147 42 
1, 298 47 
120 00 
7 00 
314 63 
231 13 
902 31 
719 58 
l, 311 41 
43 77 
84 50 
140 00 
93 50 
44 34 
18 40 
19 00 
35 18 
516 61 
6 25 
104 26 
1 80 
82 76 
543 36 
348 52 
159 02 
388 20 
47 22 
370 67 
345 53 
430 50 
212 25 
830 00 
1,134 36 
234 05 
1,873 37 
152 25 
8 72 
11,810 58 
2,169 55 
128 31 
7, 383 97 
213 71 
265 50 
822 22 
320 50 
41 20 
22 
309 04 
176 67 
27 15 
10 26 
2, 311 75 
639 48 
7 27 
919 78 
72, 181 80 
147 19 
100 00 
10 24 
2 52 
894 36 
36 37 
Carried forward...... • • • • • . $1, 219, 724 44 3, 005, 680 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 345 
1853-'54 . MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........•••. 
By H. B. Field ...••••.•.••...••.. brevet captain ....•.... 
1,219,724 44 3,005,680 28 
242 05 
T. G. Pelcher .....••••..•••.....•.. do .•.•....•••••• 
A. B. Lincoln ....•.....•..••••.. lieutenant .......... . 
J ost>-ph Stewart ..•....••..••.•.•.•.. do ... - .....••••• 
E. Murray .....•..........••..•••.. do ..•........... 
.T. H. Potter ........•••••.••••..... do .•••...•...... 
W. E. Jones ........•.••..••••..... do ...••......•.. 
R. H. Anderson ...••.....••.••...... do .•••.....••••• 
D D. Clark .•.•....•••............. do ........... . 
Henry Benson ..•......•.••••.....•. do ....•....••.•. 
G. A. Pendleton ....•..•••.......... do ......•..•.... 
J. E. Slaughter ..••••............... do ...••.....••.• 
R. C. Drum .........•....•••..•..•. do ..•••......•.• 
Jos. L. Tidball ..•.•...••••......... do ....•....•••.. 
Rich. S. Ewell ...•••.....•..•...•... do .....••.•....• 
R. R. Garland .•.•.......••••..•• _ •. do .......•.....• 
E. F Abbott .••.....•.•....•....... do .•••.......... 
P. Calhoun ......•••.......••••..•.. do .••••......... 
Thomas J. Wood ..•....•••...•..... do ...••......... 
George T. Ralch ....•...•••.....•... do ............. . 
R. A. Waynwright .•.•••............ do ....•....•.... 
George C. Barber ........•.......... do .••••......... 
J. M. Robinson ..•... -----· .••••.•.. do .........•...• 
John H. Dickerson .•...........•• _ .. do .•••.......... 
F:Paine ..... - ..•.................. do .•.......•.... 
R. M. Russell .••••..........•..•.•. do ....•...•••... 
B. S . Roberts .......•....• _ •..••••. do ...••.....•..• 
T. K. Jackson .••••.•••••.•..•.••... do ....•...••• __ . 
H. M. Balch .........•....•.•...... do ............. . 
John A. Boarman ..••...•.••..•••... do ............. . 
S. P. Carter ..•.•...........•....... do ...••....••... 
A. D. Tree ....•..........••• • •...... do ..•••....•.... 
Caleb Ruse ........•••..••••...•... do .•.•.••••..... 
0. B. 'Vilcox ...•••....••...•....... do ...•.......... 
E. G. Elliott ......••............•.. do .......••...•. 
Wm. Myers ..••.........•... brevet lieutenant ....... . 
W. B. Wright ....•........•.. orderly sergeant ....... . 
F. 0. Wyse .•........ assistant commissary subsistence. 
Robert Johnston ..... act'g ass't commissary subsistence. 
W. B. Lane ........••...........•.. do .........••••. 
George W. Wallace ................. do ..........•... 
J. M. Robertson ..••................ do .........•...• 
Alexander Hays ...•...••......•.... do ..•••......... 
N. G. Evans .••••................... do ..••.......•.. 
T. Fink ...•••...••................. do ..•..•........ 
John Trevett ..•••...............•.. do .............• 
H. D. Wallace ................••... do ..•••..•...... 
T. Henderson .••••.•••••.•......•.. do ..•••.....•... 
E. S. Sibley .•• ~-· .•..•....••....... do ...••.•••..... 
G. W. Rains ..•••••.••••.•••....••.. do ..........•••. 
B. Owen Payne ..••....••..•...•.. agent. ..•..••..... 
Benjamin King ....•••••..... assistant surgeon ....... . 
480 19 
8 02 
335 11 
19,688 36 
550 53 
2, 887 01 
4,985 94 
590 22 
261 13 
377 24 
130 00 
3, 186 16 
2,676 32 
11 74 
2,391 17 
1,384 02 
627 28 
548 61 
186 II 
278 12 
7 822 79 
' 63 62 
1, 693 71 
1, 367 87 
57 58 
14 29 
92 87 
735 62 
4 17 
33 81 
729 84 
10 50 
74 11 
4,512 54 
30 65 
135 56 
14 28 
406 76 
396 72 
13,121 53 
98 00 
15 27 
3,376 51 
1 95 
1,551 61 
7 28 
12 00 
4 35 
188 43 
5 00 
74 60 
------ 1, 298, 203 59 
Mexican hostilities. 
To D. Hunter .••••••....•••••...••. paymaster .•••••.•••.•.•••..•••••. 
D. D. Tompkins •••••......•... quartermaster .....•...•......•.•... 
T. L. Toulmin ...•..... agent quartermaster's department .•.•.....•••• 
John Birmingham ....•.............. do ... _ ..........•••........•.. 
T. B. I ves •••••.•.•••••... assistant quartermaster ..........•.•..••.. 
$1,707,476 69 
100 00 
150,000 00 
16,037 24 
33 66 
150 00 
Carried forward...... . • • • • • $166, 320 90 
346 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••••••.••• 
To W. W. Chapman ..•...... assistant quartermaster .••••...•••...••.•. 
L. Armistead .....•...•....•....•••. do .............•...••..•.....• 
E. VanDorn .....•••.........••••.. do ..... . ...••••...•...••••.•.• 
J. L. Donaldson ..•••....••......... do ...••..•••••.••••..•.••..... 
E. S. Sibley ..•••..........••....... do .....•.•....•.....•••...•••• 
James Belger ..................... . . do ....•.......••...•...•...••. 
Henry Whiting ...•.•............... do .••••..•..•..•••....••...... 
M. S . Miller ......•..•.....•••...... do .......•.•.........••••..... 
G. W. F. Wood .................... do .....••••..••••..••••..••.•• 
S 1\fcGowan .•••••......•••........ do ..•.••...•......•.•...•.••.. 
H. C. Wayne ....................... do .•••••..••••..•••...•••....• 
E. H. Fitzgerald ...••..•...••....... do .......••..••••..•••••.•••.. 
Thomas F. Hunt ..•••...•••....•.... do ....•....•.. ------ .••••..... 
E. G. Marshall ...••.......••...•... do .........•...••••...•••..... 
Charles P. Kingsbury ............... do .••.•.•.•....••...•......... 
John Adams ...................•.•.. do ..•••..............•...•...• 
D. N. Couch ..••••.......•• . ...•... do .•...............••.......•. 
A. Sully .....•..................... do .....••..............•....•• 
Forbes Britton ...........•.••...... do ..•••..•......•....••••...•• 
J. A. J. B1·adford .••................ do . ••• : ....•••...•...••••....• 
A. H. Gille~ pie .........•.•...••••.. do ...........•.•.•.•••••...... 
S. B. Frisbee ..................... captain .•••••.•.•••.•....•••....• 
E. G. Elliott ....•.........••••..... do ....••..••.....•......•..•.• 
\V. T. Sherman .................. lieutenant .•.••..••••••..........• 
Justin I-Iodge ......... -----· ........ do ........••......•...•••.•..• 
S. P. Carter ......................... do ......•••••..•••..•....••••. 
A. E. Shiras .............. commissary subsistence .................. . 
.T. N. Ward ...•....••. assistant commissary sub~istence ............. . 
M. l:l. Patrick ..•.••.....••......... do ...•......•....•...•.•..••.. 
Augustus Shotz .. ~ ....••....•••.•...•..........•..••...•••.......• 
John E. Spering ...•...•••...•.•...............•••...•••.........• 
W. I-Iernby .............•••.......•.......••• - .. ·.---. ---- . --- ---. 
W. H. Freeman ................................................. . 
T. H. Applflgate ....•.........•..•••........•••...•••..••••...•• -. 
Smith Hester .....•....•........•..••.................•........... 
Hendrick Oberman .............................................. . 
Alexander Hare .••••....••.......................•••.....•.•.•..• 
J. 1\L Reed .. • . • . • . . . . . • . . . . • . . • . . . . . • . . • • • • . . •••..•.. - - • - ... - - - -
Jacob Bengel .•.•.......•••.•.....••.••.•...•••••••••••.••..•.•.• 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By Arthur Tree .................. quartermaster ........ . 
W. S. Grant ........................ do ..••.......•.• 
0. Cross ........••...•.••.....•.... do ...••....•..•• 
G. H. Crosman ..•.•..••.••......... do .•••••.......• 
S. B. Dusenbury ............•••..... do ..•••........• 
E. A. Ogden ...•.•.......•. assistant quartermaster .••• 
G. W. F. Wood .................... do .•.••........• 
R. Hulton Kerr ..........•......••.. do ......••.....• 
}~. K. Kane ...•.......•...•..•..••. do .........••••. 
J. G. :1\fartin ....................... do .........••••. 
Rufus Ingalls ....•..•..•••..•....... do .........••••. 
S. Van Vleit ....................... do .•••••....•..• 
Thomas L. Brent ................... do ............. . 
L. C. Easton .. . ................•... do ......•....... 
W. W. Chapman .................... do ..••........•• 
M. M. Clark ...•••.•••.......•..... do .••••........• 
Thomas Jordan ..................... do ............ .. 
S. McGowan .••••......••••...•.•.. do .....•..•..•.• 
C . H. Tyler ...•••.•••••..•••.•..... do ..•......•••.• 
7,000 00 
520 41 
()8,727 91 
2,107 46 
2 359 82 
124:074 95 
61,662 21 
100 00 
482 75 
791 45 
6, 386 32 
19,437 00 
142 58 
187 97 
400 (10 
30,000 00 
51, 190 62 
1, 287 55 
4, 236 99 
Carried forward............ $381,095 99 
166,320 90 
400 00 
16 00 
420 00 
7, 803 9~ 
13,887 91 
900 00 
204,417 55 
~34 00 
1, 898 53 
5, 487 34 
4, 382 55 
208 33 
4, 342 56 
1 00 
187 94 
1, 768 96 
41 25 
1, 231 3d 
1, 046 27 
17 60 
400 01 
76 00 
4, 512 54 
6 74 
4l 50 
16 Sl 
65,269 62 
3, 812 56 
23,724 IJ 
254 66 
156 16 
29 53 
15 85 
16 66 
33 33 
52 sn 
99 67 
73 00 
32 30 
513,737 84 
513,737 84 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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. Brought forward .•.•....••.• 
·By T. F. Hunt ..•.•........... assistant quartermaster ..... . 
John Pope ..................•...... do .•.............. 
A. W. Reynolds .................... do .....•••.•...... 
F. H. Masten ............•...•..... do ............... . 
T. L. Toulmin ................•..... do ...........••..• 
J. P. J. O'Brien .............•.••.•. do ............... . 
E. S. Sibley ........................ do ............•••• 
A. Sully .............. acting assistant quartermaster ...• 
W. S. Henry ............•••...••••. do ..............•• 
J. J. Clendenin .................... do ............... . 
James Anderson ...•........•.•...•. do ....•...•••..•.• 
A. Cady.... . . . • . . . . . • • . . ......... do .•.•............ 
Orrin Chapman .................... do ............... . 
Harry T,mlmin ..................... do ............... . 
J. N. G. Whistler .................. do ............... . 
C. W. Field ...•................... do ..•..........•.. 
S. W. Barton .........••••.•....... do .•.•........••.. 
J.D. Wilkins ...................... do ............... . 
J. C. Hobinson ..................... do ............... . 
D. N. Couch ...........•.......... do .......•........ 
T. Hendrickson .................... do ............... . 
W. W. Burns ...................... do ......•.....••• ~ 
J. C. McFerran .................... do ....•..•........ 
R . H. Anderson .................... do .•............•. 
Theodore Fink ..................... do ...........••.•. 
W m Steele ...........•.•......... do .....•..•..• .••. 
A. D. Nelson ...................... do .••••.......•••• 
vV. H. C. Whiting .................. do ...•........•.•. 
N. G. Evans ....................... do .••••...••.....• 
Andrew Jackson ..........•••...... do ..•••..••..••... 
John Trev~tt ..••......•........... do .............••. 
E. B. Babbitt ...................... do ............... . 
N.J. T. Dana ...................... do ..•....•...••••• 
John Buford ....................... do .•..•..•...••••. 
A. C. Myers ....................... do .•.......•..••.. 
D. E. Jones ........................ do ..•••..•....•... 
J. N. Ward .....................•.. do ...••......••••• 
G. H. ICennerly .................... do .............. .. 
S. Burbank ...••................•.. do .•...........••. 
A. Buford ......................... do .••..........•.• 
P. F. Turbush .•..••••..........•.. do .. _ .•......•••.. 
w. w. riudson.- .. --- ... -. ·- ... -.-.do .• - ••... -- .•• -·. 
S. IC. Dawson ...................... do ...•.........••. 
Jas. Eveleth ...................... agent ............. . 
J. M. Reeves ...•.••. agent quartermaster's department .. 
John E. WooL ................ major general .••••..... 
A. Mackay ................... brevet colonel .••••.•••• 
Geo. P. Andrews ............... brevet major .......... . 
P. G. T. Beauregard ................ do ............... . 
John Sa.nders ....................... do ............... . 
Albert Pike ...................... captain ..••....•..•. 
A. Beckwith .................... lieutenant ........... . 
D. R. Jones ...•.........•......•.. do .......•....•••. 
A. Gully ........••................. do ............... . 
J. W. Davidson .•....••....•.•..... do .• -.- .......... . 
H. S. Carnes ....................... do .•••••.•...•.... 
J. F. Huddleston ................... do ............... . 
B. R. Johnson . . . . • • • • . . ........•.. do .• - .........•••. 
J. F. Rowland ..................... do ............... . 
Jas. Mahan ...................... surgeon ............ . 
381,0!:15 99 
116,021 07 
50 uo 
L88, 136 12 
5,960 93 
50,584 58 
87,885 45 
135 00 
3,943 38 
1,000 00 
1L8 57 
22 00 
4,213 52 
48 50 
6,279 25 
8,532 00 
7,285 50 
42 9l 
966 26 
4, Hi5 04 
1, 79tl 23 
3,379 66 
439 711 
352 50 
21 50 
352 43 
21 89 
20 00 
56(' 00 
200 00 
50 00 
2,031 87 
400 uo 
2,186 23 
150 00 
5,314 18 
5,000 00 
133 03 
750 00 
500 00 
1, 316 75 
1, 603 27 
103 IS 
61 97 
956 40 
6,500 00 
4 50 
31,474 40 
887 19 
6:3 00 
50 
25 20 
200 00 
197 54 
531 87 
10,427 37 
1,012 00 
230 00 
39,400 09 
2:31 88 
8 65 
347 
513,737 84 
985,378 05 
Excess of repayments............................. $471,640 21 
3-±8 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Incidental expenses of quartermaster's department. 
To Thomas F. Hunt ........ assistant quartermaster general ...•••••....• 
Thomas Swords ............... quartermaster .......••.............. 
· D. H. Vinton .........•............ do ........................... . 
Edward F. Abbott .••.•...••....... do ........................... . 
W. G. 1\-farcy .••••................. do ..•••..•.••.•.....••......•. 
R. W. ICirkham .........•. ~ .....•.. do ...........••.•............. 
Geo. H. Grosman ................... do ...• ------ .....•...••••..... 
0. Cross ..............••.......... do .•.......................... 
S. B. Dusenbury ...•••..........•.. do .......••••..••••........... 
D. D. Tompkins ...•.... deputy quartermaster general---------------
D. S. Garland ..••.•...•..•. assistant quartermaster ................ . 
S. F. Chafl.in .......•..........••••. do ......••.•...........•...... 
P. W. S. Plympton ..•........••.•.. do ....•............•......•••. 
Israel Moses .•••......•...•........ do ......... " •.•............... 
0. Chapman ...••.••.....•.....••.. do ..•.•...•••......•••........ 
Thos. J. Brereton .................. do ........................... . 
J. Gorgas ............... ------ ..... do .•.•........................ 
W. B. Lane .........•............. do .......................... .. 
G. W. F. Wood .•.••. ---- .......•.. do ......•••......•••.........• 
J. L. TidbalL ..•...•............... do .••.•...••...••••.•.......•. 
J as. L. Corley ...........•......... do ............•••.....•....... 
J. G. Martin .......•.•....•...•.... do ..•.•.............•......... 
U. S. Grant ......••......••...••.•. do ...••..••••...•••••...•....• 
S. D. Carpenter ...........•••...... do ..........•..•••••.......••. 
J. C. Robinson ..•......•.•....•.... do ..•••.............•... ------
'1'. Hendrickson .........••••....••. do ....•....................... 
H M. Black .....•..••....••....... do .....••••. " ~ o ••••••••••••••• 
E. A Carr ..........•........••••. do .••..........•.....•........ 
G. J. Zehubauer .............•••... do .......•.••..•......••.•...• 
J as S. Donaldson .................. do ......•....••••..•.......... 
James Belger .........•......•..... do .....................••..... 
H. '\V. Merrill ..•.•.•.............. do .........•...•........•.•••• 
W m. Silvey ..•.•..•..•........•.•.. do ..•••......••.•.........•..• 
W. W. Burns ...................... do ........................•..• 
John Trevett .•••••.•.•............. do .•.........•........•.•..... 
John Dement ...................... do ..••....•••.....••.......... 
E. B. Babbitt ...................... do ...............••••......... 
L. C. Bootes ..••••.••••.....•....•. do .••••..............••......• 
C. L. ICilburn ...................... do ........................... . 
W. A. Winder .....••••....•...•••. do .•••...••••.•.......••••••.• 
D. H. Maury---- ...••.........•... do ........................... . 
A. N. Colcord ...............•...•.. do ..•. ---- .••••• ---- .••..••... 
John H. Dickerson .•••...•..•..••.. do .........•.•.••....•..•..... 
S. L. Fremont ..................•.. do ...•..•......••..•......•... 
L C. Easton ....................... do .............••........••... 
J. E. Slaughter ......•••..•••...... do ..•••....••...•.•.....•....• 
R. S. Smith ....•..•..........•... •. do ........••....•••........... 
Wm. M. Gardner ..•.......•..•..... do .......••• , _ .••..•..•........ 
N. J. r. Dana .•.•••..•..••.....•••. do ............••....•••...•... 
vV. '\V. Chapman ...............•.•. do ...•...•.•••.•••...••••..... 
A. McCrae .•••.....••....••••..... do ........•••..•.•...••...•••• 
A. V. ICautz ......•••..•........... do .......••••..••••..........• 
S. ~1cGowan . .•••.......... •••..... do .••••..•.....••••..• ........ 
G. W. '\Vallace ....••...•........... do ........................... . 
A. C. Myers .... ·----- ............. do ........................... . 
H. C. Wayne---- .................. do .••............••••......... 
M. M. Clark ........••.....•....... do .......•...•.....••......... 
A. W. Reynolds .••••...•••......... do ...••..•...•••. ...•.....••.. 
G. McLane ...••...•••............. do .••••....•...•.............. 
J. B. Magruder ...•...•••...••••... do .. .•........•••..•.........• 
R. E. Clary .....••••.......•....... do .....••••...•••.•..........• 
37,700 00 
204, 100 00 
160,025 00 
938 05 
2, 224 83 
3, 117 6L 
55,000 00 
70,000 00 
3, 966 80 
75,000 00 
265 19 
32 25 
31 20 
16 20 
7 50 
50 44 
29 04 
100 00 
73,214 32 
2, 318 90 
1, b98 18 
1, 854 50 
507 94 
171 65 
2, 733 96 
1, 602 53 
3, 450 00 
304 05 
83 10 
8. 504 96 
4, 512 25 
341 65 
204 30 
2, 692 25 
434 56 
866 28 
3·J, 051 26 
2, 426 86 
143 85 
79 tlll 
226 50 
154 50 
346 19 
8, 376 95 
7, 329 47 
30 00 
1, 724 44 
9~8 00 
8, 634 35 
42,873 79 
418 03 
57 50 
424 00 
2, 251 77 
85,000 00 
440 00 
2,000 00 
78,648 12 
43 50 
4 69 
2, 631 06 
Carried forward...... • • . • . . $998, 444 12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853--'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....•.•••••• 
To J. P. J. O'Brien ........•.. assistant quartermaster ...•..••••....••.. 
E . A. Ogden ............•.....•.... do ................. .. ......... . 
Thos. L. Brent ......•....•..•...... do ........................... . 
S. Van Vleit ................... r ••• do ........................... . 
J. Van Yoast .......•.. acting assistant quartermaster .••••.........• 
A. Sully ......................•••.. do ................•..........• 
N.H. McLean ..................... do ........................... . 
W. Gill ........................... do ........................... . 
D. A. Russell ...................... do ........................... . 
G. W. Howland .................... do ........................... . 
Samuel H. Starr ................... do .................. . ........ . 
Jas. P. Roy ........................ do ........................... . 
John C. Muore ..................... do ....................••...... 
F. D. Calender .................... do ........................... . 
A. P. HilL ........................ do .......... · ....•............. 
D. C. Green ............. ... ....... do ........................... . 
L. A Armistead ................... do ........................... . 
E. Harding ........................ do ........................... . 
J. C. Clark ........................ do ........................... . 
C. R. P. Butler ...........••..••.... do ..•••..••..•.•.•••..•...••.• 
J. C. Pemberton ...••....••••.•••••. do ........................... . 
E. G. Marshall. .....••••..•.••..•.• do ........................... . 
Thomas Wright ................. __ . do ..••••.••••.••.....•.....••• 
E. G. Beckwith •....•.......•...... do ........................... . 
A. Beckwith ..•••••.••••.••..•..... do .•...••••..••••....•...••••• 
R. R.Garland .........•••..•...••.. do ........................... . 
Charles B. Kingsbury ............... do ........................... . 
F . .l\1. Follett ....................... do .••.••.••••. ... J··· ......... . 
G. Granger .•••...........•...••••. do ....•.••.....•..••••........ 
J.P. Hatch ....•••......•.....••••. do ........................... . 
J. B. Fry .......•....•......•.•.... do .....••...........••...••••• 
C. M. Wilcox ...................... do ............•••••...•••..... 
J'. F. Flint ......................... do .•..•..••••.........•••....• 
J. K. Duncan ...................... do ........................... . 
B. D . Forsyth ........•......••..... do .............•••••.•......•. 
J. D. Wilkins ..................... do ........................... . 
.1. H. McArthur ................•... do ....................•...••.. 
Richard Arnold .................... do ........................... . 
John Withers .........•.....••..... do ...•.... ··-······· .•.•.••••• 
H. "\V. Wessells ..•••......•••..••.. do ........................... . 
Jefft>rson C. Davis .................. do .......................... .. 
J. W. Patton .....•......•••........ do ...............•...••.•....• 
W. K. Van Bokkelen ................ do .......................... .. 
A. J. Mebane ...................... do ........................... . 
R Gray ............•.........•.... do ..............•..........•.. 
E. B . 1-Iolloway ..................... d•J ........................... . 
Rufus Saxton ..........•........... do ........................... . 
E. I{. Kane ........................ do ........................... . 
J. Daniel .......••................. do ...•..•.•....••••....•...... 
A. B. Pearce ....................... do ............ --~--· ..•.•...•• 
L. Jones ..............•••......... do .............••••..........• 
H. C. Rnnsom ....•.•...•••......... do ....•..••.•....•••.••.•....• 
A. C. Gillem ..••••..•.............. do .•...........•••••.••••..... 
J.D. Sturgis ..•••..••••....••..... do ........................... . 
J . M Robinson ...•....•..••....•... do ........................... . 
A. Baird ...•••...••....•••.....•... do ..•••.....•.....•..•••..•... 
A. G. Miller ..••.•...••..•.••.••••. do ...........•..•.....•••..... 
Thoinas J. Wood .....•..••••....... do .....•••..••.••...•.•..•..•. 
John T. Shaff ...................... do ........................... . 
George B. McClellan ............... do ........................... . 
R. Johnston ...•••••........••••••.. do .••••...••...••••.•.•••.••.. 
W. H. Wood ....................... do .•..••..•.•.••••••.••...•... 
349 
998,444 12 
53,876 78 
60,000 00 
23,024 19 
1,356 93 
179 45 
4, 893 03 
149 65 
12 65 
13 62 
1,318 26 
702 8:3 
275 70 
606 35 
11 80 
404 87 
1,820 21 
939 80 
2,619 78 
60 
3 75 
107 95 
2,730 83 
94 90 
288 78 
751; 05 
1,490 40 
2 17 
284 66 
584 70 
36 00 
161 83 
107 72 
1, 365 40 
120 43 
767 64 
17 50 
80 
4 65 
181 54 
1,227 uo 
57 42 
288 43 
1,981 45 
615 99 
3 00 
1,493 10 
763 74 
37,459 06 
21 54 
4 73 
2 00 
1,285 05 
147 72 
2 50 
155 49 
13 50 
1,555 73 
205 10 
206 55 
4H2 50 
262 46 
43 13 
Carried forward ............ $1,208, 037 56 
350 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
I853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••..••••• 
To J. P. Holliday ..•.••.... acting assistant quartermastet· ....•......•.•• 
John B. Grayson .........••...••... do .•.•.....•.........••••..... 
J. B. Gibson ...•..........••....... do .........••................• 
'J'. }f!0111"e •••••••••••••••••••••••••• dO •••.•••••••••••••••••••••••• 
C. R. Woods ...........•.......... do ...•........••...••.•. -----· 
T. A . vVashington .•.•..•........... do .•...••••. -----· ...•.....••. 
A. L. Long ....•................... do .•. - ...•.•............. -.- .. 
0. A. Mack ........................ do .•.. -----------· .•.•.. -·---· 
J. C. McFerran .................... do .... ·----· •••••. ·----- ..••.. 
A. Crozet ...............••......... do .•.....••••....••..• - ••..... 
P. 'l'. Wyman .....•............•... do ••.......................•.• 
P. T . Turnley .•••....•••.•••••.•... do ...•..•.......•.......••...• 
~-- ri:·J;~~eb~~~-:::::: :::::: :::: :::: ~~:::::: :::::: :::::: :::::: ::: :· 
Charles B. Norris ........••.. : . ..... do .•.••.•........ - •........•.• 
A. 'vV. Whipple ..........••......•. do .........................••• 
R. H. Smith ........•.....•........ do .•....•...•....••..... - ..... 
George C. Barber .....••••......... du .••••. -----· .••••.••••••...• 
\V. B. Jones.---- ......•••......... do ..........•••.......•.•..... 
C. H. Tvler ........................ do .......••........••........• 
G. H. P~ige ........................ do .•••...•.......••...•......• 
E. M. IC. Hudson ......••••......... do .•••...•••.. ----·· .........• 
F. Myers .......•.. - .•............. do .....• - •....•............... 
E. D. Blake .........•...••....• - .. do .•.. - ..•. - ......•........... 
D. N. Couch ....................... do .••••....... ---------------· 
H. vV. Stanton ..................... do .•• -- ..• - ••..•.. - ...• - ..•.. . 
C. Srni th .........• --- .........•••. do. - - - •.•................•••.. 
Jt~cob Culbertson .....••.•......••.. do ........................... . 
.John Kellogg ...••..........•....... do ... -.- ...................... . 
'I'. G. Tilford ...••...•....•.•••..... do .•...•••...••••....•........ 
F. 0. Wyse ..•.•....•....•••...••.. do .•.......................... 
N.C. Givens ...••.. ·----- .....••.•. do .••... -----· ••..• - ......... . 
A. B. Dyer ....••.•.....•....... - .. do ........................... . 
J Mendenhall ............•• - •...... do ........................... . 
J. A. J. Bradford ..•••....•••..•••.. do .•.••.........•••...••...... 
J. M. Galt .........•............•.. do .•..•••.................... 
J. B. Cullins ..............•••...... do ....•.......•............... 
H. W. Slocum ................••... do ......•..................... 
\V. A. Slaughter ................... do ......•••................... 
A. J. Cook ........................ do ........................... . 
E. A Palfrey ...................•.. do .....•.......••....•........ 
J obn Neilly ...• .. .................. do ... " ....................... . 
,V. A. Nimtno ........•....•..••.•.. do .......•••..........••...... 
F. Paine ........................... do .•.••....... ------ ..•••..... 
C. ,V. Lear ...•.....•..........•... do .........•...............•.• 
T. W. Sherman ...••.......••• . .... do .......•.........••........ . 
D. E. Jones ...... ·--- .............. do ...•...... ·----- •...•....... 
B D. Stockton ..............•...... do .... ·----· .....••........... 
A. J. Molinard ...•.............. . .. do .•.......................•.. 
· P. V. Hagner .............•........ do ........•................... 
T. T. S. Laidly ............•........ do ........................... . 
'l'homas Henry .........•••......... do ...............•....• _ ..... . 
Rufus Ingalls .... _ ......•. _ .....•... do ....... __ ..•................ 
W. Austine .........••..• ....••..... do ..••...•..........••.....•.. 
A. Merchant ....................... do .•.••........•••...... _ .... . 
G. Chapin ..........•.•.........••. do ............. _. _ •........... 
T. Seymour ..•••.........••••...... do ...........••...•.•..••..... 
H. E .. Maynadit>r ....•.........•.•.. do ..................•........ . 
G. W. Hazzard ........ . . . ......•••. do ............•............... 
G. H. K ennerly ......•.........•... do ........••...••••........... 
N. Lyon . . .....•••..•. • ......•... . . do ........................... . 
::5. Crespin .•••••..•••. .. •.....•. ••. do ....•...............••...••• 
I, 208, 037 56 
222 45 
I, 877 83 
600 00 
I, 841 66 
812 80 
42 01 
174 50 
I, 556 21 
202 76 
750 00 
600 13 
2, 887 73 
81 94 
4, 88i 16 
1 00 
50 40 
175 25 
1, 533 70 
879 84 
49i 71 
939 62 
15 
3, 606 23 
77 77 
113 85 
72 15 
513 03 
147 59 
416 47 
374 87 
2 50 
336 65 
9 70 
49 59 
5 54 
289 75 
894 56 
323 75 
75 47 
903 15 
31:!6 99 
1, 175 90 
tl9 40 
42 14 
I, Ill 13 
4 50 
I, 447 47 
74 26 
~ 31 
4 14 
805 76 
140 71 
2,1.-17 00 
2 32 
I44 54 
124 49 
1, 60U l'O 
I18 20 
361 42 
1, 873 10 
46 54 
24 00 
Carried forward .••••••••••• $1,249, 255 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...••..•••.. 
To A. Doubleday .......•.. acting assistant quartermaster ........ _ .. ___ • 
S. Burbank ...•...•....•••....••••. do .•.....••.•.••••••.•••..••.• 
G. W. Rains. ___ ..•••...•... _ ... --.do ..••.....•.......•........ _. 
A. Buford ........••....•.••..•••.. do .•..•.... _ ... ___ ....... _ . __ . 
'f. J. Williams .......... __ ..•...... do .. - .•..••....•••........•• _ • 
A. F. Bond .••.•. ··---· .........•.. do .... -----· ..••.............. 
R. l\fcFeely ... __ . • • . • . . . • . . .. ........ do ....•..•...•••.........•• __ • 
J. vV. Todd ........ -----· .......... do .......•••.....•...•...••••• 
G. W. Getty ................... .... do .•...••.........•....•...... 
C. W. Field ....................... do ..•... ·----· .•••............ 
D. M. Beltzhoover ..••••...•......•. do ........................... . 
R. B. Thomas ......•.......••...•.. do .•...........•.••••••••..... 
L. H. Pelouze .••.••......•....•... do ..............•....•.. ·----· 
P. T. Turbush .. ___ . _ ....• _ ... _ .. _ .. do ............•........ __ .. _ .. 
L. C. Hunt .•.•••.. _ •....... _ ... _ .. do .. __ ...•• _ ...••.....••... _ .. 
R. J. Dodge ....... _ ......•... ____ . do . __ .. _ ..... · .. _ ...... _ ...... . 
fl. Toulmin ...•......•••...••...... do .................••••..••..• 
J. M. Hawes ....................... do ....... -- ......••••......... 
G. Stoneman ..................•..•. do .........•••.......•........ 
JohnS. Mason .................... do ........................... . 
H. M \IV biting ......••.....•.•.•... do ..•• - ..••••..••••.•.•••..... 
S. K . Dawson ...•••...........••••. do ................•........... 
R. M. l.Vlorris ....••..••••......•.... do ...••....•...••••.......••.. 
W. L. Elliott ...................... do ........................... . 
S. G. French .•.......•.........•... do .....••••••••••..••......•.. 
G. Tallmadge ....•.....•••......... do .•...•••..•....•..•••••.•... 
~-H. Reynolds ..................... do .....•••...•...•.••.•....•.. 
J. C. Bonnycastle ................... do ........................... . 
F. E. Patterson .................... do ........................... . 
W. L. Cabell ...................... do .••••. --·· ....•.•••• ---· •.•. 
H. G. Gibson ....................... do ...................... -··--· 
J. N. G. Whistler .••••..••••..•••.. do ..............•..•.••.••.••• 
P. Stockton ........................ do ........................... . 
C. S. Winder .•.•.•.. ___ ........... do ...• _ ..•••.........•.••.•... 
C. G. Merchant .................... do .......•.•.....•..•.....•... 
R. H. Anderson ...••...•••..•...... do ...•.....••.........•••..... 
S.M. Barton ....................... do ........................... . 
H. H. Sibley ...••..••••...•...••... do .••.•... --- ..•. - •...• -- .... . 
G. T. Balch .......... agent quartermaster's department ............. . 
John N. Rose ...................... do ........................... . 
E Shaler .......................... do ........................... . 
J. W. Simmons .................... do ........................... . 
1.'. L. Toulmin ...•.................. do ....... _ .. _ .... __ ...•••.. __ _ 
W. A. Newman ............. military storekeeper ................... . 
R. J. R. Bee ....................... do ........................... . 
J. A. Webber ...................... do .................... , •...... 
J. R. I-I an ham ..••.................. do .... _ ............•••••.. _ .. . 
R. B. Mason ................ brigadier general..----.-.............. . 
D rr. Chandler ........... brevet lieutenant coionel. ................ . 
W. W. Morris .................... major---- ............ -----· ... . 
George P. Andrews ................. do .••••....... ------ ...•.. ---· 
A. Mordecai .............•..•..•... do .•.•••...••....•...•••...... 
A. P. II owe .................••.. captain ..••••....•....•.•••..•••• 
S. H. Fowler ........•..••...•...... do .••••..••••..••••..•.••..... 
:F. J. Porter ....................... do ...••....•..••••••.••••••... 
J. A. Hasldn ..•••••..•...........•. do .......•..•..• o ••••••••••••• 
M.D. L. Simpson .................. do ........................... . 
Joseph Stewart .................. lieutenant ....................... .. 
1<'. Steele .....•••.....•.••......... do ...••.•.••..•••••..••••.••.• 
E. Murray ......................... do._ ...••••..••••..•••..•••••. 
J. H. Potter ..•...•••.•.•••...•.... do ........................... . 
M. R. Stevenson .•••••.•••••.••••••• do .•.•..........•• - .......••.• 
351 
1,249,255 35 
16 94 
136 60 
314 60 
693 14 
4 40 
162 24 
114 14 
17 61 
151 61 
314 63 
164 72 
31!5 55 
9 93 
47 25 
311 90 
84 08 
509 72 
40 00 
5,348 05 
96 07 
2,462 08 
126 90 
136 50 
253 9J 
2, 500 (10 
4 25 
26 62 
96 50 
339 05 
345 60 
159 02 
759 96 
IJO 67 
20 53 
841 70 
287 82 
1 00 
81 90 
20 57 
2,561 36 
216 00 
211 84 
1,888 62 
6t 40 
17 70 
!:19 87 
15 00 
26 00 
20 00 
5 96 
1,521 28 
26 40 
304 63 
;} ()0 
190 00 
272 54 
65 00 
2, 142 07 
263 67 
4,496 65 
937 93 
635 43 
Carried forward ............ $1,282,674 46 
352 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..........•• 
To J. H. Leu drum ....•.•......•••.. lieutenant ..•••...•••...•••...••••• 
L. 0. Morris ........................ do •..•.•••....•....•.••..•••.. 
M. Cogswell ...........•...••••.... do ••••.•••••..•••.•••......•.. 
R. C. Drum ...............••....... do ......•••...•••.•.•••..•.••• 
Arthur D. Tree ...•................ do .•.••...•.•..•.••.•••....••• 
vV. S. TannehilL •••••.•........•.•. do .••.•..••••..••.....•••..•.• 
A. J. Slemmer ..................... de .......••••...••........•..• 
A. R. Eddy ..•••.....•...•••....•.. do .••••.••••...•••......•••••• 
De L. :E'loyd Jones ....•.••......... do .•...••••.....•..••••••••••• 
}~. H. Bates ..........•.....••••••. do .•...••••..••.•....••..•.•.. 
David H. Hastings ..•.............•. do ........••...••••..•....•... 
T. J. Rodman .••••....••........... do .•....•......••..•.•....•••. 
S. V. Benet .. ...................... do .•••••...••..••••..•.••....• 
R. A. W ~:~in wright ......••.......... do .•...••••...•••.....•..••••. 
James Thompson ..••..........••••. do .......•....•••...•.•..•••.. 
P. Calhoun .......•..•............. do ........................... . 
W. T. M!lgruder ........••••..•••.. do .•••......•..••••..••••....• 
J. Ed wards, j r ....•..•••...••••.... do .....•.•.....••....•...••••• 
J. W. Davidson .................... do .•....••••.••••..••••..••••• 
D. D. Clark •..•• .•............•.•.. do .......••••..••••.•••••..•.. 
II. S. Carnes ........•....••••.••••. do ......••••.••••...•••..••••• 
J. F. Huddle8ton ..••••....••..•.... do .••••..•••••....•....•.••••• 
Edmund Hayes ..................... do ........................... . 
Caleb Ruse ........................ do ....••••••••••••.•.......... 
}~.A. Bates ........................ do ........................... . 
H. E. Dungan ..................... do .......................... .. 
1'. G. Pitcher ...................... do ........................... . 
'1'. G. Rhett ........................ do ........................... . 
L. B. \Vood ....................... do ..........................•• 
A. G. Harris ....................... do ........................... . 
W. B. Wright ................... sergeant ........................ . 
W. Gaines ......................... do .•.......................... 
M. W. Smith ...................... do .......................... .. 
G W. Aldridge .................... do ........................... . 
E. Brown ......................... do ........................... . 
Thomas Bingham ............... lieutenant ........................ . 
Michael Sanno ................ forage master ...................... . 
I. I. Stevens .................... governor ................•........ 
J. J. Simpson ................................................... . 
R. A. Arnold ................................................... . 
From which deduct the following repayments: 
By D. H. Vinton ................. quartermaster ........ . 
0. Cross .......................... do ............. . 
Thomas Swords .................... do ............. . 
J. W. Simmonil ....... agent quartermaster's department 
J. M. Reeves ...................... do ............. . 
E. B. Holloway .......... regimental quartermaster .. .. 
E. A. Ogden ............. assistant quartermaster .... . 
S. R. Buckner ..................... do ...•.••...•••• 
R. '\V. Johnson ................... ... do ............. . 
W. H. Gordon ..................... do ......... , •••• 
M. S. Morris .. . .................... do .•.•.•.•.•.•.. 
T. G. Williams ..................... do .•..••......•. 
E. S. Sibley ....................... do ............. . 
Rufus Ingalls ...................... do ..•••••••••••. 
R. E. Clary ........................ do .....•..•••••. 
A. Montgomery .................... do .....•••..•••• 
S. Van Vleit .................••.... do ••...••••••••• 
Thomas L. Brent ................... do ............. . 
S. B. llayman ...................... do ....•.•..••••• 
54,907 04 
123 25 
55,772 33 
2,399 33 
4,686 84 
177 39 
15,749 17 
3,862 89 
439 54 
64 53 
94,040 63 
772 06 
55,484 63 
940 38 
5, 009 22 
5, 352 62 
30,581 46 
6,650 25 
249 47 
1,282, 674 46 
1,530 65 
927 10 
73 50 
597 23 
4, 88~ 33 
60 00 
90 35 
153 25 
11 00 
16 41 
4~ 50 
2 193 15 
27 16 
17 76 
52G 28 
242 40 
79 75 
2 45 
5, 051 39 
886 68 
282 00 
203 00 
10 45 
4 00 
26 90 
8 25 
85 01 
2 45 
3 50 
123 91 
181 99 
4 50 
34 83 
266 2G 
3 00 
20 00 
472 00 
248 50 
10 85 
10 86 
1' 302, 088 26 
Carried forward............ $337,333 13 1, 302,088 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 353 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
By L. S. Hunt .............. assistant quartermaster .... .. 
0. A. Mack ........................ do •...••..•••••. 
S. K. Dawson ...................... do ....•...•••••. 
R. Jones,jr .............. -- .... -- .. do ....•...•••••• 
A. C. Myers ...•................... do .••.••..•••••• 
M. M. Clark ....................... do ....•...••.••• 
M. S. Miller ......•................ do .••.•...•••••. 
James Belger ............•......... do .•...•..••••.. 
Thomas Jordan ......... -- .......... do ............ .. 
S. McGowan .•...... - ...... -- • - - - - -do ....••.•.•.... 
F. H. Mas ten ...................... do •.......•••••. 
G. W. F. Wood .................... do ....•...•••••• 
T. W. Lendrum .................... do ••••••.......• 
S. Archer ...•..•...... acting assistant quartermaster .. 
A. J. Cook .................. ---- .. do ..•••.••.....• 
H. Toulmin ................•....... do .••••...•••••• 
E. Van Dorn ....................... do •.•..•..•••••• 
.J. N. G. Whistler .................. do ............. . 
T. B . J. Weld ...................... do ....•••.•••••• 
S. H. Reynolds ..................... do ............ .. 
D. B. Sackett ...................... do ............ .. 
C. W. Field ....................... do •..•....•••••• 
S. W. Barton ...................... do ....•.•..••••. 
R. Ransom ..........••............ do ....••...••••. 
D. N. Couch ....................... do ...•••.....••. 
T. R. Jackson ..................... do •..••••.•••••. 
H. F. DeLano ..................... do •..••..••••••. 
James Mcintosh.-- .......... -- .... do ............. . 
A. L. Long ...... -- ........ -- ...... do •.......•••••• 
S. G. French ....................... do ...•.•..•••••• 
J. C. McFerran .................... do ..•.....••• _ •• 
E. Underwood ..................... do ............. . 
B. H. Robertson ................... do ............ .. 
R. H. Anderson .................... do ..••....•••••. 
C. L. Kilburn ...................... du ............ .. 
William Steele ..................... do ............ .. 
Henry Heth ......•........•....... do ....•....••. - •. 
A. McRae ......................... do- .•••••.•••••• 
A. D. Nelson ....................•. do .....•...•.•.. 
W. H. C. Whiting .................. do ... ~ ........ .. 
.John Adams ....................... do ............. . 
John A. Brown ..........•......•... do .•.••••...•••. 
N. E. Evans ....................... do .........••••. 
J. N. Moore ........................ do ............ .. 
R. M. RusselL ..................... do ............ .. 
K. Garrard ......................... do ............. . 
G. Granger ........................ do ............. . 
Henry Whiting ..................... do ............ .. 
J. Edwards,jr ...................... do .•.••••..•••.. 
J. L. Reno ......................... do ............ .. 
J. H. Carlisle ...................... do ............ .. 
John Buford ........................ do ............ .. 
J. S. Garland ...................... do ............ .. 
J. N. Ward ........................ do ............. . 
J. T. Montgomery .................. do ............ .. 
W. L. CabelL .•••....•....•••..•... do .••••.•••••..• 
H. Benson ........•.•......• ~ ...... do ..••.........• 
S. Van Yoast ........••............. do ............. . 
John Pope ...........•.....••..••.. do ..........•..• 
H. H. Sibley ....•..••.••.••••..•... do ............. . 
W. T. Magruder .................... do .••••....•.... 
E. Steen .•..••..••••.••.•...•...... do .........•••.. 
$337,333 13 1,302,088 26 
315 41 
56~ 06 
6 64 
70 00 
30,679 30 
6oo, o_go uo 
38, u91 54 
15,785 94 
3, 012 6!1 
72 88 
23,282 39 
1,571 32 
9,494 72 
348 21 
224 95 
515 00 
899 33 
4,412 00 
156 92 
237 16 
961 61 
672 15 
875 75. 
2,661 53 
425 03 
1,158 83 
3, 378 08 
7C7 57 
63 87 
601 40 
8,035 18 
10 50 
2,027 97 
398 43 
39 03 
1,216 11 
1,628 18 
70 
98 86 
127 18 
1,397 91 
197 44 
10,085 02 
184 50 
177 37 
1, 427 70 
501 78 
98,303 31 
351 10 
14 50 
1,495 72 
19,070 79 
87 38 
30,606 24 
354 77 
125 00 
789 76 
30 67 
284 26 
110 95 
262 38 
673 84 
Carried forward ............ $1,258,701 94 1, 302,08826 
23 
354 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54 MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ....•. -----· 
By Z. C. Bishop ....•...••. acting assistant quartermaster .. 
1,258,70194 1,302, 08826 
2 67 
J. C. Moore ...••• ------ •••••..•••.. do ....•••• ·----· 
G. H. Gordon •..•..•••..•••...•••.. do .........••••• 
R S. Ewell .......•••••............ do .•....•..•.••. 
N. G. Evans ........................ do .••.•....••••. 
Alden Sargent .••••..••••..••••..... do .••••.. -.- • --. 
H. A. Allen ..••.. -----·---- .••.••.. do .•••.... ·----· 
John Dement ....................... do .•....•...• --. 
N. C. Givens ...••... · •••.•.••••...... do ..•••.•.•••••. 
C. H. Ogle ........ : ... _ .•••••...••••.. do.- •••... -.-- ••. 
H B. H endershott ................. do .... ---- .••••• 
S. L. Fremont ........ - -...... - ..... do.--- ---- . ----. 
J. H. King.------ .... ---- ....•••••. do .•.. ---- •••.•. 
S. Jones ................... · •..•.... do ....•...•••••• 
S. Hamilton ...••.......... - •••••... do.-.- •.... - •••• 
G. A. De Russey .....•. _ .regimeDtal quartermaster-- .. 
John M. Galt .•............. military storekeeper ...... . 
John W. Tibbatts ...... ----------.colonel. ..... ------
J. Plympton ....... ----------· .••••.. do. 7 •••• --------
L. B. Webster ..••....... brevet lieutenant colonel ....• 
M.S. Howe .•••....•••..•.••...... major------ .••••• 
F. Woodbridge .......... ;. .. ---- .brevet major ........ . 
John F. Reynolds ....••......••... - . do .••••...•••••. 
L.A. B. Walback ................ captain .......... .. 
J. B. R~c~etts ........... , .......... do.---.-- .... ~ ... 
Seth Wllhams .......... . ...... brevet captam ---- ...• 
Theodore Tal hot ................ .lieutenant .......... . 
J. L. Reno .•••.. ·----- ...... ·---~-do ............. . 
John Trevett ..•.•. -------···---· ••.. do ..•••.. . .••••• 
J. C . Bonnycastle ..•••••..•••..•••.. do ...•.•••••...• 
.P. Calhoun ......................... do .... ~ ..•...... 
John H. Dickerson .... ------------ .do ............. . 
C. B. Brown ..........•...••..••.•. do ........••.•. • 
H. Hald~man ..•...••••• ·--- ..••... do ....•.....•••• 
W. W. H udsou .....•..••••...•••... do .........•.••. 
A. H. Dearborn .................... do .........••••• 
Jas. M. Brook ................ orderly sergeant ....... . 
W. Williams ...••••••• •. •••••••••• ~ do .••••.•.•••••• 
457 99 
4,020 82 
798 35 
999 79 
889 93 
60 00 
125 00 
3, 801 32 
58 28-
262 50 
3,272 57 
315 53 
52 13 
754 61 
2So 77. 
2 61 
]5 16 
35 00 
617 ~3 
8, 333 70 
98 "72 
89 62 
19-
244 31 
140 81 
1, 712 38 
43 39 
350 90 
117 83 
16 18 
1 40 
6 15 
8,696 94 
258 00 
93 56 
27 27 
64 
--·-- 1, 295, 761 891 
Tm nsportation and supplies in the quartermaster's department. 
To U . S.Grant ................... quartermaster ..................... .. 
W. G,. Marcy ............. . ......... do .•••....•••..••••.•••••..... 
M. M. Clark ...•....•••......••••.. do .............••••.. _ • •... _ .• 
Thos. Swords ................ -----· .do .••••........••. ------ ..•••. 
S. B. Dusenbury .......... -------- .. do .••..••••..••••..•••••.•.••. 
D. H. Vinton ........... -----· ...... do •.....•••. ------ .•.•...••.. . 
Alexander Montgomery ..... assistant quartermaster ..... __ .. ____ ..... 
Harry Toulmin .................... · •. do ........ ·--- .••......•...... 
M. S. Miller .....••••••...... _ ...... do .•.•...•.••..••••..•.• _ ..... 
W. L. Whipple ..................... do .. _ ..••..•..•••..•••••. ___ . . 
Rufus Ingalls .. __ ...... _ . _ ......•••. do . _ ••...••••..•••• _ . _ • _ •.•.• • 
J. Van Vleit ...•..............••••. do .......................... .. 
Thomas Jordan .........•.... _ ..... _ do ......... __ ...•.•........•.. 
H. C. Wayne .......•••............. do ........•.•..•..•.. _ ....••.. 
J. M. Reeves ............. ____ ...... do ........................... . 
F. H. Mastin ... . .... ••............. do ...•.....••...... . ........•• 
A. Sully ....... .. ...... . acting assistant quartermaster ............... . 
$6,326 37 
283 19 
10, 800 00 
1, 280,000 uo 
21,591 52 
31,268 27 
277,241 67 
11,565 51 
2, 216 9~ 
32, 136 96 
587 37 
16, 167 00 
10,790 06 
100,000 00 
41,593 83 
787 06 
96,852 01 
1, 807 01 
Carried forward .... .. ...... $1,935, 688 40 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••..•••.. 
To E. F. Abbott ....•.••••. acting assistant quartermaster ....••.........• 
F . .I<-.. Flint ........•................ do ........................... . 
D. N. Couch ....................... do ................ , ......... .. 
R. H. Anderson .................... do ........................... . 
D. E. Jones ........................ do .......................... .. 
S. L. :Fremont ..................... do ........................... . 
T. L. Toulmin ........ agent quartermaster's department ............. . 
T. W. Lendrum ................... major ......................... . 
F. J Porter ..................... captain ........................ .. 
E. Murray ..................... .lieutenant ....................... .. 
J. L. Reno .............. ------ .... do ........................... . 
A. H. Dearborn .................... do .......................... .. 
Thomas Henry ..................... do ........................•... 
Chas. Bens6n ................................................... . 
Henry Hill. ..............................................•....... 
T. Schefer ...................................................... . 
M. \V. Smith .................. .. ... ---- .. ---·-- .... -- .......... --
Which deduct from the following repayments, viz: 
By Henry Whiting .......... ass't quartermaster general .. . 
Arthur D. Free ................ quarte1·master ....... .. 
E. S. Sibley_ ...................... do ............. . 
Geo. H. Crosman ................... do ............ --· 
Thos Swords ...................... do ............. . 
E. A. Ogden ........ . ..... assistant quartermaster .... . 
J. H. Lendrum ..................... do ............ .. 
Geo. Stoneman ..................... do ............ .. 
A. Cady ........................... do ............. . 
G. W. F. Wood .•..............•••. do ...... -- ..... . 
Jas. L . Donaldson .................. do ............. . 
E. K. l{ane ........................ do ............. . 
Jas. Belger ........................ do ......... -- .. .. 
Jas. G. Martin ..................... do .. __ .... -- .. .. 
A. W. Whipple ..................... do ............. . 
L. C. Easton ....................... do ............. . 
N. J. T. Dana ...................•.. do . .•........... 
W. \V. Chapman ................... do ............ .. 
R. Allen ........................... do ..•........... 
S. JlrlcGowan ........................ do ............. . 
'r. L. Brent ........................ do ............. . 
A. W. Reynolds .................... do ............ .. 
A. c. 1\iyt'l'S .............. ---- .. -· •. d.o .. -- .. -- -· -- -· 
R. E. Clary ........................ do ............. . 
N. McLean ............. act' g assistant quartermaster .. 
S. Archer .......................... do ............. . 
R. S. Buckner ...................... do ............. . 
W. G. Gill ......................... do ............ .. 
D. D. Clark ........................ do ............. . 
H. Stan8but·y ....................... do ............. . 
.1. L. Tidball ....................... do ............. . 
E. G. Marshilll ...................... do ............. . 
J. K Duncan ...................... do ............ .. 
Abraham Buford .................... do ............ .. 
J. C. Robinson ...................... do ............ .. 
J. \V. Patton ....................... do ............ .. 
T. Hendrickson .................... do ............ .. 
J. C. J\IIcFerran .................... do ............. . 
Wm. 'l'. Micbling ................... do ............. . 
Henry Helh ......••....•••••..••••. do ..•••.•......• 
A. D Nelsol} ..........••••.....•... do ..••••........ 
\V. H. Wbiling .••••••••.•••••.••••. do .•••••••••...• 
520,493 21 
1,300 00 
50,252 16 
710 11 
3,772 38 
123,727 42 
1,444 90 
4,100 00 
4 00 
67,566 15 
55,098 66 
235,045 19 
155,145 14 
2,598 94 
72 62 
2,628 8~ 
33, 132 79 
171,858 53 
156 00 
1,721 64 
9,277 16 
10:l,343 53 
22,586 13 
]0,655 84 
394 79 
85~ 93 
460 29 
592 65 
5:14 46 
3, 047 32 
44 89 
140 09 
67 46 
4,575 00 
5,639 20 
2 40 
3,525 92 
ll7 23 
10,000 00 
496 15 
55 ou 
8Ut! 00 
355 
1,935,688 40 
200 00 
1,540 69 
1,648 25 
161 57 
3, 6:39 25 
3, 615 17 
1, 632 77 
14, 110 68 
154 28 
2,000 00 
43 39 
8 85 
247 57 
485 00 
555 00 
61 50 
68 44 
1,965,860 81 
Carriedforward •••••.•••••. $1,6U7,05110 1,965,860 81 
356 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'!14. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...••.•••... 
By John Adams .••...•••• ~.acting assistant quartermaster. 
1, 607,051 10 1, 965,860 81 
622 37 
E. B. Babbitt ..••••................. do .•....•...••.• 
J. N. Ward .•..•...••.•.•.•..•••... do ..•••.•...•..• 
N. Lyon ......••...•...•••••.••.•.. do ••••••••••••.. 
G. W. Wall ace .........••••..•••... do •••••.••.. , ••• 
R. S Smith ....•.......•..•.•....•. do .••...••..•..• 
G. H. ](ennerly ••..•••.•.•.••..••.. do .••...••..•••• 
E. Steen ........••..•••••..•...••.. do .•.••.••...... 
Z. C. Bishop ..••.•.•.......•..•••.. do .•••..•..••..• 
G. H. Gordon ......•••••......•••.. do .•...•..•••••• 
H. B.Judd ...•.....•..••••••.••••.. do •••••.•••.•..• 
M. CogswelL ....•.••............... do ..•...•.•..... 
W. N. R. Beall .••••...••••.....•... do .•....•.•.•... 
N.H. Davis .•.•...••••.........•... do .•••••....•••. 
H. M. Whiting ...•....•.••.•....••. do .••••.•...•••• 
R. V. W.Howard •••••..•••••..••... do .••••.....•••• 
R. M. Morris .••••........••.•...... do ..•••.•...•..• 
S. L. Fremont .•••...•••.. regimental quartermaster ... 
John M. Galt .••••.••••...•... military storekeeper ...• 
John E. WooL •••.....••...•.••. major-general.. ••••.• 
A. Mackay .••.•........•.••.•... brevet colonel. .••••• 
J. B. Magruder ....•.••...•.••. lieutenant-colonel.. •••• 
George P. Andrews .••••....••... brevet major ....... . 
J.P. J. O'Brien ...••......•....••.. do .••••..•..••.. 
C. C. Sibley ...... -----· •.....••.. captain ......•••••• 
A. W.Bowman ...••..•.•........... do .••.......••.• 
J. A. Haskin ..•....•••....•••...... do ......•.•..•.• 
F. D. Callender ..••........... brevet captain .....•••. 
I~. W. ICirkham .••••.•••••......... do .•••......••.• 
S. H. Starr .•.....•........•••.. lieutenant .••••..••.• 
.J. H. Potter ..•••..••..•...•••..... do .••........... 
H. M. Black ....•.•.•...••.•..••••. do ..•........... 
L. 0. Morris ........................ do ...••.•....•.. 
J. \V. Davidson .....•••••.......••.. do ......••..•... 
W. T. Sherman ..••..•••••.......... do ..••.......... 
T. G. Pitcher ...........•...•...••.. do .•.••.••.••... 
A. J. Smith .•••.••.... assist't commis'y of subsistence. 
48,302 30 
200 14 
12,798 22 
1,303 89 
2,353 24 
80 2!-l 
4,700 00 
917 82 
9,196 56 
149 58 
81 97 
110 83 
11 00 
4,352 54 
3 25 
52 00 
11,230 34 
110 22 
7 67 
1,613 42 
74 66 
4,249 75 
102,680 49 
159 34 
134,259 51 
133 88 
570 51 
11,088 45 
9,229 35 
660 (10 
32 66 
352 95 
404 14 
850 00 
145 51 
58 77 
---- 1, 970, 198 66 
Excess of repayments .••••.••• _ ••.••• ~ .•••••.•.•••. 
Transportation of officers' baggage. 
To Thomas F. Hunt .••... assistant quartermaster generaL •.........••••• 
D. D. Tompkins .•.•••. deputy quartermaster general .....•..••..•••.• 
Thomas Swords ................ quartermaster ..•••...•••••••.......• 
D. H. Vinton ...................... -do .•••...•••....•.•.•••••.•.•• 
Thomas J. Wood ...••...••••.•••••. do .••••..••••.•••••.•••...•... 
W. G. Marcy ..••.••.•...•••....•... do ....•.......•••••..••••.•... 
R. W. Kirkham .•••.....•.•.•.••.... do ....•..••••..•••...•........ 
0. Cross. _ ......••.........•..•.•.. do ...••.•••••..•....••••...... 
G. H. Crosman ..•••.....•.......... do .•••••.••••.•.••...••••..... 
H. B. Dusenbury .•.•...•..•......... do .. --- ..••••..••••..••••..•.• 
J. L. Donaldson •••••.•.... assistant quartermaster .••••.....••..•..• 
? ~: ~a£~~~;;_~~·_~~~:::~~~~~:~ :::: g~ ~:::: ~ ~:::: ~ ::::: ~ :::::: ~ ~ ~ ~ 
C. L. ICilburn .••••..•••••.••••.•... do .••••.••••••.••••••..•...... 
Alexander Montgomery ....•••••••••. do ..•••.......... __ .......•... 
S F. Chalfin ....•.....•...••....... do .........•....••...•••...••. 
Anson J. Cook ...•.••...•..•..•••.. do .••••..•••...••••...••.....• 
A. Cady ...•••..••••..•••..••...... do .•..•..•..•...••....••••..•• 
J. MeL Taylor .••..•••••••••....•.. do •••••.•••••....••....•..•..• 
Carried forward •••••.•••••. 
$4,337 85 
==== 
12,500 00 
4, 718 00 
32,500 00 
13,000 00 
26 70 
1, 088 50 
518 86 
5 
9 00 
1, 758 52 
1,600 00 
1, 621 50 
1,150 00 
125 80 
1,846 92 
32 30 
470 53 
:!2 00 
100 60 
$73,099 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MtLITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••..•••••• 
To Thomas J. Brereton ......... assistant quartermaster .••••....••..••••. 
J. Gorgas ........................... do ............................ . 
T. J. Rodman ...................... do ........................... . 
S. L. Fremont ...................... do .•.••....•...••••..•....••.. 
John Love ...•.•.••••...•....•..... do .••.•........••.•....••....• 
J. Holmes ......•••...........••••. do ....•....••..••••...•••.••.• 
G. W. :F'. Wood ...•.............•.. do ...••.. •• •••...•••.•.•...... 
T. L. Brent ...•••...•.•••••........ do ........................... . 
J. C. Robinson ...••....•••......... do ...... ···· '· ....•....•..••.. 
S. G. French ....................... do .•••••••••••.•.•••••••...... 
H. M. Black ...••...••••...•.•••... do ........••••••••...•.••....• 
•r. Fink ...••......••••..••......•.. do ............................ . 
A. D. Nelson .....•.•.••...•••••••.. do .•••••.••••..••••••••••••••• 
J. W. Alley ..•••......•........•••• do ..••••.•••••..•••..••.••.•.• 
James Belger ...••.........•....... do ...••..••.•..•••••••••...•.• 
J. W. Simmons ..................... do .......................... . 
K. Garrard ........•.•....••........ do .••.••..•..........• ~ •••...• 
W. A. Nir.Llmo ...................... do .•.......................... 
George C. Barber ..•••...••••..••••. do ...•...••••...•.....•......• 
A. P. Bill .......................... do ........................... . 
E. B. Babbitt ...............•...... do ........................... . 
C. Smith ..•••..••.•...•............ do .......•••...•.•...••....... 
0. A. Mack ..........•.•........•.. do ............................ . 
J L. Corley .....•..•...•.•........ do ........................... . 
S. Van Vleit ....................... do ........................... . 
A. N. Colcord ...•...•.•.....•.••... do ..••...••••..•.....••...••.. 
John H. Dickerson .•••.............. do ..••...•••...••••• • .•••....• 
L. C. Hunt ........................ do .................. • •••..•..• 
R. S. Smith ..•....••••...•......... do ...... • ......••...•••••.••.• 
S. R. Dawson ...•...•........•••••. do .................. ••···· ... . 
W, W. Chapman ................... do ........................... . 
J. N. Ward ........•............... do .•• _ •..••••.•••••...•.•..... 
Thomas Jordan .......•............. do .••.•. •• .....••••.•••••....• 
M. S. Miller ...............•........ do ........•••..•.••..•.•..•..• 
lt. C. Myers ........................ do ........................... . 
M. M. Clark ...........•.......••.•. do ..•••....•••.••••.. , •• • .... . 
A. W. Reynolds ...............•.... do ..• _ ......•.....•...••...... 
N.J. T. Dana ...................... do ........................... . 
F. H. Mastin ....................... do ..•••...••...•••••..••.....• 
J. B. Magruder ......•.............. do ....•..••••..••.•..••....... 
R. E. Clary .............•......••.. do .•••...••••..•.....•.•••.... 
W. I{. Van Bokkelen ..........•..... do .•.•..•••••••••.•.••••..•••• 
J.P. J. O'Brien .................... do ........................... . 
J. Van Yoast ........•. acting assistant quartermaster ...•...•••.....• 
James E. Slaughter ..•.............. do .. __ ..• __ •....••..... _ ..... . 
W. G. Gill ......................... do ............ ·----· ...•...... 
W. Austine ........................ do ...•.....•..... _ ... _ .•...... 
J. Thompson ....................... do .•.•.....•..............•... 
D. A. Russell ....................... do ........................... . 
Samuel H. Starr .••••.••......... '- .. do ...• _ ..•• _ •...••.... _ ...... . 
Theodore Talbot ..••................ do .••••....••..••.•.•••....... 
1<'. D. Callender ..................... do ....•........•••............ 
W. B. Lane ........................ do ........................... . 
A. B. Dyer ...••.................... do ........••...•..••..•......• 
Lucien I...oeser ................•..... do ...••..•.•..••••••.••••..•.• 
J. C. Pemberton ...............•.•.. do ...•...••••..•••••.•••...... 
E. Van Do rn .......•.....•.....•.•. do ....•...•....••••..•.•...... 
Charles P. Kingsbury ............... do ........................... . 
Delos B. Sackett .................... do ........................... . 
C. W. Field ........................ do ........................... . 
F. F. Flint .......•••....•..•....... do .•..••..•••...•••........... 
B. D. Forsyth ..•••......•• - ......... do .••••..••••..••••.•••.•.•... 
357 
73,099 28 
2 10 
389 41 
400 00 
1;855 65 
49 60 
95 52 
54 53 
2,506 27 
951 20 
168 20 
854 38 
591 90 
12 40 
8 75 
7,098 54 
41 00 
6 00 
63 68 
378 79 
141 50 
1,508 ~0 
49 00 
l, 204 60 
117 00 
597 98 
328 00 
828 48 
477 17 
5,174 78 
70 52 
3,172 4(' 
6 20 
2,446 24 
2,744 08 
13,000 00 
3,000 00 
959 10 
170 30 
4,469 97 
]73 54 
207 44 
750 00 
891 69 
100 00 
100 00 
580 00 
100 00 
],402 01 
373 94 
8 00 
112 36 
64 42 
100 00 
204 78 
50 00 
37 40 
1, 507 79 
41 so 
188 00 
46 20 
468 79 
142 99 
Carried forward............ $136,743 87 
358 RECEIPTS AN'D EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•.•...•..•• 
To H. W. Wessells ..•••... acting assistant quartermaster ..••............ 
J.P. Hatch .........•••............ do .•••.........•..•..••••....• 
Jefferson C. Davis .................. do ..••........••.•...•........ 
D. N. Couch .......•.......•...••.. do ........•.•..•••••.•••...... 
J. l{ellogg .......•....••••.......... do ..••.....•...•••....•......• 
E K. J{ane ........................ do .••••..•••...•.•...•..•..•.. 
W. \V. Burns ...•..............••.. do ..•....••......•...••...• _ .. 
J. Daniel .........•...........••••. do .•••...••••..•.....•••...... 
J. C. McFerran .... ---· .•.......... do .•......•....••••. ·---------
R. H. Smith ....................•... do .••••...••...•••...•.....•.. 
R. H. Anderson ................••.. do .••••.••••...••••..••..... . . 
William Steele ....•............•... do .••....••.••.•••............ 
W. H. C. Whiting .... ---- ......••.. do ..•...•••...•••...•.•..•••.. 
J. B. Gibson .....•..•.........••••. do .••.•.....•..••.•.•.•••....• 
'.r. Moore .........••••.•..••..••••. do .••....••••..••...•.••...••• 
N. G. Evans .........•...•••....•.. do .•.........•••............•. 
A. L. Long .....•...••...••....•... do .......••••...••....•••.••.. 
A. Crozet ..............••.•..•••.. do .•......•••..••....••••.•..• 
P. T. Wyman ...................... do .......••....•••...•••.....• 
S. B. Hollabird ....... ---·---- ..•••. do ....•.....•••••..••••.•..•.. 
A. G. Miller ..•......••..•....••••. do .•• _ •.....•.•......•...••••• 
S. Archer ...........•........•.... do ...••..•..•••••.......•.... • 
'.r. G. Tilford ......•..........•..•.. do .•.••..•••...••••.....•••••. 
J. Mendenhall ..................... do ...•.........•.••..••••.••.• 
J. A. J. Bradford ..•••...••...••.••. do .•..•.••.•..•..........••.•. 
B. P. McNeil ........•...•••..••... do ....•.....•................ . 
J. B. C(lllins ..........•.••.••...... do ................. . ...•...••• 
1<'. Paine. . . . • • . ••.....•••......... do .••••.....•..•....•.....•••• 
C. W. Lear .••••.•....•...•...••... do .••... •.............•....•. . 
T. W. Sherman ..............••••.. do ...•....••...•.•...••....•.. 
Alfred Sully ........•••....••...... do .••................••••...•. 
John Dement ..•....•.......•...... do ..•••..••••.•.••..••••.....• 
D. E Jones ...........•...••...... do ....•...•••.•..•..•••....... 
A. J. Molinard ...................•. do .••••..•.•..•..••..••••..•.• 
Thos. Henry ...................... do ....•..••........•..•.•••... 
Rufus Ingalls .......•..•.....•..... do ...•.•....•........•........ 
D. M. Beltzhoover .........•....... do ...............•.....•..•... 
A. Merchant ....................... do ...••...••...••••.•....•.•.. 
T. Seymour ......••.......•..•••.. do .....•.••..•••....• • ........ 
H. Benson ......... •.•........••... do ..........•..............•.. 
C. H. Tyler .........•....•....•... do ..•... . ....•...........•.••. 
E . M 1{. I-Iudson ......•••......... do ........••........••....•.•. 
W. A. Winder .........•........... do ............•.....•......... 
W. T. Magruder .••••.....•....•••.. do ...••...••...•.•...•........ 
G. H. Kennerly .................... do .............•••..•.....•••. 
A. J. Slemmer ....••.•..........•.. do .•...•.••...••••.......••••. 
T. F. Castor ......••••..••....•.... do .••......••..•••...••••..... 
A. Cumming ....... . .........•.•... do .••.•..........••••......... 
G. H. Gordon. ...•....•.........•••. do .............•...........•.• 
W. L. Elliott .•••.....•.•........•. do ........•••.•••••..••••..... 
G. W. Rains ......•..•............. do .....••...•..••••...••...... 
A. McRae ......•.•..........•..... do .•••...••••...•...•..•...... 
R. C. Drum .....•.•....••.......... do .....•.••..••.•............. 
R. 1\fcFeely ..••••..•••...•••...... do ..•..•...................... 
S. B. Hayman ..........••......•... do ......•••.•.•....•..••••.... 
R. B. Thomas .••.•...•••..•.••..... do .....•••...••••..•.......... 
Wm. Silvey ...••............•...... do ...........••••............. 
JohnS. Mason ..........•.......... do ..••...••••....•...•..... . .• 
H. M. Whiting .....•............... do .••.•....••........•.•...... 
E. B. Holloway ......•••••......... do .••...•...•...........•..... 
F. Myers .....•••••.••••..••••..... do ..•...••.••..•.•..•••.•..•.. 
C. G. Merchant ...••.............••. do .....••••..•••..•••....•.•.. 
136,743 87 
11 25 
35 00 
7 84 
74 20 
129 25 
1, 173 00 
464 60 
67 70 
161 80 
234 44 
964 14 
338 30 
109 60 
200 00 
187 87 
409 82 
4 69 
2, 250 00 
1, 164 60 
224 68 
30 00 
421 40 
l!l5 00 
32 62 
27 00 
17 99 
1~)0 00 
7 00 
224 30 
14 82 
304 85 
250 00 
15 00 
434 75 
8 20 
527 00 
100 00 
541 49 
1, 950 00 
46 80 
S2 20 
93 00 
3 00 
220 08 
51::3 60 
541 00 
300 00 
5 20 
2, 604 82 
115 89 
1 68 
11 00 
7 20 
40 00 
153 40 
435 60 
383 90 
11 10 
62 95 
91 74 
145 00 
23 00 
Carried forward...... • • • • . . $156, 110 23 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••....••.. 
To J. H. Carlisle .•....••.. acting assistant quartermaster ....•......•.. 
G. W. Howland ..••.•.........•.•.. do ...••...•• ~. ·_ .....•••....•.• 
Geo. T. Balch ...•.•••. agent quartermaster's department ..........••• 
T. L. Toulmin ......•••..••••....... do .............••••.•....•.•.. 
J. M. Galt.-----· .•••...... military storekeeper .........••••....•.. 
R. J. R. Bee ...•...••.•.•••...••••. do ..••....•....••••...•••....• 
A. J. Webber ....•..••..•.......•.. do ..... ; •••••............••... 
W. A. Ne.wman :··--· .•.......•••• do ...... -----· .••••........... 
J. B. Grayson ....•..••••. commissary subsistence •...•....•••...•.• 
R. B. Mason ...•...••••••• brevet brigad:er general. .•••....••••.•.•• 
E. A. Hitchcock .........••...•.. colonel .......••••..•••.......... 
A. Mackay ......•.•.•...••••. brevet colonel. .....•......• _·_ ....••• 
W. W. S. Bliss .•.......•.•.. lieutenant colonel. ......•••...•.•. ----
L. B. Webster ..•••.. ---· brevet lieutenant coloneL ..••••...•••....• 
Geo. P. Andrews .......•.•.••..... major ...••......•...••••....••. 
Seth Williams ..•••.••.•......••.. captain ........••.•....•.•.....• 
M. D. L. Simpson .••••..•.....•••.. do .•.•...•..•................. 
ll. B. Schroeder ................ lieu tenant . . . . . . . . • •••...........• 
Joseph Stewart ........••......••••. do ..••....•...........••...... 
F. Steele .....•.....• ~ ...••...•••.. do ..........•...•.....••...•.. 
E. Murray ...•.................•••. do .••••..............••••..... 
A. G. Harris ...•........•..•...••.. do ...• ~ .......•••...•......... 
H. R. Selden ....•...............•. do ........................... . 
A. D. Tree .........•••............ do ........•....•.•............ 
A R. Eddy .......•........•........ do ..••...••.....•••..•.•...•.• 
R. Ransom .......•.....••......... do .•.•. · ....••..•••...•.......• 
J. C. Bonnycastle ..............•... do ..•••..••..•................ 
Joseph H. Potter .....•...••.•...... do .....................•...... 
T. K .. Jackson ........•••......••••. do ...•.•...................... 
S. V. Benet ....•.......•......••••. do ..•••.•......•...•.......••. 
C. C. Augur .....•...•..•.••...•.•.. do .••••..•..•...••....•••..... 
R. A. Wainwright .....•••.......... do ........................... . 
Isaac W. Patton ...........•........ do ........................•... 
J. K. Jackson ....•••••..•.....•.... do .•... · ..............••...•... 
H. I-Ialdeman .•.••.•....••••.••••.. do ...•...•.•...•.••.•••••..•.. 
J. Edwards,jr ..................•.. do ........................... . 
.J . W. Davidson ......••.......•••.. do ..••................ ---- ...• 
W. T. Sherman ...•....•........... do ..••........•............... 
D. D. Clark ..•••••.•••...••.•..... do ........•....•...••......... 
H. S. Carnes ............•••.••.... do ..........................•. 
F. A. Bates .....••••............... do .....••.•....••....•....•••. 
ThoR. G. Pitcher------- ............ do ........................... . 
G. W. Aldridge .•.....•...... orderly sergeant ...................•.• 
S. J. Dearborn ................. A. D. M .... -~-- .......••.......•• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By U.S Grant .......••....••.. quJ.rtermaster .......•.. 
D . H. Vinton ..........•••......... do ............. . 
G. H. Crosrnan ....•......•......... do .•..•....... · .• 
E. A. Ogden .•••...••..... assistant quartermaster ...• 
A. Sully ..•••••• ~ ••.•..•.•......... do ..••.......... 
S. R. Buckner ...••................ do .........••... 
.l.VI. R. Stevens ..•.....••........... do .........•.... 
D. D. Clark ......•••.•.••••....... do .••••......... 
E. S. Sibley .....•••••.....••.•.... do ..•••......... 
Rufus Ingalls .•...........••.•..... do ...•...•...... 
R. E. Clary ..............•......... do .••••.....•••• · 
A. Montgomery .......•••.......... do ..........••.. 
L. S. EaRton .....•...•••...•.•..... do ..••.......... 
A. C. Myers ..•.•....•....••.•..... do .••.•........• 
Carried forward .....••.••.••..• 
7 19 
24, 141 14 
9 00 
7, 804 49 
680 40 
32 25 
275 00 
861 94 
4,527 82 
700 10 
185 01 
6,G98 60 
563 18 
23,35195 
$69,838 07 
359 
156,110 23 
5 20 
140 00 
175 86 
655 60 
110 70 
98 80 
58 80 
50 00 
1,819 90 
1,012 90 
500 00 
384 86 
52 50 
588 77 
389 76 
130 55 
300 00 
15 00 
528 18 
94 00 
40 45 
42 30 
30 00 
680 20 
66 50 
21 00 
397 06 
33 40 
5 74 
90 90 
64 60 
100 20 
304 34 
12 04 
77 00 
16 22 
4,605 85 
472 26 
178 00 
83 00 
47 74 
155 00 
102 30 
117 65 
170,965 36 
170,965 36 
360 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•.. ------ 69,838 07 170,965 36 
By G. W. F. Wood ..••••..... assistant quartermaster .... 
J. L. Donaldson ••.....••.•......... do ...••....••••• 
M. M. Clark------- ••.•...••....... do ....•......... 
T. F. Hunt------ .••••..•........•. do ..••.......... 
J. (-t. Marten ..........•.• ~ ••....... do .......•.••••• 
T. W. Lendrum ......•••..•••...... do ....••..•••••• 
J. B. Fry ...........•.••........... do .........•.••• 
S. Archer ............ acting assistant quartermaster ..• 
J. C. Moore .............••••...••. do .....••••••••• 
A. P. Hill ..•••........•••...•..... do ..•••.••••...• 
P. W. L. Plympton ....•...•...•.... do .•••.••••••••• 
G. A. H. Blake.---~.· .....••...••••. do ........•••••• 
Alfred Cumming ...••...•••.••...... do .••••......••. 
M. S. Miller ..........•••..•...••.•• do ..........•••• 
L.A. Armistead .....••••..••••..... do ....•.....•••. 
E. Harding .......••••..••••..••••. do .•..•••••.•••• 
E. J. Marshall .........••......••.. do .••••..•...•.• 
Thos. Wright ...................... do ............. . 
T. B. J. Weld ...••..••.•.•••.....•. do .••••..•.•...• 
J. McAllister .........••••......... do .••••.•..•.... 
0. A. Mack ......•••.......•••..... do .•••••••.•.... 
J. I{. Duncan .......••.....•...•••• do .••••••••••••• 
Alden Sargent ...........••••.•.•••. do ...•..••...... 
J. W. Patton ..............•••..... do ......•••.•..• 
H. F. DeLano ....•....•........... do .•..•......... 
'T. Hendrickson .....•..•••••.•••••. do ..•••.•...••.• 
Rufus Saxton ......•....•••••.••... do ....•....••••• 
T. J. Rr~dman ..........•.........•. do ..•...•••..••• 
N. B. Pearce ..................••.•. do .......••••••. 
E. Underwood ..................... do .....•.•.••••. 
Samuel Jones .•.••..•...••••..•••.. do ....•....•••.• 
C. L. Kilburn ...................... do .........••••• 
S.D. Sturgis ....................... do .••••..•..•••• 
J. M. Robinson ........••••......... do ....••...••••. 
D. M. Beltzhoover .....•••••......•. do .•.......••••. 
Henry Heth ....•.....•........•••. do .........••••. 
John T. Shaaff ..............•...•.. do .....•.....•.. 
John Adams ......••••.......•....• do .......•.•..•. 
J. N. Moore ....••..••....•.....•.. do .........•.••. 
P. T. Turnley ...•..••.••........... do ......•...•••• 
E . G. Beckwith ......•••......•.... do ....••...••••• 
Henry Whiting ..................... do ...........••. 
F. D. Callender ............•...•... do ...•....•..•.• 
S. B. Hayman ..•. ---~ .••••.....•••. do ..••..••.•.•.• 
W. T. Magruder ..•..•........•...• do ...........••. 
J. C. Tid ball ........•....•....•.•.. do .•...••••..•.• 
G. W. Getty ..............•.•.•.... do ........•.•••• 
John Dement ...•....••••......••. do ....•....•••.. 
N.C. Givens ....•...•.••..•...•.... do ......••••...• 
E. D. Stockton ..................... do ........••••.• 
T. J. Montgomery .......••.•....... do .•.••.•...•.•• 
W. L. Cabell ...••...•.............. do ..••.•....•••• 
J. Edwards,jr ........••••......... do ..•••.•....••• 
John Kellogg ..•••...........•..... do ...••......••• 
James Thompson ....••.........•••. do ...•.......••• 
Wm. Hoffman ...................... do .•.•.......•.. 
R. R. Garland .........•......•..... do ..•••......•.. 
l! ..... 0. Wyse .•..•....••...••.•.••.•. do ..•••..•.•..•• 
A. B. Dyer ........................ do .•••.•....•.•. 
J. H. Carlisle .•••...•••.•••••.•.•.. do .•..•..•.••••• 
J. H. Lendrum ..................... do ....••••••.•.• 
G. W. Hazzard ...•.•••••.••.•.••••. do .•.•.••••••.•• 
5,780 66 
1,125 46 
46 20 
3,175 63 
140 70 
781 60 
50 70 
1,100 00 
95 70 
424 00 
399 96 
247 79 
2 20 
5,489 75 
335 35 
801 10 
543 50 
133 32 
219 97 
209 43 
222 74 
65 60 
50 00 
1,035 30 
53 65 
1, 013 53 
124 97 
351 60 
150 00 
336 29 
3 80 
162 76 
14 70 
170 76 
10 50 
3,538 89 
40 00 
30 35 
10 00 
5 40 
47 18 
21,989 93 
142 20 
83 62 
88 75 
645 30 
668 85 
59 40 
331 86 
470 03 
97 62 
161 48 
135 36 
309 75 
606 00 
498 50 
39 79 
244 23 
14 88 
269 60 
334 26 
426 35 
Carried forward............ $125,996 87 170,965 36 
RECEIPTS AND EXP .h:NDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .........••• 
By G. W. Wallace ....... acting assistant quartermaster ... 
J. Van Yoast .......•.•..•.....•... do .......•...... 
John Pope .. ~---- .................. do. · ........... .. 
H. H. Sibley ....................... do ............. . 
James L. Corley ...•••....•....•... do ...•.....•...• 
H. W. Slocum ........••....•...... do .............. . 
C. H. Ogle ........••............... do ....•......... 
A. V. Kautz ..••••...•••...•.•..•.. do .............• 
R. B. Ayres ..............••....••.. do ...•.....••••. 
J. B. Grayson ...................... do .... --~--: .. .. 
F. F. Flint ....... ------ ............ do ............. . 
John H. Kine ..•.•..•••.........••. do .............. . 
Edmund Hayes .......••••.......... do ......••.....• 
John Withers ...................... do ............. . 
N.J. T. Dana ...................... do ............. . 
G. A. De Russey ......... regimental quartermaster .•.• 
S. L. Fremont ....••. ----~- ........ dv ............. . 
W. A. Newman ............. military storekeeper .... .. 
J. R. Hanham ...........•••....••.. do ............. . 
John E. Wool.. ............... major generaL ....... . 
W. W. S. Bliss ..•.•..•... assistant adjutant general ...• 
M.S. Howe ................. --~---major ........... . 
F. Woodbridge . ........... · ..... brevet major ........ . 
John F. Reynolds; ..... : ............ do ............ .. 
Robert Anderson ................... do ............. . 
A. P. Howe ....•......•.•......•. captain ...••••.•..• 
A. Buford .........••••....••....•.. do .••••........• 
J. A. Haskin ....................... do ...•...•...... 
James P. Roy ................... lieutenant ........ .. 
J . H. Potter ....................... do ...••.•....... 
Henry Benson ....•......•......•... do .•.•..•....... 
E.li'. Abbott ....................... do ............. . 
R. C. Drum .....•......•.••••...... do .............• 
P. Calhoun ........................ do ............. . 
Benjamin P. MeN eill.. .............. do ............. -
B.S. Roberts ...................... do ....•........• 
R. H. Smith ......•.•.•....•••..... do .........•...• 
J. S. Mason ........... acting commissary of subsistence 
J. L. Adkins ................. assistant surgeon ...... . 
Transpo1·tation of the m·my. 
125,996 87 
23 89 
158 34 
4 90 
29 40 
38 10 
100 00 
590 00 
98 71 
304 60 
65 60 
141 52 
80 
65 75 
262 6:3 
26 16 
917 60 
418 88 
5 09 
27 14 
474 00 
105 00 
82 00 
246 19 
387 32 
54 90 
564 27 
380 14 
82 60 
310 10 
97 60 
577 08 
65 00 
123 80 
52 61 
17 99 
18 00 
3 20 
2 00 
20 80 
To Thomas F. Hunt ....... assistant quartermaster general .... : ....... .. 
Henry Whiting ..........•••........ do ............••.•..•••..••... 
Thomas Swords ................ quartermaster .................... .. 
D. H. Vinton ...................... do ...........•..•........•..•. 
Geo H. Crosman ................... do ........................... . 
Edward F. Abbott .....•............ do ............•••....•..•. · ... . 
U. S. Grant ........................ do ...•..•....••.•..••......••• 
Thomas J. Wood ......... --~--- .... do ........................... . 
J. B. Ricketts .......•••............ do ........•...•••..... . ....... 
John F . . Reynolds ................... do ........................... . 
R. W. l{irkham .................... do ........................... . 
0. Cross ........•.•.......•••...... do .....••.....•.•...••....•••• 
S. B. Dusenberry ..••..••........... do ...••...••••••....••...•••.• 
J. L. Donaldson: .......... assistant quartermaster ................. .. 
J. G. Martin ..................•••.. do . . . . . . . . . . . ••••...•.•.....•. 
Alexander Montgomery ............. do .......................... .. 
361 
170,965 87 
132,940 58 
$38,024 78 
3:23,295 57 
497,994 46 
421,000 00 
98, 9H 24 
142,500 00 
26 06 
5,791 30 
259 56 
23 43 
49 20 
695 17 
31,428 50 
22,531 93 
68, 170 25 
11,661 50 
61,332 95 
Carried forward.... • • • • • • • • $1, 685, 701 12 
362 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MfLITA.RY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••....••. 
To E. A.. Ogden ......•....... assistant quartermaster ...••.............. 
F. Woodbridge ........•.....•...... do ............. _ ...•••.... __ .. 
D. F. Callender ..••......•......•.. do ..........•.••••....•.••.... 
S. F. Chalfin ....................... do .................•.•........ 
D. S. Garland .............•.....•.. do ...............•............ 
Anson F. Cook ...•.•..•.....•...... do ...•.........•••.....•...... 
P. W. L. Plympton.--~- ............ do ....•...•••..••••....••..... 
Howard Stansbury .....•.•..•....... do ........••....••......... ___ . 
J. Holmes . ............•..•..••.... do .•............•....••....••. 
G. W F. Wood .................... do ........••.......•......•... 
C.R P . Butler ..•...••.......•.... do .......•.....•..••.......... 
J. L. Tidball. .....••.............•. do .........................•.. 
J. C. Pemberton .......••.•......... do .....••.•.•..••..••....•.••. 
E. S. Sibley .......••.•...•••....... do .............•....••....•... 
'r Rend rickson .......•............ do .........•.......•..•....... 
Rufus Saxton . . . • . . . . . . . . . . . ...... do ..............•........•.•.. 
E. 1{ Kane .••..................•.. do .....••....•................ 
J. Daniel. ..............•..•••..... do .•...............•••.....•.. 
S. G. French .......••.............. do .•.••.•••••....•............ 
A. B. Pearce ............•......... do ..•......................... 
J. C. Mcl<'erran ........•••••....... do ...•.........••........••... 
W. T. Michling ..................... do ...••....•....••...•........ 
H. M. Black ........••••....•...•.. do .........•.....• _ ...•... __ .. 
E. A.. Carr ...•••..••••..........•.. do ........................... . 
J. M. Robinson .....••••........... do ...... ·----- .....•.......... 
Henry Heth ..........•••.......... do .........••................. 
A. McRea ...•••...•.•........••••. do ........................... . 
H. \V. Merrill ...................... do ........................... . 
.J. W. Alley ......•.••..........•... do ...•........................ 
John T. Shaaff ..................... do ........................... . 
Geo. W. Getty ............••••..... do .••••............•.......... 
George .T. Zehubauer ..•.. _ ....••••. do ......... _ .........••.. _ ••.. 
J atnes Belger .............••••..... do .......•••...•..•..•........ 
James W. ~immons ................. do ........................... . 
W. W. Burns .........••........... do ..........•................. 
John Trevitt ....•.........•.....•.. do ..•.............•••. ---- ... . 
John Dement ...............•....... do.... . • . . • . . • • • • . .......... . 
1{. Garrard ...•........•........... do .......•...................• 
W. A.. Nin1mo .........••..•.••...•. do .................••...•••..• 
H. W. Stanton ...............•..•.. do .........••.•...••.......... 
R. B. Babbitt ...................... do .....•..•.......••......•..• 
Geo. W. Howland ....•......•.....•. do .•................•....••.•. 
L. C. Bootes ...............•....... do .....•.......•...••••....... 
C. H. Ogle ......•.•.....•.......... do .....•.••...•••.....•.....•• 
C Smith .......................... do .....••••.....•..••••..••••. 
Robert E. Clary ....•........•...... do .....••••...••...•••........ 
W. A. Winder. . . . • . . • . • . . . . . . . . . .. do ......••••...••..•••....•••• 
G. Granger .•••••......••..•....... do .....•.•••.••••...••...••••. 
S. Van Vleit. .....•........•••...... do ............••....••........ 
A. N. Colcord .............••••..... do .••...•••..••••..••••....... 
N.J. T Dana ...................... do .•.•.••••....••...••...••••. 
\V. W. Chapman .............•.. · .... do ......••.....•...•••.....••. 
A. C. Myers .............•.......••. do .......•...•••...••.......•. 
M. M. Clark ..••••.......•......... do ...........••••..••••....•.. 
Thos. Jordan ..................•.•. do ..•........•..•.....•.....•. 
H. C. Wayne ...... _ ................ do .•...•.....................• 
T. L. Brent ................•.•..... do ...•.....•••.......... : ..... 
A.. W. Reynolds .........•...•...... do ..••.......••••..•••........ 
J. M. Reeves ........•.............. do .••••..............•.•...... 
F. H. Mastin ....................... do .....••......•.............• 
J. B. Magruder ..................... do .......................... . 
J.P. J. O'Brien .................... do .•.•......•..........•...... 
1, 685, 701 12 
167, 194 28 
2, 520 49 
268 28 
264 62 
1, 454 39 
471 68 
46 80 
3, 047 32 
150 00 
50,230 62 
6J9 62 
266 97 
62 10 
103,793 53 
2, 440 12 
593 00 
106,638 34 
255 45 
3, 201 14 
140 :12 
14,720 97 
11, 102 69 
879 21 
187 24 
4 13 
4, 427 78 
44 80 
28 25 
48 59 
513 82 
200 00 
10 69 
195,450 29 
9, 530 46 
643 25 
298 12 
941 50 
469 63 
124 04 
19 13 
407 64 
228 99 
165 64. 
543 40 
2, 094 27 
52,426 48 
208 90 
169 90 
41,581 77 
25 00 
5, 548 44 
190, 155 81 
120,364 58 
3,000 00 
10,568. 70 
7 00 
20,824 97 
78,499 75 
3,124 11 
11,405 95 
25 00 
182,597 69 
Carried forward .••••••••••. $3, 092, 978 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
To W. S. Henry .......... acting assistant quartermaster .•.•......... . .. 
J. Van Voast ....................... do ........................... . 
T. T. S. Laidly ..................•.. do .....•..•.....•............. 
J. Gorgas .. ........................ do ...................•........ 
Samuel Archer ..................... do ........................•... 
N.H. McLean ................•••.. do ........•................... 
S. B. Buckner ..••.•....•.......•••. do ...........•................ 
J. Thompson ....................... do .....•...................... 
Samuel H. Starr ...........••....... do ...........•.............•.. 
Theodore Talbot .....•.••..••••..... do .....••••..•.••.•.•... ~ ••••. 
J. C. Moore ........................ do .........................••. 
D. C. Green ...............•••...... do ........................... . 
T. J. Rodman ...................... do .......................... .. 
M. S. Miller ....................... do ......•.....•••..••......... 
E. Van Dorn ..•.••........•........ do ..•••..................•.•.. 
E. G. Marshall ........••.......••... do .............•.............. 
Thos. Wright ....................... do ........................... . 
E. G. Beckwith ..................... do .....•......••.....•........ 
R. R. Garland ...................... do .....••.......•............. 
Cbas. P. Kingsbury ................. do .......................... .. 
F. M. Follett ....................... do ........................... . 
Delos B. Sackett .............••••.. do .....••••.......•..•.....•• • 
J. B. Fry .......................... do ........................... . 
C. M. Wilcox ...................... do ........................... . 
F. F. Flint. ................•....... do .....•••....•......•.....•.. 
0. A. Mack ........................ do ...••..•.•.................• 
Jas. L. Corley .............•....•... do ........................... . 
J. H. McArthur ......•.•......•.... do ..............•............. 
Richard Arnold ..................... do .........................•.• 
H. W. Wessells ........•........... do ...........•.....••......... 
Jefferson C. Davis ........••........ do .....•••.....•.............. 
J. Kellogg_ .•••...••............•.. do .....•.••..........••..•.... 
J. W. Patton ....................... do ........................... . 
E. Underwood ...................... do ........................... . 
R. H. Smith ...••.............•..... do .........................••• 
S. Jones ........................... do .......................... .. 
B. H. Robertson ........•.•......... do ......•..................•.. 
A. C. Gillem .................••••.. do .......••..........•......•. 
R. H. Anderson ................•.... do .............•.............. 
C. L. lCilburn ...................... do ........................... . 
S.D. Sturgis ....................... do ........................... . 
D. M. Beltzhoover ...•.............. do .......•.....•.............. 
Geo. B. McClellan .................. do ........................... . 
W. H. C. ·whiting .................. do .......................... .. 
W. H. Wood ....................... do ........................... . 
J.P. Holliday ...................... do ........................... . 
John Adams ....................... do ........................... . 
Thos. G. Williams .................. do .......................... .. 
A. Crozett ..........•.............. do ......••.....••.........•.•. 
P. T. Wyman ...................... do ........................... . 
T. "-'· Sweeney .................... do ........................... . 
A. G. Miller ....................... do ........................... . 
Chas. E. Norris ..........•.•........ do ......•••.........•.•....••• 
Geo. C. Barber ........•............ do ......•.......•............. 
A P. Hill .......................... do ........•........••......••. 
S. B. Hayman ... _ .................. do ...........•........•...•••• 
L. C. Hunt ......•.....•.......•.... do .......•.....•....••...•••.. 
Wm. GardneL' ...................... do ........................... . 
R. Jones, j r .......••.......•....... do .....••..........•••.....••. 
J. Edwards,jr ...................... do ........................... . 
F. 0. Wyse ........................ do ........................... . 
A. B. Dye1 ........................ do ...........•................ 
363 
3,C92,978 77 
10 50 
100 00 
850 00 
300 00 
2, 388 19 • 
48 50 
679 42 
3,682 01 
1, 399 30 
857 75 
1,387 39 
25,906 41 
5,700 00 
114 73) 75 
2,044 92 
1,204 13 
134 01 
1,464 74 
185 10 
5 00 
1,972 49 
3fl 00 
121 18 
189 49 
1,757 92 
1,785 71 
2,624 10 
3,261 20 
396 41 
4,972 29 
43 14 
351 25 
854 67 
219 69 
202 36 
56 95 
27 00 
152 55 
3,050 96 
176 53 
12 20 
76 91 
33 82 
3,802 22 
907 64 
288 33 
11 00 
·9 30 
3,500 00 
399 10 
118 06 
400 98 
20 00 
5,455 47 
64 42 
909 88 
1 84 
200 00 
70 00 
216 80 
241 73 
9 14 
Carried forward...... . • • • • . $3, 295, 061 62 
364 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••..••••. 
To J. Mendenhall ......... acting assistant quartermaster .............. .. 
J. H. Lendrum ..•........•......... do .............•....•••..••••. 
J. B. Collins .............•.......... do .....•.....•.••..•..•....... 
H. W. Slocum .......•.............. do .......••. -----· ..••........ 
W. A. Slaughter .••••..•.........•.. do ..............•....•.....•.. 
H. J. Cook ........................ do ........•.....•..•••...••.•. 
E. A. Palfrey ............•.......... do ......•.....•.•..••••...••.. 
John Neilly .........•............•. do ..................••......•. 
F. Paine ....•...................•.. do .............••.......•..... 
C. W. Lear ........................ do ........................... . 
A. V. Kautz . .••.........•..•....... do ......•••..•......•.•....... 
E. D. Stockton ......••.........•... do ............................ . 
A. J. Molina rd .....•.••.....••...... do ...•.........•...•......•... 
T. J. Montgomery ...•••.•..•...•••. do .......••........••••..•.•.• 
W. L Cabell ...............•...•... do ..............•..••••....... 
W. Austin .....................•.•.. do ..•....•....••...•.••....•.. 
J. G. Chandler ...•.....•........... do .....••••.•••••..•.....••... 
'.r. Seymour ........•............... do .......•.•.••••...•••..••... 
H. E. Maynadier .................... do ........................... . 
J. Parr ............•...•...•....... do ..•.........•....••••...•••. 
G. W. Hazzard ..................... do ........................... . 
G. H. Paige ....................••.. do ........•.....•....••..••... 
John Pope ..•••..•...•.••..•..••... do ..........••. ~ ..•.•••..•..•. 
N.C. Givens ......•....•••••....... do ......••...........•.......• 
G. H. ICennerly ..................... do ........................... . 
N. Lyon ........................... do .....•..•.........•••...•.•. 
A. J. Slen1mer ..............•..•.••. do ......•....•..•..••••...•... 
Henry Smock ..........•••.....•... do ..•..••.....••...••••..••••• 
T. F. Castor .....•.•............... do .••..•.•..........••...••••• 
C. R. Woods ....................... do ..•....•......•.•••••..•••.. 
G. McLane ....•..........•........ do .......••........•.•...••••• 
S. Burbank .............•...•...... do ......•••...•..•.•.••..•.•.. 
G. H. Gordon ...........••......•• do ......•....••....••••....... 
3, 295,061 62 
272 77 
68 51 
962 59 
75 
54 50 
949 59 
1,110 53 
143 94 
1, 022 75 
2, 739 80 
87 21 
384 06 
~8 39 
639 00 
1, 605 98 
1 70 
280 14 
3, 800 00 
91 75 
189 25 
565 69 
625 25 
15 00 
217 50 
2, 506 56 
2, 230 20 
16 01 
1:35 00 
100 00 
633 00 
138 97 
R. S. Ewell ..•••..••••..........•.. do............................ • 
23 00 
13,164 37 
89 12 
793 94 
850 63 
60 00 
80 83 
9 75 
A. Buford .......................... do ........................... . 
Alden Sargent ...................... do ........................... . 
H. A. Allen .•••......•.........•... do .......•....•......•...•..•. 
T. I{. Jackson .........•.••......... do ...........••••..••....••••. 
Silas Crispin ....................... do ........................... . 
J. W. Todd ........................ do ........................... . 
R. V. Thomas ....•....•....••••••. do ........................... . 
L. H. Pelouze .........•••.•...•.... do ........................... . 
P. F. Terbush .........••..•....•... do ........................... . 
H. Toulmin ....•...•••............. do ......•••..•••••.•......•••. 
A. L. Long ......................... do ........................... . 
G. Stoneman ....................... do ........................... . 
J. P. Roy ................•......... do .......•....••.............. 
A. J. Smith ........................ do ........................... . 
N.H. Davis ........................ ao ......•...........••....•••. 
R. B. Ayres .........•...........•.. do ........................... . 
E. B. Holloway ........••••......... do .....•...•....••...•.•••.... 
G. Tallmadge ....................... do ........................... . 
S. Hamilton ........................ do ........................... . 
John C. Booth ........•••..•.•...•.. do ..•........•.••...••....•... 
John N. Rose .••............•..... agent .......................... . 
T. L. Toulmin ......•••..•••...••••. do ........................... . 
J. B. Grayson ............. commissary subsistence ................. .. 
J. M. Galt ................. military storekeeper .................. .. 
R. J. R. Bee ....••..•.•....•••..... do ......••..•.......••.......• 
W. A. Newman ..•.•..••••.•...•.... do ........ : . ................. . 
J. A. Webber .••••..••••..•.....•.. do ........................... . 
~T. R. Hanham .••••.••••••.••••..••. do .•••• ~ .......•.•••..••.....• 
21 75 
519 38 
28 75 
871 61 
2, 189 83 
62 56 
1, 571 63 
75 75 
40 37 
11 00 
58 87 
295 29 
20 51 
135 00 
430 50 
9, 737 43 
14,356 50 
1,750 00 
581 29 
35 75 
35 00 
190 00 
450 00 
Carried forward ............ $3,365,238 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••...•••• 
To A. Mackay .................... brevet colonel ..................... . 
L. B. Webster ........... brevet lieutenant colonel. ................ . 
W. W. Morris .................... major ...•••.•....••••....•...•.. 
George P. Andrews ................. do ........................ ---· 
A. Mordecai. ............ .. .......... do ......•.........•.•......... 
W. F. Sanderson .••................ do ....................•...•••• 
L. Smith ...................... brevet major ...................... . 
W. H. T. Walker ...••...••..•.... captain .•••••...•............... 
John C Robinson .....•.........•... do ..•...•... ---· •••••• ---- .•.. 
C. C Sibley ....................•••.. do ..•.•.........•••••.•..•.... 
S. L. Fremont .....••.....•.. .. ...... do .................••......... 
S. McGowan ...............••...... do .............•.••••..•...... 
J. A. J. Bradford ................... do ..••..........•••••.•......• 
Seth Williams ....•.•...........••.. do ..•.•......... ~ ••••......... 
H.J.Porter ..........•.........•.. do .•.•.............•.......... 
M. D. L. Simpson ...••............. do .•.••..........••••......... 
S. K. Dawson ....•............ brevet captain ....•.....•••..•.••..• 
Joseph Stewart ................. lieutenant ........................ . 
E.l\{urray ......................... do . .....••.•......••.......••• 
W. E. Jones .... · ................... do ....•..........•••.......... 
M. R. Stevenson .................... do ...... ---- ................. . 
D. D. Clak ......................... do ........................... . 
G. A. De Russey .............•...... do ................•••.....•••• 
A. G. Harris .....•..........••..... do ... ~ ...........••••......... 
L. 0. M~l'l'is ....................... do ........................... . 
M. Cogswell ............•......••.•. do ................•••.....•.•• 
J. S. Totten ........................ do .•.............••...•.....•. 
R. C. Drum ........................ do ..........•......•......•..• 
Samuel H. Reynolds ................ do ........................... . 
P. Calhoun ......................... do ........................... . 
R. Ransom ..............•.......•.. do ....•......•....•...•......• 
W. K. Van Bokkelen .•••••..•••..... do .••••.•....••..•••..••••...• 
J. W. Fraser ........ ................ do ..•.•.....•....••••........• 
DeL. Floyd Jones .................. do .......................... .. 
~·:· 1t~:~~~~-a~:l_~·:::::: :::::: :::::: ~~:::::: :::: :::: :::::: :::: :::: 
Joseph H. Potter ................... do ........................... . 
D. Hastings ........................ do .......•......•..•.......•.• 
John H. Dickerson .........•..••.... do .................••..•....•• 
R. A. Wainwright .................. do ........................... . 
R. M. Russell .....••...•........... do ...•.............•.......... 
J. C.l{elton ....................... do ........................... . 
C. S. Winder ..................•••.. do .•••........................ 
J. W. Davidson ..................... do ........................... . 
A. II. Dearborn ...•...•.•.......... do ...••.....•....•............ 
J. F. Huddlestone .................. do .......................... .. 
Edmund Hayes ..................... do ........................... . 
Caleb Huse ........................ do ........................... . 
0. B. Wilcox •...................•.. do .•.........•.....•.......... 
R. McFeely ................. brevet lieu ten ant ..................... . 
W. M. Smith ..................... sergeant ........................ . 
W. If. A8pinwall .................... do ........................... . 
Arch'd McNeill ........•.•.........• do .............•............•• 
R. S. Mait land & Co ................ do ........................... . 
Sarah J. Dearborn ............ administratrix ..................... .. 
William Myers ..............•....•.•.........••.......••..•...... 
From which deduct the following repayments, viz : 
By Arthur D. Tree ............... quartermaster ....... .. 
W. G. Marcy ...••..••.••........... do ............. . 
5,050 91 
40,562 59 
365 
3,365,238 42 
20,279 89 
101 21 
170 71 
470 95 
75 
10 26 
87 48 
6 86 
3,282 10 
105 80 
5,282 79 
2,140 47 
49 33 
259 62 
36 48 
150 00 
2 00 
70 51 
7,321 62 
5,233 52 
349 42 
130 59 
467 06 
524 92 
815 71 
1,455 93 
3 55 
585 18 
2,393 34 
324 06 
:l9l 06 
1,368 48 
4L 00 
47 91 
255 34 
65 23 
6 51 
29 30 
616 48 
170 66 
57 58 
40 00 
31,238 76 
4,937 22 
453 40 
27 00 
202 15 
6 50 
200 00 
6 19 
11 50 
42,000 00 
40 62 
1,000 00 
7 48 
30 65 
3,500,501 55 
Carried forward .......... .. $45,613 50 3, 500, 501 55 
366 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ES'fABLISHMENT. 
Brought forward .........••. 
By D. H. Vinton ....••............ quartermaster .....••. 
G. H. Crosman ..................... do ..........••• 
J. MeL. Taylor .......... assistant quartermaster .••... 
Thomas .J. Brereton ............•.•. do ..........•... 
J. Gorgas ...................•...... do ..........•••. 
Alfred Cumming .....••••...••...... do .........••... 
L. A. Annistead .....•••...•••...... do ........•••••• 
'l'. G. Williams ............•........ do .........•..•. 
E. Harding ........................ do .........•.... 
T. L. Brent ...........•....••...... do .........•.•.. 
L. C. Easton ................•...... do ..........••.. 
J. L. Donaldson .....•••............ do .....•......•. 
Robert Allen ....•.....•.....•...... do ..........•... 
M. M. Clark ....................... do ....•....••••• 
~.1f~~og~~~ : :: ~~ ~ ~ ~ :::::: :::::: :::: ~~:::: : ~:: :::::: 
T. W. Lendrum .................... do ............•. 
H. B. Schroeder ........ acting assistant quartermaster . 
A. Sully ..............•............ do ...•......•••. 
R. W. Johnson ...••............••. do .........••••• 
Noah Newton ...................... do ....•.....••.. 
D. A. Russell ..........•....•...... do .........•.••. 
G. W. Howland ...•.•............... do ...•.......••. 
W. H. Gordon ..........•........•.. do .•.•.....•••.. 
James P. Roy .........••.•.•..•.... do ...•.......... 
Israel Moses ....................... do ...........•.. 
J. N. G. Whistler ................... do .............• 
J. McAllister ..........•••.•....•.. do ....•......••. 
C. W. Field ......•.....••.......... do ...•......••.• 
G. Gt·anger ....•.........•......... do ..........•••. 
S. W. Barton .•...•....•.......... do ...........•.. 
J. R. Duncan ..........•....•....•.. do .....•.....••. 
D. B. FJrsyth ...•...•.••...••...... do .......•...... 
J. D. \Vilkins .........•...•••...... eo ..••.....••.•. 
Abraham Buford ...•.••••........... do .•.•.....••••• 
John P. Hat~h ..•...........•...... do ...•.....••••. 
D. N. Couch ...•.•........•••...... do ...•.......... 
T. I{. Jackson ...•.....•....•.•..... do ...•.....••••• 
H. F. DeLano ..............•...•.. do ..........••.. 
S. D. Carpenter .....•.••....••..... do ...•........•. 
E. B. Holloway .......•......•....•. do ...•.....••••• 
W. W. Burns .........•...•.•..... do ...•.......••. 
A. L Long ..........•.•.....••..... do ...•.......... 
L. Jones ...............•........... do .....•.....•.. 
H. C. Ransom ...••....•............ ilo .........••••. 
Theodore Fink ..............••..... do ...........•.. 
W. Steele .........•..•.•.....•..... do ...•.......••. 
A. D. Nt~lson ...•.••...•...•.•...... do ...•.......••. 
A. G. Miller ...............••••..... do .•.•.......... 
R. Johnson ...........••...•••..... do ..........•••• 
J. B. Gibson ......•.••.•........... do ............. . 
'l'. Moore ...........••••...••...•.. do ............•. 
T. A. Washington ....•......•••.... do ...•..••.•.... 
N. G. Evans ........................ do ..........•••. 
Andrew Jackson .......••..••••..... do ....•......••. 
R. Ransom ..........••••..••••..... do ...........••. 
J. N. Moore .......•.........•...... do ...•.......•.. 
J. C. Mcl!~erran .....••••........... do ...•.......•.. 
P. T. Turnley ..............••...... do ..........•... 
S. B. Hollabird . ...•................ do ...........•.. 
J. C. Moore ........................ do . ...........•. 
A. W. Whipple ...... . •••...••...... do ............. . 
45, 613 50 3, 500, 501 55 
217,663 64 
3, 299 11 
380 14 
372 67 
2,464 21 
634 34 
13,247 36 
1 029 02 
1:091 84 
13,286 40 
891 85 
3,420 60 
12,500 00 
400,000 00 
2,184 87 
5, 691 76 
2, 260 74 
13,559 10 
81,809 98 
947 82 
223 00 
650 52 
143 8Z 
15 75 
177 82 
997 75 • 
4,213 71 
6LO 09 
2, 179 69 
215 00 
4,564 24 
79 89 
275 36 
1,116 57 
21,500 00 
195 25 
725 t30 
6,468 13 
5,146 70 
294 15 
776 77 
150 28 
86 96 
250 00 
198 50 
3,485 54 
424 54 
9L 47 
1,800 01 
4,519 19 
666 52 
1,522 67 
4~ 01 
7,345 55 
48 75 
279 18 
220 f>O 
18,754 45 
2,282 93 
7, U67 84 
1, 05o 13 
55 28 
Carried forward...... . . . • • . $:123, 269 26 3, 500, GO l fiG 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 367 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward._ ..•...•••. 
By R. C. Drum ......... acting assistant quartermaster ...• 
John Kellogg .......•.............. do ..........•... 
William Hoffman ................... do ..........•... 
N.C. GiveiJs ....••..........•...... do .....••..•.••. 
L. 0. Morris .........•••........... do ............. . 
A. Crozet ..........•. -----· ••...... do ......•....... 
John Buford ..•••...••............. do ..•........... 
T. I. Rodman ..••.•....•...•.•..... do .••••.....•... 
H. Haldeman ..........•.......•••. do ............. . 
F. F. Flint ...••......••••.......•. do ..••.......... 
T. W. Sherman ..................... do .....••...•••• 
I. C. Tidball ..•••.....•........•... do .••••..•.•.... 
D. E. Jones ..•••..•......••••...•.. do .•....•....... 
J. N. Ward ..•••...........•.....•. do .....•.•.•••.. 
P. V. Hagner .•.••..••••........... do .........•••.. 
T. T. S. Laidley ...............•••.. do .....•••...... 
A. Merchant .•......•.•....•....••. do .........•.•.. 
G. Chapi'n ..••..................••.. do .....•.....•.. 
A. Sargent .•.•..........•........•. do ....•....•••.. 
C. H. Tyler ...•...•................ do ............. . 
G. W. Wallace ...•................. do .•••.....••••. 
E. M. K. Hudson ................... do ..•...•....... 
J. Van Yoast ..•••••.......•....••.. do .........••••• 
H. H. Sibley ............•...•...... do .....•........ 
F. Myers .............•..•••••..... do ...........••. 
James Holmes ..•.•.....•••......... do ...••......... 
J. B. Grayson ...............•.•.... do .•............ 
E. Steen ........•••................ d'l .•..••........ 
Z. C. Bishop ...•......••........... do ............. . 
A. Doubleday ..... . ...•...••...••.. do .....•••••.... 
J. L. Tidball .......••••.....•...... do .........••.•. 
W. L. Elliott ..•.•..•............... do ............. . 
G. W. Raines ......••...••......... do .........•.... 
A. F. Bond ........................ do ............. . 
E. G. Marshall. •••••.•.....•....... do ......••.•.... 
W. T. Magruder .••.•...........•.•. do .......•• · .•... 
George T. Balch ...........••...•... do .......••..... 
D. D. Clark .......•..............•. do ........•••••• 
J. G. Martin ....................... do ............. . 
E. A. Palfrey ..•••... -· ........••... do ...•...••..... 
G. W. Getty ......•••...•••........ do ......•••..... 
A. I{. Howard .........•..•......... do ............. . 
John Dement ...................... do ............. . 
A. W. Bowman .•................... do ............. . 
J. Culbertson ...................... do ............. . 
J. B. Cullins .•.••................... do .........•••.. 
L. C. Hunt ........................ do ............ .. 
R. S Smith ........................ do ............. . 
S. B. Buckner· ...................... do ............. . 
Rufus Saxton .•.•.............•.•.. do ....•......... 
J. S. Mason ...........••........... do ..•••......... 
H. M. Whiting ..................... do ............. _ 
L. S. Fremont ...................... do ...••....•.... 
N.C. McRae ....................... do ............. . 
John Neilly ........................ do ............. . 
R. Morris .......................... do ............. . 
John H. l{ing ....................... do ............. . 
:F. E. Patterson .................... do ............. . 
C. R. Woods ........................ du ..••••..•..... 
J. A. De Lagniel ............. : ...... do ............. . 
C. Grover ........•..... - .......... do ...........•.. 
J. H. Carlisle .....•••••............ do ............. . 
923,269 26 3,500,501 55 
404 04 
125 64 
250 00 
101 08 
125 08 
345 20 
11,058 24 
:~72 99 
15,085 70 
47 53 
210 17 
302 00 
2,82o oo 
7,055 39 
42 14 
598 23 
865 71 
251 99 
4 80 
14,374 75 
1,70t 43 
179 11 
551 53 
28 71 
1,933 49 
175 51 
1,346 61 
1, (!12 42 
25 52 
1 08 
185 35 
17 20 
164 06 
174 74 
770 47 
30 00 
12 37 
76 94 
229 94 
177 53 
197 62 
1 Jf) 
341 41 
232,66:3 26 
54 13 
1,149 62 
221 75 
696 16 
187 37 
33 06 
~ 00 
4~ 87 
1, 579 117 
41 60 
Ill 43 
411 08 
74 45 
12:3 50 
54 02 
46 20 
105 02 
2,625 77 
,Carried forward ............ $1, 227, 278 50 3, 500, 501 55 
L_ ________________ _ 
368 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
· Brought forward ........•••• 
By S. M. Barton .......... acting assistant quartermaster .. 
1, 227,278 50 3, 500,501 55 
25 00 
N.J. 'I'. Dllna ..••...••••........... do ..........•••• 
W. A. Newman .......••....••...... do ..•.• . ........ 
J. H. Webber .••••..••....•.•.••••. do ..........•••• 
J. R. Hanham ......••.............. do ...........••. 
D. T. Chandler ..•.•....... brevet lieutenant colonel. .. 
J. B. Gaines ......•••....••....•.. major ..•••....•••. 
M. S. I-Iowe ...•....••..•..••...•... do ........•.•.•• 
Rufus Ingalls .................... captain ...•....•••. 
W. B. Johns .••••..••••............ do ...••........• 
A. J. Hasken ..••••......•..•••.•... do ...•..•.•..... 
C. G. Merchant .......••.......•... do ..•. ----~- ••.• 
L. H. Marshall ..••....•...•.... lieutenant .........•. 
F. Steele .......................... do ..........•..• 
J. H. Potter ......•.•..•........... do .......•..•... 
Thomas Henry .•••.....••.......... do .....•••...••• 
Henry Benson ...•...••••......••... do .•............ 
A. Beckwith ...••....•••..•........ do ....•........• 
John Withers ..•......•.......•••.. do ..•........... 
S. V. Benet ................••...... do ...•.•....•.•• 
E. D . Blake ..•••.......•••......... do ..........•••. 
A. W. Evans ...........••...•...... do ...........••. 
James Oakes ..........•••......•... do .•••.......... 
Jus tin Hodge ....... ·- .............. do ••.•.....•...• 
H. E. Dungan .......••..•.•........ do ............. . 
'I'. G. Pitcher ...•........•......... do .....•••••...• 
T. B. J. Weld .....•................ do ...........•.. 
James M. Brook ............. ordinary sergeant ...... . 
W. Williams ...........•........... do ..........•..• 
G. W. Aldridge .................... do ....•....••••. 
E. Brown ......•••.••........••. sergeant ......•••.. 
Thomas Bingham .......•...................•...•... 
I. I. Stevens .•.......•.•...••••. governor ......••••. 
600 93 
57 02 
99 95 
28 71 
52 00 
40 00 
19,166 30 
12,181 28 
45 00 
339 06 
11,472 13 
1,966 88 
357 67 
1,963 05 
268 98 
744 35 
. 98 80 
515 17 
255 81 
93 78 
9 00 
5 00 
300 44 
8 25 
48 79 
2 86 
192 60 
52 72 
40 29 
10 75 
972 75 
2-19 75 
--- 1,279,543 57 
Forage. 
To George H. Ringgold ..••••....••. paymaster ....••...•••.•••....•••.. 
N.D. Stewart ...•.•••••.•••••..•.•. do ....•.•......•.........••••. 
J. T. Leslie .••••.•..•....•......... do ....................•.... • .• 
David Hunter ..•.•.....•...••...... do .....•..•...••.••.•.••.....• 
St. Clair Denny .................•.. do ...•...............•.....•.• 
Lloyd J. Beall. .......•..•.•........ do .•....••.....•.....•........ 
A. J. Coffee .....•..............•... do .....•..•.•............•••.. 
A. W. Gaines .......•••............ do ..........•. ••...........••. 
Eugene Van Ness ..........•........ do .................. . ........ . 
Sack field Mach lin ..••••........••••. do .....•......•.•....•......•• 
Benjamin Walker ................... do ..•••.........•........•.••• 
Robert B. Reynolds ...•......•...... do ...•....•••..•••........•.•• 
George C. Hutter ...••.•.••......... do .••••...••.•......•••.•••••• 
Hiram Leonard .......••.••••..•.... do ......•••..........••••.•..• 
A. J. Smith ....•..•.••............. do .........••.•.....•.....•••. 
A. S. Johnson .•.••.•....•...•...... do ....•........•..••••....•••. 
J. Y. Dashiell ...................... do ..•••........•••......•••.•. 
F. A. Cunningham .•.••..•.••..•••.. do .......•......•....•... . •..• 
J.P. J. O'Brien ...••.. acting assistant quartermaster ••••......•••••• 
W. W. ~-Bliss ........... brevet lieutenant colonel ................. . 
N. \V. ~rown .•.••••..•••••.•••••. major ....•••••.•••...••........ 
John Butler ....•.•.•...••••.....• captain ..••••..••••...•.•.....••• 
$2,220,957 98 
4, 280 00 
17, 174 75 
28,435 00 
7, 150 00 
14, 178 90 
2, 777 66 
20,290 00 
2, 930 00 
8, 922 33 
1, 384 00 
4, 518 54 
1, 172 00 
1, 837 37 
5, 588 79 
88 00 
680 00 
2,040 00 
435 89 
48 00 
28 00 
456 28 
28 26 
Carried forward... . ........ $124,443 77 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.••.•.. 
To John Love .••••. ----·----· ..•••. lieutenant·----··----· .... --··----
H. B. Kelly ..................... - •. do ...•.•••••••••..• ---- ..• ---. 
Albert Miller ..•••..........•••••.•.... ---- .. --- .. ---- . --- .... --.-
F. J. Denman ..•... ·----·-----· .... -------·-----·-----·---·------
L. A. B. Walbach . - .. --- •.••• -. --.-.----. ----- .. ---- .. --- . -.- . ---
From which deduct the following repayments: 
By Thomas J. Le~lie .......... __ •.. paymaster ..•• - ....... . 
David fiunter ........••.•.•.• - ..... do.-.-.---- .. _.---. 
Hiram Leonard .................... do .... -----. -----. 
P. Calhoun ............ acting commissary subsistence ... . 
W. S. Booth ... __ ........ _ .. assistant surgeon ......... . 
Clothing. 
' 634 77 
I, 674 32 
11,830 08 
80 00 
6 66 
To A. W. Gaines ................... paymaster ....... -- ............. --. 
Benjamin Walker .... _ ..•.•.•...•... do ...••.•..... - ••..• --- ...... . 
George H. Ringgold .....•••.....•.•. do ...•..•••• - .•...•••.•.... - .. 
A. D. Stewart ...••..••••. ---- ..••.. do ....•. ---· ...... -----------· 
St. Clair Denny .....•...••••..•.... do ... -- ...•...........•....••. 
F. A. Cunningham ... --. __ ...... ---. do .....••. ---.-- ..........•... 
Thos. J. Leslie ....•.••...••........ do .••.•....••..••............. 
Benjamin W. Brice ..... -----· ...•.. do ....•..• -----· ..•........... 
Robert B. Reynolds .....•...•••..... do ........ ------·----· .... ----
George C. Hutter ................... do ..•••. __ ......•.•.... _ ..... . 
Hiram Leonard .........•••.•••..... de ...............•..•.•...•••• 
Lloyd J. Beall ... _ ..•......••...•••. do .... ___ .......•• _ .•. _ ..•.•.. 
Sack field Macklin .. ___ ......• __ .•... do ...•.•••••••.•••..• _ •....... 
Eugene Van Ness ...•.•. -----· ...... do ...... ·-----·----------·----
Henry Hill ......................... do ......•....•. -~ .........••.. 
A. J. Smith. _ .•... _ . __ ... _ ...•. _ .•. do .•...••••...... _ .......• _ ... 
J . Y. Dashiell ..••.••. __ .... _ ..... _ .. do ............... _ .•••.....••. 
David llunter ...................... do ............................ . 
George H. Ringgold ................. do .... -------- .......... --·---
A. J. Coffee .....•.......•.•.....•.. do ........................... . 
Benjamin King .....•.... treasurer military asylum ................... _ 
S. B. Dusenbury .............. quartermaster ...................... . 
G. H. Crosman .••.•................ do .........••..•.............. 
D. H. Vinton ....... -----· .......... do .......... ------ ........... . 
Geo. V. Hebb .•. --- ...... assistant quartermaster ................... _ 
G. W. F. Wood ..................... do ...... ·----- ..•............. 
S. McGowan ........................ do .•......•... -----· ..•••.••.• 
F. H. Mastin .... ___ .......... ------ do ...•.. -----· ............ ----
S. Van Vleit ........................ do ...... -----· ............... . 
A. C. Myers ........................ do ..•..........•••........... _ 
J. G. Martin ....................... do ..••..•••••... __ ......... _ .. 
E. H. Fitzgerald ............ ---- .... do ............ ·----- ......... . 
J. L. Donaldson ....•....••......... do ..•••.........• _ ......... _ •. 
W. H. Van Bokkelen. __ .. acting assistant quartermaster ... _ ......... . 
W. S. Grant ........................ do ...... ·----··----- ...•.. ___ _ 
P. Calhoun ......................... do .... ---- ................... . 
R. C. Drum .•..•..... ---- .•.••..... do .... -----· ................. . 
R. Ransom ..............•.••....... do .....•.••................ __ . 
Enoch Steen ..... _ ..•••••.......... do .....•...................... 
Samuel H. Starr .....• -----· .....•.. do ............ ------ ......... . 
J. Edwards,jr ...........•.......... do ...•••.... --·--· .........•.. 
J.C. McFerran .••••..•.••......••• do ........................... . 
369 
I24,443 77 
16 00 
16 uo 
53 58 
48 53 
6 93 
124,584 81 
I4,225 83 
$110,358 98 
I,977 47 
2,441 8t:l 
606 43 
479 66 
4,083 97 
149 34 
6,987 tl6 
445 52 
1,479 52 
1. 626 25 
I; 264 51 
621 7l 
1,179 54 
2,689 84 
334 03 
208 84 
3, 356 62 
2, 871 27 
1,008 13 
3,452 56 
208 27 
5 80 
319,543 40 
8 175 32 
'514 65 
508 46 
I2,32L 35 
2,750 77 
24,009 32 
440 80 
9 86 
102 75 
1 00 
203 40 
5fl6 64 
49 
107 66 
130 00 
llO 00 
55 5!) 
1 17 
160 3& 
Carried forward...... . . • • • . $407, 192 00 
24 
370 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853- '54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forwarq. .••••.•••••• 
ToN. G. Evans .••••••••••• acting assistant quartermaster .••••••.•••••• 
W. A. Newman ...•..••.•.••....••.. do .••.•••••.••.••••••••..••.•• 
A. L. Long ......•••...••••..•..•... do .•••••.••..•••••••.•••••...• 
D. N. Couch .........•......•.•••.. do .••••..•••••..•••.•••••••••• 
K. Howard ..••••..•••.•• - ••••...•.. do ..••.•• - ••.•..•••• - ••.••.... 
l!'orbes Britton ..••••.•••••.••..•... do .• - ••.. -.- •••••••.•• -- •••••• 
W. N. R. Beall ..••••. -----· ••.••... do .••••..••••..••••..••••••••• 
R. V. W. Howard ..•.••••••••..••••. do .••••..••••..••••.••••••.•.• 
A. B. Dyer ..••••..••••..•••••.••••. do ••••••••••••••••..•••••••.•• 
A. A. Gibson ..••••.....•..••••..•.. do ..•••••••.••..••••••••.••••• 
C. Grover ..• - •..........•••••.••••. do .. - • - .••• -- •••••••.•••••.•.• 
J. N. CaldwelL ..••...••...••.•.•... do .......•••...•...•.••••••••• 
T. L. Toulmin .....••. agent quartermaster's department •••••.•••••••• 
John Birmingham •••..•• -- ....••... do .••••.•••••..•••••.••••.•••• 
N. W. Brown ...••••..••..••.•••.. major .••••.•••••.•••••...•••••• 
Henry Swartwout ...•••...•••..•.. captain ...•••.••••••.•• - •..••••• 
D. D. Clark ....•••..•••••.•...•.. lieutenant ...••••.•••••.•••••••••• 
Jus tin Hodge .....••.•.••••.•••••••••..•••..••..•.••••••••••.•••.• 
John Buford .•••.•••••.•.•.••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Sackfield Macklin ......•..•••••. quartermaster ..•.••••• 
N. W. Brown .....•...•••.••...••.. paymaster .••••.•.•• 
John R. Hagner .••••..••.••••••••.... do .••••.••.•.... 
A. J. Smith ..• - ••... - •.••••.• -- •••.•. do .•••...••••..• 
Henry Whiting ..••.• - ••. assistant quartermaster general. 
D. D. Tompkins ..•.•.•• - •..••••. quartermaster ..•••••.• 
G. H. Crosman ..••••...•••..••.•..... do .•...••.•.•••• 
E. B. Babbitt ......•.•.•..•. assistant quartermaster ..••• 
Geo. J. Zehubauer .................... do •••••..•.• ---· 
W. Steele. . . • • . . • • • . . • • • .••..••••.. do ••..••••.• _ ••. 
A . .T. Cook ..••.•.....•••••.•••••..••• do •••..•• - •..••• 
E. H. Rucker .••••..•••.• -----· •••••. do ..•..•.•..•••. 
l.L S. Miller ...••....••••..•••...•• - •. ko ....••...••••. 
Z. C. Bishop ..••••..•• - •..••••...•... do .••..••••..•.• 
E . S. Sibley .........•. - •..••••..••••. do .•..••..•••••• 
W. W. Chapman ..•.•.••••.......•... do ...••....••••. 
Jas. Belger ....•..•••••.•••.......... do ..•.•..•••••.• 
E. Harding ..••••.•....... acting assistant quartermaster. 
Duff C. Green ...••...•••..•• - •.••••.. do ..•.•.•.••• --. 
Jas. B: Ricketts .......••••...•.•.•... do .•..•.•.•••••• 
Henry Heth .......••••.••..•••••..•.. do ..••.••••.•••• 
A. P. Hill .•.••...•••...••...•...•• - •. do ..• - •.••.••••• 
'f. J. Rodman ....•..••....•••..••• - •. do .....•• - •.•••• 
J. B. Fi·y .....•...•.••......•...••••. do ...•••.••••••. 
S. Hollabird .....••••.••...••••..•••.. do ..••..••.•.•.• 
A Sully .. - - -- .•....••••.•••••..•• - •. do ....•.••.••••• 
J. B. J. O'Brien .......••..••.•..••••. do .•.••..•.•..•• 
W. A. Winder .......•••••.••••....••. do ......•.••••.. 
R. S. Smith ...•••.••••...•••..•..••.. do .••• . .....•••• 
F. Myers ..........••...••• - ..•.•.... do ...••••.•••••. 
M. Cogswell ......... - ...••••.....••.. do .••••.....•••• 
C. G. Merchant .......••...••••.•.•••. do .••••....••••• 
G. P. Andrews .....••••..•.•...•.•..•. do .•....•••.•.•• 
Joseph B. Plummer ........ regimental quartermaster ....• 
S. L.Fremont ...••.•..•.•.....•...... do ..•••.......•• 
T. F. Hunt ........•••. assistant commissary subsistence .. 
W. T. Johnson ................ lieutenant coloneL •..•.•• 
A. S. Miller ...................•••.•. major .......... .. 
}<,_ \Voodbridge ................... brevet major ........ . 
A. \V. Bowman .••..••..•••••..••••. captain .••.•.••••. 
327 28 
286 74 
146 70 
417 39 
5,176 33 
10,228 52 
1,334 32 
22 50 
26 05 
4 09 
159 55 
3 50 
1,326 89 
54 00 
377 30 
606 48 
289 31 
795 89 
95 
31 50 
17 86 
52 79 
30 34 
11 40 
1 6~ 
27 32 
823 30 
4 28 
284 04 
65 53 
38 03 
4 40 
8 78 
6B 75 
55 17 
932 98 
34 32 
70 
2 67 
12 21 
407,192 00 
114 co 
7 00 
1 75 
1 00 
1 16 
112 25 
15 00 
3 25 
1 50 
6 25 
183 00 
25 
309 23 
3 00 
989 07 
13 37 
1 00 
101 62 
1 50 
409,057 2~ 
Carried forward •••••••••••• $24, 091 78 409, 057 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••....•.••. 
By G. A. Pendleton .................... lieutenant .•..•••••• 
John L. Tubbs ........................ do ..•••.••..•••• 
Samuel H. Starr ......••••.•..••••.... do ....••.•...••. 
W. K. VanBokkelen .••••...•••..••••. do ••••.••.•••••• 
R. A. Wainwright ...•••...•••...•...•. do .•.•..•...••.• 
John H. Dickerson .................... do .••••.•••.•..• 
J. J. Woods ...••••..••.•..••••.•.•••. do ...••..••••••• 
C. S. Hamilton ..•••••..•••........... do ...••......••• 
C. M. Wilcox .••••..•••..••.......•.. do .......•..•••• 
H. W. Slocum .....••.•..••••.••...... do .••••.....••.. 
A. D. Tree ........................... do .••••.••.•.•.• 
R. C. Drum .......................... do ...•.••••.••.• 
R. H. Smith .......................... do .•.••••.•••••• 
W. L. Cabell. .••••..•••••.•..•....... do .•.•...•.••••. 
W. B. Wright ..••.•••••••.••••• orderly sergeant ....... . 
24,091 78 
1 00 
35 
55 59 
137 33 
10 00 
19 50 
318 42 
26 27 
80 15 
89 00 
568 30 
2 96 
3 51 
24 64 
36 53 
Payments in liett of clothing for officers' servants. 
To Geo. H. Ringgold .•••••••...••••. paymaster .•••.••••.••••.•.••••••• 
A. D. Stewart ..•.•..••••••••••••••. do ..••••••••.•••••••••..•••••• 
Thomas J. Leslie ...••.•••••..•..•.. do ..••.•••••..•••..••••••••..• 
David Hunter ..•.••••••••.•..•••••. do ....••..••••••••••.•..•••••• 
St. Clair Denny ...••••••.••...••••• do .•..••••....••...••••••••••• 
Lloyd J. Beall ...••••••••••.....•.•. do •••...•..••.•...•••••••••••. 
A. J. Coffee ........................ do ..•.•••..•..•.•..•.••.••.••. 
A. \V. Gaines .......•.•••....••.•.. do .•.•••••.••••..•••..•••..•.• 
Eugene Van Ness ..•••••...••••••••. do ...••.•.••.•....•••••••••••• 
Sack field Macklin ..•••••••.••..••••. do .•••••..•.•.••••...•....•••• 
Benjamin Walker ..••••.•••....••••. do ........................... . 
Robt. B. Reynolds ••••• ~ .••• 1 ••••••• do ....•.•.•.•.••••.••••..••••. 
G. C. Hutter ....................... do .••••.••••••••••.•.••••.•••• 
Hiratn Leonard ..••••••••••.••••.... do .••••.••••••.••••.•.•.•.•••. 
Henry Hill ...•••••••••••••.••.••••. do .••••••••••••••...••••••.••• 
A. J. Sn1ith ...•••••••••..•••.•••••. do .•..•••••.•••.••••••.••••••• 
J. Y. Dashiell .••••••••••••.••..•••. do .••••••••..•••••••••...•.••• 
A. S. J<,hnson .•••••••••.••••.•••••. do ........................... . 
F. A. Cunningham .••••.•••....••••. do .....••••..•...••••..•...•.• 
J.P. J. O'Bri£>n .................... do ..••..•••••.•••••..••••..••• 
J. H. \Vil~on, j r ••••••.•.•...••••••. do .•....••.•.••••..••••..••••• 
J. C. Barber ..•••• acting assistant commissary subsistence .•••.•..•••. 
J. G. Totten ...•••••••••••..•.... general .......•...••...•••..•••.• 
"\V. W. S. Bliss ............. brevet lieutenant colonel.. ............. .. 
N. W. Drown ..................... major .......................... . 
L.A. B. Walback ................ captain ......................... . 
R. A. Luther ....................... do .•.•.••••.....••.••••..••••• 
John Butler ........................ do ........................... . 
J. "\V. Perkins ...................... do .•....•••....••..••••.•.•••. 
John L. Tubb~ .................. lieutenant ........................ . 
Benjarniu P. McNeill. ............... do ........................... . 
F. H. Ripley .•.•••••••••......••••. do ........................... . 
John Love ....•..••••••.•.••..••••. do ........................... . 
C. S. Hamilton .••••...•••••••.••••. do ........................... . 
C. R. P. Butler ..................... do .•...••••••••••...•••••••••. 
H. B. l{elly ........................ do ........................... . 
J. L. Adkins ................. assistant surgeon ..................... . 
Abrn. B. Lincoln ................................................. . 
AI bert S. ~fillar .............................................. - ••• 
F. J. Denman .•..•••••• • ••••••...••••••••.••••..•.••..••••..••••. 
371 
409,057 20 
~5,465 33 
$383,591 87 
1,040 00 
4,624 84 
8, 093 20 
3,038 83 
4, 049 4:3 
~67 00 
5,866 90 
924 0(1 
2,376 38 
387 50 
1, 171 64 
415 00 
492 99 
1,486 16 
581 08 
67 50 
914 20 
694 17 
238 99 
7 50 
7 50 
10 91 
8 33 
5 83 
291 00 
2 16 
5 74 
4 41 
4 33 
300 
3 50 
2 50 
2 50 
2 50 
5 08 
2 25 
75 
1 25 
11 16 
15 lG 
Carried forward............ $37,727 19 
372 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By John R. Hagner .....•.......... paymaster .....•....••• 
H. Leonard .....•.................. do ......•••..••. _. 
James \V. Wiley ................ lieutenant ..•.•••..•••• 
W . L. Booth.---- ....••.••... assi.stant surgeon ...••••.. 
Recruitinft. 
IlZ 0~ 
869 88 
2 50 
2 08 
To Hiram Leonard ..••.•.•.••••.•... paymaster .••.•..•••••.•••••..•• •• 
Thomas J. Leslie ................•.. do .....•.•.•.••••.••••.•..••.• 
H. W. Gaines .........••......•.•.. do .......•.....•••.•••••...... 
Benjamin Walker ...... ~ ....•...•... do .....•••••..••....••........ 
St. Clair Denny .....•...••••..••••. do .......••..••••...•••..••••• 
Lloyd J. Beall ......•.......•....... do .•..•••••••.•••.......•.••.. 
A. J. Coffee ....................•... do .....••....••••...•.•..••••. 
Eugene Van Ness .•............•••.. do ......••••.••••.•••.••.•.••. 
David Hunter ......•..........••••. do .•..........•••..•.•...•.••• 
I<'. A. Cunningham .•............•... do .....••••..••.....•••..••••• 
G. H. Crosman .•..•.......... quartermaster ..•.....•....•••.••••.. 
Thomas Swords .........•.......... do ...............•.••••....... 
John Birmingham ••.. agent quartermaster's department .•.•.....••••. 
E. H. Fitzgerald ........... assistant quartermaster .•••...••••.•.••.. 
M. S. Miller ..........••.•.....••••. do .....••.....•••..•......•••• 
J. L. Donaldson ..........•......... do ............•••.•.•••..••••• 
J. G. Martin .....•....•......••••.. do .....••••..••••...••...•••••. 
T. F. Runt ......................... do .•.........••••. •••••...•••. 
P. Calhoun ......•...•.. acting assistant quartermaster .....•.....•••• 
L. Sprague ........•............•... do ...•.......••••..•........•. 
T. J . Rodman ....•..•••....••...... do .•.........•.••...•....••••• 
A. Buford .......................... do ......•.....••....•.•.••.••. 
J.P. J O'Brien .................... do .......•...••••...•••.•.•••• 
D. H. Hastings ...........••.•...... do ......••....•.....••...••••. 
Forbes Britton ....•.. -·- ......•..... do .......•....•••..••••....... 
R. S. Smith ......... acting assistant commissary subsistence ...•..•.••. 
H. Brown ....•............... brevet coloneL ........•........•..•. 
J. J. Abercrombie ........... lieutenant colonel.. ..•••••..••.•..••••. 
Joseph H. Eaton .....•.•.....••••... do ......•••..••••..••••..••••• 
W. R. Montgomery ...•............. do .....••••...••••..••••.•.••. 
F. S. Belton ...................•.•.. do ...........••••..••••..••••• 
W m. Hoffman ....•....... brevet lieutenant colonel. ..•...••••..•.... 
J. V. D. Reeve ............•........ do ............••••..•.•...•••• 
Silas Casey .......... ~ .......•...... do ..••.••••...•••...••••.••••. 
E. J. Steptoe ...•••....... . . ---- .... do .•.•...•..•••.•...•••..••••. 
R. C. Gatlin ...................... major ..........••••..••••..••••. 
Jefferson Van Horne .....•.......... do ......••...••••.••..•..••••. 
W. N. Grier ......................•. do .....•••••........•••....•.. 
L. P. Graham ..................••.. do .....•••••.•••...•••••...••. 
George H. Thomas .......•.......... do ............••..........•••. 
C. Ridgley ..........•.......... brevet major ....•..••...•..•....... 
G. P. Andrews ...................... do .....••••..........•......•. 
F. 0. Wyse: ............ ____ .•.•.... do ........................... . 
George De as ................•...•.•. do .....•.•...••••...••.....•.. 
John Sedgwick .............•....... do .....•.•......•........••••• 
P. Lugenbeel. ...••.............•••• do .....••••..•.............••. 
John G. Sprague .................•. do ........................... . 
J. H. Carleton ..................... do ...........•.•.•..•••....•.. 
G. W. Patten ..••.•••.... ~ •... . .••.. do . ..........••••...•••...••.• 
C. F. Ruff .•••••••••..••.••••...... do ....•.••..•..••..••••...•••. 
Carried forward .••••••••••• 
37,727 19 
986 4& 
$36, 740 71 
------
- -
6 00 
22 45 
30 00 
12 00 
48 39 
6 00 
6 00 
I2 00 
3 17 
111 00 
30 40 
367 00 
110 05 
I39 0~ 
168 58 
330 70 
3 20 
47 17 
5 00 
1 50 
14 75 
28 00 
119 00 
71 40 
5(t 
2 00 
1, 200 00 
I, 600 00 
I, 050 00 
650 00 
I08 00 
841 00 
I, 600 00 
3, 100 00 
150 00 
1, 200 00 
I, 150 00 
I, 420 00 
I, 550 00 
400 00 
54 00 
65 00 
400 00 
200 00 
300 00 
600 00 
3, 200 00 
IOO 00 
800 00 
600 00 
$24,033 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•...•••.•.• 
To Thomas W. Sherman ..••••..... brevet major ......••••.......•••••. 
Benjamin H. Arthur •••••.•....... captain ........•••••.•.•••..••••• 
Edward 1\furray ..•..•.••.••......... do ...•.••••...••..•...•....... 
W. S. I{etchum ....••..••.• ---- ••.. do .••.••.•.. -----·-----· ...••. 
Sidney Burbank ........••••....••.. do ......•••..•••...••••..•••.. 
C. L. Stevenson ....•.......••...... do ...•.••••..••••.•...•....•.. 
S. K. Dawson ...................... do ...•...••....••....... -----· 
George Sykes---------- •........... do ......•... ------ .••... -----· 
C. C. Sibley ........................ do ...................... ------
F. E. Hunt ......................... do ...•...•.. ·----- .•••.. -----· 
Julius Haden ............... ---- .... do .......... ------ •.••.. ---~·-
!<'.A. Clarke ..•••••.......•....•... do ...•.•.•....••....•••....... 
R. S. Ewell ....••..•....•.......•.. do ...•.•.••..•..•. -----------· 
B. H. Hill .........•......•....•... do ....•••.........••.••.•.•••. 
J. Beardsley ........................ do ........................... . 
J. H. Len drum ..•••....••.•...••••. do .....••...•.••••.••••.•..•.• 
A. Sully .................•..•.•.... do .....•••.....•.•.•.......... 
G. Granger .........••.. ---- ........ do .......... -----------···----
F. Gardner ........•.....•.....•.... do ......•••...•.•..•......•••. 
James B. Ricketts ....••••.......... do ......••.........•••...••••• 
N. Lyon ..............•.......••••. do ......•••.......•••••..•.••. 
D. Davidson ...•.•••...••.•.....•••. do ...•.•••...••.....•....••.•• 
.T. D. Toll. .......•..•...•....•..•.. do .....••• -...............•... 
John Butler ........................ do .....••••..••............•.. 
G. A. De Russey ............... brevet captain .................... __ 
A. P. Howe ................ ---- .... do ...................... ------
R. W. Kirkham •••••..••........... do .....•••.....•..•.•••....... 
Henry F. Clark •...•...•...•....•.. do .......•...............••••. 
J. N. Palmer ....................... do ................•......•••.. 
I<'. Steele •....................•.... do ..........•••••....••...•••• 
0. Chapman .................... lieutenant ........................ . 
H. W. Stanton ..........••••.••••.. do .......••.••.....••.•..•.•.. 
R. Johnston ..................•••... do ................•.•.•..•..•• 
Seth M. Barton ....•................ do .......•.....•..•••.•...•••. 
A. G. Miller ....•.•..•.............. do .....••••.....•..•••...••••. 
P. T. Wyman • • . • • . . . . . • • • . . ....... do . • . . . •.•.....•...••••....••. 
P. T. Turnley ...................... do ........................... . 
Julien May ....••..•............... do .......••..•••...•••...•••.. 
J. B. Gibson ....................... do ...••••••..••••..•••..••• _ •• 
TheodoreTalbot .................... do ......•.•...••........•.•... 
J. W. Robinson .................... do ......•••.....•....•........ 
Alfred Pleasanton ................... do ....................... _ .. .. 
H. R. Selden ..................••... do ....•..•....•.....•... , •.••. 
W. K. Van Bokkelen ................ do ........................... . 
John Trevitt ....•...............•.. do .............•...•.....•.. _ . 
J. H. WhittleRey .................... do .......................... .. 
Thomas G. Pitcher .................. do ........................... . 
Thomas J. Wood ................... do ........•.....•....•....•... 
Henry W. Slocum •.............•••. do .......••.....•...•••...•• __ 
James Thomson ...•................ do ....•........•...•••...•. __ . 
N. C Givens .•......• ---- •••...•... do .... ------ ...•......•..•••.• 
C. H. Tyler ........................ do ........................... . 
R. C. Drum ........................ do ........................... . 
H. W. Wood ....................... do .......•....•••..•.... ·----· 
Andrew Jackson ............•....•.. do .....•.•..........•••...•.•. 
Lewis H J'IIarshall .................. do .......................... .. 
R. V. Bonneau ..•...••.........•... do •••• ------ ...•...••••..••••• 
Jacob Culbertson ................... do .......••. •J·-· .... _ ....... . 
Charles E. Blunt ....••............. do ...•..••••••..•••........... 
James A.IIardy .....••••........•.. do .••••..••••...•••...•....... 
Winfield Hancock ................... do .•.••....•...••... ------ ... . 
John Neilly ........................ do ........ ---- ............... . 
Carried forward ........... . 
373 
24,033 26 
120 00 
100 00 
1,700 00 
810 00 
1,700 00 
2,635 00 
1, 000 00 
100 00 
22 25 
50 00 
540 00 
100 00 
50 00 
200 00 
1 07 
300 00 
900 00 
8 00 
200 00 
1,050 00 
2~ 00 
500 00 
8 33 
7 24 
300 00 
300 00 
200 00 
350 00 
500 00 
100 00 
100 00 
675 00 
50 00 
100 00 
100 00 
642 00 
1,476 00 
1,670 00 
700 00 
700 00 
600 00 
1,150 00 
1,600 00 
2f>O 00 
1,350 00 
100 00 
600 00 
500 00 
100 00 
170 00 
200 00 
225 00 
165 80 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
250 00 
150 00 
860 12 
650 00 
150 00 
$53,591 07 
374 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••..••••• 
To F. H. Ripley ........•......••.. lieutenant ........................ . 
W. H. Morris .........•...•...•••.. do ......•...•...•....•.•••.••. 
James 4f3 F1·y ..•...••...•••.•.••••. do .........•••••.•••••.•..••.• 
S. F. Chalfin ....................... do .....••••......••••.•....... 
0. H. Tillinghast ..•........••.•.•... do ..•.•.••••...••••.......•.•• 
Samuel Jones •............. ---- .... do .••••........••••..•.••.••.• 
L. C. Hunt ........••••......•...... do .••••.•••••.•••••.••.•.•.•.. 
W. 'r. Magruder ....••......•••..... do .••......•...••••..•••...•.. 
Wm. Silvey ......•••........•...•.. do ............••...•••.•.•.... 
L. 0. 1\forris .•.....•.•.•.••.•..•... do .•• - •....•...•••..•••••.•... 
J. W. Fraser ....................... do ........................... . 
N.H. Davis ........................ do .••••..•.....•••••.•••••.... 
S. B Hayman ........•..••••..•••.. do ......•.....•••.•••••.•••••• 
J. MeL. Taylor ..................... do .•..•...••.. ·--~-- .••.•..•.. 
L. M. J{ellogg .....••.....••.....•.. do .•••......•..•••...••.•....• 
H . R. Hendershott .................. do .•••...••.•..••••...•••.••.. 
G. Tallmadge ....................... do .........•...••••...•..••... 
A. N. Colcord ....•....••..••...••.. do ....••.......•....•••...•••. 
T. W. Sweeny .•...........••....... do ..••...••....•••.••••..•••.. 
A. 1<'. Bond ......................... do ..•.•..••••..••••..••••....• 
W. A. B. Beall. •..•.....•..•.•..... do .....••••..••....•..••....•• 
E. 1<'. Abbott ....................... do ...•••..•••..•.••.•••••.•... 
James Curtis ..•••...••••...•••..... do .••••..••••..•.•••.••••••..• 
F. J. Portm· ........................ do ........•.•..••••..••••..... 
Caleb Smith ....................... do .•••••.••••...•••..••••..... 
T. S. Rhett ......................... do ........................... . 
H. B. Kelly ......••••......•••..... do .•••..••••• . •.•••.....••.... 
C. Alexander ..............•......•••• o ••••••••••••••••••••••••••• 
Wheaton & Co .••••..•••...•.••••••..•.••••••.••.•••••..•.. o ••••• 
Holloway & Downay .••••..••••..••••..•.•...•.•.....• - .•.•••..• - . 
Samuel Parsons ...•••..••••..•.•....•....•••.•..•••••.•••••••••..• 
Frcm which deduct the following repayments, viz: 
By Sackfield Macklin ................ paymaster ......... . 
R. B. Reynolds ....•.••...........•. do ..........•••• 
T. J. Leslie ........................ do ............. . 
C. R. P. Butler ......... acting assistant quartermaster. 
J. P. Hatch .........•••••.•...••••. do ........•.•..• 
R. C. Drum ...•.•••••.••••••••..... do .....••••..•.• 
P. T. Turnley ...... act'g ass't commmissary subsistence. 
W. K . Van Bokkelen ................ do ............. . 
A. Elzey .....................••.... do ......••.....• 
Thomas P. Gwyne ................. major ........... . 
G. B. Crittenden ........•••......... do ...•••....•••• 
L. Smith ...................... brevet major ........ . 
F. 0. Wyse ........................ do ..••.......•.• 
W. H. Walker .••••...•••••.•..•. captain •.•..•.....• 
John C. Robinson ................... do ............. . 
S. H. Fowler .......••.....•........ do .•••..••.....• 
Henry C. Pope .••••.•••...••....... do .•.••.•••••••• 
Thomas Claiborn .................... do ............. . 
J.D. Blair ......................... do .••••...•••..• 
W. S. J{etchum ..................... do .••••......••• 
A. H. Bowman .•.....••••......•... do .••••..•.••..• 
R. A. Luther •••• o ••••••••••••••••• do .••••......•.• 
W. R . Andrews .••.•...•.•..••.••.• do .••••.•••.•..• 
T. F. Brodhead ..................... do ..•••.•....•.. 
S. R. Dawson ....................... do .•••...•....•• 
James W. Perkins .....•..••........ do ............. . 
Gouverneur Morris .................. do ............. . 
R. Maddison .................... lieutenant .••.•.••.• 
Carried forward ........... . 
34 93 
92 86 
134 22 
53 05 
5 00 
65 80 
11 00 
27 27 
14 87 
b 85 
6 75 
80 21 
20 40 
6 86 
4 52 
10 50 
4 50 
14 75 
4 00 
30 00 
8 00 
12 17 
14 75 
177 00 
48 98 
76 49 
86 21 
18 50 
$1,072 44 
53,591 07 
362 70 
500 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
200 00 
50 00 
450 0() 
ri76 00 
700 00 
400 00 
100 00 
250 00 
700 00 
250 00 
100 00 
500 00 
500 00 
300 00 
5 00 
43 17 
200 00 
200 00 
150 00 
150 00 
16 72 
130 00 
23 45 
7 00 
2 66 
60,957 77 
60, 957 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••••••.••••• 
By W. C. Morange ••••.•.••••..•..•. lieutenant ..•••••...• 
J. C. Weir ...••.•••••..••••..••••.. do ••..••.•..••.• 
H. R. Selden .•....••...•..••.•..... do .......•...•.• 
J. S. l{. Ogrier .••••••.••••••...•... do .••••••••••••• 
W. S. Tannehill •••••••••..••••.•.•. do .••••.••••.••• 
DeL. F. Jones ..•••.•••• ·----- ..... do .••••. ---- ...• 
D. Pettigru .••••..••••. ---- •••.••.. do ..•.•.•.•••••• 
A. G. l\~ iller .••.•..••••...•••.•••••. do .•••.....••••• 
C. C. Auger .... ---- .••••••••...•••. do ••••.•...••••• 
H. E. Maynadier .••••.••••..••..... do .••••.••..•••• 
J. B. Fry .••••...••••••••••...••... do ......•.•....• 
W. R. Stafford ...••.•••..•.••••••.. do .•...•...••••• 
A. Sully •....••.•.••.•.••••..••••.. do .•......•••••• 
W. T. Magruder .••••.•••••.......•. do .•••••••••.••• 
0. Chapman ........................ do .•••••.•...... 
L. S. Baker ...•••....•.•..••••..•.. do .••.•.....•..• 
J. Hodge .••••.•••••.••.••••••.••.. do .••••.•...•.•• 
Medical and hospital department. 
1,072 44 
12 40 
14 80 
30 00 
29 40 
60 00 
58 91 
30 80 
100 00 
438 80 
24 80 
100 00 
2 40 
670 63 
50 00 
100 00 
6 00 
14 05 
To Lawrence Pyne ..••••...•••..••••. doctor .••......••.•..••.•.•••••. 
H. Adams .....•..•.••••.......••••. do ••.•....••..••••.•.....••••• 
N. W. Oliver .....•.•••••.••.•..•... do .••••..•••.•.••.•.•.••...•.. 
Samuel Simes ......•••.••••........ do ..•••....••..••••.••...••••• 
Littlf:lfield & Cochran .••••.•...•••...••••..•••.......••••......•.• 
J. B. Gardner ....•.••.•••••.••••.....••••.••••..•••.••••.• - •• --. -
Lawrence Sprague .•••.••••.•••••. doctor ...••....••••...•.....••.. 
Samuel Boardman .••••••••••...•••. cl o •••••..•••••.••........••••• 
John L. Dawson ..••....••••...•••.. do ..•.•........•.•.•.....•...• 
James Burns .••••.••...•..•••...... do ..•••..••••..••••..•...•.... 
J. T. Newton .....•.•••••.•....••... do .•.••.........•.......•..••• 
A.M. Redfield ....•.....••......•... do ...•...•••....•....•....•.•. 
Thomas R Potts ..••••••....••.•.... do ..••...•.••..••••.....•.••.• 
Matt. Gayle .••..••••.•••.•.•.•..... do .••••..•........•..•.....•.• 
John Carter ...••••••••...•.....•••. do ....•...•••..••••..........• 
George Johnson .••••.••••••.••..... do .•.••...••...••.•.•.•••••••• 
R. N. Lane ......••...•.....••..... do ...•............•..........• 
A. J. Foard .....•..........•....••. do .............•..•....•...... 
A. K. Smith .••••..••••..•..•....... do .....•.......•......•....... 
E. Warrall .•••••.•....•..••••••.... do ........•....••••.......•••• 
P. P. Burton ..•.•..•.....••••...... do ........................... . 
G. W. Semple ...................... do ........................... . 
W. W. Sweatt ...................... do .•..•...•....•.•..••.....•.. 
R. B. Simpson .......•......•....... do .•..•..•..•.........•...••.. 
S. B. Maloney ...................... do ........•...•..•...........• 
J. B. Johnson ...••......•..•..•.••. do ....•.•........•.•...•...... 
S. D. Mullowny ..••••....•.......... do ..••...•.••..••.•..••••..... 
Ferd. Herff .••••..••••...•••....•.. do .......•..•...•.•....•.....• 
R. H. Alexander ......•.••....••.... do .••••....•.......•........•. 
C. J. Trenchard .•....••••••••...... do .......••••..••••...•••....• 
Lawrence Byrne ................... do ..•••••.•....••••...••.....• 
C. H. Baily ........................ do .•••••.•.....••••..••••.•••• 
G. E. H. Le Dien ................... do ..•...........•••..••....... 
Augustus Veile ....•••..••..•..•.... do .••••...•.•...•••.••••..•..• 
Thomas Catlin ..••••...•...•........ do ........•••.....•...••...... 
S. D. Townsend ..................... do .......•......•..•.••...••.. 
John H. Bayne ...•••...••..•.•.••.. do ................•..•........ 
Adolph Assig ..•••...•..•......•.••. do ..•....•..••••.....•...•...• 
Charles McCormick .•••••.......••.. do ....•••••..•••..........•... 
Carried forward .••••..••••• 
375 
60,957 77 
2,815 43 
$58,142 34 
60 00 
360 00 
250 67 
106 72 
10 55 
8 07 
35 13 
300 00 
360 00 
80 66 
360 00 
120 00 
12 00 
540 00 
300 00 
87 11 
23 00 
250 00 
182 00 
. 36 66 
360 00 
362 50 
120 00 
240 00 
120 00 
29 75 
468 82 
130 00 
576 81 
lOU 00 
180 00 
241 04 
100 00 
375 00 
360 00 
52 50 
240 00 
124 00 
5,000 00 
$12,662 99 
376 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••...•••. 
To J. W. Williams ................... doctor .......•........•••.•..•... 
W. H. Sweatt ..••.................. do ......................•••••• 
E. Lee Jones .••••...••..•••........ do ..•...•..••...•••..•......•• 
Cyrus Briggs ..•...............•..•. do ..••....•••.••••...••••.•... 
A. Lambert ............•........... do ....•...........••••...•.... 
J. F. Head ......•.••..........••... do ................•••.....•..• 
G. W. Patten ...•..•..•.......••••. do .••••..•.••.•••••.•.•.••.... 
T. W. P. Reder .•.................. do ..•......••..••••....•..•... 
S. F. Jones ..•............•••...... do .•...•••••.•••••.••••.•••••• 
.T. W. Brookbank ........•.....•••.. do ............•...••......•..• 
A. Brainard .............•.......•.. do .•...•..•....•..••.......... 
C. R. French ..•................•••. do .•..•••....••••..•••••...... 
P. C. Gooch ......................•. do .....•.••.•••..••..•...•••.• 
W. F. DeFcrrest ...............•.•. do .•..........•••..•••..••.... 
C. Beard ........................... do .....••••..••••••..•...•••.• 
C. M.Jones ........•.•.••...•...•.. do .•...•••..••••••.•.••.•••••. 
Thomas E. Massie .............•.... do .....•••...••••..••••..•.•.. 
A. Bradford ......... _ .............. do ........•...•••..•.••....•.• 
W. H. Dallum .........••.....•..... do ....•••••...•.•..••••....•.. 
R. S. Satterlee .......•..... ~ ....... do .....••••...•••...•••..•..•. 
Thomas G. Mower ........•...•••. surgeon ...........•.•.••........ 
E. H. Abadie ....•.................. do .......•••.••••••••••.....•. 
James Simons ........•...... assistant surgeon ..........••..•........ 
Robert Murray ..................... do .......••...•.•....•...•.••. 
L. H. Stone ........................ do .....••••..............••••. 
A. B. CampbelL .••....... acting assistant surgeon ....••.•......••... 
B. Walker .....•..••••......... paymaster ....•..•..•..•..•........ 
.L.J. Beall. ......••.••..•.....•.... do ....•••.•..•••..••••••.•...• 
1<~. Van Ness .....•••............... do ......•.•..••.....••....••.• 
J. B. Plummer .......••....•.. quartermaster .•••.....•••.•....••... 
D. H:Vinton ...•..........•........ do .....•... !· .••••••••••••••••• 
P. Calhoun ...••......••... assistant quartermaster .....•••..••...... 
Duff C. Green ........•..••......... do .....•••....•••..•••••..•... 
R. M. Russell ...•.....••.....••.•.. do .......••....•...•.......... 
R. C. Drum .•.•.....•••..••...••.•. do ••.•.......••............... 
Thomas F. Hunt .......••.......•... do ........•.....•....••••....• 
A. P. HilL .......••••.............. do ..........•••......•••.....• 
W. Steele ............••.....•...... do .••.•...•••...•...••••...... 
G. V. Hebb .............•.......... do ........•.......••.........• 
D. H. Rucker .•.•..•..••......• ~ •.. do .....•.•.•.................. 
M. S. Miller .....•......•........... do ....•...•••...••...•••...... 
G. W. F. Wood .•................... do ..•••..•.••..•..•....•.....• 
J. L. Donaldson ...••...•••......... do ....•.........•.•....•...... 
S. ·van Vleit ....•.................. do .•••.......••••..........••. 
Z. C Bishop ..••....••.........•••. do ...........•.........•...... 
E. S. Sibley .......... ---· .......•.. do .•..•......•...•.•.......•.• 
J. G. Martin ...•................... do ....•......•.••..••••....... 
E. I-I. Fitzgerald .•••.......•••...... do ....•......••••..•.•........ 
W. W. Chapman .••••.•............ do .............•.............. 
J. L. Folsom ...•......••.....•... _.do .........•.................. 
James Belger ..•••............••••. do .......•....•••..•......••.. 
F. H. Masten ........•............. do ..........•.....•••......... 
W. K. Van Bokkelen ..... act'g asst't quartermaster .•.......••...•... 
George Stoneman .••••.... __ ....••.. do ......•.....•...••••...••••. 
A. P. Howe_ ........ _ ••.......•.••. do ..•••...••.....•........•... 
A. G. Harris ..................•..•. do .......•................•.•. 
James W. Schureman ......•••...... do ............................ . 
A. H. Dearborn ..•.....•........• _.do .•••.........•....•.•...••.. 
lT. S. Grant ...•••.•....•..••....... do ..••...••••.••••.....••.•..• 
E. Harding .••.....•..••........... do .••......•.....••........... 
J. ,V. Davidson ...•.............••.. do ......••••..••...••••...•... 
James B. Ricketts .............••••. do ....•.•••..•••...•••••..••.. 
Carried forward ...•••.••••• 
12,662 99 
122 00 
54 67 
6 00 
240 00 
20 25 
35 11 
25 00 
561 51 
252 00 
190 00 
360 00 
115 00 
15 00 
12 00 
300 00 
82 67 
220 00 
76 84 
108 00 
2, 500 00 
4, 700 00 
2, 000 00 
49 20 
8, 0()0 00 
21 00 
273 ()6 
36 00 
16 00 
13 46 
12 75 
139 02 
250 25 
633 58 
27 37 
14 06 
1, 220 00 
8 88 
23 l!l 
325 22 
20 00 
90 47 
8 34 
634 15 
26 80 
32 00 
175 03 
59 6<1 
106 64 
471 97 
250 00 
432 71 
2 10 
561 42 
7 00 
130 00 
42 00 
580 42 
6 25 
51 00 
4 64 
4!'>7 00 
218 10 
$40,090 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•.••...••.• 
To Henry Heth ....•••...•••. act'g ass'~ quartermaster ........•..•.••••• 
John A.. Brown ......•.••..••••.•... do .......•...••••...••...• ..•.• 
W. H. Wood .••••..•••..........••. do ..•..••.•........•.......... 
E. l\1cl{. Hudson .••••....••........ do ....•.•....••••..•••.....•.• 
H. Haldeman .••••.•......••....•.. do .....•.••......•.•..•••..... 
G. W. Wallace ......••....•••...... do .....•..•....••..•.....•.••. 
A. J. Cook ....•.......•••......•... do .....••••..•.....••....•..•. 
T. J. Rodman .•...........•...••••. do ....••.....•••....••...••••• 
N. Lyon .............•...•.•...••.. do ............••...••••...•.•. 
Theodore Fink ....••.•••••••..••••. do .....••••..••••...•. - .•.• - •• 
T. K. Walbridge ........•........... do ....•........•...•.•••....•. 
A. Buford .......................... do ..•..••....•••.••..•••.....• 
J. M. Morgan .••••.......••..•.••.. do .......••..••••....••....••. 
W. L. Ellicott ........•••..•••••.... do ....••..••••.....•..•....... 
J. W. Patton .........•.......••••.. do .....•..•.•.••..••••...•.. ~. 
J. J. Shaaff ......................... do ......•.•..•••...•..••..•..• 
M. R Stevenson ........•••......•.. do ......•••.•....•.•••...•.•.. 
P. T. Turnley ...•..•••..••••....•.. do ...•.•.••••••••..••••••••.•. 
T. R. McConnell .••••....••...••.••. do .•...••••..••••.•••.•..••.•• 
J.P. J. O'Brien ....•.......••.•.... do ......•••...•.•.•••••..••••. 
A. Sully .......••.....••.••...••••. do .....•.•....•.•.•........••. 
E. Hayes ............•....•••...... do ....•••••.•••...••....••.... 
J. C. McFerran .......••....•••..... do .....••••..••••..••••.••.••. 
A. Cady ..........••..•••••...•••.. do ..•..•••...••••..••••.•••••. 
0 . H. P. Taylor .........••.......... do ......•...•••••.•••••••.••.. 
J. B. Collins ..... · ~······· ....•.••.. do .....•.•......•.•••••..••••. 
N. G. Evans ....•..•••.......••••••. do .....••....••••..••••.•••••. 
John Kellogg .........••.•••....•... do .•........•••••.•••••..••••. 
F. Myers ...•.........•.•••....•••. do ...•.••••..••••..•••...•.••• 
0. A. Mack ......••.•.•....•....... do .....•••••.......•.••.••.•.• 
N. B. Pearce .••••..•............... do .....•••••.•.••.•••••.•••••• 
J. C. Moore .•..•......••••......... do .....•••....•.•..••••....... 
D. N. Couch .....••.......•...•••.. do .....••••....••. --~--· •••••. 
G. C. Barber .....•..••.••.••....... do ....•••••.....•....••....••• 
J. N. G. Whistler ....•....••........ do .....•.••.......•••••...••.. 
R. B. Ayres ...•.....•....••...•.•.. do ............................ . 
T. J. Brereton ...........•......••. do ....•..••........••••....••. 
H. B. Hendershott .••••.....•...••.. do ......••..........•......... 
C L. Best ..............•.......•.. do .....•..•....••.....•..••••. 
Seth Williams ...................... do ...........•....••.......... 
W. N. R. Beall ..•••......••......•. do ...........••••..••••....... 
J. C. Bonnycastle ......••••.......•. do .....••••...•••...••........ 
C. J. Merchant ..................... do ............•••..•.......•.• 
G. T. Balch ..........•......•...... do .............••............. 
J. C. Pemberton ..•.......••........ do .•....•....••••..••••..•••.. 
J. N. Caldwell ...................... do ..................•.•..•.•.. 
H. Grafton ......................... do ....••••••..••....•....•..•. 
L. B. Webster .................••.. do ....•••••..............•.... 
J.D. Wilkins ..................••.. do ......•••....••.....•....... 
J. P. Taylor ...•.. assistant commissary general of subsistence ....•.•.• 
T. L. Toulmin ........ agent quartermaster's department ..........•..• 
John Birn1ingbam .................... do e• a• •••••••••••••••••••••••• 
John E. Wool •.•••.....•••••. major general. ........................ .. 
J. Bankhead ...•...•.•••• brevet brigadier general. .••............... 
W. W. Mackall .......... assistant adjutant general. ••••..••••.•..••• 
B. Huger ..•........•....•.•. brevet colonel ••••••.•.....•......•••• 
J. B. Magruder ............. lieutenant colonel. .•••.•.....••...••••• 
W. J Hardie .••••.......••••...••.. do ...•.......•.••...••.....••. 
L. Thomas .....•••....•••......•... do ...........•••.....••..••••• 
A. D. Stewart .•••••.••••. brevet lieutenant coloneL ..........•..•.•• 
~-~-B~::;~~ ~-- ~-- ~:: ·. ·::.: ·:.: ~--·. ·.·.·-~J~~~---- -_-_-_-_-_-_-_-_ ~:: ~:: ~ ~:::::::: 
Carried forward .••••••••••• 
377 
40,090 26 
58 93 
12 14 
85 10 
6 42 
66 00 
8 75 
109 55 
6 04 
727 00 
610 99 
15 00 
30 25 
3 75 
1 53 
45 52 
20 78 
25 00 
751 64 
!) 42 
157 57 
118 20 
239 40 
673 77 
14 00 
40 00 
150 00 
735 79 
6 44 
75 
5 20 
93 80 
589 73 
6 45 
62 25 
368 12 
21 09 
36 72 
232 50 
63 50 
1 50 
5 83 
1 50 
49 20 
2 05 
101 13 
23 75 
800 00 
28 65 
92 92 
18 37 
175 85 
7 00 
33 50 
13 75 
12 35 
12 69 
25 00 
10 00 
9 51 
6 00 
51 35 
86 30 
$47,863 55 
378 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••••••••• 
To S. B. Dusenbury .••••..•....•••.... major ..........•.•..••••....••. 
Thomas I-I. Holmes .••......•.. brevet major ..............••...•.••• 
A. B. Dyer ....••.•....••.....••.• captain .....•..••••...•...•.••••• 
Thomas Jordan .....••••....•...•... do ..•..••••...•.•..••••..••••• 
W. R. Palmer .....••••...••...••••. do ......•••....••.••••••.•••.• 
H. L. Shields ..•..•...•••.•...•••... do ...•.••••..••••.•••••..•.••• 
J. I<'. Gilman .••.................... do ..............•....••...•••. 
H. B. Field ................... brevet captain ...................... . 
R. W. l{i.rkham .....•.....••••..... do .....••••...•••....•..•••••. 
I'. G. Pitcher ...................... do .....••••.......••••••.•.••• 
D. A. Russell ................... lieutenant ......••••...•.•..•.....• 
E. F. Abbott ....................... do ......•••..••••.•.•••....••. 
Eugene E. McLean ...............•. do ..••...••...••...•••••.••••. 
John H. Dickerson ..•.•...•......••. do ........................... . 
D. R . Jones ...•..•.•...........•••. do ...........••••..•••••.••••• 
J. J. Wood .....•••....•••...••.••.. do .....•.••....•..•••••...•••. 
S. L . Fremont ................•..... do ..••..•.....••••••••••.••••• 
J. L. Stratton ...................... do ....••••..••••••.••••..••••. 
G. H. Paige ....•••.••......••.•.... do .....•.......•..••.•..••.... 
D. H. Maury .••.•...•..••.....•.... do ..•••.•••..••...•••.•.••.••• 
G. W. Rose .•........•.•...••..•... do ••••.•••.....••...•••...•..• 
A. Gully ...••.......••••.•.•....••. do ...•.•.....••••.•.•••....•.. • 
H. M. Black ........................ do ............................ . 
John Buford,jr ....•••••..•••..••.. do ..••.•••..••....••••••.•••.• 
Jus tin Hodge ...•••..••••..••••..... do ...•.•..•..•.•....••••.•.••• 
Sylvester Mowry ...•...••••..•.••... do ........................... . 
A. D. Tree .••••...••••..•••••...... do ...••••.•.••..•••.....•.•... 
R. H. Smith ....•••.••.•.•••••..•••. do ..••••••••...••••....••••..• 
C. J. L. Wilson .•••••..........••... do ......•.•..••••..••••..•••.• 
E. Brown ..•.....••...•...•.•.... sergeant ..•..•......••••.•.....•• 
Chas. H. Laub .................... U. S. A ...•••.........••..•••••. 
Massenburg & Casey .......•....••.......•....••..•.•..••....••••. 
Durand & Tourtelot ...•....•.•..••••....•.•...••••...••••...•..•• 
Blanchard & Lee .....•.••.••...•••......•.........••••.•.....•••. 
A. G. Ridgely ........•••...••..•....................••••..•...... 
Patterson & Nairn ..•••..•...••••.....•..•.........•....•••..•.... 
Kidwell & Laurence ................••..••...••...••••.•..••••••.• 
Paukuin and Phin ..•..•.......•.................••........•••..•.. 
Wheaton & Co ....•••..•••.••••....•••..•••...•..•...........•..• 
Ridgely & Co .•.....•............•..•..•••.....•..••••..•••••.•.• 
C. Alexander ..•.••.....•..••............•...................••.•. 
J. J. Grahame ................................................... . 
H. P. Bee ...................................................... . 
Thayer & Little ........••••.••••..•..•...•..................••••. 
Chas. Boyd ..............•..........•.•.•..••.••.••.•••••.......• 
T. W . Blatchford .......••••...........•.•..•••......•......•.•... 
1<'. Wi.nter ....................................................... . 
T. S. Jones ...................................................... . 
Taylor & Maury .....•••.....•....•......••..•......•.••...•...... 
R. Armstrong .•••...•••....•• ~ ..•••••••••..•••.•••.•........•••.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Henry Whiting ....••... ass't quartermaster general .... 
T. F . Hunt ........... assistant quartermaster general.. 
William Williams .••••.•.... orderly sergeant .•.•..•.. 
1,025 92 
548 67 
31 89 
47,863 55 
7 08 
60 00 
24 30 
30 00 
6 50 
29 69 
72 00 
22 24 
57 90 
122 55 
28 25 
127 99 
16 93 
19 50 
136 00 
200 00 
8 74 
2 50 
42 25 
35 00 
122 69 
129 02 
16 19 
38 31 
110 00 
40 00 
522 89 
4 72 
400 00 
5 00 
2,000 00 
47 45 
81 21 
280 00 
31 8 75 
364 44 
589 84 
21 25 
221 52 
132 31 
~68 00 
26 79 
216 00 
91 25 
20 25 
9 50 
16 70 
6 00 
6 50 
22 00 
55,041 55 
1, 606 48 
$53,435 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Purchase of horses, ~c., for 2d regiment of dragoons. 
To John F. Reynolds ............•. quartermaster ...••...••.....••..••• 
R. W. l{irkham ......•...••...•••.. do .••••.•..•..•••.•••••...•••• 
D. H. Vinton .........•...•••..••••• do .••...••••...•.••.••...••••. 
Thos. Swords ........•.•............ do ..•....•••••.••........••.•• 
E. A. Ogden ...•.••....... assistant quartermaster ..••••..•.........• 
Jas. L. Donaldson .................. do ..•......•••....•••.....••.. 
E. S. Sibley .......•............•... do ................••......••.• 
R. H. Anderson .•.....•••......••.. do .•..•...••..............•.•• 
R. Johnston .....•....•....••....... do .•.••....................•.. 
J as. Belger ......•••...••••........ do .•..•....••...••.•.•.•...•.. 
John Trevitt .....••••....•••....••. do .•..•....•••••.•••......•..• 
R. Ingalls ...•............•••...••.. do .•....•••...••..•••••..••••. 
E. B. Babbitt ..•............•••..... do .•.....•....•••..••••..••••• 
S. Van Vleit .•................••••. do ............•••.•••••...••.. 
N.J. T. Dana .........•...•........ do .....•••........•......••••• 
A. W. Reynolds ......••.......•••.. do .•..••.•...•.....•.....••••• 
A. C. Myers .........•.•............ do .....•.•...••••..•.•....••.. 
F. H. Mastin ..•....•••.........•... do ...........•.••...•••...•••• 
Samuel H. Starr ........ acting assistant quartermaster ...••••......• ~. 
John C. Moore ......•.....••..•••.. do .......•••••••.•••••••••••.• 
A. Buford .......................... do ..•••.•..•..•....•......•..• 
S. G. French ........•..•.•......... do .••.••..................•••• 
J. C. McFerran ....••..•••.......... do ....•••••..•.•...•••••...•.. 
B. H. Robertson ..••...••••.•...•... do .....•...••••......••••••... 
N. G. Evans ....••...•.•.••••••..•.. do .••••••••••......••••..••••• 
W. W. Chapman .••••.•.....•••.... do .....•••...••••.........•••. 
John Bl'ford ........................ do ......••..•••••....••..••••. 
T. W. Sherman ......•..•...••..•... do .....•.••••.•.....••........ 
H. H. Sibley ....................... do .•.......•...•••.•••........ 
E. Steen ...•••.....•..•.......•••.. do ......•....•.............•.• 
R. S. Ewell ........••••••••••.•.•.. do .....•••••..•••.•••••••••••. 
W. D. Elliott ....•.••....••...•.••.. do .....••...•••••....••.•..•.• 
Thos. F. Hunt ....•....••.•.•.•... colonel .. ----·· .••••....•• , ..•••. 
A. Mac hay .................... brevet colonel.. ..................... . 
M. Cogswell. ........•...••..... lieutenant ...•.....•...••••....••• 
Arthur D. Tree ....•..••....•....... do .••••..••••..••••.••••.....• 
H. Haldeman .••...•....••••...•••. do .....•....••....••.......•.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Henry Whiting ••••••.. assistant quartermaster generaL 
D. H. Vinton .................. quartermaster .....•... 
0. Cross ........................... do .•.••..•...•.• 
S. B. Dusenbury .•.....•.....•..•... do ...••.•.•••••. 
L. C. Easton ......•.••••.•....•.... do ....•......... 
J. L. Donaldson ......•............. do ..........•... 
A. C. Myers ..••••.••••............. do ..........••.. 
Thos. Jordan ..•.•..•...... assistant q uartt>rmaster .... 
T. F. Hunt .......•................ do ....•..•...... 
E. A. Ogden .•••................... do .........•••.. 
N. C. Givens ....•..•... acting assistant quartermaster .. 
A. D. Nelson ..•••...............•.. do ...•.•.....••• 
C. H. Tyler ..•..................•.. do ......•..•.... 
D. H. HaRtings ......•.•....•....... do ...••...•...•. 
R. M Morris ....••................. do .........••••. 
A. B. Magruder .............. lieutenant colonel. .••.•• 
R. C. W. Buford ................ lieutenant ......... . 
R. S. Smith ..•....•...•••.......... do .••••......•.. 
141,711 00 
20,056 55 
24,600 00 
8,8!12 05 
722 10 
232 40 
5,036 34 
72 00 
12,036 45 
740 00 
165 30 
82 14 
2, 010 05 
784 97 
25 00 
11 06 
705 85 
1,555 32 
379 
400 00 
110 00 
105,000 00 
61,738 67 
57,503 21 
1,037 83 
l, 018 01 
150 00 
131 76 
33,844 01 
168 95 
1,200 00 
872 00 
2,470 00 
50,489 75 
1,070 00 
7,500 00 
1,045 00 
950 00 
1, 141 63 
333 59 
116 50 
310 00 
315 00 
750 00 
120 00 
260 00 
176 00 
1,331 54 
284 00 
325 00 
450 00 
50,000 00 
95 00 
128 06 
2,655 00 
244 50 
385,735 01 
219,438 58 
$166,296 43 
----
380 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Contingencies of the army. 
To F. A.. Cunningham ..••••...•.•.. paymaster ....•....••..•••••.•.••• 
S. B. Dusenbury .••••. D••· ••••• quartermaster ...................... . 
J. B. Plummer .•••••••••.•••••••••. do .........••••.•••..••.•••..• 
Geo. H. Crosman ..•......•.•.••••. do ..••.•••....•.........•..... 
Thos Swords .......•••............. do ...•.•.....••.•...•.....•••• 
Geo. Stoneman ............ assistant quartermaster ..................• 
R. Allen ...........••.......•...... do ..............•....•....•••. 
W. H. Tyler ........••........•.... do ..•.....•.......••.........• 
E. Steen ....•......•..........•... do .....•..•...............•••• 
M.S. Miller ....................... do ........••..............•••• 
G. W. F. Wood ..•.•............... do .•......................•••. 
J. Van Vleit .......••....••.•..••... do .••••........•.........••••. 
A.. C Myers .......•................ do .......••..••••...•••.••.••. 
E. S. Sibley .......•.....•••....•... do .••••..•.....••......••....• 
E. H. Fitzgerald ................... do ...••..........••..••••..... 
W. W. Chapman .......•.••......•. do .•••••..••••...•..•••••....• 
J. L. Donaldson ......•••.•....••.•. do .••••..•...•.....•••.•...... 
J. L. Folsom ..........•••......•••. do ......••.......•••..•..•.••. 
J as. Belger .......••••.......•••••. do ..............••••...••...•• 
M. M. Clark ...............••.••... do .••••.........•••.•........• 
W. K. Van Bokkelen .... acting assistant quartermaster ...•••..••.....• 
J.l\f. Morgan .......•.............. do .......••.....•••........... 
U.S. Grant ....•.....•...••••...... do ...............•.........•.. 
H. Haldeman ...............•..••... do ...•.....••..••.•••.•••..••• 
Geo. W. Wallace ......••••..•...•.. do ..•••...•.....•.•..••••..... 
Theodore Fink .••....•......••.•••. do .......•••...••••........... 
P. T. Wyman ..•..........••••••... do .•••••.•••••.••.....•••..... 
A.. P. Hill ..••....••....•.•......... do ............................ . 
A.. Buford ......•.....•............. do ..•.......•..•••••.......•.. 
W. L. Elliott ......... A ••• •••••••••• do .••.•..•••.....••..•••• ~ ...• 
J.P. J. O'Brien ......••...•...•••.. do .•..•...........•....•.....• 
A.. Rully .•.......••.••.••.••.••••.. do ........•••................. 
E. Hayes.... . . . . . • . . . . . .. • • •...... do .........••..•.••...•.•.•••• 
J. C. McFerran .........••••....... do .••.•....•..••.••.....•..•.• 
R B. Thomas ....•..•••.......••.•. do ...•.••.....•••.......•..••. 
W. A.. Winder ..........••••.•...... do ..•......•••............•.•. 
0. H. P. Taylor .............•...... do .............•••..•.•••....• 
H. B. Judd ........•.......•.••.... do ...•.........••.•...•••..... 
M. CogRwell .......•...••...•...•... do ...........................• 
P. T. Turnley .•..•................. do ...........••••..•••.....••. 
0. A.. Mack ....•........•........•. do .......••...••...•..•..••••. 
D. H. Hastings ....•............•.. do .....•.•...•••••..•••..••••• 
J. C. Robinson .............•....... do ......•....••••.•.•••..•••.. 
John Bold .............••.......... do ............•..•............ 
H. W. Slocum ....•...••••......... do ......•.•....•••••••••....•. 
S. B. Buckner , ...•.....•.......... do .......•...•••••.......•..•. 
E. H. Maynadier ..•.•.............. do .....••••..••.••.••....••••• 
J. M. Caldwell ....••...••.......... do ......•.........•••••..••..• 
J.D. McPherson .................. agent ........................ . 
R. S. Smith ........ acting assistant commissary subsistence .......•••. 
A. W. Bowman ....•.....•.••..... captain ....................••... 
H. B. Field ..........•••...... brevet captain .•.............•.....• 
R. W. I{irkham ......•............. do ........................... . 
R. H. Anderson ................. lieutenant .•.•............•....••. 
E. F. Abbott ........••............. do .........•...•.....•...•.... 
John Dement ........••............ do ..••....•.....••....••...... 
D. R. Jones .•.•.....•..•••••....••. do ..••....•••...•.....•.••.... 
S. L. Fremont ...............••..... do ....•....•••..••....•....... 
James Oakes .••....••••..•••••••.. do ........................... . 
W. W. Hudson ....•...•....••...•.. do ......••••.•........••...... 
H. M. Black ..•••••••.•• _ •......... do .•......••.........•.•...... 
Carried forward .•••••••.••• 
18 00 
62 88 
102 67 
793 92 
1, 005 38 
144 00 
96 00 
180 00 
150 00 
352 68 
378 00 
361 00 
308 00 
2t 00 
50 00 
2, 561 26 
293 42 
45 00 
180 00 
3, 011 65 
17 88 
8 35 
3 50 
559 66 
27 42 
240 00 
4 00 
32 50 
47 50 
1 85 
50 00 
390 00 
3 00 
250 00 
100 00 
68 00 
45 00 
149 58 
120 00 
147 04 
l3 011 
436 07 
11 25 
112 90 
47 05 
2 00 
40 00 
177 50 
700 00 
222 04 
260 00 
30 50 
33 25 
23 95 
18 00 
24 00 
20 00 
40 94 
5 00 
217 00 
G4 00 
$14,868 59 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••••.•.••. 
To A. Buford, j r ..•.•..•••..••...... lieutenant ...••.•.....•...•••..... 
Henry Benson .•...•...•........... do ......•••.•••....•••.....•.. 
C. M. Wilcox ....•.............•... do .••....•.....•..........••.• 
A. D. Tree ......................... do ..•••..••••.•.••...••••••.• 
R. H. Smith . . . . . . • . . . . .......... do ...•....•••...••...........• 
C. Alexander •.......•.•........... do ..••....•••..••...•..•....•. 
D. 0. Hare ..•••...•••..•......••.. do .......•••••.•••........•••. 
Z. Collins Lee ........••...•••....•.••••.•...••••............•... 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By Thomas J. Leslie ......•........ paymaster ......•••• 
Henry Whiting .•...... assistant quartermaster general. 
John Love .......••...... assistant quartermaster ..... 
H. C. Wayne .........••••......... do ....•...•..... 
J. G. Martin ... " .•..•.............. do .........••..• 
T. F. Hunt .......•................ do ..•..... ------
E. Harding ........•... acting assistant quartermaster .. 
R. S. Smith .............•••........ do ...........••. 
John M. Galt .••••......... military storekeeper .••••. 
J. F. Quinby ..••••................. do ........•••••• 
23 69 
15,997 00 
84 46 
150 00 
241 61 
1,405 75 
1, 364 53 
300· 00 
2,495 01 
2 72 
Excess of repayments ..••...•••.•.•....••••.•........••••• 
Barracks, quarters, g·c. 
To D. S. Townsend ....•••. ---- .... paymaster .........•..••....•.•.••• 
Thomas 1<'. Hunt ...... assistant quartermaster general. •...•...••.... 
D. H. Vinton .......•.•......•. quartermaster ..................... . 
Thomas Swords .....•....•......•.. do ..........•.•.•.•...•••.•... 
Edward F. Abbott .................. do ..........••..............•. 
S. B. Dusenbury ................... do ........•...........•••..... 
Thomas J. vV ood .............•••••. do .......................•.... 
W. G. Marcy .................•..•. do .....•...............•.....• 
John F. Reynolds .................. do .•....••...•.••........•.•.. 
R. W. l{irkham .........•.......... do ......•....••..........••••• 
0. Cross .....•.•...•.•..•.•••..... do .•...•.....••••..•.........• 
G. H. C rosman. . . . . . . . •............ do ......•••..••......•.....••. 
N.H. McLean ............ assistant quartermaster ................. . 
Alexander Montgomery .............. do ........................... . 
E. A Ogden ....................... do .......••..........•••...... 
S. F. Calfin ........................ do .......................•.... 
A. Cady ....••....•............•... do ............•.............•. 
J. MeL. Taylor ..•....•••.......... do .......•...•..•..........••. 
Orren Chapman ................•... do .•...................•...... 
J. Gorges .......................... do ............•....•.......... 
J. C. Pemberton ................... do ......•••.....•..•••...••.•. 
E. G. Marshall. .......•.•.•.•...... do ..•..........••...•.•.••••.. 
James L. Donaldson ................ do ........•........•.••....•.. 
T. L. Brent ....................•... do ...........•........•....... 
J. G. Martin ....................••. do ...........•..•..•••.. ------
,].C. Robinson .•................... do ..••••.... ---·--~--· •....... 
S. Jones .......................•... do ........•...............••.. 
B. Robertson ....•..•......•..•.... do ...............•.••••. --·-·· 
A. C. Gillem ..............•.•...... do ........ ---· ...•........••.• 
C. L. Kilburn ..•••••..•............ do ............ -~---- .... ·----· 
G. W. Getty ....................... do ...•... - - -- ... - - - .......•••• 
J. L. Davidson ...•.•...•........... do .••••. -----· ...........••••. 
James Belger ......•..••....•...... do ..............••...•........ 
Charles E. Norris ••••••............ do .••••..•...•....••.•..•• ----
John Dement .••.•...••••••••••••. do .....••••....•.•...•...•.•.. 
381 
14,868 59 
144 50 
25 00 
34 60 
115 25 
12 46 
878 75 
444 96 
40 00 
16,564 11 
22,064 77 
$5,500 66 
----~
116 98 
92,536 00 
56,500 00 
257,500 00 
274 00 
16,544 58 
60 25 
11,4[.9 94 
660 97 
3,123 04 
137, 112 43 
6, 107 68 
196 64 
13,914 58 
43,630 12 
376 25 
782 84 
66 39 
34 85 
1,217 72 
3,327 93 
296 20 
22,698 14 
21,958 87 
533 52 
5,048 73 
18 04 
671 65 
30 69 
427 79 
462 52 
200 00 
21,262 35 
13 50 
276 00 
Carried forward.... •• • • • • • • $719, 441 19 
382 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••••.••••• 
To William Silvey ..••••.•... assistant quartermaster ..••..••..•....•.. 
R. H. Smith .........•.....•.•...... do .•..•.•••..•••..••••........ 
W. A. Nimmo .•......•.•..•..•••.•. do .............•.•••...•...•.. 
George C. Barber ......•.•......... do .•........•••.•..•.•.•...... 
Rufus Ingalls ............•......•.. do.... . . • . • . • • . . . . • . ••....•.. 
H. W. Stanton ..•...........•..•... do ..••.•......•••••...••••...• 
E. B. Holloway .•..•...••...•...... do ....•.•.••..•...•..•••..••.• 
L. C. Bootes ..............•..•..... do ...•.•...•..••.•.••••....••. 
James L. Corley ......•........••.. do .•••.....•..••••...•...•.•.. 
D. H. Maury ........•..•••..•..•... do .••.....•••.••.•..••....••.. 
S. Van Vleit ..••••..••••.••••••.•.. do ........••••....•.•••...•... 
A. N. Colcord ............•.•...•... do .......•.....•••...••..••••. 
S. L. Fremont .........••..••...... do ...••..••••..••.•.......••.. 
L. C. Flunt .•••.....•...•••..•••••. do ....•..••••..•........•.•.•• 
N.J. T. Dana .......••••..•.•••.... do .•••...•...••••....••..••... 
M. M. Clark ..........•............ do ...•..•••...•••...•••...•... 
W. K. Van Bokkelen ............... do ........•.•.•...........•... 
G. W. W allac ......•••...••...•.•.. do. • . . . .•.•.....•.••••..•••••• 
A. C. Myers ...........•....•••.•... do ......••....••••.••••.•..••. 
A. W. Reynolds ...........••••..... do .....•..•.•......•.•...••••. 
R. E. Clary ........................ do ...••......••••......•..•..• 
J.P. J. O'Brien .•..•••••...•....... do .....•.•.•..•••........••••• 
E. B. Babbitt ......•••••........... do .....••••.......•••••..••••. 
T. T. S Laidley ........ acting assistant quartermaster ....•.....••••. 
A. Sully ......••...•....••••.•••••. do ....•••...•.•••..•••...•.••. 
Samuel Archer ........••••......... do .••••.•...•.......•••••..•.• 
S. B. Buckner ..........•...•.•..... do ......•••...•••..••••••••••• 
W. Austin ............•.••.....••.. do ....•..•..•••.•..••••.••.•.. 
J. Thompson ..........•.•••..•..•.. do .......•...•••...••••.••.•.• 
D. A. Russell ...................... do .••.•...••..•••••......••••. 
L. H. Marshall .......••••.•...•... do ..•••.•.•••...••••..•••..••• 
G. vV. 1-Iowland .................... do ................•••••...•••. 
Samuel H. Stan· ..••....•••.....•.. do .....•••...••••.••••..••••.• 
Theodore Talbot ......•.••.•....... do ..•.•......•......••...••••. 
J. C. Moore ..•.........•.••.•.•... do .........•••..••••........•• 
F. D. Callender ..........•.•..•••.. do .....••.•.•.•••............• 
A. P. I-Iill ...••.........••....•.••. do ..•••..•..•..•..•......•.•.. 
A. J. Cook ......................... do .......•.•...•.•......•....• 
T. J. Rodman ...................... do .•..•........•••••.....••••. 
Alfred Cumming ........•........•.. do ....•••...............•..... 
M. S. Miller .............••...••••. do .....•......•..•.•..•••..... 
L. A. Armistead ................•••. do ......•••....•...•..•...••.. 
L. Loeser ......................... do .......••...••...••••...•••• 
.J. L. Tidball. ..............•....•.. do .......•.....••...•.•....••. 
Thomas Wright .....••.•••••....... do ..............•....•....•••• 
E. G. Beckwith •...............••.. do ..•.....••...•••...•.....••• 
J. N. G. Whistler ....•••••......... do .....••••..•.••..•••••...••. 
J. B. J. Weld ...................... do ..••....•••..••••..•.....•.• 
J. 1\IcAllister ..•••..•.•....•....... do ..••....••...••••..•........ 
R. R. Garland ..................... do ..........•.....••..•••.•••• 
Charle~ P. Kingsbury ....•..•........ do .......................... .. 
D. B. Sackett ...........••......... do ..••.•.••....•....••....•••• 
C. W. Field .............•.••...••.. do .••••..•.•...••.•..•••••.... 
S.M. Barton ...... : •••••....•...•.. do .••..•.•••.. --~r·· ......... . 
J. B. Fry ....•••..•••.............. do ..........•..••...••...•••.. 
C. M. Wilcox .•........••..•....... do .....•......•••..•.......•.. 
0. A. Mack .••••.........• ~ ........ do .....•..•.•••••..••••..•.••. 
J. K. Duncan ...................... do ......•••....• ..: ..••••..•••.. 
J.D. Wilkins ...................... do .......................... .. 
John \Vithers ...................... do ........................... . 
R. H. Anderson.... . . . . 4 •••••••••• do .....••....•••••....•.•..•.• 
D. N. Couch .••••..••••.•.•••...... do ...•.•.....••••..•.••....•.• 
719, 441 19 
516 91 
903 71 
285 70 
373 96 
6, 661 53 
63 40 
753 95 
3 00 
604 57 
150 00 
8, 509 62 
6 00 
9, 032 84 
3, 218 87 
7, 549 68 
8, 000 00 
4, 100 00 
13,576 87 
21,718 00 
74,875 95 
4, 823 64 
21,215 77 
800 00 
709 08 
14,886 38 
127 10 
441 32 
125 00 
575 46 
215 03 
80 50 
14 44 
736 49 
742 27 
2, 698 23 
24 00 
151 24 
585 25 
200 00 
448 28 
24,594 12 
4,995 53 
159 85 
307 54 
55 50 
259 so 
4,062 48 
1,325 83 
457 61 
755 46 
40 00 
738 61 
953 12 
:310 08 
986 59 
459 83 
1, 633 33 
52o 91 
30 00 
235 50 
918 30 
574 21 
Carried forward............ $974, 325 43 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.•••••• 
To J. W. Patton .•....... acting assistant quartermaster .••••.....••••.. 
H. F. De Lano ..•.......••••....•.. do .•...•.•..•••••............. 
J. Hendrickson .••.••.•........•.••. do ..•••••••..•..•.•.......•.•• 
Rufus Saxton ....................... do .....•..••••.•.....•...••••• 
E. K. Kane ....•..•..•••••.....•... do .....••.•..•.••.•••••..••.•. 
W. Burns .......•...•.••..•••..•... do ••. : ...•.•...•.............• 
J. DanieL .......•.•••.•.......•.•. do .........•••.....•••...••••• 
A. L. Long ......................... do .•...•••..•••••...•••••••••. 
S. G. French ..••.•..•.............. do .....••......•....•••...•••• 
J. C. McFerran .......•.........•.. do .....••••..••••..••.•...••.. 
W. T. Michling ..•....•.......••••.. do .......••..••••..•.••....... 
E. Underwood ...•......•...•...•... do .........•.•••......•..•.... 
T. Fink ............................ do ...•••...•.•........•....... 
H. I-Ieth ........•...•••••...•..•... do .....••.•.•••••.•••••.. ~ •••• 
.J. W. Alley ..•••...•..•....•.•..... do .....•.....•••....••...••••• 
John T. Shaaff ....•.....•..••....... do .•••.....•.......•.•.....••. 
W. H. C. Whiting ..••.. -~---- ••.•.. do ...•.•....•.••..•.•.•••••••• 
W. H. Wood ....................... do .....••....•.••.•••••••••••• 
John Adams ........................ do ......•••..••••..•.....••••. 
T. Moore .............•••...••••... do .•...••....•••...•.••..••••. 
N. G. Evans ........................ do .......••..•••••.•••••.••••• 
Andrew Jackson ....•....••..•..•... do ...•..•••..••..........••.•. 
P. T. Turnley ..•.••...••.•..•..••.. do ..••..••...••••.•••••..••••. 
I{. Ganard ..•...........••••..••••. do .....•..••.......•••...•••.• 
Caleb Smith ......•••.•..••••••••••. do .•..•...•........•..•..••••• 
J. Edwards,jr .....•...•••••••••••.. do .•....•.•..••••..••.•..•••.• 
J. Culbertson ...................... do .••.....•....••••..••••..•.• 
John l{ellogg ..••...•••••..••••.•... do ......•....••••...•••...•••• 
Wm. Hoffman .•..•.....••...•.••... do ........................... . 
N.C. Givens ....................... do .....•••• " .•••••.••....••••• 
J. Mendenhall. ..••...••••••••••.••. do ..........•••••..••••..••••. 
L. 0. Morris ..••••.•••••.•••••••••. do .•••.••••••••••••••••..••••• 
J. H. Carlisle ...................... do .•.........•.•••..•••..••••• 
J. }I. Lendrum ...•••..•........•••. do ......•••..•..•.••.••...•... 
A. C rozett ......................... do ......•.....••...••••..••••• 
J. B. Collins ..••...•.•..•.••.•••••. do .•••.••••.•••••..••••.••••.• 
W. A. Slaughter .................... do .....••••...•••....•...••••. 
E. A. Palfrey ....................... do ........................... . 
F. Paine .....•....•..•.•••..•.•.... do ....•••••..••••..•.....••••• 
C. W. Lear .•••..••••.•..•....••••. do .....••••..•••••....•..••••. 
'r. W. Sherman ...••••.••.......••.• do .......••........•••........ 
J. C. Tidball ........................ do .•....••....••••...••..••••• 
D. E. Jones ........................ do ........................... . 
A. J. Mj)linard ..............•••..•... do ......••.........•......•.•. 
T. J. Montgomery .........•••••.... do ........................... . 
A. Merchant ...............••...... do .•..•............•••...•.••. 
G. Chapin .......................... do ....••••...........•..•••••. 
H. E. Maynadier ................... do .....•.••.•••••...•••....... 
H. Benson .....••..•............... do ...•.•••......•..••.•.....•. 
A. Sargent .......•.•.•...•.•...•••. do .............•...••.......•. 
G. W. Hazzard ..................... do ........................... . 
G. H. Paige ...•.•..•.....••...•••.. do .•..........•....•••..•••••. 
E. Mel{. Hudson ................... do ...•..••..........••..•••••• 
J. Van Yoast ..•.•......•..••....... do ........................... . 
W. A. Winder ...................... do ........................... . 
H. H. Sibley ....................... do .......................... .. 
E. D. Blake .....••••...•....•.••••. do ........................... . 
G. H. Kennerly ..................... do .....••......••..•.••..••••• 
N. Lyon ........................... do ........................... . 
C. C. Auger ..•...••.••••..... ~ .... do ........................... . 
D. C. Green ..••......•....•........ do ........................... . 
S. Burbank ...••....•••..••••.••.••. do .•......................•••• 
383 
974,325 43 
2, 719 57 
3, 001 82 
356 84 
1 62 
61,295 55 
999 51 
51 51 
27 39 
40 
9 387 02 
3:688 37 
41 98 
241 16 
1,886 61 
2 12 
331 60 
102 88 
80 10 
1,235 00 
86 50 
5,332 99 
98 75 
1,875 85 
501 59 
7,288 96 
381 77 
680 25 
740 91 
542 65 
773 44 
242 33 
151 03 
2,757 62 
180 00 
1,399 40 
I, 176 36 
349 00 
63 13 
215 52 
4,003 83 
5 00 
570 27 
2, 611 78 
103 14 
34 81 
235 45 
127 50 
129 70 
443 96 
3 40 
702 40 
3, 554 82 
110 80 
126 89 
10 48 
586 14 
6 48 
3,827 46 
125 44 
42 90 
340 82 
37 71 
Carried forward .••••••••••. $1, 102,355 71 
384 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•••.•••••. 
To G. W. Rains .•...••••.. acting assistant quartermaster ... ~ .••••. ------
A. F. Bond ........•............... do ......•••.•...•....•...•.••. 
C. H. Tyler .........•..••.. ---- .... do .... -----· .••••........•.••. 
T. C. Moore .......•• ---------· ..... do ..••.•••...••••..•••..•••.•. 
A. G. Miller ..••••................. do ........•..••....••••.•.•••. 
R. E. Maxwell ............•....•.•.. do ...•••.•...••••.••..•••••••. 
S. B. Hayman .......•..........•.•. do ..•..••.•.........•••.•••••• 
R. B. Thomas_ ...••...••••....•.... do .....•••••...•........•.••• , 
L. H. Pelouze .................••••. do ..•..••••.•.••.•........•••• 
E. F. '.rerbush ...•.•......•••..•.... do._ •...•••........•••...• _ .•. 
H. Toulmin ..••.................... do .....••••...••....•.•..••••• 
J. M. Hawes .........•••........... do ..•....••..•.....••••....••• 
J.P. Roy ..•...•........•.....•.... do ........................... . 
C. H. Ogle ..........•••• -----· .... do ...•..•..••••. ---· .....••••. 
W. B. Johns ......•••. -----· ...••.. do ...•.•••...••••..•..•..•••.• 
R. S. Ewell. ...............• _ ... _ .. do ....•••••..•••....•••..•.••. 
John S. Mason ..................... do .•...........•......•......• 
R. B. Ayres ......•........•.••..... do .•.•...••..••••........••••• 
F. F. Flint ......• -- ............... do ........................... . 
R. :1\-f. Morris ..................•.... do ........••••...•.......••..• 
vV. L. Elliott ..• --- ................. do .....•• - ............ - ..••••. 
G. Tallmadge . _ .................... do ..........•....•.....•.....• 
S. Hamilton ......................•. do ..•...••••...•....•••..••••• 
H. C. Ransom ................•..... do .....•••...•.••. -----· ..••.. 
M. R. Stevenson ..........•.....•... do ......•............•••.••.•• 
P. Stockton ................ ---· .•.. do ........................... . 
C. G. Merchant .................... do ....•............•......•..• 
D. S. Garland .......... agent quartermaster's department .......... .. 
Geo. S. Zehubauer ..•............... do ........•...........•...•.•• 
E. Shaler ..••...•...•.......•.•.... do ...•...•.•••••.....•...•••.• 
T. L. Toulmin .........••••......... do ............••...••.•...••.. 
J. B. Grayson ............. commissary subsistence ...... ·----· ..... . 
John M. Galt .............. military storekeeper .................. .. 
J. R. Hanham ......••••........... do ....•...•....••.•.......•..• 
John E. WooL ................ major general. .................... . 
A. Mackay .............•...... brevet colonel ...........•.•.•••••.• 
F. S Betton ................. lieutenant colonel. .................. .. 
W. W. S. Bliss ........... brevet lieutenant colonel. ............... .. 
L. B. vVebster ......•..••.....•.... do ....••••••..••...••.•...•.•• 
G. A. H. Blake ..••••..•.......... major ..........••••..•......•..• 
Geo. P. Andrews ..... •w • • ••••••••••• do ..••.••••..••....••.•....•.. 
F. Woodbride .................. brevet major ..................... .. 
A. P. Howe ....................•. captain ....•..•••••......•..••.• 
A. Canfield . •.....•................. do .........•.......•.....•...• 
D.P. Woodbury .•..•............... do ...........•••.. -----· .••••• 
C. C. Sibley .....•......•........... do ...•..•....••••..•.••..••.•• 
U.S. Grant ........................ do .....•.•..........••...••••• 
Z. C. Bishop ........•...•....••.••. do ......•... -----· ....•...•••• 
F. J. Porter .......••....••......... do ...•.....•....•..•••..•••••• 
John H. J{ing ...................... do .......•...•••...•..•...••.. 
J. A. Haskins ......••...•. _ .•.••... do ..........••....•..•.•.....• 
A. W. Bowman .•....•..••••...•.... do ...................•...••••• 
H. B. Schroeder ........ ---- .... lieutenant ............... ·----· .••• 
S. B. Holabird ......... _.. . . . . . . ... do ...........•..•.....•.••..•. 
H. Haldeman ...•...........••....•. do ........•.....•..••• - .. ----. 
J. W. Davidson .... , ..........•••.. do ...•.....•••.......•..•.•••. 
W. W. Hudson ........ ---- ........ do ........................... . 
H. S. Carnes .......•............... do ...........•..•........•.•.. 
Edmundl-Iayes ..................... do ...................... ------
Thos. G. Pitcher .................... do .•...•.• ---- ••••...•........ 
R. Macfeely ........................ do ........................... . 
W. T. Magruder ....••••••••••••.... do ........................... . 
1, 102, 355 71 
36 17 
12 50 
45 78 
1, 250 00 
2 50 
37 00 
102 75 
50 88 
5 09 
217 36 
3 20 
100 00 
1, 04l 57 
480 53 
45 00 
2fl 00 
134 88 
224 58 
25 
351 58 
38 40 
58 00 
619 61 
150 00 
21 87 
260 00 
2, 328 35 
357 75 
60 57 
49 50 
2, 497 40 
2, 521 48 
3, 533 80 
40 85 
12 17 
1, 567 11 
13 09 
69 67 
661 52 
200 00 
3, 680 30 
160 9~ 
129 64 
70 40 
50 00 
5 06 
10 00 
43 59 
396 70 
515 20 
283 00 
30 00 
4, 060 86 
236 18 
4, 433 13 
5,145 73 
35 00 
6'17 00 
53 00 
191 93 
101 05 
104 39 
Carried forward ............ $ L, 141,966 55 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ••.•.••••... 
To Thos. Henry .•••••••...•..••••. lieutenant .....•..•.......••.. --- •. 
Joseph Stewart . .••••••.••••.•••••.. do .•..••.•.........••••.•••••• 
E. Murray .•••••.•.•. , •••.••••••... do ...•••.••..••••.•••••.•••••. 
J. H. Potter .....••.....•.••.••••.. do .•••••••..•..•..........•..• 
D. D. Clark .....••••.••..••••..... do .••••••••...•••..•••.•.••••. 
G. A. De Russy ..........••..•.••.. do .•••..•••.•••••..•••••.••••• 
Henry Benton ..•....•••••••••..•••. do ....•..••••••...••......•..• 
M. Cogswell .••••.••..•••••....•••. do ....••••..•.••.•........••.• 
R. C. Drum .•...••••.•••••...••.... do .•••••.••••...••.•.••••.••.• 
Arthur D. Tree .•••...•••..•...•... do .•.••..•••••••••..•••••..... 
A. R. Eddy .•••••..•••..•....•••••• do .•••••.••••••..••..••.....•• 
A. G. Harris ....................... do .••••.••••..•••..••••..••••. 
A. Beck with ..•••.•.•.....•........ do .•••••.•.••.•••••.••••.••••. 
Thomas Bingham .•••.••••........•. do .••••.•.•••..•••••••••••.••• 
R. Ransom ..•••••••••.••••••.••••. do .•.•••.•••...•••••.•....•.•• 
J. W. Fraser .•••••..•••••••••••••. do ..•••..•.••••.••.•......•••. 
David H. Hastings ••..••••••.•••... do .••••..•••••.••••.••.•.••••• 
T. R. Jackson .••.•••.•••......••••. do .•••••.•.....••••••••••....• 
John N. Rose ....••.•....•••••.••. agent .......•••••.•..••...••••• 
Hartwell, Winslow & Bailey ...................................... . 
J as. Smith .....•........•••••.••••.•..•...•......•.•••••..•.••••• 
Michael Lanno .•..•••• . .••••. forage-master ......•.••••.••••..••••. 
T. T. Miller . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • • • • . . .••• - .• - . - .•• - •.• - - - • - - • - - - • 
E. Brown .••••.••.••••••••••••. sergeant ••••••.••••••••••.•••.••.• 
From which deduct the following repayments, viz : 
By A. C Myers ................. quartermaster ...•••••.• 
U.S. Grant .•.••......•..•••••..•.. do ....•••••••••• 
D. H. Vinton ....••.••.••••.••••... do ..•......••••• 
W. H. Gordon ............ assistant quartermaster .... . 
Duff C. Green ..................... do ....•••••..... 
G. W. F. Wood ..•.•..•....•••...•. do ...•••.•.••••• 
E. ~. Sibley ....•...••••.•••••..•••. do .....•••••.... 
R. E. Clary .•.•.•......••..•.••... do .•......•••••• 
A. Montgomery ..•••.•...••..•••••. do .•.......••••. 
G. Granger ........................ do .••••...•••••• 
Henry Whiting ..................... do ............. . 
L. E. Easton ....................... do .•••..••.•.•.• 
A. L. Magilton •••••••..•.••••..... do .•••••.•.•••.• 
W. M. Gardner .•••••.•••.•...••••. do ..•••..•.....• 
D. H. Rucker ••••••.•••••.••••..••. do .••.•.•.•..•.• 
W. W. Chapman ................... do ............. . 
H. C. Wayne ...................... do .••••......... 
M. M. Clark .••••..••••..... . ..•••. do ..•••..•..••.• 
G. V. Hebb ........................ do .••.•.•....... 
Thos. Jordan ..•..........•••..••••. do ....•••..•••.• 
M.S. Miller .••••.••••••••..•..•... do .•••••••..•••• 
F . H. Martin ...................... do ..•....... ---~ 
E. A. Ogden .•••...••••...•..•..... do .••••••..•••.• 
T. W. Lendrum .................... do .••••••••.•.•. 
J. Van Vleit .••••..•••••.••••.•••.. do ..•...••..•••• 
ThoR. L. Brent ..................... do .............• 
J as. Belger ........••..•......•.... do ...•.......... 
W. K. Van Bokkelen .... acting assistant quartermaster. 
M. R. Stevenson .................... do .••••.••.••••. 
E. Harding ..••...••••..••••....••. do ............. . 
C. R. P. Butler .................... do ....•...•••••• 
W. L. Whipple .••••.••••..••••.... do ..••..•••.••.• 
F. M. Follett •.•••..••••........... do .••.•••••••..• 
F. F. Flint .••••.....•••....•...... do ............. . 
70,787 33 
283 24 
17,589 86 
46 84 
27,958 33 
33,820 37 
25,772 05 
16,760 34 
5,351 93 
1, l()4 57 
285,297 06 
1, 507 62 
175 00 
500 81 
7 31 
52, 172 88 
2, 839 37 
50,000 00 
845 87 
59,782 70 
19,381 39 
960 04 
3,403 fi1 
121 40 
12,8R4 48 
7, 31:3 42 
11,463 93 
2,248 30 
979 95 
10 18 
630 87 
500 00 
4,594 38 
1,053 35 
385 
1,141,966 55 
9 00 
118 04 
5,829 64 
2,293 34 
1,097 35 
648 44 
1,582 56 
624 78 
2,340 47 
5,121 38 
27 00 
42 00 
65 
7 56 
1,037 83 
J 00 
183 78 
33 64 
914 11 
64 53 
10 00 
50 00 
20 53 
7 75 
1,164,031 93 
Carried forward............ $718,208 68 1, 164,031 93 
26 
386 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
185:3-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••...•.•• 
By B. D. Forsyth .....••••. acting assistant quartermaster. 
J H. McArthur ...••..••....••••... do ....•.....• __ • 
Richard Arnold ..••••...•••..•..•... do .•••••.•..••.• 
Jefferson C. Davis ..•••..••••..•.••. do ..•••.•....... 
J. T. Rodman .......••••.••..•••••. do ..•••.••..•••• 
N. B. Pearce ..••...••••.•••..••••. do .• .. .•.•••.••.• 
L. W. O'Bannon ...•....•••.....•.. do ......••.••••• 
William Steele ..................... do ...••.....•... 
A. Baird .••••.......•••••...••.••.. do .•.••.•...••.• 
A. D. Nelson .......•......•••.••... do .••••.••....•. 
B. Johnson ...•....•••...••.....•.. do ........•••••• 
John A. Brown • . . . . . . . . . . • • . . •.•.. do .•.••••...•••. 
J. B. Gibson .•.••.••••...•.••..••.. do .•..••...••••• 
P. T. Wyman ..••••.••.•.••••••••.. do .•••..•••.••.• 
T. M. Sweeny ...••..••••.•.•....... do .•••..•...•..• 
S. B. Hollabird .....••••.••••••.•... do .•..•...•••••• 
A. G. Miller .......•••.•........•.. do ..••...•.••... 
John Trevett .••••.•••••.•..•.••••. do .....•..•••••• 
E. B. Babbitt ..•••.....•••••..•.••. do .••••••••.•..• 
C. H'. Ogle ..••••....••..•••••.••••. do .••••.•.•.•••. 
J. B. Hayman ......•....••....••••. do .•.....•.••••• 
J. L. Reno .....••••......•..•..•.. do ..•...••..••.. 
John Buford .......••...•...••.•... do ...•••.•..•••• 
A. J. Cook .•...•.•................ do .••.•.....•.•• 
J. N. Ward ....••.•.....••....•••.. do ..•.•..••••••. 
T. K. Walbridge ..•••.•.......•.... do ..•....•.••••. 
A. Buford ...........•........•••••• do ..•...•.•••••• 
C. H. Tyler ........................ do ....••..••.•• . 
T. W. Sweeney ..••.•.•••••....•... do .••.•.•..••••• 
J as. I-Iolmes ...•...•.••.•.•...•••.. do ..•.•...•••••• 
E. Sheen ........•..•••••...••••••. do .••••.•.•••••• 
A. Doubleday .••.....••••...••••••. do .••••....•.••• 
G. McLane ...••..•...••••......... do .••••.....•..• 
G. H . Gordon ..•...•..... . ••..••••. do .••...••.•••.. 
R. S. Ewell ....•..••••..••..•...•.. do ..•••.....••. • 
D. D. Clark ••••.•••.•...•.....••.. do ... - - .••••.•.• 
John Dement .•....•.•.•...••••.•.. do ..•••.•...••.• 
H. B. Clitz .••.•..•.••..••••..••••. do .•••....•••••• 
John Bold .......••••••.•.••..•••.. do .• - •••••••••.• 
L. C. Hunt ..•....•.•.••••. ---- •... do .••••.....•••• 
Joseph Stewart ....•..••...••••.••.. do .••....••• ' •••• 
Jas. L. Corley .••.•..••••.•••..•... do .•.••.....•••• 
Geo. Stoneman .•.••.••••.....• -- •.. do ... - .•..... . . • 
Henrv Heth ......•••••.•..•..•••.. do .••••••.•••..• 
H. M: Whiting ..•.............••.•. do .•••....•••••. 
John Neilly ..••.....••..•.....•.... do .•.....•..••.. 
}-,.E. Patterson .••••..•.. . .....•... do .••••.....•.. . 
J. C. Robin son ......•••.. • ....•.... do ..••......•..• 
T. Moore ...•...........•..•..••.•. do .•.••........ . 
C. R . Woods ...•....••....••••...•. do .••••.....••.• 
F. Myers ...••......••........•••.. do •••...•..•••. . 
J. N. Caldwell ...•..............•.. do ..•.•.....••.• 
R. Gray ............ agent quartermaster's department . 
Jas. M. Reeves ..•.....•........••.. do ....•....••... 
J. H. Webber .............. military storekeeper ..••. • 
S. K. F. Mansfield ....•....•...... colonel. .......... • 
H. C. Burton .......••..•.•.•. lieutenant coloneL •.••. 
J. J. Abercrombie .................. do ..... . ....•.. • 
F. ·w oodbridge ................ brevet major ........ . 
E. VanDorn .......•..........••.. do .........••••. 
S. K. Dawson .........•..•.. brevet captain .••••.... . 
Seth Williams .. .••••.••.....•...... do .••••••••..... 
718,208 68 1, 164,031 93 
186 65 
3, 266 94 
42B 04 
267 29 
186 50 
264 42 
834 89 
1,265 29 
13 50 
100 00 
312 03 
179 48 
133 48 
773 16 
177 90 
3,707 00 
40 00 
1,556 48 
4, 413 55 
9 52 
522 36 
56 00 
251 78 
472 18 
7, 090 53 
15 00 
465 75 
1, 299 93 
22 10 
59 65 
599 00 
153 25 
24 30 
3, 370 99 
334 59 
320 06 
152 44 · 
16 47 
160 90 
279 40 
36 10 
101 37 
1, 641 66 
545 00 
769 10 
3 97 
215 55 
12 00 
50 00 
557 19 
1,469 22 
1,014'94 
3 00 
1,350 00 
50 00 
1, 300 00 
8 12 
2 13 
279 63 
60 00 
26 55 
206 5~ 
Carried forward............ $761,693 53 1, 164, 031 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 387 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
By W. E. Jones .•••••..•.•.•....•.. lieutenant .......•.• 
761,693 53 1,164,031 93 
3,226 35 
E. F. Abbott .....••••.•.•••...•... do .••..•...••••• 
A. G. Harris .•••••••••.••••...••••. do .•••...•..•..• 
L. 0. Morris ......•••••••.......•.. do .••••..•.....• 
J. C. Bonnycastle ..•••..•.•...•.•.. do ...••.•..••••. 
P. Calhoun ..••...•....••...•...... do .••••........• 
J. H. Dickerson .••....••••.••••.... do .••.•......... 
John Buford,jr .••••..•••.••....... do .••.•. ---- .... 
0. B. Wilcox ....•.••••••........•. do ..•......•... . 
Benjamin King ...••••••••••. assistant surgeon .•..•..• 
W. Gaines ..........•••...•.••.. sergeant ..•....••••. 
H. W. Smith ..••••...•••.•••.•..... do .••••.•....... 
W. B. Wright ..•••••••••.... orderly sergeant ....•... 
G. W. Aldridge .....••••••••..•••.. do ...••....•••.. 
Jas. M. Brook ..•••..••••••....•... do ...••......•.. 
W. Williams ...•...••••..•••••••... do .••••....••..• 
Ordnance s&rvice. 
25,028 03 
2,240 15 
625 75 
883 96 
152 36 
33 91 
214 31 
125 89 
4 81 
22 88 
22fl 92 
9 90 
273 27 
60 44 
158 08 
l'o J. B. Plummer ....•....••.•.. quartermaster .•••••..••••..••••.••.. 
M. S. Miller ..•••.....•••. assistant quartermaster ..•..•••••.•....... 
J as. Belger ..........•••.••••...•.. do .•...•.••..•••...•••...•.... 
J. N. Caldwell. .•...•.. acting assistant quartermaster .••••..••.•..•.. 
J as. S. Abeel ......•••..... military storekeeper ..•....•••.......•.. 
W. R. Shoemaker .•••...•..•..••••. do ..•.•...••....••...•....••.. 
J. A. Webber ..........••...•.••... do .•.....••••.•••••.•••••..••• 
Luther Leonard ....••.•••......••.. do. , •••..•.••.••••••...••..••. 
J. M. Galt ......••••..••••......... do .•••••.•.•...••••.•.•••..... 
Jas. R. Hanham"····· .••••.•....... do .••••.•••••..••••.•••....... 
R. J. R. Bee ...••...••••..••••..... do .••••.•••••...•••...•....... 
Theodore Lewis ...•..•••••....•••.. do .•..•.••...•••..•••••..••••. 
Sanders Lansing, jr .•...•••••.••.... do ..•••...•••..•.•..•••••..... 
W. A. Newman ......••....•••..... do ..•....•..•••••..••••..•••.. 
John B. Butler ...••••.•..••...••••. do .••.•....•...••••••••••.•... 
Z. C. Bishop ..•••.••••.••••••.••.•. do ..••..•.••.••......•....... 
Benjamin Huger .................. colonel .•.••...••••.....•..••••. 
Geo. D. Ramsay .••.•.......... brevet major ..........••........... 
P. V. Hagner .....•••........•••.. do .•.....•.•.••••..•....••••.. 
W. A. Thornton ...•....•.•.....••.. do .•.••.••....••....•••...•••• 
A. ~fordecai ...••............•..... do ......•......•....••....••.. 
Robert H. K. Whitely ..•....••••. captain ..•••..••.•...•........... 
F. D. Callender ................••.. do .......••.••.•.••.•...••.... 
Bobert A. Wainwright ...•...•..•... do .......•.•....•••..........• 
Jas. A. J. Bradford ........••••..... do .••••..........••..•••....•. 
Alexander B. Dyer ..••............. do ..••....•.•........•..•.... . 
Chas. P. Stone ..................... do ..•••..••••..•..•........... 
Jas. M. ]\,forgan ..•........•........ do .....••••..••.•............. 
John N eN u tt .............••..... lieutenant ..••.•••••••...•........ 
Josiah Gorgas .....••••...•••..•••.. do ...•...........•..........•. 
.Tas G. Benton ......•.•.......••••. do ........••........•......•.. 
J. F. Quinby ......•••...••....•.•.. do ........................... . 
Stephen V. Benet .•••••.••......••. do .....•..•..•...•....•.•..... 
C. P. Kingsbury ................... do .•...•••.....•••.••....••.• 
John W. Todd ..••.•..•.••......... do .•...•.....•••.....•........ 
Justin llodge •....•................ do ..••..••••....•••...•••..•.. 
A. Gulley .......................... do ................••••.•.....• 
Moses McArthur .••••••..•••. orderly sergeant ..•••..••....••.•.•.. 
Samuel II. Starr .••••.•••••• ••• •.•••.••.•...........•••..••....... 
794,982 54 
$369,049 39 
5 00 
78 11 
55 00 
25 
125 00 
1,750 00 
5,500 00 
2,900 00 
4,437 51 
1,040 00 
2,000 00 
9,000 00 
12,680 00 
835 00 
8, 850 00 
22 00 
600 00 
3,900 00 
5,070 00 
16,700 00 
500 00 
5,375 00 
1, 600 00 
1,400 00 
2 570 00 
2:250 00 
12,760 00 
2,259 28 
2,190 00 
1,900 00 
1,200 00 
1 22 
900 00 
2,500 00 
5,080 00 
7 00. 
271 00 
280 00 
52 00 ' 
Carried forward............ $118, 643 37· 
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Brought forward .••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Nathan Towson .•..•........ paymaster general .•..••••• 
Hiram Leonard ..•••.•.•....••.. paymaster •••••••••••• 
Eugene Van Ness ..•.•.......•...... do .••••.••.• ·----· 
Thos. J. Leslie ...•••.....•••••..... do .•.••••..• ·-----
N. W. Brown .....•..•..•.•••.••.•. do .••..••••..••••• 
St. Clair Denny ..........••....•... do ......•..••.•••• 
A. J. Smith ...•••.•..••...••••.•... do .••••..••••..••• 
S. Macklin ..••••..••••..••••.••••.. do ..•.•.•••••.•••• 
R. B. Reynolds ..•••••.....••••.•... do .•....•..•.••••• 
A. W. Gaines .••••. ·----· ••...••.•. do ...•.•.•..•.•••• 
W. W. Chapman ..•••.•••. assistant quartermaster •••••• 
W. S. Henry •....••••. acting assistant quartermaster •.•• 
L. Leonard. ·----· .•...... military storekeeper •...••.. 
A. S. Miller ........••.. _ ....•.... major .•.•.•••••..•.• 
W. A. ThPrnton .•..••.•.••....••... do ...•..•.•••.•••• 
C. C. Sibley .•.•••.•...•••.•••••. captain .•..•.....•••. 
Jas. M::~rgan .......•••....••..•••.. do ..•••.•••••..... 
J. E.e trdsley ..•...••••.•.•.•••..... do ...••...•.•••••• 
G. A. Pendleton .•.•..•.•..••••. lieutenant .•..•..••••• 
JosephS. Totten ....•••••..•••.••.. do ...•..•.••.•••.• 
Sarp.uel H. Starr .•••••.•••••.....•.. do .••••....•.••••• 
D. R. Jopes .............•..••...... do ..••....••.••••• 
C. S. Hamilton .....•..••....•..••.. do ••••......•••••• 
D. M. Frost ...•.•..••••.••.•.•• - •. do ....•.•••...•••. 
Duff C. Green ....••...•••.•....... do ..••.......••••. 
F. Woodbridge ......•......•....... do •.•...••••.••••. 
James Simons .•••.••••..••••.•••••• do •••••.•••••••••• 
Ordnance, ordnance stores, and supplies. 
3,866 45 
51 45 
230 
1 50 
42 05 
24 10 
34 31 
3 04 
2 70 
5 00 
10 00 
6 50 
535 53 
38 46 
2 84 
85 
1,680 00 
1 07 
6 02 
18 23 
52 00 
18 46 
3 90 
15 00 
25 32 
91 
3 70 
To S. B. Dusenberry •••••.•••••.. quartermaster .....••..••.•••••••••.• 
M. S. Miller .............. assi!!tant quartermaster ..• --- .•••••... ---. 
P. Calhoun .••••..•••.. acting assistant quartermaster .•••••.••••...• 
J. C. McFerren ••.•.•.. -----· .••••. do .••••••....••••..••••••••••• 
0 . Chapman ....••..•.........••••. do .••••. ·----· ••••...••••..... 
John Kellogg ...••...... - - -- .. - • - •• do.- - -- ..• -- ... e • -- •• -. - •••••• 
J. N. Caldwell .......••.•. -.- .. ---.do . --- ••• -- •• - . -- ••.•...•••••• 
Theodore Lewis ............ military storekeeper··----· •.••••.•••.• 
S. J..;an~ing,jr .••.•...••...•••..••.. do .••• ·----- ••••••.••.•. ·-----
J. A. Webber ..•••...•••••.••...... do .•..••.••••. ·----· ••.•.••••• 
John W. Butler ............ ---- .... do .••••.•.•. -----· •••••..••••• 
E. Ingersoll .•..•••••.••••..••.••••. do .•••...•.••..••••....•.. -.-. 
E. Lucas,jr ..•..•••••... ----- · ••.. do .•••........••••.•..••.••..• 
H. Toulmin ....•...•••• agent quartermaster's department .•...•.•••.• 
W. H. BelL .••.•.•••• -----· ...••. major •••••••••..••••. ·----- •••• 
A. H. Gillespie ...••..••..••••. brevet major .••••......•••.••.....• 
W. A. Thornton .......•.••••.•••••. do ..••••.••••.•••••.••...••••• 
G. D Ramsay .•.••...••.......••••. do ..•••....•...••.••..••.••..• 
A. Mordecai ..••••••.•••.•.•..••••. do .•.••.•••••.•.••••••••••••.• 
F. D. Callender ..•.•...•... -----· captain ...•••. ------ •••••..••••• 
R. H. K. Whiteley .•.•.••••••....•. do ••••.••••..••••••••.•...••.. 
H. E. McCulloch .••.•.••••••..••.•. do .••••••••••••••••.•.•......• 
A. W. Bowman .••...•....•••••..... do .•••..••••••.••••.•••••.••.• 
Chas. P. Stone .••••.••....•... brevet captain .••••.••..•....•.....• 
R. W. Kirkham •••••••••.••...•.•.. do ..••.....•..••••...•......•• 
S. P Carter ..•••......••••.••.. lieutenant .••••..•••••.••••.•••••• 
A. Gulley •••..••••.•••••••.•••••••. do •••••.•••••.•••••••••••••..• 
118,643 ~ 
6,451 69 
$112,191 68 
34 25 
821 05 
1 88 
23 00 
6 15 
25 
9 00 
12,700 00 
33,600 00 
2, 000 00 
24,200 00 
2, 000 00 
2, 100 00 
18 92 
400 00 
65 00 
5, 300 00 
1, 70b 00 
1, 000 00 
1, 450 00 
15,600 00 
94 42 
19 00 
3,900 00 
37 50 
17 00 
131 85 
Carried forward.... • • • • • • • • $107, 229 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
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Brought forward •••••.•••••• 
To Eward Maynard .••••••••••••••••..•.•..•.••...•.•••.••••.•...••.• 
James T. Ames ....••.••••••••••••••.•.•••.•.•.••..••••••.•.•.••• 
John C. Palmer .••••.•.••••.•••..•...•.•..•••.....••.•.•.•..••••• 
J. R. Anderson .•••••••••.••.••••.••••.••••••••.•••••••••...•••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Henry Whitir:g ..••.•. assistant quartermaster general .•.• 
W. A. 'rhornton .................. major .............. . 
John B. Frisbie ................. captain ............. . 
J. M. Morgan .••••.•••••...•••. .- ... do ..•••.•••••.•••• 
G. T. Balch .•••••••••••••••••••. lieutenant .••••••••••• 
Armament qf fortifications. 
462 17 
66,269 94 
1 72 
1,441 85 
406 81 
To Geo. D. Ramsay •••••••.•••••. brevet major ...................... .. 
James G. Benton ............... lieutenant ....................... .. 
John W. Todd ..................... do ........................... . 
Josiah Gorgas ..••.••••••..•...••••. do ..•••..••...•......••••..... 
Theodore Lewis ............ military storekeeper .................. .. 
J. A. Webber ...•.•••..•...••.•.••. do ..•.•.••••.........••••.•..• 
S. Lansing, j r ...•••••.••••.••.••... do .••••.•.•••.••....•••..••••. 
Wm. Kemble ................................................... . 
Knapp & W ad.e ..•••••••••...•••.•..•.••••.•.•••...•••.•....••.•. 
R. P. Parrott ................................................... . 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J. M. Morgan .................... captain ..••...•••••.•.•••..•••••• 
National armories. 
To Edward Lucas, jr ........... military storekeeper ................... . 
Edward Ingersoll .•.••••••.•••..••.. do .••....•..•.•....•......•••. 
W.II. Bell ..••••.••.••••••••••.•• major •••••.•..••..•.••••...••.. 
Repairs, Jc., Harper's Ji'erry armory. 
To Edward Lucas, jr ........... military storekeeper .................. .. 
W. H. Bell ..•••.••••••••••••••.•. major .•..•..•.••••••••••••••••• 
To make good the damages at Harper's Ferry, Jc. 
To Edward Lucas, jr., military storekeeper .••••.•.•...•..••••.••••••••• 
Arsenals. 
To James S. Abeel. ........... military storekeeper ................... . 
John M. Galt ...•........••••••.••. do ............................ . 
Theo. Lewis ....••...•.•••••••.••••. do ........................... . 
Sanders Lansing .••••••••••••••••••. do .••••.•....••.•••••.•...•••• 
Carried forward •••••••••••• 
L---------~~··· 
389 
107,229 27 
37,666 66 
1,780 80 
1,535 ~5 
12,637 00 
160,848 98 
68,582 49 
$92,266 49 
7,100 00 
800 00 
200 00 
700 00 
3,100 00 
4,000 00 
8,100 00 
9,055 23 
7,963 95 
9,562 00 
50,581 18 
81 18 
$50,500 00 
{)2,000 00 
130,000 00 
13,00(' 00 
$235,000 00 
30,000 00 
13,500 00 
$43,500 00 
$20,000 00 
175 00 
3,482 55 
1,167 IJO 
6,150 00 
$10,974 55 
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Brought forward ..••....•••• 
To W. A. Newman ............ military storekeeper .................. .. 
John B. Butler ..................... do ........................... . 
John A. Webber ..•................. do .....•...........•...••..... 
Luther Leonard .•.•.•...•..•....... do .....••••..••....••••...••.• 
G. D. Ramsay ................. brevet major ..................... .. 
Williatn A. Thornton ...•....•...... do ..............••••.•.••.••••• 
P. V. Hagner ...•..••.............. do .•••••....••.....•.••....••• 
A. Mordecai ..................•••.. do ..••••.•......•.•....•...... 
Robert H. K. Whiteley ............ captain . .. • • • ................. . 
Robert A. Wainwright .... . ......... do .......................... .. 
James A. J. Bradford .............. do ........................... . 
James M. Morgan ..••.....•.....•.. do .........••........•...•.•.. 
Charles P. Stone ................... do .••....••••.•. •• ...•••..•..• 
A. B. Dyer ......................... do ..•.•..••••.•....•••.•.•.•.• 
F. D. Callender .••................. do ...••..••••.•....•.•••.••••• 
Josiah Gorgas ................... lieutenant .......... _ ..... _ .... _ ••• 
C. P. Kingsbury .................... do ........................... . 
John W. Todd .••••.......••...•... do ....•..•..•......•• _ •...• _ •. 
G. T. Balch .......••.....•.•....... do ....•....•..••.•.••••...•..• 
Moses McArthur .............. orderly sergeant .................... . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Eugene Van Ness ................ paymaster .......... .. 
L. Leonard ......•.••..••... military storekeeper .......• 
James M. Morgan ................ captain ............ .. 
Arming and equipping militia. 
80 
9 44 
1,550 00 
'fo Sanders Lansing ............ military storekeeper .................. .. 
John B. Butler ..........•.......... do ...........•...••.••....•..• 
Edward Ingersoll ................... do .......................... .. 
W. A. Thornton ............... brevet major ...................... .. 
James A. J. Bradford ............. captain ........................ .. 
James M. Morgan .................. do ........................... . 
John W. Todd .................. lieutenant ....................... .. 
Eli Whitney ..........•.••••....••..........••...•••.............. 
E. Remington & Son ...................................... ....... . 
J. T. Ames ..................................................... . 
James Boyd & Sons ............................................ .. 
John J. Pitman .......••..•...•....•..•..•..•..•• _ •.•••••......•.• 
Henry A. Dingee .•••......•................•..•...•.....••••.•..• 
IraN. Johnson .•.....................•...•.............•••..•..•. 
Samuel Colt .........••.•...•••..•......••..••••...••.........•.• 
Batty Brothers ..........•...••••.......•....•• _ •.......•.•...•••• 
J. H. Batty & Co .•...•••••...•....••....••••.•..••..••••.•...••.• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By James M. Morgan, captain ........................................ . 
Fort Jfadison, Annapolis, Maryland. 
To James Eveleth, agent ............................................. . 
10,974 55 
800 00 
10, 400 00 
1, 621 92 
100 00 
1, 500 00 
I, 252 00 
3, 834 00 
500 00 
5, 465 00 
1, 080 00 
2, 987 51 
2, 503 30 
4, 700 00 
1, 250 00 
867 00 
4, 300 00 
1, 300 00 
2, 296 87 
406 81 
675 00 
58,813 96 
1, 560 24 
$57,253 72 
4, 250 00 
8, 300 00 
7, 000 00 
525 00 
50 00 
200 00 
100 00 
24,046 30 
23,616 48 
12,463 55 
8, 675 15 
10,470 94 
9, 482 73 
27,328 80 
24, 150 00 
1, 272 12 
1, 270 50 
163,201 57 
209 fl5 
$162,992 02 
$60 00 
=== 
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1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fort Livingston, Louisiana. 
ToP. G. T. Beauregard, brevet major .....••.•.....•..••.•...••.••.••••• 
Which deduct from the following repayments: 
By Charles Gratiot, general. ...•..•.....••••.•....•.••..... 
P. G. T. Beauregard, brevet major .••••....•••......••.•. 
2,325 35 
07 
Excess of repayments ...••••..•.•...••••.•.........••.. 
Repairs of Fort Scammel. 
To J. G. Bernard, brevet major .••.•••..••..•••••..•.••.•.•••..••••...•. 
Fort Pulaski, Georgia. 
To Jeremy F. Gilmer, captain ...•••.••••••..••......•..••...•....••••. 
Fort Jefferson, at Garden Key, Tortugas island. 
To W. D. Fraser, corps engineers ..•••..........••..••••..•••••••.••••• 
H. G. Wright, lieutenant ....••..••••.•••••.....•..•..•••......••••• 
Fort Taylor, at Key West, Florida. 
ToW. D. Fraser, .corps engineers ..••....••.••..•••...•••••.••••..••••. 
J. M. Scarritt, captain .•.••••.••••........•......•••..•••..••.•..••. 
Fort Sumter, South Oa1·olina. 
To Jeremy F. Gilmer, captain ..•....••••...••..•..••••....••.......••• 
Fort Carroll, Sollers' Point, Jfaryland. 
To Henry Brereton, captain .••••••••••••.••••••••.••••.•.••••.•••.•.••. 
Fort Delaware, Delaware. 
391 
1,730 00 
2,3Z5 42 
$595 42 
$3,900 00 
$1,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
$-15,000 00 
20,000 00 
35,000 00 
$55,000 00 
$45,000 00 
$40,000 00 
To John Sanders, brevet major......................................... $100,000 00 
Fort Knox, Penobscot river. 
To J. L. Smith, lieutenant colonel .••••..•.•...•.•••••.•••••.••••..••••• $3~,000 00 
Fort Warren, Boston harbor, Massachusetts. 
To Sylvanus Thayer, brevet coloneL ................................... . $19,500 00 
Fort Winthrop, Governor's island, Boston harbor, Massachusetts. 
To C. A. Ogden, maJor •••••••••.•••••...•••.....•..•••......•..•...••• $1,000 00 
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Defensive works and barracks, Buffalo, New York . • 
To John Newton, lieutenant .•.••.........•••..••••..•••••..•••.•..••.•. 
Barracks at Republican Fork, Kansas river. 
To E.~ Ogden, as::istant quartermaster ............................... . 
Alden Sargent, acting assistant quartermaster ..•.••.••••....•••...••••• 
Henry Heth ..•••.......•.. do .....••••.••.•.•.••••• ~ ••••••••.•••••• 
Barracks and quarters on Minnesota river. 
To Thomas Swords, lieutenant colonel. ...••.••.••....•....•.•.•••••..••• 
M. M. Clark, assistant quartermaster .••••...•••.•••...•••••..•.••••• 
N. J. T. Dana ..•...•. do ..••••..••••.••••••••••••..••••••••••..•••• 
Gannon, ~c., for the coast defence. 
ToR. P. Parrott .•••••••••••••.••••.••••.•••••.••••••••••••••••••..••.• 
Theo. Lewis ................ military storekeeper ................... . 
Sanders Lansing, jr •••••.•......•.... do .•...••••••••..•••••..•••••• 
J. A. Webber .........•••••.••••.... do .......••••.••.•.••••..••••• 
G. D. Ramsay .....•. .: ......... brevet captain ..••••.•.•••.•.....••.. 
Josiah Gorgas ....................... do ....•...••..•••••.•••••.••.. 
Knapp & Wade ....••••..•.••.....••..••.•..•••••.••••••••.••••••• 
Defence of San Francisco. 
To J. L. Mason ................. lieutenant colonel. ................... .. 
William D. Fraser ............. brevet major ....................... . 
Z. B. Tower ......•..•.•...•.••.•... do ....••...••••.••...••..••••• 
H. C. Whiting ..............••..••.. do ..•.•.•.•.••••...••••.•••••• 
J. G. Barnard ......••••.•••.•.•••••. do ....••••••••••.•.•••••..••.. 
From which deduct the following repayment, viz : 
By James L. Mason ............. lieutenant colonel. .................... . 
Contingencies of fortifications. 
To J. L. Donaldson ........... assistant quartermaster ................. .. 
R. E. De Russey ............. lieutenant colonel. ................... . 
Richard Delafield ..••••..•...••••. major .......••••••...•••...••••• 
W. H. Chase .................... : . . do .....••••••••••....••••••••• 
C. A. Ogden ..•.•......••.•..•..... do .....••..••••••••••....••••• 
P. G. T. Beauregard ........... brevet major ....................... . 
John Sanders ......•••...•••...••••. do .••••.•...•..•.••••••..•.•.. 
J. K. F. Mansfield ................ captain ......................... . 
H. L. Smith ........................ do .•••....••••••••••••.•.•••.• 
D.P. Woodbury •....•••••.•••..••.. do ........................... . 
D. Leadbetter .••••..••••..••••••••• do .••••.•••••.•••.••.•••••...• 
J.P. McCown .•.•••••••••.••••••... do .••••..•••...••••..••••.•••• 
J. F . Gilmer .•••••.••.••.....••••.. do ........................... . 
Carried forward •••••••••••• 
$360 00 
15,823 80 
39 :~o 
9 20 
$15,872 30 
16,500 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
$24,000 00 
8,102 85 
1, 400 00 
12, 600 00 
9, 500 00 
3, 400 00 
300 00 
14,078 68 
$4~. 381 53 
31,567 83 
80,000 00 
170,000 00 
20,000 00 
140,000 00 
441,567 83 
21,416 81 
$420,151 02 
90 80 
200 00 
17,300 00 
274 00 
125 00 
599 00 
588 00 
1, 300 00 
75 00 
200 00 
300 00 
300 00 
48 47 
$21,400 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••••••••• 
To Wm. S. Rosecrans .•••...••.•••.. lieutenant .•..•.•••.•.....•.....•• 
John Newton .....•...••..•.••..•••. do .........•.••...•••••...•••• 
James Eveleth ..•.••..•..••..••... agent .••••••••••••.••.•••.•••••• 
James Boylan ....•...•.••.•.•...••••.......••••...•.•..•..••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By D. Leadbetter, captain .•..•....•.•....•.•••...•••.••..••..•••...•.• 
Removal and subsistence of Seminole Indians. 
To John Gibbon ..•••.••••••••..••••. lieutenant .••••••••••.•••••••••••• 
T. K. Walbridge .••••••..•••••.•••••. do .•..••••.•..••••••••••••••• 
Arrearages prior to 18171 act January 7, 1835. 
'I'o Edmund_ Shipp, captain ••.••••••••••..•..••••.••••.••••••..•••••••• 
Arrearages prior to July 1, 1815. 
To James P. Moore ..•••••••••••••••••••••.•.••••.••••••••••••••••••• 
Daniel Mellers ...••.......•...••••.••.•••••••.••••••••.••••.•••••• 
George W. Raff .•••••.••••.•..•.•••.••.•••.•••••••••••••••.•••••• 
Mosias Jones .••••.••..•.•..•...•...•...••••••.••••.•••••••••.•••• 
Green Sanders ...•.•••..••...•..••••••••••••..•..•••.••.••.••.... 
HenryS.Bose ..•••••.•••••••••••...•.•.•••••••••••••.•.....•...• 
John Campbell .•••••••••••.•.••.•••••..••••..••....•••••••.•..... 
Jonathan Carter .••••..•••••••••..•••••••••••.••••••••..•••••••••• 
G. D. Conkling •.••..••..•......•••........••••.••••.•.••.•...••.• 
Sylvanus Mott .••........••••...• · •••..•••..••••.•...•...•..•.••••• 
Enoch Belcher .•.••.•......••.......••.•.•••••.••••.••••••..••••• 
Hugh McNeal ......•....••.•..••••.•••••..•..••••••.•....•••..•.• 
S. Winr,hell .•.......•••••.••••.•..•••.....••.•...••••.•..•...••.• 
George Detti! ...••••.••••..••••..•••••••....••••...•••..••••• ~ ..•• 
John Newton .•...•.••.•.••••.•••••..••••.•..••.......••.•....•.•• 
Robert Holt .....•....•.••..••••.•••••.••....••.•...•••..•..•••••• 
Moses Norwood ..•••••.•.•••••.••.••.••••••..•••••.•......••.....• 
Abraham French ..••..•••.••••••.•.....•.•....•••..••••.•.••..•.• 
Thomas Sparks ........ ~ ••.••••...••...•••.•.••...•••••••.....•.••. 
Moses Wood ......•••.••.......••.••...••..•••.••••.•..•••••••••• 
Jeremiah Badger .•••••....•••••....•.••..••••..••••..•••.....••.• 
James Watson ......•..•.•..•.•..•......•••...•••.•....••••.•••••• 
Richard Dunnington ......••••.....••.•..•...•....•...•..•••••..••• 
Horace Dade .••...••.....•.•••..••.•..•••...••••.•••••••.......•. 
Elisha Hibbard ..••...••••..•••..•••.•.••••.•••••••.....•••...•.•.. 
Samuel Nichols ..••••.•..•.••••••...•.•••••....••..•.••...•..•...• 
Benjamin Pool. .....••••.•.•••..•.••.•..•......••••.•.••.•..•.•••• 
D.P. Smalley .••••.....•.•...••.••••..•••.•.•••••••.•••..•...•..• 
B. I{ipp .....••..•.......••.........••...•...•••••.•••.••.••••••• 
Jacob Gower .•••..••.•••••••..•....••••..••••••••.••••.......•••• 
W. Smith ..••......•••••.•••••..••••.•..••...••.••••••..••••.•••• 
Estate of Henry Jones ..••••.••..•.•.••..•••••.••••••••••••••.••••• 
John Howard .....•••••••...•.•••.•.....••••••..•••••..•••••••...• 
J. Abbott .•••••..•••.••••••••••••••..•••••.•••••••••••.••••••••.• 
J. Dragoo ..•••••••••.••••.•••••.••••••.••••••••••••••.••.•.••••• 
393 
21,400 27 
4,803 18 
221 77 
2, 000 00 
19 57 
28,444 79 
60 
$28,444 19 
21,500 00 
8,000 00 
$29,500 00 
$175 20 
66 87 
98 66 
13 53 
14 24 
24 00 
123 61 
48 00 
54 45 
4 00 
46 80 
22 42 
8 00 
27 07 
58 93 
248 00 
24 00 
36 80 
26 06 
75 43 
35 00 
54 93 
50 00 
8 53 
243 28 
8 56 
14 20 
19 60 
6 19 
136 00 
20 64 
24 23 
24 00 
74 28 
9 23 
8 70 
$1,758 24 
-=== 
394 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTALISHMENT. 
Arrearages of pay, g-c., due Captain McRae's company Virginia volunteers. 
To estate of Grieve Drummond ..•....•..••.........•..•••.......•..... 
Richard McRae, captain ..•••............•...•..•••........••••.•.. 
R. Clements ...•.••••...•••......•.•.••••....•.....•.....••..•..• 
John H. Sanders ..••••......•••.•.••.•.••.••••......•.•.••••.....• 
Joseph R. Bentley ....•..•.....•••......••.•.••••...•••......••••. 
Daniel Worsham .••••••..••..........•....•••••..•.••••••.....•••• 
E. H. Cogbill. .•••...........•••.........••........••.•.•........ 
Samuel Stevens .....••......•..••.............•••••..•.••.....••.. 
John W. Bentley .••.••.••.•...•••...•••......•••.•.•••••........• 
John Frank ..•.....•..••••..••••••......••••..••••..........•••.• 
W. P. Burton .••••..••••...•••...........•..•••••..........•..... 
John H. Smith .•••••••.•••••.•.••.••...•••••••••••.....•.•...•..• 
George Grundy .........•........••.......••..••••..•.••.••••....• 
Ed ward Branch ..................••.•....•....•...•.•••.•••.....• 
James Pace ...............•.........•... - - •••.. -.. -- -- . --- - ·- - ---
David Mann .....•.......•..••.•........•.•.•...•••...•.••..••.•• -
Alfred Lorrain .....•...•.......•.•..........•......•••••...••.•.. 
George Booker .•.•••••••••.•••......••••.•.•...........•.....•... 
John Perry .....•••••.....•.•••..•.••..•••..•...•.•....••...•.•.. 
N. Massenburg ...............•.......•..•.....••...•••••.•••....• 
Estate of Richard Adams .......•..••...•••.•••••••.•••••..•••.••.. 
Estate of James Williams .........••••...•.....•••.••.•.••••...•.. 
Estate of A. Andrews ......•..••••..••••..•••••..••......•.....••. 
Estate of George Richards ..•••..••••..•...••••.•.....•.........•.. 
Estate of William Harrison .•...••.......•••....••.•..••..•..•....• 
Estate of Wm. R. Cheives ........•••..•••..••..••.....•.....•••••. 
N.H. Wills .......••••..•••••....•...•.••.••••...•••.....••...... 
Estate of Wm. P. Rawlins .••..•..•....•••..•....•••.•••••••..••••. 
Estate of James Stevens ..••••.....••••••••....•••••.••••••.•.••••• 
Estate of John Henderson ...••.•...•............•.•.......•..•••.• 
Estate of Joseph C. Nobles ...•....••....•...•....•.•...•.•.......• 
Estate of John C. Hill . . . . . .....•••.......••.•..•••.••..•••...•.•. 
Estate of W. De Graffenreidt .•.••.......•..••......••••......••••. 
Nathaniel Harrison ...•.•.........•..•.........•.•.•••••.••••..•.• 
Thomas Clarke .................•.......•.....•••...•••..•••..••.• 
Estate of Leroy Graves .••••...•••..••••..•••••..•••..••••..•...•.• 
Estate of Henry Gary ...•....•••...••..••••........••..••••..••... 
Estate of James Patterson .••••.......•••••.....•.••........•...•.. 
Estate of Wm. Lacy ..•••.......••••......•....•••••...•.•..•••••. 
Estate of James Jackson ..••...•.•••..........•••..•.••..•••••.••• 
Estate of John Begnall .•••••..•••.••••••.••••..•.•....•.......•••• 
Estate of Richard Pool ..•••..•....•.•.......••.........••••..••••. 
Edmund Gee .••••..•••••....•....•...•...•..••.•..•.•••••..••••• 
Shirley Tesdale .•••....•........•••••••.•....•...•...•.•.....••••• 
Estate of .John Shelton .•••••.•••.•......•••.••..••........•••..•.• 
Estate of John Shore .••••....•..•••....••...•••••.•....•••...•••.. 
Estate of Thomas Worsham .••••....•.............•..•..••••...... 
Estate of Samuel Williams .••••...••••.••••..••••••..•..•.••••••••• 
Arrearages due Florida militia under General Read 
To George H. Ringgold, paymaster ....••••••.••.•••••....••••••••.••••• 
Pay of certain 'military in Florida, act of March 3, 1854. 
To St. Clair Denny, paymaster ..•••••••••••••••••••.•••••••••.•...•.•.. 
108 26 
530 97 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
136 23 
99 60 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
40 74 
49 38 
55 23 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
108 26 
72 58 
29 62 
51 26 
124 65 
108 26 
108 26 
88 26 
108 26 
]08 26 
81 14 
108 26 
50 18 
108 33 
108 26 
108 26 
3871 
430 71 
108 26 
54 71 
108 26 
66 81 
$5,356 91 
=-==== 
$39 54 
$153 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Payment of Vermont militia, act approved August 14, 1848. 
To J . .Arbuckle ....•....••••.....•..•.•.....•....•..•••••..........•.. 
Bamuel Smith ..........••••..•••...•••.....••• _ ••.••.••...••.....• 
Payment of Tel as volunteers under General Brooke. 
To James Belger ...••••••.•.••. assistant quartermaster ...•...•......... 
J.P. J. O'Brien .••••.•••••••...••••.. do ..•••..•••••.•.•••...•.... 
H. E. McCulloch .........••...••... cavtain ..•...••••..••..•••..... 
W. W. Hudson ........••••...•••. lieutenant ..•.•.••.•.••.•.•..•••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By M. M. Clark, assistant quartermaster .•....•••..•••...••. 
Henry Smock, acting assistant quartermaster ....••••..•.• 
7,500 00 
13;) 00 
Three months' pay and allowance to Seminole warriors. 
To H. M. Blake, lieutenant .•••••....••....••••••.••........•.....••••. 
Three months' extra pay, act August 141 1848. 
To Hiram Leonard ....•.........•••. paymaster ........•••...•....••••. 
Eugene Van Ness ..••••.....•..•.•.. do ...••......•.•.........•••.. 
Thomas J. Leslie ..••••.•..•........ do ....••.........••..........• 
.A. W. Gaines ....................•.. do ..........•••..•.......•••.. 
Benjamin Walker ....•..••••....••.. do .•••.....••.••............•. 
George H. Ringgold .•.....•.•.•.... do ....•.....•••............••. 
N. W. Brown .......•............... do ...•...•..•••..•...•........ 
St. Clair Denny .....•....•......•... do ....•.•...•••.•••.•.....•... 
F. A.. Cunningham .•.••.........•... do ..........• - •..........•• - .. 
Benjamin W. Brice ..............•.. do .••......••••..•..••...•..•. 
Robert B. Reynolds .....••.•.....•.. do ...........••..•...•...••••. 
.A. J. Smith ................•....... do ..................•.....•... 
George C. Hutter ..•.••.••••........ do .........•••...........•.••. 
LloydJ. Beall .•.••............•.... do ..••....•.•.............••.. 
.A. J. Coffee ....••••.•.•........•... do ........•..••..•............ 
.A. D. Stewart ..................•••. do .........•.••..•.........•.. 
Backfield Macklin ....••.........•... do ••••....•....•••..••......•. 
Henry Hill .....•.....•.........••.. do ...........•......•......... 
J. Y. Dashiell. ....•.•.•............ do ...••.......•.............•. 
David I-Iunter .•••.••••............. do ..•.......•................. 
.A. S. Johnston ......• ~ ............. do .........•..•............••. 
D. Spalding .....•...•.............. do ..........•...•........••• -. 
R. H. Kerr ..••...•.•••. assistant quartermaster .••••.••...•....•••. 
M. T. Johnson .....•....... lieutenant colonel. .......•.•.......••.•• 
John Butler ...............•••••. captain ..•.•....•••••.•••••....•.. 
R. Madison ......•............. lit\utenant ..••••.•.•••.....••.••••. 
George .A. Pendleton .••••..•.••..... do .....•........•.•••...•.•.•. 
H. B. Kelly ...••••.•••••..••••.•••. do ........•••••..•.•••...••••• 
Pay of volunteers, act March 2, 1847. 
To H. Leonard ..••••......•.•.••••. paymaster .••••.••.••.•••••..•• - •. 
T. J. Leslie .•••...••••.•.•...••.... do .••....•..•••.•........•.... 
Carried forward .• - ••.•••••• 
395 
14 00 
14 00 
$28 00 
7,307 78 
82 86 
100 00 
144 36 
7,635 00 
$7,635 00 
$2,870 00 
351 00 
781 00 
2, 851 74 
435 50 
995 40 
981 74 
21 00 
5, 104 04 
48 00 
66 00 
399 00 
132 00 
243 00 
JOB 00 
554 41 
372 00 
39 00 
288 00 
21 00 
504 00 
175 00 
28 00 
150 00 
225 00 
150 00 
90 00 
90 00 
90 00 
$15,293 83 
5, 937 61 
3,203 14 
$9,140 75 
396 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.•••••• 
To Benjamin Walker .•••••.•..•••.. paymaster .•...••••.•..•..•..••••• 
George H. Ringgold ..••••.••.•.••••. do ...•••...••••..•.••..••••••• 
A. D. Stewart .••••..••••.•••••••... do .•.••..•.••••.••.••...•••••. 
~~0?-!:i~~~~~r~~~::::~::::::::::::: ·~~:::: :::::::::::::::::::::::: 
A. J. Coffee .......••••...•••.•..••. do ••••...••••••.••••• · ••••••••• 
Eugene Van Ness .••.•..••......•... do .......•••.••.•••••...•••••. 
A. W. Gaines ••••••..••.•..••.••••. do ..•••.•.•••••.....••.•.••••• 
N. W. Brown ..••••.•••••...•••.••.. do •...••.••.•.•••..••.•.•••••• 
David Hunter .•••••.•••••••••••••.. do ...•.•.•••••••••.••.••.•.... 
Sackfield Macklin ..••••••••••••.••.. do •.••..•..••••••••.•.•••••••• 
S. McGowan .•••••..•••.•••••. quartermaster ....•••..•.....•.••••.• 
R. H. ~{~rr: .••.••••.•••••• assistant quar~ermaster .••••••••....•••••. 
J. B. li nsb1e .••••..•••.....•..... captain ...••.•••••••••••••••••••. 
R. Madison .•.......•••••...•••. lieutenant ..••••.••..•••.••••.••••• 
George A. Pendleton .•••••.••••..... do ...•.••..••••••••••.•••••••. 
James Mahan ...••••.•••••••••••. sergeant ..•..••••••••••••.•.••••. 
From which deduct the following repayment: 
9,140 75 
1, 918 67 
915 0~ 
151 88 
18,902 47 
805 99 
285 17 
11 66 
222 00 
487 80 
29 73 
110 00 
417 58 
99 21 
657 06 
64 84 
531 00 
268 80 
35,019 69 
By D. Spalding....................................................... 28 00 
$34,991 69 
Pay of officers, S,c., at West Point. 
To David Hunter, paymaster .••••••...••....•.•.•••••.....••••.••••.•.. 76,768 84 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Thomas J. Leslie, paymaster .•••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••• 112 71 
$76,656 13 
Subsistence of officers at West Point. 
To David Hunter, paymaster .•••••.•••••..•••••••••..••••.••••••••••••. $500 00 
Fomgefor officers' horses at West Point. 
To David Hunter, paymaster .....•••••.••.••••••••••.•.••••••••••.••••• 1, 800 00 
Which deduct from the following repayment, viz: 
By David Hunter, paymaster .•••••••......•••.•.••.•••••••••.••.••••••• 2, 770 67 
Excess of repayment .•• ~ •••••••••••.•••••.•••••••••••••••• $970 67 
Library, West Point. 
To Robert E. Lee, colonel. .•••••.•••••.••••..••••.•••••••••••••••.••.• $1,000 00 
Ordinary and current expenses, West Point. 
To Robert E. Lee, brevet colonel ••••••••• : •••••.•••••.••••.•...•...•.. $18,000 00 
Board of Visitors, West Point. 
To Robert E. Lee, brevet colonel. .••••.•••••.•••••..•••••••••••.•.....• $3,275 88 
New mess-hall, at West Point. 
To RichardS. Smith, lieutenant •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• $3,500 00 
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Jlddilional pay to soldier in adjutant's office, West Point. 
To Robert E. Lee, colonel.·-----·-------------------------·----··-----
Construction of wharf, West Point. 
To Robert E. Lee, colonel. ...• ·-----·----· ............................ . 
Forage for dragoons' horses, at West Point. 
To Robert E. Lee, colonel. •••••. ---- ••••••••••.••••. ·--·-------- •••••• 
Richard Smith, lieutenant .••••••••.••••..•...••••••.•••.•••••••••••• 
Purchase of new equatorial telescope, at West Point. 
ToR. E. Lee, brevet colonel •••••••.•..••••••.•••.••••••• ---- •••.•••••• 
Purchase of thirty artillery hors at West Point. 
To Robert E. Lee, brevet colonel .......................... ---- .••• ---· 
Reliif of L . .M. Goldsborough and others, act .March 3, 1853. 
To D. Leadbetter, captain .•••• ···--- ................................. . 
Relief of Benjamin S. Roberts. 
To Benjamin S. Roberts, lieutenant .................................... . 
Relief of Lewis B. Willis. 
To L. B. Willis, paymaster .•••••.•.•.••••.•••••••••••••••••••.••••••••• 
Relief of legal representatives of Captain William Davis. 
To Harriet H . Sanders, administratrix ................................. . 
Relief of Samuel K. Rayburn. 
To James K. Ray burn ................................................ . 
.!let allowing interest to State of .Maine. 
To the Governor of the State of Maine ................................. . 
Settlement of claims of the State of .Maine. 
To the Governor of the State of Maine ................................ .. 
Secret service in the war with .Mexico. 
To Alexander Montgomery, assistant quartermaster .................... .. 
A. W. Reynolds, assistant quartermaster .•••.•.••••••••••••••••.••••• 
397 . 
$150 00 
==== 
$4,330 00 
6,640 00 
1,541 00 
$8,181 00 
$5,000 00 
$2,855 84 
$2,538 85 
$4,862 50 
$593 50 
$360 00 
$105 00 
$15 92 
$19 53 
83 00 
36 00 
$119 00 
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Extension of United States Capitol. 
To M. C. Meigs, captain....... . • • • • . • • • • • . . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • $465, 000 00 
Payments to mounted riflemen (volunteers) under Captain J. C. Fremont, in 1846. 
To Hiram Leonard ....•........•••.. paymaster........................ 430 67 
Benjamin Walker ................... do...... • . . . • • • • • • • • • • • . • . • • • . 256 68 
Adam D. Stewart ...•.•...••..•..•••. do............................ 272 84 
St. Clair Denny ..................... do.... • . . • .. . • . . . . . . . . . . . • • • • • 5, 210 89 
Thomas J.Leslie .............•.•.... do............................ 547 29 
A. W. Gaines ........•.••.•••.•••••. do.... • • • • • • • • • • • • . . • • • . . • • • • . 70 00 
David Hunter ..............•...••••. do.... . . • . • . . • • • . . . • • • • . • • • • • • 249 40 
Abel Stearns...................................................... 841 50 
Alexander BelL. . . . . . • • • • • • • . . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • • • . . • • • . • 2, 335 98 
A. S. Johnston ....••••...•.•..•••.••..•• __ •• . • • • • . . • • • • . . • • . • • • . . • 266 73 
Delawm·e b,·eakwater-continuing. 
To J. G. Barnard, brevet major..... . ••...••..••••..•.....••••••••••• 
M. M. Clark, assistant quartermas r .....••••.•••.•••••.••...•..•.•• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By John Sanders, major ..•.••.•....•..••.......•••..•••••. 
Hartman Bache ...... , •.•••••.•••••••••••••••••.•••••• 
46 20 
05 
$10,481 98 
=== 
19,500 00 
46 20 
19,546 20 
46 25 
$19,499 95 
Harbor on each side of Reedy island, S,c., Delawa1·e river-constructing. 
To .J obn Sanders, brevet major ...•••.•••••..••••.••..•••• _ .• _.... . . • • • . $33, 090 00 
Wrecks in the Savannah t·ivet·-removing obst?·uctions, S,c. 
To Jeremy F. Gilmer, corps of engineers ............................... . 
J . C. Tidball, acting assistant quartermaster •••..•••.••••..••••....... 
John Newton, lieutenant ........................................... . 
28,500 00 
22 00 
7, 478 00 
$36,000 00 
Hudson t·ivet·, above and below Jllbany, and not above Troy-improvement of. 
To William D. Fraser, major ...•...••.••.••••...•.•..••••.....•.•••... 
Richard Delafield, major ........................................... . 
.Mississippi t•iver, below the t•apids-improvement of. 
To S. H. Long, lieutenant colonel.. .................................... . 
J. E. Johnston, lieutenant colonel. ..•••••••••.•••••.••••..••••..••••. 
Ohio 1·ive1·, including dam-impTovcment of 
To Charles H. Fuller, agent .••••••.•••••••••.•••••••.•••••••...•.••••.• 
12,000 00 
347 86 
$12, 347 86 
26,267 00 
42,733 00 
$69,000 00 
$60,000 00 
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.Missouri rive1·-improvement of. 
To S. H. Long, lieutenant colonel ..................................... . 
J. E. Johnston, brevet lieutenant coloneL ........................... . 
Jlrkansas river-improvement of. 
To S. H. Long, lieutenant colonel.. .....•••• · ........................... . 
J. E. Johnston, lieutenant colonel. ••••••••••.•••.•••••.•••••.••••..•• 
James and Jlppomattox 1·ivers-improvement of. 
ToR. E. De Russey, lieutenant colonel.. ............................... . 
399 
12,367 00 
18,367 00 
$30,734 00 
----
12,366 00 
6,000 00 
$18,366 00 
$21,000 00 
Rock Rive1· rapids and Des .Moines 1·apids, in the .Mississippi-imp1·ovement of. 
To Joshua Barney, agent ............................................. . 
J. E. Johnston, brevet lieutenant coloneL ........................... . 
John G. Floyd, agent .............................................. . 
900 00 
1,565 00 
3,272 00 
$5,737 00 
Ship channel, from .Mississippi river into the Gulf of Mexico-opening of. 
ToP. G. T. Beauregard, brevet major.................................. $74,000 00 
Imp1·ovement of the Colorado 1·iver, Texas. 
To Henry L. Smith, captain ..•...........•..••...••........•...••.•••• 
P. G. T. Beauregard, brevet major .................................. . 
W. H. Stevens, lieutenant ........•••....••••..•......•.••..•••.•.•. 
T. F. Hunt, assistant quartermaster general. •••••.••••••••••.••.•••.• 
Breakwater at Richmond Island harbor, .Maine, and 1·epai1·s. 
To .J. G. Bernard, brevet major ........................................ . 
Falls ·island, Cobscook bay, .Maine-Temoving Tocks nem·. 
To John L. Smith, brevet colonel.. •••....•..•.•..•.••••••••••••••••.••. 
BTectkwater on the east side of island .Martinicus, ~faine-suney for . 
To John L. Smith, brevet colonel.. ••••..•.••..•..•.•••.••.•••••. •..•••• 
Great Woods Hole harbor-prese1·vation of. 
To Charles E. Blunt, lieutenant corps of engineers ..••••.•.•.•••.•••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By C. E. Blunt, lieutenant . ••••. •• • • .•••••• •••.•• •• •. ••••••• •••••• • •• •• 
------
----~-
5,000 00 
4,000 00 
9,855 20 
144 80 
$19,000 00 
$10,000 00 
$4,800 00 
$750 00 
1,790 00 
17 24 
$1,772 76 
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Harbor of Scituate, Massachusetts-survey for improvement of. 
To J. G. Bernard, brevet major........................................ $1,000 00 
P1·otection of Great Brewster island, Boston harbor. 
To Sylvanus Thayer, brevet colonel ...••••....••.•.••••..••.•••••••••••• 
Cape Cod hm·bor, .Massachusetts-protection of. 
To Charles E. Blunt, lieutenant •••••..••••..••••..••••.••••••••.••••••• 
Breakwater at Hyannis harbor, .Massachusetts-repairs of. 
To Charles E. Blunt, lieutenant .....••••••.••.••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Charles E. Blunt ••••..••.•...••••.•.•.....•••••••••••••••••••••••• 
Government works on Plymouth Beach-repairing the injuries of. 
To J. G. Bernard, brevet major ..•.•.•••••.•..•••••.•.•.•••• - .••••••••• 
Charles E. Blunt, lieutenant ..••..••••••.••••....••••••••••....••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Charles E. Blunt, lieutenant .•..•.••••••••.•.•..•••••••••••••••••••• 
-----
$10,500 00 
$3,550 00 
4, 500 00 
47 24 
$4,452 76 
1, 000 00 
'4, 000 00 
5, ouo 00 
117 50 
$4,882 50 
=== 
.Middle Rock, in the harbor of New Haven, Connecticut-removing, S,c. 
To George Dutton, captain ..••.•••..•..••...•••••..••••••••••••..••••• $100 00 
Rock near the mouth of Seekonk river, Providence harbor, Rhode Island-removing. 
To George Dutton, captain............................................ $4, i50 00 
Harbor of Port Jefferson, New York-survey of. 
ToM. Harrison, lieutenant ..•••••••••••••.......•••••••••••.••••.•••••• $1, 100 00 
Bar at junction qf Passaic and Hackensack rivers, Newark bay, N. J.-removal of. 
To Masillon Harrison, lieutenant ..••••••••••.•••••.•...•••••••••••..•.• 
Wm. D. Fraser, brevet major ..•••••.••••..••••.•.•.••••.••••.•••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By M. Harrison, lieutenant ..•••••.••••..••••••••.••.•..•••••••••••••••• 
Patapsco river, from Fort McHenry to its mouth-improvement of. 
To Henry Brewerton, captain •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8, 500 00 
6, 704 61 
15,204 61 
6, 704 61 
$8,50J 00 
$2,500 00 
----
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Steam-dredge for Chesapeake bay and .Atlantic coast. 
To Henry Brewerton, captain ..•....•••••••••••••••.••.••••.••••.•••••• $12,500 00 
Obstructions in the Susquehanna river, near Havre de Grace-removing. 
To Henry Brewerton, captain .•••••••••••••••••..••••••••••••••....•••• 
Hm·bor of Washington, North Carolina-improvement of. 
To D.P. Woodbury, captain .......................................... . 
Harbor of ltfobile, .Alabama, Dog River bar-improvement of. 
ToW. H. Chase, corps of engineers .................................. .. 
D. Leadbetter, captain ............................................ . 
Harbor of Lake Pontchartrain, Louisiana-constructing. 
To H. L. Smith, captain .............................................. . 
P. G. T. Beauregard, brevet major ................................... , 
Harbor of Manitowoc, Wisconsin-inv>rovement of. 
To J. T. Lee, captain ......••.•.••.•••••••••••••...••••.••..•...••.••. 
Temple Clark, agent .......•.•...••...•..••••...••••••••••••••...•. 
J. D. Graham, brevet lieutenant colonel. ........................... .. 
Harbor of Sheboygan, Wisconsin-improvement of. 
To J. D. Graham, brevet lieutenant colonel. ........................... .. 
Thos. J. Lee, captain ............................................. . 
D. Newland, agent .••.•.•••••...•..••••.•••..••••••.•.•...••.•..•.. 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J.D. Webster, captain ........................................... .. 
Harbor of Racine, Wisconsin-improvement of. 
To J. A. Carswell, United States agent ................................. . 
Thos. J. Lee, captain ....•....••••......••••••....••••••.••.•..•••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J.D. Webster, captain ............................................ . 
26 
$100 00 
$2,000 00 
27,239 95 
5,000 00 
$32,239 95 
==== 
5,000 00 
7,000 00 
$12,000 00 
28 74 
1,600 00 
3,541 00 
$5,169 74 
540 00 
35 93 
1,000 00 
1,575 93 
179 79 
$1,396 14 
8, 000 00 
35 93 
8,035 93 
1,963 09 
$6,072 84 
-----
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Harbor of Milwaukie, Wisconsin, at North Out-improvement of. 
To J.D. Graham, brevet lieutenan tcolonel. •••••••••.....••••••••••••••• 
Thos. J. Lee, captain .••••.•••••..••••.••••...••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J.D. Webster, captain ............................................ . 
8, 393 00 
53 88 
8,446 88 
4, 055 27 
$4,391 61 
Harbor of Kenosha, Wisconsin, formerly Southport--improvement of. 
To Thos. J. Lee, captain .•••.•..•••••....••••••...•..•.••••••....••••. 
Which deduct from the following repayment, viz : 
By J.D. Webster, captain ............................................ . 
Excess of repayment ••••••....•.•••••• 
Harbor of Chicago, Illinois-improvement of. 
To Jas. D. Graham, brevet lieutenant colonel. .•••••.•••.••••.•.••••••••• 
Which deduct from the following repayment, viz: 
ByJ. D. Webster, captain .•••••.•.••.••••.•.•.••..••.•..•••.•••..••••. 
Excess of repayment .••••.••••••••••• 
Harbor of Michigan city, Indianar-a floating breakwater. 
To John R. Bowes, agent ....•••• : ....•..•.•••••••••••.•...••••••..•••. 
Thos J. Lee, captliin ..•••••...••••.•....••••.••••••••.•••••••..• · ••• 
J.D. Graham, lieutenant colonel. .................................. . 
From which deduct the following repayments, viz : 
By J.D. Webster, captain ............................... . 
A. Canfield, captain ..•..••.•..•.••••.•••.••.•..•••.•••. 
Harbor of New Buffalo, Michigan. 
22 66 
5 15 
To Thos. J. Lee, captain ••••••••• n •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. D. Graham, lieutenant colonel.. ..•.•••••.•••••••.••••.•••••......• 
Which deduct from the following repayment, viz : 
By J.D. Webster, captain ..•..........•.•.......•...••••..•••.•••.. 
Excess of repayment ......•..•..•...••.. 
Harbor of St. Joseph, Michigan. 
To John R. Bowes, United States agent ................................ . 
J. D. Graham, lieutenant co\one\. •...•.....•..••.•••••••••••...••... 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J . D. Webster, captain ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
35 93 
3, 295 83 
$3,259 90 
1, 844 00 
2, 236 54 
$392 54 
10,160 00 
9 96 
151 00 
10,320 96 
27 81 
$l0, 293 15 
==== 
70 26 
151 00 
221 26 
452 17 
$230 91 
5,709 00 
151 00 
5,860 00 
347 so 
$5,512 12 
----
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Harbor at the mouth of Grand river, Michigan-preservation of. 
To John R. Bowes, agent .•••••..••.•..•..••••.....••.......••••••••••. 
From which deduct the following repayment, viz : 
By J.D. Webster, captain .••..•.•.•..•...••.•.•.••••••••.•••••••••••.• 
Harbor of Clinton river, Michigan-improvement of. 
To A. Canfield, captain .•••••.••••.••••••.••••.•••••...•...••••••••••.• 
Harbor of River Raisin, Michigan-improvement of. 
'l'o Lewi~ Darrah, agent .•.•..•••••..••••....••••••.••••..••••.•••.••.• 
H. StaHsbury, captain ...•••.•.••••...••.•••••••••.••••...•••••...•• 
Steam-dredge for Lake Michigan-constructing. 
T(l J. D. Graham, brevet lieutenant colonel. •.•••.••••••••••••..••••..... 
Thos. J. Lee, captain ..•.•...••••••••••••..••••.••.••.•••..•...••••• 
D. S. HowarJ ..••••••••••••••••.•••••.••••••.••••••••••.•••••••••• 
Harbor if Sandusky city-preserving, g-c. 
To Geo. S. Patterson, agent ...•••••.•.•.•••••.•.•••••.••••.•••••••••••• 
Thos. J. Lee, captain ......••••...•...•••••.•.••••.••••.•••••••.•••• 
H. Stansbury, captain .•••••••.•••••.•••••••..••.••••.••••••••••••.• 
403 
101 00 
28 00 
$73 00 
------
- -
$300 00 
=== 
11,000 00 
1,000 00 
$12,000 00 
=== 
1, 500 00 
96 70 
14,100 00 
$15,696 70 
7,570 00 
7 47 
t,ooo oo 
$8,577 47 
Harbor at mouth of Black river, Lake Erie, Ohio-improvement of the. 
To Dexter Holbrook, agent ...•••••..••••.••....•••.•••••••..••••••••.• 
H. Stansbury, captain ..•...•.......•••.••••••.••••.•••••••••••••••• 
Harbm· of Cleveland, Ohio-improvement oj: 
3,500 00 
1,300 00 
$4,800 00 
To H. Stansbury, captain....................... •••••. ...• •••• ..•. .... ~0 00 
------
Ila1·bor of Fai1yort, Ohio, at mouth of Grand rive1·-imp1·ovement oj: 
'ro J. A. Potter, United States agent ................................... . 
H. Stansbury, captain ............................................. . 
Ha1·bor at Jlshtabula, Ohio-improvement of. 
To J. A Potter, United States agent .................................. . 
H. Stansbury, captain .•••••••••••••••••• ••••• •.•••••••••.•••••••••. 
6,000 00 
1,000 00 
$7,000 00 
-----
------
4,000 00 
1,000 00 
$5,000 00 
----
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Harbm· of Oak 01·cha1·d creek, Lake Ontm·io, New Ym·k-imp1·ovement of 
To Nelson Clark, United States agent ...•........•.•.•...•..••.•..•••.. 6, 574 00 
36 3!) Thomas J. Lee, captain ••.•.•..••..••.••. ----·· •.••..••..•.....•... 
Haroor of Erie, Pennsylvania-imp1·ovement of 
To J. J. Lints, United States agent .•.....•••.............•...•....••••. 
W. Turnbull, brevet colonel. ...•.••••..•...............•...••...•.. 
Thomas J. Lee, captain ..•.•••••....•.••..•.•......••••.••••..•.••. 
Harbor of Dunkirkr New Yo1·k-improvement of. 
To Thomas J. Lee, captain ..••...•••.............................•..•. 
Thomas Forster, agent .•.••••••..•••••.••••.•....•••...••.•...•••••. 
Sea-wall at Buffalo harbor, New York-repairing the-. 
To William H. Pettes, agent ...........•.•...•••••.••••..•........•••.. 
W. Turnbull, brevet colonel .•.....•.....•.•.•...•..•.•.••.••.•.•... 
San Jlntonio 1·ive1·, Texas-survey of. 
To G. B. McClellan, brevet captain .••.••....•......••.....•...•..•••••• 
Steam-dredge for Lake E1·ie. 
ToW. Turnbull, brevet colonel ................•...•...•............... 
Thomas J. Lee, captain .......•.•.....•...................•••..•... 
S. Howard ..••........•••..•••..•...••.•....... _ ............... _ .. 
Steam-d1·edge fm· Lake Ontario. 
To Thomas J. Lee, captain ...•.............•................•••....•.. 
S. Howard .••••....•....•......•.......•.........••••... __ . . •.... 
$6,610 39 
5,183 00> 
2, 000 00 
121 30 
$7,304 30 
121 31 
1,300 0(} 
$1,421 31 
31 963 00· 
2, 000 00 
$5,963 00' 
$1,499 98 
151 80 
96 70 
19,247 90 
$19,496 40 
96 70 
19,622 24 
$19,718 94 
Hm·bor at mouth of Genesee river, Lake Ontm·io, New Yorlc-removing obstructions, /Src. 
To 0. M. Rice, agent .....•............•.•......•...... - ...........•.. 
Ha1·bor of Sodus bay-imp1·ovement of. 
To William Turnbull, colonel topographical engineers •..•••••............ 
Thomas J. Lee, captain ........•.••....•........••....••...••...•.. 
Rappahannock river, Virginia-stwvey of. 
To R. E. De Russey, lieutenant colonel. ••••••••••.••••••..•••••.•••••••• 
$14,740 00 
6,200 00 
40 13 
$6,240 13 
$1,500 00 
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Taunton rive1· and New Bedford harbm·, Massachusetts--survey of. 
To George Dutton, captain ........................................... . 
W. S. Rosecrans, lieutenant·----·-----------· .................... .. 
From which deduct the following repayment, viz: 
By George Dutton, captain-----· .... ------ .... ____ .................. .. 
Kennebec river from Jhsenal wharf to Lovejoy's Narrows-imp1·ovement of. 
405 
378 95 
321 05 
700 00 
89 09 
$610 91 
To John L. Smith, brevet colonel.. ..... ____ ... _ ........ __ .... __ .... _... $5, 800 00 
Sea-wall at Ma1·blehead, Massachusetts---'repai?·ing. 
To J. G. Barnard, brevet major ..................................... - •• $500 00 
Shrewsbu1-y 1·ive1·, New Jersey-survey of. 
To Massillon Harrison, lieutenant ..................................... .. $1,000 00 
Piers at Kennebunk, M{tine-repairing, S(c. 
To J. G. Barnard, brevet major ............ ,........................... ~500 00 
Pie1·s in G1·eat Sodus bay, New York-repai1·ing the. 
To J eremiab Clark, agent ..••...•••.....• _ ...••.•••• _ •.••..•••••..••••• 
Thomas J. Lee, captt~.in .•••.••••..••••..••••.•••••...•••••••••••••. 
Piers at Hm·on Rive1· ha1·bm·, Ohio-'repairing the. 
To George S. Patterson, agent ........................................ . 
H. Stansbury, captain ............................................. . 
Piers at Conneaut, Ohio-1·epairing the. 
To J. A. Potter, agent ..••...••.......•..•..•••••••..••.•.••... - - -..• - -
H. Stansbury, captain .••••....••...•••••.•••••.•.•••••••. ---- .••••• 
Harbor of Dubuque, Iowa-removing obst?-uctions in. 
To Joshua Barney, United States agent ............... ·---~·-----· .••••• 
Sea-wall at San Jlugustine, Florida-filling up behind the. 
To John Newton, lieutenant .......................................... .. 
4, 184 00 
40 13 
$4,224 13 
4,750 00 
1,000 00 
$5,750 00 
------
5,000 00 
1,000 00 
$6,000 00 
$5,701 00 
$1,900 00 
Cape Fear 1·ive1' at and below Wilmington, N01·th Carolina-improving. 
To D. P Woodbury, captain .•••••••••••• ··---~ .•••.•.••..•••.•••••.••• $17,000 00 
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Breakwater at Burlington, Vermont-continuing and 1·epairing the. 
To C. F. Staniford, United States agent. .•••••••••..••.••••..•.•••••...• 
Thomas J. Lee, captain •••••...•••..•••••...••••••••••••.•..••• ~ ••• 
Hw·bor at Newcastle, Delaware-repairing and improving. 
To G. H. Crosman, major ..•••••••..••..••.....•••••...••..•..•....•.• 
John Sanders, brevet major .•.....••.•.•••••.•..•.••••...••••••••••. 
From which deduct the following repayment, viz: 
By John Sanders, brevet major .••••.••••..••••••••••••....• • •••.••••••• 
Harbor at Bridgeport, Connecticut-improvement of. 
To George Dutton, captain. , ••••.•••••.......••.•..••••.•.••••••••••••• 
Steam-dredge for Lake Champlain. 
To Thomas J. Lee, captain ....•.••.••••....••••••••••••••••••••••••••• 
George G. Meade, lieutenant •••..•••••••.••••••• •....••••.••••..••.• 
D. S. Howard ......••••.••..•••.•••.•..•••..•••••••••••.••...••••. 
4, 640 64 
lJ6 24 
$f, 756 88 
6 00 
14,500 00 
14,506 00 
6 00 
$14,500 00 
$9,500 00 
96 71 
151 82 
19,000 00 
$19,248 53 
Completion of su1·vey, old o1· new line, for ship-canal across peninsula of Florida. 
To M. L. Smith, lieutenant ......•••••••••.•••••.•••••.•.••••••••.••••. 
Levee ac1·oss the mouth of San Diego 1·iver, Calif01·nia-building a. 
To J. R. Snyder, assistant treasurer ..•••.••••.••••••.•..•••••.••.••••••• 
Harbor of Ogdensburg, New Y01·k-survey of. 
To W. Turnbull, brevet colonel .••••••••..••••••••••.••.•••..•••••.••.• 
Hm·bor works on the .!ltlantic coast-·repairing. 
ToP. G. T. Beauregard, major .•..•••••..••••••.••••••••••..••.....•••• 
W. H Chase, major ..•••....•••..•••••••••...•••••.••••..•.••...•• 
John Newton, lieutenant .....••••.••••••.••••..••••.•..••.•••..••••. 
$5,198 00 
$21,500 00 
. 
$75 00 
847 60 
286 38 
104 53 
$1,238 51 
----
Indian 1·ive1" and .Mosquito Lagoon at the Haulover, Fl01·ida-connecting waters of. 
To John Newton, lieutenant .•.•..•••••.••••.•••••••••••.••••••...••••• 
Repairs and contingencies of harbors, ~c., act August 3, 1852. 
To Thomas J. Lee, captain .•...•••••••••.•.••••••••••••.••••......•••• 
Douglass Ramsay ................................................. . 
Carried forward •••••••••••• 
$4,600 00 
845 86 
124 00 
$969 86 
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Brought forward ........... . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Richard Delafield, major ............................. .. 
J. G. Parke, lieutenant ................................ . 
C. E. l::Hunt, lieutenant ................................ . 
Tennessee river-improvement of. 
347 86 
346 00 
126 00 
To J. McClellan, brevet lieutenant colonel.. ............................ . 
Illinois river-improvement of. 
To George A. Dunlap, agent ......................................... .. 
Charles Daulton ..••••••••••••.•.••.••••..•..•.••.••••••••••..••••• 
Harbor and breakwater at Waukegan, Illinois-improvement of. 
To J. D. Graham, brevet lieutenant colonel. .....••....•••...•.........•• 
Thomas J. Lee, captain ........................................... . 
William Gamble, agent ............................................ . 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J.D. Webster, captain ............................................ . 
407 
969 86 
819 86 
$150 00 
$42,309 00 
10,411 00 
450 00 
$10,861 00 
647 00 
53 88 
5, 130 00 
5,830 88 
10 55 
$5,820 33 
Surveys of the river Savannah, up to the city of Augusta, and of the Ocmulgee, up to Macon, 
Georgia. 
To Jeremy F. Gilmer, captain engineer corps.. .. .. .. .. • . . .. . .. .. .. .. • . • • 500 00 
John Newton, lieutenant........ .. . • • . .. .. .. .. .. .. . • . • .. • • • . • . . . • . .. 2, 500 00 
Surveys/or a railroad/rom the Mississippi to the Pacific. 
To A. W. Whipple, lieutenant ....................................... .. 
J. G. Parke, lieutenant ............................................ . 
E. G. Beckwith, lieutenant ......... _ .............................. .. 
I. I. Stevens, governor ....•••..•••••••••••••..•........••••.•...•... 
John D. McPherson, clerk ......................................... . 
E. and G. W. Blunt ............................................... . 
$3,000 00 
=== 
37,448 87 
5,000 00 
5,500 00 
25,000 00 
376 73 
Hi9 50 
$73,495 10 __ ..,. __ _ 
------ --
Military roadfrom the mouth of Myrtle creek, on the Umpqua, to Camp Stewart. 
To Benjamin Alvord, brevet major...... .. • • • . .. .. . .. • .. .. .. • • .. .. . .. • • • $20, 000 00 
Improvement of the harbor of Black Lake, Michigan. 
To John R. Bowes. agent .............................................. . 
J.D. Graham, lieutenant colonel .................................. .. 
T. F. Lee, captain ................................................ . 
2,887 66 
151 00 
70 26 
$3,108 92 
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llfilitary stations on the route to Oregon. 
To S. Van Vleit, a&sistant quartermaster ..••••.•....•••••••••.•••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By D.P. Woodbury, lieutenant •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Roadfrom Wabashaw to Jfendota. 
To J. H. Simpson, captain .••••••••••...••••..••••.•••••••••••••..••••. 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J. H. Simpson, captain .••....••..•.•••••••••••••••.•••••.••.••••••• 
Survey of routes from the Valley of the Mississippi to the Pacific ocean. 
To A. W. Reynolds, assistant quartermaster .••..•••••••••.•.•••.•••.•.•. 
G. E. Sellers ..••....••...•••••.••••.••••••••.•••..•••••••••••.•••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J. G. Parke, lieutenant .••••••.•••..•••.••.••••••••••.•••••••••••••• 
Roadfrom Point Douglas1 to the Falls of St. Louis. 
To J. H. Simpson, captain .•...•••.••..••••••••.••••••••••••••••.••••.. 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J. H. Simpson, captain •.•••••.••••.•••••.••••••••..•••••.•••••.•••. 
Roadfrom Swan river to Winnebago Agency. 
To J. H. Simpson, captain . •••••.•...••••••••••••••••.••••.•••••••••••. 
From which deduct the following repayment, viz: 
2, 000 00 
34 68 
$1,965 32 
5, 698 00 
15 00 
$5,683 00 
145 00 
4, 000 00 
4, 145 00 
2 50 
$4,142 50 
13,672 00 
45 00 
$l3, 627 00 
2, 011 30 
By J. H. Simpson, captain............................................. 15 00 
Roadfrom Point Douglass to Fort Gaines. 
To J. H. Simpson, captain ...•••...•.••.•.•••••••••••.••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By J. H. Simpson, captain .••••••••••••••••••••.••••.•••••.••••••.•••.. 
Sw·vey of northern and northwestern lakes. 
To J. N. Macomb, captain .••••••••.•.•••.••.•••••••••••••••.•••..••••. 
Thomas J. Lee, captain ••••••.••••.••••••.••••••••.•••.••..•.•..... 
F. Woodbridge, acting assistant quartermaster .••••.••..•••••••••.•••. 
Carried forward .••••••••••• 
$1,996 30 
5, 295 31 
30 00 
$5,265 31 
32,536 00 
500 00 
160 92 
$33,196 92 
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Brought forward .••••.••••.. 33,196 92 
From which deduct the following repayment, viz: 
By William Turnbull, brevet colonel. ••••.••.••••••.••• _ •.•••••••••.•.•. 25 
$33,196 67 
Snag-boats, d1·edge-boats, ~c.,Jor use on the Mississippi, Ohio, Missouri, and Arkansas rivers. 
To Joshua Barney, agent ..•...•••••.•••••.•• _... • • • • • . • • • • . • • • •. . . • • . • . __ $848 02 
Harbor of Charleston, South Carolina-survey of. 
To Jeremy F. Gilmer, captain ......................................... . 
Harbor of Georgetown, South Carolina-survey of. 
To Jeremy F. Gilmer, captain .•••••.•• - •••.••••.••...•.•.••••.• _ .••..• 
Ha1·bor of Oswego. 
ToM. P. Hatch, United States agent ....... ·---·· .•.••. ·----· .••••.••.• 
W. Turn bull, brevet colonel .•.•••.•• _ ..•.•.•...••••...•••••••...•.. 
Thomas J. Lee, captain ..•..••.•..••..•••••.•••••••••••.•••••••••••. 
$1, 45(1 00 
$2,400 00 
11,843 00 
2,000 00 
19 92 
$13,862 92 
Bridges between Fort Leavenworth and Republicanfork, Kansas river. 
To E. A. Ogden, assistant quartermaster ..•••.•••.•..••••..• __ •.....••.• $788 55 
Survey of the delta of the Mississippi. 
To S. H. Long, lieutenant colonel.. •••.•.•••••••.•...••.•.•• __ •. _ ••••••• $1,400 ()0 
-----
-----
Survey of military road from Mendota to the mouth of Big Sioux river. 
To J. L. Reno, captain...... . . . . . . • • . . •• • • • • • • • • . • • • . • . . . • . . • • . • • • • • • . 4, 648 00 
From which deduct the following repayments, viz; 
By J. H. Simpson, captain ................................ . 
J. L. Reno, brevet captain .••••••.•••...••..••••...•••.• 
20 70 
8 24 
Pay of four companies called out by Lieutenant Colonel Washington. 
To John R. Hagner, paymaster ................................... ··---· 
F. A. Cunningham, paymaster .... _ ...•.•.............•.•••••...••••• 
Thomas L. Brent, paymaster ........................................ . 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By Adam D. Stewart, paymaster .••..•••••..••••.•••.....•• 
0. Cross, paymaster ................................... . 
Henry Whiting, assistant quartermaster generaL .......... . 
7,165 37 
21,400 00 
6,000 00 
Excess of repayments ••••.•••••••••••.•••••••.•.••• 
28 94 
$4,619 06 
34 03 
349 90 
1,532 85 
1,916 78 
34,565 37 
$32,648 59 
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Payment of claims of South Carolina, relating to the Florida war of 1836, per 13th section of 
act qf August 31, 1852. 
To the Governor of the State of South Carolina ...•••••.•••••••••••.••••• $17,786 C5 
Pay of several companies of Texas rangers, pe1· act of September 30, 1850. 
To A. G. Harris, lieutenant ........................................... . 243 05 
From which deduct the following repayment: 
By St. Clair Denny, paymaster ........................................ . 243 05 
Pay of the companies of Captains Bush, Price, and Suarez,for military services in Fl01·ida. 
To W. J. Hardee, lieutenant colonel. .................................. . 
St. Clair Denny, paymaster ........................................ . 
Pay of voluntee1·s under 1·esolution of .J.lugust 8, 1846. 
To A. S. Johnston, paymaster ......................................... . 
Providing fo1' the comfort of sick and disabled soldiers. 
To E. A. Ogden, assistant quartermaster ................................ . 
J. J. Clenrtennin, acting assistant quartermaster ..•.•••••••.•.••••••••• 
J. P. J . O'Brien, acting assistant quartermaster .•••••••••••••••••••••• 
S. B. Dusenbury, quartermaster .................................... . 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By T. B .• J. Weld, acting assistant quartermaster ..••••..••••• 
S. G. French, acting assilltant quartermaster ............. . 
D. D. Tompkins, quartermaster ........................ . 
152 77 
3, 19~ 83 
4,667 75 
Excess of repayment .••••••••••. 
Pay of Florida militia on ctccount of subsistence. 
To J~hn C. Casey, commissary subsistence ••••....•.....•••...•••.•••••• 
.Military .J.lsylumfund. 
To Benjamin King, treasurer .......................................... . 
Ferdinand Paine, lieutenant .•••••.••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
Pay of jive companies of Texas volunteers, act of July 21, 1852. 
To Hemy Hill, paymaster ............................................ . 
D. S. Garland, assistant quartermaster ............................... . 
P. T. Turnley, acting assistant quartermaster ........................ . 
James Belger, acting assistant quartermaster ....................... .. 
J. N. Caldwell, acting assistant quartermaster ........................ . 
1, 691 02 
4, 449 9'2 
$6, 140 94 
$130 22 
304 00 
108 57 
20 00 
10 00 
442 57 
8, 013 35 
$7,570 78 
$26 42 
10,000 00 
80 46 
$10,080 46 
5,663 84 
92 22 
1, 143 17 
1,477 92 
474 19 
$3,851 34 
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.Military contributions in .Mexico. 
To .John F. Reynolds .....•..••.• quartermaster ...•••••••....•.•.•.••• 
0. Cross ........................... do ......•••.••••.•••..•...• _ •• 
Alexander Montgomery . .... assistant quartermaster ..••••.........•••. 
E. B. Babbitt ...........•......•.... do ..••••••...••••........••... 
D. H. Rucker ...•.....•...•••..•••. do .•.••••••. ·----- .•••.. ·-----
W. W. Chapman ......•..•.....••... do ..•..•..•..•.••..•.•..•••... 
A. C. Myers ..........••..........•. do ......•••.•••••..••••....••• 
r:~~~eB~ig~:~~ ~ ~ :::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~:::: g~:::: : ~::: ~ : ~ ~ ~ ~: : ~ ~::: :::::: 
Thomas Jordan ...•.•....... __ ...... do .....••••..••••..•••...•...• 
J. Van Vl eit .••••••••..•••••••••••. do .••.•••••..•••...••....••••. 
J.P. J. O'Brien ....•...........•... do .•...••••. ------ .•......•••• 
F. Hunt .........•..............•.. do .......•...•••...••••.•.••.. 
F. Woodbridge ..•••••. acting assistant quartermaster ............... . 
George W. Wallace .....•.......••.. do ..••..•••...•...•......••••• 
A. Sully ...........•.•........•••.. do ....•••....••••..••••..••••. 
P. F. Terbush .•••..•.•........•.... do ..•..••••..•• _ ...••••..•••.• 
Rufus Ingalls .....•............•••.. do ....•••••.••••••.••••....... 
J. H. Whittlesey .................... do .....•..•. ·----- .•.•........ 
M. R. Patrick ......... assistant commissary subsistence ............•.• 
H. S. Burton.... . • • . ..•.•.. lieutenant coloneL ......•..•.....•.• _. 
J. M. Washington ......... brevet lieutenant colonel. ................ . 
P. G. T. Beauregard ............ brevet major ....••••••..••••..••••• 
Z. C. Bishop ............... : .•... captain .....•..•••••..••••..••••. 
F. J. Porter .......•....••..•....... do ..•••.•••...•••..••••.•••••. 
Arthur D. Tree ..•.•...•........ lieutenant .••••••..•••..•• _ .... ___ • 
Justin Hodge ....................... do .....••••..••••. ···--··-----
Madison Mills .....•• .! •••••••• ___ • surgeon ••••.......••..• __ ..•. _ ••• 
Payment of Georgia claims, per section 8, act of .March 3, 1853. 
411 
6 25 
290 00 
1,331 49 
210 00 
212 61 
17,264 38 
3,139 25 
6 00 
20 00 
1,043 07 
198 00 
553 10 
180 00 
506 00 
120 00 
85 00 
228 60 
83 00 
19 00 
10,389 29 
500 23 
25 00 
68 00 
1, 258 63 
124 31 
12 00 
8 00 
36 18 
$37,917 39 
To the State of Georgia ...•.•..••• ---· ...•••.• ·----· .••••. ·----··----· $6,143 02 
------
Equipment, S[-c., of sappe1·s and miners. 
To G. W. Cullum, captain .•••••...•••• ---- ...•..•••. ·----- .•••••.••••. $4, 159 40 
Erecting quartersfm· enginee1· troops. 
To R. E. Lee, brevet colonel. ..........••.••...•• -. ~ ..•• - •.••.•..••••.. $10,000 00 
Claims of the State of .!llabama. 
To R. T. Scott .....•••..••••••...••••.•••.•.•.•• _ ••.•• _- ••• __ •••••• _ • $9, 180 58 
.!ln act to pay interest for advances by State of .!llabama. 
'foR. T. Scott ....•..••....•.•..•.•••....••.••••••..••••. ------·-·--- $10,262 21 
=== 
Bringing wate1· into the city of Washington, act of .March 3, 1853. 
To Montgomery C. Meigs, captain.----· .•••••••••. _ -- .••••.••• _ •.••• -.. $94, 000 00 
Repairs, S[-c., of roads and bridgesfo1' armies in the .field. 
To S. G. French, assistant quartermaster ..••••••••••.••••..•••••.•••••• 
P. T. Turnley, acting assistant quartermaster .•••••.•••••..••••.•••••. 
Carried forward •••••••••.•• 
175 00 
157 40 
$332 40 
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Brought forward .•..••••...• 
To J. P. J. O'Brien, acting assistant quartermaster ..•••••••.•••••..••••. 
J. E. Johnston, brevet lieutenant colonel .••...•••..•••....••••..•••• 
Robert Allen, brevet major .••••.•..•.•.•••...•...••••..••....•••• . 
N. S. Bestor .............••.•••..•....•.•.••••..••••..••••...•••. 
Richard Patten ...•••......•...............••••..•••••.•••••.••••• 
332 40 
50 00 
320 50 
18 00 
207 25 
802 50 
$1,730 65 
----
Refunding moneyfo~· expenses incurred, 8{c.,fo1· the use of voluntee1·s, act June 2, 1848. 
To R. M. Heath .••.•.•..••...•...••.. agent .•......••••••..•••..••••. 
James M. Hughes .....••.•••••••••.. do ......•••...••....•••..••••. 
Henry Davis ...............•••..• captain .........•••...•.•...•.... 
N. Cunningham .....••.......•..•••. do .....••••..•.••..•..•.•••••• 
Tilmon Blalocke ..•••••..••••..••••. do ..•..•......•••..••••..••••. 
Richard Stadden ...•••...••••..••••. do .....•......•.•..•.••.•••••• 
George Greene .•........••••..••••. do .....••••..••••..•....•••••• 
A. J. Keith .....•...•••••.•••••. lieutenant ..••••..••••.•.•••..••••. 
J.D. Beauregard .•..•.•.•.....•.... do .••..••••..••••..••••.•••••. 
State of Michigan ....•................•••..••••••••••..••••.•••••. 
State of North Carolina ..•••••.•...•....••..•••.....•...••••.•••.•. 
State of Louisiana .............•••.•••..•...•••..••.•..••••..••••• 
State of Virginia ..••••.....•......•.....•..••••.•••••.•••••..••••• 
Henry Rounds ...•••••••••.•..........••••.•••...••.•..•.••..•••.. 
W. L. F. McNair ...•......•...........••...••...••••..••••..••••. 
Robert Campbell .....••..•...•...••..•••.•••••.•••••....•..•••••• 
J. H. Kennedy and M. H. Morris .•••••••••...••.•••••••.••••..••••. 
W. Sappacha and H. Bissinger .•.•.•••••••.•••••.•••••.•••••.•••••. 
J. and T Thomason ....•..•....•••..•••••.••••..•..•..••••..••... 
Bank of State of Missouri ..•••.•........•........••••..•••..•••••. 
James Shockley .•••..••••••..••••...••••..••••...•...•••.••.••••• 
J. Masters .......••.•.••••••.•••••..•....••...•••.•••••••••..••.• 
R. T. Scott ..........••.•..•..•••••.••••....••••••• ~ •... - •... - ••.. 
R. Lockbridge ...•.•••••••••••.••••..••••...•••.•••••.••••.•••••• 
D. Reynolds .•.••• -~u··· ................ . ....................... . 
Martin & Deal .••••••••.••••••••••••.••••..•....••..••••.•••••... 
Reliif of certain Tennessee volunteers, act of August 7, 1848. 
618 80 
684 01 
640 26 
140 00 
35 49 
30 00 
248 35 
66 40 
24 63 
213 99 
3, 084 84 
7, 325 86 
2, 024 78 
35 00 
216 19 
1,196 6fi 
45 52 
126 00 
21 75 
249 83 
111 70 
13 00 
2, 238 00 
97 50 
935 89 
7 05 
$20,431 50 
To Benjamin Walker, paymaster...... . • • • . • . • • . • • • • . • . • • . . • • • • • . • . • . . • 83 05 
St. Clair Denny, paymaster......................................... 83 05 
Preventing and suppressing Indian hostilities. 
To George H. Ringgold, paymaster .•..•••••••••..••••..•••••••••.••••• 
St. Clair Denny, paymaster .....•••.....•.....••••...•••.•.••.••••• 
J. B. Magruder, assistant quartermaster .•.•.•.••...•.•....••.•.•.•.. 
H. W. Wessells, acting assistant quartermaster .....•••••.•••••.••••• 
J. H. Verdier, assistant surgeon ............•..•..•••...•••.••...... 
Benjamin 1<,. Whitner ..•••..•....•.••.•••••..•.•...••••....••..•.•• 
James Rogers .....•••...•.••••••••.....••...••••.•••••..••••..... 
Jacob Reichert .........•........•.•••..•••...••.••••.•.•........• 
John Gamble ..••••..•••..•••.•.•••••..••....••••.....•...•......• 
Sherrod Edwards .•••••.•.•...••...•..•......••••••..•••......•..• 
W. W . Whidden .•••...••••.••••..........••.•.•...•.••.....••••. 
Allison Howard .••••.•••••••...•.•••...••••.••••••.••••••••......• 
Carried forward •••••.•••••• 
$166 10 
586 07 
30 66 
2,492 94 
156 50 
146 25 
221 66 
4 50 
187 50 
137 45 
120 00 
41 60 
65 70 
$4,190 83 
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Brought forward .••••••••••. 
To W. J. Turner ..•••••••••...•••••.••••..••.•..••....•••••••••... - .. 
J. Garrason ...........•..••...........••..••••••••••••••..•.•••.• 
J. W. Hale .••••••••••••••..••••..•.••••..•.•••••••.•...•••..•••• 
Which deduct from the following repayments, viz : 
By 0. Cross, quartermaster ................•••..••••.•••••• 
T. 1!.,. Hunt, assistant quartermaster .....•••.....•.•..... 
T. W Lendrum .....•••..............•....•.......•.•• 
W. W. Wessells, acting assistant quartermaster .•••••..••• 
William Steele, acting assistant qut~rtermaster ..........•• 
A. E. Shiras, assistant commissary general of subsistence .. 
J. B. Magruder, lieutenant coloneL .•••...••••..••••••.•• 
Alexander Montgomery, captain .•••...•....••••..•...••• 
J. H. Verdier, assistant surgeon .••••..•••••...••••.•••.. 
4,799 54 
110,645 78 
537 68 
156 50 
26 11 
3,564 53 
2, 613 45 
489 50 
31 25 
413 
4,190 83 
351 20 
9, 463 36 
446 36 
14,451 75 
122,864 34 
Excess of repayments...... • • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • $108, 412 59 
Repressing Seminole hostilities. 
To J. Plympton, colonol .....••.......•...... - ••.••••.••• - •.••••..•• - •. 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By W. Hoffman, acting assistant quartermaster ••..•...•...•..• 
T. F. Hunt, assistant quartermaster general •••••...•••.••.• 
7 95 
8,434 18 
Excess of repayments .••••••••.•••••••...•..••••. 
Repair of works at the harbor of Chester, Delaware river. 
To George H. Crosman, major •...•...•...........•...•.•....•.....••.• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By John Sanders, brevet major ............•.•...•...•.••.•••••.••••..•• 
Waugoshance light-house. 
To A. Canfielo, captain .•••......•••••........•.••.•...•..•.•••••••••.. 
Which deduct from the following repayment: 
By A. Canfield, captain .••••.........•••.........•.••..•••.••••..••••.• 
Excess of repayment .••••..••••.••••••.••••.•..• 
REPAYMENTS, 
Subsistence of eleven regiments of volunteers, 8(c. 
By A. E. Shiras, assistant commissary general of subsistence .•••••....•••. 
Thomas Smith, lieutenant .......................................... . 
Pay of ten regiments of regular troops. 
By J. Butler, captain .......................................... -.- .... . 
J. Hodge, lieutenant ......••.••....••.•...•••.•...••.•.••••.••.••... 
Thomas J. Whipple, lieutenant .••••••••••..•••.••••••••...••..••• - .. 
35 00 
8,442 13 
$8,407 13 
3 00 
3 00 
17 88 
223 87 
$205 99 
25 00 
57 55 
$82 55 
13 21 
13 63 
2 45 
$29 29 
=== 
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Su1·veys with armies in the field. 
By William Turnbull, brevet colonel. .................... ~.-- .. ----. -.-- $222 44 
Subsistence of ten 1·egiments of regular troops. 
By A. E. Shiras, assistant commissary general of subsistence ............. . $6,723 94 
Survey of C1·ow shoal, in Delaware bay. 
By Hartman Bache, major .•••••.•••...••••..•.. ----.---- ••..•••••. -··· $207 60 
Imp1·oving the harbor of New Brunswick, New Je1·sey. 
By Hartman Bache, major .••••..•••••..••...••••.........•••••.......• $22 12 
Screw-pile beacon on New South shoal, ojf Nantucket. 
By Hartman Bache, major ............................................ . $459 50 
Payment of Gem-gia militia called out in 1840 and 1841, act of Februa1·y 4, 1843. 
By A. E. Shiras, assistant commissary general of subsistence ••••.......•.. $298 71 
=== 
Fortifications at the outlet of Lake Champlain. 
By J. L. Mason, brevet lieutenant coloneL .............................. . $0 80 
P1·ese1·vation and 1·epai1·s of hm·bors on the lakes, act of June 11, 1844. 
By William Turnbull, brevet coloneL •••.••••.•..•.•••..•••.•.••••.•.•.•. $70 61 
------
------
Fm·t Jldams. 
By W. S. Rosecrans, lieutenant ....................................... . $4,803 J8 
Continuing the imp1·ovement of the harbor at the mouth of Black 1'ive1·, Jefferson county, New 
York, act of July 7, 1835. 
By William Turnbull, brevet coloneL................................... $94 43 
=====-= 
Completing foundation and const1·uction of light-house at end of North pier, Chicago, Illinois. 
By .Joseph D. Webster, captain ....................................... . $32 66 
Fm·t at the ent?·ance of Cumbe1·land sound, Florida. 
By J. L. Mason, brevet lieutenant colonel. ............................. . . $1 71 
==== 
Pay in lieu of clothing to discharged soldiers, act of March 31, 1845. 
By Wharton Rector, paymaster....................................... $3,109 92 
-----
----
Fort Jackson, Louisiana . 
.By P. G. T. Beauregard, brevet major .................................. . $3 05 
------
------
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Continuation of the works at Port Ontm·io, Lake Ontario, act of June 11, 1844. 
By William Turnbull, brevet colonel .••••.......•••••..••••..••...••••••• $30 02 
= . 
Fort St. Philip, Louisiana. 
By P. G. T. Beauregard, brevet major .•......•......•.....•.......••••. $1 85 
==== 
Incidental expenses of fortifications, act of March 3, 1841. 
By P. G. T. Beauregard, brevet major .•.••.•••...•••.....••..•••••.••••. $13 49 
Contingent expenses of engineer ojJice1·s engaged in an examination of the coast of the United 
States, act of .March 3, 1849. 
By J. L. Mason, brevet lieutenant colonel. •.• ~. • . . . . . . • . . . . • • • • . • • • • . . . . $1, 566 57 
Road from Detroit to Fort Gratiot. 
By Henry Whiting, assistant quartermaster general .••••...••••......••••• 
Road from Detroit to Grand river. 
By Henry Whiting, assistant quartermaster general. ••....•............... 
Arrearages due for roads, rivers, l5rc. 
By Hartman Bache, major ....•••....••..•..••..••••..•••...••••..•.... 
A. Canfield, captain .....••••.•••....••••.....••.....•.•.•••...•.... 
T1·ial for a light on B1·andywine shoa.l. 
By Hartman Bache, major .•...•.•••.............•...•..•..•..•.....•.. 
Light on Brandywine shoal. 
By I-Iartman Bache .........••••••..•.•••....•••...•.....•...••••.•.•• 
$45 08 
$104 01 
3 
12 73 
$12 76 
$0 01 
$0 84 
Purchase a site and construction of m·senals in .l11·kansas, Missou?'i, and Tennessee. 
By R. H. K. Whitinl!, captain ..•......•........•......•..•.•..••••....• 
.llioving buoys in the ha1·bor of the Delawm·e breakwater. 
By John Sanders, brevet major .••••.......•.••......••••.•••..•..••.... $127 85 
Military 1·oad from .ll'Iississippi to R ed river. 
By W. S. Henry, acting assistant quartermaster ..••... . ...•...........•.. $3 21 
Rebuilding the light-house on the 1·ock called the Whale's Back, Src., act Mm·ch 3, 1847. 
By William Turnbull, brevet colonel. ••••...•••.........•........... -••.. $553 15 
Stwveys of the hm·bm·s of Sabine, Galveston, Paso Cavallo, Velasco, Brazos de Santiago, and 
Corpus Christi, and the rivers Sabine, Brazos, and Trinity, TexaB. 
By G. B. McClellan, brevet captain ••• •.••.. •••••••• •• •••••..•••••.•••.• $1,499 98 
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Breaktoater at East Dennis, Barnstctble bay, Massachusetts-su1·vey of. 
By C. E. Blunt .••••••••..•.•••••••••••.•...•..•.....•••••..••••.••••• 
NAV A.L ESTABLISHMENT. 
Pay of the navy. 
To J. H. Briscoe ... . •...•••..•.••. navy agent .•.••••••••••••••••••••• 
George Loyall ..•......•.•.....••.. do .••••..••••.••.•.••••..••••. 
Alfred Day ..........•••.•••••••... do ..•..•• - ....•••..••••..••••• 
Baring Brothers & Co .......••.•... do .••••.••.•...••••••••....•.• 
Walker Anderson .••••...•..•...•.. do .••••.....••....•••••...•••. 
Henry T. Hulbert .•..•••....••..... do ..••••••••.••••.•••••..••••. 
Conrad Swackhamer ..•••..••••..... do ..•..•.•.•.•••••.••••••••••. 
Nehemiah Moses ..••••.•••••.•••••. do .••.••••••.••••••••.••.•...• 
Albert G. Allen ..•••.....•.•....... do .••••..••••..•••••••.••.••.• 
B. D. Heriot ........••••..•••••••.. do •.••••..•....••.•.•.•.••...• 
J. H. Wright ....................... do .••••...••...••••..••••.•••. 
B. D. Wright, late .......••••..••••• do ........................... . 
Francis Mallory ....••.•.......•.... do .••••..•...•••••.••••..••••. 
E. 0. Perrin· .••....•......••••..... do .••••..••....••••.•••••••..• 
WIn. Hindman, late .........•...... do ..•..•.••..••••...•••..•.•.. 
James A. Semple ....•.......•.•.. purser •.•........•..•••••.•••.•• 
A.ristides Welsh. ~ .•..•••••••••••... do .•...••••.••.....••••..•.•.• 
B. J. Cahoone ....•......•••••.••••. do .••••..••••..••••..••••••••• 
Ed ward Fitzgerald .•....••.•.•••••. do ••...••••.•••••..••••.•••••. 
J. V. B. Bleecker .•••.•..•••••...•. do •..•.•••••••••••••••..••••.. 
Charles Murray •......•.....•..•... do .••••..•.••..••.•••••..•••.• 
Geo. F. Cutter ............•••....•. do .••••..••••..••••••••••..... 
T. M. Taylor ....•..••••....•...... do .•••••.••••..••••.•••••....• 
J. B. Rittenhouse ..••..•••••....... do .•.•.••••.•••••..••••..•••.. 
John 0. Bradford •••.....•......... do ...•.......•...••....•..•..• 
A. B. Fairfax, acting .••••..•.••..... do .•.•.•.••...•...•.•.....•..• 
Samuel Forrest •••••••.••.••.•..... do .•....•.••••..•••...•.•••••• 
S. P. Todd ..........•....•••..•.... do .....•.•....••.............• 
T. P. McBlair ....... •...........•.. do •...••.•....•...•..•...••••• 
rrhos. R. Ware ...............••.... do .••••..••••.••••••.••••..•.. 
A.. A. Belknap .••••..••••.••••••••.. do .•..•...•...••••.••.•.•••... 
Frederick Chatard .••.•............ do ...•...••••.••••...••••. ! ... 
Nixon White ..••••.•.....•••.•••••. do ..••••.••••.••••••.••••..•• 
John Johnson ......••.......•.••••. do .•.•....•••••.••........•..• 
H. Bridge ....••..••••.. ..•.•..••••. do ..•••.••.•••..•.•..•••••..•• 
John de Bree .••••..•••...•.••..... do .••••..••••.•••••..••••..•.. 
John C. Hunter .•.•......•... •••••. do .•••.•••••••••••••••••..•••• 
G. H. White ...•••..••••..••••..... do ...••....•...•••...••...... . 
W m. G Mnrcy .••••........ . ....... do .•••••....•.•••.•......•••.. 
Charles C. Upham ...•..•.•...•..... do .•••.•...•..........•...•.•• 
Jas. D. Johnston, acting ..•.••...•... do ..•••....•...••••..••••.•..• " 
T. H. Looker .••••..•..... . .....••. do ...•......••....••..•••..... 
E. T. Dunn .••••..••••..••••..••... do .......•....•.......••...... 
Robert Pettit .••••..••...•.•.•••••. do .•••....•.....•.••..•....•.• 
L. Warrington ....•.....••.......•. do .•.••.....•..••..•••........ 
0. H. Berryman, acting ..•.••..••••. do ...•.•.•••.••...••...••••... 
J . Tatnall,jr ..••.••.••..•••...••••. do ...••..•.••.••..•.•••••..... 
Thos. B. Nalle .••••••.••••......... do ...••...•.•.•..••..•.•..•... 
E. D. Reynolds •.•••..••••.•......• do .••••...••...••••...•••..... 
W. B. Boggs ..••.•..•.••••••...•... do .....•••••.••••.•••••..••••. 
John J. Jones .•...••••.•••••....... do ••••••.•••••......•.•...•..• 
A. E. Watson ••••.••••.•••••••.•••. c;lo .••••.•••••.•••••.•••••••••• 
$42 .(3 
130,211 00 
70,000 00 
66,509 00 
723,200 81 
63,526 00 
9, 450 00 
109,216 00 
37,381 00 
123,875 00 
29,500 00 
62,619 00 
2, 361 02 
10,842 33 
I, 156 38 
20,515 78 
80,400 00 
52,000 00 
152,000 00 
80,000 00 
15,000 00 
31,700 00 
49,200 00 
15,000 00 
48,150 01 
90,000 00 
4, 160 02 
104,000 00 
160,500 00 
162,750 00 
8,000 ou 
30,000 00 
4,500 00 
20,000 00 
17,500 00 
9,000 00 
12, 000 00 
30,000 00 
25,000 00 
17,000 00 
51 , 000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
36,700 00 
300 00 
106, 600 00 
3, 000 00 
19, 054 01 
22 00 
29,734 09 
12,850 00 
10,000 00 
21 49 
Carried forward •••••••••..• $~, 961,504 94 
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Brought forward .•......•••. 
To Jos. Bryan .•••••••••.••••........ purser ......•....•.•...•...••... 
G. R Griswold .........•..•........ do ........•.••..•.•..••...••.. 
J. H. Watmough ......•••••.•...... do ...•....••..••••..••••••.... 
Chas. J. Sweet, acting ...•..•........ do .•............•••...•....•.. 
Sterrett Ra1nsay .•...•.•••.......... do ...•............••.......... 
J. G. Harris .....•••••............. do .•.••...••...•••...........• 
J. S. Gulick ...•••..••••.....•..... do .........••..••••..•••••.•.. 
W. M. W11lker .................. lieutenant ....................... . 
S. W. Gordon ...................... do .••••..•.••....•..•••.•••... 
George Wells ..•...........••••.... do .........•....••....•....... 
J. E. Bispham, (deceased) .......... do ........................... . 
John Rogers ............•••........ do ..•.............••.........• 
Chief of Bureau Provisions and Clothing •....••.......•.••.....••••. 
Secretary of the Navy, trustee ................................... .. 
vV.Ryan ...•..........•••....•..............•..•............••.• 
John Jamison ...............................•...••••.••..•...•... 
JohnS. Wiley, (deceased) ........ surgeon ......................... . 
D. S. Edwards .••.......•••..•..... do ........................... . 
E. McCall & Co .......•••.................•...•••••............. 
John Stuart, (deceased) ...... passed midshipman ................... . 
J os. Moorehead .....••••..••••..••. do .•.••.•••••.••••••.•••..•.•• 
John II. Au lick ................. commander ...................... . 
J. ,V. Newton .•......••...••..•.. chaplain .•..•....•...••••...••.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By W. II. Leroy, late .............. navy agent ......... . 
Conrad Swackhamer ................ do ............. . 
J. II. vVright ...................... do .....•.•..•... 
B. D. Heriot ...................... do ....•......••• 
J. H. Lathrop, late ................. do ............. . 
Alfred Day ........................ do ............ .. 
Albert G. Allen .................... do ............. . 
George Loyall ..............•••..... do ...........•.. 
W. Sloanaker, late .................... do ............ .. 
W. Anderson ...................... do ............. . 
James Glynn ................... commander ......... . 
Samuel Barron ..................... do ............. . 
T. P. McBlair .................... purser ........... . 
D. Fauntleroy ..................... do ......•......• 
A. A. Belknap ..................... do ............. . 
McKean Buchanan ................. do ............ .. 
Josiah Tatnall, jr ................... do ............. . 
A. Welsh .......................... do ............. . 
J. H. Briscoe, act.ing ................ do ............ .. 
.John Johnson ...................... do ............ .. 
J. B. Rittenhouse .................. do ............. . 
W. Hindman, acting ................ do ............ .. 
G. F. Cutter ...................... do ............. . 
A. J. \Vatson ...................... do .•..........•. 
'f. M. Taylor ...................... do ............ .. 
Q. Busbee, late .................... do ............ .. 
A. E. Watson ...................... do ............. . 
Thos. H. Looker ................... do ............ .. 
,V. A. Christian, late ............... do ............ .. 
John J. Jones ..................... do ............. . 
Samuel Forrest .................... do ............ .. 
E. D. Reynolds ..................... do ............. . 
1<'. Chatard, acting .................. do ............ .. 
G. F. Sawyer, late ..•••...••....•... do ......••...... 
L. Warrington ..•••..•••••.....•... do ...•...•••.... 
7,669 49 
1,847 38 
250 68 
1, 114 74 
18,768 82 
59 70 
30 79 
49 37 
46 36 
195 22 
1,543 99 
32 30 
984 27 
701 48 
10,008 00 
1,391 99 
16,788 70 
1,605 Ol 
561 12 
8,185 71 
12,819 24 
1,230 36 
20 47 
27,942 91 
8,037 23 
159 01 
270. 34 
4,000 00 
27,416 49 
12,978 42 
7,725 27 
500 00 
5,819 59 
] '828 72 
10,256 88 
417 
2,961,504 94 
1' 450 12 
4,000 00 
550 00 
738 24 
720 45 
540 00 
20,000 00 
295 87 
160 28 
313 01 
9 27 
720 56 
116,752 80 
14,585 86 
145 18 
aoo oo 
52 31 
975 80 
25,250 77 
44 21 
251 50 
1, 180 78 
472 82 
3,151, 014 77 
Carriedforward............ $192,840 05 3,151,0L4 77 
27 
418 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.•••••• 
By S. P. Todd .•• u ••••••••••••••••••• purser .•..•...••.• 
192,840 05 3, 151,014 71 
1,424 67 
Jos. Wilson •••••.•••••.•••••.•••••. do .•..•••.•••••• 
B. J. Cahoone ..••...••.••.•.••••.. do .•••••....•..• 
.A.. B. l<~airfax, acting ...•.•...•..•.•. do .•.....••.••.• 
W. H. Kennor, late .••••.•••.•..... do .........••••• 
W. L. Riddick ..•••..•••.•.••...... do .••••.•...•••• 
S. Ramsay .....••..•••••......••••. do .••••.....•••. 
Horatio Bridge ...••...•••.......... do .••.•..••••••. 
J.D. Gibson ..............••••..... do .....•..•..•.. 
J. M. Watson, acting ...........••.. do .••••.•...•••. 
G. W. Beall ....•..........•....... do .••••.....••.• 
Chief of Bureau Provi~ions and Clothing .••••.•••....• 
John C. Cartet· ......••........• lieutenant .••••..•.• 
0. H. Berryman •.•••.........•.... do ...•.•...••••• 
E. D. Denny ...•.....••... passed midshipman ....•••. 
Samuel Swartwout ......•••••..••••.....•.•••.•••••. 
D. Harlan .........•......•..•••. surgeon .••••.•••... 
Chas. Woodla:ad ....•..•••...... boatswain ..••••..... 
Thos. P. Venable ..••.......•••••• gunner ....••.••••• 
K P. Stockton, late .•••..•.•••••. captain .•••••.••.. 
Pay of 8Uperintendent&. 
8,356 31 
2,180 44 
272 35 
1€0 00 
25 20 
24,452 51 
5,212 30 
45, 120 58 
1,273 94 
83 81 
3,432 67 
7, 227 43 
2,000 00 
100 00 
1,065 28 
200 00 
59 30 
217 06 
790 51 
To Walker Anderson ....•....••••. navy agent ......••..••••.•••••..... 
Henry T. Hulbert ..........•....... do .....••••.••••.....•...•.••. 
Nehemiah Moses .•••••.....•....•.. do .••••..•••.........••••..... 
Albert G. Allen ..........•..•..••... do .....•••...•.•..•••••....... 
B. D. Wright, late ...••.•.......•... do .•..•.••.•...........•...... 
John 0. Bradford ..............•.. purser ..• ~-- ••...............•.. 
Samuel Porrest .....•.............. do .....•..••................•. 
S. P. 'J odd ......•••.•...••...•••... do ....•...........•...••...•.. 
T. P. McBlair .•......••........••.. do .•...................••....• 
L. Warrington .••••.•.......••••... do ..•....••••.•••••....•..••.. 
J. Wilson .••••..................... do .•• o •••••••••••••••••••••••• 
Sterrett Ramsey .•.••..•........•.. do .............•..•.•..•.•...• 
Prom which deduct the following repayment, viz= 
By J. H. Lathrop, late .............. navy agent .......•••••.••••...••••. 
Provisions. 
To Alfred Day ••.....••......•.••. navy agent ....••..•.........•..•... 
Walker Anderson ..••••..•.....••... do ........•...•.•....•........ 
Conrad Swackhamer ......•......... do ..•......•..........••...... 
George Loyall ..•....•••......•••... do .••••.•.....••.••......•.... 
J. H. Wright ...••.....•.........•.. do ..••••......•••••........••. 
Nehemiah Moses .....••••••......•.. do ..••......•...•••.....••••.. 
.J. H. Briscoe ..................•••.. do ....................•....... 
Albert G. Allen ..................... do .•.••......•.•..........••.. 
B. D. Heriot .................••••.. do ....•....•.•..•.........•... 
\Vm. H. LeRoy, late .........••••. do ...••.........••...•.•...... 
E. McCall & Co ..•..•...••.....•... do ...•....•......••..•..•..... 
Baring Brothers & Co ...•...•..•... do ....•....•....••....••...... 
The Secretary of the Navy ......... trustee ..•...•....•.•....•....... 
.A.. B. Fairfax, acting .••...••••.•••. purser ..•••...•••...••.......... 
T. P. McBlair .••••••..•••.••••.•••. do ..•••..•••.•.••...•••••.••.• 
2961494 41 
$'2, 854, 520 36 
12,350 00 
7, 950 110 
9, 711 67 
5,262 uo 
950 00 
13,300 00 
12,215 61 
14, 100 00 
11,2110 00 
10,378 60 
2, 64!} 30 
4,406 30 
104,473 48 
82 
$104,472 66 
11,21::> 00 
9, 959 00 
142,394 00 
17,872 00 
63,952 00 
J, 367 00 
6, 941 36 
19,870 00 
2, 621 20 
10,070 04 
18,767 34 
175,000 00 
6,453 28 
918 11 
3,400 00 
Carried forward...... • • • • • • $485, 800 33 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54 NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .•••••.••••. 
To A. J. Watson .•••••..••..•.•.••••. purser •••....•••...•••.....•.•. 
Lewis A8 h man, late .••...•••........ do .••••••••• 0 ••••••••••••••••• 
D. Fauntleroy ....• ~ .•....••.•.••... do .••••.•••••..••••.........•. 
A. A. Belln1ap ....••.......•.•••.... do ..•........•........•....... 
E. Fitzgerald ..............••••..... do ..........••..•....•.•..••.. 
B . • T. Cahoone ...••...•••..•....•••. do ............•....•.......•.. 
S. P. Todd .................... ---- .do .•••........•......•........ 
McKean Buchanan . .......•.•....... do ......... _ ..••• 0 •••••••••••• 
T. M. Taylor ........•....•••...•... do .••.........••.............. 
George 1<'. Cutter ...•••..••••....... do .•••...••••..••••..•.••.•... 
John De B ree ....•.•....••••..•.•.. do ............................ . 
W. Hindman, acting ................ do .••••••••...•••...••.....•. . 
A. E . Watson ...........•.......•.. do .••••.........••....• • ...... 
'fhon1as H. Looker .......•.•..•••.. do ................. . ......... . 
E T. Dunn ....................•••. do . D·~ - · .••••...••••..••..•.. 
W. A. Christian, late .••••••...•..... do ....•••..•......•••••..•••.. 
John J. Jones .....•••.......•...... do ...•...•• o •••••••••••••••••• 
Samuel Forrest ..................... do ........•............... . ... 
George F. Sawyer, late .•....•••..... do ....•....•.................• 
L. 'Varrington .....•.....•.. . . . .... do .•.....••••..••••..••••..... 
E. D. Reynolds . ...... .. ............ do ........................... . 
W. B. Boggs ....................... do ..........•..•.••..•••...... 
A. J. Matson ....•.•••••....•....... do .•.....•.••.....•.......•... 
J. Wilson ....•....••............•.. do ...•...••••.........•....... 
G. R. Griswold ...••..•.........•.•. do ...................•..••.•.. 
F. Chatard, acting .................. do ........................... . 
C. J. Sweet ..•.................••.. do ........................... . 
J. Tatnall,jr .... . ••••............. do .••••...•••...••....•••..... 
John Johnson .... . ................. do ........................... . 
Sterrett Ramsey .................... do ....... _ ...... __ .......... .. 
JoReph Bryan .............••....... do .••••.........••...•....•... 
J. S. Gulick .........•......•....... do .••........•.......•.......• 
J.D. Gibson .....•.......•...•..... do ....................•....... 
J. B. Rittenhouse ................... do ............... . ........... . 
Jo. M. Watson, acting ............... do .......................... .. 
James D. Johnston .............. lieutenant ....................... .. 
J. C. Carter ....•................... do ....•....•...•••••..•••..... 
From which deduct the following repayments, viz: 
By C. Swa(·khamer ................. navy agent ........ .. 
J. H. Wright ....••..........•••.... do ..........•.•. 
B. D. Wright, late .................. do ............ .. 
F. Mallory, late .................... do ............ .. 
N. 1\foses .......................... do ............. . 
W. Sloanake1·, late .................. do ............ .. 
W. Hindman, late .................. do ............ .. 
Alfred Day ..........•..........•.•. do ...........•.. 
Albert G. Allen ..............••..... do ...•.......•. . 
George Loyall ...................... do ............ .. 
Chief of Bureau of Provisions and Clothing ............ . 
J. B. Rittenhouse ................. purser ...••••••... 
Clothing. 
1,425 78 
1' 337 27 
3,5'24 52 
7,081 06 
28 11 
337 35 
15,283 96 
435 6Z 
475 43 
3, 346 94 
488 78 
1,036 31 
To Alfred Day .................... navy agent ....................... .. 
Conrad Swackhamer ..•...•....••••. c1o .•.•........................ 
J. H. Wright ....................... c1o .•.•......••••.............. 
George Loyall ..• • . •• •.•.•. .• ..••••. do .••••.....•...••••....•..... 
419 
485,800 33 
82,035 16 
27 87 
410 14 
700 00 
11,700 00 
9,837 77 
2,600 00 
28~ 80 
6, 277 46 
5,281 76 
1,000 00 
402 28 
12,824 30 
800 00 
14,000 00 
8,257 69 
12,554 18 
3,519 10 
1,402 48 
1,765 76 
14,794 79 
13,555 90 
204 31 
8,294 17 
500 00 
2,407 67 
622 98 
7,764 34 
6, 779 11 
2, 761 01 
3 60 
7,500 00 
46,143 so 
I, 100 00 
447 04 
8, Ol9 61 
2,405 78 
784,783 19 
34,801 13 
$749,982 Ofi 
6,3Zl 00 
87,346 00 
21,260 67 
429 00 
Carried forward.............. $115, 356 67 
420 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
1853-'54. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.••••.• 
ToW. R. LeRoy, late ..•••...••... navyagent ..••••.••..•.••••. ·-·~·-· 
.T. H. Lathrop, late .••••....•....... do ..•••..•••..•.••.•..•••.•..• 
W. Hind man, late ........••••....... do .•....••.....••••.••.•.••..• 
J. 0. Bradford ..••.•••.••••. • .... purser •...•••..•••.•••••.••...... 
S. P. Todd .....••••.•••...••••..... do .•...•••...•••..•••••.••••• • 
A. E. Watson ...•••..•••..•••...... do .••••.••••••.••••..••••••.•. 
W. A. Christian .....•.•..••..••••.• do .••••..•••••.••••••........• 
E. McCall & Co ..••...........•••••••••......••....•••..•...••••• 
Baring Brothers & Co ........•....•••....•...••..•.•.•••.••..•••• 
.Tames Glynn .••••...•......•••. commander .....••••...•.•...•....• 
J. C. Carter .•••...•............ lieutenant ..••.•••..••••••••••.•••• 
J. Tatnall,jr ..................... purser .............•••..•...••.• 
J.D. Gibson ........•.............. do ......••.....•..••..•....•.. 
S. P11.rron ...•.....••.......••.. commander ..•.•.•.••..•.•.••••••.. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By the Chief of Bureau Provisions and Clothing ..••••....• 
C. Swackhamer ................. navy agent ......... . 
J. H. Wright ........•••...•••.•.•.. do .............• 
B. D. Wright, late .••••...•....••••. do ....•...•••••• 
J. H. Briscoe ...................... do .•.•.•...••••. 
F. Mallory, late ..................... do ............. . 
W. Sloanaker, late .................. do ............. . 
Alfred Day ..•...................... do ....•••••...•. 
W. Hindman, late ......••••• · ·-··· .do .••••.....••.. 
A. G. Allen ..•••....••....•........ do .••••.•.•.•..• 
George Loyall .•......•.....•..•.... do .••••.•••••••• 
•.r . .1\L Taylor ..................... purser ...••..••••• 
John J Junes ...................... do ............. . 
G. F. Sawyer, late .............••••. do ............. . 
E. D. Reynoldil ..................... do ......•••..... 
Joseph Wilson ..................... do ............ .. 
A. J. Watson ........•.••.......•••. do .....•.•.••••• 
Joseph Bryan ....................... do ............. . 
J. B. Rittenhouse .................... do ....•....••.•. 
F. Cbatard, acting .................. do ............. . 
C. J. Sweet, acting .................. do .....•...•.••. 
John Johnson ........••..•••....•.. do ...... .. ..... . 
S. Rarnsey .............•.•......... do .•••••..••..•. 
A. B. l''airfax, acting ................ do .......•.•••.. 
J. M. Watson, acting ........... . .... do ••••....•••••• 
116,984 06 
752 38 
250 35 
906 30 
317 17 
51 
215 25 
275 24 
1,424 29 
272 79 
198 85 
1, 184 76 
1,71:l6 32 
978 06 
2,703 99 
1,062 89 
4,613 78 
756 23 
463 93 
413 05 
459 78 
456 29 
1, 57 L 11 
53~ 14 
203 27 
115,356 67 
9, 718 31 
45 
14 63 
] ,500 00 
I, 800 00 
lf220 19 
498 57 
127 50 
200,000 00 
12 16 
127 72 
3 63 
1, 020 50 
32 30 
331,432 63 
138,788 79 
$192,643 84 
=== 
Surgeons' necessaries, g·c., f or the sick and hurt, including the marine corps. 
To Alfred Day ...••....•••••..••... navy agent........................ 2,471 50 
C. Swackhamer .......•••.••••..... do............................ 623 00 
Walker Anderson ...••..•......•... do............................ 852 34 
W. H. LeRoy, late .•••....•.•..... do............................ 130 96 
N. Moses ...........••••.....•••••. dO .~mooo .••••• •••••. .••••. .•.. 272 84 
A. G. Allen ........................ do............................ 4,170 71 
J. H. vVright .•........•.•....•.•.. do ......•••••..••••.• • · - ······ 1,793 00 
George Loyall ........••..•........ do...... . • . . • • . • . . . • . . • • . . • • . . 2, 553 00 
B. D Heriot, late .................. do............................ 106 53 
H. T. Hulberc .•.••.........•.....• do............................ 100 00 
J. H . Briscoe ...•...........•.••... do............................ 225 00 
E. 0. Perrin , .....••.........•.•••. do............................ 10 17 
Baring Brothers & Co............................................. 15,000 00 
Carried forward •.•••..•••.• $28,309 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••.•••••. 
To A. J. Watson .•••....•••••••..... purser .•••••••...•.....••• - ..... 
R. M. Hamilton .....•..••••..••••• consul ................• - •. • .•.• -. 
Secretary of the Navy .••.•....... trustee ..•••..••••..••••...••••. 
W. A. Christian, late ..•••......... purser ..•••...•..••....•....••.. 
John .T. Jones .••••..•.••.•....••••. do ........•••••.....•......... 
L. Warrington .••••......•••••..... do ..•.. .•.......•........ .•... 
J. A. Semple .......•••••......••.. do ........................... . 
E. McCall & Co .............•••...........••.....••...•.••....... 
Chief of Bureau of Provisions and Clothing .......••........• - ..... . 
Chief of Bureau of Construction, &c .............................. . 
Chief of Bureau of Medicine and Surgery .......................... . 
J. C. Carter .................... lieutenant .••••..•.....•••........ 
F. Chatard, acting ................. purser._. ....................... . 
J. Tatn all, j r ............••••..•.... do ..•.....••••.•• - •.•••..•..•• 
John Johnson .......•.....••••.•... do ........................... . 
J. B. RittPnhouse ...•..•••••...••.. do ..•.•....•..••.••....•...... 
E. T. Dunn ........................ do ..........•••••....•.•..•.•• 
S territt Ramsey ...........••.••••.. do ........................... . 
E. D. Reynold!! ......••••••...•.••. do ........•.•...•......•...... 
A. B. Fairfax, acting .............. purser ......................... . 
G. W. Turnbull .............. commercialllgent ................... . 
From which deduct the following repayments: 
By B. D. Wright, late .............. navy agent ..•...•..... 
F. Mallory .....•......•......•••••. do .••••..•.•..••.• 
W. Hindman ...•..••.••..••...••••. do .•........•••••• 
A. Day ...............••...•....•.. do ..••..•••..••... 
J. H. Lathrop . .......••....•.••.... do ...•............ 
Geo. Loyall ...........•••..•....... do ...•.....•.••••• 
Baring Brothers & Co ............................... .. 
A. E. Watson ..........•.•....... purser .........•.••. 
E. D. Reynolds ........ ............. do ............... . 
Jos. Wilson .•••......•••.•..•.•.... do ......•••.•..... 
A. J. Watson ...................... do ............... . 
B. J. Cahoone ..................... do ............... . 
J. B. Rittenhouse .................. do .•.....•...••••. 
T. M. Taylor ......•..•............. do .•....•....•••.• 
J.D. Gibson .........••...•..•.•.• . do .....•••....•••. 
29 90 
114 88 
180 79 
37 10 
232 45 
2 72 
9, 311 36 
91 77 
2,771 48 
2,915 02 
1,466 75 
419 28 
336 14 
265 55 
463 82 
Increase, repair, armament, and equipment of the navy. 
To Alfred Day ..................... navy agent ....................... . 
Walker Anderson .••••..••••..•.... do .......•....•••......•.•.... 
J. H. Briscoe .........•.......•.•.. do ...........••••....•.....•.• 
C. Swackhamer .................... do ....•..•...•••....•.....•... 
Nehemiah Moses ..•..•............. do ...•.............•••••...... 
Albert G. Allen ..•....•••.....•.... do ......•.....••.....•...••... 
George Loyall ...........••.•...•... do .........•.•••.•.......•.... 
J. H. Wright ...................... do ...•.•.........•...•........ 
Wm. Hindman, late ................. do ......•..•..•••.....•.....•• 
H. T. Hulbert ...................... do .•...•......••......•.•.••.. 
J. H. Lathrop, late ................. do .•.•......•..•.••••..•.....• 
Baring Brothers & Co ......••.........•..•...............••.•••••• 
John 0. Bradford ...•..•••...••••. purser .•.••..•....•.•......••••• 
Samuel Forrest .....••.•..•..•..... do .•.••..........•.....•...... 
S. P. Todd .•.••.....•..•...••..... do ........................... . 
T. P. McBlair ...................... do ........................... . 
421 
28,309 05 
2,000 00 
34 13 
6,445 64 
fi4fi 39 
250 84 
117 60 
600 00 
300 00 
428 64 
26 40 
1,829 21 
2 50 
9 30 
116 88 
287 93 
167 13 
300 00 
26 69 
250 00 
9 38 
58 80 
42, 115 51 
18,642 01 
$23,473 50 
48,801 19 
26,962 41 
60,207 00 
546,943 62 
34,048 00 
161,955 45 
166,687 00 
236,685 00 
5,333 82 
200 00 
1, 305 41 
97,500 00 
137,000 00 
3f>8, 000 00 
215,500 00 
84,689 00 
Carried forward .••••••••••• $2, 181:;817 90 
422 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853--'54. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
To A J. Watson ..••••.....•••••..... purser ..•••.•••.•.•........••••. 
McKean Buchanan .............. . .. do ..•. ---- ................ ----
A. Welch .........•.......•••...•.. do ....•......•.••.•........... 
0. H. Berry1nan ...... , ••......••••. do ..... . .....•...••...•...•... 
A. E. Watson .............•.••..... do .•••.......•••.......... •... 
L. Warrington ..••................. do .............•••.....•.•••.. 
W. A. Christian, late .... . ...••..... ilo ...••....••.•••••..•••• • .... 
John J Jones ....•.............•... do ....•......••••..... --· · .... 
'r. M. Taylor .........•......•...... do .•....•••••.•••.....•••.•... 
G. I<"'. Sawyer, late ...............•.. do ....................••...... 
J.D. Johnston, acting .... ------ .... do .••.••.••••..••••..••••. ---· 
W. B. Boggs ............ . .......... qo .•••....•••...•......••..... 
E. D. Reynolds ...............••••. do .•..•...•••..•••....•...••.. 
J. B. Rittenhouse .....••••......••. do .•.......••••.•...•....•.•.• 
F. Chatard, acting ...........•...... do ........ . ..••.•...••....••.. 
C. J. Sweet ........................ do .... ---- ....•....•.......•.. 
John Johnson ................•••••. do .........•..•......••....•.. 
S. Ramsey ......................... do .•..••....•.•.......•....... 
J as A . Semple .......•............. do .•..........•••.....•....... 
A. B. Fairfax, acting ................ do .....•....•••..••••......... 
J. M. Watson, acting .••••.......... do ...........•••.••....•••.... 
W. F. LJnch ........••••...•... commander .••••.....••........••• 
R. F. Stockton, late .............. captain ...•.............•...•••.. 
Chief of Bureau of Provisions and Clothing ..........•. . •......••••. 
J. C. Carter .........••.....•... lieutenant ...........••••.•....•.• 
G. D. McLean ................. timber agent .....•...•...•...••••. 
Isaac Townseud .••••...........••.. do .••....••••.... • . . ...••..... 
J. B. Thorpe ..............••..•••.. do .••..........•.....•........ 
Geo. Washington .•••............... do ....•••........•••.•....... . 
'V. T. PurnelL •••.••............... do ........................... . 
John Wooten ...................... do .•..••••.••••.•....•.•...... 
N. Me Pherson ••••••••••.... . .••••. do .••.•....•........•...•..... 
J. F. H. Claiborne •..•••............ do .••••......••••.•....•.•.... 
W. S. Turner .......•.•.......••••. do .••.••••••.••••.••••........ 
E. D. Tracy ..........••••....•.... do ...•...•.•••.•.•.•......•... 
N. Davis------ •...........•....... do .••••....•...••••...•.•.•..• 
J. A. Cuthbert ....... . ........••••. do .•...•••.•.............••••. 
C. T. Jenkins ...•...•.•............ do .••...•••••.••.•...••••....• 
John C. Pelot ........•............. do .. . ........................ . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By W. H. LeRoy, late ............. navy agent ........... . 
C. Swackhamer ..•........•.•..•... do .•...•••...••••. 
J. H. Wright .........••••.•••..... do .....•...•..•..• 
B. D. Wright, late .................. do ............... . 
F. Mallory, late .................... do .•••••.•...••... 
W. Sloanaker, late ................. do .............. .. 
A. G. Allen .••••....•...•...••••... do .•.•.••••..••••. 
N. Moses. . . . . . • • . . • . . . . . . . • • • • . ••. do ............••.• 
George Loyall ..•...•••............. do ...•••.....••••• 
A. Day ....................•..•.... do .•.•..•..•••.... 
E McCall & Co .....••............ do .•.•.....•.....• 
Chief of Bureau of Construction, &c ..••••.•••••••••••. 
T. P. McBlair .................... purser ............. . 
S. P. Todd------ .•••..•..•....•... do .••.....•..•••.• 
S. Forrest .........•••..•.•....•.•. do .•••••.....•••.. 
J. 0. Bradford ...........•.•..•••.. do .•••••.....••••• 
L. Warrington .......•••••......... do .••••........••• 
H. M. HeiskelL ........••••..••••.. do .••••.••.•.••••. 
J. B. Rittenhouse ................... do ............... . 
6,985 58 
18,658 88 
13,994 45 
346 96 
14,884 JO 
1, 377 88 
4,275 22 
428 08 
16,454 53 
10,235 08 
3, 011 66 
60,273 62 
1, 245 25 
1, 441 39 
1, lll 14 
270 00 
213 13 
792 02 
1, 000 00 
2 181,817 9() 
23,032 71 
89 78 
10,000 00 
3, 000 00 
1, 437 9l 
80,190 00 
11 , 658 55 
5, 056 10 
7o7 92 
250 00 
3, 500 00 
6, 412 79 
3, 000 00 
11, 110 27 
2,183 83 
2, 101 5:~ 
421 18 
2, 826 17 
490 62 
241 54 
512 60 
1, Ou7 68 
2, 293 13 
3, 724 07 
3,103 35 
447 00 
750 26 
373 28 
1, 224 00 
127 91 
1 108 74 
494 49 
2, 322 93 
772 68 
fi73 75 
366 22 
1, 774 41 
228 64 
458 84 
2, 371, 372 78 
Carried forward ............ $156,998 97 2, 371,372 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 423 
1853-'54. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•.•...•... 
By E. D. Reynolds ..•.•••............ purser ..........•... 
156,998 97 2,371,372 78 
14,874 4fi 
Jos. Wilson .•••••.•.•..•.....•..••. do ......•.•....... 
J O!il. Bryan ..•••••...••..••••....... do .......•...••••. 
S. Ramsey ....•.....•....••••.•.... do ...•........... _ 
J.D. Gibson ....................... do .....•.•........ 
J. Tatnall, j r .............••........ do ...•.. , ......•.. 
E. H . .Allen .•..•••...........•.•. consul .....•.•.•••.• 
D. McComb .••••...••...•.... _ ..•...••••. . ..•... . ... 
Contingent expenses. 
32,392 77 
225 50 
2,303 93 
6,545 65 
18,888 08 
150 00 
76 82 
To J. A. Briscoe ..••••.••.•••..•••. navy agent .•.•••..••••..•••..••••• 
George Loyall ...........•.•.••..... do .•...••••.......•••••••••••• 
Alfred Day •.....•.•...•.•.•........ do .....•....•••••..••••••.•••• 
Walker Anderson ....••........•.... do ......••....•.•..••••...•••• 
Henry T. Hulbert ....••............. do .....••.....•....•.•.....••• 
C. Swackhamer ....•....•...•...... do ...•.............•••..•••••• 
Nehemiah Moses .........•.•........ do ........••...••..••••.•••••• 
Albert G. Allen •....•.......•••..... do ......•....••....••••.. _ ••.. 
J. H. Wright ...••..............•... do ......•.••...•....•••.....•• 
B. D. Wright, late ....••.........•.. do .......••...••....•....••••. 
F. Mallory, late ....•.•.............. do .....••••.•.•••........••••. 
B. D . Heriot ....................... do .•...••••..••••..••••..••••. 
E. 0. Perrin ...•....•...•.•.•.•.•.. do ...•.•.•.•..•••...•••...••.. 
James A. Semple ..............•.. purser .•.•.....•.•...•.......•.• 
Aristides Welch ..•..•..........•••. do ...•.......•.......•..•••••. 
J. V. B. Bleecker .............•••... do ..•..•.•.........•.•.....•.. 
J. B. Rittenhouse ......•••.•••.••••. do ......••...••••..••••.•••••• 
J. 0. Bradford .................••.. do ....•••••....•....•.•....•.. 
Samuel Forrest ..•.•................ do .....••.•...••...........•.. 
S. P. Todd ......................•.. do .....•••.........•.....••••• 
J. D. Johnston, acting ............... do ...............••••••....... 
A. B. Fait-fax, acting .•.•...•.....•.. do .•....••••.•.••....••.....•. 
W. E. Everett .••••.................•••.............•.••••.....•. 
James Glynn ....••............. commander ..........•.........••.• 
T. P. McBlair ........•.•......... purser .....•...•••••.......••••. 
A. J. Watson ..•................•••. do .......••...••.....•....•••. 
Elisha H. Allen ..............•.••. consul ........••....•••......... 
Baring Brothers & Co .............•..........••.••.....••.....•.•. 
McKean Buchanan ...•..•......... purser .........•.•..•...•..•••.. 
T. M Taylor ...•........•.......... do ..•...••••..•••..•••••..•... 
G. F. Cutter ..••.........••....•••. do .....••••........•••...•••.. 
H. M. Heiskell ...••••...•.....••••. do .•...•••......•...•......••. 
Thomas H. Looker ...........•...... do ....•..••••........•••..••••. 
E. T. Dunn ....•.............•..•.. do ..•..•....•..•.............. 
E. :Fitzgerald ...••..............••. do ....•.•••..••....•.••..••••• 
L. War.-ington .....•...••.•........ do .•.•...••...•••.•.•.•..••••. 
W. A. Christian, late ...•••••........ do ..•...••....•••..•....•••••• 
W. G. Marcy .....•..........•....•. do ..•..•••...•.•...•.•...•.... 
E. D. Reynolds ..•....•.•..•........ do ..•.•••••..••••.••.....•••.. 
John Stuart, deceased ..•.....•.••••..•••.....••....•••...•••..•..•. 
J. Wilson ........................ purser •....•...•••......•.•.•••• 
E. McCall & Co ...•.••..•.••...•.....•....•••••.•••....•••....••. 
J. McJntosh ....•.....••••••.••••• captain •...••••.••••..•.••.•••••. 
T. B. Ware ..•••..••.......•••••• purser ...•......•••...•••...•••• 
G. R. Griswold .•......•••.•..••.•.. do .••..••••.•••••...••...••••• 
B. J. Cahoone .••..••••....•••.••••. do .....••••..••••..•••....••.. 
J. C. Carter ••••••••••.••.••..•. lieutenant ...•....•••••.••••...••.. 
232,456 17 
$2,139,916 61 
8,975 00 
38,350 51 
34,577 2L 
44,459 79 
17,606 35 
80,108 50 
31,316 89 
78,723 57 
44,132 00 
2,114 71 
6,507 15 
2,040 01 
3,115 85 
10,000 00 
19,595 01 
1, 000 00 
2,000 00 
20,000 00 
22,000 00 
34,800 00 
1,600 00 
500 00 
21 00 
193 13 
8,328 46 
20,000 00 
407 41 
42,500 00 
1,331 70 
1,000 00 
20 47 
792 02 
200 00 
1,000 00 
300 00 
16, 6l0 70 
:3,978 15 
2,000 00 
3, 109 10 
44 21 
18,907 98 
574 4_9 
36 95 
1,500 00 
500 00 
230 61 
583 77 
Carried forward.. . . • . • • • • . • $627, 692 70 
424 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. NAV .A.L ESTABLISHMENT. 
Broughtforward .... ---- .•.• 
To F. Chatard, acting ................ purser.~-- ......•••..••••. ·----· 
W. L. Reddick, acting .........••••. do .....••••..•••.....•.....••• 
S. Ramsey ...............••......... do .....••••...•.•..•••••.••••• 
J.D. Gibson ..........•...•......•. do ...•...... -----· .••••. ------
J. l\1. 'Vatson, acting ................ do ..••..•.....••• . : ••••••..••• 
Chief of Bureau of Construction, & c ..••••........••••.•••••.....•. 
B. F. Angel. ...................... consul. .............•••••. .•.••. 
G. ,V. Kimball. .........•.•.. commercial agent .••..•...•••••....•.• 
W. B. Boggs ..........••••.•..•.. purser ....•••• ·----· .••.•..••••• 
From which deduct the following repayments: 
By W. H. LeRoy, late ..........•••. navy agent ••••..••••• 
J. H. \Vright ......•.•...••....••••. do .•...••....••••. 
N. l\foses ...........•.........•••.. do ......•••..••••. 
W. Hindman, late ..•••••...••..••••. do ...•.•......•••• 
A. G. Allen .......••••...•••...•••. do ...•.••••..••••• 
C. Swackhamer ...........•....•••.. do .....••••...••.• 
George Loyall ..................•.•. do .....••••.•••••. 
S. W. God on ..............••..•. lieutenant . .••••..••••. 
J. H. Briscoe, acting .•.......••••. purser .•...•...•.•.. 
John J. Jones .............•....•... do .•.•.••••.•••••• 
A. E. Watson ............•....••.•. do .....••••..••••• 
G. F. Sawyer, late .............••... do ...•.••••..••••• 
J. B. Rittenhouse .•...........•••••. do ....•••••..•••.. 
A. J. Watson ....••.•.........••... do ...•. __ ••.•••••• 
T. M. Taylor ....................... do .•.•.......••••. 
C. J. Sweet, acting .......•.....•... do .••• ·----· .•••.. 
J. Tatnall, jr ...•..••••..•.....•••.. do ......•••...••.. 
John Johnson ....................... do .....••••..••••• 
S. P. Todd ..... ·----· ..•••.....•••. do ..•..••.•..••••. 
S. Ramsey ..••.•.... - •........•••.. do .....••••.....•. 
A. B. Fairfax, acting .......•....•••. do .....••••..••..• 
T. P. McBlair ..••..•........•...... do .•.•..•...••••.. 
John Jamison .........•........•..•..••.....•...•••••• 
W. F. Lynch .........•......••. commander •.•••.•••••• 
Baring Brothers & Co ....•••..•••...........•.....••. 
John Stuart ..•......•••..••....• P.M. S .•........••.. 
Henry Hill .•.•.....••••..•.•.•. paymaster .••••••.••... 
Chief of Bureau of Construction ..............••..•• __ • 
J. H. Au lick ..•..••....•.•.•••. commander ..•....••••. 
W. Ryan •.•..•••••..•••..••..••••...••.••••••..•••.. 
Books, maps, S(c.,for hydrographical office. 
4,446 83 
415 26 
1,051 85 
10,316 15 
174 85 
422 58 
41 J2 
694 88 
7fl uo 
16,357 45 
1, 709 50 
113 78 
12,602 79 
15,247 60 
717 80 
3,087 69 
1,999 75 
903 25 
624 31 
1,451 42 
305 09 
22 50 
812 00 
948 50 
17,023 40 
44 21 
10 38 
7 18 
974 61 
25 00 
To C. Swackhamer .....•••.•....... navy agent .••••..••••..••••.•••••. 
George Loyal .....•...•.......•••.. do .•.•.••••.••••....•••.•••••. 
A. G. Allen •........•.• ---- ........ do ...••••••. ------ ..•••..•••.. 
Walker Anderson ..........•.•..•.•. do .•.•. - •....••••..••••....•.• 
A. Day .....•.•...........•....•••. do .....• -- •..••••..••••..••••. 
J. H. vV right .....•..•.•..••.•.•••.. do .•••.••••..•••••.•••...••••. 
J. H. Lathrop, late ......•......•.... do .....••••.••.•...•..•.••.••. 
A. 'Velch ....•.........•.•..•.•.. purser .•••••...••••.•••••.•••••. 
A. E. Watson .••••.••..........••.. do ...•.••••...•.•..••••.•••••• 
W. A. Christian .•..•..•••..•••.•... do .••...•••.•••••..••.•.••••.. 
John J. Jones .•...•.••........••••. do •...•••••.•••••.•••••.••••.. 
F. Chatard, acting .•.••..•.•.•.•••.. do ...•..•••..••••.••.•....•••. 
J . .A.. Semple ....................... do .•••.••••.•••••..••••.•••••. 
Carried forward •••••••••••• 
627,692 70 
952 75 
25 20 
2, 315 97 
1' 937 00 
472 35 
20,000 00 
322 87 
100 00 
2, 250 00 
656,068 84 
92,626 73 
$563,442 11 
5,530 00 
97 00 
56, 53~ 00 
10 00 
113 00 
490 62 
3, 943 64 
10 00 
77 92 
4 80 
19 00 
16 00 
10 00 
$66,853 98 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward .••••...•••• 
To A. B. Fairfax, acting .............. purser ......................... . 
J. D. Gibson ....... ~ ., .••....•.•••.. do .....•.....•.•....•••.....•. 
J. M. Watson ...................... do ............•••..•.•..••.... 
M. S. Maury ...•................ lieutenant .........•••..•.••..•.••. 
J. C. Carter .......•............•••. do ..............•...•........• 
A. McRae ...........•.••••........ do ....•••••...• •.. ..•••......• 
Baring Brothers & Co ....•..•.•••.•...••... . - .....••.........•• · ••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By W. H. LeRoy, late ............. navy agent ........... . 
J. H. W rigbt ..........•........•.•. do ........•..••••• 
C. Swackhamer ..................... do .............. .. 
Baring Brothers & Co ............................... . 
1,216 02 
6 37 
590 55 
3,396 67 
425 
66,853 98 
6 00 
21 62 
4 00 
], 757 40 
4 31 
220 31 
2,500 00 
71,367 62 
5,209 61 
$66, lf>8 01 
Transportation of the United States mail between New York and Liverpool, between New York 
and New 01·leans and Havana and Chagres, and between Panama and .l:lstoria. 
To E K. Collins and associates ....................................... . 
W. H. Aspinwall .....•........•.......••....••....•••..•.•...•..•. 
A. G. Sloo ~ nd others ..................•....••••...•••..•.....••••. 
George Law and associates ....................................... .. 
Navy yard at Pm·tsmouth, New Hampshire. 
To Nehemiah Moses, navy agent ..................................... .. 
Chief of the Bureau of Construction, &c ........................... . 
From which deduct the following repayment: 
By N. Moses, navy agent ...•••••..•........•...••••...••..•.•......... 
Navy-yard at Boston. 
To J. H. Wright, navy agent.. ....................................... .. 
J. 0. Bradford, purser ............................................ . 
Chief of Bureau of Construction, &c .............................. .. 
From which deduct the following repayments : 
By J. 0. Bradford, purser ................................ .. 
McKean Buchanan, purser ............................ .. 
Navy-yard at New York. 
3,936 56 
984 13 
To C. Swackhamer, navy agent ....................................... .. 
S. P. Todd, purser ..••.•..••••...•.•...•••••••••..••.••..••••..••.• 
J. H. Lathrop, late navy agent .................................... .. 
Chief of Bureau of Construction, &c .............................. .. 
978,551 57 
321,689 85 
115,250 00 
119,277 72 
$1,534,769 14 
64,345 04 
5,259 38 
69,604 42 
18 03 
$69,586 39 
21,423 48 
29,000 00 
6,184 99 
56,608 47 
4,920 69 
$51,687 78 
112,257 25 
134,000 00 
1, 930 49 
14,510 31 
Carried forward...... • • • • • • $262, 698 05 
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Brought forward .••••..••••. 
From which deduct the following repayments : 
By W. H. LeRoy, la te navy agent ..•...•••..........•.•.... 
C. Swackhamer, navy agent ................•••......•••. 
S. P. Todd, purser ...•••..••••..•••.•••••..••••.....•.• 
Navy-yard at Philadelphia. 
1,859 00 
(34 88 
3,23i3 76 
To AlfrP.d Day, navy agent ......••.••.....•.••.....•...............••.• 
'r. P. McBlair, purser ........•.........•......•..•.......•.....•.•. 
L. Warrington, purser ..............••........••..•.•.......•.•...•. 
Chief of Bureau of Construction, &c ..•.•..•.••...•••...••...•...... 
From which deduct the following repayment: 
By T. P. McBlair, purser .•••••.•••.......•.•....•••••.••...•...•.••••• 
Navy-yard, Washington. 
To Alfred Day, navy agent ....•.••••..••..•••.......•.••.....•••..••••. 
J. H. vVright, navy agent ....•...•.......•......••..........•..•.... 
A. G. Allen, navy agent .....•....•............•..••........•...••••. 
C. Swackhamer, uavy agent ..•••••.•••••.•..••.•..•......•••.•..•..• 
L. Warrington, purser ..••••........••....•...... , .....•••••..•..•. 
Chief of Bureau of Construction, &c .••••....•....•..•..•••...•.•.• 
Chief of Bureau of Yards and Docks .....••••.•..................... 
From which deduct the following repayments: 
By A. G. Allen, navy agent ..••••....................••.•... 
A. Day, navy agent ......•........••.••••...•..••••..... 
J. H. Lathrop, late navy agent .....•••••..•••.••••...... 
Chief of Bureau of Yards anti Docks .•••••.••••..•...... 
Navy-yard at Noifolk. 
5,637 33 
9 00 
1,523 68 
393 00 
To Geo. Loyall, navy agent ....•••....•.•...•••..••••.. - . •••..•••..••••. 
C. Swackhamer, navy agent ..••••...•.••.•..•....•••.•..••......•..• 
A. G. Allen, navy agent ......•..............••.•.....•.••••....••••• 
F. Mallory, late navy agent. ..•.•..•••.•.••.••...•••••...••..•....... 
J. H. Briscoe, navy agent .....•••••..••••....••..•••....•........... 
J. H. Lathrop, late navy agent ...•.....••••••••••.....•..........••• 
S. :Forrest, purser ...•.....••....•..••.•••••••......•••........••••. 
L. Warrington, purser .•••••.•.•.••••..••••.•.••.••••.••••.. ~ --· .•.• 
From which deduct the following repayments: 
By W. H. LeRoy, late navy agent .•••••••••.•••••.•••••..•• 
S. Forrest, purser ...••••..••..•••..••.....•...•..••••• 
Chief of Bureau of Yards and Docks .....•••. ~ •.•••••.... 
82 00 
959 77 
1, 818 25 
262,698 05 
5, 162 64 
$~57, 535 41 
20,552 96 
16,800 06 
1, 055 00 
958 35 
39,366 31 
1, 865 54 
$37,500 77 
9 00 
1, 977 00 
77,265 00 
7, 273 00 
66,480 50 
9, 362 52 
1,818 25 
164, 185 27 
7, 563 01 
$lf)6, 622 26 
----
31,348 00 
7, 110 00 
9,133 64 
4, 024 76 
712 00 
1,240 00 
76,964 51 
1,138 04 
131,670 95 
2, 860 02 
$128,8)0 93 
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Navy-yard at Pensacola. 
To Walker Anderson, navy agent ..••••..•.......................•...... 
C. Swackhamer, navy agent ...••..................•••...•••.....•..• 
J. H. Wright, navy agent ..•.......... ···--· ....•..•..•..........••• 
Chief of Bureau of Construction, &c ................•............... 
S. Ramsey, purser ..........•.........•..•......•....••........••.. 
From which deduct the following repayments: 
By B. D. Wright, late navy agent ............••............. 
J. H. Lathrop, late navy agent .••....••............••... 
Chief of Bureau of Yards and Docks ....•.•.....•....•.. 
Navy-yard at .Jfemphis. 
420 40 
2130 77 
950 00 
To C. Swackhamer, navy agent .•••......•........•.••......•.......... 
H. T.llulbert, navy agent ...........•.....•...............•..••••.. 
From which deduct the following repayment: 
By E. 0. Perrin, navy agent ..•••...••.•..•.••.....••....••....•••..... 
427 
122,468 09 
17, 185 62 
13,445 00 
2,855 57 
18,707 74 
174,662 02 
1,651 17 
$173,010 85 
2,400 00 
51,378 77 
53,778,77 
4,282 40 
$49,496 37 
Payment if lien on additional lands pu1·chased for Navy-yard at New Yorlc. 
To C. Swackhamer, navy agent .....••.••.••••.....••••............••••. $12,247 05 
Selecting site for and establishing navy yard at San Francisco, California. 
To J. H. Lathrop, late navy agent ... .' •••.•.........................•..• 
A. Welsh, purser .........••••.•...••...••••..•••.....••..••...•... 
J. Wilson, purser ..••............•....•......•....••......••..••••. 
Dry dock on coast if California. 
To J. Wilson, purser ...•....•.........••.............••..•••......•.•. 
Hospital at Boston. 
To J. H. Wright, navy agent ..•..•.•..•...............••.....•••••••••• 
Chief of Bureau of Construction, & c ..•••.......•••...•••••......•.. 
Hospital at New York. 
To C. Swackhamer, navy agent ..••••.••...••••..••••..••••....•.••..•.• 
W. H . LeRoy, late navy agent ...••••......•.••••...••••••••••.••••. 
S. P. Todd, purser ..•.•••..•••••••••..•••••.••••.••••••..••...••••• 
1, 287 00 
10,000 00 
ll, 271 01 
$22,558 01 
$3,484 68 
814 00 
8 98 
$B22 98 
18,066 76 
131 02 
7,000 00 
$25,197 78 
------
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Hospital at Philadelphia. 
To Alfred Day, navy agent. .•.•••.••••..•••••.•.••..•••••...•.•...•.••• 
From which deduct the following repayment: 
By A.. Day, navy agent ..••....••••..••••..•.•.•......••.....•••••.••••• 
Hospital at Washington. 
To A.. G. Allen, navy agent ...•••..••.•.....•.•..........••..........••• 
Chief of Bureau of Yards and Docks ..•••••..•••.•.....•..•....•..•.• 
Hospital at Norfolk. 
To Geo. Loyall, navy agent .•.........•.••••.................•••..••••• 
1<,. Mallory, late navy agent .............••...•••••......••••...••••. 
J. H. Briscoe, navy agent ....••..•.•.........•••••.......••....••... 
Chief of Bure~u of Construction, &c .•...•...•.......•.••......••••. 
S. Forrest, purser .•...•••••..••...•.•••..••.......•.........•••.•.. 
Hospital at PensaciJla. 
To Walker Anderson, navy agent ..••••...•••...•....•••...••••..•...... 
B. D. Wright, late navy agent ..••••...••..•••..••••.••.•........•••. 
C. Swackhamer .••••......••.•...••....•••.•....•.••....••....•••.• 
From which deduct the following repayment: 
By S. Ramsey, purser .....•.•..••••..••••..•••.•.•••••••••..•••••..•.. 
Magazine at Boston. 
To J. H. Wright, navy agent ..•.•.•••••.••••......•.•..••...••..•..•••• 
Magazine at N ew York. 
To C. Swackhamer, navy agent ..••••..••••.•••••..•...••••.....••••...• 
Chief of Bureau of Construction, &c .•••••.••••••..•.....•••••..•••• 
S. P. Todd, purser .•...••••.....•••••...••.•......•••••.•••••.••••• 
Magazine at Pensacola. 
To Chief of Bureau of Yards and Docks ................................ . 
Naval School at Annapolis. 
To J. A.. Semple, purser ..•••••.•••.....•••.•••••.•...••.•••.•...•.•.•• 
J. H. Briscoe, navy agent ..•••••••.••....•••••••••••••.....•••.•.... 
A. G. Allen, u.avy agent ...•....••••...••...••••..•••...••••......... 
J. H. Lathrop, late navy agent .••••..•••••..•••.•.•••...•••...••...• 
15,176 00 
2, 836 95 
$12, 339 05 
7 00 
393 00 
$400 00 
== 
J, 023 00 
143 01 
509 00 
647 32 
2, 000 00 
$4,322 33 
13,691 59 
334 97 
1, 084 99 
15,111 55 
2, 000 38 
$13, 111 17 
$338 00 
2;)7 00 
11~ 26 
2, 000 00 
$2,409 26 
$950 00 
121,848 00 
1, 493 00 
270 00 
130 00 
$123,741 00 
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Meteorological observations. 
To A. G. Allen, navy agent ..••••......•..............•••••.•...•...•..• 
:From which deduct the following repayment: 
By J. H. Lathrop, late navy agent .••••.•......••.•.•••••.•••••....••.•. 
Publication of the Jhnet·ican .N'autical .lllmanac. 
To J. H. Wright, navy agent ..••••.•.•.••••••..•••..••••.••..•....•.... 
.Military contributions in .Mexico. 
To S. W. Godnn, lieutenant .....•.....•...•.•.••••.••••.•..........•••. 
0. S. Glisson, lieutenant .....••••.....•••••.••.•.••.•........••.•.•• 
McKean Buchanan, purser ......................................... . 
.Mexican hostilities. 
To Chief of Bureau of Construction, &c ...•••••.•••••••..•••••.•••••••• 
From which deduct the following. repayment : 
By D. S. Edwards .••••..•••...••••.••.••.••••••.•••••..•••••.•.•••••• 
Rl:LIEF OF SUNDRY INDIVIDUALS. 
429 
1,750 00 
553 77 
$1,196 23 
$20,939 10 
859 91 
I. 009 84 
. 671 84 
$2,541 59 
------
------
354 72 
354 72 
Relief of widows, &(c., of certain officers, &[c., of the brig 'Washington. 
To Rosanna Schroeder ........•••..••••••...•••••••••••...•••.....•..• 
Benjamin Dolloff, deceased ..••••••••••••••••••••••.•••..••.•...•••• 
Relief of L. M. Goldsborough and others. 
To L. M. Goldsborough ....•••••••.••••••••••••••..•.•••••••••...•••••• 
Relief of the executo1·s of the late Lieutenant John E. Bispham. 
To J. E. Bispham, deceased ........................................... . 
Relief of Henry La Reintree. 
To Henry La Rein tree ---- --.- •••• - .• -•••.. ---- .• -.-- •. - •• -. oa. G ••• - •• 
180 00 
216 00 
$396 00 
------
------
$4,150 69 
$913 69 
-----
$3QO 00 
Relief of the United States troops who were sufferers by the disaste1· to the steamer San Francisco. 
To F. J{. Murray .••••.•••...•••..•••••• ·····~ ••••••.••••••••••••.•••• $1,047 22 
------
------
Relief of widows and orphans of officers and seamen of the brig Somers. 
To William H. Rose.................................................. $108 0(1 
-~~---
-----
Relief of James Glynn. 
To James Glynn .. ••••••• •••• •••••••••••••••••• •••• .••••••••• .•••.•••• $1,338 70 
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Extra pay to officers in the naval astronomical expedition to Chile. 
To H. C. Hunter, purser ...............••.....•.•.•...••••...•.•....... 
A. G. Allen, navy agent ..........•.........••......•.......•••.•.••. 
C. Swackhamer, navy agent •............••.......•..••••............ 
350 00 
1, 745 89 
1, 747 94 
$3,843 83 
Extra pay to o.fficeTs und men in 'the Pacific, on the coast of California and .JIIexico. 
To A. G. Allen, navy agent ..................•.....•......•••........... 
W. W Russell. paymaster ............................•••• u • •••••••• 
J. H. Lathrop, late navy agent .............•...••.•.•.•..•.•...•..•. 
Henry Wilson, late purser ........•............••....••••...•....... 
W. A. Christian, purser .................... ...•••.......•••....... . 
J. Wilson, purser .....................•.••.•.....•................ 
D. Harlan, surgeon ...•.....••.........•..........•.....••. .. .... •. 
From which deduct the following repayments : 
By E. R. Calhoun ...........•..... ~----- .......•....•••... 
A. E. vVatson, purser ..................• . ..........•••. 
J.D. Gibson ...........................•.•••..•...•••. 
.Navy hospital fund. 
30 61 
26 74 
2, 117 34 
To Alfred Day ....•...••••......... navy agent ........... ............ . 
Walker Anderson ................... do ..•••..........••........... 
C. Swackhamer .................... do .••••...•.•..••••....••.... . 
J. H. Wright ........•.....••....... do .......••............••..... 
W. H. LeRoy, late ........•....••.. do ...•....•.....•.•...•....... 
F. Mallory, late .................... do ..•............•...•••..... . 
N ebemiab Moses ................... do ...•...••.....•.•..••...... . 
Y.e~?~~~%:!1: ~ ~: ~ ~.::::: ~ ~:: ~ ~ : ~ ~: ~~: ~ ~ ~ ~: : ~: ~: ~ ::::: ~ :::::: ~::: 
A. G. Allen ....................... do .•••••.........•....••• .. ... 
J. H. Lathrop, late ..............•.. do ........•.....•....•... ..... 
T. P. McBlair ...•........... , .... purser ........•.............. ... 
D. Fauntleroy . ... ......... ......... do ....... • .................... 
S. P. Todd ..•...................... do .••....•••..... •........ _ ... 
From which deduct the following repayments: 
By the Secretary of the Navy, trustee . .. .............. •... 
B. D. Wright, late navy agent .....................•••.. 
W. Hindman, late navy agent ......................... . 
Chief of Bureau of Medicines, &c .....••.••.......•... 
B. F. Hallett- ...•.•..•...................•........ .. 
Pay of the mm·ine corps. 
31,073 28 
516 6~ 
5 00 
1,829 21 
2,409 06 
·ro J. H. Briseoe .....•••••......... navy agent ..........•............• 
Alfred Day ....•••••. ..••• •••...... do ..........•...••..... _ ..... . 
W. H. LeRoy, late .•..•.....•...... do ...•... . .......••...••...•.. 
George Loyall .•••••••...••.•••.••.. do .••••........•.•............ 
Carried forward .••••••.•••• 
800,000 00 
40,000 00 
7, 556 30 
129 73 
864 00 
14, 119 85 
200 00 
862,869 88 
2, 174 69 
$860, 695 19 
26, 179 45 
10,622 45 
12,856 00 
2, 965 00 
789 89 
1, 054 93 
17 00 
4,143 00 
36 00 
6 00 
7 30 
5,199 12 
2~5 00 
1, 824 67 
66,225 81 
35,833 17 
$30,392 64 
====== 
1,500 00 
1,500 00 
17 80 
3, oou 00 
$6,017 80 
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Brought forward .•.....•.... 
To J. H. Wright .............•..... navy agent .....•••...••....••.....• 
A. G. Allen ........................ do .......•.....••.•..••••..... 
N. Moses. _ .........•.....•...••• _ . do. _ ...... _ ••..•••••.• _ • _ .... . 
C. Swackhamer ................•••• do .•••.....•..........•...••.. 
W. W. RusselL ........••••.•... paymaster ..•••.....•.....•......• 
B. J. Cahoone ....•............... purser ... ••.••..........•••.... . 
G. F. Cutter. ..........•.....•••••. do .••••..•.•....••....••..•... 
J. B. Rittenhouse ..............••.. do ..••...........•....•....... 
Secretary of the Navy .....•....... trustee ..........•••......•...... 
T. P. McBlair ..................... purser ...•...................... 
A. J. W tttson ..•......••.......••.. do ...•...•.•.•..•••...•...... _ 
D. Fauntleroy ...............•..•... de ..••.....••..•.....••.•..... 
W. G. Marcy .....•.....•......••.. do .•..•...•...........•...••.. 
T. M. Taylor .........••........ __ •. do .• ___ ....•...• ___ ...•.•.•... 
Q. Bus bee, acting ........... __ .. _._.do .••••... _ ..... _ •...••••..... 
John De Bree ...........•......•... do .•.•.....•.. ·----- ...•...... 
W. A. Christian ................•... do .•..........••..•.......•... 
John J. Jones ...•...... ------ .•••• . do .•.......................•.. 
G. F. Sawyer, late ............•..... do ............................ . 
E. McCall & Co ................. - ..... - ....•.• ---.----- ------ -- ·-
J. Bryan ............ _ •......... _ .. do._ .. - .. _ •••..•• -- ... - ...... . 
Baring Brothers & Co .......••........••••• - .•.......... - ...•.•.. 
John Z. Goodrich....... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . 1 
F. Chatard ....•.................... do ........•.......•..•...•••.. 
C. J. Sweet, acting .......•....•••.. do .•..................•....... 
John JohDson ...•••...•............ do ........•.............. · ..... 
W. H. Kennon, late ..........••.•... do .•.......................•.. 
E. T. Dunn ..•..........••.....•... do .••••....•...•••...•....••.. 
S. Ramsey ....•........•.••...••••. do ..••••.•..•....•....•.•..... 
J. S.Gulick ........................ do ...•.....••...••............ 
A. B. Fairfax .•••...•.•...•........ do ........ _ ....••••..•• _ ..•... 
J.D. Gibson ............•.......... do .•••........ -·--·-·-·-·· •... 
J. M. Watson .... _ .....••...... _ ... do .. _ .... - .............••...•. 
From which deduct the following repayments: 
By F. Mallory, late ................ navy agent ............ . 
William Hindman, late .•............ do .....••...•••... 
J. H. Wright __ .................... do ...... - .•.... - .. 
J. H. Lathrop, late ................. do ...........••••. 
A. E. Watson .. _ ............. _ ... purser ..........•... 
E. D. Reynolds_._ .•.......•........ do .•••............ 
Jos. Wilson .................•...... do ..•.•....••..... 
A. J. Watson .....•......•... ..•... do ........••...... 
H. J. Cahoone ............... ...... do ..•••...•....... 
J. B. Rittenhouse .................. do ...........•.... 
T . Tatnall ......................... do .•.......•..•..• 
A. W. Russell .•••............ quartermaster ..•....•••.. 
Provisions for marine corps. 
491 50 
78 33 
184 10 
495 30 
712 4t 
7, 253 37 
14,000 00 
16,589 86 
I, 779 43 
2,437 24 
5,051 03 
21 14 
To A. A. Nicholson, quartermhster ..•...........••... ----- •. -- . --- -- ·-
Clothing for marine corps. 
To A. A. Nicholson, quartermaster ...•••....•.•..•• -- .• - .. -.-- . --- • -.-
A. J. Watson, purser ...•••••.••••..•••••..•....••••. ---·, ... -···· 
W. W. Russell, paymaster .•.•••• .•••••.••.....•••..•••. ----- · . -- .• 
Carried forward •••••••••••• 
L _______ _ 
431 
6,017 80 
2,000 00 
2, 000 (10 
28 00 
30 00 
155,000 00 
6,310 77 
2,600 00 
3,200 00 
3,588 50 
306 69 
10,000 00 
66 34 
1,000 00 
2, 260 48 
2 01 
500 00 
1, 609 34 
2,84!:) 18 
240 56 
700 00 
230 67 
49,030 62 
500 ou 
7 91 
84 72 
717 14 
160 00 
3,000 00 
15 02 
2,500 00 
2 18 
5,124 47 
41 22 
~61, 723 62 
4!}, 093 71 
$212,629 91 
$32,073 65 
52,064 00 
1,000 00 
21 14 
$53,085 14 
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Brought forward .•••...••••• 
}'rom which deduct the following repayments: 
By A. J. ·watson, purser................................. J, 000 00 
A. A. Nicholson, quartermaster . . . . • • • . . . • • • . • . . . . • • • • . 21 14 
Stores for marine corps. 
To A. A. Nicholson, quartermaster ................................. . 
Fuel for marine corps. 
To A. A. Nicholson, quartermaster ••..•..••..••..•....••••••..••..•..• 
From which deduct the following repayment: 
53,085 14 
1, 021 14 
$52,064 00 
===== 
$8,000 00 
=== 
14,221 37 
By A. J. Watson, purser. . . • • • • . . • • • • . . . • • • • . • . . • • . . • • . • • • . • • . . • • • . . . • 26 87 
Contingent expenses of the marine corps. 
To A. A. Nicholson, quartermaster ................................... . 
Transportation and recruiting the marine corps. 
To A. A. Nicholson, quartermaster ................................... . 
W. H. LeRoy, late navy agent ................................... . 
J. H. Lathrop, late navy agent .................................... . 
Barracks for the marine corps. 
To A. A. Nicholson, quartermaster ................................... . 
From which deduct the following repayment: 
By A. A. Nicholson, quartermaster .................................... . 
Six first-class steam-frigates. 
To J. H. Briscoe ...•••••••..•...... navy agent ................ ....... . 
N. Moses .......................... do .•.••..•••...••....•.•..•..• 
A. G. Allen ......•.•...•.•••....... do ...••••.•••.•.......••.•..•. 
C. Swackhamer .................... do .....•••••..•.•....•....•••. 
Geo. Loyall .••.......••... _ ....••.. do .•..•••••..•.•..•• •••. ...••. 
Walker Anderson ...•..•.....•..... do ....••••••.••••..••••..••••. 
S. P. Todd ...................... purser ....................... .. 
T. P. McBlair .......•••............ do .........•.•••••..•.....••.. 
L. Warrington ..•..•...•........... do ...•.....•.••••...•••...••.. 
J . 0. Bradford •.••••.•••••••••..••. do .•••...••... ••••• .•••••••..• 
$14,194 50 
$25,000 00 
11,330 80 
169 20 
500 00 
$12,000 00 
=== 
13,061 23 
. 7, 061 23 
$6,000 00 
9,180 00 
10,000 00 
4 00 
23,290 62 
4, 554 00 
9,776 00 
25,000 00 
14,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
$112,804 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Coal depot at Key West. 
To J. H. Lathrop, late navy agent ......•••...••••...••••••••.••••....• 
John Jamison .••••.••...•.••••••••.••...•.••..........•..••.••••• 
Wm. Pinkney .••••••...•...•••••.••••••.••••• -----· .•••••••••.•.• 
From which deduct the following repayment: 
By G. S. Blake, commander ..•..••••••..•.•...••••••••••••••••....... 
Investigating, 4'c., the character of alimentary substances used as food. 
To J. H. Alexander ..••.••••••..••••.•••.......•....••••..••••.••••.• 
J. H. Briscoe, navy agent .••••.•......•.••••••••••• -----· ••••.••.•. 
Prize moneys to captors during the war with Mexico. 
To A. G. Allen, navy agent .....•.•.•••.•••.•.••....••...••••.••..•••• 
Which deduct from the following repayment: 
By J. H. Lathrop, late navy agent ..••••..••••.•••••.•••••.•....••.•... 
Excess of reyayment ..••••.••.•...•........•.......•••••. 
REPAYMENTS. 
Purchase of vessels captured on Lake Erie. 
By S. Hambleton, deceased .••.........•••••••••••..••.•...••••..••• -. 
Magazine, Norfolk. 
By W. H. Le Roy, late navy agent ...•••••.••.••..•....•..••••...•.... 
F. Mallory, navy agent ••.....••.•••••.•..•••••.•• - ..•••.•....•• - •• 
Navy-yard, Sackett's Harbor. 
By James Mcintosh, captain •••..••••...••••.••••.••••••••.....•...... 
28 
433 
250 00 
512 00 
10,400 00 
11, 162 00 
107 00 
$11,055 00 
796 90 
2,223 43 
$3,020 33 
1,000 00 
2,040 36 
$1,040 36 
$80 24 
20 00 
13 
$20 13 
$18 20 
434 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. STATEMENT OF BALANCES 
Remaining at tlw end of the fiscal year of June 30, 1854, on opprop1·iations made 
p1·ior to that time, and caTried by wa?'?'ants of the Secretary of the Treasury to 
the credit oj an account denominated "the surplus fund," in pursuance of the 
sixteenth section of the act of J,farch 3, 1705, entitled "An act making provision 
fo?· the support of the public credit and for the udemption of the public debt;" 
also of the tenth section of the act of August 31, 1852, entitled "An act making 
approp1·iations for the civil and diplomatic expenses of the government for the 
year· ending June 30, 1853, and for othe'r pwrposes," and in conformity to an 
act of CongTess entitled "An act to define and establish the fiscal year of the 
T 'reasury of the United States," approved August 26, 1842. 
CIVIL LIST. 
To enable the Clerk of the House of Representatives to pay 
for 5,500 copies of the Congressional Globe for members of 
the 2d session of the 31st Congress ..........•..•.....••. 
To enable the Clerk of tbe House of Representatives to pay 
for binding the Congressional Gl,,be and Appendix for mem-
bers of 31st Congress ................................ .. 
Compensation to the President of the United States ........ . 
Salary of the clerk in the General Land Office, employed on 
Chickasaw business heretofore, &c .....•....•........... 
Condngent expenses of the office of the Paymaster General .. 
Governor, judges, secretary, attorney, and marshal of the Ter-
ritory of Utah ....•..••.....•.....•....••........••••. 
MISCELLANEOUS. 
To enable the Secretary of the Senate to pay for the copies 
of the report of Doctor David Dale Owen, United States 
geologist of lowa, Wisconsin, and Minnesota ............ . 
Payment to H. Greenough for statues for east front of the 
Capitol ...........••. _ ............................ _ .. 
Payment of messengers of the 1·espective States for conveying 
to the seat of government the votes of the electors of the 
feveral States fur President and Vice President of the 
""C"nited States .... ------ ................ ---- ......... . 
Light-house on Sandy Point, Providence island, Rhode Island 
Li~ht-hoat on the Horseshoe reef, Niagara river, or for a light-
house instead thereof. ............................... .. 
Five spar-buoys at Barnegat inlet, New Jersey ............. . 
Light-house on the Bodkin shoal, mouth of Patapsco river, 
l\Iary Ian d . . . . . . • • • . • •..••... - . • . . . . . . • • . • • • • • . • • . • •.• 
Li~ht-homse at Seven-foot lmoll, Maryland ................ . 
Two lights on the south end of Hcg island, as a range, &c., or 
on Sand ~hoal, Yirginia ............ _ .................. . 
Beacon-light at Orton's Point, Cape Fear river, North Caro-
lina •...••. _ •. _. _ ......•••• _ . _______ . _____ .•• __ . _ • _ .. 
Two beacon-lights placed in the best manner at Price's creek, 
Capo Fear river, North Carolina ...................... . 
Beacon-light on Campbell's island, Cape Fear river, North 
Carolina ....................... ___ .... __ ..•...•.. _ ... _ 
Buoys in Hatteras inlet, near the South breakers, North Caro-
lina ..... - -...................... - . -- - ....•.......... 
Two ligllt-houses to be placed in the best manner on West 
chaunel, Capo Fear river, on Oak island, North Carolina .. 
Buoys at tho entranc~> of Mosquito harbor, .Florida ......... . 
Light-house at Gal'vestun island, (changed to Buliver Point) 
'fexas .... ______ ............ ____ .......... __ . _ ...•••.. 
Light-house on Ship shoal, near Deruier island, Louisiana ... . 
Light· house at Skila~alee rock, Lake Superior, Michigan ... . 
Carried forward .••••.•••••• 
I29 00 
40 
251 04 
2 44 
1,000 00 
I, 119 57 
I 15 
407 44 
1,082 50 
241 IS 
40,000 00 
8 94 
I0,657 52 
9,892 50 
410 55 
3 00 
4 00 
5 00 
31 65 
53 66 
3t 00 
162 58 
300 ()() 
23 45 
$63,316 12 
2, 502 4G 
2, 502 45 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. STATEMENT OF BALANCES. 
Brought forward . . ......... . 
Fog-signals for the light-houses at Cape Disappointment, Cape 
Flattery, and New Dungeness, Oregon ...... _ •••.•...••.• 
Expenses of the mineral land service ............•. .' .•••••. 
Furnishing the President's house .•.••.....•..........•..• 
Extending the gas-pipes and providing lamp posts, &c., in 
front of the executive buildings on 15th and 17th streets, 
and on the north front of the President's grounds .....••.. 
Cast-iron fence from the corner of the Department of State to 
the President's gate ......••••...•...........•.....••.. 
DEPARTMEN'f OF THE INTERIOR. 
63,316 12 
3,000 00 
42 48 
19 48 
1, 160 81 
281 31 
Interest on stocks due Indian tribes and reimbursable .•••.......•••....•.• 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Arrearages due for roads and harbors, rivers, &c ..•....••.. 
Floating breakwater, harbor of Michigan City, Indiana ..•.... 
Light-houRe near Waugoshance, Michigan ................. . 
Survey of Crow shoal, in Delaware bay ........•.......•••• 
Improving the harbor of New Brunswick, New Jersey ..•.... 
Screw-pile beacon on New South shoal, off Nantucket ..••.. . 
Pa'Yment of Georgia militia called out in 1840, 1841, and 1843. 
Preservation and repairs of harbors on the lakes ...•...••••. 
Continuing the improvement of the harbor at the mouth of 
Black river, New York ..•.••.......................•.. 
Completing foundation and construction of light-house at end 
of North pier, Chicago ....................•.•....••••. 
Pay in lieu of clothing to discharged soldiers .........•••••. 
Continuation of the works at Port Ontario, Lake Ontario .... 
Road from Detroit to Fort Gratiot ..•••..........•....•... 
Road from Detroit to Grand river ...............••..•••.. 
Trial for a light on Brandywine shoaL ...•.....•..••••..... 
Light on Brandywine shoal...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Pur~hase ~f sites and constru~ion of .arsenals in Arkansas, 
Mtssoun, and Tennessee •... • .........•••............... 
Mooring buoys in the harbor of Delaware breakwater ...•.... 
Military road from Mississippi to Red river ...••........•.• 
Rebuilding the light-house on the rock called the Whale's 
Back, &c ...•...•.•.........•.....................•.. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
12 76 
5 15 
205 99 
207 60 
22 12 
459 50 
298 71 
70 61 
94 43 
3;2 66 
3, 109 92 
30 02 
45 08 
104 01 
1 
84 
26,298 1)5 
127 85 
3 21 
553 15 
Purchase of vessels captured on Lake Erie ....•.......••...•••... •...... 
RIWAPITULATION. 
Ci villist .............•.....•...•.••.........•••........•.•.••...••••. 
Miscellaneous ...................••••..........••••••...........•••••. 
Department of the Interior ........................................... . 
Military establishment .....•....•.....•••..•.....••..•••••..........••. 
Naval establishrneut ....••.•.•.........•••••••...••••.••........•..•••. 
435 
2,502 45 
67,820 20 
19,080 00 
31,681 67 
80 24 
$121, 164 56 
2, 502 4u 
67,820 20 
19,080 OG 
31,631 6i 
80 24 
$121,1641: 
===··· 
436 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Statement of warrants drawn prev·iously to June 30, 1854, in favor of 
sundry individuals, on the trreasu1~y of the Unilecl States, not passed 
to the erred it of the Treasurerr that day. 
CIVIL. 
SalaTies of governoT, jt~dges, and sec~·etaTy of 01·egon Ten·itory. 
1850.-Edward Hamilton ........ No. 3584 ................... . 
1853.-W. Wilson.............. 859 ...••............... 
18f>4.-J. W. Davis........ ...• ;!03.... ... ... 956 J5 
J. W. Davis...... . .• . . • . 387.... . . . . . . 750 00 
SalaTies of governor, judges, and secretaTy of Utah Ten·itory. 
1853.-A. W. Babbitt ...•....... No. 1867 ......... . 
1854.-A. W. Babbitt........... 84 ......... . 
A. W. Babbitt........... 257 .....••••. 
L. Shaver .••.••......... 
L. Shaver ...........•... 
167 ......... . 
410 .... -----· 
454 94 
450 00 
450 00 
450 00 
450 00 
2 96 
38 46 
1,706 15 
1,354 94 
900 00 
SalaTies of goventm·, judges, and secretm·y of Ten·ito1·y of New .Jfexico. 
1854.-K. Benedict ............ No. 
K. Benedict .......... .. 
18 ... - ............... -
259 ........... --.- .... -
450 00 
450 00 
Salm·ies of gove1·nor, judges, secretm·y , attomey, and 11ta1·shal of Washington Ter-
ritoTy. 
1854.-E. Lander .............. No. 332 ................... . 
V. Monroe. . . . . . . . . . . • . . 412 ...............•••.. 
500 00 
500 00 
Compensation and mileage of memben of the legislative assembly of the Te1·ritm·y 
of Oregon. 
1854.-G. L. Curry ............ No. 2367 ................... . 
J. K. Kelly............. 2985 ................... . 
R. P. Boise............. 2986 .................. .. 
D. R. Bigelow.......... 2987 ................... . 
J. G. Wilson............ 2988 ................... . 
1,660 00 
1,330 00 
1,330 00 
1,330 00 
!)52 00 
Compensation and mileage of members of the legislative assembly, offi,ce1·s, cle1·ks, 
and contingent expenses of the assemyly of the Ten·itory of :New Jlfexico. 
1854.-W. S. Messervy ......... No. 2669 .............................. .. 
Compensation and mileage of membeTs of the legislative assembly, officers, cle1·ks, 
and contingent e.t~penses of the assembly, and to defray the expenses of taking the 
census of the TerTitm·y of Washington. 
1854.-C. H. Masaron .......... No. 2906 ................... . 
I. I. Stevens............ 2907 .••••............... 
5,900 43 
99 57 
Compensation of senators and members of the House of Representatives and delegates. 
1854.-W. Preston ............. No. 2980 ............................... .. 
1, 747 57 
2,254 94 
900 00 
1, 000 00 
6, 602 00 
7, 000 00 
6,000 00 
256 00 
Carried forward...... .. • • .. $25, 760 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 437 
1853-'54. OUTSTANDING WARrrANrs. 
Brought forwa1·d...... ...••. 25,760 51 
Salary of the surveyor gene1·al of the Territm·y of 01·egon. 
1854.-G. K. Gardiner ...•...... No 7549, in part......................... 896 20 
Clerks in the office of the sw·veyor gene1·al of the Ter1·itory of 01·egon. 
1854.-C. K. Gardiner ..•••••... No. 7549, in part......................... 3, 714 77 
Ole1·Tcs in the offices of the sm·veym·s general, to be apportioned, Sjc. 
1854.-C. K. Gardiner .......... No. 7549, in part ......................•.. 
Rent of the surveym· geneml's office, fttel, books, Sjc., of the Territory of Oregon. 
1854.-C. K. Gardiner .•••........•. No. 7550 .........•...........•.....• 
Salary of the su1·veyor general of .!lrkansas. 
1854.-J. Milbourne ........... No. 7613, in part ...............•••...•••• 
Clerks in the office of the surveyor generctl of .11rkansas. 
1854 -J. Milbourne ............ No. 7613, in part ...••.........•.•.....••. 
Expenses of courts of the United States. 
1851.-R. T. Rising ............. No. 3464 ................... . 
J. Hart. . . . . . . . . . . . . . . . . 3465 ................... . 
H. B. Miller............ 3470 ....•............... 
1853.-B. F. Pleasants.......... 902 .......•...........• 
T. B. Childress.......... 6167 .................. .. 
1854.-C. Blummer.... .. . .. . . . . 6950 .................. .. 
A. Alvarez.............. 7000 ................... . 
G. W.Hutchins ......... 7137 .................. .. 
J.P. Anderson.......... 7300 .................. .. 
J. N. Nesmith........... 7377 ................... . 
.T. Harrison............. 7395 ................... . 
J. Sang~ter . . . • . . . . . . . . . 7 496 ....•....•.......... 
W. E ield . . . . . . . . . . . . . . . 7504 ...••..............• 
S. M. Blair....... . . . • • • . 752 L •••••••••••••••••••• 
J. W. Fauntleroy...... .. 7537 .................. .. 
F. J. Parker . . . . . . . . . . . . 7538 ..•.•............... 
C. N. Gibbs............. 7556 ................... . 
J. H. Rhea.............. 7600 .................. .. 
S. V. R. Ableman.... .... 7619 ................... . 
C. C. Rogers............ 7633 ................... . 
P. B. Wilcox............ 7636 ................... . 
J. S. ()lendenin...... .... 7656 .................. .. 
2 90 
1 55 
9 25 
154 59 
10 00 
8,000 00 
44 75 
75 00 
5,000 00 
8,000 00 
234 16 
27 91 
135 15 
478 00 
297 00 
96 42 
70 00 
154 51 
2,000 00 
100 00 
11 00 
566 00 
2,442 00 
875 75 
500 00 
2,825 00 
--- 25, 468 19 
District attorneys and mct1·shals. 
1835.-S. E. Bell ............... No. 1263 ................... . 
1841.-C. N. Garrett............ 7848...... .... 50 00 
C. N. Garrett........... 8763...... .... 50 00 
1849.-Thomas C. Lyon ....... .. 8538 ......... . 
Thomas C. Lyon ....... .. 12L. ....... .. 
Thomas C. Lyon ........ . 899 ....•..... 
District attorneys of the United States. 
50 00 
50 00 
41 31 
1853.-H. 0. Neill ............. No. 12 ................... . 
1854.-W. W. H. Davis......... 385 .................. .. 
G. W. Lakin............ 417 ...••........•...... 
J. K. Kilpatrick......... 43 ................... . 
50 00 
100 00 
141 31 
20 88 
62 50 
30 22 
134 62 
291 3L 
248 22 
Carried forward...... • • • • .. $63, 021 95 
438 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...••• -----· 63,021 95 
Salm·ies of officers and clet·ks in the bmnch mint at San Fmncisco. 
1854.-J. R. Snyder ............. No. 2928, in part......................... 10,000 00 
l\IISCELLANEOUS. 
Wages of wot·kmen at the bmnch mint at San H·ancisco. 
1854.-J . R. Snyder ............. No. 2928, in part. ....•.........••...•.•.. 
For the employment of wm·kmen, materials, and othet· expenses necessary to put the 
bmnch mint at San Fmncisco in operation. 
5, 000 00 
1854.-J. R. Snyder ............. No. 2928, in part ......••........•.. ··p·· 10,000 00 
Fot· salm·ies of light-house keepers. 
1854.-J. P. Baldwin ............ No. 9750, in part ............ . 
H. Stuart............... 9796, in part ............ . 
0. S. Dewey ...... ···-·· 9839, in part ............• 
J. Sierra ............ - - . . 9918, in part ............• 
S. Powers............... 9956, in part ........... .. 
J. S Parker............. 9985, in part ............ . 
Salm·ies of keepe1·s of light-boats. 
1854.-J. P. Baldwin ............ No. 9750, in part ........... .. 
H. Stuart............... 9796, in part ........... .. 
0. S. Dewey............. 9839, in part ........... .. 
G. T. Wright............ 9917, in part ........... .. 
Seamen's wages, repairs and suppliesfm· light-boats. 
1854.-J. P. B11ldwin ............ No. 9750, in part ........... .. 
H. Stuart......... .. .. .. 9796, in part ........... .. 
0. S. Dewey............. 98~~9, in part ........... .. 
G. T. Wright............ 9917, in part .... ~ ...... .. 
1,349 02 
1,220 00 
187 50 
137 50 
215 00 
412 50 
180 02 
125 00 
875 00 
100 00 
394 60 
540 00 
4,6t8 00 
209 25 
Commission of2~ pe1· cent. to such supe1·intendents as are entitled to the same-light-
houses. 
1854.-J. P. Baldwin ............ No. 9750, in part ........... .. 
H. Stuart............... 9796, in part ........... .. 
0. S. Dewey............. 9539, in part ........... .. 
G. T. Wright............ 9917, in part ........... .. 
.J. Sierra................ 9918, in part ........... .. 
S. Powers..... .. . . .. .. .. 9956, in part ........... .. 
J. S. Parker............. 9985, in part ........... .. 
Expenses of weighing an~ mooring, cleansing, 1'epai1-ing, /Src. 
48 11 
59 62 
119 50 
7 73 
3 43 
5 42 
13 97 
1854.-H. Stuart ............... No. 9796, in part ....................... .. 
Expenses of coloTing and marking buoys. 
1854.-H. Stuart ............ _ .. No. 9796, in part ........... .. 
J. S. Parker............. 9985, in part ............ . 
200 00 
128 52 
3, 521 52 
1,280 02 
5, 761 85 
257 78 
300 00 
328 52 
Carried forward...... . • • • . • $84, 471 64 
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1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward...... . . . • . . 84, 471 64 
Supplying light-houses with oil, S,c. 
1854.-S. Powers ...........•... No. 9956, in part. ...•. . ....•. 
J. S. Parker....... . . . . . . 99t35, in part ..•.......... 
Expenses of superintendents in visiting light-houses, S,c. 
1 75 
10 00 
11 75 
1854.-J. S. Parker ............. No. 9985, in part......................... 8 00 
.Ma.rine hospital establishment. 
1854.-G. H. Reynolds .......... No. 9288 ................... . 
H. Stuart. . . . . . • . . . . . • . . 9598 ................... . 
J. G. Dell............... 9804 ...•......••........ 
0. S. Dewey....... . . . . . . 9823 ........... _ ....... . 
J. Sierra................ 9913 .................. .. 
.E. DashielL............. 10 .................. .. 
12 00 
555 00 
75 00 
545 00 
925 00 
200 00 
Pm·chase of a site and consh·uction of a custorn·house at Louisville, Kentucky. 
2,312 00 
1854.-R. C. Thompson ........ :No. 8873.... .... .... .... .... ...... ...... 4 25 
Refunding duties, per act of .May 8, 1846. 
1847.-Andrew Watson .......... No. 8787 ............................... . 
Payment of debentures or d1·awbacks, bounties or allowances, act of .Ma1·ch 3, 1849. 
1853.-C. T. Dambmann ........ No. 8282 .................. .. 
1854.-T. B. Coddington........ 9565 ................... . 
N. Cook................ 9847 .................. .. 
23 75 
65 40 
21 53 
Debentures and othe1· charges, acts of Octobe1· 16, 1837, and .Manh 3, 1849. 
1853.-T. 'f. Edgerton ........... No. 6949 ............................... . 
Debentures and other cha1-ges, acts of 16th October, 1837, 8th of .Jlugust, 1846, and 
3d of .March, 1849. 
1853.-T. 0. LeRoy & Co ...... No. 6930 ................... . 
1854.-T. Russell............... 9211 .................. .. 
F. S. Alvarez............ 950L ................. .. 
Spring & Co............ 9545 .................. .. 
Verdier Brothers & Bel-
parmi e ............... . 
Hussey, Bond & ,Hall .... . 
Henlich & Co ......... .. 
A. Seignette ........... .. 
9547 .... --·- -----· ·-----
9550 .. - - . - ... - - -- .. - - -- . 
9551 ...... - - . - - - - .. - - - - . 
9578 ..... -... -- -- .. - - - - . 
Claims unprovided fm·. 
9 80 
43 20 
3, 676 12 
53 00 
75 33 
23 60 
2~~ 04 
24 00 
1854.-W. C. Lane ............. No. 2213 ............................... . 
Unclaimed merchandise. 
65 98 
110 68 
35 21 
3,928 09 
25 31 
1841.-H. P. Keane .•••••••••••• No. 9339 .......................... --···· 9 19 
Carried forward ............ $105,982 10 
440 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward...... . • • • . . 105, 982 10 
Expenses of collecting the ~·evenue from customs. 
1853.-T. C. Porter .•••••....•.. No. 7676 ......•....••....•.. 
1854.-P. Beauprie....... ...... 9070 .... ---- ..••.. -----· 
G. H. Reynolds.......... 9287, in part ...•••....•.. 
P. Beauprie............. 9669 ......•.........•••. 
Z. ClemPnt.... .... ...... 9690 •...•....•.•...•••.. 
L. H. Trigg............. 9742 ..........•.......•. 
J. G. Dell. . . . . . . . . . . . • . . 980tl ..........••...••••• 
H. Stuart . . . . . . . . . . . . • . . 9837 ...........•........ 
G. T. Wright............ 9908 ...............••••. 
S. Powers. . . . . . . . . . . . . . . 9929 ..•.•...••••....•••. 
E. Dlishiell.... . . . . . . . . . . 12 .•....•..........••. 
433 00 
358 70 
1,012 00 
712 00 
877 00 
14 37 
983 00 
680 00 
409 00 
2, 326 00 
215 00 
R epayment to importers of excess of deposites for unascertained duties, act March 3, 
1849. 
1854.-G. H. Reynolds .......... No 9287, in part .........•......•.......• 
Additional compensation to collectors, naval officers, ~c. 
1854.-W. G. Hammond ......... No. 9594 ...... ------ •..•....••••........ 
Additional compensation to officers and men of the revenue service who served on 
the coast of Califomia, ~c. 
1853.-J. Williams ....•....••.. No. 7603 ...•................ 
J. Jones..... . . . • . . . • . • . . 7604 ....•...•........... 
W. Hanson.. . . . . . . . . . . . . 71'05 ................... . 
H. B. Kaighn.. .••••. .... 8166 .••.•...••..•...••.. 
Salm·ies of supervising inspectors of steam-vessels, ~c. 
30 00 
30 83 
15 67 
5 00 
1853.-S. Hale ................. No. 8759, in part ........................• 
Salaries of nine supervising and fifty local inspectors, ~c., with travelling llX-
penses, ~c. 
1854.-vY. A. LighthalL ........ No. 157 .......................•........ 
Tr~velling expenses, ~c., of supervising inspectors of steam-vessels, ~c. 
1853.-S. Hale ..•...••••....•.. No. 8759, in part .........•............•.• 
Repaymentjor lands erroneously sold. 
1837.-A. C. Hayes & Co ....•.. No. 5459 ...•......•......... 
J. Gordon............... 5511 ...•.....•.......... 
A. Parker............... 5574 ........••.......... 
1838.-J. A. Fleming........... 8859 ....•....•.......... 
J. B. Kilbourn........... 9639 ............ ---- ... . 
J. R. Bass. . . . . . . . . . . . . . . 9642 .........•.......... 
1840.-R. Toler................ 6312 ..•.•...•..........• 
1844.-N. Brown............... 722 ...•.. ------ ...•.... 
H. D. 'Terrell............ 8313 ...••............••• 
1845.-vV. H. Fleming.......... 3519 .......•••••........ 
1846.-P. Law................. 5527 ..•••.....•.......•• 
A. Ray, deceased. . . . . . . . . 5688 ...•................ 
S. Lane................. 6061 ...•.....••......... 
W. Allison.............. 7186 .....•...•.......... 
1847.-J. Madden.............. 8941. ......••••........• 
J. Coffey. . . . . . . . . . . . . . . • 9032 .......••••.......•• 
D. B. Cummings......... 9037 .......•....•...•.•. 
100 00 
48 57 
50 45 
50 19 
49 41 
100 68 
48 57 
49 86 
82 50 
87 53 
99 71 
50 00 
100 00 
9 50 
46 74 
8 96 
237 29 
8, 080 07 
600 00 
237 31 
81 50 
476 90 
611 41 
179 40 
Carried forward............ $1, 219 96 116, 248 69 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...••...•••• 
1847.-McK. Holderness ..•..... No 9392 ..•............. ----
Darius Browder.......... 521 ...•................ 
Isaac Davis, deceased . . . . 525 ................... . 
T. B Goldsby&F.M.Bond 852 ...••............... 
JosephS. Morgan........ 1450 .........•.......... 
Nancy Noggle. . . . . . . . . . . . 1527 ...•....•••......•.. 
1848.-W. A. McKay........... 2744 ................... . 
Daniel !!'raul....... . . . . . . 6040 ................... . 
1849.-Theodore Jones.......... 9040 ................... . 
1850 .-Benooi Hudspeth........ 1679 .........•.......... 
1852.-J. Britzer....... .... .... 3919 ................... . 
A. L. Potter....... . . . . . . 4046 ............••••.... 
J. Thomas . . . . . . . . . . . . . • 5111. ..•...............• 
1853.-A. Bromley.............. 5643 .........•.......... 
C. F. M. Noland. . . . . . . . . 5722 ................... . 
H. M. Herin . . • • . . . . . . . . 6036 ................... . 
S. Barron............... 6037 ................... . 
B. M. Byrne............. 6126 ...•................ 
.E. l{etchum..... . . . . . . . . 6307 ...•......•......... 
J. Holley. . . . • . . . . . . . . . . 63:34 ...................• 
L. Ruch . . . . . . . . . • . . . . . . 636'4 ................... . 
G. W. Sanchez........... 6462 ................... . 
J. E. Coleman........... 6493 ................... . 
S. Goodrum. . . . • . . . . . • . . 6507 ................... . 
M. W. Shields........... 6513 ................... . 
J. W. Terrell............ 6564 .........••........• 
C. Jones................ 6618 ................... . 
A. G. Otey.... ...... .... 6623 ................... . 
S.M. McCloud........... 6712 ................... . 
S. Walker.............. 6765 ................... . 
1854.-R. B. Kinkeade~--- ..•••. 6812 .........•.. __ _-_ ... . 
J. Harrell.............. 6834 .........•.......... 
M. W. Kelsey........... 7011 ...••. A"~o-· •••••••• 
J . Smith................ 7014 ........•••......... 
J. W. Peck............. 7023 ................... . 
T. Howlett.............. 7025 ...•................ 
S. Co born............... 7055 ................•... 
M. E. Ames............. 7058 ................... . 
W. Dean................ 7101 ................... . 
M. McKinney............ 7104 ................... . 
D. De Graff............. 7250 ................... . 
J. H. Boynton........... 7259 .........•.......••• 
H. E. Boynton........... 7262 ................... . 
J. McCaghean. . . . • . . . . . • 7359 ................... . 
M. Collum.............. 7360 ................... . 
P. Money . . . . . . . . . . . . . . . 736 I ................... . 
E . B. Smith............. 7382 .......•............ 
S. M. McDonald......... 7385 ................... . 
D. Hook................ 7:387 .................. ... 
J. Broward........ ...•.. 7406 .........••......... 
P. Dougherty............ 74{)7 .................... . 
T. Kendall.............. 7422 ................... . 
W. W. Mayes........... 7425 ............•....... 
J. H . .Bryant............ 7439 ........•........... 
T. T. Fusch. .... .... .... 7442 .........•.....•.... 
J. Evans . . . . . . . . . . . . . . . . 7 44 3. . . • . . . . . • . . . ...... . 
T. Moore....... . . . . . . . . 7500 .........•.......... 
J. Maguire.............. 7502 .........•.......... 
G. Bruce. . . . . . . . . . . . . . . . 7511 .........•.......... 
J. A. and E. P. Gaines... 7513 ...•................ 
A. Johnson.............. 7541 ..•.....•••.•..•.... 
441 
1,219 96 116,248 69 
50 07 
!)9 71 
50 00 
152 55 
50 00 
4 89 
98 95 
3 16 
7 11 
3 00 
1 05 
49 48 
99 54 
50 00 
50 00 
144 85 
46 69 
9 25 
50 00 
100 19 
100 00 
197 50 
59 12 
299 35 
150 00 
80 00 
50 00 
107 10 
108 OS 
50 00 
58 75 
50 00 
200 00 
87 25 
26 62 
50 00 
12 70 
44 06 
200 00 
200 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 20 
99 37 
49 78 
50 03 
77 80 
50 00 
225 63 
50 00 
320 00 
52 13 
38 02 
50 00 
200 00 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
44 38 
6,228 32 
Carried forward ... , . - • . . . • • $122, 477 01 
442 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward...... . . • • . . 122,477 Ot 
Payment of war bounty-land certificates. 
1849.-C. Murray .............. No. 
S. West ................ . 
H. Barnes .............. . 
1850.-G. W. Helm .........••.. 
A. Smith ............... . 
G. W. Sheck .........•.. 
J. Wood ............... . 
J. Russell.. ...... -..... . 
T. W Tipton ........... . 
J. C. Keenan ........... . 
1851.-T. Lanigan ...•.......... 
J. L. Pollard ...•.....••. 
J. L. Pollard ..........• , 
J. L. Pollard ........... . 
C. Elbritz .............. . 
1852.-Thomas Meehan ........ . 
P. H. Anderson ........ . 
C. Blake ............... . 
1853.-Corcoran & Riggs ...... . 
447 ...... ···•·· ....... . 
560 ... -- .... -......... -
637 ................ ··-· 
856 ........ - .......... . 
903 ... - ... -.- ......... . 
91 !4 •••••••••••••••••••• 
933 ... -- ... - -- ........ . 
1011 ...... ·----- .......• 
1 261 .. - - - ... - .... - . . . .. . 
1648 .... - .... - ... - ..... . 
3122 ... - ...•............ 
2436.......... 20 00 
2438.......... 20 00 
2439.......... 20 00 
3203 ....•....•.......... 
4013 ... -- ...••.......... 
4460 .... - ... -.- .... - ... . 
4831 .. --- .............. . 
6067.- - -- .... - .........• 
Salaries and commissions of registers and receivers. 
1854.-H. Fulbright ............ No. 7239, in part ...•......•.. 
W. H. Wood............ 7523, in part ............ . 
E. Lowe................ 7593, in part .....•....... 
N. G. Sales............. 7595, in part ..........•.. 
J. "\Vbitney ....... ...... 7fi96, in part ............ . 
H. W. Palfrey........... 7605, in part ...........•. 
W. Darby.............. 7639, in part ...•......... 
J. Dement.............. 7641, in part ............ . 
J. B 0. Buard.... .. •... 7642, in part ...••....••.. 
R. H. Golloday.... ....•. 7643, in part ..........•.• 
S. S. Houston.. . . . . . . . . . 7644, in part .•........... 
0. Hoyt................ 7645, in part ..........••. 
A. Snodgrass............ 7649, in part ...........•. 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
25 00 
25 00 
100 00 
25 00 
25 00 
100 00 
100 00 
60 00 
100 00 
100 00 
IOU 00 
100 00 
103 37 
J, 073 ()0 
280 00 
1,033 oo 
250 00 
366 73 
320 00 
501 71 
1,450 00 
100 00 
260 00 
450 00 
1,250 00 
435 82 
E xp enses of depositing public moneys by receivers of public moneys. 
1854.-H. Fulbright ...•.....•.. No. 7239, in part............. 970 00 
E.Lowe................ 7593,inpart............. 1,070 00 
J. Whitney.............. 7596, in part............. 34 50 
J . Dement.............. 7641, in part............. 420 00 
S. S. Houston........... 7644, in part...... . . . . . • . 35 00 
O.Hoyt................ 7645,inpart............. 553 00 
A. Snodgrass............ 7649, in part............. 217 21 
Incidental and contingent expenses of the several land offices. 
1854.-W. H. Wood ............ No. 7528, in part ............ . 
E. Lowe................ 7593, in part ..••......... 
N G. Sales............. 7595, in part ..........•.. 
H. W. Palfrey...... . . . . . 7605, iu part ..........•.. 
W. Darby............... 7639, in part ...•.......•• 
R. H. Ga11oday.... . . . . .. 7643, in part ...•......•.. 
S. S. Houston...... . . . . • 7644, in part ...•......•.. 
0. Hoyt................ 7645, in part ........•••.. 
A. Snodgrass............ 7649, in part ..••......... 
50 00 
195 00 
100 00 
70 00 
1 00 
10 00 
25 00 
188 50 
4 50 
1, 363 37 
7. 770 26 
3, 299 71 
644 00 
Carried forward............ $135, 554 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 443 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward...... . . • • • • 135, 554 35 
Surveying standard-lines in California meandering, and surveying i1·regular and 
river lots, ~c. 
1853.-R. W. Norris .......•.•.. No. 6154 .•• --- .••••.•.... --. 
A. W. Von Schmidt...... 6185 ....•. --------------
195 33 
710 62 
Subdividing lands in California into townships, equal to 2, 700 miles of surveying, 
at a rate not exceeding $14 per mile. 
1854.-A. W. Gray .•••....•••.. No. 6866 ...... ·----- --------
R. B. Hays ..••.. ------- 7622, in part ...... -·-----
J. B. Cahoon.·----··-·-- 7660, in part ...•.. -------
Subdividing fifty townships in California into sections, ~c. 
1854.-T. E. Tracy .... ---- ..... No. 7389 ...... -----· --------
R. B. Hays: ........ ____ 7622, in part. ..... -------
J. G. McDonald......... 7623, in part ...•..• ----· 
J. B. Cahoon ..••.. ------ 7660, in part .•..•...•••• .. 
681 19 
56 00 
286 11 
1,300 00 
1, 124 00 
611 71 
48 00 
Subdividing 21625 miles of meandering base and standard lines, g·c. 
1854.-J. G. McDonald ......... No. 7623, in part ..•.... ·----- . 
J. B. Cahoon .... ···----- 7660, in part .••••. -------
88 29 
387 {)0 
Salaries and incidental expenses of the Commission for settling land claims in Cali-
fornia, ~c. 
1854.-A. Felch .....•• - ...•••.. No. 7547 .... - ... --- .....•... 
R. Greenhow. .. • • . . . . . . . 7582 ... -- .......•......• 
32,754 00 
5, 933 72 
905 95 
1, 023 30 
3, 083 71 
475 29 
--- 38, 687 72 
Surveying standard-parallels, township, and section lines, in Oregon, at $12 per mile. 
1854.-C. K. Gardiner .....••••. No. 7548 ..••....••...••••..•..•....•.••. 
Proposed surveys in Louisiana, exclusive of the Greensbu1·g district, including office-
work. 
1854.-R. Boyd .......... ------ .No. 7507 .•••.......•.. ------------------
Retracing and resurveyingfra~tdulent and erroneous work in Arkansas, at $4 pe1· mile. 
1854.-G. McPherson ..•...••••. No. 7568 ............ -----· ------ .... ___ _ 
Compensation of surveyors and other agents required in Illinois, Missouri, Florida, 
and Arkansas, ~c. 
1854.-J. Milbourne ••........•.. No. 7614 .... ---- .....••••. -----· .•..•..• 
Surveys of the public lands, act of August 311 1852. 
1854.-J. B. Preston ..••........ No. 6874 ............ ____ ............•... 
Surveys of the public lands, act of March 31 1853. 
1854.-J. Harlan ............•••. No. 7141 ..•••. ------ ....••.• 
J. Milbourne ...... ------ 7615 ........•....•.••... 
318 53 
200 00 
Running and marking the boundary line betu;een the United Stat6s and j)fexico1 acts 
of August 31 and December 231 1852. 
1853.-H. Clayton ...•....•.••.. No. 5179 .•....•....• ---- --- ......... ---. 
15,000 00 
549 32 
248 07 
150 00 
599 77 
518 53 
1,108 41 
Carried forward ............ $197, 9u4 42 
444 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54, OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............ 197,904 42 
Roads ancl canals, g.c., within the State of Alabama. 
1854.-W. Graham ........... No. 7447 ................................. . 
Two per cent. of the net proceeds of public lands sold by the United States relin-
quished to the State qf Alabama. 
1854.-W. Graham ............. No. 7448 .................•.............. 
Expenses of taking the census qf Oregon. 
1850.-R. H. Williamson ........ No. 2174 .•...........••......••••....... 
Patent fund. 
1837.-S. Bradley ............... No. 6191. ..•.......... ··--·· .•.......••. 
Payment of horses and other property lost or destroyed in the military service qf 
the United States. 
1846.-J. Kelly ....... ,. ......•.. No. 7059 •................•.. 
1847.-0. P. Jones.............. 8037 .............•.....• 
Elias Smith............. 547 ................... . 
Thomas A. BelL..... . . . . 550 ...••............... 
1848.-Elij~th Ellison............ 2362 ..•••....•...•...... 
1849.-William U. Morris........ 7473 .............•...... 
Samuel Morris........... 7566 .... ···• r • .........• 
1854.-J. '1'. Namry...... ...•••. 2480 .••••..............• 
G. M. Snodgrass......... 2844 ............ . ...... . 
A. A. Clingman.......... 2989 ...•••.......... ~---
Payment of Missouri volunteers for horses, g.c., lost. 
15 20 
100 00 
160 00 
194 60 
66 24 
58 IB 
71 76 
14 BO 
73 00 
136 00 
1846-J. W. Blount ...•.....••• 1\"o. 4366...... ...••. .... .... 5 90 
H. Crigger...... . . . . • . . . 4367.... . . . . . . . • . . . . . . . . 19 65 
Erection qf suitable buildings at the seat of government for the Territory of Oregon. 
6,116 80 
4, 077 87 
500 00 
20 00 
889 78 
25 55 
1853.-J. W. Davis ....•........ No. 1254.... . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . • . . 20, 000 00 
Erection of penitentiary in the Territory of Oregon. 
1853.-J. W. Davis ......... -~~ .No. 1255.... .. . . . ... .. .• ... . .• .•.. .• . ... 20,000 00 
Expenses incurred by the Provisional Government of Oregon in defending the 
people qf that Territory from the Oayuse Indians, g.c. 
1852.-A. Harper ............... No. 7616 ...•...........•••.. 
J. W. Rogers......... . . 7621 .......•.....••..... 
M. Hunter...... . . . . . . . • 7644 ...•................ 
Chatfield & Wilcox. . . • . . 7656 .................•.. 
A. Bonanfant's estate..... 7679 ...... ·-- ~~ - ....... . 
D. Waldo.............. 7689 ...•................ 
~f. Waldo....... . . . . . . . . 7690 .........••......... 
P. Shaffer............... 7704 ................... . 
B. Dorion's estate........ 7774 ...• ~ •.......... """" 
T. J. Jackson.. . . • . . . . . . . 7792 ... _ ............... . 
J. Welch. . . . . . . . . . . . . . . 7853 ................... . 
L. Wilcox............... 7889 .............•...... 
A. T. Smith. . . . . . . . . • • • . 7900 ..•.........•....... 
H. Baker . . . . . . . . . . . . . . • 7905 ................... . 
G. W. Jackson, deceased. 7910 ................... . 
J. Chambers............ 9187 ...•........•••..... 
10 48 
14 35 
113 50 
12 60 
123 00 
341 79 
118 50 
121 50 
204 34 
266 50 
119 75 
169 46 
172 33 
2 42 
254 94 
62 60 
Carried forward...... • • • • • • $2, 108 06 249, 534 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .••••..••••. 
1852.-.T. Boist ................. No. 91tl9 ....•..•..•....••... 
W. Beekman .•••...••••. 
F. Martin .............. . 
1853.-H. W. Coe ............ .. 
R. Evans .............. . 
T. Martin .............. . 
G. F . Hebler ........... . 
W Roberts ....••....... 
J. Long .............. .. 
C. Beauchemann .•...... 
E8tate of J. Kronghite .. . 
J. Desput ............. . 
W. Greger,jr .......... . 
D. Munroe ..••••..••••. 
A. J. Beatey ....•.•.••.. 
S. Bentley .........••••• 
J. Smith .............. .. 
J. Sampson ............ . 
J. Hudson ............. . 
E. Robson ............. . 
H. B. Worden · ......... . 
W. Wheeler ........... . 
M. Vanderpool .•••...... 
J. Rama~e ............. . 
B. Wright ............ .. 
Estate ofT. Zumwalt .. .. 
J . McGregor .......... .. 
H. N. Stephens ....... .. 
W. Ford .............. . 
C. P. Matt . .. ........ .. 
S. B. Hall ............. . 
S. Clark .............. .. 
C. Churn ............... . 
T. Magruder ........... . 
Edson & Ford ........ .. 
T. G. Naylor .......... .. 
M. Acco1ti. ............ . 
A. E ngewit ........... .. 
J. Hess ....••..••...... 
P. Potter .............. . 
D. C. Smith ............ . 
S. Cazine ............. .. 
F. M. Bm·kem ........ .. 
J. Huffman ........... .. 
N. Crosby ............. . 
J. W. McNary ........ .. 
J. H. Bigler .......... .. 
D. J. Burnett ......... .. 
W. C. Dement ........ .. 
Robert, (Indian) ...... .. 
1854.--W. T. Brown .......... .. 
S. P. H. Phlemer ...... . 
S. A Holamb .......... . 
0 . Risley .............. . 
P. G. Stewart ......... .. 
J .. Jack .....••••...•.•. 
H. Cooper ............. . 
F. Scott .....•••••.•.•.. 
J. Adams .............. . 
G. Tibbets ............. . 
J. T. Coxe ..•••.....•... 
N. Hoyt ..•....••••.••.• 
91!)1 ...... --------------
9192. - - -- . --- - - - - --- -- . -
92:l1.----- . ----- ------ .. 
9:241.----- . ----. ---- ---. 
924 3 . - - - - - - - - - - - - - - - - •• 
925:2. - - -- . --- - - - - - -- - -- -
9:255 . - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
927 4 - -- - - - - - - . - - - - - - - - - -
9275.----. -- .. ------ . ---
9276 .... ---- -----· ------
9277 . - - - - . - - - - - . - - - - - - . -
9305. - - - - . -- - -- - - - - - - ---
9306. - . - . - - - - - - - - -- . -- - -
9320. - - - - . -- - - - - . - . - - - - -
94:25.--- -----. --.- . ----. 
9429 .... -·-· ---- .... ----
9432 .••••. ·----- .... ----
94 38 . " - - - . - - - - - . - - - - - - - • 
9444 .. - . . - - .. - • - - - . - - - - -
9458- . - - . - .. --- .. -- - . -- -
9459. - - - - .. - - - - . - - .• - - . -
9461.- ... - ... ----. -----. 
946~. - - . - ... --- .. - . - --- -
9466 . - - - - - . - - - - . - - - - - - . -
9511. - - . - - - - --- - --- . -- - -
9520-- - - - - - - • -- - - -- .. - - -
9522 .. - - . - . - • - - - . - - - - - - -
9544. - - -- .. - - -- - - - - - - - . -
9647.--- ---- • ----. ------
9648- - - - - .. - - - - . - - .. - - - -
9676.-- --- • --.-. ---- ... . 
9755.---- .. ---- .. - .. - .. . 
611 ...•...••••. ---- ...• 
613 .•.......••••...•••. 
615---- .. ---- . ----. -.--
623 ............ --------
738 ..•..... ---- ---· ...• 
~~~~::::: :::~~::::: ~::: 
863.---- .. ----. ---- ---. 
880 .... -------- ....... . 
1900.-- .. ---- .. ----. ----
19:26 ....•... -------- .... 
1929. - - - - .. - - - - .. - . . .. - -
19:30.---- .. ----. ---. --.-
1948.---- .. ----. -.-- ----
1950 .. - - . - . - . - - - - .. - - - - • 
1980. - - - - - - - - - - . - - - - - - - -
2061. - - - - .. - - - - .. - - - - - .. 
2277. - - - - . - - - - • - - - - - . - .. 
2433 .••••. ··---· --------
2434. - - - - .• - - - - - - - - - - - - -
2435.- - --- . -- -- . --- . -- --
2436. - - -- .. - - -- . - - - - -- - -
2437- - - - - . --- - . --- -- - ---
2439.- - - -- . ---- .• -- - • -- -
2441 ...... ---- •••... ----
2442 - - . - - - - - - - - • - - . - • - - -
27( 19.----- ---- • --- ---.--
2710 .••••• -----· ·--- •••• 
2711.---- •• --- ~ •••••••• -
445 
2,108 06 249,534 42 
168 25 
87 00 
68 00 
55 60 
12 00 
134 90 
47 50 
236 00 
151 85 
42 35 
116 10 
165 50 
50 00 
69 20 
261 97 
391 88 
104 30 
10 ~5 
33 50 
291 75 
445 28 
59 25 
200 00 
97 34 
210f.O 
253 59 
25 00 
202 30 
115 80 
374 75 
73 90 
247 14 
242 75 
65 00 
66 18 
12 58 
68 82 
34 30 
145 00 
117 80 
50 70 
50 00 
234 35 
44 50 
109 35 
115 00 
203 04 
118 50 
13 5\) 
22 50 
266 00 
6 50 
327 70 
5 00 
32 50 
231 00 
327 60 
87 00 
230 00 
63 26 
178 97 
25 99 
Carried fonvard...... •• • • • . $10, 178 50 249, 534 42 
446 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
• 
Brought forward ....•....... 
1854.-C. M. Grover ...••....... No. 2712 ..............•••••• 
10,178 50 249,534 42 
186 05 
G. E. Frazier............ 2713 ................... . 241 05 
T. Shrum............... 2714 ............•.•..... 251 25 
---- 10,856 8;) 
An act for the relief of Grafton Baker. 
1854.-G. Baker ................ No. 2841 ...••...........••.............. 
- Ji'or carrying into effect the provisions of the act establishing an assay office at New 
Ym·k. 
1851.-G. W. Edelman .......... No. 2176 .....•..........•............... 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Relief and protection of American seamen. 
1836.-J. Varney ............... No. 2477 .........•.......... 
1837.-C. \Veston...... .... .... 6983 .........•.......... 
1843.-D. C. Joy............... 4882 ...•....•.....••.... 
1844.-Grecly &Gould.......... 8150 ................•... 
18!6.-J. Pali:-ter ....... ---- .... 4088 ................... . 
W. H. Van Phister....... 5099 ............ .. .: . ... . 
1847.-J. Roberts............... 317 ................... . 
S. \V atts...... . . . . . . . . . . 405 .........•.......... 
1848.-S. Eldridge...... . . . . . . . . 3~ 09 ................... . 
J. \Vest................ 6658 ................... . 
1849.-J. K. Rogers............ 8594 ...............•.•• • 
1850.-S. Rogers............... 3689 ................... . 
1852.-S. Foster........ . . . . . . . . 6224 .................. .. 
W. Allen. __ ...••..••••. 6230 .........••.•....... 
J. R Norton............. 7045 .......... ---- ..... . 
1853.-.T. De>ereux....... ...... 89t~7 ................... . 
B. F. Pleasants.......... 867 .................. .. 
J. Hathorn.... . . .. . . . . . . 1755 ................... . 
C. L. Denman........... 1907 .... ----··-··· ...•.. 
1854 -.J. Brown................ 2581. ................•.. 
D. Dyer..... . . . . . . . . . . . . 258~ .........•.......•.. 
R. Strauge...... .... .... 2694 ................... . 
J. Bourne..... . . . . .. . . .. 2700 ..... _ ............ .. 
W. Williams............. 2811. .................. . 
H. Holmes.............. 3031 ................... . 
Selden, Withers & Co.. .. 3058 ................... . 
Salaries of Secretaries of Legation to G1·eat Britain, J·c. 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
50 00 
10 00 
10 00 
20 00 
70 00 
10 00 
192 00 
12 €8 
10 00 
1,019 55 
30 00 
10 00 
76 69 
10 00 
10 00 
20 00 
l, 6·26 40 
1850.-Gales Seaton ............ No. 3484 ............................... . 
Awards under the convention between the United States and tl~~ Emperor of Brazil, 
of 27th January, 1849. 
1852.-J. Lura ................. No. 7343 ................... . 
J. Osband. .... .... ...... 7348 ................... . 
Contingent expenses of all the missions abroad. 
598 92 
634 15 
366 50 
478 26 
3, 297 32 
1, 233 07 
1854.-R. B. Jones ............. No. 3000.... .... ...... ...•.. ............ 20 00 
PUBLIC DEBT. 
Inte1·est on th e public debt-old. 
1840.-E. Tucker ..... .......... No. 3793 .................. .. 
l<:l4·1.-R. Sherman,deceased.... 92e7 .................. .. 
17 
14 
3L 
Carried forward .•.••..••••. $·W5, 788 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 447 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............ 265,788 36 
Loan of 1847. 
1834.-T. P. West ray ........... No. 935, in part ............ . 
J. G. King's Sons ...... .. 938, in part ...•......... 
Premi·urn on loan of 1847. 
1854.-T. P. Westray .......••.. No. 935, in part ............ . 
J. G. King's Sons......... 933, in part ............ . 
Interest on loan of 1847. 
3,000 00 
3, 000 00 
630 00 
630 00 
1854.-J. G. King's Sons ........ No. 938, in part ....................... .. 
DEPARTlltENT OF THE INTERIOR. 
Invalid pensions-wm·. 
1849.-Anna Maria Fitch ........ No. 296 .................. .. 
1853.-John Barr ......... ---~-- 3982, in part ............ . 
1854.-A. F. Morrison.... . . . • . . 5373, in part ...•.•....•.. 
1 00 
4,000 00 
1,500 00 
Pensions to widows and O?phans, payable th1·ough the Third Jluditor's office. 
1838.-J. Wilson ............... No. 3604 ................... . 
1839.-Jerusha Mott.. .... ...... 119 ................... . 
Revolutionm·y pensions, pe1· act of Manh 18, 1818. 
1 89 
21 06 
1853.-John Barr .............. No. 3982, in part ....................... .. 
Revolutiona1·y pensions, pe1· act of June 7, 1832. 
1853.-J obu Barr .............. No. 3982, in part. .................... - .. . 
Pensions to widows and orphans, per act of July 4, 1836. ' 
1853-Jolm Barr .............. No. 3982, in part ............ . 
1854.-E. Hessenmu1ler .... .... 5400 .............. ------
Five yem·s' pensions to widows, per act of July 7, 1838. 
4,000 00 
4,000 00 
1853.-John Barr ............... No. 39d2, in part ............. _ ........... . 
Pensions, pe1· act of February 2, 1848. 
1853 -John Barr .............. No. 3932, in part ............ . 
J. Kelly................. 4517 .................. .. 
1854.-A. F. Morrison . . . . . . . . . . 5373, in part ....•........ 
Pensions, per act qf Feb1·uary 3, 1853. 
5,000 00 
ll 
I, 500 00 
18.)4.-A. F. Morrison .......... No. 5373, in part ....................... .. 
Unclaimed pensions. 
VJ38.-A. Wooden .............. No. 3-133 ................... . 
J. Buskirk.............. 3456 .................. .. 
Z. Corley................ 4468 ................... . 
15 21 
11 66 
20 00 
6,000 00 
1, 260 00 
90 00 
5, 5fll 00 
22 95 
1,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
1,000 ou 
6.500 11 
2,000 00 
Carried forward ........... . $46 87 300, 162 42 
448 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ......•..... 
1839.-J. Weston ...........•••. No. 43 ...........•.....••. 
B. Harris . . . . • . . . . . • • • • . 507 ..•..............•.• 
F. Davis . . . . . . . • . . . . . . . . 1764 ...............•.•.. 
1840.-J. Darling............... 21GB ................••.• 
J. Cornell............... 2296 ..............•••••. 
'I'. Ray . . . . . . . . . • . . . . • • . . 2321 ............•..•.••. 
D. Clark...... . . . . . . . • . . 2346 ...........•...•.•.. 
J. J{innard.... . . . . . . . . . . 2380 ...........•...•.•.. 
W. l{ogers.. . . . . . . . . • . . . 2904 ...........•...•••.. 
1842.-T, Benham.............. 1990 ...........•...••••• 
J. Shuftlolt, deceased...... 4673 ...........•...••••. 
J. Withrow.............. 51R6 ........ ...• : . ..•••. 
1843.-S. Round.. . . . . . . . . . . . . . . 6278 ..................•. 
1844.-A Kn1ft ...... .... .•••.. 7641. ..........•....•••. 
S. K Collins............ 8480 ..........••.....•.• 
1845.-L. B. French............ 600 ..........•.•....... 
S. Han1mer........ ...... 1571 ..........•••.....•. 
1846.-J. Colger.... . . . • • . . . . . . . 4093 ................... . 
A. Howland............. 5946 ....•............... 
1847.-T. Thompson, deceased... 7912 ................•... 
J.D. Dailey and others... 9572 ...........•........ 
. Mary Larkin, widow...... 1391. ................•.. 
1848.-T. Wilson and others. . . . . 6086 ...........•.....•.. 
A. Ingram..... . . . . . . . . . . 6434 ................... . 
1849.-H. Sweet...... . . . . .. . • . . 27 ...............••••. 
J. Patterson............. 486 ...............••••. 
J B. Abbott............. 517 .................••. 
1850.-L. Damon............... 1136 ...........•.. .•.••. 
C. Thompson............ 1223 ...........•.....•.. 
E. Jones................ 1224 ....••••...•...••••. 
E. Lambert............. 1293 .•..............••.. 
S. Hutchins.............. 1752 .•.•.......•.....•.. 
1851.-E. E. Norton............ 2785 .................•.. 
1852.-J. Grubbs............... 3096 ...•.......•....••.. 
J.P. Pinkston........... 3201. ........•••...••... 
1853.-0. Cooker..... . . . . . . . • . • 3911 ................•••. 
J. Wilcox......... . . . . . . 4065 ...........•.•..••.. 
C. Pattison.............. 4090 ...........•...••••. 
M. G. Nunn. ...•.. ...... 4123 .......•...••...•... 
J. J{elly.............. •• . 4255 ...........•........ 
W. Farris............... 4296 ........•..•.....•.. 
J. Schel' r.. .. ...•.. ...•.. 4318 ...........•....••.• 
0. Holzmuller. .... ...... 4472 .........••...•..•.. 
H. Johnson.............. 4500 ...........••...•••. 
Julian Frizzle........... 4504 ...........•..•.•••. 
J. Dobbs................ 45115 ..........••........ 
M. Carlisle.............. 4513 .................•.. 
W. Bullerson... •. . . . . •.• 45~2 ..........••...•••.. 
G. Perril.... ...... ...•.. 4542 ...........•....•••. 
N. Falconer and others... 4585 ....•....•.••....... 
J.P. Thompson.......... 4633 .................•.. 
L. Fairbanks anil others.. 4658 ...........•....•••. 
G. Perril.... ...... ...••. 4674 ................•... 
A. Ilort(ln... . . . • . . . . . . . . 4720 ............•...•••. 
S. B. Pratt.............. 4728 .........•.•.•...... 
S. Sutherland............ 4771 .........•••••.•••.. 
P. P. Puckett........... 4793 ...•.....••.•.•.•••• 
.A. Craft................ 4794 ................•... 
1854.-A. Got·don •..•.. .... .... 4892 ......•..••......... 
L Black . . . . • . . . . . . . . . . 4915 ..•......•.......... 
W. Hall................ 4917 .............•...... 
J. Gardiner . . • • • • . • • • • • • 4920 ..•.............•..• 
46 87 300,162 42 
80 00. 
20 00 
1:~ 33 
10 00 
26 66 
2 46 
6 34 
20 00 
31 50 
13 44 
5 75 
10 00 
2 84 
23 33 
7 38 
7 JS 
6 63 
39 66 
10 83 
75 
20 39 
20 16 
9 86 
10 02 
2 31 
10 00 
4 12 
13 33 
10 60 
8 49 
2 63 
33 80 
1 20 
35 98 
65 85 
41 30 
10 82 
19 52 
24 00 
32 00 
4 25 
13 20 
21 00 
7 22 
124 48 
85 98 
54 99 
2 13 
3 38 
8 31 
21 00 
9 80 
13 60 
2 50 
17 42 
20 00 
I 60 
23 33 
24 25 
61 85 
2 10 
18 30 
Carried forward .••••••••••• $1, 302 02 300, 162 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward •••••••••••• 
1854.-N. H. Walker ••••••••••• No. 4928 •••••••••••••••••••• 
C. Carpenter .•••••••••• 
J. Roark •••.••••••••••• 
J. E. Hoyt •••••••••••••• 
W. Ge:r:man .•••••••••••• 
J. Horner •••••••••••••• 
S. Simmerman •••••••••• 
Louisa Stokes .•••••••••• 
A. Van Horne .••••.•••• 
R. Patrick .•••••••••••• 
W. C. Fox .•••••.•••••• 
A. Musick .••••.•••••••• 
D. Bartholomew .••••.••• 
A. Wilson .••••••••••••• 
J. Bruzinger ..•••••••••• 
A. & W. Ruse .••••••••• 
J. H. Holeman ••.••••••• 
H. Phelps •••••••••••••• 
T. Purvis .•••••••••.•••• 
A. Hughes ............. . 
J. B. Buttles .•.••••••••• 
J. K. Frothingham .••••• 
S. Summers .••••••••••• 
J. W. Gallagher .•••••••• 
D. Hayes .••••••.••••••• 
H. Williams .......... .. 
S. Oliver .............. . 
S. Jones ............... . 
T. Payne ..••.•••••••••• 
H. Howard .••••••.••••• 
T. B. Freeman .••••••••• 
J. Grove .....••••••.••.• 
J. Woodward .••••.••••• 
J Gray .•••••.••••.•••• 
C. Jones ..•••••.•.•••••• 
J. A. & W. G. Burn .•••• 
N. Rowley ............. . 
J. Moulton and others ••.• 
S. Burnings ..••••..••••. 
N. A. Booker .•••.•••••• 
P. Anderson .••••••••••. 
J. W. Brown ........... . 
A. Fox ..••••••••.•••••• 
Kn-wai-pai. ............ . 
S. Ackerman ........... . 
W. Marsh •.•..••••••••. 
F. McDonough .•••.••••• 
N. Russell ............. . 
S. Sutherland .......... . 
Sarah Sloan and others ..• 
R. Kingman •••••.•••••• 
4930.---- •• ---- ••• -.... -. 
4965. - - - •.. - - -- • - - •• - •• -
4984. - - - • - • - • - - . -- - - --. -
5005 . - - - - •• - •••• - •. - - -- • 
5008 .•• - . - • - ••• - - - - • - - - -
5013 .••••••••. ·----· ----
5014 .••••••••••••••••••• 
5019 .•••••••••••.• -----· 
5054 . - ••••• - - • - • - •••• - • -
50b5.---- ••• -- •• ---- --.-
5109 .• --- •.• -- •• ---. ----
5131 •••••••••••••• ····-· 
5133 ..••.••••••••••••••• 
5191 .••••••••••••••.•••• 
5210 .••••• ---- •••••• ----
5213 .••••. --------------
5219 .••••••••••••• ------
5227 .•••• - - - - •. - •••.• - •• 
5228 . - - • - •• - - ••.•••.•••• 
5237 .•••• - ••••••••••• -.-
5240 .• - - - ••• - - - .••••• - • -
5243 .••• ---- ••.• ··-· ---· 
5246. - - - - • • - .• - ••••• - • - • 
5259 .••••.• - ••••• - •••• --
5267.---- .• -••••••••• -.-
5278 .•• -- .•••••• - - •• ----
5279 .•..••••••••••••• - •• 
5281 .• --- •• ---- ••••• -••• 
5~85 •••••• ·-·· ·----- ----
5295 .•• - ••• - - -- • - - ••• - - • 
5296 ••.•••• - •••••••• - • - • 
5297---- ••••••.• ---- •••• 
5300 ..••••••• -- • --- •••• -
5308 ••••••• - - - - .••••• - - -
5309 .• - - ••• - - - - • - • - - • - •• 
5310 .••••.•••••. ---- •••• 
5::118 .••••• ------ .••• ---· 
5323 .••••• ------ •••••••• 
53;!6 •••.•• - • -- ••••••• - - -
5329 .•• - •..•.• - . --- •• - •• 
5341 •••• ··--·· .... -----· 
5342 .•••••••• --- ••.••••• 
5354 .••••• - •••• - - - - • -.- • 
5356 .••..•• - •.••••• - •••• 
5359 .•••••••• - ••••••••• -
5360 .•• - • • • •..• - ••• - - • - • 
5361 •••• - •• - •••.••••• -.-
5369 .••••.•••••••••••••• 
5398 •• -.- •••••••..•••••• 
5399 ..••••. - •••.•••• - ••• 
Navy pension fund. 
1838.-P. Green .••.••••••••••. No. 8067 ..•••..••••••••••••• 
1854.-J. Caldwell............. 5391, in part ............ . 
J. Grayson.............. 5390, in part ........... .. 
Invalid pensions-navy. 
449 
1,302 02 300,162 42 
96 00 
14 20 
31 60 
84 00 
168 00 
86 00 
48 00 
96 15 
8 65 
7 00 
11 55 
55 45 
22 60 
7 70 
24 00 
30 00 
13 05 
9 90 
37 70 
21 00 
79 00 
8 80 
14 25 
96 00 
21 00 
1 90 
20 00 
20 00 
32 00 
28 80 
40 55 
22 95 
26 25 
240 00 
79 70 
22 95 
48 55 
7 55 
49 85 
147 30 
48 00 
1(1 65 
11 05 
30 95 
16 00 
18 33 
36 00 
11 94 
10 00 
37 35 
5 35 
15 67 
100 uo 
100 00 
3,417 59 
215 67 
1854.-J. Grayson .............. No. 5390, in part ....................... .. 300 00 
Carried forward............ $304,095 68 
.29 
450 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1853-'54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward.... • • . . • • • • 304, 095 6~ 
Pensions to widows, per act of Jl.ugust 11, 1848. 
1854.-J. Grayson ...•••• , .••••. No. 5390, in part ...•••.••••.. 
J. Caldwell............. 5391, in part ..••••..••••• 
Pay of supet·intendents and Indian agents. 
1854.-J. Palmer ..•••.•.•..... No. 4972, in part .••••••.•.•.. 
T. S. Drew............. 5365, in part .••••.....••. 
Pay of sub-agents. 
300 00 
900 00 
3,500 00 
4,247 27 
1854.-J. Palmer ••......•••... No. 4972, in part ..••••••••••.•.........•. 
Pay of inte1']11'etet·s. 
1854.-J. Palmer .••••....•.... No. 4972, in part ...•••..••••• 
T. S. Drew............. 5365, in part ........••••. 
2~250 00 
1~400 00 
Compensation of three special agents ana jour interpreters for Indian tribes in 
Texas. 
1854.-R. S. Neighbors ......... No. 5366 .•••.•.••..••••.•••••••••....•.. 
Olerk-hire for superintendent at St. Louis ana Western Territory. 
1, 200 0 
7, 747 27 
1,125 00 
3, 650 Of) 
3, 244 00 
1854.-T. S. Drew .•..•.....•.. No. 5338.... ..•••. ••.. ..•••. •.•••. ..••.. 44 4 .. 
Gledc-hire, g·c., for superintendent in Oregon. 
1854.-J. Palmer ...........•••. No. 4972, in part ...•••..•••••.•••••.• " ••. 
Office-rent, fuel, lights, 4'c., for superintendent in Oregon. 
1854.-J. Palmer .•.•..•.••..... No. 4972, in part ..••••.•••••.•........•.• 
'/'ravelling expenses of superintendent and Indian agents in Oregon. 
1854.-J. Palmer ..........•••. No. 4972, in part .........•••..••....••••. 
Pay of persons engaged by the provisional government of Oregon, and purchase of 
presents, 4'c. 
1854.-J. Palmer ...••......... No. 4972, in part ........................ . 
Incidental expenses of Indian service in Utah. 
1854.-W. B. Thorington ........ No. 5181. ••••.•••••.••••.••.•••••••••••• 
Civilization of Indians. 
1854.-J. Cutin .......••...••.. No. 5411 .......•..•••...•......•....•.. . 
Contingencies of Indian Department. 
1849.-C. H. Oakes ............. No. 674 ..••...••••.••••.... 
1854.-I. I. Stevem .••••. .••••. 5312, in part ...•••.•••••• 
T. S. Drew.............. 5365, in part ..•••••.•••.. 
Presents for Indians. 
170 00 
2, 500 00 
375 00 
1854.-1. I. Stevens ............ No. 5312, in part ........................ . 
200 Ot 
2,400 0() 
1,550 Ol) 
1, 000 O!J 
816 8;) 
500 00 
3, 045 00 
1, 000 00 
Carried forward ............ $331,618 24 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 451 
1853-~54. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............ 331,618 24 
Provisions for Indians. 
1854.-I. 1. Stevens ............ No. 5312, in part ..... - ................ --. 
Buildings at the several agencies, and -repairs. 
1851.-A. J. Vaughan ..•••...... No. 2447 ................... . 
:1.854.-T. S. Drew.............. 5365, in part ............ . 
Expense:sfor vaccination of Indians, 
50 
75 00 
1854.-F. Huebschman .......... No. 5351. ......... ·----· ............... . 
Fulfilling treaties with Osages. 
1853.-F. Fisher ............... No. 4548 ...••..•••....•.••.. 
1854.-T. S. Drew.............. 5365, in part ..•••.•.••••• 
Fulfilling treaties with Choctaws. 
72 52 
1,000 00 
1854.-T. S. Drew .............. No. 5365, in part ....................... .. 
Fulfilling treaties with Creek'S. 
1854.-T. S. Drew .............. No. 5365, in part ........................ . 
Fulfilling tTeaties with Quapaws. 
1854.-T. S. Drew .............. No. 5365, in part .............. . ........ .. 
Fulfilling treaties with Senecas. 
1854.-T. S. Drew .............. No. 5365, in part ........................ . 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees. 
1854.-T. S. Drew .............. No. 5365, in part ........................ . 
Carrying into effect treaty qf Chicago. 
1837.-M. White ............... No. 5678 .............................. .. 
Carrying into effect treaty with Chickasaws. 
1854.-C. Alexander ............ No. 145 ............................... . 
Payment to North Carolina Cherokees. 
1853.-J. S. Owl. ............... No. 4415...... ...... .... .... 6 39 
J. Owl.................. 4417.................... 6 39 
W. H. Thomas & Green 
& Son............... 4673...... .•.••. ...• •••. 9 60 
Reliif of Thomas Talbot and others. 
1849.-"\Y. Wolfkill. ............ No. 574 ............................... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army. 
1854.-G. Stoverman ........... No. 1541. ................. .. 
S.Duley................ 1967 .....•....•.•••..... 
20 00 
30 00 
1,000 00 
75 50 
100 00 
1,072 52 
300 00 
2,280 00 
720 00 
830 00 
420 00 
40 00 
30 00 
22 38 
105 00 
50 00 
Carried forward... • • . • • • • • • $338, 663 64 
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Brought forward............ 338,663 64 
Subsistence department. 
1832.-Johnson & Wetmore .•.•• No. 918 ..•...•..•.•.•. .' •••• 
1838.-F. Searle .••••.....•.•.•. 
1840.-A. Axtell ..•••.•.......•• 
1842.-J. Belger .•••••...••..•.• 
1846.-R. Kelly ..••••••.....••. 
1847.-H. H. Brooks ..••••.....• 
1848.-M. Coffman ............. . 
R. Jones ....•....••••..• 
George Wilcox oc ••••••••• 
1850.-L. Thomas ..•••.••.....• 
1851.-H. Hayes ...........•••• 
1854.-J. Goodridge ...••....•.• 
J. A. Ross .......•••.•••• 
M. R. Stevenson ......•.• 
Sutton, Griffith & Co ..... 
3088 ..•.•. -....••....•••• 
2261 .• - ••.... - •.••.••••• 
686 ..• - •.•••••...••.••• 
6159 ..•..•...•• - •.••• -·. 
1552 ..•..•.......•..•••• 
2864 .•••••••••.....••••• 
4219 ..••••...••.•.••.•.• 
8040 .. - - - ...• - ...•.•••.• 
590, in part ..•••....•••. 
4477 .• -- ••.•• -•.. - .••••• 
1897 ...•...•........ -- •• 
1958 ...••.•••.•.•••••••• 
2053 ..•••..•• -- .••••• - •• 
2128 .••••• ··---· •••• ·-·· 
Quartermaster's department. 
95 
18 
2 62 
2 00 
32 93 
6 00 
10 80 
101 20 
55 50 
36 
1 25 
26 25 
78 75 
200 00 
103 40 
1854.-F. D. Callender ••.•...... No. 1991 ...••••.••••.•..•••••••••••••••• 
Transportation of the army. 
1849.-L. Thomas ...•••••..•••. No. 590, in part ..•••••.••••• 
S. G. George............ 1600 .•.•..•••..••••....• 
L. Metcalf.............. 1666 ...•.........•.••.•• 
1850.-W. H . Collagan . .•.• .••. 1973 .......... --~- •••••• 
E. Abbey............... 2064 .••..•...•••.••••••• 
Transportation and supplies in Quartermaster's department. 
1 80 
20 00 
2 96 
72 00 
102 83 
622 19 
300 00 
199 59 
1854.-C. C. Sibley ..•••••.••••. No. 1282.... •••••••••• •••••• •••• •••• •••• 35 87 
Expenses of recruiting. 
1846.-J. P. Miller ............. No. 9048 .•••...•.•.•••.••••• 
1847.-J. Pelham •••••.•...•••• 
1848.-L. Rogers .•••••.......• 
1849.-M. H. Toomey ••.•..•••. 
1852.-H. W. Stanton •..••••••• 
R. E. Bee ...••.•••••..• 
M.P. Parks ..••••.••••• 
1853.-P. Lugenbeel ...•.•..•••• 
J. E. Maxwell ..••.••••• 
C. C. Sibley ........... . 
1854.-A. J. Smith ........••.•• 
S.D. Sturges ..••••..... 
R. Johnston ..••••..•••. 
E. B. Alexander ..•...•.. 
J. H. Whittlesey ....... . 
F. Paine ......•...••••• 
J.P. Holliday ...•••..... 
.T. H. Lendrum ..•..•••• 
J. A. De Lognel ••••••.• 
1111.-.- •... --- .•••.• -.-
2355 ...... -.... - ...•• - •• 
8196 .•.. •·•••· •..•..•••• 
7105 ..•. ···--· .••••.•••• 
6493 .••.••••••. -- -· .••.. 
6809 .....•...•• - •..••••. 
9339 •.••. - ..••• -•.•• - --. 
9771.- .•....• -••.•••• -•• 
105 .•...•.....•...••••• 
915 . ...••••••...•.•• -•• 
917- •••...•....•••.••.• 
919 ...•.. ·----· .....••• 
1068 ..••••..•••.•..•..•• 
1649 ..•••. ···--· .....•.• 
1658 .••••.••••.........• 
] 929 ... - ••.• - - - .•..••••• 
2004 ..••...•• -••... ~ • - •• 
2103.-- •••.• --- •• -•••• -. 
Barracks. 
200 00 
12 50 
32 00 
20 00 
50 00 
100 00 
20 00 
300 00 
100 00 
2 50 
150 00 
50 00 
100 00 
200 00 
50 00 
370 00 
250 00 
250 00 
100 00 
L854.-J. Twolig .•••••••••••••• No. 22!xl ••••••••••.••••••••••••••••••••• 
2, 357 00 
475 00 
Carried forward...... • • • • • • $342, 653 29 
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Brought forward.... • • • • • • • • 342, 653 29 
.Medical and hospital department. 
1846.-J. G. Morgan .••••.•••••. No. 6731. ••••.•••••. --~- ••.• 
Edwa1'ds & Francis....... 4134 .....••••..••••..••• 
1847.-E. F. Leake............. 7515 ..••...•••..••...••• 
1848.-J. H. Bailey............. 3235 ...••...•••......... 
1851.-L. Powell............... 4799 ........••..•......• 
1852.-W. Keidd...... • . • • . • • . . 7680, act August 31, 1832 .• 
1853.-A. M. Redfield........... 176 ....•..•..••....••.. 
D. K. Deffenderffer....... 525 .......•.....•..•..• 
1854.-J. Clark................ 1582 ..••....••..•••••..• 
B. Norris............... 1685 .••....•••.......••• 
W. H. Dallam.... ..•.•.. 2043 .••••....•.••....••. 
F. Herf.... ...... ...••.. 2162 .•..•....••••....•.• 
Schloeman & N ette...... 2163...... • . . . 208 45 
Schloeman & N ette...... 2245.... . • • • • • 52 30 
R. N. Lane .•••••.....•.. 
S. F. Jones ..........•••. 
F. Myers ...............• 
G. W. F. Wood ..•••..•.. 
2164 ..•••..••••. ---- ---· 
2175 ...••. ····-- --·· •••• 
2206.--- ... ----. ---- .••• 
2246-.---- . - •••. -.-- .••• 
Subsistence of eleven regiments of volunteers. 
5 00 
60 
7 00 
103 15 
11 00 
2 00 
120 00 
15 00 
333 ·33 
45 00 
26 00 
248 25 
260 75 
16 00 
53 33 
72 55 
3 25 
1847.-T. P. Pierce ..•••...•.••. No. 9502 ..........•••..••••••••• --·· .••• 
Volunteers and additional regiments of dragoons. 
1837.-T. F. Fauntleroy •.....•.• No. 5398 ......••••..••.•..•••••••••••••• 
An act to pay regiment of Vermont militia. 
1,322 21 
38 52 
2 96 
1853.-J. Clark ••••••.••..••••. No. 8269...... .•.••. •••••• •••••• •••• •••• 14 00 
Mexican hostilities. 
1846.-Thomas J. Leslie .••...•.. No. 4796, in part ... 200 00 
200 00 Thomas J. Leslie......... 4797, in part ..• 
E. B. Alexander ...••.•••• 
B. Walker .....••...•••.. 
N. Kimball ......••..•••• 
1849.-J. L. P. Meredith .••••••• 
1850.-A. Robinson .•••••.•••••• 
R. A. Pierce .•••.••••••.. 
483:3, in part ..••••.•••••• 
4910, in part ....••....•.. 
5183 ...•.•...•••.• ------
9739 .• - •••.••••. -•...•.• 
2638 .. - •....•• - - - - - - - - - . 
2641.- .. - - ••.. -..••.•• -. 
An act to refund money for expenses incurred, «c. 
1849.-W. J. Stratton .••••..•••. No. 7957 ........••.......••• 
J. V. Clark...... . • • . . . . • 8804 ...•...•.•••••••.•.• 
1850.-N. J. Walker............ 2077 ..•..•..•••.••...•.• 
1851.-S. Whiting.............. 4061. ..•...••••.••.•...• 
W. H. Degges....... .••• 4469 .•••••.•••..•....••• 
S. R. Curtis.... . . • . . . . . • 4952 ....•..•••...•.....• 
1853.-J. Grayson.............. 7987 .•••••••••••.•••.•.• 
1854.-N. M. Coons............. 2126 ..••••.••••.••••••.• 
Board of P. -Panola Co., 
Miss . • • • • • • • • • • • • • • • . 2127 .•••.•••.•••.••••••• 
Preventing and suppressing Indian hostilities. 
1853.-J. l{ean ..••..••••••.•..• No. 8861 ..•••.•••••••••••••• 
S. Bryant............... 8862 ....•••..••••••••••• 
E. A. Niblack..... . • • • • • • 8863 .•.•••••.•••••.••••. 
400 00 
200 00 
500 uo 
2 00 
9 00 
15 00 
30 50 
24 25 
10 67 
65 00 
14 80' 
2 00 
5 00 
18 00 
144 40 
94 00 
164 40 
720 00 
1,200 00 
1,156 50 
378 12 
2,084 40 
Carried forward •••••••••••• $347,650 00 
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Brought forward............ 347, 650 00 
Armament of jo?·tifications. 
1853.-G. D. Ramsay .......•••. No. 9142...... .•.•.. .•.. .... .•.. •... ••.. 4,683 96 
Ordnance se1·vice. 
1836.-W. S. Fraser ............ No. 2614 .........••......... 
1854.-W.R. Shoemaker........ 1343 ................... . 
0. P. Stone....... . . . . . . . 1962, in part .........•.•. 
A. B. Dyer...... . . . . . . . • 2ll6, in part ....•.....•.. 
Ordnance, ordnance stores and supplies. 
5 00 
1,000 00 
3, 110 00 
300 00 
1854.-0. P. Stone .......•...... No. 1962, in part.. ......•.•...•••...••... 
Arsenals. 
1854.-A. B. Dyer ....•.....•... No. 2116, in part .....•...••.............. 
Services of private physicians. 
1846.-J. D. Canfield ............ No. 8584 ...........••..•.... 
1847.-J. T. Lamar............. 9258 ...•............•.•. 
Arrearages prior to July 1, 1815. 
1846.-C. Stambaugh ........•.. No. 4090 ...•.....••......... 
1851.-W. J. Dabney........... 5127 ................... . 
1853.-J. Johnson.............. 82138 ................... . 
E. Ellis aJd C. Leutz. .•.. 8791. .................. . 
H. Drinkwater.... . . . . • . . 9579 .................. .. 
J. Merrill............... 575 ..••................ 
J. Dibble...... . . • • .. . . . • 7[,1 ..... .. ...•......•..• 
1854.-B. Thorp................ 1893 ................... . 
A Hendree . . . . . . . . . . . . . 2005 ...•..............•. 
A. Kelly...... . . . . . . . • . . 2024 ................... . 
D. Spalding............. 2028 .................. .. 
J. Taylor................ 2193 .... ---- ........... . 
Arrears qf pay due Captain McRae's company Virginia volunteers. 
257 00 
130 00 
34 B3 
14 96 
3 00 
31 42 
5 16 
16 00 
24 00 
6 15 
117 67 
11 18 
15 94 
27 61 
1, 090 00 
650 00 
387 00 
307 gz 
1854.-A. Leary ......••.•...... No. 2066.... .... .... .... .... ••.• .... .... 15 00 
Three months' extra pay. 
1854.-S. G. Spalding ..•........ No. 2221 .....•.....................•.... 152 00 
Defence of San Francisco. 
1854.-J. G. Bamard ........... No. 2135.... .... ..•. ..•. .•.. .... .... ...• 40,000 00 
1filitary road from Stilacomb to Fort Wallah- Wallah, Oregon. 
1854.-Assistant Treasurer, San 
Francisco ............. No. 2015.... .... .... .... .... .... .... .... 15,000 00 
Survey of routes for railroad from the Mississippi to the Pacific. 
1854.-Assistant Treasurer, San 
Francisco .•........•.. No. 2051 ........••...•.......••.••.•.... 2,000 00 
Improvement of the Arkansas river. 
1854.-B. F. Dunley ............ No. 2070 ............................... . 8,000 00 
Relief of A. C. Bryan and others. 
H351.-J. Richardson ........... No. 4059 ............................... . 70 00 
Carried forward •••••••••••• $424,420 88 
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Brought forward............ 424, 420 88 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the navy. 
1853.-T. M. Taylor .••••.•••••. No. 9659, in part... 5, 000 00 
T. M. Taylor............ 9720, in part... 2, 000 00 
1854.-W. T. Hulbert ....•..•••• 
W. T. Hulbert .......... . 
517, in part... 1, 500 00 
564, in part... 1, 000 00 
Surgeons' necessaries, 8{c.,for the sick and htt1·t, 8{c. 
7,000 00 
2,500 00 
1853.-T. M. Taylor ..•••..••••• No. 9720, in part ....•.•...•••••.••••.•••• 
Increase, npair, armament, and equipment of the navy. 
1853.-T.M.Taylor ..•••..•.••. No. 9659,inpart ... 1,500 00 
T. M. Taylor............ 9720, in part... 1, 500 00 
1854.-J. Waterston ........... . 
C. and J. McLean ..••••.. 
314 .•••••..••.•.... --·· 
548 .......••.•. -•••..•• 
Pay of superintendents. 
3,000 00 
382 00 
236 06 
1854.-H. Hulbert .•••.••.••••. No. 564, in part .•....•.•..•••.•••••.•••• 
Contingent expenses. 
1854.-W. T. Hulbert .••..•.••. No. 517, in part ....••..••••• 
H. Hulbert............. 564, in part ..••••••••••• 
Navy yanl at .Memphis. 
1854.-W. T. Hulbert .•••.••••. No. 517, in part ...•••..••••• 
II. Hulbert............. 564, in part ..•••••.••••• 
Extra pay to ojfice1·s in astronomical expedition to Chili. 
1,671 57 
1,098 00 
612 00 
630 00 
1854.-H. C. Hunter .......•.•.. No. 400 ...•....••.....••.••.••.••..•••• 
RECAPITULATION. 
Civil, miscellaneous, foreign intercourse, and public debt .•••.••••.•••..••••. 
Department of the Interior ....•....•........••.••....•...••••••..•..•... 
Military establishment ...•••....•...••........•••...•.•...•••.....•••.•.• 
Naval establishment ......••••...•••..••••...••.•••••..••••....••••••.•.• 
9,500 00 
300 00 
3,618 06 
600 00 
2,769 57 
1,242 00 
759 58 
$443,210 09 
273,138 36 
65,475 28 
85,807 24 
18,789 21 
$443,210 09 

GENERAL STATEMENT 
OF 
CERTAIN APPROPRIATIONS MADE BY LAW 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1854, 
INCLUDING THE 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE,l853; 
EXHIBITING, ALSO, 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES 
In the fiscal year ending June 30, 1854, on warrants issued by the 
Secretary of the Treasury, and unexpended balances 
of appropriations which are to be carried 
to the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this statement headed "References to acts," refer 
to the particular acts of appropriation (on the next pages) which authorize the expenditure 
of the sums placed on the same lines with them in the columns headed " Appropriations for 
the fiscal year ending June 30, 1854." 
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General statement of cwrtain appropriations made by law fm· the fiscal 
year ending June 30, 1854, including the balances of former appro-
priations unexpended on the last day of June, 1853; exhibiting, also, 
the expenditures of the United States in the fiscal year ending June 30, 
1854, on warrants issued by the Secretary of the Treasury, and 
unexpended balances of appropriations which are to be carried to 
the next annual statement. 
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DATES AND TITLES OF THE .ACTS OF APPROPRIATIONS. 
April 14, 1792 
July 16, 1798 
May 3, 1802 
Feb. 20, 1811 
April 19, 1816 
Mar. 1, 1817 
July 4, 1836 
Mar. 3, 1817 
Mar. 2, 1819 
July 4, 1836 
Mar. 6, 1820 
Dec. 12, 1820 
Jan. 12, 1825 
Feb. 25, 1825 
May 15, 1828 
June 26, 1834 
June 28, 1834 
May 20, 1836 
June 23, 1836 
June 23, 1836 
July 4, 1836 
Oct. 16, 1837 
An act concerning consuls and vice-consuls. 
An act for the relief of sick and disabled seamen. 
An act to amend an act entitled "An act for the relief of sick and dis-
abled seamen," approved July 16, 1798. 
An act to enable the people of the Territory of Orleans to form a con-
stitution and State government, and for the admission of such State 
into the Union on an equal footing with the original States, and for 
other purposes. 
An act to enable the people of Indiana Territory to form a constitution 
and State government, and for the admission of such State into the 
Union on an equal footing with the original States. 
An act to enable the people of the western part of Mississippi Terri-
tory to form a constitution and State government, and for the admis-
sion of such State into the Union on an equal footing with the origi· 
nal States. 
An act to carry into effect in the State of Alabama and Mississippi the 
existing compacts \Vith those States in regard to the :five per cent. 
fund and school reservations. 
An act to provide for the redemption of the public debt. 
An act to enable the people of Alabama Territory to form a constitu-
tion and State government, and for the admission of such State into 
the Union on an equal footing with the original States. 
An act to carry into effect in the States of Alabama and Mississippi 
the existing compacts with those States in regard to the five per 
cent. fund and the school reservations. 
An act to authorize the people of Missouri to form a constitution and 
State government, and for the admission of such State into the 
Union on an equal footing with the original States. 
An act to provide for paying the State of lllinois three per centum of 
the net proceeds arising from the sales of lands within the same. 
~ Acts authorizing repayments for lands erroneously sold. 
An act for the relief of certain Slirviving officers and soldiers of the 
army of the Revolution. 
An act for the relief of certain inhabitants of East Florida. 
An act to enable the President to make an arrangement with the gov-
ernment of France in relation to certain French seamen killed or 
wounded at Toulon, and their families. 
An act for the relief of the several corporate cities of the District of 
Columbia. 
An act supplementary to the act entitled "An act for the admission of 
Arkansas into the Union, and to provide for the due execution of 
the laws of the United States within the same, and for other pur-
poses." 
An act supplementary to the act entitled "An act to establish the 
northern boundary line of the State of Ohio, and provide for the ad-
mission of the State of Michigan into the Union on certain condi-
tions." 
An act to promote the progress of the useful arts, and to repeal all 
acts and parts of acts heretofore made for that purpose. 
An act making further appropriations for the year 1837. 
I 
I 
23 
24 
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26 
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31 
32 
33 
34 
35 
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38 
39 
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DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
Oct. 16, 1837 
April 2, 1844 
Oct. 16, 1837 
Aug. 8, 1846 
Mar. 3, 1849 
July 7,1838 
Sept. 11, 1841 
July 7, 1838 
July 21, 1840 
Sept. 4, 1841 
Sept. 4, 1841 
Aug. 29, 1842 
April 2, 1844 
.June 17, 1844 
Mar. 3. 1853 
Mar 3, 1845 
Dec. 28, 1846 
Mar. 2, 1849 
Mar. 3, 1845 
July 22, 1846 
Aug. 8, 1846 
Aug. 8, 1846 
Aug. 10, 1846 
Jan. 28, 1847 
Feb. 9, 1847 
Mar. 3, 1847 
Mar. 3, 1851 
Mar. 21, 1848 
June 26, 1848 
July 29, 1848 
An act making further appropriations for the year 1837. 
An act directing the disposition of certain unclaimed goods, wares, or 
merchandise, seized for being illegally imported into the United States. 
An act making further appropriations for the year 1837. 
An act to refund to certain persons an excess of duty exacted on im-
portation of foreign merchandise. 
An act requiring aU moneys receivable from customs and from all other 
sources to be paid immediately into the treasury without abatement 
or reduction, and for other purposes. 
An act to provide for the support of the military academy of the United 
States for the year 1838, and for other purposes. 
An act to repeal a part of the 6th section of the act entitled "An act to 
provide for the support of the military academy of the United States 
for the year 1838, and for other purposes," approved July7, 1838. 
An act to provide for the support of the military academy of the United 
States for the year 1838, and for other purposes. 
An act for the relief of Chastelain and Po vert, and for other purposes, 
(7th section.) 
An act to appropriate the proceeds of the sales of public lands, and to 
grant pre-emption rights, (17th section.) 
An act to appropriate the proceeds of the sales of public lands, and to 
grant pre-emption rights, (16th section.) 
An act in relation to lands sold in the Greensburg (late Helena) dis-
trict, in the State of Louisiana, and authorizing the resurvey of cer-
tain lands in said district. 
An act directing the disposition of certain unclaimed goods, wares, or 
merchandise, seized for being illegally imported into the United States. 
An act for the relief of Amos Proctor . 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the government for the year ending June 30, 1854, (17th section.) 
{ Acts supplemental to the act for the admission of Florida and Iowa 
5 into the Union, and for other purposes. 
An act declaratory of the act for the admission of the State of Iowa 
into the Union. 
An act supplemental to the act for the admission of Florida and Iowa 
into the Union, and for other purposes. 
An act to authorize the issue of treasury notes, and a loan. 
An act to carry into effect the convention between the United States 
and Peru concluded at Lima March 17, 1841. 
An act to refund to certain persons an excess of duty exacted on im-
portation of foreign merchandise. 
An act to establish the Smithsonian Institution for the increase and 
diffusion of knowledge among men, (2d and 9th sections.) 
An act to authorize the issue of treasury notes, a loan, and for other 
purposes. 
An act to provide for the payment of any interest falling due on the 
public debt. 
An act to establish certain post routes, and for other purposes, as com-
pensation for certain mail services performed for the several depart-
ments of the government by the Post Office Department. 
An act to reduce ani! modify the rates of postage in the United States, 
and for other purposes. 
An act for the relief of the heirs of John Paul Jones, deceased. 
An act to prevent the importation of adulterated and spurious drugs 
and medicines. 
An act making appropriations for the c,urrent and contingent expenses 
of the Indian Department, and for fulfilling treaty stipulations with 
the various Indian tribes, for the year ending June 30, 1849, and for 
other purposes, (4th section.) 
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STATEMENT-Continued. 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRUTIONS. 
40 Mar. 3, 1849 An act to provide for the payment of horses and other property lost or 
destroyed in the military service of the United States. 
41 Mar. 3, 1849 An act requiring all moneys receivable from customs and from all other 
sources to be paid immediately into the treasury without abatement 
or reduction, and for other purposes. 
42 Mar. 3, 1849 An act to carry into effect certain stipulations of the treaty between 
the United States of America and the republic of Mexico, of Febru-
ary 2, 1848. 
43 Feb. 14, 1850 A joint resolution limiting the expenses of collecting the revenue from 
customs for the present fiscal year. 
44 Sept. 9, 1850 An act proposing to the State of Texas the establishment of her north-
45 Sept. 18, 1850 
46 Sept. 28, 1850 
47 Mar. 3, 1851 
48 Mar. 22, 1852 
49 Aug. 31, 1852 
50 Aug. 31, 1852 
51{ 
Mar. 2, 1853 
Jan. 24, 1854 
52 Mar. 3, 1853 
53 Mar. 3, 1853 
54 Mar. 3, 1853 
55 Mar. 3, 1853 
56 Mar. 3, 1853 
57 Mar. 3, 1853 
58 Mar. 3, 1853 
59 Mar. 27, 1854 
60 April 6, 1854 
61 April 22, 1854 
62 May 3, 1854 
63 May 31, 1854 
ern and western boundaries, the relinquishment by said State of all 
Territory claimed by her, exterior to said boundaries, and of all her 
claims upon the United States, and to establish a Territorial govern-
ment for New Mexico. 
An act to amend and supplementary to the act entitled "An act re-
specting fugitives from justice and persons escaping from service of 
their masters," approved February 12, 1793. 
An act to create additional collection districts in the State of Califor-
nia, and to change the existing districts therein, and to modify the 
existing collection districts in the United States, (4th section.) 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the government for the year ending June 30, 1852, and for other 
purposes. 
An act to make land warrants assignable, and for other purposes, (2d 
and 3d sections.) 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the government for the year ending June 30, 1853, and for other 
purposes. 
An act making appropriations for the naval service for the year ending 
June 30, 1853, (1st section.) 
An act for the relief of B. S. Roberts. 
An act explanatory of an act entitled " An act for the relief of B. S. 
Roberts." 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
the government for the year ending June 30, 1854. 
An act making appropriations for light-houses, light-boats, buoys, &c., 
and providing for the erection and establishment of the same, and 
for other purposes. 
An act making appropriations for the support of the army for the year 
ending June 30, 1854, (1st section.) 
An act making appropriation for the transportation of the United States 
mail by ocean steamers and otherwise, for the fiscal year ending 
June 30, 1854, (1st section.) 
An act for the relief of Lewis H. Bates and William Lacon. 
An act for the relief of John Charles Fremont, late a lieutenant colonel 
in the army of the United States. 
A resolution fol' the relief of the Spanish consul and other subjects of 
Spain residing at New Orleans, and subjects of Spain residing at Key 
West, by indemnity for losses in the year 1851. 
An aet for the relief of Gray, McMurdo & Company. 
A resolution authorizing the Secretary of the Treasury tQ pay the ex-
penses of codifying and revising the revenue laws. 
An act to amend the third section of the " act making appropriations 
for the civil and diplomatic expenses of the government for the year 
ending June 30, 1854, and for other purposes." 
An act for the relief of Grafton Baker. 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of the 
fiscal year ending June 30, 1854, and for other purposes. 
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DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATIONS. 
64 June 29, 1854 An act to enable the President of the United States to fulfil the third 
article of the treaty between the United States and the Mexican re-
public of December 30, 1853, as amended by the Senate of the 
United States. 
65 1853-'54.. . . • . Acts making appropriations for the Department of the Interior for the 
fiscal year ending June 30, 1854. 
66 1853-'54...... Acts making appropriations for the military establishment for the fiscal 
year ending June 30, 1854. 
67 1853-'54 ..•• _. Acts making appropriations for the naval establishment for the fiscal 
year ending June 30, 1854. 
\ 
462 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
--------------------1·------------
CIVIL LIST. 
Compensation and mileage of senators . . . . .. .. .. .. 52 ............ .. 187,999 20 
Compensation of senators, members of the House 
of Representatives, and delegates .•........ - .... 
Compensation and mileage of members of the House 
of Representatives and delegates .....•....• ---. 52 
Officers and clerks of Congress ........ ----...... 52 
Compensation of the messengers employed in the 
post office of the House of Representatives ..•••. 
Per-centage on salaries in office of clerk of House 
7, 749 18 .. ---- ---- .... 
2, 507 20 
473 26 
655,373 60 
57,930 00 
of Representatives and of Congress....... • .. . .. 49 ............. . 65 72 
Printing for the Senate for the 1st ses:;;ion of the 
33d CoiJgress .•.....••.••......••• - . . • . . . . . . . . 52 ..••......•... 37, 4f3 00 
Printing fo.J: the Senate for 1st session of 32d Con-
gress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 11' 333 98 .. - .. - - - - - . --. 
Printing for the Senate for 2d session of 32d Con-
gress. . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 32, 997 94 .••••......... 
Lithographing for the Senate of the United States.. 52, 63 .. . • • • • • • • • • . . 59, 000 00 
Stationery for the Senate of the United States . . . . . 52 . • • • • • • . . . . . . . 8, 000 (l0 
Reporting proceedings of the Senate of the United 
States ....................•............•• -.. 52 ..••..••..•... 24,500 00 
Miscellaneous items for the Senate of the United 
States..... . . . . . . . . . . . . . . . • _ •......•......•.. 
Binding f(tr the Senate of the United States ..•..... 
Books for the Senate of the United States ........ . 
Newspapers for the Senate of the United States ... . 
To enable the Secretary of the Senate to pay for 
52,63 
52,63 
52,63 
52 
900 00 
20,924 20 
45,000 00 
24,691 00 
2,500 ou 
the maps of the public lands, authorized by, &c.. 63 ..•••.•....... 5,150 00 
Congressional Globe, and binding the same, for the 
Senate of the United States.... .. .. . . .. . . . . . . . . 52 
Clerks to the committees and President of the Sen-
ate, draughtsmen, messengers, pages, laborers, 
public horses and carryalls, for the Senate of the 
United States ................................ 52, 63 
Expenses of select committees of the Senate...... 52 
To pay James B. Smallwood and Martin La Truit, 
boys attending upon the mail wagons of the 
Senate, &c....... . . . . • • .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . 52 
Additional compensation to police of the Capitol, 
&c ..••....................... -------------- 61 
Contingent expenses of the House of Representa-
tives of the United States .... -----· ........... . 
Printing and binding for the House of Representa-
tives .......... -- ................... -•.. - ••.. 
Printing for the House of Representatives for 1st 
session 33d Congress.. . . . . .. . . . . .. . . . • • • • . . . . . 52 
Stationery for the House of Representatives....... 52 
Newspapers for the House of Representatives ...... 52, 63 
Alterations and repairs, and other miscellaneous 
J' 843 00 8, 000 00 
. ---- •• - . ---.. 59, 400 00 
• ••• •• • • • • • • • • 10,000 001 
. --- .. -- . ----- 292 001 
.. -- .. ---- --.. 1, 102 55 
907 88 . ______ ... ___ .I 
I, 400 00 ...•........ -- ~ 
.. - - - - .. - - ---- 56, 194 00 
.. ---- -- -----. 20, 000 00 
. . .. .. . . . . .. . . 12, ooo ool 
items for House of Representatives..... • . . . . . . . 52, 63 . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 OOJ 
-------______ ! 
Carried forward...... • • • • .. . ..... GO, 112 44 1, 3.23, 585 27 
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1 87' 999 20 .. - - - .•.••••.. 
7,749 18 .••••..•..••.. 
657' 880 80 .. - - ..•...••.. 
58, 403 26 ....• - ... - • - .. 
329 68 
65 72 17 50 
37' 463 00 .• --- . -- ••. - .. 
11' 333 9tl .• - - - . . •.•••.. 
32, 997 94 . --.- ........ . 
59,000 00 .•..•.••..••.. 
8, 000 00 .. - ... -•...... 
24,500 00 ............. . 
20,924 20 ............. . 
45,900 00 ............. . 
24,691 001 ............. . 
2, 500 00 .•• - ...... - .. . 
5, 150 00 .••••.•...•••. 
9, 843 00 . -.- •....••••. 
59, 400 00 ....... -•..... 
10,000 (;O ···--· •••••••• 
29~ 00 •• - - •.... - . - .. 
1' 102 5::> .• - ••••••• -- •• 
907 88 .........•. - .. 
1,400 00 ............. . 
56, 194 co ... -•....••• -. 
20, 00{) 00 •••••• •• ou•••• 
12,000 00 .............. . 
187,999 20 170,000 00 ....•••••. 17,999 20 
7, 749 18 .•.••....•••...... ···--· 7,749 18 
127,880 80 
1,293 19 
657,880 PO 
58,403 26 
530,000 00 ...... ---· 
57,110 07 ......... . 
329 68 •. - - • . • • . • • . . . . •• - - .••.. 329 68 
83 22 83 22 .•• - . . • • . . . • - - •.•.••• - • 
37,463 00 20,237 68 ......... . 
11, 333 98 .•• - ..••..••... - •••..... 
17,225 32 
11,333 98 
32,997 94 
59,000 00 
8,000 00 
24,500 00 
20,924 20 
45,900 00 
24,691 00 
2,500 00 
10,391 85 . . . . . • ... . 22,606 09 
39,000 00 ...... •... 20,000 00 
8, ouo 00 ..•...••...•• - •.....••. 
24, 500 00 .••••.•...••• - •••••• - •• 
20, ooc 00 ......... . 
19, 157 00 ......••.. 
12,000 00 ..••..•.•• 
I, 500 00 ...••..... 
924 2 
26,743 0 
12,691 0 
1,000 0 
0 
0 
0 
0 
5, 150 00 .•• -- ....••••...•...••.. 5, 150 0 0 
9, 843 00 
59,400 00 
10,000 00 
292 00 
1,102 G5 
907 88 
1, 400 00 
56, 194 00 
20,000 00 
12,000 00 
1, 843 00 ......... . 
55,000 00 ...•..•... 
9, 000 00 ..••...... 
8,000 0 
4,400 0 
1,000 0 
292 00 ....•• - - • . . • - - •••.•••.• 
1, 102 55 •••• - •••••••••••••••••• 
907 ss ............. -..... -.. . 
1, 400 00 ...................... . 
0 
0 
0 
29,453 43 ......... . 
19,275 04 ......... . 
9, 405 40 ......... . 
26,740 57 
724 96 
2,594 60 
__ 30, 00~ .:.:==~ __ 30, 00~ __ 24, 564 08J=== __ 5, 435 92 
1,385,697 71 347 18 1,386,044 89 1,064,223 20 ..•. .••••. 321,821 69 
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Specific objects of appropriations. 
Brought forward .••••.....•. 
Salaries of the Capitol police of the House of Rep-
resentatives • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Fuel, oil, and candles for House of Representatives. 52 
Engraving and lithographing for the House of Rep-
resentatives . . . . • . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Furniture and carpeting for the House of Represen-
tatives...... . . • • • . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . • . . . . . . . 52 
Pages for the House of Representatives...... . . . . . 52, 63 
To furnish books to delegates from Oregon, New 
Mexico, and Utah, for 32d Congress............. 52 
To enable the Clerk of the House of Representa-
tives to deliver to each of the members of the 
House of the present Congress, who have not al-
ready received them, such books, &c ......•••••. 
Paper for printing for the two Houses of Congress 
for the 2d session of 32d Congress, being for the 
fiscal year ending June 30, 1853 ...••.••...••••. 
Printing for the House of Representatives, 1st ses-
sion 32d Congress. . • • . • . _ . . . . • • • • . . . . . . • . . . . . ••••. 
Printing for the House of Representatives, 2d ses-
STATElVlENT 
~ J, g 
·g.c-5 ~= ;...~ ol.t:l 
.sbJ) ;..CD 
P; .... rr.S P; ~ i:l~ ~ ..... ~a3 "+-< ;... o- -~ ~o::t< = ~I-:> ~~~ C)<l> ~ § ~030' 
'Cd:P ~QM ~ 
60,112 44 1, 325, 585 27 
808 72 3, 560 00 
·----· -- ·----· 
4, 500 00 
2,400 00 25,000 00 
---· ---- -----· 
6, 000 00 
........ ·--- -··· 
5, 936 00 
-----· .. ··---· 
2, 700 00 
5, 800 00 .•• - -•••.• - -- . 
50, 155 20 . --- •• --- .• - •. 
23,841 60 ·--- •••• -----· 
sion 32d Congress. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . • • • • . . . • • • • . 49, 370 24 ...•••••.••••. 
For folding documents per act March 3, 1853 . • . • • . 2, 000 00 .••••.•..••••. 
For folding, &c., for the House of Representatives.. 52 ••••••••••• _.. 10, 000 00 
For clerk::~ on index of private claims, per act March 
3, 1853 -- - - . - - - -- - - - - - - - - --- - - -- - - - - - -- - - - -- - 2, 862 50 --.- -- . - . ----. 
Binding documents for the House of Representatives. 52, 63 . • • • • • • • • • • • • . 102, 596 40 
Horses and carriages, and saddle-horses, for the 
House of Representatives.... • . . . . . . . . . . . . . . • . . 52, 63 .••••••••••••• 
Compensation of five members of the House of Rep-
re~entatives appointed a committee of investiga-
tion, touching the connexion of T. Corwin with 
4,195 00 
the Gardiner claim.. . . . • . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . ••••. 3, 840 00 . ----- •• - - • -•• 
To pay for the Congressional Globe and Appendix, 
and the Annals of Congress, ordered, &c ......•..••••. 2, 500 00 . - - •••••••• --• 
To enable the clerk of the House of Representa-
tives to pay Peter Force and J. C. Rives for 102 
copies of the 3d volume of 5th series of Ameri-
can Archives; Documentary History of the United 
States for new members of the House of 26th 
Congress; 117 copies of the same volume for 
new members of the 27th Congress, &c .......••. 13,162 40 •••••••••••••• 
Payments of the usual extra compensation to the em-
ployees in and about the Capitol, under a resolu-
tion of the House of Representatives...... . . . • • . 52 .•.••••••••••. 
For binding twenty-four copies of the Congressional 
Globe and Appendix of 1st session 31st Congress, 
&c ..•••••..••• _ . . • • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3, 412 80 
For twenty-one messengers, per act March 3, 1853.. 52 •••••••••.•••• 
For the messenger who bas charge of the ball of the 
House of Representatives ..••••• ~.. • • • • • • • • • • • . 52 .••••••••.••.. 
34,650 00 
3, 412 80 
20,162 00 
1,450 00 
Carried forward •••••••••••••••••• $220,265 90 1,549,747 47 
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] J 385, 697 71 347 18 1,386,044 89 1,064,223 20 ..••••••.. 321,821 69 
1,693 27 
1,391 81 
4, 368 72 -•• -- •.. -----. 
4, 5CJO 00 ...•.....••••. 
27,400 00 ··•··· -- .•••.. 
6, 000 00 . - - - - . - - - - -- - . 
5, 936 00 -- - --- --- - --- -
2, 700 00 . - . - . --- • -- -- . 
5, 800 00 . - -• -.- - • -- • - . 
50, 155 20 . ----- ---. --.-
23, 841 60 .• - - - . - - - - • - - . 
49,370 24 -------- •.•••. 
2, 000 00 10 
10,000 oo ............. . 
2,862 50 544 01 
102, 596 40 ---- ---- . -----
4, 195 00 . ----. ---- -- •. 
3, 840 00 ..••••........ 
2, 500 00 ...••.• - - . - -- . 
13,162 40 ··•••· •....... 
34,650 00 300 00 
4,368 72 
4,500 00 
27,400 00 
6,000 00 
5,936 00 
2,700 00 
5,800 00 
50,155 20 
23,841 60 
49,370 24 
2,000 10 
10,000 00 
3,406 51 
102,596 40 
4,195 00 
2, 675 45 . - - -- - -- - -
3, 108 19 . ----. ---. 
24, 753 00 . -.; -----. 2, 647 00 
6, 000 00 . - - --- - - . . - - - - - . - - - . --- -
5,926 00 ---- .•••.. 10 00 
1, 075 14 . ----. ---. 1,624 86 
1,849 10 ·••••· .... 3,950 90 
50, 155 26 ---- .• -.-. . •• --. -•• - -.--
9' 306 24 .• - - - . - - - . 14,535 36 
25,395 51 .... •••••· 23,974 73 
2, 000 10 . - - -- - -- - . . •• -.- -- - - -- - • 
6, 371 35 . - - --- • - -. 3, 628 65 
3, 406 51 . -- .• ----. . •••. - --.- --.-
93, 996 08 ... - .••• -. 8, 600 32 
3, 297 37 -.•••• --- . 897 63 
3, 840 00 .•• - - - •. - • . . . . . - - -- . -- - - 3,840 00 
2,500 00 2, 500 00 . - - - - . • • • • . • - ••.. - . - •. - . 
13,162 40 13, 162 40 . - - -- .. - - . . - • -- .•.•••••• 
34,950 00 34, 950 00 -••••• --- . -.•••• - - •.•.. -
6, 825 60 ... - . --- ------ 6, 825 60 3, 412· 80 . -- .• ----. 3, 412 80 
20,162 uo ---- •••·•• •••. 20,162 001 17,005 00 .... •••••. 3,157 00 
__ 1,45~~==--1,45~1 __ 1,329 13.:.:.==--~0 87 . 
1:770,013 37 
30 
1,191 29 1,771,204 66, 1,375,897 77- .••••.•••. 395,306 89 
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STATEMENT 
Specinc obJects of approprfations-. 
---------------~-~~-1-------------
Brought forward .••••..••••. 
For two messengers in the clerk's office............ 52 .•...••••..... 
For laborers, per act March 3, 1853..... . . . . . • . . • . 52 ...•.••••..••. 
For paper for the printing of Congress for 1st ses-
sion :-33d Congress . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . 52 .•...••••••••. 
Pay for annals of Congress ordered by the House 
of Representatives for the House library, being 
one hundred copies of each of the following vol-
umes, &c.................................... 63 ••...••••••••• 
Printing index to private claims, ordered to be 
printed by resolution of the House of Represen-
tatives ....•....... -................. -.- . • • . . . 63 .•.••••••••••• 
Binding index to private claims, House of Represen-
tatives ............. ------.................... 63 ....•••••.••.. 
For a draughtsman and clerks upon the maps of pub-
lic lands, House of Representatives . . • • . . • . • • . . . 63 .••••••••••••. 
For the messenger to the Speaker of the House of ~ 
Representatives............................... 63 .....••••••••. 
To pay subscription, under joint resolution of March 
3, 1819, for 2,000 copies of the Annals of Con-
gress.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 4 7 .......••••••. 
To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay for 5,500 copies of the Congressional Globe 
1, 549,747 47 
3, 000 00 
2, 500 00 
104,064 00 
3,000 00 
20,000 00 
5, 700 00 
5,.675 00 
312 00 
70r000 00 
for members of the 2d session of 31st Congress ....•••.. 112 50 -- - - -- •.•• - - - . 
To enable the Clerk of the House of Representatives 
to pay fur binding the Congressional Globe and 
Appendix for members of 31st Congress ........ . 
Principal and assistant librarians and messenger.... 52 .••.••...••••. 
Contingent expenses of the library of Congress..... 52 .•.......•••.. 
For the preparation and publication of a general 
catalogue of the library of Congress ..•• -. . . • . • . 52, 63 .•.......•••.. 
Purchase of books.for the library ofCongress...... 52 .••••.••...... 
Purchase of books for the library of Congress, and 
4, 500 00 
1, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
for contingent expenses and purchase of furniture ..•• _ •. 44, 000 00 . ----- -- ... -.-
Purchase of law-books for the library of Congress... 52 
For the purchase of Spanish and Mexican law-books 
2, 000 00 2, 000 00 
for the library of Congress .......... -.. . . . . . . . . £:3 •••..•...•••.. 
Compe11sation to the President of the United States. 52 
Compensation to tho Vice President of the United 
3, 741 98 
States..... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . 52 1, 638 89 
Secretary of State ....•......................... 52,63 •••••.••..••.. 
Assistant Secretary of State ................ -. . . . . 63 .•••••••••••.. 
Clerks and messengers in the office of Secretary of 
State........................................ 52 
For the payment of a clerk, necessarily employed in 
the recess of Congress, to bring up arrearages of 
1, 912 42 
the disbursing agent in the State Department..... 63 .••••.••.•.•.. 
Extra clerk-hire and copying in the Department of 
State ......•••....•.....••......• - ..... - . . . . . 63 .••••.••••.... 
Compiling and supervising the publication of the bi-
ennial register for Department of State......... 63 .••••..•••••.• 
] '700 00 
25,000 00 
5, 000 00 
8, 413 37 
3, 609 90 
27,700 00 
432 00 
4,000 00 
500 00 
Carried forward ..•••••••••..••••• $273, 671 79 1, 860, 853 7 41 
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l, 770,013 37 1,191 29 1, 771,204 66 1, 375,897 77 .••••. ~--- 395,306 89 
3, 000 00 ... -.. . . . . • . . . 3, 000 00 2, 750 00 -.- ••• -.-. 250 00 
2, 500 00 ...•..••...• -. 2, 500 00 2, 500 00 . - •• -•• -.. . •• - •.••.. - ••. 
104,064 00 ..••..••••.•.. 
3, 000 ou .•..•• --- .•... 
2 0, 000 00 . --- .•• - •..... 
5, 700 00 ...... --- .... . 
5,675 00 ·••••· •••.•.•. 
312 00 ... - .• - ••.••.. 
~0, 000 00 ..•••.•...••.. 
112 50 16 50 
~- ••••• -- .. --. 40 
4, 500 00 . - - -- .. -•. -- .. 
1, 000 00 ...•.... •••••· 
8, 000 00 .... - .••.••... 
5, 000 00 ...••.•....... 
44, 000 00 ...• - ..•..... -
4, uoo 00 ---- ••..•••••. 
1, 700 00 ..• --- ....... . 
28, 7 41 9tl .••• - .• - •••••• 
·6, 638 89 ..• - .•.•...... 
8, 413 a7 ..••...•...... 
3, 609 90 609 90 
29,612 42 1, 347 10 
432 00 .•• -- •••.• - • - . 
4,000 00 82 01 
500 00 .••••. ---- •... 
104,064 00 103,404 21 .••••••... 659 79 
3, 000 00 1, 500 00 . --- •.• - .. 1,500 00 
20,000 00 10,519 40 -----· •.•. 
5, 700 00 ...•.• --.. . • . . . ---- ••••. 
9,480 60 
5,700 00 
5, 675 00 5, 675 00 .•.•.••• -. . ..••.•.• - --- -
312 00 . -- -- . • . . . . • . • . -- .. - - --. 312 00 
70,000 00 70, 000 00 . -••. ----. . - - -••.. -•. -. -
129 00 .•...•.. ·••·•· 129 00 . - - -- .•• -- • - .• 
40 . - - - - - -- . . . . . . 40 . - . - ••• -• - •. - . 
4,500 00 4,500 00 ···--· ••.....• •·•••·•··· 
1' 000 00 1' 000 00 • ----- • • . . . ••• - ..... -•.. 
8, 000 00 4, 000 00 . - - -- .. --. 4,000 00 
5,000 00 5, 000 00 . - - -•... - .• -. . . - ... - •••. 
44,000 00 
4,000 00 
1,700 00 
28,741 98 
6, 638 89 
8, 413 37 
4, 219 80 
30,959 52 
432 00 
4, 082 01 
500 00 
22, 254 32 .• - - - . - - •. 
2, 500 00 . --.-. -- .. 
21,745 68 
1,500 00 
1, 700 00 •.•••. ---- .••••• -- ·-----
25,000 01 251 04 3,490 93 
1, 017 82 ---- •••••· 5, 621 07 
8,413 37 .•.• " ...•...••••.....••.. 
3, 609 90 . - -- •• -.- . -- - - •. -•.•• -- -
29, 032 00 .• ---. ---- 1,927 52 
432 00 . - - -. - . --. . •• --. ---- - -- • 
4, 082 01 . - - - - . -- . . . • - - .••...•••• 
500 00 . - - - -.•. - . . - • -- .. -.- --.-
2, 134, 525 43 3,247 20 2,137,772 63 1,680,287 81 380 44 456,494 46 
468 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
__________________ , ___ ----------
Brought forward ........•••. 
Incidental and contingent expenses of the Depart-
ment of State ........••........•........•..•. 
Publishing the laws in pamphlet form, in the newspa-
pers of the States, &c ...........• - ....... ----. 52, 63 
Proof-reading, packing, and distributing, laws and 
documt>nts, including cases, labor, and transpor-
tation ....................... - -•. -- - -.. - • . . . . . 52 
Per-centage to mesRengers and laborers, &c., at the 
Department of State.......................... 61 
The purchase of such books as are immediately re-
quired for the library of the Department of 
State, &c ..... - ... -.- . -... --- ... ---.- • -- ••....•• - .. 
Stationery, blank books, binding, labor, and attend-
ance, &c., for the Department of State.......... 52 
Printing, letter-press and copperplate, books and 
maps for the Department of State ..•••...•...•...••••. 
Remodelling the library of the Department of State, 
arranging, classifying, &c ........•.....•••......••••. 
Contingent expenses of the Department of State for 
books and maps. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 52 
Miscellaneous items for the Department of State.... 52 
Newspapers for the Department of State.......... 52 
Superintendent, &c., of the northeast ex~cutive 
building . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • • • . 52 
Contingent expenses of the northeast executive 
building, for fuel, labor, oil, &c................. 52 
Secretary of the Treasury..... . . . . . . . . . • . • • • . • . • . 52, 63 
Assistant Secretary of the Treasury...... . • . . . . . . . 52 
Clerks and messengers in the office of the Secretary 
of the Treasury...... . . • • • • . . . • • . . . • • • • • . • • • • • 52 
Per-centage on salaries in the office of the Secretary 
of the Treasury...... . . . • • . . . • • . • . . . . . • • • . . • . . 49 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers and laborers in the office of the 
Secretary of the Treasury...... . • • • • . . . • • • . . • . • 61 
First Comptroller of the Treasury.... . . . . . . . . • . . . 52 
Clerks and messengers ln the office of the First 
Comptroller...... . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messenger$, &c., in the office of First Comp-
troller .........•.........................• _.. 61 
Second Comptroller of the Treasury......... . . • • • . 52 
Clerks and messengers in the office of the Second 
Comptroller.......... .......... . . ............ 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c , in the office of Second Comp-
troller ................•••....••..•••••..•. _.. 61 
First Auditor of the Treasury...... • • • • . . . . . . . . . . 52 
Clerks and messengers in the office of the First 
Auditor. . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • . 52 
Carried forward •••••.••••••.••••. 
273,671 69 I, 860,853 74 
11,325 00 
8,292 00 
18,405 00 
IO, 000 00 
1, 424 80 
1' 000 00 .• - - •.•••••... 
2,200 00 4, 400 00 
I, 750 00 .•..•••••••••. 
88 .•••••.•...... 
500 00 . 
IOO 00 
53 43 
974 77 
I, R90 70 
1, 000 00 
200 00 
2, 250 00 
3, 300 00 
8, 655 55 
3, 000 00 
475 00(1) 40,IE5 89 
I, 112 56 
215 56 
4, 164 25 
3, 500 00 
20,785 44 
2, 559 29 
3, 000 00 
337 60(2) 23,450 00 
52 77 . 
3 254 00 3:ouo oo 
27,234 99 
$300, 948 70: 2, 047, 626 21 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 469 
-Continued. 
2, 134, 525 43 3, 247 20 2, 137, 772 63 1, 680, 287 81 380 44 456,494 48 
1 31 
29,730 00 
18,292 00 
1 31 
2,800 25 
761 17 
1, 424 80 .. - - - . . - ... - .. 
1, 000 00 
6,600 00 
1, 750 00 
498 52 
500 00 
170 01 
88 .... ----------
1, 890 70 . ----. -- ... - .. 
1, 500 00 337 17 
300 00 . - - - - . - - ..... . 
2, 303 43 . - - -- . - - ... - - . 
4,274 77 ·----· .... ---· 
8, 655 55 . - - -- .. -... - .. 
3, 000 00 .. - - ....... - .. 
40,660 89 
1,112 56 
1,230 19 
63 20 
4,164 25---------- ... . 
3, 500 00 . ----. --- .... . 
21,001 00 -----· •....... 
2, 559 29 .••••• - •..• --. 
3, 000 00 .. - -- .• -•..... 
23,787 60 5 91 
3, 254 00 .• - --. -- -.. -.. 
3, 000 00 . - - -- .. - ...... 
27,287 76--------------
1 31 ---------- .•...•.. ·-----
32,530 25 
19,053 17 
1,424 80 
1, 498 52 
7,100 00 
1,920 01 
16,325 00------ •... 16,205 25 
10,290 00------ .... 8,763 17 
1, 424 80 . - - - - . - - . . . • - - - - ... - - - - . 
1,498 52-----·-··· ·-·--- -· ·----· 
7 l 1 00 00 .. - - - . - - - . . - - - - • -.. - - - - . 
1, 920 01 .. ---. -.... -.- •. - •• - • - .• 
88 . - - - - •• - - - - - - . . - - - - . - - .. 88 
1,890 70 
1, 837 17 
300 00 
2, 303 43 
4,274 77 
8,655 55 
3, 000 00 
41,891 08 
1,175 76 
4,16125 
3, 500 00 
21,001 00 
2, 559 29 
3,000 00 
23 793 51 
3,254 00 
3,000 00 
27,287 76 
1, 890 70 ... -- •• -.... ---. -- ..• ---
1, 837 17 . - - - - . - -- . . - - -- - •.. - --- -
300 00 . - --- . - - . . . - - - -- - -- . --- -
2, 250 00 . - ---. - - - . 53 43 
4, 27 4 77 . ---- .• -- .. --- . ---- .. --. 
8, 000 00 .. -- .. --.. 655 55 
3, 000 00 . - - - - .. -- . ---- -- . - . - - -- -
41, 891 OB • • • • • • . . . . • ••••....•..•. 
1,175 76 ·----- ---- ·----· .... --·-
4,164 25 .... ------ ·----- ---- .... 
3, 499 00 .. - -- . .. .. 1 00 
21,001 00------ .... ·----· ---· ---· 
2, 559 29 . - - - .. - - . . . - - --. -- - . - - .. 
3, 000 00 . ----. - . . . --- •.. - .. - - - - . 
22, 500 00 .. - •. -- --- 1,293 51 
3, 254 00 . - - --. --- . -- - .. - - . - - - -- • 
3, 000 00 .. - -- . --- . . - - - •. --- .• -- • 
27, 287 76 . ----. --- .• ----. --- .• ---
2, 348, 57 4 91 9, 614 93 2, 358, 189 84 1, 873, 730 92 380 44 483,46tl 58 
470 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
--- ---------- -------1·-- -----------
Brought forward ..•••....... 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in office of First Auditor .. -.. 61 
Second Auditor of the Treasury ....••....• - .. -.--. 52 
Clerks and ruessenger·s in office of Second Auditor.. 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to wessengers, &c., in office of Second Auditor... 61 
Third Auditor of the Treasury ..•............ -.-.. 52 
Clerks and messengers in the office of the Third 
Auditor.... . . . • • . . • • . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . • . . . . 52 
Compensation to temporary clerks in the office of 
the Third Auditor, employed in making out certifi-
cates of service from muster-rolls, &c........... 52 
Per-centage on salaries in the office of the Third 
Auditor ...•..............••...••••..•••••.....••••. 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in office of Third Auditor.... 61 
Additional compensation to temporary clerks em-
ployed in office of 'l'hird Auditor...... . • • . • • • • . . 61 
Fourth Auditor of the Treasury....... . • • • . . . . • . . . 52 
Clerks aud messengers in the office of the Fourth 
Auditor of the Treasury...... . • • . . . . . . . . . . . • . . 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in the Fourth Auditor's office. 61 
Fifth Auditor of the Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 52 
Clerks and messengers in the office of the Fifth 
Auditor...... . • • • . . . • • • • . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in office of Fifth Auditor..... 61 
Treasurer of the United States ............•... _.. 52 
Clerks and messengers ia the office of the Treasurer. 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in office of the Treasurer. . . . . 61 
Register of the Treasury of the United States ....• _. 52 
Clerks and messengers in the office of the Register.. 52 
For three clerks of class three for the office of the 
Register . . • • • . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • . 63 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in office of Register..... . . . . 61 
Per-centage on salaries in the office of the Register . ..•••. 
Solicitor of the Treasury of the United States...... 52 
Clerks and messengers in the office of the Solicitor. 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in office of Solicitor .. _ ... _.. Gl 
Commissioner of Customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 52 
Clerks and me&sengers in the office of the Commis-
sioner of Customs ..............•..... __ • . • . • . . 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in office of Commissioner of 
Customs....... . • • • . . . . . • . . . . • • . . . • • • • . . • • • • . 61 
Carried forward ••••••.••••..••••. 
300,948 70 
5 43 
2, 047,626 21 
3, 428 31 
3, 000 00 
31,800 00 
3,103 34 
3, 000 00 
*524 02(3) 63,636 84 
1, 322 02 31,100 00 
···--- ---- ·-·· 
·----· ---- ........ 
·----· ...... ----
32 26 
.... --- ............ ---
---- .... ·-----
18 06 (4) 
------ ---· ...... 
---------· ----
44 01 
.................... 
........... --- .. -.-
·----· --------
...................... 
·----· ---- ·---
5 00 
601 91(5) 
12,894 35 
8,044 03 
3,000 00 
23,650 95 
2,448 39 
3, 000 00 
9,246 07 
969 02 
3,000 00 
17,952 17 
2,407 24 
3,000 OG 
35,624 63 
109 89 
6,126 47 
3, 500 00 
9, 080 30 
587 61 
3,000 00 
14,572 95 
2,237 60 
$303,501 41 2, 351, 146 37 
* $81 transferred from arrearages of temporary clerks in Third Auditor's office. 
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Q~ 348, 574 91 9, 614 93 2, 358, 189 84 J, 873,730 92 380 44 483,468 58 
3, 428 31 . ----. -------. 
3, 000 00 . - - --. -- -- - - - . 
31,805 43--------------
3, 103 34 . ----. ---. ---. 
3, 000 00 . - ---. -- - - - - - . 
64, 160 86 -- •• --••.• - - •. 
32, 422 02 99 53 
19 86 
12, 894 35 .• - --. --- - ••.. 
8, 044 03 .• --- •• -- . -... 
3, 000 00 .. - - .. -- - •• -- . 
23, 683 21 . -- •• -- .. ----. 
2, 448 39 . - ---. --- . -- - . 
3, 000 00 . - - -- . - -- - - -- . 
9, 264 13 ---- • -.--- . --. 
969 02 . - • - -. - -- • - -- . 
3, 000 00 . - --- .• - -. --- . 
17,996 18 •••••• ·--- ••.. 
2, 407 24 .. - • - . - - ... - - . 
3, 000 00 . - - -- . - -- . -- .. 
35, 624 63 27 62 
109 89 .••••.•....•.. 
6,126 47 .••••.••••.... 
•••••... ·----· 5 18 
3, 505 00 - - •. -- ...• ---. 
9, 682 21 ..........••.. 
587 61 . - - - - . . - - - - - - . 
3, 000 00 . --. --- •• - - -- .. 
14,572 95 2 14 
2, 237 GO ....•••.•••••. 
3, 428 31 
3,000 00 
31,805 43 
~ 103 34 
3,000 00 
64,160 86 
32,521 55 
3, 428 31 . --- . ---- .. --- ... -- ... --
3, 000 00 . ----. -.... -- .. --- .. ----
30,247 00 ----·----- 1,558 43 
3, 103 34 . --- . ---- .• ----- . - .. ---. 
3, 000 ou . --- -----. . --- • ----. ---• 
64, 079 86 . --- . - - -- . 81 00 
32, 202 55 --- •. - - -- . 
19 86-------------- ----------
319 00 
19 86 
12,894 35 
8,044 03 
3,000 00 
23,683 21 
2,448 39 
3,000 00 
9,264 13 
969 02 
3,000 00 
17,996 18 
2, 407 24 
3, 000 00 
35,652 25 
109 89 
12, 894 35 . - - --- -- - - . -- - -- -- ••• ---
8, 044 03 . - - - •. - - - - ---. --. - ••• --. 
3, 000 00 . - - --- -- - . . - . - • - - -- . --- . 
23,683 21 ..•••......... --·· ·----· 
2, 448 39 . - - --. -. - . . - - --. --- .. -- • 
3, IJOU 00 . • • • • . • . . . . .•........... 
9, 2'64 13 -----· .••..••... -- .....• 
969 02 . - - - - . - - - . . - - - - •. - - - • - • -
3, 000 00 . -. - ••. - . . -- ... - - - -..... 
17,996 18 ·----· ---· .••••....•.... 
2, 407 24 . - - --- -- - . . - - --. -.- - --- -
3, 000 00 . - - - - - . - . . . - - .. - - - - . - - .. 
35, 652 25 . -- .. ----. . --- · .--- . ----. 
109 89 .• ---. --.. . .. - --.- . ----. 
6,126 47 6,126 47---------- .......... , ----
5 18 ... - . - ... - - - - . . - - - . - - - - . 5 18 
3, 505 ou 3, 500 00 ....... ---. 5 00 
9, 682 21 9, 682 21 . --- . ---- .. --- ---- .• ---. 
587 61 
3, 000 00 
14,575 09 
2.237 60 
587 61 . - - - . - - - - . -. - •. - . - . - - - .. 
3, 000 ou . -• - . ---- . . •.• ---- -- --- • 
14,575 09 .... ·----· .•...•.. ------
2, 237 60 . - .•. - - -- . . . - - - .. - . - - - - -
2, 654, 647 78 9, 769 26 2, 664,417 04 2, 177,969 65 380 '44 485,457 05 
472 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 
STATEMENT 
Specific obJects of appropriations. 
--------------------- ----------------
Brought forward .•.......... 
Clerks, &c., of the Light-house Board ............ . 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., of Light-house Board ....... . 
Contingent expenses of the office of the Secretary 
of the Treasury, for labor, &c ...... ·----- .••••. 
For miscellaneous items ......... - ........ . 
Contingent expenses of the office of the Secretary 
of the Treasury .......... __ ........•.•... ____ . 
Contingent expenses of the office of the First Comp-
troller ........ - .. __ ...... __ .. __ •...• ___ .. ____ . 
For blank books, labor, &c ..... ·-----·----· 
For miscellaneous items .. _ ....... _. _ ..• _ •. 
Contingent expenses of the office of Second Comp-
troller, for blank books, binding. stationery, &c ... 
For labor, office furniture, &c .... __ ... ____ . 
Contingent expenses of the office of l!.,irst Auditor, 
fur blank books, binding, stationery, &c ...... ---· 
For miscellaneous items, including pay for 
National Intelligencer, Union, &c .... __ ... 
Contingent expenses of the office of Second Auditor, 
for blank books, stationery, binding, labor, &c. 
Contingent expenses of the office of Third Auditor, 
for blank books, binding, statiollflry, &c ........ . 
For arranging documents, rooms Third Au-
ditor's office ...... _ .....•.•........... _. 
Incident to bounty land service, Third Audi-
tor's office . ............... _ .. ____ .. _. __ . 
For rent, fuel, labor, light, and "atcbing for 
building occupied by Third Auditor ...•••. 
Contingent expenses of the office of the Fourth Au-
52 
61 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
63 
ditor, for b?o~s and binding........ . . . • . . . . . . • . 52 
For pnnt1ng .....•...... ·----· .•.......... 
For labor.... . . . . • • • • • . . • • . . . . • • . . . . . • • . . 52 
For miscellaneous items....... . . . . . . . • • . . . 52 
Contingent expenses of the office of the Fifth Audi-
tor, for blank books, binding, and stationery .. __ •. 52 
For labor................................. 52 
For miscellaneous items ..•........... ___ .. 52 
For rent, fuel, labor, light, and watching for 
building occupied by Fifth Auditor ....• _.. 63 
Contingent expenses of the office of the Treasurer 
of the United States ...................... ____ . 
For blank bookl!l, binding, stationery, labor, 
and miscellaneous items ............ _ ... . 
Contingent expenses of the office of the Register of 
the Treasury, for blank books, binding, and sta-
tionery ..••....... _ ... __ •.... ___ .. ___ ....... . 
For arranging and binding cancelled marine 
papers returned by collectors .....•• _ •... 
For labor and other miscellaneous items ...•. 
Carried forward .•••••• _ •••. 
52 
52 
52 
52 
303,501 41 2, 351, 146 37 
-- .. -.. -..... -.. -. 7, 599 98 
.......... -.... -.. -. 824 01 
(6) 100 00 8, 550 00 
800 00 2,800 00 
·----- ............. ·----- ... ·----· 
10 ···-·· -· ··-··· 
387 00 2, 040 00 
125 00 ..• -- .••. -- ... 
........ ---- -----· 
(7) 450 00 
............ ·----· (8) 1, 050 00 
700 00 1,000 00 
300 00 300 00 
............. ·----- 1, 332 84 
....... --- ...... ---. 1, 894 79 
-.. -..... -- ..... --. 1, 000 00 
··---· ···----· 
1, 400 00 
·----· ............. 3, 666 67 
25 00 600 00 
25 00 .••• -· ...• - ... 
50 00 100 00 
50 00 200 00 
125 00 
175 00 
250 00 
175 00 
300 00 
2, 666 67 
500 00 . - ..•.. - . - - - - . 
. -- ... -..... -.... -. 1,262 00 
-- .................... 2,946 00 
... -..... -- ... ---. 1,000 00 
-..... -- .. -..... --. 2,000 00 
--------------
$306,863 51 2,396,554 33 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 473 
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2, 654,647 78 9, 769 26 2, 664,417 04 2, 177,969 65 380 44 485,457 05 
7' 59::1 98 - - - - -- - - -- - - -- 7' 599 98 7' 599 98 - - ..... - . . . • - ..•..•• - -- . 
824 01 -... - - ... - - - - . 
8,650 00 
3, 600 00 
887 94 
814 27 
33 00 
10 -- .• -- ... ----. 
2, 427 00 -. - . --- ..• - - .. 
125 00 - - - - -.. - .•••.. 
450 00 50 00 
1' 050 00 . -- .. - ...••••. 
I, 700 00 .. ___ .....•• _. 
600 00 . -- ••.....••.. 
1, 332 84 
1, E94 79 
222 65 
5 31 
1, 000 00 .•.• - .... -- ... 
1, 400 00 19 39 
3, 666 67 ..•••.. - -- • - .. 
625 00 
25 00 
150 00 
250 00 
143 03 
25 00 
40 00 
122 00 
375 00 ..........•... 
175 00 --·· .... ·-----
475 00 63 08 
2, 666 67 -...••••.• - .. -. 
500 00 4 45 
1, 262 00 - .... - •..• -.-. 
2,946 00 42 68 
1,000 00 31 43 
2, 000 00 -•.•• - - - . - - - - -
824 01 
9,537 94 
4,414 27 
824 01 -....• ---- . -......• - ••.. 
8, 866 00 -- ..•• - -.-
2,706 79 ·-·· ··----
671 94 
1,707 48 
33 00 ·•••·· ..••••.. ---· .••••. 33 00 
10 
27 00 
125 00 
10 ............... ----···---
2, 427 00 2, 400 00 . -- ..• - •.. 
125 00 --·· •... ••·•·· .... ·----· 
50() 00 
1,050 00 
1, 700 00 
600 00 
1,555 49 
1, 900 10 
1,000 00 
1,419 39 
3,666 67 
500 00 - . - .••• -. . . .••.. - .•••••• 
1' 050 00 .....• - • • . . . . . . . - - . - • - •• 
1, 590 69 . - ... -.- •. 
550 00 .•..• -- --. 
109 31 
50 00 
1' 555 49 .....•. -. . . -. - ••... - - •.. 
1, 894 52 .......•.. 
980 35- ...••. ·-. 
1, 377 88 .... ···-·· 
1, 000 00 . -...• ----
5 58 
19 65 
41 51 
2,666 67 
768 03 638 21 -- .. -----. 129 82 
50 00 . - - ••. - - - - - - - . -- - - -- --. . 50 00 
190 00 190 00 ---- . - •• -. -- .. ---- . -----
372 00 372 00 - -- . - ••• - - - - .... - •..•••. 
375 00 
175 00 
538 08 
2, 666 67 
504 45 
1, 262 00 
2, 988 68 
1,031 43 
2,000 00 
375 00 -- •... - - - . . ..•. - ... - • - •. 
175 00 .. - ...• -. - . --. -.... --- •• 
538 08 -. . . . . • • • . . .. - •.... - - - - . 
1' 000 00 -- ••.• - - .. 1, 666 67 
504 45 . - .. - • - - • - . ~ - •••••.•.••• 
1, 262 00 -.... -.-- ..• -. - •.••••••• 
2, 988 68 . . • • . • • • • . - ...••• - ..•••• 
1,03143 .....••••. ··••·•••·••••• 
2, 000 00 ..•...••• - - .•• -•.•.•.••. 
2, 703,417 84 12,273 49 2,715,691 33 2,221,940 21 380 44 49~, 760 78 
474 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
-------- -----------------------------
Brought forward...... . . . . . . . . _ •.. 
Contingent expenses of the office of the Register of 
the Treasury, for blank certificates of the regis-
ters of vessels, & c ......................... - .. 
For copper-plate printed certificates of reg-
isters of vessels and crew list ............ . 
Contingent expenses of the office of the Solicitor, for 
blank books, binding, and stationery, printing cir-
culars, &c ............•• -•... - .. - ..•• - ... --.. 52 
FoJ" statistics of reports, including those of 
the several States ....•••• - ..•. - .•... -.-. 52 
For miscellaneous items. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 52 
Contingent expenses of the office of the Commis-
sione-r of Customs, for blank books.. . . . . . . . . . . . . 52 
For miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 52 
Contingent expenses of the Light-house Board, for 
miscellaneous items ......................•. -.. 52 
For blank books, binding, and stationery. . . . . 52 
Superintendent and watchmen of the southeast ex-
ecutive building ..••••• ------·-----............ 52 
Per-centage on salaries of superintendent, &c., of 
southeast executive building ...........••.... _.. 49 
Per-centage on salaries of watchmen and laborers 
of southeast executive building ......•.••..•. _.. 61 
Rent of additional bmldings for the accommodation 
of officers of Treasury Department ..•.....•• _.. 52 
Contingent expenses of same, for fuel, watching, and 
miscellaneous items ..... -------- .•...... -----· 52 
For labor, fuel, and lights, for southeast exec-
utive building ........................ _.. 52 
Rents, repairs, &c., of such buildings as may be indis-
306, S63 51 2, 396, 554 33 
684 09 . -- - --- - . - - - •. 
---- .... ·----· 
900 00 
................... 1,000 00 
............ ·----~ 200 00 
1, 700 00 1,700 00 
300 Ol' 225 00 
........... ------
350 00 
........... ·----· 250 00 
..... ---- ·-----
4,500 00 
............ ------
672 88 
......... ·----- 788 33 
329 00 3,500 00 
31 84 4, 000 00 
6,632 05 14,500 00 
pensablynecessaryforuseofTreasuryDepartment. 1 19------ ....... . 
Compensation to the Secretary of the Interior . . . . . 52, 63 . • • • • • • • • • • • . . 8, 655 55 
Clerks, messengers, and laborers in the office of the 
Secretary of the Interior-----·------.......... 5~ (9) 1,338 71 
Per-centage on salaries in the office of the Secretary 
18,700 00 
of the Interior ..•..•..••..................• _. . • • • • . . •••••• _.. . . . . . •.•••••.••••. 
Additional compensation to clerks, and per-centage 
to messengers, &c., in office of Secretary of the 
Interior ..•....•. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 .•• __ ..•.... _. 
Per-centage on salaries in the Census Office ..•.••. 
Compensation to the Commissioner of the General 
Land Office .. - ••.... - ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 52 .• __ •..••.• _ .• 
Recorder, draughstmen, assistant draughtsmen, 
clerks, messengers, assistant messengers, and 
packers, in the office of the Commissioner of the 
General Land Office . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 52 ..• _ ••••..••.. 
Salaries of clerks under the classification in the 
Gener::tl Lan1 Office .•••••................• _.. 52 .••••.•..•••.. 
Per-centage on salaries in the office of the Commis-
sioner of the General Land Office ..••••....•.•. 
I, 726 48 
3, 000 00 
95,806 00 
31,803 79 
Carried forward •••••••••••• $317,880 39 2,588, 832 36 
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12,273 49 
85 00 
370 00 
304 92 
1' 000 00 -..•••.. -..•.. 
200 00 3 84 
3, 400 00 ........•••••. 
525 00 -..••.•. -.••• -
350 00 -...•...•• ----
250 00 -. - - - . - . - - -- .. 
4,500 00 --------·-----
672 88 IS 00 
788 33 -- ..•.. - ••••. -
3, 829 00 -..•••. - •••••. 
4, 031 84 
21,132 05 
3 IO 
41 91 
I 19 -.••••• -••. --. 
8, 655 55 -.--- •• - .. -- .. 
20,038 71 287 22 
99 36 
I, 726 48 ..••..•....... 
-.••••... - ... - 5 91 
3, 000 00 ...•• - ••••.•.. 
95,806 00 185 72 
31,803 79 ..•••••..••••. 
104 36 
I Q.l 
00 >:1 q:::::l 
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,.oc ~~ ~;:.....,; 
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~<I> ro 
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2,715,69I 33 
85 00 
1,054 09 
1,204 92 
1,000 00 
203 84 
3,400 00 
525 00 
350 00 
250 00 
4,500 00 
690 88 
788 33 
3,829 00 
4,034 94 
21,I73 96 
'<I> <I> ~ rk 00 c ,.<:::10 q:::;::; ...,~ ...... ;:...""' c~ 0 <I> P.,ll.l 
...... b1J -.-:>C oro 
r-o::l ;:...'""' ~-S <I>~ p., ~ 
.E] p.,o ~l'"d ~~ 
s ~ ~~ '+-<<I> oo;:.....,; 0 c 
~g5M5 00 00 00 ;::; _.., ::l <I> I-;) 
Q.l p..,,..... c..-. • 0 00 
~.~6 ::l P-<""' c c O'-'ll.l ~.s s;::;ro ~~~ 
fl1 ..:qoo'""' P=l_.., 
------
2,221,940 21 380 44 492,760 78 
85 00 .•••• - • - • . . •.•.•••••• - •• 
300 00 ••••.••••. 754 09 
754 92 •. -- . - - • -- 450 00 
I' 000 00 .....• - - • . • •.•.•..•••••. 
200 00 ...• ···-·· 3 84 
I, 572 00 . . . . . • • • • . 1, 828 QO 
525 00 -.. . • . • • • . . ••• -- •..•. - •• 
350 00 -.••••• - • - -••••••.•.• - •• 
250 00 - . . . . • • • • • -.•......• - • -. 
4, 000 00 ....•..... 500 00 
690 88 - . - .•• - - • - • - .•....••• - •. 
788 33 .••..•••. - .••••....••••• 
2, 394 I7 ···.--··--- 1,434 83 
4, 034 94 . - ...•• -.. . .•....••• ---. 
I5, 600 00 ..••••••.. 
I I9 ..••••.........••••..•.. 
5,573 96 
1 19 
1,323 55 8, 655 55 7, 332 00 ......... . 
20,325 93 18,029 00 .••••••••• 
99 36 -....•. - •.••.....••..... 
2,296 93 
99 36 
1, 726 48 I, 726 48 ....................... . 
5 91 ···-·· .............. ---- 5 91 
3, 000 00 
95, 99I 72 
31,803 7!) 
I04 36 
2, 750 00 -----. - ••. 250 00 
94,876 84 ••••••••.• 1,114 88 
31,803 79 .••••••••. ----·· -- ·-----
31 87 ..• -- ..•.. 72 49 
2, 906, 712 75 13, 782 83 2, 920, 495 58 2, 411, 035 43 380 44 508,469 8I 
476 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
---------------------~----------------
Brought forward ..•....•.•.. 
Salary of the clerk in the General Land Office em-
ployed on Chickasaw business heretofore, &c .... 
Additional compensation to clerks, and per-centage 
to messengers, in the General Land Office . . . . . . . 61 
Additional compensation to temporary clerks, and 
per-centage to messengers, &c., in same......... 61 
Per-centage to laborers, &c., in the General Land 
Office . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Compensation to the Commissioner of Pensions . . . . 52 
Clerks and messengers in the office of the Commis-
sioner of Pensions . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . .. .. 52 
Compensation of extra· clerks employed in the office 
of the Commissioner of Pensions, provided that 
no clerk shall Teceive more than $1,000 per an-
num, except, &c............................. 52 
Salaries of clerks in the Pension Office under the 
classification, as authorized, &c ....... _ ....•... 
Additional compemation to clerks, and per-centage 
to messengers, &c., in the Pension Office ....... . 
Additional compensation to temporary clerks in the 
Pension Office .............................. .. 
Compensation to the Commissionflr of Indian Affairs. 
Clerks, messengers, and assistant messengm·s, in the 
office of the Commissioner of Indian Affairs ..... . 
Additional compensation to temporary clerks, and 
per-centage to messengers, in the Indian Office ... 
Additional compensation to clerks, and per-centage 
to messengers, in the Indian Office ............ . 
Additional compensation to clerks, and per-centage 
to messengers, in the Patent Office ............ . 
Per centage to watchmen at the east wing of the 
Patent Office ................................ . 
Superintendent and four watchmen in building occu· 
pied by the Secretary of the Interior .... _ ...•... 
Superintendent and four watchmen for that portion 
of Patent Office building which will be occupied 
by the Secretary of the Interior .. _. __ ......... . 
Per-centage on compensation of superintendent and 
watchmen of the eastern wing of the Patent Office 
building ............. __ ........... ___ .•...• _. 
For printing the returns of the 7th Census .•....... 
For paper for printing the returns of the 7th Census. 
Increased compensation to the Superintendent of 
the Census Office ............................ . 
Additional compensation to clerks, and per-centage 
to messengers, in Census Office ................ . 
Compensation to the Commissioner of Public Build-
ings ..••••...•....•••...•••••..•••...••....•. 
Compensation of a clerk in the office of the Com-
missioner of Public Buildings ......•..•••••••.. 
52 
61 
61 
52 
52 
61 
61 
61 
61 
49 
63 
63 
61 
61 
52 
52 
Carried forward .••.••••••...•••.. 
317,880 39 2, 5~8, 832 36 
2 44 . - - - - .•..• - - •. 
750 23 
21,264 59 
2, 540 59 
372 00 
3, 000 00 
15,800 00 
791 93(10) 45,047 59 
·-·--· ............ 41,880 34 
.. -.... -...... -.......... 9,116 80 
......... -- .. --- .. -.. .. 13, 62t 27 
... -- .... ---- ... -.. 3,000 00 
-------- ......... 
23,200 00 
·----· ........ ----
242 61 
.. -.. -- ...... -.... -.... 1, 827 43 
. -- ... -..... -.. -- .... 4,048 25 
...... ··---- ......... 372 00 
1,800 00 ...........•.. 
562 50 .....•.• - .. -.. 
. -.. --- -... -- -- .... 
114 85 
....... - ... -.. -. --- .... 15,909 93 
............. -- ..... --- .. 
27,106 68 
-.. -- -- .. -. ---- .. 
417 00 
... -.. -.. -- .. --. 6,221 01 
572 23 2,000 00 
....... ------ ....... 
1,000 00 
$322, 359 72 2, 826, 935 30[ 
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2, 906, 712 75 13,782 83 2, 920,495 58 2, 411,035 43 380 44 508,469 81 
2 44 . -- -- ...... --. 
21, 264 59 ... -- .... - . - .. 
2, 540 59···--· .. ·-···· 
372 00 .• - • - .... - • - .. 
3, 000 00 . - . - ..... - . -- . 
16,550 23------ ...••••. 
45,839 52 ............. . 
41,880 34 ···--· ·····-·· 
9' 116 80 .. - - ..... - - -- . 
13,621 27 ..••.....•.... 
3, 000 00 ..•••....•. - .. 
23,200 00 495 05 
242 61 .••... ·····•·· 
1,827 43 ....•......•.. 
4, 048 25 .••••••..• - - •. 
372 00 ...........•.. 
1, 800 001 .•••.......... 
562 50 ............ .. 
114 85 ............ .. 
15,909 93 ............ .. 
27' 106 6~ •• - - • - ... - - - - • 
417 00 ............. . 
6, 221 01 -.. - -.-- -... .. 
2, 572 23 - . - ...••.... - -
1, 000 00 .. - ... --.- .... 
244 ............ .. 2 44 . - . -- .... - - -- • 
21,264 59 
2, 540 59 
372 00 
3,000 00 
16,550 23 
45,839 52 
41,880 34 
9,116 80 
13,621 27 
3,000 00 
23,695 05 
242 61 
1,827 43 
4,048 25 
372 00 
1,800 00 
562 50 
114 85 
15,909 93 
27,106 68 
417 00 
6,221 01 
2, 572 23 
1,000 00 
21' 264 59 ... - ... - . . - . ---. - - .• - ••. 
2,540 59 .......... ·----- .. ·•·••• 
372 00 ... -- .•.. - .. - • - . -- . - - --. 
2, 750 00 ...... .... 250 00 
16,336 40 ......... . 213 83 
45, 839 52 . - . - . . . . . . . -- - •. -- .•.•.• 
41,880 34 ..•...•....•.••......... 
9, 116 80 ..•••.. -............... . 
13,621 27 ......••...••••... ··•··· 
2, 750 00 .. --.. . • .. 250 00 
22,462 59------ .•.. I, 232 46 
242 61 .•..............••.....• 
1, 827 43 ........•.....•. -... -- •. 
4, 048 25 ... - .. - - -. . - .••••••• - ••• 
372 00 .. - . - . . . . . . . - • - . . ... - - .. 
1' 493 00 ...... - - .. 307 00 
562 50 . - •• - - - . . . . . - - - . - .. - - - •• 
114 85 .....• -- ..... - ..... -.- .• 
15, 909 93 . . . . . . . • • . .. ....... - - --. 
27' 106 68 ..... - . - . . . - - ... - - . - . - - . 
417 00 ....................... . 
6,221 01 .......... ---- ••.. , ____ _ 
2, 000 00 ........ .. 
750 0(; ...... ---· 
572 23 
250 00 
3, 149, 295 02 14,277 88 3, 163,572 90 2, 651,034 79 382 88 511' 545 33 
478 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEl\IENT 
Specific objects of appropriations. 
---------------------------------------1------l------------ ----------
Brought forward .•.•.. ------ .••••. 
Additional compensation to clerks, and per-centage 
to messengers, &c., in the office of the Commis-
sioner of Public Buildings . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. 61 
Per-centflge on salaries paid by the Commissioner 
of Public Buildings ............... ----........ 49 
Contingent expenses of the office of Secretary of the 
Interior, for stationery, printing, binding, furni-
ture, and repairs; subscription to newspapers, &c. 
J<'or books, stationery, &e ......• -- .....•.. - 52 
For library, books, and maps for the office of 
the Secretary of the Interior . . • • . . . . . . . . . 52 
Contingent expenst>s of the office of Commissioner 
of thfl General Land Office, to meet the require-
ments of the act granting bounty lands to officers, 
&c ... - .•.... - ... - - - . - .... - - - - - .. - - . - - - - - - - . . - - - .. 
Contingent expenses of the General Land Office, for 
parchment, maps, &c......................... 52 
Compensation to laborers in the General Land Office. 52 
Contingent expenses of the General Land Office, 
for cash system and military patentr.> under laws 
prior to act of September 1, ltlf>O, &c........... 52 
Contingent expenses of the office of the Commis-
sioner of Pensions, for stationery...... . . • . . • • . . 52, 63 
For binding books ......................... 52, 63 
For furniture...... .. . . . . .. . . .. • . .. • • • . • . 52, 63 
For miscellaneous items...... . . . . . . . . . . . . . 52, 63 
For engraving bounty-land warrants.... . . . . . 52, 63 
Contingent expenses of the office of Commissioner 
of Indian Affairs, for blank books, binding, and 
stationery.. . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . • • • . 52 
For labor... . . . • . . . . • • • . . . • • • • . . . . . . . . • . . 52 
For miscellaneous items.... . . . . . . . . . . . • • • . 52 
Contingent expenses of building occupied by Secre-
tary of the Interior ......................... .. 
Contin~;ent expenses of east wing of the Patent 
Office, for labor, fuel, &c...................... 52 
Compensation of the secretary to sign patents for 
public lands.................................. 52 
Compensation to the Secretary of War... . . . . . . . . . 52, 63 
Clerks and messengers in the office of the Secretary 
of \V ar ...•....••..... _ ........•....• _ . . •• _ . . !)2 
Extra clerks in the office of the Secretary of War.. 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers. &c., in office of Secretary of War. 61 
Clerks and messengers in the office of the Paymas-
ter General. . . . . . . . . . . . . . . . . .....•...• _ ... _ . . 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in office of Paymaster General. 61 
Clerks and messengers in the office of the Commis-
sary General of Subsistence...... . . . • . • • • • • • • . . 52 
322,359 72 2, 826, 935 30 
7, 417 52 
359 00 
1, 400 00 ....... ---- ·--
.... .... ...... 3, 700 00 
3,600 08 1, 000 00 
29 ............ .. 
-- ••••• -- • • • .. ( 11) 29' 699 07 
.... -- .•••• -- . 2, 000 00 
...... ---- .... (12) 
.............. (13) 
36,325 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
1,500 00 
2, 500 00 
6, 000 00 
l, 000 00 
297 79 
702 21 
2, 200 00 ..• - ...... -.- . 
2, 200 00 
450 27 1', 500 00 
8, 655 55 
••••••••• -. -- . ( lt1) 13, 250 00 
•• ---. • • . • .. .. 1, 500 00 
1,328 00 
10,887 77 
1,536 00 
8,000 0() 
Carriedforward •••••••••••.•••••• ,~0,010 36 2,974,2932} 
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3, 149,295 02 14,277 88 3, 163,572 90 2, 651,034 79 382 88 511,545 33 
7,417 52 ...• ···-·· .... 
359 00 ..•.••..•• -- •. 
1,400 00 1,053 46 
3, 700 00 ···-·· ....... . 
4,600 08 ............. . 
29 362 69 
29,699 07 ............. . 
2, 000 00 ·----- ...... .. 
36,325 00 91 85 
4, 000 00 .... ------ .... 
2, 000 00 .... ----------
1,500 00 ·---·· ....... . 
2, 500 00 ... -- . - ...... . 
6, 000 00 .. - ....... -- .. 
1,000 00 
297 79 
702 21 
517 48 
65 21 
350 70 
2, 200 00 ---- ......... . 
2, 200 00 ..... - - -•.. -.. 
1' 950 27 .. --- ........ . 
8, 655 55 .... ··-··-----
13,250 00 ............ .. 
1,50000 ............. . 
1, 328 00 ............ .. 
10,887 77 ---· --------·· 
1,536 00 .... ----------
8,000 00 ............. . 
7,417 52 
359 00 
2,453 46 
3, 700 00 
4,600 08 
7' 417 52 . -.- .•• --. • ---- ....• ---. 
359 00 . - - ••. - - • . . - - • - - ...••• - . 
2, 453 46 . . . . . • • • • . . -- . --- .• -- - •• 
3, 700 00 -.- .• -.-.. . •••.. ---. --.-
2, 367 89 . - - - •• - --. 2,232 19 
362 9E • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••. 362 98 
29,699 07 
2,000 00 
36,416 85 
4,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
6,000 00 
1,S17 48 
363 00 
1, 052 91 
2,200 00 
2, 200 00 
1,950 27 
8, 655 55 
13,250 00 
1, 500 00 
1,328 00 
10,887 77 
1,536 00 
8,000 00 
17' 867 07 - -••• - - - - . 
1) 828 00 . - - - •• - - - . 
22, 330 75 -- ••••• --. 
2,550 72 ...• ··---· 
994 25 . -- .. - - -- . 
974 10 .... ·----· 
2, 092 94 . - - .. - - --. 
1, 528 75 . ----. --- .. 
894 49 .... ··--·· 
333 00 . - ... - - -- . 
759 87 . - .. - . - -- . 
11,832 00 
172 00 
14,086 10 
1,449 28 
1 005 75 
) 525 90 
407 06 
4,471 25 
622 99 
30 00 
293 04 
2, 200 00 . ----. --- . . -- --. - .•. -- - -
2, 019 60 . --- -----. 
1' 500 00 ....• - - - - . 
8, 000 ou ... -• -• --. 
12,984 67 ·•·•·· •••• 
800 00 • - .. -- - --. 
180 40 
450 27 
655 55 
265 33 
700 00 
1, 328 00 • --- • ---- .. --- ---.------
I 
10,887 77 .••• -·-··· ....•... ·-----
] ) 536 00 . - - .• - - - - . . - . - - - - - • - - - - . 
8, 000 00 . -- .. -- --. .. -- --- .. - - ---
3, 304, 303 57 16,719 27 3, 321,02.2 84 .2, 768,742 64[ 382 88 551,287 42 
480 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward ..•.•..••••. 
Additional compensation to clerks and per ·centage 
to messengers in office of Commissary General 
of Subsistence ............................... . 
Clerks and messenger in the office of the Adjutant 
General ................. -................... . 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messenger, &c .. in office of Adjutant General.. 
Clerks and messenger in office of Chief Engineer ... 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messenger, &c., in office of Chief Engineer ... 
Clerks and messengers in the office of the Quarter-
master GPncral, and clerks and messenger in the 
office of Clothing and Equipage, Philadelp · ..... 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to met'sengers, &c., in office of Quartermaster 
General .................................... . 
Clerks and messenger in the Topographical Bureau. 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messenger, &c., in Topographical Bureau ..•.. 
Clerks and messenger in the Ordnance Office ....• _. 
Additional coOJpensation to clerks and per-centage 
to messenger, &c., in Ordnance Office ...... _ •. _. 
Clerks and messenger iu office of Surgeon General.. 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messenger, &c., in office of Surgeon GeneraL. 
Clerks and messenger in the office of the Cammand-
ing General. ....... _ ....................... .. 
Contingent expenses in the office of Secretary of 
War, for books, maps, and plans ............. _ .. 
l!"'or blan~ ~ooks, binding, stationery, labor, 
and pnntmg .......................... .. 
For miscellaneous items .............. _ ... . 
Contingent expenses of the office of the Paymaster 
General.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....... _ .....•... 
Contingent expenses of the office of Commissary 
General of Subsistence, for blank books, binding, 
&c . - - - ........ - .. - - . - . -.... -.... - .......• - •.. 
For miscellaneous items ............. _ ... .. 
Contingent expenses of the office of the Adjutant 
Genentl, for printing Army Register, &c. ___ .. 
For blank bvoks, binding, and stationery .••.. 
For miscellaneous items, including office fur 
nitu re ...............•............•.... 
Contingent expenses of the office of Chief Engi-
neer, for blank books, binding, stationery, &c .... 
For miscellaneous items, including subscrip-
tion to~ \Vashington newspapers ....... .. 
Contingent expenses of the office of Quartermaster 
General, including the office of Clothing and 
E(1uipage, Philadelphia ...................... .. 
2 
0 
o:l 
.E 
"" Q.l 
0 
0 Q.l 
;.., 
~ Q.l 
~ 
61 
52 
61 
52 
61 
52 
61 
52 
61 
52 
61 
52 
61 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
STATEMENT 
~ ·~ 
"' 0 ·;:::;~ <:+:lo 
P..a H .. 
ooo 
..sbll ~,..... 
rn 0 p. ~ 0'""' o:l,.-.1 .~] .... >-. 
0~ o:l • 
~-. ·- ~~ ;..o;jLQ 
P.Q.l:O 0"" 0 ......... 
s::::l s::::l ~"do o:l :::> ........... 
o;j+" 
.<OC':l ~ 
330,010 36 2, 974,293 21 
... -- ............... 1, 257 40 
110 79 11,465 56 
........... -....... -- ... 1' 798 00 
-----· .............. (15) 7, 381 73 
... --- ........... --. 798 00 
1, 336 94 17,473 32 
..... -................... 2, 212 40 
32 33 (16) 5, 526 09 
-........... -.... -...... 852 00 
3 10,399 97 
. -- ................ -.... 1, 598 00 
.... -.... -.......... --. 4, 400 00 
... --- .......... -...... 598 00 
..... -................... 1, 699 86 
.............................. 1, 000 00 
....... -................... 1, 450 00 
..................... -- .. 550 00 
1,900 00 .................. ---. 
550 00 2, 900 00 
150 00 150 00 
. .. .. .. ... -........... -- .. .. .. -... -............. 
............................ 500 00 
....................... 500 00 
.. -...... -- ........... 500 00 
..................... -.... 400 00 
538 41 .............. -... -...... 
Carried forward...... . . • • • . . ••••. 
1 
$334, 6.28 861 3, 049, 703 54, 
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-Continued. 
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3, 304, 303 57 16,719 27 3, 321,022 84 2, 768,742 64 382 88 551,287 42 
1, 257 40 -.....••••• - .. 
11,576 35 ....••...••••. 
1 ' 798 00 ....... - . - - •.. 
7, 381 73 18 27 
798 00 ,. - ••....•... -
18,810 2G 239 74 
2! 212 40 ...• -••• -- ----
5, 558 4:2 .• --.- ••• - •••• 
852 00 ...... - --· •... 
10,400 00 .......•...•.. 
1, 598 00 -..... --- ..... 
4, 40U Oll ..........•... 
598 00 -...• --- . - - -- . 
1,699 86 --·· ••••..•••. 
1,000 0(1 ...••.•...•... 
1,450 ou --·- ·····----· 
550 00 ...•. - .... - - .. 
1' 900 ou ...• -•••• -• ---
3, 450 00 977 95 
3ll0 ou .. --- ........ . 
500 00 
12 
67 
500 00 .••••••• - •••.. 
500 0() ......... - - -- . 
400 00 ... - •.... - - - .. 
53'3 41 .. - --. - ...... . 
1,257 40 
11,576 35 
1,798 00 
7,400 00 
798 00 
19,050 00 
2,212 40 
5, 558 42 
852 00 
10,4.00 00 
1,598 00 
4,400 00 
598 00 
1, 699 86 
• 1, 000 00 
1,450 00 
550 00 
1,900 00 
4, 427 95 
300 00 
1' 257 40 - .....• -- . . -. - -- ... - - -- . 
11, 576 35 .. - .... - ... -.- -.- .• ----. 
1' 798 00 -.. - ..• -- . . - - -- .•••..... 
7,400 00 .... ·····- ........ ·•·••• 
798 00 .•..••• -- ..•••••••...... 
17, 030 00 .••••..•.. 2,020 OQ 
2,212 40 .••. ··---- •...••..•••••• 
5, 558 42 . . . . . • • . . . . •••• - •....• -. 
85'~ 00 .•• - - • -. . . . ...• - - - - . - . - • 
10,400 00 ..•••.•••. ·----· ---· ---~ 
1 ' 598 00 .. - - - . - - . . - - . - • - - - - . - - - -
4, 400 00 .. - .. ----. . -.- •. - •• ----. 
598 00 . - - .• - •. - - . -- .• - •... - - • -
1' 699 86 ...•. - - • - . . - ..•• - .• - - - •• 
1' 000 00 . -- .. ---- . . - - .• -.- ... -- -
1, 450 00 -.-- .. --- ..... ---- . -.--. 
550 00 - - - .. - - - - - - - - - - - - - • - • - - -
900 00 1,000 00 -------------· 
2, 258 00 -.-- •• ---. 
JOO 00 ....•••.•. 
2, 169 95 
200 00 
12 ...••.•••• ·--- ·----- •... 12 
67 500 67 5UO 00 ..•••.•... 
500 00 
500 00 
400 00 
500 00 - - - .• - - - - - . - • - •. -•...••• 
500 00 .••.•••• -. -- •••• - •• -.--. 
400 00 .•••••• -. . . ••• -- •••••• -. 
538 41 ---··· .••......... ·----· 538 41 
3, 384, 33~ 4Ll 17, 956 02 3, 402, 288 42 2, (:)44, 079 07 l' 382 88 556,216 57 
31 
482 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------l-----·1---------------------
Brought forward...... . • • • . . . ••••. 
Contingent expenses of the office of the Quartermas-
ter General, for blank books, binding, and stationery. 52 
J<'or labor .••.....• -- ... --- .. ----- ---- ---. 52 
For printing ...............•..••• -- .••• - .. 
For office rent at Philadelphia...... . . . . . . . . 52 
For miscellaneous items . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 52 
Contingent expenses of the Topographical Bureau 7 
for blank book~, binding, statione1 y, and labor.... 52 
For miscellaneous items . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Contingent expenses of the Ordnance Office, for 
blank books, binding, and statiOnery. . • • • . . . . • . • . 52 
For miscellaneous items . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
ContingPnt expenses of the office of the Surgeon 
General, for blank books, binding, stationery, and 
printing ...•••.....•...••....••.•....• -. • • • • . . 52 
For miscellaneous items. . . . . . . • . . . . . . . . . . . 52 
Contingent expenses of the office of the Command-
ing GPneral .............•.....••••..... -·--·· 52 
Superintendent and watchmen of the northwest ex-
ecutive building .......... - ...•....••....... --. 52 
Contingent expenses of the northwest executive 
building, for labor, fuel, and lights .•• -- ..• -. . . . . 52 
For miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Rent of building on the northwest corner of F and 
17th streets, and warming all the rooms in it ..... 52, 63 
Superintendent and four watchmen of rented build-
ing corner of F and 17th streets. __ ... . . . . • . . • • . 52 
Contingent expenses of the rented building corner 
of F and 17th streets, miscellaneous items........ . 52 
Compemation of the Secretary of the Navy ..... _.. 52, 63 
Clerks and messengers in the office of the Secretary 
of the Navy ...•....... -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Additional compensation to cle1·ks and per-centage 
to me8sengers, &c., in the office of the Secretary 
of the Navy.................................. 61 
Chief of the Bureau of Navy Yards and Docks..... 52 
Civil engineer, clerks, draughtsman, and messenger 
in the Bureau of Navy Yards and Docks......... 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to m..-ssengers, &c., in Bureau of Navy Yards, &c. 61 
Chief of the Bureau of Ordnance and Hydrography_ G2 
Clerks, draughtsmen, and me8senger in the Bureau 
of Ordnance and Hydrography ... _ •... ___ •. . . . . 52 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in said bureau.... . . . . . . . • • . 61 
Chief of the Bureau of Construction, Equipment, 
and Repair ..•......•••... - ••.......... _.. . . . . 52 
Chief naval constructor, engineer in chief. assistant 
constructor, &c., in the Bureau of Construction, 
Equipment, and Repair .. _ ...•• __ ....• _ •... __ •. 52 
Carried forward .••••• ··---· •••••. 
334, 628 86 3, 049, 703 54 
608 68 700 00 
146 25 150 00 
200 00 .• --- ••...•... 
125 00 500 00 
24 37 400 00 
------ ............. 1, 250 00 
·----· ·--- ----
500 00 
------ ......... 400 00 
................. 350 00 
....................... 200 00 
-----· --------
150 00 
100 00 300 00 
-----· --·- ..... 
2, 250 00 
.... -- .. - .. -.. -. -... 2, 400 00 
......... -··· ---- 1, 600 00 
................. ---- 22,260 00 
------ ....... ----
2, 250 00 
....... ---- ---· 1, 400 00 
..................... 8, 584 61 
-.-- ... -............. 19,099 99 
·----- --·- ..... 1, 670 00 
·----- ---- ........ 3, 500 00 
1,387 66 9, 100 00 
·----- ---- ......... 1, 295 20 
135 87 3, 500 00 
239 97 7,060 03 
... -- .. --.- ....... 976 00 
... -.. -. -.... -..... 3,500 00 
500 00 6,000 00 
$338, 096 66 3, 151, 049 37 
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3, 384, 332 40 17,956 02 3, 402,288 42 2, 844,079 07 1, 382 88 556,216 57 
744 93 
160 25 
200 00 
250 00 
I, 308 68 .•.•..••••••.. 
2!:!6 25 ..•.•.••.•.... 
2nO ()( ... - •.•. - . -- .. 
625 OL ..•••••...•... 
424 37 . - - - - ..•• - • - •. 
I, 250 ()( I 
500 Ol1 
50 38 
25 
400 O(J ...•• ~ -- .•• --. 
350 Oli .. - - - .•..•.•.. 
200 00 ] 96 
150 0( ---------- .... 
400 O(i .• --- .. - .. - . - . 
2, 250 00 . -- ••. -- •.•... 
2, 400 00 .••••.•...••.. 
1,600 ou -----· ··-· •••• 
22,260 00 ··-··· •.•. --·· 
2, 250 00 ·••••· ••..•... 
l, 400 00 ...•..•.... -.. 
8,584 61 -----· ---- ---· 
19,099 99 01 
1,670 00 .••••.•.•. ··-· 
3, 500 00 ····-· ....... . 
10,487 66 ·••••· ---- ·-·· 
1,295 20 ·----- .... ---· 
3, 635 87 .. - - ......••.. 
7, 300 00 .• --- .••...... 
976 00 . - - -- .•. - •. - .. 
3, 500 00 . -- -- •• --. - ... 
6, 500 00 ·----· ---· ----
1, 308 68 563 75 ·---·- ··-· 
296 25 136 00 . - - -- .• --. 
200 00 . - - --. --. . . . . . . - - - .. -- .. 
625 ou 375 ()() . -.--. ---. 
424 37 424 04 • --- .. -.. 33 
1, 300 38 
500 25 
400 00 
350 00 
201 96 
150 00 
400 00 
2,250 00 
2,400 00 
1,600 00 
22,260 00 
2, 250 00 
1,400 00 
8, 584 61 
19,100 00 
1,670 00 
3, 500 00 
10,487 66 
1, 295 20 
3,635 87 
7, 300 on 
976 00 
3,500 00 
6,500 no 
840 011 ······-··· 
500 ou --• -•• -•• -
213 00 ---- •. ---. 
50 ou -•• --. -.- • 
201 or .•••••..•. 
123 Ol· .•••••••.. 
460 38 
25 
187 00 
300 00 
96 
27 00 
400 0(; .. -- •. -. . . . • --- .• - .• - •• -
1,867 5(1 ···--· •... 382 50 
2, 400 00 .• - -.. • • • . . - --- •. -. - ...• 
I, 600 00 ...••......••••.•...•.•• 
22, 260 00 . ----- -.- - ••••••• -- ••••• 
1, 867 50 . --- •. - ... 382 50 
1' 400 00 .••• -. - . - . . •• -- ••.... -.-
8,000 00 ·-···· .•.. 584 61 
19,100 00 ·----- ·--- ---------- •.• • 
1, 670 00 .• ---- . . . . . --- •. -.-- -... 
3, 500 00 . - - -- ••.. - •• - •.• -- . -- •• 
8, 890 21 . ----- -- .. 1,597 45 
J ' 295 20 - • - - - . • • • . . .• - •.• - - . - - - . 
3, 500 00 . ----. --. . 135 87 
7' 300 00 .• - - - •• - - . . - - - - .• - - ••• - -
976 00 .••••• ---- ·-·--- ---- •••• 
3, 000 00 . --- •. - .. - 500 00 
5, 1 11 41 . - - - - . - - .. 1, 388 59 
3, 489, 146 03 18,008 62 3, 507, 154 65 2, 941,642 68 1, 382 88 563,519 19 
484 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward ..•• -- .•• - •. 
Clerks, draughtsman, find messenger in the Bureau 
of Construction, Equipment, and Repair ....•.... 
Additionul compensution to clerks and per-centage 
to messenger in said bureau ..•••..•.•.......... 
Clerks and messengers in the Bureau of Provisions 
an~ Clothiug ..••.....•......••..• - •.......•.. 
Additional compensation to clerks and per-centage 
to messt-ngers, &c , in r<aid bureau ...•.......... 
Chief of the Bureau of Medicine and Surgery.- ••.. 
Clerks and messenger in the Bureau of Medicine 
and Surgery ...•...........•....•........ - .••. 
Addirional compensation to clerks and per-centage 
to meL'sengers, &c , in said bureau .......•...... 
Contin17ent expenses of the office of the Secretary 
of the Navy, and all bureaus connected therewith . 
Superintendt-nt and watchmen of the t!Outhwest ex-
ecutive building ... . ..............•........••.. 
Per-centage on 11alaries of watchmen and laborers 
of the southwest executive building ...••...•••.. 
Contingent expenses of the southwest executive 
building, for labor ...........•••.••.. -----· .... 
:For fuel and lights ...•...•• _ •.••••.•••.•.. 
For miscellaneous items ..••••...•••..•••.. 
Per-centage to clerks eruployed at the navy yard 
and murine barracks at Washington ..•• -- ..•• _ •. 
Compent~ation to the Postmaster General ...•..••.. 
Compensation to three Assistant Postmasters Gen-
eral .......... __ .. _. _ .... __ • _ .• __ .. _ ....• __ .. 
Compe11sation of two temporary clerks employed in 
the Post Office Department, &c ........ _ ...•... 
Clerks :md messengers in the office of the Postmas-
ter General. ...........•.....••....•••... ___ .. 
Additional compem;ation to clerks and per-centage 
to messengers, &c., in the Post Office Depart-
ment. ..........•.....•.....•.............•... 
For compensation of five clerks, authOJ ized to be 
appointed by the Postmaster General, under act 
ot Augnst 31, J~5~ ......•••.............. __ ••. 
Compem;ation to the 1 uditor of the Post Office De-
parunen t .. ___ ................... _ • __ . _ ••..... 
Clerks aud messengers in the office of the Auditor 
of the Post Office DepHrtment ...•.•..••........ 
Compen ation of extra clerks employed temporarily 
in 1he office of the Auditor of the Po~t Office De-
partment ...... --.- .. ----. -..••.•. __ . __ . _ ..•.. 
Per-centage on salaries in the office of the Auditor 
of the Post Office Dep; r vment •..••••... ___ .. __ . 
Additioual compensation to <·lerks, and per-centage 
to me~senger11, &c., in office of Auditor of Post 
Office Departwent ••...••••...••..•••••••••... 
rn 
...., 
Q 
"" 
.8 
rn 
<I) 
Q 
~ 
<I) 
;.., 
~ 
<I) 
~ 
---
52 
61 
52 
61 
52 
52 
61 
52 
52 
61 
52 
52,63 
52,63 
61 
52,63 
52,61 
63 
52 
61 
. -.. --· 
52 
52 
61 
Carried fimvard •• ___ ••• _ ••••••••• 
STATEMENT 
.~ . '<I) 
'"'~ ~§ P.I.Q ~-~ 
coo tS bD '-<,...... 
~ ~ oo.S 
"" ...... ~"' 0 ~..,_.~>-., •.t:j ~ 0~ o:! • 
.,.... ;..."d' W'""> 1-"'I.Q ~ ~ P.<llOO c ~ ...... 
s::l 0 :;.-;;; ~~ ~-.o P.QM 
P=l <11 
-----------
338, 096 66 3, 151' 049 37 
2,509 42 10,100 00 
·----· ............. 1, 876 00 
44 69 7, 300 00 
··---- ................ 966 35 
·----· ................ 3, 000 00 
587 51 4, 700 00 
... -- .................. 572 73 
12,815 54 6, 430 00 
......... --------
2, 250 00 
·----- ---- ....... 
513 00 
.......................... 323 00 
....................... 2, 250 00 
........... -............. I, 950 00 
... -- ................ 1, lfi2 00 
... -............... -- .. 8,653 5fi 
........................ 7, 625 00 
........................ 525 73 
2, 993 71 105,429 29 
·----· ............... 15,164 58 
(17) .... ------ . -.. -- .......... -.. 
. ......................... 3, 000 00 
94 31(18)126,674 28 
19,471 f8 
$357, 141 67 3, 4tll, 180 46 
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3, 489, 146 03 18,008 62 3, 507, 1M 65 2, 941,642 68 , I, 382 88 563,519 19 
809 42 12, 609 42 . - - --- --- - - - - -
1,876 00 ·----· .•.. ·-·· 
7' 344 69 . - - - •• - .•. - -.. 
966 35 ··-··· ·-·· •••• 
3, ouo 00 . - - - -. - -- • --- . 
5, 287 51 ......••...... 
57;2'73 ···-·· ---· ---· 
19,245 54···--·--·· .... 
2, 250 00 . - ---- --- - -- - . 
513 00 . ----. ---. ---. 
325 00 . - - -- .• --. - . - -
2,250 00 16 
1, 950 00 13 54 
1' 152 00 . - - - - - - - - - - - - . 
8, 655 55 .. - -- . -•...... 
7, 625 00 .•• --- . --. -.--
525 73 ·----- •••• " ~--
108,423 ou 494 05 
15, 164 58 .. --- ••..•.. --
3, 000 00 ... - -. ---- --- . 
126,968 62 120 99 
8 30 
29 57 
] 9, 471 58 . ----- ---- ----
12,609 42 
1,876 00 
7,344 69 
9fi6 35 
3,UOU 00 
5,287 51 
572 73 
19,245 54 
2,250 00 
513 00 
325 00 
2,250 16 
1, 963 54 
1,152 00 
8,655 55 
7,625 00 
525 73 
108,917 05 
15,164 58 
3,000 00 
127,089 61 
11,800 00 ----------
1, 876 00 . - - --. - - - . . - - - •. - . - - --.-
7' 298 91 . - - - -- --- . 45 78 
966 35 . - - - - . - - - . . - - - - - - - - - - - - -
3, 000 00 - -- --- - -- . . ----- ---- -- •• 
4, 880 43 .. --- •. - .. 407 08 
572 73 . - . - ... -. . . - - - .• - -....••• 
6, 700 00 . ----- ... - 12,545 54 
2' 250 00 . - - - - . - • - • . - - - - •...• -•• -
513 00 ···•·• .•.. ·----- .•.• --·-
325 00 .. - --- - - - - -• --- •.. - .•.•• 
2, 000 00 .•••.. •... 250 H\ 
1, 400 00 ..••.• .... 563 54 
1, 152 00 .. --.- •. -- .••• - .• - .. -.-. 
8, 000 01 .. - • • . • . . . 655 54 
7' 625 00 .• ---. . . . . . • -- •..•.. -.-. 
525 73 ···--- -··. ·--·-- --·- ----
108,917 05 -·--·- -·-- ·----· ---· --·· 
15, 164 58 .• -.-. -.-- . ---- •• --- . - •• 
3, 000 00 . ----. - -- - . -. - - - - - .• - - •• 
127' 089 61 --.- -----. . ----- . - .. -- •• 
8 30 ·----· ....••...••••.•... 
29 57---- .•••....•. ·•·••· .... 
8 30 
29 57 
19,471 58 19' 4 71 58 . -- .. - - -. . • -- - - - - -- - ----
3,838,322 33 18,675 23 3, 856,997 56 3, 276, 170 66 1, 382 88 578,834 12 
486 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------------1·--------------------------
Brought forward .. _ ••....... 
Contingent expenses of the office of the Postmaster 
General, for bhmk books, binding, stationery, &c.. 52 
For rep11irs of the General Post Office build-
ing, furniture, &c.---- ...... -----·...... 52 
Contingent expenses of the offiee of the Auditor of 
' Post Office Department, for blank books..... • . • . 52 
For stationery .••••.••••••••••.•• - •.••• -.. 52 
For binding, &c.......................... 52 
For printing, furniture and labor, since March 
4, ltl53-- ...... --- .. --- ... -••... - .... -. 63 
Forlabor ....•....•...•.•....••...•...... 52 
For miscellaneous items. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 52 
For miscellaneous items and printing prior to 
March 4, 11::!53.... ...... ..•... ...... .... 63 
For the printing of the Executive departments, in-
cluding for paper and printing the annual esti-
mates, biennial register, and Secretary of Trea-
sm·y's report on commerce and navigation........ 52, 63 
For paper required for printing of the Executive de-
partments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Salaries of officers and clerks of the mint at Phila-
delphia .................................. ---- 52 
Salaries of officers and clerks of the branch mint 
at Charlotte, N.C............................. 52 
Salaries of officers and clerks of the branch mint 
at Dahlonega, Georgia........... . • . • • . . . . . . . . . 52 
Salaries of officers and clerks of the branch mint 
at :New Orleans, La........................... 52 
Salary of the United States assayer in California ......•... 
Compensation of treasurer of the branch mint at San 
Francisco, California...... . . . • . . . • • • • . . . . . . . . . 52 
Compensation of a clerk for the treasurer of the 
branch mint at San Francisco, California..... . . . . 52 
Salaries of officers and clerks in the branch mint at 
San Franci~co, California ......• • , ..•... _ . . . . . . 63 
Salaries of officers and clerks in the assay office at 
New York.................................... 63 
Salaries of assistant treasurer of the United States, 
<tnd additional salaries of treasurers of the mint, &c 52 
Salaries of ten additional clerks, and chief clerk to 
the assistant treasure•·, N.Y.................... 52 
Salary of chief clerk to assistant treasurer at New 
York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . 52 
Contingent expenses under the act for the collection, 
safe-keeping, and disbursement of the public reve-
nue .............•••.... , . . . . .. • . • . . • • • • • . . . . . 52 
Compensation of the surveyor general of Ohio, In-
diana, and Michigan_ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 52 
Clerks in the office of the surveyor general of Ohio, 
Indiana, and Michigan. . . . . . . • • • . . . • • • . • • . • • • • • 52 
Carried forward ...••.••..•..••••. 
357,141 87 
( 19) 1, 700 00 
(20) 1,000 00 
------ ...... ----
...... -............. -.-
5, 250 00 
1,500 00 
1,500 00 
3, 481' 180 46 
11,800 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
2, 300 00 
620 00 
2, 427 14 
3, 080 00 
1, 500 00 
3, 390 98 
31,374 04 
10,300 00 
22,200 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
. - . - - . . . . . . • . . 17' 300 00 
1' 250 00 ..... -..... - .. 
4,500 00 4, 500 00 
...................... 2, 500 00 
------ .............. 
12,670 00 
......................... 12,900 00 
1,910 23 13,000 00 
5,733 30 10,800 00 
·----- ............. 1, 600 00 
28, 85~ 76 16,500 00 
. -- ............... -.... 2,000 00 
-.... -........ -..... -. 6,300 00 
$410, 344 16 3, 684, 942 62 
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3, 838, 322 33 
11,800 00 
3,200 00 
18,675 23 3, 856,997 56 3, 276, 170 66 I, 382 88 578,834 12 
531 07 2,531 07 
125 12 
1' 200 00 ... - - •.•••.... 
2, 300 00 .....•.... - ••. 
620 00 .•..•.•...•... 
2, 427 14 ...•••.. ..• - •. 
3, 080 00 .....•... .••.. 
2, 500 00 ............. . 
3, 390 98 ..•.••..... --. 
31,374 04 .....•••••.... 
10, 300 00 -...... - .... .. 
27' 450 00 ....... - .... .. 
7, 500 00 ............. . 
71 500 00 ... , .. , • • , , , , , 
17,300 00 ............ .. 
1, 2.:>0 00 ....•.•••.•... 
9, ouo 00 ......••...•.. 
2, 500 00 .....••••..... 
12,670 00 ............. . 
12,900 00 ............. . 
14,910 23 1 10 
16,533 30 ... --- .....••. 
1' 600 00 ...... - - •.•••. 
45,358 76 528 50 
2, 000 00 ...... -- •••... 
6, 300 00 ............ .. 
14,331 07 
3, 325 12 
1,200 00 
2, 300 00 
6~0 00 
2,427 14 
3, 080 00 
2,5UO OU 
3,390 98 
31,374 04 
10,300 00 
27,450 00 
7,500 00 
7,500 00 
17,300 00 
1, 250 00 
9,000 00 
13,800 00 ---- ... --· 
3, 320 42 ..• - ..••.. 4 70 
1' 200 00 .....•• -. . . •• - ••....•• -. 
2, 300 00 ..••..... - ..•.........•. 
620 00 . . . . . . . • • . . • -- •...... - •. 
2, 427 14 ..••.••......••....•. - .. 
2, 973 80... .. . . . .. 106 20 
2, 500 00 ...•..• -.. . .• -- .•....•.• 
3, 390 98 . . • . • . . . . . . • - - •.....• -- • 
28, 698 89 .•• -- ..... 
9, 970 10 ........ .. 
2, 675 15 
329 90 
27' 450 00 . . . • • . . . . . . ••••....•• - •• 
6, 000 00 ..• -- ... .. 
6, 800 00 ......... . 
1,500 00 
700 00 
17' 300 00 .•• - • . . . . . . ..•.....• - - - • 
1' 251J 00 . • • • • . . . . . . •• - ....... - - . 
4, 875 00 ........ .. 
2, 500 00 ..••..•.... - . - ......... . 
4,125 00 
2,500 00 
12,670 00 
12,900 00 
1, 510 99 
12, 670 00 .•• -. . . . • . . . . . . • - - •.•... 
12,900 00 ...•..•................. 
14,911 33 
16,533 30 
13,400 34 ........ .. 
11, 725 00 ....... - .. 
1, 600 00 .•.•••....••...•• - ..... . 
24,295 13 ......... . 
4,808 30 
1,600 09 
21,592 13 45,887 26 
2,000 00 
6,::100 00 
2, 000 00 .••................•• - •• 
6,30000 ......•.........•....•.• 
4, 095, 286 78 21,861 02 4, 117, 147 80 3, 468,767 46 1, 382 88 646,387 56 
488 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Brought forward ........... . 
Compen~a~ion of the surveyor general of Illinois and 
Mt8SOUJ'l .• • -- •• ---- •• ---- •• ----. ----- •. -.- -.. 52 
Clerks in the office of the surveyor general of Illinois 
and Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Compensation of the surveyot general of Louisiana. 52 
Clerks in the office of sm·ve) or general of Louisiana.. 52 
Compensation of the surveyor general of Florida... 52 
Clerk~:~ iu the office of the surveyor general of Florida. 52 
Compensation of ~:~urveyor general of\Visconsin and 
Iowa . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Clerks in the office of the surveyor general of Wis-
consin and Iowa....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Compensation of the surveyor general of Arkansas. 52 
Clerks in the office of the surveyor genentl of Arkansas 52 
Compensation of the surveyor general of Ot·Pgon .... 52, 63 
Clerks in the ofllce of the surveyor general of Oregon. 52 
Rent of the surveyor general's office in Oregon, fuel, 
books, &c .........•.. ------.................. 52 
Salary of the surveyor general of California and the 
clerks in hit~ office .......................... _ •. 
Salary of the surveyor general of California.... . . . . 52 
Clerks in the office of the surveyor general of Cali-
fornia ........................................ 52,63 
For rent of surveyor general's office in California, 
pm·chase of instruments, drawing materials, furni-
ture, fuel, pay of messenger, &c ........•• _ ..... 52,63 
Extra clerks and draughtsmen in the offices of the 
surveyors general, to be apportioned to them ac-
cording to the exigencies of the public service . . . 52 
Compensation of the Superintendent of Public Print-
ing, und two clerks and messenger ... _ .......... 52, 63 
Blank books, advertising for proposals for paper, 
postage, &c., for said office..................... 52 
Per centage on salaries in the office of Superintend-
ent of Public Printing ..................... ---· 49 
Governor, judges, and secretary, of the Territory 
of Oregon ........................ _.. . . . . • . . . 52 
Compemation and mileage of the members of the 
legi~lative asr~embly, officers and clerks, and con-
tingent expenses of the Territory of Oregon . . • . . 52 
Contingent expenses of the Territory of Oregon.... 52 
Governor, judges, and secretary, &c., of Minnesota 
Territo 1 y . _ ........... __ . _ ..• ___ . . . . . . . . • . . . . 52 
Compensation and mileage of the legislative assem-
bly, officers, &c., of Minnesota Territory . . . . . . . . 52 
Contingent expenses of the Territory of Minnesota . 52 
Contingent expenses of the legislative assembly of 
the Tenitory of Minnesota ...•....... ·----· .... 
Governor, judges, and secretary, &c., of the Terri-
tory of New Mexico .. --.- .• ---- •• _--- •. _ .. _... 52 
Carried forward ••• ~-· .•••.. ··----
STATEMENT 
410,344 16 3, 684' 942 62 
.................... 2, 000 00 
. --- ............. --- .... 3, 820 00 
·----- ........ ----
2, 000 00 
·----· --·· ......... 
2, 500 00 
...... -... -.. -.... -.... 2, 000 00 
495 04 3, 500 00 
208 79 2, 000 00 
. -... -...... -...... -... 6, 300 00 
..... -- .. -.... -......... 2, 000 00 
5,418 43 6, 300 00 
1,396 20 3, 827 77 
4,755 56 4, 000 00 
-----· ............. 2, 250 00 
10,375 00 ·----· ---- ---· 
. - - - - . - - - - • -- . 4, 500 00 
·----· ............... 24,000 00 
7,050 00 15,400 co 
3, 994 20 40,000 00 
387 33 7, 795 00 
·----- .............. 1, 102 00 
.. -............... --- ... 199 79 
7, 747 54 10, 500 00 
34,615 02 20,000 00 
........ ·----· ....... 1, 500 00 
4, 729 81 9, 700 00 
4, 765 99 20,000 00 
-............... -.... -.. 1, 000 00 
404 00 - . - - - - - - - • - - - . 
13,643 42 9,700 00 
$510, 330 49 3, 892, 837 18 
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4,095,286 78 21,861 02 4, 117, 147 80 3, 468,767 46 1, 382 88 646,387 56 
2, 000 00 --- - . -- -- . - - - : 
3, 82() 00 -- - --- - -- - -- . 
2, 000 00 ---- ---- -.-- ... 
2, 500 00, .. ---- .... ___ ·_ 
2, ouo 00 . - -- . - - - .. - - - . 
3, 995 04 - - - - • -.•. - ••.. 
2, 208 79 ·----- ---- .... 
6, 300 00 ·----- •••. ----
2, 000 00 . --- .... -- .. -. 
11, 7L8 43 ............ .. 
5, 223 97 ---- .. ----.--. 
8, 755 56--- .. --- .... --
2,250 PO ............ .. 
10,375 00 .... ------ .. .. 
4, f)OO 00 ............ .. 
24,000 00 ---- ......... . 
22, 4GO 00 ............. . 
43,994 20 
8,182 33 
1,102 00 
48 13 
517 14 
83 95 
199 79 ............ .. 
18,247 5t ............. . 
54,615 02 
1,500 00 
552 20 
177 20 
14,429 81 ...... --------
24, 765 99 .. ---- ....... . 
1, 000 00 .... ---- ..... . 
404 00 1,188 50 
23, 3t3 42---------- .... 
2,000 00 
3,820 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,995 04 
2,208 79 
6,300 00 
2,000 ou 
11,718 43 
5, 223 97 
8,755 56 
2,250 00 
10,375 Otl 
4,500 00 
24,000 00 
22,450 00 
44,042 33 
8, 699 47 
1,185 95 
199 79 
18,247 54 
55,167 22 
1,677 20 
14,429 81 
24,765 99 
1,0UO 00 
2, 000 00 ..•. - ..• - . . - . -- ..... -- •• 
3, 820 00 . - - -- .. - - - .• - -- . - .. - - - • -
] ' 961 9:1 -- -- .. - - .. 38 05 
2, 5110 00 . - - - - .. - - . . - - -- . -.. - . --. 
2, 000 00 .....• ---. . - .. - ....• ----
3, 995 04 ...... - -- . . -- ... - - - ..... 
2, 208 79 .. ---. - . - . . - • -- . - .•• -- •• 
6, 300 00 . -- .. - • -- . . •.••• - ... ---. 
1,510 (1(1 ·----· ---- 510 00 
7, 102 97 . ----- .. . . 4, 615 46 
3, (I()() 00 . - ---- .. . . 2, 223 97 
5,040 79------ .... 3,714 77 
1' 37 4 25 .. - -- . . - - . 875 75 
10,375 00 -----· ---· --·· ••.. ---··· 
4,316 5~; ---------- ltl3 42 
10,500 00 -----· ----
18, 450 00 -----. ---. 
34,126 03 .... ------
8, 317 35 ... --- -- .. 
13,500 00 
4,000 00 
9,916 30 
382 12 
1' 185 95 --.--. . . • . .. • -- .. - .....• 
199 79 .. -- •.• - .. --.- . -- ... -.-. 
14,266 26---- ·-----
35,386 51 ...... ----
1, 500 00 . - ... ----. 
11, 311 so ---- .... --
3,961 28 
19,780 71 
177 20 
3, 118 01 
22, 245 70 . .. . .. • • . . 2, 520 29 
1' 000 00 . - - ••• - -- . . -- ••. - - .. - -- • 
1' 592 50 ..• - •.••. - .. -. . .• -- ..... 1,592 50 
11,910 99 23,343 42 11,432 43 ...... ----
4, 403, 167 67 24,428 14 4, 427,595 81 3, 696,204 6? 1, 382 88 7~9, 398 38 
490 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
---------------------1---------- -------
Brought forward ..• ---.----. 
Compensation and mileage of members of the legis-
lature, clerks, &c., of the Territory of New Mexico. 52 
Contingent expemes of the Territory of New Mexico. 52 
Library of the Territory of New Mexico .. -._ . ----. 
For payment of expenses of the board of commis-
sioners to pn pare anrl compile a code of laws, &c., 
for the Territory of New Mexico ... ----- ...... -. 52 
Governor, judges, secretary, attorney, and marshal, 
of the Territory of Utah ....... ----------------
Governor, judges, and secretary, of Utah Territory . 52 
Compens11tion and mileage of members of the legis-
lative assembly, officers, clerks, &c., and contin-
gent expenses of the Territory of Utah . __ . . __ . 
Salaries of governor, superintendent ofindian affairs, 
three j uoges, & c., of Washington Territory ... --. 
For compensation tmd mileage of members of the 
legislative assembly, officers, clerks, and contin-
gent expen8es, and to defray .the expenses of taking 
the cem.us of \Yasl1ington Territ~ry .. _ .... - .. _-. 
Contingent expenses of the Territory of Washington, 
including the salary of a clerk of the executive 
departtnent ------------ ____ ------------------
For purchase of a libnuy to be kept at the seat of 
governlllent for the Territory of Washington, for 
the use of the governor, legislative assembly, &c._ 
Chief Justice, associate, and district judges, of the 
United States·----·-----··--··----·-----·---· 
Chi~f J ~stice of the Supreme Court, and eight asso-
Ciate Judges._._ .. __ . __ .. ___________ .• __ ..... . 
J)istrict j 11dges of the United States __ . _ . _-- ...• -. 
Chiefjustice, associate judges, and judges of the crim-
inalnnd orphans' courts of the District of Columbia 
For compensation of the judge of first instance in 
civil cases for the district of Sau Francisco, Cali-
fornia, per appointment dated September 21, 1849, 
by the late G-eneral B. Riley, govemor . ____ .. _ .. 
Compenstltion to Attorney General of United States. 
Clerks and messengers in the office of the Attorney 
General of the United S~ates ..•••.. ------ -----· 
Per-centage to & messenger in the office of the At-
torney General . ____ . _ .• __ ... __ --- _--- -- .. --.-
Contingent expenses of the office of Attorney General. 
Purchase of law books for the office of the Attorney 
General . _. _ .. ___ •. _.- _____ . ____ .. _. __ .. - - --. 
Compensation to the reporter of the decisions of the 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
63 
52,63 
52 
61 
52 
Supreme Court of the United States. ___ ....... - 52 
Compensation to district attorneys of United States. 52 
Compen~ation to di::~trict attorneys and marshalt:! of 
the Uni~ed States ..• _____ . __ . _. _-- .. -- _ .. -.- .. 
Compensation to marshals of the United States .. __ . 52 
Carried forward .•• -- ••• ---. 
510, 330 49 3, 892,837 It 
29, 945 90 20, 000 00 
500 00 1, 000 00 
16 96--------------
1, 855 00 
1,119 !57--------·----· 
6, 776 92 9, 700 00 
44,068 40 20,000 00 
... ............. 7, 499 30 
--·· .......... 19,000 00 
......... -.... -- ... 1, 300 00 
------ ......... 
1, 000 00 
299 63 ..................... 
13,3!)2 G6 41' 000 00 
21, G6tl 67 70,700 00 
2,983 34 11,700 00 
.. -.--. -... -- ... -. 
750 00 
... ---. -.. -- ----
8, 594 19 
898 33 4, 300 00 
.. -.. -- ... -.. -... --
128 32 
2,426 25 500 00 
1' 500 00 -- - - -- - - - - • - - -
1, 839 33 
1,300 00 
8, 800 00 
I, 376 54 . __ .-- -- - - . - .. 
3, 145 15 7, 400 00 
$6tJ,68tll4 4, 12!),363 99 
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4,403,167 67 24,428 14 4, 427,595 81 3, 696,204 65 1, 3t;2 88 729,398 38 
32,982 95 49, 945 90 2, 202 65 1,500 ()() _____________ _ 
16 96 ·----- ---- •... 
1,855 00 -····· -·-· ----
1,119 57···--···--··--
16, 476 92 -•.• -•....•• --
64, 068 40 ..• - •.•...• - . -
7' 499 30 - - - --- •••.. -- . 
19, 000 00 .•. - •. -.- ..... 
1,300 00 ............ .. 
1, 000 00 ............ .. 
299 63 ............. . 
54,392 66 .••••••••••••• 
91,768 67 .... ---· •••••. 
14, 683 34 ....••..••• - •. 
750 00 ............ .. 
8, 5:)4 19 ........ ------
5,198 33------ ...... .. 
128 3~ ------ ...... .. 
2, 926 25 ............ .. 
1' 500 00 .. -- .... - - -- .. 
1, 300 00 -- - - -- .... - - .. 
10,639 33 48 89 
1, 376 54·----·---- .... 
10, 545 ] 5 . -.--- ... --- .. 
52,14855 19,16560----------
1,500 00 1, 500 00----------
16 96 --- .•....•• -.. . . ---- •. -. 16 96 
1,855 00 1, 730 00 ---------- 125 00 
1,119 57----·--------- 1,119 57----·---------
16,476 92 7,817 93---------- 8,658 99 
64,068 40 
7,499 30 
19,000 00 
1, 300 00 
1,000 00 
18, 500 00 .. -- .. ---. 
6, 499 30 .. - - -- - - .. 
13,000 00 ...... ----
45,568 40 
1,000 00 
6,000 00 
1, 300 00 . ----- --- .. ----- -.-- ---. 
1, 000 00 . -- ............ -.- .••• --
299 63 .••• - - • - - - • - - . . - • - - - •. - . 299 63 
13,267 66 
20,3b!J 91 
54,392 66 
91,768 67 
14,683 34 
41, J25 00 -----· ----
71,378 76 .••••. ----
11,700 00 ·----- .... 2,983 34 
750 on ___ • ________ :. . _ •••• ___ _ 75\) 00 
594 19 8,594 19 8,000 00----------
5,198 33 
128 32 
2, 926 25 
1, 500 00 
1,:100 00 
Hl,688 22 
1,376 54 
10,545 15 
4, 300 00 ·----- ---- 898 33 
128 32 . - - - - . - - . . .. - - - . - ... - - - • 
2, 926 25 .••••• ·-·· ....•.•• ·----· 
I, 500 00 . . • • . • • • • . . •..••.•..•••. 
1, 300 00 .• - • - .• - . . . •...• - ..••••. 
~202 32 ·-·····-·· 1,485 90 
386 81 ---- ..... . 
7, 923 01 ......... . 
989 73 
2,6:22 14 
4, 771, 052 13 26,679 68 4,797,731 81 3,926,587 95 2,502 45 86tl,031 51 
492 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------------~----- ----------------------
Brought forward ........... . 
Expenses of tl1e courts of the United States.- ..... . 
ExpentJes of United States district court held in 
Des Moines county, Iowa ...•.....•........ --.-. 
Claim of the county of Lee, Iowa, for expenses of 
district courts .••.•..••••.••.••..••••.•....... 
MISCELLANEOUS. 
Payment of sundry annuities granted by special acts 
of Congress ............ _- ...... _ ...........•. 
Wages ot workmen at the mint in Philadelphia.··--
Incidental and contingent expenses of the mint at 
Philadelphia ................ _ .. _ ..... _. _ ... .. 
Specimens of ores and coins to be reserved at the 
mint, Philadelphia···-·· ..••.. ---· ........ --·· 
Supplying new boilers to the engines, lenthening 
chiml.leys, and other alterations in the mint ...... . 
Wages of workmen at the branch mint at Charlotte, 
North Carolina . ... ·--· .... _-······---·-·.--·-
Incidental and contingent expenses, including fuel, 
materials, stationery, repairs, and wastage of gold 
at the branch mint at Charlotte, North Carolina .. 
Wages of workmen at the branch mint at Dahlone-
ga, Georgia ... _. _. _ ...••................. - .. 
Incidental and contingent expenses, including fuel, 
materials, stationery, repairs, and wastage of gold 
at the braneb mint at Dahlonega, Georgia _ ..... . 
Wages of workmen at the branch mint at New Or-
leans.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ___ .. ___ .. 
Incidental and crntingent expenses, including luel, 
materials, stationery, repairs, and wastage of gold 
and silver at the br11nch mint at New Orleans .... 
New rna ·hinery for the branch mint at New Orleans . 
For establiRhing the branch "mint of the United 
States at San Fran isco, California, in accordance 
with the provisions of the law approved July 3, 
Ie52 ....... __ ..... _ ...... ____ .. _ .•......•• _ . 
Wages of workmen in the branch mint at San Fran-
cisco, California ......... __ ................. .. 
Incirlental and contingent expenses of the branch 
mint at San I.<'rancisco, California . _.... . ...... . 
For the employment of workmen, materials, and 
other expenses necessary to put the branch mint 
at San Francisco into operation .. _ ............. . 
For carrying into effect the provisions of the act 
establishing an assay office at New York. __ .. __ .. 
Incidental and contingent expenses in assay office 
at New York ... _. _ ... __ ..... __ •.....•.•.. _ •.. 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
63 
63 
63 
52 
63 
646,688 14 
(21) 61, 890 47 
4, 129, 363 99 
67d, 602 54 
29 10 ··--·· ....... . 
14, 400 00 
703, 607 71 4, 8~~, 366 53 
J,OOO on 
12,500 00 
750 00 
72,000 00 
6, 354 39 (22) 61,500 00 
300 00 
200 00 . . -- ............ 
3, 29.1. 00 4,100 00 
4,421 20 1, 500 00 
1, 080 00 3, 600.00 
8, 200 00 1, 400 00 
6, 075 00 35,700 00 
.. - • - .. -- . . . .. 68, 000 00 
14,000 00 ------ ·-·· ··--
298,959 98 ............. . 
. -.. -............. 33,300 00 
.... -.............. 4,200 00 
.... -- ... -.. -.... -. 40,000 00 
... -- ........... --. 100,000 00 
..... -.. -.. -- .. -- ... (23) 6.000 00 
-------- -----------
Carried forward...... • • • • • . . • • • • . $1, 059, 689 28 5, 2G4, 716 53 
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4,771,052 13 
740,493 01 
26,679 68 4, 797,731 81 3, 926,587 95 2, 502 45 
43,624 50 784,117 51 750,808 47----------
868,031 51 
33,309 04 
29 10 ----- ..•. - • --- 29 10 ... --- •• - ••.. - --.-- •• --- 29 10 
14,400 0(1 -------------- 14,400 00 14, 400 00 ---- ... -.- .. -- .. -.-- ---. 
5, 525, 97 4 24 70, 304 1b 5, 596, 27tl 42 4, 691, 796 42 2, 502 45 901,369 65 
] ' 750 00 . -- -- - -- - - -- - -
84, 500 00 . - -- -- • -- - -- - -
67, 854 39 -.---- ---- --.-
300 00 . - - - - - . - - . - - - -
200 00 . - - --- - - - - -- - -
7' 391 00 . - - - - . - - - . - - - -
5, 921 20 ··---· --------
4,690 00 --------------
9,600 00 ··---- ---· ----
41, 775 00 . ----- -- .. - .. -
68, 0( 0 00 - -- • -- • -- - • ---
14, 000 ou .• --- •••••• --. 
298, 959 98 -. -. -.••. - - •• -
33, 300 00 .... - - •. - - -•• -
4, 200 00 . - •.• - -. - - - •• -
40,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
6,136 57 
6, 000 00 -- - - - . - - - - - - - . 
1,750 00 
84,500 00 
67,854 39 
300 00 
200 00 
7,391 00 
5,921 20 
4,680 00 
9, 600 00 
41,775 00 
700 00 ------ .... 1, 050 00 
84, 500 00 ----- .. --- . - .. -.- ..• - •• -
47,750 00 ---· .••••. 20,104 39 
300 00 .. - - - - . -- - -- - - - - • --- -- - • 
. -......... ---- -- .... ..... -- .... -- .. 200 00 
3,500 00 
... -- ..... --- ... 3,891 00 
1, 250 00 ................. 4,671 20 
3, 866 47 . --- ...... -..... 813 53 
1,604 78 ........ -.... -.. 7,995 22 
34,000 00 
... --- ... -- .. 7,775 00 
68, 000 00 68, 000 00 -.- » •• ---- •• --- •• --- - ••• 
14, 000 00 -••••• -•••••••. -.--- • --- 14, 000 00 
298,959 98 
33,300 00 
298, 399 59 .••••• - - - -
10, 000 00 -.-- -.----
560 39 
4, 200 00 .• - •• - . -- . -.- - . - - -. - • -- -
23,300 00 
4,200 00 
50,000 00 
106, 136 57 
35, 129 10 . - •• -- ----
86, 873 10 .. - • -. --- -
6, 000 ou --- -• -•••• ---- . ----- -- --
14,870 90 
19,263 47 
6,000 00 
6, 314,405 81 86, 410 75 6, 400, 8-!6 56 5, 3:.7, 6d9 46 2, 502 45 1, 03ll, (;6i 75 
494 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriationt:t. 
I 
Brought forward ........ ----
Wages of workmen in assay office, New York .. __ .. 63 
For payment and compensation of mail service for 
the two Houses of Congress, and other depart-
ments of the government, acts March 3, 1847 and 
1851 -- - . . - - - - . - - - . . - - . . - - - - . . - - . -- .. - . - . . . - . 36 
Por the service of the Post Office Department, a 
sum not exceediu~ $ ;05,000, to supply a defi-
ciency in the revenues of that department ; to 
meet the appropriations therefor for the year 
1853, per act March :3, 1853 ...... --.- ..... -.- .. 
To supply a deficiency in the revenues of the Post 
Office Department for the fiscal year ending June 
30, 185:3 .• --- .... -. - .. - ------ ------ - ... ------ 63 
To supply any deficiency that may arise in the Post 
Office Department- ............... -... . . . . . . . . 52 
To carry out the contract entered into by Post Of-
fice Department under act of August :3(1, 1852, 
establibhing a tri-monthly mail by steam vessels 
between New Orleans and Vera Cruz, &c....... 55 
Erectinn of penitentiary at the seat of government 
of tile Territory ot New Mexico................ 52 
Public buildings fin· the Territory of New Mexico.. 63 
Erection of suitable buildings at the seat of govern-
ment for Tenitory of Oregon ..•••......... ___ _ 
Erection of a penitentiary at the seat of govern-
ment of the Territory of Oregon ...• _ ... _. _ . _ .. 
Erection of a peniteLtiary at the seat of govern-
ment of the Territory of Utah ........ ----...... 52 
For continuation of public buildings in the Terri-
tory of Minnesota, one-half of the sum appropri-
ated to be applieJ to the completion of the capi-
tol at St. Paul, &c .. -- .....• - ..... - .. -.- . -.--. 52, 63 
Por the erection of penitentiary in Minnesota Ter-
ritory ... _ - . . . . . . . . .......... - ... -- - . . . . - . - .. 
For the erection of suitable buildings at the seat of 
government for Terrirory of Washington . . . . . . . . 52 
For expenses incurred in bringing gas-pipes, &c., 
into and around northeast Executive building .... 
For purchasing, W11lling, and ditching a piece of land 
near the city of Mexico for a cemetery, &c., for 
STATEMENT 
1, 059,689 28 5, 254,716 53 
-----· ---- .... (24) 7,500 00 
700,000 00 
126,250 00 ··-----------· 
545,445 63 
1, 800, 000 00 
70,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
20' 000 00 ..... - - - -•.... 
20,000 .00 ·--~-- --······ 
20,000 00 
35,000 00 
5, 000 00 
1 41 -----· ---- .... 
such of the officers and soldiers in our army, &c.. 63 1, 000 00 415 27 
Payment for land erroneously sold . • • . . . . . . . . . . . . . 10 . . • • . . . . . . . . . . 50 00 
Survey of the coast of the United States, &c . . . • • . 52 . • • • • • . . . . . . . . 186, 000 00 
Repairs of vessels employed on the Coast Survey... .••••• 10,000 00 .•••••••.• ----
Per-centage on salaries of officers attached to the 
Coast Survey................................. 49 .••••. •••. .•.. 1,527 98 
For fuel and quarters of officers of the army serving 
on the Coast Survey . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 54 
Survey of the western coast of the United States.... 52 
Continuing the survt~y of Florida reefs and keys, &c. f)2 
10,000 00 
150,000 00 
30,000 00 
Carried forward •••••••••••.•••••• $1,236,940 69 8, 8d5, 655 41 
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6, 314,405 81 86,440 75 6, 400,846 56 5, 367,669 46 2, 502 45 1,030,064 75 
7,500 00 7' 500 00 -- - -- - -- - . -- - - 7' 500 00 ,. - --- - --- - --- - . --- -- - ---
700, 000 00 . --------- ---- 700, 000 00 700, 000 00 . ----. --- .. ----. ---- ---. 
126, 250 00 . ----- ---- ---. 126, 250 00 126, 250 00 ---- ------ ---- -----. ----
545, 445 63 . ----- . --- ---. 545, 445 63 545, 445 63 . ----- ---- ---- ---- ------
1, 800, 000 00 -------- . ----. 1, 800, 000 00 1, 800, 000 00 . ----- ---- ------ ---- ----
70,000 Ofl •••••••••••••• 
20,000 00 -----· ---- ·---
50, 000 00 . ----- ---- ----
20, 000 00 . ----. ---- ----
20, 000 00 . ----. ---- ---. 
20, 000 00 ---- . ---- ..... 
35, 000 00 . ----. --- •.... 
17 45 
5, 000 00 ------ --·· .... 
1 41 -----· ---- ---· 
1, 415 27 . ---- .....•... 
50 00 . - - -- .. - ... - .. -
186,000 00 ·---·· ...... .. 
10,000 00 ··---· ....... . 
1, 527 98 . ----- -.--. - •. -
10, 000 00 . ---- •.••. -•.. 
150, 000 ou . ----. -- .• -- •. 
30, 000 00 -.---. ---- -- .. 
70,000 00 35,650 00 ·----- ----
20, 000 00 . ----- . --. -.-. -.... -.--. 
50, uoo 00 . ----. - ... --.- . ---- ..... 
34,350 00 
20,000 00 
50,000 00 
20,000 00 -----· --·· ·--- ---------- 20,000 00 
20,000 00 
19,576 27 
20,000 00 ---· ---- -----· ---- .••••. 
20,000 00 423 73 .... -----· 
35,000 00 19,000 00----------
17 45 . - - • - - -- .. - - - . -• - - - - -- - . 
10,000 00 
17 45 
5, JOO 00 . . • • • . • • . • • • • . . .••••.... 
1 41 . -- ••. ---- ---- .••• -•. --. 
5,000 00 
1 41 
1,415 27 
50 00 
186,000 00 
10,000 00 
1, 527 98 
10,000 00 
150,000 00 
30,000 00 
1' 000 00 .•••••. -- . 415 27 
50 00 . - • --. - . - . ' - -- •.• -- - - -- -
186, 000 00 . -.-.. • • • . ------ ---- •••• 
10,000 00 ·----- ••••.•.••. ---· •••• 
1 ' 527 98 .•• - •••• - • . - - •• - - - - - • - - -
10' 000 00 . - • - • - -• - . . - • - • - - - - - - -- • 
150,000 00 ·----· ---- ·----- --·· ··-· 
30, 000 00 . ----. ---- . ----. ---- ---. 
·-----------------------
10,122,596 10 86,458 20 10,209,054 30 8, 983,016 so 2, 502 45 1, 216,925 15 
496 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------------~---------------------------
Brought fot·ward ...••..•.•.. 
Relief of the several corporate cities· of the District 
of Columbia.................................. 14 
Results and account of the Exploring Expedition... 52 
For fr Pight and transportation of the group of 
stt1tuary constructed by H. Greenough, &c . ----. 
To enable the Secretary of the Senate to pay for the 
copies of the report of Doctor David Dale Owen, 
UnitPd Srates gw logist, on the geology of Iowa, 
Wisconsin, and Mrnnes .. ta .. --- .. . .. - .......... 
For payment of ~d and :~d volumes of Documentary 
History, 5th series, &c .. __ .... -- .... -- ........ 
Paymt>nt to H. Greenough for statues for east ft·ont 
of the Capitol .. -- .......................... .. 
To enable the librarian of Congress to subscribe :fin· 
and purchase I ,000 copies of the works of John 
Adt~ru~, sPcnud President of the United Btates, to 
be published by Little & Brown, &c ........... . 
Historie11l paintings for the rotundo of the Capi ol.. 
The publict1tinn of the Jefferson papers, under the 
direction of the Library Commit teA ........•.... 
For pu!'(·hase of ::!50 copies of Statutes at Large of 
the United States, and of synoptical index....... 52 
Payment of messengers of the re~pt:'ctive Sr,ates for 
convt>}ing to the seat of government the votell of 
the ell"'ctors of the several States for President 
and Vice Pre~>ident of the Onited :-;tares ........ . 
Payment of horRes and or her property lost or de 
stroy ... d in the military service of the United States. 40 
ExpPuses ineident to loaliJS and treasury notes...... 52 
Payment of Mi~s,uri Vt•lunteers for horfles und equip-
age lust on voyage from New Orleans to Tampa 
bay ....................• _ • _ •..•••....• _ . _ ... 
Payment of CPrtain certificates •.................. 
Salaries of supervi~iug inspectors of steam-vessels 
anti boats .. _ .•............................... 
Sal at it>s ••f nine supervising and Hfty loca 1 inRpectors 
of steam-vessels and boats, vilrh travelliug expeDHes 52 
Travelling expenses of supervising iuspectors of 
steam ,·e .· sels and bonts ......... _ .......... __ .. 
Compensation to special agents to examine bouks, 
&c., in the several dt.'positories ...........•• -- .. 
Compt>mmtion of half per cent. to each designated 
depository . . . .. . . . . .. . • . • _ ............. _ .. .. 
Payment of revolutionary claims authotized under 
act of May 15, I H<!8 .......................... . 
Resolution authorizing the Secretary of the Treas-
ury to pay the e" penses of codifying and revibing 
the revenue laws ........................... .. 
Consular recdpts ............................. .. 
Miscellaneo~s claims not otherwise provided for •.•. 
52 
52 
11 
60 
1 
52 
1,236,940 69 
12,000 00 
8, 885, 655 41 
31,681 04 
25, uoo 00 
7, 000 00 ............ .. 
25,435 00 ............ .. 
407 44 ------ ........ 
7' 500 00 .. - ... -- .... .. 
2, 000 00 .......... .. .. 
3, 000 00 ·-··-- ....... . 
8, 750 00 
1, 082 50 ............. . 
665 98 
19,107 29 
1, 044 44 
20,000 00 
25 55 ...... -··· .. .. 
138 6j ............. . 
476 90 ............. . 
34,203 31 70,000 00 
179 40 . . --- ... -....... 
11,012 27 5, 000 00 
. --.- ... -.......... - 20,000 00 
... -... -- .. --. 91 00 
·----· ..... -··· 
5, 000 00 
·----- ...... ·--~ 377 04 
9, 274 51 5, 1!00 00 
Carried forward............ .. .. .. $1, 370,449 54 !), 077, 5J8 93 
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10, 122, 596 10 86,458 20 10,209,054 30 8, 983,016 80 2, 502 45 1, 216,925 15 
31,681 04 ·----- ...• ----
37' 000 00 . - - -- . --- - --- -
7' 000 00 --- -- ••••• - -- . 
1 15 
25, 435 00 . - - - -. - -- - • -- . 
407 44 . - - - -- -- - - --- . 
7' 500 00 -- - -- - --- - --- . 
2, 000 00 . - - -- . -...... -
3, 000 00 . -- --. - - ••. - •. 
8,750 00 .••••.....•••. 
1' 082 50 . - - - - • - - -•.•.. 
1, 710 42 ·----· .••••..• 
39, 107 29 56 02 
25 55 .••••. --------
138 64 ------ ---- --- -
476 90 ·----· .•.••.•. 
104,.203 31 ···--· ....•••. 
179 40 ----·- •••• ---· 
16,012 27 ---------- .... 
20, 000 00 -----. ---- •• -. 
91 00 -----. -- •• ---. 
5, 000 00 -- - - •• --- . - .. -
377 04 . - - - - . - - ••• - •. 
14,274 57 3, 523 27 
31,681 04 
37,000 00 
7,000 00 
31,681 04 ·----- ·--- ··---· ---· ---· 
28, 000 00 -.-.- .• -.- 9, 000 00 
7' 000 00 • - - - - . - - • . . •• - - - - ..•.. - -
1 15 ·----· ••.. ---· 1 15 .• --.- --- ..... 
25,435 00 25, 435 00 --- -- . . . . . -- - - - . - - . - - .. -
407 44 -- - -- • ---- --- . 407 44 • -- • -- • - - - -- - -
7' 500 00 3, 000 00 .•• - •.••.. 4,500 00 
2,000 00 2, 000 00 . - - - - . - -- . ---. . - - - .. - .. -
2, 503 05 . - --- . - .. - 496 95 3,000 00 
8,750 00 8, 750 00 -- - -- .. - - - . -- -- • - - . - --- -
1' 082 50 -- - - .. - - - - -- - - 1' 082 50 -• - ••. - - -- -- --
1, 710 42 
39,163 31 
820 64 . - - - •• ---. 
2, 972 86 -•• - •• - - - . 
25 55 . - - - - • - - . - - - - - . - - - - . • -•. 
138 64 -- .. - •. - • - . - - . - . - - - -•. - .. 
476 90 -----· ••.•.... ·----· --·-
104,203 31 81, 730 03 . ----- ----
179 40 ·----· ---- --·- ···-·· ----
2, 249 60 -•• -•.• -- -
16,090 34 -----· •••• 
889 78 
36,190 45 
25 55 
138 64 
476 90 
22,473 28 
179 40 
13,762 67 
3,909 66 
16,012 27 
20,000 00 
91 00 91 00 ------ ···- -····· ···- •••• 
5,000 00 
377 04 
17,797 84 
4,156 40 -----· ---- 843 60 
377. 04 . - • - - - • - • • . - - - - • • ••••••• 
12,557 59-----·---- 5, 240 25 
10,448,048 47 901 038 64 10,538,087 11 9, 210,431 39 37 993 54 1, 3171 052 28 
32 
498 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
--------------------~------------
Brought forward............ . • . • • . 1, 370, 449 54 9, 077, 598 93 
Smithsonian Institution founded at Washington..... 21 3, 905 00 25, 767 94 
Expenses of the Smithsonian Institution. . . . • . . • . . . 33 07 30, 910 14 
Payment of balance due on treasury books to legal 
representatives of John Habersham............. 1, 925 94 •••••.•...•... 
Expenses of removing to the State whence they 
fled, fugitives from service or labor . . • . . . . . . . . . . 45 ------ • --- • • • . 63 50 
To enable the President of the United States to 
make compensation to the Spanish consul and 
others, &c., for losses, &c..................... 25,000 00 .••••.•••••••. 
To aid the directors of the Washington Infirmary 
to enlarge their accommodations for the benefit 
of the sick transient paupers................... 52 .•.••. •••••••. 20,000 00 
Payment of balance due the commonwealth of 
Massachusetts, under the 5th article of the treaty 
of Washington, for balance of expenses incurred, 
&.c _ . ___ . . . . . . . . • . . . • • • . • . . • . . . • • • • . . • . . • • . . . • • • . . 305 81 .••••..•..•••. 
Refunding surplus proceeds of property sold for di-
rect tax .....•..•••.. _..... . . . • • . . . . . • . . . . . • . . • • • • . 4, 476 43 ••••......•.•. 
Expenditures incident to the $1 0,000,000 of stock 
for Texan indemnity................................ 4,027 64 .••••.•...•••. 
Expendi ure~> incurred by the provisional govern-
ment of Oregon in defending the people of the 
Territory from the Cayuse Indians, &c .....•.•...• - --· 47,004 20 .••••.•....••. 
Payment of reasonable compensation, &c., to A.M. 
Mitchell and others, &c., engaged in suppression 
of Inrlian disturbances in Minnesota ....••.•.•....• -. •. 1, 327 06 .••••.....•.•. 
For printing the obituary notices of the deceased 
General Taylor. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . 49 . . • • • . . . . . • • • . 3, 893 12 
For paying expenses of David Dale Owen's Geologi-
cal Report from Philadelphia to Washington..... 335 45 .••••.....•••. 
Payment authorized per 4th section act July 29, 
1848, on account of Cherokee Indians that re-
mained in North Carolina at the time Gf the rati-
ficatwn of the treaty of New Echota;_... .... .... 39 ..•• •••• ..••.. 5, 566 69 
To enable the Secretary of the Treasury to compen-
sate the agent employed in paying annuities to 
Cherokee Indians remaining in North Carolina, 
act July 29,1848 ..••••. .•••.. .•.. .... .... •... 63 .••••. •••. •••. 500 00 
To enable the President of the United States to em-
ploy Clark Mills to erect, at the city of Washing-
ton, a colossal equestrian statue of George Wash-
ington, &c ...•.................•...•..•.•••.. 52 .•••••••.••••. 50,000 00 
Compensation to Clark Mills for execution of eques-
trian statue of .Andrew Jackson, &c.... • . . . . . . . 52 . • • • • . • • • • • • • . 20, 000 00 
To make good the interest on the investment in 
stocks of the State of .Arkansas, held in trust by 
thA Secretary of the Treasury, & c...... . . • • • . . . . • • • • . 5, 400 00 ..•••••..••••• 
Repayment of duties on sugar and molasses, illegally 
exacted by collectors, &c . . • • • • . • • • • . • • • • . . . . . • • • • . . • • • . . . • . . . . . . . .•••......••• 
Expenses of collecting the revenue from customs .•. 52, 43 1, 554, 464 60 2, 451, 250 00 
Carried forward............ •• • •• • $3, 018, 621 74 11,685,550 32 
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10, 448, 048 47 90, 038 64 10, 538, 087 11 9, 210,431 39 3, 993 54 I, 317,052 28 
29,672 94 75 00 29,747 94 150 00 ...... ---- 29,597 94 
30,910 21 ··•••.• .••. .... ~0, 910 21 30, 910 l4 . ----- ---- 07 
1, 925 94 . ---- .• --- -.-. 
63 50 -- - - - • - - - - • - - . 
25,000 00------ •••. ----
20, 000 00 . - - - - . -.. - -- --
305 8] ............ .. 
4, 476 43 .. ---. ---- .. .. 
4,027 64------ .... ···-
47,004 20 ............. . 
1, 327 06 ···-·· ---- .... 
3., 893 12 . - ---. -- - . --- -
335 45 .... -- -- --- ---
5, 566 69 ..... - . --- . -- -
500 00 ·----· ........ 
50, 000 00 ---- ---- . ----. 
20,000 00 ···-·· --------
5, 400 00 -- - -"' --- - --- -
1' 925 94 . - - - - - - - - - - - - - • - - - - . - - - - 1,925 94 
63 50 63 50 ... -.- -"". -•• -" •••. - "-- " 
25,000 00 -----· -------- ---------- 25,000 00 
20,000 00 20' 000 00 . - - - - - - - - . -- - - - .• - •• " " " • 
305 81 ------ •••. ---- ···--- ----
4, 476 43------ .•..•....•••..•..• 
4, 027 64 . -- - ..• - -•.• - . . ••. -- • - .. 
47,004 20 36, 145 63 . - - - - - - - - -
1, 327 06 670 21 ......... . 
305 81 
4,476 43 
4,027 64 
10,858 57 
656 85 
3, 893 12 
335 45 
3, 893 12 . - - - - . --- . . -- --. ---. ----
335 45 . - . - . - - - - . . " " - • . . . - . -- - -
5, 566 69 5, 566 69 -- •• -- --- . . - . -- . - -- .. -- -
500 00 . -.-.- -.-- -.-- . -- -- .•.•. - 500 00 
50,000 00 20, 000 00 -- ··--- -- . - 30,000 00 
20,000 00 20, 000 00 . ---- . ---- . -- --. ---- .... 
5, 400 00 . -- - ---- •••. -. .. • - - .• --. 5,400 00 
2, 609 23 2, 609 23 -- .... -- .. --.. . --- -- -.- - 2,609 23 
1,296,785 01 4, 005, 714 60 35,60129 4,041,315 89 2,744,530 88 ......... . 
14,704,172 06 128, 324 16 14,832,496 22 12,092,697 01 3, 993 54 2, 729, 195 77 
500 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
---------------------1-------------- --
Brought forward .••••..•.••. 
Debentures and other charges, act October 16, 1837. 18 
Compensation of an additional appraiser general to 
be appointed by the President, by and with the 
advice and consent ofthe Senate, to be employed 
on the Pacific coast . . . • . . . . . . • . • . . . . . • . . . • . • • . 52 
Debentures and other charges, acts October 16, 
1837, August 8, 1846, and March 3, 1849. ... . .... 20 
Debentures and other charges, acts October 16, 
1837, and March 3, 1849 ......••••....•........ 
Debentures and other charges, acts October 16, 1837, 
July lil, 183.2, June 30, 1834, and March 3, 1849 .. 
Payment of debentures or drawback, bounties or 
allowances . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . • . • . • . 41 
Repayment to importers of excess of deposites f01; 
unascertained duties . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 41 
Refundin~ duties in certain cases, where they are un-
ascertained or paid under protest .............. . 
Refunding duties on foreign imported merchandise.. 32 
Refunding duties, as authorized by act May 8, 1846, 
contrary to the terms of the convention of 1815, 
between Great Britain and the United States ..... 
Refunding duties paid by colleges and academies, 
schools and seminaries, in United States, &c ..••. 
Payment of mudding duties erroneously charged 
by the Danish government ......................••••. 
Refunding duties collected under act August 30, 
1842, contrary to the terms of the treaty of com-
merce and navigation between Russia and the 
United States .........••••...•••.••••........ 
Refunding certain duties collected under the tariff 
act of 1842, contrary to the terms of the treaty 
of December 20, 1827, between the Hanseatic re-
publics of Lubec, Bremen, Hamburg, and United 
States·. . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . . • • • • . . . . . . .••.. 
Payment of the excess of duties paid upon wines 
imported from Portugal ..••••••............... 
Fuel and quarters for officers of the army serving 
on light-house duty...... . • . . . . . . . . • • • . • • . . • . . . 54 
Additional compensation to the officers and men of 
the revenue service who served in the Pacific 
ocean, & c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Additional compensation to collectors and naval 
officers . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . 22 
Salaries of deputy surveyors at Boston, New York, 
Philadelphia, and Baltimore, &c .......•...••... 
Salaries of special examiners of drugs and medicines. 38 
Unclaimed merchandise ...•....•...•.••.•••..•...••••. 
Construction and equipment of not less than six 
revenue cutters. . . • • • . . . . . . . • • . . • . . . • • • • • • • • . . . ••••. 
Support and maintenance of light houses, &c....... . ••••. 
3, 018,621 74 11,685, fi50 32 
. - - --- -- -. - . . . 27' 403 15 
9 80 
6, 000 00 
109,808 44 
35 21 . - .•.•••.•.•. -
2, 268 15 .•• - -.- •... - .. 
488,485 56 
1, 025, 349 70 
81 94 ............. . 
1, 258 06 31,299 87 
46,316 07 .••••••.•.•.•. 
5,612 20 ..•••... •••••· 
465 00 .• ---. -.- .•... 
21,099 47 .••••.••••.... 
3, 681 80 .••.•••..••••. 
1, 019 54 .••••••••.••.• 
988 91 4, 053 87 
5, 557 27 
1, 829 82 17,325 31 
2, 500 00 ...•......•.. -
.• - - •. --.. . . . . 8, 459 48 
95, 935 11 .. - •••.....•.. 
58,623 76 .••••••..•.... 
1, 071 20 ....•••••••••. 
Carried forward ••.••••••••••.••••. $3,261,417 78 13,409,292 97 
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14,704,172 06 
27,403 15 
128, 324 16 14,832,496 22 12,092,697 01 3, 993 54 2, 729, 195 77 
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6, 000 00 . ----. --- .•• -. 
109,818 24 ..•••. ---- •... 
35 21 ...•.......... 
2, 268 15 .. - ....... - • --
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6, 000 00 .• - --. -.- . . . . . . - - -- ..• - . 
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35 2J .••••.•..•••.. ·----· •••. 
2, 268 15 .• - - ...••• - - -- . . -- --. --- . 
517,749 53 517,638 85 ... -------
6,000 00 
3, 928 09 
35 21 
488,485 56 
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2,268 15 
110 68 
600 00 
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46,316 07 .... ----------
5, 612 20 ............. . 
465 00 .•• - •••... - -- . 
21,099 47 ............. . 
3,681 80 ........ ·----· 
1, 019 54··---· ....... . 
5,042 78 4 48 
5, 557 27 • -- .... --. -... 
19,155 13 ·----- .... ----
2,500 00 -----· ---- .... 
8, 459 48 .... -- .. ---- . -- . 
95, 935 11 ... - .. ---. -- .. 
58, 623 76 3, 621 75 
1, 071 20------ ---· .... 
81 94 
40,958 10 
81 94 .............. ·----· •..• 
40' 958 10 . - - - - .• - • . . - - - - -... - - - - . 
46, 316 07 . ----. ---. -- ..... - .. -.-. 
5, 612 20 . --- ..•.......... --. ---. 
465 00 . - - -- .• -- . . . . . . . --- . --- . 
46,316 07 
5,612 20 
465 00 
21,099 47 ·••••· ................ .. 21,099 47 
3, 681 80 .............. ·---- 3,681 80 
1,019 54 
1, 739 77 
1, 019 54 ....................... . 
5, 047 26. 
5, 557 27 
19,155 13 
2, 500 00 
8, 459 48 
95,935 11 
62,245 51 
1,071 20 
3, 307 49 ... -- ..... 
5,475 77------ .. .. 
18,917 82 ·----- ... . 
81 50 
237 31 
831 50 • ----- ---. 1, 668 50 
8, 459 48 . - ---. • . . . . ---- . -- ..... . 
586 47 ...... .... 95,348 64 
62, 245 51 .. ---- ' ....... ---- .... ----
48 84 ...... ---- 1, 022 36 
16, 670, 710 75 313, 441 45 16, 984, 152 20 14, 053, 118 70 3, 993 54 2, 920, 430 06 
502 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward .••.•..•.•.. 
Deficiency in the fund for furnishing light-houAe sup-
plies ...........• -- •...... - ...... -- • · · · · · • ·- · ·---- · 
Supplying light-houses (containing 3,272lamps) with 
oil, tube-glasses, wicks, &c..................... 52 
Repairs and incidental expenses, refitting and im-
provements of light-houses, &c. . • . • . . . • . • . . . . . . 52 
Salaries of 32llight-bouse keepers, and 24 assistants 
and superintendent of supplies on upper lakes.... 52 
Salaries of 42 lwepers of light-boats...... • . . . • • . . 52 
Seamen's wages, repairs and supplies of light-boats.. 52 
Expenses of weighing and mooring, cleansing, repair-
ing, and supplying losses of beacons, &c......... 52 
Expenses of superintendents in visiting light-houses 
annually, and reporting their condition....... • . . . 52 
Expenses of coloring and marking all the buoys . . • . 52 
Commission of 2~ per cent. to such superintendents 
as are entitled to the same. . . . . . • • • . . . . . . . • • • • . 52 
Buoys, beacons, and ~Spindles to be placed at the 
channels of Muscongus bay, Maine.. . . . . • . . . . . . . 53 
Light-house on the Nubble, Cape Neddick, York, 
l\Iaine ....•..•............•• -- ..........• - -- . . ••• ~ . 
Dumb beacon on Haddock's ledge, in Penobscot bay, 
1\faine ......•••....•...•• - - ...... -........ -.. 
Light-house on Pond island, at the entrance of Nar-
raguagus bay, Maine ..•..••••...•.•....•....•.. 
Jones' fog-bells, to be placed at Cape Elizabeth, Se-
guin, Whitehead, West Quoddy Tiead, &c ..•.....••••. 
Erection of a beacon on Steele's ledge, in Penobscot 
bay, Maine ..•............•........••...•••••..•••• 
Rebuilding the light-house and keeper's bouse on 
Boone island, Maine. . . . . • • . . . . . . . • . • . . • . . • . . . . . ••••. 
Light-bouse at the easterly end of the Thorough-
fare, between NortbHavenandVinal Haven, Me ..•••••. 
Beacons, buoys, ood spindles at points on the Ken-
nebeck river, Maine ..••••.•..........••••.••...••••. 
Jones' fog-bells, to be placed near the light-house at 
Petit-Menan, Maine ......••......••..••..••.... 
Erection of beacons on a reef of ledges at the en-
trance of Camden harbor, one near Negro island, 
and one near Northeast Point, and placing buoys 
on other ledges in said harbor •...•.....•....... 
Erection of beacons or spindles and placing of buoys 
on the ledges at the entrance of N arraguagus har-
bor ...•...•...••• __ . ____ . _ . _ . . . _ ..• ____ .•• __ . 
Erection of a harbor-light on a point of land lying 
west of the entrance of Buck's harbor, in Brooks-
ville, Maine... • • . . • . . . . . . . . • • • . . . • . . • . . • . . • • . . . ••••. 
Erection of beacons, buoys, and spindles between 
Owl's Head and Whitehead light-houses, and 
through Muscle Ridge channel. .••••••••••..•.•.•••••. 
STATEMENT 
3, 261,417 78 13,409,292 97 
6,200 00 
---- ·--- ....... 
49,429 14 212,791 12 
13,981 58 135,671 71 
14,515 60 158,718 33 
3,760 05 26, 150 00 
275 00 I36, 669 24 
6,061 68 71,357 32 
306 I6 2, 000 00 
4,977 I2 I2, 000 00 
2,658 67 8, 000 00 
··---· ---- ---· 
I, ·500 00 
5' 000 00 . - - - • - .•• - - - • -
500 00 . - - - - . - -- . ---. 
371 00 . -- • - - ..• - • - •. 
IO, 000 00 ---· ••.. ----·· 
1, 000 00 .•••••.. -----· 
25,000 00 -----· ---· •••. 
5, 000 00 . ---- .• - ..••• -
4, 785 00 . -- -- .••.• -•.. 
2, 500 00 . ---- •• --. ---. 
I, 000 00 .••••.••.•••.. 
I, 000 00 .••••.•••••••. 
3, 500 00 . ----. -••.•••. 
4, 000 00 ··---· ---· --·· 
------~----- --
Carried forward............ . • • • • . $3, 427,238 SI, 14, I74, I50 69 
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14,053,118 70 3,993 54 2,920,430 06 
6, 200 00 . - - --. ---- --- --- - - - - ~-- -
251,581 32 ......... . 
173,939 46 ·----· ----
139,195 21 ·····- .. .. 
21,658 18 ........ .. 
113,083 45 ......... . 
56, 297 22 .. - - -- - - .. 
876 81 .... ------
11, 803 84 .. --.--- .. 
4, 976 55 .... ------
10,642 94 
16,596 05 
34,253 72 
8,251 90 
23,860 79 
21,121 78 
1,429 35 
5, 173 28 
5,687 59 
1' 500 00 .. - - •. --- . . .••• -•...•••. 
1' 065 30 .. - - - • .. -- 3, 934 70 
500 00 .• - - - • • • • . . ••• -•..•• - • - • 
371 00 ..• -- ........ - ••••.••••• 
10,000 00 .................... ·-·· 
1, 000 00 ................ ---. ··.·• 
25, 00() 00 ---------- ............. . 
5, 000 00 .•...••••. ···--· ---- ··-· 
4, 785 00 ....................... . 
2, 500 00 .•••••.•.. ·-·-·· ·-·· •••• 
1' 000 00 . - • --. --.- .. - •••.•...•• -
1 ' 000 00 .• - - • • • • • . .. - - - • - .••.•.• 
3, 500 00 .•• - •••• - - .. - ••.••...•.. 
4, 000 00 . - - --- ---- . - • - •. - ••••••• 
17, 601, 389 50 354, 548 14 17, 955, 937 64 14, 893, 952 04 3, 993 54 3, 051, 382 16 
504 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
____________________ , __ -------------
Brought forward .......••... 
Beacon on Logy's ledge, in Piscataqua river, New 
Hampshire ...•....•....••.....•. - ..........•. 
Beacons and buoys at the mouth of Little harbor, 
near Portsmouth, New Hampshire .•••••........ 
Beacon on Wiley's ledge, and a spar-buoy on Half-
way Rock, in the harbor of Portsmouth, New 
Hampshire ... _ . _ ...• _ .... __ •.... __ ..• __ •..• _ . 
Light-boat near Succonesset shoal, North channel, 
Vineyard sound, Massachusetts ......••••.....•. 
Erection of a beacon and the repair of beacons, and 
for buoys in the harbor of Newburyport, Mass .... 
Light-boat near Killpond bar, or a light-house in the 
vicinity of it, Massachusetts ........... ___ •. _ •.. 
Spar-buoy on Bibb Rock, near Wellfleet harbor, 
Massachusetts .. _-- ......•...••••......... _ .. _ .••••. 
Buoy-boat on Great Rip, Massachusetts .. _ ....•.••. 
Light-boUI'e at the head of Holmes' Hole harbor, 
Massachusetts_ ...•••••.. __ ..••••.. _. _ •• _____ . 
Spar-buoys off Chatham, east end of Monamby Rip, 
Massachusetts ..•. - ..•.••. _. ___ .. ---- .• ___ . _.. . _. __ . 
Spar-buoys at the north and one at the south end of 
Muskeget Rocks, &c., Massachusetts ........•••. 
Spar-buoys at Lynn harbor, Dolphin Rock, Libby 
Rock, &c., Massachusetts .• --- ..• ___ .. -...• ___ . 
Buoys to mark the channel of Taunton river, Mas-
sachusetts .... ____ ... _ .. -.- __ ... ----. ___ - .. -.-. 53 
Light-house on the breakwater at Bass river, Mas-
sachusetts .... _______ . _. __ .. -.... . . . • • . . . • • . . . . 53 
Light on the Long wharf in the harbor of New Ha-
ven, Connecticut .... --·- .... ---··----··------· 
Light-house on Sandy Point, Providence island, 
Rhode Island ...................... - -..•..•... 
Beacon on Town bar, near Deer island, Boston har-
bor, Massachusetts . ••.•. --·· .. ----·----··----· 
Two iron spindles on the northeast ledge of the 
Graves, and on Harding's ledge, Boston harbor, 
Massachusetts._.- •. __ ....•....•. -- .. -.-- ..•... - •••. 
Light-house upon a reef of rocks called the Sow 
and Pigs ... _._ .••••. _ .......... -.. . . . • . . . . . . . . 53 
Buoys to be placed on the following points: old New-
town, the Sisters, Brig ledge, Narraganset bay, 
Sandy Point, and other places, Rhode Island .. _... 53 
Light-boat on the Horse-shoe reef, Niagara river, or 
for a light-house instead thereof ....•.. _ •••. __ •.. _. _ •. 
For a small light on or near Carlton Head, and for 
repairing or rebuilding Tibbit's Point light-house, 
New York.................................... 53 
For a fog-bell or whistle, to be worked by machinery, 
to be placed on the south pier, near the light-
house, at Buffalo, New York ....•••• --··........ 53 
3, 427,238 81 14,174, 150 69 
500 00 . - - - •.• -..•... 
1, 023 56 .. -- ..•.•.••.• 
770 00 . -•••..•••.... 
11' 800 00 . - •••..••••... 
2, 000 00 .••••..•..•.•. 
11, 800 00 .•••..•••••••. 
75 00 .••••.•••••••. 
473 00 .••••.•.••.•.. 
3, 276 00 .••••..••••••• 
175 00 .••••.•••••••• 
260 00 .••••..•..•••. 
560 00 ..• - •.••...... 
500 00 
4,000 00 
400 00 .•• -- .• -•••••. 
1, 000 00 .••....•.••••. 
6, 000 00 ...•.....••••. 
30,000 00 
500 00 
43,844 08 ···-·· .•.• ----
5,000 00 
2,500 00 
Carried forward............ •• • ••• $3, 511, 195 45 14,216, 650 69 
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500 00 .. - -....... ---
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241 18 
1, 000 00 -.--.- -- .. -- .. 
6, 000 00 -. - -. - •. - .. ---
30, 000 00 ----.- ---. ----
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5, 000 00 -- ---. - ... - - . -
2, 500 00 -... - - -- - - - -- . 
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17,955,937 64 14,893,952 04 3, 993 54 3, 051, 382 16 
500 00 . - ! - -.. --- . . . . . - - --- --- . 500 00 
1,023 56 
1, 411 50 
11,928 50 
2,(l00 00 
11,861 87 
75 00 
473 00 
3,276 00 
175 00 
260 00 
560 00 
500 00 
4,000 00 
400 00 
l' 023 56 . - - - - • - - - - - - - . - - - - - - .•• -
1,411 50 .......... ------ ..•.•••• 
261 00 ......... . 11,667 50 
2, 000 00 --- -- . ---. . - - --- .•• - . - - -
261 00 ,, - - - •.. - - - 11,600 87 
75 00------ ................. . 
473 00 .•••......•••••. ····•·•· 
407 19 ........ .. 2,868 81 
175 00 ----.- - .. - .•. --- -- •. - ..• 
260 00 .• - - - - . • . . -- - - • - • - •••••• 
560 00 -- ..•.••. - . - ••..•• -•.... 
500 00 -- - •.• -- . . -•.• -- • --. -.. -
3, 403 11 -- - - • - • - •• 596 89 
400 00 . -- -. . • . . . . ---- . -- - ....• 
241 18 .......... ---- 241 18 .•••.....••••• 
1' 000 00 . - - - - . - - - . - . . . . - - - - •• - •. 
6, 000 00 . - •• - •• - .•• - - - . - - - ...•.. 
30,000 00 389 41 ......... . 
1,000 00 
6,000 00 
29,610 59 
500 00 500 00 . - - - - • --- . • ••••.• -- ••••• 
43,844 08 3, 844 08 40, 000 00 -............ . 
5,000 00 4, 000 00 ·••••· .... 1,000 00 
2, 500 00 .. - --- •. - .• --. . - •• -. --- . 2,500 00 
17,727,846 14 355, 621 19 Is, 083, 467 33 14, 913, 8g5 89 44,234 72 3, 118,726 82 
506 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward ...... -----· ...•.. 
Two beacon-lights near Fort Hamilton, to guide ves-
sels to the Narrows, New York . . . . . .. . . . . .. . . .. .. - ... 
Four spar-buoys in Greenport harbor, New York ..... -.-. 
Beacon on the Sandspit, in the harbor of Sag Har-
bor, New York ................................. ----. 
Light-house on Flynn's knoll, near Sandy Hook, 
New York. . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . - • --. 
Three buoys to mark the entrance of Stony Brook 
harbor, Long Island, New York ........... -----· .... .. 
Ten additional spar-buoys in the Bay of New York .. -----. 
Light-house on the northern extremity of Gardiner's 
island, New York ...•.. ------------------ ...... -----· 
Light-house on Point Au Roche, on the west side of 
Lake Champlain, New York .... ------ .•.•....•• ------
Six spar-buoys in Hudson river, between Albany 
and Troy, New York ............................... -. 
Beacon-light on Black Rock pier, New York ............ .. 
To repair or rebuild the foundation of the light-
house on the breakwater at Oswego, New York ....... .. 
Jones' fog-bellE> to be placed at the Sandy Hook and 
Throgg's Neck light house, New York ................ .. 
New light-ship to take the place of that now moored 
off Sandy Hook, New York..................... 53 
Repair of the pier at the mouth of the Genesse river, 
and the erection of a beacon-light on the same, 
New York ...... ·----· .................. ·----· 
Erection of three small beacon-lights on the Hudson 
river, New York ............................. . 
Spindle or beacon to be placed on the extreme east-
ern point of the north fork of Long Island, N. Y ...•• - .. 
Fog·bell at the Newark light-house, N.J ..... ----·· .••••• 
Five spar-buoys at Barnegat inlet, N. J ......... _ ....... . 
Iron can-buoy between the Old and New inlet shoal, 
at Little Egg harbor, N.J .. ---- ..................... . 
Light-boat off Brinton's reef, R. I ................ . 
Completion of the beacon in Passaic river, four spar-
buoys and spar-buoy at Mill rock, a beacon at the 
Corner Stake at Elizabeth Point, N.J ........ --.·· 
Six buoys to be placed in the Delaware bay, Del.... .. .... 
Marking Joe Flogger shoal in the Delaware bay, 
with first class nun-buoys and can-buoys ..••...... 
Construction of two ice-breakers for the protection 
of the light-house on the Brandywine shoal, in 
Delaware bay ................... ____ ·----· ... . 
Beacon of solid masonry to be placed on a reef 
lying in the track of vessels at West end of Lake 
Erie, Ohio ...•••. ----·· .... ·----·------------ 53 
Light-house on Green island, Lake Erie, Ohio .•.••. 
Light-house or range-lights at or near the head of 
Maurice bay, or the mouth of Miami river, Ohio .. -----· 
STATEMENT 
3, 511, I95 45 I4, 216,650 69 
6, 000 00 . - - -- .. -- •• -.. 
175 36 ·----- .... --·· 
I, I 50 00 ..•••.. _ ..... . 
29' 850 00 -- - - - - - --- ----
28 00 -----· .... ---· 
500 00 -• --- . -... -.--
6, 205 72 . - . - --.- ..•• -. 
5, 000 00 . - - --. -- -- -- .. 
480 00 ·----- ...• ---· 
600 00 -- - - - • - - - - • - - . 
5, 000 00 . ---- •. --- ---. 
5, 000 00 . ---- .. --- --.-
19,650 00 2, 000 00 
2, 600 00 . - - - -- ... -- -•. 
I, 473 40 .•••..••.•.... 
3, 000 00 . ----- ---. ---. 
250 00 ·----· ------·· 
200 00 . --- .• - --. --.-
327 00 . - - - -.. --- -- . -
480 00 .. - - - ..... --- . 
3, 000 00 . - - -- ..... --- . 
2, 600 00 . ----- -- - - ----
---------- .... 3, 000 00 
4,472 75 ·----· -------· 
5, 000 00 . --- -- - - .. ----
Carried forward .••••..••••..•• -.. $3, 614, 237 68 14,221, 650 69 
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17,727,846 14 355,621 19 
6, 000 00 . ----- ---- ----
175 36 ............ .. 
1,150 00 ............ .. 
29,850 00 138 75 
28 00 . - - - - . -.. - - - - . 
500 00 500 00 
6, 205 72 .. ---. -.... - .. 
5, 000 00 .. - .......... . 
480 00 346 68 
600 00 ..•••.••.••... 
5, 000 00 . -- ••..•..••.. 
5,000 00 ............. . 
21,650 00 95 38 
2, 600 00 ............ .. 
1, 473 40 .. -~-- ....... . 
3, 000 00 ---- . - ••. - ... . 
250 00 65 17 
•• •••.. .. . .. .. 8 94 
200 00 -·--·· •••..•.. 
••••••... -. •• . 74 50 
327 00 ............. . 
480 00 ............. . 
3, 000 00 ............ .. 
2, 600 00 ............. . 
3, 000 00 ............. . 
4, 472 75 -..... -- .••••. 
5, 000 00 -•••.••... -- .. 
I ~ ~§ 
r-.~ ~00 
~.s 
-ro ~= -~ -~ "".,;. 
l>cdl!':l 
cdQ:-00 
........ J>,...; 
cd........ ~ 
.._,c;lO O<:.JM 
~ 
------
18,083,467 33 
6,000 00 
175 36 
1,150 00 
29,988 75 
I ~ ~ ~ ~ 00 >:i .,<:10 q:::::s ...,M 
·c""" .s~ 0 ~ P,I.Q 
""1==1 oro ~.¥f .-o::s r-.-~~ D. ~ 
cdro ·c ro p,O 
s § "" 1=::1 o:M ~LE """~ 
rnr-.""' 
0 1=::1 
..., cdl...':l tD tD rn:::; ~==~~oo ""::s c;~ ~ 1>...-1 ~=::~ ......... <:.J 00 s ........ ~ p D.."<j< 1=::1 1=::1 O'"'>t:l cd 0 I>. <dO s::s:JJ 
c;l <:.J C<j <!joo..-1 ~~ ~ ~ 
14,913,895 89 44,234 72 3,118,726 82 
6, 000 00 .• -••......••••....••••• 
175 3b ....................... . 
1' 150 00 . - •••..• -. . ••••....••••• 
10,289 67 ........ .. 19,699 08 
28 00 . • • •• . ... • • ... .. • •• . .. .. 28 00 
1, 000 00 1, 000 00 ....................... . 
6,205 72 
5,000 00 
826 63 
600 00 
5,000 00 
6,159 40 ......... . 46 32 
684 89 ......... . 4, 315 11 
826 68 . . • . . • • • • . . • -.. - - ...••• -
600 00 .••• - .•• - . . •••• - • -•.•.•• 
5, 000 00 .•• --. • • • . . •• - ••.••••••• 
5, 000 00 . -.--. -.- •• -. . . •• - •••. - . 5, 000 00 
21,484 38 21,745 38 261 00 . - - -.- -- .. 
2,600 00 2, 600 00 . - •• -- --- . . •••.••.•.•..• 
1, 473 40 473 40 ........ .. 1,000 00 
3, 000 00 3, 000 00 . - ••• - -- -- ............ --
315 17 315 17 ....................... . 
8 94 • - - - - • • • • • • • • • 8 94 . - •••• - - . - •••• 
200 00 . 200 00 ••• -••. - .. . - ••.. - .•..••• 
7 4 50 . - - - ••• - •• 0 • • • • • • • • • • • • • 7 4 50 
327 00 
480 00 
3,000 00 
2, 600 00 
3,000 00 
4, 472 75 
327 00 -•••• - • • • . . .•.• - ••• - • - •• 
480 00 .• - •• -. • • . . •••••••••• --. 
3, 000 00 .••••• --.. . •• - •••••••••• 
1, 500 00 .•••••••.. 1,100 00 
3, 000 00 . -. • • . • • • . . • - •••. - .••••• 
4, 472 75 .••••••••. -•••.••••••••• 
5, 000 00 ....................... . 5,000 00 
17,835,888 37 356, 850 61 18, 192,738 98 14, 965, 411 21 44, 243 66 3, 176, 474 21 
508 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------------1----- ·---------------------
Brought forward .............••••. 
Repair of light-house pier and pier-head in the har-
bor of Huron, OhiD ......................•......••••. 
Renewing the light at Vermillion harbor and repair-
ing the pier on which it is placed, Ohio ...•.......••••. 
Buoys at the ledge between West Sister island and 
the entrance of Maumee bay, Ohio .................. . 
Erection of a beacon-light at Seine Rock, Newport 
harbor, R. I...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Li~ht-house on the Bodkin shoal, mouth of Patapsco 
river, Maryland .............................. . 
Light-house at Seven Foot knoll, Maryland ........• 
Light-boat to be placed off James' island, or a light-
house on the southwest point of James' island, 
Tangier sound, Maryland ...................... . 
Light-house on Fishing Battery, Chesapeake bay, 
Mary land . . . • • . . • • . • . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . • • . . . . ••••. 
Fog-bell to be erected at the light-house on Seven 
Foot knoll, at the mouth of Patapsco river, Md ....•.••. 
Six spar-buoys to be placed in Pocomoke sound 
and the entrance of Chesapeake bay, Maryland ........ . 
Beacon-light to be placed at Fort Sollers, on the Pa-
tapsco river, Maryland............... . ............ . 
Buoy to be placed over a wreck in Hooper's straits, 
Chesapeake bay, Maryland .....•..•••......•... 
Two lights on the south end of Hog island, as a 
range, &c .. or on Sand shoal, Virginia ..•..•..... 
Two spar-buoys at Chincoteague inlet, Virginia ..... 
Two spar-buoys to be placed at Metomkin inlet, Va ..••••. 
Light-boat at Pungoteague creek., or a light-house to 
be built on a point ofland adjoining said creek, Va ..••••. 
Purchase of a site and the erection of a light-house 
on J?nes'. P?i~t, in the Potomac river, near Alex-
andna, VIrginia ......•.....•.....•....•........••••• 
Jones' fog-bells to be placed at Assateague, Smith's 
island, and Cape Henry light-house, Virginia .......... . 
Fitting Cape Hatteras with first order of illuminating 
apparatus and lantern, and elevating the light, N. C. 52 
Beacon-light at Orton's Point, Cape Fear river, N.C ...••.. 
Two beacon-lights placed in the best manner at 
Price's creek, Cape Fear river, N.C ...•.••..•...••••• 
Beacon-light on Campbell's island, Cape Fear river, 
N.C .•..•.......••••......••••................••••• 
Buoy on Middle Ground shoal, in Beaufort harbor, 
N. C ......•................................. 
Buoys in Hatteras inlet, near the south breakers, 
N.C ....................................... . 
Two light-houses to be placed in the best manner 
on West channel, Cape Fear river, on Oak island, 
North Carolina ........•.......•.•.......••••..••••• 
Light-house on Beacon islanil N.C ......•••.•••••.••••. 
3,614,237 68 14,221,650 69 
6, 000 00 . - ---. --- - ---. 
3, 000 00 . ----- --- . ---. 
300 00 .••••.....••.. 
l, 000 00 
17, 000 00 -- .. - .. - . - - - - . 
10,000 00 ............. . 
1, 24 7 20 -- -.. - ..• - - • - . 
490 65 .. - - - . - - - - - -.. 
2, 500 00 . - • --. --- - - ... 
480 00 .. - --- ... - - --. 
1' 500 00 . - - - .. - - - . . - - . 
80 00 ... - --.... - - -. 
1, 539 46 ............. . 
160 00 ...... ---· ... . 
160 00 .•••.. ---· •.•. 
10,000 00 ............. . 
5, 000 00 . - . - • - ---- -.--
7, 500 00 .. -.. - - -- . -- •. 
• - - - . - - - - - - - .. 4' 533 62 
3 00 . - •• - - - - - . - - •• 
4 00 . - • -... -.•. -- • 
5 00 . - - - - .••• - - - - • 
200 00 .. - -.. -- . - - - - . 
53 66 . - - •• - - .. - - - - . 
219 40 .••••....• -··· 
Carried forw<td..... •• •• • • • • . • • • • . $3, 681, 680 05 14, 227, 184 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 509 
-Continued. 
------------------------1----1-------
17,835,888 37 356,850 61 18,192,738 98 14,965,41121 44,243 66 3,176,474 21 
6, 000 00 .••••.•.•••••. 
3, 000 00 ••••..• - -•• -.-
300 00 -•••• - - - . - • -• -
1,000 00--------------
17' 000 00 -- - - -•• -- - --- -
10' 000 00 - - - - -- - - -• - - • -
1,247 20 ...• --··------
49(1 65 ---· ......... . 
• 
2, 500 00 -- - - -.-- -- - ---
480 00 ----.- • --. ~- •. 
1' 500 00 . - --- - • -. - --- -
80 00 --• - -- - •.• - - - . 
1, 539 46 230 84 
160 00 -------- •••••. 
1GO 00 ..•••..•••.... 
10,000 00--------------
5, 000 00 . - • --- - --- -. - -
7' 500 00 -.---- ... - - . --
4,533 62 40 35 
3 00 .• ---- ••• - • - - . 
4 00 .• - - - - --- - -- - -
5 00 .••••... -.-.--
200 00 . - •• - - -- -- •••. 
31 65 
53 66 - - .• - •• - - - - - - -
219 40 38 60 
6,000 00 
3,000 00 
300 00 
1,000 00 
17,000 00 
10!000 00 
1,247 20 
490 65 
5, 752 62 •• - - -•• -- -
2, 937 47 .••• -. ----
247 38 
62 53 
300 00 -•••• - • - - . - •. - -•••• - - -.• 
1' 000 00 .••• -• • • • . -- ••• - • - - - • - - -
6,342 48 10,657 52 .•..•••.••.... 
107 50 9,892 50-------------· 
1, 247 20 -••• -- -.-- . --- ---. -•• ---
490 f5 --. - •••• -- .••• - . -- - - - - - -
2, 500 00 -•••• - --. - • -- - . - - • - - • - - - 2,500 00 
480 00 
1,500 00 
80 00 
1,770 30 
160 00 
160 00 
10,000 00 
5,000 00 
480 00 -• - ••. - - - - -• - - - - - - -• - •• -
1' 420 00 ---- .• ---- 80 00 
80 00 •• - ••.• -- . • - - - • - •• - - - • - -
1' 359 75 410 55 ---- --- .. -----
160 00 -••• -. ---- -.-- •..• -•••. -
] 60 00 - . • • • • • • .. . •• - -•• - •.•••• 
10, 000 00 -•••• - •••• -••••• -••••••• 
689 67 ...... ----
7' 500 00 -- ••• - • • . • • • • • • • -•••• - • -
4, 310 33 
7,500 00 
4, 573 97 4, 573 97 -- .. -... -. • .. - ....... -.-
3 00 -•••• - ••• - . -. . 3 00 -•••••••.••••• 
4 00 -•••••..••••• -
5 00 •.••.•••• - •••• 
4 00 .•••• - -- ••••• -
5 00 .•••••.•• - •••• 
200 00 200 00 •••••••••..•••••••••.. -. 
3165 ............. . 31 65 ............. . 
53 66 .•••..... - -.. - 53 66 -••• - .•••• -••• 
258 00 258 00 -.. --. - --- -- .. -.. - -... - -
17,908,864 35 357, 192 05 18, 266, 056 41 15, 002, 970 52 65, 301 54 3, 191, 174 45 
510 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward ..•.•....•...••••. 
Light-boat near Ocracolie channel, North Carolina ...•.••. 
Jones's fog-bell to be placed near Baldbead light-
bouse, at the entrance of Cape Fear river, North 
Carolina ..........•.............••........... 
Harbor light-bouse on the eastern point of Bogue 
banks, at the entrance of Beaufort harbor, North 
Carolina .........................•........... 
Two buoys to be placed in the mouth of Alligator 
rivet·, in Albemarle sound, North Carolina ...... . 
Buoy to be placed on the northeast end of Falker's 
shoal, in Croatan sound, North Carolina .•....... 
Bell-boat to be moored at Cape Roman shoal, South 
Carolina ..............•........•.........••.. 
Three iron buoys to be moored at the entrance of 
the harbor of Georgetown, South Carolina ...... . 
Two beacons or range lights on South Island Point, 
and one beacon or range light on North island, to 
range with the main light, entrance Georgetown 
harbor, South Carolina ....................... . 
Light-house on the west end of Ship island, Missis-
sippi .......•....•........................... 
Lig_ht at ~r _ne.ar _the entrance of East Pascagoula 
nver, Mississippi. ....•.•...••.......••....•••. 
Nine buoys in Cat and Ship Island harbors, Missis-
sippi .......•••..................• --. -- ... ---
Removing the iron light-house tower at the junction 
of the Southwest and Northeast Passes of the 
Mississippi, to Pass a l'Outre, and substituting a 
small beacon-light in its stead . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Four iron can and nun buoys; one to be placed on 
the end of ~and-bar off Soldier key, and three to 
mark the channel through Boca Grande passage, 
Florida .•..................... - - - - .. - - . - . - -- . 
A large buoy on Seahorse reef, Florida ........... . 
Erection of light-house on Seahorse key, Florida ....••••. 
Buoys at the entrance of Mosquito harbor, Florida ....... . 
Rebuilding the light-bouse at Cape St. Blas, Florida ..••••• 
Light-house at Galveston island, ( ebanged to Bolivar 
Point,) Texas ...............••..•.•.....•..•..••••. 
Tbinl-class iron buoys to be placed. at Brazos d.e 
Santiago bar, mouth of Grand river, and the en-
trance of Matagorda bay, Texas.... . . . . . . • . • • . . 53 
Light-house on Matagorda island, Texas ...•...•... 
First-class light-house at the mouth of Sabine river, 
Texas . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . 53 
Light-house and beacon at Brazos de Santiago, Texas ....••. 
Light-house at Aransas Pass, Texas .......•••..... 
Three light-houses of the third-class at Half-Moon 
shoal, Redfield bar, and at Clopper's bar, Galves-
ton, Texas ....•....••..........••••..••...... 
STATElVlENT 
3, 681,680 05 14,227, 184 31 
3, 820 70 - - - - -- -- -. -- .. 
2, 600 00 .•• -.- - -- - •••• 
5, 000 00 . - ••••••. - ---. 
200 00 .. - - • - -•.. -•. -
80 00 .•• ·- •••..•••. 
3, 500 00 - -- - ..• -- - --- -
630 00 - • - - • - - - • - •••. 
. 
5, 000 00 .•• - •• --- - -- .. 
16,000 00 ---··········· 
5, 000 00 .•••••••.•.... 
1' 800 00 - - .••• - - •..••. 
6,000 00 
840 00 - - •.•• - - - - •. - -
250 00 -•••. - - --- -.--
12, 000 00 --- •. - - -- .• -.. 
12,000 00 -----· ---- .••. 
1' 394 88 •• - - •.• - ••• - •• 
. ---- .• -- - • -. - 2, 000 00 
l, 172 24 •..• ···-·· ---· 
··---- .... .•.. 30,000 00 
3, 265 55 .. --- - • - - - - - --
12, 500 00 . - - -- . - . - - ---. 
24, 887 50 . --------. ----
Carried forward .••••••••••.•••••. ·-~··. $3,793,620 92 14,265,184 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 511 
-Continued . 
• ,.!. >::bll r1 ~ • Q;) Q;) ~ ~ 
.... ...... >= "'>= ,..<:lo <+=~;::; <+=l;::s -+'>M ....... ~ Q;);.e 
'"'""" 0 ~;D -=~ 0 Q;) ~tr.l .... ro>= -+'>>:: 000 ~ <d ~ ...... bO re;::s 
.... -~ s ..... ~~ Q;) 0 .~"":~ A- ~ 0: • <d""" "0 ...... ~0 
"gg ~ ~~ ~0 ~"0 r-.re "'M 
,......Q;) s a3 ~~ C,...Q;) cj~ 0'd ~ ..... . rnr-...,; 0 0 
"' <d s~~ ..:!:..""' "'"' 00 0 I>..:Str.l -+'>~.n Q;) <dQJ::l) O<l:>oo -+'> 0 QJ"":l 0 1>.<+=1 Q;) 
_.. ~~ Q;) .......... -=-. 0 00 § 
"' Q;) 0 s ...... ~ 0 E"<""' § 0 .,;s,...... ~ o;:::l~ d Q..,..<:l ;:::l -+'>..:SO I>. ..:SO ~·s 
~ ~-+'>"":~ ~OM ~0~ ~"''"'" ~-+'> 
17,908,864 36 357, 192 05 18,266, 056 41 15,002,970 52 65,301 54 3, 191, 174 45 
3, 820 70 .. ---. ---- . --. 3, 820 70 3, 820 70 ..... --- •.. ----. -- .... --
2, 600 00 0- --- ••••• ---. 
5, 000 00 .•. -•..•.••••. 
200 00 ..•••.•..•.... 
80 00 ..•••......•.. 
3, 500 00 ...... -- •••••• 
630 00 . - - - - . . - - - .... 
5, 000 00 . - --- - . -- - . - .. 
16, 000 00 .....• --- •...• 
5, 000 00 . - - - ••• -- •.... 
1, 800 00 .. ---. ---. ---. 
6, 000 00 ... - .. - - - . --- • 
840 00 ·--- ·----· ··-· 
2:>0 00 ··---· ...... .. 
12,000 00 ···•·· ...... .. 
---- ·-··... ••. 31 00 
12,000 00 ···-·· •..•.••. 
1 ' 394 88 . - • - -••...• ---
2, 000 00 . - - --. -..... .. 
1' 172 24 ... - - •.••• -- •• 
30, 000 00 . --- -.- •. -.--. 
3, 265 551 .• - --· -··· --·· 12, soo ol ____________ _ 
24,8~7 50·----· .... --·· 
2, 600 00 . -- -- ..••.. -- . • - - -- . -- .. 2,600 00 
5,000 00 
200 00 
80 00 
3,500 00 
5, 000 00 . - - - -.. -- . . -- --. --- . ---. 
200 00 . - • - - . - - . - • - - - - • - - - - - - •• 
80 00 .• - - - • • • • • • - - - •• - - - ....• 
3, 500 00 .• - -- •• --. -••• -•• -- . --- • 
630 00 . - -.- • -- -- --- . . •• -- . --- . 630 00 
5' 000 00 . - .•• - - - - . - - . . . - • - - ..•.. 5, 000 00 
12,000 00 
600 00 
1,800 00 
16,000 00 
5,000 00 
4, 000 00 ···--· .... 
4, 400 00 ...•• ----. 
1' 800 00 . - - - - - .•... - • . . •••••. - •. 
6,000 00 500 00 • - .••• - - - . 5,500 00 
840 00 .................... ---- 840 00 
250 00 . - - - -..... " . .. - - -.. - - - .. 250 00 
12,000 00 10,000 00 ·----· .... 2, 000 00 
31 00 . ----. ---. ---- 31 00 -••••• -.-- . ---
12,000 00 11,900 00 .••••. -·-· 100 00 
1, 394 88 1, 232 30 16~ 58 .•• --. ---. -.-. 
2, 000 00 . -- --. -- •• --- . . • - --. ---- 2, 000 00 
1,172 24 1,172 24 ·----- ---- -----· .... ---· 
30,000 00 291 55 .••• ···--· 29,708 45 
3, 265 55 3, 265 55 .. ---. - . . . • --- • - . -- .. - .• 
12,500 00 ··--·· ·-·· •••..••••. -·-· 12,500 00 
24,887 50 24,887 5U .••••••••..•••••.....•.• 
357,223 05 18,416,028 28 15,077,220 36 65,495 12 3, 266,702 90 
512 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
----------------------- -------------
Brought forward .......... .. 
Light-boat to be moored at Aransas Pass, or a light-
house, as may be deemed most expedient upon 
further examination ; and for channel buoys in 
said channel, and a buoy at Dollar Point, Texas ....•••. 
Bug-light at Proctorsville, or Lake Borgne, Louisiana ..••••. 
Light-boat on Ship shoal near Dernier island, Louis-
iana ..................•... - - -- .. - - - - · -- - · - · - · 
Three spar-buoys to mark the channel of a harbor 
of ~e~uge at IIam Island Pass, Mississippi and 
Louisiana ................................. --. 
Examination and survey of Ship shoal and Racoon 
Point on the coast of Louisiana, with reference to 
the location and direction of the light-house, and 
procuring a plan of the same ................. .. 
Rebuilding light-house on Chandeleur island, Louis-
3, 793, 620 92 14, 265, 184 31 
2, 500 00 .• -- ...... -- .. 
500 00 ............. . 
240 00 • - • - - .•••••••. 
500 00 -----· ·-·· •... 
iana . . . . • . . . ......•• - • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ..••....•••... 15,000 00 
Largest class iron buoys to mark the approaches to 
the principal pass at the mouth of the Mississippi 
river, Louisiana ... - - .......•.......•..... - - - • . 53 •• _ ••.••••• _ •• 3, 000 00 
To pay John McReynolds $1,000 fi)r expenses in-
cm·red by him in removing materials for the con-
struction of a light-house in Michigan ..•.•..•••. 
Buoys i~ Sagin_aw. bay and at the mouth of Sagi-
naw nver, MIChigan ................................ . 
Light-house at Skilagalee rock, Lake Superior, 
272 85 ............ .. 
600 00 ... --· ...... .. 
1_\,fichigan . . . • . . • . . . . • • • • . . . . . . • . • . . . . • • • . . . . . . • • • • . . •• _.. . . . • • • • . . __ • _. __ .•••.. 
Light-house at or near the mouth of Eagle river, 
Michigan . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . __ ••. 
Light-house at Ottawa Point, in Saginaw bay, Michi-
gan . . ................ - - .. - - • - .. - . - - . - - . . . . . . • ••••. 
Beacon-light on Round island, in Lake Superior, 
near the entrance of the river St. Marie, Michi-
gan . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . • • • • . . • • • • . • . . . • • . . • ••••. 
Repair and removal of the light and keeper's house 
at the mouth of Clinton river, on Lake St. Clair, 
Michigan ............... - .•... -- ......... - . . . . ••• -. 
Li~ht-house at the mouth of South Black river, 
Michigan .. • • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . •• _ •. 
Light-house at the harbor of La Pointe, on Lake 
Superior, Michigan ......................... .. 
Spar:buoys_ at the entrance of Neenah or Fox river, 
Wisconsin.···--· .... ----·-----·-·-·· •... ----
Light-house at the northern outlet of Winnebago 
Lake, Wisconsin. . . . • . . . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . . • . • ••••• 
Removal of the light-house at Milwaukie, and re 
building the same at and on the north point of 
Milwaukie bay, Wisconsin ........................... . 
Construction of light-house at north pier of Chicago, 
lllinois .............••.•••.•.•• __ ..••••.•• __ •. • ••••. 
Light-house and fog-signal at Umpqua, Oregon .......... .. 
4,000 00 ............. . 
1, 300 00 .............. . 
4, 000 00 ............ .. 
5, 000 00 . - - . - ...... - •. 
5, 000 00 .. - - ••... - .... 
5, 000 00 ............. . 
500 00 ........ ··---· 
5, 000 00 ............. . 
5, 000 00 ............. . 
12, 298 39 .......... - -- . 
15, 000 00 .......... - -- . 
Carried forward............ . • • • .. $3, 860, 332 16 14,283,184 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES . 5i3 
........ continued. 
--------------~· - _______ , ____ --··--
18,058,805 23 357,223 05 18,416,028 28 ~15, 077,220 36 65,495 12 3, 266,702 90 
2, 500 00 •••••. -- •••••. 
500 00 ..••••.•.••••• 
300 00 
240 00 ••••.••••••••• 
500 00 76 14 
15, OOU 00 ..•••••.•••••• 
3; 000 00 .••••.•..••••. 
272 85 ..•......••••. 
600 00 .•••••••••...• 
23 45 
4, 000 00 .•••••..••.•.• 
I, 300 00 .•••••••••••.. 
4, 000 00 .•••••.•••• --. 
5, 0()0 00 •••••••••••••. 
5, 000 00 ..••••••..••.. 
5, 000 00 .•••••••••.•.. 
500 00 .•.•.•••••••.. 
5, 000 00 .••..•••••..•• 
5, 000 00 ....•....•••.. 
12, 298 39 .••.....•••••. 
15,000 00 .•.•..•....... 
2, 500 00 133 10 .•••.. ·--. 
500 00 ..• - •.••.••••..••••• ·-· •. 
2,366 90 
500 00 
300 00 ..•••.•••• -· •. 300 00 ..•••..••••..• 
240 00 240 OQ ••• ••• •••• •me$u• •••• •••• 
576 14 .••••.•••••••..••••••••. 576 14 
15, 000 00 .••••.•••••••. . .••••.••.. 15,000 00 
3, 000 00 .••••••.••• - •.•••••.•••. 3,000 00 
272 85 
600 00 
272 85 .•• -•.••...•••....•• - ••• 
600 00 .•• - •. -••..•....•.•.•••• 
23 45 .••••...•••••. 23 45 .•••.....••••. 
4,000 00 
I,3oo on 
4,000 00 
5,000 00 
5, 000 00 
5,000 00 
500 00 
5, 00(). 00 
5,000 00 
4, 000 00---- ·----· ---- .••••.•••• 
1, 300 ool.. ..................... . 
3, 500 00 ••••••• --· 
4, 500 00 •••••••••. 
4,100 00 ••..•••••. 
500 00 
500 00 
900 00 
5, 000 00 .•• - •••••.•••••.•••••••• 
500 00 ·- •••••••.....••..••• - •. 
4, 500 00 .••••.•.•. 500 00 
4, 100 00 . -- •••••.. 900 00 
] 2, 298 39 . • • • . . . . . • • • . . . ....• - •.. 12,298 39 
15,000 00 15,000 00 ···········-·· •·•·•••••· 
18,143,516 47 357,622 64 18,501, 139 11 ~109, 966rui 65,818 57--;:-318,744 33 
33 
514 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specifie· objeets 0£ apprepri~tions:.. 
-------~~~~~---------- ----------~ -------
:Brought forward .......•.... 
Light-houses on Cape DisappohJ!tment, off Gape Flat~ 
tery, and at New Dungeness, and twelve i>Ton can--
buoys in Columbia river, &c., Oregon .......•.... 
Fog-signals for the light-houses at Cape Di'sappoi»t-
ment, Cape Flattery, and New Dungeness,. Oregofil ..••••. 
Completion of light-houses in California and 0\·egon-....••. 
For oil and other supplies, cleaning matm·iaJ.s ef al1 · 
kinds, &c., in California aud Oregon..... . • . . . . . . 52 
Light-house at Alcatraz island, light-house at Po:ilnt 
Conception, and fog-signal for a light-house on 
Battery Point, entrance of the bay of San Fran-
cisco, &c., California ........ -----· ......•••.. 
Light-house at Humboldt harbor, California ........ . 
Large buoys to be placed on the sunken rocks in the 
bay of San Francisco, California ......... . ...•.. 
Beacon at Humboldt harbor, ne&r North Spit, CaL. ..•.••. 
Erection of a light-house at Santa Cruz, California ....... . 
Life-boats and other means of rendeTing assistance 
to wrecked mariners and others on the coast of 
the United States, to be expended under the con-
trol of the Secretary of the Treasury ........... - 52 
Salaries of thirteen keepers oflight-houses and eleven 
assistants, at an average not exceeding si)l: hun-
dred dollars per annum ..................... --. 52 
For buoys in New Haven harbor, Connecticut...... 53 
Buoy on Penfield reef, Connecticut.. . . . . . . . . . . . • . . 53 
Beacon on Race rock, Long Island sound, Ct...... . 53 
Erection of one or more beacon-lights below Mid-
dletown, on the Connecticut river, and for the 
eTection of buoys and spindles, Connecticut . . . • . . 53 
Erection of a fog-bell or whistle, as the Light-house 
Board shall determine, on Pine island, in Fisher's 
Island sound, Connecticut....... . . . . .. . . . . . . . . . . 53 
For a light-bouse on Point Betsey, Lake Michigan . .. 53 
Light-house at Grand Island harbor, Lake Superior, 
Michigan..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 53 
Light-house at Rock Harbor, Isle Royale, Lake Sq.-
perior, Michigan.................. ... ......... 53 
A fog-bell, to be worked by machinery, for Thunder 
Bay island light-house, Lake Huron, Michigan..... 53 
Erecting a light-house at the month of Portage river, 
Michigan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • • • • . 53 
Erection of a light-house at Point Iroquois, &c., as 
the Light-house Board shall determine, Michigan.. 53 
Making the foundations of light-houses, 0ne to be a 
beacon-light, on the St. Clair flats, the places to 
be selected and the work executed under the di-
rection of the Topographical Bureau . . . . . . . • • • . 53 
To pay the balance due M. La Punt, of Paris, for 
the light at Sankaty Head, Nantucket ........... . 
3, 86013:32 ]:6 14,283, 184 31 
27' 7;lfi• 00 - -- - d- - - • - • - - • 
3,., 000 00 -·-----------· 
97,841 14 ·--·d ... ··---· 
29,035 00 
591767 tn -------- ..... . 
15, 000 00 --- ••.• - -.- ••. 
l r OOO 00 .... . ....... .. 
5, 000 00 --- - ••• - • -. - •. 
30, 000 00 --- ••• - •• ----. 
10,000: 00 10,. 000 00 
........... ---- -----· 
14,400 00 
........ ----·-·-·· 
200 00 
................ -----· 150 00 
·--- ---- .......... 71000 00 
..... -- » .. -- ... ---. 
3,000 00 
.. -- ... -- ... ----. 1, 000 00 
....... ---- ......... # 5, 000 00 
--~· ..... ·----· 5, 000 00 
--~'!' ...... ·----- 5, 000 00 
···'!' ---· ......... 2,500 00 
-------- ·----· 
5, 000 00 
---· ···- ··--·· 
5, 000 00 
10,000 00 
85 74 •••• ---- ·----· 
Carried forward.... . . . . . .. . •• • ••• $4, 109, 758 85 14, 385, 469 ::11 
. •. 
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-Continued. 
• .!. ;:lbn 
"" 
·~ .s p., 
0 <l)"' 
"" 
r-0= p., o:l <l) 
p., s"" • 
o:l..; o:l~ Q;)tO 
r-O>=l 
.:g i>.;s §-~ =~ ~ 
rn o:l 8;;g <l) 
Q i>.c;:::l <l) 
.. o:l <l) .. o:l 
-.; §':e.:; 
,::Q ~ 
-----· 
18,143,516 47 357 .. 622 64 
27,726 80 ---- •••• ··----
3, 000 00 ...• - -...•• --. 
97,847 14---- --·- ------
29, 035 00 -- ~ •• --- ••• -- . 
59,767 01 ---- ---· ···--· 
15, 000 00 -- .. ---- . - - --. 
I, 000 00 ....•••..••••. 
5, liOO 00 .•..••..•••••. 
30, 000 00 ---- ---- . ----. 
20,000 00 185 63 
14, 400 00 -- - - • - ••• - - ---
200 00 -- -- --- - . - - -- -
150 ou -• -- --• - . -• -.-
7' 000 00 --.- --- - -- - ---
3, 000 00 . - -••••.• - - --. 
l, 000 00 . -- ~ • -.- •• -.--
5, 000 00 - - -.••• - -.• --. 
5., 000 00 - -.•• - ••. - - - . -
5, 000 00 -•••.• -••• - -.-
2, 500 00 ---- --- •• -- •• -
5, 000 00 -. - •• -- •. -. --. 
5, 000 00 .• -- -••• ------
10, 000 00 ---. -- .••. --.-
85 74 ---- .••. ------
'<l) '<l) <l) ~ ~ rn ;:l ~§ ..<:lo t+=l::~ _..,M 
·c""" ""~ .s~ 0 <l) P.,tO 
.sbn 
...,;:l coo 
<l)gr 
"'"' 
:...-
$~ <l)~ p., ~ '"d•.-< p.,O o::sr-0 "i::r-0 o:sM ~= s § "" = """'<l) ~aJ. rn:.....; ~~ 0 .. o:ll'-<~ ~~ ..-o:s..o -+"o:ltO rn rn o;lQ;)(J) =~oo ~E. 
,...... ~»- Q) ~>.,..., Q rn [o;o~ ., p.,~ ~ § o:l....... ~ c:...tO 
-+"o:lO s:=:~oo ~·_p CQM o:lQM 
-<"',..., E-1 P-c ~ 
---------
18, 501, 139 11 15, 109, 966 31 65,818 57 3,318,744 33 
27,726 80 8, 703 83 .• - ••• - - - - 19,022 97 
3, 000 00 .••.• - - - • - - • - . 3, 000 00 •..••.• - • - - --. 
97,84714 96,075 11.......... 1,772 03 
29,035 00 11,269 14 ---- ··---· 
59,767 01 40,974 25 ·····••••· 
15, 000 00 -•..• - - - .• - -.- -. - ..• - - •• 
1, 000 00 ---. ---- .•• --- ---- -.----
5, 000 00 ---- ---- •• ---- .. - .•. ---. 
30, 000 00 . -.. - •..• ----. . -.- • --.--
20,185 63 11,301 76 ·········-
17,765 86 
18,792 76 
15,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
8,883 87 
14,400 00 -······· ------ ---· ·----- 14,400 00 
200 00 200 00 - - - . • . • • • . • ••• - - - - . - - - - -
150 00 150 00 -..•. --.-- --- •.• - .. -----
7,000 00 ••••••••.•••.. ---···---- 7,000 00 
3,000 00 450 00 -- - - ••• - - . 
1, 000 oo: •••• -- ..•• ---. ----. ----. 
5, 000 00 .. - •• - •• - - - - - . • - -... - - - -
5, 000 00 --- . -.-- • -.-.. --- .• -----
5, 000 00 -.- .. - .• -. - -.. - •• - • - •••• 
2, 500 00 -- . - - -.•.•• - • - -- •••• - - - • 
5, 000 00 -•.•.•••.. - •. - •••••••••• 
5, 000 00 -..•.•••. - - •. - - - - .•••••• 
10,000 00 •••..•.. ····-- --·· ··----
85 74 .••• ---- ----·· ---· ···---
2,550 00 
1, 000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
5,009 00 
10,000 00 
85 74 
18, 495, 228 16 357,808 27 18, 853, 036 43 15,279, 090 40 68, 818 57 3, 498, 517 56 
516 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
-------,-------------1--------------
Brought forward .••••. ·-----
To test the adaptation of J abez Stone's patent buoy 
as a guide to river and other narrow channels ..... 
A first class light-vessel, to be moored on or near the 
New South slwal, off Nantucket, Massachusetts ....••••. 
Buoy-boat on Sand shoal, near north end of Bass 
Rip, Massachusetts ............•.....••...••.•..••••. 
Jones's fog-bells at Baker's island, at the entrance 
of Salem harbor, at Race Point, Cape Cod, Mass ...•• _ •. 
Towards the erection of a light-house of granite, 
iron, or a combination of both, on the outer Minot 
ledge, entrance Boston harbor, Massachusetts ..•...••••. 
Buoy to lJe placed on a rock in the Vineyard sound, 
near Point Gammon light-house, Massachusetts ....• __ •. 
Buoy to be placed over a sunken vessel at Succones-
set Point, Massachusetts .....••........•.. _ •....•.... 
Light-vessel to be moored off Minot's ledge, Mass... 53 
Four spar-buoys in the harbor of New Bedford, Mass ..••••. 
Beacon on Deep Hole rock, in Vineyard sound, Mass 53 
Completion of light-house on Minot's rock, Boston 
harbor, Massachusetts ..••.•.......•..•........ 
Iron can-buoy, to be placed on a rock in the channel 
leading from Narragansett bay to Narraquacket 
pond, Rhode Island ..•• _ •......•••...•••...•..• __ ••. 
Dolphin, or buoy, to be placed on the south point of 
Goat island, in the harbor of Newport, R. I •..•....••••. 
Beacons and buoys for Delaware bay, to complete 
necessary beaconage and buoyage, lower part, &c. 53 
BLoys to be placed on Absecum bar and in the inlet, 
&c.,NewJersey .••.•.••••..•........••••••••. 53 
Monument on Mill reef1 in the Kill Vankill passage, 
New Jersey ...•.....••........•..•...••...•.. 
Can-buoys to be placed in the inlet leading into Little 
Egg harbor, New Jersey ..........•.......•••.. 
Beacon to be placed ontheshoalin Newark bay known 
as the West Oyster Bed, and bug-lights on the El-
bo\\' beacon and Set-off Point, and for placing the 
fog-bell at the Passaic light-house, New Jersey .... 
One buoy iu New inlet, Great Egg harbor, and three 
buoys in Herford, New Jersey.·--·- .••...•..••. 
Beacon on White shoal, James river, Virginia ..•.•. 
Beacon-lights on Day's Point, on the Point of Shoals, 
and on Jordan's Point, James river, Virginia ......••••. 
Beacon-ligh.t ?n. the shore opposite Lyon's creek 
shoals, Vugm1a ..............••.••..••...•••...••••. 
Large buoy on the tail of the Horse-shoe shoal, in 
Chesapeake bay, Virginia .•••.....••...•........••••. 
Two spar-buoys, to be placed at White Point and El-
bow Point, in Muchapiogo bay, Virginia .••••.•....•••.. 
Two spar-buoys to be placed to buoy out Ouahan-
nock creek, Virginia ..••••..•..•••••.••..•••••..••••. 
4,109,758 85 14,385,469 31 
29, 300 00 ---. ---- -.-- .. 
473 00 . - •. ---- ••. - .. 
5, 000 00 -----· •.•. ---· 
7~, 907 51 .••..••.•••.•. 
120 00 •••• ·-.- •..••. 
120 00 --- .• -- ... ---. 
15, 700 00 6, 000 00 
200 00 -. - - •• - .•. - - .. 
-- ••• -•••• -.-. 600 00 
20 06 ••• --· •• - ••••• 
250 00 --- •••..•••... 
150 00 . - - - •• - • -.. --. 
5,000 00 
800 00 
4, 000 00 . -•••••••. -- .. 
1' 000 00 .• -- ..••• - ••• -
3, 000 00 .• -. -- ...•• --. 
200 00 ..•• -. -- .. " .. -
970 28 .•. - •• -... - --. 
14,713 56 ....•....•••.. 
4, 921 72 .. -••... . ..• - . 
500 00 ... - ••. - •.. - •. 
160 00 .•.••.. - •. -- .. 
160 00 -.••.••••.. --. 
Carried fonrard.. ••••.•• •• . . • • •• . $4, 270,624 9~, 14, 397 • 869 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 517 
-Continued. 
18, 495, 2'28 16 357, 808 27 18, 853, 036 43 15, 279, 090 40 68, 818 57 3, 498, 517 56 
29,300 00 
175 00 
64 21 
473 00-------- -----· 
:5, 000 00 - -- - -- -- . -- -- . 
79' 907 51 -- -- - - -•.• - - - -
120 00 . -- •• -.- .•• - •. 
] 20 00 -••..•... - - - - -
21,700 00-------- ·----· 
200 00 33 86 
600 00 . --- • --. ----.-
20 06 - - - • - . - • - . - - - -
250 00 -- - - - - --.- . -- -
150 00 . - - - -- ---- --.-
5,000 00 ---· .•••.•.•.. 
800 00 . - - -- . -- .•• - •. 
4, 000 00 ..• - •• -- . -----
1' 000 00 - - - - .•• - •..• - -
3,000 00 40 40 
200 00 .• - - - • -- - • - •• -
970 28 ·-·--· .••..••. 
14,713 56 101 00 
4, 921 72 ..•• ---- ------
500 00 -- ••. - --- •. -. -
160 00 - - - - - - - - - ••• - -
160 00 - - - - -- - - - - -- - • 
175 00 .•••..•• ·----- ---------- 175 00 
29,364 21 
473 00 
29, 344 87 ------.--- 19 34 
473 00 --·· ·----- ---· ·-·· ----·· 
5, 000 00 --- •. - .. -••• -. . - •.. - - - -- 5,000 00 
79,907 51 169 86 ---- ·----· 79,737 65 
120 00 120 00 --- .• ---.. . -••• - .•• ----. 
120 00 120 00 - •• - -.---- --- ••• -- -----. 
21,700 00 357 56 ..•• ------ 21,342 44 
233 86 233 86 ---- ···-·· --·· ·--- ------
600 00 --.- -- ••. ----. • •.• -..... 600 00 
20 06 --- - - ----- - - - . . - - • -- ••• - 20 06 
250 00 
1GO 00 
5,000 00 
800 00 
4,000 00 
1,000 00 
3, 040 40 
250 00 --.- .• - --. . - - - ••••••••.. 
150 00 . - - -- •• - . . . - - - .... - .• - • - -
5, 000 00 -•• - . - - --- .• ---- -- -- - - - -
800 00 -- - - . - - - - • . - - - - •.•.• - • - -
4, 000 00 ---. -.---- -••. - ••• ---.--
I, 000 00 ..•••••••..•••••..•••••• 
3, 040 40 .•• ~ •.••• - .••••• -- .•• - •• 
200 00 200 00 .•..••.• --. . • - •• - -- .•• - •. 
970 28 . - •••• -- •. -.- - .•• -.. • . . . 970 28 
14,814 56 57114 ....•••••. 
4, 921 72 . - •• - •••••••. - -••••• - -.-
500 00 .• - •• - - • - •••• - .• - - • • - • - -
14,2!3 42 
4,921 72 
500 00 
160 00 
160 00 
160 00 ..••.••••.•••• ···--· -··· 
] 60 00 .• - - • - - • - - -- • - - • • ••.• - - . 
18, 668, 494 29 358,222 14 19,026,717 03 15,325,241 09 68,818 57 3, 626,047 47 
518 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
---------------------------------------1------l-------·----·----------
Brought forward ..........•. - ~- --. 
Twelve buoys for Rappahannock river, Virginia..... 53 
First-class buoy to be placed on the Upper Middle in 
Chesapeake bay, and buoys for Sand shoal and 
Hog island inlet, Atlantic coast, Virginia..... . . . . 53 
A SJ:?al~ l~ght at Stingery Point, Rappahannock river, 
VIrginia .............••••................ -.... 53 
Beacon at Naylor's Hole, Rappahannock river, Vir-
ginia...... . .......•.•..........•....•.. -.... 53 
First-class light-boat to be moored on Frying Pan 
shoals, North Carolina .................. ·----· 
Buoys to be placed in North river, in the county of 
Currituck, North Carolina ....•..•.•. ---- ..•... 
Pour large buoys to mark the two channels over the 
Frying Pan shoal, North Carolina ................••••. 
Four second-class buoys to mark the Main and Oak 
island channels, leading into the Cape Fear river, 
North Carolina------· ...............•.. ·----- .••••• 
Six hollow iron buoys for the waters of Cape Fear, 
North Carolina ................... __ ..••.•.. _. 
Iron floating bell-buoy, with heavy moorings, and in 
every respect complete, for the entrance of Mo-
bile bay, Alabama ........•... ·----- .....••••..••••. 
Six large iron can nun-buoys, to be properly distin-
guished, and to be moored at points off the west 
bank, the Middle Ground, and the southwest point 
of the Spit, Alabama .•••...•......•.•..•...... 
Buoy on the northwest end of northwest Pelican 
shoal, Alabama ..••••................ _ ... _. _ .. 
Four wooden beacons, fitted with sixth-order Fres-
nel lenses, or with a single twenty-one inch para-
bolic reflector, each, to be erected on Sand island 
and Mobile Point, Alabama .................... -----· 
Screw-pile beacon on Revenue Point, Alabama ..•.. ·-----
First-classlight-house near Coffin's Patches, off Dry 
bank, half-way between Carysfort reef and Sand 
Key light, Florida ..• _ ••...•..... _ ....•..•• __ •..•• _ .. 
Three hollow iron buoys, to be moored in the chan-
nel leading into a harbor recently discovered on 
Florida reef, &c., Florida .........• _ .......• _.. . •• __ . 
Beacon on Rebecca shoal, 8etween Marquesas and 
Dry Tortugas keys, Florida ....... __ ...... _. __ ..••••. 
Securing the light-house at the mouth of St. John's 
river, Florida ....•..••......••••... _ ...• _ .•.•..••••. 
Making permanent the signals placed by the Coast 
Survey along the Florida reef, Florida ..... _. . . . . 53 
For an iron pile light-house, to take the place of the 
light-vessel stationed at Key West, Florida....... 53 
Erecting a first-class light-house, and fitting the same 
with a first-order illuminating apparatus, near 
Jupiter inlet, Florida .••••..••.••• __ ••••.•••• _. 53 
4, 270,624 98 14, 3!:17, 869 31 
---- ---- --- -- . 600 00 
800 00 
250 00 
150 00 
29,300 00 ··--·· ---· --·· 
100 00 --------------
1, 600 00 •• ---. -.- .• -.. 
1, 000 00 .•.• ···--· ----
1,320 00 ·-·· ---- •••••. 
4, 000 00 ····-· ---- ••.• 
2,100 00----- •. ------
200 00 ··- .......... . 
4, 000 00 ·----· .. -----· 
3, 000 00 . --- --- - . - ---. 
35,000 00 ··---· --·· .... 
700 00 -.-- ••• - • ----. 
10,000 ou -----· --·· .... 
8, 588 55 .• ---. -- .• --- . 
10,000 00 
12,000 00 
35,000 00 
Carried forward •••••• -----· -----· $4,371,533 53 14,456,669 31 
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18,668,494 29 358,222 74 19,026,717 03 15,325,241 09 68,818 57 3, 626,047 47 
600 00 • ---- •• -. • • • • • 600 00 600 00 .....•• -. . . •••••.•..•••• 
800 00 .•.•••••.••••. 
250 00 •.••.••••••.•. 
150 00 -•.••••.•.••.. 
29,300 00 59 91 
100 00 ..•••..•..••.. 
l, 600 00 .••••....••... 
l, 000 00 ..•••••..••••. 
1, 320 00 .•...•••••.•.. 
4, 000 00 ..••••••.••••. 
2,100 00 ..••••.•...••. 
200 00 .•..•••••••••. 
4, 000 00 ..•..••••••••. 
3, 000 00 .••••.••.•••.. 
35, OfiO 00 .•••••••.••.•. 
700 00 ..•••• --- ••••. 
10,000 00 .•••••.•...... 
8, 588 55 .•••••••.• -- .. 
10, 000 00 .••..•...••••. 
12, 000 00 .• -- •••••••... 
35, 000 00 ..•••.•••••••• 
800 00 ..••.•...•••.....••..•.. 800 00 
250 00 
150 00 
29,359 91 
100 00 
250 00 •.••••• - •....•••...••••• 
150 00 ..•••......•• - •.•.•.•••• 
25, 649 93 -.... - ••.. 3,709 98 
100 00 .••••..••.. · ••..•.•.•• - •• 
1 ' 600 00 .• - ••.• - - • • • . . . - •.••• - - . 1,600 00 
I, 000 00 ..••.•••....•..••••..•.. 1,000 00 
1,320 00 1, 320 00 -.... -- - ••• ,... . . •.•.• - - •. 
4,000 00 4,000 00 ·••••••••• ·······-······ 
2, 100 00 .. - .•. -- ••• -. . . ••.• ----- 2,100 00 
200 00 
4,000 00 
3,000 00 
35,000 00 
200 00 ...••. - • . . . ..• - - - •• - - - - -
2, 000 00 .••• •••••. 2, 000 00 
3, ooo on . . . . . . . . . . . ..•...••.• _ •• 
5, 700 00 . -- •. ----. 29,300 00 
700 00 . --- •..••.. -.- .• --.- . - .. 700 00 
10,000 00 10,000 00 .....••••..••••••••••••• 
8, 588 55 370 10 ......•••. 
10,000 00 ..••.•••••.••..•••••.... 
8,218 45 
10,000 00 
500 00 12,000 00 11,500 00 .••...••.. 
35,000 00 4, 000 00 ...... -- •. 31,000 00 
18, 828, 202 84 358, 282 65 19, 186, 485 49 15, 392, 761 12 68, 818 57 3, 718, 295 90 
520 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
----------------------------------------il-----1------------------------
Brought forward .•••..•.•••. 
Towards the erection of a first-class light-house as a 
substitute for the light-vessel at Ship shoal or 
Raccoon Point, as may be determined by Secre-
tary of the Treasury, &c., Louisiana...... . . • • . . 53 
Light-vessel to be placed on Rattlesnake shoal, South 
Carolina . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 53 
Six large iron buoys for Charleston bar and chan-
nels, South Carolina........................... 53 
Large bell-buoy for the entrance over Charleston 
bar, South Carolina........................... 53 
Buoy to be placed on Middle Ground shoal, Charleston 
harbor, South Carolina . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . • . . 53 
Erecting beacon on Morris island, Charleston har-
bor, South Carolina . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . 53 
Changing the present light-house at Cape Romain 
into a first class sea-coast light by elevating, im-
proving, &c.z South Carolina................... 53 
Buoy to mark Commission ledge, in Mare Island 
straits, California •......•••...••••........ _... 53 
Buoy to mark Middle Ground, in Suisun bay, Cali-
fornia . • • • • . . ••••...••••..•...••••.•••• -. . . . . 53 
Buoy to mark the entrance to bar at San Francisco, 
California ............. _.. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 53 
Buoys to mark the channel of the Sacramento river, 
California...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • . . . 53 
Buoys for Humboldt harbor, California . . • • . . . . • • . . 53 
Buoys for Umpqua harbor, California .. _.. . • . . . • • . . 53 
Second class light-house at Poiut Bonita, San Fran-
cisco, California ..........••••.............• _.. 53 
Erection of a light-house in San Pedro bay, California 53 
For restoring the light-house buildings, sea-walls, 
&c., which were injured or destroyed during the 
late gales on the southern coast................. 52 
Additional buoys at Columbia river, Oregon........ 53 
To enable the light-house board to procure the ne-
cessary machinery and test practically the plan for 
distingui8hing lights by occultation, &c., Oregon.. 53 
Buoys on or near the bar of Nassau river, on the 
coast of Georgia and Florida, Georgia .••••.........•.. 
Marine hospital establishment...... . . . . . • • . . . . . . . 21 
Balance due Levi Johnson for the site of marine hos-
pital at Cleveland, Ohio .....•...•..•........•...•• _ •. 
Furnishing marine hospital at Louisville, Kentucky ...•.••. 
Completing marine hospital at Louisville, Kentucky ..••••. 
Erection of marine hospital at Paducah, Kentucky ...•• _ •. 
Draining hospital site, heating and watering the hos-
pital at Paducah, Kentucky .••.•..•........••.•.••••. 
Erection of marine hospital at Natchez, Mississippi.. 52 
Draining the hospital site, heating and watering the 
hospital at N a chez, Mississippi. ..•••...•• __ • . • . . . ••••. 
4,371,533 53 14,456,669 31 
---· ·---·· ----
20,000 00 
-------- ·----· 
19,850 00 
---- ---· ·-----
3, 000 00 
---· ----------
5,000 00 
•••• •••• ••••n• 500 00 
-------- ....... 3,000 00 
---- ---· ··----
20,000 00 
..... ·--- ........ 500 00 
---· .... ··-·-· 
500 00 
................... 80e 00 
-------- ·----· 
2,ouo 00 
-- ........ -... -....... 500 0(1 
-------- ·-----
500 00 
..... ---- .......... 25,000 00 
...... ---· -----· 
10,000 00 
-------- ·-----
13,400 00 
---- ·----- ---· 
1,500 00 
·----- ..... ----
5,000 00 
1' 000 00 .. - - •. - - .. -.--
259,744 94(25)146,576 31 
3, 396 00 -....•••..•••. 
1, 560 00 .•••..•••••••• 
2, 000 00 .•• - • . . - - - ••• -
···-·· •••• ••.. 4, 000 00 
2, 000 00 -. - - •.• - .•••• -
Carried forward...... . • • • • . . • • • • . $4, 641, 234 47 14, 738, 295 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES~ ' 521 
-Continued. 
--- ---------------------1----1-------
18' 828, 202 84 358, 282 65 19, 186, 485 49 15, 392, 761 12 68, 818 57 3, 718, 295 90 
20, 000 0(1 - - - - • --. - - - - - • 
19,850 0(1 50 50 
3, 000 Of .••••••••••••• 
5, 000 00 --.- ---. -.----
500 OG •••••••••••••• 
3, 000 00 -- •••• --. - --.-
20, 000 00 . -- - •'• ---- • -- • 
500 00 -- • - - - •••••••• 
500 00 - • - - - . -. - • -. - -
800 00 --. - -- •.• - • --. 
2, 000 00 . -- ••• -- - - .• - -
500 00 . - - • - . --- . -- - -
500 00 - -- - •••••.•• - . 
25, 000 00 •••••. -- ••• -- . 
10,000 00 -·-··- ••...•.. 
13, 400 00 .•• -.- •••.• -- . 
1' 500 ou ••••••• -•• --. -
5, 000 00 .•••• - -.- - -•.. 
1' 000 00 .•• - .• -•. - - - -. 
406,321 25 842 88 
3, 396 00 . - • - •••.• - -.--
I, 560 00 .••••.•...•... 
•• - - • - • - • • • • • • 545 64 
• - •• - .•••• -... 7 59 
2, 000 00 .••••.. - ..• -- . 
4,000 00 35 37 
2, 000 00 ---- ••.•.••••. 
20, 000 00 ••••• - • --- -•. - . --- •. -.-. 
19,900 50 261 00 . --- . ----. 
3, 000 00 . - - •.. --- . - •. - .•.• - • - •.. 
20,000 00 
19,639 50 
3,000 00 
5,000 00 5, 000 00 ••• -- . -.. . . ••• -••••..•.• 
500 00 . - • - . - -•..•• - . . •• - •. - •• -
3,000 00 3, 000 00 . -.- .• --- . 
20,000 00 150 00 .•• - ••. --. 
500 00 . - • - - . -••••• "\• .•• - •.• -- . 
500 00 ..•. --- •• ---.. . •••••• --. 
800 00 . - - --- --- . --. . . - - --. -.- -
2, OllO 00 • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 
500 00 . - • - •.• -.. . . • • . ••• - . - ••. 
500 00 . - - - - . -• - •• - . . . •• - •. - - - . 
25,000 00 3,517 98 .••••..... 
10,000 00 ••••••.••.•••...•••. ---· 
500 00 
19,850 00 
500 00 
500 00 
800 00 
2,000 00 
500 00 
500 00 
21,482 02 
10,000 00 
13, 400 00 13, 100 00 . --- •.. -.. . • -.-. ---. --- -
1' 500 00 . - - -.- • - . - ---- . - - -- . --- - 1' 500 00 
5, 000 00 43 00 . - • - •. --- -
1' 000 00 . - •• -. --:- ---. . ---- ..• --
407,164 13 292,531 99 ·••••· ----
4, 957 00 
1,000 00 
114,632 14 
3, 396 00 3, 396 00 --.--- ---- •••••• --- - • -- -
1 ' 560 00 -- • - - • - •• - - - - - .••• -. - - - - 1' 560 00 
545 64 .••••••••• ···- ------ •••• 545 64 
7 59 • - - - - . - - - - • - - . . - - ••.••• - 7 59 
2, 000 00 .• - --. -.-- ---- . -- -- • ---. 
4,035 37 ·----- •••••••..••••..••. 
2, 000 00 .• - --. --- . --. . . -. - •. --- . 
2,000 00 
4,035 37 
2,000 00 
19, 379, 530 09 359, 764 63 19, 739, 294 72 15, 714, 061 09 68, 818 57 3, 949, 805 16 
522 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
---------------------1·-- -------------
Brought furward ...•...•..•. 
Erection of marine hospital at Napoleon, Arkansas ... ----. 
Completing marine hospital at Napoleon, Arkansas.. 52 
Completion of marine hospital at St. Louis, Missouri 52 
Draining hospital site, heating and watering the 
hospital at St. Louis, Missouri. ...........•..... -----· 
Construction of marine hospital at Evansville, Ind.. 52 
Construction of marine hospital at Vicks burg, Miss ...• ---. 
Purchase of site for marine hospital at Portland, Me .. ----. 
Construction of marine hospital at or near San Fran-
cisco, California ...••..••..................... 
Purchase of a site and erection of a cw~tom-house 
in the city of Bangor, Maine....... . . . • . . . . . . • • . 52 
Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Eastport, Maine ..•...•....••••......•••...... 
Purchase of a site for custom-house and post office 
at Bath, Maine . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Purchasing a site and construction of a building at 
Waldoborough, Maine, for custom-house, post of-
fice, and other offices of United States ... -- ..... . 
Erection of a new custom-house at Providence, R.I., 
which shall be so constructed and arranged as to 
furnish a suitable room for United States circuit 
and district courts, &c.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Norfolk, Virginia ......•••.............. ~ .•. _.. 52 
Custom-hous;e at Charleston, South Carolina.... . . . . 52 
To enable the Secretary of the Treasury to purchase 
an addition to the custom-house at Baltimore, 
&c., Maryland .....•..•..... _ ....••••..•...... 
Custom-house at Savannah, Georgia .......•....... 
Purchase of a site and erection of a custom-house at 
Mobile, Alabama, to contain rooms, &c .....••••• 
Construction of a custom-house at New Orleans, La. 52 
Purchasing a site and commencing the erection of a 
suitable building at Pittsburg, Pennsylvania, for 
custom-house, &c ...•.•..•• -- .............. --. 
Erection of a custom-house at San Francisco, Cali-
fornia, to contain rooms for post office, &c ...• --. 
Purchasing the site and erection of a fire-proof 
building in St. Louis, Mo., for custom-house, &c.. 52 
Purchase of a site and construction of a building at 
Cincinnati for a custom-house, &c ...... -- .. -.--. 52 
Purchasing a site and erection of a building in the 
city of Louisville, Ky., for custom-house, &c. • • • . 52 
Custom-house in Oregon ..••.....•....•.... -----· 
Purchasing a site and construction of a building at 
Richmond, Va., for custom-house, &c ..•....• -.- •.••••. 
Purchasing a site and construction of a suitable 
building at Wilmington, Delaware, for custom-
house, &c ..••••••.•••••••• - ... - ••..••••. - - - . . 52 
4, 641, 234 47 14, 738, 295 62 
4, 000 00 
20,000 00 
2, 000 00 .• -- ..... - • -.. 
19, 419 60 20, 000 00 
1 0' 000 00 ..••• - - . - - --. -
19, ouo 00---------- ·-·· 
148,017 69 ··---· ---- .... 
46,453 98 15,000 00 
379 40 . - - • -. --- - .... 
20,692 30 12,000 00 
9, 77 4 00 . ---- ..• -- . -.-
97,543 00 
278,241 76 
50,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
39,976 00 ···--- •...••.. 
3, 395 44 ··---· ·-·· ·-·-
184, 436 25 .. - --- .....•.. 
70, 466 38 324, 000 00 
42, 655 18 -•. - .•• - •.•••• 
314,572 9l ·---·- ....•••. 
71,707 38 
52,051 00 
115, 000 00 
87,745 00 
74,897 40 87,745 00 
40,000 00 ...••... ···-·· 
100,000 00 .••••.•. ··--·· 
21,859 45 3,500 00 
Carried forward............ ••• ••• $6, 308,773 59 15, 607,285 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 523 
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19, 379, 530 09 359, 764 63 19, 739, 294 72 15, 714, 061 09 68, 818 57 3, 949, 805 16 
·----· -------- 140 29 140 29 ·----- ---- ---· ---------- 140 29 
4, 000 00 ------ ---- ---- 4, 000 ou 1' 768 75 ------ ---- 2, 231 25 
20,000 00-------------- 20,000 00 20,000 00------------------------
2, 000 00 . -- - -- - -- - -- - -
39,419 60--------------
10,000 00 --------------
19, 000 00 . ----- ---- ----
148,017 69 ------ --------
61,453 98 ·-------------
379 40 . ----- ---. ----
32, 692 30 --- --- --- - • -- -
9, 77 4 00 -.---- ---- ----
50,000 00 --------------
127' 543 00 -• - -- - -. - - ----
378,241 76 1, 200 38 
39,976 00 ----·· ••.• ----
3, 395 44 -- - --. --- - • -- -
184, 436 25 . ----. - •• - •• --
394, 466 38 . --.- .• --. ----
42, 655 18 --- - • ----. ----
314,572 91 18,941 54 
186,707 38 -----· ·- ···--· 
139.796 00 1,989 64 
162,642 40--------------
40,000 00 ---------- ···-
100,000 00 --------------
25,359 45 1,554 32 
2,000 00 
39,419 60 
10,000 00 
19,000 00 
148,017 69 
61, 4n3 98 
379 40 
32,692 30 
9,774 00 
50,000 00 
127,543 00 
379,442 14 
574 37 -----· ----
9 l 505 22 • • • • o o • • • n 
4, 600 00 .•.•.. ----
137 00 -- - --- -- - -
1,425 63 
29,914 38 
5,400 00 
18,863 00 
148,017 69---------- ---- ·----- •••• 
24,519 17 ---------- 36,934 81 
379 40 -----. ---- ------ ---- • ---
6, 818 34 -----. -••. 
21 00 ----------
30 00 • - - - •. - • - . 
21,888 64 -----· ----
124, 556 58 --- •• - - • - . 
25,873 96 
9,753 00 
49,970 00 
105,654 36 
254,885 56 
39,976 00 39,976 00 --·-·· ---- -----· ---- .••• 
3, 395 44 ---. --- •• - - -- . -- ••• - - --. 3, 395 44 
184,436 25 32,782 20 
···-·· ..... 
151,654 05 
394,466 38 256,055 44 
·----- ---· 
138,410 94 
42,655 18 25,768 97 
··--·· ----
16,886 21 
333,514 45 1,688 00 
·----· ----
331,826 45 
186,707 38 9, 037 42 ....... ---- 177,669 96 
141,785 64 32,337 58 
·----· ·---
109,448 06 
162,642 40 22,566 59 
-----· ----
140,075 81 
40,000 00 
···--· ... ------ ·---·· .... 
40,000 00 
100,000 00 61,033 00 
·----· .... 
38,967 00 
26,913 77 10,064 60 
---- ---·· 
16,849 17 
21,916,059 21 383, 590 80 22, 299, 650 01 16, 568, 187 05 68, 818 57 5, 656, 034 49 
524 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward............ . • • • • . 6, 308,773 59 15, 607, 285 62 
Annual repairs and office-fixtures for custom-houses 
at' Portsmouth, N. H., Erie, Pa , and other places- 52 
Proceeds of the sale of goods, wares, &c., as au-
13,535 00 25,000 00 
thorized by act of April~. 1844....... ..•... ..•. 26 ..•••.•..••••. 207 21 
Proceeds of goods seized aDd sold, per acts of Octo-
ber 16, 1837, and April2, 1844........ ...••. .... 20 .•••••...••••. 187 38 
Repairs of custom-house at Charleston, S. C.- ...•.. 
For services heretofore performed by registers an1 
receivers in locating military land-warrants....... 48 87 26 4, 806 58 
Surveys of public ltmds ............•...••..•••••...•••. (26) ....................... . 
Compensation of surveyors and other agents re-
quired in Illinois, Missouri, and Florid», to carry 
into effect the act of September 28, 1850, grant-
ing swamp ltmds . • . • . . . . . . • . . . • • . . . . • • . . . • • • . . 52 
Additional compensation to certain deputy survey-
ors in Illinois and Missouri for corrective and de-
tached surveys ...•....................•..•.... 
For the outstanding liabilities of the surveying de-
partment in Louisiana, exclm:ive of the Greens-
burg district .......•.....••.•.........••..•... 
For surveys of public lands, per act of March 3, 
2,285 51 14,000 00 
211 72 .••••.•..••••. 
6, 172 61 .••••..•..•••. 
1853, and prior acts. . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . 52 (27) 45, 885 07 115,000 00 
Survey of township and section lines in Wisconsin, 
at a rate not exceeding $5 per mile...... . . . . • . . . 52 .••••••••.•••• 25,000 00 
Completing the township lines, and the subdivisions 
of such of the townships as bear valuable pine 
timber, west of the fourth principal meridian, and 
between, &c ...••••.....•..••••• .•••......•••. 
Surveying standard parallels, township and section 
lines, in Oregon, at a rate not exceeding $12 per 
mile, including incidental expenses. ..... . . . . . . • . 52 
Surveying 2,625 miles of meridian, base and standard 
lines meandering, and survey of irregular or river 
lots, &c., at a rate not exceeding $15 per mile .....••••. 
Survey of standard, correction, township, and sec-
tion lines, in Minnesota, at a rate not exceeding 
5, 848 80 -- •• -•..• ----. 
62,000 00 76,400 00 
39,375 00 .••••••• •••••· 
$5 per mile....... . • • • • . . . • • . . . • • . . . • • • . . . . . . . 52 ••••••...••••. 45,000 00 
Correcting detached and erroneous surveys in Ar-
kansas, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . 52 
Surveys in the southern part of Missouri, east of the 
meridian, "'il c ...•••.........•....•............ 
Correcting erroneous and defective lines of the pub-
lic and private surveys in Missouri, &c ...••••.....••••. 
Expenses of the mineral land service ...•••.....•.. 
Correcting erroneous and defective lines of public 
and private surveys in Illinois and Missouri, at a 
1, 320 62 15,230 00 
6, 332 76 . - •• -. -- . -- • -. 
800 00 -- • - .. -.• - - • - -
rate not exceeding, &c...... . . • • • . . • • • • . . . . . . . 52 .••••••..••••. 2,500 00 
Survey of the island in Saginaw bay and river, and 
other islands on the coast of Lakes Huron and 
Michigan . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • . . • • • • . • • • • • • . . ••••. 569 08 . - - - -•...•• - - -
Carried forward ••••••••••••.••••• $6,493,197 02 J5, 930,616 79 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 525 
-Continued. 
21, 916, 059 21 
38,535 00 
383,590 8D 22,299,650 01 16,568, 187 Of> 68,818 57 5, 656,034 49 
26 82 
207 21 ---- ---- • -----
187 38 --.--- ---- --- . 
•• - - -- .• -- . - - . 124 95 
4, 893 84 ·-···· ---· •••. 
16,285 51-----~ .. ------
211 72 231 87 
6,172 61 ·----· --·· .... 
160,885 07 515 07 
25, 000 00 . -- • - • ---- --- . 
5, 848 80 . -- -- . -.. - - -- . 
138, 400 00 . -. - •• - .. -- --. 
39,375 00 ·----· .. ·-----
45, 000 00 .•• - ••... -- • -. 
16, 550 62 .. - --. -. -- .. --
6, 332 76 .. -.- .•.. - •••. 
800 oc ... ----- . -----
·-- --· ·-·- ---- 42 48 
2, 500 00 . ---- •. --- -... 
569 08 . - - . - - - .. - - - - . 
38,561 82 
207 21 
16,344 51····-·-··· 22,217 31 
207 21 . - - - - • - - - - . - - • - - • - - - -- - • 
187 33 187 38 . -- • -- . - - - --- - -.- ..• ---. 
124 95 . -- - - - -- -. -.-. . - - • -- . • • . 124 95 
4,893 84 4, 893 84 . - - -- - ---- . - - • - . - - -- - ••• 
16,285 51 10,280 70 ..•••.••.. 6,004 81 
443 59 . - - -- . -- -- ••• - . - - • - - -- - - 443 59 
6,172 61 
161,400 14 
25,000 00 
6, 172 61 . - - • -- . -- - . - - - - - ---- • -- • 
5,848 so 
138,400 00 
39,375 00 
45,000 00 
16,550 62 
6, 332 76 
87' 629 3] . - - • - - - - - -
14,268 07 .••••• ----
1, 602 83 
··---· .... 
53,750 00 
. ----. -.. -. 
24,928 46 
·----· ---· 
26,845 03 
·----· ----
122 47 ..... -........... 
7 40 80 . - - - - • - - - -
73,770 83 
10,731 93 
4,245 97 
84,650 00 
14,446 54 
18, 154 97 
16,428 15 
5, 591 96 
800 00 -. -. -.-- .•• -.. . ••••• -.-- 800 00 
42 48 .•••• - -•• - -•• - 42 48 . - • - •• - - • - • - •• 
2, 500 00 . -- •••... -.--. . . -.-- • -.- 2,500 00 
569 08 . - ---- --.- ••• - . - - -.- --- . 569 08 
2~, 423, 813 81 384, 531 99 22, 808, 345 80 16, 816, 160 27 6S, 861 05 5, 916,714 58 
526 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward .......••••.....•. 
Additional allowance to G. R. Stuntz, &c., deputy 
surveyors under the surveyor general of Wiscon-
sin and Iowa, in accordance with the recommenda-
tion of the Commissioner of the General Land 
Office, &c .•........... ...........•• -..•.... -. 
J~xtending the principal meridian in Oregon a dis-
tance of 160 miles ..•..•............•... _ ..... . 
For correcting defective and fraudulent surveys in 
the upper peninsula of Michigan, including ex-
pense of field-inspector, &c ..... - .............. . 
Examining and correcting imperfect and defective 
surveys in the northern part of the l(lwer penin-
sula of Michigan ...... ---- ......... -----· ... . 
Resurveying and correcting erroneous surveys in 
Michigan, at a rate, &c .•.•.. ·----· ........... . 
Completing the surveys of the towns and villages in 
Missouri, named in the acts of 1812 and 1824, in-
cluding office-work ........••.................. 
Transcribing records of private land claims, in the 
office of the recorder of land titles in St. Louis, 
Missouri ....... ...................•... _ ..... . 
Survey of private chims in Florida, under the act 
of June 28,1848, &c .......•............ ·----
For the outstanding liabilities of the surveying de-
partment in the Greensburg district, Louisiana ... 
For proposed surveys in Louisiana, exclusive of the 
Greensburg district, and including office work .... 
Surveying in Louisiana at augmented rates, includ-
ing salary and expenses of surveyor, to locate pri-
vate land claims .............•........... ____ . 
Surveying in Louisiana at augmented rates, &c ..... 
For running and marking the northern boundary of 
the State of Iowa, &c .........•.............. . 
Fur continuing the surveys in the northern portions 
of Iowa, Minnesota, and Wisconsin, at the rates, &c 
Defraying the t>xpenses of surveying and marking 
the boundary between the States of Missouri and 
. Iowa, under the recent decision of the supreme 
court . . . . . . . . . . . . . . , .. __ .. __ •... _ . • • . . . . . . ... 
Surveys in the mineral region of Michigan at a rate, 
&c .. - - - - ..... - - . . . . . . . - -..... - - .. - -... - - - . . 
For retracing and resurveying fraudulent and erro-
neous work in Arkansas, &c ..•••........•..... . 
Distribution of the proceeds of the sale of public 
lands ....................••... _ ... ____ ...•... 
Completing certain surveys in Florida, including 
scrap work, &c ..................••.......... 
Debentures and other charges, (lands) ...•••....•.. 
Subdividing 50 townships in California into sections, 
at a rate, &c ..•••.. ---- .••... ---- .•.•..•••••. 
STATEMENT 
6,493,197 02 15,930,616 79 
600 00 .•••• - -- •• - - - . 
52 
.. ....... ·----· 4,000 00 
52 
···--· -· -----· 
5, 000 00 
52 
···--· .. -----· 
3,000 00 
12, 087 50 --- •• - -- -- - -- . 
3, 000 00 . - - - -- -•• - •• -. 
52 J ' 200 00 . - - --. -- -- ••• -
52 18,790 06 10,000 00 
1,538 67 ·----· --------
17' 000 00 -- ---- -- -- - -- . 
52 -------------- 9,142 00 
53, 999 00 . - - --. -.. - - - - . 
-----· (28) 2,978 86 _____________ _ 
63 
52 
52 
18 
40,000 00 
5, 521 34 .. ---· ·--- ---· 
19,540 57--·----·------
11,110 80 6, 286 00 
69' 490 22 ..... - • - - - - - - - -
2, 983 14 10,000 00 
913 98 
36, 000 00 --. - -- - - -- - -- . 
Carried forward............ . • • •• . $6, 749 037 18 16, 018, 958 77 
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22, 423, 813 81 384, 531 99 22, 808, 345 80 16, 816, 160 27 68, 861 05 5, 916, 714 58 
600 00 ..•••..•.••••. 
4, 000 00 ..•.•... ------
5, 000 00 ..•• - ...... - .. 
3. 000 00 ... -•.•..• - - .. 
12, 087 50 ... -•.....•... 
3, 000 00 ..• -- .....••.. 
1' 200 00 ..• - - . . .. - - - - . 
28, 790 06 .. - - •..•... - .. 
1' 538 67 .. - - - .•..•.... 
17' 000 00 .....•• -- ..... 
9' 142 00 -... -...... - .. 
53, 999 00 ...... - • - .... . 
2, 978 86 .....••. ···-·· 
40,000 00 .•.•.••••••••• 
5, 521 34 ... - ....•• - ... 
19,540 57···-·· •....... 
17, 396 80 ......•...•••. 
69,490 2:2 .... ···-·· .••. 
12, 983 14 ... --. -- .•. - .. 
913 98 - -- ...• -- •...• 
600 00 600 00 .• -- •. --. . . . --- •• - .. -.- ~ 
4, 000 00 .• -.- .. -.. . . . . . ••••..... 
5,000 00 
3,000 00 
12,087 50 
733 75 ..•••.•... 
954 36 .. - - - . • - .. 
11,193 23 ......... . 
3, 000 00 .• - ... -. . . . . . . . • - -- . --- . 
1, 200 00 ···--· .... ---- ·----- ----
28, 790 06 ... -- .• -... -. . . . - -- . ---. 
4,000 00 
4,266 25 
2,045 64 
894 27 
3,000 00 
1,200 00 
28,790 06 
1, 538 67 
17,000 00 
1,538 67 ·····----· ....•....••••• 
9, 142 00 
53,999 00 
2,978 86 
7' 799 72 .. -- .. -- .. 
1, 047 55 .... ·-----
7' 694 18 .. -- ...... 
9,200 28 
8,094 45 
46,304 82 
2, 978 86 .... ·---·· .•••••.....••• 
40, 000 00 .. --- •. --. • . . . . ---- .• - .. 40,000 00 
5, 521 34 .. - -•.. -.. . • . . . • -- •• -- .. 5, 521 34 
12,481 82 19,540 57 
17,396 80 
69,490 22 
12,983 14 
913 98 
7, 058 75 ·----- ----
6,560 44 .... ------
14,088 14 .... ·----· 
10,836 36 
55,402 08 
3,366 65.......... 9,616 49 
913 98 ....................... . 
36, 000 00 --- .. ----- . --. 36, 000 00 32, 443 76 .. - .. ---.. 3, 556 24 
22, 767' !195 95-384, 531 9£23,152, 527 94 If; 915, 132 31 68,861 05 6,161' 924 68 
528 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
---~----------------1·--------------
Brought forward .••.•.•••••. 
Continuing the survey of the islands on the coast of 
California .............•.... ----------··...... 52 
Salaries and incidental expenses of the commission 
appointed under the act of March 3, 1851, for set-
tling land claims in California .• -- •... - • -- ..•• -. 52, 63 
Surveying 875 miles of meridian, base, and standard 
lines, meandering, and survey of irregular and 
Tiver lots, in California, at a rate, &c ........•••. 
Subdividing 150 townships in California into sections, 
at a rate, &c ...... - ..•••..••................. 
Surveying 100 townships, equal to 6,000 miles of sur-
veying, in California, at a rate, &c....... • . . . . . . . 52 
Surveying the public lands and private land claims 
in California ...•...••••..•.•...•......•••.••••.••••. 
Extending surveys in California through the mine-
ral re4ion ........•........ - •......•...........••••. 
Subdividing lands in California into townships, equal 
6, 7 49, 037 18 16, 018, 958 77 
30,000 00 
366 35 117,000 00 
2, 946 84 . ----- -- . - ----
1(18, 000 00 -----· ---- •••. 
7:l,OOO 00 
219 94------ •... ----
20, 000 00 .• -.. -••. ----. 
to 2,700 miles of surveying, at a rate, &c.............. 31,800 00 .•..••.•.•.••. 
Surveying private claims in California, act A.ugust 
31, 1852------- ····•· .••••. ---------- .•.. ---- .••••. 22,500 00 ·----· ....•••• 
To ascertain, survey, and mark out, the northern 
boundary line of Missouri. •••....••••.•..•••••. ·-~--· 4, 000 00 .•••..••••••.• 
.l<'or surveying standard lines in California, &c...... 52 . • • • • • • • • • • • • . 30, 000 00 
Subdividing into townships, equal to 1,200 miles of 
surveying, at a 1 ate, &c ..• - •..•. -.. . . . . . . . . . . • . 52 
Resurveys and ~xamination of surveys of the public 
lands in those States where the offices of the sur-
veyors general have been or shall be closed...... 52 
Continuing the sarvey of the keys on the Florida 
coast .....••••......•.•.•.. -·- •..•• -.- . . . • . . . . 52 
Support of common schools in the State of Iowa, (5 
per cent. fund) . . • . . . . • . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . • • . 28 
Roads and canals in the State of Indiana, (3 per 
cent. fund.) ....••••.•• -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Roads and canals, and improvement of navigation 
within the State of .Alabama, ( 5 per cent. fund)... 7 
Two per cent. of the net proceeds of public lands 
sold by United States, relinquished to Alabama... 23 
Encouragement of learning in the State of Illinois... 9 
Roads and canals in the State of .Arkansas, ( 5 per 
cent. fund)..... . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • 15 
Roads and canals in the State of Michigan, ( 5 per 
cent. fund)....... . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Education in the State of Florida, (5 per cent. fund). 29 
Roads and levees in the State of Louisiana, (5 per 
cent. fund) ..••••.........•..........•. -.- . . . . 3 
Roads and canals in the State of Missouri, (3 per 
cent. fund) ..•••••...•..........•..... ----.... 8 
RQads and canals in the State of Mississippi, (3 per 
cent. fund) ...•.•..••••....•..•••• ----........ 5 
........ ··---- 16,800 00 
·----- ·-·- ----
15, OQO 00 
..... ----------
20,000 00 
--·-·· ·--- ...... 
1, 697 68 
.... ---· .......... 32,372 29 
8,325 10 6,116 80 
5,550 07 4, 077 87 
-----· ---- ..... 
49,252 23 
···-·· ....... ·---
3,271 60 
-----· ·····--· 
959 51 
·-·--· .. ·----· 
1,065 89 
·--- ................ 2,334 24 
. -....... -.... --. 8,457 63 
.. -...... ----. -- .... 1,125 63 
Carried forward...... • • . • . . . • • . . . ..,6, 952,745 48 16, 43:), 49.0 13 
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22,767, 995 95 384,531 99 
30, 000 00 . ----. - . . -- .. -. 
117, 366 35 . ---- .. - .. ----
2, 946 84 . - -.. - - - - . --- -
108, 000 00 . ----. -- .. ---. 
72, 000 00 .. - - - •. - . - ----
2] 9 94 ' - - -.- -... - -- . 
20, 000 00 ---- . - ••. - •••. 
31, 800 00 . -.- .. -.. -.--. 
22, 500 00 . - - •.. -... - - .. 
4,000 00 ·----· ...••••. 
30' 000 00 .. - - - . -.... - .. 
16, 800 00 .. - • -. -- .• -- .. 
15, 000 00 . - -- •....••••. 
20,000 00 --·· .•.•...•.. 
1' 697 68 .••••.•.. - .• - -
32, 372 28 .••• -- ...•. - .. 
14,441 90 .•••.... ·----· 
9, 627 94 . -••••.....• -. 
49,252 23 ..•••......••. 
3, 271 60 .• - - •.....••.. 
959 51 .• - ••.....•... 
1' 065 89 .•• - •......••. 
2, 334 2t .... . . - .. .•••. 
' <l:> 00 ;:I 
tl=lo 
~~ 
<SI:oiJ 
<l).s 
-ro ~;:I ~<l) 
·a~~ 
l;;<l:>oo 
.- 1>....-! 
o::s- ~ 
...... o::so 
~OC<";> 
------
23,152,527 94 
30,000 00 
117,366 35 
2,946 84 
108,000 00 
'<l:> <l:> ~ 
.;, rLl .. 
..!:10 -~~ tl=l= ..._,C<";> 
.s"'" 0 <l:> ~~ .....,;::~ <l:>~ "dO <l:>~ 0.., ~ 
'0•.-< 
·.:ro 
o..,o 
"""' 
«jC<";> 
s § ~ Q to...<l) ~<.E 00~~ 0 .. 
'""o::s>.O IXl 00 ll2 0 
a3 ~~ ~E. Q)~ 0 00 s ...... ~ 0 p..~ ;:I .. 0 ::-•t:l 
,.:So I>. <dO sooo o:lOC<";> oo....; ~-z llo ~ 
16,915,132 31 68, 861 05 6, 161,924 68 
30, 000 00 ..• - •.• --. . .••.......... 
75, 833 02 .. - .. -- .•. 41,533 33 
2, 946 84 .• - -. . • • . . . .•.......•. - -
30, 000 00 .••••..... 
72, 000 00 .. - - ..•. -.. -. . . ... -• --- . 
78,000 00 
72,000 00 
219 94 219 94 ...• -----· .....•...••••• 
20, 000 00 .•• - ....• - • . . . . .... -.--. 20,000 00 
1,215 86 
22,500 00 
4,000 00 
29,129 87 
31,800 00 30, 584 14 . -.-- •. - .. 
22, 500 00 ..•...... -.-.. . -- ••.•..• 
4, 000 00 . ----. -.. ---- .. - .• --- ... 
30, 000 00 870 13 ... - . - .•.. 
16, 600 00 .•... - . . . • . . . . . • -- ..... . 16,800 00 
15,000 00 
20,000 00 
1,697 68 
32,372 28 
14,441 90 
9, 627 94 
49,252 23 
3, 271 60 
959 51 
I, 065 89 
2, 33-t 24 
1,500 00 .. . . ··-··· 13,500 00 
20' 000 00 . - - - - . - - - - . -........ - - - . 
1, 697 68 ·--- -----· ---- ·----· ••.. 
32, 372 28 . - - ••. - . . . . ...• -.•.. - - •. 
8, 325 10 .. -- ..• --- 6,116 80 
5, 550 07 . ----. . . . . 4, 077 87 
49,252 23 .•......•. ------····----
3, 271 60 ...•.• --- .. ---- ..... -- •. 
959 51 • - - - - . . . . • . - - - - ...• - - - - . 
1, 065 89 . ---.---- •.. -- •.... ----. 
2, 334 24 . -.- ... -.. . .. - •...•• ----
8, 457 63 . - - - - . .. .. - --. 8, 457 63 8, 457 63 ..•..• - • . . .. - -- • ---- ••• -
1, 125 631. --- . ---. . . . • . 1' 125 631 1, 125 63 ...•. -. ~-. . • . --. -- . ----. 
-------------------------------
23,383,235 61 384, 531 99 ~37 , 767, 7o7 60 11,221,498 24 68, 8{H o5, 6, 470, 798 41 
34 
530 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific obJects of appropriations. 
------------------1-------------
Brought forward ........•... 6, 952,745 48 16,430,490 13 
Two per cent. of the net proceeds of lands sold by 
United States relinquished to State of l\fississippi. 24 •••••••....... 750 42 
Running and maTking the boundary line between the 
United States and Me .ico .......................••••• 
Expense of running and marking the boundary line 
between the United States and Mexico.... . . . • • . 63 
To enable the Secretary of the Interior to take a 
perpetual lease to the United States from the city 
of Utica, N.Y., free of taxes and other charges, of 
as many rooms in the city hall about to be erected 
as may be necessary to accommodate the courts 
of the United States .•••..•••••..•............ 
Refunding moneys where certain lands have been 
1,108 41 ..........•••. 
303 41 50,000 00 
12, 000 00 .•• -.- • -•..... 
entered at the land office in Greensburg district.. 25 ••••••••.••••. 303 83 
3fl, 896 65 Repayment for lands erroneously sold .. ---·........ 10 
For engraving maps, views, sections, and national 
history ofthe sur~ey of the boundary between the 
5,084 43 
United States and Mexico..................... 63 .••••. ••.. .... 10,000 00 
Payment of war bounty land certificates ..••.•.•....• _... 23, 210 00 .•••••..•. _ •.. 
Salary of recorder of land titles in Missouri.. . • • • • . 52 125 00 5fJO 00 
Salaries and commissions of registers of land offices 
and receivers of public moneys ..••• -. . . • . . . . • . . 52 
Expenses of depositing public moneys by receivers 
83,476 64 141' 700 00 
of public moneys .. - .... - .•... -.. - . --- - .. - -.. . 52 (29) 25, 375 69 
Incidental expenses of the several land offices...... 52 ( 30) 12, 606 25 
Expenses of taking the 7th census of the inhabi-
25, 7RO 00 
37,040 00 
tants of the United States .....•......••...•••. 
Taking the census of the Territory of Oregon . • . . . . •..•. 
Patent fund .....••••....•.......... -- .. -. . • • • • . 17 
For the collection of agricultural statistics, and the 
procurement and distribution of seeds and cut-
tings, to be expended under the direction of the 
19,500 00 ··-· •....•.... 
500 00 ·----- .•.. ·-·· 
34, 245 35 121, 327 50 
Commissioner of Patents • • • • • . . . . . . . . . • • • • • • . . 63 •••••••••.•.•. 10,000 00 
1, 870 64 Per-centage on salaries in the Patem Office . . . • . • . . 49 •••••...•••... 
Ent:{raving 51,520 copies of the mechanical part of 
the Patent Office Report for 1851 and 1852 ..... . 
Completing the eastern wing of the Patent Office 
building ..••• _ ..••••..••••••••• _. _ ..•••• _ •... 
Erection of the western wing of the Patent Office 
building, and completing the drains, &c . . • . . . . . . 52 
Extentlion of the Capitol according to such plan as 
585 00 -- - - - • - • - ••• - . 
24,000 00 -----· ··-· ··-· 
88,000 00 200,000 00 
may be ap;n·o~ed by the President, &c ..........•••••. (31) •••.•..••.••••••...••.. 
For fitting up the document-room, to receive tempo-
rarily a portion of the books of the Congressional 
Library...... . . . • • • . . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . • . . . • • • • • • 61 57 .••••••••.•••. 
Alterations and repairs of the Capitol . . . . . • • . . • . • . 52, 63 •••••.••••.• _. 13, 300 00 
Repairs of water-pipes ..••. - . . . . • • • • . . . • • • • . • • • . 63 • • • • • • • • . . . . . . 200 00 
Alterations and repairs of the President's house .... 52,63 (32) 3,261 29 5,550 00 
Painting the exterior of the President's house, be-
low the cornice..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 .•••••••..•••. 1, 050 00 
Carried forward............ •••••• $7,286,188 52 17,089,759 17! 
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23,383,235 61 381,531 99 
750 42 ...••••.•••••. 
1,108 41 .••• ·-·· ••••.. 
50,303 41 .•.••••.• ~---· 
12, ooo oo . _. _____ .. __ . -I 
303 83 . - .•.. ~ ••.• - - . 
44,931 08 -··-·· ••..•••. 
10,000 00 ....••.. ···--· 
23,210 00 .... ···-·· ---· 
625 00 .• -- •. ~ •••• - - . 
225,176 64 
51,155 69 
49,646 25 
688 16 
211 89 
590 57 
19,500 00 6,000 00 
500 00 - ...• - - -- ..... 
155,572 85 2,328 56 
10,000 OG .••••..••.•... 
1' 870 64 .•• - •. -.- - • --. 
585 00 . - - - •. - •... -- . 
24' 000 00 . - - - - . • - . - •• - . 
288,000 00 25,534 01 
61 57 ..•. --·····--· 
13, 300 00 . ---- .. -- ..... 
200 00 . - - - .• - ••. - - - . 
8, 811 29 --- --- •...••.. 
1' 050 00 -...••...• - - - • 
•<D ' <D <D ~ ~ w >== ~§ ...<::0 ...... ~;::l 
""""'" f..<"" f-<t-;) .St-:~ 0 <D ~tO <£~ +"~ oCJJ <D~ ro::l ,_,_ aJ.~ <l)t-::1 p. ~ I'd·.-< ~::::> 
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·a,_,..,;. Wf-<..,;. g~ 0 ~ 
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- !>-.,..... ~ w ~~6 ::s ~""" § § o:l ..- ~ or-<t.O +"o:l0 S::lOO ~·p O~M o:l~M <"',..... 8 ~ 
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23,767,767 60 17,221,498 24 68,861 05 6,470,798 41 
750 42 750 42 .•••. - .... -•..... - ..••.. 
I, 108 41 .•...••••.•....•...•••.. 
50,303 41 37 09 .•• ·- ..... 
12, 000 00 .•..• - . - • - • . • . • - ••••• - •. 
1,108 41 
50,266 32 
12,000 00 
303 83 
44,981 08 
303 83 .. - . -. --- . • - •.•...•... - . 
38, 752 76 . . . . . • • • • . 6, 228 32 
10, 000 00 .••••.....•....•• - •..... 
23, 210 00 2, 738 65 ...... -.-. 
625 00 500 00 ......... . 
225,864 80 
51,367 58 
50,236 82 
180,392 20 ···-·· .... 
48, 031 58 . - -- ..... . 
49,196 59 ......... . 
25,500 00 16,184 00 .••••••... 
500 00 . - •.•...... - . . . - ...• - - .. 
157,901 41 145,647 96 ·----····· 
10,000 co 
20,471 35 
125 00 
45,472 60 
3,336 00 
1, 040 23 
9,316 00 
500 tJO 
12,253 45 
10,000 00 
1,870 64 
1, 000 {)() -..... --.. 9, oou 00 
1,870 64 .......... ···-·· •...••.. 
585 00 • - • - - .• - - . . - . . . • - - - . - - .. 
24,000 00 
313,534 01 
17,36864 ......... . 
203, 000 00 . --- .... .. 
585 00 
6, 631 36 
llU, 534 01 
61 57 ........ -----· ·----- .... 61 57 
13,300 00 13,300 00 ···-·· .... ··--·· ....... . 
200 00 200 00 .......... ·----· .... ---· 
8, 811 29 8, 811 29 . -- .... -. . . •• - •. -- ..... . 
1,050 00 157 61 ........ .. 892 39 
24,375,947 69 419,885 18 24,795,832 87 17,949,741 50 68,861 05 6, 770,620 42 
532 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
--------------------!--- ----------
Broughtforward .......•••...•..•. 7,286,168 52 17,089,75917 
Heating and ventilating the Executive mansion, &c. 52 (33) 4, 025 29 28,500 00 
Furnishing the President's bouse................. (34) 19 4c .••••.••.••••• 
Refurnishing the President's bouse, &c ...•.....• -. 52 .•• _.. . . • • • • • . 24, 000 00 
Lighting the Capitol and President's bouse, the 
public grounds around them, and around the 
Executive offices and Pennsylvania avenue....... 52 
Grading and paving with round stone a carriage-
way of Pennsylvania avenue, from 17th street 
west to Rock creek, setting curb-stones on each 
side, &c .•..•............ - - - ..... -.... - .. - - - . 
Extending the gas-pipes and providing lamp-posts, 
&c .. in front of the Executive buildings on 15th 
street and 17th street, and on the north front of 
3, 483 75 22,000 00 
17,44!) 63 14,700 00 
the President's grounds ....................... . 2, 376 46 . - ---. ---- •... 
Completing the grading, planting with trees, and 
enclosing with a wooden fence, the mall from 6th 
street westward to the Potomac river- .......•.. 763 50 . -- -- . --- . ---. 
To complete the grades in the city of Washington, 
under the direction of the President of the United 
States ....•.................•..... __ ........ . 3, 400 00 . - ---- --- - ---. Compen~Sation and contingent expenses of the auxil-
iary guard ................. -....... -. . . . . . . . . 52 .••••...•••••. 
Support of the penitentiary in the District of Co-
lunlbia....... . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 .••••.....••.. 
Compensation of the warden, clerk, physician, chap-
lain, tw_o as~istant keepers, four guards, &c., of 
the pemtent1ary . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ...•.......... 
Compensation of three inspectors of the penitentiary 
of the District of Columbia------.............. 52 ....••.••.•... 
Support of insane paupers, District of Columbia, 
(pauper lunatics at Baltimore.)-...... . • • • . . . . . . 52 (35) 2, 346 68 
Support of twelve transient paupers . _............ 52 1, 000 00 
Compensation of the western gate-lweper... . . . . . . . 52 8 00 
Compensation of three men, at 1 per day, for one 
16,010 00 
J, 240 00 
7, 350 00 
300 00 
10, 000 00 
2,000 00 
730 00 
year, to finish and keep in order Lafayette square-
Compensation of the laborer for cleaning rotundo, 
1' 095 00 . - - - . - - - - . - - - . 
water-closets, &c . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . 52 .••••....••••. 
Compensation of the public gardener ........... __ . 52 ••••... . ....•. 
Purchase of trees and tree-boxes, to replace when 
necessary such as have been planted by the 
United States, and for repairs of pavements in 
front ofthe public grounds ...••....••.......... 52,63 
Compensation of sixteen labol'ers employed on the 
public grounds and President's garden . . • . . . . . . . 52 
Compensation to the door-l~:eeper of the President's 
918 15 
102 40 
house .•• --.. • • • • • . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . 52 ..••.•........ 
Compfmsation of two night watchmen in the Presi-
dent's house.................................. 52 ••••••••••.•.. 
Compensation to the assistant door-keeper of the 
Pre-ident's house . .•• -.. • • . • . . . • . . . . . . • • • • . . . • 52 30 00 
:?65 00 
1, 200 00 
2,800 00 
7,680 00 
500 00 
1,000 00 
365 00 
Carried forward .•.•• . ••• •• • = /$7,"323, 202 8G ]7,' 230,499 17 
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---------------- -------1-----1-------
24,375,947 69 419,885 18 24, 79fl, 832 87 17,949,741 50 68,861 05 6, 770,620 42 
:32 525 29 ..• -- . - ..• - -- - 32, 525 29 32, 525 29 . - - - - . -- - - . - - -- .. - - - -- - • 
19 4tl . . . . . . . . . . . . . . 19 4e .•• _.. • . . . • • . . 19 48 ..• _ .....•• _ .. 
2-1, 000 00 . ----- ---. -.-. 24, 000 00 24, 000 00 .• ---- ---- .•• --- -- ----.-
25, 483 75 .• ---- -- . -----
32, 145 63 . --.-. -.. ----. 
2, 376 46 . - - --- - - - - -- - -
763 50 . - - .. -. - - . - - - -
3, 400 0!1 . ---- .• - .••• -. 
16,010 00 -----· -------· 
1,240 00 1,240 00 
7,350 00 602 94 
300 Of •••••••••••••• 
12, 346 68 .. -- -----. -.-. 
3, 000 0( . - - - - .. - - .. - - . 
738 00 . ----- • ----- .. 
1, 095 00 .• ---. - .• -.--. 
365 Otl • - • - ••..•••••• 
] , 200 00 -- - - - . - .. - - - - . 
3,718 15 . -- .. -" ... -.... --. 
7, 782 40 
------ .............. 
500 00 .... -...... -.......... -. 
1,000 00 ..... --- ... -......... 
395 00 .................. ----
25,4B3 75 
32, 145 63 
2,376 46 
763 50 
3,400 00 
16, OLO 00 
2,480 00 
7,952 94 
300 00 
12,346 68 
3, (i00 00 
738 00 
],095 00 
365 00 
1,200 00 
3, 718 15 
7,782 40 
500 00 
1,000 00 
395 00 
14,905 18 -----· ---- 10,578 57 
31,319 05------ ---· 826 58 
1, 215 6f> 1,160 81 ---- •••••••••. 
763 50 .. ---- ---. ---. -.-- . -----
2, 200 00 . --- •. -- .. 
12, 000 00 . ----. ----
1,200 00 
4,010 00 
2, 480 00 . - - - - . --- . . - - • -- ... - - - - -
7' 952 9 4 . - - -- - -- - - . - -- -. - - - . - - - -
; 291 66 . -.- .. ----
9, 49:3 53 . -- •• - •• -. 
1' 000 00 -.- - .••• - . 
54~ 00 .••••. - --. 
8 34 
2,853 15 
2,000 00 
190 00 
1, 095 00 .•• -- •... - •• -- •. -- .•.••• 
27 4 00 . - .• - . - . - . 
900 00 .•••• --- •. 
3,718 15 . ... -..... - .... 
5, 833 04 " ......... --. 
375 00 -....... -.. -.... 
750 00 .. -........ -.... 
274 00 -- ............ -. 
91 00 
:100 00 
.. . .. -- ...... -.. -.... 
1' 949 36 
125 00 
250 00 
121 00 
24, 553, 702 03 421, 728 12 24, 975, 430 15 18, 103, 655 49 70, 041 34 6, 795, 123 42 
534 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward............ . . • . • . 7, 323,202 86 17, 230, 499 17 
Grading and improving Maryland avenue, from 7th 
street to the Potomac river ...••......•......•..••••• 3, 420 72 . - •••....• - ••. 
Cast-iron fence from the corner of the Department 
of State to the President's gate ...•... ----. -.-. 412 58 ...•.. ·- ..•••. 
Compensation of two watchmen to preserve the 
public grounds about the Capitol ....... ----.... 52 .•••.••••••... 
Compensation to tho messenger attendant (in part) 
on the main furnace ....••............ - .. - .. --. !12 . .•• •.....•••. 
Hire of two carts, at $2 per day each, for 250 days, 
for public grounds ..............••...••.•. ---· 52 
Manure for public grounds ......... - ...... -.-.... 52 
Compensation of fou1· draw keepers and a watchman, 
and for fuel and oil for the lamps of the Potomac 
bridge .......... _ . . • . . . • . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . 52, 63 
582 38 
493 00 
282 50 
For a bridge across the Potomac at the Little Falls. 52 .•••••...••••. 
Repairs of the Potomac bridge................... 52 .••.••..••••.. 
For erecting lamp-posts and lamps on both sides of 
Pennsylvania avenue ..............•.•.•.••..... 52, 63 .•••••...•••.. 
Compensation to two drawkeepers, and for fuel and 
oil £n· the lamps of the two bridges across the 
eastern branch of the Potomac. . . • . . . . . . . • • . . . . 52 .•••••...••••• 
Repairs of the two bridges over the eastern branch 
of the Potomac river, and that they be surren-
dered to the authorities of the District of Co-
lumbia . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • . . . . . . • • • . • . • • • • . • 52 ••••••...•.••. 
Repairs to the Congressional library-re>om, lately 
1, 000 00 
350 00 
1, 000 00 
1,000 00 
2, 200 00 
19,000 00 
13,000 00 
4,900 00 
1, 000 ou 
4,000 00 
destroyed by fire .......••••••••••........•••••.••••. 20,500 00 .••••......... 
To complete the improvements on the square south 
of the President's house, &c................... 63 
Te enable the Secretary of the Interior to purchase 
a suitable number of iron settees to be placed in 
the public grounds at the Capitol and President's 
12,000 00 9,770 00 
house........ . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . • • • • • • • • • • 63 .•.••.••..•••• 1, 000 00 
500 00 Purchase and repair of tools for laborers . • • • • . . . . . 52 
For filling the low grounds south of the President's 
house ....................•••••••••....••.....•••••• 
Planting and finishing the roads and walks through 
that portion of the public mall surrounding the 
298 28 
4 7 4 54 . - • - ......• - •. 
Smithsonian Institution ....••...•.•...•.••.•..•.••••• (36) 500 00 ... -·· ....•.•. 
To enable the President of the United States to 
cause the necessary surveys, llrojects, and esti-
mates to be made for determining the best means 
for affording to Washington and Georgetown cities 
a supply of water ...•...........................•••. 
To enable the Secretary of the Interior, under the 
direction of the President of the United States, 
to purchase a site in the neighborhood of Wash-
ington for erection, furnishing, and fitting up an 
asylum for the insane ofthe District of Columbia, 
and army and navy of the United States .•...••.. 
5, 000 00 ..• -•....•. - •. 
65, 000 00 ..•••.....•• - . 
-----------~ 
Carried forward •••••••••••••••••• $7, 43.2,166 86 17,289,219 17 
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Continued. 
-~ .s ~ 
~ <l)~ 0 
1'-o l"d= ~ o:l <l) 
§',.; S~'-~~ o:li_O 
!5 ~~ 'd>=l = 0 
c3 -~ §5'do~ 
"'O'l s;i~ <l) 0 p....~ <l) 
1=1 o:l <l) = o:l 
~ 0....<::1 ~ ~-+"11-:l ~ 
-----
24,553,702 03 421,728 12 
3, 420 72 . - - - -.. -... - - . 
412 58--- -------·---
l, 000 00 . ----. ---- --.-
350 00 -- - - -- - - - . -- - -
1,582 38 ---· ---· -----· 
1' 493 00 . - -.. - ...•• -. -
2,482 50 515 00 
19,000 00 .••• ------ ---· 
13, 000 00 . - - • - . - ..• - -- . 
4,900 00 515 00 
1' (100 00 . - - -- . ---. --- -
4, 000 00 . -.- . - ..••• --. 
20, 500 00 - .. - -- ... ----. 
21,770 00 .••••..•..••.• 
1' 000 00 . - - • - .. - - . -• - • 
798 28 -- ••• - ...• - • - . 
474 54 ...• -·-···---· 
500 00 . - - - - . - -... - - -
5, 000 00 ---- . - . -- .. --. 
65,000 00 ---· ·----· --·· 
,};, ~ ~~ 
1'-11-:l 
.st)() 
<l).9 
-r'd ~~ 
,....<l> 
·a r.. ...;. 
p.o:li.O 
o:j<l>ct) 
....... P....,...; 
o:l ..... ~ 
+>o:lO 
80~ 
24,975,430 15 
3, 420 72 
412 58 
1,000 00 
350 00 
1, 582 38 
1, 493 00 
2,997 50 
19,000 00 
13,000 00 
3,415 00 
1,000 00 
4,000 00 
20,500 00 
21,770 00 
1, 000 00 
798 28 
474 54 
500 00 
I <l) <l) ~ ~ 
"'= 
...<::10 
...... ...;, ~~ +>~ 1-<1.0 
.s 1-:l 0 <l) ~co 
-+">;:::l 8-<l)t)() r'd~ ~~ -~1-:l c.. ~ c..::> 
'"'r'd "'~ s ~ 1-< = .... <l) <l) ~<E "'1'-1~ 0 ~ 
"'rLJ "'::l dgS~ <l>l-:l ~E . s~-~ 0"' p Q..-.:1< ~ >=l o;..tO o:l 0 P....o:lO s~co ~~ o:lO~ ~"''"'" ll; 
---------
18,103,655 49 70,041 34 6,795,123 42 
3, 420 72 ..... - . - . . . • - --- •.. - - - .. 
131 27 281 31 -.. - ...... ----
750 00 . -- ..• - - - . 
314 00 ·····---·-
250 00 
36 00 
1,582 38 ..•. ·----· -----· ·-··--·-
1, 493 00 -----· ---· •... ·----· ••.. 
856 83 ....• -.--- 2, 140 67 
19, 000 00 -.-- ... --. -.---. -- ..... . 
13, 000 00 -- - - . . • . . . :- .• - - .•....•. 
5, 415 00 ••• - ••• --. --- - • -.- . - - - • -
675 00 • -.- . - ---. 325 00 
4' 000 00 • - - - •.• - . . . - - • - •• - •••••. 
20,000 00 ··-······· 
16,000 00 •... ··--·· 
500 00 
5,770 00 
1' 000 00 • - ••... - • . -••••• - - •. - ... 
476 39 .•.. ·•·••• 321 8~ 
474 54··-·-· •••. ·••••• ••••••.. 
500 00 • - - - . - • - • . -- . - - . -••.• - - • 
5, 000 00 -•• - •.••• - • -.. . ••••••••. 5,000 00 
65,000 00 60,000 00 .••• ····-· 5,000 06 
24, 721, 386 03 422,758 12 25, 144, 144 15 18,252,744 62 70,322 65 6, 814,466 9i 
536 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriation!!. 
-----------------------------------------1·---- ---------------------
Brought forward .••......•.. 
Enclo~ing Lafayette square with an iron fence, in-
cluding four gates ............................ . 
Erecting a pedestal in Lafayette square for the 
equestrian statue of Andrew Jackson.. . . . . . . . . . . 63 
Enclosing with iron fence and otherwise improving 
the triangular space north side of Pennsylvania 
avenue, opposite the ma1·ket-house, between 7th 
and ~th streets.,- ....... - ............. -. • . . • . . 52 
Pa)ment of laborers employed in shovelling the 
snow from the walks to and around the C11pitul, 
Pre~ident's h•mse, and other public buildings. . . . . 63 
Furuishing the rooms of the new wing of the Patent 
Office building with furniture, and providing the 
saloon therein -with cases for models ..... _ .. _ • • . . 63 
To pay clerks fur services performed on Chickasaw 
Indian business, in pursuance of the 1·egulations 
of the President of the United States, and in con-
formity with the decision of the Secretary of the 
Interior ...•••....... ---- .•. - . • . • . . ....•• -.. 63 
Wood-cuts purchased by the Commissioner of Pa-
tents for illustrating the mechanical part of the 
Patent Office report for ltl53, ordered by the 
House of Representatives ... - ....•.......... -.- 63 
Rent of paper wareroom from January 1 to June 
30, ttl54,at$200perannum .................... 63 
Cart11ge of printing paper from wareroom and office 
of the Superintendent of Public Printing to the 
printing offices, and labor from January 1 to June 
3U, LC:l54 ...•...•• --- -... . • • • • • • • • • . • • • • . . • . . . . 63 
Relief of sundry individuals ••.••••...•..•...•••.. L2,27, 
37,46, 
51, 58, 
59,56, 
fl7,62 
1NTERCOURSE WITH FOREIGN NATION~ . 
Salaries ef ministers of the United States to Great 
Britain, &c ....•••.............••••......••.. 
Salary and outfit of a minister to Central America .. 
Salary of a minister resident in Turkey .•.. _ ..•.... 
Salaries and outfits of ministers of the United States 
to Great Britain, Mexico, &c ...........•••.••.. 
Salaries of charge d'affaires of United States to Por-
tugal, &c .•••..•.•••••••••• ---- ...• ---- ..•... 
Salaries and outfits of charges des affaires or minis-
ters resident to Portugal, &c .•...•...•••....... 
Salaries of secretaries of legation of the United 
States •••••.•••...••••...•..••••.•••...•••••. 
52 
52 
52 
52 
52 
7,432,166 86 17,289,219 17 
5, 100 00 --. -- . - .• -- --. 
3,253 92 
11,410 55 
500 00 
4, 500 00 
420 00 
45,000 00 
6,187 50 
1, 500 00 
125 00 
275 00 
201,580 01 
7, 451,931 33 17,549,306 68 
7' 564 67 . - • - - ..... ----
.--- . --- • ---- . 4, 500 00 
1, 500 00 3, 000 ou 
112,500 00 
13,668 61 .••. ---- ··--·· 
112,500 00 
3,127 45 12,000 00 
Carried forward ..••...••...•••••. $7,477,792 06 17,793,806 68 
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24,721,386 {)3 422,758 12 25, 144, 144 H 18,252,744 62 70,322 65 6, 814,466 98 
5, 100 00 ... - .. ---- -.-. 
3, 753 92 . - - - - . - ... - -- . 
4, 500 00 . ---- .. - . ----. 
420 00 - - - - . - - - - . - - - . 
45, 000 0(1 - -- - - - - - - .•. - . 
6, 187 50 . ---- ........ . 
1' 500 00 . - --- .... - - - - . 
125 00 .. -- .. -- .. -.-. 
275 00 . ---- .. -- .. --. 
212,990 56 29 00 
5,100 Ol 
3,753 92 
4,500 00 
420 00 
45,000 00 
6, 187 50 
1,500 00 
125 00 
275 00 
213,019 56 
5, 100 Ot ••••••• -.. • •• - ••• - ••• ---
3, 253 92 . - - - - - - - - . 500 <10 
4.,500 00---------- --------------
350 00 . - - - . - - - - . 70 00 
20, 000 00 --- .. ----. 25,000 00 
6, 187 50 . ----. ---. . ----. - ... ----
1' 500 00 . - - --. - - . . . - - --. - .. - - • - . 
125 00 ---- •••··· ..•. ---~ ·-----
275 00 --- ... -- ... ----. -.. ----. 
211, 693 45 . ----. -- .. 1, 3'26 11 
---------------------------------__ , ___ _ 
25,001,23o 01 422, 787 ] 2 25, 424' 025 13 18, 505, 729 49 70' 322 65 6, 841' 363 09 
7' 564 67 . - - • - .. -- - . - .. 
4, 500 00 . ---- ...• ----. 
4, 500 00 . ---- .... -- --. 
112,500 00 9, 150 00 
13, 668 61 -- ... --- . ----. 
112, 500 00 . - - - - .... - .. - . 
15, 127 45 -- .. --- .. ----. 
7, 564 67 
4,500 00 
4, 500 00 
121,650 00 
13,668 61 
112,500 00 
15,127 45 
7' 500 00 . - - -- . -- . - 64 67 
4, 500 00 ---- . ---- .. --- ••••••• - •• 
4,500 00------ .••. -----· ---- ..... 
109,643 23 ..•..•••.. 12,006 77 
13, 668 61 . - - - •. - . - . . - - - -. - - • - • - .• 
97' 900 75 . - - --. - - •. 
15, 125 76 . ----. 0 •• -
14,599 25 
1 69 
-----------------------1-------
25,271,598 74 431, 937 121 25, 703, 535 86 18, 758, 567 84 70, 322 65 6, 868, 035 47 
538 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
---------------------!·------------
Brought forward ........•... 
Outfits of ministers of the United States to Great 
Britain and Mexico .......•........•..•........•..••. 
Outfits of charges des affaires to Naples, &c.... . . . . 63 
Salary of clerk to United States legation at London. 52 
Compom.ation to Edward Kent for one quarter's 
salary as charge d'affaires at the legation at Rio de 
Janeiro, &c.... . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . • . . • • • • • . 52 
Outfit of the minister resident to Turkey..... . • • • • . 63 
For payment to J. Bozman Kerr, in addition to his 
salary and allowances as charge d'affaires to 
Nicaragua, the amount of his expenses to San Sal-
vador, &c.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . • . . . . • . 63 
Outfit for the late charg6 d'affaires to Austria.... • . 63 
Salary of a commissioner to reside in China ....•... 
Salary and outfit of a commissioner to reside in 
China, including additional compensation, &c..... 52 
Salary of a commissioner to the Sandwich Islands... 22 
For the usual return allowance of the minister resi-
dent to Turkey .••..........•...•...... -- ~ ---· 63 
For the usual return allowances for ministers of the 
United States to Great Britain, France, Russia, 
Prussia, Spain, Brazil, Mexico, and Chili.... . . . . 63 
For the usual return allowances for charges des affaires 
or ministers resident to Portugal, Austria, Den-
mark, Sweden, Holland, Belgium, Naples, Sardinia, 
New Grenada, Venezuela, Buenos Ayres, Bolivia, 
Ecuador, and Nicaragua....................... 63 
Outfit of charg6 d'affaires to DenmR.rk..... . . . . . . . . 63 
Salary of dragoman and assistant to the legation to 
Turkey.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . • . . . • . . 52, 63 
Salary of secretary and interpreter to mission to China 52 
Salary of consul to London...... . . . . . . • • • . . . . • . • . 52 
Expenses which may be incurred in acknowledging 
the services of the masters and crews of foreign 
vessels in rescuing American citizens and Ameri-
vessels from shipwreck, &c ..•••.•....••••.•••..••••. 
For secretary oflegation at the court of Jt. James, 
for services as charge d'affaires, &c ..•••...•••••.••••• 
For compensation of acting charge d'affaires to 
Russia from, &c .....•........•••.•..•....••.. 
To compensate Dabney S. Carr for expenses in-
clirred while in the diplomatic service of the 
country, to be allowed iu the settlement of his ac-
counts, &c. . . . . . . • • • • . . . . • • . • • • • • . • • • • . • . • • . . • ••••. 
To enable the President of the United States to ful-
fil the third article of the treaty between the Uni-
ted States and the Mexican republic of December 
13, 1853, &c.... • . . . . . . . . • • • • • • • • • . • • . • • • . . . . . 64 
Clerk hire, office rent, &c., in the office of the 
American consul at London.. • . . • • • • • . . • • • • • . . . . 52 
7,477,792 06 17,793,806 68 
500 00 ---•.• - ..• - .•. 
.•• -.. •• • • . • • . 2, 439 02 
. - •• -. • • . . • . . . 800 00 
1,125 00 
6, 000 00 
••••• -- •••• - • • 4' 500 00 
•••• ••.• .••••. 4, 500 00 
6, 954 61 •...•..• •••••· 
10,417 64 
1,100 00 
3, 850 00 
1,000 00 
4, 500 00 
5,000 00 
1,500 00 
18,000 00 
15,750 00 
4, 500 00 
1, 971 96 
1, 250 00 
1, 000 00 
2, 000 00 .••••. ·-·· •••. 
301 32 •...•••• •••••· 
5 89 .•.•••••.••••. 
3, 952 34 ... -•. - ..•• - -. 
10,000,000 00 
1, 509 25 2,800 00 
----,---
Carried forward ••••••.•••..•••••• $7,509,383 11 27,869,442 66 
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----- -----------------1-----1-------
25,271,598 74 431,937 12 25,703,4635 86 18,758,567 84 70,322 65 6, 868,035 47 
500 00 - - - - ---- -- - -- -
2, 439 02 -- - - - - ---- - - - -
800 00 -- - - - • --- - -- - -
1' 125 00 . - - - -• -- - - -- - . 
6, 000 00 -.--- ------ -.--
4, 500 00 ------ ---- ----
4, !)00 00 .••••. --------
6,954 61 ·----- ---- •••• 
4, 500 00 9, 000 00 
15,417 64---- ·······--· 
I, 500 00 ••••.•••••.... 
18, 000 00 -- •.. --. - - - -- . 
I5, 750 0(' .....•.••..••. 
5, 600 0(, . - - - - • --- - --- • 
5, 821 96 -.-- . ---- .. - .. 
2, 250 00 • - - - - • -- .• --- . 
1, 000 Of . . • • . . • ••..... 
2, 000 00 . - - -- . ---- • - . -
30I 32 ·•·••· ---- ---· 
5 89 - - . - . - - - - - -.. -
3, 952 34 . - - -- ..•••. - .. 
500 00 
2,439 02 
800 00 
1,125 00 
6,000 00 
4,500 00 
4,500 00 
6,9ii4 61 
13,500 00 
15,417 64 
1,500 00 
18,000 00 
500 00 .• - -- . - - - - --- - --- - . - - ---
2, 439 02 . - - - -. -- . . . - - -•. --- . - - . -
800 00 . - • - - - --- - --- - • -- - . - - --. 
1, 125 00 . ----. ---- . --- ---- --.- .. 
6, 000 00 ·----- ••.. ·••··· ---- ---· 
4, 500 00 . -- -- . --- • • --- --- •. ----. 
4,158 85 ·----· ---· 341 15 
6,954 61 ·----····· ----··--------
13, 5 lO 00 .•...••.•...••••.••..... 
12, 824 14 .• ---. ---- 2, 593 50 
I, 500 00 . • • • • • • . • . . ••.•..••..•.• 
13, 500 00 .• ---- ---- 4,500 00 
15,750 00 12,375 00 ··---· .••• 3, 375 00 
5,600 00 5, 600 00 . -- - . - ..• - - -- . . - ---. --- . 
5, 821 96 
2, 250 00 
1,000 00 
5,821 96 .••••. ·--- ••••·· ---·----
2, 250 00 . - -.- - . --- -- ... - - - - . ---. 
1' 000 00 . - - - •. - - - . . • - ... - - - . - ... 
2,000 00 2, 000 00 .• --- •• --. --- - . - - --- --. -
301 32---- .••••• ---- .••. ·----· 
5 89 -- - - . - - - - - • - - - . - • - - . - - - -
3, 952 34 . - -.-. ---- • -- . • ----- --- -
301 32 
589 
3, 952 34 
10,000,000 00 ..•••.•••• ---· IO,OOO,OOO 00 7,000,000 00 ..•••••••. 3,000,000 00 
4, 309 25 ~00 00 5,109 25 5, 109 25 . ----. --- •. ----- ---- ----
-------------------·----1-----1------
35, 378, 825 77 441,737 12 35,820,562 89 25,854,925 67 70,322 65 9, 888,704 67 
540 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEL\iENT 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------------1---------------------------
Brought filfward ...•.....••..•••.. 
Intercourse with the Barbary powers ...........•.. 
Office rent for the consul at Basle, in Switzerland ... 
Salary of the comul at Beyrout, in ~yria ........•.. 
Salary of the consul general at Alexandria ......... . 
Settlement of the accounts of D. S. McCauley. late 
52,63 
52 
52 
52 
United States consul general at Alexandria, in 
Egypt, for item of rent........................ 52 
Interpreters, guards, and other expenses of the con-
sulates at Constantinople. &c...... . . . . . . . . . . . . 52 
Salaries of the consuls at Kwang Choo, Amoy, &c... 52 
Coutingent expenses of all the mis~ions abroad ..... 52, 63 
Contingent expenses of foreign intercour~>e ......... 52, 63 
Claims on 8pain, (old) ..•••..••••..•.•........... 
Claims on France, (old) ..........•••....••...•... 
Awards under the first article of the treaty of Ghent . .••... 
Awards under the convention with Denmark ...•......... 
Awards under the convention with the Two Sicilies ...•.•.. 
Award~> under the convention with the Queen of Spain 
Awards under the convention between the United 
StH.tPs and Peru, concluded at Lima, &c.... . . . . . 31 
Awards under the convention between the United 
States and the Emperor of Brazil ............•... 
Awards under the convention between the United 
States and the King of the French ..........••.. 
Awards under the 15th article of the treaty between 
the United States and Mexico, of February 2, lo48 
Awards under the convention with the Mexican re-
public of April 11, 1839 ....................... . 
To enable the President to conclude a treaty of 
peace with Mexico ..................•......... 
Contingent expenses of board of commissioners 
under the treaty with Mexico . . . • • . . . . . . . . . • . . . 42 
French seamen killed at Toulon, &c.............. 13 
Relief and protection of American seamen . . . . . . . . 52 
Contingent expen!les of the commission between 
the Uuited States and Brazil ..............•.••. 
Payment of instalment and interest, under 12th ar-
ticle of the treaty with Mexico, due May 30, 1849 ..•••.. 
Payment of instalment and interest, under 12th ar-
ticle of the treaty with Mexico, due May 30, 1850 ..• _ ••. 
Payment of instalment and interest, under 12th ar-
ticle of the treaty with Mexico, due May 30, 1851 ..• __ •. 
Payment of instalment and interest, under 12th ar-
ticle of the treaty with Mexico, due May 30, 1852 ..••••. 
For the payment of Theodore S. Fay the difference 
between the salary of secretary of legation aud a 
charge d'affaires, &c., at Prussia, &c....... . . . . 52 
Compensation to Theodore S. Fay, secretary of le-
gation to Prussia, for his services as acting charge 
d'affaires .••• - •••.•...••••.•••••••••......•.. 
7,509,383 11 
6,630 28 
fi5 23 
135 h7 
1,250 00 
27,869,442 66 
10,641 49 
100 0(1 
500 00 
2, 500 00 
l, 270 53 
3, 191 40 2, 000 00 
1~944 17 5,000 00 
47' 540 44 62, ";20 03 
9, 7:,7 48 55, uuo uo 
2, 427 31 . - • -- . - - ... - .. 
11,731 02 ·----· ---· ... . 
4,112 89 ·----· .... ----
2, 453 53 . --- .... -. ----
166 67 . ---- ... - .. --. 
11 ·----· ---· •••. 
17,699 24 37,708 44 
25, 627 52 . - . - .. - . - .. -- . 
4, 9!5 94 . ----. --.- . --. 
192,41312 .••••.......•. 
2, 250 47 . ---- .. - ... --. 
65, 425 82 . - -.-. - - ... -- . 
4,416 64 
63,381 50 
1, 000 00 
125,000 00 
54 04 . - •• - . - - - .• - - . 
167' 400 00 . - - - - . - - - . - - - . 
153, 383 6~ .• - --- ---- -.--
.117' 600 00 .• - - - . -.... - .. 
66, 467 42 - ..• - .. - • - - • - . 
100 62 
686 54 .• - - • - • - - . . - - . 
Carried forward...... • . • • • . . • . • • . $8, 487, 124 81 28, 177, 400 41 
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35, 378,825 77 441,737 12 35,820,562 89 25,85-1,925 67 70, 322 65 9, 888,704 67 
17' 27 J 77 . . - • • . • • • . . . . . 17' 27 J 77 17' 27l 77 ... -.. .. .. • - .... - - ...... 
165 23 ...... .... .... lli5 23 117 oo ...... .... 48 23 
635 87 ...... .... .... 635 87 125 00 ...... .... 510 87 
3, 75V 00 .. • • .. .. .. .. .. 3, 750 00 3, 750 00 -..... .. .. .. ........... . 
1,270 53 ............ .. 
5,191 40 ...... ---- .. .. 
15, 944 17 .. - - ......... . 
110,260 47 27,966 99 
64, 757 48 260 57 
2, 427 31 ----·· ....... . 
11, 73 L 02 ....... 4 ... .. .. 
4, 1J2 89 ............. . 
2, 453 53 .. -.- ....... .. 
166 67 o••••• ...... .. 
11 ............. . 
55, 407 68 .. - ......... .. 
25,627 52 ........ oooooo 
4, 945 94 0 • - - •••••••••• 
192,413 12 ............ .. 
2,250 47 ............ .. 
65,425 82 ............. . 
4, 416 64 58 64 
1' 000 00 . -- ......... .. 
l~i:l, 3~ l 50 2, 045 07 
54 041 ............ .. 
] 67' 400 00 0 • - - ......... -
153,3:-33 mJ ............. . 
117' 600 00 .• - - ••••••.... 
66, 467 42 0 - ........... . 
IJO G2 ............. . 
1,270 53 1, 270 53 ..•....•..••••.•••...... 
' 5,191 40 4,49'2 02 oooooo .. .. 
15,9-14 17 15, H40 90 ........ .. 
138,227 46 110,810 lJ7 000 ..... .. 
65,018 05 60,1lH3 Ofi ......... 0 
2,427 31 ...................... . 
11,731 02 ···--· ................ .. 
4,112 89 ··-··· .... •••o ......... 0 
2,453 53 ...•••...............•.. 
166 67 .••••....••......••..... 
11 ...................... .. 
55,407 68 36, 794 78 ....... - .. 
25,627 52 3,100 72 ......... . 
4, 945 94 ••• - •..........••••.••.. 
192,413 12 10,000 00 ........ .. 
2, 250 47 .•.•.......... 0 ••••••••• 
6!, 361 76 0 ••••••••• 
699 38 
103 27 
27,417 39 
5,000 00 
2, 427 :n 
11,731 02 
4, 11~ 89 
2, 453 53 
166 67 
11 
18,612 90 
22,526 80 
4,945 94 
182,413 12 
2,250 47 
1,064 06 65,425 821 
4, 475 281 
1, 000 001 
190,426 [)7 
4,475 28 ..••...... ···-·· •....... 
1 , ooo on 0 • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 
130, 469 52 0..... . . . . 59, 957 05 
54 04 .••••....••.•. -........ . 
167, 400 Of1 ...................... .. 
153,3133 69 ...................... .. 
117' 600 00 .•• -.. • • • • • • • • . -. - •.• - •. 
66, 467 42 . • . • • • . . . . • • • . . - •••.•••• 
100 62 .••••..•.•.••• 0 ••••••••• 
54 04 
167,400 00 
153,383 69 
117,600 00 
66,467 42 
100 62 
_ ___!26 54 '=~=-~6 54 =~==~---686 54 
36,664,525 221 47~, 068 39 37, 136,593 61 26, 318,823 07/ 70,322 65 10,740,837 99 
542 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEl\IENT 
Specific objects of appropriations. 
--------------------1-------------
Brought for'flard ..•...•.... -
Payment of the claim of J. N. Johnson, for hisser· 
vices as marshal at the port of Shanghai from De-
cember 9, 1851, to September 15, 1b53 .. --- ...• -
To pay expenses incurred by Edward Cunningham, 
acting consul at Shanghai, for a police force for 
the preservation of American citizens .•...•••••. 
PUBLIC DEBT. 
Paying the public debt, (old) .••••. -------- -----· 
Redemption of United States stock of the loan of 
1842 . - - - - - - - - - - . -- - - - ... -- .. -- - ........ - - .. . 
Redemption of United States stock of the loan of 
1843 --.- . ----. ------ ---- . --. --.- -- ... --- . - .. 
Redemption of United States stock of the loan of 
1846 - .. - . - - - - ..... - -- . -- - . ---- - - . -- .... - .... 
Redemption of United States stock of the loan of 
1847 ···--· ·----· ·---·· ·----· ··--·· ---- ·--- - · 
Redemption of United States stock of the loan of 
18~8 . --- -,--- .. ---- .. --- .... --- .. ---- .. -.--. 
Redemption of United States Texan iudt·mnity stock. 
Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 1842 ...•..••••.••••••.•.............. 
Premium on the redemption of United States stock, 
loan of 1tl46 ........... ·----· --·· .......... .. 
Premium on the redemption of United States stock, 
stock loan of 1847 ........................... . 
Premium on the redemption of United States stock, 
loan of J ~48 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Premium on the redemption of United ~tates Texan 
indemnity stock ............................. . 
Payment of interest on public debt created since 
July 21, Jtl4L .............................. .. 
Premium on United States stock, loan of lt342, less 
deduction of interest from December 1 to 31, 1853. 
Premium and interest on United States stock, loan 
of 1842, less deduction of interest for missing 
coupon for ~;~o. payable January 1, 1857.---- •... 
Premium on United States stock, loan of 1846, less 
deduction for interest from December 1 to 31, 1853. 
Premium on United States stock, loan of 1847, less 
deduction for interest from December 1 to 31, 
1853 .•••• ·----· ··--·· ------------ ---· •... ··-· 
Premium on United States stock, loan of 1848, less 
deduction for interest to December 31, 1853 ....•. 
Premium and interest on United States loan of 1848, 
less deduction for interest ..••......•••......... 
Premium on United States Texan indemnity stock, 
less deduction for interest to December 31, 1853. 
8, 487, 124 81 2i:l, 177, 400 41 
63 1: 781 74 
63 572 80 
8,487,124 81 28,179,754 95 
6 552 36 
52 
52 
52 
52 
52 .• - - - .• - - .• - - . 
44,52 ·----· ---· ---· 
52 
52 
52 
52 
52 
35 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
21 54 
2, 813,769 62 
1, 397, 831 35 
2,2..:3,435 59 
7,899,950 00 
2,6G6,958 20 
520,000 00 
431,976 66 
158,418 68 
1' 598, 785 15 
531,873 34 
5\460 00 
3,074,168 33 
11,069 34 
152 84 
9, 528 75 
60,233 49 
17,457 67 
1,259 17 
720 60 
Carried forward............ •••••. 8, 487,677 17 51,704,825 27 
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36, 664, 525 22 472,068 39 37, 136,593 61 26,318,823 07 70, 322 65 10; 740,837 99 
1, 781 7 4 . -- -- - ---- ---- 1, 781 7 4 . - - --. --- - --- . . - ---. ---- 1,781 74 
572 80 . - - -- .... - - -- . 572 80 . - - --- .... - -- . . - - -- .. - - . 572 80 
36, 666, 879 76 472,068 39 37, 138,948 15 26, 318,823 07 70,322 65 10,743, 192 53 
573 90 473 21 1, 047 11 (37) 421 54 .. ---. -- .. 625 57 
2, 813, 769 62 . ----. . . . . . . . . 2, 813, 769 62 2, 813, 769 62 . --- . ---.. -.... -- ...• --. 
1, 397, 831 35 
2, 283, 435 59 
564, 518 12 1, 962, 349 47 1, 962, 349 47 .• - ... ---- .. - .• - - •• -.-.-
3,000 00 2,2f36,435 59 2,286,435 59 ..•••. ---· .•.••. ·-·· •••. 
7, 899, 950 00 3.2,000 00 7,931,950 00 7,925,950 00 ·······-·- 6,000 00 
2,656,958 20 11,000 00 2,667,958 20 2,667,958 20 ··-······· ·········----· 
520, 000 00 .............. 520,000 00 520,000 00------···· ----·······-·· 
431,976 66 ......•....... 
158, 41\::l 68 . -- - ---- -- - -- . 
431,976 66 
158,418 68 
431,976 66---- ·•·•.·· ..•.•• ---- .... 
158, 418 68 . --- .. --- ....• ---- • --- .. 
1,598,785 15 ...•••...••••. 1,598,785 15 1,597,525 15 ..•.•.•... 1,260 00 
533,873 34 .••••. --------
55, 460 00 . ----. ---- --.-
533,873 34 
55,460 00 
533, 873 34 . - - -- . --- - ... - - . --- . -- - -
55,460 00 ···--· ---- •••••••••. ----
3, 074,168 33 114,239 33 3,188,407 66 3,188,317 66 .••••••••. 90 00 
11,069 34 •••••• ---- •... 
] 52 84 . - - -•.• - . - -- - . 
9, 528 75 .••••••••••••• 
60,233 49-------- ·-----
17, 457 67 ----·· -- ·-----
1' 259 17 . - • - - - - - .• - - •. 
720 60 ····-- •. ···-·· 
11,069 34 
152 84 
9, 528 75 
60,233 49 
17,457 67 
1, 259 17 
720 60 
11, 069 34 . --.-- --- ..• ---. -- .. -- .. 
152 84 .• - • - • - - - . . - • -- ••.• - - - . -
9, 528 75 ··---· •••• ···-·· ••.• ----
60, 233 49 .•• - •• - -. . . ••••••.. - - ••• 
17' 457 6 7 •• - - •• - • - . . •• - ••... - - - •. 
1, 259 17 .•• - ••. - . . . • - - -•... - - • - • 
720 60 ••• - • • . . . . . - . - -.... - - - - . 
60,192,502 44 1, 197,299 05 61,389, EOl 49 50,561,700 84 70,322 65 10,751, 168 10 
544 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
--------------------1·------------
Brought forward ..•••..••••• 
Premium and interest on Uuited States stock, loan 
of 1847 ..................................... . 
Premium and interest on United States stock, loan 
of ltl48 ..................................... . 
Commission on redemption of United States stock, 
loan of 1846 ................................ . 
Commis~ion on redemption of United States stock, 
loan of 1847 ................................ . 
Commission on redemption of United States stock, 
loan of 1848 ................................ . 
Redemption of five per cent. stock, issued for pay-
ing the principal and interest of the fourth and 
fifth instalments of the Mexican indemnity ...•.•. 
Payment of interest on Mexican indemnity ....... . 
Reimbursement of treasury notes, per acts prior to 
July ~2. 1846 ............................... .. 
Reimbursement of treasury notes, per act July 22, 
1 846 - - - . - • -- . - - - . - - -... - .•. - - -. - - -... - - - - - -
Reimbursement of treasury notes, per act January 
52 
52 
52 
52 
30 
28, 11:3t7 ----- •••• ---- ...... ------ ·---·- •••••• 34 
Interest on treasury notes ............................. . 
Redemption of the debt contracted by the cities of 
8, 487,677 17 51,704,825 27 
. .. -.-. -..... -.. -. 
. -.. -........ -......... 
... -.................... 
... -......... -. -.... -
4,206 97 
16 25 
53 25 
73 50 
450 00 
1, 200 00 
. - •• -•. - -• - - - . 550 00 
12,107 38 ........ ·•·••· 
Washington, Georgetown, and Alexandria, D. C., 
and as~>umed by the U uited States ..........•.... 
Premium on the i·edemption of the debt contracted 
by the said cities ............................. . 
Redemption of bounty land stock under act of Feb-
14,52 ]•••• ......... . 
52 - - - - . - - - .. - - - . 
712,800 00 
112, 5!)0 00 
ruary 1 J, 1847 .•••...•...•••••....••••••.••••..••••• 
Interest on bounty-land stock .......................... . 
Prom balances of appropriations on June 30, 1833, 
deduct overdrafts (in the year ending June 30, 
185:3,) upon the appropriations as follows, to wit: 
Salary of Assistant Secretary of State... 625 00 
Cvntiuuation of public buildings in the 
Territory of Minnesota, &c., the capi-
tol at St. Paul, &c .............••••. 6,000 00 
Excess of expenditure in the year ending June 30, 
1854, on appropriation for " salary of Assistant 
Secretary of State" ......................... .. 
Department of the Interior.... . • • • . • . . • • • • • .. • • . 65 
Military establishment........................... 66 
Naval establishment............................. 67 
8, 499, 784 55 52, 536, 765 24 
6, 625 00 ............ .. 
8,493,159 55 52,536,763 24 
2, 239, 375 2.j 3, 060, 7tH 86 
7, 171,565 68 11,0:35,9 10 89 
2, 230, 578 4E 13, 694, 353 37 
1$20,134,678 93 80,327,791 36 
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60 192,502 44 1, 197,299 05 61,389,801 49 50,561,700 84 70,322 65 10,751, 168 10 
4, 206 97 
6,410 61 
2,203 64 
16 25 ....... - .. ---. 
53 25 
73 50 
80 00 
27 50 
1,856 34 
421 38 
450 00 ... - ..... - - - - . 
1' 200 00 .. - - . - . - . - - - - . 
550 00 - -- - - - - - -- - - -. 
12, 107 38 - - - - -- - - -- - - - -
712, 800 00 . -- - - -- - -- - -- -
112, 590 00 - - ... - - - . - - -- -
9,900 00 
2,880 4R 
6, 410 61 
6, 410 61 
16 25 
133 25 
101 00 
1,856 34 
421 38 
450 00 
1,200 00 
550 00 
12, 107 38 
712,800 00 
112,590 00 
2, 203 64 . --. -. ---- 4,206 !.)7 
6, 410 61 . ----. --- .. ----- .. -••• -. 
16 25 . ----. -.-. . ----. -.. -----
I33 25 • a • o • o o o o • • • • • o • • • • • o o o • 
101 00 . ---- .. -... ----. --.----. 
508 53 . - - - - - - ... 
49 56 .. - - .. -- - . 
I, 347 8I 
371 82 
450 00 . - - - . - - - - . . - - - - . - - -- - - •. 
1' 200 00 .••.. - . -. . . ... -- -•. - - - .. 
550 00 •••..•• - • . . - - ..• - •. - - - - . 
I 00 66 . . . . . . . . . . 12, 006 72 
712, 800 00 - - -.. - --- - .. - . - .. - -- ••• -
112, 590 00 .• - .. - - - - . 
9, 900 00 . --- ---- ------ . --- . ----. 9,900 00 
2,880 48 2, 880 48 - - - - - - - - -- - - - . . --. - - - - - . 
61, 036, 549 79 1, 221, 079 oo 62, 257, 6~8 79 51, 39o, 814 34 70, 322 65 10, 781, 881 90 
6, 625 00 . - - - - -- .. - - --. 6, 625 00 -.-- ---- . ----. -.-- . ----- ---. -.- ••••••• 
61,029,924 79 
5, 300, 137 ]] 
18,207,476 57 
15,924, 9:ll tl2 
I5 10 
1,221,0i9 00 62,251,003 79 51,398,814 34 70,322 65 10,781,866 80 
52t:l, 495 74 5, 823,632 85 3, 3ll, 500 29 19, ORO 00 2, 49d, 052 56 
8, ROO, 941 72 27,008,418 29 20,523,224 59 31,681 67 6, 4E3, 512 03 
!).)0, [>65 73 16,875,497 55 11' 740,662 05 so 24 5, 134, 7!)5 26 
100,462,470 29 11, 50I, 082 I91111, 963,552 48 86,974,201 27 121, I64 56 24,868, 186 65 
35 
546 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
NOTES. 
(1.) The amount appropriated for" clerks and messengers in the office of 
the Secretary of the Trea11ury" was ................••••••.••••. 
To which add the following sums tram;ferred from-
" Clerks, messengers, &c., in the office of the Auditor of 
the Post Office Department" ...........•......•... 
"Clerks, messengers, &c., in the office of the Third Au-
ditor of the Treasury" .....•............•••..••••• 
From which deduct this sum transferred to-
7, 20t} 00 
2,400 00 
" Clerks, messengers, &c., in the office of the Auditor of the Post Office 
Department" .......•......••.•.•••...•••.••••••..•••..•••••. 
(2.) The amount appropriated for "clerks and messengers in the office of 
the Second Comptroller" was ..............•...... -----· ...••. 
To which add this sum transferred from-
" Clerks and messengers in the office of the Fifth Auditor " .....••.• 
(3.) The amount appropriated for" clerks and mesl!engers in thA Third Au-
ditor's office " was ... ..................•••...••••..••••...•••• 
From which deduct this sum transferred to-
" Clerks and messengers in the oflice of the Secretary of the Treamry" 
( 4.) The amount appropriated for "clerks and messengers in the office of 
the Fifth Auditor " was ...••........•.•......•.••...•••..••••. 
From which deduct this sum transferred to-
" Clerks and messengers in the office of the Second Comptroller" .... 
(5.) The amount appropriated to "clerks and messengers in the office ~f 
the Solicitor " was ......................•......••.....•.••..•. 
From which deduct this sum transferred to-
" Clerks and messengers in the office of the Auditor of the Post Office 
Department" ...•..•............•.•.........••••....•...••••. 
(6.) On the 1st of July, 1853, this balance was .••.•••••••••••••.•.••••• 
From which deduct this sum transferred to-
" Contingent expenses of the office of the Auditor of the Post Office 
Department, for miscellaneous items" ..•••••••••••..••••.•••••. 
(7.) The amount appropriated for contingent expenses of the office of the 
Second Comptroller, for "blank books, &c.," was •••••••••.•.••.. 
From which deduct this sum transferred to-
" Contingent expenses of the office of the Second Comptroller, for 
labor, &c." •••••••••••••••.•••••••••.••••••••••••.••••••••••• 
31,410 89 
9, 600 00 
825 00 
$40,185 89 
==== 
21,650 00 
1, 800 00 
23, 450 00 
66,036 84 
2, 400 00 
$63,636 84 
11,046 07 
1, 800 00 
$9,246 07 
11,280 30 
2, 200 00 
$9,080 30 
I, 100 00 
I, 000 00 
lOO 00 
700 00 
250 00 
$450 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
(8.) The amount appropriated for "contingent expenses of the office of the 
Second Comptroller, for labor, &c.," was ....••.••••..••••..••••• 
To which add this sum transferred from-
" Contingent expenses of the office of the Second Comptroller, for 
blank books, &c." ........••.......•...•••.. -----· .•.•.....•.. 
(9.) On the 1st day of July, 1853, this balance was ...••.•.•••......••.. 
From which deduct the following sum transferred to-
" Annual repairs of the President's House, &c."....... 3, 261 29 
"Planting and finishing the roads and walks through that 
portion of the public mall surrounding the Smithsonian 
Institution" . • • . . . • . . . • . . . • • • • . . . • • • . . • • • . . . • . • • . 500 00 
(10.) The amount appropriated for "compensation to extra clerks employed 
in the office of the Commissioner of Pensions, &c.," was .....••••• 
To which add ttis sum transferred from-
" Contingent expenses of the General Land Office, for parchment, 
maps, records, &c." .........•...............•••.....•..•.••.. 
( II. ) The amount appropriated for "contingent expenses of the General 
Land Office, for parchment, maps, records, &c.," was ............ . 
From which deduct this sum transferred to-
"Compensation to extra clerks employed in the office of the Commis-
sioner of Pensions, &c." ....••.••......•••.• -----· .••••. ·----· 
( 12) The amount appropriated for" labor in the office of the Commiss'oner 
of Indian Affairs," was ....................••..•..•.••••..••••. 
To which add this sum transferred from-
" Miscellaneoug items in the office of the Commissioner of Indian Af-
fairs " ....•......................•. _ ...••....•••...•....••••• 
( 13.) The amount appropriated for "miscellaneous items in the office of Com-
missioner of Indian Affairs" was ....................••••.•••••• 
From which deduct this sum transferred to-
" Labor '' in the office of the Commissioner of Indian Affairs .••..... 
( 14.) The amount appropriated for "clerks in the office of the Secretary of 
War" was ...................................•••...•••.••••.. 
To which add this sum transferred from-
" Clinks and messengers in the office of the Chief Engineer " . . .••••. 
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800 00 
250 00 
$1,050 00 
5,100 00 
3, 761 29 
$1,33~ 71 
42,046 66 
3,000 93 
$45,047 59 
32,700 00 
3,000 93 
$29,699 07 
200 00 
97 79 
$297 79 
800 00 
97 79 
$702 21 
12,050 00 
1,200 00 
$13,250 00 
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(15.) 'l'he amount appropriated for "clerks and messengers in the office of 
Chief Engineer" was ...................••••.••••.•••••..••••• 
To which add this sum tranliferred from-
" Clerks and messengers in the Bureau of Topographical Engineers". 
From which deduct this sum transferred to-
" Clerks and messengers in the office of Secretary of War" ........• 
( 16.) The amount appropriated for "clerks and messengers in the Topo-
graphical Bureau" was ......•.••••......•••••...•.•.•.••..•... 
:From which deduct this sum transferred to-
" Clerks and messengers in the office of the Chief Engineer" . .•••••• 
(17 .) On the 1st day of July, 1853, this balance was .••••.••.......••.•. 
(18.) 
From which deduct this sum transferred to-
" Repairs of the General Post Office building, for office furniture, &c" 
The amount appropriated for "clerks and messe~gers in the office of 
the Au itor for the Post Office DepartmeDL" was .••••.•.....••.. 
To which add the following sums transferred from-
" Clerks and messengers in the office of the Solicitor of 
the Treasury" .....•.........•........•.......••. 
"Clerks, messengers, &c., in the office of the Secretary 
of the Treasury" ..•.••.•••....•.•..••• _ •.....•... 
From which deduct this sum transferred to-
2,200 00 
825 00 
" Clerks, messengers, &c., in the office of Secretary of the Treasury". 
( 19.) On the 1st day of July, 1653, this balance was .......... .. ..•.....• 
To which add this sum transferred from-
•• Compensation to five clerks, authorized to be appointed, &c., by 
the Postmaster General' ......••..... ••..•••••••..••.••........ 
20.) On the 1st day of July, 1853, this balance was .••.•.••••••••..••••• 
To which add this sum transferred from-
"' Contingent expenses of the office of the Secretary of the Treasury" 
On the 1st day of July, 1853, this balance was ••••••.••.•..•..• • •.. 
To which add the following sums transferred from-
" Support, clothing, and medical treatment (If insane pau· 
pen~ of the District ,,f Columbia, &c." . . . • . . . . • . • . . 12, 000 00 
"Survey of {\Ublic lands," per act of March 3, 1853, and 
prior acts. . • . . . • • • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 20, 000 00 
7, 081 73 
l, 500 00 
8,5t:!l 73 
] '200 00 
$7, 3t!l 73 
7, 026 09 
1, 500 00 
$5,526 09 
1, 700 00 
1, 700 00 
131,049 28 
3, 025 00 
134,074 28 
7, 200 00 
$126,874 28 
1, 700 00 
$1,700 00 
1. 000 00 
$1,000 00 
29,890 47 
32,000 00 
$61, 89U 47 
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(22.) The amount appropriated for "incidental and contingent expenses of 
the mint at Philadelphia" was ... ---- .••• -.- • -.--- . ----- . --- . --. 
To which add the following sums transferred fL·om-
" Incidental and contingent expenses of the assay office 
at New York" .....•.. ----------------------------
"Wages of workmen in assay office at New York' ' ------
15,000 00 
5,000 (j() 
(23.) The amount appropriated for "incidental and contingent expenses of 
the assay office at New York" was .••••. ---- .............. ------
From which deduct this sum transferred to-
" Incidental and contingent expenses of the mint at Philadelphia" .... 
(24 .) The amount appropriated for wages of workmen in assay office at New 
York was ..•...•••••..••••.•••••..... -- ..••...•.•..........•. 
From which deduct this sum transferred to-
" Incidental and contingent expenses of the mint at Philadelphia" .... 
(25.) This sum was received during the fiscal year ending June 30, 1854, for 
549 
41,500 00 
20,000 00 
$61,500 00 
21,000 00 
15,000 00 
$fi, 000 00 
12,500 00 
5,000 00 
$7,500 00 
''marine hospital money" .. __ .---- .... ---- ...... ___ ........... $146,576 31 
(26.) On the 1st day of July, 1853, this balance was ........••....•...... 
From which deduct these sums transferred as follows to-
" For heating and ventilating the Executive mansion, &c." 2, 432 54 
"For beating and ventilating the Executive mansion, &c." l, 544 37 
(27.) On the 1st day of July, 1853, this balance was ........•••.....•..... 
From which deduct the following snlll'@! transferred to-
" For determining, running, and marking the northern 
boundary of the State of Iowa, &c."..... . . . . . . . . . . 2, 277 73 
"For defraying the expenses of the Supreme Court and 
disnict courts of the United States, including the Dis-
trict of Columbia, &c."........................... 20,000 00 
• 
(28.) On the 1st day of J;uly, 1853, this balance was ..••••......••••..... 
To which add this sum transferred from-
·• Surveys of public lands, &c." ...•••••...••••......••••........• 
(29.) On the 1st day of July, 1853, this balance was ................... .. 
To which add this sum transferred from-
" Incidental expen!les of the several land offices" ..•.•.••••.••••..•• 
3, 976 91 
3,976 91 
68,162 80 
22,277 73 
$45,885 07 
701 13 
2,277 73 
$2,978 86 
15,375 69 
10,000 DC) 
$25,375 69 
=-,-
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(30.) On the 1st day of July, 1853, this balance was ..••••..••.•.••.•.... 22,606 25 
From which deduct this sum transferred to-
" Expenses of depositing public moneys by receivers of public moneys" 10,000 00 
$12,606 25 
(31) On the lst day of July, 1853, this balance was $310, 000; the whole of which was 
transferred to the War Department. 
(32.) On the 1st day of July, 1853, this balance was ..•.••..•...••••.•... 
To which add this sum transferred from-
" Clerks, messengers, and laborers in the office of the Secretary of the 
Interior" ... _ ...............•........ _ .... _ •••..........••••. 
(33.) On the lst day of July, 1553, this balance was ....••••••••.••..•... 
To which add the following sums transferred fmm-
" Surveys of public lands," to wit: $2,432 G4 and $1,544 37=3, 976 91 
"For furnishing the President's House, after March 3,1849 48 38 
(34.) On the lst day of July, 1853, this balance was .•••••.••.••....••..• 
From which deduct this sum transferred to-
" Heating and ventilating the Executive mansion, &c." ..•.•.•...... 
(35.) On the 1st day of July, 1853, this balance was ......•.•..••.•...... 
From which deduct this sum transferred to-
'' Expense of courts of the United States" .••••..•• _ •..•••••.••••. 
(36.) On the 1st day of July, 1853, this balance was ..••••.•••••••...••.• 
To which add this sum transferred from-
" Clerks, messengers, &c., in the office of the Secretary of the Inte-
rior'' ..••..•....•••....•...••....•••••......••..•...••••..•.. 
(3i.) The payments on account of the public debt (old) were as follows: 
"Interest and reimbursement of domestic debt" ...•....•..•..•.••. 
"Redemption of United States three per cent. stock," (old) .••...•.. 
3,261 29 
$3,261 29 
4, 025 29 
$4,025 29 
67 86 
48 38 
$19 48 
14,346 68 
12,000 00 
$2,346 68 
500 00 
$500 00 
400 00 
21 54 
$421 54 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE UALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 30TH DAY OF JUNE, 1853; 
ALSO 
TH~ APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1854; 
TOGETHER WITH 
The ~unexpended balances on the 30th day of June, 1854, which are to 
be accounted for in the next annual statement. 
NoTE.-The :figures in the columns of this statement headed "References to acts," refer 
to the particular acts of appropriations (on the next pages) which authorize the expenditure 
of the sums placed on the same lines with them in the columns headed "Appropriations for 
the :fisool year ending June 30, 1854." 
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DEPARTMENT OF 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended on July 
count of the Department of the Interior, for the fiscal year endiny 
June, 1854, which are to be accounted for in the next amwal state-
DATES AND TITLES OF THK 
1 
2 
3 
4 
5 
Mar. 2, 1831 
July f>, 18:32 
Jan. 9, 18:37 
April {), 1838 
Aug. 11, HH8 
An act to provide for the punishment of offences committed in cutting, 
An act to provide for liquidating and paying certain claims of the State 
An act to rE>gulatt>, in certain cases, the distribution of the proceeds of 
An act directing the transfer of money remaining unclaimed by certain 
An act renewing certain pensions (naval) and extending the benefits of 
navy, and to their widows. 
6 
7 
8 
9 
July 30, 1852 
J11n. 20, 185~~ 
Mar. :3, 1853 
. ____ . do .. ---. 
An act for the relief uf the legal representatives of James C. Watson, 
An act making appropriations for the payment of invalid and other 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
An act making appropriations for the current and contingent expenses 
for the year ending June 30, 1854. 
10 May 31, 1854 An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of 
Specific objects of appropriations. 
--------------------~-------------
Invalid pensions, war_ .. ____ .. __ .............. -.. 7 
Pen1-ion~ to widows and orphans. p11yable through 
the Third Auditor's office .. __ ... -.- ..... - ... - _ _ 7 
Revolutionary pensions, per act of March 18, 181B •.• ----. 
Revolittionary pensions, per act of May 1 fi, 1823.- ... ----. 
Revolutionary pensions, per act of Juno 7, 1,32 ..... -.--. 
Pemions t '' widows and orphans, per ac~ July 4. l 836. 7 
Five yt>ars' pensions to widows, &c , per act of July 
7, I ~:31:3 ..•.••• - - - • - ••••••.•.•• - • - - .. - •••. - - - . 7 
Revolutionary pensions, P.er act of March 3, 1843 . . 7 
Pension~, per act of February 2, 1848 ............ _ 7 
Virginia claims, per act of July 5, 1832 ....... ---.. 2 
Pensions, per act of February 3, 1853. . . . . . . . . . • . . 8 
Unclaimed pensions, per act of April 6, 1838 ....• _. 4 
Navy pension fund .... __ ...••••. __ •••...•.... _.. 1 
Navy privateer pensions.--------------·--------· 10 
Navy invalid pensions--------------------------- 7 
Five years' pensions to widows, (navy,) act of Au-
gust 11, 1tl48 ....••....••..• __ ... _ ••.• __ .. _ _ _ _ 5 
Civilization of Indians ...••.. ----··----------.... 9 
Pay of superintendents of Indian afiil.irs, and Indian 
agents ...•• - . .• _ •..•.... __ •...•... _ •• _ . _ . ___ . 9 
Pay of interpreters ...•••...••...••••..••••..• _. 9 
Pay of sub-agents ..••..•...••....•. _ ...... , •. _ •.. ----. 
Presents to Indians ..•• _ ••••.••..•. _.. • • . . • . • . . . 9 
Provisions for Indians ..•....... _ ...... _... . • • • • . 9 
Contingent expenses of Indian department .. _...... 9 
Clerk-hire for superintendent at St. Louis and west-
ern Territory .••••. __ . _ •.•••••.•.••.••••.• _.. 9 
Carried forward ..•••.•••••. --·-·· 
76,662 67 480, ooo 00 
29, 794 72 10, 000 00 
45, G90 00 .. -.- .. _ ... __ . 
3, f>OO 00 .••• _ ........ . 
170, 939 6i 28, 000 00 
38,~1:~ 43 90,000 00 
2, 7fJ2 (57 30,000 00 
409,957 36 27~, 000 00 
... --. -- ....... -.... 296 99 
. -.-- .................. 302,000 00 
1,819 94 25,135 74 
8,046 53 6,264 80 
. -............. -....... 8, 400 00 
64,082 96 25,000 00 
1, 600 00 90,474 24 
12,165 02 10,000 00 
16,531 41 56,250 00 
17,358 28 28,000 00 
7' 032 48 . --. ---- ------
4,243 39 5,000 00 
28, 86L 59 11, BOO 00 
7,439 45 36,500 00 
2,200 00 
$946,791 G4 1,517,321 77 
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THE INTERIOR. 
1, 1853; also the appropriations, repaynwnts, and expenditures, on ac-
June 30, 1854; together with the unexpended balances on the 30th of 
ment. 
ACTS 0}' APPROPRIATIONS. 
destroying, or removing, live oak or other timber reserved for naval purposes. 
of Virginia. 
land ceded by Indian tribes to the United States. 
pensioners, and authorizing the payment of the same at the Treasury of the United States. 
certain existing laws respecting naval pensions to engineers, firemen, and coal-heavers, in the 
of Georgia. 
pensions of the United States for the year ending June 30, 1854. 
government for the year ending June 30, 1854. 
of the Indian Department, and for fulfilling treaty stipulations with the various Indian tribes 
the fiscal year ending June 30, 1854. 
----- ---·--- -------------1----1-------
556,662 67 20, 104 68 
39,794 72 -----· --------
45,600 00 37,585 13 
---- ------ . -.. 38, 540 77 
3, 5oo on 125, 111 21 
19d,939 64 51,009 55 
128,313 43 18,653 13 
32, 752 67 27' 244 62 
631,957 36 13,07617 
296 99------ .... ----
302, 000 00 2, 815 87 
2t:i, 9:15 68 ---- ...... -- .. 
l4,3ll 33 13,573 42 
8, 400 00 32 00 
89,082 96 17,254 64 
92,074 24 38, 177 20 
22, 165 02 ------ ---- ----
72,781 41 1,387 50 
45,358 28 66 58 
7, 032 48 82 11 
9,243 39 1,552 22 
40, 661 59 ------ ---- ---. 
43, 939 45 996 68 
2, 200 00 -- - - - . -- • -----
576,767 35 
39,794 72 
83,275 13 
38.540 77 
12t-<~67l 21 
249,949 19 
lt16, 966 56 
59,997 29 
695, 03:{ 53 
296 99 
304,815 87 
26,955 68 
27,884 75 
8, 432 00 
106,337 60 
130,251 44 
22,165 02 
74, 168 91 
45,424 86 
7,114 59 
10,795 61 
40,661 59 
44,936 13 
2,200 00 
488,278 70 ----------
] ' 060 0(1 . -- -- - -- --
4,074 0(1 ------ ---· 
4,851 4E ----------
73,730 4(. ----------
157, 334 95 ----------
72, 44 3 43 -- -- -- - - .. 
11' 010 94 .• -- .. -- --
430, 599 65 --.--- -- .. 
88,488 65 
3~,73<1 72 
79,201 13 
33,689 29 
54,940 81 
92,614 24 
74,523 13 
48,H86 35 
264,433 88 
296 99 . - - - - - - - - . .. - - - - . - - . . . .. -
208, 842 82 .. - . - - - - - . 
23, 538 (19 .. -- .. -- .. 
12,861 69------ .... 
1,432 0(1 ----------
16, 496 8J .. -- .. ----
129,051 44 ----------
13,115 00 ---··· .... 
35, 828 49 .. --- .. ---
17,377 61 ----------
4, 684 88 ---.-- ----
5, 112 84 . --- ------
20,446 86------ ----
37,546 51------·---
1' 585 61 ----.--- .. 
95,973 05 
3,417 59 
15,023 06 
7,000 00 
89,840 79 
1, 200 00 
9,050 02 
38,340 42 
28,047 25 
2,429 71 
5,682 77 
20,214 73 
7,389 62 
614 39 
2, 464, 113 3 I 407,323 48 2,871,436 79 1,771,60119---------- 1,099,835 60 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------------~--------------------------
Brought forward .... ---- ... . 
Current expense of the Indian department ....... . 
Medals for Indian chiefs . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Expense of collecting and digesting statistics of the 
Indian tribes of the United States . . . . . . . . . . . . . . 9 
Payment for Creek nation of Indians for balance 
claimed of award for claims of citizens of Georgia ...... . 
Payment of the accounts of Governor I. P. Gaines 
and C. M. \Valker .. .•.... .... .... ...... ...... 9 
Procuring information, &c., necessary to Indian 
bureau, and for makmg treaties, &c., with Indian 
tTibes on the borders of Mexico ...........•.... 
Compensation of three special agents and four in-
terpreters for Indians in Texas . . . . . . . . • • . . • . . . . 9 
Payment of North Carolina Cherokees, per act of 
July 29, 1848 ........................... . .. _ .. 
Pay of five Indian agents and three interpreters for 
New Mexico and U tab ....................... . 
Travelling expenses of Oregon superintendeNt, and 
necessary attenda.ts .... ....•. ...... .... ...... 9 
Negotiating with Oregon tribes west of the Cascade 
mountains ........... ·----· ................. . 
Clerk-hire, office-rent, fuel, &c., for Superintendent 
of Indian affairs in Oregon . . . . . . . ............ . 
Payment of persons employed by the government of 
Orflgon, and purchase of presPnts for Indians ..... 
Office-rent tor superintendent in Oregon........... 9 
Removal of Choctaws from Mis~issippi ........... . 
Removal, &c., of Chippewas of Lake Superior and 
Mississippi from lands ceded by treaty of October 
4, 1842 ...•.. --·· ·----· ·----· .... ------ -----· 
Presents and negotiating for removal of Indians from 
Texas, intruding, &c ..•••.........•........... 
Removal of Winnebagoes ..............••...••... 
Removal of Pottawatomies ......... _ ........... . 
Taking census of government and treaty parties of 
Cherokees west ..... . ....................••.. 
Payment of annuities, and transportation of certain 
tribes of Indians under treaty Fort Laramie, 
September, 1851. ............... ____ ...•.. .... 9 
Vaccinatiou of Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Presents to Camanches, Kiowas, and other Indians 
on Arkansas river ........................••••. 
Expense of Indian service in New Mexico......... :J, 10 
Incidental expenses of Indian service in Territory 
of Utah ........•.. ----...................... 9 
G~neral. ~nd. incidental expenses of Indian service 
m Cahtonua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • • . 9 
Salary of clerk to superintendent in California . . • . • 9 
Expense of running and marking the eastern bound-
ary of the Creek country .....•.•..••• . ••.••••..••••. 
946,791 54 1,517,32177 
27 71 
2, 500 00 
17,620 50 
28,21119---------- ---· 
4, 979 00 
553 98 .. - -- . - - .. --- . 
1,685 68 18,766 22 
54 33 
100 00 ·----- .. ·----· 
2,000 00 2,000 00 
6, 000 00 . ----. -.. ----. 
2,400 01 1 ...........•.. 
580 77 . - - -- • - •. - - - - . 
. --- ...... ---. 2, 400 00 
79, 096 97 . - •. --.- . ----. 
12, 000 00 . ---- .... ----. 
2, 19~ 24 ·----· .. ·----· 
2, 1 23 12 . - - - -. -.• - - - - . 
59 00 . - - - - .... - - - - . 
10,970 09 60,000 00 
4, 500 00 
3, 938 75 ........ ·----· 
2,323 63 25,000 00 
6, 169 48 10,000 00 
27,400 00 
2,500 00 
2, 700 00 -- . - . - - - -- . -- . 
Carried forward .••••.•••••..••••. $1,109,924 15 1, 695,041 82 
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-Continued. 
2,464,113 31 407,323 48 2,871,436 79 1,771,60119 .....•••.. 1,099,835 60 
--------·----· 414 92 414 92 414 92 .......•.. --------------
2,500 00 ..• .: •. -------- 2,500 00 2,479 64 ·----· ---- 20 36 
17,648 21 275 00 
28, 211 19 ---- ------ ---. 
4, 979 00 --------------
553 98 
20,451 90 
5()0 00 
2,685 79 
54 33 . - - . - - - - .• - --. 
100 00 378 64 
4' 000 00 . - - - --- - • - - - - . 
6,000 00 839 45 
2, 400 00 ----- •. --- ----
580 77 3,194 03 
2, 400 00 - - - - - -- - - - - - - . 
79,096 97 1, 917 35 
861 43 
12,000 00 ·----- ·--- ·---
2, 192 24 . ----- ---- . -.-
2, 123 12 . - - - - - - -- - - - .. 
59 00 . - - - . - - - - - - - - . 
70,970 09 559 43 
4, 500 00 . ----. -- • ----. 
3, 938 75 . ----- - .. ----. 
27, 323 63 828 21 
16,169 48 ·----- ---- ---· 
27' 400 00 . - - -- - - - - - -- - . 
2, 500 00 ------ ---- ---. 
2, 700 00 - - - - -- - - . - - - - . 
16,925 41 ------ ---· 997 80 17,923 21 
28,211 19 
4,979 00 
'28,211 19---- -----· · ··--· ---- ·---
4, 979 00 . - - - - . -- - - . -- - -- - -- .• - - -
1, 053 98 
23,137 69 
54 33 
478 64 
4,000 00 
6,839 45 
2,400 00 
700 00 . ----- ----
17,093 86 --·- ------
31 95 - - - - - - - - - . 
387 50 - - - - - - - - - . 
2, 450 00 - - - - • - - -- . 
2, 000 00 -- - - -- - ---
2, 200 00 -----. ---. 
3,774 80 2,409 10 ---------· 
2, 400 00 . ----- . --- . -- .. ----. ---. 
81,014 32 80,809 75 ...•.. ---· 
353 98 
6,043 83 
22 38 
91 14 
1,550 00 
4,839 45 
200 00 
1, 365 70 
2,400 00 
204 57 
861 43 861 43 ---------- -----· --------
12,000 00 9,193 40 ..•••.•... 
2, 192 24 . --- ----.--- ... ----. ---. 
2, 123 12 . ----. -- . ---- .. ---- .. --. 
2,806 60 
2,192 24 
2, 123 12 
59 00 59 00 - -- - -- - -- - . - - -- . -- - - --- -
71,529 52 
4,500 00 
3, 938 75 
28, 151 84 
16, 169 48 
59,277 47 . ---------
642 00 . - - - - - -- - . 
3, 565 32 . - - - -- - - - -
16,070 52----------
15,194 91 ----------
12,252 05 
3, 858 00 
373 43 
12,081 32 • 
974 5'i' 
27,400 00 27,400 00 ---------· .......... ----
2, 500 00 -----. --.---- .. ----. ---- 2, 500 00 
2,700 00 2, 7 00 00 -- - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - -
2,804,965 97 419,777 73 3,224,743 70 2,067,657 56 •••••••••• 1,157,08614 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
_____________________ , ___ --------------
Bronght fiH·ward .........•.. 
Extinguishing title west of Missouri and Iowa...... 9 
Buildings at the several agencies, and repairs....... 9 
Expen~t>S of removal of sub agt•ncy for Chippewas 
of Lalu=• Superior and Mississippi, &c ......... .. 
Relief of the legal representatives of Jilmes C. Wat-
son, of Georgia ..... ·----·.................... 5,6 
Relief of Omaha Indians .............. ----- ..... . 
Payment of amount due the legal representatives of 
Arma, a Cherokee, act Marc.h fl, 185:3. ...... .... 9 
Payment to Cberol1.ee nation of $724, 603 37, and 
im erest at 5 pe1· cent. from June, 1 8:~8, until paid .. •• - •. 
Payment to Presha Bedwell, formerly P. Foreman ...••••. 
Payment of amount due W. Williams, under 16th 
article Cherokf'e treaty, 1835-'36 .................•••. 
Relief of Thos. Talbott and others, act Mar. 3, 1849 ..••••. 
Compensation of an agent and two interpreters for 
the wild tribes of the prairie .................. . 
AwardR for improvements surrendered by Senecas 
of Ntw York ................................ . 
Treating with Mississippi and St. Peter's Sioux for 
lands i 1 MinrJf'sota .......................... . 
Treaties with Iudians and balf-bmeds fol' extingui:<h-
ing title to lands on Red river of the North, in 
Minnesota .... ............................... . 
Fulfilling treatif;1s with Pottawatomies . . . . • . . . . . . . . 9 
FuWiling treaties with Miamies....... . . . . . . .. .. .. 9 
Fultilliu~. tr.ca~ie~ with Chippewas of Lake Superior 
anu .\lJSSlSSlppl. . ... . .. . . . .... ...... .... ...... 9 
Fulfi lling treuties with Creeks.... ................ 9 
Fwfl liing treaties with Sioux of Mi~sissippi......... 9 
Fulfilling treaties wirh Otraw·as and Chippewas..... 9 
Fulfilling treaties with Chickasaws...... . . . . . . . . . . 9 
:Fulfilling treaties with Winuebagoes....... .. . . . . . . 9 
Fulfilling treaties with Osages.................... 9 
Fulfilling treat.ies with Chippewas of Saginaw....... 9 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Win-
neb11goes, and New York Indians... ............. 9 
Fulfilling treaties with Christian Indians...... . . . • • . 9 
Fulfilling treatie8 with Choctaws.................. 9 
Fulfilling t1·eaties with Iowas........ . . . • • . . . . . . . . . 9 
Fulfilling treaties with Kansas...... . . . . . . . • . . . . . . 9 
Fulfilling treaties with Kickapoos ..•••........•••.... - .. 
Fulfilling treaties with Menomonies...... . . . • . . • . . . 9 
Fulfilling treaties with Delawares....... . • • • . . . . . . 9 
Fulfilling treaties with Omahas . . . . • . . . . • • . . . . . . • . 9 
Fulfilling treaties with Ottawas...... . . . . . . . . . . . . . . 9 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias.... • • . 9 
Fulfilling trea.ties with Pawnees....... • • . . . . • • . . . . 9 
Fulfilling treaties with Piankesbaws...... • . . . . . . . • . 9 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huro.n. ... 9 
1,109,924 15 
5,552 31 
I, 695, 041 82 
50,000 00 
2, 000 00 
5 30 .• - - - . - .. - - • - . 
.• ---. -.. ----. 25, 786 97 
20, 000 00 . --.-. -.. ----. 
682 00 
08 . - - ... -- . ----. 
464 00 .• - --- -- . - - • -. 
150 00 .. - - - . - .. - - --. 
105 00 . ---- .. .. --- .. 
305 50 . ----. -- . - •• -. 
901 05 .. -- ...... ---. 
162, 1134 95 79, 240 00 
70, 454 96 42, 51:l0 00 
69,fi25 64 
3~, 193 99 
116, I K7 67 
54, 187 7~ 
3, 000 ()(I 
55, 38~ 44 
40,350 76 
5,240 0~ 
66,200 00 
5f), 640 00 
3 8,~00 00 
611, 140 00 
:~, 000 00 
97,485 00 
2~>, 456 00 
5,800 00 
3, 935 76 1, 500 00 
402 ~0 40(' 00 
9, 01:~ 98 10, fi20 00 
3, 800 00 7, 875 00 
19,676 26 10,000 00 
5, 008 20 . ---.--- .. --.-
88, 155 00 26, 530 00 
10, 398 03 10, 144 00 
400 00 1,440 00 
4,334 00 4,300 00 
5,285 25 2,040 00 
6,966 02 1,000 00 
800 00 800 00 
400 00 400 00 
Carried forward............ . • . • • . $1, 904,540 99 2, 595,850 79, 
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2,804,965 97 419,777 73 
50, 000 00 459 48 
7, 552 34 .••••.•..••.•. 
5 30 ...•.......... 
25,786 97 .•.••.•...••.. 
20, 000 00 ..•••.•..•.•.. 
682 00 ...•••••. ···-. 
08 ...•.....••••. 
464 or ............ _. 
150 00 ............ .. 
105 00 ...... . ..... .. 
63 
15,018 36 
305 50 
901 05 .••••...•••••. 
241,274 95 .•..•.....•... 
113, 034 9() ••••••••••••• 
135,725 6·t 5, 051 43 
88, 8:·m 99 954 oo 
425, 0:17 67 535 56 
114, 3~7 78 764 81 
6, OliO 00 ............. . 
152, tl67 44 ............. . 
65,806 76 80 88 
11,U40 08 ............. . 
5, 435 76 .•••........•. 
802 8tJ ............. . 
19,533 98 15,020 00 
II, 675 00 50 
2 f),676 26 ............ .. 
5,0118 2l' ............. . 
114,685 00 ............ .. 
20,542 03 ..•••......••. 
1, 840 00 .... - ........ . 
8, 634 00 ... -- ....•••.. 
7, 3:.l5 25 ............. . 
7, 965 02 ..••••...•. -·. 
1, 6lJO OU ............. . 
sou 00 ............. . 
3,224,743 70 
50,459 48 
7;552 34 
2, 067,657 56 ....•••••. 
23, ~no oo ........ .. 
278 75 ........ .. 
1, 157,086 14 
~7, 25~) 48 
7,273 59 
5 30 .•.•..••..•...... - ...•.. 5 30 
25,786 97 
2(1,000 00 
682 00 
25, 786 97 .••• -. - • . . . ••••••...•.•• 
5, 000 00 • • • • • . • . .. 15, 000 00 
682 00 .. - - - . . . . . . •.••......• - . 
08 .•..•..••.••....•••...•. 08 
464 00 464 00 .•• - •••...••...•• - ..... . 
150 00 .• - ••...•.• - -. . ..••. - .•. 150 00 
105 00 105 00 ......... ---.. .. . - ..... . 
63 .••••.•........•.••..... 63 
15, 018 36 ... - ............ - ..... . 15,018 36 
1 48 305 50 
901 05 
241.274 95 
113; 034 96 
140,777 G7 
89,787 99 
425,573 23 
115,092 59 
6,000 00 
152,867 44 
65, 8i37 64 
11,040 Ot:i 
5,435 76 
802 8U 
34,553 !J8 
11,675 50 
29,676 26 
5, 008 20 
114,685 00 
20,542 03 
1, 840 00 
8, 634 0(1 
7,325 25 
7,966 02 
1,600 ou 
800 00 
304 02 ......... . 
901 05 .. - ... - . . . . - ••....•..•.. 
153,219 33 .•• ~---··· 88,055 62 
17,360 45 ... . ...... 95,674 51 
70,997 9fl ......... . 
52,949 5(1 ........ .. 
151, "970 54 .•........ 
61,655 60 ......... . 
3, 000 00 .••••••... 
102, 482 37 ....•.•••. 
25,233 66 ........ .. 
5, 800 00 ......... . 
69,779 12 
36, 838 49 
273,602 69 
53 436 99 3:ooo oo 
50,385 07 
40,653 98 
5,240 08 
2, 250 00 .. • . . • • • .. 3, 185 76 
400 00 .. • . .. • • .. 402 80 
25,637 25 .. . . .. ••• . 8, 916 73 
11, 675 00 . • • .. . • • • . 50 
9, 303 62 .. • . • . • • .. 20, 372 64 
5, 008 20 ..••.......•.•.......... 
31,354 83... ••• .. .. 83,330 17 
10, 580 00 . • • .. • • • • • 9, 962 03 
992 00 . • .. .. .... 848 00 
4~ 300 00 .. • • . • .. . . 4, 33-1 00 
5, 329 00 . . . . . . . . . . ] ' 996 25 
1, 000 00 . • . . • . .. . . 6, 966 02 
' 800 00 • • • • • • • • • • t:lOO 00 
40U 00 .. • • .. • . . . 400 00 
-----------------------4,500,391 78 457, 663 38 4, 958, 055 16 2, 877, 509 65 • • • • • • • • • • 2, 080, 545 51 
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Specific objects of appropriations. 
Broughtforward .•.•...•.... -----· 1,904,540 99 2,595,850 79 
Fulfilling treaties with Quapaws .. ---- .. --- ... ---.. 9 4, 720 22 2, 660 00 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missis~ippi. 9 78, 518 03 73, 880 00 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri... 9 8, 295 18 7, 870 00 
Fulfilling treaties with Senecas ... __ ._ .. _____ . ____ . 9 1, 617 55 2, 660 00 
Fulfilling treaties with Senecas of New York .. ____ . 9 10, 21 2 27 9, 750 00 
}'ulfilling treaties with Senecas and Shawnees...... 9 1, 611 80 2, 060 00 
Fulfilling treaties w·ith Shawnees._-- ... ____ .. __ ~ _. 9 4, 50 l 36 4, 120 00 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York.... 9 J, 016 20 4, 500 00 
Fulfilliug treaties with Florida Indians or Seminoles. 9 7, 322 22 5, 000 00 
Fulfilling treaties with W eas ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3, 000 00 3, 000 OU 
Fulfilling treaties with Wyandotts, of March 17, 1842 9 18,561 28 19,210 00 
Fulfilling treaties with Utahs ... - ..... ___ . _. __ ..... ___ ... __ • _ ..... __ ... __ • _ ..... ___ . 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel river .. __ .. . . 9 1, 100 00 1, 100 00 
Fulfilling treaties with Cherokees, (proceeds of land) . ----. 40 45 . __ ••.•.. ____ . 
Fulfilling treaties with Stockbridges ....... ---- .... 9 1,906 00 825 00 
Carrying into effect treaty with Cherokees, act July 
2, }.'-1:}6 • -- --. -----. -.- •••• --- • ----. --- •• - .. --. 
CarrJ ing into effect treaty with Stock bridges and 
Munsees ........ _. . . . . . . . . . ... -. - .... - ..... . 
Carrying into effect treaty with Chickasaws of Oc-
tober 20, 183:2, act April3, 1836 .•••.. ---- -----· 
Carrying into effect treaty with Choctaws, on ac-
count of lands relinquished ... ___ .... ____ .. ____ . 
Can')ing into effect treaty with Chippewas, Ottawas, 
9 
and Pottawatomies, (Chicago,) act March 3, 1 B35 ..•• __ . 
Carrying into effect treaty with Choctaws, act June 
11) 1tl42 . o • • • • • o • • • • • o o o • • • • o • • o • A • • o • • • • • • • • 0 o • • • 0 
Cherokee schools .. _ ... _--- .. --. - .. --- ... -- __ . . . 3 
Kansas schools---------····--------------- · ---· 3 
Interest due Wyandots ··--·· ---- ·----- ------ ---- 3 
Interest due Chippewas of Swan Creek .. ---. . . . . . 3 
Interest due Ottawas of Blanchard's Fork.---·---· 3 
Interest on stocks under Cherokee treaty of 1835-'6. 3 (a) 
Interest on stocks for Chippewas and Ottawas.-.-.. 3 
Interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawato-
mies, (education) ...... _. _ ... ___ ... _. _ ... ____ . 
Interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawato-
mies, (mills) . _. _-. --- ... _.-- .. ---- .. --.- .• --. 
Interest on stocks for Choctaw education ..... ____ . 
Interest on stocks for Uhoctaws, under convention 
with Chickasaws of January 7, 1837 .. --- .• ----. 
Interest on stocks for Creek orphans .. - .... --- ___ . 
Interest on stocks for Delawa1 es.---- ..•••••. -.--. 
Interest on stocks due Indian tribes, and reimbursa-
3 
3 
3 
3 
~ 
3 
ble ....•. ------ ........ ____ -----·------------------ (u) 
Interest on stocks for Menomonies. __ . _ .. ___ .- .• _. 3 
Interest on stocks for Osages, (education) ... _ . ___ . 3 
Interest on stocks for Senecas.--.- .... ____ .. __ ••. 3 
Interest on stocks for Senecas and Shawnees. • • • • • . 3 
Interest on stocks for Shawnees . ---- .. __ - •.. ___ .. 
19,882 44 ---------- ---· 
702 00 ·----· ---- ·-·· 
35,557 78 183,669 82 
826 26 . - - . - - - - . - - - - . 
40 00 . - --- .• - •. - -- . 
95 83 • - - - - .. - . - - - - . 
869 98 3,416 68 
10,3:37 60 1, 472 50 
2,462 50 5,1~2 19 
440 23 268 29 
5~8 78 376 84 
11,296 53 5~674 13 
2, 176 05 1, 004 88 
258 32 
3,653 60 
12,959 64 
13,557 13 
13, 136 31 
239 28 
16,024 94 
9, 847 55 
5, 129 87 
27, 146 74 
10,908 26 
4(j8 38 
19, 199 53 . --- •• --- .. --. 
5, 278 06 7, 914 65 
10,055 37 1,819 03 
125 00 25(1 00 
453 53 851 43 
1, 018 94 ··---- ---- ·---
Carriedforward ••••..••••...••.•. $2,212,164 24 3,059,85195 
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4,500,291 78 457,663 38 
7' 380 22 - - -• .•• - - ..... 
152, 398 03 -- .. -.- .. -----
16, 165 H:l 61 45 
4,277 55 ........ ------
19,952 27 943 32 
3,671 80 .... ----------
8,621 36 06 
5, 516 20 .... ·--··· .... 
12, 3~2 ~2 56, 102 82 
6, 000 00 ....... -- .... -
37 l 771 2t: . . . . . . . . - . - .. 
--·· ........ -- 1, 735 29 
2, 200 00 ..... - . - ... - .. 
40 45 .... ······ ... . 
2, 731 00 .• -- ..• - ••. ---
19,882 44 .... ---- ··-··· 
702 00 . ----. - .. - . - .. 
219,227 60 ·----· ---- ---· 
826 26 . - - - - - . - - . - - - . 
40 00 .. - .. -- .. - - - - . 
95 H3 .••••••••••••• 
4,286 66 ·----- ---- ----
11, 810 11 26 69 
7, 584 69 16 55 
708 52 1, 085 21 
965 6~ 666 3~ 
62,970 66 . -----.------. 
3,180 93 646 43 
16,283 26.----- . ------. 
13,501 13 
18,089 51 
1 56 
5, 764 16 
40,703 87 ·-·- ---- ·-·-·· 
24,044 57 1,250 82 
707 66 .• - -- •••• - •••• 
19, 199 53 ---- •......•.. 
13,192 71 2,117 34 
11,874 40 73 15 
375 00 .• - - •• -- •.... -
1,304 96 35 99 
1' 018 94 . -- -- ••...• -.-
4, 958, 055 16 2, 877' 509 65 .•..... - .. 
7, 380 2~ 4, 173 5 L ..•••. ---. 
152, 398 03 43, 441 00 --- .. ----. 
16,226 63 11,165 18 --·· ·----· 
4,277 55 1,t;3() 00 ---···-··· 
20,895 59 9,750 00 ··-···-··· 
3, 671 80 1, 530 00 -- - - .• - --. 
8 621 42 4, 120 00 -.-- .. ---. 
5~ 516 20 3, 760 00 ···- .• -··· 
68, 425 04 7' 000 00 ..... --- . --
6, 000 00 3, 000 (J0 • --- ••• --. 
37,77128 19,110 00 ----·----· 
1,755 29 ·-·· .....••••. ····-· ----
2, 200 00 - - .. -- - - . - . -- . - - - . - - - -- . 
40 45.--. ---- . ----. --- .. -- .. --- --
2, 731 00 . ---- .. --- . --- . ----. ---. 
2,080,545 51 
3,206 71 
108,957 03 
5,061 45 
2,447 55 
11, 145 59 
2,141 80 
4,501 42 
1,756 20 
61,425 04 
3,000 00 
18,661 28 
1, 735 29 
2,200 00 
40 45 
2,731 00 
19,882 44 
702 00 
19, 882 44 -.- .•.. -...• - .•. - •.•.•.• 
21 00 .••••..•.. 
219,227 60 168,730 00 ......... . 
826 26 ·····-···· .....••••..... 
40 00 ....•..••......••••..•.. 
95 83 - - .... -... - - • . . - - •...... 
4, 2~6 66 2, 294 98 ...•..••.. 
11, 836 79 . - - . - .. - - . . . . . . - . - ... - .. 
7, 601 24 4, 925 00 ......... . 
1' 793 73 586 97 . - .... ---. 
1' 632 00 1' 036 33 . -- .• - - -- . 
62, 970 66 32, 905 02 .. --- ..... 
3, 827 36 2, 656 14 . --- .. -- •. 
16,283 26 
13,502.69 
23,853 67 
40,703 87 
25,295 39 
707 66 
3, 564 38 . - . - ..••.. 
5, 500 00 .. - --. - - - . 
17 l 292 89 .•• - •.. - .. 
27 l 079 33 ....• - - • - • 
21, 484 83 . -- .•• ---. 
585 45 - . - .. - - - - . 
19,199 53 .............. 19,080 00 
15, 310 05 15, 304 09 ..... ----. 
11' 94 7 55 .••.. - - .. - - - - . . - - •...•• -
375 00 250 00 . -- - .. - -- . 
1, 340 95 847 06 -··· -----· 
1, 018 94 ···- .... ·----· ·-·· ·-·--· 
681 00 
50,497 60 
826 26 
40 00 
95 83 
1,991 68 
11,836 79 
2,676 24 
1,206 76 
595 67 
30,065 64 
1, 171 22 
12,718 88 
8,002 69 
6, 560 78 
13,6~4 54 
3, 810 56 
1~2 21 
119 53 
5 96 
11,94755 
125 00 
493 89 
1,018 94 
5,272,016 19 528, 190 60 5, 800, 206 79 3, 311, 335 25 19, 080 00 2, 469,791 54 
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2, 212, 164 241 3, 059, ,851 g; Brought forward .••••.•••.•. 
. ---- .. 
Interest on stocks for Stoekbridges and Munsees ... 3 156 13 312 25 
Interest on stocks for Ottawas of Roche Je Breuf. .. 3 123 78 75 44 
Interest on stocks for Choctaw orphan reservation .. 
. -----
5,550 26 . ----. -................. 
Interest on awards to Choctaw claimants, &c., for 
18t5 and U:H6 ..............•................. 
-.. ---. 17,410 67 . .. -- .......... -..... 
Chickasaw orphans, under 8th article of treaty of 
July I, 1~34 .••••..•.•..•••••..••..••••..••••. 3 758 40 72 22 
Incompetent indians, undet· 4th article of Chickasaw 
treaty .................. - ......•••.......•••• 3 3,103 56 450 00 
Senecas uf New York under 3d article of treaty of l 
l\fay 20, 1842 ....••..............•••.......... ... ---. 108 2l _____ ·--- ----
$2,239, 375 25 3, 060, 761 86 
NOTES. 
(a) On the first of July, 1853, this balance was ..•••..••••...•• ·····-...... 30,376 53 
From which deduct this amount transferred to interest on stocks due In-
dian tribes, and reimbursable . . • • . . . • • • . . . . • • • . . . . • • . . • . . . . • • • • • . . . 19, 080 00 
$11' 296 53 
(b) On the first of .July, 1853, this balance was............................ 119 53 
To which add this amount, transferred to interest on stocks under Chero-
kee treaty of ;s~5-'~6 ...... ..•.••.. .••••• ..••.. ..••.. ••.. .•••.. .... 19,080 00 
$19, 199 53 
1. 
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5,272,016 19 528,190 60 5,800,206 79 3, 311, 335 25 19,080 00 2,469,791 54 
468 38 
........... ·----· 468 38 ..................... ..... ---·-· 468 3B 
199 22 305 14 504 36 165 04 ......... ---· 339 32 
5, 550 26 ..... .... ....... 5,550 26 ............... . ........... 5,550 26 
17,410 67 ........ .... .... 17,410 67 ............... .... ...... 17,410 67 
830 ~2 ........ .... .... 830 62 ............... . .......... 830 62 
3, 553 56 • • • • • • • • • • • iii ... 3, 553 56 .. .............. . ---- ....... 3,553 56 
·108 21 
··-··· .......... 
108 21 ............. ---· ........... 108 21 
----------------------------------
5, 300, 137 11 528,495 74 5,828,632 85 3, 311, 500 29 19,080 00 2,498,052 56 
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MILITARY ESTABLISH~IENT I 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 18&3; 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOUNT OF 
THE MILITARY SERVICE OF THE UNITED STATES 
FOR 
'THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1854; 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th day of June, 1854, which are to 
be accounted for in the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this statement headed "References to acts," refer 
to the particular acts of appropri&tion (on the next pages) which authorize the expenditure 
of the sums placed in the columns headed "Appropriations for the fiscal year ending June 
30, 1854." 
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MILITARY 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended on the 
of the military service of the United States for the fiscal year ending 
of June, 1854, which wre to be accounted for in the next annual state-
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1~ 
April 23, 1808 
June 13, 1842 
Mar. 3, 1845 
June 2, 11:l48 
Aug. 7, 1848 
Aag. 14, 1848 
Mar. 3, 1849 
Mar. 3, 1851 
Aug. 31, 1852 
Mar. 2, 1853 
. • • • . . do .•..•. 
.••... do ..•••. 
.••••. do ..••.. 
.••••. do ..•... 
Jan. 24, 1854 
Mar. 27, Hl54 
May 10, 1854 
May 31, 1854 
DATES AND TITLES OF THE 
An act making provision for armin!{ and equipping the whole militia of 
An act to provide for the settlement of the claims of the State of Maill6 
An act providing payment for certain military services in Florida. 
An act to refund money fur expenses incurred, subsistence or trans-
into the service of the United States. 
An act for the relief of certain Tennessee volunteers. 
An act for the payment of the fourth regiment in the Recond brigade of 
An act to provide for the settlement of the accounts of public officers 
Mexico. 
An act authorizing the payment of interest upon the advances made by 
ern frontier. 
An act making appropriations for the support of the army for the fiscal 
An act for the relief of B. S. Roberts. 
An act for the relief of L. M. Goldsborough and others . 
An act making appropriations for the civil and diplomatic expenses of 
An act making appropriations for the current and contingent expenses 
the year ending June 30, 1854. ' 
An act making appropriations for the support of the army f"r the year 
An act for the relief of Lewis B. Willis. 
An act for the relief of Samuel K. Rayburn. 
An act for the relief of the legal representatives of Captain William 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of 
Specific objects of appropriationB. 
- ------ - ------------1·-- ----------
Pay of the army------ .•••••.••••..••••••••• ---- 14 
Pay of the sappers, miners, and pontoniers..... • . • . . ••••. 
Pay, &c., of ten regiments of 1·egular troops. . • • • • . . .•••. 
Subsistence of officers. . • . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • 14 
Subsistence department.......................... 14 
Subsistence of ten regiments of regular troops..... . ••••. 
Quartermaster's department........ . . • • • . . . . . . . . . 14 
Incjdental expenses of the Quartermaster's depart-
~00,353 04 1,814,759 00 
4, 159 40 ··---- ---· ----
8,547 51 .••••..•.. --·· 
206,415 28 615,847 00 
589,506 30 1, 028,497 00 
684 86 . - - - - . - . - . . ... 
793, 534 85 1, o5o, ooo oa 
ment .......•••..••• --. . • • • . . • . • • • . • . • . . . . . . . 14 
Tranl"portation and supplies in the Quartermaster's 
department ..•..........••...••••....•• ::.. • . • . . ••••. 
Transportation of officers· baggage...... . • • • • . • • • . 14 
Transportation of the army...................... 14 
Forage ..••• - •.•.••..••.•..• - - -. • • • • • . . • • • . . . . . . 14 
Clothing ..•..•••.. -- - -- . • • • • . . • • • • . . • • • • . . • • • • . 14 
Payments in lieu of clothing for officers' servants... 14 
Expenses of recruiting.......................... 14 
Medical and hospital department.................. 14 
Services of private physicians . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ••••. 
1,801 71 300,000 00 
237' 550 30 • -• -•...•.• ---
23, 046 44 120, 000 00 
736,621 72 1,500, 000 00 
36,503 60 104,928 00 
5,947 28 378,733 56 
14,014 18 36, 3~0 00 
20,528 01 53,200 00 
34,169 20 52,000 00 
517 27 ..•• ---- .••••. 
Carried forward •• o. o .... o. . • • • • • • • .. .. • • • $3, 613, 900 95 7, 054, 284 56 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 56€) 
ESTABLISHMENT. 
1st of July, 1853; also the appropriations and expenditures on account 
June 30, 1854; together with the unexpended balances on the 30th day 
ment . 
.\CTS OF APPROPRIATIONS. 
the United States. 
for the service of her militia. 
portation furnished, for the use of volunteers during the present war before being mustered 
the third division of the Vermont militia for services at the battle of Plattsburg. 
and others who may have received money arising from military contributions or otherwise in 
the State of Maine for the use of the United States government in the protection of the north-
year ending June 30, 1853, (13th section.) 
the government for the year ending June 30, 1854. 
of the Indian Department, and for fulfilling treaty stipulations with various Indian tribes, for 
ending June 30, 1854. 
Davis. 
the fiscal year ending June 30, 1854, and for other purposes. 
---------------------- 1-----1-------
2, 715, 112 04 283, 702 97 
4, 159 40 . -- .. --- .... -. 
8,547 51 29 29 
822,262 28 10,463 04 
1, 618,003 30 110,556 56 
684 86 6, 723 94 
J' 8"13, 534 85 1, 298, 203 59 
2,998,815 01 2,070,037 42 .••••..•.. 
4,15940 4,15940 .••••..•.. 
8, 576 80 . - •. ----- .. -... ---- .. ---
832,725 32 612,372 93 -----· ----
1,728,559 86 1,316,096 3~----·-----
7' 408 80 -- - - . - - -- . - - - . . -- --. --- -
3,141,738 44 3, 005,680 28------ ----
301,80171 1,295,76189 1,597,563 60 1,302,088 26----------
237,550 30 1, 970, 198 66 
143,046 44 132,940 68 
2, 2:36,621 72 1, 279,543 57 
141, 431 60 14, 2:25 e3 
384,680 84 25,465 33 
5~334 18 986 48 
73.728 01 2,815 43 
86,169 20 1,606 48 
517 27 ·----- ·--- ----
2,207,748 96 1,965,860 81 .....••••. 
275,987 02 170,965 36 ·----- ----
3,5L6, 165 29 3,500,501 55 ..•••.. : .. 
155,6f)7 43 124,584 81 -----· --·· 
410,146 17 409,057 20------ --·-
51, 3:20 66 37,727 19 ......... . 
76, 543 44 60, 957 77 . ----. ---. 
87,775 68 55,04155 .•••...... 
517 27 ------ ---· ---- -----· ----
928,777 59 
8,576 80 
220,352 39 
412,463 54 
7,408 80 
136,058 16 
295,475 34 
241,888 15 
105,021 66 
15,663 74 
31,072 62 
1,088 97 
13,593 47 
15,f>85 67 
32,734 13 
517 27 
10,668, 185 51 6, 433,223 64 ~7, 101,409 15 14,635, 130 85... ••• •• • . 2, 466,278 30 
566 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
- - - -----------------1-----------------
Brought forward .••••...•••. 
Contingencies of the army ....••...••••..••• _ .• _ .. 
Purchase of horses for dragoons .••••..••••. ·----- 14 
Barracks, quarters, &c .. ------·----··----------· 14 
Erecting barracks and quarters for a military post 
on Minnesota river...... . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 14 
Repairs, &c., of roads and bridges for armies in the 
field. • ........... - ..•........ -. -- •.. - --- --- -
Surveys with arn:iies in the field ..••......•.....••. 
Pa_y of elev_en regiments of volunteers recently called 
Into Rervtce ..........•....•••..................••••. 
Pay of volunteers under resolution of August 8, 1846 ..••••. 
Pay of volunteet·s under act of March 2, L847 ...••...••••. 
Subsistence of eleven regiments of volunteers re-
cently called into service ...............••.......•••.. 
Travelling allowance for volunteers ...•...••••• __ .. 
Pay of Louisiana and Texas volunteers ... ~ ...•.•.. 
Payment of the 4th regiment in 2d brigade 3d divi-
eion of Vermont militia, for services at the bat-
tle of Plattsburg ......•.... ___ ... _. _.. . . . . . . . . 6 
Arrearages due Florida militia under General Read ...••••. 
Payment of Florida militia on account of Quarter-
master's department ......................... . 
Payment of Florida militia on account of subsistence. 
Claims of the State of Georgia for military services 
from 1835 to 18:->R ..................... ··-- ... . 
Claims of the State of Georgia, per act March 3, 
1853 ...••.. -····· ·----- ··--·· ..•.. - ···-·· ---- 14 
Payment of certain military services in Flolida, act 
of March 3, 1845. _ .....................••..... 
Claims of the State of Maine for services of her 
militia, act of June 13, 1842 .••••......••••..... 
Payment of several companies, and expenses of 
three companies of Texas volunteers under Gen. 
3 
3,613,900 95 7,054,284 56 
609 89 ·-··-· ....... . 
63,064 54 180,000 00 
189, 803 43 300, 000 00 
24,000 00 
8,110 73 -----· -··· .... 
725 45 ..••••••.•• - -· 
26, 998 69 .• - •. -- •. - - • -. 
7,153 17 -·-··· ••.••••• 
38, 027 04 --- •••••. - - --. 
433 32 . - - -- •.. - - --- . 
118, 204 44 .. ---. -- •• --.-
18, 060 49 -- ••. -- •. ----. 
28 00 14 00 
7' 209 23 . ---- •. - ••. --. 
4,537 08 ·----· ---· --·· 
1,039 39 ··-··· ·--- .••• 
7,112 94 -----· ---· ----
6,143 02 
153 48 
19 53 
Brooke .........................•.......••••...•••..•••.•.••.•.•..•••••••••••.• 
Payment to several companies of Texas rangers, 
act ,,f September 30, 1~50 : .•.••..........• -- -- .••••..•••••.•..••...••••..•••.... 
Claims of the State of Alabama, act of August 16, 
1842 ................... -- ......... - .... -. - .. . 
Claims of the State of Georgia, act of June 19, 1834 ...•••. 
Interest for advance;; by the State of Alabama, act 
of June 26, 1849 .....•.....•...... --.. . . . . . . . . . ••••. 
Interest to the State of Maine, per act of March 3, 
1851 ·----· -----· ------------ ···--· ----------
Pay of four companies of volunteers called into ser-
vice by Cc: on' WHshington ...... ·----- .•.•.... 
Pay of five c1 mpanies of Texas volunteers (mounted,) 
act of July'"', 1852 .••••••••........ ------ .... 
Payment of the culllf-" nies of Gaptains Bush, Pri<'e, 
and Suarez, for militucy services in Florida, act 
of February 14, 185~----·· •••••••.•••. --------
8 
9,180 58·----·--··---· 
37,669 47 .••••.••••••• 
10,262 21 ·----· ••.. --·· 
15 92 
13, 690 98 . -•••• - •. - • --. 
8, 346 65 .• - --. -- •..... 
Carried forward............ .••••. $4,184,168 67 7, 564,630 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 567 
-Continued. 
10, 668, 185 51 6, 4~3, 223 64 17, 101,409 15 14, 635, 130 85 .•• -· •••.• ~,466,278 3*' 
6, llO 55 
76,768 11 
120,754 04 
609 89 22, 064 77 22, 674 66 16, 564 11 .••••••••• 
243, 064 54 219, 438 58 462, 503 12 385,735 01 .••••••••. 
489,803 43 794,982 54 1,284,785 97 1,164,031 93 .••••.••.. 
24, 000 00 .••••••••••••• 
8, 110 73 •••..••••.•••• 
725 45 222 44 
26,998 69 .•••••••••••.• 
7' 153 17 .••••.••••••.. 
38, 027 04 28 00 
433 32 82 55 
118,204 44 .•••••....•••. 
18, 060 49 . ._ •••• - ••••.. 
42 00 .••••.••••.•.. 
7, 209 23 •••••••••••••. 
4, 537 08 .••••.....•••. 
1, 039 39 •••••••••• ·" .. 
7, h2 94 .••••.••.••••• 
6, 143 02 .•••••••••••.. 
153 48 ..••••••...•.. 
19 53 ..••••••••••.. 
7,635 00 
243 05 
9, 180 58 .•••••••••.... 
37,669 47 .••••..•.••••. 
10, 262 21 ..•••••••.•••• 
15 92 .• -- •••••••••• 
34,565 37 
13,690 98 .••••••••••••. 
8, 346 65 .•• -- • -- •••... 
24,000 00 24,000 00 .•••••••••.••••.••.. --·· 
8,110 73 1, 730 65 .••••••••. 
94 7 89 .••••.• - -•. - - . . •••.• - ••• 
26, 998 69 . ---.. • • . • . • . . . - ••.•••• -
7, 153 17 130 22 ••••.••••. 
38,055 04 35,019 69 .•.• -----· 
515 87 .••••••••..••..••• ·••••· 
118,2(\4 44 .••••••.••.... ··---· •••• 
18, 060 49 .•• -.- •••••.•.. - •• - •••.. 
42 00 
7,209 23 
.28 00 -•••• - • - •• 
39 54 .••••••••. 
4, 537 08 .•• - •.•.•••.. - .• - .•• - ••. 
1, 039 39 26 42 .••••.••.. 
7' 112 94 .•••••••••••••.•••••••.. 
6,380 08 
947 89 
26,998 69 
7,0~2 95 
3,035 35 
515 87 
118,204 44 
18,060 49 
14 0{) 
7,169 69 
4,537 08 
1, 012 97 
7,112 94 
6,143 02 
153 48 
19 53 
6,143 02 .••••••••..••.•••••••••• 
153 48 .•••••••• - •••.•••••••••. 
7,635 00 
'243 05 
19 53 .•••••.•...••••••••.•••• 
7, 635 00 .••••••••..•.• -.•..•••.• 
243 05 .••••.... - .•••..••••..•• 
9,180 58 9, 180 58 .•••••.•.. ·••••· ••...•.. 
37,669 47 .••••••.•..... ·•·•·•·•·· 37,669 47 
10,262 21 
15 92 
34,565 37 
13,690 98 
8,346 65 
10, 262 21 .•• - ••••...••••••••.•••• 
15 92 .•••.•••• - .•• - •••...••.• 
1, 916 78 .••••••••• 
8, 851 34 •••••• .... 
6,140 94 .•••••.••. 
32,648 59 
4,839 6t 
2, 205 71 
11,748,799 18 7, 512,485 94 19,261,285 12 16,312,998 27 .••••• •••• 2, 948,286 85 
568 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
_______________________________________ , ______________ ----------
Brought forward ..••........ 
Relief of certain Tennessee volunteers, act of Au-
gust 7, 1848 .... .•.•.. .••... ..•... ..•... ..••.. 5 
Payments to mounted riflemen (volunteers) under 
Capt J. C. Fremont in 1846, act of August 31, 1851 ..••••. 
Three months' pay and allowance to Seminole war-
riors, act of August 31, 185:l .................. . 
Refunding expenses incurred, &c., to the State of 
North Carolina, act of August 31, 1852 ..••...... 
Three months' extra pay, &c., under act of August 
14, H348 ................................... --. 
Volunteers and additional regiments of dragoons ... . 
Mexican hostilities .............•••.••••....•.... : .••••. 
Military contributions in Mexico.... . . . • . . . . . . • . . . 7 
Preventing and suppressing Indian hostilities .•••••. , .••••. 
Repressing Seminole hostilities. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •••.. 
Refunding money for expenses incurred, &c., for 
use of volunteers . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 4 
To provide for secret services in the war with Mexico ..•••.. 
Pay of officers, cadets, and musicians at West Point. 14 
Subsistence of officers, cadets, & c., at West Point.. 14 
Forage for officers' horses at West Point...... . . . . 14 
Clothing for officers' servants at West Point .•.••••. 
Library at West Point........................... 14 
Ordinary and current expenses at West Point. • • . • . 14 
Expenses of Board of Visitors at West Point...... 14 
Quarters and barracks for engineer troops at West 
Point. . . • . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •••.. 
Forage for dragoon horses at West Point........ 14 
Purchase of new equatorial telescope at West Point ..•••.. 
Purchase of 30 artillery horses at West Point ..... . 
New mess-hall at West Point..................... 14 
Additional pay to a soldier in adjutant's office at 
West Point....... .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • .. . 14 
Construction of wharf at West P oint...... . • . • • • . . 14 
Stable for dragoons' horses at West Point.......... l4 
Armament of fortifications ..................... .. 
Ordnance service............................... 14 
Ordnance, ordnance stores, and supplies. ........... 14 
National armories............................... 14 
Repairs and improvements of Springfield armory. . . 14 
Repairs and improvements of Harper's Ferry armory 14 
To make good damages at Harper's Ferry armory 
caused by flood, &c........................... 14 
Arsenals. • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • • • . • . • . 14 
Arming and equipping the.milit.ia ....... -~-- ...... 1 
Fort Knox, at narrows of Penobscot river, Maine... 14 
Fort Scammel, Portland, Maine ...................... .. 
Fort Adams, Rhode Island ............................ . 
Defensive works and barracks, near Buffalo, New 
York ••..•••.••••••••.••••.•..••.•••.•••••••..••••. 
4, 184, 168 67 7, 564,630 51 
166 10 
151,730 31 ............. . 
2, 870 00 . - •• -....... .. 
05 ....••• - •••••. 
181,045 29 ·--- .... ·----· 
2 96 ·----- ....... . 
10,519 91 ............. . 
11,467 81 40,000 00 
44, 846 71 ... - ....... - •• 
230 50 •• - -- .....• - .. 
3, 431 16 17,378 46 
19,514 50 ............. . 
223 91 88,266 00 
200 54 2, 190 uo 
1, 811 29 960 00 
30 00 ............ .. 
.• - -.. • • . . .. .. 1' 000 00 
11, 000 00 29, 660 00 
275 Btl 3, 000 00 
10, 000 00 .••••...• ----. 
··-···.... .... 8, 640 00 
5, 000 00 ............. . 
3, 000 00 • - -.- ........ . 
.• - - • . • • . . • • . . 3, 500 00 
-----· .... •••. 150 00 
. . • • • . . • . • • • • . 4, 330 ·oo 
.••••. .... .... 8, 000 00 
55, 183 96 ............. . 
58,445 00 100,000 00 
64,945 05 100,000 00 
31,264 67 250, 000 00 
32, 500 00 46, 094 00 
. -. -- ..... -.. . 43, 500 00 
•••••• .... ... . 20,000 00 
30,~16 61 41,071 00 
1, 260 93 200,000 00 
. - - - .. -.. . . . .. 55, 000 00 
3, 900 00 .•• - ..•.•. -- .. 
17' 591 43 ..•• - ........ . 
Carried forward...... • • • • • • . • • • • . $4, 937, 077 14 8, 627, 536 07 
' 
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11,748, 799 1tl 7, 512, 485 94 19, 261, 285 12 16, 312, 998 27 .••.•... -- 2, 946,286 85 
166 10 ..•••.••.•••.. 
151,730 -31 ••••••••••••• -
2, 870 00 ••••• - •••.•• --
05 -•.••.••..•.• -
181,045 29------ ••.. ----
2 9() - •••• - • - - - - • - -
10,519 91 985,378 05 
51 ' 467 8 ..•••.. -.. . . - -
44,tl46 71 122,864 34 
230 50 8,442 13 
20, 8!19 62 ............ .. 
19,514 50 •••••••••.•••. 
88,4K9 9J 112 71 
2, 3911 fi4 ••••• - •• -. -... 
2, 771 29 2, 770 67 
30 00 •••••••••••••• 
1' 000 uu .. -- . -....... . 
40, 660 Ot 1 •••••••••••••• 
3, 275 88 ............ .. 
10,000 00 .••••.......•. 
8, 640 00 .•••..•.•..... 
5, uuo ou .••••.•...•••. 
3, HOO Ou ............. . 
3, 5UO 00 . ........... .. 
150 00 .••••.••..•••. 
4, 330 ()() ..•••.•...••.. 
8, Ot ·O Ot • ............ .. 
55, 183 9t:i 81 18 
158,445 on 6, 451 69 
164,945 05 68,582 49 
281, ~64 67 ............. . 
71:-3,594 00 .......... ---. 
43,500 00 .••••.•••••••. 
20, 000 00 .••••....•• --. 
71,687 nJ 1,560 24 
201, 260 93 209 55 
55, 000 00 .•..• - - -- .. - .. 
3, 900 00 .• - - - ..... - ... 
·····- ---- .... 4, 803 18 
17,591 43---------- .... 
166 10 
151,730 31 
2,870 00 
166 10 ·····- ··-- ---- •••••• •..• 
10,481 98 ··•••· ·-·- 141,248 33 
2, b70 00 .•• -.. • • . . -••.••..•• - •.. 
05 -••. - .•.... - . . . • - ••.••• - 05 
181,045 29 15,293 83 ........ .. 
~ 96 ...... --- .... ------ •... 
99!'l, 897 96 513,7:37 84 .•.••..... 
51,467 81 37,917 39 ........ .. 
167,711 05 14,451 75 ··--------
8, 672 63 35 0(1 •• - ••••••• 
165,751 46 
2 96 
482,160 12 
13,550 42 
153, 2f)9 30 
8, 637 63 
20,809 62 20,431 flO.......... 37812 
19,514 50 119 00 .......... 19,395 50 
88, 602 62 76, 768 tl4 -.• -...... 11, 833 78 
2, 390 54 5UO OL .. . . • • • • .. 1, 890 54 
5,541 96 1,800 00 -----· .... 3,741 96 
30 00 •••• - - • - - - - - -- -• - - ..•. - . 30 00 
1,000 00 1,000 00 ··--·- ••...••••......... 
40, 660 00 18, 000 00 . • .. • . . . .. 22, 660 00 
3, 275 88 3, 275 88 ...................... .. 
10,000 00 
8, 640 00 
5,000 00 
3,000 oo 
3, 500 00 
10,000 00 .......... ·••••·••·····• 
8, 18l 00... ... .... 459 00 
5, 000 00 .............•••..•••••. 
2, 855 84 ...... .... 144 16 
3, 500 00 .•• - •.••...••••••••.••.. 
150 00 150 00 -----· ................. . 
4, 330 00 4, 330 00 .................... ----
8, 000 00 .••••... - ... - . . •• -. . . . . . 8, 000 00 
55,265 14 50,581 18 ... --· ---. 4, 683 96 
164, 896 69 118, 643 37 --.... • • .. 46, 2f,3 32 
233, 5~7 54 160,848 98 ...... .... 72, u7~ 56 
281' 264 67 235, 000 00 .•• -.. • . .. 46, ~li4 67 
78, 594 00 . • • • • . . . .. . .. . . • • • • . • • . . 78, 594 00 
43, 500 00 43, 500 00 .. • • • . • • • . . •• - ••••••••.• 
20, 000 00 20, 000 00 ....................... . 
73, :!47 85 58,813 96 ...... .... H, 433 89 
201,470 48 163,201 57.......... 38, <26., 91 
55, uoo 00 32, 000 00 ... --. • .. . 23, 000 00 
3, 9t 10 00 3, 900 00 . • • • • . • • . . . •.••• - . - ...•• 
4, 803 18 ...... .... ... . ...••. ••. . 4, 803 18 
17,591 43 360 00 ......... . 17,231 43 
13,564,613 21 8,713,74217 22,278,355 38 J7,950,7L3 2!:L ...•••••. 4,327,64210 
570 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
---------------------!--- -----------
Brought forward ..•••.•••••. 
Fort Delaware.. ................................ 14 
Fort Calhoun, Virginia ...•....••.•••••.•.•...•...••••. 
Fort Madison, Annapolis, Maryland ......••••.•....••••. 
Connn~>ncing £n·t at east end of Dauphin island, 
Mobi.le. bay, Alaba~~-----· .••••..•.•.••...•....••••. 
Fort Ltvmglilton, Louunana ..••••..••..•.••••••....•••.. 
Fort St. Philip, Loui.-iana ..•.............•.•.••...•.... 
Fort Jefferson, at Garden Key, Tortugas island..... 14 
},ort T11ylor, at Key West, Plorida...... .... .••••. 14 
Port Pula~ki, Georgia........ . . • • • . . . . . . • • • • • • • . . 14 
Fort ~urupter, South Carolina.................... 14 
Fort Carroll, ~oilers' Point, Maryland............. 14 
Fort Warren, Boston harbor. . . . . . . . • . . . • . . • • . • • . 14 
Fort Winthrop, Governor's i8land, Boston harbor... 14 
Fort Montgomery, outlet of Lake Champlain, N.Y ..••••. 
Fort Jackson, Louisiana ..••........••••.•.•..•...••••. 
Contingencies of fortifications ...•.•••••.•••••••....••.. 
Incidental expenses of fortifications ...•••••..••.•..••••. 
Military stations on the road to Oregon ...•.•.......••••. 
Survey of a military road from Mendota to the mouth 
of the Big Sioux river, Missouri. .............. . 
Hydrogrttphic smvey of the northern and northeast-
ern lakes..... . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . 14 
Construction of a harbor at or near Milwaukie ...... 
Improving the harbor at Cleveland, Ohio ....•..•.. 
ImprovemPnt of the harbor of Ashtabula, Ohio ..... 
Arrearages due for roads and harbors, rivers, &c _ ...••••. 
Construction of a road from Point Douglas to the 
falls of St. Louis ..••... , .............•••..••..••••• 
Road from Point Douglas to Fort Gaines ......•...••••. 
Road ft·om Swlill river to Winnebago agency, at 
Long Prairie ...••..••••..........•.•..•..••••.••••. 
Road fr •m Wabashaw to Mendota ...•.••••....••. 
Mound or sea-wall on peninsula separating Lake 
Erie from Buffalo creek .....••••.•••••..•••••. 
Improvement at the mouth of Genesee river, New 
York ........................................ . 
Survt~y of routes from the valley of the Mississippi 
to the Pacific . . . . . . . . • . • • . . . . • • . . • • • • . • • • . • . • . . ••••. 
Continuing Delaware breakwater ...................... . 
Construcr.ion of harbor on east side of Reedy island, 
&c., Delaware river ................................ . 
Removing obstructions at "Wrecks," in Savannah 
river, &c . . . . . . . . • • . • ••..••............•...••••. 
Improving Hudson river above and below Albany, 
and not above Troy ........................... . 
Improvement of the Mississippi river below the 
Tap ids ...................................... . 
Improvement of the Ohio river, including dam .••••. 
Improvement of the Missouri river .•••...•••••.•...••••. 
4, 937,077 14 8, 627,536 07 
. ----. -- .. ---. 150, 000 00 
1 8, G96 00 ..•••.•...•... 
4, 820 20 ·----· .... --·· 
13,000 00 -----· ---- ••.. 
6,414 46 .... ······-··· 
100,000 00 
7\000 00 
20,000 00 
110,000 00 
50,000 00 
45,000 00 
29,573 00 
51:738 56 ......... ••••. 
3, 203 00 .• - -- . -- - - ----
5, 000 Ol! •••••••••••••• 
9, 858 48 50, 000 00 
163 9-t .• -- •••••• - ••• 
145 69 ·••••· ---· ---· 
42 64 •• - - - • -.- • --- • 
13, 627 03 . ----. ---- ---. 
5, 2l:J5 31 . - --- •• --. ---. 
2, 011 30 . --- .. --.- -- •. 
5, 698 00 . - - - .. -- . - ---. 
349 05 .•••••. -•••••• 
176 111 •••••••••••••• 
5, 039 20 .. - -- .. -.- -••• 
19,500 00 ·••••··•• ••••• 
33, 090 00 .• - ••• -.•••••• 
36, 000 00 . • • .. . "-- - •••• 
49, 000 00 . -•••• --.- - ••• 
69' 000 00 . - • • • . . ..• - ••. 
6~. 700 00 . - • -- . --- •• --. 
34,000 liO .•••.......••• 
Carried forw<td...... •• • •• • • • • • • . $5, 385, 546 10 9, 257, 109 07 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 571 
-Continued. 
·~ .s ~ I Q;) IQ;) Q;) ~ w ~ U1 ~ ...c:lo 
P< Q;)~ <+=I ::1 <+=l::s _..,M 0 ""~ 1:1~ 0 Q;) 
"" 
r-c::l~ 
,SOD ...... OJ) ....,~ P< ~ Q;) '"d::s P< s:;;.,; ~~ ~.9 QJ~ ~..; 
w ~~ <':"" ·c "'d '"d~ ~§ s § ""'c 1:1 0 ...., ~ ~cE =·n 1:1 03 ~ 
·a"".,; rn~o<..,; 1:1) ~ Q;)oO t>..SI.Q ....,..,11? w U1 Q;) SwM 
..SQ;)OO ~Q;):l) """'::1 0 ~>,<+=! Q;) ...... ~ QJ 1>.-i -=-. 1:1 
"' Q;) ~ s_ ~ ::1 P<""" ~ ~ ....... ~ Cl-11? 
~ P<...c:~ ::1 ...,..,0 ~>...so s::soo ~....,~ ~OM ..SOM <ljw~ lXI ~ 
----------- -----------1----1- -·---
13,564,613 21 8,713,74217 22,278,355 38 17,950,713 28 .••••••... 4,327,642 10 
50,000 00 
18,596 00 
4,760 20 
150,000 00 .............. 150,000 00 100,000 00 ........ .. 
18,596 00 .. --- ..... --.. 18,596 00 ... -.-- ... -- .... ---- .. .. 
4, E-20 20 ...... ---- .... 4, 820 20 60 00 ........ .. 
13,000 0(1 ............ .. 
6, 414 46 2, 325 42 
...... .... .... 1 85 
100,000 00 ............ .. 
75,000 00 ............ .. 
20,000 00 ............. . 
110, OliO 00 ............. . 
50,000 00 .......... ----
45, 0(.)0 00 .. --- . ---- -- .. 
29,573 00 .... --- .... - .. 
••.• •... ...... 80 
--- .. . . .. . . . . . 3 05 
51,738 56 60 
•... ...... .... 13 49 
3, 203 00 34 6tl 
5,000 00 28 94 
59,858 48 25 
168 94 ............. . 
145 69 ............ .. 
42 64 ......... --- .. 
• -- -- • -. . . . . . . 12 76 
13,627 03 45 00 
5, 295 31 30 00 
2, Ol1 30 15 00 
5, 698 00 15 00 
349 05 .............. . 
176 ](I ........... • ... 
5,039 20 
19,500 (I() 
2 50 
46 25 
33,090 00 ------ ...... .. 
36,000 00 -----· ---- .. .. 
49, 000 00 ------ ---- -- .. 
69,000 00 ---------- ... . 
6~. 700 00------ ....... . 
34,000 00 ............ .. 
13, 000 00 . - - -- .. -... -. . . -- -- - - . - . 
8, 739 88 1, 730 00 ........ .. 
1 85 ...................... .. 
100,000 00 45,000 00 ........ .. 
75,000 00 55,000 00 ......... . 
20, 000 00 1, 000 00 . --- .... .. 
11 0' 000 00 45, 000 00 .. -- .. - -- . 
50, fiOO 00 40, 000 00 ........ .. 
45, 000 00 19, 500 00 .. --- ... .. 
29, 573 00 1, 000 00 .. -- .. -- .. 
80 ..•••...•..•...•••.•.... 
3 05 . - - - - . . . . . . . . . . . - - - • - - .. 
51,739 ln 28,444 79 .......... 
13 49 .••• -...... -. . . -- - -- - -- . 
3, 237 68 2, 000 00 ... - .. -- .. 
5, 028 94 4,648 00 ........ .. 
13,000 00 
7,009 88 
1 85 
55,000 00 
20,000 00 
19,000 OQ 
65,000 00 
10,000 00 
'25,500 00 
28,573 00 
80 
3 05 
23,294 37 
13 49 
1,237 68 
380 94 
59, 858 73 33, 196 92 . --- .... -- 26, 661 81 
163 94 .... ---- ...... ...... .... 16:~ 94 
J.l5 69 ...... .... .... ...... .... 145 69 
4~ 64 .... ---- ...... ...... .... 42 64 
12 76 . ---- ... -- -... 12 76 .• ---- --.- ----
13,672 03 13,672 00 
5, 325 31 5,295 31 
2, 026 30 2, 011 30 
5,713 00 5,698 00 
. ----. --- .. 
·----· ----
·----· ----
............. 
03 
30 00 
15 00 
15 00 
349 05 '""" •••• ooov ..... , •••••• 349 05 
176 10 -----· --·· .... ···-·· ---· 176 10 
896 70 
05 
5, 041 70 
19,546 25 
33,090 ou 
36,000 00 
49,000 00 
69,000 00 
62,700 00 
34,000 00 
4, 145 00 -----· ... . 
19,546 20 ........ .. 
33, 090 00 . ----. ---. • - --- .• -- - • - •• 
36, 000 00 .. - -- .. ---. .. - --- ---. ---. 
12,347 86 ------ .... 36,652 14 
69' 000 00 . - - - -.. - . . . - - - - .. - .. - . - -
60, 0110 00 . ---.. .. .. 2, 700 00 
30, 734 00 .. --.. .. .. 3, 266 00 
14,642,655 17 8, 716,317 76 23, 358, 97~ 93 18,618,832 66 12 76 4,740,127 51 
572 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
-----------------------------------------1--------------- ----------
Brought forward ..•....••••. 
Improvement of the Arkansas river ....•......•.••. 
Snag-boats, dredge-boats, &c., for use on the Missis-
sippi, Ohio, Missouri, and Arkansas rivers ...... . 
Improvement of James and Appomattox rivers be-
low Riehmond and Peter~burg ..••..........•... 
Improvement of Rock River rapids and Des Moines 
rapids, in the Mississippi. ..............•....... 
Opening ~hip-channel from Mississippi river to the 
Gulf of Mexico ........•• - ......•... --- ...• ---. 
Removing Red river raft .............••••...•.... 
ImprovrmP?~ ?f C~lorad~ river, Texas ..••••.•..... 
Survey of lnmty nver, 'Iexas .........•••.....•.. 
Repairs of breakwater at Richmond Island harbor, 
Maine ...................................... . 
Removing rocks near Falls island, Cobscook bay, 
Maine ..................................•.•.. 
Survey of breakwater on east side of Island Martini-
CUI'l , .l\111 ine ....................•....•••........•••.. 
Pre8ervation of Great Woods Hole harbor ........ . 
Survey of break water at EaiSt Dennis, Barnstable 
bHy, \1assachusetts .•.......................... 
Survey for improvement of harbor of Scituate, Mas-
sachusetts .................................•.. 
Protection of Great Brewster island, Boston harbor ...•••. 
Preservation of Cape Cod harbor, Massachusetts .....•••.. 
Repairs of breakwater at Hyannis harbor, Massa-
chu ~etrs ......................... . .......... . 
Repairing the injuries of government works on Ply-
mouth beach ............................••.•. 
Removing Middle rock in the harbor of New Haven, 
Connrcticut ....•..............••••........... 
Removing a rock near the mouth of Seekonk river, 
Providence harbor, Rhode Island .............. . 
Survey of harbor at Fort Jefft>rson, New York ..... . 
Removal of bar at junction of Passaic and Hacken-
sack rivers, Newark bay, New Jersey .•.......... 
Improvement of Patapsco river from Fort McHenry 
to its mouth .......• _.- . ............••• __ •.... 
Steam-dredge for Chesapeake bay and Atlantic coast 
Removing obstructions in the Susquehanna river, 
near Havre de Grace ........................ . 
Reoptning, &c., and constructing breakwater across 
Croatan sound, North Carolina ................ . 
Improvement of the harbor of Washington, North 
Carolina ............................. __ ..... . 
Improvement of the harbor at Charleston, South 
Carolina ...• - ... _ .. - - ... - •..................... 
Improvement of the harbor of Mobile, .Alabama, 
(Dog River bar.) ........•.........••..•...... 
Survey of Bayou la Fourche, Louisiana ..•••.•••••. 
5, 385,546 10 9, 257, 109 07 
34, 000 Ot •••••••••••••• 
9,404 00 ·----- ·····-·· 
42, 500 00 . ---- ••... -.-. 
98, 000 00 . -- -- .• - .• - ••• 
7 4' 000 00 . - - - - .•• - - .... 
100,000 00 --·· ..••...... 
19, ooo on ..•••.•••••••• 
1, 500 00 .••.•.•..•.••• 
10,000 00 -----· ....••.. 
4, 800 00 . -- --. -•..• - .. 
750 00 -. - --. - •. - ••• -
1' 790 00 - . - - - - • - .. - - .. 
1' 450 00 - - .. - .. - . - . - - -
1 ' 000 00 - - . . - ... -•• - - -
23, 600 00 - . - - .. - - • - . - .. 
4, 950 00 -... - ...• -.- •. 
4, 500 00 . -.--- -... --.-
5, 000 00 - . - ..... -----. 
6, 000 00 - ... -.- .. --- •. 
4, 750 00 ----- .•...• - •• 
1,100 00 ---· ----·· ----
8, 500 00 -... -- - -- ... --
20, 000 00 -.- .. --- • --- .. 
16,000 00 .•.. ·······---
10,000 00 ······--·· •..• 
49,700 00 ........ ···--· 
3, 800 00 . -...• -- •• - - .. 
49, OflO 00 .••••••••••••• 
48, 703 57 -•• - • - •• - ••• - • 
l, 500 00 ...•.•. - ..... 
Carried forward...... • • • • • . . • • • • • $6, 040, 893 67 9, 257, 109 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 573 
-Continued. 
------------------------1-----1-------
14,642,655 17 8, 716,317 76 23,358,972 93 18,618,832 66 1'2 76 4, 740, 127 51 
34, oou 00 . ----- -- • ----. 34, 000 00 18, 31:i6 00 . ----. --.. 15, 634 00 
9' 404 00 . - - - - - . - • - - - - . 
42, 500 00 . - - - -. ---- --- -
98, 000 00 . - - --- --- - -- .. 
74,000 00 ..•••••..••••. 
100, 000 00 .• ---. ---- ----
19, 000 00 . ----- --.- -- .. 
1,500 00 .•••.. •·••••·· 
10,000 oo ............. . 
4, 800 00 . - ---- -.- - --- . 
750 00 . ---- .•• - - - --. 
I, 790 00 17 24 
I, 450 00 42 43 
1, 000 00 . ----- •••• - ... 
23, 600 00 . - - - - . - - - - - - - . 
4, 950 00 .•••• - - .. - ---. 
4, 500 00 
5,000 00 
47 24 
117 50 
6, 000 0(,) • --- •• - ••• - ••• 
4,750 00 ·----· ---- ••.. 
1, ] 00 00 . - - - - . - - • - .•.. 
8, 500 00 6, 704 61 
20,000 00 ····-· .• ··-··· 
16, 000 00 . -.- •.•.•• ---. 
10,000 00---- -----· •••. 
49,700 00 .••••.•• ··-··· 
3, 800 00 • -- • - - •.•••• -. 
49, 050 00 .•• - • ---- .•••• 
48, 703 57 . -.--. - •••••• -
1, 500 00 . ----. -.-. - .•. 
9,404 00 
42,500 00 
98,000 00 
848 02 . -... - - - - . 
21,000 00 ···-·· --·-
5, 737 00 . - - --. -- .. 
8,555 98 
21,500 00 
92, .263 00 
7 4, 000 00 7 4, 000 00 . ---- .• -.•.. --- ......•. -
100,000 00 .••••. .... ... . .•••.. ••.. 100,000 00 
19,000 00 19,000 00 .••.•.•....••••.......•• 
1,500 00 .••••...•..... ···-·· ••.. 1,500 00 
10,000 00 
4,800 00 
750 00 
1,807 24 
10,000 0~ .••••.•....••••......••• 
4, 800 00 . - - - - .• - - - . - - - - • - - - - - - - -
750 00 . - - -"- --- - -" ---. -- .. -- . -
1, 790 00 . - - - - . - - - - 17 24 
1, 492 43 . - .... -•••• -.. . .•• - ••.•. 1,492 43 
1,000 00 
23,600 00 
4,950 00 
4, 547 24 
5, 1.17 50 
6,000 00 
4, 750 00 
1,100 00 
15,204 61 
20,000 00 
16,000 00 
10,000 00 
1,000 00 .•••.. ---- ·----- .•.. ----
10,500 00 .••••. .•.. 13,100 00 
3,550 00 ·----· •... 1,400 00 
4, 500 00 ...... - -- -
5, 000 00 . ----- ----
100 00 . - - - - . - - - -
47 24 
117 50 
5,900 00 
4, 750 00 ·----· ·--- .••••.•...•.•• 
} 1 100 00 , • • • • • • • • . • • • • • • • . • . • " " • 
15, 2U4 61 . • • • • . • • • . . ••••.•••.•••• 
2, 500 00 . - •••.. - .. 
12, 500 00 . - -- ••.•.. 
100 00 . " • - •.•• - . 
17,500 00 
3, 500 00 
49,700 00 ......... ·----· .••••••••. 
9,900 00 
49,700 ~0 
1,800 00 
47,600 00 
16,463 6'2 
1,500 00 
3, 800 00 
49,050 00 
2, 000 00 . - -- " . " ••. 
1, 450 00 . - •• - • - - •• 
48, 703 57 32, 2.39 95 .•.•• -- ••. 
I, 500 00 . . . . • • • • • . • . . . . ••••••••. 
15,298, 002 7 4 8, 723, 246 78 24, 021,249 52 18, 871, 618 ~4 12 76 5, 149, 618 52 
574 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
--------------- --- ----- ------- ------~·-
Brought forward ...••..•••...••••. 6,040,893 67 9,257,109 07 
Constructing harbor of Lake Pontchartrain, Louis-
iana .........................••...... -.. - - - - - .. - -- -
Improvement of the harbor of Manitowoc, Wisconsin ..••.•. 
Improvement. of the harbor of Sheboygan, Wisconsin ..••••. 
Improvement of the harbor of Racine, Wisconsin ....••••. 
Improvement of the harbor of Milwaukie, Wisconsin, 
at North Cut ..........•.•.......•••...•.......••••. 
Improvement of the harbor of Kenosha, Wisconsin, 
(fin·merly Southport ) .....................•....••••. 
Improvement of the harbor at Chicago, Illinois .....••••. 
FloatiiJg breakwater, harbor of Michigan City, Ind ...••••. 
Harbor of New Buffalo, Michigan ..••••.•..•••.••..••••. 
Harbor of St. loseph's, Michigan ..•....••.••••••..••••. 
Harbor of Black Lake, M~higan ........•.........••••. 
Preservation of the harbor at the mouth of Grand 
river, Michigt~n .................... . ...........••••. 
Improvement of the harbor of Clinton River, Michi-
gan ............. . .. . ...................•.. - . . ••••. 
Improvement of the harbor of River Raisin, Mich ...••••. 
Constructing steam-dredge for Lake Michigan ..•••.••••• 
Preserving, &c., harbor of Sandusky City, Ohio .....••••• 
Impruvewent of the harbor at the mouth of Black 
river, Lake Erie, Ohio ....•..........•.....••..••••. 
Improvement of the harbor of Cleveland, Ohio .••...••••. 
Improvement of the harbor of Fairport, at the 
mouth of Grand liver, Ohio ...........•....•.•• 
Improvement of the harbor of Ashtabula, Ohio .....•••••. 
Improvement of the harbor of Oak Orchard Creek, 
Lake Ontario, New York •....•••..•.•.•.....•..••••. 
Improvement of tbe harbor of Erie, Pennsylvania ...••.•. 
Improvement of the harbot· of Dunkirk, New York ..••••. 
Repairing the sea-wall at Buffalo harbor, New York ..••••. 
Survey of San Antonio river, Texas .•••••••.•.•.••.••••• 
Steam-dredge for Lake Erie ........••••.•...••..•••••. 
Removing obstruc1ions at the harbor, mouth of 
Genesee river, Lake Ontario, New York .. . ...••..••••. 
Improving harbor of Sodus bay, New York ..•.••...••••. 
Improvement of the harbor of Oswego, Lake Ontario ..••••. 
Steam-dredge for Lake Ontario...... . . • • . . • . • • • . . •••.. 
Surv"y of the Rappahannock river, Virginia ..•.•.•••••••. 
Survey of Taunton river and New Bedford harbor, 
Massachusetts ......•...........•....• _ .•••••..••••• 
Improvement of Kennebec river from Arsenal wharf 
to Lovejoy's narrows .•....•.••...••.•.••.......••••. 
Repairing public works at Little Egg harbor, New 
Jersey .•••••••••.•••••••••••.•••••.••..•••••..••••. 
Surveys of the harbors of Sabine, Galveston, Paso 
Caval!<;>, Velasco, Brazos de Santiago, and Corpus 
25, 000 00 .. - ••.•...•... 
7, 960 87 .••••....• --•. 
9,951 14 . ••••••••••••• 
9, 951 14 ·-~--- •••••••. 
8, 926 67 .•••••••.••..• 
1, 951 14 .• - •.• -.-. - ••. 
17, 000 00 ..•• - .•.•••• -• 
18, 100 ou ...• -··· •·••·· 
1, 958 21 ·-·· .••••• ----
7, 000 00 .• - - •....... - . 
4, 889 21 ···•••••••••·· 
1, 800 00 ·••••· ••.• ·-·· 
5, 000 00 . --.- •• -••..•. 
13, 500 ()(I • ••••• -- •••••• 
19,1:38305 ..•••.•..••••. 
10, 750 00 ....••.... - ••. 
5, 000 00 .••••••••..... 
26, 399 80 ..••••..•.• - •. 
8, 500 00 ...••••••...•. 
7, 500 00 ....•....••••. 
7,601 27 .••••••....... 
20, 192 09 .••••. ··-· •... 
29,732 09 .••••..••.•... 
] 0, 680 00 . - ...•••••.... 
1, 500 00 ..• -- •• - •••••. 
19,883 03 ---- •••••.••.. 
15,712 00 ..••••••••.... 
9, 928 05 .••••.••...... 
30, 7!ll 00 .••••......... 
19,883 U3 .••••.••....•. 
2, 600 00 .••.•......... 
700 00 .........•.... 
5, 800 00 .•..•...•••••• 
8, 452 00 .••••.•••••.•. 
Christi, and the rivers Sabine, Brazos, and Trinity. • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . . ••••.•••••••• 
Carried forward...... • • • • • • • • • • • • $6, 435, 369 46 9, 257, 109 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 575 
-Continued. 
------ - --- ----------o--·1----1---0--
15,298,002 74 8, 723,246 78 24,021,249 52 18,871,618 24 12 76 5, 149, 618 52 
25, 000 00 0 - ---. ---. -- •• 
7,9611 b7 0········-----
9,951 14 179 79 
9,951 14 1,963 09 
8, 9~6 67 4, 055 27 
1,951 14 3,295 83 
17' 000 00 2, 236 54 
18, 100 00 27 81 
1,958 21 452 17 
7, 000 00 347 88 
4, 889 21 0- ... -- --. -... 
1,800 00 28 00 
5, 000 00 0--. -.- ... ---. 
13,500 (1( , oooo •••••••••• 
19,883 05 .••••••••••••• 
10,750 ou oooo •••••••••• 
5, 000 ou ow•••• •••••••• 
26, 399 80 .• - •• - • - •• -- •. 
8, 500 00 .•••••••••.•.. 
7' 500 00 .. - - - . - . - •• - . -
7' 601 27 0.-- ......... . 
20, L92 09 o ••••••••••••• 
29,732 09 0 ••••••••••••• 
10, 68U OU •••••••••••••• 
1' 500 00 .• - - •• - - - ••• - . 
19,883 03 o••••• •••••••• 
15, 712 00 0-- ...... ----. 
9, 9~8 05 .••••.•.••••.• 
30, 7!H 00 .••••••••••••. 
19,883 o:~ ............. . 
2, 600 ou . ---- •••••• -- . 
700 00 89 09 
5, 800 00 . -- --. ---- --- . 
8, 452 00 . -- --. - ••• -- •• 
1,499 98 
25,000 00 
7,960 87 
10,130 93 
11,914 23 
12,981 94 
5,246 97 
19,236 54 
18,127 81 
2,410 38 
7,347 88 
4,889 21 
1,828 00 
5,000 00 
13,500 00 
19,883 05 
10,750 00 
5,000 00 
26,399 80 
8,500 00 
'7, 500 00 
7,601 27 
20, 192 09 
29,732 09 
10,680 00 
1,500 00 
19,883 03 
15,712 00 
9, 928 05 
30,791 00 
19,883 03 
2,600 00 
789 09 
12, 000 00 .• ---. -.- . 
5, 169 74 •••••••••. 
1' 575 93 --. - •• --- . 
8, 035 93 .• - • -. -- •• 
8, 446 8e •••••••••. 
35 9~ •••••• ---. 
1' 844 00 . - - - - •• - . 0 
10,320 96 5 15 
221 26 •••••• ---· 
5, 860 00 .•.• ···-·· 
3, 108 9~ . ----. - ••. 
101 00 ---· ·----· 
300 00 . - • - • - - - - . 
12,000 00 •••• -----· 
15, 696 70 .•• --. -- •• 
8, 577 47 •••• ·----· 
4, 800 00 . -- •• -- --. 
6, 000 00 . - --- •• - •. 
71 000 (}0 ••• o ••• • •• 
5, 000 00 ••••• ~-- •. 
6,610 39 ---····-·· 
7' 304 30 .• - - -•.•.. 
1,421 31 ....•.•.. . 
5, 963 00 ·----· •••. 
1, 499 98 ·----· ••.. 
19,496 40 ···-·· ••.. 
14, 7 40 00 ••••• -.- •. 
6. 240 13 . --- ••••.. 
13,862 92 ......... . 
19, 7l~ 94 ·----· ••.. 
1' 500 00 • - - - •• - ••. 
700 00 .• ---. - ••. 
13,000 00 
2,791 13 
8, 555 00 
3, 878 30 
4,535 06 
• 5, 2ll 04 
17,392 54. 
7,801 70 
2, 189 12 
1,487 88 
1, 780 29 
1,727 00 
4,700 00 
1,500 00 
4, 186 35 
2,172 53 
200 00 
20,399 80 
1,500 00 
2,500 00 
990 88 
12,887 79 
28,310 78 
4,717 00 
02 
386 63 
972 00 
3, 687 92 
16,92e! 08 
164 09 
1,100 00 
89 09 
5, 800 00 5, 800 00 .• - •• - - - • . . - - -- •• - •• -- - -
8, 452 00 • - - - •• --- - -- - - ... - • - - - - - • 8,452 00 
1, 499 98 . ------.-- •• - .•• --- ••.•. 1,499 98 
- 15,692, 478 53 8, 737, 422 23 24, 429, 900 76 19, 092, 570 33 17 91 5, 337, 312 52 
576 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Specific object!! of appropriations. 
- -------------------1-----------------
Br()ught forward ......•••••. 
Survey of East Pascagoula river, Mississippi. ..... . 
Survey of the Falls of the Ohio, for an additional 
canal around the falls ..........•........• -- .... 
Repairing sea-wall at Marblehead, Massachusetts ....••••. 
Survey of Shrewsbury river, New Jersey .......•.. 
Survey of the harbor of Georgetown, South Caro-
lina ........... -. - - - - . - - - - - - -· · - · · · · • · · ·- • - · · 
Repairing the piers at Kennebunk, Maine ......... . 
Breakwa~er at Owl's Head, or Rockland harbor, 
~Iaine .. ............... -... -- ---- ------ ----- · 
Remo>ing obstructions in the harbor of Du Buque, 
Iowa .................•••.................... 
Filling up behind the sea-wall at St. Augustine, 
Florida .............•....... -...•....... ----. 
Repairing the piers in Great Sodus bay, New York ....... . 
Improving Cape Fear river at and below Wilming· 
ton, North Carolina ................................ . 
Repairing the piers at Huron River harbor, Ohio ....••••. 
Continuing and repairing the breakwater at Burling-
ton, Vermont ....•.....•••••.•..•..•••••.••••. 
Repairing the piers at Conneaut, Ohio. . • • • . . . • . • . . . ••••. 
Repairing and improving piers in harbor at New 
Castle, Delaware . • • . . . • • • • . . • . . . • • • • . . • • . • • • . . ••••. 
Improvement of the harbor at Bridgeport, Conn .•••.••••. 
Improvement of the river St. John's, .Florida ............ . 
Stealll-dredge for Lake Cbamplttin ........•••......••••. 
Completion of survey, old or new line, for ship canal 
across the peninsula of Florida ...................... . 
Buildiug a levee across the mouth of San Diego 
river, Calitornia ............................. .. 
Survey of harbor of Ogdensburg, New York ........... .. 
Connecting the waters of Indian river and Mosquito 
lagoon at the Haulover, Florida ...........•.••..••••. 
Repairing harbor works on the Atlantic coast....... . ••••. 
Improvement of the Tennessee river, Tenn • • . • • • • . . ••••. 
Improvement of the Illinois river, Ill ............. . 
Improvement of the harbor and breakwater at Wau-
kegan, Illinois .............................. .. 
Surveys of the river Savannah up to the city of Au-
gusta, and of the Ocmulgee up to Macon, Ga ..... 
Surveys for a railroad from the Mississippi to the 
Pacific ocean •.•...•••••••••••••••.••••.•••••• 14,18 
Military road from the Stilacoomb to Fort Walla-
Walla, on the Columbia, Oregon .................... .. 
Military road from the mouth of Myrtle creek, on 
the Umpqua, to Camp Stuart, Oregon ............... .. 
Survey of the delta of the Mississippi, per act of Au-
gust 31, 1tl5~---···· ............................... . 
Repairs and contingencies of harbors, rivers, &c ........ . 
6, 435,369 46 9, 257,109 07 
4,000 00 ............ .. 
500 00 ............ .. 
500 00 ............ .. 
1, 000 00 ............ .. 
2,400 00 ............ .. 
7' 500 00 .•• --. -.. ----. 
14,800 00 ............ .. 
10,717 00 ............ .. 
1,900 00 ............. . 
5,041 05 ............ .. 
17,000 00------ ....... . 
5, 750 00 ------ ...... .. 
4, 756 88 ------ ...... .. 
8,500 00 ............ .. 
14,500 00 ............ .. 
9,500 00 ............. . 
7,938 55 ............. . 
19,883 05 ............. . 
5,198 00 .............. . 
21,500 00 ............ .. 
3,000 00 ............. . 
4, 600 00 .. --- ........ . 
6, 718 40 .•••••••.••••. 
48, 000 00 .. --- ........ . 
29,000 00 ............. . 
11,926 67 ............ .. 
3, 000 00 ............. . 
61,898 99 40,000 00 
15,000 00 ............. . 
20,000 00 •••••••••••••• 
43,490 00 ............ .. 
969 86 •••••••••••••• 
------------
Carried forward............ •• • •• • $6,845,857 91 9, 297, 109 07 
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15,692,478 53 8,737,422 23 24,429,900 76 19,092,570 33 17 91 5,337,312 G2 
4, 000 00 ..•• -. . . • • • . . . 4, 000 00 .•...••.•.• -.. . •••.•• --. 4, 000 00 
500 00 .••••.•..•••.. 
500 00 .•• - •••••••... 
1) 000 00 ..• -•.•.. - •••. 
2, 400 00 .• -- ••.•..•..• 
7, 500 00 .•• - •. ...••• •. 
l4' 800 00 .•• - •.•.....•. 
10, 7l7 00 .•••••...••••. 
1, 900 00 .. -- ...... -.-. 
5, 041 05 ... - •.•..• - -- . 
17' 000 00 ... - ......•.•. 
5, 750 ou .•...• -- ..•••. 
4, 756 88 ..••.•.•...... 
8, 500 00 .•••. .....•... 
14,500 00 6 00 
9, 500 00 .•••••••••.... 
7, 938 5il .••••.•••••••. 
19,883 05 .•.••••..•••.. 
5,198 00 .••••••....... 
~1, 500 00 .•.•••••• -.--. 
3, 000 OU • • r • • • • • • • ••• • 
4, 600 00 ....•.••••.... 
6, 718 40 ..• - •......•• . 
48,000 00 .••••.•....... 
29,000 00 ....•.•..••... 
11,926 67 10 55 
3, 000 00 .• - - - ••....... 
!01, 898 99 .•.•.••••.•••• 
15, 000 00 ....••..•••••. 
20, OOG 00 .••••.•••••... 
43, 490 00 .• - •. -- --. -- •• 
969 86 819 86 
500 00 . - • -.. • . . . • • • . . -.-. . . . . . 500 00 
500 00 500 00 .•••.•• -. . . •• - ..•...••.• 
1, 000 00 1, 000 00 . • . . . . • • • . . ............• 
2,400 00 
7,500 00 
2, 400 00 .•.••• - • • . . •••••...•• - .• 
7' 500 00 .•.•.••••..•.• -•.•..•••. 
14, 800 00 .•• - •••........• - ••.•... 14,8UO 00 
5,016 00 10,717 00 
1,900 00 
5,041 05 
17,000 00 
5,750 00 
4,756 88 
8,500 00 
5, 701 00 .••••••••. 
1, 900 00 . - .•••• --. . ..•.••. .• .... 
4, 224 13 .•• --. ---. 816 92 
17' 000 00 .. - - ..• - • . . - • - . . -...... -
5, 750 00 ....• - - -- . . .......••. - .. 
4, 756 88 .... •••··· .••••••...•••• 
6, 000 00 . - ---. • . . . 2, 500 00 
14,506 00 14,506 00 .•.•.•••..••.•.....•••.. 
9, 500 00 9, 500 00 . - - - ••.. - ~ . - - ••......... 
7' 938 55 .•• -- ..........• --.. . • . . 7, 938 55 
19, 883 05 19, 248 53 .•... ---.. 63<1 52 
5,198 00 
21,500 00 
3,000 00 
4,600 00 
6, 718 40 
48,oro oo 
29,000 00 
11,937 22 
3, 000 00 
101,898 99 
5, 198 00 .• - --- . • . . . - ••.. - ...• -.-
21,500 00 ..•..••••..••••.•....•.• 
75 00 . - --- .. - . . 2, 925 00 
4, 600 00 ..•.• ----. . ---- ..... -- .. 
1,23851.......... 5,47989 
42, 309 00 ..... -.--. 5, 691 00 
10,86100.......... 18,13900 
5, 830 88 • -- •• - --- • 6,106 34 
3, 000 00 •• --- •• -. • • - •• -•••••••• -
73,495 10 .••••••••• 
15, 000 00 •••• - •• --. • • • • • • - • - ••••. 
28,403 89 
15,000 00 
20,000 00 
43,490 00 
1, 789 72 
20, 000 00 .•••. - - - - . . •'• - ......... - - •• 
1, 400 00 .•••••.... 
969 86 .• - •....•. 
42,090 00 
819 86 
16, 142, 966 98 8, 738, 258 64 24, 881, 225 62 19, 383, 034. 22 
37 
17 9:1 5, 498, 173 49 
578 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
srrATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
--------------------~--- ------- -------
Brought forward ..••••...... 
.Bringing water intQ the city of Washington, act of 
6, 845,857 91 9, 297,109 07 
March 3, 1853 .................... ---- .... .... 12 .•.•...... ---· 94,000 00 
Military asylum fund, act of March 3, 1851 . . . . . . . . 10, 263 66 .•••••••..••.. 
Providing for the comfort of sick and disabled sol-
diers ........•.•.....•.........•••...•.•..... 
Arrearages prior to July J, 1815...... ...•.. ...••. 14 
Arrearages prior to 1817, act of January 7, 1835 ... -----· 
Payment of amount due to Loriston Averill, topo-
graphical en~neers, act of March LO, 1853 ...... . 
Barracks at the Republican Fork of Kansas river.. 14 
Cannon, &c., for the coast defence................ 14 
Defence of San Francisco, California.... 14 
Removal and subsistence of Seminole Indians now 
447 05 ....•.....••.. 
4, 145 5!1 3. 500 00 
467 17 ...•.....••••. 
314 30 .•. --· ....... . 
.....••. ···-·· 65,000 00 
..• -.. • • . . • . . . 200, 000 00 
. • • . • . . • • • • • . . 50C, 000 00 
in Florida . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 14 .•.•.•.....•.. 200,(100 00 
Arrearages of pay due Captain McRae's company of 
Virginia volunteers............. .•.. ...... .... 14 .•••..••••.... 10,334 31 
Extension of United States Capitol according to such 
plan as may be approved by the President, &c... 14 (a) 310,000 00 600,000 00 
Bridges between Fort Leavenworth and Republican 
:Fork,Kansasriver ............................ 14 ••.•.••••.••.. 11,725 00 
Payment of claims of South Carolina relating to the 
Florida war of Itl3o, act of August 31, 1~5:2. .... 14 .........••••. 17,786 05 
Repair of works at the harbor of Chester, Delaware 
river . • . . . . . . . • . . . .•. - ..• - - - ..•• - • . . - .. - ... - . . • - - - . . - - • - ... - .•. - . - - . - ....... - .. 
Remounting fourth company of light artillery . . • • • . 14 .•..•....••••. 
Compensation of commissioners to examine national 
armories ..........••.....•....• - ........•. -.. 18 ...•..•....... 
Arrearages of pay of Kentucky volunteers in 1836.. 18 ....••••.••••. 
An·earages of pa.y of volunteers in Black Hawk war. 18 ............. . 
Printing cbnrts of the lake surveys.......... . • • • • . 14 ....•..•...•.. 
18,500 00 
5,996 61 
1, 000 00 
1, 000 00 
1,500 00 
Light-house near W angoshance, Michigan .....................••••......•.. _... • .•.. 
Survey of Crow shoal, in Delaware bay .........••...•••....•...........•.••......... 
Improving the harbor of New Brunswick, N. Jersey ...••..... . ......••............•... 
Screw-pile beacon on New South shoal, off Nantucket ..•••....•..•••......••••......... 
Payment of Georgia militia called out in 1840 and 
ltl!l, act February 4, 1843 .........•..•....•....••••....•...........•.........••. 
Preservation and repairs of harbors on the lakes . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • . . •••.....•.... 
Continuing the improvement of the harbor at the 
mouth of Black river, New York .................•••....•••.•....•..••.•.......••. 
Completing fvundation and construction of light· 
house at end of north pier, Chicago, IlL..... • • . . . . • • . . . . . . • • . . . • . • . . . ..........•.. 
Fort at the entrance of Cumberland sound, :F'la ......••••..••••.•..................... 
Pay iu lieu of clothing to discharged soldiers, act 
March 31, 11:!45 ..•••..•••••. ···-·· ..•••.......•••••..•...............•..•...••.. 
Continuation of the works at Port Ontario, Lake 
Ontario ••..•..••...••..•......••.•...••••••••• __ ••. . •..••.••........• _ ...•.•... 
Carriedforward.·-··-······ ·----· $7, 171,495 68 11,0~7,451 04 
(a) This balance of $310,000 stood to the credit of the appropriation for the "Extension 
of the United States Capitol" on June 30, 1853, on the books Gf the Treasury Department, 
but was transferred by warrant to the War Department on July 6, 1853. 
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16, 142, 966 98 8, 738, 258 64 24, 881' 225 62 19, 383, 034 22 17 91 5, 498, 173 49 
94, 000 00 .•••••...••.•. 
10,263 66 •••••.•.••...• 
447 05 8,013 35 
7, 645 59 .••••.••..•... 
467 17 ....•••••••••. 
314 30 ...••••••••••. 
65,000 00 -~-- •••••••... 
200, 000 00 ....•••••••••. 
500, 000 00 21, 416 81 
200,000 00 •.••••••.••... 
10, 334 31 •..••••••••••. 
910, 000 00 .•.•••••••••.. 
11,725 00 .•..•...•••••. 
17; 786 05 .••••••••••..• 
•. .... ... . .... 3 00 
18, 500 00 .•..•••••••••. 
5, 996 61 ....•••••..... 
1, oou 00 .••••.•••..•.. 
1' 000 oo ...... -- .. -. -. 
1, 500 011 •••••••••••• -. 
•••••••• -..... 223 87 
. • • ••• •• . . .• . . 207 60 
••••••..•••••. 2212 
• • • • • • • . • • ••• • 459 50 
298 71 
70 61 
94 43 
32 66 
1 71 
94,000 00 
10,263 66 
94, 000 00 .••••••••.•••••.•.•••••• 
10,08046.......... 18320 
8,460 40 
7,645 59 
467 17 
442 57 ••...••••. 
1,758 24 •••••...•. 
175 20 ••..•••••. 
314 30 •••••• ·-·· ••.....•.••••. 
65, 000 00 15, 872 30 • - •••.• - .. 
200,000 00 49,381 53 •• •..••••. 
521, 416 81 441, 567 83 ••...••• -. 
29,500 00 .••••.••.. 
5, 356 91 •••• •••••. 
465,000 00 .••••.•••. 
788 55 ••....•••. 
8,017 83 
5,887 35 
291 97 
314 30 
49, 127 70 
150,618 47 
79,848 98 
170,500 00 
4,977 40 
445,000 00 
10,936 45 
200,000 00 
10,334 31 
910,000 00 
11,725 00 
17,786 05 17,786 05 .•..•••••..••.••.•.•••.. 
3 00 3 00 ..•••.••...• - •.••••.•.•. 
18, 500 00 •• - • - .•••.• - . . -.- .•••• -. 18, 500 00 
5, 996 61 .••. -.- ..• -.-- -•••..• --. 5, 996 61 
1' 000 00 .•.••.•.. - • • • . . - - ..•• - - . 1' ouo 00 
1,000 00 •···••·•···•·· ••••..•... 1,000 00 
1,500 00 .•••.••••. ···- .••••. ···- 1,500 00 
223 87 17 88 205 99 •••••••••••••. 
207 60 . • • • • . . . • • • • • . 207 60 ..... - . - • - •••. 
22 12 .••••••.••• ~. . 22 12 ••.••••••.•••• 
459 50 . - . . • . • • • • • • • . 459 50 • • • • • • . • . ••••• 
298 71 ..•..••.•••••• 298 71 ..•••.••...... 
70 61 .••••••...••.. 70 61 .••••.•...•••. 
94 43- ••••.•••••••. 94 43 •••••••..•••.. 
3266 ••••••..•.•••. 3266 ....••...••••• 
1 71 . . . • • • • . . • • • • • • • • •• . • • • • 1 71 
...•...... ---- 3,109 92 3,109 92 •••••• ·--· •••• 3,109 92 ........ -·-- ... .. 
•••••• .. .••••. 30 02 30 02 ...••.••...••. _ 30 o{_:.::_:.:.:.:_:.:.:..::..: 
18,198,946 72 8, 772,242 9.i 26,971, 189 67 20,514,764 74, 4, 549 471 6, 451,875 46 
580 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEME T 
Specific objects of appropriations. 
Brought forward............ .••••• 7, 171,495 68 11,027,451 04 
Contingent expenses of engineer officers engaged in 
an examination of the coast of the United States.. • • • • • . . •••••••••••••.•••.....••••. 
Road from Detroit to Fort Gratiot... . • • • • • . . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • . ••••..•..••.. 
Road from Detroit to Grand river ..•••••••••••••...••••...•.......•••••.•.••..•••••. 
Trial for a light on Brandywine shoal.... • . • • . • • . . . . • • • • . . .••••••...••••••••.••••.•.• 
Light on Brandywine shoal ....••.•....••.•.••....••••.•••••••••••••.••.••••••..... 
Purchase of sites and construction of arsenals in Ar-
kansas, Missouri, and Tennessee.... . • • • . . . . • . • . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • . •.•.....••... 
Mooring buoys in the harbor of Delaware breakwater ..•••••.••••••••••....•••......•••. 
Military road from Mississippi to Red river . . . . • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . ••••••..••••. 
Rebuilding the light-house on the rock called the 
Whale's Back, &c .•..•....•.•••.••..••••••.••.••••••••••••••••••.••••••••...•.. 
Relief of sundry individuals •..••••••••••.•.•••••• 10, 11, 
15, 16, 
17 70 00 8, 459 85 
$7,171,565 68 11,035,910 89 
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18, 198, 946 72 8, 772,242 95 26, 971, 189 67 20, 514,764 74 4, 549 47 6, 451, 875 46 
1, 566 57 
45 08 
104 01 
01 
84 
26,298 05 
127 85 
3 21 
553 15 
8, 529 85 ............ .. 
1,566 57 ...... ----.............. 1,566 57 
45 08 . - --- .. -. - • --. 45 08 .. --.- -- . - • --. 
104 01 ---- ---- ----·· 104 01 ........ ------
01 .•.. ---- .••... 01 -----· --------
84 ·----- •••• ·--· 84 ··---· •. ----·· 
26, 298 05 . ----. -... --.. 26, 298 05 . - ---- -.. ---- • 
127 85-------- ·----- 127 85 ........ ·----· 
3 21 ·----- •. ··--·· 3 21 ··---· ---- ••.. 
553 15 .• ---- -- .. - --. 553 15 ..••••.• ·-----
8,529 85 8, 459 85 . - -- .... - . 70 00 
18, 207,476 57 8, 800, 941 72 27, 008,418 29 20,523,224 59 31,681 67 6, 453,512 03 
\ 
I 
• 
NAVAL ESTABLISHMENT I 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE LAST DAY OF JUNE, 1853; 
ALSO 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES 
ON ACCOCNT OF 
THE NAVAL SERVICE OF THE UNITED STATES, 
FOR 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1854; 
TOGETHJ<:R WITH 
The unexpended balances on the 30th day of June, 1854, which are to 
be accounted for in the next annual statement. 
NoTE .-The figures in the columns of this statemPnt headed "References to acts," refer 
to the particular acts of appropriation (on the next pages) which authnrize the expenditure 
of the sums placed on the same lines with them in the columns headed "Appropriations fo1· 
the fiscal year ending June 30, 1854." 
584 RECEIPTS AND .EXPEJiDITURES. 
NAVAL ES-
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 
naval seavice of the United States for the fiscal yea'J· ending· June 
which a.re to be accounted for in the next ann·ual statement. 
DA.TES AND TITLES OF THE 
1 
2 
3 
Mar. 3, 1847 
Aug. 14, 1848 
Mar. 3, 1849 
An act for the relief of Henry La Reintree. 
An act for the relief of the widows and orphans of the officers of the 
An act to _provide for the settlement of the accounts of public officers 
Mexico-4th sect. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Mar. 3, 1849 
Feb. 3, 1853 
Feb. 3, 18n3 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3, 1853 
Mar. 27, 1854 
April 6, 1854 
Aprill2, 1854 
May 3L, 1854 
An act making appropriations for the naval service for the year ending 
An act for the relief of widows, &c., of certain officers of the brig 
An act for the relief of James Glynn. 
An act for the relief of L. M. Goldsborough and others. 
10 
11 
12 
An act making appropriations for the naval service for the year ending 
An act for the relief of United States troops wh@ were sufferers by the 
An act to authorize the construction of six first-class steam-frigates. 
An aet for the relief of the executors of the late Lieut . Jno. E. Bispham. 
An act to supply deficiencies in the appropriations for the service of 
Specific objects of appropriation. 
- -------------------1·-- ------~ -------
Pay of the navy................................. 8 
Pay of superintendents............ . . . . .. .. .. • • .. 8 
Provisions...................................... 8 
Clothing. . . . • . . . . . . . . . . • • . . . • • • • . . . . . . • • • • . . . . . . • • • . 
Surgeons' necessaries, &c., for the sick and hurt, in-
cluding the marine corps....... .. .. .. .. .. .. .. .. 8 
Increase, repair, armament, and equipment of the 
navy....... . . . . . • • • . . . • • • . . . • • • . . . • • • • . . • . • . . 8 
Contingent expenses.. .. . .. .. • .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 8, 12 
Books, maps, &c., for the hydrographic office...... 8 
Transportation of the United StateR mail between 
New York and Liverpool, between New York and 
New Orleans, and Havana and Chagres, and be-
tween Panama and Astoria..................... 8 
Navy-yard at Portsmouth, New Hampshire......... 8 
Navy-yard at Boston, Massachusetts....... .. .. .. • . 8 
Navy-yard at New York.......................... 8 
Navy-yard at Sackett's Harbor, New York ............. .. 
Navy-yard at Philadelphia, Pennsylvania....... . . . . 8 
Navy-yard at Washington, D. C................... 8 
Navy-yard at Norfolk, Virginia.................... 8 
Navy-yard at Pensacola, Florida.................. 8 
Navy-yard at Memphis, Tennessee.... • . . . . . . . . . . . 8 
Payment of lien on additional lands purchased for 
navy-yard at New York........................ 8 
Selecting site for, and establishing navy-yard at San 
Francisco, act August 31, 1852............. • . . . 8 
Basin and railway in California.................... 8 
7' 845 57 2, 880, 148 00 
22,137 12 108,650 00 
334, 373 45 686, 200 00 
635,134 51 ............ .. 
16,134 08 
45,923 60 
63 37 
28,157 10 
549,719 83 
16,479 39 
24,767 93 
26,205 59 
27,380 38 
51,996 97 
22,398 38 
15, Ill 90 
32,490 20 
14,209 00 
37,300 00 
2, 141,450 00 
600,500 00 
61,900 uo 
1, 496,250 00 
153, 107 00 
81,460 00 
249,320 00 
23,925 00 
162,512 00 
114,600 00 
225,800 00 
48,776 00 
12,247 05 
100,000 00 
150,000 00 
Carried forward...... • • • • .. • • • • • • $1, 870,528 37 9, 234, 145 05 
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TA.BLISTIMENT. 
30, 1853; also the appropriations and expenditures on account of the 
30, 1854; together with the unexpended balances on June 30, 1854, 
ACTS OF APPROPRIATIONS. 
brig Somers. 
and others who may have received moneys arising from military contributions, &c., in 
June 30, 1850. 
Washington. 
June 30, 1854. 
lo~s of t~e steamer San Francisco 
the fiscal year ending June 30, 1854. 
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2, 887,993 57 296,494 41 3,184,487 98 
130,787 12 82 130,787 94 
1,020,573 45 34,801 13 1,055,374 58 
635,134 51 138,788 79 773,9.23 30 
53,434 08 18,642 01 72,076 09 
2, 187' 373 60 232,456 17 2,419,829 77 
600,563 37 92,626 73 693, 190 10 
90,057 10 5,209 61 95,266 71 
2, 045, 969 83 
·----· ·----· ..... 
2,045,969 83 
69,586 39 18 03 69,604 42 
106,227 93 4,920 69 Ill, 148 62 
275,525 59 5,162 64 280,688 23 
....... ........ .......... 1~ 20 18 20 
51, 3.l5 38 1,865 54 53,170 92 
214,508 97 7, 563 01 222,071 98 
13ti,998 38 2, 860 02 139,858 40 
240,911 90 1,651 17 24~,563 07 
81,266 20 4,282 40 85,548 60 
12,247 05 .... ---- ....... 12,247 05 
114,209 00 
---- ..... ·----· 
114,209 00 
150,000 00 ---- .................. 150,000 00 
------------------
11,104,673 42 847,361 37 11,952,034 79 
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3, 151, 014 77 
-----. -... - 33,473 21 
104,473 4~ ......... ---- ... 26, !U4 46 
784,783 19 
·----· ----
270,591 39 
331,432 63 -.... -.- .. -.... 442,490 67 
42, 115 51 
·----· ----
23,960 58 
2, 371' 372 78 . -.. --- ...... 48,456 99 
656,068 84 ........... 37,121 26 
71,367 62 
··---- ....... 
23,899 09 
1, 534, 769 14 
···-·· ----
511,200 69 
69,604 42 ..... -- ........ 
------ .. ------56,6(18 47 
---- ·-----
54,540 15 
262,698 05 ... -.. -....... 17,990 18 
.. ............ ·----· . -... -.... -- . 18 20 
39,366 31 
--···--·-· 
13,804 61 
164, 185 27 ........ --- ... fi7,886 71 
131,670 95 ....... --. 8,187 45 
174,662 02 
--·· ·----· 
67,901 05 
53,778 77 ........... --· 31,769 83 
12,247 05 ..... -...... .... ..... ........ 
22,55d 01 ........ -- ... 91,650 99 
·----- ---- ...... 
......... ....... 150,000 00 
-----------------
10, 034, 777 28 .... -....... 1,917,257 51 
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STATEMENT 
Specific objects of appropriations. 
---------------------------------------1--------------------------
Brought forward ..•••.•••••.••.. ··----
Six first class steam frigates .................. ___ . 10 
Dry-dock at Kittery, Portsmouth, New Hampshire.. 12 
Floating dry dock at Philadelphia ...•....••••......••••. 
Floating dry dock at Pensacola ......••••.•..•. __ . 12 
Dry do('k on coast of California ........................ . 
Hospital at Boston...... . • • • . • . • . • . . • • • . • • . • • • . . 8 
Hospital at New York .......•••..•.••. ----...... 8 
Hospital at Philadelphia......................... 8 
Hospital at Washington ...••••.........•.•..••••..•••.. 
Hospital at Norfolk.----........................ 8 
Hospit>~l at Pensacola ......•..•. --------........ 8 
Magazine at Boston. . . . . • . . . . • • • • . . . . . • . • . . . . • . . 8 
Magazine at New York.......................... 8 
MagHziue at Washington......................... 8 
Magazine at Norfolk............................. 8 
Magazine at Pensacola..... . . . . . . • • • . . . • • • . . . . • • . 8 
Naval school at Annapolis........................ 8 
Meteorological observations . ... . . . . . . . . . . . . . . . • • . 8 
Publication of the .American Nautical .Almanac. . . . . 8 
Coal depot at Key West ..•.......•.•........• _ •• 
Surv:ey_ o~ th_e coast from .Apalachicola bay to the 
1\flSSltlSl ppl .••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 
Military contributions in Mexico.......... • . • • • . . . 3 
Mexican hostilities.... . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • . . . ••••. 
Payment for property destroyed by burning the navy-
yard at Washington in 1t;J4 ......................•••. 
Investigating the character of alimentary substances 
used as subsistence...... . . . • . . . . . . . . • • • • . . . • . . 8 
Purchase of patent black marine paint for California 
dry dock ...••••...••......................... 
Prize money to captors during the war with Mexico. 4 
Extra pay to officers and mPn in the Pacific on the 
coast of California and Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Extra pay to officers in the naval astronomical expe-
dition to Chili.... . . . . . . . . • • • • • • . • • • • . • • . . • . • . 8, 12 
Hospital fund .....•. _ ...••.•.•.•.•.•.••.••..••••...... 
Relief of sundry individuals ....................... 1, 5, 6, 
7, 2, 9, 
10, 11, 
Purchase of vessels captured on Lake Erie ..••••••...•.•. 
Pay and sub8istence of marine corps.............. 8 
Provisions for marine corps....... . . . . . • • • • . . • • • • . 8 
Cl(lthing marine corps .......•••..•••••.••••.. ·••. 8 
Military stores for marine corps.................. 8 
Fuel for marine corps . . . . • . . . • • • . . . • • • • • • • • • • • • . 8 
Contingent expenses of marine corps...... • . • • . • • . 8 
Transportation and recruiting marine corps.... • • • . 8 
Barracks for marine corps....................... 8 
1, 870,528 37 9, 234, 145 05 
. ----. ---- ---. 3, 001~, ooo 00 
. --- - . - - -- - -. . 2, 900 85 
3, 319 95 . ----. -.-. ---. 
. - - --. -- - - . - . . 11' 119 13 
24, 400 00 . --.-- -- . ----. 
1, 342 47 600 00 
24, o97 78 3oo oo 
6, 426 00 ' 442 42 
400 ()(I •••••••••••••• 
2,318 42 11,168 93 
I, 500 07 36, 3~5 00 
200 00 3, 280 63 
l,OL3 51 4,916 32 
150 00 6, 31)1) 00 
. ----- -- -----. 6, 568 42 
. - - - - . -.. - - - - . !J50 00 
56,407 86 84,059 00 
. - - -- ..... - -- . 2, 000 00 
4, 295 00 19, 400 00 
20' 000 00 . - . - - . - - - - - - - . 
348 18 .••....••..... 
1,083 72 3,uoo oo 
525 00 . - - - - - - - . - - - - . 
500 00 5, 000 00 
507 00 . - -- . - - - . - - -- . 
39,380 8~ 9,551 03 
860,695 19 
·----· .•.. .... 4,603 41 
150,705 72 .••••..... ---· 
18,239 68 
2,088 90 
8, 254 30 
2~3. 530 44 
29, 9~4 75 
5~, 064 00 
8, 000 00 
14, 194 50 
25,000 00 
12,000 00 
6,000 00 
$2, 230, 578 45 13, 694 353 37 
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-Continued. 
11, 104, 673 42 847, 361 37 
3, ooo, 000 00 . ---- •.•.. ---. 
2, 900 t:l5 .••• ---- •••••. 
3, 319 9f> ..•..••••..... 
11,119 13 .•...••..•••.. 
24, 400 00 .....• - ••.. - • . 
1,942 47 ··••····•••··· 
25, I 97 78 ..•••....•.... 
14, 868 42 2, 836 95 
400 00 .. - •••........ 
13, 487 35 -.. - ...... - •.. 
37' 825 07 2, 000 38 
3, 4Fl0 63 . - - • - •• - •• - ... 
5, 929 83 ----.- •..•. - .. 
6, 450 00 . -- -- .••. - - - - . 
6, 568 42 20 13 
950 00 .••••••••.•... 
140,466 86 .••••....•.•.. 
2, 000 00 553 77 
23, 695 00 .. - - •.• - ... - .. 
20,000 00 107 00 
348 18 .• - -- ••.... --
4, 083 72 .•••••• -- .. - .. 
. - •••.• - - - • - - . 354 72 
525 00 . - •. - • - - . - • - •. 
5, 500 00 . - - • - .• --- - . -. 
507 00 . - - -- - .• - - .... 
48, 931 85 2, 040 36 
860,695 19 2,174 69 
4, 603 41 . - - --. -. - •• - -. 
150, 705 72 35, 833 17 
8, 254 30 - - ••• - - - - • - ... 
• - - - - ... - - . - . . 80 24 
241' 770 12 49,093 7J 
32, 073 65 . -.- • - - - .. --- . 
52,064 00 1,021 14 
8, 000 00 . - ---. -.. - - - - . 
14, 194 50 26 87 
25, 000 00 . --- ---- • ---- . 
12, OJO 00 .•.••...•.••.. 
6,000 00 7,061 23 
11,952,0:l4 79 10,034,777 213 ••••••••.. 1,917,257 51 
3, 000,000 00 112,804 62 .••••. ••.. 2, 8t:l7, 195 38 
2, 900 85 . -.- •. -- . ----. --.--. --.. 2, 900 85 
3,319 95 .... ------ .... ••..•••••. 3,319 95 
11,119 13 .•...•.. •·••·· ---------- 11, 119 13 
24,400 ro 3,484 68 .••.•••••. 20,915 32 
1,94247 t:l2298.......... 1,11949 
25,197 78 25,197 78 .••••.••.. ---- .... ·-----
17,705 37 15,176 00 ·••••••••· 2,529 37 
400 00 400 00 -•. - • -- -- . . -- .. - ... - - .•. 
13,487 35 4, 322 33 .••••. .... 9, Hi5 02 
39,82545 15,11155.......... 24,71390 
3, 480 63 338 00 .• ---- -.-. 3, 142 63 
5, 929 83 2, 409 26 -•. - • --.-. 3, 520 57 
6, 450 00 .• ---. -- ..•• - ..• ---. --.- 6, 450 00 
6, 588 55.............. .•.. •••••. 6, 588 55 
!)50 00 950 00 .•• - •. -.- . . - - - •.....• -. -
140,466 86 123,741 00 ••·•••••·· 16,725 86 
2, 553 77 1' 750 00 . ---.- • • . . 803 77 
23,695 00 20, !H9 10 •.•• •••••. 2, 755 90 
20,107 00 11,162 00 ••.. ••.. .. 8, 945 00 
348 18 . -- -- . • . . . • . . . . • - • -. • • . . 348 18 
4,083 72 2,54159.......... 1,54213 
354 72 354 72 •• - .. - - - - . . - •. - •..• - - •• -
525 00 .• - - .. - • - - • - . . . - - - - . - - .. 
5,500 00 3, 020 33 • --- •. -- •. 
507 00 . - - - •. -.. - • - - . . - - - - . - ••. 
50,972 21 1, 000 00 .•••.••••. 
525 00 
2,479 67 
507 00 
49,972 21 
862,869 88 
4,603 41 
186,538 89 
862, 869 88 . -- - •. --.. . - • - •• - ••• - --. 
3, 843 83 .••••..••. 
66, 225 81 • ---- •• -- . 
759 58 
120,313 08 
8, 254 30 8, 254 30 .• - - •• -.. . . - ---. - .• ----. 
80 24 . - - • - . -.. - • - . . 80 24 . - ••.•. - - . - - . , 
290,863 83 261,723 62 .••••• •••• 29,140 21 
32, l!73 65 32, 073 65 . - - -- . -- - - . - - --. -.•. ---. 
53,085 14 53,0~5 14 .••••.•••..••••.•..••••• 
8, 000 00 8, 000 00 . ---- •••..• ---- •.•. ----. 
14,221 37 14,221 37 •••.•••••. ·········-----
25, ooo oo 25, oeo oo . . . • • • . • • . . .....•...•••• 
12, 000 00 12, 000 00 --.. • • • • • . . • - •• - ••• -----
13,061 23 . 13,061 23 .•.. ···-·· .••.•..• ·-·-·· 
15,924,931 82 950, 565 73 16, 875,497 55 11,740, 662 05 80 24 5, 134,755 26 
Btatement of the amount of estimates transmitted by the Secretary of the Treasury, and of the appropriations made by 
Congress for the service of the .fiscal years ending June 30, 1851, 1852, 1853, and 1854. _ 
For the fiscal year ending J nne I For the fiscal year ending June I For the fis~al yea_r ending J nne I For the fiscal year ending June 
30, 1851. 30, 1852. :30, 1803. 30, 1854. 
General heads. 
Estimates. I Appropriations.! Estimates. I Appropriations.! Estimates. I Appropriations.\ Estimates. \Appropriations. 
, _______ , _______ , _______ , _______ , _______ , _______ , ______ _ 
Civil list.................... 2, 888,645 60 
Miscellaneous....... • • • • • • • • 10, 3119, 535 78 
Foreign intercourse.. • • • • . • . . 398, 9011 00 
Pensions..................... 2, 256,713 00 
Indian department....... • • . . 2, 560, 066 83 
3, 268, 662 88 3, 590, 348 61 
10,479, 89d 49 3, )fJ9, 248 74 
7, 094, 407 14 3, 584, 900 00 
2,272,043 63 2,194,900 00 
3,944,769 55 869,445 00 
3, 522,010 82 3, 664, 111 90 
10,465,639 83 7,756,445 64 
3, 592, 387 2!) 422, 9UO 00 
2, 8~7, 569 68 1, 986, 040 ou 
1,712,082 83 16d,9UO 00 
4, 358, 222 36 3, 439, 773 69 
13,0~6,99~ 04 9,606,841 74 
667,215 30 529,587 77 
1, 857, 199 34 I, 554, 200 00 
3,915,269 2~ 1,025,735 50 
154,097 9J ·----· ·--- .•.. 
4,822,366 53 
12,701, 17~ 2L 
10,592,739 83 
1, 3ti7, 571 77 
1, 5t •8, 998 05 
184,192 04 Chickasaw fund ........................... . 70, 678 54 . ----- --.- --.- 72, 0:..6 20 ··•••• ....... . 
Military establishment, exclu-
siveofsnrveys, fortifications, 
and internal improvements ... 
Surveys ..••••.••••.••••.••. 
Fortifications ............... . 
Internal improvements, inclu-
7,772,198 501 9,366,41189110,141,966 8~1 8,0,10,971321 8,9?4,871 00111,8~1,168 7819,085,088 561 10,272,337 89 
65, 000 00 115, 000 00 120, 000 Ot; 28, 967 17 5o2, 500 00 6_2, 647 29 . • • • . . • . . . • • • . 90, 000 Ull 
754, 800 00 743, 146 56 739, 300 00 . • • • • . • . . • . . • . 79U, 100 OU 50, 000 OU 889, 524 48 579, 573 00 
dinglight-honses ........... 1,099,080 00 104,024 24 1,155,778 89 21,498 39 2,009,172 46 3,597,435 83 .............. 94,000 00 
Navalestablishment .••••••••. 9,203,356 15 9,199,924 60 7,760,560 00 7,502,041 1tl 8,202,308 89 9,760,772 52 10,407,722 75 13,323,579 68 
Marine corps................ 371,722 07 371,722 07 351,041 00 351,001 00 338,:384 19 338,38-1 19 370,773 69 370,77:3 69 
Awards....... . • . . • . • • • . • . . . . • • • • . . . • • . • . . 120, 620 28 .. . • . . . . • . . • . . 42, 000 00 . • • • • . • • • • • . . . 323, 622 95 .. . • • . . . • . . . . . 37, 708 44 
Smithsonian Institution....... ...... .•.. .... 11,197 06 .......... ---- 13,996 32 .••••• .•.. .... 15,391 06 .••••. .•.. .•.. 25,767 94 
37,680,017 93 47,162,506 9:3 33,667,489 041 3:3,162,262 03 34,847,73-108 5:1,5fJ8,4l8 1"'2 3(),909,248 18 55,970.7dl 07 
Publicdebt. .•••••.•••••••.. l 4,235,85010 4,2'31, 116 70 4,308,869 03 6,272,585 53 4,804,69J 70 10,4:l:~,il5!-J 5,:, 3,9~7,269 54 2-1,354,dJO 29 
Treasury notes •••••••••••••• ~=-=-::.::.=. ----==~725 17 =::...:....=.::.~ 1 __ 46, tiO~ .:..:..=-=~ = __ 16, 9d~ ~== __ 2, 20~ 
$41,915,868 03 51,614,348 80 37,976,358 07144, 4tH, 447 56 39,652,424 7o 61, 058, ti78 37 40,896,517 7~ 8u, 3..!7, 791 36 
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Statement exhibiting the balances due on account of the old internal rev-
enue June 30, 1854. 
Names. Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1854. 
To officers. By officers. 
--------------------1--------------l------------ ---------------
Joshua Wentworth ....••.. Late surveyor ..•.. New Hampshire. ..•. .•. •.. 7, 414 fl1 
Timothy OE'good.... . • • • . . Collector..... . . . . Massachusetts . . . . . . . . • • . . 55 18 
William Peck . . . . • • . . . . . . Supenisor........ Rhode Island.... . . • . . • • • . . 4, 468 50 
Daniel Dexter ..•••••••••. Collector .....•••..••••. do........ .... ..••.. 1, 252 94 
Paul Allen . . . . . . . . . . . . • • . . .••.. do.... . • • . • . . •••.. do.... • . . . . • . . . . • . • . 46 1 1 
Nathaniel Cushing .........••... do ................ do.................. 4,049 52 
Abel Sherman .................. do .......... New York...... .... .•.... 115 00 
James Hedden .•••••.••••...•••. do .•...•..•. New Jersey............... 128 74 
Peter Smith.... . . . . . . . . . . . ..•.. do.... . • • • • . . ••... do.... . . . . . . . • . • • . . . 4, 349 65 
George Clymer........... Supervisor........ Pennsylvania.... . . . . . . • • • . 2, 017 32 
Henry Miller .......••.....•.... do.... . . . . • . . .••.. do.... • . .. . • . . . • • . .. 5, 037 44 
JohnConard ............. Acting supervisor ........ do.................. 49,287 78 
Daniel Delozier ........... Supervisor .....•. Maryland....... .... ••••.. 559 80 
Richard Marshall ......... Collector ..•.........•.. do.................. 1,902 37 
George M~:~gruder ....•......•••. do .......•.....•.. do........ ...• ...... 4, 704 15 
Evans Willing .................. do ................ do.................. 1,114 36 
Robert J . K. Handy ..••••..••••. do ................ do........ .... ..••.. 54 15 
John Beunet't ................... do ................ do........ .... ••..•. 15 11 
Joseph Forman .......•••..••••. do ................ do.................. 229 01 
Samuel Hanson . . ...••.....•••.. do ......•••..••••. do........ .... .•••.. 18 72 
Samuel Selby .••••...•••..•••.. do ................ do.... . . . . . . . . . • • • .. I, 654 24 
Levin Ballard ..•••••••••......•. do .....••••..••••. do........ .•.• •••••. 155 51 
Levin Pollett....... . • • • • . . ..... do.... • . • • • . . ••.•. po.... . • . . . • . . . . • • . . 15 06 
John Dickinson .••....•.•..••••. do ....••••...•.•.. do........ .... .••••. 122 69 
John Thomas ....••..••••..••••. do ....•..•...••••. do........ ...• •.•... 71 10 
Jeremiah Nichols . • • . • . • . . . ..... do.. . . . . . • . . . .•.•. do.... . . . . .. . . . • . . . . 4 13 
James Wallace .......••.. Stamp agent ............ do.................. 95 15 
Richard G. Hardesty .••••....•.. do .....••••...••.. do........ .... .•••.. 17 18 
William Richardson....... Inspector ............... do.... . . • . . • . . •• . . .. 20 75 
George Collett .••••..••••. Collector ......... Virginia........ 47 •••••.•••••• 
Robert Snoddy ...•.•..•••...•.•. do ...........•.... do........ 88 ............ . 
John A. Burdick.... . . . . . . . •••.. do ........•..•.••. do.... • . . . 94 ..•••..••••• 
James Cr~:~ig...... . . . • . . . . . ..... do.... . • . . . . . •..•. do.... • . . . 1 59 .••••..••••• 
Alexander Campbell....... District attorney ...••••. do.... . . . . 53 25 .••••..••••. 
VincentGray ............. Collector ............... do.................. 123 44 
Edward Wanham ............... do ..••...••..•••.. do........ .... .••••. 468 74 
John E Holt ..•.•.•..•....••••. do .•.•..•••....•.. do........ ••••••••.. 85 16 
Jacob Feltn9r .••••..••••..••••. do .....•.••..••••. do........ ...• ••.•.. 232 33 
Charles lowles ................. do .•...•••....••.. do.................. 1,9;l4 02 
Alexander Hawt orne ........... do ......•••..•••.. do.................. 27 26 
Elias Stilwell .....••.••••..••••. do .....••••..••.•. do........ .... •••••. 413 22 
Enoch lJaily .................... do.......... North Carolina.. . •• . • • • •• . 155 81 
Thomas \\ illiams ....••....••••. do .•...••••..••... do........ ..•• •••••. 52 25 
George Afexander .••.........••. do .•....••....•••. do.................. 20 73 
William R eynolds ............... do ................ do........ .••• .••••. 33 82 
Lambert Clayton ................ do .•...••••..••••. do........ ..•• •••••• 47 50 
Benjamin Cudworth .•••••..••••. do ....•••••. South Carolina.. .•.. •••••. 398 00 
John Mathews .•••••.••.•. Supervisor ...••••. Georgia........ 117 18 ........... . 
James Alger .................... do .•••.••••.•••••. do ••••••.. 1,184 20 ••.••••••••• 
Joshua Houghton .•••••••• Collector ............... do........ •••• •••••• 25 00 
Andrew Baxter .•••••••••. Late collector .•••.•••••• do.................. Ill 05 
Robert McDougal..... • • • . . ••••. do .•.•....•..••••. do.... • • • • • . • . • • • • • • 411 88 
Henry Chappalear. • • • • • • • • ••••. do.. . • . • • • • . . ••••. do... • • • • . • • • . • • • • • . 220 'i 3 
Carried forward •••••••••. • • • • • • $1, 358 51 93, 727 11 
590 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
Balances due June 30, 
lb54. 
Names. Offices. Districts. 
To officers. By officers. 
Brought forward .... ------------ 1, 358 51 
Samuel Gardiner .......... Late collector ..... Georgia---- ............ .. 
John Collit>r . . . .....•..•....•••. do ......• -- ....••. do .........•.•.••••. 
John Darracott ......••••....•.. do .....••••....••. do ....•.....••.•••.. 
Henry JonPs ......•...•....•••. do .......••..••••. do ....•...••••••.•.. 
Yancey ~a ders. . . . . . . . • • . . .•••. do.... . • • • • . .•••. do.... . • . . . •..•••••. 
Hamilton Wynn ...•.••....•.... do ................ do ................. . 
John Bostwick .................. do ................ do .••..••......•••.. 
Edward \Vhire .................. do ................ do ..•..•....••••••.. 
Simon ~{ax well . . • . • . • • • • . . ..••. do.... • . • • • . . ..•.. do.... • . . . . •.••••... 
David Rees..... • • . • • • • • • . . .•.•. do .......• -. . .•••. do.... . . . . . ....•••.. 
Isaac Crew ..................... do ...•.•.••..•••.. do ................. . 
Claud Thompson ................ do .......... . ..... do ................ .. 
John Overton............ Surveyor ......... Tennessee...... 22 35 
Thomas Brown........... Collector ............... do ................. . 
Reuben Saunders . . . . • . . . . . .•... do .......• -. . ..•.. do .........•..•••.•. 
Thoma!:! Gray............. Di11trict attorney ........ do ................ .. 
Edward Scott..... . • .. • . .. Collector. .. .. .. .. .. .... do . ... • . .. .. ...... .. 
Henry Bradford ................ do ................ do........ 21 70 
James Morrison .. .. •• • • .. Supervisl)r........ Kentucky ............... . 
Robert Croekett ................ do ................ do ................ .. 
John W. Hanna .......... Acting supervisor ........ do ................ .. 
William Stb resbly. . • . . • . . . Collector .•••••....••... do ....• _. _ ...••••••. 
John Arthur ...............••• ,.do...... . . . . ..... do .........•..•••••. 
J. A.rthu1· and G. Mansel. ...•••.. do.... . • • • • . Northw't district ......••.. 
Thomas Worthington...... Supervisor . • • • • • . .. •••. do.... .. .. .. ....... . 
James Smith . .. . • • . . .. • • . Collector ............... do ................ .. 
Robert Morrison ................ do .•...••••..••••. do ................. . 
Griffith Grt>en . • • . • . • • • • • . . ••.•. do .•.•.•••••.••••. do ................ .. 
John G. Macau .....••••••.••••. do •..•••••••...••. do ....••.......••••. 
Elisha Tisdale .••••.••••••.••••. do ••••.••••...•••. do ....••••...•.•.... 
Ebenezer Bproat ................ do .•.•.••••..••••. do .•.••.••.....•••.. 
93,727 11 
10 00 
9 00 
465 57 
163 65 
18 00 
391 02 
381 61 
28 00 
48 34 
262 55 
221 83 
128 82 
533 24 
2,313 79 
140 00 
113 00 
84 35 
8,518 93 
33 229 12 
'949 85 
2, 285 83 
1,544 22 
44 64 
2,117 91 
126 21 
458 62 
90 24 
61 91 
25 66 
$L,402 56 148,493 02 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES. 591 
Statement exhibiting the balances due on account of direct tax of 1798, 
June 30, 1853. 
Names. Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1t:l54. 
To officers. By officers. 
Nathaniel Rogers.......... Late supervisor... New Hamp~hire. . •. . .. • •• . 592 36 
John ~- Dexter. •••.•• : ........ do.......... Rhode Is land... .... ••••.. 14 45 
William Peck .••••.•••••. Acting supervisor ........ do.................. 2,5<!1:3 47 
John A. Collins....... . . . . Collector.... . . . . . . .•... do.... . . . . . . . . . • • • • . 109 52 
JohnA.llen . .................... do .....••••• -0 ·~--do........ .....••••. 10 97 
Thomas Potter, jr .•...•......... do ••••.••••..••... do.... • . . . . . . . . • • • . . 4 80 
Nicholas E. Durfee ....•....••.. do . ............... do... . . .. .. . • . . . • .. 26 43 
Thomas Palmer .......•......•.. do .•...•••........ do.... . . . . . . . . • • • • . . 05 
John Remington .•...•.•...••••. do ........•.....•. do.... . . . . . . . . .. • • . . 1 97 
JosephThurston ..•••••....••••. do .•..•.•......... do.................. 6 30 
George James. . . . . . . . • • . . . ••••. do.... . . • . .. . ..... do.... . . . . . . . . . • • • . . 1 39 
Francis W. Gardiner...... . •• r .. do.... . . . • . . . ..... do.... .. .. . . . . . • • • . . 6 70 
Henry Niles ........•.......... do ......•••....... do.... . . . . . . . . . • • • . . 5 61 
William H Davis..... . . . . .. .... do.... . • • • • . . . ~ ... do.... • . .. . . . . . • . • .. 1 53 
Peleg Rhodes ...•...•. ~ .. . •.•.. do.... . . . . . . . .••.. do.... . . . . . . . . • • • • • . 67 93 
Daniel S. Dexter . . . . . • . . . . ..... do... . . . . . . . . •.••. do. . . . . . . . . . . . . • • • . . 6U 1 30 
John Rc•gers ....•.........•.... do .....•••.....•.. do.................. ·l 00 
James Paine ..••....••.•.....•. do ......••....•... do.... • . . . . . . . . • • • • . 58 45 
Duty Smith. . . . . . . . . . • . . . . ..... do.... . . • • . . .. .... do.... . . .. . . . . . • • • . . 4 22 
Nehemiah Knight,jr ............ do ......••.....•.. do.................. 76 
Thomas Wilbum .....•.....•••. do .. ~ ............. do ........... ;...... 15 63 
Fleet Brown ..••....••••..••••. do •••••••••..••••. do..... . ............ 11 18 
,T ohn Gorton . . . . • . . . . • • • . . •••.. do.... . . . • . . . ..•.. do.... • . . . . . . . . . . . . . Hl6 62 
Samuel Osgood ........... Acting.supervisor .. New York...... 25 52 .••••...•••. 
Benjamin Goldsmith....... Collector .•.......•.•.. do.... . . .. . . • • . . • . . . 5 94 
Jesse Hulse...... . . . . . • . . . ..•.. do.... . . . • . . . ••••. do.... . . .. . . . • • . • • . . 5 76 
Eliphalet Chichester . • . • . . . ••••. do.... . • . • • . . ..••. do.... . . . . . . . . . . . . .. 39 
Joseph Latting ................. do ...•...•...••.•. do.................. 40 56 
Joseph Perrine ................. do .•••........•••. do........ ...... ... . 6 20 
George Huisin...... .. . . . . . .•• -.do.... . • . • . . . ••••. do.... . • . . . . • • • . . . . . 28 77 
Frederick Weisenfels ........... do ................ do........ .. . ••. •.. . 1~4 28 
William Brown ...••........••.. do ...... · .......•.. do.... . . . . . • • •• . •• . . 76 02 
Daniel Hitchcock.... . . . . . . .••.. do.... . • • • . . . .•••. do.... . . . . . . . • • . • . . . fi3 44 
Carlisle Pollock ................ do ................ do.... . . . . . • • • • . • . . . 194 09 
John B. Gro~hen ................ do ................ do.. . ..... ...•.. •... 35 90 
Elijah Ward .................... do ................ do.................. 33 58 
Everet Hogenkamp .............. do ................ do........ ...... •.•. 1 82 
Samuel Moffat ................. do ................ do.... . . . . . • • . • . . . . . 44 03 
John Morell.. . . . . . . . . . . . . .. •• -.do.... . . . . . . . ••••. do.... • . . . . • • • • . . • • . 29 16 
James Dill..... . . . • • . . . . . . .•. -. do.... . • . . . . . ..... do.... . . . . . ..••• _... 99 
~athan Hc:clsey ....••..•....•... do .....•.••....•.. do.................. 2 37 
W. I{nickerbocker ......... -.--.do .....••....••••. do.... • • • • . • • • • . • • . . 20 
Arent Vosburg ................. do ................ do.................. 13 02 
W. D. Hontailing ............... do ....... ; ........ do........ ...... .... 14 97 
Storm A Becker ............... do ............. __ .do........ .. • ••. ... . 34 58 
Jesse Shepherd ................ do ................ do........ ...... .... 34 00 
Robert Mitchell. ............... do ................ do........ ...... .... 26 69 
George Marsh .... --· ........... do ................ do .......... _ ... .... 5 80 
Abraham Wells..... • • • • . . . • -.-.do...... . . . . . .••.. do.... . . . . . . _... . . . . . 4 85 
AbrahaLn Conyne ...•.•.....•••. do ..•••........... do........ . ••••. .... 40 00 
Stephen Cromwell .. __ .. . . Late collector ...... __ .. do .... _... . . .. . . . . . . 50 91 
Cor C. Buckman .•...•••• Collector .............. do........ . .••.. .... 36 85 
John Flusky .••••••••••••.••••. do .•.• -----· ..•••. do........ . .•••. •... 24 29 
Carried _forward •••••••••••.•••. $25 52 5, 250 10 
592 
Names. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT -Continued. 
Offices. Districts. 
Balances due June 30, 
1854. 
To officers. By officers. 
----------1-----·-----------------
Brought forward . . • . . . .• • ••. • . . . 25 52 5, 250 10 
Abraham Camp ........... Collector ....•... NewYork...... .•••...... 16 20 
Moses Wright .••.•..•.......•.. do .....•.•....••.. do........ ...•.. .... 53 70 
James C. Chappell.. ...•........ do .............•.. do.................. 226 31 
Ricketson Burlingham..... Late collector .......... do.... • • . . . . . • • . . . . . 54 49 
Her:ry Miller ............. Supervisor ........ Pennsylvania.............. 2,292 23 
Daniel Delozier ................ do .......... Maryland................ 423 58 
Joseph Ford...... . . . . . . . Collector .............. do.... • . . . . . . • • . . . . . 264 34 
William Alexander .............. do ............••.. do.................. 3 49 
James Arthur .................. do.· ............••. do........ ...... .... 262 36 
John Bennett....... . .....••.•. do .............•.. do.... . . . . . . • . . . . . . . 2 55 
John Green ..................•. do .....•.......... do.................. 25 16 
Thomas Carter ....•..•......... do .......... Virginia.... . ... 21 ..••.....•.. 
Matthew Rhodes .............• -. do.... . • • . . . . ..... do.... • . . . 24 ...•........ 
John Berkley . . . . . . . • • . . . . .•... do.... . . . . . . . ..... do.... . . . . 7 ...........• 
Samuel Richardson .............. do.... . . . • . . . ..... do.... • . . . 59 ........•••. 
John J. Brown ................. do .............•.. do........ 47 ....•.•..•.• 
Wilson Davis ................... do ................ do........ 10 ........... . 
Robert Steele ...••....•........ do ................ do........ 1 34 ...........• 
Henry Edmonson ..••.......•••. do ................ do........ 1 05 ........... . 
Archibald McCall ............... do.... . . . . .. . ..••. do.... . . .. 8 86 ..•••....••. 
Elias Stilwell............. Late collector ........... do........ .. . . . • . • .. 20 23 
Alexander Hawthorne ..... Collector-·-- .......... do.................. 266 76 
John Armstrong ................ do .... -----· North Carolina .. ----...... 495 90 
Daniel Stevens........... Supervisor. . . . . . . South Cat'Ulina.. . . . . . • • • . . 2, 930 52 
Robert E. Cochran ............. do ................ -do.................. 443 94 
Hugh Swinton ............ Collector .........•.••. do .... -··- .... .•••.. 193 80 
John Marshal,jr ................ do ................ do............ •••.. 808 66 
Charles E. Steed'!:an ............ do .......... ··G···do.... .... .... .••••. 70 45 
Thomas Godfrey .............•.. do ...••......••••. do........ ...• ...•.. 570 89 
John Simpson. . . . .. . • • • • . . ..... do. . . . .. . . . . . .••.. do... . . . . . . .. . • . . • .. 862 29 
Thomas Hutchinson ....••..••••. do .•....•••....•.. do.................. 418 lL 
James K. Benson ............... do ......•••.....•. do.... • . . . . . . • • . . . . . 387 32 
James Alger ....•........ Supervisor ....... Georgia................... 1,195 07 
John Matthews. . . . • . . . . . . . ••••. do. . . • • . . . . . . .••.. do... • . . . . . . • • • . . . . . 1, 534 25 
Joseph Turner ........•••. Collector ...•.....••••. do ....•... ,..... .... 492 53 
William A. Stewart ............. do ................ do........ ...... .... 1,625 75 
George Watkins ................. do ................ do........ ...••. .... 2,164 19 
Thomas McKenney ............. do ................ do........ .••••. .... 352 91 
William Wynn ................. do ................ do........ ..•••. .... 927 71 
Henry Chappalear .............. do ................ do.... . . . . . . . • . . • . . . 687 25 
John Darracott ................. do ................ do.................. 2,029 15 
James 0. Crosby ............•.. do .....•.•........ do........ 5 49 ...•.......• 
Samuel Gardiner ..•••..•........ do ......•......••. do........ 9 63 ........... . 
John Overton.... . . . . • . . . Surveyor..... . . • . Tennessee...... .. . • • . . . . . 46 10 
Robert Crockett ................ do ...•••••.. Kentucky................ 4,'516 99 
$53 571--sl,' 915 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 593 
Statement exhibiting the balances due on account of the internal revenue, 
June 30, 1854. 
Balances due June 30, 
18:>-L 
Collectors and others. 
"' ~
States. 
.s 
~ 
A 
I To collectors By collecton 
ancl oLhers. and others . 
Gideon Gardner...... 15 
Taylor Sherman . . . . . 2 
Nathan Myers....... 4 
William Tremer . . . . . 6 
Josiah Sheldun ...... 10 
Silas Holmes . . . . . . . . 19 
Moses J. Can tine .... 
Sylvester D. RusselL ..•.•.. 
John White......... 1 
Nicholas Kern....... 8 
Mathias Richards . . . . 9 
Jacob Lechner...... 12 
John P. Anderson.... 12 
Hugh Bellas .............. . 
David Rielly •... ,.... 14 
1Villiam Cunningham. 15 
Henry H. Beeson. . . . 15 
John Withrow ...... . 
George Morgan...... 16 
Robert Beatty....... 17 
James Patterson. . . . . l 7 
Samuel M. Reed. . . . . 18 
John P. Anderson... . 20 
Andrew Stewart ..... 
JohnS. Maffit. .••••. 3 
Stephen H. Moore.... 4 
Thomas B. Hall...... 8 
Daniel Schnebly . . . . . 8 
John Mc'Neill,jr. .... 9 
William A. Harrison .. 
Massachusetts................. 15 
Connecticut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 64 
New York ................................ . 
...•.. do ......... _ .•........ _ . . . .......... . 
.•••.. do ..•..........•.................... . 
...... do. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•......... 
D eputy district attorney, south- . --- ... -- ... 
ern district New York. 
New Jersey, district attorney .......... ------
Pennsylvania .....•..............•.•........ 
...... do ...•..... _ . _ ...... _ . . . . . ..•........ 
....•. do...... . . . . . . . . . . • . . . . . . 96 72 
...... do. . • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . ...••...... 
Pennsylvania, district attorney .............. . 
...... do. . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .......... . 
....... do._ .•.. _ •.....•••.... _ . . . .......... . 
...... do ............ _ ..................... . 
...... do .................................. . 
Pennsylvania, sheriff ...•..............•..... 
...... do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
...••. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
...... do ................................. . 
. . . . . do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Penm;ylvania, district attorney .............. . 
Pennsylvania, attorney western ........... . 
di8trict. 
Maryland .•.•............................. 
..••.. do .....•. _ .......... _ . . . . . ..•........ 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
..••.. do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .......... . 
...••. do . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .......... . 
Virginia, attorney western dis- ..•......... 
trict. 
Jonathan Jackson.... 4 Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Salathiel Curtis...... 4 .... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Salathiel Curtis...... 5 .... do .................................... . 
Samuel B HalL..... 6 .... do .................................... . 
Asher Waterman . . . . 8 .... do ...................... _.. _ .......... . 
.Joseph Fawcett...... 8 .... do ...... _ .................. _ .......... . 
William D. Taylor.... 18 .... do .................................... . 
Thomas M. Randolph. 19 .... do ...... _ .......... _ .... _ ............. . 
George F. Strother .....•... I Virgini~, la~e acting attorney east-~- .......... . 
ern dtstnct. 
Henry Menefee, sr. .. 19 Virginia....................... 49 93 
,John McFarland..... 7 North Carolina ............................ . 
JohnS. Benham..... Ohio, district attorney ..................... . 
Charles Anthony. . . . . . ..•...... do ....... .'. . . . . . . . . . . . .. _ ....... . 
Charles R. Shurman.. 3 Ohio ..........••.........••••............. 
.Jeremiah P. Fogg.... 6 .. do ...........•.........................•.. 
John M. Goodenow. . . 6 .. do ................ _ ..... __ ... . _ .• _ ...... . 
Samuel Coulter . • . • • . 7 .. do .................... _.. . . . . . . __ ..... _ .. 
Goodenow & Dyke. . . Ohio, attorneys at law...... . . . . . _ .•........ 
18, l80 10 
7,3lL03 
16,fi92 20 
f59 98 
361.80 
5~4 10 
1' 158 79 
18,553 33 
2, 131! 22 
396 83 
247 43 
2 015 26 u: ll4 42 
932 35 
1, 645 15 
16,075 34 
2,!J2') 40 
321 33 
18,685 OS 
248 40 
181 6D 
270 84 
2,516 3B 
}'.!,687 72 
9, 150 47 
1,614 SL 
4, 4:30 74 
28~ 2~ 
2, 27G 9L 
] '99:3 9t 
453 6'! 
3 64 
76:3 8:{ 
10,G05 71 
85 9S 
602 f,6 
493 19 
uoo 3.; 
t;8 39 
17,841 16 
1' 845 77 
5 38 
275 39 
410 40 
Carried forward .••••••• $148 44 189,233 61 
38 
594 RECBIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT-Continued. 
Collectors and others. States. 
Balances due June 30, 
1854. 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
Brought forward... . . . . . 148 44 189, 233 61 
John W. Willey ........•.. Ohio, late district attorney...... .••••• •••••. 162 05 
Thomas D. Webb ....•••••. Ohio.......................... ...•.. •••••. 106 40 
John H. Morton ..•........ Kentucky................................. 14,658 14 
SamuelTheobold ......••....••.. do................................... 588 25 
.John Coburn........ 4 •••••• do................................... 6,854 78 
Benjamin Field...... 5 .•. - .. do................................... 882 09 
Benjamin Field...... 6 .••••. do................................... 2,87135 
Amos Edwards...... 6 •••••• do....................... .•••.. •••••. 5, 239 37 
John H. Morton . . . . . 7 ...•.. do... . • . • • . . . • . • . • • • • . . . . . •••••.. - -. . 3, 225 76 
John A. Jones....... 8 .•••.. do................................... 2, 903 67 
William Bard ...•... 10 ...... do................................... 18,16188 
John Bynum........ 3 South Carolina................. ....•. ••.••. I, 722 28 
Francis Adams . . . • . . 5 ..•... do ..• --. . • • • • . . . • • • • . . . . . . .•••.•.• -.. 2, 533 14 
Serre Dubose........ 8 ...... do....................... .••••• •••••• 400 04 
Robert Mitchell...... 1 Tennessee ......................... -- .••• --. 9, 954 30 
Thomas Brown...... 3 ...•.. do................................... 2,257 51 
Nicholas T. Perkins.. 5 ..••.. do....................... 88 28 .•.......•.. 
Davis H. Crawford... 3 Georgia....................... .••••• .•.... 27 00 
P. A. Delachaise. •... 2 Louisiana....................... 34 33 ........... . 
Allen D. Thorn .......••••. Indian Territory........................... 12,089 10 
John "\V. Thompson ..•••••. Missouri ...•..•..•.•.. ---·.... .••••• •.•.•. 8,150 63 
.Edward Bates . . • • • • . . • • • • . Missouri, United States attorney. . . . • • . . • . • • . 1, 116 12 
James H. Blake ........•••. District of Columbia........... .•••• . .••••. 351 62 
W. Whitaker, James Sureties of Amos Edwards, col- 544 76 .•••••••••.. 
Wilson, & the heirs lector of the 6th district of 
and legal represen- Kentucky. 
tatives of Joseph B. 
Hamilton. 
George M. Bibb .••••. Late United States attorney, Ken· 
tucky. 
2,497 92 
$815 81 285, 987 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. ~95 
Statement exhibiting the balances due on account of direct tax of 1816, 
June 30, 1854. 
--------------,----,-----------------------.------------------
Balances due June 30, 1854. 
Collectors and others. States. 1---------.----------
To collectors By collectors 
and others. and others. 
I' 
J obn Mussey..... • • . . . . • • • . Clerk district court, Maine...... .. ......... . 1,917 43 
42 41 Hatevil Knight....... 2 New Hampshire ........................... . 
Amos Townsend _ .. .. 5 Massachusetts ... --- .... -.. .. .. 4 29 ........... ~ 
Josiah W . Seaver..... 8 ...... do .••••...••••.•••••••.•• ------ •••••. 
Nicholas Kern .... _.. 8 Pennsylvania....... .. .. .. .. . .. . .. • _ ..... _ .. 
John Conrad ................... do ........ latemarshal.. ................ .. 
J obn Snyder. . . . . . • . . 12 .... do .. ---.- • - •••.•••••...• -.. . .•••..••••. 
William Cunningham.. 15 .... do ......................... -----· .... .. 
Samuel M. Read. • • • • 18 .... do .•• - --- • - •••.••••••••• -. . . ••••..••••. 
Richard Bean.. . • • • . . 23 .... do ... -- ••• - • -.. . • • • • . . • . • . . . ••••...••.. 
George Brown........ 1 Maryland ................. ............... .. 
Richard Duval. . • • • • . 5 .... do....... . • • • • . . • • • • . . . • • . . . ••••..••.•. 
Thomas B. Hall...... 8 .... do ...•••. .••••.•••••••••••..••••..••••. 
James H. Blake.. • .. • . • .. • . District of Columbia.. .. .. . • .. .. . ........ _ .. 
DanielKincbeloe..... 4 Virginia ...... ------ .................... . 
Salathiel Curtis...... 5 .•.. do .................................... . 
Scervant Jones ..•• _.. 17 ...• do . .••••.•••.••. -- .• -.. . . . . . . - -- .•• - • -. 
William D. Taylor.... 18 .... do ..... ------ ........................ .. 
John H . Alley .. ·----- 12 North Carolina ....... ------ ............... . 
Richard Mitchell. • • . . 1 Tennessee .•• -.-. . . . • • . . • . . . . . . . •.••....... 
George Matlock...... 4 .... do .... - ................•••..••••..•.... 
William C. Mynate... .. • ... Clerk court eastern district, Tenn ........... .. 
William Ward....... 10 Kentucky ................................ .. 
John Thompson...... 2 Louisiana....... .. • • ... • ............... __ .. 
20 
5,306 93 
1, i:H7 81 
1,428 50 
3, 755 15 
3, 106 5tS 
798 04 
2,938 64 
13~ 55 
2,0~7 47 
257 74 
1~6 39 
6,202 17 
2 15 
3,804 65 
6, 250 10 
2, Jl5 54 
114 28 
432 43 
91 05 
14,440 G7 
$4 2~ 57, 168 76 
Balances due on account of the tax of 1815. 
William H. Patterson. 19 
JohnH.Alley ..••••. 12 
William Marshall. . • • . 1 
Pennsylvania .......... __ .. _. _ .... _. _ •• _ •• _. 
North Carolina .•••••••••••••....••••..••••. 
Louisiaua .•••••.• ---.. • • . . • • • . . ••••.•••••. 
207 55 
6,643 56 
53 20 
$6,904 31 
Due by collectors designated to receive the lists of taxes due by non-
residents. 
William H. Taylor .......... Virginia ................................. .. 
John H. Morton ............ Kentucky ............................... .. 
Nicholas T. Perkins ......... Tennessee ............................... .. 
12,397 09 
3,174 07 
45 53 
$15,616 69 

STATEMENT 
OF THE 
ACCOUNTS OF RECEIVERS OF PUBLIC MONEYS 
ARISING 
FROM THE SALE OF PUBLIC LANDS 
FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1854. 
598 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement of the accounts of receivers of public moneys arising from 
Due July 1, 1853. 
Receivers. Districts. Date of bond. 
By receivers. Tore-
ceivers. 
----------------------
1 Theodore Sherer .••.. Chillicothe, Ohio •••••. May 31, 1853 794 08 
--·- ---· 2 Theodore Sherer .•••. . •.... do .......••.•... June 1, 1854 
··---· -----· 
....... -- .. 
3 Reuben H. Gilson ..•. Defiance, Ohio ....••.. May 4, 1853 1,638 91 ... -.- . -.. 
4 George W. Carr ...•.. Jeffersonville, Ind ..••. April 9, 1853 
·----- ·----· 
. -..... -- .. 
5 John C. Heberd ....•• Vincennes, Ind ..••.•.. May 2, 1853 174 49 . -.... -- . 
6 John C. Heberd ...... . . • . . . do .....•....•••. May 24, 1854 ~--······-·· .. -..... --. 
7 Calvin W. Ruter ..... Indianapolis, Ind ..• _ .. May 24, 1853 50 00 
--------8 Calvin W. Ruter_-- .. . • - ••. do. __ .. _. _ .••••. May 29, 1854 
··---· -----· 
.. -.. -....... 
9 William M. Patterson. Winamac, Ind •••••••. April 14, 1853 3,568 30 .......... 
10 Samuel K. Casey ..•.. Shawneetown, Ill .••••. April 18, 1853 2, 765 82 ...... ---. 
11 Elzy C. Coffey ..•.... Kaskaskia, Ill . __ ••... June 25, 1850 3, 257 10 .......... 
12 William A. J. Sparks. Edwardsville, Ill .• _ ••. April 20, 1853 3,111 30 
---- ---· 
13 Daniel Gregory .••••. Vandalia, Ill ....•••••. April 29, 1853 4,776 89 ........ --. 
14 Robert C. Wilson .•.. Palestine, Ill .....• _ ... April 9, 1853 4,687 43 .. -... ·-.-
15 Edward Conner ...••. Springfield, Ill .••.•••. April 11, 1853 3,974 46 .. -... -- .. 
16 William E. RusselL .. Danville, III ..•••••.••. April 19, 1853 18,797 56 ........... 
17 Damon Hauser ..••••. Quincy, IlL .......... April 12, 1853 59 50 . -.. -....... 
18 Damon Hauser .•••••. . • • • . . do . • • • • . . . . . • ••. June 1, 1854 ·----- ........ .. .. .. . ---. 
19 John Dement ...••••. Dixon, Ill .•••••• _ •••. Mar. 26, 1853 1,313 06 -............ 
20 Eli B. "Williams .••••. Chicago, IlL ......... April 8, 1853 ------ ......... ...... --- .. 
21 Richard B. Dallam ... St. Louis, Mo .....•••. April 4, 1853 926 30 .. -... --. 
22 Elias E. Buckner •.•. Fayette, Mo ..•••.••.. May 21, 1853 272 31 
........ ----
23 EliasE Buckner .... ... - .. do ..... _ ...•• _ •. June 9, 1854 ........... ···--· ..... -·-·-
24 Joseph P. Ament .••.. Palmyra, Mo ••.•.•• _ •. April 28, 1853 591 56 
.. --- . -.-
25 George M. Beattie .... Jackson, Mo .•...••••. May 14, 1853 3, 735 48 
--------26 George M. Beattie .... . ..... do ...•.•••• _ • _ •. June 6. 1854 
·----- ·----- . -.. ----
27 Nathaniel B. Holden .. Clinton, Mo .....•••••. June 1, 1853 
-----· ·----· 
..... ---- .. 
28 Henry Fulbright ..•.. Springfield, Mo ...••••. April 27, 1853 ·----· ........ ........... 
29 William Brown ..••... Plattsburg, Mo .. .•••• . . ••••. do .•••• 1,929 29 
... --- ----30 Westley Halliburton_. Milan, Mo ....•..•..•. May 2, 1853 
·----· ------ ....... --- .... 31 Samuel S. Houston ... St. Stephen's, Ala .•••• May 10, 1853 2,467 78 .... ----
32 William W. Fambro .. Cahaba, Ala .•••...••. April 23, 1853 463 67 
..... ----
33 JohnS. Nance ..••••. Huntsville, Ala ...••.•. May 9, 1853 62 
.. -.- ---. 
34 JohnS. Nance ....... Huntsville,( school fund) .•• - •• do .••••. 
-----· ·----- ....... ·---
35 James W. Warren ... Tuscaloosa, Ala ...•.•. May 2, 1853 
···--· ··---· .... -.. --. 
36 Willis Darby .......•. Elba, Ala ...•...••••• April 26, 1853 3, 847 66 
... --- .. -- .. 
37 Alex'r M. M' Dowell ... Demopolis, Ala ..••.. _. Oct. 18, 1850 3, 024 40 
-·-· ----
3R Nimrod E. Benson .•. Montgomery, Ala .••••. Feb. 26, 1853 383 5~ 
..... ----
39 Alexander Snodgrass .. Lebanon, Ala ...••.••. June 27, 1853 ......... ·----- ...... ----
40 Wm. N. Whitehurst .. Washington, Miss ..•.. June 21, 1852 1,571 78 
.. --. -.. -. 
41 As a R. Carter ..•• - •. Augusta, Miss . • • • • ••. July 27, 1850 3, 814 33 
....... ----
42 William M. Gillaspie .. Jackson, Miss .•••••••. April 16, 1853 573 06 
.... -.. ---· 
43 Robert H. Golladay ... Grenada, Miss .••••••• April 28, 1853 814 37 ........ ---
44 George R. Clayton ..• _ Columbus, Miss .••••.. Oct. 1, 1850 4,963 36 ....... --- .. 
45 Henry W. Palfrey ..•. New Orleans, La .••••. April 23, 1853 421 47 
. -- .. ----
46 Henry L. Garland .... Opelousas, La •..•• --. May 17, 1853 
-----· -----· 
......... --
47 Eugene Wartell ..•••. . . • • • . do .•••.••••••••. June 2, 1854 ·----- ........ .. .. .. .. ·---
48 Peyton G. King·----· Monroe, La ....•••••. May 9, 1853 4, 035 60 ...... ----
49 John M. Vernon ..•••. Greensburg, La ..••••. May 10, 1853 I, 725 67 .. -...... --
50 J. B. 0. Buard .•••••• Natchitoches, La .••••. May 4, 1853 3,121 41 
..... - .. ---
51 Elisha Taylor ..•••••. Detroit, Mich ..•••••.. April 18, 1853 141 49 
·-·- ----52 Law'e Van de Walker. Kalamazoo, Mich .••••. April 8, 1853 4,635 94 
------·· 53 Russell Bishop ••••••• Genesee, Mich •••••••• April 11, 1853 3, 844 52 
.... ---· 
--------
Carried forward.... • ••••••••••••• $96,274 55 
---- ·---
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 599 
the sale of public lands for the fiscal year ending June 30, 1854. 
Land sold. Due July 1, 1854. 
Payments into Forfeited 
the treasury. and military 
Tore-Acres. Purchase land scrip. By receivers. 
money. ceivers. 
----------------------------
34,582 35 43,321 45 44,039 71 75 82 .......... ··---- ............. -- . 1 
2,179 50 2,72! 39 1,596 29 63 75 1, 064 35 . -..... -.. 2 
50,884 30 106,040 48 104,330 00 300 00 3,049 39 
.. ---- .... --- 3 
14,307 72 17,904 63 17,804 63 100 00 
------ ·----· 
.. -...... -........ 4 
25, 138 87 31,4~6 69 31,601 18 ------ .......... ------ -----· ...... -... -- ... 5 
2, 180 18 2, 725 24 250 00 
------ ........... 
2,475 24 . -......... -... 6 
15,608 96 20,093 09 20, 143 09 .............. ......... .. .. ... -... -. -....... ....... -......... -. 7 
1,080 00 1,440 00 1,350 00 
......... ···----
90 00 .. -.... --- ... .. 8 
43,009 08 54,519 30 55,664 00 -....................... 2,423 60 ....... ------ 9 
207,408 49 264,285 92 261,897 80 492 16 4,661 78 .. -.. -... -- .... 10 
92,518 50 141,768 48 145,025 58 ............ ------- .... -......... -- .... ....... -- .... -.. - 11 
54,226 88 67,783 56 65,078 38 
.. .. -.... --- ... -- .. 
5,816 48 --- ........ -... 12 
186,960 48 407,774 91 391,493 90 14,227 28 6,830 62 ....... ·----- 13 
42,393 41 67,267 33 71,098 50 .......... ............... 856 26 ... -- ........ -... 14 
3Z,802 78 41,016 12 43, 16L 43 33 33 1,795 82 .... --- .. -.. -.. 15 
243, 0~6 29 404,885 31 361,123 33 41,747 87 20,811 67 .. -....... ---. 16 
15,438 73 19,298 46 19,107 96 25U 00 .. -............... -... ............ -- ..... 17 
1, 357 44 1,696 80 1, 034 29 .. -....... --- ......... 662 51 -.. -.................. 18 
16R, 895 98 255,568 36 214,270 28 40,934 22 1,676 92 -- .. -... -....... 19 
53,810 49 101,413 10 100,813 10 700 00 ....................... 100 00 20 
89,507 5L 112,540 65 113,254 75 75 00 137 20 ....................... 21 
931675 88 117, 169 96 116,980 60 ·----· .............. 461 67 ....... -............ 22 
21805 67 3, 507 10 
-----· ...... ----
............... .............. 3,507 10 ...... -.......... ... 23 
127,707 17 159,634 61 160, 126 17 100 00 ............. ............ ................... -.. 24 
60,418 54 75,523 16 79,2G8 57 ... .. ... . .. ... .. -............. 07 .. -- ....... -........ 25 
5,285 08 6,606 35 ........ ........ ............. 
------ ............. 
6,606 35 ........ -- ......... 26 
307,784 14 385,198 13 353,611 05 4, 999 15 26,587 93 ...................... 27 
117,526 89 147,238 30 139, 6L4 06 ................ ................. 7,624 24 .................. -.. 28 
83,157 45 103,956 15 94,016 66 ... ... ... ... .. .. .. .. .. -..... - 11, 86-:l 78 -.... -.. --- .... 29 
85,957 93 J07,462 17 101,413 69 ............ ------· 6,048 48 .......... -........... 30 
72,653 28 100,622 96 96,040 94 ................ ............... 7,049 80 .. -......... -.. -.. 31 
70,145 24 87,681 56 85,250 00 ............. .............. 2,895 23 ....... -............ 32 
34,424 78 43,029 99 42,860 49 .. .. .. .. .. ... -...... -.... 170 12 ............ -.. -.... 33 
2, 310 96 2, 888 62 2,88B 62 
·----- -------
-..... -................. .. --... .. ... ~ ...... 34 
38,571 75 48,215 23 48,268 03 ................ ,. ........ ........................ 52 80 35 
72,744 31 91,121 07 9.2, 670 69 ............. .............. 2,298 04 ................. -.. 36 
5,903 50 7, 404 47 10,3:35 00 ............ ................ 93 87 -.... -............ 37 
17,056 02 21,341 97 20,238 64 ............ ................ 1,486 91 -- .............. -. 3B 
47,924 63 59,905 80 57,784 78 .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. -.. - 2,121 02 ... -.. -.... -...... 39 
42,085 i:!2 52,607 66 50,372 04 
............ -------
3, 807 40 ...... -.... -- ...... 40 
57,778 42 88,855 52 89,673 87 ........................ , 2,995 98 .... -... -......... 41 
12,850 35 16,037 93 14,994 11 .. -..... -- ............. 1,616 88 -..... -- ........... 42 
12,7117 77 15,885 03 12,037 50 .......................... 4,661 90 -........ --- ..... 43 
64,781 44 86,500 43 89,839 71 .............. ............. 1,624 08 .... -... -- ... -.. 44 
3,441 10 4,301 42 4,722 89 
............... ------
. .. .. ... ... .. 
--- .... 
.. .. ... ... ... .. .. -.... 45 
8,301 94 10,377 60 10,377 60 . ---- ..... -- ........ .. .. .. .. .. .. .. --- ..... ..... -........... -.. 46 
1, 156 58 1,445 72 
.. . .. . . ---- ....... -.. ....... ....... ......... 1,445 72 .... -........ -.... 47 
64,294 34 80,368 04 74,062 46 
... -.......... -............ 10, 3H 1d ..... -............... 48 
16,980 66 21,225 83 22,226 45 ... .. ... .. ... .. .. .. .. ... -- .. 725 05 ..... -.............. 49 
43,333 74 54,184 90 56,700 00 ............... ............... 606 31 .. -...... -......... 50 
40,065 23 51,017 93 49,881 92 1, 277 5') 
.............. ------
.......... -.. ,. -.... 51 
52,891 02 66,113 79 67,646 19 
------ ............... 
3, 103 54 ....... -- ......... 52 
137,971 78 182,451 75 180,006 54 5,810 84 478 89 
..... -- . --- ... 
53 
-------------------------
3, 182, 081 35 4,465,375 42 4,288,037 47 111,186 92 162,578 38 152 80 
600 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Receivers. Districts. Date of bond. 
STATEMENT 
Due July 1, 1853. 
By receivers. T? re- 1 
ce1vers. 
t---------1----------1------- --------
Brought forward .... 
. -... -- ......... --- ... 
96,274 55 
l Frederick Hnll ....... Ionia, Mich ........... April 12, 1853 3, 510 6o 
2 William A. Pratt . ... . Sault Ste. Marie, Micb. April 6, 1853 2, ~10 21 
3 .lamPs F. Saffold ..... Batt>sville, Ark ....••.. May 14, 1853 2,816 17 
.( BPnjamin F. Danley .. Little Rock, Ark ..•... April 19, 1853 .. -- ... -.... -.. -- -
5 Charles B. Mitchell ... Washington, Ark .• _ .•. April 25, 1853 4,270 30 
f) De Witt C. Yell.. .... Fayetteville, Ark .• __ •. May 31, 18E3 2,39;) 9:3 
7 James C. Tappan ..... Helena, Ark ......•... April 21, 18.-)3 313 76 
8 Jolm J. Horton ...... Clarksville, Ark ..• __ •. May 11, 1853 163 13 ........ { 
9 \Villi·'m T. Sargent ... Cha 1pagnole, Ark ..... May 18, 18,13 1,4ti6 211 .. -. -.. ·I 
10 John \Y.Argyle ...••. Tall!.hassee, Fla ...•... June 5, 1852 ( 2 ........ 1 
11 'J homal.'l T. HuRscll ... St. Augustine, Fla ..•.. Oct. 24, 1850 1,1'97 63 ........ , 
1~ Francis P. Ferreira ... ...... do ..........•... Aug. 30, 1853 ... --- ........ -..... .......... ....... 
13 S domon I!,. Halliday .. N ewna nsville, .Fla .. __ .. Oct. 2S, 18;)0 5, 726 77 
14 Samuel Rw;sell . - .... .. -.-.do .. --- .. _ .. -- .. Sept. 15, 1853 
...... -- .. -----
15 John G. Reardon ..... ..... . do . ..•.. 
-- ..... w .. - .. Feb. 3, 1854 . ---- .. -- ... -.. 
16 Patriclt Quigley ...... Dubuque, Iowa .... _ ••. April 2f3, 1i-<53 658 29 
17 .John \V. Culbertson .. Fairfield, Iowa ....•... May 9, 1853 3, 559 50 
]tl Gilmnn Folsom .... - .. Iowa City, Iowa ...••.. April 18, 1853 6, 169 11 
19 Narhan G. SalPR ...... Chariton, Iowa .•...... April 21'3, 1853 7, 166 59 
20 Thomas A. \Valker ... Fort Des Moines, Iowa. May . 3, J tl5:~ 13, 178 1d 
21 P.M. Casady ........ ...... do ..........•... Jnne 14, IR54 .. --- ...... -.. - .... 
2'2 Euos Lowe ...•..•... Kane sville, Iowa .•••.. April 25, 1853 5, 375 97 
23 Henry Plowman ..•... Mineral Point, Wis .... April 30, 1853 2, 161 14 ....••.. I 
24 Hemy Plowman .... •. ...... do .......... __ .. June 5, 1854 . -........ - ............. 
.... ··-- I 
25 Bt>njamin H. Mooers .. Menasha, Wis ..... _ ... May 4, 185~ 1, 603 12 
26 Benjamiu H. Mooers .. ...... do .........•••.. June 7, 1854 ... -............ -.. - .. ~~~~:::~! 27 Jonas Whitney ...•... Milwaukie, Wis .. _ ••.. April 30, 1853 3,265 OJ 
28 .Jon as \Vhirney ....... ...... do ...... ........ ......... June 2, 11:154 . -- ............ - ... 
29 Otis Hoyt. ..... - .•.. \Villow Rher, Wis ..... May 6, 1853 1, 917 9::! 
30 Albert G. Ellis ....... Stevens' Point, Wis .... May 9, 1863 .... -- .............. -- . 
31 Albert G. Ellis ....... . . . .. . do .•........••.. June 14, 1854 . --- .. - ...... --. 
32 Theodore Rudolf . .... La Crosse, Wis ...•.... April 30, 1853 4,512 79 
33 Theodore Rnriolf. .... ...... do ........ ..... -- .... June 8, 1854 .... -.. -......... -
:~4 William Holcomb .... Stillwater, Min. Ter .... April 27, 1853 1, 926 56 
35 William H. Wood .... Sauk Rapids, Min. Ter . May 3, IH53 ...... -.. - . -----
36 John B. Preston ...... Oregon City, 0 . Ter ... Mar. 31, 1853 ......................... 
------
----
$173,169 f9 ................ 
Summa 1·y of the 
Balance due by receivers July 1, 1853 .....•. ·----· ··---· -----· ......... . 17::l, 169 59 
Purchase money for land sold ......•••••..••••• -----· .••••....•..•• ----
Balance due to receivers July 1, 1854 .•••••. ··-·-· •••••..••••..•.•..•... 
9. 274, 6~8 07 
261 57 
$9,44tl,!59 17 
======= 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 601 
-Continued. 
Land sold. Due July 1, 1854. 
Payments into Forfeited and l-----,-----l 
the treasury. military land 
.Acres. Purchase 
money. 
scrip. By receivers. To receiv-
ers. 
I 
3,18!,0HI 35 4,46~,375 42 4,288,037 47 111,186 92 162,578 38 152 80 
16:),065 64 ~00,082 1'5 195,769 35 5,43313 2,390 25 ------·--· 1 
69,48.1 75 87, 136 00 84,963 50 2,200 00 2,782 71 . ......... 2 
2H, 105 :~6 3!), 1:37 39 3:), 197 93 . . . . .. . . • • • • . 2, 755 63 .. . .. . . . .. 3 
6,88:3 37 tl,6LO 46 8,6l0 46 ............. ------------ ...... .... 4 
40,463 8:3 61,830 17 60,220 81 ............. 5,879 66 ---------- 5 
45,721 11 57,151 55 56,2C6 2~ ...... ....... 3, 341 26 .... ...... 6 
3,9:34 29 4,917 96 5,370 43 ------------------------- 108 71 7 
7:!0 00 900 00 ---------- .... ------------- 1,063 13 ---------- 8 
31),731 38 3 ,534 22 38,250 42 ------------- 1,750 00 ----- ---- 9 
21:l, 8:{2 27 36, (165 33 36, 065 33 ' ----- .. -- .. -- 02 .. -- ------ 10 
R~9 75 1, 112 62 3, 009 81 .. __ .. . .. .. . . 44 ---- .. ---- ll 
9, 71JO 11 12,125 13 9, 966 12 1....... ...... 2,159 01 .......... 12 
7,20519 9,00696 11,80967 1------------- 2,92406---------- 13 
9,242 62 11,553 27 5,380 00 ------------- 6,17:3 27 ---------- 14 
24,213 09 30,305 14 25,174 59 ~ ------------- 5,130 55---------- 15 
711,1 3731 1-88,92389 65650000 20,9431'2 212,1:~916 ---------- 16 
105,3!93~ 131,69606 116,fl8077 14,21602 4,45877---------- 17 
70J,0:3'287 876,40981 749,00984 101,66721 31,90187---------- 18 
269, 9:~3 09 :~:37' 416 36 21-16, 907 30 5, 8b9 97 51' 785 68 -- .... ---- 19 
391,626 94 4b9,8l2 25 4U\3JO 95 1 7,641:3 55 93 ---------- 20 
127, 103 19 159, 192 67 44, 500 00 2, 9-<8 13 111, 704 54 . -- .. ---.. 21 
189, 818 9:3 237,294 47 162,204 16 7,626 61 72,839 67 ---------- 22 
176, 8lti 87 2'22, 022 02 216 367 541 7 780 42 35 20 23 
4l ,t30 89 51,388 6L 38:300 00 ..... : ....... 13,088 61 ~~~~~:~:~~ 24 
120,03·2 93 150,049 31 14~,409 47 7,242 96 ------------ ---------- 25 
9,531 57 11,914 51 3,323 20 ~-------- ----- 8,59131 ---------- 26 
29,925 60 :kl,079 73 41,344 74 ------------· ---------------------- 27 
3,71'9 42 4,764 29 4,75124 ·------------ 13 05 ........... 28 
101,1 4031 126,42538 101,3i472 6,86853 20,13011 ----------29 
126, 4:37 77 158, 1147 ~l4 152, 047 94 G, 000 00 ....... __ ............. 30 
22,631 80 28 289 73 10,000 00 100 00 18,189 73 ...... ---· 31 
99,614 55 124:518 18 119,476 63 9, 554 33 01 ... --. .. .. 32 
21 ,">:)7 51 26, 9W 88 22, 640 00 50 00 4, 256 88 .. .. .. .. .. 33 
109,7:37 05 1!37,172 f>8 124,148 68 77149 14,178 97 .......... 34 
9, 869 81 12, 337 29 6, 804 24 277 50 5, 255 55 . --....... 35 
1,66;) 95 2,01:32 44 *2,082 44 ------ ....... ------------ ---------- 36 
7, 027~02879 ~:62807 8,362~97[318,'44479 '"W,4984126151 
*Of this sum $41 65 was for expense of depositing. 
foregoing statement. 
Payments into the treasury ....... -- .................... -- ........... .. 
Forfeited and military land scrip ......................... -- ........... . 
Balance due by receivers July 1, 1854 ................................. .. 
8,362,115 97 
318,444 79 
767,498 41 
$9,448,059 17 
602 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Account of the sales of land under the provisions of the treaties with 
the Chickasaws during the year ending June 30, 1854. 
James W. Drake, under bond of 1st October, 1850-
Balance due July 1, 1853 •.•••. •••. •..• •••••• •••• •••. •••••• .••••. .•.• 2, 721 33 
Acres sold, 126,816. 98-purchase money • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . 10, 906 04 
Salaries of receiver and register .•••••....••••••.••••••••• 
Expenses of deposites....... • • . . . • • • • . • • . • . . . . • ••••••• 
Advertising and incidental expenses .••••••••••••••.•.••••• 
Payments into the treasury .•...••••••••••.•••••••••••••• 
2,400 00 
330 50 
2,455 16 
8,000 00 
13,627 37 
--- 13, 185 66 
Blance due July 1, 1854 •••••••••.••••••••.•••••.••• •• •.• • • •. .. . . ·• •.• $441 71 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 603 
Statement of the accounts of receivers of public moneys arising from 
the sale of public lands, who were out of office on the 1st July, 1853. 
Balances due July 1, 1854. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers . 
. 
Charles Humphreys .•••• ---- Marietta, Ohio .•...•••....••....•••. ------ 23 
Moses H. Kirby ....••..••••. Lima, Ohio................ . .. 31 79 .••••.•••••• 
John H. Viers .•...••••.••.. Steubenville, Ohio ...• .••. .... .••••. .•.••. 05 
Peter Wilson . . . • • . • . • • . • • • . . ..•.. do ........•... -- .•.• --.. 9, 348 87 •••••.•••••. 
Samuel Finley ...•......•... Chillicothe, Ohio .••••. ---·.... 24,779 34 ·----· .••••• 
Horton Howard ....•...••... Bucyrus, Ohio................ .••••• ..••.. 1 83 
.John Caldwell------ ....•••....... do...................... 19 64 •••••••••••• 
Nathaniel Ewing . • . • • • . • • • . . Vincennes, Ind . . • • • • . • • . . . • . . 5, 967 32 .••••..••••• 
J. C. S. Harrison .•••••.••••....... do...................... 9, 253 08 .••••.•••••• 
Israel T. Canby ......•.•••.. Crawfordsville, Ind ...... ------ 33,897 59 .••••. -----· 
Marks Crume ....•..••••••....•••. do...................... 708 04 ....••..•••• 
JamesT. Pollock------····· .••... do...................... 6,051 95 ----····----
Ambrose Whitelock . . • • • . • • . . ..... do...... . . . . • . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . 41 34 
A. P. Hay . . . . . . . . . . . . . . . . • . Jeffersonville, Ind. . . . . • . . . . • • . 3, 964 42 .••••.•••••• 
Samuel Lewis ....•...•..••.. Fort Wayne, Ind.............. ...•.. .••••. 40 06 
James W. Borden ..•• - . . . • . . . ••••. do.. . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . 84 26 .••••••••••• 
James W. Borden ..••••..... ·---~-do...................... 1,733 66 .•••.••••••• 
Smallwood Noel ..••••..••••...••.. do...................... 41 43 .••••..••••• 
Abner McCarty . . • . • • • . . • • . . Indianapolis, Ind .•...•..... -.. 137 38 ••.•••.••••• 
Jno. H. Thompson ••••.••••...•... do ...... ---·............ 208 92 .••.••.••••• 
Jno. W. Lemon ..••••..••••. Laporte, Ind................. 123 81 .••••••••••• 
John Taylor .....••••..•••.. Springfield, Ill................ 2, 382 31 .•..••.•••.• 
John Taylor ....................... do ........•.•....... -... 994 43 ••••••••••.• 
W. L. D. Ewing .••••..••••. Vandalia, Ill.................. 16,272 12 ..••...••••• 
William Linn . . . . • • . • • • . . . . . . ..... do ....•...••...•.• -. • . . . 55, 962 06 .••••..••••• 
J. W. Stephenson ..••••.••.. Galena, Til................... 23,807 92 ••••••..•••• 
Guy W. Smith ..•••.••.•.•.. Palestine, Ill............................. 50 50 
Edward Humphreys . .•. • •. . . Kaskaskia, Ill ....•...•• --. . . . . 187 08 .••••••••••• 
Samuel C ra wfo rd . . • • • • . • • . . . ••.•. do . . . . . . . • • • . • • • • . . . . • . . 827 56 •••••.•••••• 
Benjamin Stephenson ........ Edwardsville, lll •••••..•.. ---· 6, 460 41 ..•••.•••••• 
Benjamin F. Edwards ..•••....•••. do ...•.. ------.......... 1, 552 51 .•••..•••••• 
A.M. Jenkins ..••••••..........•.. do...................... 123 00 .••••.•••••• 
E. D. Taylor. . • . • . . • • • • . • . . . Chicago, Ill. . . • • . . . . . . • . . • • • . . 2, 580 71 .•.•...••••• 
E. H. Haddock .....•..........•.. do...................... 97 10 .••••..••••• 
E. H. Haddock . . . . . . • . • . . . . . ..... do.... . . . . . . • • • . . • . . . . . . 227 67 .•.••...•••• 
D. G. Garnsey ...•.......•.. Dixon, Ill.................... 4,655 80 .•••...••••• 
James Swann . . . . • . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 872 04 .••••.•••••• 
S. R. Rowan ...•.....••..••. Shawneetown, Ill.............. 2, 033 56 .••••..••••• 
S. R. Rowan ....•...•••.•.....•••. do...................... 2,386 83 .••••..••••• 
Samuel Merry . . . . • •• . •• . ••. St. Louis, Mo............. . . . . 194 03 •.•..••..•..• 
Bernard Prate . . . . . . • • • • • • . . . .•... do. . . • . . • . . . . . . • • . . . . • • . . • . . . . . . . • . . 120 89 
Samuel Hammond .•.••••••...••••. do...................... 21,574 44 .•..•••••••• 
NicholasR.Smith ..•••...... Springfield,Mo .....•.••..•... 96 40 ••...••.•••• 
JohnP. Campbell ....••........•.. do...................... 399 20 .••••..••••• 
JohnP. Campbell ..••••••••....... do...................... 219 82 .••••.•••••• 
J. W. S. Mitchell ...••..••.. Fayette,Mo.................. 4,927 81 •••••••••••• 
Tunston Quarles .•.••..•.•.. Palmyra, Mo................. 1,044 79 .•••...••••• 
Abraham Bird .....••..••••....•.. do...................... 211 11 .•.••..••••• 
Felix G. Allen ...•••••.•••.. Jackson, Mo.................. ..•. .... .... 98 
William D. McRay .....••••. Lexington, Mo................ 9, 877 23 •••••• ------
E. M. Samuel. ••.•••••.••••. Plattsburg, Mo................ ..•. .... .... 1, 684 22 
SamuelSmith ..•••..•....••• St.Stephen's,Ala ......•.•.... 33,590 92 .......••••• 
George Conway .•••••.•••••..•••.. do ..•••. -----· .•.. ·----· 5,613 00 .••••. ------
John H. Owen .••••••..••••..••••. do .•••...••••. ----...... 41,940 25 ..••..•••••• 
Carried forward •••••••••• $337,463 61 1,940 10 
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STATEMENT-Continued. 
Receivers. Districts. 
By receivers. I To receivers. 
Brought forward.......... 337,463 61 1, 940 10 
A. D Ca,ey ................ Sparta, Ala................... 07 
J no. Herbert ..................... do... . . . . .. . . . .. . . .. .. .. 2, 444 24 
Jno. G. Winston ............ Lebanon, Ala................. 882 64 
William T11ylor.......... .. .. Cahaba, Ala .............. --.. 21, 458 60 
H. G. Perry ...................... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 074 81 
Uriah G Mitchell.. ................ do...................... 1, 418 62 
A. 'f. Perry ....................... do...................... 28,155 57 
Matthew Gale .................... do .......... ----........ 36 58 
Matthew Gale ................... do...................... 136 14 
D . E Mo;lre ............... Demopolis, Ala............... 8,407 79 
Robert J. St••rling ........... Chocchuma, Miss............. 2, 715 56 
Samuel W. Dickson ......... Choctaw, Miss .... -----------· 1,158 45 
Samuel W Diekson ......... Choctaw,Miss.,(schoolfund)... 898 57 
James C. Dickson ................. do ............ do........ 559 30 
G B. Dameron ................... do ............ do........ 344 33 
G. B. Dam~" ron . .. .. .. . • .. . . Mount Salus, Miss. . .. . .. .. .. .. 22, 523 09 
G. B Crutcher ............. Choctaw, Miss., (school fund)... l, 706 64 
A. W. McDaniel ............ Washington, Miss............. 4,404 89 
Samuel 'f. Scott ............. Jackson, Miss................ 7,873 85 
Samuel T. Seott. ............ Jackson, Miss.,(school fund).... 300 80 
David C. Glenn ................... do ............ do........ 232 2.! 
Wyatt J Draughn....... .. .. Augusta, Miss .. . • .. .. .. .. .. .. l, 210 6~ ........... . 
Wyatt J. Draughn ................. do ...•....................•......... 
William Burnett .................. do...................... 107 85 
H. Alsbury ....................... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 132 I 0 
G. H. Holman .................•.. do.......... . . . . . . . . . . . . 5, 566 35 
W. G. Crawley .................... do...................... 60 
E. B. Randolph . .. .. .. .. .. .. Columbus, Miss........... .. .. 257 10 
James H. ·westbrook .............. do ..... .... .... .... .... 148 46 
W. P. Harris ..................... do ...................... 100,117 41) 
G. D. Boyd ............•.•........ do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 977 29 
Geo. S. G~:~lladay .. .. .. .. . • .. Grenada Mit:~s..... .. .. . .. . .. .. 2, 485 46 
JamesA. Girault .................. do...................... 5,662 99 
James A. Girault .................. do .............. --.. .. .. 8, 952 37 
James A. Girault .................. do...................... 10,878 OJ 
William Edmondson......... Pontotoc, Miss................ 2, 031 99 
Solomon Clark . .. . .. . .. . .. . . .. .... do.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 270 52 
W. S. Taylor ..................... do...... .. . . . .. . .. . . . .. . 213 58 
John F. vVray. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do...... . . . . . . . . . . . . • • • • 237 92 
R. M. Carter . . . .. .. .. .. .. .. New Orleans, La...... .. . . .. .. 80,210 22 
James J. McLanahan .............. do........ .. . . .. .. . .. . .. 593 99 
A. S. Lewis....... . . . . . . . . . . . ..•.. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 824 69 
Thomas Bauett ................... do...................... 131 68 
Thomas Barrett ................... do.............. . .. . .. .. 955 40 
Oliver B. Hill ..................... do...................... 346 61 
Oliver B. Hill. . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.... . . . . . . . . . • • . . . . • • . 2, 352 2 L 
George M. Smith ............ Opelousas, La .... ...... ...... 296 18 
William Gana rd. . . . • . . . . . . . . . ..•.. do ..• _.. . . • . . . . . . . . . . • . . 27, 230 57 
Luke Lecessier ................... do...... .. .. • . . .. • .. .. .. 589 34 
John L. Daniel ................... do...................... 3, 072 37 
Benjamin R. Gantt ................ do...................... 11,268 00 
Joseph Friend . .. . .. .. .. .. .. Ouachita, La . . .. . .. .. .. .. • .. . 2, 551 91 
Benoit Laurents....... .. .. .. Natchitoches, La...... . .. . . • .. 33, 128 44 
A. G. Penn ................. St. Helena, La................ 165 84 
Carried forward ....•.•••. $802, 164 35 
14 99 
.••• ••• ••• J . 
l, 95~ 09 
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STATEMENT-Continued. 
Balances due July 1, 1854. 
Receivers. Districts. 
By receivers. To receivers. 
--- - --------!--------------!----------------
Brought forward ......• --. 802, 164 35 
Paris Childress .••••.••...... Greensburg, La............... 16,136 04 
Cyrus W. Wilson ..••••.•... Little Rock, Ark .•.....•..••...••••...... . 
G. N. Causin .••••.•....•••.....••. do .......••...•... ------ 121 21 
Caleb S. Manley............. Batesville, Ark .••••...• --..... 800 17 
D. J. Chapman .••.......•......... do...................... 2f::ll 59 
A. W Lyon ........••••...•.....•.. do .••••. -... . . . . • • . . • . . . 447 54 
Charles F. M.Noland .............. do...................... 1,3:37 6tl 
Little bury Hawkins . • • . . . • .. Helena, Ark .••• - ...••... -.-.. 99, 058 83 
Edwin McNamee .................. do...................... 3U5 54 
Edwin McNamee .................. do...................... 7161 
Davis Thompson .••••.•••••..••••. do...................... 18,339 71 
W. H. Ringo ...................... do...................... 12 3 t 
Daniel T. Witter .••••..••••. Washington, Ark.............. 837 23 
Daniel T. Witter .................. do ...... -------·----.... 823 97 
Matthew Leper . . . • . •• • • • • . . Fayetteville, Ark...... . . . . . . . . 1, 433 JO 
Richard Thruston . • . . • . . • • • . . ..... do.... . . • • • . . • • • • . . . . . . . 65 20 
William Quesenberry .............. do...... . . . . . . . . . • . . . . .. 2, 361 15 
Matthew T. Rainey...... . • . . Champagnole, Ark . . • . . . . . . . . . 54 72 
Albert G. Rust ..•••••.•.•......... do...... . .. . . • . . . . . . . . . . 333 75 
Laban C. Howell .••• --...... Johnson C. H ., Ark . . • • ••• .. . . 2, 07tl 14 
Alfred Henderson • .. • • • . • . . . .. .... do...... . • . . . . . . . . • . . . . . 234 55 
Allen Hutchins ...••••.•••••. Ionia, Mich................... 17,379 30 
Samuel Dexter .......•••.•....••. do .••••. ----............ 48 13 
William A. Richmond .............. do .......... ----........ 3,140 27 
Joseph C. Hawkins .•...••••• Burlington, Iowa ........................ .. 
Samuel J. Bayard........... Fairfield, Iowa................ 3, 436 92 
Samuel J. Bayard . • . . . . • • • • . .. .... do .. . . .. • . .. . . . . .. .. • • .. 6, 425 8t:l 
David W. Jones ............. Mineral Point, Wis ...................... .. 
Robert Y. Lansing ................ do...................... 8 66 
Thomas Lee .... ------ .••••. Green Bay, Wis............... 7,848 37 
L. T. Pease .... ---- .....•........ do ...... --------........ 45 20 
Stoddard Judd . . . . • . . • . • • • .. . ..... do...... . • • • • . . . • • . . .. .. 466 61 
J. A. Helfenstein ............ Milwaukie, Wis............... 9,884 8L 
Chas. H. Williams. . . . . . • • • • . .. .... do...... . . . • .. . • • • .. . . .. 157 23 
William H. A.llen .•••.•••••. St. Augustine, Fla............. 1,997 5:.J 
John C. Clelland---- .............. do...................... 11,022 1:30 
John ~Fontaine ................. do...................... 48 62 
Thomas T. Russell ................ do ..... . ------------.... 44 
R. K. Call .................. Tallahassee,~'la..... ..•••. .... 5,060 13 
B. R. Setnple .......•.•••••...•... do...................... 359 95 
S. F. Halliday .. • • . . . . . • . • .. N ewnansville, Fla .. . . • • . .. • • • . 2, 9J4 06 
John H. Dinkgrave ......... Monroe, La.................. 11,141 27 
B. F. Linton ....•....•.••... U.S. attorney, west'n dist. La.. 7, 900 00 
W. C. Scott ................ U.S. attorney, west'n dist. Ark. 1, 149 65 
Lewis Sanders .. . • • • . . • • • • • . U. S. attorney, west'n dist. Ky.. 1, 267 88 
George W. Gayle ............ U.S. attorney, south. dis. Ala.. 2, 006 71 
R. M. Gaines ............... U.S. attorney, south. dist. Miss. 4, 000 00 
Joseph A. S. Acklen. .... .... U.S. attorney, north. dit;t. Ala.. 2, 320 00 
Augustus Jones . • . • • • • • • • .. . U. S. marshal, Missouri .. .. . .. . 316 59 
John Patterson . . • • • . • .. • • • . U. S. marshal, Ohio . .. .. .. • • .. 963 96 
William Prentiss .. • • • . • • • • • • U. S. marshal, Illinois . . . . . • . . . 700 00 
Matthew Birchard........... Agent, &c ............................ ---. 
1,049,319 32 
1,955 09 
2 42 
26 36 
1,860 85 
2 36 
3,847 08 

STATEMENT 
01'' THE 
ACCOUNTS OF RECEIVERS AS DISBURSING AGENTS 
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Statement of the accounts of receiveTs, as disbursing 
RccCi\'ers. Districts. 
Balances due July 1, 
1853. Warrants in 
Date of bond. favor ot're-
CC!Vers. 
By receiv- To receiv-
ers. ers. 
, 
1 Theodore Sherer........... Chillicothe, Ohio ....... May 31, 1853 436 18 1,526 00 
2 ........ do .......................... do ............... June 1, 1854 560 00 
3 Robert II. Gibon........... Defiance, Ohio ......... May 4, 18.'i3 397 85 4,280 00 
4 G~orge W. Carr ............ J effersonvill e, Ind ...... April 9, 1853 149 97 1,412 00 
5 John U. Ilcbrcd ............ Vincennes, Ind ......... May 2, 1853 249 60 2,101 00 
6 ........ do .......................... do .............. 1\iay 24, 185-1 ................................ . 71 Calvm W. Ruter ........... Indianapolis, lnd ....... May 24, 11553 264 79 .. .. . . .. .. 1,215 00 
8 ........ do . ......................... do .............. May 31, 1854 ..... ..... ..... .... . 350 00 
9 Will tun !\'I. Paw•rson...... Winamac, Inti ..•...... April U, 18.13 356 46 . . . . . . . . . . 3.264 00 
10 Samuel K. l'a~ey.. ......... Shawneetown, Ill ...... April 18, 18.>3 205 11 9.174 80 
11 Elzy C. Cofi<'y .. .. .. .. .. .. KMkaskia, Ill .......... June t!J, 18>0 .. · .. 3j · i3' 4.459 33 
12 William A. J. Sparks ...... l•:dwardsvill e, llJ ..... · .. Apr;J20, 1!'353 98 16 2.437 72 
13 Danrel Gre~tory ............. Vandalia, Ill .......... AJ>ril29, 1853 245 16 8.347 76 
14 Robert U. Wilson .......... Pale~tinc, Ill .......... April 9, 1853 141 97 • 3,593 50 
15 Edward Conner . ........... Sprin~tfield, 111 .......... April It, 1853 ""i2 27' 2,033 87 
16 William E. Rtt"sdl......... DanvilJP, Ill ..... ,...... April 19, 1853 .... 44o' i:J' 5, 066 35 
17 Danwn Hau~cr............. Quincy, Ill............ Apri112, 1853 110 24 1, 242 25 
18 ....... do .......................... do ............... Jun e 1, 18.54 .................... .. 
19 John lkmeut.. ... • .. .. .. .. llixon, 111 .............. April 9, 11'53 212 72 .. .. .. .. .. 5.599 92 
20 Eli B. Williams ............ Chicago, Ill ........... April 8,1853 96 91 .......... (b)3, 778 38 
21 Rrchard B. D.tllam ......... St. Lou!~, Mo .......... April 4, 1853 2,554 86 .. .. .. ... . 12,980 00 
22 Elias E. Buckner ........... Fayette, Mo ............ May 21, 18;)3 ..... ..... . 31 65 4,252 64 
23 •••.•.•• do ......•.•.....•........... do.. • . . . • • . . . . . • . Jun e 9, 1854 . • • • . • . . . . . • • . . . . • • . . • • • .••...• 
2t JosPph P. AuH,nt .•........ Palmyra, Mo .•.....••• April28, 1853 123 72 5,4:l4 21 
25 ticorge M. Beattie ..••...•. Jackson, Mo ....•.••... May 14, 1853 136 57 2,5
77
o
0
o 
0
o
0
o 
26 ........ do .......................... do .............. June 6, l l:l54 
27 Nathan el B. Holden ....... Clinton, Mo ............ June 1, 18:i3 . . 7.983 76 
28 Ilcnry Fullhrrght ........... Springfield, Mo ......... 1\Iay 9,1853 '\666'47 5,58:3 50 
29 Williun Brown ............ Platt,;burl!, Mo ......... Apri127, 1853 275 67 3,710 60 
30 We · ll'y Hallihurton ........ Milan, Mo .............. May 2, 18.13 5,668 50 
31 SamuelS lJou"ton........ St. Stephen'"• Ala ...... May 6, 1853 2. 940 00 
32 William W. ~·ambro ....... Cahaba, Ala ............ Apni23, 18.13 '"'2io'7.i' 3.250 00 
33 Jolin ::3. Nance ............. Hunt~ville,Aia ......... May 9, 18.5:l 1 45 2,296 09 
34 James W. Warren ......... Tusealoo$a, Ala ........ June 2, 18:i3 2.94;j 60 
35 Wolli~Darhy ............... Elba,Ala .............. ,\pril29,1853 ........... ""'6'66' 3.;>1451 
36 Alexander l\1. McDowell ... Demopolis, Ala ......... Oct. 18, 18 0 333 30 I'........ 1,09.> 00 
37 Nimrod E Ben~on......... Montgomery, Ala ....... Feb. 26, 1853 121 91 .. . .. .. . .. I . 704 66 
38 Alexander Snod~ra-s ....... L ebanon, Ala .......... Jun e 30,1853 .... 
3
.
6
.
4 
.• 
8
.
9 
.. ·•·.· .. •.•.·•·••.·. 3.816 73 
39 William 1\J'. Whitchur~t .... Washington, Mi~s ...... June 21, 1852 2,840 00 
40 A~a H.. CartPr .............. Au~tusta, Miss ......... July 27, 18511 445 22 ..... . .... 2,352 74 
41 William M. Gilla,pie ....... Jack:;on, Miss .......... Apri116, 18.>3 134 71 1.297 00 
42 Rolwrt H. Golladay......... Grenada, Miss ......•.•. April28, 18:3 122 30 2, 162 !'il 
43 Georg-e R. Clayton ......... Columbus, Miss ........ 0C"t. 1,1850 '"'i43'i9' 3.512 00 
44 llemy W. l'alfrt')' .......... New Orleans, La ....... Apri123, 1853 216 41 a,891 97 
45 Henry L. Garland .......... Opelou:ms, La .......... :\lay 17, 18;)3 1,:ii5 33 
46 Elll(>'ne w ,ortell .................... do ............... June 2, 185~ 3:~8 65 
47 J>eyton G. Krng ............ Monroe, La ............ May 9, 1853 139 57 1.507 46 
48 Jolm M. VPrnon ............ Green~burA', La ......... May 9, JS.'i:J .... ""85' 1, 757 00 
49 J. B. 0 Buard ............. Natchitoches, La ....... May 4, 1 ~.1:3 67 11 ...... .... ::l 090 62 
50 Eli sha Taylor .............. Detroit, J\lich .......... Aprill8, 1853 1,073 63 1...... .... 6:690 00 
51 LawrPn!'f' Van De Walker. Kalamazoo, Mich ...... April 8,1851 266 O:l .... ...... 3.300 00 
52 Ru~~e ll Bi,hop ............. Gene:;eP, Mich ......... Aprilll, 18.53 393 06 6.:181 00 
53 FrPderic k Uall ............. lorna, Mich ............ April 12, 18:13 46 88 4,655 00 
54 William A . Pratt ........... Sault Ste . Marie, Mich .. May 26, 18.)3 1:;35 96 4,:l23 00 
55 Hiram A. Rood............ Duncan, Mich .•....... .June Ia, 18.54 531 00 
56 James F. 8aft(lld ........... Batesville, Ark ......... May 14, 1853 '"254'23' 2.3r 6.5 
57 Beujamin F. Danley ........ Little Rock, Ark ....... Apri119, 185l '"io5'97' 1.287 O(} 
58 Uharle~ B. Mrtchell ........ Washiugton, Ark ....... April25, 18.)3 3.600 00 
59 De Witt C. Yell ............ Fayetteville, Ark ....... }Jay 31, l l:l53 1,231 22 
60 James r;. Tappan .......... Helena, Ark ............ Apri121, 1853 ).8:33 50 
61 Jolin J. Horton ............. Clarksville, Ark ........ May 20, lt5J .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1.195 21 
62 William T. :5ar~tent... . • . . Champagnole, Ark ..... May 13, 1853 239 66 • . • • • • . . . . 1, 79::! 19 
63 John W. Arl(ylc ............ Tallaha~see, Fit ....... June 5, 11:l52 380 72 .... ...... 1;740 00 
64 Thomas '1' . Ru~sell......... St. Augu;tine, Fla...... O<'t. 24, 1810 •••• ·3·4· .7. 0 •. 1 .... · .. ". ·. · .. · ....... 
1
. ,.
6
.>
8 
.. 
7
• :..,
4 
.. 65 Francis P. F'ern~ira ................. oo .............. Aug. 30, 1853 
66 Solomon F II all iday. . . . • • • N ewnansville, Fla . • . . . Oct. 28, 1R50 12'2 59 
1 
••••••••••••• 
1
.: 
1
.
6
. :.,
1 
•
1
•
0 
.. 
67 John G. R1~ardon ................... do ... ........... Feb. 3, 1854 .. .. .. .. .. . ... . .. .... . 
68 Patrick Quil(lcy ............ Dubuque, Iowa ........ April28, 185:3 .......... / 188 77 3,068 0(! 
69 John W. Culbertson ....... Fairfil'ld, Iowa ......... May 9, 1853 217 03 .. .. . .. .. 4, 7i5 00 
70 Gi1111an Fol-<om........ .. .. Iowa City, Iowa ....... Apri118, 1?53 .. • .. • .. .. . 234 01 I. 300 00 
71 Nathan G Sales ........... Chariton, Iowa ......... Apnl28, 1853 .. ... .. .. .. 80 30 8.8:i7 00 
72 Thomas A. Walker ........ Fort Des Momes. Iowa. May 23, 1853 .. . .. . ... .. 75 24 (c) 5.929 00 
73 P.M. Casady ...................... do ....... ; ...... June 1,1854 ........... / .......... 5,13:! 00 
74 Enos Low................. Kanesville, Iowa ....... AprJI25, 1853 .. .. . .. . .. • 25 59 (d)6, 427 25 
-------- ----
Carried forward ..... , .... , .... , $13 740 47 1 375 70 234 264 8::l 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 609 
ftgents,jor the fiscal year ending June 30, 1854. 
Cash transferred. Payments by receivers fGr- Balances due July 1, 1854. 
Fees for 
locatinglandl-----.-----1------,-----------1- ---~----1 
warrants. J 
Byreceivers. ToreceivP.rs. Expenses of Salaries and Advertising l:lyreceivers. Toreceivers. 
deposits. commission~. & incident'! 
expenses. 
147 00 37~00 3541 722 74 180 99~1 1, 933 84 336 62 •..•..•••.•... 0... • • • • • • 1 
11 00 4 .. • .. .. .. .. • 138 13 16 68 ......... 0 0 305 12 2 
517 68 347 31 .. .. . .... .. . 939 40 3, 768 93 52 58 87 JL ........ o... 3 
342 92 .•••...... 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J , 700 98 120 90 83 0 L .•.•.•..... o 4 
267 16 404 59 0 ••• 0 0 • 0... • 3'1.8 40 1, 761 77 103 00 .••.. 0 • 0 •••• 0 0 •• 0 • 0. 0... 5 
23 50 ... ., • .. .. . 404 59 27 206 10 21 05 200 67 0 .......... 0 6 
126 55 134 ;)3 ...... ...... 73 56 1,221 47 176 78 ooooooo .. 0 ............ 0 7 
8 00 ..... 0 • .. .. • ] 34 53 35 05 40 l 54 .. .. .. .. .. .. 55 94 .... 0 .. • • .. • 8 
604 34 ....... 0 ............ ".. 931 50 2,697 15 181 70 414 45 .. .. .. .. .. . 9 
1,412 5t ..................... 0.. 2,276 eo 6,606 89 64 91 1,434 40 .... o 0. 0 .. 0. 10 
47:l 60 Ooooo. ...... . • OooO •... 1,179 08 3,970 42 ....•••. OoOO ....•... oo 0 183 44 ll 
700 Oll ........... 0 ........ .... 171 52 2,93fl 58 33 80 91 98 .0 .......... 12 
2,817 90 ...... ...... ............ 1,473 75 7,190 68 27 35 2,719 04 ......... 000 13 
844 67 ....• ..... . ...... ...... 1,238 75 3,226 07 119 33 ... 0 o o ..... • 4 OJ 14 
621 00 .. 0 ....... 0 .. .. .... .. .. 308 97 2,442 02 t:l3 45 .......... 0 0 191 84 15 
7,733 36 (a)8,l75 96 ......... o.. 2,572 20 5,963 87 51 94 ...... ...... 3,524 13 16 
17tl 80 96 81 ..... . ...... 81 51 1,220 42 132 55 OOOOoOOoooo ....... Oo ... 17 
35 00 ........ 0... 96 81 28 87 403 08 21 80 .. .. . 0..... 321 94 1tl 
4,063 00 .. .. • .. .. . . . .. .. .. .. .. .. 1,468 57 7,133 14 166 80 1,107 13 ............ 19 
3-13 98 .............. 0... ... .. . .. .. . .. .. .. . . 3,516 12 904 33 .. .. . . .. .. .. 201 18 20 
. .... ~~~0~~. :::: ·. ·~?:~~: ::::::i6:~i: ::::::~~~:~~: ~~I!g ~~ ... ~~~~~.~~. :::~:~~~:~~: ::::::~~:ib: H 
1,62~ Uti ......... o.. .. .. . .. .. . .. 865 ll 6,245 56 71 3:J ........................ 24 
408 94 123 23 ....... . . o•. 313 27 2,3Ul 26 307 75 .... o .... o ......... o .... 25 
50 f/4 0 ..... 000000 12:J 23 ....... 0 ... 0. 401 19 ...... .... .. 542 t:l8 ............ 26 
2, 13) 44 .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . 2, 753 31 6, 906 06 107 50 352 33 ........ 0... 27 
1,044 31 ....................... 0 2.675 ll 5,069 21 35 23 508 15 •••••o ...... 28 
110i5 60 0..... ..... .. .... ...... ' 967 31 4,0~0 80 32 80 .. 0 .. o.. .... 39 04 29 
596 50 ..... • ..... .. .... • .... . 2,378 53 3,841 81 61 27 ..... 0 ...... 16 61 30 
...... 0..... .. • .. .... .. • .. .. .. .. .. .. 325 75 2,498 04 1i5 .'>5 ....... 0 .. 0. ~9 34 31 
458 54 •••...•......••...•.•.. 0 606 00 3,187 83 41 75 83 70 .••.• 0. 0 0. 0. 3-2 
2-18 33 ................... o .. o. 213 06 2, 166 21 170 Ill ...... o..... 3 50 ~ 
309 So ........... 0 83 36 712 34 21 27L 66 18 57 334 25 .... 0 ....... 34 
519 45 o........... . .. .. .. .. .. . 748 05 3,305 89 99 00 H5 64 35 
36 94 ........... . ............ 119 75 1,214 32 40 85 ...... 9u·32· ............ 36 
232 00 • ... . .... .. . • .. ... . .. ... 325 79 1,647 06 65 75 Hl 97 ............ 37 
1,049 00 . . • . . . •• . . • . • . . . •• . . •. .. 1,485 40 3,224 54 8.5 50 70 19 00 ••• 0. 0 •••• 38 
205 42 •••... •..• .. .•.•.. •..•. . 462 20 2,236 15 11.7 50 594 46 ••••••.. 0 ••• 39 
3:!4 18 ............ 0 ........... 316 05 2, 797 90 .')8 10 .. 0 ..... 0... 49 91 40 
~j ~~ :::::::::::: :::::::::::: ~~~ g~ i:~e~ gg ~i ~g ..... i49·a~· ...... ~~-~~. :~ 
560 46 .......... 0. •• .. • •• ... • 723 34 3,270 98 143 25 78 08 ............ 43 
. ...... 00000 ..... . ...... 401 49 ....... ...... 1,219 45 1,465 05 1,825 37 ............ 44 
. ..... :~.~~. :::::::::::: :::::::::::: 1~§ ~~ 1 '~~~ ~i 4~ ~g ...... :~0:~ ........ 4.o5· :~ 
210 81 .. .. . ...... .... .. ..... 811 97 2,850 70 93 00 .. .. .. . .. . • 2,176 97 47 
<15 68 ., .. 0 ...... • ...... ...... 89 18 1,468 74 27 20 208 4i ............ 48 
4ll 07 . • .. .. • ..... 8 01 876 07 2,592 80 47 00 60 97 .. ooo ....... 49 
1,573 00 ... .. ... •• .. . .... .. .... . • .. .• .. .. .. .. 3,594 67 3,500 50 2,241 46 ............ 50 
248 88 . .. .. . .. . .. . .. . • . • • • .. . . 772 47 2, 746 59 20 00 275 85 .. .. .. .. .. .. 5L 
3,5o5 O!! 267 05 ...... ...... 1,092 47 6,9i!l 07 178 87 1,885 69 .... 0 .. 0 .... 5i! 
.5,519 32 .............. 0......... 1,528 97 7,259 70 98 S9 1,333 ti4 .. 0 ......... 53 
568 74 .. ... • ... ... 33 17 702 25 3, 731 00 902 03 425 59 .. 0 .. 0 ...... 54 
·····258'5o· :::·:::::::: :::::::::::: ...... 4o5'2oo 2,o~~ ~~ ..... i26'is· ..... ~:~.~~ ...... isooi4° ~ 
!~~! :::::::::::::::::::::::: ...... 495·77· ~:~~~~l l~~ig 6n*3 ::::::·::::: ~~ 
254 84 ............ 0000 • .. ... • 348 ]0 1,406 64 25 75 0........... 294 43 59 
57 8:J .... • .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 206 46 1,493 10 107 00 84 76 ...... 0 .... . 60 
2~; ~g :::::::::::: ::::~::::::: ...... 244'87. ~;~i~ ~~ 1~ g~ ....... 2.9o· ....... :.:~. ~~ 
703 40 ••...• 0 •••........••.•..•••... 0 . • . . • . 2, 424 66 13 19 386 27 ...... 0..... 63 
••••• 0 •••• 0 • • • 0 ••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • 114 3q •.•.•.•... 0 • 79 64 64 
..... ~:~.~~. :::::::::::: :::::::::::: '""'i64'84' 1 'i~~ ~i 38~ ~~ ..... 1.6~6~ 0 2~0~ ' .·.·.·.·.·2 .. 2.0 4·0 •0 8.0 3·0 •• ~~ 
380 72 ... .. ... .... ... .. • .. ... . 291 00 1,015 47 75 15 ti7 
6,507 20 ...... ...... 1,608 78 ....... ...... 8,523 67 365 90 :J,105 61 Oooooo ...... 68 
1, 755 00 ....................... 0 1,115 20 4, 115 48 191 73 1, 324 62 .. .. .. .. • .. . 69 
9,425 66 .. .. .. . . .. .. • . .. • • .. .. .. 2, 847 42 7,290 7l 373 42 .. .. .. .. . . .. J9 90 70 
2,632 94 .... • .. .. .. . .. .. .. ...... 8,454 39 9,345 53 204 15 .. .. ... . • .. 6,614 43 7l 
3,725 40 ............ ............ 4,151 41 5,327 68 321 27 ...... ...... ::21 20 7'l 
373 00 .... ....... ..... ....... 396 37 2,485 13, ••.••• ··•••· 2,623 50 •••••o •••••• 73 
1,171 57 ..... ... .... .• .. .... .... 2,281 23 5,646 89 280 31 ..... ....... 635 20 74 
74,105 68 10,720 74 ·3,6s7 15 -s8,t73 st 22o;in 25 23,392 71 27,532 56 r· 15,574 38 ' 
39 
610 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
Balances due July 1, 
1853. Warrants in 
Receivers. Districts . Date of trond. favor of re-
Brought forward .............. . 
1 Henry Plowman ........... Mineral Point, \Vis ..... April30, 1853 
2 ........ do .......................... do.......... .. June 5,1854 
3 Benjamin H. Mooers ....... Menasha, Wis ......... May 7, 1853 
4 ........ do .......................... do ............... June 5,1854 
5 Jonas Whitney............ Milwaukie, Wis ..•..... Apri130, 1853 
6 ........ do .............. ; ........... do .............. June 2, 1854 
7 Otis Hoyt.................. Willow River, Wis .• ... May 6, 1853 
8 Albert G. Ellis ............. Stevens' Point, Wis .... May 9, 1853 
9 ....•... do .... . ..................... do .............. June 14,1854 
10 Theodore Rudolf ........... La Crosse, Wis ........ Apri.l30, 1853 
11 ........ do .......................... do .............. June 8, 1854 
12 Charles Loring ...........•. Benicia, Cal .......•... Mar. 30,1853 
13 Andreas Pico . . . . . . • • . . . . . Los Angelos, Cal. .... , . July 8, 1853 
14 ·william Holcomb .......... Stillwater, Min. Ter .... April27, 1853 
15 William H. Wood .••.••... Sauk Rapids, Min. 'I'er .. May 4,185.3 
ceivers. 
By receiv- To receiv-
ers. erR. 
13,740 47 l, 375 70 234,264 82 
H! 09 51032 ~ 
143 74 
...... s.so· :::::::::.-
..................... 
203 14 
20 27 
... 4;776'76' 
1,363 70 
1,692 62 
401 23 
3, 728 25 
6,876 45 
... 3;768'3o· 
2, 240 00 
13,920 0() 
16.450 00 
a;854 50 
2,257 43 
------·--1-----1 
$14,116 42 1,393 79 300,626 28 
Summary of the 
Balance due July 1, 1853, by receivers ................... ..................... .............. , 14,116 42 
300,626 28 
80,5l4 50 
6,280 91 
23,002 2!1 
Warrants on the Treasurer in favor of receivers •.•......••.•.•••.•.•.... •....• ..••.•....••... 
Fees received by receivers for locating land warrant~ ........................................ . 
Cash transferred to receivers ...... . • • . . . • . . . • . • • . . . • • • . . . . . • • . • . • . • • . . • . • . . • • ..••......••.. 
Balance due to receivers July 1, 1854 .••..........••....... , ••••••..••...••••••.•.••..•..••.• 
$424,540 4(} 
The accounts for St. Stephen's, Alabama; Augusta, Mississippi, Jackson, Mississippi; and Benicia, Cali-
fornia, are to March 31, 1854, and the account for Fayetteville, Arkansa~, to December 31, 1853; the accounts. 
for those places to June 30, 1854, not having been received. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 611 
-Continued. 
Cash transferred. Payments by receivers for- Balances due July I, 1854. 
Fees for 
locatinglandl------;-----l-----.--------.----1----.-----1 
warrants. I Byreceiver~. Toreceivers. Expenses of Salaries and Adyertising By receivers. To receivers. 
deposits. commissions. & incident'! 
74,105 68 
1,274 62 
284 6'3 
1,801 14 
43 00 
81 00 
9 00 
621 80 
953 68 
25 00 
535 00 
10, i20 74 3,687 I5 
15 01 
············ ........... . 
363 80 ....•... .... 
.... .... .. .. 363 80 
. . . . . . . . . . . . 251 13 
251 13 .......... .. 
:::::::::::: "'"jti6'32' 
106 32 ........... . 
.... .... .. .. 1,857 50 
1,857 50 .......... .. 
58,173 54 
2,190 36 
364 10 
867 36 
482 50 
119 51 
17 00 
I, 103 51 1,8ig gg 
1,342 49 
123 33 
.. · .. 738 · 9o · :::::::::::: ::::: ·:::::: · .... · 97.5 · 66 · 
41 00 . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. . . 77 86 
expenses. 
223,177 25 23,r~~ ~~ 6,503 80 
1, 431 06 ............ 
4,649 21 841 27 
I, 364 31 40 50 
I, 790 54 I23 50 
183 81 ::! 50 
3,968 17 600 60 
5,~~~ ~r 1,087 53 25 00 
4,231 77 586 54 
561 53 
'"6;1i42'i8' 6,008 33 
6,692 93 5,837 75 
4,353 81 174 80 
1,894 14 436 50 
27,532 ~6 1!',574 38 
............ 2,498 37 
.... . ...... 1,510 48 
............ ............ 
............ 116 81 
............ ............ 
............ 45 21 
......... .. 1,119 09 
............ 
············ 
............ 834 92 
............ ............ 
.... '969 '49' 302 36 
............ 
3,919 32 
· · · · ·a9o ·5o· 
............ 
..... , ...... 110 07 
-----1---·-- --------------- ---- --------
80,514 50 13,299 49 6,280 91 67,731 51 269,493 89 40, :wo 35 32,421 37 23,002 29 
preceding statement. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
11 
12 
I3 
14 
15 
Balance du e to receivers July 1, 1853 ••..••..••...••..•••...•....•. , ... , •.... , .... , .. , ...... . 
Cash transferred by receivers.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... . 
Expenses of depo~its ...... ...•....• . , •.... •...•......•••...•..•...•.....•...........•..•.... 
Salarie~ and commi,:sions ..... , ....•....................•..... . ... , ...•.................•... 
Arlvertbing and incidental expenses ..................... , ..... , ........................... .. 
Balance due by receivers July 1. 1854 •.•... ..... .•. .•....•. •..... .....•..•.....••....• . ... ..• 
1,393 79 
13,299 49 
67,731 51 
269,493 89 
40,200 3,') 
32,421 37 
NOTES. 
(a) Payment into the treasury. 
(b) $1 of thi~ Rum was cash receiver! for specie boxes sold. 
(c) $9 of this RUlli was cash received for two tables sold. 
{tl) $2 25 of this sum was cash received for specie boxes sold. 
$424,540 40 

STATEMENT 
EXHIBITING THE 
AMOUNT OF DUTIES ARISING FROM IMPORTS, TONNAGE, &c., 
OF 
Expenses of prosecution ; duties refunded on merchandise, tonnage, and light 
money; and in part the expenses of collection of said duties from 
July 1, 1853, to June 30, 1854; exhibiting also the 
moneys paid into the treasury during the same 
period, and the balances due on 
June 30, 1854. 
614 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting the duties on importst tonnage., 
Collectors. ·Districts. 
..... 
0 Balances due July 
I, 1853. 
w 00 j .... B ~ 
0 0 
c.l c.l 
>. 0 
~ E-< 
Gross amount of-
~ c.l ~;::.. 
::: .,:: g £~ .:·~ 
o'"g =-
«! c.c e£ .~~ -~~ ~ 
Q Q'" 
1--------1--------1------- ---·-------------
Bion Bradbury ...... Passamaquoddy .. . 
2 Daniel W. Dorman.. Machias ......... . 
3 Thomas D. Jones .... Frenchman's Bay .. 
4 Charles J. Abbott .... Penobscot. ....... . 
5 Rowl'nd H. Bridgham ...... do ........... . 
6 .••.•.. do .................. do ........... . 
7 Edmund Wilson .... Waldo borough ... . 
8 John Bab:;on ........ V\Tiscasset. ....... . 
9 ....... do ...... . ........... do ........... . 
10 Charles N. Bodfish . . Bath ............. . 
11 Ezra Carter .•...••.. Portland & Falm'th 
12 Nathaniel M. Towle. Saco ..•........... 
13 John Cousens ....... Kennebunk ....... . 
14 LutherJenkins ...... York ............ .. 
15 Adams Treat ........ Belfast. .......... . 
16 E. K. Smart ............... do ........... . 
17 ....... do ... .. .............. do ........•... 
18 George P. Sewall .... Bangor ........... . 
19 Zenas Clement •..... Portsmouth ....•.. 
20 D. A. Smalley ....... Vermont. ....... .. 
21 Henry W. Kinsmal'l.. Newburyport ..•... 
2'2 James Blood .............. do .......... .. 
23 ....... do .................. do .......... .. 
24 William H. Manning. Gloucester ....••.. 
25 ....... do .................. do ........... . 
26 Ephriam F. Mill er ... i"alem and Beverly. 
27 William Bartoli . . . . . Marblehead ..••.... 
28 ....... do .................. do ........... . 
29 Charles H. Peaslee .. Boston ........... .. 
30 Edward P. Little .... Plymouth, Mass ... 
31 Samuel L. Thaxter .. Fall River ...... .. 
32 P. W. Leland . . .......... do ........... . 
33 ....... do .................. do ........... . 
34 S. B. Phinney. .. .. . Barnstable ...... .. 
35 .....•. do .................. do ......•..... 
36 Charles H. Fessenden New Bedford .... .. 
37 .•..... do ............ .. ..... do ........... . 
38 Joseph T. Pease ..•.. Edgartown •....... 
39 ....... dn .................. do .... ..•..... 
40 Eben W. Allen ...... Nantucket ........ . 
41 ....... do .................. do ........... . 
42 ....... do .................. do ..... · ...... . 
43 Gideon Bradford ..... Providence ....... . 
44 •.•.... do .........•...••... do .........•.. 
45 George H. Reynolds .. Bristol and Warren. 
46 .... . .. do .................. do ......••••• 
47 George Turner.. . . . . Newport ......... . 
48 ....... do .......•......... . do ........... . 
49 William U. Starr.... Middletown ...•... 
50 Henry Hol..art ....... New London •..... 
51 ••••••. do .•.••••.•••....... do .....•••.•.. 
52 Minott A. Osborn .... New Haven ...... .. 
April 18, and 
June 1,1853. 
April 12 and 
Juneil7,1853. 
April 18, 1853 
Oct. 9, 1850 
July 30, 18.~3 
April 21, 1854 
April ll, 1853 
April 8 nnd 
May 2.8, 1853. 
May 24, 1854 
April 26, 1g53 
April 8 and 
June 14,1853. 
March 31 and 
Jun e 2, 1853. 
April 1:1, 1853 
April 12 and 
June 1,1853. 
April 9, 1853 
Sept. 1, 1853 
Jan. 26, 1854 
April 9 and 
Junel,1853. 
\prill9, 1853 
April 12 and 
June6, 1853. 
Oct. 1,1850 
July 30, 1853 
Jan. 30, 1854 
May 24, 1853 
Feb. 2,1854 
Feb. 12, 1853 
May 10, 1853 
Feb. 18, 1854 
Mar. 23, 1853 
Mar. 31, 1853 
Sept. 4, 1850 
July 1, 1853 
Feb. 1, 1854 
March 25and 
June 4,1853. 
May 15,1854 
.Tune 14, 1853 
Feb. 1,1854 
May 2 and 
June17,1853. 
Feb. 3, 1854 
May 5,1853 
Jan. 24, 1854 
May 16, 1854 
April 23, 1853 
Feb. 4,1854 
April26, 1853 
Jan. 28, 1854 
May 10, 1853 
Feb. 11, 1854 
Apri115, 1853 
April 23 and 
May 31,1853 
Jan. 24, 1854 
Mar. 21, 1853 
Carried forward ••••.. 
* Sale of revenue boat. 
t $12 50 of this is storage received. 
4,587 72 .....•••. 
161 85 •....••.. 
213 39 •...••... 
64,759 49 ........ . 
· · · · · · · si 7 · 93 ::: : ::: :. 
17,415 25 ......... 
1,308 54 ........ . 
138 13 .....•.•. 
6,941 42 ....... .. 
4,268 48 ........ . 
·············· ........ . 12,299 44 ....... .. 
7,650 76 ........ . 
25,660 26 .... . .. .. 
31,423 71l ........ . 
36 67 ...... .. 
288 51 ....... .. 
147 01 ........ . 
1,329 86 ........ . 
2,113 66 •.....•.. 
1.506 91 ........ . 
. 18 81 ........ . 
37 00 ......... 
30 21 ....•... • 
340 11 ....... .. 
335 27 ....... .. 
298 64 ....... .. 
24,844 llO ....... .. 
11,240 63 ........ . 
t65, 787 39 ........ . 
3,038 43 .... .. .. . 2,563 14 .... . .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1,116 04 ........ . 
.. .. . • . . . . .. . .. .•. . . . . 3,122 22 •....•... 
5,637 63 ..... .... 17,045 67 ........ . 
...... ...... .... ..... 9,511 36 ....... .. 
42,657 93 .. .. .. .. 235,714 92 ....... .. 
:i61 56......... 1,927 72 ....... .. 
. . . . •. .• . .. . . .•. . . •. . . 1,299 66 ... . ... . 
2, 677 18 ......... j:8, 343, 869 71 308 66 
978 74 ......... 2,100 20 ......... 
. .... :: ~~~. ~: ::: : : :: : . . .... i; 634.42 :::: : :: :: 
""'3;74i' 82 ::::::::: '""5;745'56 ::::::::: 
:~::::::::::: ::::::::: .. 'lii4,'264 '76 ::::::::: 
. . ... • . . . . • • . . . . . • . . . . . 1fl3, 685 28 ........ . 
37 54......... 53 74 ....... .. 
...................... 187 70 ........ . 
16 73 ••.•..... 5 40 ........ . 
· · · · io; 668 · 24 :::: : :::: · · ~;.5i; 5o4 · 93 ::::::::: 
§934, 171 80 ....... .. 
..... i; i89. 85 :::: : : : : : 956 25 ........ . 
12.702 97 ....... .. 
············· ........ . 
' 540 60 ........ . 
7,662 20 ........ . 
70 01 ....... .. 
416 90 ....... .. 
2, 742 15 ....... .. 
.... i3; 444.99 : : : : : : : : : 
2,928 26 ......... 
. . . • . . . . . • . . . • • . • . • . . . 3, 757 02 •....•... 
69,838 07 .. ... .. .. 151,979 67 ......... 
-----·------------
$369,308 25 .. .. .. .. . 9, 322, 171 46 308 66 
j: $11 20 of this is interest on custom-house bonds. 
§ Sale of ammunition, guns, &c., from revenue cutter. 
II $55 38 of this is storage received. 
11" $54 50 of this is storage received. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
&:c., du·ring the fiscal year ending June 30, 1854. 
Gross amount of-
ril ~== ... ~ ~~ "" 
.5 ~ s a.>~ ~ :f)O -~ ~ '<:1:0 ~~ "'<l (J.)c; 
<l ~d~ ·~~ ~o:: ~~;;z c;,~ 
"8 t) 
__ "0 ..... 
t:i IS ~ §~~ c 
0 =a ~ 
*316 63 •...•••••.•• 165 65 •....••.•••. 
············ ............................................. . 
•...... 64.84 ...... ;26. 00 : : : : : : . : : : : : 
616 44 ...••.•...••....•••••••. 
'"";i3i'75 :::::::::::: .::::::::: :::::::::::· 
· · · · · · 2i3 · 95 · · · · · §i5i · 94 :::::::::::: · · · · · 89 · i 7 · · · · · · i9o · i4 
............ ············ ············ ......... . 
· · · · · · · · · · ·. itS 30 •.••••••••...•..•..... 
············ ............................................. . 
........ .... 11'11'25 26 ................................ .. 
20 00 •••••........•..••..•.......•.••........•..... 
············ ................................. . 
*200 50 ••••••.•.•......•..••..•.•••..••.. 
601 83 
480 33 
766 86 
48 99 
24t 10 
152 50 
1,222 2l 
144 80 
6 52 
447 02 
1,538 07 
78 98 
94 74 
39 50 
102 50 
67 97 
334 30 
520 20 
206 32 
231 20 
15 62 
16 68 
38 03 
219 74 
177 1 I 
1,036 41 
5 85 
4 25 
12, 121 55 
139 62 
10 67 
308 07 
197 29 
1,399 41 
147 80 
353 79 
349 76 
274 18 
146 68 
25 70 
71 80 
7 20 
492 52 
237 92 
40 78 
64 82 
218 86 
146 28 
734 95 
509 19 
403 78 
1,222 40 
915 23 854 38 •••••••••••• 254 82 190 14 28,467 65 
*" $218 08 of this is ~tora~e received. 
615 
32,507 81 ...... . 
517 00.. ......... 2 
1,055 37............ 3 
19600 ............ 4 
1,573 96 .... .... .... 5 
2,266 16 .. .. .. .. .. .. 6 
2, 729 l2 .. ••. . • . .. . . 7 
163 6l . ........... 8 
6 52............ 9 
20,268 70 .. .. .. .. .. .. 10 
246, 49!:! 88 .. .. .. .. .. .. 11 
115 98 ............ 12 
124 95 ............ 13 
39 50 ............ 14 
442 61 ............ 15 
403 24 . . . . • • . • . . • . 16 
632 94 ............ 17 
25, 365 00 . • . . • . . • . . . . 18 
11,446 95 .. .. .. .. .. .. 19 
66, 103 4:3 .. .. .. .. .. .. 20 
3,195 20 ............ 21 
1,132 72 ............ 22 
3, HlO 25 . . . . • • . . . . . . 23 
17,265 41 ............ 24 
9, 8·20 2:2 .. .. .. .. .. .. 25 
236, 751 :~3 . . . . • . . . • . . . 26 
1, 93:3 57 . .. . .. . .. .. . 27 
1,::103 91 ............ 28 
8, 356,945 I:! 6, 959 99 29 
2,239 82 ........... 30 
10 67 ............ 31 
1,942 49 ............ 32 
197 29 ............ 33 
7,144 91 ............ 34 
147 80 ............ 35 
14,(il8 5j ............ 36 
14, 035 04 .. .. .. .. .. .. 37 
327 92 ............ 38 
334 38 ............ 39 
31 10 . . . . . . . . • . . . 40 
71 80 ............ 41 
7 20 .•••.•.•.•.. 42 
52,005 75 11!:!47 5!) 43 
::14,409 72 1, i35 60 44 
997 03 . . . . • . • . • . . . 45 
12'~~! ~~ ..... '8i'2o !~ 
7,1:528 48 138 10 48 
804 96 ............ 49 
1,126 59 ............ 50 
4,160 80 • .. .. .. . .. .. 51 
1!'>3,202 07 .. .. .. .. .. .. 52 
9,353,162 34 10,762 44 
H Sa!P. of sundry articles of United States property. 
§~ $60 60 of this is storagP received. 
1r1T $23 72 of this is official fees received, and $1 54 is sale of sundry articles of United States 
property. 
616 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
'g ~ .,j "' t: 'tl0 s ft 0 ~ 0:: 0. ~ ~ 
"' "' 'tl "' ~~ 0 g .g ot; 0 
c·~ b.O ~ 'tl b.O~ ] ~ 0:: ;:l 'tl ·~ <8 .: 0 ~ Districts. <l)'tl ;:l "<Z ~ ·g oo._ ~ "' ;:l"' 0:: ~ C,.o:: "' "' ,;;;; .. 
.g <l)0 
"' 
00 0 0 0 ~0 ~ "' 'tl <:) s. g. e:~ d 0:: ..... ..... <E c 0 '0 
= = 
§ 00 00 ..... 
0 0 0. ~ 
"' "' 
0 
00 § rn 00 00 01 00 § 
"' "' "' "' "' ·g ·.o "' ·g 0. 0. <:) ;:l 0:: ~ ~ ~ 
Q A ~ Q ~ ~ >il 
---- ---- ---
1 Passamaquoddy.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ...•.....•. 
2 Maehias. .. . . . . . .. .. . . . . . ... . .. . . .. . . . . . . •. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. ..•......... . . .. . . ..•. . ......... . 
3 FrPnchman's Bay......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . • • . . .. . . . . . . . . . • .. . ......... .. 
4 Penobs'"ot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .......•... 
5 ...... rio.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ,., · ·· · · · · · • • •· ·· · · ·· ·· .. ·· ·· • 
6 ...... do.................. .. ... . .... ..... . •..... . .........• 
7 \t\1 ahloborough . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ......... . 
8 Wiscasset................ 20 OU............ .. ......... . 
9 ....•. do.................. ...... ...... . ......... . 
10 Bath............... . . . . .. .. •.. . . . . . .. . . .. . . . . . ..•.......• 
11 Portland and Falrnout!t... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .... . ......................•.........•..... 
12 Saco..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • •· • · · · 
13 Kenn~bunk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. ............................... . 
14 York..................... .......... ...... .. .. .... .. .. .. ............................ .. 
15 He! fast ................. , .....•............. , . . . . . . . . . . ..•..•............•........•..•.. 
16 ...•.. do ..................................... . ....•....................•................... , •••... 
17 ...... do ..................................................... ·... ............ .. ........ .. 
18 Bangor . . . . . . . . .. . . .. ... . . .....•.... , . . •. . . . . . . •. . . . . . . . . . . . ... . . . .... , .....• 
19 Portsmouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. , • . . . . . . . . ..........• 
20 Vt!TIJlOllt • .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • • • .. .. .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. ......... . 
2l Newburyport............. . ..•................•.. , .........•....•.... , ..........•............ , •. , 
22 ...... do ........................•.........•...........•.........................•.••..••••.•....•• 
23 ...... do . . . . .... .. .. .. . .... •. ... . .. .. •.. . . .... .... . ............................•.•. 
24 Gloucester ........ , ......... , ..•........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. , ....... . 
25 ...... do •........••..............•...............•........•.....................•...•......••... 
26 Salrm and Heverly....... 16, 55'2 53 8, 799 50 .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . ................... .. 
27 Marblehead . . . . . . • . . . . . . . . ................................... , . . . . .......•... 
28 ...... do.................. . .....................•........•.........•...............••... 
29 Boston ........... , . . . . . . . .................................•.......................•. , 
30 Plymout :, , Mass.......... .. ......................................................... .. 
31 Fall River.... . • . . . . . . . . . . . ..•............................. , .........• 
32 ...... do.................. ...... .•.. .. .. ...... . .....•............••..•......••.. 
33 ..... do.................. . . . . .. .•. . .... .. .. . . . .............••.........................•. 
34 Barnstable ................ , . . . . • . . . . . . . • . . . . . . .............................. . •........... 
35 ...... do.................. .. . . •..... . .•... .. .. .... .•.. . ..............................••. 
35 N .. w Redronl............. .. .. .. .. .. . .. . •. .. .. .. .. .. .. .. .................. .. 
37 ...... do ....•...... , ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•........ . ..................•... 
38 Edgartown ......•... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ..••...•... , .......•..•.•...•••.• 
39 ...... do ..... , ..... .. .. . . .... ...... ...... .. .. .... .... . .................•............... 
40 Nantucket..... .. .... .. .. ...... .... .......... .. ........................................ .. 
41 ...... do .•.... , ...•.................................................•.........................•... 
42 ...... do .... , ..... , .•............•......•••.................... , ....•......... . .•..............•.. 
43 Providence .............................•.•...•..................•..•. . .......................•... 
44 ...... do ....................................................................................... .. 
45 Hri::-tol and Warren...... .......... ...... .... ........ .. ............................... . 
45 ...... do................. ...... .... ...... .. .. . ...•............................. 
47 Newport................. .......... ...... .... ... .... .. .......................... ..... . 
48 ...... do.................. .. ... ..... .... .... .. ........................ .. 
49 Middletown.............. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......................... . ... .. 
50 New London............ .. .................................................................. .. 
5l ...... do ....................................................................................... .. 
52 New Haven ................................................................................... .. 
Carried forward. , .••.. $16,552 53 8, 799 50 • • • • • • . 20 00 ................................. . 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 617 
-Continued. 
.i 
Payments made into the trea~ury. 
~ ~~ :g~ .=~ «l~...... Q.)_"'C1 ...... 
~ ~8~ t; .::r.~Std 
~ 03 z:~ Q)~-= U:,tr.) 
..... J,.o o...-o~ -:50•~'5 §~ 
re ~ tl 0 "" .... ·· Q.)ceVcn ~g~g~ 
BondR and ••ash tran~ferred Balances due June 30,1854. 
in behalf of U. ::Hates. 
rg~~Q.) ~~~~~ 
Cj E-t C) ; Ch Q.) C) ' fJ ::::1 riJ 
·= Q.) ~,...., ~ ~I: ~ ~ oo-5'~b.O rn~~~b.O £ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ 3~""~3 ~ -~ -~ -~ ~(/J o"/J = i:~C2~~ =§ ::: ::: :::: ~§~~ ~~i~~ ~ g g g 82-5~ 8o;:.,.;l;:., £ ~ ~ ;; 
----------------------l--------l--------,--------l·--------l------·----31,~{~ ~~ :::::::::::: .... :~~~:.:1 1 ...... :~~.~: ............ 5,2~~ ~; ~ 
1,059 60.... .... .. .. .. .. . .. ..... .. .. .. ...... .. .. . .... .. . 209 16 3 
1,512 48 .. . . . . . . . . . . 63,443 01 . . . . . . . . . . . . . ..• . . . . . . . . . . . . .•.••..... 4 
1,573 96 .. .. .. .. .. .. 63,443 011 63,443 01 . . . . . . • • • . . . . • • • • • . . . . . . . . 5 
3, ~~~ g~ :: :: :: . : ::: : :::::: ::::: : . . . . . . . . . 42 . :::: : :::: : : 1' ~i~ ~g ~ 
2'28 48 29 42 17,300 96. .•. . .... .. . ... .. .. .. .. .... • . .. .. . . . . 8 
.......... .............. ............ ............ ............ ............ 6 52 9 
8, 730 57 .. .. .. .. .. .. 14,306 82 .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 12,500 65 10 
239, 170 21 .. .. .. .. .. .. 33, 596 89 .. . .. . .. .. .. .. . .. . • .. . .. 18, 558 72 11 
:::::::::::: .................. ~~~.:~ ::::::::::: ·. 1 ':~~.~: , ·::::::::::: :::::::::::: 2~~ 6~ l~ 
38 71 .. . .. .. .. .. . 6,935 02 .... .. .. .. .. ... .. • .. . .. . 7 19 14 
l::~l ti :::::::::::: :/7J:::::::::::: :::::::::::: :::::~;j;;:;~ !! 
10,443 76..... ... .... 7,518 45..... .... . .. .... .. .... .. 1,135 50 19 
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4~, ~~~ ~~ • . . . . . . . . . . . 20, 767 75 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27' 283 84 ~~ 
H H H 2H:· · · · · ·;!iill ~ ... :Tf:t ·s~~·inH H:. H:: H: · :::::::::::: ~ 
.. . .. ... .. .. . . .. .. . .. 2o~,~~~ T~...... .. ... . 3,546 62..... .... .. . .. .. .. . .. . .. 49,380 40 ~~ 
:::::::::::: :::::::::: '~75 00:::::::::::: ::::::::::::1:::::::::::: :::::::::::: """"628'9i 28 
:::::::::::. :::::::::: 
8
' 
36~~ ~~~ ~~ :::::.:.:::: ...... 886.55 :::::: :::::: . ::::: :::::: ........ 79i. 69 ~~ 
. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 2:l2 37 . . . . . • . . . . . 2, 808 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 31 
...... ..... .......... 
1
'ni ~~ :::::::::::: .... ::~~~.:~! .... :'.~~~.:~ :::::::::::: ......... 66'29 ~ 
::::: : ::::: : .... 3oo · oo 10 586 73 34 
::::::::.::: :::::::::: 14: ~!~ ~~ :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::: :~~: ~~ :::::::::::::: ~g 
: :: : : : : : : : : : : : : : : : :: : . 12, ~~; ~~ .... ~: ~~~. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : . ~: : : : : : : : : : : .. .. .. .. .. • .. 5~ 
•... , • . . . . . . • . . . . . . . . 294 7C . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • •.•.. 39.68 39 
:::: :: :: :::: ::::::::: : :::: ::::: : :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::: l::::: :: :::: :::::: :::::: ~~ !~ !~ 
••.•.. •..... .. .. •..... 6:!,568 47 .... .... .. .. 1,953 07 ..............••.........•..•... ····· 43 
:::::::::::: ·::::·:::: 
2!;L~ ~!:::::::::::: ::::::::::::~:::::::::::: :::::::::::: ...... :;:~~.:~ :i 
...... ...... ...... .... ~'~~ ~~ ...... ..... . 222 27 .... .. .. .... ' • ............ "3'02:·8; :~ 
:::::::::::: :::::::::: 2:980 5'2 :::::::::::: "ii;i93'o1
1
:::::::::::: :::::::::::: '16 4~ 49 
.. .. . . . . . . . . . .. . .•. . . . 1,571 90.... .. . . . . .. J,006 15 523 20 . . . . . . •. .• . . •••. •........ 50 
.... .. . .. .. . .. . .. .. . .. 4,415 4l.... ........ 523 20 3,006 15 .... . ....... 2,228 34 51 
... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 171,857 65............ 25,926 79 ..... .. .. .. . . .... ...... 25,255 70 52 
~:-:-:- -300 00 9,296,215 26 '-2,925 40 ----w,-914 54\ w,547 01---- 93 63-189,146 44 
618 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Collectors. Districts. 
...... 
0 Balances due July 
1, 1853. 
zj 00 j B 1l g 0 
<.) 
>. 0 
~ E-< 
STATEMENT 
Gross amount of-
::: 0). 
"' 
o.o» 
~ '""' .:!': .: 0 
s.,; oS ....,, 
~·~ .:;; 
o"" C'8J 
rll ~:.:: 
<l.l 
·-'CI ·~ ~§ 0 
Brought forward....... 369,308 25 . • • • • • . . . 9, 3'22, 171 46 306 66 
1 William A. Pomeroy. Fairfield .......... May 10, 1853 .. .. .. .. . .. . . ... . . .. .. 1,~17 58 ....... .. 
2 ....... do ................. do ............ March4, 1854 .. ....... .... .... ..... 1,235 Ou ....... .. 
3 Ezra Ch eseboro ••.•. :3tonington .•...... June 6, 1853 
4 ....... do .................. do ............ Jan. 25, 1854 
5 Abraham Kromer. ::lackett's Harbor .. April 1!!, 1853 
6 ....... do .................. do Dec. 7,1853 
7 ....... do .................. do ........... May 9, 1854 
8 James R. Tllompson. G~nesee ....•...... M tr. 27, 1851 
9 James C. Campbell. ....... do ........... July 4, 1853 
10 Enoch B. Talcott. ... Oswego........... M~t~5~~nd 30, 
11 ....... do .................. do ........... Feb. 15, 1854 
12 A b. V. W. Hotchkiss. Niagara ............ May 10 and 
31, 1853. 
13 .... do .................. do ......... .. 
14 John T. Hudson ..... Buffalo Creek .... . 
15 !lo .................. do ......... .. 
16 Thoma- Bacon...... Oswegatchie .•..... 
17 A. L. Gat diner ...... Sag Harbor ....... . 
18 Gn>ene C. Bronson .. New York ..•.•... 
19 Herman J. Redfi eld ........ do .......... . 
20 ....... do .................. do ..•........ 
21 Oliver 11. Peabody ... Champlain ••...... 
22 Henry B. Sir,itll ........... do .......... . 
23 ....... do .................. do ......... .. 
24 Alfred Fox •.•...•... Gape Vincent ..... . 
Jan. 30, 1854 
May 25, 1853 
Feb. 9, 1854 
April 19, 1853 
March 28aud 
Jnne2, 1853. 
April 19, 1853 
Oct. 26, 1853 
July 28, 1854 
May 29, 1852 
July 4, 1853 
May 26, 1854 
Apnl 18, and 
Jun~ 1,1853. 
25 Francis W. Brinley .. Perth Ambr,y...... April 1, 1853 
26 vVJ!liam A. Bowen .. Bridgetown ...•... April 14, atod 
June 1,1853. 
27 John A. Sherrad..... Burlington ........ June 20, 1853 
28 ....... do .................. do .......... Feb. 28,1854 
29 Thomas D. Winner . Great Egg Harbor . . March 26 and 
June 9, 1853. 
30 Stephen Willits ..•... Little Egg Harbor .. April 19, and 
July 27, 1R53 
31 Edward T. Hillyer .•. Newark ........... April 6, and 
3~ Isaac VV. Mickle ... . 
33 Charles Browu .... .. 
34 ...... . rio ........... . 
3.'5 Jolin Hastings ...•... 
36 ....... do ........... . 
37 James Lytle ...... .. 
r.amden, N. J ..•.. 
Philadelphia ....•.. 
...••. do .....•..... 
Pittsburg ......... . 
...... do ......... .. 
Presque Isle ...... . 
38 ....... cto ................. do .......... . 
39 Jes~e Sharpe .•...... Delaware ........ . 
40 Philip F. Thomas .•.. Baltimore .....•... 
41 James Sands ........ Annapolis ......... 
Ju11e 15, 185:! 
April 7, 1851 
April 6, 1853 
April 6, 1853 
May 14, 18.13 
May 9, 1854 
April 26, anrl 
June 7, 1853. 
May 26, 1854 
Mar. 30, 1853 
Aprill3, H~53 
Mar. 29, and 
June 9, 1853 
42 Richard B. Willis ... Oxforrl ............ April 27 and 
June 7, 1853 
43 George A. Z. Smith. Vienna ............ Mar. 28 and 
44 JamPs R. Thompson. Town Creek .•.••. 
45 Cauby Pcnuington ... Havre de Grace .•. 
46 ....... dn .............. .... do ......... .. 
47 Robert White ....... Georgetown, U. C. 
48 John Lrnch Richmond •...•.. 
49 ....... do .................. do ......... .. 
July 14, 1853 
April18, 1853 
July 28, 1853 
Feb. 11, 1854 
April 9, 1853 
A pril21, 1853 
Feb. 1, 1854 
; ; ; ; ; ; ; ~~~; ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..... ~: i~r ~! I ~: ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ 
5,675 02 .... ..... 4,637 60 ....... .. 
............. ......... 17,74483 ....... . 
17,J!l4 29 .... ..... *101,14~ n ....... . 
············· ........ . 
t58, 712 82 ....... .. 
1,114 40 ........ . 14,033 02 ....... .. 
8,069 53 ....... .. 
56,474 52 ........ . 
27,116 08 ........ . 
26,474 77 ........ . 
133 64 
.. ... s;ooi'ili ........ 
48 40 .•••.•••. 
3, 212 35 ......... t16,334,242 05 1' 876 73 
.. .................... 1111,51:3,635 46 2,534 43 
...................... §13,847,742 67 3,118 92 
u, 736 !J9 ............................ .. 
....••...••....... . • '. 96,946 43 ......••. 
. . . . . • •. . . . • . •. . . 9,383 32 .....•••. 
5, 778 5:1........ 37,013 14 ........ . 
9,973 73 .•.•...•..•.•••.....•. 
121 80 ........ 
170 40 ...........•••..•..........•... 
............. ········· ············· ········· 1,2l7 16 .................... .. 
70 00 ....... .. 
526 93 ........ . 8,234 75 ........ . 
45 40 ...•.•.....••.....••. . .•....... 
.. . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. 5, Oi6, 9l6 07 .. .. .. .. 
•.. ~~::~~9 .~~ ::::::::: .... ·i;7so'2o ::::::::: 
. • . . • • • . . • • . . . . . . . .. . . 277 20 .•...••.. 
526 28 .. . . . .. .. 732 37 ....... .. 
············· .............................. . 
~~~ ~~ :::: : :::: · .. 9oi; 572 · 33 :::: ::::: 
59 30 • .. .. .. .. 263 80 ........ . 
42 80 ........ . 
149 55 ....... .. 
50 20 ........ . 
············· .... .................. ········ · 
1,733 2/ .... ... .. 8,:341 07 ....... .. 
2, 444 95 . .. .. .. .. 1111104, l06 84 ....... .. 
···•·• ······· ......... ~~22,84480 .....•... 
Carried forward...... .'If, 1008,269 27 ........ 57,606,424 38 7, 838 74 
* $2,429 37 of this is storage received. 
t $1,014 88 of this is storage received. 
t $136 03 of this is interest on custom-house bonds. 
H .Sale of gun~ and sundry articles belonging to revenue cutter. 
1\ $477 03 of this is interest on custom-house bonds. 
~ $236 83 of tllir is interest on custom-house bonds. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
-Continued. 
Gross amount of-
915 23 854 38 .......... .. 254 82 
............ ············ ........... . 
852 16 ...••...•.•.....•••.•••. 
147 47 ........... . ...................... 
.••• .•.. •.•. 73 12 
...... 235'3-2 :::::::::::: ::·:: 0 :::::: •••••••••• 
14() 00 ................................ .. 
190 14 28,467 65 
322 60 
276 20 
172 20 
68 22 
86 83 
149 90 
············ 28 69 
263 56 
550 11 
20 27 
12 55 
1,128 24 
1, 866 48 
199 21 
460 20 
2, 800 64 :J:t682 76 . . . • • . . . . • . . • . . . . . • • . . . . . • • • • • • • • • 12, 800 40 
6
' *!t ~r :: :: :: :: ::: : :::::: :::: : : :::::: : : :: ::::: : :::: : : ... ~?~ ~~~. ~~ 
........ .... .... .... .... .... .... •... ...... .... ...• .. .... 128 10 
•. .. .. . . .. . . . . . . . . . .•. . .. . . . . •.•... .. . . .• . •. . .. •. •• . . . . . . 15 80 
•• • • • • •• . . . . • . . . • • . . . • • . • . . . • . . . • . . • . • • • . . • • • • 202 13 
10 00 .•••..•.•••. 
···· · · ·7i'2u: ::::::::::: :::::::::::: ·::: :::::: :::::::::::: 
1,~~j ~~ 
178 80 
185 40 
749 20 
355 25 
479 42 
562 30 
5,509 50 
til 
til 
2 
~ 
619 
9, 353,162 34 10,762 44 
1, 540 18 .......... .. 
1,511 20............ 2 
172 20 ...... ..... . 3 
68 2:::! •••• •• •• •••• 4 
1,584 23 ..... ...... . 5 
1, 786 ll .. . .. .. . .. .. 6 
94 69............ 7 
4,li37 60 .... .... .... 8 
17,773 52.... ........ 9 
101,406 29...... •• .. .. 10 
59,26'2 93........ ... . 11 
14,905 45 .. .. .. .. .. .. 12 
8,229 55 ............ 1::! 
57,675 88 ............ 14 
28, 982 56 .. .. .. .. .. .. 15 
26, 909 30 .. .. .. .. . .. . 16 
733 84 ........... 17 
16,352,402 58 .. .. .. .. • .. . 18 
11,526,617 84 ............ 19 
13,873,186 40 .. .. .. .. .. .. 20 
761 Y4 .. .. .. .. .. .. 21 
97,074 53 ............ 22 
9,399 12 .•.••...•... 23 
37,215 27 ............ 24 
1,33400 ............ 25 
833 90 ............ 26 
178 80 ............ 27 
185 40 ....•...•••. 28 
749 20 ••••.•.•••.. 29 
355 25 ............ 30 
8,714 17 ........... 31 
562 30 ............ 32 
5, 082, 496 77 . .. . .. .. .. .. ~~ 
· · · · 1; 52i · 6ii · · • · · · · · 3; :.ioi ·so :::::::::::: 35 
293 20 570 40 • . • . • . . . • . . . 36 
381 50 1,113 87 ............ 37 
:::::::::::: .... ;;ii5. 43 :::::: :::::: :::::::::: :::: :::: :::. 
350 00 tt256 95 .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 187 73 
•• .• . . •. .. . . H51 ~7 ................•.•.......••...... 
52 60 52 60 
············ 1,005 78 1,121 21 
············ 5,636 00 908,003 Ol 
············ 194 61 510 28 
············ 
324 70 324 70 ............ 
934 10 934 10 ............ 
llO 69 110 69 ............ 
65 11 65 11 ............ 
...... ;gg'g~ :::::~~~~:~~ :::::::::::: :::::::::: :::::.::::::: 
62 13 ••..•...•.•.••.••••••••.....••••.....••...••. 
60 08 60 08 ..... ...... 
430 1:13 8,837 00 ........... 
266 88 104,493 72 ••••••••• ~ • 0 
266 53 23,173 46 ............ 
----1-----1--·----------------------
13,447 80 1,976 39 .......... .. 327 94 377 87 94,782 47 57' 725,175 59 10,762 44 
** Sale of sundry articles belonging to the revenue service. 
tt Sale of old furniture from custom-house. 
H Sale of old revenue boat and boat-house. 
§§Sale of old iron safe. 
1111 .$157 95 of this Is storage received. 
~~ $7 75 of this is storage received. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
620 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
~ ~ ~ "" 0 = ~ 0 .z 
= "" ~ 
"' 
~ 
!:l "' rn rn 
rn • 
"" "' ~ 'g~ 0 ~ 0 -~ 
"" 
o .~ OJJ ~ ~ = OJJ!;j ~ .z "0·~ 
.£ = 
0 
"' "" 
:::1 
.g ·g ~ rn ,.. 0 
"" 
"' 
:::1 0) ~ = ~ ~ "' C..<:; "' .<: ... ~ 1: rn 0)0 "' rn 0 0 ~E ~ "' "" <:.) 0::0. g. = "-' "-' 'a ~ 0 0 ""' = = § rn rn '+-<0 0 
"" "' "' 
0 
rn ~ rn 00 00 00 00 § rn "' "' "' "' ·.g ; "' ·g "" "" <:.) = ~ ~ ~ 0 0 ~ 0 r;i:l ~ ~ 
Districts. 
------- -----
Brought forward ...... 16,552 53 8, 799 50........ 20 00 ................................ .. 
F airfi eld................. ·•·· •··· ·••••· •··· ···•· · ····· · ··· · ·•·· · · ·····• •···· · 
2 ...... do . ....... ,,,, ...•.. ,,,,,, •...•.....•....... • ··· ···•· • ·•·· ·••·•· •····· ·· ·· ·· ···· ·····• •··••· 
3 Stonington ......................................................................... '"'" """ 
4 ..... i'lo ..•.. , •••.••.• ,,,, ••••• , ,, •.•..••• ,,,, ••••••..•••••••••• ,,,,,, ••••• . ••••••••••.••••• ,,,,,, 
5 Sac kett'~ Harbor......... . .. .. . • .. . .. .. .. .... .. . .. . .. 440 47 ............................... ... . 
6 ...... do ..........•...••...••.•. •··· ······ ·•·· ···· •··· ·•·••· •··· ····· • ·· ··· · ···· ·•···· ····· · ··•·•· 7 ...... do...................................... .. .................................... . ... .. 
8 Genc~e P. .............•.... · ·· · · ·· · · ·• ·· · · ·· · · ·· ··' • ·· ·' · · ·· ·' '' · · · · · · · · · · ·· ·' · · !l ..... do................. ...... .... ...... •. .. .... ••.. . .........• . ......... . ......•••••. 
10 O~WCP O. ...... .... ...... .......... .......... ........ • ............................... . 
11 ...... do ......•.. ,........ ·· •· · · · · ·· · · · · ·• ·· ·• ·· ·' · · ··' · ···· ·• · · ·' ·' ···' •••••• 12 Niagara.................. . .......... ........ .. ......... . .................... .. 
13 ...... do.............................................. . ......... . .................... .. 
14 Buffalo Creek ................................ · · .. · · · · ... · · • · .... · "· • " ... · .. · · · · "" · · 
15 ...... no ..................................................................................... .. 
16 OswPgatchie .. , , . , , , .. , ........... . .......•.. · · .. • • · · · · · · · · · • · · · • • • • · · · · • · · · · · • · • · · · · · · • · · • · • • • · 
17 Sag Harbor., ............ , ........................ • .. • "·" " .. • .. "· "·"" """ "·"' 
18 New York ............... ...................................... """ ........................... . 
19 ..... . do ..........•..•....•....... . ···· · · · ··· ···· ··· · ····· · ···· ····· · ····· · ···· ·· ·· · · ·····• •··••• 20 ...... do .. ............................................................................ """""" 
21 Ch :.mplnin .......................................... . ..................... · .... """ ..... """' 
22 .... . . no ..•.....•..•..•••..•.•..•................. •··· ···••· •··· ··•·· · ••·••· ·· ·· ····•· ······ •·•••· 
23 ...... do ......• ,,, .••.•••.....•••......... •· •• ·•·•· • •·••• ··•• ••·•· · ·····' '''''' 
24 Cape Vincent ........................... · """ "·" · ·" · "· .. """ ·""' 
25 Perth A nboy ... . ........ . ............................................................... """ 
26 Bridgetown ....... , .... , ............ • .. • • · · · · • · · "· · · ·"'' "· • ·' "'' "" · · · ·"' • "·"' 
27 Burlington............... ...... .... ..... ..... .... .. .. . .... · ........................... ' 
28 ...... do . ........•.....•...•........ ,,,,, • .•. . ··· ···· ·••••• ···· · •···• '' •••• ···· ····•· ···· ··•· •··· 
29 Gre <~.t E gg Harbor .. , , .• , , . • . . • . . . • . . •••. • • · · • • · · • • • · · • · · · · • • · · · · • · • • • • • • • · · • · · · '· · ' ' ' · • · • ' · ' '' · ' ' 3
3
0
1 
Litti P Egg Harbor,, . , , , . , , . , , . , , ... . .. , .• , , , . . . • . . . . . . , . , , , • , .. , , , , . • , . , , . , , .. , . . , , .. , , . , , , , , • , , , 
Newark................. . ...................................... . ···· ................ .. 
3332 CHmr1 e n, N. J ...................................................................... . .......... · Philadelphia ............................................................. "" ................ .. 
34 ...... do . .........••.•...••••••... ···· ••···· · ··· •··· ··•·•· ···· ···· · · •··•· · ···• ·•••· · ·····• ····• 
35 Pittsburgh.. .. .. • .. .. ................................ ·" •" ·" • "·"""" · · """" · """ """ 
36 ...... do . ..•••••....••••••.•...•... ·••• •..•. · · ••• •·•· ···· ••••·· ••·· •• ••••· · ·····' '''' ••·· '''' '''' 
37 Presqrte I sle ..................... .. ......... · .. " .......... "" ··"" """ "•" "" · "" " ... "· 
38 ...... do .................................................................... " """ ..... '"'" 
39 Delaware ........................................... . ......... · .......... · ................ """ 
40 Baltimore .. , ..... , ........................... • .. • • • · · · · • .. • · · · • · " .. • · · · "· · · ·" · · • ·" · · " · · '"'' • 
41 Ann >~ poli s ..• , •. , •.. , .•. ,. , ••• , , , , •.•. · ...•••.. ·• • · • • · · · • • • · • • • · • · • • · • • • · • • · · • · · · • · '· • · · '·''' · ·''' • 
42 Oxford ............................................................. . .......................... .. 
43 Vienna ...................................................................... . ............ '"'" 
44 Town Creek .. , , .. , .•• , , .. , . , , . , ............•.... · • ·. · • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · '·' ·' · · · · 
45 Havre de G ace,,,, , •.. , , •.•...........•......•...... · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · 
46 ...... do . ............... . .......•...••.•. . .........•...... •···. · ···· ···• ···· · ··• ····· · · ·•• ···· ···· 
47 Georgetown, D. C ... ,.,., , ..•. , , ....•....•........... · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · 
48 Richmond ... , , . , , , , , , .... , . , . , ....... , , ..... , ....... . ..•••............•.......•.... .. .•.•. · · • · · · 
49 ...... do.................. .......... ......... 60 00 .......................................... .. 
Carried forward, •••••• $L6 552 53 8, 799 50 60 00 460 47 .......... . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 621 
-Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and ca~h transfP.rred Balances due June 30,1854. 
in behalf of U. States. 
300 00 
... ········ .... , .... . 
*20 27 ........ . 
• "-'GO c...C1.>"0""" t)O~ .~£~~:2 cd"'C';: 
Ql;:l .... ~·=~~~ ..ce<:¢!-.:t< ~~~~ ~;;-·= g~r 
. .... 1- 0 ...... 
::s- ~ -sQ.)~c:JQ.) 
"0 UJ C. 0 O·~ cd ce ~ Q.,dQ;>M 
'g~=§~ ~t:_cgJ~ 
<:; "'::I ~ ~ -~ ~ bJJ l7l 
.s1i.r: ~~~~:a E rn t'l t'l E:~ .:: !S oon:i@ ~ ll s E ~ "'c c.."C! ~~~~~ 0 "' ~ ~ 1.1'1 lh = ~ ......... Q,)Q) 
"' ~§~; cdC1.>s...;::;>-, s 0 0 0 ;::::::"'-Q) 
"' "' "' $:; g.z ~ OG>;::,.c 0 0 0 >. 1::: CJ ~·-~ ~ 0 0 E-i E-i j:Q 
9,296,215 26 2,9-25 40 69,914 54 70, 547 01 93 63 1E9,146 44 
i~ ~!~ &g :::: ·::::::: :::: :::::::: :::::: :::::: ::::::::::.: · · · · • · · · · 67 · 2o ~ 
1~~ ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · · · · · · · 6 · 4o ~ 
1,2!:!1 'l7 .............................................................. 5 
1,464 21 321 90 . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . • • . • . . 6 
94 99 7 
::::::.::::: :::::::::: ...... i;7o4'84 :::::::::::: .... i;oi3'oi :::::::::::: :::::::::::. 7,59111 8 
..................... 8,78149 ............ 1,01301 1,01301 ............ 8,!!!!203 9 
:::::::::::: :::::::::· 
1!~~~~~ ~ ...... ~~:.~:::::::::::: :::.:::::::::::.:::::::: '""i5;5i2'io ~~ 
:::::::::::::::::::::: 
1~~~!~ g~ :::::::::::. :::::.:::::: :::::::::::: ........... """i;6~i'27 ~~ 
••••••. .•. . . . . .. ••. . . 57,075 88 ••...•••••..•..•••..••.•.........••....•..••....•...... •·••·. 14 
:::::::::::: :::::~:::. ~~~~~; zg :::::::::::: .... 4 ~ i33'o3 ·: :::::::::· :::::::::::: ...... 3;562'46 ~~ 
• .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . 571 94............ .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. • .. 210 30 17 
...................... 16, 355,614 9.:1 ............................................................. 18 
.... ...... . .... .. . .. 11 , 526,617 84 .............................................................. 19 
: ·::: ' :::: : : :: : : :::: : : 
13
' 
8i~~ ~g~ ~~ :::: :::: :::: :: :::: :: :::: :::: . : :: ::: : ::::: : :::: : : ...... i; i6i. 87 ~~ 
• • • • . • • . . . . . • . . . • • . . . . 84,723 08 12,351 45 . • • . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . . • • . . . . . . . . 22 
••••.. •. .. . . .. .. . ... . . 1,402 34.. .. •••.... •.••.. •. . . . . •. .. •••. •••. •... ••.• ••.• 7,996 78 23 
• • . • • . • • . • . . . . . . • • . . . . 32,904 44 ...••.•.•.....•••...... , . . . • . . . • . . . . • . . . . • • • . . . . 10, Ob9 35 24 
•• • • • • • . . • . . .• . . • • • . . . 1,fl63 60............ 9,570 73 . . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . 173 40 25 
• • • . • • •• . • • . . . . • .. . . . . 955 70 ..•.•...••...••••..........•..•••... . ••.••..•.......••..•..... 26 
• .•. . • ••.••. . . .• •••... 349 20 ....••..••.....••...••.•..•.•••.•••.•..••••..•..•••••......... 27 
.. .. • .. .. . .. .. .. .. . .. . 50 00 .. .. .. .. • .. . . .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. . .. • .. . • .. .. 1:-15 40 28 
•• ••• . •• . . . . •. .. . . .•• . 406 44 .••• .. ••. •. . 1,002 46 .••... •. .•• • •.•..• •••••. 557 46 29 
• • • • • • • . . • . . . . . . • . . . • . 3c2 65 . • • • • . • • • • • . . • . . • . . . . . . . . . . • • • • • . . . • . • • • . • . • • . 42 60 30 
.. .... .. • .. . .. .. .. . .. . 8,848 00 .... • .. . ... . 184 25............ . .. • .. . .. • .. 208 85 31 
• . . . • . . . • • • . . . • • . . • . . . 551 90 55 80 . • . • • • . . • . . . • • . • • • . . • • • • . . • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
.. .. • .. .. . .. . .. . .. .. .. 5, 082,09-2 81 .. .. .. .. .. .. 403 96 :: :::: :::::: :::: ::: : :::: .... 567; 859.89 ~~ 
:::::: :::::: :::: :: :::: · .. · .. 3; aoi ·so :::: :::: :: :: :::: :::: :: :: .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35 
•••.• ••. . .. .. .• •. .•• . 570 40 •..••••..•.....•.•••••.........••...•..••....•....••.......... 36 
:::::::::::: :::::::::: 1,561 35 78 8o ............................................. 52 .60 ~~ 
:::: :::: :::: :::: ::::: : .... ~~~i ~~r ~r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ .: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ........ ~::. :~ :? 
168 60 ........ .... ...... ...... ........... ...... ...... 19!:! 90 42 
732 05 .. .. .. .. .. .. .. .. . • • . .. . • .. .. . • .. . . . • . . .. .. .. .. . . 351 60 43 
:::::::::::: :::::::::: ......... 65'ii :::::::::::: :::::::::::. :::::::::::: 160 89 44 45 
46 ······ ···6o'o8 
:::: :::: :::: :::: :: ::: : · · · · · io; 485 · 68 · · · · · · · 84 ·59 :::: :::: :::: :::::: :: ::: : 
• .. .. • .. .. .. . .. . . .. • .. 106,539 05.. ... . .. .. .. 399 62 .......... .. 
...... ...... .•.. ...... 22,618 81 .................................. . 
20 27 300 00 57,649,178 45 16,240 79 307,634 61 71,560 02 
• Marine hospital money refunded. 
........ 494 '65 
93 63 816,614 33 
47 
48 
49 
622 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Collectors. Districts. 
Balances due July 1, 
1853. 
~ ~ 
E t ~ ~ 
0 0 C) C) 
>. 0 
IXl E-< 
STATE~fENT 
Gross amount of-
= "'. 
"' 
~.() >. 
..c::
"'"' ;:: >= c co s~ EEi 
c ·~ .:::= 
o-o Ob.o 
"' .~~ Q) 
·; ~§ Q 
Brought forward ..... _ .. 1,003,259 27 ......... 57,606,424 3t: 7,838 74 
Samuel T. Sawyer .. Norfolk and Pons- May 16, 18;,3 1,440 70......... 13,597 5~ . . ..... .. 
mouth. 
2 ....... do .................. tlo ......... .. 
3 George T. Wright .•. Tappahannock ••.• 
4 John A. Bowdoin .... Cherrystone ...... . 
5 Johu 8. Parker ............ do ......... .. 
6 ....... do .................. do .......... . 
i Phil1p J. Barziza .... Yorkto\vn . ....... . 
8 ....... do .................. do ......... .. 
9 Lewis Lunsford ..... Petersburg •.•••••. 
10 ....... do .................. do .......... . 
11 Edward S. Hough ... Alexandria ...... .. 
12 ...... do .................. do .......... . 
13 A. J. Pannell ........ Wheeling ...... .. 
14 Gordan li'orhes ...... Yeocomico ....... . 
15 L. D. Starke ..••••.. ()amden, N.C .... . 
Jan. 28, 1854 ..................... . 
Mar. 30 and 102 60 ...... .. . 
Junel!O, 1853. 
L·'cb. 12, 1852 50 00 ...•••... 
June 21, 1853 .. .. .. .. .. .. . ....... . 
49,862 01 ........ . 
565 5b ....... .. 
............. ........ . 
47 41 ........ . 
Ft>b. 1, 185t ........................................... . 
May 2, 11<53 93 56 .............................. . 
:uar. 13, 1854 ..................... . 
.. .. i5; 864. i i ..... 2. 00 Aprill2, 1853 365 44 ....... .. 
\1ay 22, 1854 
Aprill2, 1853 ""82;4i8'8i ::::::::: 
36,592 ~~ ....... .. 
52,048 8; ........ . 
May 20, 1!:54 
April 5, 1853 
.\1ay 11, 1853 
April 13 aud 
June 3, 1853. 
.•.•••. •••••• •.••. •••. 1,829 34 ...•..... 
417 70 ..... .... 1,065 70 ......... 
1g8 ~~ : : .. : : : : : ..... i; 399. 6i1 : : : : : : : : : 
16 Edmund \Yri~ht ..... Edenton ........... April 15, 1853 
17 Joseph Ratusey...... J:'lymoutll, N. C.... Oct. 1, 1850, 
321 36 ........ . • ••••••• ~ • • • • •• 0 ••••• 
I 
18 H. F. Hancock ...... Washington ..... .. 
19 ....... do .................. do ......... .. 
20 Thomas A. Singlet•m Newbern ...••.••.• 
21 ....... do .................. do .......... . 
22 Oliver :3. Dewey • • • . Ocracoke ....•...• 
23 James E Gibble ..... BPaufort, N. C .... 
24 W. C. BPttencourt .. Wilmington, N.C. 
25 William F. Colcock. Charleston ........ 
26 Thomas L. Shaw .... Georgetown, S. C .. 
27 Benj. H.. Bythcwood. ileautort, S. C ..•.. 
28 John Boston ...•.••• Savannah •..•.••.. 
29 John H. Dilworth ••• t:lt. Mary's, Ga .••.. 
30 Julius A. Barratte ......... do ......... .. 
31 ....... rio ............... do ......... .. 
~~ ~l~l~l~1t~~<k~~~·~~~:::: ~r~b~t~i·c·~·:: .'::::: 
34 Johnli. Williams ... Pearl River ...... .. 
35 David W. Johnston ........ do ........ .. . 
36 •....•. do ..•.••••.•........ do...... • •. 
37 Edward Pickett •••.. Natchez .•••••••••. 
ar1d July 1, 
1853. 
85::1 23 ........ . 
April 29, 185CI 34,370 48 ........ . 
Jau. 24, 1854 .................... . 
June 3, 11:!53 .................... .. 
*515 04 ••••.•••• 
212 8:\ ........ . 
380 ti4 ....... .. 
408 !!:! ....... .. 
Feb. 1, 1854 ••••.•••••....... .•....••••..••.•..•... .•.. . 
Mar. 22 and 15 75 ............................. .. 
June2.)., 1853. 
Sl·pt. 9, 1850 95 1 I .............................. . 
Aprii10, 1853 70,382 39......... ps,o::w 25 ....... .. 
Mar. 28, 1853 16,843 17 .... ..... ll426.2i4 06 4,152 21 
Oet. 1, U:l50 26 62......... 100 00 ......... 
t:lept. 1, 18.' 2 6 03 . . • • . . • . . • •.............•.•. .. 
April 1, 1t53 4,288 23 .... ..... 1421 611 5t- ........ . 
Oct. 12, 1850 17,255 5i .............................. . 
July 13, 18.13 ........................................... . 
Jan. 25, H54 • . . . . • • • . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.•..• 
Aplil 3, 1852 55 94 . • .. .. .. 16.72:1 52 ........ 
April 3, 1853 ll, 659 32 .. .. .. .. • 115, 9:H 15 47 40 
Nov. 8, 1850 887 b1 ............................. .. 
Oct 15, 18.13 • .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . • .. .. .. .. • .. • ....... . 
Feb. 10, 1851 ........... .. . .............. ...... . 
April 23 and ..................... . 1, 770 so ........ . 
Aug.24, 1853. 
38 D. Walker .......... Viekshurg ......... Arril27, l8i3 .... .. . . . .. .. .... . .... 2,08!i 30 ........ . 
39 Joseph Sierra ....... Pen,;acola ......... April G and 79 75.... .... . tt2,430 98 898 50 
June 7, 185:3. 
40 PaLtl Arnan......... St. Augustine ..•.. Juue 13, 1853 
41 J. B. Baldwin ....... KeyWPst ......... April 5,1853 2,015 60 ........ . H6,86l 75 ......... 
23 00 59 62 :~ .~.u-~1~ 1~~1~~·:·:::::::: .~~·. ~~~~~'.s.:::::::: ~~~~~~ 1~: ~~g~ ..................... . 
44 Jw1es G. DeJJ ....... 8t. John's ......... April 18 and ""'"io3'6o ::::::::: ...... '3i7'6~ ::::::::: 
45 GeorgeS. Hawkins .. Apalaehicola ..... .. 
46 Solomon W. Downs. New Orleans .... .. 
June 15, 185.1. 
April 6, 1853 
M.ry 3, 1813 
Feb. 17, 18'>2 
404 11 .. .. . .. .. 5,480 68 ......... 
47 Rohert Hare ........ Tech e ............ . 
19,877 55 ......... 2,559,2i6 31 4,255 26 
2 89 ............................. . 
48 Robert N. Mc .~illan ..... do ............ . Aug. 1, 1853 ......................................... .. 
49 •.••.. do .....•..•••.•••• do .•...•...•... Jan. 31, 1851 ............................. .. ........... .. 
50 Hamilton Stuart..... Texas , ••••••••••• April 15 and 1,312 40 .. • .. .. .. 5,2.3'2 27 ....... .. 
I 
June 18, '53. 
Carried forward ·~ •••• ---------1------ ----$1,270,210 62 ......... J(il,l43,963 9517,253 73 
* $150 of this is storage received. 
t ::iale of olrt iron ehest. 
~ $156 15 of thi~ i~ !'torage received. Sale of revPnue boat. I $930 40 of this is storage received . 
1f Sale of revenue cutter Hamilton. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 623 
-Continued. 
Gross amount of-
rn 
.i eli ~~ .!. "-'. p.. s -~ 00. l~ ~ . Ul~ UJ ...... ~ "-'0 ~ ;::l ~a !:l.~ ~ ,_,!:l. :at; o::;a 
.. ~ ~ ~<> ~«~..,: "-'<::: 1 -..::: ~~~ .§~ .~§ ·~·s cdc:> iE -.: ~ <:; ~ "'::lm c r.. 0 :;s ~ 
13,447 80 1, 9;6 39 
············ 
327 94 377 87 
124 38 .••.•..••••. 
........ 5.oo :::::::::::: ::::·.::::::. :::::::::: :::::::::::: 
: : : : : : :: : : : : ...... t i 7. 00 : : : : : : : : : : : : 
....... so·oo :::::::::::: :::::::::::: 
:::: :: ~~~: ~~ ...... ~ ff ~~ :::: :::: :: :: .......... 
50 00 •..•••.•....•..••••.•...••.•••••.. 
.... "i62'36 .... ·;*98'87 :::::::::::: ......... . 
. "'"64'86 :::::::::::: :::::::::::: 
200 00 .•••••••••..••.•.•••••• 
23 §§11 69 ........... . 
· · .... ioo · oo :::: :::: :::: :::::::::::: :::::::::: 
· · · · i; i2o ·so · ·,i ,i7; 932 · ~3 :: :: : : :::: : : :::: :::::: 
'§ 
·~ 
0 • 
..c;~ 
~ 
0 
"s 
.5 
~ 
:;s 
94,782 47 
1,069 51 
565 25 
167 26 
3 40 
228 25 
156 66 
248 00 
203 25 
290 09 
""''8i6'63 
176 63 
880 31 
135 oc 
476 79 
138 46 
345 53 
184 04 
163 ll 
190 67 
109 97 
74 69 
74 30 
651 66 
1,3~~ ~~ 
7 20 
612 48 
6 58 
45 80 
72 53 
llb 57 
2,542 60 
75 40 
98 62 
82 17 
1 60 
............ 
134 77 
546 24 
177 89 
18 13 
294 88 
421 29 
8, 707 86 
2 40 
176 96 
20 82 
561 64 
)., ~ c_ 1 
o.>ooo= 
~E ~·~ 
cd t,.IC) ~§~~ 
<li 
~~,§a 
.....,:.J..."'C::: s... 
;::l §~a~ oo ~ 
"-' ~~ ~~·~·§ ~ ~'Oid&-c w 
Ul '-c.= Q.)"'' 0 ~-OJ"Co.> 
c5 
57,725,175 59 
14,667 05 
10,762 44 
145 70 
50,551 63 199 90 2 
73.2 84 ............ 3 
3 40 ............ 4 
275 66 ............ 5 
156 66 ............ 6 
253 00 ............ 7 
203 25 o o 0 o o o o • 0 o 0 ~ 8 
16,156 20 ............ 9 
36,592 75 ............. 10 
52,865 45 ............ 11 
2,005 97 ............. 12 
1,946 Ol ............. 13 
135 00 ............ 14 
1,876 39 ............ 15 
138 46 ............ 16 
877 57 
············ 
17 
396 89 ............ 18 
543 75 7 58 19 
649 59 ............ 20 
109 97 ............ 21 
74 69 ............ 22 
74 30 ............ 23 
79,081 88 • . . • • . . . • . . . 24 
431' 849 35 3, 578 01 25 
239 70 ............ 26 
7 20 ••..•...•... 27 
143,485 29 ............ 28 
658 ............ 29 
4580 ............ 30 
72 53 ••••.••••••. 31 
16,842 09 • .. • . .. . .. .. 32 
118,576 01 5, 158 45 33 
75 40 ...••.•..... 34 
98 62 ...• ••.••••. 35 
82 17 ............ 36 
1, 772 40 ............ 37 
2,085 30 ............ 38 
3,464 25 •.•••.•••••• 39 
200 00........ ... 40 
7,419 91 ............ 41 
260 5l ............ 42 
18 13 ............ 43 
712 50 ............ 44 
5,901 97 ............ 45 
2,581,29-2 76 51,146 92 46 
2 40 ............ 47 
176 96 ............ 48 
20 82 ............ 49 
5,813 91 ............ 50 
---- ------1-----·1------ ____ I ____ --- --·----
327 !:14 377 87, us, 324 99 61,306,066 st! 7o, 990 oo 15,725 13 10,092 90 ...... 
** Sale of old revenue boats. 
tt $114 85 of this is storage received. 
H $499 75 of this is storage received. 
§§ Sale of boarding boat. 
Ill/Excess of unascertained dutie8. 
624 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT 
~ ~ .g t: "" 0 >= ~ 0 .;: 
1'1 ~ ~ <d k !:l <.> 
"' 00. 
"' 
<.> 
"" 
... 
.:;; 
't:l"' 0 ::> ~-~ 0 .";:: <.> ~ 'tl "" 
= 
>= 
Districts. "0·~ ~ <3 ;:: 0 ~ "'"" ~ ·g w..., 
"" 
0 
::lc.> 0 >= ·.o ~ "' 0,<::; ~ <d Jl ·~ .s:;..-
.g <.>0 ~ "' 0 0 ~£ <.> a 0 :: 't:l <:) ii;' ~ c; >= .... .... 
"" ~ 0 0 >= >= § "' "' '-0 0 ~ <.> ~ 0 
"' "' "' § § "' <.> <.> 
"' 
<.> "' 
·.g ·g <.> ::; ~ ~ ~ >= :.< :.< :.< Q Q ~ Q >i1 >i1 >i1 
Brought forward ..... 16,552 53 8,799 50 60 00 460 47 •...•...•...•......... 
1 Norfolk and Pottsmouth. . . . . . . . . . . . ·. · · · ·.. . . . . . . . . . . • • · · • · · · • · · . · · · · · · · · · · · · · 
2 ...... do ..........••.. •....•..•.... ........•....................•.•..•..•.....•................... 
3 Tapprthannock .....•.....•.............•......•..........•.... . .........•..•...................•. 
4 Vherrystone .. , ...• , ..•• , . . . . . • • • . . . . . . . • . . • . . . . . • • . . . .....•...........•......................... 
5 ...••• do.................. .... ...... .... ...•.. .... .... • .............•...................••.... 
6 ...... do ..•...........•.....•.....................•.............•..••.......•..................•.. 
7 Yorktown............... .... ...•.. .... ...•.. .... .. . . . ..•.............•................ 
8 ••.•.. do.................. .... •..... .•.. ...•.. .... .... • ...•..........................•.. 
9 Pete. sburg............ • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..........•.••...........••.. 
10 ...... do .......•.. , .. ,.... . ..•..... .• ..• ,, . . • .. , , ••....... , . ,, .• , ......... , , . , 
11 Alexandna .•. , , •... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ...•.•.••...• , •.... , .... , ....... . 
12 ...... do .•.... , • . .. . . •. . . . ........ . ..... , ....... , , ......... , ........ , . . .. ,, ........... . 
13 Wheeling ..•• . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... •.. .•.... , ...... , ... , . ...... , , , .. . 
14 Yeocomico ..................................................................................... . 
15 Camden, N. l) ................................................................................. .. 
16 Edentou ....•........•.......•.... , ............................••..•............................. 
l! :;:~~!ft~}H::::~· .:::::::~. HHJHH ::HC HHH H\L: .:::HH 
22 Ocraeoke .. , ...•.... , . • . . . ........ , ... . •. , . . ...... , . . . . . . . • • . • . . . . . . . • . . . . . . .......... . 
23 Beaufort, N.C........... .. .......................................................... .. 
24 Wilmington, N.C........ . .................•........................• . ................. 
25 Charle,ton. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ........•.•........•.•..............•... 
26 Georgrtown, S. C.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..................... · · · · • •.. · · 
27 Beau.ort, :3. C .................................................................................. .. 
28 Sa van nab .... . . . . . . • . . . . . 1, 136 12 ..............••. . ............................•............... 
29 St. Mary's, Ga............ .. . .. , . . .. . . . • . . . . .. ......................................... . 
30 .•.... do .. ....•...•. . .............. . .....•............•.................•....•........ ···· ·· .. ···· 
31 •.•.•. do . ...•...•..•..........•.................................•.....................•....... ••. · 
32 Bru11swick • • . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•.............•................. 
33 Mobile ..........•................................ , ...............•................. ···· ·· .. ···· 
34 Pearl River.. . . . . . . • . . . . . . •...•... , . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . ·. . . . . . . . . · · · · .. • · · .. · 
35 ..... do.................. .. ............................... . ........................... . 
36 ...... do. •... •... .•.. •... . .... . •.......•................. ·· ...... ····· · •··· ···· ·· ·· •·· · 
37 Natchez.. ................ . ...•.........•.....................•............. · .. · · · ·. ·. · · 
38 VIcksburg............... . ................. · · · · ·. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • · · · · · 
39 Pensacola...... • . . . • . . . . . . ....................•......... · · ·. . ... · · · · · · • · ·. · · · · · · · · · · · · 
40 St. Augustine ........... .. .............................. · ...... . .......... · .......... · 
41 Key West ............... . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . ...•..... ·• .. ••· .•....••. · · · · ·. · · · · ··· · ·· ·· 
42 St. Mark's ............... .. ............ • ...... . .................. · .. · 
43 ...... do.................. ···· ·· .. · · ·•·· ••·· ·· ·· ···· · · ···· ···· ···· •··· 44 St. Joh11s ...... ...... .... .. ......................................... . 
45 Apalachicola . . . . • • • . • . . . . .....•....... . .......•........ · •....... · · · ·. · · · · · · • · · · · · · · · · 
46 New Orleans. . ........... .. .............................. "" ....... . 
47 Teche...... .... .......... .. ......................................... . 
48 .... do.................... .... ...... .... ...... .. ........................................ . 
49 .do............ ... ..... ••.. •..... .• . . ···· ·····• ···· ···· ···· ···· ······ ···· ···· •••· 
50 Texas............... . . . .. . . •. . . . . . . . . .••.. · ... · ··• . . ·· · · · ·· · · ·· · · · · ·· ·· · · · ·· · •· ·· · •• · 
Carried forward •••.•.. $17,688 65 8, 799 50 60 00 4ti 0 47 ..... 
*Marine hospital money refunded. 
t $60,401 56 consists of railroad bonds. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 625 
-Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred llalances due June 30, 1854 . 
. in behalf ot U. States. 
~.5~~ 1'-a.> ~CJ'"d )...j <:.lC,.c:: ~-s~tStd ~~Q)(X) "'"" ... t).SE~~ ~"';:::::,...; a.>>:'"' 
"'0 ~ £cdt8~ ~ ~~~ '"'"'~ ~b.S 5o~ ~Q) .... :D +-lQ) c;.;C";) 
... ..<::~ ~ ~~:~ s·B ~ ~ ~ .Sc.........., =" 
-.::00 ..... Q)C':JQJ~ ~ ~"§~~ Q) ... bll ] ~:a~ "'rn""dc -==~;a ~~~~ ~ 0,.)·- 9-l b.O zl 
.5 g i~ cd ~~ s I: ·:73·~ b.O .,(/)~iii:(/) :0 ~ ~ "' ~ 5{)+-ld ~~~~ ~6~~~ .... ~dO IV a ~&58; s ~ ~ "' >=>. ~Zl ~§ 0 ~ g-: zf§ C'd:::"""' ~ ~~:~~ "' 3 c 3 !ii:Q)"'"' !ii:='a.>ctl !S:"'"' ... Q) s 
"' 
... Q) .... ~ 3-5 ~ ..... Q) ~..<:: 0 s:: = ~0 ~ 0 >,.~ +""' ~ 0 0 ;>, 0 0 0 E-1 E-1 ~ 
------
20 27 300 00 57,649,178 45 16,240 79 307,634 61 71,560 ()-2 93 63 816,614 33 
.. .. .. ..... . .. ... .... . 11,649 50............ 4,603 95........... .. ....................... . 
.. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 30,478 23 . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 4, 603 95 .. . .. . .. .. .. 24, 877 25 2 
..... .................. 50280................................................ 33264 3 
. . . . . . . .. .. . .. . . •. . . . . 53 40 .• . . .. .• •. . . .• .. .. . . • .. . •. . . . . . . ... . . .. . . . . . •. . . .. . •. . . . . . • . . . 4 
.. .. •. . . . . . . .. .. . . .. . . 275 66 .•.... •• .. . . . . . . .. .. . . .. . . .. • . .• .. . . .. .. .• .. •. . . . . .•• • . . . . . . . . 5 
. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 82 26 • . . • . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 74 40 6 
. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 310 96 . . • . . • • . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . 35 60 7 
. . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . 132 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7 l 25 8 
:::::::::::: :::::::::: ~!: ~~~ ~i :::::::::::: ::: ~~; ~i ~: ;~ :::::::::::: :::::::::::: :. :::: ~: ~~~: ~~ i~ 
. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1,642 22 36:3 75............ . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
.. .... ..... . .... ..... . .... . ..... .... ............ .. .... .. .... ......... ... ..... . ..... . 2,363 71 1::! 
180 80 14 :::::::::: :: :::::::::: ...... i; 338.95 :. :: :::: :::: :::::::::::: :::::::::::: :::::: :::::: 687 47 15 
. . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 155 04 . . . . . . . . . . . . :mo oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 78 16 
. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 23 . . . . . • . • . . . . 785 31 . . . . . . . . • • . . . . . . • • • . . . . . 30 26 17 
. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. 417 94 •• . . . . .•. . . . 34,345 51............ .••. .. . . .. . . 3 92 18 
. . . . . . . . . . . . • ...• ' . . . . 513 15 . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . 38 ] 8 19 
. . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 646 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 59 20 
::::: : :::::: :::: :::: : : · · · · · · · · ·58· os :: ::: : :::: : : :: :: : : :: ::: : ::: : : : :::: : : :::: : : : : :: : : 1g~ g~ ~ 
. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 147 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 6 40 23 
*15 80 .. . . .•. . . . 8!:!,662 71 ....•...•...................•..........•. , •. . . . . t60,E01 56 24 
: : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : 435, ~gg ~; : : : . : : : : : : : : : : : : : . :: : : : : : : : : : : :. : : : : : : : : : : : : : : : : t 16, 82~ ~~ ~~ 
. . . . • . . . . . . . • • . • • . • . . . 11 43 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • . . . . • . . . • . . . . • . . . . . 1 80 27 
: : :::: :: :: : : :::::: ::: : UlO, 
5l~ ~ :::: : : :: ::: : ... i 7; 2i3. 83 : : :: :: :: ::: : :: : : :: :: :::: ..... 2~: ~~~. ~~ ~g 
...................... 4580 .............................................................. 30 
. . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . 80 59 • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 06 . . . . . . . • . . . . . . 31 
• • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14<! 91 .... '. ...... • . • . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . • • . . • • . . . . 16,755 12 3:2 
.. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. 123,555 51 .. . .. . .. .. .. 11,659 32.. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. . 178 95 33 
.... , . . . . . . . . • . . . . . . . . 668 28 . . • • . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 73 :H 
. . . . . . • . . . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 98 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •...•.........•......... 35 
• . . . . . • . . . . . . • . . . . • . • . 31 66 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . 50 51 36 
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1, 77:J 40 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
: : : : :: :: ::: : :. :: :: : : :: ...... 3; 544.00 :::: :: :: :::: :: ::: : :: ::: : :: : : : : : : :: : : :: : : : ::: :: :: ...... :: ~~~. ~~ ~~ 
::::: ::::::: :::::::::: ...... 9;oa4'88 :::::::::::: .... "436'67 :::::::::::: ....... 36'o4 ........ :~~-~~ 1~ 
. . . . .. . . •••. .. . .• . .. . . 260 51 ...••.......................•.................•.....•......... 42 
::::: ::::::: :::::::::: "'""'789'i6 :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ~~ ~~ 1~ 
:::::::::::: :::::::::: 2,64~;~~g !~ :::::::::::: :::::::::::·~ :::::::::::::::::::::::.: ...... ~~~~~.~~ :~ 
• • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • J(l.l ;')I 13 40 . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . 48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . .•. • . . . . . . .. . . . . . . .. . •. . . . .. . . •. . ••. .. . . • .• . ••• . 20 82 49 
o , , o , o 0 , , 0 , , o o o o o o , , , , 6, 240 26 o o, o , I It o o o , 0 o 0 0 0 o,, , , 0 , , 0 , o, 0 0 , , , 0 , 0 0 , •, , 0 , , 886 05 30 
36 07 300 00 61,241,505 34 18,488 96 459,291 72 76,163.97 137 73 980,947 12 
t Railroad bonds. 
40 
626 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Collectors. Districts. 
...... 
0 Balances due July 1, 
1853. 
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Brought forward ••.... 
1 Alexand'r Somerville Saluria . June 29, 1853 
2 Stephen Powers ..... Brazos de Santiago April 15 and 
June 18, '53. 
3 Josiah Riley ......... Miami .... , . .. .. . . April 23 and 
June7,1853. 
4 J~mes A. Jones ..... Sandusky .......... Aprill2,1853 
5 Robert Parks........ Cuyahoga .. , ...••.. April 9 and 
June 10, '53. 
6 S. B. W. McLean .. Cincinnati. ........ May 19 and 
June 9,1853. 
7 ....... do .................. do...... Mar. 6,1854 
8 John H. Harmon .... Detroit .•.......... April 7 and 
June 10, '53. 
9 Alexander Toll ...... Michilimackinac ... April 28 and 
June 8, 1853. 
10 W. B. Snow hook ... Chicago., ......... June 6, 1853 
11 John White ..•...... MilwaukiP. .•. . .... April18, 1853 
12 Jesse Thoma~ ....... Nashville ......... Mar. 24, 1851 
13 Prior Nance ......... Knoxville.......... Feb. 26, 1853 
14 Hume F. Hill ....... Memphis. July 17,1852 
15 Edward Dashiel ........... do ........... Jun e 16, 1853 
16 ....... do .................. do April I, 1854 
17 Henry N. Sands ..... Louisville ......... June 4, 1853 
18 ....... do .................. do ........... Mar.21,1854 
19 John B. Norman .... New Albany ...... June 15, 1853 
20 ....... do .................. do ........... Apri118, 1854 
21 I~aac Hutchinson ... Evansville ......... April 8, 1853 
22 Peter W. Randle .... Alton .............. Apri115, 1853 
2:1 W1lliam Martin .......... do .........•... Dec. 13, 1853 
24 ........ do ............... do ........ , .. .. April18, 1 ~54 
25 Thoma.; Benneson .. Quincy,,, .. , ..... Apri117, 1854 
26 Daniel Wann ..... , . Galena ............ Mar. 28, 1853 
27 William W. Greene. St.Louis .......... Oct. 14, 18EO 
28 WilliamA.Linn .... do ............. July 1,1853 
29 ........ do ............... do ............. Mar. 28,1854 
30 Charles Cavilier ..... Minneso~a .. .. .. .. Dec. 23, 1850 
31 PhilipBeauptie ........ do ............. April21,1853 
32 John Adair.... .. .. .. Oregon...... .. .. .. April 8, 1853 
33 J. N. Ehey .......... Puget's Sound .•. ,, June 3, 1853 
34 Colin Wilson.,, .... Umpqua May 22, 1851 
35 Addison C. Gibbs ........ do ............. July 9, 1853 
36 L. B. Mizner ....... Sonoma ........... June 22, 1853 
37 Rich'd P. Hammond. San Francisco .... Mar. 25, 1853 
38 JamesM. Schofield .. San Joaquin ...... Mar. 29, 1853 
39 Jes~e A. Hamblet<Jh Sacramento ....... Mar. 14,1851 
40 Charles C. Sackett ...... do .. . .. . .. .. .. Aug. 8, 1853 
41 ........ do . .............. do ........... Mar. 17, 1854 
42 Oliver S. Witherby,. San Diego § , . , , , .. May 9 .. 1853 
43 Isaac B. Wall. ...... Monterey ......... JunP s; 1853 
44 Douglass Ottinger, captain in the revenue service •..... 
1,270,210 62 ......... li1,143,963 9517,253 73 
. • . • • . . • . . . . . 537 34 
4, 029 :n .. .. . .. .. *25, 4U3 76 ....... .. 
1, 706 14 "" .. ". 
607 08 " " .. " . 
9, 807 78 " " . "" 
146,421 94."" "" 
....................... 
1,557 45 
223 87 ........ . 
............. ········· 
56 78 
656 00 ........ 
...................... 
18,672 19 
............. ........ . 
1,172 75 
69,034 13 ........ . 
30,273 62 ....... .. 
100,090 89 
203,358 85 ....... .. 
86,531 40 ....... .. 
n, 149 20 
1,622 06 ........ . 
332,814 28 ....... .. 
25,521 27 
15,439 80 
· · · · i5; 454 · 2o ........ . 
13,090 32 
1,826 25 
29,913 97 ......... 
12,716 95 
27, 16!J 20 ........ . 
· .... 3;:393· 2o .. · .... .. 
17.950 80 
10;557 52 6 15 
39,279 00 ........ . 
49,847 40 
0 
" I I 
0 1 0 
I 
0 0 0 30 ° 0 1 0 0 I I I I I I I I i 4~ 486 I 65 ° 0 0 0 0 I I 1 I 
• • • . . . . • . • • • . . . . . . • . . . 309,287 03 
· · ·' · · · i 75 · 68 · · · · · · · · · 64' 7~~ ~~ · · · · · · • · · 
. • . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . 140 15 ........ . 
...... . ...... ......... 14,271 68 ....... .. 
....•.. ...... ..... .... 2,574 04 ........ . 
745 63 ..........•. . .....•... 
:::: : : : :::::: •••• 0 • • • • • •••• 2~ 436. 6i :: : : : :: : : 
...................... 2,229,641 97 6,079 18 
...................... ············· ........ . 
............. 2,654 74 ..................... . 
1,460,043 5812,926 7264,927,577 51:2:3,910 90 
Am'nt brought from supplemental statement, pages 
648 and 649 ....................................... 4,291,668 42
1
87,287 57 4,029 58 
$5,751,712 0090,214 2964,931~607 0923,910 90 
* $775 12 of this is storage received. 
1f Fees for services as inspector. 
-Continued. 
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Gross amount of-
~ :f;oi' 
Q,; 
=-'"Cf "i:: 
S$!1 ~~ 
rntl ,;~ 
"'C. ~"' §~ . ';~ ~z~ '<l !E 0>"0..-< 
0 ~ 
I 
~ 
"' ~ 
SQ.) 
~;8 
a 
~ 
d p 
6 
s 
15,725 13 10,092 90 ........ . . ., 327 94 377 87 ll8,324 99 
ll6 39 
56 87 
............ 
··· · 'iii6'oo ····· ······· ............ 
············ 
.......... 
.......... 
I o I I I ~ o o o o 1 0 
....... ..... 
135 80 
352 84 
1, 560 29 
......................................... ................. 
2,497 15 
558 64 
313 16 t30 46 . . . • • • • • • . . . • . . . • . • . . . • •.......... 1,962 30 
............ 
250 O!J 
........ .. .. '"",Yi26' 00 
'"'2;334'88 114,068 00 
247 51 
J,ll9 50 
434 60 
375 00 
72 58 
............ 
52 75 
I83 07 
I, 916 40 
417 70 
64 40 
20 00 
9 60 
63 92 
49 88 
············ 144 30 
125 06 
2,369 67 
700 88 
............ ... ...... . 
··········· · ........... . 98 85 ..•..••... • • . . . . . . . . . . 141 04 
...................... ············ .. 
18 00 ....•..•...•••..•..••. 
12 60 .......•...•......•... 
236 07 .•.................... 
1, 272 57 . . . . . . . . . . 963 73 
ll 47 
5 94 
ll7 93 
12,218 62 
26.') 10 •.....................•••......... 
225 45 .. .•. . .. . . ...... •• .. . . 23 60 
205 28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 139 00 
91 47 ......•...•.......•.......•...••.. 
73 26 •....•....•.•.....•.......•....•.. 
500 00 ... " . . . . . . . . .. . . • .. • . 34 40 
627 
61, 306, 066 51 70, 999 00 
653 73............ 1 
25,576 63............ 2 
69,169 93.. .. ... . •. . . 3 
30,626 46 • .. . • . . . • . . . 4 
101, 651 18 .. .. • • • . .. .. 5 
205, 856 00 .. .. .. .. .. .. 6 
87,090 04..... ..... .. 7 
13,455 12...... •• • .. . 8 
1,869 57............ 9 
3:33,933 78 .. . . . • • .. . .. 10 
26,205 87 .. . . • . .. . . .. 11 
15,814 80 ............ 12 
72 58 ............ 13 
15,454 20 .. .. .. .. .. .. 14 
13, 143 07 .. .. .. .. .. .. I5 
'J,009 32 ............ 16 
31,830 37 ............ 17 
13, 134 65 .. .. • • .. .. .. 18 
27,233 60 .. . . .. . .. • .. I9 
2001) ............ 20 
3,402 80 ............ 21 
18,014 72 ............ 22 
I0,613 55..... . ... .. 23 
39,279 00 ............ 24 
49,847 40 ............ 25 
144 30 ............ 26 
I4,611 71 .. . . .. .. .. .. 27 
3ll,656 70 ........... - 28 
65,484 72 . • . • • . • • . . . . 29 
85 15 . ~ ••• ' • . • • .. 30 
140 15 ............ 31 
I4,511 57 ............ 32 
2' 5~~ ~~ .... "i36'69 ~~ 
IS 54 ............ 35 
2, 916 61 ...... ..... . 36 
2, 256,578 95 s, 216 0 l 37 
265 10 ............ 38 
249 05 ... . ........ 39 
344 28 ... . . . .. . . . 40 
9I 47 .... . ....... 41 
IS, 099 23 . . • . • . . . . . . . 42 
6,0ll 30 1,402 JO 43 
44 
I8, 623 17 14,433 36 2, 998 65 327 94 I, 341 60 I46, 624 09 65, 135,837 22 80, 753 80 
5, 000 00 817 13 .................... .. I, 771 89 .. . . .. .. . . • . 11,618 60 252 21 
23, 623 17 15, 250 4!J 2,995 65 327 94 3,113 49 146,624 09 65,147,455 82 81,006 01 
t Sale of a boat. 
t Sale of stores from revenue cutter. 
II Of this amount, $72 is for a forfeited bond, and $3,996 is deposites to produce certified invoices. 
§This statement includes t.he transactions in May and June of the la>t fiscal year. 
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STArrEMENT 
Districts. 
'0 
.,; Q) ~ t: Q) 0 '0 
Po. 8. ~ ~ 2 
~ ~ ~ rn rn 
rn • 8 Q) ""'"' ,g ~ ot: o·- t::.o ~ '"" c.v~ 
'"" = 
-= 
'""·-
Q) 
.£ = 0 ~ Q)'O 
= 
-~ ·g 
"''"' 
0 
'"" ::lCil ~ = ~ c:.> rn o.c cd ~ Q) ~b a rn .g 0 0 ·~ ~£ ~ Q) c:.> l5. 0 
'"" 
~ ~ -a ~ ..... ..... ~ ~ 0 0 '"" ~ ~ Q) rn rn 'C) 0 0 Po. .., Q) 
rn rn •n "' ~ rn Q) .2 rn .:!; "" rn <ll Q) Q) ::; ::; ~ :; Po. Po. c:.> ~ :-: :-: I< 0 ~ ~ ~ ril ril 
----------- ----------------1-----1----1·-----1 
Brought forward ...... 19,688 65 e, 79~ 50 60 00 460 47..... ...... . ......... .. 
Saluria ...............•......................•••......•......................................... 
2 Brazos de Santiago. . . • . • . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .... .... , .....•. ••... 
3 Miami..................................................................... .. .... . .... . 
4 Sandusky .................•......... ....................•............... . ........... ............ 
5 Cuyahoga ....................................................................................... . 
6 Cincinnati.... .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ........ .. 
7 •.•••• do ........................•.............•............... ......•...................... ........ 
8 Detroit .......................................................................................... . 
9 Michilimackinac ............................................................................... .. 
10 Chicago .. . .. .. . .. ............................................ ,.,. .............................. . 
11 Milwaukie ..................................................................................... .. 
12 Nashville ....................................................................................... .. 
13 Knoxville ....................................................................................... . 
14 Memphis ................... ....................................................... ............ . 
15 ..... do................... ...... .... .......... ........ ...... .... .... .... .... .. ........ .. 
16 ..... do ...............•........................................................................... 
17 Louisvill~...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .......... . 
18 ..... do .......................................... ........................... .................... .. 
19 New Albany.............. .. .. . .. ................................ ........................... . 
20 ...... do ......................................................................................... . 
21 f<~vansville . . . . . . . . . • . . . . . ..........•....•.......•........•............•......................... 
22 Alton ........................................................................................... . 
23 .••. do......... .. .. .. .. .. ...... .... .... ...... .... •... ...... •... ...... ...... . ..... ..... . 
24 .... do..................................................................... .. ........ .. 
25 Quincy................ . . .. .. .... •. .. ...... .... .... ...... .... ...... ...... . .......... . 
26 Galena.................. .... ...... ...... .... .... .... ...... .... ...... ...... . .....•..... 
27 :::>t. Louis .............•........•..................... _..... . • . . . . . . . . . . . . . . . •.......... 
28 .... do .............•.........•..•....................................•.......•................•.. 
29 .... do ........... ................................................................................ . 
30 Minnesota...... . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
31 .... do............................. .......... .... .... ...... .... ....... . .. ................. .. 
:t2 Oregon.................. .... . .. .. . .. .. ... .. . .... .... 8,5S3. 24 ......... : ........... . 
33 Puget's Sound • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4,469 06 •.........••.•..•...•. 
34 Umpqua................. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 777 27 .................... .. 
35 .... do.................... .. .... .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . 1,075 35 ..................... . 
36 Sonoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 073 93 318 12 • • . . . • .... . 
37 San Francisco .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 15,966 91 670,110 51 8,561 96 229,199 20 
38 San Joaquin . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . 15,213 35 ......... ........... . . 
39 Sacramento.............. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . . . 3,230 90 51 00 .......... .. 
-40 .... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 508 50 . . . • . . • • . . • •....•..... 
41 .... do.................... .... ...... ...... .... .... .... .... ...... 1,051 47 .................... .. 
42 San Diego . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o, 962 22 . . . . . . • . . . . .......... . 
43 Monterey...................................................... 6,785 00 .......... 1,402 tO 
4.4 Douglass Ottinger. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .•..... 
Amount brought from 
17' 688 65 8, 799 50 60 00 16,427 38 754,840 80 8, 931 08 230,601 30 
supplemental statement, 
pages 650 and 651. .... .-. . .. . • .. .. • .. .. • .. • .. 451 60 a, 611 09 77' 176 68 2, 399 93 .......... .. 
$17,688 65 8,799 50 511 60 20,038 47 832,017 48 11,331 01 230,601 30 
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-Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred Balances due June 30, 1854. 
in behalf of the U. States. 
~.S~~ , ..... .., ~C,)"'t:$"""' <.>C.c O.c <1>.£ • 
"'""'"' ;; ~~ zd2 8~:a~ ... ~ ;s. a>.,....~ c ..... (L)~~g ~t~~ tl ---~ ~ ... 5 ~~ ~ ;;>-,• .... 00 ...... =g ...... .s~;: ~~ 
. s~;~ ~ ~~g" o·- <ll .:: 
"' "" '"'t:.o ~~-5~~ -~ "' """ '"d -.o Q) ~ g ~:g ..:!E-<<:.>.:: Q)Q,.,-tQ)bf} <>..,..,::: ~~~~;§ ~ r7l s g ~~ .s -s.E~ E rn ~ ::l 0. "'= s~ ~.5 5 ~"'~"2:! Q,.) ~ .... g ~ ;;2 ~ ~ E .:: ~~~] §E~E-<; 0 ~ 
"' t:r. ~"§ """'C)_.o4 Q) ~ <.> ~ ~C"""'~oo.o ~ Q) ~~ ~ 3 0 ~~~~ ~="'"' ~=="''"'"' s <.> c "'e.c <.> ~ 0 .c "' 0 0 =::: ;r.,o = <.>.., :>. =C)>-. ..... ...., ~ 0 0 0 0 E-< E-< 
980,~~~ ~~ 1 
..... 22;8<>7.22 .... 2;548'i7 ::::::~~:::: :::::::::::: :::::·:::::: 4,250 61 2 
~~: g~ ~~ :::: ~::: ~::: :::: ~::::::: :::: ~::::::: :::::::::::: 4, ~~3 ~~ ~ 
6;,, 101 28............ 46,357 68 5 
246,365 ss ............ "io5;9i2'o6 :::::::::::: :::::·:::::: ............ 6 
ll2, 507 97 . .. .. .. .. • .. . .. . • .. .. .. . 105,912 06 .. .. .. .. . . .. so, 494 13 7 
13,958 66 . . . • • . . . • . . . - . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • . . . • . . . 1, 305539 9131 8 
1, 734 31 • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
36 07 300 00 61,241,505 34 18,488 96 459,291 72 76,163 97 137 73 
333,933 78 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 10 
.. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 13,394 80 .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. :: :: : : :::: : : : : :::: ~: ::: : ..... i2; 867.85 ll 
..... ~~~~.~~ :::::::::: ..... ~~:~~~.~~ :::::::::::: :::::::::::: ::~::::::::: :::::::::::· ......... 72'58 ~~ 
34,126 39 . • • . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . 14 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,761 14 381 93 • • . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . 15 
.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..• ••. . . . •. .. . . .• •• •• . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . .••..• •• .. . . 2,009 32 16 
31,830 37 ...............•....•........ ···•·· .••...••.......•..•....... 17 
9,10005 4,03460 ...•........•..•..•..... ·••••·•····· ····••····•··· 18 
27,240 40 • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . 6 80 . • . • • . . . . . •. . . 19 
.................................................................................... 2000 20 
. ..... ..... . .......... ...... ........ ............ ............ .... .... .... .... ........ 4,575 55 21 
18,020 10... ......... .. . ..... .. .. .... .. .. .. .. 5 38 ............. 22 
10,613 55 . • •• . . • • . . . . . . . • . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . • . . . •• . . • • . • . . . . 23 
34, 320 00 ... -• • . . • . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4, 959 00 24 
..... . .. .. ... ...... ...... ...... .... .. ...... ...... ...... ..... . 49,847 40 25 
143 65 ..... ...... ...... ...... ...... ...... ............ 65 26 
3l t: ~~~ ~~ ::::: : ::::: . ::::: : :::: :: ::::: : ::::: : .......... ~~ :::: :: :: :: :::: ~~ 
66,017 49 ...•.• .••... ...... ...•.. .... ...• .... 532 77 .............. 29 
•. .•• . . . . ..••. •. . . . . . . .. . . •••... ••. • • . . . . . . . . . . . . . . . .. .• .• .. . . 260 83 30 
...... ........ ............ ...... ...... ............ ........ .... 140 15 31 
.. .. .. .. . .... . .... . .. ..... ... .. ...... . 5, 729 88...... ..... 11,658 21 32 
:::::::::::: :::::::::: :::::::::::::. :::::::::::: """i34'52 ... ~::~:~.~~ :::::::::::: ..... ~~:~~~.~~ ~~ 
•..•... •• .. . . . . .• . . •.. . .. •. . • . . •. .•. . •.•... •.. . . . • .. . . . . . . . . 2,652 52............ 1,595 71 35 
• • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,144 02 331 42 ..........•.. ' 3367 
t5,549 00 ...... .. .. 922,792 00 15,021 77 66,503 76 .. .. .. ... ... .... .. . ... .. 331,089 85 
.... . .. .... .. .. .... .. . .... .. ..... .. .. .. .. ..... .. . .... .. . .. 15,430 00............ 481 7fJ 38 
: ::::::::::·. :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: · ·2;942'8o ~:~~~ ~~ :::::::::::: ...... i;o55'78 ~~ 
• . .• . . ....•. . . .. . . . .. . . .. . • .. . . .. . . .• ... . • .. . . . . . .. . • . . . • 1,650 00 •. •. . . . . . .• . 690 00 41 
.. .. .. ...... ...... .... ........ ...... ...... ...... ...... .... .. .... .... .... .... ........ 7,137 01 42 
:::::: :: ::: : . . . . . . . . . . . ....... 65i. 00 :::::: :::::. :::: : : :::: : : ...... 966.00 .... ~: ~~~. ~~ ........ 249.00 1: 
--------------------------l---------l---------l---------1---------l----·------6,240 07 300 00 63,658, 100 46 40,475 43 634,784 86 259,709 09 2,060 08 1,558,227 52 
ll3, 461 50 7' 559 62 34,069 46 4,4ss 29 2t5,9BO 01 7s,o1o 20 n~466 se 3,846,530 56 
119,701 57 7,859 62 63,692,169 92 44,963 72 850,764 87 337,719 29 13,526 96 5,404, 758 08 
*Engineers' and pilots' fees refunded. 
t $51450 of this is deposites to produce certified invoices refunded, and $99 is tonnage duties refunded. 

SUPPLEMENTAL STATEMENT 
EXHIBITING 
THE STATE O:F THE ACCOUNTS OF COLLECTOKS OF CUSTOMS 
WHO 
WENT OUT OF OFFICE PREVIOUSLY TO JULY 1, 1853, 
AND OF OTHER 
PERSONS INDEBTED TO UNITED STATES ON ACCOUNT OF CUSTOMS. 
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Supplemental statement exhibiting the state of the accounts of collectors of customs 
the United States on 
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Balances due July 1, 1853. 
Collectors. Districts. By collectors. To collectors. 
l---------------------l-----------------1-------·------------
Lewis F. Delesdernier ....•........ Passamaquoddy............. 2,571 16 
Daniel Kilby ............................. do ..................................... . 
William Brown...... . . . . . .. . . . . . . Machias ...................................... . 
William B. Smith ........... •. .•......... do..... . . . . . . . . • . . . • . . . 692 75 
Melatia Jordan.................. .. Frenchman's Bay........... 483 99 
HenryS. Jones................... .. .... do..................... 375 45 
Charles Peters ........................... do..................... 359 39 
Joseph H. Jordan ........................ do..................... 15 63 
Charles Peters ........................... do..................... 27 06 
Edmund Wilson .................... Waldoborough.. ...... ..... .. 24 07 
Thonns Waterman................ . .... do..................... 1, 767 43 
Be! a B. Haskell .......................... do.................... . 42 
Daniel Lane .. . . . . . . . . . . .. . . • . .. . . Belfast ...................................... . 
................ 
41 07 
158 54 
................. 
247 98 
Joseph F. Wingate................. Bath....................... 10,989 48 •..•.•..•.••••.. 
David Bronson .............•..••......... do..................... • . . . • . • • • . . . . . . . . . 10 00 
Joseph B. Swanton ...................... do..................... 13,861 60 
Benjamin Rand!f~ ........................ do..................... 169 54 
N. F. Fosdick ...................... Portland.................... 11,068 31 
Luther Jewett ........................... do..................... 760 97 
Daniel F. Granger.. . . . . . . . . . . . . • . . . Saco.............. . . • . . . . . . . 2, 130 71 
Jeremirth Clark .................... York....................... 27,090 96 
Alexander Mcintire ...................... do..................... 9,146 95 
Josiah IJeming . .................... Memphremagog............. 295 10 
J. Hobby, late marshal. ............. Maine....................... 5,:no 41 
Lory Odell . .... . • . • . . . . • • • • • • . . . . . Portsmouth................. 161 65 
Stephen Keyes.................... Vermont................... 4, 786 07 
Samuel Buell •.......•..•.... . ........•. do..................... 7,229 03 
Archibald W. Hyde ...................... do..... .. . . .. . . .. . . .. . . 174 33 
....... do .........•........•....•........ do..................... 17 76 ••.••.••..•••••• 
R G. Hopkinson....... . . . . . . ........... do..... • . . . . . . • • . . . • . . . . . . . • • • . • . . . • • . . . . 202 24 
Edward Wigglesworth ............. Newburyport................ 1,948 43 
AFa Andrews..... . • . . . . . . . . . . . . . . . Ipswich.. . . . • . . . . . • . . • . . . . . . 921 92 
William Beach ....•............... Gloucester .......•...•......•.....•.....•.••.. 
J. Woodbury, acting ...................... do ...................................... . 
Eli F. Stacy .•..................•......... do ..................... 29 38 
........ do ............................... do................. . ... 164 53 
James !\'Iiller ....................... Salem...................... 4,372 38 
Samuel R. Gerry............. .. .. . . Marblehead....... .. . .. • .. .. 6,191 87 
Peter Dixey . . . . . . . . . . • . ................ do .....•.....•.••.••........••........... 
Philip Greely, jr........ .. .. . . .. .. . . Boston................ . . .. 26,357 33 
Henry V\Tarren .......•............ Plymouth................... 16,330 26 
Thomas Hedge •........•..•...•......•.. do..... . . . . . . . . • . . . . . . . 3, 067 07 
Josiah Hinckley.................... Barnstable.. .. .. • . . . .. . .. .. 25 04 
Ebenezer Bacon. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . .... do..... . . . . • . . . • . . . • . . . 250 00 
RobertS. Smith ................... New Bedford............... 1, 728 74 
J. T. Adams ............ . ................ do..................... 326 41 
John Pease.... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Edgartown . . . . . . . . • • . . . • . • . 1, 270 79 
Robert Rantoul, jr................. Boston .................. . , .. 991 05 
Lemuel Williams ..........•...........•. do..... • . . . . . • . . . . . • • . . 450 81 
M11rcus Morton .......................... do .................... , 2, 144 41 
William R. Easton ................. Nantucket................... 45 44 
........ do ................................ do..................... 417 68 
............... 
69 
3 02 
......... i7'29" 
SHmuel S. Allen................... Bristol...................... 20,036 92 
W. J. Miller .................•.....•....• do..................... 430 63 ....•.•...••••.• 
J. R. Bullock ........................... do..................... .••. ••.• •. . . . .. . . 64 11 
Charles F. Lester .................. New London............... .... .... .... ..... . 134 36 
Thomfls Mussey ......................... do....... . . . . .. . . .. . . . . 348 97 
Ezra Cheseboro • . . . . . . .. . . .. . . . . .. Stonington .. . . . . .. . . .. . . . . 15 87 
Oliver York ....•...............•........ do....... . . . • . . . . • . • • . . 73 23 
George Phillips .................... Middletown... ..... . .. .. . . 9,450 10 
'Villiam D. Starr ........................ do.......... . .. .. . .. .. 14 79 
Walter Bradley .................... Fairfield.................... 6,807 72 
Carried forward •...••.... $203,721 99 879 30 
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who went out of office p1·eviously to July 1, 1853, and of other pe1·sons indebted to 
account of customs. 
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Collectors. 
1-----------1·-----J------J----------------
Lewis F. Delesdernier..... . . . . • . . . . . . . . . • .........•.•...........••............•...•... 
Daniel Kilby ...........•....••....•..••...••...•.................•............• · ..............•.. 
William Brown ................................................................................. . 
William B. Smith .............................................................................. .. 
Melatia Jordan.. .. . .. .. .. .. .. .. • .. ......................................................... . 
Henry ::5. Jones .....•••.......•.••...•....•.....•...•.....•.•...•.• .. ..•.•.•..•.............•... 
Charles Peters ............................... . ................................. • · · ... • · · · · · · · · · · · 
Joseph H. Jordan ........................ · ............ . ........................................ .. 
Vharles Peters .•...•...........•....•......... •........................•..•..•••................ 
1<.:dmund Wilson........... • • • • . . . . . ....•........•.......................•....... . .........•... 
Thomas Waterman.... . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ......•............••...... 
Bela B. Haskell ..•... , ......••.......•• , ......... , ..........................••.. , ............... . 
Daniel Lane .. ..... . ........................................................................... .. 
Joseph F. Wingate ......... ..................................................................... . 
David Bronson .....•........•...• , ........•.•......••......•.•...••....•......................... 
Jos('ph B. Swanton ..................•......•..•.............••.•••.......••.................•.•. 
Benjamin Randle...... • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • 
N. F. Fosdick ................................................................................. .. 
Luther Jewett. .....•............••......................•...............••...•...............•. 
Daniel F. Granger . • . . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . , • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ......... · · • · 
Jeremiah Clark ................................................................................ .. 
Alexander Mcintire .............•..•.•.................................................. · · ·• ·· •· 
Josiah Deming. . . . . • . . • . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•... 
J. Hobby, late marshal. ••...•....••...•.....••.•..........•.......•....... . .............. • .. · · · .. 
Lory Odell .•....•...•..•••......• .............•....•................ ...... .....•... ......•.. .•.•. 
Stephen Keyes....... . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................•... 
Samuel Buel ......•........•...•....•.......................•.....•.... , ....................•... 
Archibald W. Hyde .........••••.....•........ , ...........•....................•.............•... 
........ do .........•..........•••..................••............•••. ·· ··· .... ···· ····· · ··· · ···· 
R. G. Hopkinson ....•..•.........•...•...•..•..•••••....................•........................ 
~~:'~~d~~~~~~:':or.t~.::::: :::::::::: :::: . ::::: :::: :::: · · · · · · 92i · 92 · · . ::::: :::: :::: :::::: :::::::: 
William Beach . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · · · · · · · · 
J. Woodbury, acting ............ . ............................................................ · · · · 
Eli F. Stacy ............................................................ • ......................... . 
........ do ...................................................................................... .. 
James Miller .................................................................................. .. 
Samuel R. Gerry ..•..•••.....................•••.•.•..............•....•....•..•......... · · · · · · · · 
Peter Dixey . . . . • . . • • . . . . . • . . . • . . • . • . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..... · · · · · · · · 
Philip Greely,jr .... .. .......................................................................... .. 
Henry Warren ..•...•••........................•...•................................•.... · · · .... . 
Thoma~ Hedge.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . • . . . • . . • . . • . • . . • . . . . . . . . ..... · ... • · · · · · · · · · · · · · • • · · 
Josiah Hinckley ...•..••.•..•..•..•...........•...................•..... . ....... · · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Ebenezer Bacon. . . . . . . • • . . • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ......... •. . . · · · · · · · · · · • • · · 
Robert S. Smith . . . . . • • • . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . • • • . • . . • . . . .....................•. • · · · · · · · · · · · · · • • · · 
J. T. Adams ......•..................•........••....•.•.•.•.....••.........•... •··· ······ ···· ···· 
John Pease ............................................................... · ···· .... ·· ···· ...... .. 
Robert Rantoul, jr .............................................................................. .. 
Lemuel Williams...... • . . . .. .. .. .. . .. .. . ............................................... · .. · .. .. 
Marcus Morton .......................................................... ·. · · · · · · · · · • .. · · ...... .. 
William R. Easton ..••..... , ...•.....•......•................•••..•........•... · •.. · · · · · · • · · · · · · · 
........ do ...................................................................................... .. 
Samuel S. Allen .••.•.•.•..•.•••.•..•..............•. •.......••..•....................... ···· · · ·• 
W. J. Miller ................................................................................... .. 
J. R. Bullock ............................................................................. · · · · · · · 
Charles F. Lester ...................................................................... · · · · · .. · · • 
Thomas Mussey •.......•...•...•........•.........•.•......•...••........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ezra Cheseboro •..............••.•.•••..•.....••.............•................ · · .. · · · · · · · · · • · · • · 
Oliver York............... .............. .. .... .... • .. ..... ......... *7 20 ............ .. 
George Phillips ............................................................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 
William D. Starr •...•••........••....••...••.•...•..•..........•................. · ·. · .... ·. · • · · 
Walter Bradley •..•••••••.•...•..••............................•.•.•...................•...•..... 
Carried forward,, . , , , • , , •.• , • • • . • . . . ...•......... 921 92 7 20 
*Marine hos,ital money refunded. 
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STATEMENT-Continued. 
Payme11ts made into the treasury. Bonds and cash t1ansfcrred in Balances due June 30, 1854. 
behalf of the United States. 
-----1-------~---·---1------1------------------
.............. 
375 45 
359 39 
·············· 
. 6W 75 
:::::::::::: ...... '27' 06'' :::::::::::::: 
24 07 ••...••.••... 
2,571 16 
............................ 
••. . • • . • .. •• . . 158 54 
...... ''483'99'' 
·············· ·············· ............... . 
• • • •. . •.•• •• . . • • • . • . •• . • • • •. 15 63 
"""i~767'43" 
·············· ............. . 
42 
..... . .... .... 247 98 .............. .. 
• • • • • . • • . • • . . • •• . • . . • • • • . • • • • . . • • • . • • • . . . . • • • • • • . • •• • .• • • . . • . • . • • . . • • • • • • • • • . . . . . 10,989 48 
••• .• • •• .. • . •••••• •• . • •. •. ••••• • • •• • • • • . • ... . •.. • .. . • ••. • • • • . . . • . . . 10 00 
.. · .. i3;86i ·6o .. 
:::::: :::::: .. .. . i33. 56 .. :::::::::: :::. :::::: :::::::: 
...................................................................... 
169 54 
11,068 31 
627 41 
2,130 71 
27,090 96 
9,146 95 
295 10 
5,:HO 41 
16l 65 
4, 786 07 
7,229 03 
174 33 ...................................................................... .. 
17 76 
::::::::·::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::~~~:~~:: ::::::;;~~~:~~:: 
............................ ············t· 
:::::::::::::: """""69" :::::::::::::::: 
:::::::::::::: ........ ~. ~~ ......... "29'38" 
············ ·············· ....................................................... . 164 53 
...... ...... 4,372 38 ....................................................... """6;i9i'87" 
:::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::·:::: ::::.::::::::: "'""i7'29" 
...................................................................................... '26;357. 33 .. 
• • • • • . • • . . • . •• • • . . • . . • • • • • . • . . • . • . . • •• • . • • • • • • • . • • • . • . .• • • . . .• • • • • . . •• • • . • • . . . • • • . 16,330 26 
• . . • . . • . . • . . 3,067 07 •..•.••...••..••.•••••.•••••.••..•••••••••••••••••••••..•••••••......••. 
:::::::::::: ...... 25u'oo .. :::::::::::::::::::::::::::: .............. .............. 25 04 
:::::::::::::: :::::· :::::::: """i;728'74' 
...... .... .... ...... .... .... 326 41 
:: :: :: :: :: :: :: ::::: : :: : : ::: : 1, ~~~ ~g 
. . • • • • • • . • • • . . • • • • • • • • . • • • • . 450 81 
...... .... .... ...... .... .... 2,144 4l 
:::::::::::::::::::::::::::: """"4i7'68" 
············ ·············· ............................ . 
............ 4544 ......................... .. 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 20, ~gz ~~ 
. . .. . . . . . . . . ' ...... -.. .. . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. .................. i34. 36 ................. . 
:::::::::::: :::::::::::::: :: ::·.: :::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ................. ""'348' 97" 
•• •• ••••••.. 15 87 ••.••••••••••••.•...••••••..••••••.•••.•••••.••..••••••••••••••...•••••• 
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14 79 ~~ 
•••• •••• ••.. 66 03 
_ •• _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. :_:_:_:_ .. _._ .. _· _:_:_:_::.:..:_:_ .. _ .. _ .. :::..:__ .._._ .._ .• _._ .. .:_:_::_:_:_:_:_ .._ .. _·· _ .. _._ .._._ .. _ .. _ .. _ .. __ 6_,_8_o7_~ 62 
8,928 41 692 75 774 12 193,171 71 
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SUPPLEMENTAL 
Balances due July 1, 1853. 
Collectors. Districts. By collectors. To collectors. 
1-------------------------!--------------------j-----------------------
Brought forward .. , . . . 203, 721 99 879 30 
WilliamS. Pomeroy............... Fairfield.................... 461 74 .•....•••••.•... 
J. Wilcox, late marshal.... .. .. . . . . ConnPcticut................ 1, 2387~ 3~64 .......... · .. · .. H. Huntington, late district attorney ...... do..................... v ............... . 
E. Olmstead, late deputy marshal ........ do..................... 201 35 ............... . 
t~~~~ds~~~t~~!~o;n,e.~-.~t. ~~':"::::::::: .~.s.~e3~~~~~~:::::::::::::::: .......... ~~~. ~~ .......... ii2. 94 .. 
Thomas Bacon .......................... do....... .. . . .. .. .. .. . . 175 21 ............... . 
~~;!ds~~S:~~1.:: ::::::::::::::::::: .~.~~~d~~l!~1.::: :::::::::::::: .......... ~~:.~ .......... ii5'43' · 
Thomas Loomis ................... Sackett'sHarbor...... ...... ...... ...... •..... 03 
0. N. Cole ....•...................••••. do..................... 494 64 .••.•••••••••••. 
Daniel M. McCullock .................... do..................... 994 60 ............... . 
Henry Malcolm.................... Hudson . • . . . . . . . • • . . . • . . . . . 16 61 ..•••.•••••••••• 
Jacob Richardson................. Oswego .. . .. . .. .. . . • . .. . . . . 6,000 00 ............... . 
·j~~i·s~~~::::: ::: :·.:::: :::::::::::: ::::: :~~::::::: :::::::::::::: 74,~8~ ~~ :::::::::::::::: 
Pierre A. Baker . . . . . . . . . . . . . • • • . . . Buffalo Vreek • • . . . • . . . . • . • . 3,369 75 ••....•...•.•••• 
William Ketchum .•...•.....•........... do ..•.•..........•..•.....•..•.................•...•...•. 
~d~i~n~~~~~~ .' .':::::::::::: .' .':::: .' . ~~.~ ~~~~~~::::::: :::::::::: · · ·. · · · · ... 36.67 .............. ~ .. 
John Lamb ........................ NewYork...... ...... ...... 21,675 99 ............... . 
Hugh Maxwell .......................... do..................... 65,769 80 
T. Armstrong, (suspended account) ...... do..................... .. .. "i;4oo'oci" 
Samuel Swartwout ••.•..•...•..•........ do ..•..............•......• i; 2o5; o35. BO •• ••.•••••••.••••. 
Jesse Hoyt . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..... do... . . . . • . . . • . . . . . • . . . 236,583 37 ..••..••••...... 
'j~i;~~~M:~;i~~·.::::: :::::::::::::: ::::: :~~:: : ::::::::::::.::::: ....... ~:'.:~~ .~~ ...... "i;568'88" 
W. M. Price, lat district attorney 
southern di5trict .......•••....••....... do..................... 76,
2
2
6
9
0
8 8
8
5
3 
.............. .. 
S. S. Downs .......•...•..•..••.... Little Egg Harbor........... • •.............. 
James Hewson . • . . . . . . . . . . • . . . • • . . Newark.................... . . • • . . . . . . . . . . 16 37 
Constant Somers . • . . . . . . . . • • . . • . . . Burlington . • • • . • • • . . . • . . . . . 554 01 ..•..•••..••...• 
Hiram Leuox ....•.....••..••..••....... do..................... 30 11 ....•....•..•••. 
Jesse Somers.. . . • • . . . . . . • . • • • . . . . . . ..... do .••........••.•• , • . . . 14 18 ...•.••...•••••• 
Ezra Baker •........•.....•••..•......•.. do..... . . . . . . . . . . • • • . . . 1, 748 67 •....•....•••••. 
• ~·. ~o~:t.::: ·. ·. ·.:: : : ·. ·.:: ·. ·• • .. :: ·.:::::: : : ::: : ~~: :::::::: :: :: ::: : :: :: 16 02 .••••.••. i6. o3 .. 
John Heard.... . • .. . . . . .. . . . . . . . . . . Perth Amboy.... .. .. . . . . . . . ·' .. 3; 549 · 36 ................. . 
John Brewster • . . . • . . . . . . . . . • . . • . . ..... do....... . • . . . • . . . . . . . . 1, 668 34 ..... , • . • • • • ••• 
Robert Arnold .•.. , ...•....•.......•..... do..... • . . . . . • . . . • • • . . . 77,905 72 •••••••••••••.. 
David C. Schenck ....................... do..................... 44 10 .............. .. 
Morris Croxall................. .. . Camden, N.J............... 141 63 .............. .. 
•••••••• clo .•••••••••••••••••••••••••.••••• do..................... . • • . • • • . . . . . . . . . . . 195 02 
John Clark ........................ Pittsburg .. .. ...... .. .... .. 4,804 88 ............... . 
Robert H. Kerr ........•.........•. . .•.... do....... • • . . . . . . . . . . . . 253 49 .•..•...•••••..• 
Sharp Denny •.........•........... Philadelphia................ 9,855 74 ...•••...••....• 
William M. Gallagher •. ,... • • . . • • . . Presque lsle.... • . . . • . . • • • . . 75 27 .•.••....••••..• 
Henry Whitely .................... Delaware...... ...... ...... 37 b7 ............... . 
....•... do ............•• , ...•............. do.... •.••.. •...•. ••.. 413 56 •..••.•...•••••• 
William P. Brabson ......•......•........ do..................... 351 83 ..•.•••••••••••. 
William H. Marriott ..•...•...••••.. Baltimore................... • ••••............. 70 11 
George P. Kane ...•......•.....•......... do..................... 652 70 ....•••••••••• , . 
Robert Gale ...• , •..•.• , • . • . . . • • • . . Havre De Grace . • . • • • • . • • . 70 54 ..•.•••....••..• 
Robert Mmr ....................... Vienna..................... 5,648 89 ............... . 
James Frazier.................... . ..... do..................... 3,924 86 .............. .. 
Hooper C. Hicks ..•..•••..••............. do..................... 1, 291 24 •••.••••..•..••. 
J. R. Thompson.. . . . . . . • . . . . . . . . . . Town Creek ....•.......••.. , • , . , , • . . . . . . . . . . . 70 33 
William Selby........... . . . • . . • . . . Snow Hill ....•.. ,... . • . • . . 140 93 .•••••..•...•... 
William H. Plowden............... St. Mary's, 1\<Id. . .... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 4 30 
John Oakley ....................... Georgetown, D. C........... . . .. . . .. . . . . . . .. . . 47 23 
Carried forward.. . • • . $2,023,603 92 4,496 81 
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7 :.lO Brought forward...... . • • . . . . . . . • • . . . • . • • . . . . • . • . . 921 9"2 
William S. Pomeroy....... 450 99 ................................................... .. 
J. Wilcox, late marshal.... ... .. ............................................................. . 
H. Huntington, late di~trict 
attorney ..................................................................................... . 
E. Olm>tead, late deputy 
mar,hal .....•..............••.•.......•....•.•..•......•......••....•.••........••..••..•..... 
John Scott, attorney-at-law. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..•.....•....•.•....•.•...... , •...•..•.. 
Davitl t.J. Jud son ................................................................................ . 
Thou .as Bacon . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . • .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .......................... . 
David McNeil ............................................................................... .. 
Ezra Smith... . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..•..•.•. 
TlloiilUs Loomil" . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . • . . . ......•... . ......... . .•......... , ...... . 
0. N. Cole ...................... .........•....••............•••...............•................. 
Daniel M. McCullock ...•..............•.......•............•.•................•.............•... 
Henry l\-lalcolm.... . . . . . . . . ..........•............... . ..... . .............. , •................••.. 
Jacob Richardson .............................................................................. . 
........ do .......•..........................•...•.•.....•.........•........•.•.................... 
Joel Burt ...................................................................................... .. 
u~r[i~~·::t~~~I~;::::::::: ::::::::::·::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ....... 25·34 .. 
A. Huntington ............... . .................•............................••.••...•............ 
Edwin Rose .......••.............•..•.........•..•...............•......•.•...••....•.•......... 
John Lan1b .........•....• . ..........•..........••.•.....................••...•.............•... 
Hugh Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . , .........•..•••...•.•...... , ..• 
T. Arm-trong, (suspended 
account) ......................••..•.........•••.•.....•................•..............•..••... 
Samut'l Swartwout. ............................................................................ . 
Jes~e Hoyt................. .. .............................................................. . 
...... do ...................•.....•.......•....•...•...... .. ..........................•.......... 
John J. Morgan ............................................ .. ................................... . 
W. M. Pnce, late district 
att'y southerH district ....................... . ................................................ .. 
S. S. Downs ..................•..............•.....•........................•......... , ........ . 
James Hewson .....•.•...................••...•..... . ...................•.....................•. 
Con~tant:5omers ................................................................................ . 
Hiram Lenox ................................................................................. .. 
Jesse Somers ................................................................................. . 
Ezra Bnker .....•.... , ....•.•.............•..................... , ....•.....................•..... 
G. Mott .........•.•..•......•..••...•.. · .. •••. · · •· •· · · ·· · · ·· · · · · ·•·· •· ·· •· ·· ••·•· · ·• · · · · · · · · · · · 
.... do ........................................................................................... . 
John Heard ........... .......................................................................... . 
John Brewster ................................................. . ............................... . 
Robert Arnold ...................................................................... , .......... .. 
David C. Schenck ............................................................................. .. 
Morris Croxall •..... . ...•....•.......•.•.......•••......•....•...•...•.......................••.. 
...... do .....................•...•.............•.............•...•.......•...................•... 
J >hn Clark .....•••......•..•....•...•.............•••...........••....•......................... 
Robert H. Kerr ....................•............... . ............•............................... 
Sharp Denny ............................................ ...................................... .. 
William M. Gallagher .......•.........•......•.•...•........ .. ...••........•..••.........•...•... 
Henry Whitely •.....•.......•.•..•••....•••••••...•....••..•.•......•...•...•...........•...•... 
........ do ............. ....................................... ................................. .. 
William P. Brobson ............................................................................. . 
W1lliam H. Marriott ..... ., .................................................. .................. .. 
George P. Kane. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . ....•.. . •..............•.. . 
Robert Gale . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..............•....... , ... . 
John Muir ...................................................................................... . 
James Frazier ................................................................................... . 
Hooper C. Hicks ..........•......•...•.......•.........•.•. , •....•......•..............•....•••. 
J. R. Thompson ............................................................................. .. 
William Selhy............. .. .. • .. .. .. .. . .. • .. ................................................. . 
William H. Plowden ..••..•....•...•.........•••. . .•...••••••.•..•.....•.•....••...•••.•......... 
John Oakley .•••••••••••••..••...•••.••..•.•.•...••.•..••...•....•............•..•..•••..•.•••••. 
Carried forward •••••• $450 99 921 9'2 7 20 25 34 
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STATEMENT-Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred in Balances due June 30, 1854. 
behalf of the United States. 
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---------1---------- -------------------l- ----------1----------l-------------
8, 928 41 692 75 
10 75 
774 12 
.............. 
112 94 
:::::::::: :::: :::: :::: :::::: ...... ii5. 43 .. 
...... .... •... . ... .. .. .•.... 03 
:::::::::::::::::::::::::: .............. :::::::::::::::::::::::::::: '""""'84" 
•..••.•. -·· ......••..... . .... . . '36'67'' ........................ -·· ..••...•... ···-
1,400 00 
............. ············· · ............. . ............................ . 
:::::::::::::: :::::::::::::: .... i;568' 88" 
:::::::::::::: :::::::::::::: .••••. 'i6'37'' 
:::::::::::::: ::::::: : :::::: ....... i6'o3 .. 
~: ::::::::: ...... "75' 27" 
........................................................................... 76'ii" 
:::: :: :: : : :: :: :: :: :::: . ::: ...... 652.76.. :::::: :::: :::: :: ::: . :::: :::: ............. . 
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..................................................................... ··········· 
.............................. "625'66" ......................................... . 
:::::::::::: :::::::::::::: .............. :::::::::::::: :::::::::::::: ...... '76' 33" 
:::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: """"4'36" 
47 23 ............ .............. .............. .............. ............. . 
193, 171 71 
....•. i; 389' 44'. 
275 36 
201 35 
300 uo 
••••.. ''i75'23'. 
327 36 
~ •••••••• 0 •• 0 ••• 
.... ''''49~'64'. 
994 60 
16 61 
6,000 00 
74,505 7l 
22fi 66 
3,36!1 75 
................ 
.......... .... 
' ""2i;675'99" 
65, 7~9 80 
· · i;2o5; o35. 66 · · 
236,fi83 37 
12,288 49 
................ 
76,~~~ ~ 
.......... ...... 
554 01 
30 11 
14 18 
1, 748 67 
16 02 
...... 3;549'3o" 
1, 668 34 
77,905 72 
44 10 
141 63 
· · ·· ··4;864. 88 .. 
25:3 49 
9,855 74 
....••.. '37'87'' 
413 56 
351 83 
................ 
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SUPPLEMENTAL 
Balances due July 1, 1853. 
Collectors. Districts. 
Brought forward .....•.•. 
John Fitz~erald ...............••.•. Alexandria ......•....••.•• 
Charles Sims .......••.................. do .........•........... 
Humphrey Peake ....................... do .................... . 
G. Brent,T.F.Mason,andG.John- ...... do ................... .. 
son, tru~tees. 
By collectors. 
2, 023, 603 92 
30,072 42 
130 34 
1,013 64 
544 02 
G~>orge Brent ............................ do .................... . 
Lawrence Muse ................... Tappahannock .............. "·· • • '33;248'68" 
To collectors. 
4,496 81 
2 12 
George Banks ............................ do..................... 5,206 2l 
John Daingerfield ......................... do....... . . . . . . . . . . . • . . 1, 024 99 •••••••.•....•.. 
T . Nelson..................... . . . . Rtchmond... . . . . . . . • . • • .. . . • . .. .. .. • . . . • • . . . . S!:l 
John VV. Campbell ................. .l:'eteroburg.. .... .... .... .... .. ... ............. 9 17 
\V. F. Bowden ......•.........•••....... do............... . • • • . . 616 52 
................ 
9 0~ 
James Robertson .•............•.......... do..... . . . . . . . . . • . . • • . . 13,885 35 
CJ1arles l\1clndoe... . . . . . . . . . . • . . . ..... do..................... 4,271 68 
J. Travis Rosser ......................... do ...................................... . 
........ '8i '69'' 
ThomasArcher .................... Yorktown................... 1,004 61 
Abraham Archer ......................... do..................... 182 23 
\V. ~. Mallicote .............••••....... do . ............ . ..••..... •... •......•.... 
George Forbes..................... Wheeling................... 159 87 
E. B. Swearinl(en .......•..••.....•...... do..................... 487 39 
Charles K. Mallory................. Norfolk..................... 1,480 38 
John Stith ......................... Virgiuia .................... , 11,900 00 
Enoch Sawyer..................... Camden, N. C.............. 131 96 
Asa ltogerson ...•....•................... do....... . . . . . . . . . . . . . . 31,321 05 
Jam es Manney ..................... Beaufort, N.C.............. 1,014 12 
Thomas H. Blount. ................ Waohington, N.C........... 4,514 51 
R H. J. Blount .......................... do..................... 371 18 
John 0. Whitford .................. Newbern................... 62 56 .............. .. 
T. J. Pasteur, acting ............... Washington, N.C..... . .. . . . . ... . . . .. . . ••. . • . 13 15 
. ....... do.. . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . Ocracoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . . . 02 
f.i~o£~~~':~~~: :::::::::::::::::::: .~.~~~1~~:: :::::::::::::::::: ......... '92' so' ........... ~. ~ .. 
Griffith J. McRee................... Wilmington , N.C........... 7,567 19 
James Jlead . .. ........•................. do..................... 4,458 08 
~~~~rttoo~:~~~l~~~~ :::::: :::::::::: :::::: ~~:::::::: ~:::::::::::: 1 ~~; ~i~ g~ 
Joseph Ramsay .................... Plymouth , N.C............. 807 18 
Thomas Collier.................... Hardwtck ..... ............. 6 !:lO 
Venable Bond .......................... do............... . .. .. 1,546 16 .............. .. 
~~:~s 8t~~:i';;l~~: ::::: ·.::::::::::: .~.~~~~0;.t:.~: .~:::::::::::::: ............ i. oo" ........ :~~- :~ .. 
Andrt<w Agnew ••••••.....•••............ do....... . . . . . . . . . . . . . . 2l5 41 
John Graysou..... . ................ BPautort, S. C.............. :<53 lO 
Jam es Holmes ..................... Charleston.................. 161 1 871 62 Willi~m J. Grayson ...................... do..................... 117,541 66 
R. E. Cochran, late marshal........ South Carolina. ....... . . . • . . 11 955 i5 Thoma~ D. M. Johnson........ .. . . Savannah . .. . . . . .. . . . .. . . . . 6, 735 51 
Edwin Mounger ........•................ do..................... L7,9'24 36 
Richard Wall ............................ do..................... 1141 873 62 
Archibald S. Bulloch ..................... do..................... 4:l1506 40 Abraham B. Fannin ..................... do..................... 8,415 50 
Hiram Roberts ........................... do ...................................... . 
tf~~~~~~~~::::::::::::: :::::::: .'~:t::~ft~': :~~:o;·~~~::::: :::: ...... 'ii;~~f~~· 
Cornelius Collin~ ................... Sunbury.................... 287 94 
Christopher Hilhtry .............•........ do.. . . . . • . . . • . . . . . . . • . . 7 59 
Benjamin Wall, late marshal....... Georgia..... .. .............. 221 325 31 
John Rodman ...................... St. Augustine............... 113 25 
Gabriel J. Floyd.... . .. .. .. .. .. • . .. Appalachicola......... • • . . . . 1, 905 66 
.~:.~:.~i~~~~r::::: :::::::::::::::: ::::: :~~:::: ::::::::::::::::: ~;5~J ig 
Carried forward •..... · · · · $2, 83'2, 209 07 
I I I I I I ~ o o o I I I I I I 
40 91 
493 45 
5,394 93 
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STATEMENT-Continued. 
Gross amount of-
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--------
------------l-------------l------------1------------- -----------
130 58 
....... ~5o4· 65" :::::::::::::::: ::::::::::: · :::: :::::::::::::::: .. ·· .... "5o4'65" :::::::::::::::: 
............. ................... ················ ················ ·········· ...... ················ 
················ ................................ ················ .............. #··· ················ 
................ ················ ................ ················ ............ ····· ················ 
........................................................................ , ....... ················ 
················ ................ ················ ................ ·················· ················ 
............... ················ ...................................... ············ ················ 
................ ················ ................ ················ ....... ·········· ················ 
···· ······ ······ ················ ...................................... ··········· ················ 
•••••••••••••••• ••••••••••••• v •o •••••••••••••••• •••••••••••••••• ,,,, , •••••••••••• •••••••••••••••• 
················ ················ ................ ················ ... ·············· ················ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
·················· ················ 
·················· ················ 
················ ················ .......................... ······· ····· ············· ················ 
...... ... ····· ············ ··· ·················· ················ 
· · · · · · : · · · ::::: : :::: :::: : : :: :: : :I:: : 7.~19 · oo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19 · oo · -· · · · · · · · · · ..... . 
................................ l/::::: ................ .. ............ . 
: ... :.~.~ :~. :_: .. : .. :.~ :_: .. 1 .. !.!.!.!.~ .. :.: l/!! >!' \,fJI: i'i! l iii u u i i ~ ~ : i u u ~iii iii i l i :: l! \:!; l! i ~ i i l !! i ~! i! iii iii i! i! i: 
t- ............................ ······ 
--5o4~if. ............ / 79 00 .. • • • • • • •• • .. • .. 583 65 --20361 
* Interest on custom-house bonds •. 
t Sale of custom-honse furniture. 
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Brought forward........ 450 99 • ... • • ••• • •••• 921 92 7 20 25 34 
.l,ohn Fitzgerald...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ..••.•...••....•...••..........•.•.•. . .......•...•••.• 
Charles ::i1m~ ............. . 
Humphrey Peake .•.•..•... • ··· · · · · · · •• · · •· · · • ·· · •· · · · · •··· ••·· · · ·· · · · · · · · · • · · · · · ·· · · ·· · · •· · · •· · · 
G. Brcnt,T.F.Mason,and :::::::::::::: :::::::::::::· :::::::::::::: .......................... .. 
G. Johnson, trustees. '·'' ·' · · · · • · · · · · · · · · · · · · • · · · 
~;~:~~n~i~~:~~~: :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::1:::::::::::::: 
,lohn .Daingerfield ..... ~ .... .............. :::::::::::::: ............. . 
T. Nelson .................................................•.... •.... ···· ·· · • ····· ····· · •··· •··· J~lm W. Campbell .................................................. :::::::::::::: :::::::::::::: 
~tBl~_stw~fe~~~\\\\li\!\i !l\j!\jjj!\jji H!i!Hi!i H.:!!!!H !!i!!i/H YH.Hi 
D "'l"fJ •••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• • 
CharlP.s K. ~r~f~· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · ~!~~~~1ft. (iii li .ill!!! i l i li\\\ ill:!! !Ill! i i l ! !Ill iii ll!l: l i:: l! i i \\Ill: Ill ill i i\[l ill! 
r.~~:!~lJ;tJ~~~~. :::::::::: ::::: ........ :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
Timothy Bloodgood ............. :·:·. :::: :::::::::::::. :::::::::::::; ........................... . 
Robert CochranP............ .. .. .. .. .. ......................... . 
Joseph Ramf<ay.... . • . . • . . . • · • · • · · · • · · · • · · · · · • • .. · . . . • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . • •..••..•..... 
Thomas Collier · .. " .. · · · · · • .. • · ...... · · .. · · ............................. . 
Venab,le Bond.::::::::::::::::~::::::.::::: .................................................. . 
B. R. Bythcwood ........................... : ........ .... .... ..... .. .............. .. 
James ~- Gibble ............................. :: • · · · · .. · · · · ................................... . 
1\ndrew Agnew...... . • • . . . • . . • ............... . •. • · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · .. · •..••...••........••.. 
John Gray~on ................................... • :." ........................................ .. 
James Holmes .•..•..........••.••........•......... : · · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · • · · •. · .••...•...•... 
~~-i•g~c~r~~~;~~:e·~~"a:r~h~·l :: ·: :::::::::: ::::::::::::: ~·;::: :::::::: •.••.• ';4'5i .. :::::::::::::: 
Thoma~ D. M. Johnson .................................. : · · · .... · • · · · • • · .... · · · · · · .. · · ...... .. 
Erlwin Mounger ............................................................................. .. 
Hi,..hard Wall .............................................. .- • • .. • · .......... · • · · .... · · ...... .. 
Archibaltl S. Bulloch .........................•................ : · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · ·. • ·. · · · ... . 
Abraham B. Fannin ............................................. ' ........ · ................... .. 
Hiram Robert~ ..•••••••••..•••••••••••••.••.••••.••...••••.•.••••• · • • • • • · • ...... . ....•..••••••. 
A. Clark ...................................................................................... . 
J. H. Dilworth ........................................... , ............. • ..................... .. 
E. W. Clark ........................................................ ,, ...................... . 
Cornelius Collins ....................................................... ,, ................... .. 
f'ltristopher Hillary .......................................................... • .. · · · · .. • · .. · .. • · 
e marsl·1al ••..••..•••••••••.•••.•••...•••••...••..•.••••• , , . • · • · ........•••••• 
·············· .............. ·············· ············ ·············· 
·············· ·············· ·············· ·· ·········· ............. . 
..... ········ ·············· ·············· ......................... . 
•.········· ................................ .................................. . 
...... , ... ·············· ............................ ·························· 
* Marine hospital money refunded. 
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STATEMENT-Continued. 
v 
Payments made into the treasury. Bonds and ca~J, 1 ran~ferred in Balances due June 30,1854. 
belw' · of the United State~. 
rn 
..... 
t ~ ~ ~ ~ .8 ~ 0 ~ ~ <:.> 
s 0 0 8 <:.> <:.> 
0 0 0 ;.. ~ ~ ~ ~ 
-----1------1------J----------------------
9,003 68 2,017 93 4,391 63 2, on, 202 26 
30 072 42 
'130 34 
1,013 64 
544 02 
•. .••• •. .. .••. •••••• •••• •••. • ..• •••• •••••. 2 12 .....•••••.••••. 
•• ••• • • • .• .• . . • • .• .. •. . • • . . ••• .• .. • . •. . . •..... .• .. . . • . . • .• •• • ••• •• •. ••• • • . . • • • . • . . 33,248 68 
:::::::::::: "'"'i28'75" 
:::::::::::::: :::::::::::::: .......... 88" 
.... .......... ........ ...... 9 17 
5,206 21 
1,021 99 
................ 
616 52 
13.885 3.) 
4,271 68 
:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ······ ··g·o2·· 
............................................................. i;oo4'6i" 
.............. .............. .............. ........ ...... 182 23 
•• ••• • • • • • •• • • •• •• • • •• •••••• • • •• •• •• •• • • • • 8) 09 .••............. 
• • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . • • • • • . . . • • • • • 159 87 
.......... .... • ...... ...... .... .... ...... .... .... ...... 35K u-t 
•. .. .. • • •. .• •• • . •• • • . . .• •. • . • ••• • • . . • . • . .. • . • . • • .. •• • • . . 1,480 38 
•••••••..•.••. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11; 900 OU 
•• •• •••• •• •• • • . • •• • • • ••• • ••• • • • • •• • • •• •• •• .•• • • • . • •• • .• • 131 96 
.............. ........ ...... .... .... ...... ........ ...... 31,321 05 
............ ........ ...... .... .... ...... ....... ...... ............. .......... .... 1,044 12 
5,019 16 ................................................................................... .. 
• • • • • • . • • . . . 357 92 13 26 . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • . . . . . . . • • • • • . . • . • .•...•...•.••.• 
: : : : : : : : : : : : ....... ~:. ~. . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : ....... i3. i5. . : : : : ·. : : : : : : : : : : : 
• • • • • • • . • . . . . . • • • • • . • . • • • • . • • • •• . • . • • •• • . • • • • • . • . • . . • • . • • • • . . . • . • • • • (}-2 ..•..•.•..•••.•• 
............ .............. .............. .............. .............. 156 .............. .. 
·'.......... . • • • . • • • • • • • • . • • . . • .. • . • • • • . . . • • • . . • • . . . . • • • • • • . • •• • • • • . • .• • • • • . • . • • . 92 80 
............ .............. .............. .............. .............. .... .... ...... 7,567 19 
•• ••• • •••••. •• •• •• . . •••••. .• .• . • •• •. • ••• . • . • • . •••. •.•• • ••• •..• •• ••• • ••.•.. •• • . •. . . 4,458 08 
• • . . • • . • • • • • • • • • • . . . . • • . . . • . • . . . • • • • • • • • . . • • • • . • •• • • • • . • • • . • •• • • . • . • • • • • • • • • • . . • • . 2-2,527 38 
............ .............. .... .......... .............. ........ ...... .............. 102,817 0!:! 
............ ...... .... .... .......... .... .... .... ...... .............. .... .... ...... 807 Ill 
............ .............. .............. .............. .............. .............. 6 80 
:::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: """246'75" ...... ~:~~~-~~ .. 
'........... . • . • .• • • • • • • . • . • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • . • . • •• . • •. • • . . . . • • • • . . • • . . . . . • • • • . 1 00 
...... ...... .............. •... .... ...... .............. .............. .... .... ...... 215 41 
...... ...... .............. ........ ...... .............. ........ ...... .............. 353 10 
:::::::::::: :::::::: ·.::::: :::::::::::::: .. ii 1 ~ 6io ·is .. :::::::::::::: :::::::::::::: .... ~~~: ~: ~. ~~ .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 955 7;) 
• . • • • • • • • • . • . • . • • • • . • • • . • . . • • . • . . • . • • •• . . • • • • . • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • •• . . . . • • . • • • . • • . 6, 735 51 
...... ...... ...... .... .... .............. .... .... ...... ...... .... .... ...... ...... . 17,924 36 
............ ........ ...... .... .......... ...... ........ .... .... ...... ........ ...... 114,873 62 
• • • • • • • . • • . . • . • • •• . • • • • • • . • • • • • • •• • • • . • . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 43,506 40 
• • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • . • . • • . . . . • . . • . .•• • . • •• • . • • •• • • . . • • • • • • • • . • . •• • . • . • • • . • • • • • • • 8,415 50 
:::::.:::::: :::::::::::::: ....... ~~. ~~ .. :::::::::::::: ::::::::::.::: ...... 49~. 45 .. :::::::::: :::::: 
:::::::::::: ::::::: :·: :::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 17,~~~ ~ 
••·•·• •• •• . . • . .• • • • . . . •• • • . •.• • • . • .••••• • . .• •• •• •• •••• • • • • • • • •• • . . • •• . . . . • . . . •..• 287 94 
••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••• •••••• •••• •••• •• •••• 7 59 
............ .............. .... .... ...... .............. .............. .............. 22,325 31 
••• • • • •• •• • • • • •• •• •• •• ••• • •• •• • • •• • • •• • • . • ••• • •••• •••• •• •• •• • . • • •• • • • •• • ••• • • . •• •• 113 25 
............ ....... ........ .............. .... .......... .............. .............. 1,905 66 
...... ...... .... .... ..... .............. .............. .............. .............. 3,160 :'\0 
...... ...... ..... ......... .... .. .. ...... .. ............ ...... .... .... ...... .... .... 17,385 29 
••••••• ••.•• •••..•.• •• • •• . • .•• • • • • • • ••• . . • . . • • • • • • • • • . • • •• •• •• •• •• • • •• . • ••. . •. . • .• 61 29 
5,019 16 9,552 91 2,069 28 117,610 18 5,248 84 2, 707' 188 75 
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24 
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28 
29 
30 
31 
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33 
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35 
36 
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39 
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41 
42 
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SUPPLEMENTAL 
Balances due July 1, 1853. 
Collec tors. Districts. By collectors. To collectors. 
1--------------------------l----------------------l----------------------·-
Brought forward....... 2,832,209 07 
~~n~~~~~~~~~:::: :::::::::::::::: .~~: ~~~~.'~::::: ::::::::::::: 2,~~~ ~~ 
5,394 93 
N. W. Walker •........•...•...•.... ..... do..................... 694 87 
Robert Mitchell.................... Pensacola............. . ..... 59 07 
........ do ................................ do..................... 651 09 
........ do ................................ do..................... 17 80 .............. .. 
Adam Gordon ..................... Key West.................. ...... .... .... .... 978 92 
l~~~::E~~;1~d:~~: :::::::::::::::: :~~~~~~:: ::::::::::::::::::: ........ ~~~~~-~~-. ................ 78 
John J. Walker ......................... do..................... 7,702 90 
William Brown ................... New Orleans............... 107,011 08 
II. B. Trist •.•...•...•.....•...•.......•. do..................... 6,630 85 
Peter F. Dubourg •.........•............. do..................... 36,911 88 
G. C. Laurason .......................... do..................... 1, 788 96 
Beverly Chew.... . .. . . .. .. . .. . .. .. . ..... do ...................................... . 
Thomas Gibbs Morgan ................... do..................... 2U,232 34 
Greeuberry Dorsey ....................... do..................... 116,278 50 
'rhomas Barrett ..........•...•.....•..... do........ • . . . • . . . . • . . . 79,026 60 
Dennis Prieur ........................... do ....•...•............••••..•...•...•... 
William Freret .......................... do..................... 801 25 
················ l:J 48 
...... j;536 '89'. 
Joseph Aborn ...................... Teche....... .. ....... ...... 2,690 47 
.John M. ]Iough .......................... do..................... 949 34 
R.N. McMillan .......................... do..................... 14 40 
T. H. Holland, late marshal ......... Eastern DbtrictofLouisiana. 5,990 39 
John D. Elliott .•... ,.......... . • • • . Natchez................... , .....••......•... 
................ 
62 31 
Jonathan Davis .......................... do..................... 2 55 
Alexander Baillie ........................ do..................... 6,305 38 ............... . 
u~~~:;g>~~~~~:::: :::::::::::::: ::::: :~~:::: ::::::::::::::::: ....... ~:~~~.:~ ........ "i53' o4" 
Hardy Hendren. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . Vicksburg • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 325 03 
James Gwinn ............................ do.. ...... .. .... .. .. .. 462 35 
Willis H. Arnold ........... ,. .. .. . Pearl River...... .. .. .. . .. .. 226 78 
JohnS Rhea ...................... Brazos St. Jago....... ..... . 6,068 80 
A. Ewing, private individual........ Tennessee .. .. .. . .. .. . . . .. . 58, :>97 28 
A. & J. Ewing, private individuals. Tennessee and Georgia..... 2,873 07 
Benjamin J. Harrison .............. Louisville.. .. . . . . .. . . .. .. . 1,313 27 
Robert E. Thompson .......•............. do..................... 6 25 
James McConnell.................. Kenl.ucky . . . . . . . . . • . . . . • . . . 758 69 
Nathan Ram1Py.................... St. Louis................... 1,486 70 
Jacob De Forrest ....••.................. do..................... 23 31 
i:l:~;:.~?i~:~s:_·:: :·: :::::::::::::: ::::: :~~::::: :::::::::::::::: g~!~~ ~g 
Hiram G . .Runnels ...•.........•... Texas........ .............. 836 76 
Charles C. P. Hunt ................. Miami. ..................................... .. 
James H. Forsyth , ...•.......•••...•... do................. . . . . . . 5, 801 76 
\Villiam H. Hunter .. .. .. .. .. .. .. .. Sandu,.ky ................................... .. 
Harlow Case .•....•..••......•..•........ do •. •• •. . . . . . . ••. . •. . . 33,236 70 
Cornelius Rus,ell .................. Cuyahoga.......... . •. . . . . 4,000 00 
f.' tt· ~~~~~~ :::: :::: :::: :::: :::::: · ci~~;~~~ti: ·.:::::::: :::: :::: 35' 4~~ ~~ 
Patrick Collins .....•.......•...•....•.•.. do..... • • . . . . . . • • . • • . . . 31632 62 
. wiil·i~~~·e·y i3~~ct·.: ::::::::::::::: ::::: :~~::::: :::::::::::::::: ...... -~~:~~~. ~~ .. 
:::: ::: ·. ~~:::::::::::::: :::: :::: :::: :::::: ~~::::: ::::.::: :::::::: ....... ::: ::~. :: .. 
Matthew Earnest .. .. . . .. .. . . . . .. .. Detroit...... .. . . • • .. • . .. • . .. 5, 457 77 
J. Wilkinson .•..••............... .• .... . do................. . . . . 11 972 87 
OliverM. Hyde .••.•...•...•• . .•...••.•.. do..................... 281 085 06 
Reuben Atwater .......................... do .................... . ................. . 
Edward Brooks ........... ... ............ do ...................................... . 
Carried forward........ $3,7271827 59 
] 
.............. .. 
......... ....... 
................ 
................ 
.... ··········· 
................ 
25 55 
················ 06 
............... 
2:J 04 
..... 75;96~'oi" 
....... '36'25' 
21 01 
84,533 30 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATEMENT -Continued. 
Gross amount of 
¢: "0 ,;, I 
.: .~ .: ~ ~ ] ~ .~ ~ rn .,; 
s~ ~B :::0 S.; = g "r::.~ ~ 
.:·- -=·-
.: ~'t:l ~ o't:l "'~ 
"""" ~ E !1l ~-~ ·;a rn ~ 
'.:! ~ C) "' :::0 .: ~ >: 0 ~ ~ ;:::> cs 
504 65 79 00 583 65 
• · · · · · · ;76~ · o9 · · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · · · · · · · 762 · o9 · 
645 
203 61 
................ 
48 60 
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----------------------------1·--·-----
1,266 74 79 00 1,345 74 252 21 
• Storage received, 
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SUPPLEMENTAL 
I 
"' ... 
l1l 
"' 
= .<;::: 
1":: 
:n 
..s ;:: 
Collectors. 
.: 0 "d"t:i 
·~ ·g -~ S::Ol ~""' <> s:: ~ -g ~ ~~ 0 0 ~ l1l <> 
""' 
:= c;; 
'- ~ '- g 0 I · 0 s:: l1l rn s::: "' 
"' ~ ~ Q, rn 
"' § ~ l1l Q.) ~ (I) c.. ·g Q, s:: I< I< ~ r;.; ~ ~ ~ 
Brought forward.. ..... 450 99 • •. •••..• •••. 921 92 11 7l 25 34 
Ambrose Crane ................................................................................ .. 
R. W. Al~ton ..........•........•.......•.•........•....... , .•..•.....•......................... 
N. W. Walker ............................................ . ..................................... . 
Robert Mitchell ....•............•..... , . , •.....•.......................... , •..........•..•....... 
...... do ......................................................................................... . 
...... do ........... : .......................................................................... .. 
Adam Gordon ........••.....•........•.........•••....••...•.•.•..........•..••.... , .•....••... 
Grotge W. Owen ......•......•.•....•.. , ..........•.......•.........•....•...•.....•....•.•.••.. 
John B. Hogan .................. , .............................................................. .. 
James E. Sanders ...•......••.•..•...............•........•..•...••......•..........•....•...•... 
John J. Walker ................................................................................ .. 
~i~~a~ri~[~~~:: :::::::::: :::::::::::::: ....................................................... . 
Peter F. Duuourg ....................... :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::·::::::: ::::::::::::::1.-~ 
G. C. Laurason ..... , ...•..... , •...•.....................•..............••.........•••••.....••.. 
Beverly Chew ........•.......•..............•.............•...•..•...••...........•...•...•..... 
Thomas Gibbs Morgan ................•..........••...............................••.... , ....••.• 
Green berry Dorsey......... 1,341 26 ... .. ........ 425 00 *113,014 79 ............. . 
Thomas Barrett...... . . . . . . 20,298 31 . . . . . . . • . . • . • . 731 00 .....•.............••...•... 
Dennis Prieur ......•....... . .........•......••......••.....................•............... , •..•. 
William Freret .... , .........................•. , ....•.••..............•..••........•......... ·. • · 
Joseph A born .....•.......... , .....................................•...••••..•.....•........•.... 
John M. Dough .....................••.....•................•..........••...............•...... 
R.N. McMtllan ................................................................................ . 
T. H. Hol!'l.nd,late marshal. ............. . ...................................................... .. 
John Elliott........... •. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .• . . .. . . . . .•.... .•. . .. . . . . .. . . .••. . ·· •·· · •· ··• · 
Jonathan Davis ................................................................... · ............ .. 
Alexander B:>illie ............................................................................. .. 
Jnmes Stockman . .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . .. ..... . .............................................. · 
William Gaunt .............•..... , ...•...•..•.•••..•••.•...••...........•......•...•........•.••. 
Hardy Hendren ... ,., ....... , , . , ....... , ...... , ............................................... .. 
James Gwinn ................................................................................ .. 
Willis H. Arnold ........... , , ..•• ,, , . , . , .....••...•....•••.••....•••.....•....•.•....••.......... 
John S. Rhea .................................................................................. .. 
A. Ewing, private individual . , .... , ..................................................... · · · · .... · · 
A. & J. Ewing, private in- ................................................................ .. 
dividuals. 
Benjamin J. Harrison ........... , ............................................................. .. 
Robert E. 'Thompson ........................................................................... .. 
James McConnell ......................................................................... · · ... · 
Nathan Ranney ............................................................................... .. 
Jacob De Forrest •..••.••...•..••••.•••.•• · ...•....••.......•.••.• • •. · •...... · · · · · · · · · • • • • • • • • • • · · 
Eliot R. Hopkins .•......•.. , ....•••.....•....••.••.•.......•..•..•...•...•.• • ·. · · · · · · · · •• • • · · •· ·· 
Olivnr Harris .................................................................................. · 
Isa11c A. Hedges............ 535 44 .. .. .. .. .. .. .. 186 06 .......................... .. 
Hiram G. Runnels .............................................................................. .. 
Clmrle~ C. P. Hunt .....•.......••..•.•......••............•••.•.•••..•••... • .. · · · · · . · · · • · · · · · · · · · 
.T>~mes H. Forsyth ............................................. ·...... .. • .. • .. • .. · ........ · .... · 
William H. Hunter ........................................................... • · ................ .. 
Harlow Case ....... , ...•............•.•.....••.•.••......•••............•........•... · · · · · · · · • • · 
Cornelius Russell ..•..••....•.••...••.........•••..••.••.. · •••.. • • · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · • · • • 
C. L. Russell •.....•...•.............. , •....•......•....••.•.••......•..•••....•..•.........••••• 
J. B. Warren .........••.......•...•.....•.......•.•.........•... •· · · ... · ·· · •· · •··· ·· ·· •· ·· · · •••• 
Patrick Collins .......•••.•.•.....••.•••••••.....•••••..•...•.•••••.....................•..•••••• • 
........ do ..••.•................•.....•.•..•..•••..........••...•....•....••••................•••. 
William Key Bond......... 25 56 ...................................................... .. 
........ do ................•...•..•.........•...•....••.....•......••...........•.....••••.••••••. 
........ do ..............•..........•....•.•.•....•..•••.....••••..•••...........•.•.....•.•..••••. 
Matthew Earnest • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • ..••...........••..... · • • · · · • • • • • · · • • · · · · 
J Wilkinson ................................................................ · · .... · · · · .... · · · • • • 
Oliver M. Hyde ......••.••...........•• , ..•.........•............•......... · · · · · • • · · · · · · · · · · · • • • • 
Reuben Atwater .......................... ~ •••......•....•..•..... · · · · · · · • · · · · · · • • · · · · · • · · · · • · • • · • 
Edward Brooks .. ,', ............................................................................. · 
Carried forward... .. .. .. $22,651 56 .. .. .. .. .. • .. . 2, 263 98 113, 026 50 25 34 
*Amount improperly charged on account of unsettled entries. 
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STATEMENT -Continued. 
Payments made into the treasury. 
Q) I 0 loot Q) .... , bJl. Q) I ::l)rtlb.J;) 
,.eQ.>..,cd -s~g~ £ ~ d~.s ~Q.."t:S~ 0.. .... ., 
cc"' 
.s ~ ~ § £~~~~ •0001·~ ~a.> • 
"Cl ·n 0:.0~ ~~·B~ Q)~P. ... i2 ~ ~ .... ~~ ~ 'e::~~-~ -®82~o~ E Q) ~» wO >, (,) ..... :h ~ edt) ""a.>Q) 
c t) ~"'"' .s: ~-5~ ~~~-55u-5 
·- cd ~ 0 Q.) rnO-'c:~~ ~~~b§ ~o~o~ §~.=~~~ .... § ~ >,~...., c:: U)~t.;:. .... 
J:::::St><OQD g §~ ~ .... g ~.~;;]§~ 
c:d ~.= t).s coo O<l> ~~~:::~ ~~-g~; ~~.;~ g a 
cE-< c.>';l Q.) ccod~..., ,;:::: C)~.~ !:tl~ 
0 0 0 
5,019 16 9,552 9J 2,069 28 
............. .............. .............. 
............ ..... ........ .............. 
Bonds and cash transferred in Balances due June 30, 1854. 
behalf of the United States. 
~ 
~ 
E 
~ 
0 
t) 
s g 
r;:.. .. 
117,610 18 
.............. 
.............. 
f 
"' ... E 
t) 
~ 
2 
0 
E-o 
-----
.............. 
········-····· 
.............. 
) 
~ 
E 
~ 
0 
t) 
0 
E-o 
5,248 84 
. ............. 
. ............. 
2, 707' 188 75 
2,456 27 
80::1 28 
: : ::: : : : : : : : · · · · · · ·59· o7 · · : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: :: : : : : ........ :~~. ~~ .. 
::::::: ·::: ....... · i7' so" :::::::::::::: :::::::::::::: 
•••••••••••••• ······•••ooooo 
. . . . . . • . . • .• . . 978 9-2 
: : : : : : : : : : : : .... i; 426.67.. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.......... 78'' 
•••••••••••••• ooooooeooooooo 
.•.•.. •.. . .... 13 48 
: : : : : : : : : : : : · · · · · · 372 · o7 · · 
90 90 .......•...... 
... i6; 529. 75.. . ... 0 ••• 0 • • • • • • ••••••••••••• 
. ............. :::::::::::::: ""i;536'89" 
...... 2;5io'26" 
9,351 20 
····· · 1:o~s·32· · 
107,01[ 08 
6.630 85 
36, 9ll 88 
I, 788 96 
.... 2i2; 232 34 .. 
1,1~5 38 
4l 1 376 64 
················ !"01 25 
2,690 47 
949 34 
14 40 
•.. ' • • • . . . . . . ........ ' • . . . • . . • . . . • . . • . • . . • . . . . • . • . . • • . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 5, 990 ::19 
•..•.. .....• .... .••. ...... .•.. •.•. ••.•• ..... •... .•.. .... •... .....• 62 31 ....•••...••.... 
2 55 
6,305 38 
...... ...... .......... .... ...... .... .... .... .... ...... ...... .... .... ...... .... .... 3,523 12 
153 04 .............. .. 
: : : : : : : : : : : : ...... 462. 35. . : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : ...... ::~. ~~. . : : : : : : :: : : : : : : : : 
226 78 .•.•..•........•••••....••...••.•...•...•...........•..•........•...••....•........... 
. . . •• . ••••.. . . . . .. .. .•..•. ••.. •••• •• .••• .. • . . . •. • • . . . . .. . . •. . . •. . . . . .• •• . . .••..... 6,068 80 
•• .•. • .. . . . . . . . . . . .. . . .•• . . . .. . . ••.• •. .• •• . . . . . . •. . .• . .. .. . . •. . . . . . . . . . . •. . . .••... 58,397 28 
•• .•• • • . .•• . .. . . . . . . .•... •. .• .. .. .• .. . . . • .•. . ••.• •.. . .. . . •• .• .. ... . . . . . . . .••..•.. 2,873 07 
1,313 27 
:::::::::::: ...... "6'25" :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::.::::: ................ 
758 69 
1,486 70 
23 31 
5,899 56 
2,163 90 
:::: :::: :: : : :: :: :::::: :::: · · · · · · 477 · o6 · · :: :: :: :: : : :::: :::: :: :::: :: :: · · · · · · 3io · 45 · · 
........................................................................................ '836' 76'' 
.................................................................... 2555 .............. .. 
200 00 . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . • . . • . . . . • . . • . . . • • . • . . . . . • • . . . . • . . . 5, 601 76 
........... .............. .... ......... .............. .............. 06 .............. .. 
.. ~:~::.:~ .. :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 3!~~~g ~~ 
35,4~~ g~ 
............ .............. ............ . 
] '001 61 •.•••••.•••... 
148 19 ............ .. 
3,632 62 
14,:i38 56 
... 76~ iiO. 20. . :: : : :::: : : :::: :::: : : :::: :::: ....... 0 664.96 .. 
. . . . . • • • . • •• . . 76,110 20 ..•.••••••....•.•••........•. 
• . . . •. . • . . .. . . . . . • • • . • • . • • • • . • . . . . . . • . . . • • • • • . . • . . . • . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . •• ••• • • • . . 5,457 77 
............. 
36 25 
21 01 
1,972 87 
28,085 06 
----------------------·--1-----·1-------1 
7,559 62 13,046 92 2,546 34 210,250 13 76,110 20 B, 712 61 3,358,344 72 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1::1 
14 
15 
16 
. 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
2.') 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1::! 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SUPPLEMENTAL 
Balances due July 1, 1853. 
Collectors. Districts. By collectors. To collector~. 
1-------------------------l-----------------------------------------
Brought forward ......•.......•......... , .. , ... , , .. , ... , , , . 
Davtd Duncan.......... . . . . .. .. .. . . Michilimackinac .......... . 
Samuel Abbott.................... . ..... do ............. , ..... .. 
William Gamble .......................... do .................... . 
1~:~·~. ~~~~:::::::::::::::::::· 'J\iiJ~~~k·i~:::::: ~::: :::::::: 
William Cribbs .................... Massac ..... , ...•....••.. , .. 
W. B. Snowhook .................. Chicago .................... . 
James t.Jollier ...................... Upper California ........ , .. 
...... do ................................. do .................... . 
Samuel Barney........ . . . . . . . . • . . . Monterey •.......••.. , , ... . 
W. H. Russell. .................•......... do .•...•...••.......... 
William M. Gallair ................. Sonoma ................... . 
......... do .........•...•..•............. do .•.......•.......•... 
Thomas Butler King...... • . . . . . . . . . San Francisco ............. . 
.. .. .. •..... do •...•..•••••••••••.....•••.. do .•...••....•.••...•.• 
Beverly C. Saunders ..................... do ..... , ...••..•...••.. 
Alt>xander Walthall •............... San .Joaquin ........... , ... . 
John Adair ................•....... Oregon .......... , .......... . 
Geon!e Gibbs .....•..........•.....•... do ....•.•...•....•..•.•. 
H. D. Hunter, capt. revenue marine ..... do ..................... . 
Simpson P. Moses .................. PMget's Sound ............. . 
3, 727' 827 59 
30,680 98 
·················· 1,024 59 
638 81 
21::!4 25 
1, 995 43 
4 92 
3.,ooo oo 
241,329 47 
84,533 30 
................ 
125 00 
.... ""i97'52" 
2,431 75 
....... 63;i99.io .. :::::::::::::::: 
7,989 21 ............... . 
102,960 80 ............... . 
1,170 51 ............... . 
74,190 08 .............. .. 
20,871 13 ............... . 
::19 41 .............. .. 
7,608 70 •...•....•.••••• 
Carried to general statement, pages 626 and 627, •.••• ,.,,,. $412911668 42 87,287 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
STATE ME NT -Continued. 
Gross amount ot-
"' Ul :a ;:!; "C! ;:; .~ ;:; cd cd cd ~ "@ -~ ~ o3 rn s S.; =" =" ca.s ~ ;:; ~ ·~ .:: · ~ "C! "' o"C! "'~ ;:; s > p,,.. ~ ~ rn gf~ ~ rn "' ~ ·g rn ;:; ;:; 0 
~ ~ :2 p I• r$ 
1,266 74 79 00 1, 345 74 
...... 2; 762.84.. . ..... 4; 000.00 .. :::: :: :: :::: :: :: :: : : ::: : :::: :::: ........ 6; 762.84 .. 
················ .............. . 
• . . . •• . . •. . . . . . . *82 •••.•...•....... 
1, 000 00 .••.••......••..••.•.•.•...••••• 
:::::: :::: :::::: :. :::: ~::: :::::: :::: :::::::::::: ...... i; 77i. 89 .. 
....••.•.••..•..• :. . . . . . . • • . . . . . t737 31 ....•...••••••.• 
*Expenses of collection. 
t Official fees. 
. ................ . 
82 
1, 000 00 
· · · · · · · ·i; 77i · e9' · 
737 31 
;......-.. 1'"0 
Q)Q;Q,)Q.) 
~~~ ·a 
cd -Q)"CC 00 ~ 
~§~~ 
<l.lrnKcd 
-'="'"'>:: ~g~ ~ 
o:cdo 
"' ~""' 3..C UJ 00 • §~ ~.~.~ 
t;:s...~~:; ~.£ <:,) P,"Q 
252 21 
649 
[ 
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4 
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7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
SUPPLEMENTAL 
.0 
0) 
'0 
Collectors. 
ci !':; 
~ .s ~ 
·§ ; 
.! ~ rn ~ "' •,:j ~ ~ ~ '0.3 <:) 
't:i 
""' 
(Jl § ~ (,_. >:I (,_. 0 
"" 
0 
.E 0 0) 
"' 2: "' >:I '0 ~ "' ~ I': (Jl co § "' § ~ (Jl 0) <:) 
"" 
·g 
"" 
0) 
1><1 >< ~ I': ~ l=l t:il iZ 
------------1------------------------------
Brought forward.. . • .. 22,651 56 .. .. .. .. .. .. .. 2, 263 98 113,026 50 25 34 
David Duncan ................................................................................... . 
Samuel Abbott..... • . .•.......•....••........•.•......•..•••••..••.. · · · · • · · · ·. • · ·. ·. · · • · · •.. • ..• 
William Gamble .............•.•....•........•.....•.......•......•..•.•...•..•.............•.. 
Adam D. Stuart ................................................................................. . 
Allen W. Hatch •.•.•..•.••.•....•.•......•..•....•.....••......•.•..•........................•... 
\Villiam Cbribbs .•.••.. , ..........•..........•.....••..•••.•.............•...................•... 
W. B. Snow hook .............................................................................. . 
James Collier ..........•........•.........•..•..•..........••........••..•.....•.......•.....•.•. 
........ do ...••...••.............•........••........•.......•.•...........••...••................. 
Samuel Barney...... . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . • • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . • . • • . . ....•.•...•...........••... 
~i~~~~~u;rg~Iii·;;. :::::::: ··· · ··75o· oo·· ···· a;3i2'59' · ::·: :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
·Th~~;~~~~ti~; Kh;g·::::::: .... 8;259 '6o ........ i72. oo" :::::::::::::: · · .. · ;.435· oo ...... "426 ·25 .. 
........ do ...................................................................................... .. 
Beverly C. Saunders....... 43,466 45 126 50 136 01 .......................... .. 
Madison Walthall......... 1,907 82 .... . ................................................. .. 
John Adair ..................................................................................... . 
George Gibbs ....•...... , . , 141 25 •..............•..••............•.....•.............••.. 
H. D. Hunter .....•.. , . , ...•.. , . , •.•• , ... , ........ , • , ..•... , .. , .. , ...•... , •. , •.•........••..••... 
Simpson P. Moses .............................................................................. .. 
Carried to general state-
ment, pages 628 and 629.. $77,176 68 3,6ll 09 2,399 93 113,461 50 451 60 
~t Deposites to produce certified invoices refunded. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 651 
STATEMENT-Continued. 
Payments made into the treasury. Bonds and cash transferred in Balances due June 30, 1854. 
behalf of the United States. 
~ 
s ~ f ~ 
M s ~ ~ 0 M (,) 0 0 ::a s (,) (,) (,) 
0 0 0 >. ~ E-< E-< Q:l 
-----1----- ---------------------- -------
7,559 62 13,046 £2 2,546 34 
""'"89'52" :::::::::::::: 
......................................... 
• . . . .. . . .•.. .. . . . . . . • . .. .. 61 00 
: ::: ::: . : ::: ...... ~00. 00.. .. .... 775.00 .. 
: ::: :::: :: :: · · · 5; 733 · 0.2 · · · · · · i,' io5 · 95 · · 
210,250 13 76,110 20 8, 712 61 
.. · "i25'oo .. 
.............. 
3, 358, 344 72 
30,680 98 
.... "i;o24' 59 .. 
638 81 
6,957 57 
1,995 43 
4 92 
3,000 60 
241,329 47 
197 52 
2,431 75 
. ............. ···· ··4;63o'67 .. 
1,ooo oo 
52,931 24 
7,989 21 
54,164 76 
· ......................... · · .. · · ·· ...... :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: .. · "74;i9o· os" 
:::::::::::: :::~~:~~~:~~:: :::::::::::::: .... ~::~~.~~ .. ::::::.::::::::::::::::::::: ......... 39'4i" 
............ .............. .............. .............. .......... .... .............. 7,608 70 
7,559 62 34,069 46 4,488 29 215,980 01 78,010 20 11,466 88 3, 846, 530 56 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
652 RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
Payments made into the treasury on warrants drawn on collectors of 
customs not yet passed to the·ir credit. 
1826.-Jeremiah Clark, York .......•..................•... No. 6177 ••........•.••..•••..... 
1831.-E. Olmstead, (on account of T. H. Cushing,) New 
London .....•.................•..•...•.......•... 
1839.-Samuel Swartwout, New York ..........•.......•... 
Do ...........•... do ........•.................. 
Do ........•..... do .....••..•................• 
W. M. Price, late district attorney southern district of 
New York . .. •.••.•..........••.•..•.............. 
1840.-Samuel Swartwout, New York ......•....•.•..•....• 
1841.- Do ......•....... do ............ . ......•....... 
1842.-Isaac C. Noyes, Passamaquoddy .....•............... 
1843-44.-Jesse Hoyt, New York ............................ .. 
Alexander K. Phillips, Fredericksburg ......•......•.• 
1844-45.-lsaac P. Davis, (acting,) Bostort ................... .. 
Jesse Hoyt, New York ............................ .. 
Do ... , ........•.......................•...... 
William Frick, Baltimore ......................... . 
Robert Cochran, 'Vilmington, N. C .•..........•..••• 
1845-46.-Aiexander K. Phillips, Fredericksburg .....•....•..... 
L. B. Langworthy, Genesee ....................... .. 
Jesse Hoyt, New York ..................••........ 
Dennis Prieur, (in part,) New Orleans .•............• 
1846-47.-Bion Bradbury, Passamaquoddy ....•...........••.•.. 
Charles Simms, Alexandria .. , .................... .. 
Oliver Harris, Sit. Louis ............................ . 
T. J. Durant, district attorney Louisiana ......•...... 
1847-48.-Daniel Emery, (in part,) Bangor .•.....• , •••.•......• 
Joseph T. Pease, Edgartown ........................ . 
'l'homas Nelson, (in part,) Richmond.: .... , .•••.•.... 
James K Hatton, Washington, N. C ............•.... 
Murphy V. Jones, (in part,) Wilmington, N. C ....... 
Thomas G. Morgan, New Orleans ..............•.... 
James Stockman, Natchez ......................... . 
Thomas Gray, (in part,) St. Louis .•...•.........•... 
1848-49.-0tis N. Cole, Eackett's Harbor ••••..••.••.•........• 
James Stockman, Natchez ..• . •..••....••.••..•••... 
1849-50.-Thomas Mussey, New London ••••..•..•..••••.....• 
Thomas Ba<'ou, Oswegatchie .........•........•..•.. 
Jesse Hoyt, New York ................. . ............ . 
Do .....•••••.•.....••.....•.......•.•.•.•.•..• 
T. S. Smith, Philadelphia ........................... . 
Jonathan Roberts, Philadelphia .•...•....•...••...... 
Edward Green, Alexandria ......................... . 
HobPrt Mitchell, Pensacola ......................... . 
Wm. Easby, (on account of cutter Lawrence,) Wash-
ington city, D. C...... • • . . . . . . . . . ..••..•.•....•.• 
1850-51.-Henry W. Rogers, Buffalo .....•......•..•....•••.•... 
Hugh Maxwell, New York .........•..•...•...•..... 
1851-52.-C. W. Hill, Miami. ................................ . 
Do .......•...........•.......•....•.•.......• 
Do .•••.....•...•.......•...•.•...••.••....•.• 
Do ....•••....•...•.••••..•..........••••.•... 
Do ...............•...........•...•..••....... 
Do .....•.•...........•••...•••...••.•....••.. 
Do ..........•........•.•.•...............•.•. 
lJo .•..••••••••.••••••••••..••.•••••••...•..• 
Do ..•............•...••..•...•••.....•.•.•..• 
Thomas G. Morgan, New Orleans •..••.•.•....•.•..• 
R. G. Rankin, Wilmington, N.C .•••.......•.••..••.• 
Daniel Dw1ght, Teche ...•...•.••..•........•..•..... 
1852-53.-Thomas G. Morgan, New Orleans .................. . 
Do .............. do .••....... · ............... . 
Do .•.....•...•.. do ....••.•.•..•.•.•.•.•..••• 
Do ••..•........• do .•..••..•..••..........••• · 
~: {v~WKi,~~!~~: ::::::::::::.::::::::::::::::::: 
Do ......................................... . 
Do, •••.••••••••••••••••••••••.••••••••.••••.• 
tl45 
4742 
4875 
5066 
···················· 2.313 75 
2,'754 41 
46 51 
5088 .. ., ....... 
5,114 67 
94 67 
431 .•.•.•.....•....•....... 
1132 ....................... . 
2025 ...................... . 
2490........... 180 50 
2808...... .... . 46 29 
3614 ....•....... 
3l67 120 19 
3622 918 54 
3449 •........... 
3448 .....•..... 
3707 ........... . 
4147 ........... . 
4143 .......... .. 
4133 ........... . 
4615 •.•.•....... 
4833 ........... . 
4308 .......... .. 
4495 ....•....... 
5153 •.......••.• 
5151 ....••..•... 
5138 ........... . 
5150 .......... .. 
5145 .......... .. 
5189 ........... . 
5190 .......... . 
5135 . ......••... 
499 ...••.•..... 
5237 .......... .. 
2 ........... . 
665 .......... .. 
5387 2,516 65 
5415 333 34 
259 ....•.•..•.. 
260 .......... .. 
135 ........... . 
115 .......... .. 
6 .......... .. 
1. ......... .. 
148 ........... . 
31 234 00 
211 128 78 
259 203 00 
65 93 00 
248 202 00 
52 329 Oll 
123 258 00 
172 197 00 
133 573 00 
50 ........... . 
1. ......... .. 
195 .....•..•.•• 
4 5,106 31 
27 4,995 18 
115 262 90 
165 5,375 68 
15 .......... .. 
85 495 00 
159 511 00 
227 220 00 
1,923 60 
1, 038 73 
413 56 
1,211 66 
43 40 
50 29 
183 99 
633 70 
3,571 37 
202 56 
348 70 
200 40 
12 
113 36 
79 40 
812 74 
61 
17,000 00 
1,250 gg 
24 14 
500 00 
16 87 
6 85 
2,849 99 
68 80 
105 90 
46 
46 06 
626 26 
3 35 
5,264 72 
2,317 78 
9,654 98 
l 46 
78 39 
15,740 07 
223 60 
23 75 
135 71 
5,209 34 
3,574 12 
5,000 00 ' 
1,509 99 
226 79 
4,587 5.'i 
9ll 3b 
4,322 9:3 
19,256 56 
524 14 
3, 721 1!J 
5,268 07 
12,052 61 
Carried forward • $1,226 00 15,963 67 66,3'24 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 653 
Payments made into the treasury, &c.-Continued. 
Brought forward 
1852 53.-C. W. Hill, Mtami. •................• , • . . . . . . . • . . . . 274 
1,226 00 
18,484 45 
31,440 00 
481 00 
20,000 00 
19,000 00 
584 00 
Do........................................... 86 
Do........................................... 163 
Do .......................................... , 273 
Do........................................... 42 
Do .•..........•..••..•.......•.. . •.... ,...... 169 
Do........................................... 203 596 00 
Do........................................... 9 7, ~~~ ~~ Do........................................... 34 
G. J. Floyd, Appalachicola ........................ .. 
C. L. Russell, Cuyahoga .....•...•.•.....•...•....... 
Do .......•...•...............................• 
Do .•........••..•......•••.••.••..•••......•.. 
G. P Kane, (in part,) Baltimore ... •.•..........•.... 
W. W . Greene, (in part,) ::lt. Louis ....... ~ ......... . 
Do ..•.•......... do .•••..••...•••....•..•..... 
J. Russell, (in part,) Chicago ................... . ... . 
Do .............. do .......................... . 
W. B. Snowhook, (in part,) Chicago .....•...•.•..... 
'I'. Sanford, (in part,) Mobile ....................... . 
S . fl. McLean, Cincinnati. ..................... .. 
E. F. Miller, Sa!Glm and Beverly .•.•.•........•..... 
G. CfLawrason, New Orleans •...•..•.•..•.....•... 
1853-54.-W. A. Linn, (m part,) St. Louis .................... . 
Do ...••......•.. do ......••...............•... 
Do .............. do .......••.•..••.........••• 
\V. W. Greene, (in part,) St. Louis ....•.•.... , .....• 
T. Sanfo1d, (in part,) Mobile ..................... .. 
W. B. Snowhook, (in piirt,) Chicago .............. .. 
J. Collier, San Francisco ...•....................... 
W. D. L ewis, Philadelphia ........................ .. 
J. K. Thompson, Genesee .......................... . 
J. Gwinn, (in part,) Vicksburg .•.•.•....•.. • •...•... 
W. G. Morgan, New Orleans ................... , .. .. 
S. W. Downs, (in part,) New Orleans ............... . 
E. W. Hill, Miami. ..................••......•..•... 
A. A. Downs, (in part,) Little Egg Harbor.. . .•... 
Wm. Starr, Middletown ..........•................. 
Robert Gale, Havre de Grace ....................•... 
E. T. Hillyer, Newark ............................. . 
John Adair, Oregon ..........••••...........•...•..• 
Do ..........•.•.............................. 
Do ...................................•....... 
Do ...................•..•............•...•. .. 
Do .......•.....•...•..........•......•..••... 
J . S . Rhea, Brazos ot. Iago ................... .. .... . 
178 ............ 
69 3,000 00 
170 3,5oo oo 
238 17,000 00 
172 ............ 
S'29 2,540 00 
189 1, 732 00 
!:l 85 00 
116 240 28 
169 ••..•••.•••• 
160 ..•.••.•••.• 
174 •.•••...••.• 
186 •.•..••.•••• 
2 ............ 
83 ............ 
241:! ............ 
272 ............ 
249 ••..••••••.• 
37 ............ 
164 ...... 
221 ............ 
274 ............ 
4 ............ 
61 .. 
293 •••••••••••• 
107 ...•.••••... 
240 ..••..•••.•• 
174 ............ 
266 ............ 
263 •••••.••.••• 
346 ............ 
68 ............ 
12 ....•...•••• 
173 ...••.•.•••• 
157 ••.••..•••.• 
262 ............ 
23 ...•••••.••• 
15, 963 67 66, 3'24 13 
99,006 45 
1,ooo 08 
23,500 00 
8,419 34 
4,272 00 
325 28 
240 00 
150 00 
383 52 
20 00 
250 00 
205 00 
153,530 34 
365 00 
510 00 
125 25 
405 00 
110 00 
ll8,546 gg 
58 71 
2.3 00 
5,~~~ ~g 
836 78 
57 76 
14 79 
70 54 
100 00 
1,143 17 
7,203 8.-1 
2,975 63 
875 00 
7,581 55 
137 45 
147,718 26 
----
$367,572 73 
-----
654 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Warrants passed to the credit of collectors in the year ending June 30, 
1854, which are included in the accounts of the Treasurer for the year 
ending June 30) 1855. 
William B. Smith, Machias ....................... .,, ....... No. 102, ......... . 
Do ••..•......•.. do.................................... 226 ..•..•••...• 
628 33 
64 4:! 
,Tohn Babson, Wiscasset ••• ,, .••••.••.•..••...• , •..•....•...•. 
Lory Odell, Portsmouth . . . . . •..••.•..••••..••.•.•.........•.. 
James Blood, Newburyport. ................................. . 
Charles B. H. Fessenden, New Bedford ..•.... , .......•........ 
Thomas S. Hall, Sackett's Harbor,, ...•... , ..•........•....•.• 
Enoch B. Talcott, Oswego.,,, .••••. , •...•..• ... , .•..•........ 
Henry B. Smith, Champlain, . , , , •.. , .. , , . , ................... . 
WilliamS. Pomeroy, Fairfield ............................... . 
Edwin Rose, Sag Harbor ..................................... . 
Isaac W. Mickle, Camden, N. J •.•••........••.••....•••..••.. 
James Lytle, Pre~que [sle . . , ..• , ...•. , . , • . . . . . . ..•.•.....•••• 
George P . Kane, Baltimore.,, •....•.•......•.. , , ......•...... 
Hooper C. Hicks, Vienna., ....•..•. , •....•.......• , ...•...... 
Robert White, Georl!f'town, D. C ....•...........•.......... .. 
EdwardS. Hough, Alexandria1_Ya ........................... .. R. H. J, Blount, Washington, N. 0 .......................... .. 
Hiram Roberts, Savannah ......•......• .•.....••.. •.•..•.....• 
David Johnston, Pearl River ..... ...................... ....... . 
Edward Pickett, Natchez . .• , ••...••......•...........•... . ... 
Robert N. McMillan, Teche .... ....... , ...................... . 
Stephen Powers, Brazos St. I ago ..... , ....................... . 
Henry N. Sands, Louisville .• ,, .....••....•..•••••.•........... 
Edward Dashiell, Memphis ............••...•............•....• 
Isaae A. Hed!-!:es, St. Louis ......•...•...•..•.................. 
William W. Gallaer, Sonoma ................................ . . 
Richard P. Hammond, San Francisco ......................... . 
Do ..••..•. .. ........ do ................................ . 
Do ..........•...••.. do ................................ . 
Do ...••............. do .•.....•..............•.•.. • ..• .. 
Do ...•....•...•..... do .....••.......•.•....•.•....... 
Do ......•...•...•..• do ..•••.•.•....•...••..•••.•.....•. 
Do .................. do ............................... .. 
Do •..........•...... do .....•... • .......•...•...••...... 
Thomas Butler King, San Francisco .•.....• , .....• , •.......... 
Beverley C. Sanders, San Francisco,, ••• , • ••...•••• ,., .. , •...• 
100 • .......•..•••.•...•.... 
2 ...................... .. 
266 ....................... . 
11 ....................... . 
46 ......•................• 
284 ...................... .. 
15 ....•..•..........••.... 
3 .•... ... ....•..•...••... 
44 ...................... .. 
31 •....••.•....•....•.•.. . 
131 ....•...•••....•.•.••.. 
144 ...•....••••..•••.•....• 
143 ...................... .. 
32 ..............•...••.•.. 
34 ..................... .. 
42 ...................... .. 
28l. ..••................•• • 
244 ....................... . 
19 ...................... .. 
45 ....................... . 
87 ...................... .. 
21 .....•..• ...•..••• ·-· • 
93, in part ...•...•...•.•.. 
9 ....................... . 
32 ....................... . 
1. .•. •• •. •. •• 4, 706 34 
5.... ........ 136 66 
8.... .. . . •• . • 48 00 
14...... ..... . 60 00 
134...... ..... • 4,621 69 
135.. .. .. .. .. .. 4, 979 08 
136... .. ...... 350 00 
164............ 120 00 
43 ...••••..••...••.••..••• 
8 •• •• •• •••••••.•...••.... 
692 75 
29 42 
I61 65 
1,I32 72 
I, 763 26 
3~ : 90 
422 85 
12,3r~ ~~ 
36 67 
55 80 
78 80 
652 76 
625 00 
84 59 
363 75 
13 26 
38 09 
98 62 
I, 772 40 
13 40 
2,548 17 
4,g~1 gg 
477 06 
61 00 
I5,~~~ ~~ 
1,105 95 
$45,125 37 
Extract from the preceding statement of duties on imports, tonnage, &c.,jor the .fiscal year ending June 30, 1854. 
To balance due by collectors, &c., July 1, 1853 ........ . 
duties on merchandise .... _ ..... _ .......... ---- ... . 
duties on tonnage and light money ........ ------ ----
:fi~es, penaltie~, and forfeitures ............. ····••·· 
miscellaneous Items ....•...••••••.••. ---- · ---- ----
official fees in Pacific ports ....•.... ----- ---- ------
merchandise sold under act of April 2, 1844- ....... . 
unclaimed merchandise ..•.......... --- ---- --- · ----
marine hospital money ......... --. ------ ---- ------
warrants on the Treasurer fur debentures and other 
charges, and excess of deposites for unascertained 
duties . • • • • . . ••...• - --- - -- - --- - - - - ·- - -- · ·- - - • · 
bonds and cash transferred to collectors .••••..•••••. 
balance due to collectors June 30, 1854 ............ . 
$5,751,712 00 
64, 9:31' 607 09 
23,910 90 
23,6~3 17 
15,250 49 
2,998 65 
327 94 
3, Jl3 49 
146, 62·i 09 
81,006 01 
337,719 29 
13,526 96 
71,331,420 08 
By balance due to collectors July 1, 1853 ............. . 
duties on warehoused goods transported to other dis-
tricts .......... _ .................•.....•...• _ . 
duties on rewarehoused goods exported .••.......... 
fines, penalties, and forfeitures refunded .••••.••••.. 
duties refunded .......•... - ------ .. -- ------ -----. 
expenses of collection, &c ........... --- ......... .. 
expenses of prosecution .••••... ---- .•. -. -- •.•. - •.. 
excess of deposites refunded ...•.....•.•.•••••.••.. 
miscellaneous items ..... -----· .... ------------ .... 
Payments into the treasury, viz; 
First column ...... ------·.... 7,859 62 
Second column..... . . .. .. . • . .. 63, 692, 169 92 
Third column ........... ------ 44,963 72 
bonds and cash transferred from collectors ......... . 
balance due by collectors June 3(), 1854 ........... .. 
$90,214 29 
17,688 65 
8, 7!)9 50 
511 60 
20,038 47 
862,017 48 
11,331 01 
230,601 30 
119,701 57 
63,744,993 26 
850,764 87 
5,404,7!18 08 
71,331,420 08 
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656 RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
Statement exhibiting in detail the amounts embraced in the general 
statement under the head of ''unclaimed merchandise.'' 
]let amount of sales of unclaimed merchandise, per act if March 2, 1799. 
From Charles H. Peaslee, collector, Boston ...••....•.••..•..••.• 
Philip F. Thomas, collector, Baltimore .................... . 
Richard P. Hammond, collector, San Francisco ........••••. 
Beverley C. Saunders, collector, San Francisco .......•••••• 
190 14 
187 73 
963 73 
1,771 89 
Net amount of sales if me1·chandise, per act of April 2, 1844. 
From Dion Bradbury, collector, Passamaquoddy ....•.....••••••. 
Charles H. Peaslee, collector, Boston .....•..•......•••••.. 
John T. Hudson, collector, Buffalo ....••..••.••••••...•••• 
165 65 
89 17 
73 12 
3,113 49 
327 94 
$3,441 43 
Statement exhibiting in detail the amounts embraced in the general 
statement under the head of ' (Warrants on the TTeasurer for deben-
tures and other charges, and excess of deposites for unascertained 
duties.'' 
Amount paid for debentures and other charges. 
To Daniel Kilby, Passamaquoddy .............................. . 
J. R. Bullock, Bristol and W arrer.. .......................... . 
William Ketchum, Buffalo ................................. . 
George P. Kane, Baltimore ................................ . 
William J . Grayson, Charleston ............................ . 
William K. Bond, Cincinnati ............................... . 
Colin Wilson, Umpqua .............•......••••....•...••••• 
Richard P. Hammond, San Prancisco ...•...... ------ •...•... 
Excess if depos ites for unascertained duties. 
To Charles Peaslee, Boston ................................... . 
Gideon Bradford, Providence ............................... . 
George Turner, Newport ................................... . 
Samuel T. Sawyer, Norfolk ................................. . 
H. F. Hancock, Washington ............................... . 
William F. Col cock, Charleston ........................... .. 
Thad ens Sanford, Mobile ................................... . 
Solomon W. Downs, New Orleans ........................... . 
Isaac B. Wall, Monterey ...••••..•••..•••••.•••••.•..••••••• 
41 07 
64 11 
25 34 
06 
73 03 
48 60 
136 69 
8,216 01 
6,9;)9 99 
3,583 15 
219 30 
345 60 
7 58 
3,578 01 
5, 158 45 
51,146 92 
1,402 10 
8,604 91 
--- 72,401 10 
$81,006 01 
----
